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V\ on efl, LECTOR BENEVOLE , quod multus 
fim in laudibus BLANCARDI , eiusque iri' 
ConfcribendoLexicofuomeritorum, aut inipfius 
fui laboris exponenda praeftantia. Eft hic liber 
inter fcripta medica notiflimus, nec forte vlla, 
vtut parum numerofa^ inuenietur librorum me-
dicorum fupellex, in qua BLANCARDI L E X I -
CON MEDICVM defideretur. Commodum fcili-1 
cet, volupe atque perutile eft medicinae tironi-
bus, fcripta adartem lalutarem pertinentiaeuol-
ventibus, fi forte in terminum fninus fibi per-
fpicuum incidant, prae f^to efTe librum; in quo 
illico ; absque diuturno et molefto labore, eam 
rei ignotaeinueniant explicationem atque defcri-
ptionem, quae le&orem nec obfcura brenitate 
dubium reljnquat, nec vafta prolixitate obruat, 
librum, inquam, quinihi lnon, quodadresfuas 
pertineat, fuppeditet, rieque tamen firnul inani 
rerum a fcientia medica remotiflimarum copia 
turgeat, Hoc cum fe nomine cumprimis BL AN-
CARDI labor eximius commendaret omnibus, 
fierinoripotuit, quin bene multaeeius fuccefliue. 
prodirent variis in locis editionesVvel recufae 
faltem, vel et multis additionibus atque articulis 
locupletatae, quasomnes recenfere nunc, et, quid 
in fingulis praeftitum additumque fft, driudicare-, 
intempcftiuunl arbitror axque a fco£o tneo alie-
s. 
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num. Manet fingulas laus fua, eft fingulis fua 
praeftantia, diuerfa tamen pro diueriis, quae 
praecipue editoribus curae fuemnt, momeiitis, 
et quibus makime L,e£toribus, aut prodefTe., .aut 
placere pofleputarent; dum fcilicetahiinprimis 
etymologiae ip fique nominumoriginiinfiflerent, 
alii magis in re&am nominum enunciationem et 
profodiam, prolixiflima faepe variorum collatio-
ne inquirerent, eamqueconftituerent, aliirurfus 
id curarent, vt, praemiflis npmjnibus latinis at-
que graecis, celebriorum l uropaelinguarum de-
nominationes quam exadiffime adderentur, exr 
terisque fic et patrio fuo idiomate res indicaren-
tur, alii depique» quae fuo tempore aut nouif-
iima efTent, aut maximeriotatudignaviderentur, 
odderent. Abfolutum fic QX omni paitefatisque 
ornatum BLANCARDI LEXICON videri poffet, 
cum, quod in ajtera editione defideres, in altera 
reperias, nex efle, cur noua editione fcriptorum 
medicorum, quorum aliunde fat feraxeffaeuum 
noftrum, augearur numerus. Non praeceps 
hoc ab aequo Le&ore extimefco iudicium, quae 
a partibus noftris ftant ratipnes, re&e trutinante, 
N o n enim folum praecedentes editiones, vtut 
fatis numerofae, ob ipfius libri vtilitatem, fic fe 
tironibus commendarunr, fic ab iis expetitaefunt, 
vt iam paflim in bibliopoliis eam, quam defide-
res, editionem reperirehaud adeofacilefit; non 
vrgeo, iucundius longe efle ea invnoeodemque 
fibro coniuri&a vno inuenire intuitu, quae in 
pluribus editionibus difperfa, non fine taedio 
conquirenda eflent; verum iam ipfam hiftoriam 
naturalem, eiusque partem, Medicinam fcilicet, 
refpicio. Quae in omnibus eniditionis humanae 
partibus diem docet, dies, faneetquotidiefcien-
tiammedicamreddit locupletiorem, necfere dies, 
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faltem non annus, abit, quin linea ducta fuperfit. 
Allicit cumprimis noftro tempore hiftoriae natu-
ralis ftudiurn fuauitateiUa viroseximtos: riman» 
tur hi abdita naturae, quaein imatellure, quae 
in fundo fali, quaein denfiffimisfyluarumrecon» 
duntur tenebns, protrahunt, et vel armatorum 
oculorum, vel ignis omnia repagula pandentis 
examini fubiiciunt, altius fic in indolem dete£ti 
nouiter corporis penetraturi. Non fatiat erudi» 
torum folertiam rei inuentaeraritas, nonreperta 
qualitas, verum eos ad inueftigandum ineitat, 
uid inde emoluaientf rebus humanis, quidMe* 
icinae, quid oeconomiae accedere poflit. Sem-
per fic ex Indii* aliquid noui, faepe aliquid vtilis 
rei mqdicae accrefcit; quae Natura benefica in-
colis euporifta obtulit, fic et no.bis in dies magis 
innotefcunt, cumque optimisrebusnoftrispaflTm 
iam adhibentur. Sed etqualitates exactius nofle 
quotidianum docet fcrutinium, pluriumque de 
laudibus detrahit, quibus immeritohaud itapri-
dem extollebantur. Conftans fic eft in varietate 
Materia Mcdica, amplior mox in vna, parcior 
- in altera parte. Imperfcrutabilis eft machina 
corpushumanum.inexhauftanouiterinueniendo-
rum, aut accuratius cognofcendorumfcaturigo, 
Sudant et^  algent quotidie incifores; dexterrirni, 
fabricam partium fubtilius. euoluentes, fubftan-
tiam exa&ius inueftigantes, ficrem anatomicam 
et novjis et rectioribus inuentis ditantes. Foe-
cundum fie iaeculum noftrum nemo1 mirabitur, 
cuius vix annus, nedum luftrurri, praeterlabatur, 
quod non nouo quodam inuenro ad rem medi-
cam pertinenteinfignitumfit. Cun&a haec igno-
rare Medicuna fummopere dedeoet. Acerbein, 
terdum fui c 6 n t e m t u m nouker inuenta vindicant, 
vixque nunc fine detrimemo ea ignwaret medi-
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cas, quae ante pauca adhuclnftrafortetranquille 
ignoraflet. De nouis hic deque nouiflimis loqubr, 
quae fruftra quis in omrubus, quae hucusque 
prodfere,. BEANCARDIANI operis editionibus 
quaereret.- Quid ergo, fiidopus commendatif. 
nmum femper omnibus nunc fic prodiret, vt> 
additis iis,-quae noujffime inuenta, aut ab hoc 
tempore rectius cognitafunt, eo tironibus fieret 
vtilius ? Cogitauit fecum. de hac re Vir Eximius 
SCHWIKERT , Bibliopola Lipfienfis, plurium bo-
norum librorum editionede oibe fitterario bene 
mefitus, nec ingratum fore Philiatris ratus eft, 
fi BLANCARDI laborjbus nouiffimorum explica-
tiones interfperfas inuenirent, Litteris ad me 
datis, quidfibiin animo fit, explicat, et, v thunc 
in me laborem fufcipiam, a me defiderat. Nort 
mihi huiusfacilitatemperfuadens, anccps fat diu 
haefi, praeuidens illico,me improuifis in lpfo labo-
re affeftum kidifficultatibus, maximamque mihi 
cautionem fore adhibendam, tum in materiarum 
dele&u limitibusque conftkuendis, tum neomni 
quouis labope tandem opus magis centonarium 
quam iucunde locupletatum videretur. Animum 
tamenmihiaddidittum fpes, fore, vt, Lexicohoc 
quOcunque modo au£to, femper aliquid vtilitatis 
medicirtae tironibus accedat, vel vt etiam fcien-
tiae medkae experres, fi, quorum explicationem 
optent, eam et fucctn&am et perfpicuam non fine 
dele&arione inueniant, tum fontium, e qui-
bus addenda haufttirus efTem, puritas, dum nil 
prorfus inferere conftitui, nifi quod aut fummo-
rum nbftri aeui Virorum nitereturautoritate, aut 
cuius fenfus ipfi et exa£tiffimae obferuationes 
euincerent certitudinem. Verum fic iam ipfi la-
bori manutti«dmouens incidi ftatim in eas, quas 
praeuideratw, difficultates, de confilio ineundo 
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d u b i u s . Attente e m m BLANCARDVMper legens , 
c o m m o d u m a d d e n d i s l o c u m i n u e n t u r u s , p l u r a 
i n u e n i , q u o r u m a h q u a m m u t a t i o n e m n o n t e m -
p e f t i u a m folumetLettoribusgratam, v e r u m m a -
x i m e n e c e f l a r i a m , ratus f u m . Quis fic Botanico-
r u m n u n c a e q u e f e r a t , Acetofellam d ic i m i n o r e m , 
Acttofae- f p e c i e m , q u i p p e e t clafle e t o r d i n e e t 
g e n e r e ab hac d i u e r f a m . Multa h u i u s m o d i c u m 
m i h i , o p u s Blancardianum p e r u o l u e n t i , p l u r i m a s -
q u e e d i t i o n e s c o n f e r e n t i , o b u e n i r e n t , d e c u n c t i s 
illis ( rc immutandis f u b i i t a n i m u m c o g i t a t i o , v t e f -
e n t e i , q u o h o d i e o m n i a exact i f l ime d i f t i n g u u n t u r , 
f e r m o n i m a g i s a c c o m m o d a t a , aut ad r e m i p f a m , 
fi rect ius c o g n i t a ef let , magis a c c e d e n t i a , ficque 
Philiatris o p u s c o m m e n d a t i u s a t q u e v t i l i u s , q i i i p -
pe q u o r u m , n o n q u a e BIANCARDVS , V i r cae te -
r u m b e n e m e r i t u s , d i cere t , f ed q u a e reiSte d i f t a 
e f lent , q u a e u e f c i r e d e f i d e r a r e n t , fc ire int^ref let . 
BeneUolo h i n c Le£k>ri h a n c e d i t i o n e m n o f t r a m 
c u m p r i o r i b u s o m n i b u s c o n f e r e n t i n o n v o l u m i n i s 
folum a u g m e n t u m i n g e n t e m i a m a c e e f l i o n u m 
n u m e r u m ind ica t , v e n i m et p lures fe pa f l im of-
f e r e n t art icul i , afiis l o n g e , q u a m BL A N C A R D I, Ver-
b i s d i c t i , f a e p e a m p l i u s e x p l i c a t i , i n t e r d u m , fi 
OUae p r o l i x i o r a v i d e r e n t u r , m a g i s conci f i . Pof-
f e n t t a m e n q i i i b u s d a m m i n u s p r o b a r * oj lnatus 
noftrK at fimul d iuer f i l f imaetcontrar iae f l e ' , q u a e 
r e p r e h e n d e r e n t , m o m e n t a . Iniquus f o r t e v i q e o r 
nonr iu l l i s in m a n e s a t q u e l a b o r e m BLANCARDI,; 
q u i m d u l g e n t e fibi m a n u larg i ter paflirh e i u s y e r b a 
e x p u n x i , fubf t i tu i alia, aut ea f a e p e interfperf i , 
?|uaeamente autorisforteeflentremotiflima; ah i s o r t e m i n u s m e m e o fatisfeciflV v i d e o r c o n f i l i o , 
vt, q u i m u k i s i a m i n l o c i s p r i f t i n u m f e r m o n e m 
wnrnutans , non j d f e c e r i m m l o n g e p l u r i b u s , in 
quibus qwaedam adhuc non intempeftiua fuiflec 
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iam vlterior explicatio,aut,qui tantum mteriicieris 
articulorum numerum, non eundem vtfieripo-
tuifTet, duplo, vel tnplo, auxerim, quo.nil fia 
nobis offerret Natura, cuius in hoc operedefide* 
raretur defciiptio. Vtramque me reprehenfio* 
netn aptius remoturum non fpero, nifi vbiclare; 
quae fuerit in hoc labore ihftituti mei ratio, ex* 
pofuero, quo fic aequusLecror, quantumethuie 
et fibi'fatisfecerim, diiudicet. Noneruditis,fed 
erudiendis atque Medicinae tironibus, autetiam 
rerum roedicarutn expertibus, dicatum voluihoc 
opus, hinc fic mihi verfandum efle facilecogno* 
v i , ficque temporibus noftris laborem BLAN-
C A R D I accommodandum, vtnil.quodnuncad res 
medicas pertinet, quodue diftindte cognofcere 
Leclores exoptare pofTent, non contineret, ita. 
tamen in biiuo collocandum, vt nec ad fterilem, 
nomenclaturam,necad vaftiffimum opus, accede-r 
ret propius. Medicum et dixi| et efle voluhLexh 
con fuum BLANCARDVS. hinc et in hisfaltem ad* 
ditionibus meis fubfiftendum mihi ratus fum, 
quae proprie ad rem medicam facerent, nec ex 
botanica, aut vniuerfa hiftoria naturali, eaomnia 
inferenda, quaetrianobisnaturaeregnaofferrent. 
Paucahinc, autvixvlla, de plantis, mineris, con-
chyliifc infecus aliisque animalibus inueniuntur, 
quae lolum conquirit nouitatis et raritatis ftu-
dium, afleruat et mtuetur curiofitas. Aliena fic 
mihi fuere, quaealiena a Materia medica. At ne 
hic quidem dele&us adeo facilis, non aequelatus 
pmnium et fingulorum vfus eft et medicus et ci-
barius. Ptura in Indiis, plura ln quibusdam re-
gnis Europae, in vfum medicumadhibentur, quae 
nobis vix adhuc fatis cognita, vix adhuc, aut 
raro", vfualia. Sed et de his pauca interieci, plura 
deilhs,quaenouiter iam inplerasque officinas in-
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trodu&a funt. Plantas quidem, quae a lbngiori 
iam tempore in pharmacopoliareceptaefnnt, de-
fcriptas in prioribus editionibus reperio, at fic, 
vt pUmmis hae defcriptiones mihi egere vide-
renrur additionibus. Solis quidem et plerumque 
fajtem T O V R N E F O R T I I fub nominibus adlatas 
plantasficdefcribit BLANCARDVS, vtquadretvel 
in totnm genus, vel in vnam faltem fpeciem de-
fcriptio, quam ergp fiq vbique immuraui, vt de-
fcripto genqri fpecies aut maxime frequentes, 
aut officinales,exactefecundumcharafteres erno-
mina fynonyma celebriorum b 6 t a n i c o r u m d i f t i n -
ctas fubiicerem, additis qualitatibus viribusque 
medicis. Eadem et in foflilibus mihi lex fuit, 
operamque dedi, vt cagnofcendum eflet Le&ori 
ipecies, quas Medici fibi in vfum vindicant. Me in 
Phy fiologicis et Anatomicis multa aliter dicentem, 
plura addentem, fulcitfummorumvirorumauto-
ritas, recenriflimumque inuentum; quae de meis 
paflim interieci, maxima curauiopera, vtnon nifi 
talia efient, quorum me iterata faepius atque atten-
ta docuiflet obferuatio certitudinem. Morborum 
defcriptiones fic ad Jimam reuocaui, vt adeflent 
omnia, quae ad eorurn exa&am pertinerent dia-
gnofin, pauciflima interdum de aetiologia diceren-
tur, quae ad methodum medendi pertinerent, 
omitterentur penitus. Infelix mihi videtur et in-
firmus et medicus, quorum alterijter, medelam 
quaerens et remedia, iam ad Lexicon confugit. 
Tanta iam etfi mihi in alienolaboremutandovna 
expartelicerecredidi, cauitamen alteraexparte, 
vt, ni arduaeelTentcauflae, lectoribusqueproba-
tae, non iufto longius meus a' BLANCARDIANO 
labor recederet. Prolixas interdumdefcripriones 
anatomicas in pofterioribus editionibus additas» 
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fi r e m fatis d i luc idarenr , re l iqu i , n e c f a e p e , q u a e 
cr i t ica , a u t p h i l o l o g i c a , i n t e r f p e r f a e f l e n t , n i a d e o 
v i d e r e n t u r difFufa, a fc ient ia m e d i c a a l iena, e t 
fae i l e i n d i c e p r o f o d i c o f u p p l e n d a , qua l ia in ed i -
t i o n e B . S c H V L z n n o n p a u c a i n u e n i u n t u r , t e t i g i , 
e t i n u i t u s faepe , n e n i m i u m m u t a r e m , o r d i n e m 
v t u t n o m i n u m m i n u s v f i t a t o r u m f e c u t u s f u m . 
Maluiflem fic ex, g r . Callicreas fub Pancreatis, 
Sphondyhf f u b Vertebrarum, Careum fub Caruino-
m i n e de fcr ib i . Sic et in art icul is f u b Ipec i f i co , 
n o n g e n e r i c o n o m i n e , Gummi, Refmae, Corticis, 
Radicis, Lapidis, Mufculi, e t c . a d f e r e n d i s BLAN-
CARBI prefli veftigia, nori id m a g i s , v e l m i n u s , 
Le&ori p l a c i t u r u m ratus , v b i c u n q u e r e m defcr i -
p t a m i n u e n e r i t . Quae n o n fine a d m i r a t i o n e qui-
b u s d a m i n editiombus r eper i , n i l p r o r f u s ad m e -
d i c i n a m pertinentia, v t Aceruus, Categoria, e t c . 
e x p u n x i l l l i co . 
En ergoTiBi ,LECTORBENEvqLE,Blancar-
d i a n u m Lexicon r e c u f u m , a d l i m a m r e u o c a t u m , 
atque m u l t i s l o c u p l e t a t u m , f e d ta l ibus , q u a e , vt 
fperare iuuat , e o T i B i e r u n t g r a t i o r a , q u o ip fa 
c e r t i o r a funt , aut fua fe n o u i t a t e c o m m e n d a r i t . 
Improbo e n i m l a b o r e c u m m i h i i n g e n s nouif l i -
m o r u m o p t i m o r u m q u e f c r i p t o r u m ^ i u m e r u s p e r -
v o l u e n d u s e fTet ,caui fedulo ,ne ,quidquid n o u i t e r , 
aut al i ter d i cere tur , arrijperem i l l i co , v e r u m fol-
l i c i t e , quise iTet .quimedoceret , a t tendi , n o n n i f i 
f u m m o s q u o s q u e in fc ient ia fua v i r o s f e c u t u r u s . 
Horum in c o m m o d u m m e u m v t e n s i n u e n t i s at-, 
q u e in f t ruc l ione , n o n t a m e n n i f i in iu f t e , plajgi i in-
c u r r e r e p o f l e m reprehert f ione im, l icet iphff ima 
f a e p e e o r u m v e r b a , r e m q u i p p e exhaurier i t ia , 
m e a f e c e r i m , Leftori inftrui c u p i d o ficfatisfactu-
r u s o p t i m e - Quis e n n n i n i m i t a b i l e m HALLERI, 
LINNAEI,SAVVAGESI i,Viror u m Illuftrium in bre^ 
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vitate claritaterh feliciter imitetur, quis felicius 
fuperet? Saepe et primis litteris autorem ipfum 
indicaui. Compilatitium (ic totummeum labo-
rem fi dixerit ce,nforis afperitas, largjirer facile, 
ni quid acerbi e"t ingrati in verbd lateret. £ft 
fere natura huiusmodi operis compilatitium 
elTe: nec enim hic, riifi quae^legi, dicere, nifi 
quae do&usipfe fum, docere poflum, nec Lecto-
. nbus, quae de firtgulis optima quaeque fparlim 
difta funt, hic collecla inuenire iniucundum efljb 
poteft. Minime tamenretice^epolTum, amicum 
quendam Lipfienfem, cuius potiffmium conlilio 
hiclabormihi delatuseft, rnonitisfuisamicomihi 
adfiufle auxjlio, qui quoque Indicum et emen-
danonis fphalmatum typographicorum euramiri 
fe fufcepit. Tu interim,. LECTOR BENEVOLE, 
renouatum fic BIANCARDI LEXICON accipe, in 
/ TVVM eb vtereoblectamentum, velcommodum, 
laborem noftrum pro TVA aequitate diiudica, 
noftrjsque conatibus faue. Vale.. Scrib. in Acade-
mia Friderico-Alexandrina Erlangenfi Ipfis Idi-
bus Aprilis. A. R. S. CIDIOCCLXXVI. 
[Pretium hnins Voluminis in omnibuq tabernis libmiis eft vnius 
Ioachitnici et fedccim grofforum. Charta«fcribariae, vrvocant, impreiii 
duorum loachimicoium.] 
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Lv S. 
VeM bptnfo ifti iam inde ab Hefoictl du&a ttm^ 
fioribus, nihil hodie dici, quod non difitum fit 
pfius. Buius fcilictt auftorts minime prutfagiebant> 
venturum temput > quo ifta, quae iunc iattbant, cla-
rtfterenti venturds dies, $uibusnos,tamapertantftiffe 
*naiorts, niifafemur. Cunttis tnim rebus ineji quidam 
vetut orbis,, vt, ficuti cbetejlia Jidera, ita fcientiaruni 
vtrtantur: nec omnia apudantiqubsoptima\ mtapud 
omnes Jtatim gratiam, fidem, aufiofitaiem inueniunt, 
quae fola ratibne et obferuationibus 'pondfr^ntar-. Si 
hanc fapientes viam temiffent, jtt femper ntaiorunt 
intra terminos fubftjlerent^ demerfa adhuc tenebris 
iateret veritas: nouct artium tumind minime lucerent, 
ARCHIMEDEM mirata ejl antiquitas, quum illius in-
genio Syracufae defenderentur. Net DEMETRIVS, 
ob repertammachinam, minoreg/oriafuit, etfamam 
in pojleros praemium transmifit, Nojlra vero aetas, 
vt ijla magnifice txornauit, fic et artes nouaf tduxit, 
ad quas priorum nunquam indujlria penetraiierat. 
Quit tormenta nefcit bellica i quanto vel ballijiis con-
citatiort, vtl catapultii rapidiore impetu feruntut? 
PRAEFATIO AvctoRta: X I I I 
Quti neftit, nauigandi peritia ? cum Betgai in atmd 
frudereritur) contabulatum tlajfibus maref repertas 
•Jnfulasf refetattt tndiae ctaujlraf maximam occidui 
fotbis paftem, prifcis ignofatam, nofifis ingenti com-
modotognitamfuijft? Quid artem bquat Typogra* 
phieamt diuinarum humanarumque rerum ptopagd-
iritemf quid Medicinam? quae per diuerfos tempo* 
fitm orbii) velut gradibus ptocejtbusque auSa, dutrt 
priotum inuentis noua adiicit pojiefitas, aut jluxat 
rationes caute tudificatur, robufid maturitate in eam\ 
qua hodie eji, magnitudinem enauigauit. Multa dd*. 
huc facro inuolucfo tedtd iacent, et fas tfi mortalibui 
tmnia > rationi congrua, inquirefe^ mntta admirari^ 
imo et venefdri, debemUs: ridirt atcanis pfoxma m* 
Vejliganda rionfunt. Manfimus intef Aefculdpii li* 
mittsi Jingulae attes fua habent dddenda, etquete tatl 
fpatiari tlidehtut, a fuperfluis mundandde. Atqtie 
ifla de nofiris haujla foritibus, ac mox vbiuis deriua* 
ta, haud leue compendium humano generi attulerunt. 
Quisquis mentis valens acumine, blanditiit votuptatutn 
focordiaue noh irtetitur, fed ad artis medicae contem-
platvonem tempus fumet, poterit eandem cum veteribus 
orbitam terete, eorumque opibus adiutus, amplijftma 
drti torifette inctementa, etabjirufarum rerumaddere 
prouentum. Quocirca abhinC annis variis, quilm> ad-
duEtoper meditationem ariimo, deprehendijfem pturima 
in Medicis iufbide adeo trddita, vt, quid fequendum 
declinandumue ambigerem; id negotii credidi mihi 
dari, quodcunque vel atii repererant, vri ipfe obferua-
X I V P R A E F A T I O AVCTORIS. 
ueram, in commune kreuiter conferrem. Hincprodi^ 
runt Opera nofira ^fheoretica et PrasUca, vfisl rfna,-
tomes iibri noui, ,a vtterum piacitfi immenfum,4iftfA" 
pantes. Quae proumia licet perara^ua, fprttis tam^ 
malorum obtrectationibus, eapi fuMregenerofum^di^i,. 
Ex hoc genere vjdetis effe quo$uc Lpilicm^oc^men^ 
ceu clauem artis, ex inuentis praecipue tuniorutnycont\ 
portatum. Nam quae EROTIASIYS, Q A i * ^ V * > 
et inter reeentes QORAEVS, FQ$$Ivsy CASTB^LVS^ 
traftauerunt, ea fuis autijoribus fic QddiSta, yt vix 
tatum vnguem discedere enubefcant. Id priuatis vftbqs 
feruiit atiquamdiu, donecfuafu,t an imperio, aftorum 
pubiicatur. Sifutnmam in eo perfefifionem non afer 
cutus
 r.fi operarum in Graecis, n<*f9?<xt**v«, hasc Au? 
rnanaefragititati, veiincuriae, donqte. Satft QfHfiJum 
praemium feram, fi LeStoribui haui ingratum occu 
datj quodin vefiros finus, deterfo vame aduiatiqfat 
fuco, tngeniUideuQfiqneconfertur. Vatete, . 
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L E X I C O N MEDICVM. 
A, -
A fiue a, fiue aa, vide Ana. A a a , vide Amalgama* 
ABAPTISTON, videatur Modiohr, dftriuatut ah * prf*-. 
fet (3<wrr^«, immergo, quia immergi non poteft, Eft autem 
homen adie&iuum, et fubintelligitur reitxvn^ quod nutlft 
V u l g o vocatur Trtpanum. 
ABARTICVLATIO, vide Dtarthrqfis. 
ABDOMEN, luutnali Sumen, Aqualiculus. EftVenterin» 
fimus, Hepar , Lienem, Ventriculum, Pancreas, Inteftina» 
fetc continens, qui fuperius eartilagine enfiformi, a d latera 
coftis fpuriis, interius fepto transuerfo, inferius autem of-
fibus pubis circumfcribitur. Intus membrana, Peritonaeum. 
«iicta, fuccingitur: aliterius in Epigaftrium, Hypochondriunt 
dextrum et finiftrum, Vmbilicumque diuiditur: inferiorre» 
gio Hypogaftrii nomine v e n i t . Nomen a c c e p i n e videtur> 
quod abdit, feu abfcohdit vifcera. - Latiori f e n f u tertiattt 
Corporis caflitatem denotat, a tque, praeter vifcera chylo* 
p o e a , renes quoque, vreteres, veficam, partesque genera* 
tiohis in tenus vtriusque fexus continet, vide Cauitates* 
Gvaecis ixoyfcew, xi*&(tt, ZxtmlKm. B. Ondtrbnik. G. btC 
itiUerbaw#, ®c&itt<erbauclj. Ga. Lt basvttttre. Vtnminft-
riettr. A. Tht htily, vr panch. 
ABDVCTIO eft fra&urae fpecies, quando Os prope i u i U 
Cturam fea ratione diuifum eft > v t extremitates fradti oflis * 
f e mutuo recedant. 
ABDVCENS NERVVS, fiue fextum pat, timidam dictum, 
britur a Bflargine inferiore ptoceifus anhularis, et tendit i t l 
mufculum abdu£torium oculi, feu redtum externum: aitero 
' vero ramo vtrimqwe cum ramo paris quinti, originem Nerui 
Intercoftalis, feu Sympathici maghi, conftituit. . 
ABDVCTORES MVSCVLI, funtiili, qui brachium, crus» 
oculo* e t c . «Aducunt, «juorum O p p o f i t i , AdduSores d i c u n * 
A 
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tur. B. Afhalende Spieren, G. i^ntt>cgfur>r«lbc 3J?5u«(filt» 
Ga. Les mufcles abdudeurs. A- The extending mnfcles. 
ABKLMOSCH: Semen ^ft Belmofehi Aegyptiaci, egene-
re Hibifci pufillum, reniforme, vmbilico albicante, paralle. 
lis fulcis ftriatum, colore -extus guifeo, intuc albo, odorem 
mofchi.fpirans. Vox arabica, comppfita eaHfibb, granum, e t 
elmofih, mufii, Lmofchi, quafi granum niofchatum dicas, 
quod fit mofchus Arabum; hi enim femen puluerifatum 
potui Coffee pro gratia addunt. Ga. Ambrette ou graint 
mufquhe. G. atwlmofcf), 58i«f<trnf6rner. 
ADIES, Pious Litm. (Monoeei&Monadelp. et quidem fpecies, 
quam Abies triuiali nomine vocat) eft arbor femper virein, 
alte excrefcens, quiinprimis montibus gaudet faxofis; cortex 
«ius politus, refinofus, praefertim in regionibus calidis, al-' 
befcens, folia habet longa, Taxi fimilia, fparfim folitaria in 
ramis; flos mas, amentaceus, apiculis conftans vno loco; 
frudtus nafcitur alio loco inter foliola, fquamatim fpicam 
formantia, eftque fructus fquamofus, ftrobilus, vel conus 
didtus, Gr. %Kint dici putatur, quod arbor altius excrefcat, 
quam caeterae arbores. Vocatur etiam Sapinus. Ex hac 
educitur Terebinthina, quae Abiegna, vel Abietina dicitur, 
eftque duplex, ficca, vel liquida. B, Denneloom, Majiboom. 
G.SamKnbaum, tannt, £oe(. ober «ffieigtannc Ga. Sapinfr 
feuillis tPlf. A . The ftluerhatted Firtree. 
ADIGA HEBBA, ab abigendo partu: vel quod eius folia 
ahieti fint fimilia: vnde et.Chamaepitys dicitur. Vocatur ec 
Aiuga, Artbetica, Artbriiica, lua Artbetica. Vide haeccogno-
/nina fuis locis. 
ABLACTATIO, dicitur, quando infans, annum agens 
vnum, aut alterum, dum aliis allmentis capiendis et dige-
rendis eft idoneus, a laStatione arcetur. Gr. A»rov«A«k«ejtd«. 
B. Speeningen, fpeenen. G. <£nirpe(jnung. Ga. StVrtr, t\. 
The tneamng. 
A n L V E N T i A , vide Alflergeniia. 
ABLVTIO, vocatur, quum partes corporis externae per 
balnea, vel internae, permedkamentadiluentiamundantur. 
Chymicis eft, cum Medicamenta impura mediahte aquae 
affufione abluuntur, vt lixiuium a fua terra; vel quando 
acrimonia a quauis calce aquam affundendo et decantando' 
abluitur. B. Eeti wajfmge. G. 5ibn>afCyUn<J. Ga. Lauement, 
Lotiou. A . Washing or rinfing. 
ABOMASVS, in ruminantibus quatuor mlmerantur ven* 
triculi; Piimus dicitur Venter, deindeReticulum, Qmafustt 
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AUmafus. Gr. " r W f « . B. T>t agterpent. G. k*r$fa i te r . 
Ga; LaCailhttt. A. Tbt Red. 
ABORTIVA funt medicamenta, quae vterum aperiuntj 
foetumque et placentam expellunt: talia funt omnia Era-
menagoga difra, quae humorum motum incitant et ad vte-
rum determinant; vera enim et fpeci f ica abortiua et ecbolici 
H o n fine ratione in dubium vocantur. Qa.Rtmedesabortifs>. 
ABORTVS, ABORSVS, ABORTIO et ABORTIVVM in-
difcriminatim accipitur. Proprie autem noh dicitur, nifi de-
embryone, qui poft quadraginta a conceptione dies perdi-
tur. Definitur plerumque foetus immaturi ante debitunt 
partus tempus in lucem editio, in qua tamen nonnulli Abor* 
f u m , qui primis menfibus contingit, ab Abortu, qui mediis » 
e t a Partu praematuro, quivltimis geftationis menfibus a c c i -
d i t , exa&ius diftinguunt. Caufae funt vel in matre, vel iit 
foetu. Iu genere funt omnes eaufae, quae Placentam ab 
vtero foluunt; hinc o m n e s nimii motus, fiue a mente, fiu* 
a corpore producti, plethora, debilitas, conuulfiones, cafusj 
a l u i fluxus vehemens, purgantia affumta, etc, v ter i s mali 
«onfox-matio, vel ftatus morbofus, foetus fi aegrotat, vel 
imortuus e f t ; etc; Foetus abortiuus Suetoti. Abortus C*V» 
Exterricinius Fefto, huius generis eft, quafi matre exterrit* 
artte- tempus natus, 'Hxirtvuvov Graeci dicunt. vEict*«M«> 
^k^OAOV. Eurip. YLCvnut icnftialn, 'An$**iut, 'Atfto**^ Hippt 
"f°4>9o?«! Eid. 'Anp*n5(t$iw . "A/ififMrii, "ExTffle-ie, 'EiTgveuii 
Ariftot. 'Et&ttpxupx. B. Miival, Misdragt, Misiaarmg, Man-
torugt, Miskraam. G. <£itte tmjeitige ©cbtttt. Ga. Avorti* 
mtnt, Fouffe-coucbt. A. An tintimeiy birtb, an Ahortien. 
ABRACADABRA, proprie Syriorum ldojum, verbum ef t> 
quod phantaftico quodam more fcriptum, efc fHamento l i n e o 
de collo fufpenfum, quofcuhque morbos, inprimis vero 
febrem hemitritaeam et quartanam, fahare pof iCj o l i n t 
Credebatur . 
ABRASA> 'A*art£tt*r*(Jraecis d^icta, funtvUera, q u a e m o l * 
l e m et fufpenfam habent tuticulam: Vel e f t quoque locui 
defquamatus, et f r u f t u l u m in vkeribusj a partis vlcerata* 
iubftantia abrafum. Ga. Uhtrathns, Ecorchurtu A . Excv 
riattdparts* G. Stufgertebene ©teflen. . 
ABRASI» INTKSTINORVM eft vleeratid partium fuper- ( 
ficiariarum in i n t e f t i n i s , qua earundem partium rament* 
feducumur vha eum foecibus. Ga. Ulceration dei inteftiut. 
A . a Sbaving or excoriation oftbt Inttftints. 
ABROTAMVM, gft VBK nrigme Graeca, t* ri *i»t 
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$«/vi<5*i **"> ***>*h quod afpeftu fit molle et tenerum, 
vel dicitur ab Africa vrbe ad mare mediterraneum. Planta 
officinalis, feu Abrotanum mas, eft gymnomonofperma, flore 
compofito; femine non pappofo, foliis tenuiflime diuifis, 
odore forti, aromaticoet acri: flores et feminareferuntfati» 
Abfinthium: radix lignofa, caulis multifidus, durus, fragilis, 
vamofus, medulla alba repletus. Arttmifia Abrotanum 
Linn. (Syngenefia Polygam. fuperfl.) Gaudet qualitate ama-
ra, nidorofa, halitnofa, viribusque balfamicis, antacidis, toi 
nicis, ftomachicis, pellentibus, emmenagogis, anthelmin-> 
thicis. Proftant in officinis Aqua, Conferua, Oleumque de-< 
ftillatum et infufum. Abrotanum fotmina eft Santolina cba-
tnatcyporijfus Lintt. B . Averoone, Averuit. 'G. ©ta Pttmrj, 
©chorrpurj, Sberreig. Ga. Aurone. A. Soutbern xoood. 
ABRVS feu Pifum indicumcoccineum, eftPhafeoli fpecies, 
quae ex vtraque India ad nos adfertur, et in quibusdam of-
ficinis recipitui', Semina, quae tantummodo in vfu funt, 
magnitudinem Pifi maioris, ve,l Viciae vulgaris habent; e t 
in morbis oculof um fummopere commendantur. Eft Abrus 
precatorius LINN. B . lndiaaafcbe roode Erweten, G, 3n* 
bianifcr)c rotr)e <£r&f«ft. Ga. Pois rougt d«s indts. A . Ats-
gola feeds. 
ABRVPTE PiNNATAdicunturfolia,neccirro, necfoliolo 
terminata. 
ABSCESSVS, vide Apofiema. 
A B S c i s s i o , e f t ablatio partis mollis vitiata, velcorruptae, 
ope Inftrumenti acuti fecantis. B . Een affnyding. Ga. St-
paration, cottpure, G. 21bfcf)neiben. 
ABSINTHIVM, eft officinalis planta, habens floresflofcu-
lofoS deoifum vergentes, caulem lignofum, ramofum, albe-
fcentem, foliaincana, amara infigniter^ ,odoris aromatici, 
femina panw, , 1 0 n pappofa : nomen Graecum a b 
<ty*3-o<, id eft, contreftando, per antiphrafin deflexerunt, 
quod nullum animal, ob eximiam amaritiem, hanc herbam 
attingat. Veteres Graeci comici & * f v 3 « i » quoque conformi 
Erymo, quafi impotabilem dixerunt, quodhahcnemopropter 
infignem amaroreni bibere poflit. Vel dicitur a populis Ab-
finthiis, iuxta Pontum habitantibus, vbi Abfinthium amarif-
fimum crefcit. Ex * priv. e t * ( v « , h ibo : vel ex » priuatiuo, 
et $b$ot, dele&atio, quafiplanta, quae ob magnam amaritiem 
nullam delechtionem praebet. Artbemifia Abfintbium Littst. 
(Syngenef. Polygam. luperfl.) Qualitas eius eft amariflima r 
nidorofa, halituofa, la&aria, vrinaria. Viribus gaudet balfa-
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« i c i s , antacidis, antiputredinofis, anthelminthicis, ftoma-
chicis, hinc maxime in morbis vifcerum abdominis conducit. 
Proftant in officinis Aqua deftillata, Spiritus, fuccus expref-
fus et infpiffatus, Vinum abfinthites, Extra&um, Effentia 
fimplex et compofita, Conferua, Oleum infufum et deftilla-
tum, Sal fixum et Trochifci; alias praeterea compofitione» 
ingredituv. B. Alfl, Alfem. G. SBurmtoo, 2B«rmutv. G a -
Aluint, Abjintbe. A. Wormvoood. 
ABSORBENTIA, Medicamenta funt ex foflllibus, ani-
malibus, metallicis, vel plerumque ex terreftribus petita, 
quae vim poflidentacidumincorpore humano in fe trahendi, 
fibi affociandi et eneruandi; dum interea, nullam ipfa acri-
moniam habent, qua corpori nocere poffunt, et poftfinitam 
cum acidis luctam fali neutro analogum quid rel inquunt , 
quod aluum leniter mouet; vnde aliis faepepraeferrifolent, 
vno tamen hoc damnofa, fi, inertipituitamifta, molenocerrt 
e tpondere : hinc omittenda, quum nullum acidi, quo folui 
poffunt, indicium adeft, Talia funt Cryftall. mont. C. C. 
vft. Ebur vft. Lapides cancror. Corallia, Conchae, Mater 
perlar. Terrae figillatae, Off. fepiae, etc. Dicuntur et Ttm-
perautia, Conctutrantia et SatUrantia, quibus tamen omni-
bus non eadem plane indoles, adeo vt falubritate inter fe 
differant. B. Zuurbrekeude middelen. G. £)ie ©dure jerfW» 
rfnbeoberflbforbir«nbc3Ri«ef. Gall, Abforjbans, Remedes,aui 
ttmptrtnt l'Aigre, A. Abforbens or Abforbing medicints. 
ABSORBENTIA, vafa funt minima, quae, quafi introlu-
gendo, ea corpori inuehunt, et liquidis admifcent, quaeori-
ficiis eorum appHcantur. Talia funt vbique in corpore, vbi 
membranae libere jn cauitates hiant, haecque continuo ha-
litum ex arteriolis exhalantem reforbent : nec minus in 
tota.corporis fuperficie, et per haec mercurius et emplaftra 
e t miafmata et aiia penetrabilia corpora, externe applkata, 
intrant iil corpus: dicuntur quoqueRtforbtntia. Ga. Vaijftaux 
abforbant. A, Abforbent vejfeli. G, ©nfaugenoe ®cf<!i§«. 
ABSTEMIVS, eft proprie, quiVino abftinet. Latefumitur 
pro eo, qui cibo et potu, a Medico interdi&b, fe abftinet. 
Compofitum ex abs et temetum. Gr. *Awv««. B . Die ag 
tmtbbud. G, ©er ftch wttt Sffie.n tnt&M. Ga, £ui tie boit 
foint dt Vint A . Ttmb tratt itt diet, 
ABSTERGENTIA, funt, quaediluentibus, refoluentibui, 
« faponaceis particulis fluida glutindfa, v e l femicorrupta 
»°Uda, auferunt ex locis, quibus fua tenacitate adhaerebant, 
n o n l a e d e n d o l s c a , q u i b u s c o n i u n c t a f u e r a n t ; p o f f u n t q u e 
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eum aqua mifceri, et huhis ope vifcida eluere, hlnc etiam 
vocantur abluentia. Gr. 'P««r«vT«, 'AwoiAi/vovra. B. Afvagendt 
Vtiddelen. G. SKf itUfjenbe 93?ittel. Ga. Remedes abfiergents. 
A. Abfttrfive or dtwgtnt mtdicints. 
ABSTHACTITIVS, fic vocatur fpiritus e plantis multis 
particulis volatibus fcatentibus.absque praeuiafermentatione 
deftittatus. 
ABVTII.ON. Eft plantaad maluaeeas pertinens, cuius fe-
mina capftdae indufa funt. In hortis feritur, aceasdemvi-
res, acreliquaemaluaceae,poffidet. G. @ammefpap»eln. ^a . 
Gttimauue a fiturs iaunes. B.Gttlt Htemfl. A.Yellow Mallow. 
AcACIA, Gr. 'Ax«kI«: Habet folia pinnata numerofis fo-
liolis, flores monopetalos infundibulifprmes, campanulato», 
multis ftaminibus donatos, in capitulum congeftos", filiquam 
longam, in plures foueas diuifam, recondentem feminafub-
rotunda, vt plurimum reniformia ; Ex Acaciae Aegyptiae 
(vid. art. fequ.) filiquis immatuvis exprimitur fiicctts, qui co-
ttus et infyiffatus, faporis acerbi, aufteri et adftringentis eft, 
qui tantum nominis meruit ad adftringendum, et inter in-
gredientia Theriacae receptus eft; in Aegyptia multum ad-
hibetur in Pefte et Dyfenteria, morbis ibi familiaribus —- Hle 
fuccus cum fit pretiofiflimus, et raro ad nos deferatur, hinc 
Germani illum extrahunt ex fru£Hbus Pruni Sylueflrist Bel-
gice Sleedoorn; qui fuccus expreffus, coftione leni infpiffa-
tus, nigrtcans, (blo colore ab Aegyptiaco differt, faporis fi-
militer eft acidi, aufteri, adftringentis. Nomen ab ixij, feu 
lxai*il, mucrone, cufpide: fpina enim eft Aegyptia pungens; 
nam &k<4£« eft pungo , vnde Acacia, vel potius Acatia. B, 
Sleepruimen, G. ®d)tc(jenborn> ©cfrttMrjborn. Ga. Acacia, 
Prunier fauvage.. A . Tbe Sloe-tree, or lllacktborn. — Ex 
ipfius auboris prunis fuccus colligitur, qui in confiftentiam 
fpiffam euaporatus, Rob Acaciat officinis dicitur. 
ACACIA AEGYPTIACA vera {Mimofa nilotica tt Mimo» 
fit Senegal Linnaeus (Polyandr. Monogyn.) Gummi Arabi-
cum et Gummi Senegal fuppeditat, cuius virtutes funt in-
vifcantes, lubricantes, nutrientes et maturantes, hinc in vi» 
tiis pluribus inteftinorum cum ptimis falutaves. 
ACAMATOS, eft optima corporis humani conftitutio et 
figuratio, Galenut hoc verbo vtitur, ad denotandum talem 
membri fitum, qui inter extenfionem et flexionem medius 
eft, qualis maxime natura'is eft, et diutiffime ferri poteft, 
Hinc idemeft, quamnon laborans, indefeffus. EXBDIJV. e t 
*Altw laboro, laceffo, Ga.«pw tfl mfatigahleK 
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ACANACEA, omnes Cardui fpinofi et ' capkati fic a p -
pellantuv, ab 4x«<£«>, acuo. 
ACANOS, eft herba, vel frutex fpinofus. et aculeatus, ab 
&x«4«i,acuo. 
ACANTHA, feu 'P<4%i«, eft vertebrarum protuberantia po-
fterior, vulgo.VpwaDor/rappellata. B. Rtiggegraat* G. SXucf» 
grat. Ga. 1'Epine du dot, ou fEcbine. A . The poftevior pro-
cejfes or fpiees oftbebackbont.— Acantba etiameftarborum, 
aut plantarum pars acuta, Spma dicta, <?t in genere fignificat 
fpinam qualemcunque. Deriuatur ex «x*, cufpis,. kxu^m, acuq. 
B. Doori). G, ©tacbel, £)OCtt. Ga. twe Epine. A . A Tborn. 
AcAN THO HOLVS eft inftrumentumChirurgicum Valfella 
di&unv, quofpinae, oefophago inhaerentes, eximuntur.— 
Item fruftula oifis corrupta et mobilia; fpicula item et.glo-
buli, eorumque fragmenta, turundae, atque pili, aliaque ex-
tranea, quae in vulneribus reperiuiuur, eodem inftrumenta 
eximuntur.— Sic quoque appellantur inftrumenta cofmetica, 
quae euellendis pilis e fuperciliis deftinantur.. Ex «x*»3«, 
fpina, et j3«AA«, iacio. B. Doorn-tang, Trektaiig, Graat-tattg. 
G. ©rdtjdnglei». Ga. Pincettes pour tirer let Epities, ou 
4'autres carps etrangen hors de la gorge, ou de Wefopbage* 
A . A pair ofPincert or nippert. 
ACANTHIVM, idem, quod Acantbut. 
ACANTKVS, Acantbiumet Acantha, eft fpina, arbor, vel 
herba fpinofa, Cardui fpecies, ab 'Ak*v$6u. v e l 'A>w&<>, fpi-
nofum, vel aculeatumreddo. Ga. Efpece dt Cbardon. 
ACAN THVS vEnvs,«x«v3<(;,feuB>-«»«crtiJr/fW/i,planta eft,quae 
liabet folia ampla, mollia, villofa, profunde incifa, repentia, 
ex radice-erumpentia, et fuccum. glutinofum habentia; flo-
vem monopetalum, anomalum, verfus anteviora bifidum: ver-
f u s pofteriora fuccedit vafculum feminale inftar gladii, oh-
vohitum. plevumque ipfo calice: fruftum babet glandifov-
mem, bilocularem, polyfpermum: femina oblonga, radicem, 
extus nigrami in*us albam; dicitur ab«*K«v3»«, e n W , fpina; 
quod fpinis, fylueftris tamen potiusr, quam domeftica, dona-
ta fir. A fimilitudine foiiorum cum.pedibus tfrft dicitur. 
Acanthus mollis foliis finuatis inermibus Linti. (Didynanv. 
AngiofpermO Vires eius funt demulcentes et emollientes. 
B. Beerenkl&au. ,Ga. Acantt, Branc-Urfme^ h. Brank-Urfm». 
Q- S&arenflou. 
ACANTHVS VVLGARIS, vid. Brancavrfina. 
ACARNA, fiue ACORNA, Planta eft Cardui fpecies, i n o 
B^fpinoi^gymnomoao^erma, flore corcpofito, capitato, fqu»-
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mofo, Vox graeca a Theophrafto vfurpata, qui hanc plan-
tam inter QvtMtwrot repofuit, quafi habens $<!aa* «Txavra, fo* 
lia fpinis donata, Czticus Acarna Linn. (Syngenef. Poly-
gam. aequal.) A. Fishtbifile. 
ACAHON, vocatur Brufcus et Myrtus Sylueftris. Ex « 
priv. et »ug<i, caput. Eft vox minus vfitata, 
ACARVS, ab <*, et ttilgu, tondeo, feco, quod fit animalcu-
lum paruitate infectile. Eft infectum apterum, pedibus octo» 
oculis duobus ad iatera capitis, antennis duabus, articulatis 
pediformibus inftru&um; cuius fpecies, fcilicet Acarus Siro, 
faepe corpus humanum vexat, moleftiflimumque prmitum, 
excitat, haerens inter cutem et epidermidem, vel etiam, vt 
nonnu.ltt volunt, in exanthematibus, fcabie, puftulis venereis, 
et dentjbus putridis, Inter Sivones Farinae, Scabiei, Dyfen-
teriae et Hemitritaei non alias reperiri differentias quam 
a loco petitas. Linnaeus afferit, Ga, un Ciron. A. Mite* 
B, Eea Myt, G, <£ine SKtlDe. 
A C A T A L i s , vox graeca; eftque luniperi bacca, 
ACATERA, eft Iuniperus maior, 
ACCELERATORES vocantur mufculi penis duo, qui car-
nei orti a fuperiori parte vrethrae fub offe pubis, ambientes 
bulbum vrethrae, inferius iuncti, decurrunt, et fecedentes 
inferuntur vtrimque membranae forti corporum cauernofo-
rum penis, Hinc agendo, conftringunt vrethrae partem 
pofteriorem, quo vrinam ex vrethra, fed praecipue in coitu1, 
vi magna femen expellunt. B . IVatervoort-dryvers, ofpisver-
fnelUndefpieren. Ga, Mufcles Accelerafeurs, G.Wttn&mvM tU 
i V c c E S S i o , idem, quodParoxyfinus. 
ACCESSORIVS, quem et a Wtltifio dkun t , nomen eft 
nerui cuiusdam, e medulla fpinali pluribus fibriUis orientis, 
in cauum, cranii redeuntis,, indeque eodem cum pari otlau» 
foramine exeuntis, ramifque fuis maxime in mufculos, ma* 
ftoideum et trapezium diftributi, 
ACCIDENS, idem, quod Symptom», feu, etiamalia, quaein 
a e g r a accidunt^ neque ab, ipfo malopendent, 
ACCIJMTRINA, eft herba, quae nomen ab. aue accipitre 
tnutuatur, Vide Hieracium, 
ACCIPITER, quafi e1virrff««, ex o$9«, celer, et*r»?iVala, 
vel ab accipiendo, quod aues accipiat, Solet quoque fub 
hoc nomine totus auium rapacium et carniuorarvun ordo 
comprehendi. Ga. Epervitr, B. Een HaviL A, « Hawk. 
G, €fn ®per6ec 
AOCIPITICR, L Aceipittr Menecratis fafciaadnafi vuln«-
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*a. Dkitur a fimilitudine cum iis capitiis, quibus falconurrt 
«apita in aucuparia arte teguntur, Ga. fEptruier. G. ©CC 
@»jrber. 
ACCYSETVM, eft Aiyfli fpecies. 
; ACEPHALOS, 4K^<»A<I«, proprie fignificat monftrum fine 
capite, vel capite carens. 
ACER, yel, vt apud Solinum|legitur, ACERXS : eft arbor 
glandifera, fatis procera flore rofaceo, piftillo frugifero, tri-
Capfulari, in alam foiiaceam definente, foliis laciniatis. (Pa-
lygam. Monoec.) Huius cortex eft rubicundus, lignum du-
tum et fatis fragile; Ex aceris fpeciei fucco faccbarum prae-
parant Canadenfes. Di£ta forte ab arcu, quia ex ipfius 
Ugno Arcus fiebant. Gr. 2<}><vJ<*f«vo«, a »4ii$<xvd«, a robore, 
vehementia, duritie: a **»</?«, feftino.incito. B. Boog-Hout. 
G. Slborn, SBagbolbetbaum. Ga, Erakfc A , The Mapple 
tree. 
ACERBVM, ab ItnH, acies, acumen; quia, quod guftatu 
acerbum, id linguam conftringit et exafperat. Ga. Apre. 
A. Sharp. G. £erbe, " 
AOERIDES, funt Emplaftra, quae carent Cera, quale eft 
emplaftrum Norimbergenfe, Diapalmae, etc, 
ACEROSA funt folia linearia perfiftentia. 
ACKSCENTIA fijnt talia alimenta, v e l ' medicamenta, 
quae in acidum vergunt , et leni calore acida fieri poflunt, 
qualia funt farinofa et fvuctus horaei ex. vegetabiUbus, et 
lac ex animalibus, 
ACETABVLVM, idem, quod Vmbilicus Veneris. Folium 
habet rotundum et in fummitate depreffum, a fimilitudine 
fcutellarum dictum, in quibus acetum oliro menfae folebat 
apponi. Cotyledon foliis cucullato-peltatis, ferrato-denta-
tis altemis, caule ramofo, flovibus erectis (Decandiv 
Pentagyn.) Gr. K«*<I«'A<pe<>5<T<«, ideft, Hortus Vtntrit; item 
Tns ^aKot, Terrae vmbilicus ; KOT»AI«$<»V, vmbilicus Veneris. 
B. Venus-navelkruiA G. gUbelfraut, G^Eeutllts, Nom-
bril 4e Venus. A . Venus-nauel wort. 
ACETABVLVM, in genere denotat oflis cauitatem, alte-
rius offis caput profundius excipientem, inprimis in offibus 
receniib.us propter circumambientes cartilagines; et in fpe-
cie applicatuv cauitati magnae, formatae in concurfu exter-
«0 trium offium, Ilii, Ifchii, et Pubis i capiti offis femoris 
recipiendo dkatae: nomen ab accipiendo habet, quia eapit 
aliquid; dicitur quoque Pyxis et xtrtfA*. B, Een holligheid 
4et beupm-btens^ G, © i t $far»tt«« Ga. {* Boitt on grandt 
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eavite formee par }tt os des Itet, Ifcbion et Pttbh, pottr reet* 
voir la the de Pos de la ettiffe. A. Tbe great cavity iu tht 
Hiphone. - Item glandulae quaedam in Chorio Acetabttla vo-
cantur, de qujbus vide Cotyledones. 
ACETABVLVM , eft etiam Veterum menfiira, continens 
vini vucias duas cum femiffe, fed olei vrtcias duas et diach» 
mas duas; aliis erat liquidorumfefquicyathus. Ga. Acetabule* 
ACETARIA, funt ex vegetabiHbus obfonia, vel conditneni 
ta, quae cruda cum aceto, oleo, et fa'le manducantur. B. Slaa\ 
G Salctf• A. Sallet. G. Salade.Peranet qu-oque hoc nomen, vel 
ad vafculum, in quodacetuminfundebatur adkitingendos ci-
bos, vel ad menfuras, cotylae quartam partem, id eft 24, 
drachmas, denotans. 
ACETOSA, Rumex tinn. (HexandV. Trigyn.) eft planta 
flore apetalo, femine triangulari capfula obuoluto, quaecon-
ficitur ex tribus foltis tfalicis: habet folia oblonga, viridia> 
fplendentia, fuccum acidum habentk, caetera n in Lapatho, 
nifi quod fapor acidus fit in caule et foliis: RadLx fibrofa 
lutea, ftremie ficcanto et adftringente fapoie. Saporis eft 
acidi', vnde ei' nomen impQfitum; et vis bilis acrimoniae op-
pofita, refrigerans ec aittifcorbutica ineft. Gr. '0|«A)C et 
'Oji/AAraSiiv, quia inter Lapathi fpecies recenfetur. B. Zuu-
rittg, Surkei. G. ©«uenJtrtpffer. Ga. Ozeille. A. Sorrel. * 
ACETOSELLA, eft planta ftore monopetalo, caoipanifor* 
mi, patente et multifido, ex cuius calice furgit piftillum> 
floris infimae parti ad inftar claui infixum, quod demdeabit 
in fructum membranaceum, oblongum, in quinque locula-
men.ta vt plurimum diuifum, extrorfum a bafi ad apicemde-
hifcenria, et feminibus foeta huc illuc diffiKentibus, propter 
vim elafticam calyptrae, qua fingula fblent inuolui. (De-
candr. Pentagyn.) Species officinalis eft Oxalis Attofel/a 
fcapo vnifloro, foKis ternatis, radic© fquamofa artkulata. 
Linn. Plus quam acetofa, falis-acidi continet, hinc refri. 
gerans eft, antifeptica et analeptka. Proftant in officinis 
Aqua deftillata, Conferua, Syrupus et Sai effentiale: dici-
tur et Alleluia, Luiula, Oxys, OxaHs, Acetofum trifoli-
vra, Oxytriphyllum. B. Klaavtrzuuring, Koekkoeks-brood: 
G. S5u#amj>jfcr, Qamtltt. Ga. iAUeluja. A. Wood* 
forrel. 
ACETVM, eftliquoracidu*,vegetabilis, tenuis, penetrans, 
fubpinguis, ignem et flammam exftinguens: in genere au. 
tem liquorem quemcumque acidum notat, vnde nonnullig 4 
fpirinvs falis, nitri, vitrioli, et fimiles qttoque,/fc«««» dicuntUft' 
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Verum tamen in officinis liquorem folufn acidum denotaf, 
ex potulentis fuccis praeoia fermentatione factum, et K«T 
J|ozi)v ex, vino, feu vuis : et hoc recipiendum eft, quotie* 
Aceti fimpliciter fit mentio; quoue vinnm fuit generofius, 
eo inde rit acetum acidius. Aliud eft Simplex; aliud Dejiil-
latum, cum, vel fine Medicamentis; aliud eft Compofitum, 
vt Acetum Calendulae, Rofarum, Sambuci, Scilliticum. 
Acetum terras calcareas difloluit, etcumSalibus alcalinis iil 
Sal medium abit, potenterque putredini animali refiftit. Am-
pliffimus eius in Medicina et Chirurgia, tum per fe, tum 
variis in remediis compofitis vfus eft. Gr. T» Kfa. B, Azyn, 
Edik. G. (£fiia. Ga. Vinaigre. A . Vintgar. 
ACETVM ALCALISATVM, eft acctum deftillatum, quod 
fale alcali eft faturatum et J acuatum. Vocatur_ alias Ttrra 
foliata tartari, Arcanum tartari. 
ACETVM DESTILLATVM, vel Spiritnt aeeti, paratm-de-
ftillando acetum ex cucurbita vitrea, donec quarta pars ad-
fcenderit, quae aquofa eft, faporis leuiter aciduli. Tum 
au£to igne de refiduo iterum duae partes auferuntur, quae 
acetum defiillatum conftituunr, reliqua quarta pars acrior et 
fixior ac magis empyreumatica ad alios vfus referuatur. 
ACETVM PHILOSOPHICVM, eft acidum, ex melle de-
fiillatum, vel e f t aqua mercurialis, quam alias lac virgineum 
appellant, quo metalla folui perhibent. G. &<»(> e*p6v. 
ACETVM RADICATVM, eft liquor acerrimus aceti, abs. 
tra£to phlegmate remanens, vel qui deftillationis ope ex 
aerugine obtinetur. 
ACHAMENIS, eft Polii fpecies affurgens: Forte ab * priv, 
etxapti, hnmi. 
ACHATES, vel ACHATITES JLAPIS, vel Silex achati-
nus, eft genus inter opacos lapides, et gemmas, itamedium, 
vt femiopacum vocari queat: lapis eft valido igne vitrefcibi-
lis, cumque chalybe fcintillas edens: coJoribns et rerum 
imaginibus, quas ab ipfa natura formatas repraefentat, vat-
d e varians. et pro colorum, velimaginum, diuerfitatediuerfo 
nomine, Corall aebatis, SardacbtttitHamacbatit, Dendra-
•ebatitetc. denotatur. Ab Achate, fluuio Siciliae, vbi primum 
inuentus eft; vel lati TK Sxttt, id eft a cura, quam, vt anim» 
moleftiam difcutere dicitur, B. Agaat. Ga. Agatbt. A. 
Aat Agat* G. Slgat. 
ACHIAR ATSIAAR, Vox Malayca; denotat in genere 
*n Irwiia Orientati condituram variorum vegetabilium cum 
w e t o e t Capfico., aliisque aromatibus acerrirnis fa£tum, e t 
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pro variis Vfegetabilibus variis irifignitur nominibus. Sic 
Acbiar-Bambou eft Conditura medullae Arboris Arundinis, 
vel Tabaxiferae Batnbou dictae. Adfertur in Hollandiam, 
ibique inter acetaria menfis imponitur. 
ACHILAIS, e&Hardei fpecies, putatur ab Achille quodara 
ruftico nomen habuiffe. 
ACHILLEA et ACHILLEVS, vide MiUtfolium. Sic' dici-
tur, quia ferunt, Achillem, Chironis difcipulum, primum in-
veniffe. Ga. MiUefeuille. A . Yarrow. G. <$$aafgarv>e. 
ACHILLIS CHORDA eft robuftus ille tendo, qui confti* 
tuitur ex iun&is tendinibus Mufculorum Gaftrocnemii, et 
Plantaris, et parti pofteriori, feu tuherofitati calcanei inferitur. 
ACHLYS, fignificat aeris caliginem, et turbationem, cuius 
craffamentum eft medium Inter nebulam et nubem, craflius 
nebula, et nube tenuius; et in fpecie ita dicitur oculiquod-
dam vitium caliginofum ob cicatriculam tenuiflimam, a fu-
perficiaria corneae exulceratione faclam, nigrum pupilla© 
occupantem. Recenfetur inter fpecies Amblyopiat, ab uxkCu, 
obtenebror. Ga. Taye, Brouillard, acaufe qut lavue ft trouve 
commt obfcurcit par un legtr ulctrt, qui tfl fuptrficiel fur U 
cornie tranfparente. G. <£>0rnrjdUt6(arter. 
ACHOR, feu Cerea, eft cruftofa fcabiei capitis, feu Her-
petis fpecies: funt vlcera in capitis fuperficie pluribus ex-
iguis foraminibus aperta, fanie liquida manantia, foetida, 
putrilaginofa et cadauerofa, alias liuida, alias flaua, foedisac 
tuberofis cruftis tecta, pfuriginofa, totam faciem, aliquando 
ad collum vfque, deturpantia, labiis oculisque tantum ex-
ceptis; orta a lympha abundante, vel acri, glandulas cutis 
obfidente, Deriuatur ex « priv. et^Oeot, Iocus, quia paruum 
tocum occupat. Differentia Acborit et Faui haec eft, quod 
in Achoribus foramina fint minora et vifum quandoque ef-
fugientia: in Fauis vero maiora et manifefta. Dicitur etiam 
Crufta laclea. LacJumen et Tinea praefertim, fi Achores diu-
tius durent, et tardius ad curationem difponantur. Nocent 
externa pinguia et repellentia. Interne conducunt abfor-
bentia cum diaphoreticis, refoluentibus et lenisribus laxan-
tibus, ititerpofito Mercurio dulci. Tinea maligna vix fine 
pilorum euulfione tollitur, Gr. 'AxBfic. Sapbati Arabibus. 
B. Scburftbeid des beofds, Douwurm. G. € in autfgefchta* 
gener ftopf, 6dfer,5?opf, btc @ri«6. Ga. Teigne ou Gale 
4e tkt. A . Tbe fcall, fcurf. 
ACHROI,' funt homines decolores, vt Melancholici, Ca- i 
cheitici e t Chtorofi, vel Iftero laborantes, vel exfangues, e x 
« priv. et xtim, color. B. Wankoleurig. G. ©iffittif, ti&el 
gcf<5rb(. Ga. a"une Mauvai/e touleur. A . lllcohured. 
ACIA Celfi, iderri, quod Fibula Cbirurgorum. Nec tamen 
fatis cohftatjt num Celfus ho.cfubnominefilum, anvero a«um 
per labia vulneris traiiciendstm intelligat. -. .\ 
ACIDA Dyfpepfia, vide Acidrtatio. 
ACIDITATIO. vocaturyfymptoma ventriculi; quando vi* 
num affnoitum «t alia affumpta in illo facile acorem contras 
hunf, qtto&HYpochondriacis quibusdara.fatis familiare eft. 
ACIDVIXAJB iuitt aqua»«iiherales frigidae,: fpiritu vola-
tili aethereo, feu acre fiao. variis falibus alcahnis etmediis 
ac faepe ferro impraegnatae, quae dilaendo, obftructiones 
jefolueitd» et roborando egregias vires oftendunt. Acidum 
et vinofum quafi faporem habent, vnde nomen eorum ori* 
tur, licet, cum acidum Volatile fit, alcaiinam potiusnaturam 
chemice examinatae oftendant. Imerneadhibentur. Vulga^ 
tiflimae, in. Germania Pyrmpntanae, Spadanae et Egranae 
funt. G. <Saucrbrunncn. Ga.Eauxmintrales,Aciduies. A. 
A Well of miuerat xvattrs. B. Bornwater. ; r 
A c i D V t A E ARTIFICIAI.ES. Ar tequoque aqua fimplex 
acidi viiriolici,vel vegetabilis,et ferriac falis euiufdam purgan-
r i s . ve l ad modum GK Priefiley aeris fixi admixtione, quL 
ferrum quoque foluit,. ita praeparari poteft, vt fere easdem 
vrres, ac acidulae iiatuvales poilideat. G. $tinftlid)e ©au» 
(tbrunnen. Ga. Eau minerale artificitlle, 
ACIDVM eft falis fpecies, qUae cum alcalinis falibus et 
terris calcareis efferuefcit, fuccos vegetabiles coeruleos, vt 
fuccum heliotropii, rubro colore tingit, cuiti falibus alcali-
nis mediiim fal format, ac linguae acidum faporem impri-
«nit. Sicca et fluida funt, nec non fixa, aut volatilia. Vulgo 
tatnen ex ortu fuo in acida miueralia, vegttabilia et animalia 
diuiduntur, quorum fpecies chemiarecenfet. Mineraiiafunt, 
acidum vitriolicam, quod et a nonnullis, qui omnia reliqua 
acida ex eo oririputant, eatbolicon, f. vniuerjale, dicitur, vel 
nitrofum, et falis communit, quorum diuerfa indoles vel ex 
eo elucefcit, quod cum eodem fale alcalino faturata, diuerfa. 
falia neutra, f. media, conftituant. Vegetabilia, quorfum cre-
rnof f. acidam tartari, acetum pertinent, etiam quodammo-
do inter fe differunt. Nec in animalibus acidi veftigia de-
funt, v. c. in pinguedine, formicis etc. In fuccinO quoque aci-
dum peculiare, quod ad vegetabiliaaccedit, necnon inborace 
reperittu': - Ab ixlc, aciei, acumen: quod acida linguatn pun-
gendo veliicent. B. Zisur. G. Acide, A. Acid. G, ©auCC 
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ACIDVM CiTRi eft fticcus citri. . . . 
ACIDVM PINGVE vid. Air. 
ACIDVM SOLIS eft Clyffus Antimortti, 
ACIDVM S P O N T A N E V M j f. V E N T R I C V t l , V i d e Ati-
Aitatio. 
ACIDVM SVECICVM nonrralli*>;Anglis>ilhid peculiare 
acidum nomihatur, quod Gl. Sckeeie Suecus in flaort 
mintrali (Flusfpath) phofphorefceme detexit. Vitrum fol-
uit. Cum terra calcarea fluorem mineralem phofphorefcea-
tem conftitwit. G..|?(uffpa(f)f4«rft'' Ai Sutditb Atid. 
ACIDVM TARTARI eft cremor .tartari.; 
. ACIDVM VNIVERSALE vid. Acidum. • •>'< 
ACINACIFORME dicitur folium Compreflum, carriofunv 
iltero margine conuexo, altero rectiore, crafliore, 
;• ACINBSIA, efktotius corporis, aut partis alicuius knmo» 
bilitas, vt in Paralyfi, Apoplexia, Syncope, etc. ex * priv. 
et xniu, moueoi Bi Onbemeeglykbeid. G, ttn&eweglidtfeit. 
Ga. Iwmabiliti. A. Immobility: 
ACINI, funt granula minutiora* fiue per fe crefcant, vt 
acini, id eft, baceae fambuci, fiue aliis inclufa, vt acini vua-
rum, quin et ipfas vuas. integras fignificant. Acinus etiamCo-
lamella appellatur: vt et minutifumae glandulae in hepate, 
cute, etc. quae fere vifum fugiunt, quoque Acini glandulofl 
vocantur: hi vero, vt Ruyfchius oftendit, ex extremitatibus 
vltimis vaforum arterioforum, vnkis per cellulofam circum* 
fufam in formam fphaericam, componuntur. Gr. 'Pijf. B» 
Korl. G. jt&rttlein. Ga. desGrains comme ceux de raiflnt 
de Lierre. Ai A Kernel, or Grain. 
ACINIFORMIS TVNICA, idem, quod OculiTunica vtteai 
dicitur quoque acinofa tunica, vel Gr. fayeititi;. 
ACINVS, vel ACINOS, eftPlantaDidynam: gymuotetra* 
« fperma verticillatai flore monopetalo labiato, iu eo maximet 
ab aliis fimilibus diftincla, quod corollae labii inferioris la-1 
cinia media emarginata.fit; anab &xie>, medeor? 
ACIPENSER, genus pifcis, ab accipiendo, quodfrequen» 
menfis accipiatur, Ga. TEtttrgeon. A. Sturgeon. G. CSt&tjr* 
ACMASTICA FEBRis .idem, quo&Synocbus, abItxjti^u,in-
valefco, vigeo. vide Homotonos. 
ACME, in genere eft cuiuscuiique rei vigor; hinc vigof 
aetatis eft ille, qui medius eft inter iuuentutem et fene&u-
tem, in quo fumma promtitudo corporis ad omnes aclionesi 
viget : Imo vocabulum ad ipfos morbos translatum, eft eo-
rum.vigor, feu ftatus et funrr&uin. Morbi pleiique quatuof 
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rempora habeht : primum dicitur 'Aex$, id eft, Principiunti 
feu Inuafio, Praehdium, fiue cum morbus primo inuadit. 2. 
'AwJptfnc, fi^e Augmentum, eftque tempus inter princ:pium 
et vigorem. 3. \Axfo), feu morbi Wgor, cum morbi fym-
ptomata maxime vrgent; 111 q 110 aeger, fi vires deficiant, 
rhoritur. 4. n*f 'feu Declinatio, quando morbus deter». 
buit, et aeger extra noxam iudicatur; hemo enim in decli" 
riatiorie morkur, ab « K ^ M vigeo. B. Het hoogfte der ztekte. 
ttf gezondbeid, flilftand, top, 't boogft. G. SEBnnn biie tfranfc». 
feett am yefftiflften tffc Ga. Le plus haut degre, ou point de la' 
matd3ie'."S. Tbe height tf •odifeafe. Eft et Athletarum fu-
premus vigor, feu fanitatis fummus gradirs. 
AcMELLA, fiueCbryfantbemum BidensZeylanicum eft plan-
ra ex corymbiferorum numero, radice gaudens alba et fibro-
fa, ex qua affurgit Caulis viridis, fere quadratus, pedem-ai-
tus, varios in ramds diuifus, quibus adcrefcunt folia coniu-
gata, oblonga, mucronata, in ambitu ferrata, et nonnihilru-
gofa: flores fert in caulium fummis, ex multis floiculis t%r. 
bulofis coagmentatos, in caput coac~tos, luteos, perianthio 
ptrlyphyHo infidentes, quibus fuccedunt femina nuda, par-. 
va, oblonga, eompreffa, ex fufco grifea, valde numerofa.; 
Magnas inter lithontriptica laudes no« tantum in infula 
Ceylon, vbi riatiua eft, fed et in Europa, nacta eft, qua de re 
vlterius confulatur Breynhts. Verbejma Acmetta Lmn, (Synge*. 
nef. Polygam. fuperfl.) foliis oppofitis oblongo-ouatis tri-
neruiis petiolatis fubdematis, pedunculis elongatis axillari-
feus, floribns conicis. Qualitas eft balfamica, amara, fapore 
«dorequ« Sigesbekiae, quae eius fuccedaneum eft. Infafum 
foliorum gaude* vi anodyna, attenuante, diaphoretica, diu-
retica, emmenagoga. 
ACONITVM, eft Herba, cuius denominationem ueriuant 
ab 4xow)c, vertices montium, quia rupes et lo.ca petrofa atnat; 
crefcit enim in montibus circa Alpesj Acot/itus enim eft col-
lis circa Heracleam Ponticam: vel t S 4K«VWV, a cautibus. 
planta eft, quae caulem habet exiguum, .rotundum, in mul-
tos ramos diuifum; folia in ambitu fere rotunda, ampla, ia-
ciniatapoflidet, etflorem pentapetalumanomalum, caput hu-
hianum, cuculla monachi teSum, referentem: piftillum abit 
in filiquas tres vhiualues, dehifcentes, quae recondunt femi-
ria angulofa, nigra; jadix fibrofa; Vis deleteria magna in-
eft, fucco Cumprimis radicis et neftarii, hinc vna fpecies 
Lyco&oni cognomen habet, a *&*.<>% lupus, et ktiIv*, -oceido. 
Noftrjs tamen temporibus vkes Aconjai officinalis, q u o d ^ . 
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ttitum Napeffut eft, medicae in variis lymphae vitiis ab IlU 
Stoerkio tentatae funr. Aeonitum falutiferum f. Antbora 
quinque.piftillis inftruitur.— Napellut dicitur : B . Wolfxvor-
ul. G. tofl»urj/3iarrenfaBpen,<SifenhM 
but, @iftfrauf. Ga. Aconit, Chaperon de moine. A . Wolfs-
bane, Monksbood.— AconitumyetolycoclQnum vocatur : G. 
SBolfcrourj, ©irtfraut, gel6cc Sturmbut . Ga. Pattelouine, 
Etrangle-hup, Tttekup. A- Woffsbane. B . Wolfsvoortel met 
yoittagtigte Bloomen. — Salutiferum taiidem eft, G. gjjftbcll, 
^ifijifr. A . HtaltbfaliWolfsbant. Ga.A"tbore. I .. . 
ACONITVM PONTICVM eft i.,q. Aconitum lycoHonumi 
ACOPVM, eft medicamentum, quod laflitudinem, e vehe* 
mentiore motu corporis contractam, illitu fopit, et dolores 
levat: e calefacientibus, emollientibufque conflatum, ex * 
privi et laffitudo. B . Zalve voor vermoeitheid, verfris-
zaif. G. €ine ©albe fuc SBuoiftf eit. Ga. Onguent ou mt-
dicameut, dont on fefert pour oter la laffitude du corps. A» 
Medicines againfl xoearnefs, • 
ACOR eft acidus rUcrus ex cibis acefcemibus non bene 
digeftis in ventriculo. B . Zuure oprifping. Ga. Rapport ai* 
gre,aigreur. A . Sovoemefs. G. Qauttt !8Uf|togen. 
ACORNA, vide Acarna. 
. ACORVM et ACORVS , item Acorus vertts eft tolamui 
aromaticut officinarum: fcft duplex, Indicus, et Noflras (de fpu-
rio vid. fequ. articulum); praeftat prior frflgrantia: in vfu radix, 
quae oblonga, paululum comprefla, iit fuperficie quafi geni-
culata, externe ex rhvuo rubefcens, intus alba, fungofa, fapo» 
ris acris, fuauiter amaricantis, et aromaticl, odoris fragran-
t i s ; in paludibus crefcit, eminet tota ex aqua, ertotafempec 
decurrit horizontaliter fupra aquam, in limo riparum, et & 
brae inhaerent aquae. Dicitur, quod ttttt nSfam; id eft, pu* 
pillae, feu aciei oculorum caliginofae, medeatur; et proptef 
vim calefacientem inter ftomachka recenfetur. G. <£almu& 
B. Caimots. A . Sxeeetflag or Calamus. 
A C O R V S adnlterinus, knpahflris, eftiV/V Pfeudo - Acerut 
corollis imberbibus, peralis interioribus ftigmate minoribus, 
foliis enfiformibus. Qualitas elt infipida, fubftyptica, vifque 
adftringens. Limt. vid. Pfeudacorus. 
ACOSMIA, eit ftatus fanitatis peruerfus cum faciei deco« 
loratione, vide Acbroi. Idem, tmodAtaxia. Ex it*eti*4v, noit 
orno. B . Verkleurtbtid. G. <8erdnoerte gacbe, fiuelcjefrirbt. 
Ga. Vne mauvaift couleur. A. Sicknefs aectmpanied'wjtb a» 
ilholourtd fact% 
ACOSTICA, 
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A c R A S l A , eft INTEMPERIES, fiue qualitatumin mixtio-
ne exceffus, ex « priv. et xieanviu, tempero. Apud Hippo-
cratem fignificat incontinentiam circa cibum, potum, et cae-
reras res non naturales. B, Ongetempertbeid, onmatigheid. 
G. Unma^iafe.f. Ga. Intemperie. A. Tntemperate. 
• ACRIMONJA eft illa corporum proprietas, quae facit, vt 
parua fub fuperficie actionem fuam aliis communicent, eft-
que in humoribus noftris acida, alcalina, muriatica, oleofa, 
&c. pro diuerfa particularum,.quaeeuoluuntur,etquantitatfc 
et indole. B. Scberpbeid. A. Acrimony. G. ©djctrfe. 
ACRISIA eft turbulentus morbprum ftatus, adeo vt nul-
lum, difficile, aut malum iudicium, vel crifis, fumi poflit, ex 
a priv. etxffwi, iudico. B. Der ziektent Stilftant, veauncer men 
nauvoliks vonnis geveu kan. G. Utirtifjtfflfdt ttt ocr .Srattf&eif. 
Ga. Etat de la maladie, ou Von ne peut porter aucun jugement 
a fon igard., 
AcRivioLA,f iue Naflurtium Indicum, Cardamindum, Tro-
paeolum, (Octandr. Monogyn.) ex America primum trans-
lata, iam in hortis noftris colitur. Caules habet longos, 10-
tundos, flexiles, ramofos, fupra plantas vicirtas fcandentes; 
folia rotunda, vel quandoque angulofa, fuperius glabra, inferi-
vs rugofa, peltata; flores quinquepetalos, flauos, punctis rubris 
donatos, odoratos; quibus fuccedit fruilus, in tres capfulas| 
femen recondentes, diuifus. Sapore et 'omni effe&u cum 
Nafturtio vulgari conuenit. Florum petala, in acetariis 
fumta, maniacis profuiffe compertum eft. B. Indiaanfe Kerffe. 
Ga. Pttite Capucint. A. Indian Krefs. Ge. fjfttbiallifdje 
Sreffe. 
ACROCHIR, Gr. ixgixiie, eft. fumma et .extrema manus, 
cuius termini funt vlna cum radio, et extremi digitorum api-
ces : diuiditur in tres partes minores, carpum, feu brachiale. 
metacarpum, feu poftbrachiale, et in digitos. G. Jfraub. 
ACROCHIRESIS dicitui- fpecies lu&ae, velexercitationis, 
quando iduo hpmines fummis manibus inter fe colIuctantur> 
et fefe raptant. 
ACROCHORDON eft verrucarumfpecies,interdumdolens, 
•rbjculari figura cum angufta bafi, quae penfilit verruca ap-
pellatur. Vel eft venuca fub cute durior, afperipr, callofa, 
fl pletumque teres, cuti concolor, infra tenuis, ad cutim 
^tior , iuniores maxime infeftans: fic difta, vel quodvertice 
° fimilis fit refectae chordae, fecundum extremitatem, vel 
S U o d in imo adeo angufta fit, vt pendere videatur. Ex «xf«, 
" ' ^ a . e t . ^ . f i d e s . B. Ef» Wratte, Werdo. G. Sirie jffiarie. 
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Ga. Verru'e,cor, poireau, dttrlllon (qui fe forme fous la peast 
oux pieds et aux mains). A. A banging wart. 
ACROMIVM, eft fcapulae, et quidemeius fpinae,proceffus. 
fuperior, per quem fcapula cum claiticula coniungttur: di-
citur et bumeri mitcro et fummui bumerus, ex«x?os, fummus, 
et «ttoc, humerus : ttngututv Rtifo, irifCi; Eurip.
 u'im B. 
Hei Scbouder-betns boofd, uitfleekzel, fcbouder top. G. £)6«tfte 
Shcil ©efMttrbfattS. Ga. V Acromion,Eminence deVipaule. 
A . Tbe top of tbe fboulder-blade. 
ACROMPHALVM, vel ACROMPHAT.IVM, eft vmbilici 
medium, fiue ymbo, cui funiculus vmbilicalis ante partum 
adhaerebat; dicitur et M«JTV4>a:Aov, Ms<rop<j«A«v, ex «x?o«, fum-
mus, et Vp$uMt, vmbilicus. B. tiet midden des navels. G. 
35aS 5J?itteljte t>on bcm DJabel. Ga. Le milieu du nombril. 
A. The middti oftbe navel. 
ACROPOSTHIA, c\xg<nro£i<x, eft extrema praeputii pars, 
quae in circutucifione refecatur, vid. Amputatus. 
ACROS, fignificat fummum, extremum; ita diciturde na-
fo, de oflium prominentiis, digitorum extremitatibus, et 
herbarum fummitatibus; adhibetur idem de athletarum et mor-
borum vigore. Vel ab «xjot;, quod fummum notat , vel ab 
imgldft, excelfa perambulo. Ga. Extremitet. 
ACROTERIASMOS dicitur extremarum corporispartium, 
videlicet manuum et pedum, vel putrefcentium, vel quorum 
offa pericrunt, pei- ferram refecrio. vide Amputatio. 
ACTAEA,. vid. Cbriflopboriaaa. 
ACTE, eft Satnbuvut, 'AktH Graeeis, fovte a littore Attico : 
Sambucus quippe aquas amat ;pxrv) porro littus ell.V.Sambucuf. 
ACTIO, eft operatio, fiue functio, defimti motus definita 
exercitatio: folent diftingui in vitales, animales, naturales, 
iexus, priuatas, publicas: Vitalis dicitur omnis motus infe-
parabilis a vita et motu fanguinis, ac proin motus cordis,' 
pulmonis. Animalis dicitur motus, in quo mens confcia fi-
mul concurrit, aC proin fenfuum motus, et mufculorum vo-
kintariorum. Naturalis eft motus, qui heterogeneaaliumta 
mutat fic, vtabeantinnaturam noftram, quales fuht aftiones 
vifcerum et vaforum. Sexits eft aftio, quae viro, vel mulieri 
propria, vt fcmen conficiendi, vel fufcipiendi. Priuata aitio 
eft, quae modo vni inferuit parti, vti eft vifus, auditus. 
Publica actio eft, quae toti corpori inferuit, vti eft actioven-
triculi. His addi poteft Mixta, id eft, partim fpontanea, 
quae aniiua non iubente pergit, partim volu.ntaria, quae pro 
animae voluutate accelerari, v e l retardarl poteft; talis eft 
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thotacis, et crg.inorum, refpirationi inferuientium, a£tio. B. 
Werkinge, Bedicninge des Ligbaams. G. SBirf ung , 2Jcrpe» 
gung , 2Jerrid)furtg. Ga. Aclion. A . An atfion, operation, 
or fun&ion. 
A c t v t a t . t s i f iNis , vid. Ignis aiiualis. . 
ACTVATIO inprimis dicitur de medicarnentis, eftque il-
lud mutationis momentum, quo virtus eorum per vires no-
ftri corporis et humorum noftrorum elicitur, ef i ic in aclum 
deducitur,-
ACTVS, hityua, etiamdemedicamentis dicitur, quae funt 
acJu Xalida, vel frigida, et non tantum potcntia, id eft, non 
poflunt tantum talia effe, fed ipfo efte&u reuera talia exiftunt. 
ACVERE, Chymicis eft, quando liquor debilis ab alio for» 
tiori ad diffoluendum penerrantior redditur. Sic fpkitus falis 
acuit fuccum citri, fpiritus nitri-acetum deftillatum, adfolutio-
fcammonio aliisue rebus, purgantia leniora iortioribus etc. B. 
Verfcberpen. G. ®cf)4rfen. Ga. Aiguifer. A. To jbarpen. 
ACVLA, eft diminutiuum ab Acus. 
ACVLEI Vegetabilium, quaecunque duriufcula, in cufpi-
dem turbinata, punctioneminfligentiafpiculorum modo, 110-
minantur. Diftinguunt nonnulli Jpinas ab aculeis, hofque 
foli plantarum cortici adhaerere, illas e produtlione caulis 
nafci dicunt, atque fic e. g. Rofis aculeos, Rhamnis fpinas 
tribuunt. Gr. Khreoi. B. Donrnen. G. <?tacf>el. Ga. Epines, 
pointes, des piquants. A. Tborns, or pricJes. 
ACVPVNCTVRA eft operatio, apud Chinenfes et Iapo-
nenfes inprimis in affe&ibus aithriticis et rheumaticis vfitata, 
quae fieri foletper auream, velargenteam ackulam, manus, 
velmalleoli, beneficio in corpus defixam. 
A c v s , funt frumenti purgati fordes leuiflimae, plerum-
que pelliculis glumas, feu thecam granorum efformantibus, 
conftantes, quae ventitabris eiaculantur. Giv ffxti/SaAov, ix*?«^ 
B. Kaf. G. @j>reu, $le»fn. Ga. Paille, lialle. A. Chaff. 
A e v s , Inftrumentum eft tenue, «blongum, in extremita-
tibus habens acutiem et rimam, cuius ope partes, in vnione 
folutae, confuuntur,. vel vniuntur. B. EenSaalde. G. didbtU 
, Ga. Une Aiguille. A. Needle. 
A c v s CANNVLATA, feu TRIQVETRA, inferuit inPara-
y ^ p f i abdominis, ad educendas hydropicorum aqvSas. Ga. 
A c v s EXPLORATORIAE, pertinent adDocimafticenme-
ta l l i cam, e t f u n t e x i l e s l a t i u f c u l a e v i r g u l a e m e t a l l i c a e , q u a e , 
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lapidi Lydio affritlae, teftantur ,de puritate metallorum et. 
monetarum> 
ACVS^INTERIVNCTORIA, feu OPHTHALMICA, dicitUr 
illa, qua vtuntur in fuffufionibus, fiue catara&is in oculo r«-
mouendis. Ga. AigttilU » cataraffe. G. ©faacna&el. 
ACVSTICA, funt medicamenta et inftrumenta auditum 
iuuantia, et in genere ea, quae ad auditum pertinent. e. g. 
Neruus acufticu». Ab 4x8» audio. B. Geboor-middelen. G. 
@er)6rmittet. Ga. Remedes contrt la furdite. A . Mtdich 
ttts againft deafuefs» 
ACVTELLA, eft Ononis; fic ab acutis fpinis dieta. 
ACVTBNACVLVM manubrium quoddam eft /quo acustf 
ttetur, vt in talibus operationibus, in quibus viquadamopu» 
eft, vt perforare flueat, maiori cum facilitate tractetur. Ga. 
PortaiguilU. G. Stebtl&afttr. 
ACVTVS MORBVS eft, qui cum magrto periculo breui 
tempore decurrit, et vel febrem continuam habet coniun-
Qam, vel prindipem partem obfidet: eftque vel Ptrptracutus, 
fiue Acuti/fxmut, qui tertio, vel quarto die terminatur: vel 
Peracutus, qui vfquead feptimum diem extenditur: velAcu-
tut fimplicittr, qui ad decimum quartum, vel vigefimum di-
em ad fummum durat : vel Acutus ex accidentia, quiquadra-
gefimum diem pro fummo termino habet. Pratcipittm noa 
male cum Scribonio dicas; vel CtUrtm cum Aurtliano; Ptr-
nicialis Liuio dkitur , quia ctkrittr necat, aut liberat,homi-
nem. Gr. eft> *be*u* uai mttot. B. Een fcherpe baaftiet ziekte, 
G. #efd&rHcH «rtxr fl«fdin>inb« £ranft)«it, rjigtge Srattfb«if. 
da. Maladie aigiie. KAttacute difea/e. 
ADAMAS, verus; eft lapis puriffimus; duriffimus; foli-
difumus; liquiditrimus; refulgentiffimus; pretiofiffimus; 
gemmarum cryftalti forte perfe&iflimae fimitlimus, fingula-
ris lucis repercuiTu omne corpus fuperans. Igni fummo 
tempore fatis longo refiftens; Uauat, ab a privat. et ianma, 
domo; quod propter infignem duritiem lapis ille fit ferein-
domabilis. Alumen lapideum, pellucidum, folidiffirnum 111. 
Linnaeo dicitur. Vires huius gemmae medicae merito in 
dubium vocantur. B. Een Diamant. Ga. Vn Diamant. G. 
SDlamanf. A . Diamond. 
ADAMI POMVM eft caputafperae arteriae, f. larynx. 
. ADAPCE, f. ADARciseftmateria tophacea<quafi, quaead 
maris littus reperitur, et quam ex fpuma marisindurataoriri 
putarant. G. Sftterfcbaum. 
ADDEPKAQIA eft voracitas, qua fubinde alii cibi, priorir 
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fcns nohcram eoncocris, vel drgeftis, affumuntur, pueris cum 
primis, qui vermibus laborant, familiaris. Ex Stiiv, largiter, 
et comedo. Q. ©a$ unerf<fttlic6e Sffen. 
ADELPHTA Botanicis dicitur claffis plantarum, in quafta-
min» inter fe connata funt. 
ADDVCTORES MVSCVLI, funt illi, qui brachium, crus, 
pollicem, indicem digitum, oculos, e t c adducunt verfus cor-
pus, quorum Antagoniftae AbduSoret nuncupantur. B- tie 
nabaltnde fpieren. G. ^ecjuffibrcttbe 9KAu6(eitt. Ga. Mufcks 
addutlturt. A . Tbe contracling mufclet, 
A d e m , id. quodGA*i«/»/<i,inde A D E t f O L O G i A illa Scientia» 
anatomicae pars,quaglandulaeexplicantur. G. £ebret>.£)rufen. 
A o E t f o s v s ABSCBSSVS, vocatur ruberculum, crudum, 
durum, atque omriino contumax difciffu, glandulam menti-
ens, etiam circa loca, glandularum expertia, enatum; diu faepe 
absque dolore manens, fed interdum, contacro, vel acriori-
bus, irritatum invlcusmalignum tranfiens, 
AOEPS, Gr. ET<*I», eft pars fanguinis oleofa, albicans, in 
paruis veficulis membranofis collefta, fouendis et inungen-
dis parttbus inferuiens: ab Anatomicis a pineuedine diftin-
guitur, cum adeps fit craffior, durior, calore difficilius folua-
tur et promte coeat; et hinc in homine yix reperitur, fed 
modo in brutis: nonnulli adipem tantum animalibus noa 
ruminantibus, febum vero ruminantibus tribuunt; a qui-
busdam vero vtrumque vocabulum promifcuevfurpatur. De 
adipe eiufque fecretione vide cum primis III. de Haller Elem. 
Phyfiol. T. I . Plurium animalium adipes in orncinis pro-
ftant, potiflimum viribus etnollientibus et demulcentibus 
gaudentes. B. Smeer, Vet, Ongel. G. g e t t , ©Ct)roeer, 
©Cpmalj. Ga, GraiJJe, fain. A. Greafe ot Fat. 
A b E P T i , dicuntur a Chymicis, qui artemChymicambene 
«orunt, et inter Chymicorum Philofophos relati funt, vel 
qui omnem laborem m arcano vniuerfali acquirendo impen* 
dunt, et in hanc metam adfpirant; fic etiam vocarunt ade-
ptos, qui fpecialem fcientiam crederent fehabere.fiueinMe-
dicina, fitie in Chirurgia, pro fanandis aegris. B. Aangeno' 
Qn.Adeptes. A . Skilfull inCbymtfiry. Adept. 
ADIANTVM, nomen ab euentu accepit, quod foliumeius 
aqua perfufurn 4 hutv,f«, id eft, non madeat, ficco femper 
TJOt-ir .^",nt*** e t *<«<v/<> eft perluo, abluo. Atque hoc 
P «Hirhxim accipiendum de imbre, in illam plantam deci-
inte 1*' C - k i u S ftillicidium f 0 4 » 8 e i u s n o n infidet Vel quod 
««nbus puteorum parietibus, et fontium marginibus, 
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quas coronat, adhaeret-: dicnrrh eft • Adiantum, qiiod nimi-
rum quafi fitiens illorum aquas, quas tamen adit et refpuit, 
qmerat. Adiantum pertinet ad Plantas Cryptogamias, Epi-
phyllofpefmas. Plures in officinis adhibentur fpecies. 
Adiantum verum nigrum Linu. feu Copillui Veniris, frondi-
bus decompofitis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lo-
batis, pedicellatis: Adiantuinalbum, Afplenium, leaRtitamu-
raria, frondibus alternatim decompofitis: foliolis cuneifor-
mibus crenulatis: Adiantumaurenm, kuPolytricJbum commu-
r.e, caule iimplici, anthera. parallelepipeda:. et Adiantitm ru-
brmn, feu Ajplcnium Tritbunmnes, frondibus pinnatis : pinnis 
- fubiotundis crenatis. Omnibusbjfce fpeciebus virtus exfic-
cans, robovans, pe&oralis atque fplenica tribuitur. B. Vrotiwen 
hair, Vtnut bair. G. g;r<tucnt)aar. Ga. Rue de muraille, Ca, 
pillaire, Adiante. A . Maidenbair. 
ADIAPNKVSTIA, eft impedita, per infenfibiles corporis 
poros,perfpiratio, ex apriv.et-a««5rvf*i, perfpiro. B. Beltttedoor-
veaafeming. G. SJerbinberte 21udbuil(tuna. G». Tranjpirati-
onjupprimee. A . Hindred perjpiration. 
ADIPOSA MEMBHANA in genere quidem membranam, 
feu tunicam, cellulofam, pinguediiiein continentem, fignifi. 
cat: ftricte autem dicitur de exteriori membrann,, cui renes 
inuoluuntur. G.gcftbauf. 
ADIPOSI DVCTVS, vide Sacculi adipoji. 
ADIPSON, ab « priv. et J4«,fitis, quod fitim fedat. -". 
ADIPSIA eft.abfentia fitis in febribus validis, et ple-
rumque fubdelirium indicat. . . . 
ADJVTOHJVM OS, vide Humerut. Sic dicitur, quia in 
eleuando brachio iuuat. 
ADIVVANTIA in formulis medicis eavocantur,qaae vim 
reliquorum et principum remediorum quodammodo augent. 
ADNATA TVNICA, eft membrana oculi extima, orta a 
cute externa palpebrarum contra fe ipfam reflexa, internam-
que palpebrarum fuperficiem tegente, et inde ex ambituex-
ftriori orbitae; ibidem laxa et mobilis eft; vafculofa; toti 
anteriori oculo obducitur, membranae Scleroticae adhaerens 
eo fhi&ius, quo magis Corneam verfus procedit; pellucida, 
folida eft, in medib relinquit foramen rotundum pro tunica 
C o m e a , feu fupra eatn tenuillima reddita continuatur, per 
quam tranfparet oculi•Iris et Pupilla. Vocatur et Coniundi-
va. B. Het\ aangmajfen oogvties, Bitidvlies. G. £fjg
 Q n a c . 
toad)f»:ne fy&utkm. Ga. La membrane conjotifiive. A . Tbe 
outmojl coat oftbe eye. 
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ADNATA vel ADNA£CBN.TIA, fiue Appendhet, ramuU 
«licuntur, quos caulis nonnunquamex femittit; quafinouam 
adfcititiamque prolem. , Sic autem vocantur, quod quaficauli 
aanafcantur et fuperaccedant. Gr. naga^v&iue, quod circum 
caulem erumpentesaccrefcantvappellaruut. Adnata quoque 
dicuntur folia pagina fuperiore bafi rami adnexa., B. Aan-
groeijel, Aamt>as,G 3ln»adjf«, 3ill&4na,e. Ga. Excroijfance. 
A o o t K s c ENTIA, vid. Aetas. 
ADONIS FLOs ,P l an t a eft, ad Ranunculos accedens,cnias cau-
lis rotundus,, villofus, intus excauatus, et inmultosramosdi-
vifus, folia tenuiter incifa, faporis acris, coloris viridis; flores 
rofacei, purpurei, qui fuftinentur a pedutrculo fatis longo.; 
radix rninima, alba, fimplex, faporis ingrati et herbacei; no-
men accepit ab Adone, Veneris Amafio, ex cuius fangviine 
hic flos. na,tus effe dk i tu r : vocatur et Erauthemum, ab ?gu-
SfJ;,ruber,et*K5(i«, flos, quia huius plantae flos eft ruber: 
quibusdam dicitur *A«J a ftoris flammeo igneoque colore. 
B. BruiuetteMeits, Duiveis-aog. G. g<lfcrrJgIe^,$boni$$5fome. 
Ga. Fleur d\Ad»nis, tfpece de Rtnanculc. A- Adonis Flo.rvert 
BirdsEye, Pbeafaitts-Eyt. ,-••.-, 
, ADOR, i.<\.Zta. 
AD-POWIDVS OMNIVM, fignificat,. quodvWmum in for-
mula praefcriptum medicamentum- tantum.debeal,, pendere, 
quantum omnia illa fuperius p^aeferipta-fimul. 
AD-RA R H i Z A , eft radix dura, et craffa; dieiturque d e 
Arijlolocbia: ilgii enim eft abundans, multus, opulentus, 
crafius. • • . 
ADKACHNB, vide Aodracbnt. . -
ADSTRICTIO a veteribus habetuK.pro,«ffe£tu,frigiditatis; 
et/<Jermitur a Gorrbato, qualitas guftatilis,,.quae a frigido 
vincente pej;ficitur in ci;aiTa et terrena fubftantia. Itaque 
propi;ia facultate contrahit, denfat, et r.epellit,,-qua atlione 
calorerA<excitat et auget, et condacit a d concoStipnetn. Haec, 
antem qualitas n o n tanrum refeatur ad ea, quae/guftu per-
cipiuntur, fed et alii? rebus paftiuo fenfu rribuitur. Sic di-
citur e x . g r . alui, vel cutis, adftrictio. B. Samtntrtkking. 
• ADSTRJCTORIA, vide AJlringtntia. 
\ A O y ^ * j s R A T i o , fignificat i n Pharmaceuticis medica-
m e n I O r W . f r a u d u l e n t a m corruptionem fub fpecie genuina. 
A, Adulttration. B. Vervaljibing, G, &erf4lf<#ung-
• ADVSTIO in arte medica eft cauterii actualis, vt ferri, ig-
)> M °xaeaccenfae , appUcatio. G. StfXi. ^ r tw ten . 
A D
* * A M I A , Impotentia; dum a r s debitam opem fene 
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nequit. Sic plures morbi,autvulnera, infanabilia, felletha-
lia, ob adynamiam arris dicuntur. 
AEDOPKOPHIA eft flatuum e genitalibus, fcilicet ex vre-
thra, vel vtero, emiffio fonora, cuius adfeclus, vtut rariffimi; 
tamen exempla proftant. Ab «ifaV, pudenda, et $o$i*\ 
flatum edo. 
A E G A O R O P i r . A , funt pilae Rupicaprarum, feuDamamm, 
oblonga frequentius, et rarius rotunda figura donatae, quae 
in primo, aut fecundo ventriculo horum animalinm reperi-
vntur ; pondere etiam, cum maximae habentuiy leuiflimae, 
et quaf i ex flocculis laneis confeftae: duplici conftant fub-
ftantia, quarum interior gerrritna, aut fibras radicum, aut fi-
lamenta et plantarum cauliculos fucco concreto et exficca-
tione in puluerem fubtilem fatefcente compafta refert; ex-
teriqr coriaceam cutim; interdum tamen lignofum corticem 
quendam, rariffime cruftam lapideam aemulatur; coloris, vt 
plurimum aut cineritii, aut nigri, ant etiam ex luteo obfcuri; 
et magnitudtnis'yariae, quae tamen manum, lapugnumcon-
traftam, vix Tnq-uam excedat; eas in variis affe£Hbus ob 
vires neruinas et alexipharmacas, fingulari cum emolumen-
to a Medicis exhiberi in certa dofi, olim putabant; loco Bezoar 
Orientalfs adhibentur. Ab "A<r«v?«c, Rupicapra, et »M«<;, pila. 
Ga. Agropile. G. ©emfenfugein. 
AEGIAS, notat apud Hippocratem concretionem albican-
tem, quae pupillae oculi inhaerefcit, aciei eius caliginem offun-
dit, eamque obfcurat. 
AEGILOPS, etAnchylops, fic dicitur, quiahoc laborantes ca« 
Erarum in modum omnia intuentur, vel quia hbc affeftu caprae tepe laborantj eftque proprie tuberculum, vt plurimum 
cum inflammatione, a facco lachrymali affefto ortum, maio-
rem oculi canthum obfidens; faepe Anehylopt et Atgilopt 
eonfunduntur; Quidam tamen diftinftionis "gratia dicunt, 
quod Aitchylopt fit, quando illud tuberculum nondum eii 
apertum: Aegitopt vero, vbi abfceffus faftus eft, et ruptus 
t um perpetuo effiuxumateriae tenuis, quae faepevaldeacris 
eft, hinc, fi tempeftiue nori apefiatur, os fubiechim cariem 
contrahit; atque tunc oritur Fiftula lachrymalis. Vtde An-
chyhps. B. Een geiten-oog, traan fiflet. G. 8«H Sfraficnac* 
fct)mur. Ga. Oeil de cbhrei Egilope. A. A fxeellmg rm tbt 
corner of tbe eye. — Sumitur quandoque pro LacbrymaU Fi-
fiula. B. Oogfiflel. G. Jbrdncnfifftl, 8u«.enfjfftel. Ga. 
Fifiule a tOeil, lacrymale. A\ Lacbrymal Fiftult. 
AKQILOPS, eft Cerris, vel Feftuca ariftis muticis. Ex 
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m% ca^gryet ty , oculus. Sic dicitur, quiaputatur, haeberbt 
•culorum morbos, qui dicuntur Aegilops,- fanari poffe. Ga. 
Auoine faunage. A. Baftardoats. B. Windbauer. G. £att* 
fc«r ob«t feBinbr)a6«n 
A f l o o c E R o s , Foenum Graecum efle putatur. Ex «Jf, 
caper, et xteue, cornu, quafi diceres caprieornus. Ipfiu* enim 
filiquae capri referunt cornu. vid. Foemtm graectim. 
•<7 AEGoirBTfitRiON, eft Ranmculus^ qui aicirur Flarnmula: 
foliis ouato-lanceolatis petiblatis, caule declinato: fic vo-
catur. quod quadrupedes, et praefertim capri, indefacile 
moriantur, Ex«}$,-caper,et exitium. 
AEGYPTIACVM VNGVENTVM, eftcompofitio valde de-
terfiua, improprie vnguentum appellahir, nam neque pleum, 
neque pingue quid, illud ingreditur, fed ex aerugine tari-
rom, melle et aceto componitarj nomen ab Aegypti regione 
traxiffe videtur, cuius ianr Hippocratem meminilte exprefl* 
veftigia pluribus locis exftant, Ga, Ongnent Egyptiac. . 
•-••ABIP-ATHIA, i d e m r quod Aipatbia. 
• A E Q V A I . E de r*bus HatUralibusetpraetematuralibusdiq 
folet, et denotat rerum, numero -vel fpecie, differentium, 
conuertienxiam, tam J.«lk>rie qua-ntitalis, quam qualitatia» 
Aiqttalit pulfuseft, quurtiv-wnnes iftvw eundem inter fe tenent 
wrdinem etproportibnei». , Arqmah jnu, quod eandem, ra-
tione coloris et> confifteritiae, prae le fert fpeciem. Aequa* 
lit morbus, qtii femper fibi conftat, et iisdem perpetuo de-
cuwit fymptomatibus, etc: ; . M , 
• AEK-eft fluidrfm vaMeelafticum et compreflile, graue , 
infinita et varia in' fe continens corpufcula. Multa alia d* 
eo ;ex'Ph3rficis peti poffunt: Meretur- tamen etiam confide-
rationem Medicam, qaoniam corptfs noftrum ambit premit-
que, ac perpetuo a nobis deglutitur, irrfpharur *t exipira-
t te . Rinc eft res- non naturalis fumn» neceflark, e t . p r » 
vel «bufu, qualitate et parnculu intermixtis, caula 
fahitatis morboramque prbcatarEHc*. Sr . k*\t. B. Lucbt, 
Ga. Atr.•
 ; A . Air. <L gufr.' ' 
• • A6R FACTITIVS eft i. q. A& fixus, feu Aer corporibu* 
inhaereris et fub eorum deftruclione, vel antliae pneumati-
«ae ope eduflus. 
ACR FIXVS. ; Ho% fub nomine nonnnlli «lementa aerea, 
"*Uquis fluidorum, vel folidbrum, elementis intermixta, et vin« 
'ulum quafi conftrruenria,: denotant, quae, dum .Jiberantut, 
«tfui iuris fiunt, veros effeftus aeris edunt , licet ab aliis 
p a r t i b u s admtxtis varia quoque aUa phjenomena oftendant. 
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£ x idea elernentaris aeris^ in calce /viua delitefcentis /dii 
phaenomena,;quaeinillaob.ieruantur,, explicant, alii ex idea 
avia% quod f«g i rv>can t Vid.v4<w*w». De atr* fimo in-
primis Cl. Priefily experimenta omni atteti t ionedignafunt; 
Aeit INGKNJTVSV iiue Innatm, Y.eteribus<dic.ebarur,.qui 
in cauo tympani in aure haeret, 'ver$im, per recenttares de-
te£tum eft, quod^reno.uetujL' per* Tubam Euftachtafiaro. -
AEREOLVS,- fak.C&alau, eft^Veterum. Graeeorum pon-
dus, ^endens grana duo. noftratium. 
... A E R i s FLOS, emStt %wai«, i.q. virideaeris,.necnong*ana, 
quae ex aere ignito et iivaqua exftin&odefuiunt,,VlttrttuHV 
bdc •Diphrygi* quoqu.e dicitur. - . . . . . ...... . 
AKKIS • SQVAM,A ex Vitriolo et/, Aeeto : paratur. Ge } 
«t»J>f«cfcf)l<^ •'• '• ' 1 ! •.•r-' • • -,; 
- AEROMK.TBR: eft lnftrnmentumiv ope cuius quaJitatej 
aeris^ praecipue .giauitas et humiditas, menfurantar. : 
A E R V G i N O f S A . i M i n i s , •«ide.iS^M.- •.-•,, , 
AERVGO, fiue VJHXP^ABOII^ ^ «ftraerist.fiue--icup.ri, 
medrante. quouis arcido^ in i r iab i le eLvitide corpus, reduftio. 
Vfus praeCipue extera«s. . Gx. t'lit Xa*»»«- B. Spaatu-groaat, 
Koptr-totfi. G.: ^upf<rgriin> ©pangrun , ©runfpan. Ga. 
Ytrddegris, verdtu -A. Vtrdigteofa. > 
; A E S , metallum efVfldvdin igne quidem fixum fstis, ta* 
nien fumans, et aliqua parte voUtilfr,.du£tilefub;rrlaUeo< ee 
in rtla fubtilia diftrafttle, valie.*Wttcijmeittiamen«.i i g m t w 
ante fufionem; foluitur facile ab-,omn* fale,.virid«1cens i 
caernlfifcens, et-dimiflVtemetlfefoluetf*e in fordes abir.in-
fornses» pi^iaacolorkpulclukndi i^amlf la , vnde m a«re «t 
aqda ftorefcit^ adeoque.in pwuas os/ftaHos. mutarvHH: f*cjlli 
Hie cum Phimba etAntimonio in-jfoorias. vitrumue verfnmj 
a tefta in fumos, veiper tef tamabi t ..Col«ri*.eftrubri, adfla-i 
redinem tendentis, «t.grauitatis tefpeclu aquae, v e l u t g g ^ 
ad iooo. ' B. Kooptr. G. $upfer, Ga. Caivr*. A . Ctpper. 
.V«&ES vsr.VM,LCrocus Vtmerit,exG\ipt& iit igne perfe» 
vel addito fulphure calcinato et jn.&ocum conuerfo^paratus, 
Norinulli falem cmoque: addunt. Ro.dentem, vim poffidet, e* ad 
vkerum depurationem adhibetur... G.- ©e&rafMt $U»>fec«,
 : 
AESCHYNOMENE. Sic vocatur herba impatiens, feu nplt 
me tangere, quda taftum hurtianum aon fert, etufque ramuli 
et foiia illico poft contafttim collrfburtmr, ab .alxfaumt, pu» 
defio. Ga. la Stttfitive. G.. €rapfi»blkl)e$Jfl<»Hje. 
AESCVLVS, potius Efiulus Plinii, eft arbor glahcufera in-
certaefpeciei, difta, quia eiu8.fru.aBs,-, feu glandes, comer 
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duaitun forte*b &i>, femper, et «S» edo.—Hodie hoc fub ho-
mine Hippocaftanum intelligitur, fcilicet arbor ferens florem 
rofaceum(Heptandr. Monogyn.) et fructum coriaceum, fub-
rotundum, echinatum, trilocularem, triualuem. Ga. Ma» 
renier des Indes. G. 3log* Obtt mtfbeftaftanUn. A . Herfc. 
• Cbesnuts. ' 
, AKSTHKTERIVM , vid. Aijietberium. 
AESTIVATJO, plantarum eft corollae complicatio ante 
explicationetn floris. • ' • 
• AKSTVARIVM, idem, quod Vaporarium. 
AESTVS, idem, quod ardor, vftio. Notat quoslibetferuo-
res,. iiue fint extemi a fole, pharmaco, igne; fiue interni a 
febribtts et inflammationibus; dicitur-etiam de aeris. ferno-
ribus. B. Hette. Gv Jpiijf. Ga. Cbaleur. A. Heat. • 
AETAS, eft certus temporis deeurfus, quem id, quodvi-
vit, transegit, et quo euidentem mutationem fubiit. Eftque 
fextuplex, i . inj/mtia, vel Pueritia, nempe ad annum qvvin-
tum, quae diftinguitur in tempus ante, in, et poft dentitio-
nem. 2. Ado/ejcentia ad annum decimum- o&auum, et ado-
lefcentia proprie dicta ad ; vigefimum quintuHi. 3. Iuutntuf4 
a vigefimo quinto ad trigefimum qcintum. 4 . Virilisaetatj 
a ttigeiimo quinto ad quinquagefunum., 5. Senetfus> a.quin-
quagefimo ad fexagelimum; quae virtdis. vocatur, quoniam 
lii fenes muneribus fuis .obeundis plerumque adhuc fatis 
idpnei funt. 6. Hanc fequitur Dectepita aetas, quae ,tan-
dem in thortem terminatur. Gr.'Haik/*. B. Ouderdomx 
G.:-2Uter... Ga. Age. A . Age. 
AKTHAI.ES,. eft Semperttiuum; ficdieitur, quoniam fem« 
per viret. Ex Art, femper,'et Smum, yifteo» puUulo. ;..-• . 
AETHEH Philofophis Vfitata vox ;, fubtilem quandam et 
Auidam fubftantiamt denotat, quae per omnium corpopum 
poros penetrat. —» Ghemici fumuntpro tenuiflimo et. vo* 
latiUquodam liquore, qu i . ex fpiritu. vini, phlegmate fua 
orbato, et cum oleo vitrioli deftiUato/paratur. Ohtinetur 
vero etiam aetheris, fpeci.es, fi acidum iiitrofum, faUs muriar 
tici, yei aceti fumme aoncentratum cum oleo vini combina-
tur, viid& Aetbir nitrOj'us,Jalis communis, acttofus, etc.oxit\xr. 
4*tforts. vocantur olea eftentialia varia encheirifi e vege-
tabiiibus aromaticis eli&ta, quae Spiritum Ke&orem conunent, 
et 1 olels vnguinofis et empyreumaticis opponuntur. 
, v AKTHIOPIS, eft herba, et quidem Species Hormini, vel 
* ^f^Weae, foliis valde lanuginofis: fic di<Sta, quia ex Aethio-
Piahuc aUata. " . • ••• 
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AETHIOFS ANiMAi-ls djcitur puluit animalium «•rnvu» 
ftorum, vt erinacei, talpae, pafferum etc. 
AETHIOPS MINERALIS , eft praeparatio ex mercurio, 
quando nempe duae florum fulphuris parteS cum vnica parte 
argenti viui mifcentur: deinde mixtum accenditur, et pul-
vis niger remanet: vel paratur, fumendo florum fulphuri» 
optimorum drachmam vnam, et' mercurii drachmas tres, 
conteruntur in mortario vitreo , diu, fortiter, donec difpa*-
reat argentum viuum, et fiat puluis niger; Puluis hic ino-
dorus ? infipidus, nullo modo acer, nulli rei facile mifceri 
integre poteft: Virtute gaudet lympham corrigente etprae-
cipue anthelminthica: a fumma nigredine Aethiopis nomert 
meruit. Ga. Aetbiopt mmeral, A . Aethiopt minerat. Si 
eodem modo antimonium cum fulphure in puluerem ni-
grum terlrur, is puluis. 
-AETHIOPS ANTIMONIALIS vocatur. 
AETHIOPS VEQETABILIS dicitur puluis nigerrimus fa-
poris fubfalfi et fulphurei, remanens, dum Fucus marinusve-
Jtcularis, f. Quercusmarina, v«/fc8/«j M r a r , i n crucibulo tecta 
comburitur. Vires funt refoluentes, diureticae atque torti-
cae, hinc in vifciditate lymphae, vitiifque glandularum po-
tifllmum condacit. v. 111. DeliiDiffett. de AethiopeVegetabili. 
' AETIOLOGIA eft caufae explicatio, feu ratio de rebus; 
rnedicam artem fpeetantibus. Vnde Aethlogiea pars Medi-
cinae eft, quae caufaS morborum et fanitatit exponit. fik 
«Irte, caufa, et A«r*e,ratio. 
ACTITES, lapis eflr veluti pfaegnans, cum qtiatitttr, alio 
i n vtero fonantei hnhis genera pro diuerfitate fuperficiei 
(fcabrae fc. v e l k e u i s ) , colorum, tum materiae, inibi coni 
tentae, conftituuntur quatuor. Primum eft exterius, fca-
brum colore vafio, plerumque nigricante: continet in fe 
lapidem QaUimum dictum. Secundum cinerei coloris eft, ac 
in fe argillam, velmargam, cominet, Tertium terram in fe 
concludit, vnde Geodet vocatur. Quartum praeter hbs addit 
Plinius nomine Taphupum, qui noftratuSus incognitus. Pri-
mus orientalis eft, raroque pruni magnitudinem fuperat. 
Seeundus et tertius etiam in Germania paflith reperiunturi 
pugnique magnitudinem faepe aequant.—Aetites aquam con-
dnens Enbydrotvoca.tnt,—<• DicituretLapis Aquilae, quod in 
Aquilae nido veteres putabant reperiri, ad promouendum^ 
vl fabulabatur, partum ab aquila eo deportatus, ab btrie, 
iaquila. B. Arentjleen, Adelaerfleen. Ge. SKblerfleta, JJlttp» 
pcrftcin. Ga. Pierre d'Aigle. A. the Eagleftone. 
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AFFHCTIO, vel AffetJus, inMedicina receffum a ftatu na-
turali fignificat: plerumque autem fumitur pro pafiionibus 
animi, quarum magna vis eft in genus neruofum, et hofc 
modo etiam in totum corpus, adeo vt inter caufas procatar-
tlicas fanitatis et morborum non infimum locum obtineant 
B. Hartftocbten. G.®tm&tWbtmQw%«n$timf<fyafttn. Vid\ 
Patbtma. 
AFFECTIO COELIACA, vide Coeliaca pajfio. 
AFFECTIO COLICA, vide Celicus dolor. 
AFFECTIO HYPOCHONDRIACA, vide Hypocbondrtacut 
afftBus. 
AFFECTIO HYSTERICA, vide Hyftttica pajfio. 
AFFECTIO NEPHRITICA, vide Nepbritis. 
AFFINITAS Botanicis dicitur, dum in floribus ftamina 
inter,fe cohaerent aliqua fua parte, vel cum piftillo. 
AFFINITAS CHEMICA eft vis interna corporum etprin? 
cipiorum, qua in mixtione et aggregatione retinentur, aut 
per quam in mutuos amplexus ruunt , quae fic a creatore 
ordinata eft, vt fingula corpora eam ita determinatam habe-
ant, vt cum certis corporibus non coeant, cum aliis fortiuj, 
eumaliis remiffius vniantur, et haec relinquant, vt illts f« 
iungere queant. Recenfio variorum ad alia aflinitatis gra? 
duum, quos aliquod corpus habet, Scala Ajfinitatum voca-
tur, qualem primus Stablins, dein Gtofroy^ tum plures che-
miae periti condidere. G. 3Serrcanbtfd)«ft- Ga. Rapport. 
AFFION, idem, quod Opiumt dicitur et Offium: eft, fet 
nomen Electuarii, ab Indis Orientalibus in Bantam parati, 
ad excitandam venerem e t ferociam, quod Opium continet. 
AFFLICTIO, eft aegritudo animi cum vexatione corporis 
«oniunfta. Ga. AfflicJion. 
AFRICAN,VS FLOS, vide Tmetanut Fhs (Tagetej Lam.y 
AQALACTIA, eftlactis defeftus, ex « priv. ety«A«vlac; 
B. Gebrekvanzog. G, SRan«<l OH SSild). Ga. Defitni di 
iatt. A , WantofMilk. -
AGALLOCHVM, fiue iignum< Alots, Gt. EwA***»: eft li-
gnum, cuius frufta raro magna ad nos adferuntur, vt plu-
ruhum enim in fragmentis nobis transmittuntur, nam ex in-
tegra arbpre faepe, quae, quercu magriitudine non inferior 
« t , v^x libra femis Hgni laudabilioris eruitur. Optima 
«*nt nigro-purpurea, venis cirierei coloris interfecbi, 
T"**a, ponderofa, liquorem, fi prunis candentiue ferr» 
"hponantur, exfudantia; aromaticum et fuauem fumum, fi 
•
t l M : ) prae»«njia, bttUulafque firapl poft f» reljn< 
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qaentia, haud ita facile difparentes; his adde haud-poftre-
roum bonitatis fignum, fi aquae fupernatarint.^ Dicitur et 
Lignum Pttradifi. Nafcitur in Sumatra, Champac, vicina 
Chinae Kegno regione, et in Cochin China. B. Aloe^hout, 
Parodys-hout. < G. tyaraXk&> 3f(oc$f)ofj. Ga. Boisd'Aloe, ou 
de fer.roquet. Av Wood of Ahit.-\Ti&v&, Calambac. Gr. 
'A.y&>.Ko%m, ab hy&KKoyLxt, exfulto, glorior, quod itrfigneni 
fuauemque in fuffitu fpiret odorem; neC llon oris gratiifi-
mum praeftet hahtum, viresque roboret. Hinc Chinenfes 
maxithe eius odoratu deiectantur, et quo gratior arhicus, eo 
meliorem portionem ipfi offerunt. Cum raro verumAgal* 
lochum in officirias noftras deferatur, aliaplerumqueLigna, 
vt AJpalathi, vel Afphalti, vel Lignum Aqttilae et Calambottr, 
earundem fed inferiorum virium, fubftituuntur. 
AGARICVS vel AGARICVM, eft excrefcentia forma 
fungi, nata in trunco, autmagnis ramis plurimarum arbo-
num, vt Laricis et veteris Quercus. Duae funt fpeciesAga-
rici, vna vocatur foemioa, quae eft alba, leuis, friahilis, et 
tenera; pugrrum fere magnitudine refert, habetque reetas 
in tus , pedHnum modo, venas et incifuras; faporis ftatim 
poft afiumtionem dulcis, fed mox in amaritudinem tranfit: 
odoris eft penetrantis} haec eft optima fpecies, quae in of-
ficinis recepta inter purgantla recenfetur, et eft Bole-
tus Pini laricis. Altera fpecies, quam vocarant mas, eft 
flaua, compa&a, grauis, lignofa, e t t e n a x ; haec crefcit ple-
ramque in veteri truneo Quercus, eamque ob caunam Aga-
ricus Qttercinus, Fungus igniarius, vel Agaricus pedis equini 
facie vocatur, et a multis vt praeftantiifimum ftypicum lau-
datur. Prima pecies plerumque venit ex ltalia: nafcitur quoque 
in Sarmatiae regione, quae Agaria dicitur, indequenoinenao 
cepiffe perhibent; vel ab Agaro, quem et vrbem etamnem 
in Sarmatia vocari tradit Ptolemaeus. B. Lerken-zrvamme, 
«r Bhedexvamme. G. _2ercbcnfchn>amrn, et altera fpecies S > 
cbenfchnximm, feu 5Bfutfct)n)omm. Ga. Agaric, a . Aga* 
rick. Gr. 'AytttatH. - • \ 
AGARICVS MINERALIS, vide Margai.Laclunae. 
AGERATVM Tournefortii eft planta flore monopetalb, 
perfonato, inferne tubulato, fuperne. in duo labia diuifo, 
colore 'luteo, folia germinat multa, parua, oblonga, incifa, 
repentia, faporis.amari; femina reconduntur in capfula mem-
branofa; radix eius fibrofa,' parua, flauefcens. Crefcit iri 
mpntibus et locis ficcis : officinalis. eft: Voxfitex « priv. et 
rlffi fenectus, quod fios colore v i* feaefcat, Belg. Rkyt* 
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bhtmtn, Motttn • kruiJ. G. fKyeinMurnen, SKoftentonme, 
*D?Ottenfraut> Ga. Agtraton. A . Mdudlin. 
AOERATVM, feu Balfamita fotmina, feu AcbiUea Agtra* 
tum tinHi (Syngenef. Polygam. fuperfl.) foliis lanceobtis, 
obrufis ferratis, eft pknta ftore radiato, cuius flores in fafci-
culis denfis nafcurttur; qualitatis amarae, fuaueolentis, 
aromaticae. "• ' • ' • • ' • 
AOERAZIA, eft infenefcentia, fiue talis ftatus, in xroo 
fanitas et vigor in aetate proue&a cottferuatux, e s a priv. et 
feneftus. B. Itugdigbtid in oudt Iaertn. 'G.^Rmttt 
3Hter, grilnCtlb<$2Hter. Ga. Flearijfante vitiUejft. 
' ' AGOLVTINANTIA vocantur, quae vulnerum labia di-
chiel» cpniungunt, et ad perfettam vnionem deducunt, qa&-
lia funt adftringentia et exficcantia. B. Van malkander ly-
mende tfbegtende Mtdicamtnttn. Ga. Rtmedes aggtutinatifs. 
A o o R E d A T i V A E . PM.VI.AE , dicnntur ab aggregftte: 
quia, vt inuentor Mefut putabat, illis-omnes humores ag-
rEGAJVTUR,' VEL quia multa remedia aggregaitt; idem eft, ac diceres Polychrtftat. 
'AGOREOATVS FLOS quihufdam Botanicis dicitur, cuius. 
flofculi finguii pecultari calice gaudent, omnes tamen com-
muni perianthio continentur. 
AOHEVSTIA eft fuppreflio facultatis, qua diuerfos fapo-
res percipimus. . • . 
AGNINA TVNICAJ idem, quod^>»«/0/tunica,quam vide. 
AONVS CASTVS, eQtVittx. Agnusdicitur, quafi«v»v8«, 
finefemine: quodtrederent , ab illo Veneris impetum co-
hiberi^ adeoque femen in viro infoecuhdum reddi , et n e 
quidenr generari. Folia habet , falicis foliis non abfimilia, * 
qttibus olim lettos caftitatis ergo fternebant. Sed "Ayyet/ 
1-at. eft caftus, et vnicam vocem bis nominant,' femelnempe 
graeeey femel latine. B. Kuisboom, Ge. SUuftftlttUr».' 
Ga; fAgnni eaftus. A . Chaftetrtt. Proftat in officinisSemew 
Agni cafti, piperi non abfiroile, quod tamen raro hodie 
adhiberar.. • ' . 
. AOOMPIASIS, vide Gompbiafis. 
, ! A&ON' eertamen; fienificat faepe fummum vitae pericu-
JWrtextnorbo; • V - . 
» « ' f G O N r A > e f t rim0Tet 'animi contriftatio, abicyt»iit>, anxi-
ium, fiue potius illa horrendahominiscohditio, quafum-
j t io^?" 1 **" 6 oppreffus, femet ipfum perferre non poteft, et 
*.:J^,!,2u_am proximus eft. KDroefhtid. Q. £«ftigc Iraurig» 
««f W*»M«fc i! Gwdfonjr, combat, ingtljfe... • A, AnAgony* 
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. ; AGONIA , feu Atecnia, eft fteriUtas, quae «ft mulievis, 
viro vtentis, ad concipiendum ineptitudo;- dicitur. et kcpofia 
ab"« priv. et 04p>, fero, por to ; fi a parte viri, fit vel ex vi-
tio membxi genitalis, vel feminis ipfius mala quafitate, vel 
defectu; in foemiuis a mala vteri, vel aliarum partium, 
conceptui inferuientium, difpofitione, .vel conforma-
tione, vel ineptitudine, foetum ad debitum vfque. tempus 
alendi, vei tanta obefitate, vt ipfae pai'tes genitalesindead-
giauentur. G. Unfruehtbarretr. Ga. Steriliti. A . Barrt» 
tefi. B. Qnbevrugtbeid, Zadeloosheid. 
A G O N i z A R E i dicuntur, qui ex fuperante ,vi morhi , et 
viribus vitae proftratis, efflando animam proximirfunt : ab 
iy*v, certaraen. G. lefcren Jtlgen lifflcn. Ga. Agoniztr. 
AGRESTA, vide Qmpbacium. 
AGRIA, eft Agrifolmm. 
AGRICANTHA, eft cardui feri fylueftris fpecies, ab 
iyftt, ferus et «x«v5«, carduus. 
AGHIELAEA, eft Qlta fytutfiritt ex uytns, fylueftris, et, 
jA*to, Olea. 
, AGRiFOtJVM r f iue AQVIFOLIVM,.(/»V* aquifotiumLinn.) 
eft frutex , qui crefcit faepe ad arboris: altitudinem; eiu* 
truncus et rami funt flexiles, habentqueduplicemcorticem, 
vifcofum, grifeum, aut viridem, externe, pallidum interne, 
odoris ingrati; lignum eft durum, compa&um, pondero-
fum, album in fua fubftantia, in inteiiori parte mgricans; 
habet folia in ambitu longa, Laurum referentia, acuta, ri-
gidis fpinis armata, femper virentia, flores monopetalosj 
rotatos, (Tetrandr. Tetragyn.) baccas paruas, rotundas, ru-
bras, quaterna femina triquetra continentes: Forte ab kyfim, 
veuor, quia eius glutine aues capiuntur. Vel ab Uyeitm, fe-i 
rus fum, idque propter folia fpinis acutis horrida, Keferunt 
Ctfalpinus et Dodonaeus, quod frutices hi, vbi veterafcunt, 
aculeos deponunt, et foha horum loco producunt fimilia 
Lauri. Decpetum foliorum vt remecUum pectoralc eommen-
datur. G. aBalbbiftel, ©recbpalm, £ulfe. Ga. Houx. 
Tbe Holly-Tree. B. Hulfl.
 ; 
AGRIMQNIA, fiue Eupatorium Graecorum, eft hfrba of-
rlcinalis cum foliis pinnatis, neruofis, rugofis, inftar Pimpi-
nellae; floribus hexapetalis rofaceis (Dodecaridr. Digyn.) in 
fpicam congeftis; florem fructus fequitur exiguus, vejuri. 
echinatus, qui binum, vel folitarium femen continet. Radix, 
perennis eft, longa, mediocriter ctfafla, nigricans: nOmert 
accepiffe videtur, cuiia. iibi in sgri* a^H.ojjiam ^uaenXi yel. 
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rjuod norrien obtinuit ab Argemoite, cuius etymbrt vide in 
Argemone. Virtute gaudet fubadftringente atque traumatica. 
G . £)bermenitia, 55rud)tt)urs. Ga. Agremoine. A . Agrimo-
ny. B. Agrimottie, Ltver-kruid. 
AGRIMONOIDES, eftAgrimoriiaefpecies, ex Agiimoniaj 
et «Ro«,forma.- DiiTert vero, quod flos nonfit ita congeftus, 
neque fruftus ita hifpidus, et rion decem, vti illa, iutmina 
habeat. Eft Agrimonia Agrimonoides Linn. foliis cauli-
nis ternatis, fructibus glabris. 
AGRIOCARDAMVM, eft Nafturtii aquatici fpecies; ex 
«Ve»«i/, fylueftre, et x&gSzuov nafturtium: vide Iberis. 
AGRIOCASTANVM, eft Bulbocaftanum, ex Sytmv, fylue-
ftre, e t K r f w o v , caftanea. 
AGRIOCINARA, eft Articoealut fylueftris, ex &ytitt, fyU 
Veftris, et Cinara, 
AQRIOCOCCIMELEA, eftPr»««Jiylueftris, exkytla, fyU 
Veftris, k i jMit , bacca, prunus, etnnAf», malus. 
AQRIOMELEA». eft MaU Cydonii fpecies fylueftris, ex 
kygta fylueftris, et imhht, malus. 
AGRION, dicitur Peucedatium. yAyt»v fyltieftre feft, quta 
forte fylueftria et montofa amat loca. 
AGRIOPASTINACA, eftSaxifragaCandiae, ex fyl-
veftns, et Paftinaca. 
AGRiopHvi.tJoN, dicituf Ptuetdantm,, ex Sytitv, fylue* 
ftre, etQvXMv, folium. 
AORIORIGANVMJ eft Otiganum fylueftre, ex iyttev, fyl-
veftre, et Origanum. 
AGRIOSELINVM, e&Ranuneuii fpecie's, ex iyguv^ fylue* 
ftre, et Selinum. 
AGRIOSTARI, eft frttmtttti fylueftris fpecies, ex «VfWV» 
fylueftre, et <t(ttt fariila friticea, aqua fuba&a, 
• AGRIPPA, quali AEGRIPPA, ab i eg ro partu dicuntur» 
quoram nafcendo nori caput, fed pedes primi exierunt» 
Fuerunt autem multi fic appellati, quorutn vnUS fuit MeftiuS 
Romanus, cognomento tanatus . Alter SyluiuS Agrippa, duo» 
decimus Latinorum Rex; etiam Marcns Agrippa, Augufti 
genere, et Herodes Agrippa, Herodis primi, ludaeotunt Re-
gis, fiiius. -• G . <gin Sinb, baS mit bengugen borauSfamtttt. 
v»a. Unenfant, qui Je prijentedansfaccettcbtmentparlespiedi. 
A Cbild that is toith tht ftets firft born. B. Een tXind^ 
A'* ' bartn met de voettn voor komt. 
e i tu f S t 1 . s > a b ^git, rus, ager ; ita vel omne gramen di-
itus * j < * u t , d i n a S » s prouenit , vel peculiare graminum ge» 
> pmres fiib fe fpwies cornprehendens. 
• C 
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AGROSTOGRAPHIA eft d e f c r i p t i o g r a m i n u m , ab Agro-
ftis, et yt*o)m, f c r i b o . G. $efdjrei&Mtgfcet©r<$fer. 
AGRYPNIA, fiue PERVIGILIVM, a u t VIGILIAE NI-
MIAE , e t COMA VIGIL, e f t , c u m f o m n u s d i u i n t e r r u m p i -
t u r p e r a l i q u o t d i e s , v e l p e r a l i q u o t m e n f e s , v e l , v t d i c i t u r , et-
i a m a n n o s Alii e x f o m n o i r r e q u i e t o f a e p i u s e u i g i l a n t , et p e r 
a l i q u o t t e m p o r i s f p a t i u m r e d o r m i r e n o n p b f i u n t . Sunt q u o -
q u e f a n i , q u i p a r u m p e r d o r m i u n t , d i u v i g i l e s : a t i n o m n i 
p a e n e d o l o r e v i g i l i a e v r g e n t , e t i n p l e r i f q u e f e b r i b u s e t m o r b i s 
a u t p e r u i g i l i u m eft, a u t i r r e q u i e t u s f o m n u s ; i n p r i m i s v b i l eu i f -
fimae i n f l a m m a t i o n i s c e r e b r i p r i m a i n i t i a a d f u n t , q u i b u s au&is 
in c o m a m u t a t u r f a e p e ; f e n e s i t e m f a e p e m o l e f t i s v i g i l i i g 
f a t i g a n t u r , q u a s e t i a m e f f i c i u n t i r a , t r i f t i t i a , f o l l i c i t u d o , g a u -
d i u m , m e d i t a t i o , m e t u s , e t c . Ge. CScnlaflofigfeif. Ga. 
Infomnits. A. Watching. Waking, Watchfulnefs. B . Wa~t 
ktn, Waking, Slaptleosheid. C o m p o n i t u r v o x Graeca ex « 
p r i v . e t imoe, f b m n u s . 
AGRYPNOCOMA, ex »*w«{, f o m n u s , et %&nu, f o p o r i n o r -
d i n a t u s , idem q u o d , Coma vigii. v i d . Agrypnia. 
. AGYNOS, e x u p r i v . «t yvvH, f o e m i n a : h o c eft, qui fint 
v X o r e , a u t c o n c u b i n a , v i t a m c a e l e b s t r a n f i g i t . 
A G Y R T A , C I R C V L A T O R , fiueCIRCVMFOR^ANKVS,qui 
m e d i c a m e n t i s e m p i r i c i s v e n d e n d i s fe d i c a t ^ e a q u e morbo 
c u i u i s a b s q u e r a t i o n e v l l a e x p e l l e n d o v a l e r e i a c t a t , omnique 
fine d i f c r i m i n e a e g r o f a n i t a t e m p r o m i t t i t , h i n c q u e lucri gra-
t»a p o p u l u m i n f o r o c o n g r e g a t . Ab Uyvgfu, p o p u l u m c o n g r e -
g o ; o l i m i t a v o c a b a n t u r p r a e f t i g i a t o r e s ^ q u i d i u i n a q u a d a m 
v i r t u t e , c a r m i n i b u s , e t f a c r i f i c i o r u m m y f t e r i i s , fe m o r b o s 
i n f l i g e r e , in f l i c tos q u o q u e c u r a r e , e t fi q u i d f c e l e r i s e i f e t 
c o m m i u u m a d i u i t i b u s , e o r u m q u e p r o a u i s , id m a g i c a fac r i -
i i c i o r u m c e l e b r i t a t e , f u f f i m e n t o r u m q u e o d o r e e x p i a r e , eo-
r u r a q u e i n i m i c o s , t a m f o n t e s , q u a m i n f o i i t e s , c a r m i n i b u * 
O b l a e d e r e p o f f e , g l o r i a b a n t u r . G. Quodfdlber, Wlattfr 
fchreuer. Ga. U» Charlatan. A, A Mtunttbank, Quuck. 
B» Etn Quakzalvtr, Btunhaas, een lanpotagie, etc. 
AHENVM, ef t v a s c u p r e u m , v e l f e r r e u m , m e d i c a m e n t i s 
, c o q u e n d i s e t d e f t i l l a n d i s d e f t i n a t u m ; d i c i t u r et Cucuma. G. 
€in#<fT<l- G a Vni cbauditrt, un nquemar, un cbaudron, 
A, A Bras-kettle. B . Een Ktttl 
AIPATHIA, yel AEIPATHIA, eft p e r p e t u a paflio, fe» 
C o n t i n u a p a t i e n t i a , ab ii), f e m p e r , et p a f f i o . 1 
•: AIRA eft g e n u s g r a m i n u n r (Triandr. Digyn.), gluma et 
corolla b i u a l u i , c o r o l l a a d n a f c e n t e , q u o d pluves fpecie* 
flofculis v e l muticjs, vel ariftatis, compiehendit» 
'AtS ALA « 
Ais>HESis , f iueS*»y«x:e f tqueve l vtvifus, au* 
di tus , odovatus, g u f t u s et taitus; hifce addunt fitim, fa* 
mem, et coeundi appetitum. Vel internus, vt vulgo fenfus 
communis, phantafia, memoria, iudicium, ratiocinium etc» 
AijlhtfiS) cumexternus eft fenfus, eft receptio, qua mqtus a 
corpore aliquo obiefto, fibrillis neruorum impreffus, fenfo» 
rio communi, indeque animae, m e d i a n t i b u s fpiritibus ani-
malibus, in neruis exiftentibus, f e u potius materia neruea» 
C o m m u n i c a t u r . Ab al&iuafuu, fentio. G. ©ie ©innen, dtttl* 
fcfmblt^feif. Ga. Sens, w fcnfationt. A. Tbe Jenjti B» 
Dezin, bevaiting. 
AISTHETERIVM, vide Senfirium comntunt, 
AIVGA, eft Cbamaepytis, dicitur et Abiga. Vide / » * ec 
Abiga. 
, AIZOON, eft telepbii et Semperuiui fpectes, quae diu 
tucculenta perfiftit, ex irt, femper. et &iv, viuum; 
AIZOON eft etiam genus exoticarum plantarurh, qua» 
Ficoidem procumbentem et Hifpanicam alii vocant; alii e t 
Fritillariam crafiam eodem nomine denotanb ^ 
AL, eft articulus Arabicus, qui nominibus iil principid 
Taepe apponitur, ad rem nempe exaltandam, vt in Alcali> 
Alchymia, Alhandal, Alkekengi, et& idem fonat, ae He* 
hraeorum fJa et Belgarum De, beu G. &er> bic> fe<t& Ga» 
Le, la. A. A, tbe etc. 
ALABASTRI, funt f o l i a illa viridia herbacea, quae flo?ei 
hondum explicitos fepiunt» G. $no'pfe, SMumcnfnofpen* 
Ga. Boutons. A. Button. B. Knnppen. In MineralO-
gia Alabajler, feu Alabaftrites, lapidem certurn denotat, qut 
et vngueiitum Alabaftritidis ingreditur. Vide Alabaftrites. ^ 
ALABASTRITESJ eftfpecies marmovis, feupotius gypfei 
lapidis, verum ipfo marmore mollior^ coloris candidt, rubri» 
eleganter variegati» et diuifis maculis, aut venis fignati^ 
punetutis niteiis, polituram admittens, et particulis arena» 
ceis micantibus co*ftans. Hie eft itamollis, vt cultrO fcindi 
poflit, et eft lapidis genus , e quo varia torno finguntur 
vafa. Grauitatis eft reipectu aquae velut 1,872" tooOi Vn^ 
feuentum ingreditur Alabaftrinvm. Ge. Slfobaftcr Gall 
?'PAIbatre, A. Afobajl*. B. Alabaften Gr» , A ^ « v ? f T « . ' 
ALANA TERRA, vide Tripolis. 
, ALAC, dicuntur nafi latera, fiue cartilagines. quae infe*. 
fii?nrm m o b i l e » « q « e nafi partem formanr. G. ©ie 8?<tfen« 
nuqei. Ga.
 U s Q o t i t dff Nt>t.inel< o u { e s A i { e t ^et. A. 
feinji 1 °fthenQf'- B - t>e Neusvltugets.— Item Nympharunt 
P» iu ae, f e u U b j a p U d e u ^ m u i i e b r i s , «rrtfvr^r») f»v«r*j(BA«j 
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«rwvet. G. Z)lt ftppen att ber grauenfdjaam. Ga. Ailttdet 
parties bonttufts dt la femme, les levres. A. Tbe xving of 
tbeprivy partt ofa tfoman. B . De Vrouvpelykheidt Lippen.—-
Alae etiam dicuntur pulmonum lobi. G. gunaenffligel. Ga. Let 
Itbts duPoumon.—Itemiuperior auris pars efata.G. ©ag JDhr» 
Uppletn, $\&$<lM Dfjrtf. Ga. PAile de 1'oreille ou la partiefupe. 
rieure. A. The toing of the ear. B. Het opperfte detQors.—* 
Item axillae: G. £)ie2lcbfel. Ga. Aifelle. A. The armhole, 
the armpit. B . De oxel. Gr. MutxA** et n&w. '—- Item 
proceffus oflis fphenoidis. G. £)ie bii fctlfctrmiflcri 
Seine^. Ga. Ailet det Apophyfes de l'os fphenoide. A. fhe 
xsinges of' the toedgebone. B . De vleugels xoyze uitfttekzels. — 
Item alae, vefperrilionum alis, fimiles, vide Vefpertilionunt 
alae. — Item Myftaces, videAfy//<7X. — Itcmplantarum 
caui inter caulem et ramulos anfratlusi, vnde finuatim noua 
proles egreditur, factaabhumanistranslatione, ita dicuntur. 
Neque minus duo petala lateralia, quae cum vexillo et ca-
rina florem papilionaceum formant, Alae vocantur. Caules 
quoque plantarum alati funt, iuxta quorum longitudinem 
laciniae foliaceae decurrunt. 
ALARES MVSCVLI, vide Pterygoidet. 
ALARIA OSSA, funt proceffus pterygoides oflis fphe-
ftoid ,'s. Ga. Apophyfes pterygtides. 
ALANTOIDES, vide Allantoides. 
ALATERNVS, llhamnut alatemutLim. (Pentandr. Mono-
gyn.) eft arbufcula femper virens, cuius folia alterna, fem-
per virentia, oblonga, fatis magna; calix tubulofus, profun. 
de quinquefidus, inftar itellae expanfus; ex parte intema 
calicis ex interftitiis fegmentorum, flos monopetalUs, infun-
dibuliformis, quinquepartitus, quafi ftellae in modum ex-
panfis fegmentisprodit; ouariuminfundoimicalicis,dohatuni 
tuba erecta trifida, fit baccamollis, fucculenta, poftmaturita-
tem nigra, foeta ternis feminibus gibbis ab vna parte, ab al-
tera angulatis: deriuaturlex Italico fermone, a, id eft ad, 
et Linterno, Italiae fluuio, cui forte adnafcitur; vel ab al-
terno, quia folia eius alterno ordine in caulibus funt difpo* 
fita. G. 2Uatemu$. Ga. Alaterne. 
A^ ATVS dieitUr caulis vel petiolus,lateribus dilatatus,v.^/rf. 
ALHADARA , eft Afabica vox, fignificatque ofliculum fe-
famoideum maius, pollicis articulo ad metatarfi bflis caput 
appofitum, rkiruum pifum magnitudine referens. 
- ALBA PITVITA, idem quod Ltucophlegniatia. 
ALBARAS ALBA, xide Leuce. 
ALBARAS NIGRA, vide Lepra Graecorum, 
1
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ALRINVM, eft Gnaphalium marintm, fic a Ianugine alba 
di£tum. 
ALBVGINEA oculi, vel innominata, eft membrana, quae 
obducit partem anteriorem et hemifphaericam oculi. Scle-
joticae firroiter adhaeret, acvidetur tantum effe expanfio ten-
dinofa mufculorum oculi rectorum et obliquorum, quaecir-
ca corneanv valde attenuatur, et in ipfa quafi euanefcit, nec 
propria oculi tunica dici debet. — Datur et altera mem-
brana Albuginea dicta, tejlem obuoluens immediate, robufta, 
arfte cum fubftantia teftis cohaerens, qnae vafa fpermatica 
recipit, et ad teftes transmittit. G. £)a$ Wcifc Sluqenbaut» 
lein unb etctene Jjaut be$ J?0ben& Ga. Membrane albuginee. 
A . T*# xvhite coat oftbe eye and teftit. B . 't Witte vlies. 
ALBVGO oculi, idem quod Albttm ocuii, — Item macu-
la alba in tunica cornea, vel ab humoribus, vel a cicatrice, 
aut exukeratione excitata. G. (?m tt>ec§e$ 8luaenfelT(- Ga. 
Vne tayc btattcbe a 1'oeil. A. Wbite fpotsim tbe eyes. B . 
Eea tvitte obg-vlek, Gr. A(v*«««, et ulylu / 
ALBVM CANIS, eft ftercus album canis praecipue ofla. 
*odentis, dicitur Album Graecum, vti ftercus murium quoque 
Album nigrum. Illud olim i» gargarifmatibus, hoc vt re-
medlum antiepilepticum, nec non ad fuppofitaria et vt 
pufgans adhibebatur. 
ALBVM OCVLI, dicitur, vbi tunka««Vrafc*, feu.albuginta, 
fcleroticae tunicae adnafcitur. G. £)a$ SBefge m Qluaett. 
Ga. Le blanc de VotH. A . Tbe xvbitt vf tbe tyt, B . Hetmt 
van 't. oog. Vide Albugintfa. 
• ALBVM RHARIS, vnguentum eft ex teruna et axungia 
p\orciha compofitum, ita di£tum a colore albo , et ab Auto-
*is nomine. Rbafit enim infignis fuit Medicus ex Arabum 
familia, Saetulo X I . in Hifpania florens. 
ALBVMEN OGVLI, vel ALBVGO, Aoyae, t^nitvn, *V«A«-
*'«v- Idem quod Album Oculi. 
ALBVMEN OVI, liqilor albus, lentus, vvteltutri vndique 
cingens, externe duabus tunicis inueftitus, membranis in 
plurimps orbiculos feparatos diftinftus, veluti cepae bulbus. 
Recens ,6 eft ; ; g n e e t a c y i S ) necnon fpirituvini, concrefcit 
m duram materiam, fed mcubatu redditur fluidiflimus, te-
jiuiuimus, volatu exhalans, non concrefcens igne, fed refo-
vfu ' ? U E FIC A P T U S alendo foetui. Albumen oui, praeter 
rant 1 e n l m a . r i u m > etiam in collyriis, ob virtutem refrige-
/ _ f u e m adhibetur, praecipue cum frufto aluminis conquaf-
fZ?"" ?• JPa<* «« Ga- L t Bl«ne o u leZt**rtde 
' J' A . Tbc tobitt ofamtgg. B . Wit vam bet Ey. 
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ALBVBNVM, eft fubftantia reticularis fublibro et cortice 
fubftantiam lignofam arborum ambiens, et quotannis in li, 
gnum tranfienss ab albore dieta eft Piiniot adipi in homine 
refpondet. G. <Spinb, ob« SBoff. Ga. VAubour, ou Aubier 
(lt blanc tt la partit la pius ttadrt entte 1'Ecorct tt (Arbre.) 
A . Baft, B. Spiut. 
ALCAHEST, vel ALKAHEST, ao fi diceres Alcali eft, 
Defcrihun* Alchemici veteres, effe generale refoluens, per-
enne et immutabile, quod reducit omtie ccupus vifibile in, 
liquorem fui concreti, feruata feminum poteftate, forma et, 
fentiali et natiua integra, Magni nominis, fi modp paris 
effe&us > quem quifque fuo preceflui tribuit. Nonnulli in 
mercurto varie praeparato illuH quaerurit, alii in tartarpj 
eiusue praepa*ratis : vel in akali fixato nitri, vt Glauberus .* vel 
jn acerrimo aceti fpiritu ah aerugine deftillato, vtZwelferusx 
et aliiin aliis. .Sed talem dari liquorem, velvniuerfalemen-
ftruum, omninaimpaflihile Yidetur, nec forte pro. eo.confer-i 
vando vas reperiri poffet. G. <Sin a8g«meine$ 2iuf.dfunai$< 
KtitteK Ga, UnAlcabtft, dtjfohantunivtrftl, un menfirue tmi-. 
ntrfeh A , 4 generai d(ffolvtnt- B, Een algtmin fcbei-vogt^ 
ALCAHEST QLAVBERI, Eft Nitrumfixum, feunitrum, 
ope detonationis per admiftum puluerem carbonum in fal 
alcali fixum mutatum. A Glaubero, quj hunc praeparationiSj 
modum primus defcripfit, nomen habet, qui ab eo per de-> 
liquium fbluto. mira.s. Ytres fihj prpmifit, Q, §i*<c ^abXttfc 
Yide AIcaJte/L 
ALCAHOL, vid. Alcobot. 
ALCALKSOENTIA funt talia alimenta, vel medicamenta, 
«raae affumta. Aloali in cprpore humano generant. Talia; 
funt animalia, eotumque partes, et ex vegetabilibus ilia, quao -
fermentationi inepta funt, et de quibus ope ignis fajes al-< 
calini pjfoduoi poffunt, Sariguis quoque humanus quibus-
dam in morbis in corruptionem alealinam, feu alcalefcentiam; ' 
vitiofam abit. Vide IU, Scbmidel. Diff de alcalefcentia bu-
tuorum. Vel etiam ex alimentis, animalibus. Alcali fpQ.nta« 
neum in c-orpore. oafcitur, 
* ALCALI, SAL ALCALI, ALCALINA, Salla, quae Unguaa 
cauftiettm, vel acrem faporem imprimunt, cum acidis plus mU 
nus efferuefcunt, cum iis commixta falem medium eonftitu-
vnt, fuccarumque vegetabilium ^aeruleorum. «oiorem vt 
plurimum in viridem mutant , alcalia dicuntur, Nomen ab 
berba K.ili accipiunt, ex cuius cineribus combuftis Soda, 
«juae alcali impurum eft, edueitur. Olim omnia falia alca-. 
Una ignis vi ex aeido. cum phlogifto. CQirdjinatp generari au-. 
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tumabant, recentidmm tamen, v. c Marggrafit et Witglebii, 
experimenta docere videntur, eaetiam a natura confici, at-
que corporibus, quae nondumignempaffa funt, ineffe. Di-
v iduntur in fixa et volatilia, quae etiam vrinofa dicuntur. 
Fixa funt i ) vegetabilia, inter quae Cintret dauellatt et Sat 
Tartari puriffima; impuriora funt Tacbtnii metModo parata, 
xtSalAbfinthii. 2) minerale alcali, quod interdum, fedrarius, 
natiuumoccurrit, vt pJurimum tamen bafin mediorum falium, 
vt marini et mirabilis Gtauberi, conftituit. Volatitia, tam ex 
animali regno, vt part alcatina falit ammoniaci, quam ex 
y&mivegetabilibuS\ v.c. nafturtinis, obtinentnr. Necin»/*»'-
rali regno, v* in lapide fuilk), eius veftigia defunt. Vegeta-
bilia alcalia, fipuriora fint, in aere deliquefcunt, vt fal tar-
tari in oltuM tartariper dtfiptium, minerale veto aUali in pul-
verem fatifcit. Alcali volatile forutionem cupri coeruleam 
effici,t. Q. 8<HJ!jenfa^ SUfatt. G * S$i AJcaM, A. Alkalk 
B. %uher Zout, Loogzout. 
ALC ALISATIO, eft, quando verbi gratia rpiritus vini at-
eaji quoukimpraegnatur, vt menftruum euadat magis dif-
fbluens; vel quandq fel quoddam, addito piiacipio inflam-
jnabili, pe* calcinationem in alcali mutatur. 
. At.CANNA, £ AIRANN-A, Vtra, Loritntatits quaefet Afi-
hemta Arabum dicitur, e f t radix Laufoniae intrmis Lin». ra-
cemis inemitbus ( Oclandr. Monogyru) ex qtta cum- calce 
viua Arabes orientalefque gentes extralvunt tinctusam, cum 
qua dentes et vngues, necnoncrinesequorum ,'Mc .rubr.oco-
loretingunt; In aquofis non- faciie- eius colorem extrahiper. 
hibent, fed in oleofis. Eflr Cyprus veterum, vid. Cyprtts. G. 
^rfarme, rotb dam>tifd) S^rbehelj. Ga. Aleauue^ A. Aikanet 
from tbt Leyant,. B. Atkamte Worteh 
AT,CANNA VVLGARIS vero eft- ex Anchufa-tittSori^tinn. 
quae in Europa calkfiore crefiit. Radix tenuis , longa, lir 
gnofa, rubra, fub cortice, fanguineo fubftantiam albam- in-
cludens, faporeadftringentepraedita, advfus tinctoimm tan-
tumacmibetur. G. 9lotf>e£)cf)fenj*m9e. Ga.Orcanttte.A.AIkanet. 
ALCK,. A t C E S - , Gr ; iAxiJ, i d e f t vis et robuiv Nomen 
animalis robuftiffimi, ceruo maioris, cuius vnguta olim 
pro fpecifico antepileptko, fiue interne exhibita, fiue amu-
leti inftar de cbllo fufpenfa, Iaudabatur. EftCrr»»* Atcet 
Ltnn. cornibus, cauHbus falmat is , caruncata gutturali. G. 
««ttbrf)ier. Ga. Elath A. Alh. B. Eland. 
ALCEA, eft herba, cutus caules vilk-fi, afperi, meduUam 
jungolam habentes, folia Matuaet magis diuifa, villofa, cau-
ubus bngi» adhaerentiaj femina l a tk ra , in capitula con-
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 gefta; fel iquaMaluit communia, praeter calkern.'exteritn 
rem fexfidum, qui inMaluis triphyllus, in AUhaeis nouem r 
fidus eft. Dicitur ah robore, auxilio, remedio, quod > 
fortiter dyfentericis ac ruptis medeatur impofitum. Germ. 
&\%matittoa.t, ©ianumbtfmurj. Ga. Mauve fauvage ou 
4lcee. A, Vervaitt MaUone. B. Sigmjtarts - kruid. Dicitur _ 
etiam Simeonis herba. ' , 
, ALCEDO, k*° rSh£xi x<if(v,qupd,vti veteres putabant,in mari 
pariat illa auis fpecies. Eft genus auium ad picas pertinen$, 
cuius roftrum trigonum, craffum, rectum, lQngum; lingua 
carnofa, breuiflima, plana, acuta: mandibula fuperior angu-
lata, G, £i$t>oge(. "Ga, Alcyon, Martin-pecbenr, A« Kingt-
fisber. 
ALCH.EMIA, idem quod Alcbymia, vide Cbymia, 
ALCHIMILLA , eft planta, cuiuS folia ex radice eruny 
punt , caulibus longis adhaerent, et ferxata, vel lobatafunt,; 
calix in oclo, vel riouem fegmenta fiffus fuperius., inferius 
tubulofus «ft fatifque ampltjs, fegmenta quaiuor maiora, 
quatuor minora, in ftellam expanU; caules parui, rptundi, 
villofi, ramofi; flores apetali in fummis caulibug habent fta-
mina quatuor, et in vmbellam difpofih funt; ouarium in 
fundo calkis tubam emittit apice fphaerico ctonatam; calix 
fit capfula continens bina plerurnque femina, parua, rotun,-
da, flaua; Radix ionga, digitum craffa, externe nigra, fibris 
inftructa. yir tutes funt traumatkae, fubadftring«ntes> Vo-
catur etiam Pes. Leonis et SteUariai fic appellatuv, quodAkhi-
miftarum. praecpniis fit celebrata, Pes Leonis dicitur, quod 
folia habeat inftar (eonini peclis lata. et rotunda. G, ©inau, 
$fj»enfug,«uertmariiel. Ga, Pied.de Uon, A,Ladiesmantle. 
B . Onzer Vrouwen Mantel, t&euxveu-voet.. 
ALCHYM-A, feu ALCHEMIA, eft prpprie illa. Chymiae 
pars , quae, agit de metallorum. transmutatione, fiue depu,-
ratione, qua, metalla ignobiliora (cruda et immatura iuxta 
Chemicos) in nobiliora et matura ope artis rediguntur. Ve,-
nit ex Al, particula intenfiua, et gto, fundo. G. K(c()t)miC/ 
©o(brrwcr)crfunf{. Ga. Alchymie, A. Alchymy. 
• ALCIBIADIVM et ALCIBIVM, eft Echium, fic diftum, 
quo4 Alcibiut quidam primo herbam illam aduerfus vipera-
. rum morfus inuenerit. 
ALCOCALVM, eft Cinara, fiueArticocalus, forte ab &A.4> 
robore, et K«XK«AO«, piai fruclus, idqueobpinifruc\usfiguram 
e t vngues fquamofos. 
ALCOHOL, ALCAHOL, ALKAHOL, ALCHOOL, ALCOOL, 
•LKOL, ALCOL, vox origine Arabica, eft purior fubftan,-
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tia rei fegregata ab impufitate fua, — Alcobol fignificat 
puluerefri fubtiliffinium et impalpabilem. — Interdum fpi-
ritum fermentatione productum, re&ificatiffimum, ita de. 
phlegmatum, vt accenfus ardeat, donec totus confumatur, 
nihilque faecum, aut phlegmatis, in fundo remaneat. Ge, 
SDaS$cinfte »on eincm £>inne, et in fpecie ben l)6d)ft rcctip. 
«rten SBeinaeifT.. Ga. lAlcobol, leplut fubtildequelqnecbofe, 
A. Tbe purer fubftanee of any tbing, B. '< fubtyifte, en > 
fit van.iett. 
ALCOL, idem qnod Alcoboh t 
ALCOOL, ideiA quod Alcobol. 
ALCOLAE Arabibus, idemquod/tyAffo». 
ALCYON, vid. Alcedo. 
ALDABARAM, vocantur duo oflicula fub pollice pedi* 
pofita, e5 minori fabae quadantenus fimilia, quae in cenfu 
«fliculorum fefamoidum poni debent. Vide Albadara. 
ALECTORIVS, eft lapts, et quidem filex, qui in ventri» 
cnlis, vel hepate galU gallinacei et gallopaupnis reperitur: 
nec tameo/ ibi generari videtur, vt nonnulli volunt; fed 
forte ah his auibus deglutitur, vt cibum fuumcomminuant; 
veLeft aliud quid> «uv hoc nomen impofitum eft. 
/ -A^^TQROLO^KOS, eft herba ptatenfis, cui nomen 
Crift«g*Mt\ E x ^ r w ^ s a U n s , etA«$ w , crifta; dicitur quo-
que Ftftularia, Pedicularti,*t Mimnulus, G, mttU »ber fiaufe» 
frautf jjabnenffamm. Ga. Crete de cocq. A. Coekt-comb, 
«ryelloK» Rattle. B. Hatelen, Hane-Kammekent. 
. ALEMBICVS, feu ALEMBICVM, vel CAVITELLVM, feu 
GALEA, Putatur deriuari ab articulo Arabico AI, et Grae* 
ca voce vafis fpecies. Eft inftrumentum Chymicum, 
quod cucurbitis et vefiejs deftillatoriis opercuU vice fuper. 
imponitur: habet formam galeae, intus concauam, extus 
conuexam, Circa infim&m. partem roftrUm habet cubkalej 
per quod vapores defeendunt. Si fine roftro.fuerint, vfwn 
potius i« vafis circulatftrik obtinent v et Alembici caeci yot 
«antur. Ga. Lt rencontre., -Conficiuntur ex aere , ftannOj 
v.el. vit.ro, Alii pro ipfa cncurbita fumont: iterum alii prd 
c£cu.vb«4 capitello fimul iunfta. G. Sllembicf, ©ifctfltrbeba» 
Kofenbut. Ga. Alambic. A . An Altmbhk or StiU. Bv 
cen belm, *en alembtck, 
. ALEPHANGINAE , vel ALOEPHANGINAE PILVXAE, 
w vox Arabica, fignificans rem odoram; cpmponuntur enirn 
haepUulae, in officinis* proftantes, ex Aloe, et plurimis 
«omatibus. 
ALKXANDRINA FOLIA, vide Sernia. 
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ALZXANDRINA TVTTA, vide 7*«/«». 
AT.EXICACON, eft amuletum venenis refiften». EXAA/$«, 
opem fero, et »«KJ», malum. 
A r . E X I P H A R M A C A , «VT/J»T», krrtitTOt, k\t$lxa*u, *Ar$<-
itigix, Hneiax*, dicuntur medicamenta, q u a e valenr inertes 
reddere qualitates venent cuiufcunque, quibus nocet cor^ 
pori, licet hae minus cognitae; fed n u l l a talia alexipbar-
maea generalia d a r i pofie, p a t e t euidenter ex biftofi» vene-
norum. Sunt tamen vt phuimum v e l e a , q u a e obliniuntfua 
o l e o f i t a t e , diiuunt fua aqua, vel immutant veneni partes 
peculiari vir tute , vel q u a e folida ftimulant et fanguinem 
commouent, ne a-veneno coaguletur, vt volatilia omnia-et 
ea, quae miafmata venenofa per poros cutis fub tenuiflU 
niorum balituum forma ex-terminant. Veteres do&rinam 
de venenis in d u a s difpefceban» pa*tes : alteram, qua«: 
docet remedia aduerfus deleteria pharmaca intus furatai 
vocabant kht^&ffuma; ab oreto, et $ittna*w, 
venenum; alceram, q u a e rernedia tradit illis» qui morA^ 
aut i&u. venenatorum animalium laefi funt, infcribebant 
3n?utx0. G. (Jnt ®<g«Haiff. Ga. Prefirvatif, contrepoifim, 
antidott. A . Medicines or Antidottt againfi poifin. Alexh 
pbarmact. B. Een Tegengift. — Dicitur etiam Antidotus* 
ALEXIPVRETICVM, et ALEXIPYRBTVM, et ANTI* 
TYRETVM, idem quod Antipyreticum. 
ALEXITERIVM, eft remedium, ne venenum fufcipiatur, 
corpus praeferuans, ab kxt%*, atceo, etmffc», conferuo, vel^ 
vt aliis placet, a Sitg, fera, q u o d morfibu* afrimaliummedearuiv 
Idem notat, quodAlexipharmacum. Secunduntnqnnullos illfc 
terrninatio Graecari»fi*«, q u a e in multis aliis nominibus Graecis 
occurrit, mere eft paronymica, nultam compofitionis fpeciem 
eonftituens.Remedia tamen aduerfus omnis generis noxam cor-
pore fnfceptam, fiue ore acceptam, fiue a beftia infti£tam, 
communi quoque nomine Aiexiteriorum denotabant, ve . 
teres, fub quo et medicinas in tHS fumendas, et exterius ap-
plicandas, et i p f a amuleta collo appendenda comprehende-
fcant. G.2!rj«t«n toitxr b<tt ©tft. G*.Prefervatif, ttntrtpoi-
fon, antidott. A. Mtdieints er Antidottt againfi poifon. R, 
Een Tegen-gift. v i d e Alexipbarmac*. 
At.G A, fiue F vcvs,vocantur vegetabilia marina et p a r o f t r i a , 
quorumvariae dantur fpecies. Quaedam habentfoliainftar 
graminis,aliaeinftarcapillorum;vulgares vero fucihabentfoli* 
pedem vnum, ve-1 alterum lenga, mollia, tenuia p l u s minus-
v e , alba, vel r u b r a , aliquando viridia; reperiuntur vt plu* 
rimum circa Uttora mavis.— Algae iuxtz fyftema YtL'timtati 
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crdinem tertium plantarum cryptogamiarum conftttuonf. 
Dicitur vel ab aquae algore, fiue quod pedes alliget, quia 
craffa eft, et foliis ex parte fupernatet; vel quod feadcon, 
chas lapidesue alliget, ab alhgando. Gr. 3aA*>«oc. 
vide Fucus, G. g&ecrgrag. Ga. Algut. A. Gro([-wrack> 
Scaweed. B. Wler, 
ALGEMA, et ALGEMATODES, ab k\yin, doleo; ldem 
quod Dolor. 
ALQEROTH eftpuluis albus, infipidus, ponderofus, fa-
ftus ex butyro, veloleo liquefa£to depurato antimonii, quod 
aquae purae inftitlatum, praecipitatur in talem puluerem, 
qui nihil habet omniiio mercurii in fe, hincque male Mer-
eurius Vitat dkituv, fed puriflimum ftibii regulum; datu* 
ad grana duo, vel tria, violentev emeticus eft. Ga. Poudre 
diAlgaroth, ou Mereurt de Vie. 
'< ALGIDA FEBRIS vocatur, in qua proptev vires vitaeop, 
preffas frequentior, vel perfeuerans algor obferuatur. 
A i H A N D A t , vide Coheyntbis. Albandal eft nomen Ara-
bicum Colocynthidis, quod imponituv Trochifcis de C o l o 
cynthi^e, , 
ALHASEF, idem quod Hydroa. 
ALHENNA, vid. Ateatma, 
ALICA, potionis genus eft, quod etiam"x^f«< dicitur, ab 
alendo, quod multum nutriat. Significat in ge-nere granum, 
fed quid praprie apud veteres fuerit, an res factitia, an na-
tiua aliqua, feminis fpecies,, non adeo planum eft. Hippt* 
tratet fa£titium quid effe innuere videtur, cum Alicam et 
Ptifanam iunxit, et inter forbitiones fertiores retulit. Ho-
die hoc fub nomine intelligitur illa fpecies frurrienti, qua© 
Zea dicitur, excorticata et conquafiata, vnde decoquendo 
parantuv iufcula pukefue, quibus bene nutriendi facultas 
ineftv. Perinde fe res habet , vt cum Ptifana, ,quae propri» 
«ft femea hordei decorticatum, et decofta vel cum feraine 
forbetur, quod eft Ptifana iutegra, ve\ fola colatura pro. t e , 
' jiuiori alimento fumitur. 
ALIENATIO MKNTIS, idem quod Delirium. 
ALIENATIO ^ARTIS, idem qupd eorruptio eius» 
ALIFOR-MKS MVSCVLI, feu ALARKS, et PTERYQOI'. 
diuiduntur in externos et internos; vide Ptcrygoideu 
G , ©|e JSlw9e.fd«Mi«<rt89?<!uflem- Ga. Mufclet Pterygoides, 
A . Tbe- Pttrygtid* mufiles. B. Qe Vleugelffitren. 
ALIFORMIS, eft epitneton proceffuum binorum oflis cu, 
Wiforrais, ad palati latera occurrentiuro, a fimiUtudirte ala* 
rvtn* vefpertiUpuum, Vid, Ala et Pttcygtidtu 
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A t i M E N T V M dicitur Potut et Cibus. Eftque talis mate-
r i a , cuius particulae minimae, actione vifcerum et vaforum 
«ffimilatae noftris liquidis animalibus et inquilinis, facile 
canaikulos noftri corporis fubire, permeare, lateribus appli-
cari, et adhaeurere iis poffunt, totumque corpus reftituerft 
quoad folida et fluida, ac proin nutrire, Gr. Tgotpn. Gei 
flfafaunatfniiftel. Ga. Nourriture, Aliment. A. Meat, nou-
risbment or foed. B. Spyze, Voedfel. 1 
A,L.IWDESIS•, eft corpdris exercitatio , qua oleo vn£H fe 
In pul,aere olim volutabant, ab «A<VM«, voluo; vel ab 
vokito.. 
- ALIPARMA, eft puluifculus, qui oleo commiftus, ad co» 
hibendos fudores inungitar, ab 4/«/$«, inuiigo. 
ALIPTA, vocabatur o l i m ille, qui Athletas inungebat. 
ALI S M A , eft Saponaria, fed aliis (vt Lrnnaeo) Plautago uqua* 
ticavelpotiusDorotticiimDamafonii fpecies. Dicitur quafi 
,V* riji *AK« , quod virus venenatorum animalium debellare 
noui t ; vel *•«?« ri &A#»K K«J f*t*a, quod fclat propulfare vene-
num leporis rharini et ranae rubetae, opiique. 
ALITES, feu volucres, ab a l i s gerendis, vel a b atis eun> 
do dictae. 
ALITVRA, eft actio corporis viui, qua perpetuus fan-
guinis, fpiritus, fubftantiaeque defluxus, ope fucc i ex ali-
mentis nouker afiumtis, praeparati, et in partes alendas i m -
pulfi, continuo inftauratur. Gr. @?H>k- G- 2)«9c<Jt>rullfl, 
(grnctyrunq. G^. LaNutrition. A . Nouritbment,Nutrition~. 
B . Votding. 
ALKAHES t $ v vide Ateabtft. 
ALK A L i , vide Alcali. 
• • ALKANNA, vide Alcanna. 
ALKEKENQT, {iue Solanum vejicarium, Halicacabam val-
gare, Pbyfalis alkekengi, Lim». (Pentandr. Monogyn.) habet 
caules exiguos, r i tundos , rubkundos , in multos ramos 
exiguos diuifos, folia Solani, fed maiora; calicem tubulo-
fum, campaniformem, quinquefidum, i n f t a r veficae, fupra 
conniuentis, excrefcentem, q u i per rnaturitatem fitpericar-
p i u m ; flores monopetalos, rotatos, quinquefidos, ftamini-
bus quinque.praeditos; ouarium ex placenta ad finem pe-
clunculi, intra calicem natum, t u b a longa, gracili, apice 
globofo praedita iriftructum, fit fru&us m O l l i s cerafiforma," 
( q u i te&us l a t e t in vefica membranacea ex calice dilatato) 
per maturitatem rubens, faporis acidiufculi aliquantulum 
atnari, Continens fub tenui pellicula pulpam globofam, et 
flauefcentem, i n q u a haerent femina comprefla, fubrotun-
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<U, rugofa, plana, faporis fubacris, fubamari, odbris nul-
Hus euidentis: radix parua, alba, repens. Aikekengi eft vox 
Arabica. Viribus gaudet fubanodynis, refrigerantibus, ec-
coproticis, praecipue vero diureticis. G. Jfubcnftrfdjen> 
' SeufeUtfirfoVn, Ga. Le Coqntret, ou PAlkekenge, A , Win-
ttr-Cberry, B. Kriekjtsvan over Zee. 
ALKERMES, ef tconfef t io compoiita ex variis fimplici-
bus, gratiflima, magno Olim in vfu, ac viribus caidiacis fa-
moia. Fit cum, vel fine mofcho: illa viris, haec mulieribus 
conuenientior: fit quoque fine ambra. Nomen accepit a 
Granis Kermes, vide Kermes. . • 
ALLANToiDES,eft;unicavrinaria,/<sr«w/»a/«quoque di-
fta.Nihil ipfi fimile in hominibus reperitur,omninoque negant 
talem in humano foe tudar i anatomicorum principes, cum 
cbntraea in pjerifque quadrupeditus inueniatur. Defcribitur 
v e t o , quod. fit inter Amnion et Chorion collocata, 
tenuiflima, teherior A m n i o , multo pellucidior, ad tacturri 
delicatior, aSrjs flatui minimo cedens, figurae oualis, nullis 
vafis fanguineis huc vfque vifis praedita; totum foetum non 
obnbluens, fed folam partem, qua Chorion refpicir; neque 
ad totam placenram extendatur; protendi enim nequit vl^ 
rnargines placei«ae, vbi Amnios et Chorion tam arfte 
fibris conneauntur, vt nulla membrana inter eas adeflepof-
fit; recipit liquorem vrinofum, a foetu fecretum, e t i n e a m 
fenfim manantem ex vefica per ymbilicum e.t vrachum; ab > 
iAA«c, farcimen, et ilim, forma: nam in plerifque brutis far-
ciminis inftar figuratur; Latinis Fartiminalis tunica. Ge. 
^a tmbdutkin . SBurffhaurlem. Ga. Membrane Alantoidt. 
A . Tbe.AUantoit. B . Pis-vlies, Worft-vlies. 
- ALLELVIA, eft OxytripbyUum, fiue Trifolium acetofum, 
nc appellatur, quia, quando primum e terra folia emittit, eo 
tempore in ecclefiis canticum Alleluia cantari foiebxt. Q. 
©«uerr.ee, SBucbampfer, ^aafcnHec. Ga. Pain de C t w w , 
AUeluia. A . Woodforrel. B. Kotkotks-brood, Klavtr-zuifing. 
Vide AcetofeUa. 
ALLIARIA et ALLIARIS, feu Hefperis allium redolens, 1 
£EryJtmumaliiariaLinn.(Jetia.dyt).. filiquos.), eftherba, qua» 
trita All ium olet! radicem habet longiufculam, rectam, te» 
tniem, aliquando lignofam; ex qua caules tenues, rotundi,-
Vhra pedem alti exfurgunt; folia habet lata, fubrotunda, 
Per-ambitum laciniata;#flores fert in caulium fummitate 
J^ultos, tetrapetalos cruciformes, candidos et quafi conge-
" P S ; qjiibus filiquae tenues, oblongae, femine nigro exi-
guoqu» repletae, foccedunt. Vis eius, qna putredihi refiftit. 
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in vlceribus putridis, et pra&ripufe gahgraerta, Almmoperi 
laudatur abHildano etBoerbaauio. G. Snoblaud)tt<XUt, UH* 
d)Cl, SCarnfchcIrourjCl. Ga. Herbe des au/x, vel Alliaire. A» 
fack by tbe Hedge, Savoce all alone. B . Look zonder Look. , 
- ALLIVM, eft planta bulbofa graueolens: quae habet fo-> 
lialonga, plana, noncaua; caulem rotundum, politum) flo» 
rem hexapetalum, Iiliaceum, (Hexandr. Monogyn.) pedun« 
culo lbngo fuftentatum, in fafciculum globofum colleftum^ 
paruum, faepe deftitutum ouaiio, ii modo mas fit, aliquan-
do ouarii fpecie et tuba inftruftum.Ouarium intra florem fiturrt 
fit fru£tus, fubrotundus, trilocularis, plenus feminibus fub* 
xotundis: faepe autem ouarium fohtarium globofum, pelli» 
cula obuolutum, fpecie bulbi haeret ad vnum pedunculunt 
floris. Foetor eft olidus tn omni parte plantaej 
Radix huius plahtae eft tunicata, bulbofa, ex multis nucleis 
conftans: integer bulbus nondum frachts, nullum odorent 
fpargit, fed demum vbi fra&ae fquamulae funt, odorem 
»crem fundunt, qu i , fi interne fumatur, per totum corpus 
penetrat. All ium gaudet viribus irritantibus, pellentibus, 
maturantibus, anthelminthicis, diureticis/diaphOreticis, hinO 
eius vfus proficuus eft in morbis a foiidorum bixitate et 
vifciditate fluidorum orivmdis, noxius vero in i i s , qui iit 
ftriftura folidorum et fluidorum acrimonia proueniunt. Ve-> 
hit a Graeco verbo a*.*$e3ctt, exilire, quod nimium exilietv 
do crefcat, vel ab kM&eca, muto, quod anhelitum mutet, eC 
alterare faciat: grauem enim odorem fpirat. Gr. 'AyMhnt 
SX^CJM, 'OAK3V, vide Scorodon. G. $no6laudj. Ga. AiU 
A. Garlick. B . Los*.
 f 
ALLIOTICVM, eft medicamentum Galenicum fanguinem 
alterans et purificans; cofhim vt plurimum exradicetaraxa-
ei, cicboreifoeniculi,paJjfttlis: berbis endiviaeJoeUidis,latlucae,aei* 
toJae,fumar~iae etc, ab liMif*, altero, vario. Lat. Decoclum afc 
terans. G. €ttt Sgutfreinigenber Sranf. Ga. Potion alte* 
rantt pour purifier lefang. A . An altering potion. B . Etit 
verander-drank, Meidrank, bloedzuiverende drauk. 
'ALNVS, BetulaAlnus Linn, (Monoec. Tetrandr.), eft 81001? 
tnediocris magnitudinis, erecla, cuius truncus habet corti* 
cem afperum, fragilem, mgricantem, lignunt tenerum, fle* 
Xile, rubicundum, leue, facile in terra putrefcens, fed fere 
nunquam in aqua, vnde pro fundamentis aedificiorum opti* 
me inferuit { rairios molles, teneros, cortice externe grifeoj 
interne flauefcente tectos, faporis amari, ingrati cum qua* 
dam adftriftione s folia fubrotunda, dentata,' viridia, fplen* 
dentia, vifcoTa; fruftus fquamofus eft, conoides, fub fqu*v 
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tnis recondens femina rubicund* et compreffa. Ofnanas 
raro intrat; foliis tameji virtus antifeptica mefle crechtur. 
Alpicolae affeftus rheumaticos, imponendo afliduo faccos 
foliis alni calefaftis repletos, fanare dicuntur. Crefcit haec 
arbor in locis paludofis. Didta ita, quod amne alatur. x V e i 
ab i'Mt, palus, quia iuxtapaludes fuccrefcat. Gr. KA^?» et 
K M V ab hAA», f rango: V e l ab alendo, quod faa le alarur, 
et in altitudinemaffurgat. G. (grUnbauTtt. Ga. Auni. A . 
Tbe Alitr-trtt. B. Elztnboontt 
ALNVS NIGRA,. vide Frangula. 
ALOE, eft planta exotica, crefcens itt Arabia, Perfiai 
America, AJiYka, et India Orientali; quamquam et Europae 
calidioribus regionibus fatis familiaris et etiam per hortos 
fatis frequens fit. Habet folia lohga, integra, femper vi-
rentia, ar£te craflitie fua fibi mutuo iunfta, plerumque fuc-
culenta, craffa, carnofa, crenata, in margine acuta, SediS 
fere accedentia; flos eft monopetalus, tubulatus, infra pro-
minens in ventrem, fupra anguftior, et iri fex fegmenta ibi 
fciffus, nudus, clauo hyacinthino affixus, fexftaminibus prae-
ditus, (Hexandr. Morrogyn.) Fructus oblongus, trilocularis, 
cylindricus, hexagohus, repletus feminibus fibi mutuo ini-
pofitis planis , ad loculamentum fuum accommodatis; radix 
perennis, fibrofa vel et tuberofa. Huius plantae fuccus ex 
foliis expreflis, vel incifis, fponte emanans, folis, vel ignis, 
calore infpiffatus, faporis amari, aromatici, naufeofi, Aloe , 
quoque dicitur, qui ex Arabia, Aegypto , lndia Orientali et 
Occidentaliad nos pellibus inuoiiitus affertur. Eiusfpecies 
hodie in officinis quatuor in vfu funt, e diuerfis plantae 
fpeciebus prouenientes. Scilicet Aloe fuccotrina, hepatica, 
caballina et quarta lucida dicitur; Ahe faccetriaa, exinfula 
Socotra, vel Socotera, indiae orientalis ad nos allata, et etf 
Specie, quae Aloi focotrina anguftifolia fpiuofaflere purpurto, 
vel Aloe amtrkana, ananae floribus fuauerubentibus vocatur» 
edufta, eft fuccus gummofus, et refinofus, ex fufco nigri-
cans, dum fra&us in iamellas, ' fplendens et pellucidus, in, 
Juluerem redacrus citrini eft coloris: ex foli is , imo et e x 
plantis transuerfim verfus radicem difTe£tis, fponte fua vere 
et aeftate, vbi fucci nutrititii luxuriant, in fuppofitas pati-
«as ampias deftillans, in quibus a fole condenfatur, ^et ex-
ficcatur; iudevlterius infpiffatur.etquo exa£tius haecfiunt, eo 
A.I06 pellucidior et nobiho» obtinetur; hicfuccusfpontefein 
auas partes feparat,fcilicet in fpifliorem fundum petentem.et in 
renmorem fupernatantern. Aloe optima cOgnofcitur ex ( 
iPlen,dote, friabilkate, folvjtiene in aqua. Aloi caballina^x 
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atia fpecie prpueniunt , quae vocatur Ahi guinttnfis cabattU 
ita, vulgari fimilis, tota maculata. Eft fuccus gummofo- reft» 
nofus, plerumque nigricans, priori, ponderofior, crafiior ac 
impUrior, expreffus ex foliis, in fole concretus, faporis 
fubacris, amari, naufeofi, odoris graueolentis, quafi picei 
et myrrhat i ; Ahe bepatica eft fimilis fuccus, ex alia fpecie 
AloeS extractus, quae vocatur Ahepcrfotiata floribus pedun-
tulatis, cernuis, corymbofis, fnbcylindricis, fubftantiae durio-
ris et compactioris, coloris magis obfcuri, odoris iniucundi, 
faporis amari. Vbi Aloe tam pura, vt pellucida fit inftar 
vitri , dicitur lucida, Aloc infignem quaiititatem partium 
refinofarum, fed longe maiorem gummofarum continer. 
Plurima m«dicamenta cbmpofita ingreditur, et praeter vim 
purgantem in parte gummofa praecipue refidentem, etiam 
calefacientem habet, fanguinem commouet, menfes et hae . 
morrhoides prolicit, lumbricosipTlecat; frequenter tamett itt , 
vfum vocata noxia eft, praefertim biliofis, he£Hcis, ad ftae* 
frioptyfin, fluxum haemorrhoidaleni nimium et mulieribus 
ad abortum difpofitis. Gr. &A«if. Nomen accepiffe volunt a 
iaje, vel falo, fiue mari, cuius afflatu ma^xime gaudet: «A« 
eiiim eft fal: vel, vt 'aliis placet, qubd falfedinis foris non-
nihil eontinear, vt caeterae inaritimae plantae; fed huius 
vocis etymon potius deduceudum a voce Arabica, vel He-
braica. G. Ga. A. B. Aloif. 
ALOEDAHIA,'vel AI.OKTICA, funt medicamenta, qua<5 
rnagnam, vel modicam Aloes quanritarem recipiunt. , 
ALOEPHANGINAE, vide Ahphangmae. 
AT>oe's LIONVM, vide Agallochum, 
ALOGOTROPHIA , eft improportionata nutritio, ita vr 
vna pars covporis maius incrementum accipiat, quam altera, 
vtinrhachitide, j n capite praecipue et vifceribus, obferuatur. 
Ab «Aoya«, rationis expers, et r?frpu, nutrio. G. Uttgieicfoe 
JJcabrung. Ga. Nufrition imparfdite ouinegah. A. Vnequat 
nourishment. B. Een ongelyke voeding. 
*ALOPECIA, eft Plinio capilhrum defimium,
 a iue vene-
rea, phthifi, virium corporis collapfu, vet aliunde ab omni 
acri humore, pilorum radices erodente, excitaturri. Ex *A«I-
vulpis,' et »»Vr», cado; avulpe, cuius lotium effaetadi-
citur reddere loca.in annum, vt Callimacbi Scholiaftes an-
notat ; vet a malo, vulpi peculiari. Vocatur etiam Ajrtiw/e 
a figura, quod partes glabrae et pilis deftitutae tortuofae 
iriftar fcrpentum videmur.* Vtrique huk affectui commune 
eft, quod areatim pili decidunt; vnde etiam in genere hoc 
fnalum 'Arta Vocatur. G. SlutffaHett 0C$ Jjaatg, Ga.-Ata* 
pecie, 
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picte, Chute des Cbeveax. A. Outfalling of tees bair. B» 
Uitvullen deshttirs, Houfdzugt, Htirehoshetd 
ALOPECVROIDES G R A M t w , feu Lagutus fpica, vel ari-
ftata, vel mutica, eft- gramen vulpinum, riandr. Oigyn.) 
ex lctjix^, vulpes, et" tfot, forma. G. gutf>*f*ttatj sr<i§. 
Ga. Herbe dt quette de Renard. A. Fox Tasl Urafs. B . 
Voffenftaarten-grafs. 
ALOSA PISCIS, vel ALAVSA, ab alendo, Latims Clu-
pea. G. £lfe, 3lfV. «a. Alofe. A. Pilcbard. ti. Eift. 
ALPHENIC, nomenArabicum, Penidium, feufaccharum 
hordeatum fignificans. G. ©crfien' ober 9}enhl}ucfer. 
ALPHITIDON, eft fractura oflis in multas tenues partes 
farinae inftar. Gr. "AA^M», tarina. G. germalmuua, ein«$ 
$nocr)en$. B. Vetgruyzing van 't Been. 
A L P H r s , Lat. Vitiligo, eft tnorbus cutaneus, qu i i t ade-
fcribitur a Celfof dicitur £/4«,, vbi color albus eft, iere 
. fuhafper, let non coqtinuus, vt quaedam quafi guttae di-
fperfae effe videantur in cute. Interdum etiam latius, et 
cum quibufdam intermifltonibus ferpit. Alphtts etiatn ap-
pellatur Morpbaea, proeul dubio a M«j$»), quod~ fcilicet cu-
tis color in album, vel nigrum, mutetur, et fi niger eft color, 
et vtnbrae fimilis, vocatur f * f A * « , caetera eadem funt, A*i*i 
habet quiddam fimile Alpho, fed magis albida eft, etal t ius 
defcendit, quam Alphus, in ea.que albi pili funt, et lanu-
gini fimiles. Omnia haec ferpunt: fed in aliis celerius, iit 
aliis tardius. Alpbus et Melas iu quibufdam variis tempo-
ribus oriuntur et definunt. Locum, quem occupauit, non 
facile dimittit. *AA<K dicitur ab ^A$«tv«, muto, \tAetio pla-
ce<\ Alii ab Alpibus, Italiae montibus albis, deriuant. G. 
S > r tteiffe 5iuffa(5, S)rehiffccf. Ga. Lepte hlancbe. A. Tbe 
wbite leprvfy. B. Een voitte Lazeri. Avab. Barat* 
ALSINK, .eft planta habens folia parua, oblonga, fibiin-
vicem oppofita, bina, cauli adhaeventia; calicem magnum, 
oblongum, inquajuor, vel quinque fegmenta diuifum; flo-
rem rofaceum, (Pentandr. Trigyn.) e pluribus petalis, mo-
do integris, modo bifidis, conftautem, prout calix veLeft qua-
drifidus, vel quinquefidus; his floribus fuccedit fructus par-
vus, membranaceus, includens femina exigua, obrotunda 
*ere, rubra, aut fufca; radix parua, fibvofa. Eft planta fyl-
V e f t n s , amans loca vmbrbd et vliginofa. Ab «A»«, lucus, vbi 
"ak i tu r : dicitur quoque Auricula muris> quod parietibus 
accrefcat; er Morfus - Gallmae, quia ab iis amatur; aliis 
^
U ? ? u e auiculis, quum cibos refpuunt, pro medicamento 
exnibetur. Vires ei funt aperientes et antiphlogifticae. G. 
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#ttn<roarm, £tmer&if?, Stogelrrauf, 5J)?<f«fefleb(Jrm«. GalL 
Morgeline, A . Chickxteed. Henbit. B. Vegelkruid. Muur 
tn Muur-Kruid. 
ALTKRANTIA, idem quod Alliotica. 
ALTERATIO SANGVINIS, fignificat faepe fanguinis pefr 
medicamenta, quae fine manifefta quadam euacuatione ope-
rantur, depurationem. Vide Alliotica. G. QMufreinrqung* 
Ga. Purification du fitng. A. A purifying of tbe blood. B. 
Bloedzuivering. 
AI.TERNA vocantur folia per gradus circum ramum 
exorta. 
ALTHAEA, Ebifcut, vel Ibifcus. Qfficinae, quaevtplu-
rimum barbaricis vocibus gaudent, Bijmaluavs, Ma/uauijium 
et fimpliciter Euifcum nominanr. Maluauifci autem vox 
corrupta eft,, ex Malua nimirum et Euifco eompofita; quafi 
dicat aliquis Malua-Ebifcus. Planta eft, polyfperma, capfu-
lis feminalibus articulatis in orbiculum fublotundum, de-
preffum difcedentibus, introrfum dehifcentibus, petalis 
quinque, bafi coalitis, obcordatis, praemorfis, planis, 
(Monadelph. Polyandr.) folio longioii ferrato, molleculo,, 
tomentofo. Kadix oblonga, digiti craflitie, in ramos diuari-
cata, foris pallide cinerea, intus pallida, ex fkcitaterugofa, 
faporis mucilaginofi, et lenti, odoris nullius euidentis : difciffa 
attaclu eft glutinofa, etdecocla cum aqua, ipfamredditmucila-
ginofam, hinc ad inuoluendam omnem actimohiam fummo in 
vfu eft,plurimasquecompofitiones ingreditur, Altbaea appella-
tur a multiplici remediorum poteftate et vfu; vel W/wwAuthore, 
ab effectus excellentia: nam 'AxSalvnv mederi eft, et lchSie 
fanatio. G. Ijbifcb, €iDtfd)traut. Ga. Guimauvt ordinaire. 
A. Martb-malloxo. B. Heemfi>, xoitte Maluxoe, HUemft. 
ALTHEBEN, Arabibus idem eft, quod Sebel, re l Pannut 
aculorum. 
A ' . v n E i . , vel ALVDELLI, funt vitra fublimatoria, et 
ollae fundo carentes, fibique inuicem impofitae, quaeollae-
fuppofitae adaptantur, ac fublimationibus inferuiunt. G. 
(Eiu ©ublimirglag, ober ©efafj. G. Aludel, vaijfeaux pour 
fublinier. A. Subliming-glaji. B. Sublimeer-glazen of potten. 
ALVEARIVM, eft cauitas auris internae, fiue meatusau-
ditorius, vbi fordes flauae et amarae gignuntnr, et foni in-
feruntur. G. ©te jjohle in bem £>f)r Ga. Letroudeforeiile, 
lt conduit audittf. A. The inmofi cavity of tbe Ear. 13. 
Htt oor-gat. 
AT.VEOLI DENTIVM, feu Moenia, vtriufque maxillae 
c a u i t a t e s f u n r , quibu* d e n t e s p e r gomphofiu i n i e r u n t u r . 
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6 . ^a&nfjd&fe. Ga. TAiveoU det dentt. A. Tbe Sockett of 
the teeth. B; Kaffen der tanden. 
ALVEVS AMPVLLOSVS idem eft, quod Sacculut Chy» 
liferus. 
ALVMEN, eft fa l in magnas maffas concretus, e x cry-
ftallis ottaedris angulis truncatis maioribus efformatus, dul-J 
cem q u a f i , fimul v e r o euidenter adftringentem, faporem h a -
b e n s , C a l o r e intumefcens et pelluciditatem d e p o n e n s (vbt 
Alumen vjium, G. @e&r«nnfer 2Uaun d i c i t u r ) et in aqua folu-
bilis. Conftat e x acido vitriolico et terra peculiari, quam 
alumiuis t e r r a m (G. fUfaunerbe) dicunt, et qua^ argillacea, feu 
potius filicea, ope acidi vitriolici paullulum m u t a t a eft. Alu-
men vel natiuum repeuitur, quod »•»_>«»«* (Ga. Alunderocht) 
dicitur, vel ex •propriis glebis, pyrite et terra educitur, 
Alumen fponfe efflorefcens veteres, pro figurarum varietate, 
plumojum, f. tricbitts, (G. geberalaun) foffil*, rotundum, etc. 
vocarunt. Ramanum, quod rubrum colorem habet, ex feie-
•nitis fpecie calcinata paratur. Obtinetur vei'o etiam ex 
aliis glebis,«<quas iufto caloris gradu exponunt, quo acidum 
vitrioliin fubftantiam,quae bafin aluminis conftituit,agere pof-
fit. Et deinde alumen ex glebis elixiuationis ope educitur. Iri 
hacalcaU rixum, vel vrina additur, quo facilius acidum terra 
aluminis faturatum in cryftallos abeat. — Alumen cum 
carbonum p u l u e r e , aut farina miftum et igni per fatis longum 
tempus impcfitumaccalcinatum pyrophorum, feu pbofpborum 
tlombergii largitur. vid. Pyrophorum et Pbofphorum. — 
Aluminis vires funt adftringentes. Vfus tamen eius inter-
nus minus tutus eft, externe et folutum et v f t u m applica. 
tur. Gr. Srwirr^te. Arab. Sceb, fiue Seh G. 2Jlaunc 
Ga. Alun. A. Alum. B. Aluin. 
ALVMEN CATINVM veterum eft fal alcali fixum. 
• ALVMEN LIQVIDVM veteres aquas aluminofas VoCa-
bant, quales hodie in Europa nullae funt. 
ALVMEN PLVMOSVM, eft i ) alumtn natiunm trichites. 
vid. Alumtn. G. geberoiotHU a) Amianti, velAsbefti, fpe-
«les fibrofe, fibris parallelis, fragiliffimis. Ge.^eberamiant. 
?' fypfi Jhiati etiam fpecies a nonnullis ita appellatur. 
_talis Scuiula. Has duas vltimas fpecies a pfiore infigniter 
«ifferre, nec a menftruis faaile diffolui, nuliafque vires me-
.
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 poffidere, facile patet. 
A L V ME N s A c c HARiNVMcft alumen cum aqua rofarum et 
punfine ouorum pro vfucolmeticoparatum. G.SlliunjUtler. 
V H E N SCISSILE a non n «n,ulJu> etfara c»raJ3ae fpecies 
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ALVSMOS, ab .**<&»,* aiigor, eft anxiefas, aUft 
incontinens corporis ia&ati.o, vt cqmmodior, fi fieri 
poffit, fitus acquiratur, quod inprimis morborum acutorum 
iymptoma eft. 
ALVTA, i.q.Corium. G.gcber/fupraquodemplaftraindu* 
cuntur.. 
ALVIDVCA, Medicamenta funt, quibus aluus liquida eB 
leniter fluida fir. Gr. ixxarfmrnea, vide ibid. G. £n^jrcn» 
b< SBIiftcl. Ga. Remedes laxatifs. A . Laxatiue or ienien* 
medicines. B . Buikxoeekmakende Middelen. 
ALVI FLVXVS, idem quod Diarrboeai 
A LVVS „ Gr. Kc.Ate et r * T i ) f , eft abdominis cauitas, qua 
ventriculus, inteftina, hepar, lien, renes, vefica, etc. con-
tinentur, vel et locus, per quemfaecumet excrementorum 
craflorum riaturalis fit excretio. G. £)cr SJaucb. Ga. L* 
ventre, let inteftins, les entrailles. A. TbeJttlly, pancb. B . 
Butk. 
ALVVS ASTRICTA, vel SEGNIS, dicitur, cumquisrar» 
per feceffum faeces ex inteftinis,, et tantum valde compacli» 
6 t cum dirncultate deponit, quod fit vel ab earum exficca-
tione vt in iis, qui multum fudant; vel ab imminuto in-
teftinorum motu, vt in iis, qui vitam fedentariam agunr. 
G. ijartleioia.. Ga. Durete de ventre, le ventre conflipi et 
parejfeux. A. Bound in body, or beily. Coftiyenefs. Belg. 
Hardlyvigbeid. — Idem quod Ceproftajia. 
ALVVS FLVJDA, eft, cum quis liquida ftercora, Idque 
facillime, deponit. G. 5ffiejchfei6ig. Ga. Le vetttre libre ott 
lacbe. A. Loojenefs. B. Weekbuikigheid. 
ALVPON , eft herbae nomen, fcilicet Globufariae caule 
fruticofo, foliis lanaeoktis, tridentatis integrifque, Linn. quae^ 
drafticaeft, hincFrMexterribilis quoque vocatur. G.(graU« 
Kqte SJirtfjIirbetl.Dicituiquoque Ttirbithalbum: necnon^4/>» 
pia, ex « priv. et A<jnj,dolor; herba dolorem quafi auferens„ 
A . Gut-Wort. 
ALYSSON, eft planta, quae habet caules repentes, lojir 
gos, duros, lignofos, rubicundos, tortuofos, in multos r*» 
mos diuifos, lanugine alba tactos: Folia oblonga» 
afpera, albefcentia; Flores in vmbellam extremitati ramo» 
rum adhaerentes, tetrapetalos, cruciformes (Tetradyn. fili-
culof.), flauos; .femper poft vnumquemque florem nafcituft 
filkula vnka compreffa, rotunda, quaeconftfltduabus mem-
branulis.et fepto medio membrariVeo, quod valua dk i tu r ; yaVf 
yae .hae contra feptum iliud complicantur, vel parallelet 
V«l perpendiculariter; femina funt oualia, «omprella, ruhjg 
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«Uhdf l^ radix eft longa, lignofa, alba, fibrofa, lannglnem 
habens; crefcic haec planta in locis montanis. Herba haec 
fic appellatur, quod a cane commorfos rabiem lentire non 
patiatur, et commorfis medeaiur: fingultum qupque fanat. 
Ex « priv. et/(/«•«•«, rabies, fingultus. 
AMALGAMA, vnde AMALGAMATIO , eft alicuius me-
talli cum mercurio commixtio, Vt in mollem maffam abeat. 
G. 33erquicfung, ofrer 3«twgung beS Sfteralte irtit OuccFftlbcr. 
Ga. Amalgame. A. The reducing of a Metat by Mercury 
into apafi. B. MttaaUmeuging mtt Quik. 
AMARACVM, eft herba odorifera, ab Amaraeo puero re-
gio dicta> Amaracut Cynarae, Regis Cypri , Vnguentarius 
fuit., qui cafu lapfus, dum ferret unguenta, fracto alabaftro, 
maiorem ex confufione odorem creauit. Vnde optima vn-
guonta amaracina dicunturj Hunc cum nimio pdore conta-
buiflet, In herbam Sampfitcunt mutatum effe fabulantur, 
quae poftea ab eius nomine Amaracum appellata eft: Folia 
Bliti habet, fed acutiora et magis polita, coloris viridis, fub-
fuffci, in margine rubicundi, faporis infipidi, Ga. Efpeced* 
Marjolaiue. Vide Maiorana. 
AMARA DVLCIS, i. q. Duleamara, 
AMARANTHVS, (Monoec.Pentahdr.) Calyce pentaphyl-
io, colorato, flore apetalo, capfula trroftri vniloculari, 
f lanta eft fioris comam fpeciofam -et non marcefcentem ha-
bens, variis coloribus ornatam; vnde eius nomen: Hinc 
hyeme et aeftate ex illa geftant puellae immarcidas corolias. : 
Ex a priv. et fiafofvw, marcefeo. Herbariis nonhullis ex Amort 
erAntbot dicnonem componi credentibus, Fht Amoris vo* 
tatur. G. ®ammet6fume, £aufenbfcho*n, Slrrtarante. Ga. 
Amarantc, Pajfe-vehurt, A. Fhrver gtntle. B. Fluweet-
blotmen, 
AMAREUA , eft Potygatae fpecies, et quidem vulgarh 
Lmn. Atque fic ab amaritudine a Gefitero appellacur, Litt-
naeut quoque Gentianae fpeciem Amareliam dicit. 
;
 AMARVM dicitur de tali corpore , quod linguae applfca-
tum illi fenfum imprimit, quem omnes amammvocant, qui 
dulci penitus eft oppofitus. Talis fapor eft in bile animali-
JfU, et in multis vegetabilibus, v. g, AloS, Abfinthio. Gr, 
*li*(b». <J. ^iftcr. Ga. Amir. A. et B. Ritter. 
AMATDRII MVSCVLI, ita vocantur obliqui, feu rotato-
fes oculorum mufculi. B. Mlnnaartfpiereu. 
AMAVROSIS, eft in rebus eminus et cominus pofitis, 
vifus abolitio, ita tamen, vt nullum vitium externum in 
•culo vel accurate infpicienti appareat', idemque eius vitium 
\ 
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in nerui optici, obftructione Confiftat: hic pupHla integrt , 
minus tamen con,trai~Klis, fed dilatata manens, bumoresque 
integri funt; caufa eft omne illud,. quod illaefo fpectabili 
bulbo facultates vifus ineptas reddere poteft; hinc oritur 
vel a vitio in tunica ret ina, .vel ii afficitur neruus opticuj 
aliquo in loco a retina ad thalamos neruorum opticorum; 
fi ipfa medulla cerebri male fe habeat, aut cotnprimatur in 
illa parte fuae fubftantiae,' vnde fit neruus opticus: vel fi 
ipfe C o r t e x , vnde producitur illa p a r s fubftantiae medullo-
fae, quae neruo optico inferuit, vitiatus iit. Vocatur,et r 
iam Gutta Jerena; Ab ui*avgi>m, obfcuro. G.i £>cr fd)roar_e 
@toar . Ga. Gouttefireine. A . Dimnefs offigbt. Amaurofis. 
B.Een verdonkertbeiddes Gezigts, Stekeblindbeit, belderedrop. 
AMAVSA f u n t vitra metallica, feu maffa vitrea particulis 
metallicis in fuiione admixtis t i n c t a . 
-. A A t B E , in-gencre notat fuperciliofam eminentiam, quae 
eft in ora alicuius rei , vel ambitu: vnde eminentia oflium 
fuperficiaria ita etiam dicitur.* Item, inftrumentum Chirur-
gicum, quo brachia dearticulata reftituuntur, feu potius 
illam partem figneam inftrumenti, quae ad reponendumhu-
merum luxatum capiti humeri fupponitur. 
AMSLOSV, idem quod Abortus. 
A j M B t . o T t c A funt medicamenta abortum facientia, vt 
funt diuretica omnia, et quae vterura aperiunt, fpetumque 
et. placentam expellunt. Ab 4W3A«'*K«J, abortio, vnde«^A»«KE 
et «PFSAWPA, abortus. G. • SlbtrctPCnbC Wtttl Ga. Remedet 
avortifs. A . Medicines vobicb caufi Abortion. B . Middelen 
die een Miskraam maken. 
AMDLYOPIA, eft vifus obfcuritas: quae eft quadruplex: 
Mynpia, Preibyipia, Nyclalopia et Amaurofis,, de quibus fue 
l o c o ; ex ij«^A0«, obtufus, hebes, et JjWo^a/, video. G. J)un» 
telf)ett ber Slugcn. Ga. La vue obfiarr. A . Dulnejs of figbt. 
B. Eeo donker gezigt, Oogen-fibemering. 
AMBONAE, iderrv quod ^wfo. 
AMBRA commune nomen eft, quodidem fignificat, quam 
Succinum, item Ambra gnfea. > 
AMHRA GRISEA bituminis quaedam fpecies eft, inflam-
mabilis, pinguis , odoris fuauiifimi, coloris cinerei, inter-
fperfis punctis et venis luteis, aut nigiicantibus, quod pro-
cellofis fludtibus ex fundo maiis excuffum et ad littus eru-
ftatum eft. Recte cenfetur ex deftillatione, ambram recen-
feri inter fuccina, et fofliles reiinas, licet etiam in cetis re-
periatur, qui forte illam deuorarunt , eaque dele&anftiiv 
Irfuenitur in laponia, infulis Moluccanis, Mauritii , in Su.-
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iriatra ad Occidentem, in Borneo, e t Promoritorii in Cdm-
meriis, prope Malabar fitis, aliifquelndiaetrattibus. Optima 
cenfetur grifea, fea coloris cinerei, feu gryfei, a fordibus 
purgata et odovata, laeuis, quaeque acu perfoffa fuccum 
pinguem refudat. Notat Cl. Kaempfferus, quod nulla fit 
melior bonitatis et conftantior nota, quam fi candenti la-
minae eius granula aliquot imponantur, quo ipfo fuffitus 
prodit adulterium, et cineris paucitas bonitatem. Impro-
batur nigra et candida valde ', procul dubio adulterata; fae-
pius enim folet adulterari, notante eodem Kaempjfero , qui 
dicit, quod, cum recens in littus deponitur, mauae farina-
ceae inftar et adulterio recipiehdo aptiflima fit. Sunt, qui 
ambram grifeam nihil aliud putant effe, quam maffam ex 
cera etmelle conglutinatam, ex arborrbusinmaredelapfam, 
e t rum folis calore elaboratam, tum fale marino impraegna-
tam. Nihil vero eidem facilius ingeritur, (prout ipfi adul-
teratores Autori fafli funt) ^qiiam gluma oryza^ in pollinem 
reda&a: namhaec et leuitatem et colorem glaucum ei con-
ciliat; fed hanc fraudem teredines, illata carie, poffeffori 
detegunt etc. Odorem fragrantiflimum, fpiritu vini extra-
ftum, aliis corporibus largiter communicat. Vires funt car-
diacae et> antifpafmodicae. G. $lnjl>er. Ga. Ambre gris. A . 
Ambergrift. B. Amber-grys. 
' AMBHA T-IQVIDA, vide Uquidambra. 
AMBRA NIGRA: hoc nomine ambra liquida, necnonam-
hraimpura, infigniuntur. 
AMBROSIA, eft herba quaedam Dotrys difta: ab * priv. 
** P?»Tic, mortalis, interpofito ti vocalitatis gratia; velquod 
rnortales eam non edant, vel quod, qui eam comederint, im-
^ortales euadant: ideoque'TdT£i/ 0««>v pt>6nct, Deorum cibus, 
'cttur, eximiae fragrantiae' gratia Diis expetita. Habet cau-
f n vnjcurn, in multos ramos diuifum; foliaincifa, albefcen-
l a
» flores flofculofos, plurimis fcilicet flofculis fterilibus ca-
J f e c o r nprehenfis , conftantes (Monoec. Pentandr.); fruftus 
e | t clauae 'aemulus, echinatus, nionofpermus, 'foetus femine 
n i gricante et ohlongo, tuba bifida inftrucbis, alio loco plan-. 
^ V radix longa, lignofa, tenuis. Tota planta habet odo-
*em fuauem, faporem aromaticum, aliquantulum amarum, 
e u graturri: coliturin hortis. Infufum Botryos Mexicanae, 
«juae tamen adChenopodia potius referenda eft, commenda-
*?r» vt remedium peftorale, antihyftericum et fpecificum li-
i ^ 0 n t r i P t i c u m - Ga. Ambrofie. A. Tbt lerufalem Qak. 
Me
*ico Tets. C6n£. Botrys. 
AMBRQ^SIA» eft medicarncntum folidum, fed ea^ quafieri 
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poteft, gratitudine pfaeparatutn: a Dfcorum cibo denomina-" 
ri videtur, quia folis Diis Ambrofia i n cibum facefcit, vt 
bictfar in potum, e x « priv. e t fcoric., mortalis. G. S t r . 
©OtKr ©petfe. Ga. Viande dts Dieux. A . The meatoftbe 
Gads. S. Gode-fpys, een aangenaam geneesmiddel. 
A . v r s v B E i A E , etAMBVUAIAE, herbariietrhizotomi. G. 
^r«utcrnt<Jnner. 
AMHVLATIO, Chirurgis dicitur, quando pars quaedam 
inflammatione, gangraena, aut fphacelo corripitur, et in 
ambitu plagae malum vlterius proferpit. G. Uttt ftd) freffen» 
be 65efd)tt)ttr. '• Ga. Gangrene ambulante. A. A jbreading. 
gangrenous ulcer. B. Het, ambuleert, 't quaad kruipt voort. 
A M n v s n o , eft continui folutio, a materia externa adu-
rente (igne a£tuali, velpotentiali fcj caufata, cuticulam fem-
per, cutim plerumque, nonnunquam etiam mufculos, venas, 
arterias, neruos atque tendines laedens. Gr. vsel*«v9i;. G. 
^ r a n b f 5Ser6rcnnun«. Ga. BrStyure. A. Burning or Scal-
ding. • B. Gebrandheid. 
AMBVTVA, vide Pareha braua. 
AMELLVS, dicitur a Mella, fluuio Galliae, iuxta quem 
herba haec plurima nafcitur. 
AWKNTACEVS Fr.oK, f e u i v L v s , illavocatur plantarum 
quarundam florcfcentia, quae nunc ftaminibus tantum, aut 
apicibus, nunc foliolis quibufdam componitur, axi cuidam 
aflixis, amenti, feu loii, ,vel caudae felinae forma. Gall.GM-
ton. Iulus autem femper a fructu feparatur, vel i n eadem 
arbore, velin diuerfis arboribus eiufdem generis, vt i n fali-
ce, corylo, iuglande, caftanea. Si flores mafculini i n e a -
demcumfo.emininis, feu fructu, plantafint,.dicitur Monoeciai 
fi i n diuerfis plantis, vocatur Dioecia. 
AMENTIA, vel Dementia eft delirii mitioris feu fubde-
lirii fpecies, e t facultatis ratiocinandi quafi abolitio, dum 
fenfus interni externis fenfibus e t obie£tis nonrefpondent, 
cuius cauffa i n quocunque firaeternaturali fenforii communis 
ftatu pofita eft, e t quod vel natiuitati imputandum, vel edu-
cationts inftructionifque defe&ui. Vide etiam Anoia. 
AMENTVM, idem quod Alumenplumeum, vide Amiantbut. 
Eft etiam terminus Botanicus, e t iignificat flores i n longum 
protenfos, quales etiam Iuli vocantur. Tales habent falix, 
eoVylus, iuglans caftanea. Vide Amentaceus flos. 
AMETHODICVM , eft quod fine methodica et dogmatica 
ratione fit, vt folent empirici, ex a. priv. e t uiSoit;, ratio 
ad inuenienda auxilia. 
AMETHYSTVS, eft gemma pellucida purpurei, feu vio-
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4acei coloris, aliquando ad flauedinem inclinantis, e t i n i g n e 
permanentis; liuius color videtur deberi pigmento metalli-
co , in ipfaearum natiuitate , quam intime permifto 
vnitoque, ferro potiflimum. Euincit hoc huius et aliarum fi-
jmilium gemmarum colorum fimilitudo, atque artificiofa ha-
srum confectio. Diuiditur in Orientalem et Occidentalem, 
atque hinc reperitur in India Orientali, Arabia Petraeao Ar-
rnenia, Aegypto, Cypro, Bohemia, e t c G. 3lntctl)r)ft>3lme« 
tift. Ga. Ametifie. A . Tbe Amethyfi. B. Amethift. 
AMIANTHVS, eft lapis, et quidem talci fpecies, fed abs-
que fapore et in igne non combuftilis, coloris varii, et in 
filamenta deductilis; inde veteres indufia aiiaque praepara-
run t , quae vbi fordida, igni tradebantur et pura eua-
debant. Duplici forma diuerfa reperitur,'fcilicetfub fpecie fila-
mentorum maiorum alumine plumofo, quae vocatur li-
num incombuftile; altera fpecies fub forma lapidis fufci, vel 
nigri, duri, malleo extenfilis. Huc quoque referenda eft 
aluta montana, caro montana et fuber montanum. G. 93erOiS 
lebety ^erjiflcifd), ^ergaorf. Gr. 'Aotfwc, quod ellychnia 
ex eodem fiantincombiiftibilia. G. geberroeifj, @feinflrtd)Oy 
©d)i«ferroeig, c3teitibad)t. Ga. PAmiante. A. Earthfiax, 
B. fluim-aluin. 
AMMA, fiUe S V B L I G A C V L V M , aut B R A C H E R I V M , eft 
vinculum herniofis vtile, quod vel ex lintea fafcia', vel oiv. 
biculo metallico inferius abdomen ambiente et protuberan-
tla eminente interius donato, conficitur. Applicaturin ingui-
ne autem in eo loco, vbi inteftina egrefla iunt, eumque com-
primens, retinet inteftina in abdomen redufta, quae caete-
roquinelaberentur. Ab &im>, connecto. Eracherium nomen 
accepiife videtura cingulis, quae lumbis et renibus adaptan-
tur, ab Ifidoro Hracbiale Monathorum vocatur. Succia&ori-
Brachile^ feu Bracbiale dicitur, quamuis non brachio-
rum,, fed renum fit cingulum. RtbracbiatoriumCaJfianQ, vn-
de procul dubio natum Bracberium Chirurgorum, cingulum 
liempe hernram inteftinalem fubftringens. G. SBruch&anb. 
Ga. (Jn Brayer, Bandage pour les hernies, Ceinture. A. A 
Girdlefor tberuptures, oraTrufs. B. Eenbreuk-band. 
AMMI, funt femina exigua, fabuli grana referentia, ftriata, 
globofa, fuauiter aromatica, faporis amari, acris, -odoris fra-
grantis fere, vt Origani, vel Thymi ; hinc inter femina qua-
tuor calida minora recenfentur: optima deferuntur exAle-
Xandria, vel Candia, vbi producuntur. Planta, in qua crefcunt, 
*ft vmbellifera, fatis procera, ramofa, Ammiofelinum dicta, 
folia habens Anethi fimilit, in longas et anguftas diileihui 
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laciriias abeuntia, crenas habentia ad coftas; feu potius eft 
SifinAmmi, Linn. foliis tripinnatis, radicalibus, linearibus, cau-
linis, fetaeeis, ftipularibus longioribus. G. ijlmmcn. Ga. 
et B. Ammi. A. Bisbopsweed. Nomen oritur ab atft, matula, 
quafi cogens homines ad matulam, vel fecundum alios ab 
«n/xoc, areiia, ob fimili tudinem, quam habent femina cum granis 
fabtiLL Vocatur quoque Cuminnm Aetbiopicum, feu Regi-
vm. A\'oce ammi, forte cammi' et cummi, vnde Cuminum, 
vei vjce verfa a Cumino vox Ammi. 
AMMONIACVM .GVMIVTI, feu ,HAMMONIACVM, eft'Ja-
chryma ex Ferula Africana, iuxta delubrum Hammonis na* 
fcente, vnde et nomen. Planta vmbellataj nobis vix fatis 
cognita, etiam in India Oiientali fat frequens eft. Gummi 
inftar thuris grumofum eft, digitis trattatum mollefcens, 
exterius flauumy interius fubalbicans, cuifemina, angeli-
cae inftar, interfperfa funt; odor eft fere caftoreus, et gra-
vis, faporque aromaticus et amarefcens. Varia fub forma 
exhibitum praeftantiflimas vires refoluentes, abftergentes et 
expectorantes exferit. G. 2immoniaf. Ga. Comme Amma* 
niav. A . Gum Ammoniak. B. Gom Ammoniak. 
AMMONIACVM SAL, vide Armoniacum. 
AMNIOS, CHARTA VIROINJJA, eft membrana, foetum 
in vtero proxime obuoluens, et molliter excipiens, quae 
etiam cum reliquis fecundinis poft partum expe litur. Chorio 
longe albicantior atque tenuior, firmior tamen eft; ipfi Cho« 
rio blanditer accumbens, non tamen nifi fuperiore parte ad» 
nexa, haec figurae fere oualis, maxime tenuis et fimplexac 
molliseft , laeujor ac politior parte interna, externa inae-
qualior, candida et pellucida, laxo interuallo a foetu diftans, 
vix vafis fanguineis hatlenus demonftratis donata; exterim 
membrana chorio inueftitur, quae ei aliquando fatis 
tenaciter adhaeret ab hac parte, ita vt vix auelli que. 
ant. Continet non tantum foetum. fed et humorem nutri-
tium, quo foetus, per os et gulam alimentum fibi fugit: 
vid. liquorem Amnii. Galea quae vocatur, eft amnii pars, 
in capitefoettis prddeuntis remanensi Adparet, quandoviae 
latiflimae funt, hactenus felicis partus fignum. 'ApvtToc, 
'Ajtvht Graecis dicitur, Latinis amiculum, feu indufium, quod 
amice foetum obuoluat: vel, vtalii volunt, ab 4ftv««, agnus^ 
fic ab eius teneritudine dicta et mollitie, vel phtt, animus, 
et quafi kyttvtov, id eft uw plvnt *«) * i f*«Toc, vel « p v f o v , tan-
quam vas, inter facrificandum fanguinem excipiens. Ge» 
©d)a<tff)dutfcin- Gi. VAmnios, Membrane des Eaux. A. Tbe 
Amnion. B.Het binnenjlevltes vun de Nageboorte, 't Lam-vlies. 
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AMOCK; quafi adcaedem / e f t folita illa exclamandi for-
mula, qua vti folent ferui in India Orientali, praecipue irt 
Infulalaua, qui, dum vitae pertaefiopio fe inebriarum, hinc 
inde vagantes mortem et quaerunt ipfi, et obuio cuiui* 
ftrjcto cultro inferunt, qui igitur tum ab obuio quouis im-
pune interficiuntur, tum, iubente magiftratu, a certis, qui-
bus id eommiffum eft, hominibus, vbicunquedeprehendun-
tur , crurifrjgio enecantur, caputque abfeiffum in mare 
proikitur. 
AMOLYN TVM, eft medkamentum, quo traclato, manus 
non inquinantur, ab k\umA»m, non inquino. 
AMOMVM veterum quid fit, adhuc fub iudice lis eft. 
Suntenim, qui rofam Hiericbuntis f. Anaflaticam eKevolxmt. 
Triplex vero planta, aut tria diuerfarum plantarum femina, 
hocnomine infigniuntur. i)Eft Amomumracemofum, verum, 
Amomum Diojcoridis, grana minora acria aromatica', filiquis 
triquetris inelufa, fiftens, f. Curdamomum maius Elettari, Hortt 
Ma/ttb, 2) Amomum vulgare, f. Sifon Amomum Limu 
fohis pinnatis vmbellis erectis, quod fpurium quoque dk j 
poffet, et in Anglia crefcit. Ge. SBclfche ^efcrftltcn* 3) 
Atnomttm, f. Pimenta quae in noftris ofiicinis oceurrit. Eft 
fru&us, feu bacca immatura, Myrtus Pimentae Lintt. quae fapo-
re etiodpre cum fruttibiis caryophyllorum conuenit. Continet 
bacca haec grana duo nigra. Eft haec arbor Myrtus arbo-
rea aromatica foliis laminis Sioan. Nonnullis quoque Piper 
iamaicenfe, LPimenta, dicitur, fub qiio nomine in oflkini» 
Anglicis proftat. G. ^ammt^mfdKr 5)f«ffcr, ^tment, €ng» 
Kfd)C SBurjC Apud, nos ad culinarem vfum etiam adhi-
betur. , Corif. Piper lamaicenje. — Amomum dicitur ab 
odore bono, qui reprehendi minime queat, vel diftum pu-
tant, quod velutiodorem cirinamomi referat; n&ttot, enim eft 
teprehenfio, et «/u«f*oc, reprehenfioni non obnoxiuS. G. Amome. 
• AMOMVM Plinii eft Solanum. • 
AMPEI.OPRASVM, eft Porrum, circa vites nafcens. Ex 
»VMAO«, vitis, et Tf<S«v, porrum. G; ^<f erfttoblauch, rbtlbct 
taudv. Ga.AiUpoirea». A. Bears-gariick. B. Wyngaardparei. 
AMPHJARTHROSIS, vide Syncbondrofis. 
AMPHEMERINVS, eft^morbus quotidianus, vnde trvgtrie 
*f*»V*f0«) febris quotidiana, ex ift^), circum, et tpttu, dies, 
: AMPHIBIVM, eft omne animal, aeque in aquis, ac in 
terris viuens. Character claflis amphibiorum a Linnaet affum-
t o s : e f t : Cor vniloculare, vniauritum, fanguine frigido, 
tubro , . pulmone arbitrario. Peculiaris quam conftituunt, 
clalfis in regho animali, ^res comprehendit ordines iuxta 
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Syft. Nat. Llnn. a) Amphibia reprLHa(pedata, fpifantia ore.) 
b) Amphibia ferpentia, (apoda, fpirantia ore.) c) Am-
phihia nantia (plnnata , fpirant etiam branchiis laterali-
tms.) Vulgo vero etiam mammalia, quae multum iii"J aqua 
verfantur, vtphoca, caftor etc, amphibia, dicuntur. Ex It^i, 
ambo, et pi*, viuo. 
A i M P H I B L K S T R O I D E S , fiue• TVKICA RETINA OCVLT, 
InoUis eft alba mucofaque fubftantia,' cui nomen inditum, 
quod proiecla in aquas, reticulum ftemuletur. Protenditur 
alr ipfo nerui optici centro, fupraque vitreum humorem ex-
panfa, ad ligamentum ciliare porrigitur: haec tunica fiqui» 
3em albida er medullaris, ab ipfa nerui optici fubftantiame-
duliola, ac fibrofa procedit; vt fit fibrarum neruearum, 
<mae illic in vnam fafciam colliguntur, quafi in vebam reti-
forme expanfio. Reuera fi integer oculos pro flore, qui 
cefebro pt>r nernum opticum, vefut caudicem, accrefcit, fu«' 
matur , tunica retina erit flos ipfe, ac duae priores tantum 
calieis vicem praeftabunt. Habent fe intra oculi thalamum 
velut paries aibatus, qui fpecies vifibiles, per foramen. ca-. 
jnerae atratae admiflas, excipit repraefentatque, cui fpecies 
fenfibiles imprimuntur, et a quo eadem xesirp ul^<4*H^>, feu. 
fenforio communi, atque inde ipfi animae communicantur, 
ex «f/^/JA^-ev, rete, et forma. G. £)<!>•? 3cert>enf)&tt» 
{efn tnt Sfugc. Ga. La Rltine. A. Tbt Retina ef tbe tye. 
B. Het Set-vlies des oogs. 
AMPHIBRANCHIA, funt ioca circa tonfillas, ex 
circum, et ^ m , raucedo. 
AMPHIDAEVM, proprie Armilla, Hippocrati vero eft ca-
put oris vteri , labris cucurbitarum fimile, Gr. 'ApQiSitw, 
'0#^<«v, Aiyvav. 
AMPHIMERINVS, videAmphemeriuus. 
AMPHISBAENA, ex4<j<j>.{, vtrinque, et^utvu, gradior: 
Serpentis genus eft, nunc in anteriorem, nunc in pofterio-
l e m progrediens partem, ob eamque caufam, et vtriufque 
extremitatis fimihtudinem pro bicipitehabitum. EftSerpens 
annulis circuiaribus trunci et caudae ornatus, abdominalibus 
ducentis, caudalibus triginta, albo nigroque varia. Linn. G. 
©IC 9iin<)elfd)lange. Ga. Amphisbene. Couleuvre a deuxtttes. 
AMPHISMEI-Aeft cultelhrs anceps anatomicus, vtrin. 
cjue acie praeditus , fecandifque cadaueribus vtilis, ex ku$t, 
vtr inque, etj«A/4a>, membranatim concido; |uiA«.eft fpeeil-
lum. G. € tn jmenfcftncieifl. 9JjcflTer. Ga. Couteau truncbant 
de dtux cdtez. ,A. A dijfeclmg knift tbat cuts en botb Jidet. 
B . ILtn Mts aan btide zydtn fnydtnd. 
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AMPHORA, eft vas cum duabus anfis, quod capit duas Vrnas, 
feu o£to CQngios: et menfuraeft liquidoiuni apud \e te res . 
Italis continet libras feptuaginta duas. Attica vero dimidi-
vm amphorae circiter fupra ltalicam amphoram continebar. 
Secundum hodiemam computationem, capit vini Ubias octo-
ginta, et olei circiter feptuaginta. Ga. Ampbore. 
AMPLKXIC AVLIA, dicuntur Botanicis iolia, bafi cauierd 
ambientia. 
AMPVLLA, eft vitrum rotundum, cui collum in fummi-
tate eft. Ge. '<j>tn runb ghifd)(cin Ga. Pb.ole, Auif>(,ulle. 
A . A Viol, a Glasbottle. ,B. Kinderglas, Fioolglas. 
AMPVTATIO , eft operatio chirurgica, quamembrum, 
aut alia corporis pars, v. c. mamma, de corpore refecatur. 
G. Slbfefjung, "2l6ldfung, 2lbfcbncibuno einetf ©lieoetf. Ga. 
A . B. Amputation. — Cultro partes molles, ferra vero ofla 
diuiduntur. Kecentiores etiam ofla ex articuh exftipare fo-
lentv. c. humerumexarticuloeius cum fcapula. — Si car-
nis fegmentum relinquitur, quo reflexo vulnus tegitur, a 
Gallis Amputation a lambeau, G. 2tblrjfuitfl ffiit cen gleifchs» 
toppen dicitur. 
AMVLETVM, PERIAMMA,PERIAPTON, eft monile,quod 
e collo fufpenfum et geftatum, vel in annulo* dicitur oc-
culta quadam virtute remedium praefentaneum aduerfus fe-
h re s , venena et fafcinationfis; eius efiicacia tamen vnice a 
.phantafia dependere videtur. G. 21rmtlef, Slnbtfrigfel. i 
. AMVRCA, dicitur fedimentum, vel recrementum oliua- y 
rum expreflarum, faex olei. Gr. 'Anigyn, ab unfgyu, exugo 
•leas, et amurcam exprimo. G. ^efen bott £)cle. Ga. Fecet 
ou la Lie de 1'buile. A. Tbe Lees vel Motber of oil. B. 
Droefem van Olie. , i 
AMYGDALAE 'f. Tonftllae, idem quod Antias et Pariflbmia. 
AMYGDALVS, eft arbor ad mediocrem altitudinem aflur-
gens, in ramos plures fe expandens, quae habet folia lon-
ga, angufta, acuta, faporis amari, grati : calix eftmonophyl-
lus, quinquefidus; flos rofaceus, pentapetalus, ftaminibus 
<riginta praeditus; ouarium infundo calicis, inftruchim tuba 
longa, doliata apice globofo, quod fit fru£lus, feu drupa', 
callo puluinato, minus' fpiflo, ficciore, condens ofticulum 
xugis minus profundis ornatum, in quo nucleus oblongus, 
plerumque vnus, pediculo breuiflimo. Fructus vqcantur 
Amygdalae: hae funt figurae oualis, deprefiae, fub^uticula 
flauefcente granum album tegentcs, dttlces, VeXamorae, quae 
fapore tantum £ fe inuicem drflerunt. Continent multum 
•^ei ynguinofi, ideoquc in re et culinari et puarnuceutica 
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frequentiffimi vfus funt. Amygdafis dukibus ineft vis nu-
rriens, obtundens, emolliens; amarisanodyna, carminatiua, 
diuretica atque anthelminthica. Sunt tamen, qui amygda-
larum amararum vfum fufpetlum iudicant, dum canibus fci-
licet, aliifque pluribus animalibus veneni inftar nqcent. 
Oleum vero expreffum quibusdam aurium vitiis fubuenit. 
Sic vocatas volunt, quodinfrui tu, p o f t virideputamen, atte-
rum, q U o d fubeft, multis fcatet rimofis fearificationibus, 
quas Graeci 'Anvxkt appellant. ^ G. 3)?anbcl6oum. Ga. 
Amandier. A. TbeAltrtond-tree". B. Amandel boom. 
AMTGDALATVM, eft lac arfificiale, feu Emulfio, ex 
amygdalis aliifque feminibus parata, ab Uitvyi&^, Amygda-
lae fru£tus. G. Sftonbelmildj. Ga. Lait d'Amandes, Emul-
Jion. A. Almend-milk, Emulfion. B. Amondel-metk. 
AMYLVM, eft flos tritici, aut fifiginis, fubtiliflimus* albif-
fimus, multiplici aquae affufione ex granis extrattus, et in 
mola paratur.' Ex a priv. et /a tfAif , mola. G. Staftttttbl, 
GtMt. Ga. Amidon. A. Wbitt Stareb. B. Styfftl, 
Amtldonk. 
A M Y O N , 4 d i c i t u r membrum emufculatum, hoc eft ita ex-
tenuatum, vt mufculi vix apparearit amplius. 
ANA , eft aequalis variorum medicamentorum, vna for« 
mula praefcriptorum, portio. Vulgo fimplici a, vel duplici 
aa, breuitatis gratia fcribitur. G. ©ieicfte £f)Cife, ober jebctf 
glticf) uicf. Ga. Quantiti egale, Egale Portion.
 KAi AnEqual 
Portion. B. Evtnvetl Gewicht. 
ANABASIK , eft morborum inualefcentia. Vide Acme. 
Ab Itvctfiabi, afcendo. 
ANABOLE, materiae reie£Honem per fuperiora fignificafi 
ANABROCHTSMVS , eft, cum, immiflis vinculis, aliquid 
fuperuacanei tabefa£tum tollitur. — Item modus extra-
hendi pilos palpebrarum inuerfos, oculumque pungentes, 
-immiffo per foramen acus tenuiflima byffo: per cuius dupli-
catam anfam pilus traiectus euellitur. 
ANABROSIS, eft partis alicuius in corpore ab humoribus 
acribus erofio, peflimas faepe vixque compefcibiles haemor-
rhagias efiiciens. Idem quod Diabrofis: ab a v a f c w - x . » , peredo, 
corrodo. G. Jcmoflung, 23erjef)run«.. Ga. Carrofion, Ron-
gement. A. Corrofion. B. Een Door-eting. 
ANACAMPSEROS, vide Telepbittm. 
ANACARDIVM, dupjexeft, Orientale et Occidentale. Ori-
entale, eft fru£tus arboris, Malabaribus Oepata di£tae, Ana-
cardium Baub.; Botttia foliis fubtus tomentofis lacq.: Bontim 
coa£tus. Sk dicitur, quod fine 
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foliis integris oblongis, oppofitis, petiolis craflis, breuifll-
mis , fubamplexantibus, floribus racemoiis Bruvvn.: Bontia 
germinnns foliis oppofitis, pedunculis fpicatis l.inn. (i;idy-
nam. angiofperm.) calyce monophyllo, quinquefido, corolla 
ringente. Drupa vel fruftus eft cordiiormis cutn cufpide 
1
 in vertice, niger, fplendens, includens fub duplici inuolu-
cro a fe feparato mellaginem crafliufculam, lentam, cerafo-
; rum colore, fub qua nucleus pallidus amygdalae faporis. 
Vis nuclei nutriens, putaminis cauftica eft. Occidemale eft 
quafi ofliculum renis leporis figura; foris fufcum, durum, 
et gerens nucleum album amygdalae faporis. Arbor, in qua 
nafcirur, eft Anacardium accidentale, Linn. caule foliifque 
inermibus, vel Arbor pomifera, feu potius prunifera, indica 
nuce reniformi fummo pomo innafcente Catesb. Succus inter 
putamina contentus fepticu&eft, hinc in maculis, fcabieetim-
petigine adhibetur. Eft Cafcbou'oflicinarum. Magna eft eius 
in Cananor copia, tum in Calecut, et aliis Indiaelocis, vel-
nti in Cambaya et Decan. Copiofiflima in America calidiore 
Gr. 'AvanagSiov. Veteribus incognitum fuit, ingreditur tamea 
Confeftionem Anacardinam. Arab. Balador. Indis Bybo. 
Lufit. Factade Malaqua drcitur, quodviridis Otinarborepen-
derts fimilis fit noftrati.maiori fabae. Graece tamen fic ob cor-
dis fimilitudinem vocatur. Ex Ink, ad fc. formam, vel fimili-
tudinem, etx« ?««. G. (flcpfjanreulattfj. Ga. Anacarde., A. 
Anacardum or Malacca beans. B. Anacarden. 
, ANACATUARSIS, eft purgatio, feu euacuatio, per fu-
periora, vt per voirutorium, fternutatorium, errhinum, 
Jnafticatorium, faliuationem, etc. ab 4»«K«3«/fu, per fuperiora 
purgo. Idem quod Emeticum, et in fpecie apud Hippocra-
tem fignificat purgatiohem per fputa. 
ANACATHARTICA, funt medicamenta vomitoria, quat 
per fuperiora purgant , ex «»«, fupra, et nudutt», purgo, 
ninc idem quod Emetica. 
AN ACOLLKMA , eft finimentum, aut aliud medicamen-
tum ficcum, quod fronti et naribus ad oculorum vitia et 
«aemorrhagiam fifteiidam admouetur, ex albumine oui, 
«ngu ine draconis, bolo armena, vitriolo etc. compofitum. —-
Item remedium incarnans et conglutinans, ab «WXCAAOM, 
«pnglutino; vnde K*AA«, gluten. 
' A N A C T O R I O N , eft planta, cui nomen Gladiolus: ab 
AvmKTttf, herus, vel dominus, cui foli gladii ius eft. 
, ANAOENDROMALACHE* eft Af/»/*arofaceafruticofai ex 
et iivifo», arbor, et u*a£x?ii mal.ua. 
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ANADENDRON, tAAlthaea, ex M, ad (formam), et itvifov, 
arbor: quia arboris in modum fe erigit. 
L
 ANADIPLOSIS, eft frequens febrium reduplicatio, feu 
febris fimplicis in compofitam mutatio, ab itmhrMu, redu-
plico. 
ANADOS;IS, eft omne, quod in corpore furfum tendi t , 
v t chyli diftributio, vel vomitus, ex «x», fupra, et HSupt, 
do. 
ANADROME, eit furfum alimenti latio; vel refluxu* hu-
morum, vel etiam materiae arthriticae, ad fuperiora, ab kvit, 
<et Se6(ju>t, curfus, etteittm, curro. •, i 
ANAKMIA, eft defectus fangutnis in corpore, vel ex de-
bilitate, vef inanitione or tus , ab «V" fanguis. 
ANAKSTHESIA, eft facultas ablata percipiendi atTiones 
obiecTorum fenfibilium in organo fenfuum externorum, vt 
•paralyticis et fphacelo laborantibus contingit. Ex a priv. et 
*;-5<4voja«', fentio. Aliquando eft motu ac vitalitate partis 
fuperftite et falua, faepius his yna' fublatis. G. Unctttpfinb* 
lid)f«tf- Ga. Infenfibiliti. A . Infinfibility. 
ANAGALLIS, officinalis eft planta, caule procumbente, 
folia habens ouata ex aduerfo bina et flofculos, foliorum 
alis inlidentes, in quinque lacinias diuifos, coloris rubri, 
aut phoenicei, pedunculis longis; his floribus fuccedit fru-
ctus fphaericus, membranaceus, per maturitatem in duas 
partes transuerfim difliliens, femina plerumque angulofa, 
minhna: radax fibrofa eft, alba. Qualitas quidem plantae 
acris e t inodora eft, fpecifica tamen virtus, medendi morbis 
fenforii^ommunis, ei ineJTe creditur, magnamque in qui-
bufdam deliriis opem Aquam Anagallidis tuliffe, eximiorum 
Virorum teftimonia proftant. Herba in niorfu canis rabidi 
laudatur. DicTa yidetur ab ktk et y«AAoc, quod aeque repri-
mat, ac reponat fedem prociduam: i V«AAO« denotat enim 
cui amputata funt virilia, vel, vt aliis placet, knri roO kvaym' 
yiiv T«C tyvxAt) animas euocare ac elicere. Magica enim pu-
tatur herba, vnde Belgis et Germanis Guichelbuil et ©qitd)-
fyeil.- Nam in limine veftibuli fufpenfa, maleficia arcere 
creditur. Alii deriuant ab «y«AA«, orno, infignio, decoro, 
quod vbique vias laete fiofculis fuis omet. G. ©uttd)hcil/. 
j?0llltarfrau(- Ga. Mouron. A. Pimpernel. 
ANAGALLIS AQVATICA, idem quod Beccabunga. 
ANAGYRIS, a natali folo haec arbufcula nomen accepit; 
Anagyrii enim eft ciuitas Attica. Eft arbufcula valde ramo-
fa, habens corticem viridi-fufcum, lignumi flauefcens, aut pal-
Jidum; foliatema, oblonga, acuta, inpartefuperioriviridia-. . 
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in inferiori albefcentia, odoris adeo fortis et foetidi, vt Con-
tufa capitis dolorem producant; flores flaui, papilionacei, 
quorum vexillum breuius eft caeteris petalis. (Diadelph. De-
candr.) flori fuccedit iiliqna longa, cartilaginofa, Fhafeoli 
filiquae aemula, foeta feminibus reniformibus, in initio al» 
bis, dein purpureis, tandem p o f t maturitatem caeruleis ec 
nigricantibus; crefcit i n regionibus calidis, vbi foetorem, 
Afam foetidam fuperantem, excitat. Teftante Diofcoride, 
apud veteres ofricinalis erat , fed noftro tempore vix ampli-
vs adhib>tur. Anagyris non fttttida adCytifos pertinet. G. 
©TITTFETTBCR SJjobitenbrtum. Ga. Bois puant. A . Stinking 
Bean-Trtfoil. B. Stinkende Kiaverboom. 
ANALEPTICA, funt medicamenta, quae vires refocillant; 
item pars Hygieinae; qua valetudinarii reficiuntur, ab Av«* 
*anp*yu, iterum refocillo. G. ^crjitarfenbe ^Rittti A . 
Analeptics, Cardiact. 
ANALGESIA, eilindolentia, fiue doloris defedhvs,ab «»*A-
yiu, non doleo» 
ANALOGISMVS, eft comparatio et perceptio caufarunt v 
morbificarum et medicamentorum iuuautium per fimilitudi-
nes, ab «»«AOV<4»/1*'»') comparo; Analogia eft comparatio. 
A t f A L Y S i s y eft alicufus corporis i n fuaprincipiaperChy v 
rniam reductio. Item dum ex complexu fymptomatum ad 
cauffatn morbi proximam concluditui\ Item partium corpo» 
ris humani demonftratio anatomica, quae per partes infti* 
tuitur, ab inn\6u, dillbluo. G. YUF.RIFUNA,. 3ERLEGTTNA> Ga. 
Analije, Diffoiution, Solttthn, Stparation. A . An Analyzin^ 
tfanytbitig, B. Een ontdoeninge, onthding, ontbindittg. 
' ANAMNESTICA, remedia, quae memoriam reftaurantk 
vt Unt fpirituofa omnia et aromatica, ab 4»«F*v«EFI*., remini-
fcor. — Item fic figna quaedam dicuntur, ad Diagnoftica 
pertinentia, quae corporis, vel morbi, ftatum praegreffum irt, 
memoriam reuocant. Sic phthifis vlcerofa haemoptoes prae-
greffae, aut icterus, vel hydrops, febris fuppreffae fignum 
anathnefticum efTe poteft. Ga. Rtmedes, qui retablijent /* 
tnemoire. 
ANANAS, feu Bromelia, (Hexandr. Monogyn») cuius ta* 
men plm-es varietates, aut verae fpecies numerantur. Eft: 
planta flore monopetalo infundibuliformi tripartito, fru£tu 
«arnpfo, turbinato, fucci pleno, foeto feminibus exiguis re-
ndoimibus: fruetus maturus i n deliciis habetur apud Brafi* 
henfes, vbi quoque Yayama audit: quoniam fapore vinofo 
e t
 fuaui omnes plantas fupeAt. Colitur paflim etiam apud 
<i°s in hortis* optimatum, menfifque inter dapes imponitur. 
. E 
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G. SfaanaS, 3n&fonifcr)e£ann$apfm. Ga. Ananas. A . /«r-
«fcm Pine Apple, Ananas. 
ANANDRIA, eft TuJJilago fcapo vnifloro, calyce claufo, 
Linn. 
ANANTHOCYCLVS, eft genus florumcompofitorum difco 
n u d o ; in fpecie vero fic vocatur Cotula Linn. feu Lancijia 
Ponted. 
ANAPHALANTIASIS, eft defluuium pilorum in fuperci-
liis. ,G. 3fu^falfen btt 2lU8en6rauncn. B. Het uitvailen der 
Winkbrauteen. 
ANAPHOXESIS, Av*$i»v<j<r«;; fic Veteres, tefte]P««/o Ae-
gineta, clamorem et vociferationem ad exercendos pulmo-
nes irtftitutam vocabant. 
ANAPHRODISIA, dicitur impotentia venerea, fiue inepti-
tudo ad congreffus venereos. G. ilnpermtfflenjumSenfcrjlafv 
Ga. Impuijfance. 
ANAPHROMELI, eft mel dejpumatum, ex 4v4, de, aQgie, 
fpuma, et p iA i , mel. 
ANAPLEROSIS, in genere fignificat repletionem; alias 
fpecialiter ita dicitur Chirurgiae pars, qua ea, quae in cor-
pore deficiunf, vel cafu perierunt, arte reftituuntur, ab 4v«-
*AH?«», impleo. Vnde Plerotica Medicamenta, vide Auaple-
rotica» 
ANAPLEROTICA, funt medicamenta vulnera carne im-
plentia, et deficientia in corpore, quantum poflibile, 
reftituentia. 
ANARRHINON, vide Aotirpbinon, ex 4v4,per, ad, et /}- , 
flafus, quafi aduerfus nafum; vel etiam quod per narea 
euacuatur. 
ANARRHOPVS, idemquadi4«ij<fo/J>,ab«v«,fupra, et</*>»,, 
vergo, ferpo. 
ANAS pertinet ad claffem auium aquaticarum, etquidem 
ad Anferes, quippe quibus roftrum obtufiufculum, epider-
mide teftum, fub bafi gibbum, apice auctum, lingua carno-
fa obtufiufcula, et pedes palmati natatorii funt. Arus habet 
roftrum lamellofo-dentatum conuexum, obtufum, linguam 
ciliatam, obtufam, eftque domeftica vel fylueftris. Ou» 
pfaebet pro vfu alimentario, vix differentia a gallinaceis>-
Caro in menfis comeditur^ eftque fatis fapida, fed robuftis 
magis, quam debilibus, conueniens: melior tamen eft ex feris, 
feu fylueftribus, inprimifr quoniam illae pifcibus nutritae 
naturam habent alcalefcentem, vnde pro dehilibus et foemi-
nis lactantibus faepe commendantur. G. <£nte. Ga. CanarA 
A Duck. B. Endvogel. 
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ANASARCA, eft totius corporis. exterioris tumor albus, 
mollis, taitui cedens, et foueam a compietfione relinquens. 
Caufa eft lympha nimis tenax, vires vitae imminutae, et 
^fangais vifcidus, quibus vaforum extremitates obftruuntur, 
et cellulae adipofae implentur ; Hinc maior lym* 
phae copia in corpore aggeratur, quam per vafcula redu-
centia ablegatur, adeoque eft primum hydropis initium. Si 
humores nimis vifcidi fuerint, Leucophlegmatia appeihtur. 
Item, TTO«-«>cA»}I«E, ««««*«?««. Heraclidae cufKlrie, Intetcus, 
Aqua inter cuttm etc. ex A»«, per , et <r« f|, caro. G. SBaf» 
ffrfucbt «ber ben CJANJEN getb- Ga. Hydropifie anafarce. A. 
A fpecits of the Dfopfy fo called. B. 'tLyfivattr, tuffchen vel 
tn vltts leggende toater, leden-ssugt. Si eiufmodi tumor par-
tem tantum corporis occupat, vocntut Oedema. vide Qedema» 
ANANTATICA, eft planta tetradynamia, filiculofa, flore 
tetrapetalo cruciformi, feu Tblafpi Rofa de Hiericho diftum. 
Morif. Ita dicituiyquoniam ficca in aquam immifia iterum 
expanditur. G. 3Jofe BON 3feridJ0. G. Rofe de leriebo. 
ANASTOICHIASJS, eft corporum chymica refolutio, ab 
itvaftixtu, in fua principia redigo, vnde «IX«i«»*, elementum. 
ANASTOMOSIS, duas habet fignificationes, L) vbi ex-
trema ofcula vafprum, nimis dilatata, emittunt fua liquida 
naturaliter retinenda, ettuncdicitur. G. <£RO*fnun« oer2lb«m. 
Ga. Dilatation des orifices des vaiffeaux. A". Qpenmgof Vep 
fels. B. Qntfiuiting der vattn. 3) Eft mutua inofculatio vl-
tirni flnis vafis arteriofi in principium venofi, fiue id fiat 
redp modo continuato trarrute, fiue per laterales ramos ex 
arteria in venam hiantes, quales in vafis fpermaticis demon-
ftraJie fibi videtur Lealis, quales tamen vbique in corpore 
humano, cera paulo dexterius in arteriaS impulfa, inter ar-
teriarum et venarum ramulos deprehenduntur etc. ex 4»«, 
Pf*> et «,.«,, os. G. aSereiniauna ber (Sefdge. Ga. Abou-
chemeut eu inofcttlation des V~aiffeaux, ou Anafiomoft. A . A 
, *»utual opening of veffels in to one ttnother. B. Inmending 
dervaten, Kusvaten. 
ANASTOMOTICA, funt medicamenta, poros et meatus 
fcperientia, vt funt deobftruentia, cathartica, fudorifera, 
oiuretica, etc. ex «»«, per, et %6n*, os. G. «JrrffnenbeSJfit» 
*e". Ga. Remedtt aptritifs. A, Aptritivt Medicines. B . 
Qpenrnde Middelen. 
ANATAVIS, eft corporis extenfio verfus fuperiora, ab 
*W-«'v«|, furfum tendo. G. SiuSftrecfuttg. Ga. Extenfim. 
A . A Stretcbmg out. B. Uitrtkking. 
ANATKYMIASJS, eft vapor, exhaUtie, futntus, halitus, 
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etc. Ab «v»>, furfum, et 9»fj»*V, fuffio. G. QScrducrjttuttg»' 
Ga. Parfum. A . Ptrfuming, Fumigation. B. Rokiug. 
ANATICA PORTIO, vide Ana. 
ANATOMIA, eft quidem in genere corporis cuiufcunqu» 
naturalis ftrucTi concinna difleitio, qua partium fubftantia, 
figura, ftrutTura, nexus, mutatio, in varios fines demon-
ftrantur, ficque et in plantis locum habet, ab avarl(tm, dif-
feco. Magis vero fpecialiter corporum animalium diffeftio 
hoc fub nomine intelligitur. At ftrietilTimo fenfu corporis-
humani diffectioAnatomia vocatur: ea vero,qua in corporabru-
torum inquiritur, Zootomia, vel Anatome fpeculatiua. — Pra-
cJica eft, qua ipfaemanus laboriadmouentur; nonnuilitamen 
etiam eam, qua morborum fedes cauffaeque indagantur, ita vo-
cant. Tbtorttica vero dicitur illa cognitto.quae per folam le£Ho-
nem acquiritur. Ge. SHnafomic , Serglicberunaitfunft. Ga. 
Anatomie, Diffettion. A. Anatomy, Diffetlion efa body. B» 
Anatomie, Jnykonft, ontleding. 
ANATOMICVS , eft, qui arte, velfcientiaanatomicaimbu-
tus eft. G. ^cralicbcrcr- Ga. 17» Aimtomifte. A . An Ana. 
tomift, one skilful in Anatomy. B. Een Ontleeder, Ontlttd-
kundige. Dicitur vero etiam de libro, de cultro et de omni 
apparatu ad docTrinam, vel acTum Anatomes pertinente. 
ANATRIPSIS, eft contritio calculi, aut oflis comminutio, 
ab 1 amrelpu, contero. G. 3*Mtalmung,. Ga. Breytmtnf, 
Ecrafement. A. Bruifiug, Comminution. B. Vtrbryztlingt, 
vtrmorit/inge. Dicitur quoque fritTio membrorum ad reftau-
randas vires iuxta praecepta artis gymnafticae inftituta. 
ANAVDIA, idem quod Apbonia. 
ANAXYRIS, forte ab ma%6m, abftergo, fcalpo: Acetoja 
enim eft, quae aluum lubricando abftergit, Cuiufque radice» 
fcabiei medentur.
 ( 
ANCEPS dicitur truncus plaritarum angulis duobusoppo-
fitis acutiufculis. 
ANCHIA, idem quod Coxa. 
ANCHILOPS, eft abfceffus et colletTid homoris lenti et 
melli, aut pulticulae, fimilis, inter raaiorem oculi angulum 
et nafum. Hic tunica vt plurimum continetur, nec infert 
dolorem, fubito autem accipit ilicrementum , producitur 
tamen faepe ab inflammatione praegreffa carunculae lachry-
malis, quae^ in abfceffum terminatur, qui fi rumpatur, exul-
cereturque, non amplius 'Ayz>>*<P vocatur, fed mutat no-
men, et Alyl^, appellatur. Ab *vzh prope, et<ty, octt» 
lus, quod prope oculum oriatur. Vide Aegilops, 
• ANCHO"RALIS proceffus, vide Ancyroidts. 
N
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; ANCHVSA, eft planta, gymnotetrafperma rafperifolia, 
flore monopetalo regulari (Pentandr. Mpnogyn.), quae cau-
lem habet repentem, folia Buglofli fylueftris, longa^ afpera; 
tadicem longam, mediocriter craflam, foris rubicundam, 
interius albam lignofam, colore rubro inficientemj, 
faporis, dum recens eft, paululum adftringentis, et infi. 
pidi, odoris nullius. . Hajic* ditTam quidam volunt 
ixb T«5 k v x w , a ftrangulando, quod vim ftrangulatoriam ac 
fuffocatoriam habeat; dicunt enim ea ferpentes ftrangulari. 
Alii ab «y;««'4»<v deducunt, quod eft fucare, colorare for-
rnam, quia illius radice facies ruboreinficitur. Vfus magis 
tintTorius, quammedicinalis, eft; ingreditur tamen Pomatum 
rubrum Pharm. Parif. Ge. £)cf>fettjUnge. G. Orcantttt. 
A . Alkantt. B. OJfetong, Scbaapstotsg. Conf. Alcaana. 
ANCHYLE, feu retTius ANCYLE, eft articuli contraiTio, 
vel potius tanta eius rigiditas, vt nunquam flecTi pqflit, 
cuius caufa eft erofio membranae, quae artjculorum carti-
lagines inueftit, adeo vt earum extvema fibi inuicem con-
tinua fiant. et concrefcant, et haec quidem Ancylofis vtra 
dicitur, fpuria contra eft articuli immohiiitas orta ex h\-
fpiffatione liquoris artkularis», feu fmegmatis articulos obli-
nientis, vel etiam ipforum ligamentorum exficcatione. Ab 
kvxyhiattat, contrattione artkulurum laboro. Vide Contra-
clura. Ge. ^ teiftgfeit mt> $&ttmd){un$ Ut ©elenfe. G. An-
ebylofe. A . Ancbylofis, Stifnefs or ContratJion of tbt loints. 
. ANCHYLQGLOSSVS, vide Ancyloglojfttm. 
ANCHYLOSIS, idem quod Anchyle. 
: ANCHYROIDES, vide Ancyrtides. 
ANCON, fiue Cubiti caput, ftritTius fumiturpropofteriore 
Vlnae proceffu maiori: qui etiam Qlecranon dicitur. "Vnde 
Anconaei mujculi, Cubiti extenfores, quiaponeurofifua pro-
ceffui vhiae anconaeo inferuntur, fuaque atTione brachium 
extendunt, kiro rS uyxt7t$«i irtg* ri 'Oilov, quod fuperiaceat 
vnum os alteri. Ge. €fJtttt3oflen. G, Cotutt. A- Tbt ££ 
B. Elleboog. 
ANCONAEVS, vide in Ancon^ 
ANCORALIS, vide Ancyroidet. 
. ^ANCTERES dicuntur fibulae, quibus vulnerumlabiafon-
fiius diflita coniunguntur, quae operatio propterea Antltri* 
Qfmot, iafibulatio vocatur; parantur ex emplaftris fortiffime 
«dhaerentibus, et eft Sutura Jieca. h\ fpecie ejiam dicTa 
ea apud_ veteres vfitata operatio , qua hiftrio»ihu« 
B t
 comoedis per praeputium traiiciebatur fibula. 
••' ANCVLOBLEPHARVM, eft palpebrae cum tunica alba, 
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vel cornea, concretio; vel cum Interdum vtraqne palpebra 
concrefcit; fequitur ille affectus oculorum inflam-
mationes et palpebrarum: praecipue vero aduftiones et va-
riolas malignas. Ea concretio aliquando ante parturh con-
tingit, et tunc vitium natiuitatis exiftit. Dicitur ex «yxvAi», 
hamus, et pAtQ*gov, palpebia. Ge. ^ufammenroacbfen ber 
Sfuaenlieber. G. Cencretion des Paupieres. A . A coucretiom 
Oi* growing togethtr oftbe eyelildt, B, Aan&as der oogfchelen. 
ANCYI.OGLOSSVM, eft fraenuli fub lingua, connexionis 
ftrietioris vitium, locutionem, faepe etiam deglutitionem, 
difficilem caufans, et uoyiKihoe recte vocatur, ab hy*i^, ha-
rnus, et yhliet*, lingua, Eft vel vitium connatum, vel a 
cicatrice produiium. Ge, 2fltqett)acf)fene3un<je. G. LeFiht 
trop avance vers la polnte de la langue, B . Tong-riems aan-
toas. 
A N c v T . o o x o s f j v s , eft, qui fraenulum praelongum ha-
ber ,et inquo i l ludnonbene diffectum fuit, exayxtfA», hamus, 
et yxarc», lingua. Ge. Dem bfe 3<-*"fl« txid>t recht aeldfetifrV 
G, Qui a It Filet. A , Tongnctiid, B , Een, die met dt 
tong-riem belemmtrt it, 
ANCYLOSIS, vide^»c*y/r« 
ANCYLOTOMVS, eft fcaipellum, quoUnguaefraenujum 
refcinditur; in genere accipitur pro cultello aciem incuruam 
habente. Ge. (fin SWeffcr, bamit man ben fttnoem bfeSunge 
I6*fef.- G. Ancytotome, Codteltt pour conper h Filet. A . 
Small knife for cutting tbt ligament under tbt tongue, B , 
Een Met om de tong-riem tt fnyden. 
ANCYROIDKS, eft fcapnlae proceJTus roftriformis, qui 
Coractldet, Ancboralis, et Cornicularls vocatur, ab Syxoguj 
ancora, et ilSoe, forma. Ge. .©er fcf)na6e(fdrmi<je §ortfa$ 
U€ ©cftufterblaffS. G. VEminence ou Apopbyfe Coratoide, 
A- A Procefi on the fcapula like an Ancbor. B , Het anker 
gelyke uitfieekfel, 
ANDRACHNE, vocatur Portulaca, v. Portulaca; dicitur 
aie&^m, inferto ». quod primum teneritudine quadam laeta 
et carnofa Iuxurient ratnuli, foliaque albicent; fpumofaque 
quadam fuligine, fiue tenui quaplam afpevgine cinerea ob-
ducla videantur: SX*H enim Graecis fpuma eft, «3?«» plenum, 
laetum, crajfum, pingue. Spuma autem in marjna Portulac* 
multo euidentius confpicitur, quamfatiua. Ge. ^urjclfrauf» 
"JJortuIacf. G . Pourpier, Porcelaine, *A, Purslain, B» 
Porctiein, 
ANDROOYNVS, fiue HERMAPHRODITVS , eft, qul 
Mernbra vlrilia et muliebria fimulhabei, vel potius haber« 
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Yidetur, tliroride in nimiam longitudinem exerefcente, aut 
alia deformatione genitalium vtrumque fexum mentiente. 
Rariuimi funt, fi vnquam exftitere inter homineset anima-
lia, veri Hermaphroditi, fi teftacea pauca et infecTa excepe-
ris, quo pertinent limaces, cochleaepleraeque, mytulimar-
garitiferi, huccina, lepades, pecfines, lumbrici terreftres 
et inteftinales, hirudines,? etc. qui et generandi et 
cqncipiendi facultate fimul pollent. — Item, fic vocantur, 
quibus e x c i f a funt membra virilia. — Item effoeminatus, 
ex i v ) ( , vir, et yvv), mulier. Ge. %ftitttr, f)<tl69)?dntt Wll> 
balb 9Bet6. G. Hermapbrodite. A. An Hermapbrodite. B. 
Een ManWyf. 
ANDROSACE eft planta flore monopetalo, hypocrateri-
formi, (Pentandr, Monogyn.) fructu globofo, foliis neruo-
fis longis, et amplis, lanuginofis, et in margine incifis, in 
«rbem repentibus; calix eft valde amplus et expanfus; 
V a f c u l u m feminale exiguum per maturitaten in quinquepar-
t e s dehifcit: habet in medio placentam, cui plurima adna-
fcuntur femina oblonga, rubicunda; radix eft fibrofa, et 
minima. Crefcit in locis maritimis; dicitur quafi kv$& atot 
q>tg*ea, quod viris remedia fuo nomine polliceatur, vel kvigic 
e6*Sc, qtiod folliculi membranacei fcutum exiguum referant 
coriaceum. Alii kvSfeeaxte, quod iSeSeaxie, dici aeftimant; 
quod ducendo vrinam hydropicis profit, Ge. SlabtlttQUt-
A. SummerNavelwort. G, B. Androface, 
ANDROSACE fiue ACETABVLVM Pbarm- Parif. — 
Acetabulum marinum minus Tournef. Androfaces Mattbio-
li, fiueFungus petraeus marinus, aut Vmbilicus veneris I. 
B. eft planta marina, feu zoophytum, vbertimin rupibus lit-
toris Galliae meridionalts proueniens, conftans e filamenti» 
albis, feu cinereis et fragtlibus, in extremitate fructum conl-
formem ferentibus. Subftantia eadem ac' Mujci corailini, 
hinc etiam vires anthelminthicae ei attribuuntur. Linnatut 
eam ad Zoophyta et quidem Tubularias refert ( T , accia-
iulum). 
. ANDROSAEMVM eft officinalis planta flore rofaceo, (Po-
tyadelph. Polyandr.) calice polyphyllo, fructu ouato vnica-
pfulari, character eius fere, acHyperici ; differt in eo, quod, 
planta fit valde ramofa, referens arbufculam, et praecipue 
q u o d fructum vhicapfularem ferat, cum frudtus Hyperici fit 
^icapfularis, et Afcyri quinquecapfularis. Dicitur k*i ri 
a viro, et ab alfia, fanguis; n o m e n eft Viri Sanguis t 
w vocatur, quia folia contrita, vt etiam flores, fanguineum 
e
«»orem praebenr} nominatur et Totafana, quafi graece dicas 
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Tbrafibuta. Ge. %ob<mni8traut. G. Androfact, cnmmiqui 
dtron fang tfbommt; touti faine. A . Tutfan, Park-ltavet. 
B. Mansbloed, 
A s i K M i v s FVRNVS, eft, in quo non follium, fed aeris 
fponte ingredientis ope ignis fuftentatur. Caeteris maio-
rem ignis vim ad diuerfos gradus moderandam, vel augen-
dam, deftillandis, liquandifue rebus largitur. Ab «\«p»c, 
ventus. (le. SLBinbofen, %ua.ofttt. G. Fourntau a vent. 
A A Windfurnace. B. Wtud-oven. 
• ANEMONE, flos vent i , ab «VCJM-, ventus; quia flores 
fefe nunquam aperiunt, nifi flante vento, vt teftatur Plinius. 
Sedforte etiamab ventus, et^AA«, feu tfAAt/jw, quodflos 
facile a ventis, deiiciatur, ac perdatur. Videtur effe flos 
Adonis veterum, Eft plantae genus flore rofaceo, (Poly-
andr. Polygyn.) e cuius meditullio furgit piftillum, quod 
deinde ahit in fructum oblongum, cuius axi plurima femina. 
adhaerefcunt, calyptra vt plurimum lanuginofa obuoluta, 
Foliola quaedam, vt plurimum terna, caulem alias nudum 
cingunt. Ge. "ffiinbblunK, Qtorch^biutue G. Anemone, 
Coquelourdes, Coclts, Puffefleur, . A , Wind-flower, B, 
Wtadbbem. 
ANEMONOJD,ES eft Anemones fpecies,quae nemorofa 
dicitur. 
ANETHVM, feu Anethum foeniculum fructibus compref-
fis Linn. planta eft vmbellifera, (Pentandr. Digyn.J foliis 
tenuiflime diuifis, viribus medicis pollens; radix lannua, 
reliqua vt in foeniculo, femina foliacea, plana, membrana-
cea,, ouata, orbicularia, compreiTa, in parte exteriori tribus 
ftriis, vel fulcis, notata, Quibufdam T«?« T« «v««3tr», quo 
cito crefcat. Aliis quafi 4»'J.»TM, quafi inuiclum, ab a priv, 
et vixaw, vinco, quod cibi excitat appetentiam; nonnullino-
men impofitum volunt, quod Anethi efus laceffat ad vene-
r em: «w)3«'>» enim congreJuis, familiaritas, coitio venerea 
dicitur • alii a puero pulcherrimo in plantam fui nominis 
conuerfo. Vires funt pellentes, refoluentes, et carminatU 
vae. Ge. £iflfraut G. Anet. A. Dili or Auet. B. Dil. 
,ANE.VKISM\, f. ANEVRYSMA, eft duplex, verum, vel 
Jpurium. Verum eft tumor p. n. ab arteiiarum interioris. 
tunicae ruptura et exterioris dilatatione, vel etiam exterio-
vis laefione et interioris dilatatione, ortus, fanguine plenus, 
fenfim increfcens, interdum pulfans, rubens, corqpreffui 
cedens, laxatus. Spurium eft, vbi tunicae ruptae liquorem 
ejTuderint in partes vicinas, vnde tumor continuo rediens, 
«uftus, mollis, vix pulfans, liuidus, «omprelTu vix eua* 
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tiefcens, breui putrefcens. Tertia quoque fpecies ab Httntf 
ro conftituta eft, vbi arteria et vena in venae fectione fimul 
laefis arteria fanguinem in venam effundit, illeque ex vena 
in arteriam iterum redit. Varicofum ab eo appellatur. Ab 
htueh», dilato. Ge. ^ultfa&era^fc&tuulff. G. Aneurifme, 
Ditatotion de PArtere, A . An Aneurifme, or a Dilatation, 
efan Artery. B. Een Slag'ader-breuk. 
ANGEIOL .OGIA, vide Angiologia. 
ANGEIOTOMIA, eft vaforum dilTectio, vt in venae fe-
Sione, et Arteriotomia, nec non anatomica vaforum diffe-
cTio, Ab kyythi, vas, et rtitm, feco. Ge. (Erofnung bec 
f&tf&fit. G. isaignee ou Ouverture des Vaijfeaux. A . Blood-
letting. B. Openmg der vaten. 
ANGEI.IC Afatiua, feu AngelicaArcbangelica £oliot\imim-
pari lobato Linn. (Pentandr. Digyn.) eft officinalis planta foliis 
Jatiflimis, dentatis, fere ramofis, feminibus ftriatis, floribus 
vmbelliferis, radice aliquantulum refinofa, oblonga, crafla, 
i n fibras tenuiores diuifa, foris ex flauo rubefcente, medulla 
interiore alba, faporis acris, fuauiter amaricantis, cum qua-
dam blanda dulcedine, odoris fragrantis: tota planta habet, 
odorem et faporemaromaticum. Haecplaiftaprouenitmultis 
jn iocis; quae autem in montanis Bohcmiae locis et in Hi-
foania reperitur, praealiis laudatur; crefcit et in Alpibus, e t 
fatis feliciter in hortis colitur. Forte fic dicta a praemonftratore 
Angelo, vel, quod contra venena angelicas praeftet virtutes,id-
eo et Spirittts Sancli radix vocatur. Ge. 2lngeliftt)urjel, €ngefes 
l»Urj<.,Q$rufin)urjef. G Angelique. B. Angelica.B.Engetwortel. 
ANGIGI.OSSJ, funt, qui difficulter pronunciant L. R.K. 
^atque in loquendo reftitantes loqnelam praecipitant, ab 
h.y*is.% hamus, et yt.Mu, lingua. Ge. £)tt bcfd)ttxrltcf) rc» 
t e n f antt- G. Difficulti de parler. A . A Difficulty in jfpea-
king. B. Belemmert van taal. 
• ANGINA, Lat. ab angendo, quia gut tur , vel fauces a n -
guntur, fic ab ayztn, ftrangulare, angere: Vel, vt alii, a b 
ivxhit, laqueus, vel a ev»tx"v, quod fpiritum cohibendo re-
fpirationem inhibeat, vti Aurelianus vult. Eft impedita 
Yalde, dolensadmodum, vel et impedita et dolens fimul,de-
glutitio atque refpiratio, orta a caufa morbofa, fupra pul-
m o n e s et ftomacbum pofitas partes afficiente, quae hisiun-
ftionibus dicatae funt. Duplex obferuatur fpecies; prima. 
ftne vllo figno tumoris extetni interniue apparet ; altera 
v e r o cum aliquo tumore dlprehenditur femper. Illa priox 
*n fine morborum diuturnorum, maxime poft ingentes e c 
f a e p e repetitas euacuationes contingit, pallorem faucivun, 
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ficcitatem barum, tenuitatem fimul comites habet, fere 
fempereft fignum imminentis mortis, raro curatur, et fere 
femper poft mortem fuppuratum pulmonem demonftrat. 
Altera vero fpecies, quae cum tumore accidit, varianomina, 
pro natura tumoris, accipit, diciturque vel oedematofa, 
catarrhofa, inflamtnatoria, purulenta, vel fcirrhofa, can-
crofa, conuulfiua, etc. Synanche etCynancbe, Parajynancbe 
et Paracynanche, varias quidem Anginae inflammatoriae fpe-
cies conftituunt, in quibus tamen definiendis non mediocri-
ter Autores inter fe difcrepant, vt adeo 111. Sauuagtfiut 
Cynanchem ab angina differre dicat, quod Cynanche fit 
cumfebre , angina vero huius expers fit. Ge. S}al£fttf)f 
f&taant- G. Mal de gorge, Efquinancie. A. A Quinfy, or 
Squinancy , Sorethroat. B. Een kwade keel, worg • gezwel, 
ontfieking der keel, qainantie. 
AMGINA LINI, eft Gufcuta, quod linum circumliganda 
fuffocet, 
ANGTOLOCTIA , ex ItyyiTbv, vas, et Mytc, fermo, feu de-
fcriptio fyftematis vaforum, corpus humanum perreptantium, 
quoad fitum, ortum, fabricam, fihem, et vfum eorum. Sed 
haec notio e(t noftri aeui et veteribus ignota, quibus hoc 
nomine veniebat operatio dolorifica et crudelis, qua cutim 
incidebant, vt fubiacentia vafa fanguifera in confpe£lum ve-
nirent. llla deinceps hamulofublataligabant, exfcindebant, 
et abiiciebant. Duplici cafu ad hanc defperatam curationem 
veniebant, fcilicet in pituita oculorum diuturna feu lippim-
dine, et in varicibus. Apuel Celfum hoc vocatur Vcnas lt-
gere, apud Graecos kyyitotoyfx, ab iyyutv, tias, et Mym, eligo, 
coiligo. 
ANGIOSPERMAE dicuntur plantae, quae femen in ca« 
pfula peculiari reconditum ferunt. 
ANGLICVS SVDOR, vide Sudor Anglicui, 
ANGVILLA, ab anguis, ob fimilitudinem cum angue, feu 
ferpente: pifcis eft in deliciis habitus, fed difficilioris dige-
ftionis, quoniam particulis lentjs, vifcidis, et pinguibus ab-
undat. Corpus habet teretiufculum, lubricum, pinnam ' 
caudae coadunatam dorfali anique. 111. Linnaeus ad Murae-
nas refert, et vocat Muratnam Anguillam maxilla inferiori 
longiore, corpore vnicolore. Habitat in Europa; non fert 
Danubium. Nocturna; latet in coeno duplici foramine; 
cutis ei tenaciflima; parit viuipara, fub canicula. Hepar 
anguillae exficcatum in partu difiicili fpecificum a nonnullis 
habitum eft. Pinguedo fpinae dorfi illita in morbis neruo* 
rumprodeft. Ge.9tal. Q.Anguille. A,Eal. B.Aal,Paaliag. 
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ANGVIS , eft genus anlmalium, quod inter Amphibia, 
et quidem ferpentes refert, III. Linnaeut, et cuius diuerfa* 
fpecies varium numerum fquamarum abdominaiium et fub» 
oaudalium habent. Ge. ©d)Iange. 
• A« GVLATVS dicitur truncus plantarum, pluribus, quam 
duobus angulis, cauis longitudinaliter excauatis, 
' ANGVLVS OCVLI, vide Cantbus, 
ANGVPTA, planta eft e cucurbitaceoram genere (Mo-
noec. Syngenef,), folia habens magna, viuofa, afpera, in 
profurtaa* lacinias-4iflecta, flores flauos, campaniformes, 
quinquifidos, qujbus fuccedit fructus ohrotundus, carnofus, 
edulis, habens corticem fatis durum, fed politum varii co-
Ibris", caro cucumeris fatis fimilis eft, alba, aut rubicunda, 
faporis dulcis et grati, .continet pulpam medullofam, in qua 
latent femina oblonga, ampla, compretTa, rugofa, nigra, 
rufai, aut rubra; feminis cortex eft valde durus, et, cbrtice 
ablato;: inuenitur amygtlala parua, alba, medullofa, faporis 
dulcis et grati. Deriuari pbflet ab iyyas, conceptaculum; 
Vel vas qttodlibet, quiayeuacuata medulla, vino impleripof* 
fit, quod Americani fch» norunt. Vocatur etiam Citrullut 
a citreo colore. Viribus gaudet refrigerantibus et leniter 
laxantibus. Ge. ©ur fw , gttruttcn, SajrtfTcrmelonen. Gi 
Cttrouillec A. Citruhi B . Wotermeloen, Kicheren, Citrultem 
ANGVSTATIO, dicitur de vafis et meatibusj quando 
praeternaturaliter coareTantur, et anguftiores redduntur, ; 
ANHALTINA, dicitur aqua quaedam, feu fpiritus, in 
oftTcinis proftans, ex variis aromatibus deftillatus, et viribus 
analepficis gaudens, primum inuentus et elaboratus in prin-
cipis Anhaltini laboratorio Berenburgenfi, Plures paffim 
celebrantur medicinae Anhaltinae, quae non certanr aliquara 
claiTem denotant, fed hoc fuo nomine oliginem produnt. 
QJwaldut Crolliut in fua Bafilica cbymiea plerumque exhi-
bet medicamenta Anhaltinaj quippe laboratorio ifti prae» 
fuit. 
ANHELATIO , eft refpiratio difficilis, ^parua, fed conci-
tata, quae fanis, fed maxime debilibus, euenit, in omni ve-
J&ementi exercitio ^ praecipue cum in altum afcendunt, aut 
cum currunt , vel faltant, qua plerumque laborant obefi* 
qui vifcera abdominis tammagna, ettantapinguedineonufta 
nabenr, vt venter fit rumidus et protuberans ? aiias etiam a 
*6pietione ftomachi, cibiiXpraefertim - crudioribus, et flar* 
l*ntis copiofe fumtis, mox.anhelatio, vel fedentibus, vel de^ 
cumbentibus, et magis adhuc currenribus, aut afcendend-
bu«, et grauifTune/fi aeftas fuerit,, eboritwr. At in febii-
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bus, hydrope, tumoribus vifcerutn irt ventre, in plenritfdeV 
cardialgia, et afthmate femper vrget quaedam anhelatiov 
Omne enim id, quod vel traniitum fanguinis liberum per 
pulmones, vel facilem diaphragmatis defcenfum impedit, 
anhelationem .efficit, Gr. 'A^ /MITI*^ Ylvivp&Toitit. Germ. 
© a g 5?cichen- SttO^rujtiqfcit. G. Difficulte de rtfpirtr\ 
cotirte baleine. A . Sbortnejs of'brtatb. B . Hyging itqzynt» 
odetrs, Aamborfiigbtid. 
ANTL, vide ludigo^ 
, ANIMAE, f. GVMMI vet RESINA ANIME,. reciios * » / -
ttae, vel amiune: eft maffa pellucida ex albo citruiefcens, 
fragilis, in Hifpaniola ex arborihus quibufdamvproceris in-
cifis exftiilans, prunis impofita grattuimi odoris, thmifimil-
lima, quo tamen maiora grana refeut; in igne tota confu-
rnitur, hinc maiori iure refina, q;i»m gummi, dicitur.. Arbo» 
in noua Hifpania et Brafilia prouenit, e t ab incolis lelaibat 
n botanicis Ltbus peregrinus eartilagimfus, pbaftoh nigro pu-
tiicea anmth cinilot vel arbor Jiliqmfa animifera BrafiHana, 
a Plumiero Courbaril bifolia, fiare pystantidaH, et ab 111. \List~ 
fiaeo Hymenaea courbartl vQcatnr.. Jfcefin» haec attenuat et 
refoluit, neruofque roborat. Vfus; eft externus in empla-. 
ftris et mffimigiis, ad capitis et neruorum affectus. Germ, 
©ummi QfmntC G, Refine Anime. Conf. Hymenaea^ 
ANIMA HEP_ATIS, eft vitriolum, fiue fal martis, nornen 
a cbymicis impofirum, quia hoc medi«rnine morbis hepatU 
mederi fe poffe confiduat. 
ANIMA RUABARBARI, eft tin&ura rbabarbari aquofa 
e t alcalifato menftruo extracta, mhkundiffima, ) fic dicia, 
quod vires eius radicis exhibet, hincque araplifumi in me-
dicina vfus eft. 
ANI LEVATORES, funt mufculi, qui vtrinqueoriginern 
habent a parte interna et laterali oflis ifchii, et quandoque " 
pubis, definuntque- in ani fphincierem: partem hanc non 
tantum fub ipfa excretione aluina, fed etiam poft excremen» 
torom eieftionem-, inprimts facio magnoconatu , retrahunt, 
et*fic excretionem promouent, etprocidentiamcauent. Ge« 
2>k emporbebenbe SRutfeitt vt$ Jjintern. B. Qpligten van 
den Aars. 
ANI PROCIDENTIA, vide Proeidentia ani. 
ANIMAL, dicieur, quod, praeter vttam et vegetationemi 
fenfu quoque et motu locali voluntario gaudet. Hoc etiarr» 
liomitti competit , hinc diftinctionis gratia vox Brutum 
it\ vfu eft, quum de animalibus reliquis fermo eft. Gr. 
G. € i « S<bier. . A . An animal. B. Dier. Vide i f rgw». : 
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ANIMALIS ACTIO, vide AcTto. 
ANIMALIS FACVLTAS, eft atTio, qua homo fenfum, 
motum, et priricipes animi funtTiones exercet: funtque tres, 
amaginatio , ratiocinatio, et memoria. G. SBirfunq rjec 
©eele, 8e6enr>fraft. G. La Faculteanimaltj A . Tbeanimal 
faculiy. B. De Ligbamelyke Zielvoerking. 
A N I M A L I S MOTVS dicitur de omni actione, quae pro 
arbitrio ope mufculorum peragitur. vide AcTto. 
ANIMALIS SPIRITVS, vide Spiritut. 
• ANIMI DEFECTVS, vide Deiiquium animi, Lipotbymia. 
ANIMI MOTVS, vide Affeiiut et Patbema. 
ANISCALPTOR MVSCVLVS, alias LATISSIMVS DOR-
«I ; Brachium retro ac deorfum trahit > oritur principio 
rnembranofo et latiflimo, a. proceflibus fpinofis vertebrarum, 
tib ofle facro ileoque vfque ad fextam thoracis yertebram, 
«t ab exteriore parte coftarum quatuor inferiorum in. latere 
corporis: inferitur in os humeri inter pecToralem et rotun-
dumval ido , breui et lato tendine; figura eft triangularis. 
Ge. ©atf fcreite S?ttrfenm<lu^eirt. G. Le Grand dorjitl. B. 
De Aars-krttbber, Breedfle Jpier van den rug. 
ANISVM, eft pianta vmbellifera, foliis tenuiflime diuifis, 
femen aromaricum et carminariuum proferens. Eft Apium 
wnifum diffum femine fnaueoltnte, Tournef. vel Pimpinella 
Anifumfoliis mdicalibus trifidts incifis, Lintt. (Pentandr. Di-
gyn.). Semen inter quatuor femina calida maiora refertur. 
Anifum vnde di£tum fit, tanto incertius eft, quanto Graeci 
•in fcribendo funt inconftantiores. Legitur enim «VKTOV, (v^eov, 
«fwjffjBv et afwijwv. Ge. 2ln»«3, 2inif. G. Anis. A . Attiji. 
B. Anys. 
' ANISVM STELLATVM, feu BADIAN. Externa forma 
capfula feminalis ftellam repraefentat, quae ex fex, vel feptem 
radiis conftat ex eodem centro ortis , qui hianres grana tot 
proferunt, quot funtradii. Ex India orientati aduenitur, et 
i n Mofcouiam ex Tartaria tranfportatur, vnde forte Foenicu-
lum, velAnifum Sibirienje vocatur. Fructus eft arboris, quae 
Plukenetio dicitur: Euenymo uffiais Pbiiippinarum injulatum, 
Anifum fpirans, nuculas in capjuiis flelliformiter congeftis pro* 
ftrtns, vel Illieium anifatum Jioribus icofandris otfogynis Ltnn. 
Conuenit virtute, odore et faporecum femine Anifi vulga-
* i s , penetrantius tamen, eratius et praeftantius eft. Ge. 
©ternanitf. G. Anis dt fa Cbint, vtl Semettct de Badiane. 
A . Sttilatt Anift. >B, Sttrre-Anys. 
• ANMVA Botanicis dicitur planta intra annum emoritura. 
A«NVI.ARIS CARTILAGO, vide Cricoidtt Cartilago, 
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ANNVLARTS DTGTTVS, eft i s , qui intra minimum et 
mediumlocumhabet. Ge. ©olbfinger, vide Digitus. 
ANNVLARES fibrae vocantur fibrae mufculares, quae 
partes cauas, non ofleas corporis, vt cor, arterias, inteftina, 
ventriculum etc. circumdant, et conftritlione fua eorum 
cauum arctant, ficque contenta propellunt. 
ANNVLAHIS PROTVBERANTIA, fiue Pont Varolii, a 
figura ditTa; e f t pars quaedam formae oualis medullae ob-
longatae, in bafi craniifita, pluribufque neruis e cranio 
prodeuntibus qrigittem praebens. Ge. £)te 5$rucfe. G. 
Protuberance annulaire. A , The annular protubetance. 
ANNVLVS ABDOMINIS, eft apertura in parte inferiori 
tendinea mufculi oblique defcendentis, fibris tendineis citt-
cTa: in mufculo oblique.adfcendente vero hiatus fibrarum 
carnearum, pro tranfitu vaforum fpermaticorum in viris; in 
mulieribus ligamenta vteri rotunda transmittit, in hernii» 
inguinalibus vero inteftina et omentum. 
ANNVLVS OSSEVS, in foettt tantum reperitur, et qui-
dem praecife ad oftium tympani locatus, qui facile ab oiTe 
temporum feparabilis eft, nudufque apparet cum m e m b r a n a 
tympani, quando auris cum eius meatu eft auulfa : Annu-
lus hic aliquantum oblongae figurae, ad dimidiae circiter 
lineae fpatium i n t e r r U p t u s eft, in parte fua fuperiori prope 
eum locum, vbi caput maliei, et pars foiida incudis in fym-
panum conduntur. Interruptio haec etiam irt adultis videri 
poteft, et eo ioco membrana tympani immediate adhaefet 
extremitati m e a t u s offei auris externae, Quatnuis autem 
paruus ifte annulus diftintTus fit, et facile feparabilis in i i v 
fantibus recens liatis, in adultis tamen euanefcit, et cum 
meatu offeo coalefcit. Ge. ®er frtrJcherrte SKirtfl bti Xrorn» 
tttelr)oUtlein^. G. Le cercle offeux. B. De beenagtigt rtng. 
ANNVLVS plumbeus, vel aeneus, Chirurgi eo vtuntur ad 
firmandum oculum, pro excifione Pterygii, aliifque opera-
tionibus, in oculo peragendis. Eft itaque fpecies fpeculi 
eculi. 
" ANNVS CLIMACTERICVS , eft annus 63. %l. in q u i b u s 
annis fecundum vulgi opmionem, hominibus maxime 
mortis periculum imminet. Illi anni femper ihcidunt i t l 
nonum annum, v. c. fepties nouem conftituunt tria et fexa-
ginta. Ita nouies nouem efficiunt ocToginta etvnum. Nulk 
ra t io , nec vlla experientia, nobis perfuadere poteft, ho-
mines illis annis magis effe morti obrtoxias, q u a m aliis: 
Imo tantus mortuorum fexagenariorum affertur numerus, 
q u a n t u s e o r u m , q u i obierunt f c x a g e f i m o tertio, aut.ocToge-
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fimo primo. Ergo eiufmodi obferuatio merito ad nuga» 
et fuperftitionem re ertur. Vide Climaitericus annus. Ge. 
"©fufenjahr. G. Annee Climacleriaue. A . Tbe terms of 
important cbanges in tbe bodits of nien. B. Moordjaar. 
ANODYNVM, ingenere, eftmedicamentum, doloremtol-
Iens, et quatuor medicamentorum fpecies compleaitur; 
I . Paregorico, quae dolorem tollunt demulccndo ; 2. 
Hypuotica, quae dolorem tolluht fomnum conciliando ; 3. 
Narcotica, quae dolorem tollunt ftuporem inducendo ; 4. 
Nepentbet, quod proprie notat medicamentum, doloremau-
ferens. Ex a priv. et uStvt, doleo. Gr, 'Av6Swov , oxagw 
(ixiv, Xvaiittvov, ngavvrixiv, xivx xutnngitv , xuvcheovov. Ge. 
©cbrnerjffillenbe 2Irjenenen. G. Anodin. A. Any Medicin*' 
tbat aiiays pain. B. Een pynfiillend middel. 
ANODYNVM MINEHALE, eft nitrum antimoniatum. 
ANODYNVS LIQVOR, vide Liqnor mineralis auodynus. 
ANOEA, eft amentia, fuieimaginationis et iudicii abolitio, 
ex «priv. etvciw, cogito. Ge. Unftnniofeif. G. Egarement^ 
ott alienation tfEfprit. . A . Madnefs. B. Verflandeloosbeid, 
onzinnigbeid, 
ANOMALA eftfebris, quae nullum certum, vel regularem, 
typum fequitur. 
ANOMALVS ABSCESSVS Seuerino diciturconcrementum 
quoddam fubftantiae folidae, quod, foetus cuiufdam modo, 
vafis fuppofitis nutritur, augefcit, etfolliculo comprehendi-
tur. Ergo Tumor tunicatus eft. 
ANOMEOMOERES, idem quod Heterogentum, fiue id, 
quod ex aliis et inter fe diuerfis particulis conftat, ex«priv. 
•Wov, fimile, et nigie, pars. Ge. £>a$ aui Sbcifcn unolei* 
«*er 3(rf beftehet, G. Hete, •ogene. A . Heterogeneom or of 
anotber kiud. B. Meerdaantigbtid, Veeldeeligbeid. 
ANONIS, fiue ONONIS, eft herba fpinofa, flore papilio-
naceo (Diadelph.Decandr.Z./»»;.): habet caulem tenuem.rotun-
dum, lignofum, villofum, rubicundum, fpinis longis e t 
duris inftruftum; folia oblonga, nigricantia, villofa, gluti-
nofa, dentata, odoris ingrati, laporis leguminofi; flores le-
guminofos, purpureos, raro albos; flori fuccedit filiqua tur-
Ipns, longior, breuiorue, biualuis, inftar veficulae inflata, 
"•n qua haerentfemina reniformia; faporis Viciae. Radix eft 
J°nga, lignofa, fibrofa, ajba, repens, fractu difficilis: 
Ov«vj{ quidam deducunt kxt rov tfv», et */»»)(*«, quafi dicas 
*uni oble&amentum: nam ex Graecis quidam affirmant, 
l-tt0* " n e a k v o ' u t a i e > e t dorfum fub aculeis eius herbae 
•HWater exterere, Aliis vocatur a non iuuando., quod in-
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vtilisfit; aratro enim ipfisque aratoribus inimica. Namnofl 
tant.un fuo ramorum et radicum implexu aratra, inuitis bu-» 
bulcis, in mediis ramorum fulcis remoratur, ( v n d e et ipii 
Rejiae, feu Areflae bouis, remorae aratri, nomen impofitum, 
quod arantes boues in o p e r e fiftat) fed etiam melTores, foe-
nifecas, ac aratores fpinis fuis acutisadmodum laeditj v i v a X 
praeterea nimis fruges opprimit, iifque aculeis nocet. Ex 
a priv. et »V"1c, immitis, rudis,durus,crudelis,faeuus. Vel ab «v«W» 
vitupero, quiaduriset lentis radicibus aratrum remoratur. Eft 
quoque fpeciesOnonidis non fpinofa,aetate forte tantum diffe-
Tens. Radix,quae a quibufdam pro remedio fpecifico nephritico 
habetur, inter quinque radicesaperientes minores numeratur. 
Proltat etiam in ofticinis fal fixum Ononidis Ge. Jj>ait# 
#ecf)el, @rad)eifraut, Ochfenbrccf). G. Arrite boeuf, Bw 
grane. A . Refl-barrow. B, Prangwortel, Stalkrmd, Ojje-
breke, Ezel-huid. 
ANOHEXIA, eft cibi faftidium, cum, vel fine naufea, ab 
imminuta vellicatione fibrarum neruearum ventriculi, vel a 
cruditatibus vifcidis, aut biliofis, ortumhabens, ex a priv. et 
Vgtht, appetitus. Ge. Unluft jum (Jffen. G. Degout. A. 
Loatbing, or Naufeousnefs. B. Spyswaiging, Hongerloosheid, 
Onlufltot eeten. 
ANOSMIA eft imminuta, vel fupprelTa facultas percipien-
di odores. Orrtur a catarrho, ab ozaena>, fiphilitide, po-
lypo, vermibus, ficcitate, paralyfi, etc. ab a priv. et itft^, 
odor. 
ANSERINA, feu ARGENTINA, eft herba fic dicTa, quod 
anferes ea vefcantur: dicitur porro Potentilia, Agrimonia 
Sylueflris, et Tanacetum fylueftre. vide Pentapbylloides. Ge. 
©dnfertCt). G. Argentiue, Becd'Oye. A . Silver-ipeed, Wild-
taujy. B. Ziiverkruid, Zilver fcboon, Ganferik. 
AN T A C i D A ; f u n t medicamenta acidum domantia,et funt vel 
abforbentia,de quibus fuo loco ; vel diluentia, vt aqua et aquo-
fa; vel obtundentia, quae molli fuo lentore inuifcant acria 
ita, vT acies eprum hebetata amittat noxam; dum fimul de-
fendunt membranas, ne offendantur a fpiculis acidis; vnde 
et effecTa horum iam impreffa tollunt: obfunt tantum quan-
doque iis, quibus laxa nimis corporis compages vltra labe-
fatTaretur. Vel funt, quaeacidumirnmurant, faiia v. c. quae, 
cum acidis mifta, ftatim cum hifce efferuefcunt, itaque mo-
tum cient, ftimulant, agitahtque fibras; poftea vero, ipf is 
cum acidis vnita, conftituunt nouam faiis fpeciem, f. fal 
mediam, in quo vis ftimulans, diaphoretica, diuretica re-
foluens, adhuc fupereft. Eamale ceduut tantumiis, quibu» 
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tilmius mbfus adeft infeftus. Antacida quoque funt, quae 
acidi generationem amara fua et roborante vi inipediunt. 
Eft v-ox mixta, origine Graeca et Latina. Ge. ® i ' <£<iure 
b&lipfenoe COcittel G. Remedes contrt l'Acid:te ou les Ai-
greurs, A . Medicines againft tbe Acidity. B . Zuur-mati-
geude Middelen. 
ANTAGONISTA, eft mufculus alteri mufculo in aciione 
dppofitus: vt iidduftor et abdu&or oculi flexores et exten-
fores brachii, etc. ex 4>T5, contra, et iyml^a, certo, oppo-
no. Ge. 3tnta<tonijt. G. Antagonifte. A . Antagomfi. B . 
Tegenfiander. 
. ANTAPMHODITICA, funt medicamenta aduerfusnimiarn 
veneris libidinem. Vocantur quoqueitaea, quae contra lu-
em veheream profunt, ex &»r), vcontra, et U^gic, fpuma. 
Dicuntur etiam Antapbrodijiaca. 
ANTARTHRITICvM , eft medicamentum aduerfus ar-
thritidem, ex ivrt, contra, et itSthic, morbus articularis. 
Ge. ©ichtftillCHbc SKittcI, Sftittcl gcgen bic^iAt . G. Rettte-
des contre la Goutte, A , Medicines againfl tbe gout. B . Fle-
recyn Middelen. 
ANTASTHMATICA, funt medicamenta, quae afthmati 
shedenrttr,,ex 14»r), coritra, et «^««J», anhelo. 
ANTECEDENS CAVSA, vide Proegumena. 
ANTECEDENTIA SIGNA funt, quae ame morbum ob-
feruantur, vt praua fanguinis difpofitio, quae infinitis mor-
bis caufa antecedens exiftit: vel laflitudo fpontanea, quae 
rhultosmorbos praecedit, Ge. SJorhcriJchcnbC 3«tcl)cn. G, 
Signes antecedtns. 
ANTEMETICA, funt medicamenta,' quae vomitum ni-
mium impediunt et inhibent, ex 4»r», contra, et Iftiu, vomo. 
Ge. SJRtttel ge^en bad <£r&reehen. G. Remedes contte levo-
miffemeui. A. Medicines againft vomiting, B. Braaken be-
lettende Dingen. 
ANTENDEIXIS, eft Coutraindicatio, fiue indicationum 
Contradictio , quae impedit*; quod a prima indicatione fug-
geritur: v. c. pleuritis inflammatoria venaefeitionem indi-
cat, cui contraindicant vires debiles: vel fabun-a ventriculi, 
Vomitorium indicat, quod hernia, vel grauiditas, prohibeti 
Ex «»r>, contra, et i>SilKn/fii, oftendo. 
ANTKNNAE, vocantur cornicula in capitibus jnfectorum 
pofita, variae figurae etlongitudinis, mobilia, quibus infedta 
obuia quaeuis explorant, etquoruradiuerfitas aliis-
q.ue charafteres ad diuidendaet diftinguendainfecta funpedi-
G. gtSfeibiJrner. G. Lts antmtt. 
F 
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i ANTEMT.EPTICA, funt medicamenta contra morbumca* 
ducum, ek «VT), contra, et txa^lu, morbus comitialis. 
ANTEPONKNS dicitur febris intermittens, cuius paroxy* 
fmi iufto citius redeunt. 
ANTHEX.IX , eft altera auriculae protuberantia, Helice 
multo breuior, latior, craffior, depreffior, non intorta* ei-
que verfus interiora Oppofita, bipartito, mediante cauitate, 
principio orta in auriculae parte anteriori et fuperiori fub 
intorta helice. Dein vnita, incuruo proceflu deorfum ver-
geris gracilefcit, fubfidet et definit;-videturanfra#ut>f» ipfi-
v s helicis cominuatio, quae fic quafi vna linea fpirali in fa( 
ipfam recuvrit. Ex &VT1, contra, e.t eA<$, volumen. Ge. S e c 
© e g e u f r e i f j am jDbr, bit ittattt jroeafpdfige 2tifit, •• G. L». 
bojfe ou ta groffe eminence objongue, qui eft entourie du pti da 
toreitte. A . Tbe inmojl• ring of theear. B . Tegen Slungen-
trek der uoren, ' 
ANTHELMIA, v i d e Spiegelia. 
ANTHELMINTHICA, funt remedia inteftinorum verme» 
enecantia, vel nidoS eorum deftruentia. Ex <W>, et f**«v<j, 
lumbi icus, vermis. Ge. SBurmmittcI. d . Remedes contre les vers, 
ANTHKMIS, et ANTHEMON, eft nomen, quo varii flo-
res denominantur: deriuatur enim ab «>$<•«, rlos. Speciatira, 
vero Antbemis Linn. (Syngenef. Polygam.Superfl ) eftgenus 
plantarum flore radiato, quod Cbamatmetum et Bupbthatmunt 
Tourn. comprehendit. AUi hec nomine Matricarjam denptant* 
ANTHERAE, dicuntur fummitates,. ieu cacumiuula in flo-
rum medietate f tilamentis incumbentia et adnexa, quae» 
proprie partes mafcutinas planrarum conftituunt, dum iari» 
nam feminalem in loculamentis continent,'. quae ad.germere 
delata hoc foecundum reddit , eiufque maturitatem efficit.-
Ge. ©taufi&CUtef. . Vide Apices. 
AN IHOPYLLI, et quibufdam ANTOPHYLLI, e t ANTCK 
I t t A L A , funt grm&esCaryopbylti aromatici ,qui ad maturitaterri^ 
peruenerunt, nuckointus durobifidoque; fanore.non t a m 
acres, vt earyophylli, praeterquam in fuperhcie.' Antho-
phylli viribus cum caryophyllis-aromatieis conueniunt, e t 
i n primis ad hyftericos adfetTus laudantur. Ge. §)iuttern&«, 
gele i l t . G. Antoflts de Giroffles. Mere de Girofflcs. A. Mo-
tber cloves. B . Motrnageten, Antoffels. Arab. Carumfttt 
v e l Calafur, vt et Arumfet. In Iaua Syattke, vel Chanque. 
In Malaia Synken. Anthophyllus eft quafi fjoris folium. E x 
JLvSdc, flos, et <J></AAOV, folium, vide CaryopbyVi. 
'ANTHORA, eft Napelli fpecies, quae remedium aduerfusj 
ikhorarn, veuenum veQsxwats$e creditur t JLx ktri, ad* 
ANT 
Merfus, et~4>9o?*., cortuptio. Gall. Aeonit Jaluiaire, Efr< 
Aconitum floribus pentagyhis, fo.liorum Iaciniis iitiearibus. 
Linn. fe,u Aconitum falutiferUm iiftuit. Antithora Caw. Licec 
nonnulli vires anthelminthicas et alexipharmacas huicplan-. 
tae ineffe crederent, , tamen, eb jndolem eius fufpectam etf 
forte vcnenatam, noxamque Interdum illatam, medici ab> 
vfu eius prorfus abftinenr. Ge. S)tila.ift, ©iff&etl, J ^ r j " 
1»urjel. A. Hettltbfull Wolfsbaue, Vide Acomtum. 
AN THOS eft Floi, fed per excellentiam' fic vocatur Fio». 
Boriimariiu. <— Applicatur etiain haec vox fputis cruen-
tjs, et fauguineis fibris quali iutertextis, et tandem ad mi-
neralia transferrur: in chymicis notat quintam eflentiam,-
•fiue elixir auri, itemmedicinamextractaraexperlis; Anthoa 
Pbilojbpborum dicitur modus quidam transmUtaitdi metalla^ 
qiii rit jpcr vitliplum. 
. ,'ANTHRACOSIS OCVT.I, eft cruftofa et corrofiua oculi 
vlceratio, cum tumpre totius cprporis, praefertim circa ocu • 
lots. Caufe quandoque eft inflamtnatio oculi. Ge. 2i>rant» 
fat SUtfle: G. iflcere de foeil cauftique ott brulant. A . A\ 
eorrofive ulceroftbe Eye,' 13. Eenbrandoog. 
AJV 'j ticitAV, eft phyrnaapice.gangraenofum; ambitu in-
flamroat^m, fcilicet inflammatio-valde ardens et aciem fufci- ' 
tans dcklorem.,: cum tumoro eleuato, f e d n o n late diffufo? 
cum puftuLis igneis circum fe acerrimis, Variis in corporis. 
iocis absque fuppurarionc emergens. Caro.quaii crnfta in-
vritur, color ex rubro ad liuidum, nigrumque, id eft in-
flammatio ad gangraenam vergit. lam quia Vel peftis adeft, 
vel uon, anthracis duas conftituunt fpedes, quarum altera 
pefti/eatialis,aUeia. nnn pefiiientialii vocatur. Dki turetCarf i^ 
Cai-buuculus,Pruna, Sgnis perjiciit, etc.B. Eenpefliool,Me<Ten-ongt 
quia uouemaliquandopuftulaecotu~piciuntur. Ge. &arfunic(» 
G. Cbarbon. A . A carbuncle. 
ASTHROPOLOOIA, eft de homine docirina: qUae in ge-' 
minas difpefcitur partes: Anatomiam nempe.; quae de cor» 
pore, eiufque parnbus agit : et PJycbologiam, qvtaedeanima, 
Ge. 58efd)ret'6unfl bti ®ienfcrYeri, 2lrithropr»lo;.u'e G. lie-
firjptian de VHnmmt. • A. Defcriptiun of tbe man. B.-
Menjcb• befcbryvinpe. Ex avd?**vc,'homo . ctA£y<«, dico. 
Italeo etiam ita dicitur*itla pars Pharmacologiae, quae medi-
cafnetita ex humano corpore defumta recenfet. 
ANTHR'>VOMORI'H05: , Mandragot a vocatur , cuius r*. 
dix hominem refert, quod avte*fieri poteft, ex «V9».*-o«, 
homo, et jxtfdi^ , forma, figtva. Ge. Jllrnun. G. Mr.udta-
iare. A Mandrake, B. Alrutn. — lni i i i tork natuiaii^ui". 
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tbropotnarpba vecantut animalia, quorum forma aliquatitum 
ad humanam accedit. Ge. ffiienfcf;cndhnliche-£^ 
ANTHYPNOTICA, feu medicamenta fomnum abigentia, 
ex i v r ) , contra» etuxvt*, dormio. Ge. <gd)fafpertrei&enc<e 
Sftittel. G. Remedet contre ie fommeil ou le itrmir. 
ANTHYPOCHONDRIACA, remedia funt aduerfus mala 
circa hypochondria contingentia, quae praecipue ex aperi-
entibus «t martialibus peti debent. Ge. COiittei gegen bic•'-
^J)POCR)ONBRIC. G. Remedes contrt VHypocbondrie,. 
ANTIHYSTERICA, funt medicamenta centra hyftericamr 
paffionem, inordinatum fpirituum motum compefcentia, in-
ter quae foetida, antifpasmodica, et narcotica dptima ha-
bentur, ex kvri, aduerfus, er vttea, vterus, matrix. Germ. 
Slntihiftcrifcrje SWtrclV G. Remedes eontre les Vapetlrs. 
ANTIARTHRITICA, ,funt medicamenta, quibus arthritis 
curatur, ex kvri, et kfSglnt, dolor articularis. Ga. Remedes 
contre laGoatte. Vide Antartbritica. 
A N T l A S , p l . ANTIADES, TONSIIXAE , CtC. Plin. Glatt-
dulae colli, vulgo Amygdalat. 'Avr,6St() (isjw, a malo-
rumf igu ra ; xagi&uia, ereyyoi, Hipp. quod fpongiarum in 
modum humores imbibere creduntur. Eft glandula peculia-
ris ingenii inter arcus faucium, et ad latera, fub velo vtrim-
que ad perpendiculum fedens, vt tamen inferioradiuerganr. 
In vniuerfum oualis eft, anterius plana; pofterius conuexa, 
furfum craffior, amygdaUeintegraetimilis, praeterpropriurn* 
ftriitum inuolucrum, membrana laxa pharyngis piotecta; 
perforata multis,,ad quindecim vfquefinubusetaliis quidem 
grandibus. In eiufmodi finum multa foramina minora pa-
tent. Alia oftia funt exigua, finuum minorum, qui inter fe 
conuftniunt, ad vfque duodecim. In eiufmodifinumquem. 
libet etiam glandulae fimplices fe aperiunt, quae mucum 
parant, in eos finus eifundunt, perque eos in fauces aman-
>dant, qui lubricandb alimentorum deglutitionem promouet. 
^»fWi/«er iamvocantur tonf i l la rum inflammationes. Vid. Pa-
riflhmia. Ab kvn&ti, occurro, quia fibi ex aduerfo in oris 
termino vtrinque refpondent. Ge. £)ie S0?anbeln itt? Jjafff. 
Q. Les Amygdalcs. A . The Almonds. B . dAmandtltu. 
ANTIBALLOMENA, fiue SVCCEDANEA, funt medica-
menta viribus fimilia, quae"alterius defectu quandoque fub-
ftituuntur: a pharmacopoeis dicuntur quid pro quo, et fub-
flituta. Ex kvri, contra, et <3(4AA«I, iacio, <W,J3<4AA«I, in alte-
rius locum fufficio. 
ANTICACHECTICA, funt remedia quae- cachexiae op-
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p o n u n t u r , > x kvri, contra, xaniv, maram, et «£i<>Vhabitus. 
Vide Cocbexia, Gall. Rtmedet eontre la Cochexie. 
ANTICAKDIVM, efti cauitas exterha infra mammas ad 
extremitatem inferiorem fterni. Ex ivrt, an te , e t **gSt*i 
cor. Dicitur etiam fcrobiculus cordis. Ge. jpetjgtube. 
G. Le Creux de ia Poitrine. A . The cavity jufi beloto, tbe 
fiernum, pit of tht flomach. B. Het herte putje», 
ANTICHEIR , idem quod Poiiex. Graecis ita dicitur, 
quoniam leliquis digitis ex tobliquo apponitur. Ge. -Det 
25aumen. B. Duim, 
ANTICTPANS et ANTICTPATIO, dicitur dte morbis, quo-
rum paroxyfmorum periodi citius veniunt indies. Ga. Pa-
roxyfme qtti ovame. B. Vervroegen van de zitkte. 
ANTICNKMIVM, eft anterior tibiae pars, ex hrr\, ante^ 
et xv>ut>!, tibia. Vide Gaflrocnemittm. 
ANTICO.T.ICA, funt medicafnenta aduerfus dolorem coli-
c u m , ex iv r ) , contra, etxaM^, colica. Ge, WiitUl gegett 
fcie Xolit G. Remedes contre la Colique. ; 
ANTIIJINICA, remedia, quibus vertigineS curantur, ex 
*VT), aduerfus, et Shoc, gyrus, Ge. 5D?itfel gcjgen ben ^voinh 
|»el. G. Remedes contre les vertiges. 
ANTIDOTARIVM liber eft , /qui de 'ant idot is agitj vel 
locus, in quo praeparantur. 
ANTIDOTVM, eft medicamentum cdntra lethale vene-
•num, et quod aduerfus venena epota datur, exivrt, contra, 
e t SiSupi, do. Ge. (fttt CBcgcngiff. G. Prefirvatif, contre-
poifon, antidote. A . An Antidote, «r a prefervative againfi 
poifon. B. Een tegengift, tegen vergift. 
ANTIDYSENTERICA, 'funt remedia aduerfus dyfenteri-
am, ex W>, -contra, Sbc, difEeUe,'«Vr*j»i», inteftinum, et 
?f«y fluo. Ge. $ftitttl gegcnbie SR«f)r, G. Remedes contre 
ia dyfenterie. 
A N T I F E U R I I . E , vide Antipyrtticum, 
ANTIHECTICA, fuiit remedia : aduerfus tabem, ab kn), 
contra, et tyc, habitus. Ge. ffiitttl gegert t>ie 2l6,er)rung, 
G. 'Remedes contre la confomption, 
ANTIHGCTICVM P O f E R i i , eft medjcamentum ex de-
tonatione antimonii cum ftanno paratum, cui vires inlignes 
jn phthifi et febre hectica incipiente adfcriptae funt; licet 
•laudes illae non fat firmo fundaraento niti videantur, quo-
ttiam rite praeparatum nil nifi calcem horum mineralium 
^ontmet. Maiori iure igitur intev remedia minus tuta et 
lufpefta refertur. 
ANTIHKLMINTHICA , vide Antbelmintbica. 
A w * i H ? t ) S O P i C A j -fMnt raedicamenta fanando hydropt 
idonea, .quali» inprirois funt , quae noxiam aquarum collu'-
viem per atuum, vel vias vrinarias, expurgant. Ge. SJjtttef 
gcatn. bre SBaflerfuchf. G. liemedet contre fbydropifle. 
A 'Nn;i i ,ojBiVM, dicitur parS illa exigua in auricula, quae 
infimae p^ t f , quem lobum appellant, fuperpofita eft. ' Giv 
ItrriMfiu». Ifam qvLodAntitrdgut. 
, A w : n t . O T M i C A , remediaf.peftem arcentia: *»tftlc enim 
peftis.eft. Ge. ^ittclc^gtttfcie iJJcff. G. Remedes, qui pre-
fervent dc la Pefle. 
A ^ i i / y s j K V S . , .eft compofitio aduerfus rabiem, ex 4»rt, 
eontra^ ei.xifteet, rabies. Talis eft celebris praeeipue Puluit 
Antilyffus Lepdinenfit, ex Lkhene cinereo terreftri et pipere 
jiigro compofirus. •,:
 v 
ANTIMONIVM, eft pioprie fubftantia metallica, folida> 
ponderofa; Obfcuri, caerulei, plumbei coloris, ftriafque ha-
feet fpleiHlente^.et lougas. Hoc concretum minerale fuU 
phureo rcgulinum conftat ;.ex. fulphure vulgari etfubftantia 
regulina, quae pofterior: i tetum ex fulphure minerali, et 
terra vitrefcibili, teneriori prihcipio arfenicali aliquantulum 
remixta, compoiita eft. — Nonnulli duplex fulphuf 
in antimoriio quaerunt, alterum fcilicet vulgare, crudius, 
imparius, fulphuri cominuni. amlogum, aut plane fimile, al-
tevum purius praeftantius, folare; verum, praeter fulphur 
vulgare, fulphurf commjrni roiherali per omiiia fimillimum, 
nullum,a,liad, roulto min«i r ;prae.ftantius folareih antimoni» 
vnquam "demonftrari potuit. . Quod i n ofricinis proftat> 
liquefacttone ex minera , - in formas pyramidales vt plurir 
mum effufum efl! Inuenitur i n Gcrmania, Hungaria et 
"irranfyluania.; Dicitur tyxoo^e' fltbium, flimmi, aut balneun* 
regisi qutiivcum auro fufum huius fulgorerh pulcherrime pro-
mouef. Olim prb veneno habebatur," nec nifi in collyriis 
adhibebatur. Saeculo decimo fexto vero fenfim ab hac fu-
fptcione yindicatum in vfum medicum vocatum eft. Com-
xnendatur n o n tantum i n fubftantia in morfulis, ad fcabiem 
et ddores rheumaticos pertinaces, verum etiam maximusir* 
offidnis praeparatorum ex. antimonio medicamientorum n u -
merus proftat, quae erficacia admodum plus minus vehe-
mentes in alterando et euacuando effe&us exferunt, praeci-
pue pro varia falium i n praeparatione adieftorum propor-
tione. Talia funt e. g.butyruai, regitlus fimplexet mediciuor 
lis fulphur auratttm, kepties minerale, flores, ciyfivs, antimoni-
ttm tli tpboreticum. vit> um \ el infttfum vel ceratum, tinclara, ct-
rujfo, de quibus fuo loco vide. Veterinarii quoque, in equotur» 
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etpecudummorbis, antimonium frequenter adhlbent, cuius 
Varias praeparationes, maxime aetiuas equi ftupenda dofi 
feruiit. Hebr. laddab. Gr, simu', r//3«. Arab. Aitmad et 
Antimad. Ge. <3pie§gla$ , G. Atttimeitte. A . Antimdnf. 
B. Antimonie, Spiesgt&s, Spitsglas. A chyrnicis etiam Vafia 
fortitur nomina^ 
X n t i m o n i i C A t x , apud n o s d ic tur puluis illegrifeus, 
5n q u e r r i antimonium crudum, puluerifatum, lenique igne 
calcihatum, expulfo fulphurc, fatifcit, quique puliiis rurfus 
V a l i d o igne f u fu s i i i Vitrtim Antimonii abit, quod pariter aC 
calx vinbus potentiflimis emeticis poliet. 
A n t . i m 0 n i v m d i a p h o r e t i c V M , f e u Calx Antimonii 
Anglorum, eft medicamentum, ex d^tonatione antimonii 
«um.tribus pattibus nitri paratum: quod a quibufdam p r o 
'cake fere' eftbeta profcribitur ; ab a i i i s vero -propter vires 
aperientes, et fudorem flne impetu excitarites, fummopere 
laudatur, et v e l a q u a edulcoratum, v e l non ablutum, fale-
q u e fuo adhuc imbutum propinatur. Ge. ©cf)n)Ci§tcCt6ctt' 
*er®picfjglag, ©piegatotffalcf). 
AN TINE PHRI TI.CA, funt medicamentatnorbis renumme-
dentia. Ex «Wi, contra, aduerfus, einQgis, r e n . Ge. SJfit* 
<tcl geaen bic tfranf&eft btt Stterctt. G. Remedes contre les 
maladies des Reins. 
ANTJPARALYTTCA, ffint medicamenta tam interna, 
tjuam extema, contra paralyfin probata. Ge. SJJiftcl gCgCtt 
fcie t d h m u n g . G. Remedes contre la Paralyfie. 
A n t i p a t h i a , eft contrarietas et repugnantiaincorpore 
per f e , vel fnedicamentis. Item faftidium et abhorrentia 
alicuius rei fine manifefta caufa. Ex 4w), contra,. et xHsoc, af-
feftus. Ge. SBiberivartta.fcit gegett ein S i t tg , 2intipaft)ie, 
G. Anifpathie. A . Antipathie. B. Tegenftrydigbeid. 
A n t i p e R I S T A T . T I C V S , eft motus ihteftinorum, motui 
periftaftico naturali contrarius et alimenta furfum agens. 
A n t i p e r i s t a s i s , hoc termino olim denotabatur aitio 
reciproca duarum materiarum, quarum natura et mdoles 
prorfus coritraria eft, v t friggs et' calor, humidum e t ficcum, 
fic in a e r e medio, vtp<*te frigidiore, acceflu caloris, p e r 
antiperiftafin fulmina geuerari, fic calcem v i u a m atrufaaq.ua 
iticalefcere pfir antiperiftafin dicebatur. Sed, quae in hoc t e r -
mino obfcura a d h u c funt, reitius ex recentiorum inuentis p h y -
ficis et chemicis explicati poffunt. Ex i v r ) , contra, et vigi-
s w i , circumfifto. Ge. ©egenrotrfttnij. G. Antiperiftafe. A . 
A Repulfinnon every part. B. Een ond-ombezetting, tegen drang, 
A N T i p a s T i i . E N T i A L i A a funr eadem, quac Antiloimica. 
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ANTIPHAHMACVM , eft remedium venenis aifuerfum. 
SignificatqUoque remcdium contra quemuis mdrbum. Ex 
lcvri, contra, et <f>6t>nax<iv, v.enenum, fernedium. Ge. ("pegen» 
gtff. G. Contrepoifon, Antidote. A . An Antidote, ora pre-
fervative againfi poifon. li. Een tegengift. 
ANTIPHI.OGISTICA , funt medicamenta, quae nimium 
calorem, fiue^b igneexterno, fiueafebreinterriaexcitatum, 
temperant, et hac dote etiam inter antifebrilia recenferi 
merentur. — Antiphlogiflica methodus eft, fi febres nimium 
rnotum humorum temperando curantur. 
ANTJPIITHTSICA, medicamenta phthifi, feu tabi, aduer-
fanria. Ex avr\, contra, et tflaic, tabes. Ge. SOiittel gegett ' 
bic £uttgenfltcf,t. G, Remedes contre la Phtbifie. 
ANTIPHTHOHA, eft Napelli, velThorae, fpecies, fic vo-
cata, quod adaerfetur phthorae. Ex «JT), aduerfus, et $%t>«t 
corruptio, a q>2iu, corrumpo. Vide Anthora. 
A . v T i P T . i i \ • n i T i c v M , ef\ medicamentum pleuriticum, 
fea aduerfus morbum lateralem, ex «"VT), ante, et H-AK^TIC, 
morbus lateralis. Ge. Sftiffel gegert bett @eiren|ttcl). • GalL. 
Remede contre la Pleurefie. 
ANTI PODAGRIOA, idem quod Antiarthritica. 
AKTTIMMCA, funt medicamenta, quae fuppurationemvel 
penitus impcdire, vcl faltem minuere poffunt. Ge. Sftittcl 
gcgen ote iritcrung. 
A.VTIPA"?KVTICVM, feu ANTIPYRETICVM, eft medi-
camentum febrimitemperans et profligans. E:f AVT), . contra, 
febris. Ge. 3J?iffcl gegen ba& gieber. G. Fcbri-
fuge. A . A Febrifuge. B. Eentegen-koortfigmiddel. 
ANTIPYTCOTICA, funt rernedia contra ambufta. Ex 
uvTi, et *Pf, ignis. 
ANTIQVARTANARIVM, et ANTIQVARTIVM, medi-
camentum eft aduerfris febrim quartanam. Hinc in fpecie 
correx China chinae vocatur Antiquartmm Peruuianum, feu 
Puluis antiquartius. Ge. SJfittcif gegen ba$ oiertagige gieber. 
G. Remede contre la fievre quarte. 
ANTIQVI MORBT, funt, qui vltra quadragefimum dLem 
ad annos faepe plurimos extenduntur, ideoqueetinueterati 
dicuntur. Ge. gqngroicrige. ober <"tbronifd)e ifranfbeiten. 
G. Maladie inveteree, A . Cbroriic Difeafes. B. Verouderde 
Ziekte, 
ANTIRRHINVM, eft plantae genus, quod folia habet li» 
nariae Jatiora, rlores monopetalos, perfonatos, neitario ob-
tufo vix prominente, bilabiatos, labio fuperiori ere£to, in-
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feriQrj trifidp, vultum leonts formante; t o t u s &a?, fi a f u o 
calice auferatur, caput referr vitulinum.' Poft fingulos ffbres _ 
jxiftilluni floris calicis quinquefidi fit capfula; quae per ma-
turitatem refert caput cauis vel fuis. . Cbntinet femina e x -
i g u a , nigra; radix eft alba„et lignofa; Dici voluntquod florem 
ferat ftmilem naribus vituli. Ex « W ) , et / j » , nafus, nares; 
vocatlif et cynodpbaloi a xmic, canis , , et Kf<p«Ai), caput, 
quia eius f ru f tus canis caput refert. Cum qualiratis fit fa-
tuae, vitiumque dubiarum, vix ad v f u s medicos adhibetur, 
nifi forte a fuperftitiofis ad balnea et fuffimigia antimagica 
expetatur. Ge. t ) r a n t , ^alfcgnafe, §tfn>enmaul G. Mou-
rou violei, Mufie de veau, oeil de cbat, tete de veau, gueute 
deyeau. A . Calfes Saont, Snap dragon. B. Orant, apen-
boofd, knaptandekens-kruid, kalfs-fnuit, gaperkcns, kalfs-bek, 
kalfs-muil, kalfs-neus. -
ANTISCOLICA , ifiue Anthelminthica, funt remedia ver-
mes liecamia. Ex &VT), aduerfus, et exo»A%, .vermis. Ge. 
SBlirmmiftef. G, Remedes qui tuent les vers. 
ANTIS.COK.BVTICAV funt remedia, quibus f e o r b u t u s fa-
na tur , \ Talia funt vel generalia, vt ferum laclis etc. vel f p e -
c l a l i a , . c u i v i s fcorbuti^ fpecjei oppofita, vt fuccus c i t r i , au-
rantiorum, nafturtium, cOchfear ia , e t c Ge. 2lttfifCi>r6utt* 
fd)« SJJittci. G." Remedes contre le fcorbut. 
ANTISCORODON ', eft Aflii fpecies, et quidem A l l i u m 
caule planiufculo bulbifero, foliis crenulatis; vaginis a i ic i -
pitibus, ftamLnibus tricufpidatis Linn. (Hexandr. Monogyn.) 
Ex «VTJ, ante, aduerfus, et ax&eoSov, allium. . . . . . . 
ANTISEPTICA, funt remedia interna et externa, quaii 
putredinia-efiftunt, ab «n,V«i, putrefacio. Ge. SDiiftCl gegert 
fciC gdl|lni§. G. Antifeptiques. A. Antifeptics. 
ANTISPASIS, veteribus dicebaturr^«tf/y?o, quaefit, q u a u -
d o humores in partem aiiquam ruentes i n aliam. corpOriSf 
paftem, vel per remedia irritantia, vel per minorem refi-
ftentiam ih ea pmdutlam, auertuntur. Sic accipi poteft re-
V u l f i o , in inaequali fanguihis periodo, cum in capitis do-
l o r e nimium ruat ad caput, et per fupplantalia aueitatur, 
ab «VT(«-T«W, in contrarium traho. Vide Deriuatio. Ge, 
$l&leittmg. " G. et A . ^Revulfion. B. Aftrekking. 
ANTISPASMODICVM, eft medicamentum contractio.nes' 
fctfpafmos inhibens,ab AW), etfiraer/xeciextractio f. conuulfio. Ge; 
^rampfffjflcnbe Sftitfcl.. G. Remedes contre les Convulfions* 
ANTISPASTICVM, idem quod Antifpafis. 
ANTISTT^OPHAE , hoe nomine a quibufdam duae fupe» 
tiores verae coftae denotantur. 
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"'. AKTTTA«IS, feu CONTKAK,XTENRi(rJ.,..eft'.B8.ir'h*riiri. iA 
c o r p o r e oppoi l i fa l b c a t i o , v.t ef t i»ter : h e p a r er heriem. — 
Eit q u o q u e offis FraSU i n o p p o f i r u m t r a c i i o , vel e x t e n f i q , ita. 
y t a l r e r e x t e n d a t , a l t e r vero c o n t r a e x t e n d a t . Ex Inrl, 
c q n t v a , et riti;, tcnfio. Ge. ©cgenftretfung. G. CdntreT 
''extenjton. Bl Tegentrekking. Ab kvrtrieen, ex aduerfo 
b r d i n o . . , . 
AN I.ITHKNAT?' , fiue ADDVCTOR , ef t m u f c u l u s addu-
c e n s p o l l i c e m m a n u s , vel p . ed i s . . Qui ad p o l l i c e m tnanus 
r e p e r i t u r , q i i t u r a b ofie m e t a c a r p i d i g i t i i n d i c i s e t medii, 
e t . i h f e r i t u r p h . i l a n g a e p r i m s t e e t f e c u r t d a e ' ; quj. vero ef t iri 
pede , o r i t u t ; a p a r t e i n f e r i o r i f e c u r i d i , tertii e t q u a r t i bffis 
m e t a t a r f i , et.inferitur p a r t i p o f t e i i o r i p r i m a e p h a l a n g a e pol-
l i c i s . Ex U»ri, c O n t v a , ettthug, vola. _ ' 
A S T I T H O H A , i d e m q u o d Antbora et e a d e m o r i g i n e . 
A*TITRACSVS, eft p r o m i i i c n t i a a u r i s e x t e r n a c a b h e l i c e 
biTundd, t v a g o opppfita, ad finem a n t h e l i c i s fita eique ter-
miivum. figens, fa t i s e l e u a t a . ' fct c O n t v a , et Tg&yot, 
h i r c u s . Ge. © c r 6cgcn6ccf beSJDOrg. G. le boutonp-Jie. 
rieur, qui ejl au dejfms de fextremiti} infericure defAntbetix. 
A Protuberance oppofite to tbt Trdgus. B. De tegen-bokvdn 
bet Oor. Xide Antilob'um. 
ANTIVENKREA, m e d i c a m i n a ad luem v e n e r e a m . Ge* 
tyattel gcgcn bie SSencrifdjc tfranf G. Remedes coutrt 
Ja verele. l', 
V A t i T R V i r f . B V c c . i s t Q ^ y M , . idejnat' <tuod' CpcbUa aarit mt 
jftrnae. ' - . ' . ' . . ' . ' • ,1* •. •• ' 
A N T R V M H T G H M O R T , eft uriiis m offe m a x i l l a r i f u p e -
riori e x c a u a t u s , m e m b r a n a nafi v e f t i t u s , l u n c m u c O p a r a n d o 
et c o l i i g e n d d inf iu-uie .ns . Ge. £ i e grofje ©cbleinthcUe De$ 
Cbern $inn&atf cn& G. Sintts maxiltaire. 
A N M S , d j c i t u v i n t e f t i n i r e c t i " e x r r e m a p a r s . Conftalex tri-
bus m u f c u l i s , d u o b u s n e m p e l e u a t o v i b u s , a n u m t e m p o r e ne-
c e f l i t a t i s d i f t r a h e n t i b u s , e t a t t o l l e n t i b u s , e t vno f p h i n £ e r e , 
fuie c o n f t r i i i o r e , qui a n U m c l a u d i t et o c c l u f u m f e r u a t . — ttem 
c a u i t a s in c e r e b r o , feu p o t i u s f o r a m e n in a n t e n o r i e x t r e m i -
tafe v e n t v i c u l i t e r t i i f u b c o m m i f f u r a a n t e r i o r i c e r e b r i fitum, 
e t in c a n a l e m , qui i n f u n d l b u l u m v o c a t u r , et ad g l a n d u l a m 
p i t u i t a r i a m d i r i g i t u r , p a t e n s . — Ittm c u t i s f u p e r a n s v m b i l i -
c t f m , c u i u s . r u g a e f e n i i i n d i c i u m . f a c i u n r . Corrtigata vttuld 
aBarbaris . Gr. Tf«>«Ta«. Ge. £>ie£>e'fnungbc^§?aftoarm$, 
Ainrere. G. tAnus, le Fondcmeni, /e trou du derriere. A. 
The Arfe, or Ftwdament. li. De AnrS. 
ANXIETAS, ef t moleftifliinus anguftiae et impeditae re-
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lpitafldnis fenftts, inrmmis circa praecorafa, qvrae excitatur, 
quum fiber fanguihis tranfirus per aftipriae pulmonalis fines/ 
imjiecntur: faepe autem in ventriculo federu' haber si "per-
'egriiio quodam et nokiO iiigefto; vel etiam ab affeclo •^je-
jieTe ireiuofo peridet1, et hypochondriacis, hyftericifque fai-
Wiliaris eft. ; Ge. '$Crtngfuauna,. G.' Aitxieti, ofpreffian, A . 
AtiXiety. B, Benautvdbeid. ' i " 
~ ANYTJRON, vacatm- fpecies SoTani vtariiaci, dictafdrte, 
qiibd,' qui eam guftauerint, fitiant. Ex « priv.;'et !v»rf, 
^aqua. ' 1 i' • ' 
•" A-ORTA, fiue 'AR.TERTA MAONA,- eftvas, quod cifculari 
orificio ex finiftro ventriculb corcns""oritur; mox emittit 
<icao* rarhos, qui cordfs bafin exferios •cfngentes, Coronarii 
vdcantur,; adfcendit, fuperato •pericardio' furfum parum if, 
a iox retrorfum, -psulo finiftrOrfum, in arcum fe flectrt Ver-
fus fpinamy defeeiidit-deihde. Ramos afcendentes ex ipfd 
Ittectt tres liabet, •Vfrum 'jlanommatmti,, qui mox in ajtc-riam 
earitidem dextrnm et fitbclauiam ciufdem lateris diuiditur*, 
•tttftftidemporroftntflrantj- '•eifitbclauiamfimftram, quaeomnes 
partibus fuperioribus profpiciunt. . Ipfe. truncus ex arcu 
-'defeeridbns, fpirthte'ddrfi arterias mtercoftaies, lumhafes et 
^rtfflflfgitur,he\rHomvifceribusramis emitTis, fcilicet, aneTiis 
phrenicis, coefiaeaf •mefenterieis e r em'uli>'entibusy prdfpi-
clt. Vlterius delnde faita defcerifiohc ad iembrh. et pedes 
terminum confequitur/ Haec ergo" arteria omnem farigui-
rtem ex ventriculo cordisfiniftvo fufceptum, per totum cor-
pus rflmificationibus fuis diftribuir. • Proprie tamen Truii-
eus a6rtae vocatur tantum ab orificio ventriculi cordis fini-
ftri, vfque ad drtutW aftefiarum iliaiCaium.;' Tota riaec arte-
ria fimilis eft reliquis arteriis, nifi quod habeat membranas 
e t ftbras' fortiores. Arteria nomen habet ab ity?, aerye t . 
•*Hfta, 'feruo, quta antrqnis perfuafttm «rat,- in eaa£r«mttrrr-
tineti. 'AtfTH vero, ab atlif, attollo, fufpendo. Gte. J)ie 
;SrG§e «Pult?» 0 b « ©djfagaber. G. FAtrtt, ia gratide urtirt. 
Ai The great artery^ B. De groote Siag-ader. 
APAGMA, eft offis,«yel alterius partis, de loeo proprio ab'-
ducrio, ve l etiam, inMa,Hippecratem, fractura, quae prope 
caput oflis cuiufdam fit. Ex a priv. et wtfVv<7«, compingo". 
APANTHTSMVS, eft obliteratio alicuias partisinCorpbre, 
'ita Vt prius veftigium amplius reperiri non poflit: qubd ca-
naliculo arteriofo circa cor «t v e n a e i r i hepate foetus ex-
iftenti, dum poftea adolefcit, contingit. Ab 4T*V5/«I, derlb-
reo. Ge. 3Sertt»ocf>fun<|, ba^ 3ufamtncntt)acv)fen. G. et A ; 
9Uitttation. B. VtrteaJJinge. 
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AP.ANTHROPIA, eft.fpecies melancholiae, qua laboran-
tes.praecipue hominum confortium fugiunt.* 
. APAKINE, feu. ASPERVGO, eft planta, quae hahet cau-
lem ,tenuem, debilem; quadrangularem', flexiiem, aliis plan-
tis adhaerentem, afperum, viridem; folia parua, lata, ob-
ldnga^viricUa,_ rubiam referentia, .caulem ftellae forma am-
nientia", hOrridis fuis fpinis veftibus adhaerentia. Floies 
parups, in fpicas cpiigeftos, in q.uatuor partes diuifbs,; • fta-
rxiiria , quatuor et . piftillum vnum ; bacca poft, florem 
fuccedit, duo femina fere fphaerica, fibi inuicem adhaeren-
tia,. continens, haec femina in medip parum funt excauata, 
cutim ficcam, nigram et pulpam albam continentem, ha-
bentia; aadix eft valdeparua. ALinnaeointer Galia refertur,, 
et vocatur Galittm aparinc foliis o&onis, lanceolatis, carinatis, 
fcabris, retrorfum aculeatis, geniculis villofis, fructu hifpi-
do. Gr. iatatlw, £l*>i enjm eft lima. it, ipQ)«rt**t>itt, et 
$iA4v3?«ro{, vide fuo loco. Ge. ${«bfrauf. G. Rieoie, Gra* 
teron. A. Cleavers. D. Kleefkruid. ., . 
APATHIAJ eft affeciuum vacuita*,. ex *, priv. et *&*x"> 
patior. 
AvkcHEMA,ab intirsjcfeu a refonitu, qupd fitfracYura 
cranii in.parte ei, quae percuffa eft, opppfita. Dicitur et-
inm lnfortunium, feu Contrafifftira. Vide Contrafifiura. , 
A p e l l a , vel r e c v t i t v s , eft.is/, cuius praepqtium eft 
abfclffum; qualis mos.Hebraeis, Turcis, Aegyptiis etc. fa-
miliaris eft. Ge. <£in ©efchniftenerv G. tirconcis. A, Cir-
smneifed. B. Befneden. — Sic* etiam dicitur, cuius prae-
putium ita contraclumeft, vt glandem tegere nequeat. Prq-
prie Recutitus vocatur, qui arte defecium praepUtii reftituit. 
a p e p s i a , eft abolita ciborum in ventwculb conceciiq, 
ex * priv. et ititttti, coquo. G. ile&{e£>auuna,r ,G. Apepfit, 
Jndigeftion. A . Indigefiion. B. Qnverteeringtverteerioosbeid. 
A p e r i e n t i a , funt medicamerita, quae tenuibus. parfi-
culis profunda penetrando, ea., quae occludunt meatus e i 
craffa funt, atteuuando et ercpellendo, corporis poros, atque 
meatus aperiunt. Horum nes clarffes funt, quarum prima 
continet ea, quae vafa laxant, 2. Quae liquida attenuartt, 
reColuunt, ac diluunt. 3, Quidquid, ppftquam vafa IaxaW 
funt, et liquidum attenuatum, vtraque in motum agit, et , 
circulationem piomouet. Sic in officinis proftant quinque 
radices aperientet maiores, apii, foeniculi, afparagi, pe)tro-
feJini, rufci, et quinque minores, .graminis, rubiae, eryn-
gii^capparis, ononidis, quarum decoctum, fcopo aperiendi 
piopihatui-, Sunt etiam aperitntia, quae roborando folida, 
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t>bftru£Hunes tollurrt. Talia effe purantuf e. g. crocus martis 
aperitiuus, tinctura aperitiua dulcificans etc. Ge. ©efttenbe 
9D?tttef. G. Remedes defippilatifs, m uperiiifs. A. Aferi-
tive medicins. B. Openende dingen. 
1
 APERISTATOS, eft vlcus cauum non magnum, nec vlli 
grauiori noxae coniun£fum, ex u priv. et <*tekymi, circumfifto. 
Vnde Galenus 'Aviekxrec «AXIJ, vlcera caua. Ge. (Ettt r)i>()k8> 
©efcf)rottr. G. Ulcere creax. A. A' bollotv ulceri B. Horlli 
zvoeeren. 
' APERTORIVM, inftrumentum eft, Jacobo Ruejf defcrii 
jtUrri, quo os matricis nimis arftum diducitur, vt foetus ex-
ire poftit, eivffdem vfus, quam Speculum matricls dichim. 
' A P E S , funt Infecta Hymenoptera, mel et ceram ex plan» 
tis colligentiai Plures quidem funt apum fpecies, fed iuxta 
Linndeum, proprie apis viellifeia eft apis pubefcens, thorace' 
fubgrifeo, abdomine" fufco, pedibus pofticis glabris, vtrin-' 
que-margine ciliatis. -l3efcriptionem fequentem idem 111, 
Autor addit: Regina (Foemfaa). G, SStCttcttftfntgttt, Vni-
ca, altiot, oblongibr, aculeata. — Fuci {Mares) ad 1 6 0 6 , in-
enaes, antennis 1 1 — articulatis. Ge. ©rofetfCtt.—• Operariae 
(^padones). - Ge. ©emefne otcr 2lrbeft$6tener(. Ad 2 0 0 0 0 , 
antennis 1 5 «—• articulatis., ventriculis"2: meilis ceraeque:'-
aculeatae. Enfe retrorfufh fefrato venenato latente intra 
vaginam cufpidatam.Rw^KW/ctf aluearii gynaecocratica eft,dum 
Foemina imperans femper inclufa, • operariorum -cuftodum fa-
tellitio aflidue ftipata, antennis obuium marem quemcunque 
falutat, infiliendoque coniprimit cum illius vitae difpendio; 
parit dein oua ad 4 0 0 0 0 faepe, quotannis in adaptatis faui 
cellis: primum neutra, dein mafcula, demum 'nonnulla 
foeminina; his exclufis, gradu fecundo fupra calorem aefta-. 
tiS ordinariae, adolefcunt laruae fextiduo, nent ad parietes 
*ellae, operiuntur vfquedum adultae euolant, alteroq.uedie 
rhellificant. Mares, ignauum pecus, incurii apricahtuf fe-
renisdiebus , gulae dediti. Spadones operarii, neutr i , in-
defefli, mel e ne&are, ceram e pollineflorum fedulolegunt 
* milliaris fpatio, quoties per coelum licet, reducunt, fauos 
^ereos ftruunt fexangulart-prismaticos, eofquemelle replent, 
foeminam, mares pullofque nutriunt, cellas inhabitatas repur-
.gant, immunda auferunt, vigilias et ftationes ad portas in-
ftituunt, hoftes arcent aculei itlu venenato fibi ipfis licet le-
thali, marefque demum ti-ansactis nuptiis expellunt. Hoftes 
*h primis funt motacillae, hirundines, pauones, bufones, 
tnuies,. crabrones, vefpae, pediculi, apes fures, mellonellae, 
fumus, e t c Flores melliferi non bmnes, praecipui funt 
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echium, bovago, verbafcum, ferpillum, melifTa, etc. inprr» 
mis rofmaiinus narbonenfibus , thymus atticis etc. Vide 
Cvat Mel. Ge. ^tett?, ^atraf. G. Moucbes a miel, Abtii-
Us. ' A. Bees. B. Bye. 
: A t ' i i T j \ L A i S JPCANTAE vocantur, quae genmt'n*orem 
petalis. orbum, (ed ftaminibus diuitetn. 
Av.jfA.CA, eft leguminis fpecies (b iade lph-Decandr . ) . 
Hahet .h^ei. plaiita lojia triangularia, in:cgra, ; ex 'aduerfo 
bina ex nodis caulium, ex quorum alis piodeunt ckuicu-
Jae_j filiqua eft foeta feminibus fubrotundis j .radix aiinua, 
fibrofa. Eft proprie.fpcci.es Lathyri, et quidem .Laibyrut. 
Apbaca, pedunculis vnifloris, cirrhis aphyilis,; ftipulis fa-
gittato-cordatis Linn. feuVieia lutea, foliis conuoluuli mi-
noris Bavb. Ga. Vifeton. Vejfc Jouuage. Ex a piivat. et 
4<**dc, lens , quod lentem minime referat. ,t)icitur., etiam. 
Os Mundae. : • -\ 
APHAERESIS, eft chirurgiae pars, fiiperflua auferens, 
ab kt)ai?iu, tollo. 
A P U A N i i S £/>w, eft planta miiuma apetala, tetrandriadi-
gy nia. Quae olim,adAkhimillaegenusriferebatur, a "qua 
ftylor.um, numero tamen differt. . Ge. 2lcfcr ©ICnau. A»' 
Pursley pirt, Percepier. 
, APHONIA , fiue Loquela abolita, vnde mutit quales pri-
mo funt, qui furdi, et ideo quoquemutinafcuntur. Infantes 
quoque , etfi non in lucem pro4eunt furdi, ad tejnpqs ta-
men muti funt, donecfari et loqui didicerinr. Si Iinguas 
variasy.quae homjoes, quos vna Coniunxerat ratio, diuerfa 
oratione diftinxit, fpe&eirius, nemo, etiamfi vel loquacifti-
j nus , non erit iiiutus. Senes, qui folent bis pueri effe, 
inter"alia muti ex.parte fiunt. Qui apoplexia, fbnino-cjua-' 
licunque, epilep.fia paraplegia, hemiplegia, fyncope, fuffo-
catione hypochondiiaca.et aliis morbis laborant, ad tempus 
muti fant, aut (i placet, obmutefcentes: vti etiam, fi graui-' 
te» confternuntur, contriftantur, metnunt, irafcuntur, faepe 
obmutefcere folent: denique qui. moriuntur, in artif.ulo fal-
tem mortis muti funt; fed a ius quoque cafus reperitur, >'{£• 
quis caeteroquin non admodum aeger, mutus euadit , aat" 
aliquandiu aut femper manet. At.que ex his conftat mutum' 
quem effe, aut. obmutefcere, in morbis foporOfis, paralyfi 
fpinalis meduJlae, aut vitio linguae, vel altarum p.irtium, 
fono, vel voci articulatae proferendae inferuientiurh. etc. 
Ex m priv, et <jto'v$, vox. Ge. Spracbloftaffit. G. Muet¥. 
A- Dumbntfs. B. Spraakeloosbeid, Stemmeiotslje>d. 
V
 -^J?»ORISMVS, elt oratio, quae omnes proprietates b r e ; 
APH ,t $X 
viflliiiis verbis cir,cnmfcribit, feu praeceptum bretubus verbis 
conciufum. Ab k$eeic\a, determino. Ge. <£jn ^auptfag. 
G . Apborifme, Stntence. A . A Jhort Sentence. B. Schei-re-
gtl, kortboniige Jpreuk. 
, AB«,RP.DISIA, i. q» Venus, feucoitu^. 1 
APHRODTSIACA, funtremedia, quae ad velieremincitainv 
Ah Aphrodiji». 
APHRQDISIA PHRENITIS, ab Arihrqctita, fiue venere, 
di&us eft infanus et ardens amor ih puel.Iain et coenndi de-
fideiium., Ge. Unfitwige unb wutbenbe Siebc Ga. kogf 
aAmour, Amour furieux. A . A ruging defire after Venery. 
B. Doilt verlieftbeid. '.".."' \ 
A ? H R o o i s i v s MORBVS, idem quod Lues vetttrea^et 
Apbrodijia. . ' 
APHRONITRVM, n,atrott, atiatron, riitrum antiqhorum, 
haurach, alcali fixum tuinerale, natrum 'mtirdruin Linn^ Sal 
nudum cajcarium, yel aleafi fixum muris fornicatis adbae-
rens. Cartbtuf. Alcali' compactum criftaUtfabile corporibas 
fuperficialiter adhaerens. Wailer. Ge. ^incralifcbcrf ©a l j / 
Silfoli. Eftfubftantia falina, a nitrp maxime diuerfa, quaeab-
vn.de „ ifs aqua mariria contirietur, jet. bafin falis culinaris 
conf t i tw A,dnarcitUr quoque parietibus fornicumTubterra-
neoirum,' ibique indutatur. ' In igne efterueTcit, neque ta-
men crepirat; eriftalhfationeabifinparallelepipedaquadfan-
gularia; cum acido vitrioli conftituit fal iuirabile Glatiberi. 
Nonnull i quoque Apbronitrum vocant fal album, vel flauum 
calcareum, Natrum marmoris Linn. Sal neutram caicareiim 
•fflorefiens Waller. quod parietibus fodinarum adnafcitur, 
faporis amaricatitis, in aere nitoremamittit, et e cuius folu-
tione cum oleo tartari per deliquium aliquantulum terrae 
praecipitatur. Eft quafi nitri fpuma, ab u$*tt, fpuma, ec 
t^tn, nitrum. Ge. ' .gRauer*. ©<,!$• ^alc^fccfcblas. G. Eca^ 
me oufimr de Nitre, Soude blanche. A . Scum of tbe Nheri 
or faltpeter. B, Salpeterfchuim. 
APHTHAE, funt parua, rotunda, fuperficiaria vlcufcula, 
•ccupantia os internum, fauces, oefophagum, ventriculum, 
«nteftina; varia colorata, alba, flaria, fufca, liuida, n igra; 
vjdentur efle exuleerationes tenuiflimorum duttuum faliuo-
forum et mucoforum, factao) ex obturatipne finis eorum ,du-i 
fhium extremi per humorem lentum vifcidumque eo dela-
tum: guftum impediunt, et deglutitioneih ditficiliorem fa-
ciunt. Solent fruftulatim decidere et aliquando recrefcerei 
imprimis obferuantur in irifantibus, fed et in adultis, morbis 
fcutis et vifc.wum i^ammat ione labofantibus. Hinc fuut 
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vel benignae, vel admodum malignae e t gangraenofaev 
OfceJo, Sereno et IJidoro. Atcola Arabibus. Item Bothor. 
Ab H$5&VSN, locum Occupare: aliis ab AXTTSTXI, incendi, e t 
propter albedinem quafi os totum al.ba fariria eiTet confper-
fum: aScrSDiehloMtb it. ®cb»ctmmd)en. G.Let aphthet. A. 
The Thrush, B. Mondgezxoeer, de Sprouxo. 
A P H V r x A M T H E s , , quati diceres flos non foliatus, e f t 
plantae geirus flore liliaceo, habens .fpathas imbricatas, lan-
ceoiatas plures; petala f e x , obouara, definentia bafiin vn-
gues tenues, limno patenria, 'inferne iri> tubum conniuentia, 
erefta; filarrienta fex f e t a c e a , corolia breuiora; antheras / 
oblongas; germen rrigonum, turbinatum, ftylurrr filifor-
mem longitudine ftaminum; ftigmata tria obioirga; capfu-
lam turbinatam 3 triangularem, trilocularem, femina ouata. 
Ex A priv. QtfAAov, folium, et SV!>SE, flos. 
API ASTRVM, eftMelifla, fic vocata, quia ab apibus ad- ' 
amatur. Vide Mcliffopbyllum. Item Ranunculus. Vide 
Batracbium. . 
ATMCES, feu ANTHERAE, quae inmediocalicis ,feuM-
liculi,quo flos clauditur,erumpunt, Siaminum funtpartes, quae 
veluti filamenta.ab intimo floris finu profiliunt. Habehtfta-
mina faepius in fummo quidpkm crafliufculum, a qua fimi-
litudine nomen acceperunt; dicuntur et capitula. ' Ge-
minis conftant Ioculis, aut ciftellis cauis, capfula membrana-
cea per medium in duos receifus diuifis, qui coloratum ple-
rumque puluerem germen per lligma et ftilum •foecundan-
temcontinent : et cuius granula(vtex optimis obferuationi-
bus conftat) inqualibet plantarumfpecie definitam vtpluri-; 
mum forrnam aitumunt. Haec autem capitula partim ab ap-
parente illorum figura, partim ab eo , quo funguntur, offi-
cio, non inepte tejiicuhs appellant nonnulli Botariici; plan-
ta enim, ablatis, antequam fua fubierunt muiiia, capitulis, 
producere pergit femina, quae, • quamquam apparent pul-
cherrima, nunquam tamen prolifera euadunt, eodem per-
fecie modo, vt in fubuenraneis animalium ouis contingit; 
vnde taliahuiufmpdi plantarumfemina, e x analogia, nonfoe-
cundatis animalium ouis comparari poffunt. Vid.Antbera. G. 
©tatlbfacher, ©taubfctbcn. G.Sommets. A.Tbe tbives. B. Toppett. 
APINTHION, vide Abjintlnum. 
' APIOS, Tithymali fpecies eft . Cauiiseiiis feandens; fo]ii • 
bina, quafi coniugata ad coftmn in folium impar deiineri-
t em; piftillum vagina obuolutum/abi t in filiquam tricapfu-
larem, quarum fingulae continent femen oblongum; radiX 
tuberofa e f t , pirum referens, latior a parre fuperibre, quani 
ab 
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ab.inferioiij externe nigra, intus alba, plurirrrum lactiscon-
tinens.i fcr^r 'xfty.xt^&kuttt, Lat. Rapbanus Sylueftris, vulgo 
Aard-nood. Apios ab uxtoc, pyrus, dixerunt Graeci, quod ra--
dicis-exirernam in.pyri formam turbinatur. Eadem etiam 
ratione IJcJias et Chamaebalanos ab iisdem nominata eft,. 
qnod in ficus et «glandis effigiem radicis extremum turbine-
tnr. Quaproptet non inepte Latini etiam Glandem. aut Ficum,, 
{enCaricamJylueftrem, vocabant: lcx*e, emmeftCarica, quia 
1»XY>), .-fiecautk) gracilis facita. X*p.«'|3«4A*ni{ venit a xauai, hu-> 
taii, in terrav et fl&Xattc, mw,- glans. Sed Apits Americana, 
Corn. eft Glycine Apios Linn. (Diadelph. Decandiy) foliis im-
paripinnwis wuBto ^lanceolatis': Giycine radice tuberofa 
Gron. et Royen. vel Aftragalus pgrennis lpicatus americanus 
fwftdensdaulibus, radicetuheiofa Moris. Planta vero, quam 
Fashjius ApiouwsscaX, eft Lathyrns tubero/ui Linn. (Diadelph. 
Decandr;). pedunculis multinoris, cinhis diphyllis, foliolis 
oualibusy interirodiis uudis, vel Lathyras aruenfis repeui 
t u b e r o f u 9 Bauht.». >' ' 
; APIV-W, eft plarita ^mbellata, (Pentandr. Digyn.) quae 
riabet -caulera uaiTum, ftriatum, excauarum, e t vhidemj 
folia Eottofeliai^ fed tnaiofa;' viridia, fplendentia, polita,t 
tr/iforkn>leuiteL- incifa, ferrata, quae.fuccum odoris penetrantis; 
et irigrad,"cpr<aerertim fifblia cpntunduntur, ac faporis for-
tiset naufeoficontinent. Flos albus vel luteus, cuius calix abit 
in duo jferaina ftriata, craftiufcula, grifea, faporis acris e r 
iugratiy. hiric gibba, inde vero plana; radices, carnofae, 
cranae; reciae, albae, profunde in tevra repentes, in mul-
tps ramos plerumque diuifae, in omnibus fatis longae: a 
Ocuta diftinguuntur odore et iapore; in plerisqueradixeft 
aanua, fed tamen non in tomnibus: fapor aromaticus quo-
darnmodo. Laudatur valde propter vim diureticam, et inter 
quinque aperientes radices numeratur. Crefcit haec planta in 
foflis et humidis locis; Apium dicitur ab apice, quia olim api-
« s , id eft capita, viciorum in certaminibus eo coronabantur : 
alii ab apibus dichim volunt, quod apes apio et.petrofelino. 
deleflentur. Plures dantur Apii fpecies, vt Apium Petrofe-
iinum, fylueftre, montanum, etc. Per cdlturam Apium 
graueolens multum emendatur, atque fub nomine Apii dul-
c , t
, feu Celeri Itahrum Totfrtief. in re culinaria adhibetur. 
Sernen gaudet viribns carminatiuis atque aromatieis. HiM-
«»aLunaedominio vocatur, necnonEleofelinumhbtMc,$aluSt 
et£<A<w)v, apium. Ge. €ppirf), ©efleri. G. l)e 1'Ache. Apium, 
•rerjtl des marais. A.Smallage. B. Eppe,'lujfrottwmcrk. 
APIVM m s v s , vide R{Jus Apium. 
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A n v K S Y f c V E S i T R E ; idem quoque quod Bainacbiam. 
APNOEA, eft refpiratio ad fenfum, vel in touurt aboiita,;' 
vel maximus afthmatis gradus, qualis in.fyncope «t hyfte-
aico affectu aliquando contingir. Ex « , privat. ec 
refpiro. 
APOCH*XISMA, SVCCAGO, ROBVB, R p B , et ROHOH, 
eftfucci cuiuscunque ex vegetabilibus, vel per fe, vel cum 
faccharo, aut melle, in durtufeulamfapaeconiiftentiaracocfi» 
et infpUlatib. Ab km%v*t<id, fuCcum extraho. G a •$ oBfcrto, 
eirtgcfochftr ©oft. G. Cenftrvt. A . A Ctnfirve, Rob. B , 
Confirve, ttn Sielei. 
APOCI.ASMA, eft partis cuiusuis in eorpore abruptiy, 
ab axoxfjm, abrumpo, defringo. 
APOOOPE, eft partis abfciffio, ab Uxoxoxrn, abfcindo. V » < 
de Extirpatio. G. 2lr>tier>m«t. G. Extirpation, A. ACnt-
ting of, antxtirpation. B . Een Extirpatie, Afxettingt. 
APOCRISIS et APOCRISIA, eft id, quod ex abundantiat 
quafi e corpore eliminatur, ab Stxi, ab, et nthm, iecerno. 
AAPOCRVSTICVM, eft remedium, quod conftringendo efr 
refrigerando, humores in quandam partem corporis depofi-: 
tos ibique collectos repellit, ab irex»™, repello. Ge. gu* 
rtjtftreifcenbc 2irjnc». G. Rtmtdt repeiient. A . Rtpeliing 
Mtdicintt. B. Een tefamen en teragttekkcnd middei. 
APOCYNVM, eft plantae genus , Cuius periaathium eft 
menophyllum, femiquinquefidum, ereftum, acutum, roini-
raum, perfifteos; petalum carapanulatum, fubrotundum, 
femiquinquefidum, laciniis reuolutis; nectarium corpufculis 
quinque, ©ualibus germen ambientibus, et feris qu inque , . 
parnis; filamenta quinque vix vifibilia j antherae quinque, 
oblongae, ere&ae, acutae, bafi bifidae, conniuentes; ger-
mina d u o , ouata; ftyli vix vlii; ftigmata globofa, germine 
fere maiora; folliculi duo longi, acuminati, vniualues, vni-
j[oculares; femina numerofa, minima, pappo longo cdrona-' 
t a ; receptaculum fubulatum, longiffimum, afperum, libe-
rum. Quinque fpecies 111. Linnaeus recenfet, icilicet: A» 
androfaemifolium, cannabinum, venetum, frutefcens et reti-
culatum,reliquas aliis plantarum generibus adnumerat. Omnis 
haec planta fuccum lacleum continet. Olim vero plures 
plantae Apocyna vocabantur, quae nunc ab 111. Linnaeo ad 
Afclepiadis genus relatae funt. Hoc et cum Apocyno erecto 
latifolio et Syriaco fafium eft. vid. Afciepias. In Aegypto Afcle-
pias et Apocynum vocantur Offar, et fruttus Afclepiadis 
giganteae linn. qui pugni magnitudinis eftatque oblougus,, 
dicitur Beidelfar, quafi. Beidel-ojfar, quod Arabice notac 
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•uum offar. Pappo, que femina coronata funt, vtuntur in-
colae ad iriferendutn inter ftragula, et in culcitris. Haec 
planta ottinia quadrupeda j carniuora, et praefertim canes, 
in cibum data, necare traditur. Componitur ex « privat^ 
etxtfwv, canis. Ge.JpunWfojjf. G. Apocyn. A. Dogsbant. 
B . Hondtndood. 
APODACRYTICVM, eft medicamentum lacbrymas exci-
tans : fed aliis eft collyrium iachrymarum effufionem defic 
cans et cohtbens, ab httSaut^», lacrymas excito. 
ACOLKPSIA et APOLEPSIS , eft fphituura animalium et 
fimguinis interceptio. Vel. eft medius ftatus inter apople-
Jtiam «t paralyfin, aut apoplexiae fpecies, fiue fubitanea 
et fugax vocis interceptio cum fenfus et motus omnimoda 
fruftratione, ab i»oAa|u/8<£«*, intercipio. Idem quoque qned 
Cotalepfis. Hippocratts hac voce quamuis interceptionem, 
alui, vrinae, e t c indicat. 
, APOMELI, eft aqua mulfa, feu hydromeli dilutius, in-
terdum idem fignificat, quod oxymel, feu decoctum ex ace-
to et mel le , ab lari, de , et ntto, m e l , quafi de mell© 
coctum. 
• APONEVROSIS, eft lata expanfio tendinea.in quamnon-
nulli rnu&uii terminanrur, et qua tum aliu partibus infe-
runtur, tum fubieclos mufculos tegunt, eoTumque actionen* 
adiuuant. Talis eft e. g. aponeurofis mufculoKum abdo-
minis, frontis, occipitis, bicipitis, fafcia lata, etc. cum, Ix 
mufculus in caudam teretem terminetur, ea proprie tendo 
dicatur. Ex iarl, de, et vtCgev, quo fub nomine veteres e t 
ipfos neruos, e t ligamenta, et tendines intellexere. Ge. 
Sortife febnirhte S)<tuU G. Aponeurofe. A. Abroad fendon. 
B . Etn bretde Peeze. • • 
APOPHLEGMATICA, yideatur Apophlegmatifimu. 
APOPHLEGMATISMVSI, vocatur medicamentum, quod 
Jentam, fubalbam, pituitofam materiam, fecretam ex mem-
brana pituitaria, nares, earumque oflicula, finus1 frontales, 
toaxillares, oflis cuneiforrtris, etc. inueftieiue, nec minus 
l iucum oris, faucium, linguae, lafyngis et pharyngis, dilTol-
vit ac eliminat: fiue id fiat fpecie errhinorumi gargarifmatum, 
•ftlfticatorii, collutorii, linctuum, velf&mi, Hiuc apophleg-
taatifmus reduqitur ad ptarrnica, fiue errhina, ac fialagoga, 
*** faliuam mouentia, qui« haecomnia, quae pituitam edu* 
C t t
^
1
» agunt vel per nares eliciendo, vel per os? bin" apo-
^"JfSrnatifmus dicitur a Qntyita, pituita. ,:, Ge. €d)Uim» 
^ W e n b e u n b obftibrenbeSRttrel. G -Mafiitatoirt. A- AMa, 
Wattry. B . Etn slymzuivtrtud MtdAtl. 
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APOPHTHORA, eft abortus, fiue foetas immaturi jn lu-
cem editio, ab *T«$3<«<, corrumpo. Vide Abortus. 
APOPHYSIK, PROBOLE, ECPHYSIS, PROCESSVS, 
PRODVCTIO, PROIECTVRA, Ot PROTVBERANTIA, effc 
pars offis, non fubftantia cartilaginea interraedia. coniuncta,. 
vt Epiphyfis, fed cum ofle cbntinua, et vltra planafn fuper1-. 
ficiem protuberans, fubftantiae mihus denfae, tutandis arti-
culis, capitibafque-.mufcuiorumfirmandis.inferuiens. P*or 
diuerfamagnitudine, fimitotudine, fitu et vfu vaiiis nomi-. 
nibus denbtanwrr apophyfes. • Sic dicirur procefi«s,.'proml^ 
nentia, protuberantia, tubercufjum, /tuherotitas-i v.ei pioceft 
fus maftoides, ftyloides, cororroides, coracoides:, 'erc. vek 
fpinofus, transuerfus, vel caput, condylus, trochfvmer, etcv. 
ab 4To4ni«, produco. Ge. gortfafT G, Eminence deTos ott 
Apopbyfe. A . ProceJJes ofbones. B.Uitwaffing, uitfteekfel. 
APOPLECTICAE VENAE, funt.venae iugulares, male, 
ab antiquis Soporales dictae. 
APOPLECTICA, funt medicamenta aduerfus apdplexiam. 
Ge. tiRitttl ««gen ben ©cf)lag. <i. Remedes' contretApoplexie. 
APOPT.EXIA, ATTONITVS STVPOR, MORBVS ATTO-; 
NITVS et SIOERATIO dicitur. Eft repentina fenfuumin-
ternorum et externorum, et motus voluntarii abohrii?, in 
qua fcilicer aegri fubito concidunt, et iam proftrari, neque 
mouere, neque loqui, neque, fi pungantur, quod fentiant, 
teftari poffunt, iacentes fupini flaccidis membris, vt InfPara? 
lyfi , . cum. 'refpiratione parua ac difficilj, fiue anhelatione, 
ftertentes, ac ff dormirent, palpebris claufis, aut contractis; 
fed actio cordis, organorumque refpirationi inferuientium, 
vti etiam pulfuset faciei color remanent, nifi grauis fit apo-
plexia', ianv deliquiis et morti manum porrigens, ore et-
iam patulo, >er hiante, icx quo humpr, et fpufna e/fluunt, 
aeris fubfidium quafi ae tun t , denique vrina, alui faeces et 
femen folent exire, atque, nifi in paralyfin mutetur apo-' 
plexia, aut aliter foluatur, mors breui inftat. Quando cum 
refpjratione pnlfus magis magifque deficit, et extrema fri-
gere incipiunt, facies quoque ruborem cum pallore mutare, 
et ftertor, quhab initit> adeft, primum maior fieri, deinde.-
minui et ceffare, • ifa aftum eft:: hinc. ab Hippocrate-
inter morbos acutos recenfetur. Diuiditur a recentioribus 
feriptoribus >in fanguiiiearn et ferofam, prout nempe vel 
fanguis, yel ferum, aut in vafis cerebri collectum, aut vere 
extrauafatum cft. Oritur in genere a quaeunque caufa,-
medullam obtohgatam, vel originem neruorum. medinte, vel 
mimediate, compriniente, fic^ue» irifuixum fluidi neruei in . 
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aertios fenforios et motorios impediente, fuperftitibus adhuc 
adtionibus vitalibus, quae fi compieflione increfcente quo-
qi:e aboleantur, apoplexia in mortem tranfit. Ab «TOTAI/TTA;, 
percutio. Vocatur etiam Para/yfis vniuerfalis. Ge. £)cc 
©chhia. - G . Apop/exie. A . An Apeplexy. B . De poplejye, 
geraaktheid, beroertbeid, de bond Gods. Vide Hemiplegia, 
Paraplegia, Paralyfis. 
APOPS-YCHTA, vide Lipopfycbia. 
APORUHOAE, funt effiunia vaporofa, per corporisporos 
et fpiracula caetera exhalantia, ab kirof<>iu, defluo. Germ. 
,2Iugbunfhingctt. G. . Exhalations. A. Exbalationt. B. 
' Vitvloe/Jels. x 
APOSIA , vel Oligopofia Piatero, iderri quam fitis parua, 
vel plane abolita. 
APOSCEPARNISMVS, eft fracturae cranii fpecies, quan-
do pars quaedam ita ablata eft, tanquam afcia, aut dolabra, 
fuiffet refecta; »b k*i, ab, et cxtxafvoc, afcia, dolabra. Ali-
quando tantum fignificat os ruptum et diuifum, fic vt in Co 
teli acuti veftigium fit relictum. 
APOSITIA , eft alimentorum faftidium, ex larl, d e , et 
#iv«c, cibus. Ge. ^cfcl, Unluf! jum (Pffen. G. Degout. A. 
* NaUfeoufneft. B. Eenjbysrpalg, bongerloosbeid. 
APOSPASMA nominatur, \\ partium orgdntcarnm etcom-
pofitarum vnitas foluatur, et quae diuerfi generis iuxta 
cqmmunem ordinem inter fe compa&a fint, atque coalue-
r int , disiungantur, diuifis" et abruptis ligamcntis, filamen-
tisque illis fibrofis, quibus coniungebantur. Vt cum cutis 
a membrana, membrana a mufculis, mufculus a mufculo, 
atque omnino partes, quae prorfus inter fe cohaerebant, 
disiungantur. Apofpafma quoque dicitur quaeuis violenta 
ligamentorum, qnae articulosambiunt,Nextenfio. Axonrasiik-
eft particula auulfa, ab kxoex**, detraho. Ge. 2Ibmf* 
fima., 3l&frettttUna,. G. Solmion. A . Separation. B. Van-
*enfcbcuring> 
- APOSTASIS, vide Apoftema. 
'• AVOSTEMA Plinio, APOSTASIS Hippocr. METASTA-
8
* s , et ABSCES^VS Ceffi. Eft nomen generale, adeo vt 
* veteribus omnes tumores praeternaturales, qui ex humo-
*um affluxu in fatis euidentem molem attolluntur, ita vo-
<entur: vel eft exulceratio faepe poft crifio relictas verutn 
AptfafiserMetaflafis in «0 quandoque differunt, quod 
AP*ftdfit de aceurata crifi {vt vocant), Metaftafis vero de 
r ranslatione materiae ab vna parte in-aliam dicitur, lab kq>t> 
*"*
,>vel(«rf5(Tij|i«,) transfero* feiungo, abfifterefatio. Interim 
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tamen apud recentiorei potiflimum notat tumotem ^ p u r e 
impletum, qui cauitate quadam non limitata continetur, i n -
tra partes folidas corporis vi morbi facta; talis maturus eflfc 
cognofcitur, fi ad alternum digitorum adta&um puris flu-
cluatio percipitur. Triplici generatur modo in quadam parte. 
I . Ex praecedenti inflammatione iftius partis in fupputatio-
nem conuerfa. 2. Si alicubi in corpore ex fatlo abfceffu 
aliunde deponatur pus, vel 3. fi materia morbum faciens, 
prius per totum corpus difperfa, in vnum locum colligatur,1 
et in pus conuerfa reperiatur; haec duo vltima genera me-
taftafas quoque dicuntur, aut crifes per abfceffum. Germ, 
€itt @efcr>r»ur, ©tergefcbttmll!. G. Apoflime, abcit, fitppu-
ration. , A. An Apoftume, an Impoftume. B, Een Apafleu-
me, Een verzweeringe, Etter-gevwel. 
APOSTOLORVM VNGVENTVM, fic di&um a duodecim 
ingredientibus, quae numero Apoftplorum refpondent: vl-
cera mundificat. 
APOSYKMA, eftoffis, velcutis, abrafio,,ab&mr^M, detra-
ho, abrado. 
APOTHECA, eft vas, aut capfula, in qua medicamenr** 
conferuantur: ita etiam ofrlcinae pharmaceuticae appellaa-
tur, ex M, de, et rfinut, pono, hinc 1 . 
APOTHECARIVS, qui medicamenta praeparat. 
APOTHERAPIA, eft terminus antiquae medicinae gy-
mnaftidae, qui finem perfectae exercitationis iignificat, e t 
poftremampartem, quando ordine adhiberi fplet velfriftio, vel 
vnctio, vel balneum, ad laflitudinem tollendam. Ea pars 
quoque.medicinae, quae hoc docet, Apotberapeutica pvopter:-
ea dicitur. 
, APOTHERMVM, eft condimentum acre, cuiufmodi eft, 
quod ex finapi, oleo et aceto, vel aceto folo fit. 
APOZEMA, DECOCTVM Plin. ItQitywx. Phar-
macopoei decoflionem nominant. Eft medicamentum 
fluidum, paratum ex aqua cocla cum radicibus, lignii, 
certicibui, berbis, floribus, fruBibut, feminibui, 
etc. quae in aqua alioue liquido coquuntur ad remanen-
tiam vtplurimum vnciarum duodecim, quindecim, vel vi-
guiti. Eftque purgans, laxans, alterans, exficcans, cepha-
licum, ftomachicum, diureticum, fplenicum, hepaticum, etcv 
pro diuerfis viribus ingredientium. Ab deferueo, 
Ge. g in a6«efortener Sranf, 2)ecocf. G. Apoftme, Decoclion. 
A . AuApozeme, or< decoSion. B. Een Apozerna, een Drank, 
Aftietfel, Kookfil. 
APPARATVS f u n t i n f t r u m e n t a , f a f c i a e , e t c , c h i r u r g i s
 (*vi 
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aliquam operationem, feu deligationem, neceflaria. Germ. 
©era*t&fd)aft. G. Appartii. 
APPARATVS MAIOR et MINOR. Lithotomis' loquendi 
formulaeft: varius enim calculum extrahendi methodos hft-
berit. Vna fit apparatu plurimorum inftrumentorum, eaque 
tantum in adtiltis inftituitur, et Apparatut maier ideo vo-
•oatur. Altera vero minori. ,cum apparatu fit, et in puerulis, 
e t rkmnunqtaam in adultis, adhibetur. Afparatus aitus, feu 
fe£ho hypogaftrica, eft, dum calculus e vefica fupra os pubis 
aneifa exttahittir. Lateralis, vbi coilum veficae in latere ape-
ritur. VideLitbotomia^ Ge. £>ie grofie ober Heine (Berdfr)* 
. fcftaft ben ©rcirt ju fcr)neiben, ber *f;ohe @ct)nttt, ber ©ei* 
terifyjnftt. G. Ltgrand, le petit, it baut appurtil, Papparejl 
lateral,A. TbegreatApparatusetc.B.'tgrooten'tkleinBeshsgel. 
APPENDICVLA VERMIFORMIS , eft gracilis particula, 
•iylindrica et iente craflefcens, qua inteftinum crafium infra 
ileiingreffumincipit. Haec in foetu caua et maior eft, quam 
an adulto homine, et aliquando etiam dimidiam partem la-
-tltudiros ilei habet, hinc in foetu maiorem huius particulae 
' vtilitatem effe putatur. Habet mefenteriolum proprium, et 
breuius, a q u o contra&um infpiram curuatur. Infoetufae-
eibus faepe et meconio plena eft, Interkts plures mu-
cofas glahdulas cdntiriet. A b ; ea particula liga-
menta coli incipiunt. Ge. 2>«r> SBttrrnftJrrnia* gr>rtfa$ be$ 
Hittbet» ©anttt?. G, Appendicevermicuiatrt. A- Tbexoorm-
hke appendix of tbt biindgut, B. 't tpormgtfpj/ze dfhangfih 
AP-PENDIX et APPENDICVLA, eft pars alteri tantum 
adhaerens, neque proprie partem eius ,conftituens. Vide 
JSpipbyfis. Appeudieuiatus botanicis eft petiolus ramentis 
foliaceis ad bafin. , 
APPETITVS, eft fenfatio, feu inftinctus naturalis, ad. ci-
bum potumque reficiendo corpori capiendum. Si Hlo in-
IHncru ferimur ad alimentum folidum, fitmts vocatur, fitit 
-autem, quando defideramus alimentum fluidum. Pendet a 
naturali conftitutione et rebore humorum et vifcerum dige-
ftidni inferuientium. Vide Fames. Ge. £ujr Uttb 33egierbe 
lum (Jffett unb %xmietk Q . AppttiK A . Appttitt or bunger. 
Spyr-luft, appttyt. 
"• A p p j B T i T V i f CAN*rwvs, ident qsod cynodtt ortxb. 
APPETITVS DEP-RAVATVS, vide Pica. 
APPLICATIO eft itta aclio medici, vel chirurgi, perquam 
*ewedi« quaedam interna externaue corporiwramunicantur» 
v
«l*dminifh-antur. 
APPRBHKNSIO, idem eft, quam Catahpfis.. 
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APSYCHIA, eft fummum auirai del iquiuiH. Vi.de Deli-
quium animi, ex a priv. et iivx*), anima. 
A P T K I I A vocantur Linn. infecla, quaeordiiiempropriumin 
fyftemateniftoriaenaturalisconftituunt, et quaein omrjifexu 
-alis deftituuntur. Talia funt lepifma, podura,pediijulus, pu-
.lex, acarus, phalangium, aranea, fcorpio, cancer, rnonocu-
l u s , fcolopendra et iulus. . • ' . . • . -
APTYS r v s , eft faliuae defectus, ita vt quis fpuere, ne-
queat, ex « priv. et <mi«, fpuo. . 
APVS, eft infectutn alis pedibnfque deftitutum, quod ad 
a p t e r a , et quidem monoculos pertinet. Eft Menecuiut 
Apustefta fubcomprefla antice retufa, poftice. truncata, 
cauda bifeta Linn. feu Scolopendra aquatica fcutata Klein. 
Alia fpecies eft. apus pifciformis Schaeff. Ge. Sjefenfufj. 
Hoc etiam n o m i n e denotatur fpecies hirundinum , quae vo-
catur Hirundo apus, nigricans, gula alba, digitis orauibus 
quatuor anticis Linu. ' • i 
A P Y n i i N A , eft bacca fiue nucleo, ab sri/fi)», nucleus. 
A p v n K x i A , dicitur temporis interuallum inter duas ae-
cefliones. quod a febre liberum eft: vocatur etiam febrium 
intermiflio, fiue deflagratio. Eius caufa eft, quod omni^ ma-
teria morbifica vno paroxyfmo fere difHatur, et eoufque 
extenditur earum intenniflio, donec reliquiae de nouo ad 
plenkudinem aggeftae fint, et febrcin excitenr. Latinis 
Integritas. Ex a priv. et *vgl«e«>. fcbricito. Ge.", £ie %tit 
jn>.fchcn j W c n 3lnfdaen t>ont Sie&er, 0. Intermiffton, Difcon-
tjnuation de ia fitvre. A . The remijfion of a fever. B . 
Tttjfchentyd der koortfett, vryetyd, huiten koorfigheid. 
A P Y R I vpcantur lapides propiium ordinem conftituentes, 
qui vitrefcentibus et calcariis opponuntur, quia chalybe fe-
ctiles. nec fcintillantes, igne vplgari immutabiles, et acido 
non folubiles funt. Huc pertinet mica, talcum, amiantus, 
asbeftus Apyroti quoque dicitur,quod ignem non expertum eft. 
APYROTHIVM, eft fulphur viuum, quod ignem non eft 
expertum. Ex a priv. et*e?, ignis. 
A y V A , eft liquoi-fluidus, i nodoTus , infipidus, pelluci-
dus , .excolor, qui in ceito gradu frigoris in glaciem fragi-
lem, duram, vitieam, congelafcit: maximam partem humct-
rum noftri corporis conftituit, iifque fluiditatem cpnciliat; 
cedit e i am homin i in potum, vel inftar medicamenti vfur-
p a t u r ; hinc i n t e r caufas procatarciicas, fanitatis etmorborum 
non infimum locum habe t pro diuerfa puritate, aut. etiam 
particufarum admixtarum indole. Aqua puriflima eft aqu» 
niualis et gUcialis^ quae ; et,. leuiiiima eft, ac faponem 
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« e l e r i r e r in fpumam dif&luit, et legumina decofta emollit, 
a e c fympum violarum- alieno colore inficit,. hincque m i n i -
, mam quantitatem particulavum heterogenearum indicat. 
Ge. Sffiaffer. G. VEou. A. Wattr. B. iVaettr. 
-'•'AQVAK in arte-obftetricia funt liquor Amnii. Ge. sDtC 
SBrtffifr. G. Ltt eaux. H'mc Aquarttm vefica eftamnios, i n -
primis eius pars, quae Orif icio vteri iamiam aperto et liquore 
a t i m i i nondum euacuato veficae in modum protruditur. 
AQVA, Arabibus idem eft, ac Stiffujio. Vide Cataracla. 
AQVA BKNEDICTA RVLANDI, eft infufum vinofum 
Croc i metallorum, q u o d fummam vim emeticam habet. Con-
yenit cum vino emetico, feu tinctura antimonii Huxhami,ex 
vjr jo . et vitro antimonii. . 
AQVA DESTILI.ATA, feu STILLATITIA, eft lympha, 
feu liquor deftillatione ex quauis re elicitus; eftque vel per fe 
'fimpliciter, .vel curn berbis, ajiisue rebus, prolectus, qui 
pro diuerfa indole et volatilitate particularum ingredientis 
-dh.erfa virtute pollet. —- Aqua vulgavis deftillata etiam 
a q u a fimplex deftillata vocatur. Froprie vero aquae fimpli-
* w deftillatae, iewfinevtno Ge. einfacfje befitHirfe Jffiflfjcr, 
.opponunuu- ««7«« femijpirituofis, feu cttm ving, aut potius 
fpiritu viniparatis. Ge. ©efttttirterf SBaffer. G. Eau diftiliie. 
A. Diflitted wdter. B. Gedifttleert coater. 
AQVAEDVCTVS FALLOPII, eft canalis parti petro-
fae offis temporum mfculptus, portionem duram nerui au-
ditorii per forameu auditiuum internum ingredientem, et 
per foramen inter proceffum maftoideum et ftyloideum 
egredientem recondens atque transrnittens. Ge. SBaffer* 
8*W<J int £)f)r. G; Aqueduc. A. Aqueducl. B. De waterhop. 
AQVAE DVCTVS NVCKII, funt dudtus, q u o s Nuckius fe 
vidiffe ' , fibi perfuadebat, q u i fcleroticam perforarent, diuerfi 
*b aiteriis, et* fontes efient humorfs aquei. IWagis tamen 
Probabile ef t , vafcula fluitantia corporis ciliaris h u n c humo-
r e m d e innumerabilibus fuis ofculis feparare, aut i l l u m ex 
o m n i vuea et interna corneae fuperficie exhalare. 
"• AQVAE FERRVGINEAE-, f. MARTIALES, fuilt a q u a e 
*»inerales, q u a e f e r r u m continent. Ge. (Etfcnbdlttge 
«rtaewlifche ffiaffer.
 t 
• AQVA FLORVM OMNIVM, e f t aqua ex ftercore bouisf, 
Stimhie vefcentis, deftillata: fic diela videtur, quod haOC 
^^rpalia omnibus pratorum tioribus pafcantur. Vires e i 
"•"«neticae^ nephritic»e, antiarthriricae, et antihyftericae 
> *•*»»• trib»«ntur. G. Eau de mille fleurs. • i 
• AQVA,#ORTIS, fiug Spirittu tVirr»; e f t aciduni nitri e x 
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hoc fale perdeftillationem educrum; itav»eaturpr»ptef vires1 
metalla quaedam dhTaluendi. Ge. C3cf)<ibtr»affcr. G. Emi 
forte. 
AQVA INTER CVTTM, idem quod Anafarca. • 
AQVA LVCII. G. Eau dt Luct, eft liquor fumme rola-' 
tilis ex fale fuccini et alcali volatili paratus, qui recentiai" 
ribus temporibus magnam famam apud Parifios acquifiuit.^ 
AQVA MINERALIS eft aquafontana, principiis minera-
libus imbuta, infigni vi, quae pro natura admiftorum dif-
•fert, ad curandos mulros morbos praedita. Ge. Sfjfinerali» 
fcne SBafTer. G. Eau tainerale. Vide Acidstlae,Balnea, 
Tberntae. >r 
AQVA OPHTHALMICA SAPPHIREA. Gei &raued Slutf 
aenwaffcr. Ex aqu» cakis et pauxillo falis ammoniaci ac 
cupro praeparatur, ' 
AQVA PERICARDII, eft liquor lymphaticus ad ignern 
coagulabilis, qui in pericardio colligitur; exigua plerumque 
copia i;eperitur, videturque cordis humeftationi, mo-
tusque facilitati (qui Uberritmis h i c requhkus) inferuirei; 
v n e deficiat, in capfula,. Gue facculohoc,' colKgitur. Num 
a glandulis bafi cordis incumbentibus is humor delabatur, 
ac per vafa lyrtiphatica in ductum chyliferum relegetur, me> 
rito dubitatur, quia hae viae non demonfti-atae hactenus 
funt, necmodus, quoisindu£tumchyliferumdeferatur. Cre« 
dendum potius ab extrem» ofculiS arteriai-um ibi exhalari, 
et per vafa refor-benria introfumi' rorfus, et mifceri fangur-
ni . Dicitur et vrina corditf feu pericardii et bydrocardia. 
Ge. «f^rjwaffer, ©afTer bt$ JjwjbeutcW. G. Eau qWtm 
trouvt dant It ptrkardt. A . Ibe xoater in tbe ptrkardium, 
B. Herte XPater. 
AQVA PHAGEJDAENICA eft folatio mercurii fublimati 
facta in aqua calcis viuae, qua chirurgi ad confumendos cak 
los, carnefque luxuriantes vtuntur. Ge. 2le§»afftn 
AQVA REGIA, f. REGIS, ita dicitur, quoniam fbluit au-
ru tn , metallorum regem: eft fpiritus acidus nitri, de fale 
munatico participans, nam illud fal folum proprium 
auri menftruum praebet, fi acido nitrof» addatur. Praep»-
ratur vario modo, dum acido nitrofo quarta circiter par* 
aridi falis communis, fiue falts* ammoniaci, adiicitur.- Ge. 
©oIbfcr)eibe»affer, ^ottiggroaffer. G. Eauregaie, taurtyak. 
AQVA SCI.OPETORVM,f. V V L N E R A R T A . G. EoU tfAr> 
mebufade. G.e..21r<nK&Ufabe. Eft aquafpirituofacumpluribus 
herbisetfloribus v.ulnerariis, quae ineaanteamacerarrtur, dw» 
,4fill3ta,qua; ad vulnerafclopetorum inprirois multumlaudatur. 
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AQVA S T i L t A T i T i A eadem eft, quam aqua deftillata. 
AQVA VITAE, nomeneft fpiritus vini, ob vires cohfor» 
tantes boctitulo donatus: variiscum aromatibus deftillatus, 
fpiritus vitae compofitos praebet; taliseitinofficinisrecept* 
Aqua vitae Matthioli. 
• AQVEVS HVMOH ,vide Humorti eculi et aquaeduHus Nuckii. 
. AQVALTCVLVS, feu I.FIMVS VKNTER, idem quod 
Epifion, Hypogofirium tt Ahdomen. 
AQVIFOLIVM, idem quod Agrifolium, ab acus et folium. 
AQVILA ALBA, chymicis eft mercurius dulcis. 
AQVILAE LAPIS, vide Aetites. 
• > AQVILEGIA, AQVILINA, vel A Q V i L E G i v M , ( P o l y a n d r . 
Pentagyn.) eft planta, quae habet caulem exiguum, rubi-
cundum, villofum, ramofum; folia chelidonii maioris, 
lobata, profunde incifa, caulibus longis adhaerentia; florem 
plane anomalum. figuram auiculae repraefentantem, colori» 
caerulei, vel rubfcundi, ftamina plurima, (triginta ad qua-
dragmta) continentem;- piftilla floris quinque abeunt irr 
capfulas quinque cylindraceas, parallelas, recias, acumina-
tas , vniualues, ab apicibus introrfum dehifeefltes, inclu-
dentes femina .pluvima, ouita, carinata, futurae dehifcenti 
•nnexa. Radix inftar pollicis crafla, alba, fibrofa, faporis 
fubdulcis; crefcit in montifeus et fylms. Nomen accepit a 
florum neftariis aduncis inftar aquilarum vnguibus. Species 
, officinalis, cuius femen potiffimum in vfu eft, dicitur Aqui-
legia vuigarit neftariis incuruis Linn. feu aquilegia fylueftris 
Bauh. Vis ei vulgo inefle creditur pellens, exanthematica, 
hinc in exanthematibus, idtero, dyftocia et fcabie a quibus-
dam adhibetur, vix tamen magno cum eftecYu, cum fe-
Jnen, per indolem fuam mucilaginofam, parum a feminibus 
irigidis difterat.' Tinctura florum aquilegiae efficaciam fuam 
TOaxitne acido vitriolico admixto debet. Ge. 2Iglen, 2i«cltn, 
Slcftltn, Sfddkin. G. Ancolie. A. Columbines. B. Ake-> , 
tti. 
AQVILINA, vide Aqnilegia. > 
•• AQVVLA, idem quod Hydatit. 
AWABICV^M OVMMI" officinarum, Galeno Thebaicam, 
nonntdlis Babylonicuru et Acantbinum dicitur: eft fuccus 
Bummofus et glutinofus, infipidus, induratus, facile in aqua 
•olubilis, inftar vitri pellucidus, exfudans ex acacia vera 
feu mimofa nilotica, (Polyg. Monoec.) fpinis itipulari-
*
u
» patentibus, foliis bxpinnatis; partialibus extimis glan-
*"»a interftinctis, fpicisglobofis pedunculatis Linn. Ulud 
T e r
» Qummi, quod Senogalenfe. dicitur, et earundem cum 
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praecedente, fed praeftantiorum, virium eft, protrenit ex 
acacia filiquis comprelTis Pbarm. PariJ'. v e l e x Mimofa Jenegal 
:fpinis ternis, intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus 
fpi:atis Linn. VideAcacia. Ge. 3tra6ifcheg @5utnmt. Ga. 
Gomme Arabique.. A . Gum Arabick. B . ArabifcbeGom. . 
A R A B I K , eft Draba, Aeapn, videtur A in A tnutatum « f l e . 
Veteribus f u i t Nafturtii fpecies, f a e p e in obfonio adhibita, * 
nobis v i x fat is cogiuta. Pertinefcerte ad plantasflore te-
trapetalo cruciformi (Tetradynam.). Hodie tamen exactius 
Arabis a Draba diftinguitur, cum Draba iiliculam • ferat ex 
ouali oblongam, compreflam, ftylo fere deftitutam, Arabis 
v e r o filiquam compreflam, longiifimam, linearem. , Germ. 
Slrubtfcber ©enf. G. Drave, 
ARACHIDNA, vel ARACIDNA, videtur dicta «xi ro» hetr 
jm*, ob fimilitudinem aliquam, q u a m cum a r a c o habet, et 
iivov, t e r r a e tuber, cuiusmodi fimilitudinem quandamhabent 
•radices. ^*v»f/->/'<fetfph&feoloidesamericana/^*»-»». eft planta 
Hpre papilionaceo ( Diadelph. Decandr.) feu Glycint fubttr-
ranea Linn. Aracbvdna CreticaBeili Uaub. ert Latbyrus am-
pbicarpos Linn. filiquas fcilicet fupra terram e t fub terra 
ierens. 
ARACHIS, vel ARACHVS, eft planta flore papiUonaceo, 
(Diadelph. Decandr.) c u i u s calix bilabiatus eft; corolla fu-
pinata ;• filamenta connexa; legumen gibbum, torulafurft, 
venofum, coriaceum. Vnica eft fpecies, fcilicet AtacbUby-
pogata Linn. Arachidna quadrifolia villofa flore luteo Plum. 
Senna tetraphylla, f. Abfi congener hirfuta maderafpateniis, 
folliculos fub t e r r a condens Pluk. Chamaebalanus iaponica 
Iiumpb. Mundubi Marcgr. Varietas h u i u s eft Arachidnoi-
des americana Sijfol. G. Pijiacbe deterre. 
ARACHNOIDKS TVNICA,feU ARANEATVNICA,velAM-
j > H i B L E S - i R o i D E S , m a l e A R A C H N O i D E A , e f t m e m b r a n a i » 
«liclaob (nmmam, q u a m habet, tenuitatem, intraduram et piarh 
matrem fita,quae i n fuperiori cerebri parte,cum pia matre etce-
r e b r o ftridle connectitur, n o n Confpicienda,nifi ftatu per rulnu-
fculum intra gyros inflictum impulfo i n bullulas eleuetuiv In 
inferiori vero parte, praefertim circacerebellum, medullam 
oblongatam, e t fpinalam, l a x e circumdat: ira v t ibidem faciletst 
abunde confpiti queat. Q u a m l a t e cerebri • fuperficies in gy> 
ros contorquetur, v n u m continuum inuolucrum pellucidum 
format, tcnue, firmulum ramen, vafis vndique deftituturh, , 
quando pia meninx plurimis pingitur. Neque i n fulcos 
defcfendit, fed a i u g o ad i u g u m t r a n f i t , pontifque modo 
fulco infternitur, vt vala fukonun.hoc inter velamentuiri etr 
piammatrem ponantur. — Item tuniea>ocufi cryftallina, nil^ 
trulitudine araneae t e k e dicta, quae obtegit neruos vrforiotf 
adhue nudos i n t e r e b r e , ant.equam hi ot-bitas ingrediantur, 
et non folum eos extrinfecus inuolu.it, fedetiaminteromnes, 
rninimas fibrillulas netuos confticuentes,. fe infinuat ,•• pro-
fpideus, • ne v inter fe agglutinehtnir, fed diftinctae, vt in^ 
ortu maneant., Haee membrana eellulofae totius corporis> 
perquam iimilis. Hx.kf&x^i, aranea, et iJtec, forma. Ge.i 
©4d (gpinneroebenbaWim G. tAracbnoidt. B. HetSphn > 
nt*Ptbt-*iiet. --• 1 ;' ' • 
.zAtoJuem,, eft fpiritnRinflarnmabilis ex oryza, vel facchany 
dfcftillattK. . .
 %. • _ :.-.'..•."> 
- ' A » A * f O T i c A , . vide Rarefitcientia,'ab itgui6u, rarefacio;•••& 
r & f t A t i A S T R V M ; vide Genfimg. v • < 
•". AJBANBA,: eft berba poris, Avc di&a, quod eius vua aranerj 
am.referat, vide Parir Herba. < " 
- r A a > A N E A t eft Mei tum ad infefta aptera teferendum, «u*i 
iM»-cha*a<fteves funt-fc pedes o£kr; oculi octo; os vnguibjus,! 
fea ietiitaculi» duobttsi:.f>>aipi duo articnlati; mafculis geni- 1 
tdia eapitata; artus papillis-textoriis. Irl. Linnaeut XLff l . ' 
fpecies frtcenfet. Ofam :a medicia quibusdam in febribvis-
adiiHiebantui-araneab^ Xunt<|ue et hddie creduli, qui iis vt^ 
^ftruleto-antiloimico -vturitur. Tela araheaTum inter rente£' 
dia ifchaema refertor: Ab itg&», ap to ,quod telas adTnulW 1 
r-atn- aucupium praeparet,' Ge. ©ptnne. G. Araignee, »U> 
Aragne. A. A Spider. B. Een Spinnekop. 
AKAN-EA TVNICA, idem quod, Aracbnoides, '• 
T ARANTIA, idem quod Aurantium. 
•ARBOR, et ARHOS. Gr. AtvSgov, et Atvigoc, quia imBi 
-Mf<rm'.; grauiter et molefte decorticatur; i e l a a#>»,.ftruo,.1 
aedifico, quia avborum ope domus, etc. aedificantur. Arbor•'• 
^ft, quidquid aradice ftatim fimplici caudice, brachiatumra-
ti is , furculofum, diffalutuquecontumaxaiTurgit. Velarbttr" 
viocatur planta perennis, excelfa, fimplici trunco, feucaudi*-
c
* craffo, duro, l igneo, brachiatoque donata. Ge; @n> 
%aum. G« Arbre^ A. ATree. B. Een Hoom.
 t ' 
• AR.BOR DIANAE, f. ARBOR PHII.OROPHORVM, eft 
ouaedam cryftallifatiosmercurii et argenti in aqua forte af-
fufe aqua pluuiali diluta diffoluti, frutkis fpeciem acqui-
rens. Similis produci poteft cryftallifatio ex folutioneferrif 
quae vocatur Arbor martil. . 
-'_ ARBT>R VITAE, f. Tbuya,eVt arbor cupreffo maximeadfi-' 
n , s > (Monoec. Monadelph.) amentifera, conos ferens fub-
^ruttos, fquamatos, minimos. Arbor *itae dicia, vel quod 
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diutiflime viuat, vel quod frondes femper laete virefcant» 
Videtur e f l e eadem,quae3(!« et Svta Graece dicitur,cuius lignum 
inter pretiofiora refertur. Ge. itbtn&bauttl- G. Arbre de 
Vie, A. Tbe Tree of iife. B. Boom des Levens. 
AKBVTVS, recentioribus botanicis proprie eft genus 
plantarum, (Decandr. Monogyn.) cuius characler eft calyx 
quinquepartitus; corolla ouata, bafi peilucida, baccaquin-
quelocularis. Species eius funt quinque, quarum quinta 
eft Arbutus vua vrfi, caulibus procumbentibus, foliis inte-
gerrimis Linn. fatis hucufque virtute fua, adftriqgente, non 
, quidem lithontriptica, tamen certe antinephritica celebris. 
Ge. tSanbbecre, Sarenfraube. G. Bouffirolie. A Redwort,. 
Bearberry. Vide Vuavrfi. — Species vero, quae proprie ar-
butus vocatur, e f t Arbutus vnedo Liijn. caule arboreo, foliis 
glabris, ferratis, baccis polyfpermis,arbufcula, cuius truncus 
habet corticem afperum et ftriatum: in fuperiori parterami 
funt rubicundi; halpet folia oblonga, lata inftar lauri, fubrotun-
da, polita, viridia, dentata, vel ferrata; florem monopetalum,-
campaniformem, globofum, in vrceolum formatum; Piftil-'-
lum calicis fit fruitus globofus, carnofus, edulis, ante ma-
turitatem f h u u s , poftea ruber, facie externafragi, quinqne-
locularis,in iingulis loculis feminaplura placentae accreta funt» 
Haec arbufcula faepe ad maximarum arborum altitudinem 
crefcit i n Flandria; fructus eius Memaetylon, aut Vnedo, vo-
catur, quia, fi homo plus ex his, quam vnUm, comedat, cre-' 
ditur, illum f e inde male habere. Folia et Co r t i oe s funtad-
ftringentes, hinc conducunt in diarrhoea. — Arbutusno-
men accepit, quod inter arbufta crefcat: vel, vt aliis placet, ' 
ab arbor. Gr. K«>«?M, an a xof*4<v, c o m a t u s fum ? Germ. 
•SJTbbtCr&flUITI. G- Arboufier, tarbrea fiaifes. A. Tbt 
Strawberrytree. B. Haag-appei-boom, Aardbefieheom. 
ARCANVM, nominatur aliquod m e d i . - a m e n t u m , quod 
tanquam aliquid fecreti habetur, tum in e i u s praeparatione, 
tum in eius adminiftratione dextra. Tbeophrafiiarcanume& 
quinta refeflentia fumme exaltata, feu, vt a i t idem, ef t vir-
tus rei millecupla exaltatione emendata. Quatuor impri-
mis arcana iactitat. I. Arcanum primae materiae. 2. La-
pidis philofophorum. 3. Mercurii vitae. 4. Tinfturaej 
Aliis eft extrailumin fpecie fic dictum, f o r t e quod in a r c i s 
feruetur. Plura proftant remedia, quae arcanorum nomine | 
infigniuntur, l i c e t fatis cognita fit eorum praepafratio. Sic 
arcanum coratlinunt eft mercurius praecipitatus r u b e r , a U t 
fpiritu vini deilagrante, a u t l i q u o r e alcalino affufo cicura-
tus, quo chirurgi externe vt remedio feptico, interne, mi« 
ARC 
a u s tamen t u t o , ad faliuatibnem prouocandam, v tuntur : . 
Arcanum duplicatum, feu Panacea > Holjatica, eft fal me-
clium compontum e x acidovitriolico et alcali nitrofo, atque vt 
remedium digeftiuum «dhiberi folet: Arcanum duplicotunt* 
catbalicum Wedel. eft amuletum ex radice colchici et 
plantaginis, contra morbos malignos, ab hoc autore fummo-
pere laudatum: Arcantm tartari, e f t t e r ra foliata tar-
tari^ feu fal tartari' aceto vini faturatum, et in fal medium 
v^getabile conuerfum, quod praeftantiflirnis viribusinciden-
tibus et refoluentibus gaudet. Ge. @<()<tmnif?, o,<r)<ira<& 
9?itt<I. - G. et A. Stcret, Myjiery, Noftrum. B. Gthtym. 
'•>ARCEVTOS, eft Iuniperut; dicirur ragk rb r$v kghi KevSttvy 
quod celet noxam ( i f 4 enim eft noxa) et x£i7S«, celo, v e l . 
tik ri l'xtn rke kxavSae ntxgiiunimc, quod fpinas habet occultas. 
V»de' luniperus. 
• A R C H A N G B t i C A , eft Angelica fatiua Baab. feu Angelic» 
ruaior Dod. feu Angelica arcbangeiica foliorum impari lobato 
Linn. Habitat in AlpibusLapponiae. Abkgxft, principatus, 
«•angelica, de qua antea, fic dicta, quod caeteris maior, 
fk< vide Angelica. Ge. (Brofie Cngelrourj, aingeliftpurj. 
G- Arcbangelhjue. 
. iARGHK. .eAmoi&i init ium, ab agxeiiat, incipio, et pro-
prie fignrficat illud tempus, non quo aeger incipit letfo fu» 
affigi, fed quo e x ftatu fand in aegrotum tranfit; praeludi-
vm, inuafio. Vide Acme. 
A R C H E V S , elt(vt quidamveteres chymiciloquuntur)fuin-
nuis , exaltatus,et inuifibiiis fpiritns,qui feparatur a corporibus, 
exalraturet afcendit, occultarerumvirtus, generalis omnibus 
artifex, • et medicus. Item Archiatros, fuprefnus rerum me-. 
d k u s , qui rei cuique fuum Archaeum peculiarem, et mem-
Pro cuilibet occulte per aerem diftribuit, ex cuius vitio 
ntorbi archeales oriuntur. Item Arcbaeus primus in rebus, 
vls eft oecultiflima res omnes producens, ex Ilinjlc, diuina 
Viftute nimirum fuiTulta duntaxat. Vocabufum eft Hel-
*jmtio frequentiflimum. Ge. £et>fubtilft< (Seiff, furner)nt(.ft 
$raff. G. Arcbie. B. Kracbt, tlementfcbeider, geeft. 
• ARCHI ATER , eft medicus fupremus; vel qui caput e t 
dux aliorum medicorum eft. Ideoque primarius, vel fehior, 
dicitur. Ita principum et magnatum medici *a$' t&xl» >ar-. 
^hiatri vocantur, ex kgx), priucipium, et largic, medicus, 
G e
- Seibarjt, ©tabtar j t , furnehtn(!<r 3lrjt. G. Archiatre, 
*f Pfemier Medecin. A, The Chiefeft Pbyftcian. B. Eeu 
tPergenees-heer, Stads-Docloor, Stads-genees-beer. 
ARCHIGSNI MORBI, feu acuti, ab kgxi), principatus, et. 
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ytw&m, g igno; quod nempe imperium uxfanitatetnteneantiv 
Vox male compofita et paucis pvobata. . 
A R C T O S C O R O D O N , e& Atlium .vtfinuw. ExSexpotu. vrfusy, 
et exteetov, aiiiumi Eft allium vrfinum fcapo nudo femicyiin»: 
drieo,foliis hmceolatis petioktis,, vmbeila faftigiata. LintX, G*. 
©afbfnpbland), ©arlaucr), Jf>unb£fnoMaud) > SXanjfev G.i 
Ail ifourt. A.~Ramfont. B. Betren-iook, Das-looks., 
> A R C T O S T A P H Y L O S , eft vrfi vua, .feu vaccinium r«>, 
brum, ex aetrot, vrfus, e t T«*»A>) , vua. Vide-jArhutytjr 
Vma V.rfi.et Vaccinium.
 ; i . ••: : : ,•;".;. r 
ARXTVALIA O S S A , . dicuntur a\ii$, eflafinapitk .-.'..aUi*. 
ofla temporumhinc-Jutura arcualis..dkeadem, q u » e « f e e -
,»//'/. ' : ; "•: •>• ;-!-:r> 
AHCVATVR MORBawr , ; v ide Ulerttt.7 ;...• . . . . x ' t . > • . ; 
At»nE A A V I S , fic vocatur genus auium ad aues gndlas Lituu 
pertinentinm, cuiuscharacteresfanf rj Roftrum re&um ,acu-
tufn; longum, fubcompieiTum, fuleo enaribusverfusapicenv. 
exaratum; nares lineares ; pedes tettadaiiyli. • H 6 c q n a - i 
ttoofgenera lnferiora comprehendity fcilicet: Ardeat cnftar 
tas, grttes, ciconias* et ardeas propriaiie dictas, Eroftat in 
officinis axungia, vel pinguedo a ideae . Dicitur ex arduo.^ 
qnia VOlat in altum. Gr. ietihie. Ge. SUtfjer/ Sieigtr*-' -'G. 
Heron. A , Heron, Hern. E Reiger, a . •;• <ti;ir.u.t..-i.| 
A R D E N T E S F E B R E S , funt,. i n quibus praete*! aiia fyrrfi.; 
p t o m a t a , magnus aeftus, ardor et firis deprehenduhmri, ,«.» 
i n caufio et lipyriU.f WtieCuufunf i-., . . . ••.-.. • ;'. 
A R D O R - , leuaeftus caufoma, eft .ralorciitcorpore«oftrou 
intenfe auctus. Ge. ^rofje anb brennrtibe £t'£e ^G. Cba-> 
leur, Ardeur. A. Vehemtnt or parcbiag heat. S.Hitte;.. .:: 
A S D O R V E N T H I C V U ; doloris ventriculi pecidiaris :fpe« • 
cies eft, quae tamen rimul eriam oefophagum mereftaryJ 
quam roS *opa%\i *aven,\ia,.ardorew flotnachi, et noniiulli*A»Aa 
Ihianem, ardoremque ftornaclii tbullientem 'iiomiiiaitf^icjuiiv 
hns&nmfoda dicitur. In eq ardetos quidam dolor i n ventri* 
c u l o et gula percipitur, qui-Vrendo quatimoieftat. Hfcfkmr? 
hoc fanis etiam faepe familiare eft; t um c(buM 'furBent-in0S,' , 
tum ieiunis, imprimis cum eruciaiit;. int is indufo quafi fl>itu j 
igneo et erumpere non valente. ' -Nonnunquam tanien et^ i 
in febribus accrdit. Gaula eius eft efreraefcentia quaedam» I 
a-particulis oleofis rancidis, aut bilioii-s, vnde ebutlitioy fiu«' i 
aidor ventricnli ebulliens perfenutur'*. vel oritur potitts ab \ 
acri-quocunque, fiue acido, fiue alcafino, fttie murratico, * i 
molefte os ventriculi afncienre, et faepe a defeciu miiri Ven>' j 
triculum obducentis. Ge. f&tennett Wf SKagen, ©obbre^tiert. i 
©obe. ; 
ARD ARE I I J 
(gobe. G. tArdturiEftomac. A. Tbc HeartUrn. B. Dt 
Zode. 
ARDOR \TRINAE, vide Dyfuria. 
AREA, Celfo arearum duo genera func Commune vtri-
que eft, quod emortua fumma pellicula, pili. primum exte-
nuantur i deinde excidunt, ac fi ictus is locus fuerit: fan-
guis exit liquidus, et mali odoris: increfcitque in aliis cele-
riter, in aliis tarde. Peius eft, quod denfam cutim, etfub-
pinguem, et ex toto glabram facit. Sed ea, quae A^ox^xt» 
iiominatur, fub qualibet figura dilatatur. Fit et in capillo, 
e t inbarba . Idvero , quodaferpentisfimilitudine^O^atT/jap-
pellatur, incipit ab occipitio; duorumdigitorumlatitudinem 
non excedit: ad aures duobus capitibus ferpit; quibusdam 
etiam ad frontem, donec fe duo capita in .priorem partem 
committant. Itlud vitium in qualibet aetate eft: hoc fere 
in infantibus. Illud vix vnquam fine curatione, hoc per fe 
faepe'finitur. Ge. 2lu$faHen 6c<? Jjaare'. G. La cbute det 
cbtvtux de la tite et du poil de la barbe, Aiopecie, 1'eiade. 
A . TbeFaUing ofones bair. B, Hair-uitvaUing, Haireloos-
beid. 
AREA, eftinter mufculos, glandulas ; etc. quaedam inter-
capedo, fed fpatium, a circumiacentibus partibus relictum. 
Ge., 3twfcf>em»ettt. G. Efpace. A , An ewpty fpace. B. 
Tuffcben-ruimtt. 
A R E C A , Faufel, Pinanga, eft olantaegenus ad palmasp"er-
t inens , cuius characferes funt: rn mafculis floribus, fpatha 
biualuis, fpadix ramofus, petala tria, acuminata rigida; fi-
lamenta nouem, quorumtr ia exterioralongiora; in foerm-
iieis floribus, in eodeni fpadice, fpatha communis cum ma» 
lculis, petala tria, acuminata, rigida, drupa fubouata, fibro-
*a, calyce imbricato bafi cincta. Semen ouatum. Species 
|unt duae. a) Areca Catecbu Linn. frondibus p innat is , 
loliphs replicatis, oppofitis, praemorfis, quae fuccum exfu-
^a t , qui infpiflatus male Terra laponica, vel Cateebn, dici-
tur. VideCatecbu. Parterh nucis Indi, vna cumcalceoftreo-
*urn, folio Betel, yel Iaburandibae inuoluunt, continuoqua 
*d corroboraiidas gingiuas mafticant. b ) Areca oleraceax 
L>nn. fiue areca folioltV integerrimis Iacqu. 
AREGON, eft vnguentum refolutiuum, reiaxans et atte« 
n U a n s , ab ueijyo, auxilior, opem fero. Inter quatuor vn-
Saenta cihda primum locum occupat. . 
^ t A W ^ N A , ; eft terra conftans petris minerisque pul-
»«r»IatiS'Y cuius plures"' dahtur fpecies." Sed arena 
*
U a
* . »n corpore hunttao- reperitur toto genere 
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ab arena terreftri differt. Eft enim ex plurimo fale volatij 
li, pauco oleo et terra genita; ex qua faepecakuli vrinarii, 
faliuales, tracheales, fellei, f. choleliihi, concrefcunt. Gr, 
"Vannoc et"A(i(«(- Lat. Sahuium dicitur. Ge. ©anb, @rie§. 
G. Sabie, Gravelle, Gravier. A . Sand, Gravel. B. Gravee-
hge Zandigbeid. ' 
A^ENARIA, eft plantae genus apud Linnaeum (Decandr. 
Trigyn.) cuius characteres funt: calyx quinquephyllus pa-
t ens , petala quinque ouata, integra; capfula ouata, tecbr, 
vnilocularis, apice quinquefariam dehifcens , polyfperma. 
Huius plures fpecies reperiuntur, quae olim ad A/fines 
genus numerabantur. Sic dicitur, quod arenofa loca amer. 
ARENATIO, eft fpecies balnei ficci, cum aeger pedibus 
arenae calidae infidet, aut dum eius corpus arena calida te-
gi tur : vt in hydrope fit. Conf. Ammoche/ia. Ge. (Sanb* 
, fab- G. Bain de Sable. A. A Sandbath. B. Zandbad. 
AREOLA, PAPILLARIS , vocatur circulus papiliam am-
biens, qui in virgihibus pallidus eft, et cuti fere ConcQlbr, 
fed in la&antibus magis fufcus euadit. Ge. ®er Srcitf Uttt 
bie 2B<tr}Iein bcr $ru | r . G. PAreole. A. The Circie tbat 
fiirrbunds the Nipple. B. De Tepeikring. 
ARESTA BOVIS, vide Anonis. 
ARGEMON, f. ARGEMA, eft vlcufculum Oculi album iri 
Iridis circulo, comprehendens partem albi et nigri. Ex 
keyit, albus. ' 
ARGKMONE MEXICANA, f. Papaverfpinojum C. B. eft 
planta, quae habet caulem rotundum, ramofum, fpinas ex-
iguas, et quae medullam albatri in. fe continet. Folia ex ra-
dice primo erumpentia, oblonga, et angufta funt, fed quae 
caulibus adhaerent, funt longa, laciniata, non villofa, fed 
mollia, in fpinas abeuntia; calyx triphyllus, fubrotundus; 
flores in fummitate ramorum crefcentes, coloris flavi, rofa-
cei, conftantes epetalis quinque, fubrotundis, erecto-paten-
tibus, calyce maioribus (Polyandr. Monogyn.). Poft flore» 
fnccedit pericarpium, feu capfula ouata, fpinofa, quinquan-
gularis, vnilocularis, femiquinqueualuis, includens femina 
numerofa, minima, nigra, fubrotunda. Radix exigua eft, 
fatis longa, fibjofa; haec pfanta crefcit in hortis, et folo 
fere numero, proportione vix explicabili, a papauere dif-
fert. Ita dicitur a vi, qua pollet : fanat enim Styiua, fe» 
oculorum vlcufcula etnubeculas, quae in oculi albo prbueni-
v n t ; ideoque ab albus. Ge. 6fad)Iid)Kr 3Ro6n. G, U 
Pavot epineux. ' 
ARGKNTINA, idem({ixQdAtfiriitd, kuPotcntiiiae fpeder( 
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AROENTVM, et Gr. Sgyngae, eiusdem fignificationis, eft 
metalhim coloris caiulidi, fonorum, poft aurum maxime du-
ctile, in igne fixiflimum, ita vt nihil fere peidat, fi puritfi.. 
mumfuer i t ; limulacignitur, funditur. Aqua fortifolafolui-
tur. Specificae grauitatis ad aquam eft, vt 105?).ad 1000. 
depuratur plumbo, eique refiitit, in fcorias abit cum anti-
monio et volahle fit. In fubftantia, quidquid creduli dicant, 
vix vlla gaudet virtute medica, fed in acido nitri lokuum; 
euaporatum et fufum dat Cauterium lunaie, feu Lapidem in* 
fernaiem, quo,vtremediocorroiiuo,vtunturchirurgi. Iroitat 
etiam in officinis Tinclura lunae, cui vires neruinae attribu-
Vntut; Ge. (Stlber. G. Argent. A . Silver. b. Z>lver 
A ^ S E N T V M S O P H T S T I C V M , eft mixtura metallica alba, 
argenteum coloremhabens ex cupro, arfenico et parua argenti 
portione conrlata. Ge. 5Bei§ 2lrfetlifalifd) Sietau". G. Ar~ 
gent bache. 
AROENTVM VIVVM, idem quod Mercuriut. 
A R G I I . L A , Gr. igyate, ab &fyJc, albus; quia plerumque 
illa terra alba eft. Eft terra fofiilis, conftans particuli» 
amorphis. impalpabilibus, mollibus , tenacibus, lubricis; 
humido emoUienda, vnctuofa, plaftica; igne induranda; 
aqua forti minime efferuefcens, nifi calcarea ei admixta fit. 
Plures dantur fpecies variorum colorum, vel vitrefcibiles, vel 
apyiae; huc quoque referendae funt terrae bolares et figil-
latae, quarum variae in vfum medicumadhibentur. Secun-
dum recentiores varios argilla ex vitrefcibili terra et acido 
vitriolico orta eft. Ge. £hon , geiltl. G. Argille ou Terre 
glaife. A. Clay. B. Khy. 
A R G Y R O C O M E , eft Gnaphalii fpecies (Gnaphalium mu-
ficatum Linn.) dkta ob argenteos, feualbos flofculos, Sg' 
7«?o«, argentum, et xjpn, coma, pili. Botanici genus Gna» 
phaliorum (Syngenef. l Jolygam fuperfl.) in tria genera infe-
"ora diuidunt, quorum primum fpecies chryfocomas, alre-
nim argyrocomas, et tertium filaginoideas comprehendit. 
A R O Y R O P O E A eft a rs , quae docet modum conficiendi 
*tgentum e metallis et mineralibus imperfeeiioribus, tam 
quae in'argentifodinis exwcetur , quam quae ope lapidis 
philofophorum ex nonnullorum opinione fieri poteft. 
' ^ R I A , i, q. Aronia, proprie vero eft Crataegut Aria Linn. 
*°»is ouatis inaequaliter ferratis, fubtus tomentofis, f. Sor-
b u s
 alpina Baub. cuius frucius in ^uecia et Heluetia edun-
Q e , srotbjij^rbdum. G. Alouche de Bourgogne, It 
»
r<>«illi,r. A . Tbe vhite Beam, xebitt Leaftrte. B. WiUk 
*erbtr4o9m 
A R I 
ARIDVRA, TABES eft, fettATROPHiAptwwWwJi', qu» 
tnembrum aliquod plane contabefcitetconfumitur. Forteab 
arefcere. Ge. ©cfjWtnben. G. Aridure. A. Corir 
Jumption. B. Ufttetrtngt. 
ARILLI, idem quod Acini. 
ARISARVM, videtur diminutiuum ab Arum, quia minor 
fpecies eft, vel ab Sgov ngh. Differentia tamen in eo con-
fiftit quod Arum Teurn, foliis fagittatis integris a Dracun-
(uto Teumef. qui eft foliis multifidis, diftinctum fit, 
Arijarum Tonrn. habet fpatham apice bifido, incuruo, fpa-
dicem incuruatum. Antherae filamentis innixae funt. His 
leuiter recedit ab aro, diftinctum tamen non conftituit genus, 
Vide Arum. 
ARISTALTHAEA, eft Altbaiavuigaris, ab«o<rov, bonum, 
et althaea. 
ARISTA, Gr. kSigu, uStglv», a$tg\%, ab areo. Eftque vt 
acus tenuis longa, feu mucro fubulatus, et eminet a gluma. 
In fumma ariftae quafi apices et-cornua funt fpicarum. Ge. 
©te (^rannett. G. La barbe de Pepi du bied. A . Tbe ear 
of corn, the beard of tbe ear of corn. B. De Baard der 
Koornaare. 
ARISTOLOCHIA, eft plantae genus, (Gynandn Hexan-
dr.) quod habet flores monopetalos, auomalos, tubulatos, 
in inferiori parte ventricofos, fubglqhofos, occlufos, aparte 
fuperiore apertos, et quafi linguam habentes deorfum fpe-
Ctantem. Poft florem piftiUum fit fructus membranaceus, 
oualis, fexangularis, viridis, fed poft maturitatem fufcus. 
Hic fru£tus eft diuifus in fexloculos, qui multafeminacom-
prefla,-exigua, nigra, et fibi inuicem incumbentia recon-
dunt. Plantae huic nomen inditum, quod puerperis, vel 
potius parturientibus, profit: quod ugton fit raic toxtiaic, lo-
chiis nempe expellendis. Alii deducunt ab inuentote quo» 
dam, Ariliolocbo. Plures fpecies in officinas receptae funt, 
quarum potiflimum radices adhibentur. v. g. Ariftoiocbiaferpen-
taria folits cordato oblongis planis, caulibus infirmis flexu-
ofis teretibus, floribus folitariis Linn, f. Serpentaria Virginia' 
tia Pluk,, quae ex Virginia et Carolina ad nos adfertur, e t 
qualitate acri et aromatica gaudet. Ge. •&iramtfcf>e <t5cf)fan* 
«enroitrjcl. G. Serpentaire. A. Virg/nian Snake-root. Vide , 
Serpentaria. — Ariftelochia rotundn, foliis cordatis fub- 1 
feflilibus obtufis, caule infirmo, floribus lolitariis Limt* | 
Ariftolochia rotunda Pharm.'— Ariftolochia longa Pbarni* 
foliis cordatis petiolatis integerrimis obtiifiufc.ulis, caule in* 
finno, ftorious folitariis Linn. et Ariftolocbia cltmatitu 
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cordafis, caule erecto, floribusaxiUaribus confertis Linn. f. 
Ariftolotlna vulgaris, quae pofteriores fpecies In Europa au-
ftrali pf ouentunt, et viribus incidentibus, pelleritibus, em-
rrfenagogfs pollerit, pluresq-ue compofitibnes ingrediuntun 
Ari/iolocbia fabacea, feu Piflolochia Fucbs. (datur enim etiarr» 
Ariflotochia pifloiodhia Linnaei eiX.lttfii, quae inHifpaniapro-
venit, et adatiftolochiae gemis pertinet), eft radix Fumariae 
bulhofae, caule fimplici, brafteis longitudine florum Linn. 
WuiuS bulbi nonnunquam caui fttnt, hinc caua vel non caus 
vocatur, GeV Ofterlucev» #olvourj. G. Ariftolocbe. A. 
Brrthwort. B. Hot-wortet, Baarvoortel, Qflertucie. 
A R I S T O I - O C H I C A vocantur illamedicamenta,quae fluxum 
lochidrum, id eft fanguinis, qui poft partum ex vtero pro-
dit, prombuere valent. Ge. SieJvinbbettereimgungtrei&en» 
* t SJjfttel. . 
ARMA funt in,plantis mucrones arcentes animalia, ne lae-
dant plantas. 
' AHMEKIXCA MALVS, (Icofandr, Monogyn.) PrunusAr» 
tneniaea, floribus fefhiibus, foliis fubcordatis Linn. Perficae 
fatis fimilisyfed truncus craffior, cortice bbducius magis 
nigro. . F o l i a habet p o p U l i nigrae, vel pyri, dentata, acuta, 
ffeporis «cidiufculi; c a l y x eft monophyllus, quinquefidus, 
• e l e t i t * fex fegmenta profunde feftus, cauus; flos roface-
vs, pentapetalus, petalis natis ex margine calycis coronante 
cauitatem, petala aliquando fex continet, ftamina viginti. 
Ouarium in i m O ftindo calycis, inftructum tuba longa, fit 
fru&us fere glbbofus, carnofus, Perficae minoris magnitu-
dinis , ad latera paululum compreffus, iuxta longitudinem 
fulcatus, Corttihet nucleum offeum compreffuni, in quo 
«mygdala viia plerumque reperitur, faporis aliquantutum 
amari, grati ; frucius caro ab vna parte rubefcit, ab altera 
flauefcit Eft dulcis, tenera, faporis grati; Armeniaca forte 
a natali folo Armenia diaa. Ge. Slprtfofen. ,G.Abrieotier. 
A. Apricot. B. Abrikoot. 
ARMENVS, feu ARMENIVS LAPIS, eft lapis maculis vi-
tidibus, caeruleis et fubrrigris relucens, ficut Lapis lazuli 
punttis auteis. ' Numeratur hodie inter mineras cupri, eteft 
«uprum eaeruleum, talcareum Linn. vel minera eupri calci-
^ V m i s impura; indurata aliorum, feu cairuleum montanum. 
Dicttur Lapis Armenus•'•, feu Armenius. Gr. 'A?M*'»« **3o«» 
<luod olini e x Armenia folum act nos transbrta fit; hodieta-
teeuetin<lerrnaftiaeffoditb.r. Praetffettui' v'ariecbldfato caeru-
«us . Irjtgr pufgantia olim ' r e ^ t t f e b a W ^ d dfachmam et 
«Mipuio» qu»t>4(>f, ob ' r^ t iWlaSc^i»re^adni rStas , vix ta-
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men hodie eum in finem adhibetur, fed tantum ad vfum 
pictorium, ad inde parandum caerulemn montanutn, Ge. 
•2Irmenifcf)er »St«in/ Qkrgbfau. G. Hleu de montagne, pierre 
cFArmeme. A. Armenianjione. B. Armenijteen. Arab. 
Hagar et Hagor. 
A'IMERI> s FLOS, eft proprie Dianthus, (Decandr. tri-
gyn . /e t quidem D. Armeria Linn. V. harbatus ejufil. floiibusag-
gregatis.etD. arenaiiusi,'»». caule vniiioro heibaceo,feu caryo-
phyllus fylueihis Uuf. Ge jjeibenblumkitt, tBteimictjid,/ 
5Jartb<$uferbIuitien, ^bartnelifcn. G. Armoires et Armoiriesk 
A. Stveet-vcil/iams, Meadotopmk. B. Keiksns, Duizendfiboan, 
Tuiikens, Huepeelbloemen. 
AHMILLMH.MBRANOSA, eft ligamentum circulare, 
tendines multiplices vniuerfae mauus circulo aliquo comprer • 
hendens in regione carpi; in varia alia facile diuifibile, 
Duplicem conftituunt dtfle£tores ; vnam finum carpi fuccin-
gemem reuera vnicam, fed latam robuftamque,- ab olTe pi-
fif ormi et vnciformi carpi transuerfim ad os femilunare et 
multangulare maius tendentem, fimul omnes tendines fle-
ctentium mufculorum continentem: alteram, quae eft in dorfo 
carpi,atque ex fex inter feconnexis,etfingulis annuli inftar ob-
volutis circa extendentium tendines, conftat. , Ge. 2lMt» 
vUttb. G Ligament du bras. A . Membranous ligament im-
compajfing the mufcles of tbe atm, B d/irm.bandi,.. 
ARMONIAC\ MSAL NATIVVM, f. AMMONIACVM, Cyr 
renaicum, veterum, fub aremV Libycis concrefcebat: Ex 
notis bonitatis, quas Plinius indicauu, noftio hodierno fa.-
ctitio fimillirrium apparet. Natiuum tamen etiara Hiunc cir-
ca montes igniuomos, v. c. cirCa Vefuuium et !>olfataranv, 
nec non in Calmuccorum regione reperitur. Interim maxi-
ma pars falis ammoniaci, quae nunc adhibeW, artificialis 
eft. Conftat ex acido falis communis vnito cum 
fale alcalino vrinofo volatili, quod illico, fi cum fale tartari 
humectato mifceatur, odore forti eruttat. Aduebitur ad 
nos ex Aegypto, vbi fublimatipnis ope 'ex fuligine excre-
nientorum aninialium paratur, .quae multo fale pafta funt, 
fub forma placentarum conuexo-concauarum > et ad varia , 
praeparata officinalia adhibetur. Pollet virtute incidente et 
refoluente, hinc fpecificumantifebrile a quibusdam habitum 
eft. Eligatur candidum ac .purum, vel uifi fatis nitidum 
fuerit, purificari poteft. In libris quorundam Akhymifta-
rum dfcitw Jalfilare,,oquii<s coeiejlisj alba mercmialis fuii-
go, fal mercuriaHspbilofophprum, lapis adir, audisc,, anacab, 
ulacah, aiioeab, alocaph, alcob., #ifol, aifatidt, aiinKt[adi*> 
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ajiflilts., aiumonodig, amizadir, anoxadic, azantc, butrum, 
tfijazmm, Irxandram, mifittis, mefludar, r,ufiadal, uyfiie, 
ebic, raai, fairniax, turjies. Nomen accep.it forte.ab ipnct, 
feu <Mf*f.o«, arena, q u i a olim credehatur ex arena iumento-. 
rum. in arenofis Libyae condenfari: aut a Ioue Ammone, ad 
cuius templum per arenofos illos tra&us iter faciendum eft«, 
Dicitur et Jal mirabile et clauis metaliorum, quae fluere fach\ 
Signum eius chymicis eft afterifmus. Ge.. ©alntiat'. G. 
Sei Armoniac. A. Salt Armoniak, B. Salarmoniak. 
. ARMORACIA, eft Rapbanus Ruflicauus, fiue maior. Com-
•ponitur a Pontica voce.armon, et agria. Graecis f«<t>av>e 
iyet*' dickur. Eft planta flore tetrapetalo cruciformi (Te-
tradyn. filiculos.) et proprie fpecies cochleariae, fcilicet 
coehlearia folio cubitali Tournef. Cocblearia armoracia foliis 
radicalibus lanceolatis erenatis, caulinis incifis Linn. . Radi-
cis vfus maxime culinaris eft. Pollet viribus incidentibus, 
ftimulantibus, diureticis, antifcorbuticis et anwheumaticis. 
Ge. ?Dfe<rrctticf). G Raifort Jauuage. A. Horft raddisb. 
] A» N A i . p i A , eft nomen tnorbi maligni,, lenti, et chroni-
ci, quondam in Anglta familiaris, in quo capillorum deflur 
vinm maxtme .notabatur., etc. vnde fpecies luis Gallicae yi-
deri poflet, prout in initio in his regionibus faeUiit. 
i ARNICA, Germanis v a l d e W d a t a herba, inprimis lapfo-
rum quaedam quafi panacea dicitur. Eft genus plantarum 
/,Sy»gerief. Polyg. fuperfl.) cuius fpecies officinalis eft Ar-
uica montana foliis ouatis iiuegris, caulinis geminis oppofi-
tis Linn.. Doronicum plantaginis folio alterum Baub. Jn -
fufum eius ob virtutem refoluentem praecipue in cafu ab 
alto commendatur. Praeftat tamen folia decoquenda fin-
done includere, ne lanugo eorum aq.uae immixta fauces at-
^ u e ventriculum nimis irritet. Arecentioribus quoqueinpa'-
falyfi, nec nou folia et radix, vtantifepticum praeftantiflimum 
«omtnendantur. Species eft dndigena. .-, Ge."SBftWi><rkn, 
3o^anni^6Ium<, gaWraur. . G. Betowit<\dt*montagntt, 
•Arnigue. 
- . ARNOOT-OSSVM, eft Pldntago, feu Agnina Lingua, qpia 
•eius folia linguae agninae fimillima funt. Ex «et, agnus* 
*r yMfe», lingua. Dicitur et Polyueuruma neruorum, quv 
bus .quafi. coftis per longitudinem folia eius diftiricra funt, 
^ultifudine. Ge. ©cgerig, ©«f l r id ) , 2B<«e&reit. G, 
^lantaim A. Plantain, «r. Lambs-tongue. Vide M*mg»., 
AROMA; eft corpus vegetabile, plerumquetfemen, aut 
«ortex, plurimum olei aetherei cotttinens-.,;hine gratumfor-
teraqto.e.fpitans odorem^ ac faporem habens penettaiuem et 
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calefacienterti, r t caryophylli, cinamomum. E x 4fc vel 
particula intenfiua, et oleo, odor. Ge. ©«tvttrtr 
©pejeren. G. Dregue, Epice, Epiterie. A. Sweet fmelling 
fpices. B. Ritkendt Specerie. 
AROMATOPOI,A, eft is, qui aromata diuendit, Aroma* 
5ariutdi&us. Germ. <£m @e»lSr$tr<fmtt, SRatttialifl. G. ipicier. A. A Grocer* B. Kruidenier, Droogift. 
• ARONIA, eft Mefpilut, an ab Arona, Galliae fluuio ? Pro-
prie eft Crataegus Azorolus foliis obtufis, fubtrifidis, fubden-
tatis IMut. (Icofandr. trigyn.) Mefpilus aronia veterum Baub. 
Ge. Sajerolctpfel. G. et A. Azerok. 
AHOPH, vox eft formata ex primis litteris vocabuiorum 
aroma et philofophus; hinc denotat nonnullis crocum, qui 
alias aroma philofophorum dicifuVi aliis extracium croci j 
Paracelfo denique flores ex aequalibus portionibus lapidi» 
haematitis et falis ammoniaci praeparati, feu flores fali» 
ammoniaci martiales inprimis poft deliquefcentiam Lta vo^ 
cantur, VideHaematitet. 
ARQVATVS MOHBVS, feu ARCVATVS, idem quod 
IcJerus. 
ARRHEPIS, fic vocatur vndecima vertebra vertebrarum 
thoracis, veldorfi., - • 
ARS, dicia eft, ex agrrti, virtus, quam Graect fcientiara 
vocant. • i -
ARSENICVM, eft Sulpbur metaltitum, venenatiffimum, 
album, cryftafllinqm, ponderofum,, triturabile, igni tiii 
iectum odoreailiaceo, in aqua calida, magis vero.in meni 
ftruis alcalinis, folubile. Tum natiuumreperitur, tum maximam 
partem obtinerur, fi cobalti cum alcali fixo et fiiicibus in 
fmaltum fufio paratur. Adfcendens flos dat Arfenicum al-
bum.crudufli, quod claufo vafe, igne valido, fufum, exhi-
bet Arfenicum album venale: fi vero Arfenicum funditur 
cum decima fulphuris cqmmunis par te , Arfenicum citrinum 
fit, venenafum, follicite diftinguendum ab Auripigmtnto, 
cum lethale fit vi indomabili. Quoties vero Arfenicum quin-
tae fulphvrrls parti ad ignem fufum admifcetur, nifcitur illi-
<o Arfenicum rubrum, venenaturn, quod ab Arfenico et Satt-
daracba veterum, quae natiua funt, differt. Subftantia Ar-
fenici falina, phlogifto debita arte admixto, regulum Arftnici 
exhibet, feu femimetallum. Si acidum. fajis cum arfenico 
eodem modo combinatur, quo id in praeparatione "butyri 
antimonii fit, Butyrum, kvLoleumArfenicaltotit\it,vtibepar 
Arfenici ex| coniunctione eius cum akali fixo. Summutn 
venenum eft, k variis tamen in febribus intermittentibus s t 
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canefo commendatur; Sfafcenpufoer, ^m^Cttrqitcr). Q.'« 
Arfenic, ou Poudre atlx Rats. A. Arfenick\or Orpmettt. B; 
Rottekruid'. quia rmifes gllresque hoc comefto moriunturj 
Vide Cobaitum, Auripigmiritum, Sandaracbfi. 
A r t T * M i s i A , planta'eft, quae h a b e t caulem quatuor cir-
citer pedes altum, ramofum, .duium, lighofum, fra£tu diffi. 
cilerrt, paturnvillofum, Vfc r^rtmmutn ad rubrum •'vergeritethi 
Folia inacritas laciniasdirdfafunt inftar abfinthii; fed latiora/tt-
perne vifidia, inferne alba, odorifera, faporis dulcis paruril 
ad acfedinem vergeritrs; flores e r e c f i , rriirtimi;'villofi, albi^ 
di , viel p u r p u r e f c e r t t e S j ndbPati; ' r ad tx long^e t inftar digiti 
craffa, lignofa,"fapbriB mbaulcis, et arpmatici. 111. Lin* 
ttaeo eft plantae g e r i w ad' Syngenef. porvg.. fuperft. pertl-
nens , cuius receptaculum rabuillofum, vel' nudiufculumj 
pappu? rtnlhvs; calyx imbriearus fqiiamis rotimdatis, cthv 
niucntibus; corollae fadii miUi. Cofnpreheridit i l l u d abfift-
thinm quoque, abubtafium, "etc. Species vetb, q u a e m offi-» 
cinis artemifia dititui-j eft Artemijia vulgdris' f b l i i s pinnarifv 
dis, planis, i n c i f i s , Tubtus- torneritofis,' racetrris- fimplicibus 
recuruatis, florum radiVWriqueflorri. Linn: Artemifiaaiba 
et rubra •¥»£«, •«? 'G^det^ual i ta te fubamata , viribttsdue 
roborantibus e t vtermis.. 'Pfoftat tfqua1 \ ' IVrupus et euen-
tia. Si Piinio erediritu*,1. ^r«i»/>»(';Jvlatiroli, Cariae fegis, 
v x o r e , " q u a e h a n c fibik.dpptauit, norheiVaccepit."' Antea 
Partbenis did&, hoC eft ; vhginaHs, quia vrrgo Dea nomen 
illl dedeiit: Suivt, qni ab Artemide f i d eft Diana; **g« rbrti 
iUgurinMtn) > Ilithyia cognbminatam p u t a n t , quoniam priua-
t immedelt i i r foemirianim'malis. Quidimpedit, n o m e n i m -
pofitum effe, toi t o b igrtiutt, qriod eftiricolumis, ve l in* 
teger. Hinc urtenufik; quod multas iricoiumes reddat. Ge; 
%*t>fU§ , et- 3o&«'rfrt«aurre[. G. Afhfbtje oU berbe dt Saint 
l*an. A; Mugworto B. Byvott, St. fant Goretel, St-7 latil 
Krutd; - - •.•."•• .•:«•• 
A*TERTA, eft vWtyfihtlricum, felairicuhi, irrcorporiboi 
«himalibtt^: conftdtls plurMis tur i ic isf ibi ihuicem adplic*» 
tis ( qaaefantM»flitf,'''q^kni-'>?tiam nonhulK ntrtuant vodAMI 
y*JHlarir< neraea,1 SfitertSxtfS cellulofis.. /»ffrw*eft'tenu-
i«i'peilucida, polira,; fuffieienti tamert rbbore praedita: hieft 
'Sfeam artariae-deretmlhafVet rdliquas^^tunicas, eorarrique 
Vafa tuetur. AJ«/c»/ar«eftfortis. craffa; cohtractilis.fequaX 
*afr|>Sni'irt^plttives iarneltaytfeparabiGsi 1 flbris conftans orbi-
^uiaflbus; quafr, vbi fe contrahuht, 'arteriae capacrtatera 
Wtrihurtt. Neive», quae alba eft, tenuis , ; expanfrlisi 
«uis ttniihofi,
 V e l ntrueo vaftalojk dicirur. CtlMofa, ccnv. 
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ftat fibris albicantibus, laxis, fibi mutuo intertextis... ,In va-
iiis cOrporis partibus tuuicam acceflb.riam acquirunt,,y vt 
pleuram in thorace, peritoneum in ajjdpmine. Va^s.b.qcita 
conftruchim, omnisque generis vafis^ per. tunicas. decuj;»en- , 
t ibus, praeditum, in corpore noflro viuente, impulfo. fan-
guine expanfum ec viciflim fe contrahens, ficque.pulfum 
faciens, magao,,»runco ex corde oritur, fenfimqiie in mini-
r^os-ramos diutditur, quorumplurimiexfremitatibus.patulis 
exhalantibus in.fuperficie corp.oris, vel intra cauitatejs. ter-
minantur , ahi in.yenas definunt, vel vafis. lateralibuset fe. 
cernentibus origuipmpxaebentjomnes vero fanguineni ex,cor-
de verfus extrema propellunt. Ge. ^Jul^abcr. G. Uneartere. 
A . An Artery, B. S/agader. Duae fuut arreriarum trunci 
e cordis ventrijculis briundi, fcilicet arteria Aorta et Pulitio-
palis. Vide Aorta. Arteria quafi 4«?»T>ffte, afo tyg, aer, et 
rnftm, feruo, (quia yetuftiflimi phyfiologi, quonianvpqft mor-
tem. vacuae reperiuatur, non fanguinem, fed fpiritum, arte* 
riis inefle putabant. • .., , 
, AKTERJA;CAROTIS, \ide~Carotides. 
. ARTERIA COELIACA, videCeeliaea Arteria. 
ARTERIA MAGNA, idem quod Arteria Aorta. 
ARTERIA PVLMONALIS, vide Vena Arteriofa. 
ARTERIA TRACHEA, vide Afptra.Arteria. . • , 
ARTERIA VENOSA, veteribus fic vocata, eft vena pulr 
monalis, i lae illud vas, per quodianguis ex pulmyjvbtjs.in 
fiuiftrum cordis ventriculum tranfit. Non eft yna yeiiaj fed 
a finiftra-cordis auricula.prodit, \}ei'nde primo in ,quatuor, 
poftea in innurneros raraos, per. tyulmones diftribunw, diui-
d i t u t ; fiue potius.farnutur ab.inhuitis venis, ex finibus ar-
terjaepulmpnahs ortis, quae. fahguinem ^ x his acceptum 
in quatuor magn*#aj£, et ex
 ;his in finum venofum jju^no-
nalem reuehunbjjjiinc fktis improprie quafi vna- veha cotifi-
deratur, cum ex fingulo pulmorie duo magna vaia oriantuft 
iftffinum, venofurn- definentia. Ge> 3«rucffijfjrenbe 8ua<jen* 
fl&er.. Artire vepeufe, veined» poulmon. A. Thfvein of 
tftf,lungi, B. long-ader, d,Adedj/.ke Stagoder. ,,,, 
ARTERIACA, medicamenta funf, quibus ad vocis'4aefio-
nem et tracKeae-wJtia folemus, vti,........Kb arteria trachea,no-
in.en accepifte videtitur, ri T>>« kgvtgit^
 Tg«%tfa< QkgnKw» *cT 
l e u a e afperae medela. ... • • i 
1; ARTHANIXA,.lijulgo Cyclamen,et fanit porcintts.. vmt» 
fieus terrae, Cbaouubdlanm, eft herba, quae habet folia fulv 
t . 1 4 . : ' < . * - • ' i - - - * 
t jMb^rpfae j t ( ad ic i s . ; or i t a r ; u e d u a c u ^ . floriferi, fimili a f t u , eX 
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ipfo tuberis corpore, enati. Finis abit in tuberculum, cui 
adnafcuritur fegmeuta quinque, foliofa, magna, profunde 
Xeiia^ tcalycem ' formargiar; flos parte inferiori tubulofus1, 
nioaopetalus, fupra diuifus in quinque amplas, longas , 'ad 
ima vfque fectas partes, quae retrofiexae cjrca pedunculur» 
fe colligunt, donatur quinque ftaminibusr tefticulos geveii-
tilxus. tubae arfte appofitos. Ouarmm in fundo ca ycis fphae-
rieum, inftrudum tuba-longa, donata apice tenui, membra-
jiaceum,; habens in medio placentara fuftinentem roulta fe-
minay sotunda, diuifum in aliquot partes, per maturitatem 
dehifceates. Radix tubenofa, crafla, orbiculata, carnofa, ex-
ten»e nigra, interne albicans, ima parte fibrillas dirmttens, 
firparis: acris eft, pongitiui, exuvemis, vbi exficcata, ih-
grajii; i Crefeit in Jtalia, Germania, erc. in fyiuis. 
•Gbjferuatui', quod fetnen aquae commiffum, non, vt alia fe-
triina^iivplantam.i.fed in bulbum prius crefcat, vnde deinde 
pi^ucademum emergit f l an t ae genus ad-Pentandr. Manogyn. 
•pertkttej, ,dua$ comprehendens fpecies, q»arum*officinalis eft 
CycUmen.Euttopaeuat, corolla retroflexa Linn. Cyclamen 
hederae.foiio tiaub, j Radix interdum in vfum medicum ad-
iuhet<4r.>\ Vires funt jp4rgantes, drafticae, emmenagogae, 
«xtebie anrbelmiuithicaa .Proftat in officinis Vnguenturrt de 
arthairita, quod abdOmini illitum, aluum mouet, vermefque 
expelUV An abi'f«?x pa.nis, quia. a . porcis videtur amari, 
an ab aieu, tollo, ae3b, fublatus, quia veino et aufurrmali 
t empws fe eieuat.. Ge. @d)»ctnbror>, ©au&rob, €roreur,j. 
G. Pain de pourceau. A. Sowbread. B. Verkens-broad, 
Ziugen^brood, Aard-braad, Aard appel, Aard-noten. 
• VVRT^ERIOTOMIA , e f t arteriaram feciio artificialis., ad 
-fenguinem in cephalaea, mania, epilepfia, oculorum auri-
'yrnquedolore et inflatnrnatione euacuandum. Sectio illafit 
i»«taVtetiis, qUae fwb cittis fuperficie iacent, et ab offe quo-
•Sam•fuffuiriuntur
 t - quemadmodum in. fronte, temposibuj, 
vel pone aures. Poft ligaturas, brachiis; aurcoHo iniecias, 
«rteriajincidrtur, vt.venai ficia deinde fanguinis euacuatione, 
*rnplaftinm, cum laminaplumbeai autsrgariciportio, vulneri 
*"*pplicaiur, et fafcib cnarmodis firmatwr. . Ex ifritff», arte-
^ • ; e e * # W t , ' feco. - Ge: :£>efnun«. einer ^JuWnber- G. Ah. 
^trifitamif, SecHon^fArter*.' A. Arteriatoiny, Opening of att 
artery. B. Een slag-adersfnyding, vf opening. '< 
ARrriiETicA, idem quod Artbritica, 
- K . ARIHETJCA, feu AUTHERETICA, eft herba chamae-
*Syti^»v<el quoque.*.pjua*ula veris. Sic difta, quodarticulos 
«uet, ab «?3 fov, membrum. Vide lat. .' 
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•ARTHRITIGA, vi&e Arthritis. ..«• 
ARTHRITIS, fiue MORBVS ARTICVSARIS, circadnos) 
tres pluresue artieulos, fiue ofiiurn'internodia, fuasottagoe-
'dias exercet, Eftque dolor circa' articulos tenfiuuSfdilaf-
cerans, coarctans, vereet autumno maxime reuertens, !»• 
niter incipiens, • fenfim magis increfcens, interdumnonmui-
tum auctus ad adtactum, colotem et magnitudinem patti» 
4n principio vix mutans, ortus ab obftruftione liv vafis mi'-
nimi» circa has partes, vnde nerui, tendines, ligamenca, 
iperioftea corrugantur,. er miferriroecruciantur, atquc tumon, 
rubedo,tophi, aliaque fymptomata concomkantia oriuntur. Vi» 
derur venenum arthriticum efle acrimonia quaedam1, quafc 
iimulterram calcaream, quae oflium compofitionem ingrei-
ditur', diflbluit, quae-fic intra cauuraiartituli fenfim coiiigi-
-tur, ibiqUe tophos gypfeos inducit. . Eft ^uadruptexi CW-
^«g»winmanibus; IJsbias in, aut circa os ilium; Gpnugroia. 
gennbus; et Pedagm in pedibus .v- habet et alia varia nomi-
tta pfo parte affecw, vt dentagr», antngra, raebifagna, pt> 
tbyagra, etc. Aiiquando «tiam portes quasdam interaas .00 
cupat, fed tunc vocatur anomala, vel rfetrocedens. V o i 
.artbritis deriuatuv ab 2f3eov, articulus. Vnde artbritiek 
tnedicamenta, quae arthriticis doloribus fubueniunt. Germ. 
gipperltin, ®id>tf $Iieberfucbf. G. LaGoutte. A. Ibt 
Gout. B . Het flerecyn, de pootjes, voeteuvel, ltdeuzugt\ 
itdeakrankbeid, jigt,ygig*. . <•»<• ••« 
: ARTHRiTiSj^iASBTicA, idem quod Artbrhit vaga, a 
4M«W>W'VagOr. . . . V. 1 
ARTKRITIS VAGA, eft morbus articularis, que>doloir 
vehemens cum tumoreet rigore nbnc in vno membro. eft, 
nunc in altero: Vaga dicitur ahbritis, ex eo, quod ronftart-
ter vno locb lion contjneatur, vt artbritis fixa, fed nunc in 
hac, nunciniilaparrefentiatur. Ge. i^egenbeSictjtrlauftnte 
,©itht G. Goutte volante. A. Wanderinggottt, Flyinggeut. B, 
Vlttgendt Itgt, ougedurige Gigti . . 1 
;. ARTHRODiA,teft- oflium articuktio> eum caput oflis ca-
ivitati rninus profwr^e, feuglenoideaeiungitur, vnrkmptus 
maxime expedirur .in quamuis directionem: vti .articularur 
-fcapula cutn hutriero: ab JeStov, -articolus. Ge. €ine pldttC 
•SrtQdrptfusun^. G.• Articulation.v,^ A. CoartieulatiatK \ -B. 
Een ffa»ienwrigtin§'dtr beenderen..* • ; % 
ARTHRON, Graecrs etiam eft articulus,:feu due>-
• u i n , Velplurium-oflium connexio, motibus obeundisaccom* 
Jhodata.; Ge. &tUnti. G. Articnlatian. A, lointing, fl. 
Etn Lid, Getorigt. \\s\e'Arttculam. .:• -u. 
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: ARTHROSIS, idem quod Articulatio. 
• ARTICOCA et ARTICOCALVS , eft Cnara, ex Stntt 
forte perfectum et HixxuMt, nucleus pineae nucis: quod ci-
narae fructus pineo fruftui fimilis iit. Ge. 3Sdfd)C ©arteitss 
fetfteb 9lrttfd)0Cf cn. G. Amchants. A. Artichok. B. Ar- ' 
tijihokken, Vyndijlcl. Dicitur etiam Strobuiut, cinara, coca-
ius, et fcolymas, Vide Cinara. 
ARTICVLARIS MORBVS, vide Arthriiis. 
. ARTICVI-ATJO , eft. coniunttio oilium , ad motum per-
agendum. ECtqaeia^\eTt,DiarthroJis,i\\xeArticulatto laxtor, 
ad quam pertinent tnarthrojis, artbrodia et gmglymus • et 
Synurtbrvjis, hue Articttlatio Jlriclior, cuius fpecies funt Ju-
tura, harmonia, et gotnpbojis, Gr. 'utfeaeic. Ge, @ekuf. 
G. Articulation. A. Arttculation or loihting. B. Gemigt, 
Zautenvotging dtr Leden. 
ARTICVCI, fiint plantarum partes, quae iu nodos quos-
dam intumefcunt, a quibus perfaepe ramuli prodeunt. Ge. 
©Ueber, Stnipft m ben ^ftonjen. G. Notuds, Boutons. A. 
Knuckks or joiuts. B. Knoopen, leden. Sic articulata di-
euntur folia, dum folium ex apice folii excrefcit. Articula-
tat• Jiliqnat, geniculis coarcTtatis ihterceptae. 
•f ARTICVLI, etiam dicuntur digitoruminternodia, txvra-
*.iitc, Galeno, <p*A*y?«t, Ariftotele — Conf. Artbron. 
ARTOMKLI, eft cataplafmatis fpecies, quod ex pane et 
melle paratur, ex panis, et mel. Ge. gin Um» 
fcbldg bon Jjontcj unb SSrOb. G. Catapimme compofe demiel 
•* de pain. A. Cataplasme madt ofhoney and bread. B. Lene 
gehonigde Broodpap. 
, ARTOPTICTVS PANIS, hoceft toftus, ex «t™*> panis, 
*t iwfutt, id eft torreo. 
r 
ARTVS, funt memhra, venttibus adnata et articulis di-
«incta, feu extremitates fuperiores et inferiores trunco ad-
"hexae. 
ARVM; character huiusplantaeidemfere, qui Colocafiaei. 
Vide Arijarum (Gynandr. Polyandr.); habet vero Arum fo-
Ka oblonga, ampla, «iangularia, aurita et fagittata, fplen- -
demia, adnata pedunculo afiixo in poftremo foliorum; nos 
a
*>omalus eft monopetalus, auris afininae inftar. In medio 
«mihet piftillum, ad bafin plurimis embryonibus ftipatutn, 
Sui finguli kbeunt in bacoam globofam, vno vel altero fe-
* j o e rotundo foetam. Radix rotunda, tota alba, nucis 
* * ^ a n a e rnagnitudinis, dum recens eft, faporis acris, et 
*W^auf t ic» eft, yt.mafticata fauces magisj quam piper, adu-
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r a t , . f i t i m q u e v i x d e l e b i l e m e x c i t e t Species ofBcinalis eft 
Arum maculatum a c a u l e , foliis h a f t a t i s i n reger r imis , i pad ice 
clauato Linn. Arum vu lga re m a c u l a t u m et n o n m a c u l a t u m 
Bauh. Foecula radicis i n v fu ef t , quae o b v i r e s i n c i d e n t e s 
con t ra m o r b o s a vifciditate, h u m o r u m o r iundos a d h i b e t u r . 
De Arre tymo haec Lobeliui, qu in , fi e Graeconon fit agot 
Ueiv, q u a f i f a c r u m , v t i n i r i d e f a c r u m : plebecula, quaeB«w* 
bam Aaronis v o c i t a t , v i d e t u r a g n o f c e r e , e x palaeftino v e r -
n a c u l o , et o r n a m e n t o Aaronis pontif icis , Ge. *papen pinf. 
i d eft , penem facerdotis, v o c a n t , q u o d p i f t i l l u m p r o m i t ex* 
acti fero geni ta l is erfigie. It. ©euffijcr fjnflmer, tytttWUH-
G. Pied de Veau. A . Cuckow pint B. Kalft-voet, duitjcbt 
Gember, i d q u e ob acr imoniam. 
ARVNDO, f e u H A R V N D o , g e n u s p l a n t a r u m eft, quod 
t a n t u m a g r a m i n e differt r a t i o n e c a u l i s et f o l i o rum; (Tri-
andr. Digyn.). Calyx
 v b i ua lu i s , flofculi congef t i , l a n a 
c inc t i : h a b e t c a u l e m a l t u m , nodofum, e t e x c a u a t u m ; f o l i a 
l o n g a , fa t i s l a t a , r i g l d a , a l i q u a n t u l u m a f p e r a ; flores e x i -
g u o s m o l l e s , i n ini t io coloris p u r p u r e i , poftea c i r i e r i t i i ; 
femina pappofa ; radices mul tas , l o n g a s , nodofas, f e r p e n -
t e s . Haec p l a n t a c r e f c i t i n p a l u d i b u s . Dantur v a r i a e a rund i -
n i s fpecies. Forte d e n o m i n a t u r , quod ad v n d a s f e u aquas 
flucfuantes, c r c f c a t . Gr K&\anot. Ge. Svobr, ©d)ilfrobr-
G. Canne, Rofeau. A . A Reed, Cane. B. Riet, Dekriet. 
"Vide Saccharunh 
ARYTAENOIDES, f e u GVTTAT.ES, et GVTTVRNI. 
FORMER, funt car t i lagines duae , quae laryngis caput, vna" 
c u m car t i lagin ibus t hy ro idea et cr icoidea conf t i tuun t , et 
in faperior i parte a fe inu icem d i d u c u n t u r , vnde rima, 
Gbttis difta, apparet. Sumitur quoque p r o mufculis qui-
bufdam r imam glottidis d i la tan t ibus , v e l conf t r ingen t ibus . 
Ab kgia, hau r io , uvoiyu, aperio, et iSo-, forma. Ge £)it 
©iefifanncnformiactt .fnorpcf G. Cart.lages Aritenoidet'. 
B. Spleet • makende kraken-beenen, Tregtens wyje krakebeeneti 
of Jpieren. 
A n R H Y T H M V K , f e u C A C O R H Y T H M V s . e f t p u l f u s f i n e m o -
dulo, f e u o r d i n e , e x a pr iv . e t fvSf t i t , m o d u l u s : p r o p r i e l 
n o t a t puKum, q u i n u l l u m r h y t h m u m , o rd inem, a u t p r o p o r -
t i o n e m ob fe rua t , n o n vero p l a n e abol i tum p u l f u m . cui op- . 
poni tur£«» '^r /"»«*- , rhythmum ce r tum obferuans Arrhythmi 
f p e c i e s ob fe ruan tu r t res a Gateno Pararrh\thmus, q u a n d e » 
v i c i n a e a e t a t i s r h y t h m u m obfe rua t : Heterortbythmut, qui 
p l a n e a l t e r ius a e t a t i s o r d i n e m f e r u a t : forhvtbmtts, qui nul* * 
lius aetatis rhythraum feruat. Ge. Sinunwbcntlicbcr^nW^ 
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G. Le poulx irregulier. A. Irregajar pulfe: B. Een Pofi 
tbiider oriter, ongiregelde Polt. Vide Cacorthithmut. 
As , fiueAssis, v tex Varrone• et Plinio colligi poteft, ab 
aere difta. ' ' • Balbui nd Celfam de alTe eiufque partibus, 
quicquid vnum eft, et quod ex integrorum diuifione rema)-
net, affem rationatorem Vocari fcribit. Apud nos idem de-
notat, acpondo, feu vnclarum duodecim libra. Quidairtpro 
duabus drachmis fumunt. Alii inde diminutiuum AJJarium 
deriuant, quod duas' drachmas valet. 
A S A D V L C I S , idem quod Benzoin. 
ASA FOETIDA, eft gummi, ex cuius plantae radice^j^i 
fvxeAfa, exprimitur. Magna quantitate crefcit in imperio 
Perfico'." . Eftque duorum generum, prima farmentofa eftj 
ferme vt falix aquatica, ex cuius foliis et ftolonibus incilis 
AJfa foetida expvimitxit, quae, vt reliqu.i fucci, foleindurata 
in confiftentiam euadit, qualis eft fagapeni. Secunda fpe-
ci'es loirge foecundior eft, eftque fuccus expreffus ex radici-
bus truius plantae, quae cravTiffimos raphanos referunt, fo-
lia autem tithymali foliis fimilia; cuius radicis exficcatae 
bdbf-toras aedeS implet. Putant quoque, effe fuccum, fiue 
lachrymam Laferit, fiue Sylphii, in Media, Libya ac Syria 
crefcentis. Grauem navibus fpirat odbrem, quem vulgus 
hominat foetidum, • inftar allii. Secundum Kaempferum 
Hingifcb afam fundens eft planta vmbellifera Leuiftico arfi-
m s , foliis inftar Poeoniae ramofis, caule pleno niaximo, 
femine foliaceo, nudo, folhario, brancae vrfinae, vel pafti-
«acae, fimili, radice afam foetidam fundente, feu Ferula aja 
foetida, foliis alternatim finuatis obtufis Linn. (Peiltandr. 
^ g y n . ) . Patria eius fola eft Perfia, non Media, Libya, 
Syria, aut Cyrcnaica regio, vnde ex hoc capite fafta fucci 
apud autores diftinciio eft tnanis. Afa foetida nulla ex 
caulibus vel fponte fluit, vel arte exprimitur, fed ex radice 
manat fauciata.^ Haec autem radix mirae eft longaeuitatis, 
magna, ponderofa, nuda, exteriori vultu nigra, in folo li-
hlofo laeiiis, in fabulofo fcabra ac quadantenus rugofa, vt 
plurimum paftinacae inftar fimplex, faepip paulo a capite 
ottahus, velpluribus diuaricationibus brachiata, aliisperpen-
diculariter demiflis, aliis incondite et in obliquum extenfis; 
ptout ab obieciis fleciuntur. Radix haec quadriennio mi-' 
^pr parum laciefcir, et nnnqnam fecatur; quo autem vetu-
^ior et maior eft, eo maiorem impertitur lacrymae copkm; 
^xemta tel lure, fi vel poftridie fecatur, lacte tamen ftilla-
hjti adeo nimirum fucco diffluit, a quo Infolens pondusr 
9otjjfl.et, Succtrs exvtriculis fuis recens emanans candidiP' 
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fvna$). liqufdns. et pin^uis eft, flori lactis dulcis exafle 
millimus, adeoque omnis exfors lentoris , ad aejcis vero fo-
lisue, contactu cplprem fubfufcum induit , et cpalefcehs 
lentorem quoque. Foetor, virtutis index, quo mator eft, 
eo meliorem afam teftatur, At ille in. recenti lacryma ve-
hementiflimus eft, currr-eo, quem Coiicreta et antiquior r,e-
dolet , qualem Europa recipit , . nullatenus eomparandus. 
Affirmare aufim, inquit Kaempferus, vnam drachmam recens 
eftufam, maiorem fpargere foetorem, quam centum. libras 
vetuftioris, quem ficcum yenundant aromatarii noftrates, 
fijcci. Perfici Medici ob delicatum nationis genium ab vfn 
eius fere abftinent, rufticis faltcm in colicis tprminiims; e t 
hydrope praefertim tympanitide curanda vfus mtfotuit, 
Apud uoftrates, ob vires anthelminthie.as et antihyftericas, 
interdum adhibetur, et inprimis vt antifpafmodicura vtiliffi-
mum laudatur. , Vulnera ex irnpofito recentfTucco coa-
lefcere dicuntur ad miraculum, ,e.tc. Dicitur et Lafer. Jt. 
,Sterciis Diaboli. Gr. 'OwJs MnJ/xi-,. Kvfip«i>ta«, 2»fia«itJ<, ; Ge. 
%Cuftl$t>te<Zj, ffittfenb.e Sifa- G. e't A: '.Affafetidtt. B, Duy-
vels-drek. Lafer medicum quibufdam, feu futidum. Arab. 
Alit. Indis H'm. 
ASAPHATVM, eft Impetho. Vide Sapbatum. 
ASAPHIA, eft vocis obfcuritas, ex laxa, aur mala, orga-
norum conftitutione, aut contemperationejex^priv. et «•«?>){, 
manifeftus. • _ 
ASARVM, eft planta officinalis» jatis humilis, quaehabet 
folia reniformia, polita, tenera , .cqloris yiridis fplendentis, 
caulibus fatis ;lorigis adhaerentia; nnis pedunculi porrigi-
tur in ouarium, cuius fuperior pars excurrit in calycem t r i . 
fldum profvtnde fectum, ex centro apicis ouarii erigitur tuba 
cralTa, cylindrica, definens in fex recuruos bifeclos apices. 
Ex ambitu imae tubae accreta circumponuntur eieganti' or-
dineftamina duodecim, inftructa tefhculis, fbecundantibus 
tubamdi£tam, patentem yfque incaua ouarii, quod hexa-
gonum diuiditur in fex loculos cliftincios, in quibus lemlna 
haerent ; (Dpdecandr. monogyn.). Corolla nullaj capfula 
coriacea, corouata. Hadix perennis, fibrofa, pariia, repeiis,' 
angulofa, nodofa, incuruata, filameiitofa, ex fufco r,ilbefcens, 
odoris fortls et grati , faporis acris, naufebfi, et aliquantu-
lum amari cum aliqua adftrictioiie. ., Crefcit in mp.nubus»' 
vt et in hortis. Species officinalis eft: Afarum 'Europheuni 
ioliis- lieniforrhibus, obtufis, binis Linu. . Oh quafuatem 
amaro-acrem et naufepfam gauclet virtute emetica, H(icque 
j^fate interdum .infufum foliorum adhibetur. ^Sic dr^urn) 
vblant 
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volunt, quod in ornatum non veniat. nec in coronas et 
ad ferta addatur. Ex « priv, et cutetiv, mundare, ornare, vertere. 
Dicitur et Nardut Jyluefirit, quia radicis odor ad n-ivdum 
accedit. Germ. Jjdfeirourj, quia circa corylos fuccrefcit. 
G. Cabaret, Qreilie dliotnme, Nard Jauvage, Oreiliette, Ron-
delle, GirardRouJJin. A. Afarabacca. B, Hajelvforttl, AJiirwitrtef, 
ASBKSTVS, vide Amiantbut. 
ASCARIS, fea ASCARIDES, funt exiguirotundi vermes, 
ad vevmes inteftina Linn. pertinentes, quorum corpus teres, 
rjliforme, continuum, vtraque extremitate attenuatum eit, 
et qui in inteftino recto plerumque hofpitantu? 
cui "titillationem et moleftiatn inferunt, atque cum excre* 
mentis faepe fatis copiofe exeunt. Habitat vero etiarrj in 
inteftinis humanis alia Afcaridum fpecies, quae fpithamae 
ferelongitudinemhabet, Afcarit lumbrictidtt Linn. A lum-
brico terreftri, cum quo magnitudine conuenit, differt de-
fectu annuli eleuati, quo corpus eius cingitur. Corpus ha-
bet teres, vtraque ejttremitate fubulatum, cauda tamen fub^ 
triquetra, Ab kcx.i*, moueo, exerceo, quia fuo motu mo-
leftant. Ge. 2Burmer, SJfaben, flcine Sauchnmrmer, G, 
Afcaridts, petitt vert. A, Afcaridts, Uttle Womt, 1 B, 
AartmOden, Aart-teormtjet, 
ASCENOENS, Botanicis dicitur truncus plantarum ar-
cuatim furfum verfus. 
ASCENSVS, fi de morbo dicitur, idem denotat, quara 
augmtntum: in chemicis deftillatio per afcenjum, fiue fubii-
mationem, opponitur ei, quae per defcenfum fit. 
ASCIA, ad vinculi et deligationis fpecies refertur, quae 
parum a recio declinat, in obliquum tamen nondum vergit 
infigniter. Eft i. q. fafcia fpiralis, f. Dplabra, Vide Fajcia 
Sfiralit, f, Dolabra. 
ASCITICVS, qui hydrope afcite laborat. 
ASCITES, eft hydrops, fiue coilecrio lymphaeeffufae, in 
cauo abdom'"iis inter peritonaeum et vifcera abdominis. 
Orirur inde audominis tumor , et lymphae huius ad 
diuerfam corporis inclinationetn fluituatio, quo diftin-
guitur ab anajarca, et ab hydrope cyftico, vbi nul la , vel 
obfcura, eft fluciuatio. Ab ackie, vter, quia vtris in modum 
venter diftenditur. Ge. £i'e ffiafferfucht, iBnuchronfrerfucbt. 
G. Afcite, Hydropijie Afiite. A. A Sptcitt of Drepfy fo cal-
led. B. Dtxeaterzugt, buikwater. 
ASCLKPIAS, eft plantae genus ab apocyno parum diffe-
rens, ( Pentandr. Digyn.). Species eius quae Hirundinaria, 
Vel Vincttoxicum, d i c i r u r , habet caules rotundos, nexiles, 
l 
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faepe parte fuperiori plantas vicinas ambientes; folia coniu» 
gata, bina, caulium rtodis aduerfa, oblonga, polita, ampla, 
acuta; flores monopetalos, ad fuperiora diuifos, ita vt 
fraenulum pentapetalum referant, coloris albi, odoris grati. 
Poft florem fuccedit fruftus, duabus filiquis membranaceis 
iuxta longitudinem, continens femina plufa, pappofa, la-
nugine criftata, et multiplici ferie imbricatim fibi inuicem 
incumbentia, coloris rubicundi, vel rufi. Radix tenuis, 
fibrofa, albicans, odoris grauiufculi, penetrantis, faporis 
in principio dulcis, poftea acris, amaricantis, aliquantulum 
naufeofi; dat fuccum ladteo viridefcentem. Haec planta 
crefcit inmontibus etfyluis. Species haec officinalis eft Afile-
pias Vintetoxicum foliis ouatis bafi barbatis, caule erecio, 
vmbellis proliferis Linn. Afclepias flore albo Baub. Ob 
virtutem pellentem, diureticam et emmenagogam varias com-
pofitiones ingreditur. Sunt, quiei viresalexipharmacas tri-
buunt et contrayeruam Germanorum vocant. Ab Aefculapio% 
piade gigantea, feu Apocyno Syriaco, fupra dictum eft. Vide 
Apocynum. Ge. ®d)n)ui&cntvUrj. G. 1'Afciepiat, Dompte 
venin. A . Swallovetport. B. Zwaiuxoe-xoortel. 
ASCYRVM, eft plantae genus maxime cnmHypericocon-
veniens, a quo tamen capiula feminali quinqueloculari dif-
fert ; nomen fignificat durum foenum, vnde Ge. Jjart&eu. 
Belg.Herfihoyt Gr.acontrarioeinomenimpofuiffevidentur, 
**&toe enim illis afperitatem fignificat, quafi planta non 
afpera fiue glabra, quia vi emolliendi pollet. G. Afiiron. 
A. St. Petert wort. 
ASEF, idein quod Hydroa. 
ASELLI, vide Millepedet. 
ASELLVS PISCTS, diftus a colore afini. Ge. ©focffifcr). 
ASEMA, Gr. *Aew*: in genere fignificant obfcura et 
praeter fpem ac ordinem confuetum euenientia. Sic criftt 
afema (*elt,c 8tw»t) vocatur, quae extra diem criticum et 
fine ordinariis praegreflis fignis accidit, morbi praeter ipem 
mutatib. Ex a priv. et <rgft*, f. e>ma7n, fignum. 
ASITIA, fiue ANOREXIA et APOSITIA, eft alimento-
rum abhorrens faftidium. Ex « p rm et tirte, alimentum, 
frumeiitum. Ge. ©er €ffel f&t feem «fjtn» G. Degout. 
A. A Loathing, or Naufeoutntfs. B. Een waig van ettn, on-
Ittfi tot eten. 
. ASODES, vide Affodts. 
ASPAXATHVM LIGNVM, huius plantaeeftrflorummagna 
conftans, oblongi maturitatem dehifeena 
vel potius Aficlepiade, nomen 
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fuauitas, funtque multi et parui : ipfa planta frutex eft den-
fis ramis, fpinis aibis, duris, horridis, cortice caudicis a l b o , 
ad trium cubitorum et maiorem altitudinem in altum affur-
gens. Verummedjci, quiantenosfuerunt, Afpalathum nefci-
entes, citrinum fubftituerunt fantalum, vel meum. Dictum 
waeu ri M») fu&LTTC. </T« RSV IRHIYTVRM kxcC7r*&Ki, >>re( aQuifei-5-ui, 
quod rion facile euelli, fiue eximi, queat e corpore eorum, 
q u i i n e a m impegerunt; eft enim frutex multis fpinis hor-
rens. Plautut air, Tyrannos afpalathi fpinis apud inferos 
laniari. Tbeocriti Scbol. efle fpinae genus ait venenatae. 
'Axocxau ehim eft auello, abftraho. Neque tamen fatis li-
quet , quid Afpalatbi fub nomine, Diofcoridet, Plmius, aut 
Galenus, intellexerint. • Hodie denotat genus plantarum 
(Diadelph. Decandr.) cuius calyx quinquendus, iacinia fu-
per^ore maioie; legumen ouatum, muticum, fubdifpermum. 
Species eft Afpalatbusebenus foliis aggregatis o b o u a t O - o b -
longis , fubtus tomentofis, pedunculis bifloris, leguminibus 
bilobis difpermis, Linn. cuius ligno lignum agallochum 
faepe adulteratur, licet tamen hoc longe plus q u a m i l l u d , 
partium refinofarum contineat. Ge. 3vhobt£Sbolj- G. Afpa-
lat. B . Wilde Galigaan. \ide Rbodium. 
' ASPARAGVS e t ASPARAGOS , eft plantae genus, (Hex-
andr. Monogyn.) cuius character eft corolla fexpartita, ere-' 
t l a , petalis tribus interiqribus apice reflexis; baCca 
trilocularis, difperma. Species, quae in offkinis et culini» 
adhibetur, eit AJparagus officinalis caule herbaceo tereti, ere-
c"to, foliis fetaceis, ftipulis paribus Linn. Haec habet cau-
les craflbs, rotundos, firmos, rectos, foliis carentes ininitio, 
primum virides, deinde albos, edules: folia deinde, vbi crefcit, 
fert tenuiflima, proxima foeniculi foliis; flores rofaceos, 
hexapetalos, nudos, fex ftaminibus praeditos, campanulam 
oblongam referentes. Ouarium natum ex placentula hae-
rente in, pedunculi apice intra floretn, fit bacca rotunda, 
mollis, rubra, includens femina dura, orbicularia, corneae 
duritiei, faporis fubacris, fubdulcis, odoris nullius. Radix 
numerofa, longa, parua, fpongiofa, rotunda, ex vno capite 
inaequali in plures fibras fefe diffundens, externe colorist 
grifei, interne albi, faporis fubdulcis fubacris, odoris nulli-
vs, vrinas valde inficiens. Haec inter quinque aperientes 
recenfetur. 'At*aeuytt in genere Graecis eft, quod prinium 
in lucem prodit oleris germen, priufquam in folia txpljce-
tur , fiue recentiflimus turio, qui edendus efti vt laducae, 
lupul i , betae: omnia etiam germina et recentes cauliculj 
rti» 3unvm» afparagi dicuntux. Non improbabiie videtur, u!«« 
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men ipfi efle d,atum waek ri atra£tt9a, tuii t«fy5c9ai't 
quod corttreclantes ac falutantes manus findat, fpinif-
que fuis laedat, vei a Graeco n « r i r n n , trahere, diftra-
here , et u priv. quoniam turiones primum prodeuntes non-
dum diftracii funt in folia tenuiffima, quae "deinde enafcun-
tur. Extrita priori litera Sparagus vocatur. Ge. Sparaef. 
G. Afperges. A. Speragt, or Sparages, cerruptt Sparrow-
grafs. B. Afpergies, Spargies, Koralkruid. 
A ^ P E R A A R T K R I A , feu T R A C H K A , eft fiftula oblonga 
ex annulis imperfectis cartilagineis et membranis, conftans, 
quae a gutture, fiue faucium imo incipiens, gulaeque ante-
rius in umbens, ad quartam, vel quintafn, thoracis vertebram 
in duos ramos diuifa, inque pulmones defcendens , per to-
tam eorum fubftantiam ramificatione multiplici difpergitur. 
Superior pars Larynx, bifurcatio vero Bronchus appellatur: 
quibus et tertia fiue extrema, a Malpigbio Vejicuiaris difta, 
additur. Inferuit aeri ad vocem et reipirationem admittendo 
et emittendo. AfperAm vocarunt arteriam, quoniam carti-
laginibus intertextis aliquantum riget, et fic ad tactum refi-
ftit, fecus ac id in aliis corporis arteriis fieri obferuabant 
veteres, quas etiam aerem continere putabanr. Ge. ©jf 
juftrdr)re. G. fAJpre ou Trachee artere. A . The Wittdpipe. 
B. De Longtpyp, de,gargelpyp, lugtader. 
' A S P E R K L L A , idem quod Afprella. 
A S P K R V G O eft Linnaeo planta gymnotetrafperma afpe-
rifdlia, (Pentandr. Monogyn.) flore monopetalo regulari 
femiguinquefido, cuius fructus eft compreflus, lainellis plano-
parallelis, finuatis. Ge. (gcharffrauf, jcie&er, cjrofi ^leoerfrauf. 
G. Rapette. A. GermanMadtoort, Gredt GooJeGrafs, xoildBuglofs. 
A s v E H f i V L A , vel A S P E R V L A , eft planta folia habens, 
ex caule ftellatimnumerofex, vel feptem, prodeuntia; flores 
monopetali infundibuliformes (Tetrandr. Monogyn.) in fnm-
mitate caiilis crefcuitt, in quatuor partes incifi, coloris a lbi ; 
iis fuccedit fructus, qui continet parua duo femina, agglu-
tinata, quae funt fere rotunda, in medio excauata: radix 
parua, fibro "a, in terra repens. Habet 'iaec planta odorem 
valde gratum; hinc vocatur etiam Culcitra virginis. Afperu-
la diciaeft, quod ob afperitatem praetereuntiutnveftibusad-
haeie.it. Species officinalis eft Ajptrula odorota foliis otio-
nis lanceolatis, florum fafciculis pedunculatis Linn. Matri-
fylna Pharm. Crefcit in fyluis Europae vmbrolis. Gaudet 
viribus diureticis et exanthematicis. G. 9Batbmtiftcr, (?ferrt«. 
rcficifrauf. G. Afperule. A. Woodroof. 13. Steenkruid, 
Kleefkruid. Vide Matrifylua. 
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AsPKRJrro eft applicatio humoris, vel pulueris cuiufdam 
medicati; fed parua copia fimul, vel fuperfieialiter.. 
ASPERVM dicitur, fi particulae in fuperficie alicuius cor-
poris ita locantur,. vt aliae cum rigiditate emineant, aliae 
deprimantur. 
ASPKALATVS, vide Afpalathum et Rbodium. 
A^PHALITES eft quinta vertebra lumbaris. 
ASPHALTOS , ASPHAI.TIVM, e t ASPHALTVM, b i t U -
men folidum coagulatum WalUr, Pix montana, dura, fra-
gilis, nitida Woltersd. Bitumett Afpbaltum friabile atrum 
Linn. Eft bitumen folidum, fragile, nigrnm, refplendens., 
.quod fupernatare primum aquis confpicitur, feu lacubus, 
hinc ad littora propulfum folis ardore, ignis vi, vel er tem-
poris mora excoftum concrefcit, denfatur, tenaciffimumque 
.redditur et fplendens: aegre fufile eft ad ignem, mifcibile 
ad pinguitudinem olei affufi, etinflammabile,. odoris ingrati. 
Praefertur reliquis ludaicum bitumen, quod. mortui maris 
(Ae<p<***iTtc propterea difti) genitura. Praeftat, quod pur-
purae modo fplendet (fcij. iu riigrore) eftque ponderofum, 
et validutti odorem habet; nigrum autem et fordidum vi-
tiofum eft, et vocatur PiJJafpbaltum, f. quafi Afpbaltum pi-
ceuro. Nomen x*$k ri «<j>iAA«3-*,, quamuis ab Afphaltitide 
laeu, vbi plurimum colligitur, deriuari poffitv —• Orienta-
les id vocarunt Mum, Mumia, et eo ad condiendacadauera 
vtebantur. Apud Perfas hodie celebris eft Mumia, quae 
nihil aliud eft, quam aliqua fpecies olei petrae, fed vbi con-
denfatur, nigrefcit inftarafphalti. Vide Mumia. AfphVtum 
qu.oque hodie in quibufdam Heluetiae regionibus etGalliae 
repentur. Adhibetur in emplaftris et vnguentis digeftiuis, 
et ad Balfama tiagenda. Ingreditur quoque Theriacam. 
Ge. (Erbbarj, 3ubcnpec(). d . Bitume ludaique, ttarabe de 
Sodomj Af. Jevospitcb. B. hden-lym. — Afpbalti nomen 
imponitur quoque Trifolio fic dicto bituminof», quod bitu-
men oleat. tift Pforalea hituminofa Unn. ) 
ASPHARAQOS, idem quoi :AJ'paragusfed loco * Atti-
<e fcribitur.cum 
ASPHENDAMNOS et SPHENDAMNOS, eft Acer monta-
nus, fo i t ea 2$tviivn, funda. Iix acere fiunt arcus, e t q u i a ' 
Vna vox faepe pro altera fumitur, .arcus fortaffe pro funda 
fumtus. . ; • ; : 
ARPHODEI.VS, eft plantae -genus floreUUaceo monope-
talo (Hexandr. Monogyn.), quod liabet corollam, fexpartitam, 
neclaiium ex valuulis fex germen tegentibus ; florem 
*n bafin yfque fere diuifum,- nudum, u e l W u m , ouariura 
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c o m p l e c t e n t e m i n f t a r C a l i c i s ; ouarii apex, emittit fex ftarnina, 
et tubam lofigarh ex c e n t r o , ac fifdeinde f r u c t u s ribrotun-
d u s , c a m o f u s , t r i a r i g u l a r i s , in tria loculamenta, in quibus 
Temina t r i q u e t r a r e c O n d u n t u r , diuifus. Radix m u l t i s tube-
ribus, a b v n o corpore p e n d u l j s , conftat: faporis e f t amari 
et p e n e t r a n t i s . Species o f f i c ina l i s eft: Afpbodeius ramofut 
c a u l e nudo , foliis e n f i f o r m i b u s , c a r i n a t i s ,A l a e u i b u s Lmn. 
Afphodelus albus r a m o f u s mas Baub. Crefcit in c o l l i b u s 
Hifpaniae, Lufitaniae, Narbonae. Viribus d i u r e t i c i s , em-
, r r i e n a g o g i s e r m a t u r a n t i b u s ^ p o l l e r e c r e d i t u r . Dictamvoluht, 
• qaali axdhM* iile T$» rS/ ttxtofihm v#xfS* vitoiit, a mortuorum 
combuflontm cintre. Etenim in t u m u l i s Veteres A f p h o d e * 
l u m f e r e b a n t , ne deeffet cibus m o t t u i s , vti Porpbyrint i n 
q u o d a m Epigrammate f c r i p t u m r e l i q u i t , vbi tumulum his 
v e r b i s i n t r o d u c i t : N«ir«f«i)v yuttJrx/v» t » *«) kcQtitiov xox.iffit\oi, 
xc-Mey Si riv itha Foris quidtm Maluam AJpbodelumque 
bahen, intus vero mortuum claudo. Germ. ©olbTOUrt. Ga. 
Afpbodele. A. AJpbodel, AffodiU. Kingsfpear. B. Affodille. 
AVPHYXIA, eit pulfus f e n f i b i l i t e r d e f i c i e n s , ' fiue porius 
pulfus p r i u a t i o , vel d e f e c t i o , cum non p e r c i p i t u r noftro 
t a c l u i motus, atque hoc in omni parte, ita vt q u o a d noftros 
fenfus nulla v f q u a m arteria m o u e r i v i d e a t u r . Sumitur e t -
iam pro Lipotbymia et Syncope, fed in furrimo gradu, v b i 
omnia figna vitae deleta quoad ferifum, m o r t i s i m a g i n e m 
fimulant. Ex «priv. et*<*<i«>, falio, pulfo. Talis eft Afphyxia 
f u b m e r f o r u m , a fumis, f u f p e r t f q r u m , a mufto, c o r r g e l a t o -
rum,' c a t a l e p t i c a , a p a t h e m a t e , h y f t e r i c a , a m e p h i t i d e , fide-
r a t o r u m , f o r i c a r i o r u m , etc. ' Ge. <gine rdiMltche Dbrrmacfyf. 
G. Le pouls manquant. A. APuIfe tbat is fenjibiy decayed, 
•s>r net feeld. B. Een ongtvoelige pols, een pols die allenkt-
kens vermindtrt.
 v 
ASPIS, ef t f e r p e n s ad genus C o l u b r i p e r t i n e n s (Amphir*. 
f e r p e n t . ) Coluberajpis, rufus m a c u l i s doi-falibas f u f c i S j a k e r n i s , 
c o n f l u e n t i b u s i n v i t t a m . Limt. Habitat in Gallia et Germania. 
Simills cblubroCherfeae, c o l o r e f e r r u g i n e o , fed maior, eiuf-
que m o r f u s minus npxius putatur. Dicitur ab « p r i v . e t 
tttl?fi>, fibilo, quia non fibilat. Ge. £)tter. G. A&ic, 
ASPIDIQW, eft c l y p e u s paruns; 4«-*)c enim e f t x r y p e u s . 
Sic v o c a t u r Alyffon Diofcoridit, quia filiquas habet r o t u n d a s 
e t p a r u a s inftar c l y p e i parui. 
ASPLENIVM; hoc n o m i r i e p l a n t a r u m genus d e n o t a t u r , 
(Cryptogam/ifiiic.) quarum charaaer eft: FrucHficatio in 11-
n e o l i s drfci f r O n d i s fparfis. Plura habet g e n e r a f e c u n d a r i a , 
quorum fpecies ofHcinales f u n t : i ) Afplenium Scolopen-
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drium frondibus fimplicibus cordato-lingulatis, integerrimis, 
Itipitibus hirfutis Litm. Lingua Ceruina officinarum Baub. 
Ge>. ^irfcbjUttflC G. Langue de Cerf. A . Herts-tongue. 
a) Afplenium ceteracb frondibus pinnatifidis: lobis alternia 
confluentibus obtufis Linn. Ceterach officinarumB««A. Hoc eft 
yerum afptenium officinarum. G. SRiljrraUr. G. Ceterac. A . Milt-
voaft, Splttnwort.B. Miltkruid,Steenuaren. V.quoqueSp/«w'<W. 
g) Afplenium tricbomanes froncUbus pinnatis: pinnis fubrotun-
dis crenatis Linn. Trichomanes officinarum Baub. Ge. 5Bie* 
fcerftofi, ©teinbrcd), gitit»ner83Biebertr>on. G. Capillaire « r -
dinaire. A . Maidenbair. 4) Afplenium rata muraria fron-
dibus alternatim decompofitis: foliolis cuneiformibus cre-
nulatisZjMtt. R u t a m u r a r i a G e . Sftauerraufe, ©tein* 
raufc. A . Wbitt Maidenbair. Sunt plantae epiphyllofper-
maft, quae fcilicet absque vifibili florefcentia femen in dorfo 
foliorum gerunt, in quibus microfcopii ope apparent capfu-
lae membranofae fibi inuicem incumbentes, fingufae inftru-
ftae funiculo rbfundo, elaftico, qui conftrictione fua hlinc 
fructum in duas partes aperiens, femina quaedam minima, 
fundit. Kadix eft fibrofa. Crefcunt hae plantae inlocisfaxo-
fis1, vt in muris, praefertimin Heluetia., Gallia, Italia : it» 
dicuntur, vehkiadfplenem,ve% vtaliimalunty quodminuant. 
lienem tumidum et obftructum, Omnes hae fpeciea gau-i 
dent qualitate exficcante, tonica et roborante, erplerunique 
in infufis adhihentur. Afplenium Scolopendriutn praecipue 
celebres fpecies pro infufo Heluetorum, quod fub nomine. 
Falltran, vel Falltranck (quod prodeft in cafu ab alto) co-
gnitum eft, ingreditur. 
ASPRE LLA, eft Equifetummaists, ficob afperitatem dicTum; 
ea enim ciftaeef fcrinia poliuntur. Ge. <3cf)aft6eu, Sutfl* 
fraut , @ct>acf>telr>alm, ^jnnenfrauf. B. Felytftbitnes^ 
ASSA DVLCIS, idem quod Benmin. 
ASSA FOKTIDA, vide Afa foetida. 
ASSARIVS, eft Vecerum pondus, continens drachmas 
iuas . Vide As. u . 
ASSATIO, ab ASSARB, eft. quaedam coftio ; ficca per 
ignem, vt Rhabarbari toftio, Scillae in fomace ,coctio. Ge. 
SWfhutj}. G . Afation, terrefaSion. A. A Roafliugi B. 
Brading. , 
ASSIMILATIO, eft nutrirr4enrorumaffumrorui»conooct io , 
attenuatJo, cum liquoribus animalibus fubaCtio ih fmmam, 
nutriendo corpori aptam. . 
ASSIVS LAPIS, apud Corn. Cttfum, aliesque veteres» 
faepe memoratus, nomen habet ab Affo, Troadis vrbe. Eft 
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tophaceus et friabilis, vim habens Carnes laxfores et fungo-
fas fine morfu colliquahdi. Hinc vocatur etiam Sarcopha-
gus, quafi camiuorus. Legitur, veteres inde paraffe farco-
phagos, id_eft ciftas, quibus mortua corpora includerent,. 
quae intra quadraginta dies vfquead offa duriora confume-
bantur. Ad cakareos lapides, aut vitrioli mineras pertinere 
videtur. , 
Assof iES; eft febris continua, in qua exteriora fnodera-
te calida funt, intus vero ardor adeft, fitis infatiabilis, per-
petua corporis ia&atio, vigiliae, delirium, et tantum fafti-
dium, Vt inde fiat naufea, et vomitus. Ab««_>pa<, ficco, ex-
arefco, et tlite, forma. Ge. <£tn &tt)iqe8' Sjrechfuber. Ga. 
Fieore ajfode. A. Ardent ttr burning feuer. B. Een xoatg-
koorts, een heetkoude koorts. 
ASTACVS, vide Cancrorutstocuti. 
ASTAPHIS, Atticis, v e l a T A P H i s , eft vua folem pafla{ 
ttmQotk enim eft vua. 
ASTER, f. ASTER ATTICVS, eftplanta, quaehabetcau-
les rficlos, tenues, rotundos, duros, parum villofos, coloris 
rubri ; folia oblonga, villofa, afpera, faporis parum amariet 
aromatici; ex furflmltate cauhum oriuntur ramufculi, ex 
quihus flores radiatirli difpofiti nafcuntur, pulchri, vifuigra-
t i , inftar Bellidis difpofiti, coloris caerulei, violacei, purpu-
rei, aliquartdo albi. Flori fuccedunt fentina oblonga, cri-
ftata; radix eft tenuis, fibrofa, acris, amara, aromatica pa-» 
rum: Gr. ftella, quia flores eius ftellae in modum ex-
plicantur, v e l , v t aiii fcribunt, quoniam eius capitula, in 
quibus flores Chamaemeli inftar erhicant, per ambftum di-
Vifa foliolis,' ftellae modo radiata fpedtantur. Attici nomen 
ei ttibututneft, quod in Athenienfi agro frequentior, vel me-
lior, quamaltbi, proueniat, Dicitur etAJterion, etAJierifcus } 
B ^ a i v w K ) feu inguinalis, qUoque vocatur, quiainguinumprae-
fentaneum eft remedium. Species haec videtur effe Buph-
tbattnum Jpinofum Linn. Plures vero plantae ex fyngenefiis 
Afteris nomine infigniutltur. Eft quoque genus firigulare^ 
quod Ajieris nomine hodie dertotatur, flore compofitoradiato, 
(Syngeneu PoLygam. fuperfl.) cuius character eft: Recepta-
culttm nttdurn; pappus fimplex; corollae radUplurej, qUara 
decem; calycis imbricati, fquamae inferiores pawlae, e t cu* 
ius numerolae reperiuntur fpecies, quarttm plures ad ex-
ornandos hortos coluntur. In vfum medicum vix adhiben-
tur. Ge. ©femfrttuf. G. Efpargoute, Etoiilie. A . Stan 
• mtt. B. Sterrt-kruid. 
A s x K R i o w , e t A S T f i R i s c v s , vide AJttr. 
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.'.'ASTHMTI, eft refpirario difficilis, parua, et erebra, qua-
lis currentibus, aut quouis alio modo ad vehementem mo-
tum adductis, contingit, fine febre , fed cum ftertore et fi-
bilo. Atque haec duo phaenomena ab Afthmate abelTe ne-
queun t , tuflis tamen primo ficca, paulo poft humida, rato 
non adeft, fi vnquam abfit. Praeterea anxietate laborant, 
et incedere, faepe etiam ftare, nunquam abfque incommo-
do in lecto decumbere, praefertim mOlli, nequeunt , fed a 
loci anguftia valde etiam laeduntur, vnde feneftras apertas 
volunt et libera acre frui. Nonnullis adeft cachexia, vel 
febris, pleuritis, haemoptoe, hydrops pe£toris, ventris dif-
tenfiones, colica,. calculus, palpitatio cordis, animi deli-
quium, etc. Diftinguitur in humidum et ficcum. Aliquan-
do.periodicum eft, et faepe ingruit fuppreffa euacuatione, 
qua durante non aderat, et hoc difficilius eft, quo mi-
nus tufli phlegmata eiiciuntur. Diftinguitur porro in 
idiopathicum, cuius cauffa in pulmonibus eft, et fymptoma-
ticum, cuius cauffain aliis partibuscorporis reperitur. Taleeft 
Afthma hypochondriacum, flatulentum, hyftericum, conuul-
fiuum, etc. Ab anhelo. Ge. <£na.brufli<lf cif, fcf)»C« 
rer SMjem, ba^SeichCtl. G. Aflbme, courte haleine, poujftf. 
kert-ademing, kort-borftiqheid,deKucb. 
ASTHMATICVS, eft i s , qui Aftbmatt laborat. Germ. 
€n<)brufrict. G. Aftbmatique, pubtionique. A . Out tbat is 
sbortbrtathed. B. Die Engbotflig is. 
ASTRAGAT.OIDES , eft planta quae folia habet pinnata, 
in impar definentia ; filiquam vniualuem cymbae inftar, fe-
mina reniformia. Sicdicitur, quia aftragalo fimilis eft, ex 
iniuyaKot, talus, et planta huius nominis, et tttet, forma. 
Eft proprie Vbaca, feu plantae genus , flore papilionaceo, 
(Diadelph. Decandr.) cuius legumen obiongum eft inflatum, 
futura fuperiori depreffa verfus inferiorem, vniloculare,. 
quod in aftragalis biloculare eft. 
: ASTRAGALVS, eft plantae genus , flore papilionaceo, 
(Diadelph. Decandr.) cuius character eft legumen bilocula-
re, gibbum. Habet vel caules foliofos erectos, veldiffufos, 
vel lignofos, vel feapum nudum; folia mu'ta,parua, breuia* 
magis vel minus angufta, acuta, villofa,, pinnata, aliquantu-
lum amara, bina quafi coniugata, ad coftamin folium itn-
par definentia; flores legumiuofos, in fummitate nafcentes, 
purpureos, aut aliquancjo albos, libi inuicem coniunctos. 
Poft florem, fequitur, filiqua oblonga, rotunda, parua, bilo-
cularis, loculis ad alterum latus magis flexis, rubicunda,-
1 
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foeta feminibus reniformibus. Radix eftlonga, durai ligno-
fa, digiti craffitiei, corticem craffum et fufcum habens, in-
tus alba, faporis dulcis. Ignoratur planta, qanvnrDioJcoridet 
' Aftragali nomine defcripfit. Aftragali fpecies maxime vul-
garis eft Aflragalus qlycypbyllas Linit. Ge. SBifb @uf?r)olj> 
SBalb&oef tffjorn, ©ueberroeicf). G. Afiragale. A. Wi/d Li-
quorice, Liquorice- Vetcb. —. Nomen accepit a feminis for* 
tna &Tf«y«Ao«<5«i, talum'referente. Alii diclam hanc plantam 
Volunt, quod radieem teretem in fuperna, infernaque parte 
planam ac compreffam haheat. Vel Aftragali nomen indi-
tum ah adnatis appendicibus folidis, duris, ceu cornua im-
plicitis, ad fimilitudinem fiagelli. 
ASTRAGALVS , fiue OS BALISTAS , fiue TALVS , eft 
primum os, tarfutn vna cum aliis fex offibus in pede confti-
tuens, quodque bafis inftar tibiae fubiicitur, et cum ea per 
arthrodiam ita committitur, vt omne fere motuum genus, 
inprimis tamen extenfionem flexionemque permittat, fes 
habens Iatera, quibus mediantibus connectitur oflibus vici-
nis, fcilicet tibiae, ofli calcaneo et nauiculari. Ab kffuyaxoe, 
talus. Alii ab * priv. e t??^*, vefto, deducunt, Sunt, qui 
talos leporum et porcorum vt fpecificum antiepilepticum 
commendant. Ge. £5a£ ©prungbeitt. G. Talon, Aftragale. 
A. Tbe Hucklebene, Aftragalut. B. De enkel, de enklaauto\ 
de koot. 
ASTRANTIA, eft plantae genus ftore rofaceo vmbellare 
(Pentandr. Digyn.) cuius inuolucra partialia lanceolata funt, 
pateritia, aequalia, longiora, colorata; flores plurimi abor-
tientes. Habet fcillcet florem rofaceum, ymbellatum, 
quinqne petalis cohftantem, apice plerumque reflexo; ir» 
orbem pofitis et ealyci infidentibus; is autem abit in fructum 
ex duabus filiquis compofitum, membranaceis, oblongis, 
plicatis, contortis, ftriatis, quarum quaeuis continet femen* 
Oylongum, et anguftum. Radix eft fibrofa, nigra, vni ca-
piti aahaerens. Crefcit in fyluis. Eft proprie Afirantia 
ttigra officin. Helleborus nigef fanicuhte folio Baubinio, nec 
non dicitur Magiftrantia, corrupto nomine, autAfterition, 
vnde Ofteruthm, (euOftratium,{ixieImperatorianigr*', quae 
tamen nomina proprie ad Jmperatoriam- Oflrutium Limt. 
pert inent , quae etiam a multis Aftrantia vocatur. Viret 
eius funt fubcalidae, aromaticae, et carminatiuae. Germ. 
©Chroarje 5D?etfter«»urj. G. Imperatoire, Oftrucbe noire. A. 
Btack Maftertoort. B. Icoartt Meefterwortet. 
ASTRICTA AI.VVS, vide Aluut Aftri&o, et Copreftafia. 
ASTRICTOKIA, \ide Afiringentia. 
A S t ATE T?f> 
A S T S I N G E N T I A , f. A b S T R T N G E N T I A - , feu A D S T R I -
C T O R i A , furit remedia, quae interne et externe corpori no-
ftro appiicata, fic partes eius folidas mutant , vt elementa 
"Earurn propius ad fe inuicem accedant, fiCque fibrae con-
dehfentur, fet vaforum lumina diminuantur, vnde humorum 
transfluxus atque effluxus cohibetur. Gr. S t v x t i * * . Ge>. 
3ufammenjiehenbe,anh<rifenbe COfiffel. G. Rtmedcs adftrin-
gens, Styptiques. A . Afiringent Medicines. B. t' Samtn-
trekkende middelen. 
ASTRION, eft herba di£ta SteUaria et Steffa, feu Cornu 
cerui, quia eius plantae folia in modum fteHae humidecurh-
bunt j eiiim eftftella. Aftrien,?. Aftroites, quoquedicirur 
Helmintholithus, (Fyffil. petrific.) fea petrificatio Ajieriae 
mhtutae Linn. 
A S T R O B O i . i S M y S , ' e f t f i d e r a t i o , itemfphacelus, ab 
aftriim, et £&\Km, iacio". 
A s T R o i . O G i A , eft doctrina de aftris, eorumque influen-, 
tiis^, .viribwfque in^corpus rton tantum humanum, fed iii 
quaeuis terreftria, quas- veterCs Aftrdnomi Aegyptii mirae 
efficaciae finxerutit., ,a goifeus ad medicinam poftea ineptifli-
rae harW'eogniHv.trWulata eft, dum ex influentiis aftro* 
rthv eaisfas morborwri, •fanttatis, medelatam, longaeuitatis, 
explicare coeperunt. Ex &T*f> ftella, et Mym) d ico . : Germ, 
©fernrettferfttnf?. G. Aftroiogie. *L,Aflrtibgie. B.Ken-
ois der Sterren, Sttrre-kyk-ktinde. / ; 
ASTRVM DVPTACATVM, fic vocatur remedium, .ctii 
maxime vires cardiacae attribuuntur, et q\iod ex tinctura an-
timonii et coralliorum, effentiaambraeetmofcho componitur. 
ATAXIA, ingenerepriuationem, vel defetlum, ordinis de* 
•centis iighificat; infpecWeft defeSus in requifito ordine 
d i e r u m ; c r i t i c o r u m / i e K u h d u m veteramlhypothefin. Pulfas 
quoqiie dicitur ar«xT»c, inordinatUs, ^ui-rrauum magnitudi-
h i s , celeritatis, aut aequalitatls, ordinem-obferuat cuidps-
(ponitur ordinatus, contrario modo fefrabens: flc et febris 
erratica dkirur iraurie, quae nullum feruat typum, vel ordfc-
•nenVj"' irt perlodis; Sic etiam m e n f i u m inordinatus fluxus 
Ataxia menftum vocatur et fluidi neruei inaequalis motus, feta 
T t e r u o v u m agitatio iaoxiinaX*f Atuxla fipirituutn. Ex « p r i v . 
e t di-ditio, > 
r ATAXMIR, dicitur c u r a oculi, quae adhibetur, quando 
plli-praeterriaturaliterin pslpebris oculi fub pilis naturali-
bus excrefcunt, ipfique oeulo nocent. Vox eft Arabica ab 
MhueaCe vfurpata. Vide Tricbiufit: 
ATECNIA, ex « priv. et rUm, pario, idem quod Agoniax 
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A T H A N A S T A , eft Tanaeetum, ficdicium, quod eiusflores 
non facile marcefcaut: vel potius, quod homines a vermi-
Jbus leuet: hifce enim laborantes videntur nec viuerepoiTe, 
nec mori, cx <* priv. et Savaroc, mors. Vide Tanacetum. •»-» 
Hoc nomiue etiam infignitur compofitio quaedam obfoleta, 
quae ad opiata pertinet. 
A H A N A P O S , eft Lycbnis Coronaria, ficappellata, quod 
eius fiores eolorem viuidum diu retineant. Ex a priv. et 
$ _ v _ r o « , mors. . Vide Athanafia. 
s.. A- H A M o n , e*ft fumus chymicus, earationecqnfeftus, vt 
aequalis et lenis calor diurilfime in eo conferuari quea t , 
modo debita carbonum quantitas femel de die tantum adpo-
natur. Aliis habetur fornax fuhlimatoria, quae lapidi phi-
lofophorum elaborando inferuit. Athanores primus Ray-
tnundut Luilius nominat, et imrnortalem ignetn figniricare 
dicit. Dicitur quoqu-j Niger Henrictts , vel Piger 
Jienricus, et vterus cbymicus Oe. Q;in Dfett, gcnattnt fau» 
Ur j?einrtch. G. .Four a diflillcr pour la pierre Pbitofophale. 
A. Slow Henry. B. Luye Hendrik. 
A T H E N A T O R T V M , eft coopertorium vitreum fuper cu-
cuvbitam, habens collum gracile et fpitTum, quod intrat cu-
curbitam, neutiquam illam ambiendo; inferuitque praecipue 
fublimationibus. 
ATHEKOMA, eft tumor cyfticus, feu propria tunica ma-
teriam pultaceam continens, indolens, digitiS non |ac»e ce-
dens, nec preffus cauitatem relinquens, natus plerumque 
in folliculo adipofo, vel in cauernis glandulofis, a materia 
tali collecla, vel ftagnando ficfaAa. Ab afyta, pultis genus; 
vnde U%t, arifta, ex cuius granis puls folebat parari, Ge. 
4£in« Qircnqefchrouljf, S&flaleinrjefAmullt- G. Atberome. A. 
A Kind ofSxoellingfa called. B. Een Pap-gezrvel, Rry-paift. 
ATH'.KTICVS STATVS, f. HABITVS, dieitur tam bon* 
corporis conftitutio, quae ad perfeftum fanitatis gradum per-
.venit, hinc cum fummo periculo coniuncta, quoniam non, 
xufi in deterius, mutari poteft. Gr. 'ASAIJTOCI) <?'{<«. 
ATHLIPTOS E i i S B O L A , deceftiq febris incomprehenfi-
bilis, ex « priv. et $M0u, quaffo, et tlefitMi, acceifio. 
ATHYMIA, eft animi defeitio et anxietas, ex « priy, et 
Sviiit, animus. Ge. Dhnmacf)*. G. Pamoifon, Defatiiattce. 
A. Fainting. B. Een Onmagt. , . 
ATINIA VLMVS, fic dicta a ciuitate Campaniae, Atina ap-
pellata. 
ATLAS, eft vertebra pr imacol l i , immediate capiti fub-
ie&a; fic dicitur, quia caput fuftentare videtur, corpore ec 
A T L A T O 
apophyfi fpinofa caret; eius fubftantia reliquis folidior; fu> 
pra et infra recipit, et non recipitur. Caputia cius anterio-
ri parte per apophyfes duas oifis occipitis in duas cauitate. 
glenoideas articulatur, quo in articulo caput fleclitur et eri-
gi tur : foramen propriutti, "pro tranfmittenda medulla fpi-
nali, eft.ornnium maximum; proceffus tranfuerfales reliquis 
longiores; peculiare quoddam ligamentum habet femicir-
culare, quod proceffum dentiformem fequentis ve.-tebne 
ampleclitur. Ab _**__• , fuftineo, perfero. Ge. £)atf crfie 
Jpaktt»fr6clbetrt. G. Atlas, la premiere vertebre du ccl. A . 
Tbe Atlas vobirlebone. B . Het booftdt agende Wervelbeeti, de 
Atlas. 
ATXE, eft vox Aegyptia, nobis Tamarfcus domefiica. 
ATMOMETRON, eft inftrumentum, quo aquae calidae 
vapores et earum altitudinem metiuntur. Ex kr^ii, vapor, et 
uireov, menfura. 
A T M O S P H A E R A , eft proprie maffa illa fluida et elaftica 
a vaporibus et exhalationibus genita, quae globumnoftrum 
v ter raqueum, vt et reliqua corpora mundi , ad infigneni 
altitudinem ambit, et pro diuerfa fua indole varios etiamin 
corpore noftro effectus producit. 
A T O C I A , feu A T E C N I A , eft ex _ priv. et rUru, pario. 
Vide Agonia. - ' 
ATOCIVM, eft nomen fpurium, alias Lychnis fylueftris: 
eft, quod nondum peperit : quia fpecies flore pleno femen 
non ferunt, ex .p r iv . et rUru, pario. 
ATOMVS, eft minima, fiue vltima, corporis particula, ex 
quarum congregata in vnum multitudine corpus quoduis fui 
generis componitur; et in quas, feparando partes iterum 
ab inuicem, vltimo diffoluitur. Talis ergo particula eft in 
diuifione vltima, ergo vlterioris diuifionis vera actione in-
capax, vnde contbintiflima, talifque femper peimanens; 
qualem pro principio omnium corporum affumfit Epicurus. 
Verum vfurpatur haec vox plerumque laxiori fenfu, qua 
denotantur particulae corporum fubtiles, quae fingulaefen-
fus humanos fugiunt, adeoque indiuifibiles noftra poteftate 
habentur, ex « priv. et rtp**, feco. Ge. ©t(?uMein. G . 
Atome. A . An Atome, or Small particule. B . Otideeltje. — 
Atomus quoque vocatur animalculum nudis oculis vix vifi-
bi le , et quod 111. Linn. ad Infecia Aptera refert, nominat-
o,ue cancrum macrourum linearem, articulatum, manibus 
'adaciylis, pedibus vndecim. Oculo maxime armato vifum, 
granum fahuli magnitudine aequat. 
ATONIA, eft languor, infirmitas et remiflio fibraruity 
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qua infitus earum nifus fe conftrirtgendi deficit, e^ a priv. 
et T i / v » , tendo. Ge- ®d)lappl)eit, ©crjmacb&cif G. Ato-
nie. A . Lofs of Strengtb. B . Slapbeid, Magteloosbtid. 
ATONIA TON BLEPHARON, videPbalangofis. 
ATRA BILIS, vide Me/ancbolia. 
ATRACTYLIS , eft Cardui, feu Cnici fylueftris, fpecies, 
ficdictaeft, quod ex eius fcapo longo, laeuique, rufticae 
mulieres fufos conficiant: urgaxTic enim eft fufus. Eft Car-
tbamus lanattn Llnn. Ge. <3pinbelfraut. G. Saffran fau-
vage. A . . Kind ofTbiftle. B. Wilde of Baftaart Saffraan. 
Hodie tamen botanici hoc iub homine genus plantarum de-
notant, (Syngenef. Polygam. aequal.) cuius corollae radiatae 
funt, corollulae radii quinquedentatae, quo plures fpecje» 
referuntur. 
ATRAGENE eft i. q. Clematis Viorna. 
ATRAMENTVM fcriptorium quid fit, omnibus notum 
eft. Veteres autem ita vocabant Cbaicantbum, L recen-
tiorum Vitriolum. Saepe cum additamento dicebaht Atra-
mentum futorium.—Atramentarius lapis Waller. Vitriolum 
atramentarium mineraiifatum iapide friabili Linn. Vitrio-
lum rude minerali alio mixtum Woltersd. eft rninera Vitrio-
li, quae fi rubra fuit, Cbalcitis, fi cinerea, Sory, fi flaua, 
Mify, et fi nigr*, Melanteria veteribus dicebatur. Germ, 
SDinfen* ober 2if rametttjtein. 
ATRAMENTVM SYMPATHETICVM ita vpcantur yarii 
iiquores, quinullum, veldebilem tantum, colorem habent, 
cum quibus characteres pingi poffunt, quos nemo videt, 
qui vero vario modo, pro varia hoiumatramentorum natura, 
vifibiles reddi poffunt.' Ge. 6»mpatf)etifdje £>ittte. Ga. 
Encre de Jympatbie. Ex plumbo et auripigmenti cum calce 
folutione, f. tinctura fulphuris volatili; ex cobalto, etc. 
aliifque pluribus rebus tale atramentum parari poteft. 
ATRAPHAXIS, Latinis Airip/ex, Atticis, d litteram in t 
mutare frequenter amantibus, di£taeft, quod kdgiuc *l%u, 
id eft, ftatim in amplitudinem adolefcat. Cbryfolacbanon, 
fiue Auretum Olus dixerunt, a luteo, quem profert, colore. 
Vel dicitur xaga ri uSgiuc ui$w, vtpote quae oclauo a fatu 
die prodeat. 
, ATRETVS, eft, cui anus, aut genitalia non funt perfora-
ta, fiue id ex natura fuerit, vel morbo; carne videiicet, auc 
membrana fupercrefcente, et meatum obftruente. Ex » 
priv. et nrguu, perforo. Hoc vitii genus vocatur Atrefia, 
quafilmpeiforatio. Ge.35erroacf)fcn G.Atrefie. KNoperfora-
tedm a party. B . Eene Totgroeftng van dtn Aars, cfandere dttitn. 
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ATRIPLBX et ATRIPLEXVM, eft plantae genus, (Poly-
gam. Monoec.) cui funt folia nmpla, acuta, betam referen-
tia, fed mmora, molliora, puluerem farinaceum liabentia, 
coloris pallide virentis, faporis infulfi. Calyx eft pent,a-
phyllus in flore hermaphrodito ftamina quinque corolla nulla; 
intoemineoj qui in eadem planta eft, calyx diphyllus j in 
centro femen orbiculatum , planum , vel quodammodo 
ouatum, faporis, dum recens eft , nidoroh. lift ec 
capfula inuolutum, in i is, vbi flos fruftui contiguus; 
vel ouarium fubrotundum, tubis fuis inftrucrum, ar-
fte comprehenditur a duobus foliis angulatis feu cordifor-
mibus, planis, in. i is , vbi flos mas a fruciu remotus eft. 
Radix recta, longa, fibrofa. Numerofaefunt huihs generis 
fpecies; illa tamen, quae maxime adhibetur, eft Atriplex 
bortenfis caule erecto herbaceo, foliis triahgularibus Linn. 
Atriplex hortenfis rubra Baub. Atriplex fatiua Phartnac. 
Qualitas eius aquofa, oleracea, infipida eft, hinc viribus 
diluentibus, humediantibus, emollientibus, et refrigeranti-
bus gaudet. Vfus tamen eius magis culinaris, quam medi-
cus eft. Videtur corrupta vox a voce Atraphaxi, vel ab 
atro colore, vt quidam aiunt, quod homines liuidos et de-
colores' faclat. Gr. ArgaQal-it, et fcfwroA-j&ixvov. Ge. SDiClbe» 
G. Arroche,' bonne Dame, Prudes Femtues, Follettes. A. 
Orrage, vpbite Dracbe. B. Melde. 
A T R O P A , vide Belladonna. 
, A T R O P H I A , fiue T A B E S , $9^ , tfletc, ij> Vfc; v4>« 4, Plut. 
mxtluv xivi^Aretaeo. Eft, cum totum corpus, velaliquapars 
alimentis non reficitur, fed fenfim gracilcfcendo emarcefcit. 
Raro morbus folitarius eft, fed plerumque alios adfe-
«ius, inprimis chronicos, comitatur vel fequitur, quatenus 
iiumores inde tale vitium contrahunt, vt particuiis' ad 
nutriendum aptis deftituantur, vcl etiam organa humorum 
«laborationi jnferuientia fimul adficiuntur. Tabes faepe tan-
tum fumitur, pro vlcere pulmonum, quo corpus vniuerfum 
Xenfim colliquefcit. Si pars tantum corporis marcefcat, 
*eciius Aridura dicitur. Vide Aridura. Plerumque tamen 
Atrophia vocatur impedita nutritio et incrementum corpo-
*is, qualis frequenter in pueris ab obftruciione glandularum 
piefehtericarum aecidere folet. Ex « priv. et rgi$n, nntrio. 
Ge, ©chtt)inbfUCf)f, Slutfjtfirunej. G. Confiomption, Cbartre. 
A. A Conjumption. B. Voedehosbeit, een Ttringe, Vaedent 
febrek. 
. ATTA, Fefio, qui propter vitium pedum terram attingit 
fotius quam calcat. Germ. £)CC mit betl guflen fcbiurfef. 
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G. Trainepieds. A . One tbat ratber toucbeth tban tria&eth 
on tbe ground. B. Diede aardefcbrommt aan te raken,i,leepvoeten. 
A T T K N V A N T I A , f eu I N C I D U N T I A , funt medicamenta, 
quae acutis fuis partieulis craffbs et vifcidos humores inci-
d e r e et difcindere poJTunt in particulas minores: vel funt 
potius illa, quae vim habent fingulas liquidi moleCulas iit 
minutiores reducendi, nifum particularum ad cohaerendum 
tol lendo, iicque liberiorem motum humorum efficiunt; 
Gr. AexTunTiKic et Tfiirmk. Ge. aSerbfinncnbe 0J?ittcl. G. 
Remedes attenuants. A . Attenuating medicines. B. Verdun~ 
ttetide middeien. 
A T T E N V A T I O , eft particularum alicuius medicamenti 
comminutto, vt eo melius et promtius minora vafa per-
meent . Ge. SBcrbunnuilCj. G. Attenuation. A . Atteuaa-
ting. B. Verdunnung, 
A T T K N V A T A botanicis dicuntur folia, verfus apicem 
fenfim craflitiem perdentia. 
A T T O N T T V S M O H B V S , idem quod Apoplexia Celfoe 
proprie cui cafus fulminis vicini, aut tonitru fonitus ftupo-
rem afflauit, Gr. 'Azitfmnrtt, 's^npe^Ttriit. Idem quod &'« 
detatus. 
A T T ^ R A C T Y L I S , idem quod Atraclylis. 
ATTRAHKNTIA funt, quae tenuibus fuis particulis, fo-
lida irritando, poros aperiendo, humorefque contentos alli-
ciendo foras, vbi minor eit refiftentia, non tantum partes 
in tumorem attollnnt et rubore fuffundunt, fed faepe etiam 
, plures vapores et humores, quam per denfam cuticularh 
erumpere poffunt, e cute et carne expellendo, fub cuticula 
colligunt, eamque in vefieulas attollunt, atque non raro et-
iam feftucas et aculeos infixos educunt. Huc pertinent 
Dropaces, Pboenigmi, Sinapifmi. Gr. 'KAKTIKJI, 'E*i»T«rmk, 
'El-ixaTtxSc, ab ei\y.u, traho. Ge. 2Injict)Cnbc 50JitfcI. G. Re-
medes attraffifs, A. Attracling Medicines. ,B. Vittrekkende 
middelen. 
A T T R I T I O , dicitur folutio continui fuperficiaria cuticu-
lae et cutis a compreflione et motu oriunda; vti in itinere 
plantae pedum, vel in obefis nates atteruntur. Vide Inier-
trigo. Ge. £)<H> 2lufr'«i6ctt. bcr SBolf. G. Frottement% 
B. Affcbuuring. — Sic quOque vocatur Cardialgiae fpecies', 
qua ventriculus ab affumto cibo, antequam excernitur ,• in-
tenfe dolens, et.aeftumis atteri videtur cum anguftiaetcom-
preflione anlielitus, vt ftatim praefocari videatur. 
ATYPVS, quod typum nullum feruat, ex « priv. etrvxti. 
De febribus inprimis vfurpatur, . 
i A v c t i o 
AVC AVE *4f 
AVCTIO CORPOHIS, eft conditio quaedam, qua folida 
et fluida corporis animalis non tanturrf veftituuntur ab af-
fumtis, verum marorem inextenfionemetcopiamincrefcunc,. 
quam quotidie vi circulationis ditlipantur. Veteribus dice-
batur tmttitio ad incremeutum, quam fic diftinxere a 
tritioni dd effentiam, qua corpus adultorum in eodem ftatu. 
confetuatur. Gr. Avjxffio Ge. gunebraea. <tta £eibe. G. 
Accroijfenient. A. Augtttentatioti. B. Vtrmttrdtring. 
AVC WALIS SORBVS et AVC VPARIA , fic VOCatm&Witf/, 
quia eius baccis volucres caphtntur. Ge. SContllJerre. V. Sorbut. 
AVOITORIVS MKATVS, vide Meatus ^uditprius.
 (. 
AVDITORIVS KERVVS, fiue feptimum par neruorum 
cerebri, oritur a. parte laterali et pofteriori meduliae obion-
cochleam etcanales femiciiculares diftribuituf, hafque pgrte* 
expanfione fua veftit; alter per aquaeduciurn Fallopii cranio: 
egrefTus', auri externae, vicinifquepartibus ramos dar, quorura 
rnaxime iafignes cum rribus ramis paris quinti fefe coniun-
EUii t , , plexumque facialero, feu pedem anferinum conftituunt. 
Ge. %,b/raeM>e. G. Nerfemditif, B. Gtbtotszemm. 
AVDITVS, eft fenfus externus, quo ex.vario a<*ris cor» 
pori fonoro circumftantis nvotu tremuio, tympanuminmeati» 
auditorio verberante,, aerem in cauitate typtpani mouente, 
et in labyrinthum'propagato,foni per neruum auditorium, fenn 
forio cqmmuni communicantur,ibique pefcipiuntur.Gr. 'AxtH, 
'Axeixme. G.£)a$ ©e&rjf. GfOuye. A.Tbe Hearing. B.HetGeboor* 
AVELLANA INDICA et MEXICANA, vide Balanut My-
ttpfxca et, Cacao. ' , 
AVELLANA NVX, eft nux arboris coryli , flore amenta* 
ceo, (fcificet Coryli Auellanae, ftipulis ouatis obtufis Limr. 
Monpec. Polyandr.) inuolucris callofis, fuccofis, herbaceisp 
barbatis, hirfutis, adftringentibus et acidis obfepta, magni-
tudine vt plurimum dimidio minor iuglande, oblonga, vei 
giobofa, putamine vmbilicato, per maturitateni flauefcente ; 
aut rufo, laeui, lignofo, aut duro fatis, cui fubeft pellicu-
U in domefticis quibufdam <coccinea, in aliis fubrufa, itt 
aliis alba, nucleum obueftiens albidum, firmiufculum, fic-
uti Amygdali nucleus, eiufdemque fapore, dulci, lacteum 
emittentem faccum. Forte ab auellendo, quia fructui 
auelluntur. Quidam malurtt vqcari Abcllana, forfan ab 
Abella, Vel Abellinum, vel ab Auella, vrbe Ctmpaniae, 
ahiindante op*timis nucibus, quae dicuntur Auellanae. Vo-
«antur/etiam *4t»* •»»««*, quod itt Afiam Graedamque • 
B. 
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Ponto venerunt: et htntwievu, fiue paruae, quod iuglandi-
bus minores fint. Vide Cprylus. Ge. jjafefaufj. G. Noi-
fettes, Avelines. A . Hafell-nut. B. Hafelnoten. 
AVKNA, eft plantarum cerealium genus, quod habec 
caulem tenuem 5 flos eft apetalus, per fafciculos pendulos 
difpofitus. Singuli nempe flores tribus ftaminibus conftarit, 
ex\calyce furgentibus; piftillum autem, quod habet ffyloa 
duos reflexos, deinde abit in femen oblongum, tenue, fa-
rinaceum, glnma, quae floris calyx foit, obuolutum; fin-
guK fafoiculi ita difponuntur in fpicam, vtdependentes vel-
uti paruulas locuftas bipedes Auena gerere videatur. Species, 
quae in vfum cedit oeconOmicum et medicum eft{ Auen/t 
fatiua paniculata, calicibus difpermis, feminibus laeuibus 
Linn. Auena alba et nigra Batib. Qualitatis eft farinaceae 
et infipidae. ApuSd nos iufcula ex fJruto, f. Auena excor-
ticata, (Ge. £at>lra.ftl$c) in vfu iunt , in omni acrimonia vti-
Hftima. Auena excorticata quoque cataplafmatis etnollientis 
loco faepe adhibetnr. Decoctum auenae a Lotttro et aliis 
yehementer in phthifi laudatur. Auenae nomen quidam 
deducunt ab auere, quia concupifcitur: Gr. pewot, forte a 
peDnct, quod cibum fignificat: nurrimeiitum enim praebet, 
quod propter vifcofitatem difficilius qnidem digeritur, fed 
decoquendo in aqua febricitantibus vrile fieri poteft, ob vi-
res magis, quam hordei, refrigeranres. Ge. ^abc r . Ga. 
AveifK, Aveine. A. Oatr, Haver, B. Haver. 
AVERSIO, aliquando fumituf1 pro reuulfione; faepius 
vere tantum inappetentiae gradum denotat, vt naufea ex-
citetuv. 
A V G M E N T V M F E B R I V M , feu I N C R E M E N T V M ^ eft 
«omputario, a quo fempore febris continuae incendium in-
creuit, vfque dum peruenerit ad ftatum. Gr. 'AvajZaeic, ab 
«v«p«<i>a>, afcendo. Vocatnr item hlSoiit, fatrgeic, 
Ge. £>0$ 3uncf)ntcn be$ gte6er& G. Accroiffement de ta 
Fievre. A . -Tbe increaft ef a Fever. B; Opklimminge of 
Teeneeming'dtrKoortt. 
AVICVLAE C Y P R E A E , funt paftilli aromatici, ad mo-
dum candelarum fumalium praeparati, Gallis Oifelets, quia 
accenfi fenfim fehfimque auicularum more auolant, Iocurn-
que qdorereplent vel afigura. 
A v R A s E M i N A L i s , quibufdam eft pars maxime fubtilil 
feminis mafculini, quae ad ouarium foemininum per vteruro 
et tubas Fallopii penetrans, v n u m v e l plura ouula foe-
cundar. 
• AVRA VITALIS , notat quibufdam illud in corpore hu-
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fnano prihcipium, a quo omnes functiones vitales pendent , 
quoque fublato, vitaperit. 
AVRA1NTIVM MALVM, eft frucrusarboris, (Polyadelph. 
Icofandr.) Citrut Aurantium petiolis alatis, foliis acuminatis 
Unn. quae foiia habet rigida, ad baf in duabus vtrinque ap-
pendicibus, feu lobis, in cordis formam infciflis. Calyx eft, 
mftar cotylae orbicularis, parum cauus, breuis, quinquefi" 
dus , vel et fciflus in fex fegmenta; flos pentapetalus, rcr* 
faceus, multis ftaminibus infra coiicretis ornatus. Ex i m o 
centro calycis placenta orbicularis nata fuftinet ouarium, 
fere rotundum, tuba longa inftructum; fit hOc frucrus glo-
bofus inftar pomi, cortice cintlus, qui in vna fpecie tenuior 
eft, et fragrantior, in altera craflior; fi recens ef t r ad o c u -
luiri apparent folliculi rotundi, tenui iamella tecti, ih q u i -
bu« oleum aromaticum gratum continetur, a q u o o d o r ei 
fopor aromaticus dependet. Hoc adeo fcatet, vt preflu* 
oleum exiiliat, et ad candelafri accendatur. Pulpa diuidi-
tur in varia loculamenta, fucci et veficularum plena, e t 
foeta feminibus callofis. Crefcit haec larbor iri regionibua 
calidis, praefertim in Hifpania, Lufitania, et Italia: voca-
tur arantium, amrangmm, anrtnm malum, malum anrattm, 
v e l fonmm nerantium, vel anerantium, naranghn, D i c i vd-
lunt ab aureo C O l o r e , quem cortices nabcmt; a l i i a b vrbe 
Achaiae, Arantia ditla: alii a gente Perfarum, q u a e Ararrii-
folebat vocari. Succus gaudet viribus refiigerantibus ec 
analepticis, cortex vero corroborantibusi ftomaChicis, car» 
reinatiuis. E floribus aqua napbat et oleum, velejfentia, Nt-
tyli praepartmtur. Ploftant in officinis fyrupus, effentia,' 
a q u a , fpiritus, et oleum corticum aurantiorum. Folia a u -
rantiorom a variis recentioribus in epilepfia commendantur, 
Ge. «Pomer<tni«ltctpftl. G. Orangt. A. An Orangt. B. 
Oranjt apptlen. . • 
AVREA A t E X A N D T M N A , e f t fpecies opiatf, fiue antido-
t i : fic dicttur j qubd reclpiat attrum, et a medico A/exan-
tiro iniiehta fit, vel medicis Alexandrinis primum in vfa 
fuerit. •: -
AVREVM VNOVENTVM, ab aureo dicirur colore, v e l , 
quod in confolidandis vulneribus aureum praeftet effecturfti 
Cemporiitur ex cera citrin*, oleo oliuarum, terebinthina, 
colophonio, refina, thure, maftiche, et croco Auftriaco. 
AVRE«VS AWAHVM, feu DENARIV* ROWANVS, fepti-
*w vnciae' pars eft. Pendit enim drachmanJ vtiam et infu> 
perfeptimarrieiuspartem. Tres denarii, feu attrei, tetiadrach. 
mam conftttaunt; quatuor fcrupules couiputatur pendere. ; 
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AVRICHAXCVM,, vocatur aes factjtjum flauomy duiti le 
et malleabile, colorem auri prae fe ferens, cpmpefirum ex 
lapide calaminari et c u p r o , dum metalli, libia* 64. 
e t lapidis librae 46. fundurttur mifcenturque, quae 
exhibent: auricbalci libras 90. 'Ge. SRefihjav G. Cuivrt 
jautu ou Laiton. A. Brafs. B. G*#7 Ae/>w. Albus,, f. flauus, 
cupri color a Zinco admixto pendet, cuius minera lapis ca-
latninaris eft. Si latninaruni, cupri partibus fex fufis adiici-
tur Zinci probe depurati pars vna , et rpaffa moxeffundi-
t u r , obtinetur metallum, quod malleum optimg admittit, 
cploreprpxime ad aurum accedit, et mttallum principis R q -
bfittt, tombac, yel auram fopbifiicum dicitur. Ge..;<prfnj« 
metftH» 5om6of4 G. Tambac. 
. A V R I C O M V S . , . 111. Linnatp eftfpecies;i?tfnunculi, e tquidem 
tXatmttcJtiat auficomut foliis radicalibus reiiiformibus, <.re-
ijarjs, incjfis j .sauliins digitatas linearibus; caule multifloro; 
BanunculU|S: nemprpfus foljpi foferptundo •; Mabitat in 
Europae pafotis humidiafcuiis.' . jffo HSiilbbJnw, .SJutter* 
Mume, ©0l&&<lf)nlem. A. Coldlach. 
.. A v m c v r , A , , eft illa pars aurfs, homini patiffimum et 
^tadrupedibus propria, quae in capite extra os temporum 
vtrinque prominet, fubftantiae; maximam... part*m carti-
lagineae et elafljicae, tenera cute veftita, pendula, patula, 
variis cauitatibus et eminentiis.inaequalis (vide. Helix, Attr 
tbeiix,\.Seapba), f.et%»e femper e t cteterminatte figwae in 
bpmirubuatjexttirnofuo atnbjtu.renis circker, vel phafeoli 
adm^d^ccp .ppre i l i , oualeav figuram referens. In fuperjori 
c p r p o ^ q c ^ p o f i t a e f t , tanquamadfonum vndique facillime, 
r^eeipie$idum,te.ft»bus ipfis anirpalibus in prato humiftratis, .yei 
pronojcapite incedentibus,, grarnen m a n d e n t i b u s a d mini, 
mum amWtum fonum > quem acutins audire voltint, corpua 
et caputerigentibus, aptiflimo, fenforio communj ao>od*MN. 
vicino, adepque-commodiffunp. (, Capitiad locum oflis tem-
parum ita «exa eft, vt ab eo naturaliter paululum vtrimque 
retnot* ,1 parqn* antrorfum et deoifum infundi^ulia »«lcorni*, 
culi, inftar incuruata, promineat et notabili eminentia fu-
pfa-os temporurn ereuataf i t : ; yt in recensnatis iafantibus, 
y«l feris Afiaticis. hominibus, nudo femper- capite inceden-
rib.us antrprfum., furfum et retrorfum mobilis eft. MirabiU 
autem .hoc artifieio efficitur, vt nunquam veiab. .vl lo non 
nimis lemotp, fonoro centro libere propagati fqnori . iadi i , 
vtramque avtrem fimul pmnes^praeteiiabi queant, fed fem-
pw vsiiab anrium altwu.tra,. vel ab vtiifque, oecfi&ario iktia 
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eopiofi recipiantut. Ge. £><t$ <tuj?ere £>&>• G. Vortilli 
txttrnt. A . Tbe tar, B. Dt Oor. 
AVRICVLA CORDIS; numero duaefunt , dextra et fini-
ftra, feu potius anterior, quae fimul inferior, etpofteriorj 
quae fimul fuperior. Sunt duae cordis appendices, cauae, 
mufculofae, ingentes, a bafi lohgiori in obliquum acumen 
vergentes, fibris carneis copiofiftimis inftructae, pene paral-
lelis, vt tamen oblique fe fecent, quae et a dextro limite 
totius cauitatis et a finiftro ortae, in arcuum parallelorum 
fpeciem, circa anteriqrem conuexam fuperficiem auricuiae 
circurrtducuntur! fepto mnfculofo inter fe diftinctae: qua-
rum dextra vno tendine ori Venofo dextri cordis thalami in-. 
hixa, alrero duriore in circulum fere formato yenae cauae 
accrefcit. Haec ex vena caua cruorem accipit, qui in ven-
triculum dextrum, et ex eo in pulmones defertur. Sini-
ftra vero eft minor, cui fanguis benft praeparatus et folutus, 
miftus, fubaftufque cum heterogeneis quibufcunque liqui-
dis a pulmonibus de nouo traditur, ytperfiniftrum ventri-
culum irt arteriam magnam, et per eam in vniuerfum corpus 
diftribuatur, Plerique fic communi ixomme aaritularum tota 
baec duo- receptacula ifttelUgunt, quae a magnis venis fan* 
guinem accipiunt et vtrique cordis ventriculo tradunt; 
caueam intelligunt, quae carnets lacertis intus percurfa 
margintbtis crenatis diftinguitur, et eam atrii cordis partem 
finum vocant, quae extus abfque crenis et intusabfquecan 
cellis eft. Proprie vero auricularum fub nomine intelli-
guntur tantum appendices paruae, mufculofae, cauae, in 
vtrumque atrium hiantes, et fanguinem continentes, qui 
interdum, fub nifu fortiori, et refpiratione cohibita non 
omnis ex atriis.in ventrieuloS propelli poteft. G. £erjobrert-
G. QrtiUttttj du tetur, A, Tbe Aurieule or tbe iar t>f tbt 
beart. B. De ooren van 't bert. 
AVRICVLA XNFIMA, idem quod Lebut aurit. 
AVRICVLA IVDAE , {Pezizti Auricmla concaua, rugofa, 
«uriformis Littn. Fungus membranaceus auriculam referens. 
Bauh.). Eft fungus, habens fubftantiam fungofam, fpon-
giofam, leuem, coriaceam, membranaceam, auriculae in-
"ftar, fubtus incanam et cineream, fupra riigficarttem. fa-
poris terrei et aquei infipidi, odoris nullius. Cnm truncis 
arborum, praecipue Sambucorum annofarum, jtdnafcatur, a 
Toumefortie ad Agaricum refertur. Slc dicr*eft, quodau-
r
'culam referat, cui additur" Iudae: quiavulgus i n e a opi-
•iiione eft, pfoudapoftolunrlndant fe ex Sambuco fufpendiJTei. 
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Gaudet hic fungus viribus refrigerantibus, exficCantibus et 
«dftringentibus, hinc in aquarofkrum maceratus interdumin 
ophthalmia, aut in gargarifmatibus contra anginam, adhibetur. 
Ge. JpoUunberfchwamm, 3uba$of)ren. G. Oreiiie de ludat. 
A. Itwt tar. 8. Iudas-Ooren. 
AVRICVLA LEPORIS, eft Bupltnram. 
AVRICVLA MVRIS, fic dicta,quia eius foliapilofa e tmu-
ris auriculis fimilia funt. Pluribus plantis ab aucioribus hoc 
nomen imponitur. Sic Auricula muris alpina glabra Bauh. 
eft Silent rupefiris Linn. (Decandr. Trigyn.). — Auricula mu-
ris flore pulchro, folio tenuiflimo Baub. eft Artnaria 
firiata Linn. (Decandr. Trigyn.). — Auricula muris quorun-
dam, flore paruo, vafculo tenui longo liauh, eft Ctrajlium 
vulgatum Linn. (Decandr. Pe.ntagyn.). — Auricula muris offic. 
eft Hitracium pilbfilla Linn Conf. Myofiotis. Gr. Muie 
irlc. Ge. 9Kau$d&rlefo. G. Ortillt dt Souris. A . Mous-
tar. B. Muifin-oer. 
AVRICVLA VRSI: variis plantis hoc nomen imponitur, 
V . c. Verbafci fpeciei (Verbafium myconi Linn). Proprie ta-
men 111. Linnaeus auriculas vrfi ad primulas refert (Pentan-
dr. Monogyn.) fub nomine Primttiat auriculae foliis ferratis 
glabris, cuius multae varietates ob florum elegantiam, eo-
lorumque differentiam in hortis noftris coluntur. Ge. _&<5« 
t«ndf;riein, SluricFein. G. Ortille d'ours. A . Bears-ear, 
Oricula. B. Beeren-oor." 
AVRICVLARIS D i Q i T v s , minimus digitus eft. Vide 
Digitns. 
AVRIGA, eft fafciae fpecies, quae in thoracis vulneribus 
ftdhibetur, atque in hunc modum iniicitur: media fafcia eol« 
lum comprehenditur, capitaque obliqua per pettus aura-
hun tur , ibique inter fe implicata fub alis ad dorfum addu-
cuntur , ibi rurfus implicantur, atque ita, donec totus. tho-
rax deligatus fit, modo a pofteriori, modo a priori parte 
implicantur, extremaque inter fe deuinciuntur, quo vincu-
lo vtuntur aurigae ad latera continenda. Ge. ©fe gubr» 
mannSbinbe. G. Bandelette de Cbarretier. Plaftron. B, 
Voermans-band. 
AVRIGO, idem quod l&erus. 
.AVRIPIGMBNTVM nafiuum, fl reperitur, eft (Pyrittt 
Auripigmentum nudus flauus, micis auratis Linn. Arfeni-
cum fulphure, lapide fpathofo et micaceo mineralifatum, 
mirtera flauefcente Waller.) fulphuri plur.mis dotibus fimile, 
friabile, fufile, facile inflammabile, tumque foetoie fuW 
phureo infeftum, non acido, volatiii; iners , innoxium. 
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parum venenatum, fufione rubefcent, tumque volatilem 
tnateriam emeticam praebens. Arfenicum citrinum male ap-
pellatur. Auripigmentum hoc natiuum, fufum igneinvafe 
claufo, maffam dat fragilero, facileconterendam, miniiful-
gore fpectabilem, acrem, aut venenatam, quae vocatur Re-
algar, Arfenicum rubrum, vel Sandaracha. Vfus eft pi£to-
rius, et, cum calce viua mixtum, Rufma Turcorum, feure-
medium ad depilandam cutem, vt et liquorem probator.ium 
vini Lithargyrio. infecti, et atramtnti Jympatbetici fpeciem 
conftituit, cum hic liquor tali vino adfufus eum ftatim ni-
grum reddat. Ge. £)pcrmenf- G. et A. Orpiment. 
AVRIS , eft organum auditus, et notat omnia auditoria 
organa, mnctira, fumta: diuidrtur i a tres canitates, fcilicet 
iiv exteriorem, mediam, euinteriorem, Exterior auricu-
lam meatumque auditoriurn; media tympanum; interior 
vero labyrinthum comprehendit, e t c Vide Auditus. Gr. 
«<. Ge. £ a $ D&r. G. fOreille. A Tbt Ear. Bi Htt 
Oor.
 x , 
AVRISCAI-PIVM vocatur inftrumentum, quo cerumen, 
vel alia heterogenea corppra, ex meatu audirorio extrahun» 
tur. Ge. £)6rIdffeL 
AVRVM, eft metallum omnium ponderofiflimum,, fim-
pliciflimum, molLe, maxime expanfile, in igne et aere 
fixiffirnum, cojoris flaui, rubens ante fufionem: vel fin-
cenim, vel argento , aut antlmonio, penruftum ih. 
mineris reperitur: quod in Madagafcar eft, adeo moile 
nafct dicitur, vt leni igne inftar plumbi liquefcat; ab aqua 
regis tantum et hepate fulphuris foluitur; vix fonorum, fpe-
cificae grauitatis ad aquam, vt 19635 ad 1000. Singulares 
virtutes cardiacas medici Arabes auro tribuebant, idqueva-
riis remediis addebant, inprimifque in eo defudabant, vt 
aurum potabiJe xedderent, hodie tamen vix aLia ex auroprae-
parata in officinis proftant, praeter Aurum foliautm, Aurum 
fnlminans et Bezoardicum fiiare. Verum enim.Aurum po-
tabile nonnullorum chymicorum ab aliis in dubium vocatur, 
quippe cuius vires magis a fale alcalino in fpiritu vini folu-
to pendent. Ab Hebr. Or, quod exponitur pro kice , vel 
Sole; vndeAurora. Ge. @elb. G. Or. A. Gold. B. 
Geud. 
AVRVM FOLIATVM eft Aurum, in laroinas tenuiflunas 
redacium, quod in medicina adhibetur, n©n tantum ad 
fplendorem quibufdam medicamentis conciliandum, fed et-
iam ad obducendas pilulas, vt earum odor, vel fapor, ingra-
tus tegi poffit. 
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r AVRVM r v i w i N A V S eft calx auri flaua, fiue puluis 
auri in aqua regia foluti, peralcalinumfalem, inprimis vola'-
tilem, praecipitatus, dein ablutus et exficcatus. Hoc autem 
nomen obtinuit, quoniam ad certum ignis gradum calefa-
flum magno cum fragore, inftar tonitru fere, difploditur. 
Vires infignes illi adlcriptae funt, quae nondum per expe» 
rientiam ita comprobatae funt, vt tuto fidere liceat; imo a 
nonnullis propter fal, metallo intime adhaerefcens', et tor-
mhia , quae excitat, pro medicina infecura habetur. Ge. 
^ a f f g o l b , $ la |30lb . G. Or fulmiuant. 
AVRVM POTAB1I.JE, vide#«r«w. 
' AVRVM «OPHISTICVM, vide Auricbalcum. 
AVSTKRVS, a Gr. uvvteit, ab avt», exficco, dicituf deeo, 
quod terreftris eft naturae, cum falinis tartareis partibus per-
mixtae, vim habens linguam, dumguftatur, conftringendi, 
et, fi ingeratur,folidorum contractionem augendi atque humo-
ribus maiorem cohaerentiam, vel coaguktionem, inducendi. 
Ge. fyttbt. G. Aufiere, Apre. B, Wrang. 
AVTOOEWES; fic vocatur NarcilTus alboflore: quiaeius 
bulbus, necdom terrae commiilus, folia emittit: ex fefe 
enim quafi generatur, aut nafcitur, ex ufot, ipfe, et yi*o-
uai, nafcor, 
AVTOMATOS, eft id, quod fua fponte mouetur , vt eft 
cordis motus, coftiones et fermentationes (vt vocantur) in 
venniculo et inteftinis, ab airorutrtclu, fponte facio. Hinc 
«utomatici vocantur motns , qui, nobis infciis, et nec intel-
lectu, nec voluntate noftra concurrentibus, in corpore noftro 
fieraguntur. Opponuntur ipfis actiones et m o t U s animales, eu voluntarii, qui ad nutum noftrum, quando fani fumus, 
peraguntur et ceflant. Ge. ©icf) felbji beroegcnb. G. Au-
temate. A. Aiutomaton. 8. Zelfsbmeging, zelfs-roerfil. 
AVT-OPSIA, ocularis alicuius rei infpectio eft, ex avrit, 
Ipfe, et tyte, vifus. Notat vero etiam obferuationes, et 
memoriam effectuum in morbis, quos vnufquifque proprie 
intuitu obferuauit. 
AVTOPYRVS, eft panis, ex propria farina coctus, cui 
n i l furfurw adiectum, vel ablatum fuerit; huiufmodi panis 
aliis praefertur, qUia furfures vt putant vim habent, ob grauita-
tem, abftergendi, exaurZc, ipfe, et rveit, triticum. Vocatur 
etiam evy*6(tmt. Talis eft Weftphalorum panis groffior. 
Proxime huc accedit i l le , quo ruftici Germani vtuntur, ex 
farina non omnino a furfuribus purgata. Ge. £au$bacfefl» 
brob. G. Le pain bis. B. Brood van Meel, zo ats 't van de 
Molen komt, Brood dat angebuilt is. 
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AVTVMNVS, dicitur anrti tempus tertium, aeftatem fe-
quens, et hyemem praecedens, ardturo oriente incipiens, 
et vergiliarutti occafu definens, quod notabile ob morbos 
mali moris plerumque eius eomites. Hinc dicuntur Morbi 
autumnales, Febres autumnales, etc. Ab augendo opes, ex 
Fefto. Ge, £erbft. G. 1'Automnt, TArriere Jaijon. B. De 
Herfft. A. The Autumn. 
AVXF.SIS, ab «i/j-am, crefco, ab aS$m, augeo, corporis 
eft in omnem mpdum ampliatio. 
AVXIT.IVM, feu REMEDIVM', eft, quicquid contraria 
agendi vi , morbum impugnare eft aptum. Eftque tr iplex: 
Diaeta, Pbarmocia, eiCbirurgia. Vide Meditamtntum. Ge. 
<?ine !3Irjneo, £uifgmittcl. G. Aide, fecou, s, ajfiflonce, 
Remede. A . Help, ajfifiance, ttid. B. Geneesmiddet. 
A V I F . L A , eft eauitas llla fubter brachium, in adultispilis 
conferta. Lat. Ata. Gr. luttx&xi et ,*_AI». Ge. £ie3lcJ)fel. 
G. 1'AiJelle. A. Tbe arm-bole,or armpit. B. DeOxet. 
AXILLARES VENAE et ARTERTAE , funt illa vafafan-
f uifera, quae a venis et arteriis fubclauiis ad axillas, et rachium excurmtu. Ge. ftie Sch(cl6lutd&crn. G. Vaif-
feaux axillaires. A. Tbe Vcfftit of tbt armholt, orarm-pit. 
B, De oxels blbtd-vaten. 
AXIT.LARES dicuntur bbtahicis flores et folia fub bafi 
ramiinferta. 
AXILLARF.S G t A N D V t . A E funt glandulae de lympha-
ticarum genere in cauitate fubaxillari fitae, quae fi intu-
mefcunt, Bubones axillares dicuntur. 
AX-IOMA, effatum euidentiflimum, fimpliciflimts innixum 
ideis, quod cuncii mortales ob fimplicitatem et claritatem 
vno qre abfque demortftratione pro vero admittunt: non-
nunquam autem eft propofitio, ab Hippocrate, velGoleno, jn 
obfei-uatis quampluritnis fuhdafa, et pro inconcuffa ab illis 
habita. Ge. (?m ©runtofaS, 'eine auSgemachte SBafjrbeir. 
G. Axiome, verite inconteftable. A. An Axiom, or Propoji-
*ton. B. Een klare vodarbeid, 
A x i s , eft vertebra ternVcoiU, capiti fubiecia. Gr. 
Ge. £>a$ britte SBirbelpein bc$ fyalftt. G. Latroifiemever-
tebredu col. A. Tbe Ibirif Vertebra near ibehtad. B.DeAxr. 
A x i s botanicis dicitur pars hia teres in centro florum 
a , nentaceorum, et nonnullorum frpciuum et nucamentorum 
Pofita, circa quam aliae partes difponuntur. G. Ame, Soyau, 
Poincon. . •• 
A x i s in anatome etiam linea dicitur, quae per medium caui-
tttis cuiufckm tranfit. v. c. Axit vttri, peluis, e t c Ge. Slchfe. 
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AXVNGIA , 2r<«? Ztiev Diofe. '0|i/Vv«vAtgin. pinguedo, 
vel adeps porci, febo mollior. Quia vero huius vnguinis 
praecipuus vfus fuit in axibus curruum inungendis, hinc 
illi nomen creatum, et Grammatici omnes pro vnguine ve-
hiculari exponunt. Vocantur tamen plurium animalium 
^pinguedines, quae in orficinis proftant, Axungiae, quarum 
plerarumque vfus externus, et virtus emolliens' eft. —- — 
Abufiue id nomen tribuitur terris quafi vnctuofis et molli-
b u s ; fic aliqui autores terram figillatara albam vocant Axun-
giatnLunae, luteatn vexoAxungiamSolis, credentes, alteram 
a ldrta, alteram vero afoleelTeimpraegnatam. Ge.@d)mect> 
©d)tnalj. G. Graijfe. A. Fat,Greafe. B. Smetr, ratt. -
AZOTH, modo mercurium cuiufcunque corporis metaf-
l icidenotat , modo medicinam quorundam, quam vniuerfa-
lerh putarunt ex mercurio, auro et argento paratanj. 
AZVP, et AZVTHVM, a voce Arabica, et Perfica, Lazur, 
qua caeruleum pigmentum denotant. Vide Lazuli Lapis, 
et Catrultum montamm. 
AZYGOS , dicitur de part ibus, quae parem non habent,, 
veluti mufculus Azygos Vuulat. Inprimis autem eft 
vena fanguinem reducens venae" cauae. Duplici ori-
gine in abdomine inter duas diaphragmatts appendices, 
interdum ex vena renali dextra, oritur, dein thoraeem in-
grefia fub aorta iuxta dorfi vertebras, accipit venas inter-
coftales, et venae cauae fuperiori inferitur. Sanguinem ab 
organis refpirationi famulantibus in fe recipit. Sint Pari, 
aut lugo dicra, ex * priv. et Zvyee, iugutn. G. Ungcparte 
SHber, bte 3Iber «?fjne «JJaar. G. Vtint Azygos. A. Tbe 
veine witbout a pair. B. Ader fonder paar of voeerga. 
AJSYMVS , eft panis non fermentatus, et infalubris, ex 
m priv. et &piu, fermento, vnde c\uuh, fermentum. Ge. 
Utiaefdutrt SBrob. G. Pain a chanter, fans levain, azyme. 
A. Unltavened brtad. B , Ongebtvtlt brod, ongtzuurt breod. 
B , 
Ba c c a , b a c c a e . Gr. K6nK«e, dicuntur foetus, feu fructus fphaerici minores herbarum, frutitum, arbo-
rumue , qui difperfius rariufque nafcuntur: vel quicunque 
parui funt, fucculenti et rotundi, vt ribefia, fraga, baccae 
lauri , iuniperi, plerumque molles. Tenui membrana tecti , 
funt, et femina in fubftantia pulpofa nidulantia continent: 
atque in hoc ab acinis differunt, quod iis denlius proueni-
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jrat. (Bacca eft pericarpium, cuius femina in molli pnlpa 
Jiaerent; ea vel infiguntur pulpae, vt in fragaria, vel 
teguntur pulpae fubftantia, vt in baccis vuarum, haequ» 
vltirmwfaepe pro numero feminum in mono-di-tri-poly-py-
renas diuiduntur). Bacca, forte aBacchp , quia vitis , bac-
cas producens, Baccho dicata. Ge. SSecretJ. G. Baye. A. 
A Betry. 8. Bezie. 
BACCAR, BACCARIS, eft herba odorata. Sic dicitur 
quafi raYxaeie, omntbut grata, propter eximiam fragran-
tiae gratiam in radice chiamomum redolente, vel nomen 
accepit kwi ri $x*%km, x«t't, quod ex eo coronae bacchan-
tium more, vt ex, hedera, «eftatae fint. Hodie denotat 
plantae genus ad SyngeneL Polygam. fuperfl. pertinens, 
culus charatler eft: receptaculum nudum; pappus pilofus; 
calyx imbricatus cylindricus; flofculifoeminei hermaphrodi-
tis immixti. 
BACCHIA funt vari faciei cum nodis maculifque colora* 
t i s , chronicis. 
BACCHICA, vide Hedera. 
BACCINIA et BACCINIVM, eft Vaccinium, fic dictum, 
quod baccas producat. 
BACILLI , nomen imponitur medicamentis figura bacillo-
rum pblonga, feu tere t i ,
 v t bacilli, feu candelae odorife-
rae. — I t e m e t bacilli ex glycyrrhiza cocra, ab vnaextremi» 
tate contufi, qui linctui inferuiunt, vt olim in affectibug 
pulmonum et tufti, vel afthmate, a Galenica et Arabka 
medicorum turba praefcribebantur. —- Item vocantur candelae 
fumatoriae. 
BADIAGA, eft planta aquatica, ad Algarum ordinem 
pert inens, fpongiofa, ex multis fibrillis herbaceis quafi 
tontexta, fragilis et friabilis, fi ficca; femina funt grana ro-
tunda, coloris albidi, in altera parte inftar lapidum cancri 
excauata: odor plantae eft-teter et pifculentus. Eft planta , 
apud Mofcouitas in.frequenti vfu contra liuores oculorum 
et aliarum partium a verberibus, quos puluis impofitusvna 
hocie tollere dicitur. Vide de hac Comment. Petropol. 
V0L3. 
BADIAN, vel BADIANA, eft Anifum flellatum. 
• BALAENA, vide Cete. , -
i - BALANDA , aliis VAI.ANIDA , e&Efeulus, curus frucrus 
glandiformes funt. Ex p&xuvec, glans, et «&««> forma. 
BALANE^M, videBalineum. 
BALANOCASTANVM, eft radix tuberofa, quae etiam 
•&/4»C4^4Wi»fl»appeuatur. Ex (t&kam, glaus, et *kwu, caftanea. 
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BALANVS, feu GLANS, eft penis fuprerria pars.j pfae-
putio tetla. BcAavoc, Wirreteoc, Suidae et HeJycJrio. Ge. 
SMe ficbel- G. Le Gland. A. Tbe bead of the yttrd. B . 
Het hooft der tnannelyke roede. — Item clitoris Mutitbrit. 
Vide Clitoris.— Sic etiam oblongi e f d u r i quidam frtfftus et 
radices appellantur, vt iuglans, quafi Iouis glans.— Item 
glans Quercus, Bulbocaftanum, etc. Ge. (£ine €tcfiel. 
G. Gland. A. A Acorn. B. Etktls, vollen. Item Suppo* 
fitorium, et Glans. Quae fuo loco vide, 
BALANVS MYREPSICA, fiue NVX VNGVENTARIA', 
AVELLANA TNDICA, venit ex Aegypto, Arabia, Aethio-
pia, Syria et Barbaria. Fruclus eft arboris Tamafifco fimilis, 
magnitudine auellanae nucis, intus nuclenm continens pini-
guem et oleofum, veluti Amygdalae. Plinio dicitur Myrtt-
balantim Arab. HabelBen, vel Ban, ab aliis granum Ben, 
in officinis Ben. Turcis Hebelben. Vfus internus ob vires 
drafticas fufpectus eft. Oleum expreflum lentigines tollere, 
nitidamque-reddere cutim dicitur. Ex p4A«v»t, glans^ et 
nvgov, vnguentum. Vide Ben. 
. BALATRO, fiue BAMBALIO, eft vitium linguae in laxi-
tate confiftens mufculorum, aut vinculi, in quo adeft nimia OriS 
faiiua. 
BALAVSTIVM, eft flos malipunicae (Icofandr. Monogyn. 
Punica Granatum foliis lanceolatis, caule arboreo Linn: Ma-
' lus punica fatiua Bauh.) coloris punicei, faporis adftriri-
gentis, cuius vfus frequentiflimus in gargarifmatibus eft, 
An a /JAaTf», germinare. Ge. ©rdnatavfelblutfje. G. Les 
Balaufies oufieurs du Grenadier. B. Granaatappel bloeifel. 
BALBVTIES, Gr. Te«v\6mc, Te*v*.ttpoe, \KMA4TKC, et 
ysMttpot. Huc pertinet Blaefitas et Blaefa Kngua; Balatro, 
et Bambalio. Eft vitium in mufculis et organis loquelae, 
vel idiopathicum, vel fymptomaticum, vt in apoplexia, 
hemiplegik, etc. Eftque vox tarda et interrupta, varie 
flexa, et in quibufdam literarum pronuntiationibus admo-
dum difficilis, hinc, cum eas efferre non poffunt, alium fo-
num et inarticulatum, fiue fibilum, et afptrationem eo coria-
t u , quo difficultati mederi volunt, adfpergunt, fubind^ 
filent, mox coritentiore voce excutiunt incbndita quaedam, 
incongrua oris et linguae contorfione. Porro tremulo fono 
certa vocabulaloquuntur, et oshaberefolenthumorenimium 
madens,quem faepe cohibererionpoffunt,quineffluat.Tandem 
hoc habet balbuties , quod alio tempore maior fit, alio mi-
nor : hinc fani, et qui bene loquuntur, nimium fifeftinent, 
v e l ' delirantes, faepe balbutiunt. Ge. ©atf ©tarnrrieltt. 
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Q; Beguayemesit. A. A Stutteriag, fiammering. B , Sta-
meting. 
BALINBVJVI, BAtAsiEyM, fiue BALNEVM, eft proprie 
fomentum aquofum, caiidum, vel fiigidum, fuperficiei cor r 
ppiis externae, cute tectae, adplicatum, corpori potiffimum 
^urajrdp, detergendo, emolliendo^ alliciendo, fouendo, 
q u i n e t fudando deputatum: nam eft totius corporis lotio, 
^ o n raro tarpenej-pxpjlqtipne pattium folummodo inferio-
rum fumitur, quas InfieJJuS et Semicupia. vulgo vocant. Eft-
que velSiccum, vel tiumidnm. Siccabalnea parantur ex cineri-
bus, falevulgari, arena, .chalybelimato, etc. Humida funt 
Yel vaporofa ,• vel aquofq. Vaporvfa fiunt et coctione radi-
cum,': u,erbarum, floruni, feminum, etc. cuius vapor taiv> 
^um ^ufcipitur. Aquofa funjt vel artificialia, quae parantur-
«jX decpcitis medicamentis. Vel mintralia, quae, fi cali-j 
dae fcaturiant, tbtrssiae vocantur, quarum aquae falinas, 
^evTe^qjfte particulas, elafticum fpicitniTt, ferrum, etc. ma : 
iori, vel minori copia continent. Vide Tbermae. EX0_AA«, 
pella. x. et, inix, u-iifitia, feu morbus. S.ed haec potiiis eft 
^ t e f e ft^an} «tymplogia vera. Proxime enim venit a £_*«-
v.kn>bet*tedtfr( e t - hic forte a 0_A_»«, glans vnguentaria. 
^ . « j n J B a b ; G-,Vn Baits. A . ABatb. B . Watet-Bad, 
Bad.Cwi. Balneum. . 
. BALJSTAE OS, vide Afiragatus. 
. BALLOTE, eft planta (Didynam. Gymnofperm.), qiiae 
habet caules fortes, quadratos, lanuginofos, rubicundos, 
foUja fibi inuicem oppofita, maiOra, et pblongiora marrubio 
albo, cprdata, indiuifa, ferrata, meliiTam refercntia, fed 
objttifjora, magis rugofa, in margine., incifa, coloris viridis 
fubfufci, odoris foetidi ^ flores mpnopetalos, labiatos, (la_! 
bip fugetiori crenato cpncauo) verticillatos, coloris- rupjpf 
ffmma. quatuor pbi.onga, i n capfula. hypociateriformi quin-s 
quedentata, quae flori, tanquam calyx inferuit, inciufa; 
Jfcadix
 (fibrofa, perennis: fic dicitur.sr_f_ ri |3_AA«», x*l «r_, 
^up^adinuetera tps aurium dolores fit efficax. Vocatur 
tytftrrubiam,, a foliorum fimilitudjne, etNigrum, a caulis co-
W e , qui niger eft refpectu Marrubii albi. Habet odorem 
VirOfum, vt caftoreum. Ge. ©chtbarjer Qfnborn. G. Mar-
*ube noir ou Marrube puant. A . Stinking Herebound. B . 
$«>artt Malrove, Jiinkende Andoren. 
BALNEVM, vide Balineum. — Vruntur tamen etiam 
"Oc vpcabulo chymici vario modo. Habent enim Balneunt 
»*enofum, cinereum, martiale, etc. cum retorta , vel cu-
««rbita, inirena, veLin oLuerihus,. vel chajybis limatura, col-
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locatur. Balneum Marit, quod h o c i i g n o notatttr B. M. 
er M. B. eft. cum eadem inftrumenta aquae calidae impo^ 
nuntur ; et cum vaporofum, f. rorsi, dicitur, inftrumenta tan-
tum vaporem aqueum excipiunt, vel corpbra fudatmhTex-
ponuntur. Ge. 2fm JBabe beffilircn. G Bain, Bain Ma-
rie, Bain de vapeur. A. Dtftillation in tbe Bath. B. In > 
Bad diftiileren. 
BALNEVM LACONICVM , i. q. Sudatorium, f. Caldari-
vm. Ge. €inc (£cf)roi^|!uf>c. . . 
BALSAMATIO , idem quod Cond'tura. 
BALSAMELLA, idem quod Baljamina, 
BALSAMICA proprie vocantur lacTjfmae plantarum tn-
flammabiles, odoriferae, mollioris (.onfiftentiae, qualia et-
iam Baifanti nomen retinent. Sed alia etiam medicamehta; 
compofita, fimiii virtute condiente praedita, eodem nomine 
gaudent, quippe quae huiufmodi balfama natiua ingrediun-
rur. Ge. S5aifantifcf)e WMttl G. Balfemagtige middelen. 
Conf. Balfamtts. 
BALSAMINA, feu BALSAMINA FOEMINA, (Jmpatient 
Balfamina Linn. Syngenef. Monogam. Corolla plerumque 
pentapetala, pedunculis vnifloris aggregatis; foliis lstnceo-
latis, fuperioribus alternis, nectariis, flore breuioribus) 
habet caules craflbs, re t los , ramofos, fucculentos,*' ali« 
quando in parte inferiori rubicundos. Piftillum duo-
bus foliolis ftipatum, floris meditullium occupat; 1 abit-
que deinde in frutrum, nunc ex vtraque parte turbihatum,-
nunc filiquae aemulum, valde contra&ilem, vi elaftica hac 
illac diflilientem, feminlbufque foetum, axi, feu placerttae1, 
affixis. Radix fibrofa, alba eft. Mirum, vnde ipfi BKIfitmi-
nae nomen, nara minime balfamum refert, rieque eft apta 
ad balfamum conficiendum, fed potius venenata credituw 
G.&alfamapfel, ©pringfraut G. Balfamine. B. Balfemapptl'. 
BALSAMINA mas eft Momordicae fpecies. 
BALSAMITA, (TanacetuniBalfamita fdliis ouatis ihfegrii 
ferratis Linn. (Syngenef. Polyganv fuperfl.)' Agerarum fdliii 
ferratis Batth.J Eft planta, quae habet caules canaliculatosy 
villofos, ramofos: iblia oblonga, in rrtargine incifa; flores' 
flofculofi in fummitate caulium congefti fuiTt , embryontbu* 
iniidentes, caltce fquamofo et quafi hemifphaerico com^ 
prehenfi; embryones abeunt in femiria pappis nequaquam 
inftructa. Radix mentliam odore refert, fibrofa eft; dici-
rur et cofltts hortorum, menta corymbijera; deriuatur, ob 
odorem potentem, a voce ba famum. G e Sfoffmitrj, graUCO* 
Ittlfojf. G. Coq,HerbedttCoq,Pa/ie. B. Bak+krntd. 
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BALSAMVM, Batfamum GiUadenfe, Balfamum deMecca; 
«ius planta frutex eft, feu arbufcula, tres cubitos ad fum-
mum alta, folia alens, rutae foliis fimilia. Amyris Opo-
balfamam foliis pinnatis, foliolis feflilibus Lhm. (Oilandr. ' . 
Monogyn.). Syriacum dicitur rutae folio. Nafcitnr fponte-
in Arabia felici, vnde olim in Iudaeam, et hodie in Aegy-
ptum translata, loco quodam occlufo, Cairo vicino, quem 
Mateream vocant, colitur. Eius ffuftus dicitur Carpobalfa-
mus; ramufculi Xylobalfamum; fuccus' Opobalfamum, et 
Balfamum verum, confiitentiae magis, vel mhius fpiflae, 
coloris aurei, odoris fragrantis et faporis amari, vix tamen, 
quoad vires , reliqua balfama naturalia fuperans." Fructus 
eligatur recens, plenus, ponderofus, guftu mordax. Ra-
mufculi probantur recentes, tenues et odorati. —- Ex Pintr 
batfamta Linn. refina liquida ex ftrobulis inprimts exfudans 
ad odorem balfami veri Gileadenfis accedit, vnde haec ar~ 
bor Ge. ©je ©ileobfd,t &alfanitanne dicitur. G. Baumitr de 
Gittad. B. Tbt Balm qfGiltad. Balfamus hic faepeloco veri 
fubftituitur. Confr. Balfamum Canadenfe. Dicitur M x « § « m , x«> 
enagtM, quod coeleftem ac diuinammeflem reddat. Hefychius, 
p«A»v, vSiv x«. ifcniv, ««) (9aAdc, polum, coelum. Vel Botfamum 
dicitur, quafi Beifamin, quod in Orientalibus linguis exerci-
tatidicuntefle, princeps aromatum. Paufanias, firectefcribi-' 
tur,!r(4A<ra(icvvocat. Alii Yix&eaum. Aegypt i i rW-^anominan t . 
Ge. 2.alfam. G. Baumt. A. Tbe Balfam- Tree. B. Balfem. 
B A L S A M V S , vel I I A L S A M V M . Balfami vocabulum plu-
ribus ui officinis pharmaceuticis vfurpatur figninca.ionibus,v 
pluraque medicamenta balfamorum fub nomine proftant. 
I . Denotat genus quoddam edoramenti crafliufculi inftar vn^ 
guent i , vel linimenti, et haec fignificatio vfitatiflima eft, e. 
g- Balfamus rofarum, apople&icus, et fimiles. Pleraque' 
haec balfama conficiuntur, dum olea aetherea cum oleo nu-
cis mofchatae expreflb et odore fuo fpoliafo, quod ideo 
corpus probalfamo vocari folet, mifcentur. 2. Solentquoque 
e
x gummi refinifue cumfpiritu vini liquores deftillari, vel 
digeri, qui extrinfecus il l inuntur, ballamique nomine veni-
yn t ; vt balfamus neruinus, fciaticus, commendatoris, et fimi-' 
•*
es
. Tales plerique baifami vitae nominantur. 3. Inunffo* 
r
'tm liquorem fignificat, eumque oleo aalfiorem, linimen-< 
tp liquidiorem. 4. iBalfami nomen fibi vindicarunt falia 
fnfa et liquata, vt balfamus falis gemmae. c. Svnt fngula-
r e s
 quaedam praeparationes, quibus Balfami nomen impo-
hunt ; vt b/Ifamum fulphuris, etc. 6. Tandem etiam la-
•^yrnae quaedam arbereae balfami vocantur, vt balfamUs 
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Copayuae. 7. Balfamus eft, quo cadauera condiuntur. 
Atque fic commode Balfama in natiua, f. nattirafia, falicet 
ex quibufdam Vegetabilibus exftillantia, et in artificialia 
diuidi poffunt. Ad artificialia pertinet Baljatnus iiciictus vitae 
HoJJmanni, ex oleis deftillatis in fpiritu.,vini foiutis, qui et-
iaminternenonnunquam datur. Ge. Sjalfam. G< Baume. A. 
Balme or Balfiame. B . Balfiem. 
BALSAHVS AFCAEI, ab inuentore ita didius, et inter 
digeftiua ceiebratiifimus, componitur ex gummi elemi, 
teiebintbina, feup hircino, et pinguedine porcina, lege 
artis, ea proportione, quae in difpenfatoriis' praefcribitur, 
inter fe commiftis. 
BALSAMVM CANADENSK, eft refina liquida Ahietis Ca-
ttadenfis, f. Pini Cunadenfis l.inn. eX incifuris in hac arbore 
factis exftillans. Ex Pino balfamea fimilis, gratioris odoris, 
profluit. Vide Baifamum Gileadenfie. 
BALSAMVS DE COPAIBA, yide CopayuaeBalfamum. 
BALSAMVS EMBRYONVM nomen babet ab vfu, quem 
ei interne et externe adhibito adferibunt, nempe foetum 
in vtero niaterno roborare, matrem reficere, hincabortum 
' praecauere. Componitur e variis aromatibus cum vino Hi-
fpanico, et aquis quibufdam ftillatitiis, infufis, digeftis, 
dein fecundum artem de/hllatis. Ge. jftrtocr&a.fam. 
BALSAMVS INDICVS, vide Balfamus Peruuianus. 
BALSAMVM IVDAICVM, idem quod verum. 
BALSAMVS LVCATELLI inphthifi commendatus, con-
ftat ex oleo oliuarum^ terebinthina Veneta, cera fiaua, 
baLfamo Peruuiano, et fantalo rubro, cum vino canarino 
cociis. 
BALSAMVS PERVVIANVS, vel i N p i c v s , eft balfamus, 
ex locis, vnde affertur, nomen habens: colligitur leni inci-
fione ex arbo.re quadam in Peru et Bralilia, cuius apud va-
rios auctores non eadem eft defcriptio. (Peruijira. Secu-
ridacae an fpecies ? Linn. Hoitziloxitl Hernandez.). Habe-
rur hoc nomine in offkinis liquor oleofus, l imp idus . ex 
albo flauefcens, terebinthina tenuior, faporis acris et ama-. 
ricantis, odoris aramatici, atque is quidem Baifami Peru-
viani aihi nomine venit, et genuinus apud nos admodum 
raro inuenitur. Balfamus vero Pertiuianus niger ex eiufdem 
arboris cortice et frondibus cocYione elici, et poft hanc 
aquae fupernatare dicitur, confiftentiae mellis, coloris ex 
rubro nigricaiitis, odoris aromatici, faporis amaricaiitis. 
Ad nos allatus in aqua, licet feruida* maximam partem 
fundum petit ; in fpiritu vini et oleis deftillatis facile foluitur, 
fed 
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fed conuubium oleorum pinguium et expreflbrum refpuit. 
Magnas ei laudes adfcripferunt, binc interne in variis pe-
ctoris affectibus, plerumque vitello oui folutus, externe in 
balfamis et vnguentis vulnerariis frequenter praefcribitur. 
Ge. 5Jerut)«altifd)et Q5a[fam- G. BaumedePerou. 
BALSAMVS «ACA7.7.IHA, f. RHADAS i K i , inter Jn« 
diae rariora praccellens, virtutibus Copayba habetur fupe-
rior, et ad gonorrhoeas praecipue commendatur. 
BAT.SAMVS TOLVTANVS, natiuus eft Americae meri-
dionalis et cum primis prouinciae Tolutanae, ftillans ex 
incifo cortice arboris, pino, vel, vt alii volunt, pruno, fimi-
l is , nobis nondum fatis cognitae: colorem habet aureum, 
odorem gratum, citro haud abfimilem, confiitentiam fpif-
fiufculam: viribus cum Peruuiano cortuenit, fed rarior eft. 
Saepiffime tamen cum hoc adulterari dicitur. Immo funt, 
qui balfamum Tolutanum album et nigrum eundem cum 
balfamo Peruuiano eiTe credant. 
BAMBALIO, idem quod Balatro. / 
BAMBAX , idem quod Bombax. 
BAMIA MOSCHATA, idemquod Abelmofch. 
BAMMA, e f t tinctura, feu liquor, in quo aliquid tingi-
tu r , aut madefit, vt panis iufculo immerfus, a ptneru, im-
rnergo. Ge.JBriibe, bantan wa€ eintunft, einmeidjf. G. 
Jmmerjtou, Trempement. A. A Liquor in which any thing is 
dipped. B. Een Indoopfel. 
BANILLA, idem quod VaniUa. 
BAPTISECVLA, vide Cyatms. * 
BARAS, Arab. Idem quod Alphus. 
BARBA , eft labiorum et menti pars pilofa. Ge. ©tt 
SBart. G. LaBarbe. A. TheBeard. B. De Baard. 
BARBA, botanicis dicuntur pili paralleli in quibufdam 
partibus plantarum prouenientes. Barba quoque vocatur 
pars inferior galeae oppofita florum nibnopetalorum irregu-
larium, feu labiatorum, quae v e l integra, v e l bi- v e l tripar-
tita eft. 
BARBA CAPRINA, vel CAPRI, herba eft, quae itavoca-
tur a florurn figura, quae caprinam barbam referre videtur» 
Vide Vlmaria. 
BARBA HIRCI, idem quod Tragopogon et Vlmaria. 
BARBAIOVIS; variis plantis papilionaceis hoc nomen 
datur. Inter eos inprimis eft: AnthyUis Barba Iouis Linn. 
(Diadelph. Decandr.fiuticofa, foliis pinnatis aequalibus to-
mentofis.floribus capitatis.)Barba Iouis oretica.et\ AntbyllisHer-
maniae Lina. — Si {hnnum in amalgama redacium cum duplo 
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mercurii fublimati deftillatur, et acidum, f. fpiritus falis fu-
tnans Libauii, praeparatur, ftanni npn parca portio fub forma* 
floccorum albiflimorum collo retortae accrefcit, quos, che-
mici Barbam louis dicunt. 
BARBAREA, eft herba S. Barbarae dicata. Eft Eryfi-
mum Barbarea Linn. Ge. JSJinferf'reffe, ©t . ^rtrbenfrattt. 
G. Herbe de St. Barbe. A. Wintercrejfes. Kriket. B. Witi-
ter Kerjfe. 
BARDANA, eft Lappa. Forte a Bardus, hoc eft hebes, 
quia folia habet moilia et hebetia. Vide Lappa. 
BAROMKTER, eft inftrumentum quo medianfe mercurio 
vafe vitreo inclufo grauitas etelafticitas aeris metitur, np&tac, 
ouus, e t piT?t*>, metior. 
BARYOCOCCALON, eft Stramonium, fiue pomum fpi-
nofum, ac fi diceres, quod fit n u x , grauem fomnum pro-
ducens, ex|3«fi){, grauis, et K6KK«AOC, nuclcus. 
BARYECOIA, eft audiendi grauitas, eit quocunque vitie 
organi auditus oriunda, ex fiugO, g iaue, et iw'«, audio. 
Gr. 0ae>»t*°t:. Ge. ©cfomereg ©efior, Saub&eif. G. Surditi, 
A. Hardnefi of bearing. B. Steiaarborigbeid. 
BARYPHONIA, elt loquendi grauitas, a (3»?», graue, et 
$«,vij, vox. Ge. ®cbtr>ere ®prad)e. G. Difficulti «» par-
lant. A. Difficulty offpeaking. B. Een moeyclykbeid in bet fprekett. 
BARYPICRON, eft abiinthium latifolium: quafi diceres, 
fupra modum amarum. Ex QagJ, graue, et m*e»*, amarum. 
BASILARE OS, vulgo denotat Os Sphenoides; et Palati 
es. Significat quoque Occipitis os, quod et Os prorae, Os 
memoriae, vel Os pyxidis dicitur. , Gr. *Iv«». Ge. ©0$ 
feUfrjrtntge S5ein. G. l'Os fpheuoide. B%. HetWigge-been. 
Proprie tamen offis occipitis proceflus cum ofle fplienoideo 
connexus ptvcejfus bajilaris vocatur,quia bafin-cranii conftituit. 
BASILICA, eft vena brachii interna, continuatio trunci 
venae axillaris, bepatica etiam dicfa, a /3«m«w« rego, quia 
hepar princeps organum fanguificationis a veteribus aefti-
matam fuit. Ge. £>ie 8cberober. G. La veine bajilique. A. 
Tbe bafiHck vein. B. Lever-ader. 
BASILICVM, e f t medicamentum viribus pretiofum, et 
caeteris excellens, a puvatia, rego: hoc nomine tamen ple-
rumque cfficiiule vnguentum quoddam digeftiuum infignitur. 
BASJLICVM, ef tocimum, herba odorifera. Eft planta 
flore monopetalo labiato, (Didynam. gymnofperm.) Ocimum 
bafilicum Linn. foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis. 
Pollet vi neruina, cordiali et pellente. Ge. 55aftfien» obet 
JoaftiicfenfraMt; G. Sajilic. A. Bafil. B. Bajilicum. Sic 
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dicta ob vires, quas praeftat, regias. BatiMxi* eft regium: 
ajj-ffiAetic Rex. 
BASTOGT.OSSVM, eft par mufculorum linguam depri-
mens et retrorfum trahens, ortum a bafi offis hyoidis, fini-
tur prope linguae cufpidem, fibris fecundum longitudinem, 
e t aliquatenus oblique ad latus excurrentibus: ex patic, 
fulcimentum, et yf.Stect, lingua. Ge.. £>U © r t t n b m u S t e f n 
ber 3unqe. G. Mufcles bafioglojfes. A. Mufcles tbatdeprefs 
the tongue. B . De Tong neerdrukkende Spieren, 
BASIOPHARYNGEI, funt duo exigui mufcuti a bafi offis 
hyoidis qr t i , pharyngi inferti, ofque hyoides verfus pha-
ryngem trahentes. 
BASIS, dicitur de omni par te , quae aliis fuftentaculo 
inferujt; vel quae format v n u m ex htteribus partium, q u a e 
figuram triangularem habent. Sic Bafis cordfs, e f t fuperior 
pars mucroni oppofita. Iteni pars media, f e u fuftentaculum 
offis hyoidis pro lingua: e t occipitis os pro fuftemando ce-
rebro, etc. Bafit cranii eft pars. inferior c a u i c r a n i i , quae' 
cerebrum, cerebellum et medullam oblongam fulcit. Bafit 
in falibus eft t e r r e a , metallica, vel alcalina e o r u m p a r s , 
q u a e ef f ic i t , vt a c ida iis admi f ta cryftallos forment. I t emin 
formujis praefcribendis praecipuum ingrediens; a £_/»_>,< m -
cedo. Ge. ©er © r u n b , »obtt? erne* 2>in«e$/ G. J3dfa 
A. The bafe of any tbing. B. 0*dtr-fteUttfel,>jro*di 
vott. • • . 
BATATTAS funt radices farinaceae efculentaeConuoluuli 
Batattas Linn. dulcis fatis faporis. In Ind ia /nec non in 
Lufitania et Hifpania proueniunt, Ge. &atattC. G. B«» 
tate d'Efpagne, A. Batattas. ' / 
B A T H M I S , e f t finus in offe brachii, feu humeri, vtrtn* 
quef ingul i , in quos Cum extenditur flectiturque cubitus, 
vlnae ipfius coronae, fiue proceffus, ingrediuntur: a fimbm, 
ingredior. Ge. jHrmbrjhle, <&tfr)l« am Qrrra6em. G. Sbmt 
ou foffe de tos du bras. A. Tbe inmoft procefs aftbeShouU 
der bone that receivis tbe Ukta. • B. Een luboek van 'tfcbou-
der-beeu. 
BATHRVM, B_5fo», eft fcamnum f e u fubfellium ch irUr-
gicum ab Oribafio defcriptum, a d reponendas v e r t e b r a » 
luxatas. 
BATHYPICRON, e f t Abfintbium latifolinm. Significat 
profunde amarum, e x (t*$i, profunde, et trtnfit, « r o a r u m . 
Vide Barypicran. 
BATINOJV MORON, eft f r u s i n s Ruii idati; amTtt e n i m 
• f t r u b u i . 
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BATIS et BATOS,, eft Rubus, vt docet Nieandri fcholia* 
ftes. Dicitur, quodindomitafitplanta, acceffumque propter 
fpinas, quibus valde pungi t , non admittat. tAg»r»i, in-
qui t , p&roc ii* ri upctroc
 t7mi. A contrario igitur nomenim-
pofitum, p&roc , a fiartvm, vado, aditus, acceiTus, ftart) yqt 
terra facilis acceffus: huius fructus fi&rivov vocatur. 
BATRACHIOIDES, funt variae Geranii fpecies, Batrachio 
quoad folia fimiles, quae ab autoribus botanicis hoc nomine in-
figniuntur. Tales funt, iuxta III. Litm. Geranium pbaeum, fyU 
vaticum, paiuftre,. pratenfe, Bobemicum, etc. (Monadelph. 
Decandr.), Ex p&reuxpe, rana, et t!i*e, forma. Batracbion 
enim eft Ranunculus. 
BATRACHIVM Graecis,• RatiutKulus Latinis. Nonnulli 
Agreftf: apium dicunt. Apuleius nominat Sceleratam. Per-
p e r a m fes cerui vocatur. . Alii Flammulam, ab vrendi. fa-
cultate, appellant. ' Batracbion autem, iiue ranunculus, dicta 
eft haud d u b i e , q u o d limitibus humidis opacifque margini-
b u s ranarom m o r e laetetur „ aut q u o d aquis, vbi ranae de-
gunt potiflimum, gaudeat, aut q u o d fub e i u s vmbra ranae 
Jrequenter inueniantuv. Agrtfttvexo Apium, feu Apiaftrum, 
quod foliia Apium aemuletur. Scelerata; eo q u o d comefta 
n o x i ^ f i t . > Vel , q u o d magis arridet, quia f u c c o e i u s acri. 
vahtb. .fceleratique mendicantes fibi crura et lacertoa 
dibvrHjntj, "quo, poflxnt impudentius ftipem extorquere , at-
que hac tmpoftura pecuniolam aucupari. B&rgmxoc eft rana. 
Vide RatttmuiuJ* 
BAXItA.C.HV« , R A N A . e t R A W V I . A , feU HYPOOI .OSSIS, 
eftitulhor.-fiujr.lingua fcirrhofus, cyfticus, fuppuratorius, 
vel inftammatorius, continens nonnunquam in iolliculo ma-
teriam meiiceridis fimilem, linguam tumidam e t loquelam 
dirncilern reddens, v n d e ceaxando voxproducitur, a$arga-
Xlc)», ranas coaxando imitor. Comp. ex |3ci), v o x , rgaxii», 
afpeta, et l'xm, habeo, . Forte etiam, quia velicae fimilis-eft, 
Su a e . i n r a n i s f u b o r e , d u m Vocem edunt, apparet. Germ. ftte ^tfd>»td(t unter ber 3uno,e, grdftr)Wn. G. LeSatro-
cos, ougrenouiHe, A. A Difeafe under tbt tongut. B . Een,. 
kikvorfcb geftbel.' 
: BATT^TVRA vocatur metallorum fquama, quae inde fe-
paratur, d u m malleo tunduntur. Ge. £ommcrfcf)loa. v 
- B A V C I A , dicirir Pafisnaca fjhttfiris. , Forte a iucundira-
t e ; pxuaic e n i m - eft iucundus. Alii Brancam leoninam, attt 
vrfinam, ita vocant» 
BQKIULAE, BtiMMt, idem qnerd Sanguifugae. Vide Hirudo. 
Hippocrati Bdellat funt venattumidaeetvaricofaeinfaucibuu 
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BDEIXIVM , eft gummi, aut lachryma refihofa, myrrhae 
guftu et colore proxima, fed cuius arboris, incertum eft, 
Putant tamen nonnulli, prouenire ex arbore, quam vocant, 
BdeUiferam lactefcentem aculeatam, foliis quernis , fpinis 
geminis ad ortum fingulorum foliorum. Vide Dalt Pharm-
col. Palmae fpecies effe videtur. Si bonum, guftu erit 
fubamarum, translucidum, cum frangitur, pingue, cum fri-
catur , .odorum, facile mollefcens et flammam concipiens, 
eanique cum ftrepitu pertinaciter alens, a (Mmm , foeteo, 
pedo. Viribus gaudet vulnerariis, refoluentibus, emolli-
entibus , thoracicis et emmenagogis. Mithridatium, rton-
nulla emplaftra et vnguentum Apoftolorum ingreditur. 
BECABVNGA, f. BECCABVNGA, eft veronicaeaqnaticae 
fpecies, cuius eft vox male ficta. Eft planta flore monope-
talo rotato multifido. (Diandr. Monogyn.) Veronica Becca-
bunga racemis lateralibus, foliis ouatis planis, caule repente 
Linn. Anagallis aquatica maior folio fubrotundo Baub. 
Habitat circa Europae ftagna et riuulos. Qualitatis quidem 
fubinfipidae et oleraceae eft, bono tamen cum effectu, vna 
cum acrioribus plantis antifcorbuticis, plerumque fub forma 
fucci expreffi, adhibetur. Ge. QJacfibuncjen, 2BaflTcr6un» 
, fltn <1. Mouton a"eau, Berle. A. Brook-lime, Becabung. 
B . Beeke-Boom, fVater-kers, Boek-bunge, Wattrbunge. 
BECION, eft Tujjtlago feu Farfara. Sic dicitur, quia 
pectoris morbis medela eft, /3j)| quippe tuflis eft, et pvrrti, 
tuflio. 
BECHICA, funt medkamenta tuflim inhibentia, eiufque 
caufas corrigentia, vel excretionem humorum per ramos 
afperae arteriae facilitantia. Lat. Pecioralia; a PdVrm, tuflio. 
Vnde,»tf, tuflis. Ge. Slrjcnfo fjJr bctt J^uiien, S5rufTmiftef. 
G. Remedes pour la poitrine. < A. Expeclorating Medicines. B . 
Borjl-middeleti. 
BEDEGARIM, feu BEDEGVAR FVNGVS, eft nidus in» 
feciorum ad ramos rofae caninae. Vide Spina alba. 
BEEN, f. BEN, vide Beben. 
BEHEN, duae radices, fcilicet rubrum et album in offici-
nis proftant. Beheti rubrum eft radix Statices Limonii (Pen-
tandr, Pentagyn.) fcapo paniculato teret i , foliis laeuibus , 
eneruiis, fubtus rhucronatis Linn. Vtrique vires cordiale* e t 
alexipharmacae ab Arabibus attribuuntur. Rarior apud nos 
fearum radicuro vfus eft. Ge. 9totr)er iffijberltvf, rotbec 
S5eben. G. Limoitie, Behen rouge. A. Sea Lauendet. B , 
J-imoen-kntid. — Behett album eft fecundum alios Centau-
rea Beben Linn. Ge. 2>K raorgenlatjblfcbe rc-eifje fffitber(iog. 
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©diacntfrdllf. G. Beeti blanc. A» Spatling Poppy, whiteBeen. B. 
JVhit Beeti vel Lychnides fpecies. — BJS N N V x , eft i. q. Balanus 
Myrepfica, feu Glans vnguentaria. Arbor, in qua crefcit, eft Gui-
landina moringa Linn. Vide Balanus Myrepfica. Ge. 93ctl» 
« u 6 , 3c»lantfd)e £>elnu§- Oleum ad vnguenta varia ac vt 
cofmeticum adhibetur. Subftituitur ei faepe oleum fefami, 
vel myagri quoque. 
BEID-KL-OSSAR, vel BEIDELSAR, eft Apocynum Syria-
tum Plukenet. vel A/clepias gigantea (Pentandr. Digyn.) 
foliis oppolitis planis, amplexicaulibus oblongo - oualibus 
Linn. Succus lacteus ihterne vires venenatas, externe 
difcutientes exferit. Pappus elegans ad lectos conficiendos 
adhibetur. 
BELEMNITES, eftlapis, plerumque vltra digiti longi-
tudinem non affurgens, teres, in apicem obtufum definens, 
aliquando plenus, aliquando concauus, terram, velarenam, 
recohdens, coloris albi, cinerei, aurei, pellucidus inter-
dum, iuxtarongitudinemhabens rimam. Nomen kxi TOP (3»fABj, 
id eft fagittae, effigiem. repraefentat : dicitur et Lyncurius, 
quod ex vrina lyncis conflari falfo putent : vel Dactylus 
Idaeus, quod i n m o n t e Ida reperitur. Olim in aere nafci 
et cum fulgure in terram decidere putabatur. Hodietamen 
auctores plerique ad foflilia petrificata referunt, licet arche-
typus eius nondum cognirus fit. Eft Helmintholithus Belemni-
tes Linn. Petrificatum Holothurii JValler. et Schreber.- Hel-
mintholithus nautili conici Gronov. Tubulus marinus Klein. 
Tubulites polythalamius coniformis, cauitate coniformi ba-
feos JVoltersdorf. Sunt, qui ei virtutem antiepilepticam tri-
buunt. Ge. «pfetlftetn, guchtlfietn, £)onner(?ctn. G. Be-
lemnite ou Pierre de Lynx. 
BELENOIDKS, eft proceflus ftyloides, cranii, bafietqui-
dem ofli temporum, infixus, a /9_AA_ , iacio, vnde (3IAOC, fa-
girta, et Jiot, forma. Ge. £)er SrJffelfrJrmJge gortfa | . G. 
Apophyfe fiyloide. A . The procejfus fiyloides. B . Priem-wys 
BELLADONA, Atropa Beiladonna, caule herbaceo, foliis 
ouatis integris Linn. Solanum maniacum Bauh. Eft planta, 
quae caules dimittit ad altitudinem quatuor pedum, qui 
funt crafli', ro tundi , ramofi, villofi; coloris rubicundi, ob-
fcurt. Folia folani, fedduplo, vel.triplo, maiora, et latiora, 
oblonga, mollia, non fangulofa, aliquantum villofa, aut la-
nuginofa. Flores ex alis foliorum erumpunt, monopetali, 
campaniformes, vt plurimum in quinque partes laciniati 
Pentandr. Monogyn.) ; coloris albi et purpurei: flori fux^ 
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ceditfructus fere rotundus, mollis, cerafum aemulans, hi-
ger , fplendens, in duo loculamenta diuifus, continens. fe-
mina, placentae affixa, rotunda, vel ouata. Radix eft longa, 
craffa, albefcens, in multos ramos diuifa. Haec planta 
crefcit in fyluis. Nomen eft corruptum, ex lingua Italica, 
et fignificat pulchram ac ornatam matronam. Alii putant 
corruptum efle ex BeUonaria, quo modo folanum fomnife-
rum vocari fcribit Apuleius. Ob vim narcoticam et phanta-
fticam haec planta multis iam noxis infamata eft, quas im-
prudens efus baccarum attulit. Medici quidam laudant ali-
qua experimenta ad eancrum vfu huius plantae curandum; 
alii alia ab ipfa expetunt. Foliorumquoquepuluerem non-
nulli in multis morbis defperatis, cancro, hydrophobia, etc. 
commendant.Drafticam vim habent fruftus. Delirium aliquod, 
eum deglutitionis manifefta laefione haec planta inferre foletJ 
et necem intulifle iliis, qui copiofe afiumferunt, obferuatum 
eft. Ge. XoDfirfd)Cn- G, Belie-Dame, BeUadonna. A. Deadiy 
Nigbtshadc. — BeUa Donna eft etiam fpecies Amarylli-
d is , AmaryUis BeUadonna Litm. Hexandr. Monogyn. fpatha 
multiflora, corollis campanulatis aequalibus, vngue reflexis. 
Lilium rubrum Merian. Lilio-Narciflus polyanthos,, flore 
ihcaraato; fundo ex luteo albefcente. Sioati. Habitat in 
India Oxientali et Occidentali: apud nos in hortis colitur. 
BELLICVLVS M A R i N V S , i. q. Vmbilicus marinus. 
BELLIS, BELLVS KLOS, et HERBA MARGARITA, 
eft proprie plantae genus, florecompofito radiato, (Syngenef. 
Polygam. fuperfl.) cuius fpecies BeUisperennis fcapo nudo Lin-
naei BeUis minor Pfxirm. eft. Maior vero ojjkitiatum eft Cbry-
Jantbemum Leucantbemumibliis amplexicaulibus oblongis, fu-
perne ferratis, inferne dentatisLi»». Gaudent viribus refoluen-
t ibus, vulnerariis et aivtifcorbuticis, cumprimis recentes. 
E Bellidc minori conficitur tinctura floruni Bellidis, feu et-
iam ex rubra hortenfi, quae varietas eft. Minor eft planta 
parua, humilis, quae habet foha parua, oblonga, laeuiga^-
ta , in extremitate fua circularia, repentia, quaedam parum 
crenata, aliaintegra. Vbique in pratis nota. Sic fortafle 
vocatur, quod in pratis vbique bellum et laetum afpectum 
praebeat, hincbellus, quafi pulcher, dicitur; vocatuv et con-
Jfolidago; quia fucco fuo glutinofo vulnera confolidat. Ge. 
SKaglieben, «D?onat6ltimIein, ©ctnfeblume. G. Marguerites, 
fafquettes. A. Daifies. B. Madelievtn, Maagdtlteven, 
Margrittetf,, Kerfoutaeti. 
'<• BEW , vide Balams Myrepfica et Been. 
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BEVHDTCTA AQVA RVLANDI, eft vinum emetieumex 
-itro, vel croco antimonii paratum. 
B E N t n i C T A H E R B A , vide CaryopbyUata. Benedicti 
epitheton aliis non modo fimplicibus , ied et compoiitis, da-
tum fuit remediis, quae blandum effectum ederent. 
BENifii^vs M O R R V S , eft, quinulla vehementia et faeua, 
fupra ordinarium curfum, habet fymptomata. Ge. (fine CjUt» 
artiqe Sranfbeif. G. Maladie Benigtte. A. A mild difeafe. 
B. Eetigoedaardige Ziekte. Bettigna etiam dicnntur medica-
menta , quae fine vehementia operationes fuas peragunt. 
B E N Z O I N , gummi refina eft, vt dicunt arboris proce. 
rae , egregiae formae, recti caudicis, et mediocris magni-
tudinis, habens viri pierumque craflitjem. Crefcit in India 
orientali, et eft Croton Benzoe foliis linearibus fubrepandi» 
nudis, venis rubris. Linn. Mantijf. Fru£tus fert ro-
tundos, fed compreflbs, magnitudinis paruae nucis auella-
nae , et inclufi funt tunicae, inftar nucum iuglandium, 
quae tamen aliquantulum pilofa eft. Folia profert tenera 
et moilia, inferius pallido. viridia, fuperius vero faturats 
viridia. Nucleus huius fructus faporem habet ingratum et 
amarum. Arborquinquennis, velfexennis, vfqueadlignum 
fecundum longitudinem vulneratur, vnde liquor albus, 
tenuis, vifcofus, glutinofus et pellucidus exftillat, qui fo« 
lari calore induratur, vnde duplex gummi, album et citri-
num, vel craflius et obfcuri coloris. Eftque valde odora-
tom, et fi bonum, pellucidutn, arrrygdafis fimile, globulis 
candidis refertum, thuris aemulum, citrinefcens. Hanc 
arborem etiam in America crefoere putabant. Arbor Vir-
ginianaBenninifera citri, vel limonii, folio Boerbav. Laurus 
Benzoin foliis eneruiis ouatis vtrinque acutis integris annuis 
Linn. (Enneand. Monogyn.); fed perperam hoc faiium eiTe 
Linn. in Mantiffa monet. Refina tota in fpiritu vini reciifi-
cato folubilis eft, Vires funt neruinae, expectorantes, 
balfamicae. Proftant in officinis Flores henzoes, Magijltrium 
benzoini Pbarm. Brand. Tinctura benzoes, et quod ex hac et 
affufa aqua fit, Lac Virgtnis. Vocatur et Afa dulcis. Ge. 
S3enj0fn. G. Benzoin. A. Benjamin, vel Benzoin. B. 
Benzoin. 
BERBERIS, eft magna arbufcula, ramofa, fpinofa, cor-
ticem tenuem et politum habens; folia oblonga, parua, 
viridia, in margine incifa, aliquantulum afpera, iaporis 
acidi. Flores rdfacei, (Hrtxandr. Monogyn.) in paruos race-
mos congefti, et multis paruis foliis flauis inftrucii funt; 
his fuctedit frucius tener , paruui , oualis, fucco plenus , 
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poft maturitatem coloris rubri , faporis acidi, adftringentis, 
grati ; femina oblonga, dura, coloris fufci, in fe habens. 
Radix eft comprefTa, lignofa, intus flaua: haec arbufcula 
crefcit ih Europa in dumetis et locis incultis. Dicitur et 
Oxyacantba, idqueafpinaruiriacuminatis cufpidibus. Eft Ber-
beris vulgaris pedunculis- racemofis Litm. E baccis, quarum 
vis refrigerans, attenuans et antiputredinofa eft, proftant 
in officinis fyrupus, fuccus et rotulae, in febribus putridis 
et cholera conducentes. Cortex internus flauus et amarus 
leniter purgat, et ictero medetur. Berberis eft vox origine 
Barbarica, et ab ea vocevidetur defcendere Barbar, Bar-
baris, et Berberis: nonnullideriuantab/4wyrier»V Auicennae, 
vnde mutatis quibusdam literis Berberis deuolui putant : vo-
catur etiam Spina acida et Crefpinus, vel Crifpitius, ab Itali-
ca voce Crefpino. Ge. ©ouerborn/ ?>erbi$beeren. G. Epi-
tte-vinette, vel Aigrette. A. Barberry-tree, or Pipperidge 
iusb. G. Zaujfe-boom, Zuur-boom, Berberijfe-boom. 
BERIBERI, BontioaliisquemorbusfamiliarisapudIndos:. 
v o x eft baibarica, fignificans paralyfis fpeciem, cum quis 
nicfitando, genubus et eleuando, ouiuminftarincedat. Ac-
quiritur faepe, fi a e f f u fatigati potum frigidum hibunt auidi-
v s , decumbuntue in aere UoCturno humido et frigido : mo-
tus et fenfus extremorum hebefcit cum quadam titillatione, 
imo quandoque vox ipfa. Curatur fri&ionibus ftimulanti-
bus et roborantibus, corporisque exercitatione et decocfis 
fudoriferis. 
BERTINI OSSICVLA, vide Ojjicuia Bertini. 
BERYLLVS, QievKhte, quafi virillus a virore lapidij. 
Refertur inter lapides pretiofos. Eft Borax beriUus lapido-
fus caeruleo - virens Linn. Theflalius, v e l aqua marina. 
Eiusdem, ac Smaragdus, v e l chryfolithus, duritiei. In i g n e 
colorem amittit, tandemque vitrefcit. Ge. SSernB. G. et A. Beril. 
B E S , alias Bejjis, Bijfts, Bijfa, veVBife, quafi bis trient, 
?|uia | duo aflis tr ientes, feu quod demto librae triente u p e r e f t , hoc eft: Vnciae v n x . v u l g o Marca. Vox, prae-
terquam Cslfo, Galem et multis aliis vf i tata. Olim Des, 
veluti demto triente. Alias libra numularia et octonaria. 
BETA, eft planta culinaria, quae hkbet folia, ex radice 
«rumpentia magna, polita, fplendentia, fatis carnofa, te-
nera , viridia, vel albefcentia, aliquando viridia fubfufca, 
v e l rubicunda, fucco faporis nitri plena. Flos eft apetalus, 
ftamineus, i n globumcollecras, calicequinquefidoprehenfus* 
(•Pentandr«Dig.) cuilibet flofculo fubnafcitur ouarium,quod eff 
V a f c u l o f u m , vno foetum f e m i n e , fru&us t r e s , quatuorue i a 
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vnum coliiguntur. Radix anhua, in nonnullis valde ear-
nofa, ciaiTa: inter acetaria menfis apponitur. Dicitur etiartt 
Cicla ojfficinarum. Gr. 2«OTAOV , vel TIWTA*». Nomen acce-
p i t , quod figuram litterae Graec. /9<rr«, dum femine rurget, 
referat. Nam fummitatem in acumine reflexam obtinet. 
Duae praecipue fpecies in vfu, eoqtte maxime culinari func 
1) Beta uulgaris floribus congeftis, calycis fqliolis baft den-
tatisL«««. Ge. 3£ott)e Stttbett. Betarubra Bauk exPharm. 
s
 2) Beta cicla floribus ternis, calycis foliolis bafi inermibus 
Linn. Beta alba Bauh.et Pharm. Ge. ©Jartgoib, tOt\%t 
S&ele- Nafcitur vtraque i n Europa auftraliori. Vtriusque 
virtus eft diluens, humectans et emolliens. Gall. Bette, 
Poiree blanche, Bettt-rave. A. et B. Beet. 
BETEL eft planta farmentofa Indiae orientaHs et proprie 
x
 piperis fpecies; Piper Bttle (Diandr. Trigyn.) foliis ouatit 
oblongiufcuHs, acuminatis, feptemneruiis, petiolis biderr-
tatis Linn. Piper quiSaururus fofiis fepti-neruiis oblongo»-
acuminatis Burmatt. Ob virtutem gingiuas rbborantem, 
qua folia pollent, Indi iis- portionem nucis Arecae cum 
cake conchyliorum inuolount, hancque rurutvdamcontinuc» 
mafticant. Vide Areca. 
BETONICA, eft planta, quae babet folia e x radiceerum-
pentia oblonga, fatis ampla, viridia, in margine incifa, 
parum afpera, odoris non ingrati, iaporis arnar i ; caulem 
quadratum, parum rugofum, foKa hinc inde b i n a oppofita 
habemem; flores in verticillbs, deinde ad fuperiora in fpi-
cas digeruntur, g a l e a erecra, imbrrcata, bifida, b a r b a tri-
fida, fegmento medio bitido, maiore. Semina obionga, 
in capfula, • quae' ,flori tanquam c a l y X inferuit, inclufa. 
Radix craffa, fibrofa. Eft proprie piantae genus ftoTe m o -
nopetalo labia» (Didynam. Gyrnnofpeim) cuius fpecies of-
ficmalis edBetenica officinalis, fpka ihterrupta, corollarur» 
' lacinia labio intermedio emarginata, Linn. Betonka pur-
p u r e a Bauh. et Tournef. Proftant in ofKcinis h e r b a , flo-
res , conferua, fyrupus, aqua, etemplaftrum. Qualitatis 
eft ficcae e t nidorofae, vires tamen ei neruinae e t 'tonicae 
tr ibuuntur, furitqueyqui fpecifice capiti m e d e r i putant. 
Vfus rr iax ime frequens in iniufo. "Radix amara, naufeofa, 
purgans. Kfc-fw a Graecis dicia e f t , h a c fiquiiiem v o c e 
opus interpuncium, a c u u e picYum nominauere. Nafcitur 
in pratis, montofis, frigidis e t opacis locis, i d e o q U e Gr. 
«J*J6*T*#$« vocata eft, quafi frigus alens. Ab inuentoribus 
Vetonibus, Hifpaniaepopnlis, Betonica e t Vetonka a p p e i i a t a 
eft/ q u o d in fxigidis 4ocis nafcatur. Antonius Mufa, Augufti 
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Caefaris medieus cannen deVetonica cempofuit, meritota-
men dubitatur, num eadem fit, quae noftra Betonica, omni 
quippe fragrantia fere deftituta. Dicitur etiam *tS(n, ab 
m*ion*t, medeor, quia haec planta fummi vfus creditur in 
medicina. Caryophylleus flos etiam vocatur Betonica, vel 
Tunica, detraitis a betonica duabus literis prioribus. Ge; 
©etonfcli. G. Betoine. A. Betmy. B . Betoni. 
BETVLA et BETVLLA , Gr. S»fi/J«. Arbor eft, medio-
cris altitudinis, cuius rami funt tenues, flexiles, incuruati, 
cortex exterior trunci eft craflus, afper, albus, fifrhs; in-
terior vero eft tenuis, politus inftar pergameni, hunc et-
istm veteres papyri loco adhibebant; lignnm album; folia 
mediocriter lata, acuta, in margine dentata, poputo nigrae 
fatis fimilia, viridia', tenera, polita, faporis amari; (MO-
noec. Tetrandr.) Flotf mas amentaceus, foliofus axi afrixus 
capillaceo longo; fruftus loco a flore remoto fquamofus, 
cylindraceus, fub fquamis fuis recondens femina alata. Ex 
arbore vulnerata ttempore vernali exfmia profluit fucci quan-
tiras tenuis, Iimpidi, fubdulcii, quo multi , vt remedio 
diaphoretico, antihydropico et anti-icterico vtuntur. Haec 
«rbOr crefcit i n fyluis.- Quidam dici putant, quod bitumine 
fcateft; apud Plinium ehim legitur: Bitumen e* ea iGaUi 
excoquunt: id quod hodieque faciunt feptemtrionale». Voca-
tur oleum betulinum. Malunt alii a batuendo nomen acce-
piffe: batuere enim caedere eft. Sic batula, leui mutatio-
n e , fit betula. Ge. £irfen&aum- G. Bouleau. A. Tht 
Mircb-Tree. B . Berken-boom. 
BEZOAR, BELZAHAR, BADZAHAR, BEDEZAHER, 
Arab^ Bezoar quidem in genere cohcrementum calculo-
fum folidum tunicatum in vifcerihus variorum animalium 
genitum denotat, magis tamen fpecialirer apud hos hucfub 
nomine Venit calculus in et circa ventriculum quorundura 
animalium ceruis adfinium, feu antiloparum, natus, quiue 
diftinguitur in Bezoar Qriehtale, vel Occidentale. Orien-
tale reperitur in Antilopes. f. Gazellae variisfpeciebus, quae a 
Linnato ad caprae genus referuntur, inprirnis in Capra bezo-
artiea eiufd. cprnubut teretibus arcuatis totis annulatis, 
quae barbata, feu Algazel Buffon. et Capra GazeUa^Lmn. feu 
Pafan Buffon. PerfisPa/awvocantur. Eftque animal Feifiae 
aclndiaeorientalis, partim ceruo fimile, partim caprae: incu-
ius veutriculo aliisque cauitatibus internis reperirur. Figuram 
h-abet ouajem, rotundam, in meditullio paleam cominet, pilos, 
,vel Grnilia; fuperficies eft laeuis et giabra cum fplendore, 
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fubftantia c laminis ceparum adinftar fibi irictrmbentibus 
compacla, variante colore, plerumque atro-virente, hinc 
dilutius virente, pallefcente, cineritio, fuluefcente, mel-
l e o , etc. Odore nullo, nifi conteratur, tum mofchum, aut 
grifeam ambram redolet. Variaf magnitudine et pondere, 
danturquoqueartificiales, fedvilipendendi. Omneslapides 
Bezoardici non aeque aeftimantur boni ; notam iegitimi lapidts 
profitentur, fi volae manus cinere afperfae, vel creta ob-
Etae affridius, lineam inducat luteam, vel ex luteo viridefceiy 
tem. Acus candentis admiiiio, fallax bonitatis teftis eft; 
quia fi adulterini ex refinofa conftruuntur mafia, acum vti-
que admittent; legitimi vero p l e r i q U e ita indurati funt, v t 
acum candentem refpuant. Quos Katmp/erus in natalimon.-
te comparauit, et genuinos efie nouit , vix candentis acus 
veftigium recipiunt, fed attaciu ignis difiiliunt. Neque eft 
nota, addit idem, faciitii lapidis,fi interiores laminae deteriorig 
fubftantiae et colori» fuerint: ea enim ex diuerfitate ali-
menti difpadtas prouenit, dum genitrix beftia locum paftus 
mutat. Pro genuino habet eos , qui inter refinae et lapidis 
fubftantiam ita ambigunt, vt contufi in acido nitri, vel fa-
lis fpiritu dilToluantur, ac menftruum colore fatis ru-
bente;imbuant. Ex lapidis raritate et pretio facile col-
l igitur, Bezoardicos, quibus in pharmacopoeis Europaei 
vtuntur, non e u e Perficos, vti nonnulli volurtt, fed vel e x 
aliis animalibus, vel fub alio coelo degentibus, deprbm-
tos et fuppofitps. Occidmtalis lapis venit etiam ex capri-
cerua, nulla tamen cornua gerente, Cuguac dicia Peruana, 
In iis locis animalis, vt de priori didVum, inuenitur, circa 
reni heterogeneam in cauitate media contentam tunicatim 
concretus. Orientalibus vtplurimum maior, minusqueden-
fus; fuperficie fcabra, coldre cinereo, a lbo, n igro , ob-
fcureue virente, qui optimus. Cum vero occidentales a 
calculis, qui in animalibus, aliis inprimts ex pecoruhi ordine 
in yentriculo repetiuntur vix differant, e x vario brutorumjge^-
rtere videntur defumL Vtrumque concrementummorbofum 
eft. Vrrique Lapidi Bezoat mirae attribuuntur a quibnsdam, in-
primis vero a vetet ibus, vires alexipharmacae et cordiales. 
Ge. S8eiJ>«r|lein. G. A B . Bezoar. , 
- B E Z O A R A N I M A L E , eft hepar et cor viperarum ficcata-
rum et puluerifatarum. 
B B Z O A R D E Q O A , vide Lapis de Goa. 
B E Z O A R , f. B E Z O A R D I C V M M I N E R A L E , eft praepa-
ratio e regulo antimonii cum tripla portione nitri detonato 
fufol Cbymic i fuperioris feculi ex butyro antiraonii, acido 
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NITRI PRAECIPIRATO ET CALCINATO PARABANT. Bezparlouiakettidem^ 
QUOD AtuibeSicum Poterii, martiale VERO EFT CALX RUBIGINOFA, 
QUAE OBTINETUR, fi ANTIMONII ET FERRI PARTES AEQUALES CURN 
TFIPLO AITRI .DETONANTUR^ w- NPNNULLI ETIAM Bezoar mineraU 
TERRARFL QWNDANI VOCANT, QUAE IN SICILIA REPERITUR, ET CUI 
VIRES AIEXIPHARMACAS ADFCRIBUNT. 
B E Z O A R D I C V M , EFT MEDICAMENTUM ALEXIPHARMACURN 
VENENA ET MAHGNITATES EXPELLENS. DERIUATUR NOMEN A LA-
PIDE BEZOAR. G E . ®tgm$ifts G . Cotitre-poifon. A» An 
Antidote. B^EeuTegeugift. CONF. Bezoar. 
B l B B N E L L A , e t B X P K N V L L A , I. Q. PimpintUa. 
;IBIBITORIVS ^ y s c v L v s , F RECTVS INTERNVS, FEU 
OCVLVM AD^DVCE^S, POFITUSINMAIORI ANGUIO OCUII, ORTUS 
e * FORAMINE ORBITAE IRREGULAN,. ANTERIUS BULBO IMPLANTARUR. 
SIC DI&US, QUOD IPTRPRFURA NAFUM VERFUS •OCULUM DUCAT, B I ; 
BENTESQUE CANTHARUM IRKFPICERE EQGAR, ., G E . £ ) A $ ttinU 
MDU^ITIRT. G . MufcU Addu3tur dtfotU, A . Tbt drinkirig 
mufcie. B , DtDrmkfpter. 
( B i B L i O T H K C A , GUAII fii^tJu» $4**, LIBRORUM THECAJ ej. 
pA<« «UTETN FIGNIFICAT PLANTAM,' QUAE PAPYRUS DICITUR, QUA 
OBN» CHARTAE. CONFICIEBARITUR. , 
- I 4 M I I W * ^ M y « C . V I ^ S I HQC I ^ M E N , «NPONITUR DUO-
BUS MUFCULIS, QUVRNM VNUS EFT TIBIAM, ALTER CUBITUM 
MOUENDO DICATUJ: QUI TIBIAM FLEQIT, ORITUR VNO CAPITE IN 
TUBEIOFITATE OFLIS IFCHII, ALTERO IH INFERIORE ETEXTERIOREPARTE 
FEMORIS, ET INFERITUR IN EPIPHYFI FUPERIORI FIBUIAE. Q U I 
AUTEM CUBITUM FLETLIT, ORITUR VNO CAPITE A PROCEFLU CORACOI-
D E O , ALTERO A CAUIUTE GLENOIDEA FCAPULAE, INFERITUR TUBJSR-
U~ CULO RADII; EIUS VERO APONEUROFIS MUFCULOS ANTIBRACHII M -
VOLUIFC G E , 2 ) f e | » » F RSPFTGE GJHTFFELN.. G . MufcUs biceps, ou 
jumeaux, A . Tbt Mufcltwitb two bedds,. B . Dt swtboof 
*g*fpi*r-
BJCQNGIVS, EFTROENFURA, DUODERIM FEXTARIOS CONTINENS, 
DICITUR CONTINERE V$GINTI QUATUPR LIBRAS YINL . . 
- B I D E N S , EFT PLANTAE GENUS <SYNGENE£ POLYGAM. AEQUA-
U») CUIUS FPECIES MAXIME VULGARIS Linnata tripartita DICITUR. 
RARIUS- IN OFFICINIS ADHIBETNR. TRIBUUNT TAMEN EI VIRES VUL-
NERARIAS. G E . ?©AFFERFEI>ft/ GDRBTFRAUT, GELB GARFCTMTIIV 
Empatoirt femtUt batardt. A. Wattrbmp agrimonj. B . 
9?utr*etlktHtdtruii4uyfjt. . 
1
 BIKNNIS, DICITAR PLANTA ALTERO ANNO FLORENS, ET DEINDE 
j •MORITURA, *' • „ 1 • ' 
• BIFIDVHI e t B t P V R j C A T V M DICITUR, QUPD PRIUS, VEL NA-
j > FIMPLEX, POFTEA, AC CONTRA legem NATURAE, IN 
« 
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duas partes finditur, et duo crura, furcae inftar, acquiritj 
fic mufculi habentur bifidi, fpina bifida, peluis, vel vrete-
res bifurcati, etc. ' V 
B I F O L I V M , eft Opbrys, et quidem ea fpecies, quae Linnaeo * 
euatu dicitui. Ge. %mtt)bl<ltt, Svamnfchtbonj. G. Double 
feuiUe. A Tway-blade. B. Tweeblad. Adftringentis vir-
rutis eft. 
B I L I S , eft duplex, vel quae in hepatis acinis a farigui-
n e per venam portae allato fegregatur, vel in veficufa tel-
lea continetur: vtraque per ductum chotedochum in intefti-
num duodenum defertttr, vt ibi ciborum vkeriori perfecYio-
iii inferuiat, et faeces, a fecretiorie'chyli relictas, foras 
conuehat. Bilis chemice exatninata conftat ex oleo, faie 
volatili, terra et pauca aeraa. Ordinario flaua vtraque e f t j 
tamen quae in veficiila coritinetu^, feu1 cyftkt, eft profurt* 
dius flaua, fpinior, arnarior, quam quae ex hepate conti-
nuo deftiHat. Et pti t*T»aTua tarittmi copia,, compreflu e x -
t e rno , cumprimts a ventriculq cihis diTftento, exceruitur, 
e t alteri permifcemr; hepatica verb ;dikitior-, pelhicidior, 
fjlandior, .perpetuo defcendit, et foFa a£fione circumdu-
ctorum humorum, a c refpiratione expellitur. Vtraque haeo 
bifis hnmor eft faponacens, abftergens, olea aquae mifcibi-
lia reddens, refinas, gummi, tenacijr qtiaeque refeiuens, 
attenuans, homogenea faciens, fi curit his conteritur, al-
vumque leniter ftimuians: nec alcalica eft, riec acida, fed 
o leo , f a !e , tetra inpririiis conciemfaquk diltttis, non-com-
bufttbitis, nifi ficcata priris. Haec; t_meri bilis cyftica plus , 
hepatica minus praeftat, Vnde dnterfiras' quaedam videtur 
^iri iis. Praeterriaturaliter et mcJrbbfe vero vitellina, por-
tacea, aeruginofa, •tfelpafte» eftV qitae colbrum diuerfitates 
folummodo ex fpiflitudme varia, et mora in cauo cornmuni 
contracia proueniunt. Bilis igitur eft liquidum ex fanguino 
fecretutn, neque bilis dicitur, nifi quando a fanguine fegre-
* gata fuerit; ideoque veterum fententia
 (oe humore biliofo r 
lnttenta circulatione fanguinis, prorfus corruit. Vide/fwmo-
res faheuinti, Celjb Fel. x'^ t » S * , - a u t K<X>KMIM« , yknii . 
quafi oulce a contratio fenfu, cum fit- amariflimum. Germ. 
©.« ®aUt. * G. Fitl, Bile. A. Tht GdU or Bile. B. Gat. . 
" B I L I O S V S , dicitur, praefertim veteribus,. qui multa bile» i-
abundat, et hinc ob remperamentum iHud in quosdam in-
clinat morbos; fed ex recentiorum nonnullorum fententia ' 
bilis quidem deficere, aut inertia peccare, boha vero nun* . 
quam abundare, et noxae potius ab impedita debita fecre-
tione particularum biliofarum prouenire poflunt. • Germ. , 
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etottrekr}, ber eiel iioferifcfte &eudjfta.fcif haf. G. Biiieux, 
tholere. A . Bilious or Cbolerich B . Gal-agtig. 
B I L I Q S U S H V M O R vocatur materia morbl fubpinguis, 
faponacea, acris, calefaciens, amara, flaui coloris. Hoc 
fenfu diarrhoea, vrina, fputa biliofadicuntur. Biliofi tnorbi 
funt in quibus bilis nimis abundat. 
B I L I S A T R A , idem quod Melanchoha. 
B i p L Y C H N i o N , F L A M M V L A V I T A L I S , eft, vt veteres 
volunt, calor natiuus, qui a parentibus foetui communica-
tu r , ipfumque deinceps comitatur; ; verum poftea, cum in 
iucem editus eft, fenfim perit. Snnt, qui Biolychnion ex 
faaguine hbfninis viui p r a e p a r a r i fomniant, quod flarnmula 
rn»gis,vel minus, lucida, vel exftinfta, fanitatem, morbum, 
a u t rhortemabfentis amici Indicet. Nilaliudeft, quamialor 
natiuus qui ab attritu humorum pendet. Ex pttc, vita, et *vx>°tt 
lumen. Qe. _$atuVlitf>e aBcirme, $le6er,$feuer. G. La tha-
leur natureUe. A . Native heat. B . De ittgehoren warmte. 
B i P i N E L L A , v i d e n M i > i N E L T . A . Nomenhaber, quodeius 
foUabinis ordinibus plumatim, fiuepennatim, digeita funt.. 
B I S L I N Q V A , eft Hypoglofium, feu Laurus Alexandrinai 
Dicitur i ta , quia fupra eius folium inluper foliolum habet 
Unguae fimile. » 
B I S M A L V A , fine A I T H A B A , eft ofBcinarum vox bar-
barica, quafi^uplex malua, vel quae alterum tahtum viri-
bus pollet. Vide Althaea. 
B I S M V T H V M ; de hoc femimetallo vide Marcafitfi. 
B I & T A C I V M , mutato B in P. fit Pifiacium. 
B I S T O R T A , eft planta, quae h a b e t folia exradiceerum-
pentia, longa, fatis a m p l a , et acuta, raagis viridiainfupe-
riori, quam iu inferiori parte, ex his e r u t m M i n t caules rotun-
d i , parua quaedam folia habentes. Plores denfe fpicati. 
Calyx coloratus carnei coloris, profunde quinquefidus, 
(Oftandr. Trigyn. feu potius in Biftorta digyn.) In fundo 
huius floris inuenitur ouarium triquetrum, inilrucium tuba 
lohga, continens^poft maturitatem femina triangularia, e t 
fplendentia. Kadix eft carnofa, quafi tuberofa, et geniculata, 
feu nodofa, oblonga, pollicem crafla, in fe contorta, c a -
pillitio donata, foris ex fufco rugricans, intus ex flauo ru-
befcens, faporis aufteriufculi, adftringentis, odoris null ius; 
Crefcit in locis humidis. Species omcinalis etXPolygonum 
Siftorta caule fimpliciflimo monaftachyo,, foliis ouatis in 
petiolum decurrentibus Linn. Biftorta maior radice magis 
««orta Bani. Radix, quae m a x i m e in vfu eft, viribus ad-
«riageatibus gaudet, quas cum menftruis e t fpirituofis et 
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aquofis communicat. Volueruntquidam, illam efle Britan» 
nicam veterum, fed huius radix eft tenuis, cum illa Biftor-
tae fit fatis crafia, folia tamen vtriusqne fatis bene inter fe 
conueniunt. Dicitur Bifiorta, ob radicem, femel, aut bis 
contortam. Vocatur etiam Serpentaria, Colubrina, et inter-
dum Dracunculus, vel Dracontium. • Ge. Hlatttt* ©oet 
«Scblanaenrourj. Q. Bijloru. A. Bifiort, Snakt-weed. B . 
Herts-tonge. 
B I T V M E N . , dicitur omne'corpus, quod igni admotum 
facile flammam concipit, Naphtha atque Petroleo , fpiifius, 
lentum valde, tenacitate tamen primo adhuc diftiuentej ab 
ignis calore liquefcit, in aqua non fubfidet, rrec mifcetur, 
fiue minerale, fiue vegetabile, vel factitium fneri/, vnde 
nomen generale eft. Magis tamen proprie bitumini» fub 
nomine quaeuis fubftantia mineralis fumo odore trifti, co-
lore atra, ad mineras fulphureas pertinens denotatur. Ge. 
€ropedj. G, Bitume. 
B I T V M E N I V D A I C V M , vide AJphaltos, 
B i v A L,v E s , dicuntur glumae et pericarpia, duabus fqua-
mis, vel valuis,conftantia. 
B I V E N T E R , vide Digafiricur. 
B L A E S I T A S , eft deprauata locutio, feu impedita qua-
rundam litterarum pronunciatio, a vitio l inguae, in confor-
matione, ant obftructione, peccantis. Ge. 3§a£ jifpcln. G t 
Begayement. A. Lifipt. B. Lifipen. Vide Baihutitt. 
B L A E S V S , etiameft is, cui pedes, fiue crura, extrorfum 
ver tumur ; vel cui dorfi Ipina anterius, vel pofterius, incur-
vataeft . Paralyticum quoque fignificat, a (iMuttu, diftor-
queo.
 (-' 
B - A P T I S E C V I A , vide Cyanus. , 
- B L A S , eft nomen ab Helmontip conficrum, fignificans 
generaliter aftrorum motum localem et alternatiuum; fed 
quid ipfe per iliud vocabulum proprie iignificat, forte nefciuifj 
laltem nos nefcimus. 
B t A T E R O N E S , ex pxi? deriuatur. Eft autem. nomen 
pifcis inutilis, vt funt blaterones homines j multa, fed in-
vtilia, dicentes. 
B L A T T A , eft infecium hemipterum, quafi blapta, M 
rtt> frhuxTtn, id eft nocendo, quia libros ac veftes erodit, 
Hinc Blattaria herba, quae blattis fcatet, vel quia blattas 
abigit. Ge. ©djabf. G. 5/««». 
B L A T T A B I Z A N T I A , fiue V N O V I S O D O R A T V S , eft 
fllicuiuS conchy lii e genere Buccinorum operculum. Odorefua-
ri , colore fufco, figura oblonga, inftar vnguis praedita eft. Si ac-
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eendarur, 'odorem, vt cornu aduftum, fpargttj' bine vlre» 
antihyftericae ei tribuuntur. . _ ' 
B ' . A I T A K I A , planta eft verbafcum referens: difTerttan-
tum ab eo» qupd eius fructus fit magis rotundus; caules 
habet rectes,- fortes, in ramoscliuifos; folia eius funt lon-
g a , verbafco anguftiora, acuta, in margine incifa, non,la-
•nuginofa, coloris viridis" nigricantis, in parte fuperiori 
fplendeatia, odoris ingrari, faporis amarij flores monope-
t a l i in quinque partes-diuifi, parum odori , pedunculis vil-
lofis adhaerefttes (Pentandr. Monogyn.); his floribus fuccedit 
•ftutlus, in duo loculamenta diuifus, qui inclhdit femina 
mihima, nigricantia. Radix rapum refert, eft alba, dura , 
sliqnantulum iibrofa. Nomen latinum, a coliigendis in fe 
blatris: nam, fi alibi reponitur, vel proiicitur, dicunt pluri-
Tnas blattas fuper ea colligi. Alii ab eo, quod blattas ene-
cet. Alii a /3**an» , noceo, quia blattae veftimenta rodimt, 
e t perforant. Haec planta in ophthaimia prodeffe putatur. 
Ge. ©cftubtnftaut, 3)?offenfr<tUf. Ga. Herht aux mitts\ 
Blattaitne, A. MvthmuUeiH. B . Motttti-hruid. 
•• B I . K N M A , eft mucus craffusper palati foramina-et nare* 
deftillans, qui prouenit ex glanduLis membranae pituitariae, 
vel ScHneideiianae, irfueftientis internas nares , cauitates 
«flis maxillae fuperioris,- firtus-frontales, ouisque cuneifor-
mis. Ge. ©cblefm, 3to§, bcr Unflatt) burd) bit 8?«fc d 
Morve, Morveux. A. et B . Snot. • . * 
B L E P H A R I D E S , idem quod Cilia, 
B L B P H A R O N , vide Palpebra. 
B L E P H A H O P T O S I S eft eftopium, veldelapfuspalpebrae. 
B L E P H A R O X Y S T V M , inftrumentum eft, quo palpebrae 
i h fuperficie interna raduntur et concinnantur," vel ih rracho^ 
ma te , fiue afperitudine callofa palpebrarum interiOrum, v«4 
ad fcariricationem tunicae coniundiuae. Ex ftfymf**,:'et 
fvff i , tondeo. "•"-"•' 
B L E S T R I S M V S J incontinens eft corporis iaeratio. Ex 
ft&iKm, iacio. • " • ' • " ; • . • . ' 
• Bv.rrvM, eft pianta monoec. triandr. ab III, Limaeoad 
Amararithos relata (A. liuidus et oleraceus). Eius duae 
iae adhuc diuiduntur in duas alias. Blitum aihummaius ha-
bet caulem album, ramofnm, quatuor circiter pedes alrrnn; 
foUVBetae ihftar, fedtninora; flores funtpanH,'atjetjiB, tri-
Wffommibus-conftantes, ex calyce triparriro futrgentibus; 
piftillum autem abit deinde in femen plerttmque oblongum, 
«cepf^UveaweaerauJa , guae caly* flwi* fuit, woncS tam. 
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Radix eft Ipnga, pollicem crafla, faporis infulfi, vt totaplan-
ta : Blitum rubrum maius, fiue Blitum nigrum, cum praece-
dente ornnino conuenit, differr tantum colores etquodeiuss 
folia plerumque funt minora. Datur et Blitumalbumminuf, 
et BlituM ruhrum minus. Kefrigerantis et humeciantis vir-
tut is , atque iners et vileoluseft., et ab infulfo fatuoque fa-
pore nomen habet, a 6 r . quod bardum, aut ftupidum, 
denotat. Gr. GMrtt, ftolidus, infipidus, ignauus. Germ. 
SJ?aj««f S£Ut»«r. G. BUte. A , Blite. B. Majer. ' 
BoA, papularum morbus efly cum maculis rubentihus et 
in tumorem furgentibus corpus rttbet. Idem quqd Papula. 
Quum lues venerea primum in Europa innotefceret, a qui-
•busdam boarum nomine notabatur. 111. Linnaeo vero Boa ler-
pentium genus eft ex ordine AmphibiorUm ferpentum, cui 
icuta abdominalia et caudalia funt, absque crepitaculo, in-
ter cuius fpecies variae, inprimis Baa conftriclor, infignisma-
gnitudinis funt. G. #t§61attcr.Iein.. A." PimpUs. B. Hood-
iont, roodjong, roodvonk. 
B O C H E T V M , fiue D E C Q C T V M S E B V N D A.RIVM^ e f t a l j -
^uius decocii fecunda decocHo. Ge. £ a $ anbere 2l6fieben. 
B . Minder-drank. 
B O C I A , eft vas vitreum ventricofum cucnrbitae inftar. 
Ge. (Jtne Slafe. G. Verre ventru. A . Bellied glafs. B , 
Een buik-glas. 
B O C I V M , idem quod BroncboqtU. .; , *• ^ 
B O L B O C A S T A N v.M r .vJdf Bulbousftanum., , 
B O I I B O N A C , vide Bulbonac. 
. B O L B Q S , yi&e-Bxtibus,.
 : 
'. B O I ^ B T V . S , Linnaeo fungorum genus eft. Fungus fci-
Jicet horiaontalis, yel pileo donatus, vel feflilis, ex poris, vei 
tubulis, compofitus. Cuilibet t ibulorum margini corpufcula 
<quaedam antheris fimilia adbaerent. Boletusveto, LFungus 
ceruittus, aut Tuber ceruinum, funt fungi rotundi, magnitjtdi. 
ne fere-pilae palmariae, et- aliquando minores, cortice ob-
ducuntur fubnigro, intus continent materiam pvduerttlentarr» 
nigerrimatn. Per t inent i iad genus, qupd Lycoptrdonvoz&ttit, 
iet fpecjea.eft Lycoperdon ceruinum globofum, folidiufculum, 
Jacerum, ceatrg farinifero, radice inftru£tum Idnn. Tube» . 
rum genus, qvjibusdam cerui bbietus Baub. ' BttUmt nomen 
habenr, tefte Marcello, kmh ii $Btoc-y gleba; etMm, valde; 
, Ge. ^irfcljbranft, «trfcfifcrwajnrB.. A . 4 Mushroem fpawn, 
slime oftheHart, Denisbalh. B . Mtrts^aannen, bertsfpongit, 
\ B O U E T V S I G N I A R I V s , vide Agaricus. 
*. B.ojuys , . eft raedicamentum internum yt, plurinjum.e* 
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«onferuis, rob,fyrupis , et pulueribus compofitum, habenc 
confiftentiam melle paulo crafliorem; et quantitas, quae 
vnica dofi praefcripta", bucca commode e^cipi poieft,. vnde 
et Baeceffa.quibusdam audit. Ge. Cin ©tffett, S&urtbDeii. 
G. Bottts, Bol, une boucbie. A. A Bolus. B. Een brok. 
' B O L V S , terrae genus eft, et quidem ArgiUa Boius-Lhin, 
ore liquefcens. Argilla pinguis fVaUer. /»igUk fubt hs, 
aqua in maftam vniluofam diflblubilis CartheuJ. -Particulis 
praecipue martialibus impraegnata eft, vndecoloris varieta» 
pendet. Gaudet viribus abforbentibus et acre inuoluenti-
bus. Eftque Armena rubraj ,ouae inprimis i n vfu eft, 
OVientalis: Germanica, Bohemka, alba, ete* fo, pmnibuf 
linguis Bolus appellatur. Eaedem terrae bolares , fi in ro-
tularum formam redaetae figillo impreffo fignentur, Tetrae 
JtgiUatae vocantur, quarura plures proftant, diuerfa, pro re-
gionibus, in quibus reperiuntur, nomina gerefites ^ ft Terra 
figiUata Silefiaca, Melitenfis, Lttntiia, etc. ln ofiifinis multa 
medicameiita compofita veteribus inprimis vfitata itqgredi-
vntur. Gri BAA«C, gleba, ager, a fiem, pafco, et AJ«V, val-
d e , quod e giebis pabulum animantibus vberrime efflo-
B O M B A > , * A M B ^ x , et ^ A M B A X , fynonymafunt. Ger r 
riianis et Belgis male ^aMnrtooCe, nara \arboteus ttnttan « 
frutex eft. Sic forte appeliatur.,' quia more vermis bomby-
cis, fructus eius intus cote, in modum ferici, eft qttafi nen-' 
do obduttus.» Vide Xylon et GoJJypium. Ge. S3aumtV0lIe.. 
G. et A. Cotton. B . Kattoen, Boomwol. » 
B O M B V R , idem quod Borborygmus; vel etiam eft fonus 
quidam in auribus, qui in morws acutis pro malo figno ha,-
betur." • • > ... 
reuerfis, Inprimis tamen Bomkyx ea Pbalaena mori jLium. ap-
pellatur, cuitts laruae holofericeas telas t exunt . - Ge, ©<1* 
benrourm.: Q. Vers i Jbyti.:fa SiiktffemK ,8 . i^dwotm. 
Y
 BoNA,'ve? B O O N A , -eft Eaba; feuPhajtobts. Forte no-
men fortirur a Gerroanico idiomate 85or)n«f vel a Latino 
Bonum, quod legumen iliud bene nutriar, horninique bru-
toque fatiutare et bonum. Botuttamen eft nomen Arabicum, 
quo denotatur ille fructus, e x q u o tcfto, raol to e t aqua fer-
vente infufo paratur pores ifle notiflimus, qwentf Arabes Ca-
bua, liosCaffit vocamus. Nihii huic cum fabiscemniune 
effe, hodtefa t i rwemtunvef t . Vxde? Ca^e* 
BoNfe&fvf t Gpsiandma Bauduc, et ii^ BattdtftelU Li»«, 
f^-tort&Mkmmfo^ dteauWv?M«be*. lotttadae,,, 
i h a l e n a e e l i n i alis 
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cinerei colotis, intus albae, faporis intenfe Smari, -odori* 
nullius, carminatiuam et pellentem vim habent, Arbor i n 
vtraque India habitat. 
B O N I F A C I A , idem quod Laurus Alexandrina. 
B O N V S G E N I V S , eft Peucedanum: a Graecis propheti». 
kyadic itttjutv appellatur, fortaiTe ob eximias vires, vel OB> 
prognoftica boni ominis, quae ex illo diuinare putabant. 
B O N V S H E N R I C V S , eftLapathi,ivelChenopodii, fpecies,. 
fcilicet Lapathum vnctuofum folio triangulo C. Bauh. veL 
•Cbcnopodium bonus hcttricus foliis triangulari.fagitfatis inte* 
gerrimis, fpicis compofitis. aphyllis Linn. (Peniandr.Digyn.) 
planta fciticer, quae plures cauleshabetpedemcirciteraltos, 
craftbs, n»ultis foliis triangularibus cinctos, quorum quae-
dam Atriplici, alia Aro fimilhffunt, fed alba et farinofa« 
longis pedunculis adhaerentia. Flos eft apetalus, conftan* 
ftaminibus quinque ex calyce quinquefido furgentibus : piftil-
lumauwmbiparti tum, vel tripartitum, abit in femen orbicu-
latum, plannm in capfula veluti ftelfiformi, quae floris calyx 
fuit, reconditum. Kadix eft longa, crafla, in. plures ramos 
diuifa, coloris flaui inftar Patientiae. Sic ob vires lnudabi-
les appellatur: forte eius vires primum a quopiam Henrice 
deteciae fuerunt: ideoque Tota bona etAureum o/»;vocatur. 
Qnaliratis eftoleraceaeinfipidae,,emollientis. Sunttamen, qui 
plantae huic aliquid venenati inelle credunt. . Gr. ^veafA-
x«vm. Ge. ©utcr ^cinricbrftoljcr^tittricft. G- Toute bomie, 
Bvn-Htt\ri.. A. Engiish Mercury. B . Algoedej Gotden H*»-
drik, Lammeketts oir. 
BOR AO oyf. B O R R A G o, eft herba, duae pertinet ad Gymno-
tetrafpermas afperifolias, (Penrartdr.Monogyn.) corolla rotata, 
fauce radiis claufa. Species officinalis, habet caulem rotundum, 
debilem, excauaretm, tenerum, ramofum, fetis quafi obductum, 
terram verfus inclinatis: folia ex radice ernmpentia, ampla, 
oblonga, aut fere rotunda, villofa, parumacuta, taftuiafpe-
ra, plerumque repenria e t omnia alterna: flores jafummita-
te caulis nafcuntur, caerulei, vet. albi, pulchriy vifui grati, 
monopetali, rotatj, e x quorum calyce rnultifido oritur piftil-
lum, mediae floris parti ad inftar claui infixurn, et quatuop 
veluti embryonibus ftipatum, qui aheunt in totidem femina 
veluti viperini capitis aemula, njgra, ,quae in calyce ipfe 
loftge ampliatd maturefcunt. Radix eft crafla, digitumlonr 
ga , fuccam vifcofum et. a-aflnm continens, infipidum. Bo-
rago mutato B . in C. eft Coragv, quia putatur, cor eius plaru 
«ae vfti robotari, et laeuficari, vnde etiam flores eius inter 
fampfos quatuer flores cordiales r e c e n f e n r j H j ^ j Q onicinil 
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«d tincturam et a^quatn quatuor florum cordialium^Tedpiun-
tur. Ge. SSorttfcr), 95Utr«tfcr). G. Bourracbe. A. Borragt: 
h. >Bernaffe. , ' , 
B O R A X , eft mbftantia faliria, quae Venetiis et ex Ba-
tauia ad nos ajfertur, cuius tamen origo et praeparatio nondum 
Jiucufque fatis innotuit. Crudum vocatur Tincal, quod ex 
India orientali adfertur, fed purificatum Borax dicitur. Pu-
fatur effe compofitum ex akali minerali, feu bafi falis culi-
naris, et acido quodam peculiari et leuiori, quod falfedati-
wum vocatur: vel ex fale armoniaco, nitro, tarraro calcina-
toj fale communi, alumine, quae cum vrina liquentur, fil-
t r e h t u r , et tandem euaporeeiur; quod tamen falfum eft. 
Cl. Baume afferit, ex argilla cum pinguedine et^aquae certa 
«opia eommifta maffaque illa in loco liumido oftodecim 
tnenfes feruata, feverum fal fedatiuum obtinuiffe. Saporem 
nabet fubamarefcentem, fedin exitu dulcefcentem; magnam 
aquae copiam ad folutionemrequirit, et calorem magnum, 
fed ad igtiem facile; fluit, et tunc in fpumas affurgentes et 
'tandem in fubftantiam vitream fe effundir. Diofcorides di-
cit, habere porri eolorem, fed noftrum album eft, inftar ni-
tr i . Ferte a Porro nomen itiutuatum, mutato P. in B . . Gr« 
X(vn*tMut', fi«e auri glute», i ta-dit tum, qttia corporum fibi 
miftorum'fluxum in igne valde' promouet, ;ficque. metallo-
rum, et inprimis auri, cqnfolidationem efficit.' Beraci vires 
emmenagogae etpartumpromouentesineflecredrtntur. Af-
fufo acido vitrioHce, velperfublimationem, vel per oryftalli-
fationem celebre illud Salfedatiuum Homberjrii, praeparatur, 
vel potius feparatur: a viribuffedatiuii, antilpafmodicis, ano-
dynis et antimelancholicis, feu antiroaniacis, ei adfcriptis fic 
diftum. Nomen Borax ottum eftex Arabico Bauracb, quod 
illi adhibent n i t ro defignando. Ge. SBorar. >G. et A« 
rax-, Boras. B; Borax, Goudfoudeerfth , . 
B Q R S O R Y X S M V S , eft murmur in inteftinisamplifecumfo-
ftitu, ortttm ab inaequali conftritlione fibrarum jnteftinalium 
et flatu inclufo, hinc promateriaagrjofcit faburrametaerem, 
•nue natUralem, fiue fermentatione, putredine, efferuefcen-
t ia , aut motu inteftinorum inordinato preduttum, a 0a?§r 
ftrepitumedo. Ge. CfrF&tertn htt itibt. G. Borbo-
fygme. A. Murmuritig of tbt guti. B. Kotnmiii»g,,,btsiott 
*mdtn> 
' B o ^ o Z A i r . , aut Zail Aethiopum, in viris Afab, i n foe-
rninis \*mA^jf*bams£K\\M. In vtraque ora ftuuii' Sttiega 
gtaffatur morbvrt, partes genitalespotifumuminfeftans, q u o ' 
*d fymptomata quidem diuerfus ab e o , qui vulgo Gallicus 
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dicitur, qni ex ifnmodica veiiere, cui multunt obnoxn funr, 
forte etiam.a miafniate veneieo, ortum habet. Forte Yaco 
Guineenfium, f. Frambaefia. 
B ><Jri R A t - v i A , herba eft, a Bofcum, vel Bofcus, bois, 
m quibus locis crefcit. . ' ' 
B >^M:'W >s, feu B O S P O R O S , eft frumenti fpecieS, forte 
a $6**v, pafco, et ntftc, port io: quia trumentum dentibus, 
vel mola, diuiditur: vel quia a bobus cakando a paleis fepa-
ratur : (2« 5 , etj3fi«, doriceeftbos, vel etiam ex %S, et *t\t*, 
tranfadigo, tranfeo. 
B > T A N I C A , eft ea fcientiae nattiralis pars, quae docet 
nomina. ftruciuram vires, et yfum plahtarum, easquecerta 
methodo in fuas claffes et genera diftribuit; Botanicusveto 
dicitur, qui hanc fcientiam tractat. Gr. a atr&m, herba, grai 
men. Ge. £r<iutcr»ifi«nf*aff. G. La Botanique. A. Bo-
tany. B. Kruid-kenning of-kunde. 
J J O T H O R , funt pufwlae oris non ferpentes-, fed tales, 
quae faciie fuppurantur et delentur, etfi nonnunquam leui-
ter eas fuppurare contmgat. Eftque Botbor generalis ap-
pellatio etiam puftularutri faciei, pulmonls et aliarum par-
tium. Variolae ac morbilli etiam Bothor ab Arabtbus no-
minantur, et pro veficulis puftulisque oculis aduentantibus 
fumuntur. Alii hoc nomine apoftema nariuni fignificari putant. 
Bo i H R I O N eftvlcufculum tunicae corneae. multa inflam-
matiotte coniuncium; nomen a qnadam cum vaa (unilir.udi-
ne gerens. Ge &xt j^ortibauttrcTubifirK 
BoTRvs , e f t racemusvuarum vitis; vtet herbae cuiusdam 
nomen, quae fic, a femine vocatur, quod racematim ramulis 
adnafcitur; fiue quod plura eitts femina caulibus fic conferta 
pendeaht, ,vt racemi in vUa referant imaginem: a Cappado-
cibus 4ftj3?«i«*> vocari autor eft Dioficorides. Botrys ambro-
iioides vulgaris Baub. eft Chenopodium Botryst Linn, foiiis 
oblongis, finuatis, racemis nudis, multifidis, (Pentandr. Di-
gyn.) cuius qualitasfragrans visque fubinebrians, refoluens, 
pel lens; carrninatiua, anthelminthica et ahtiphthifica eft, 
Botrys ambrofioides mexicana Baub. vero eft Chenopodiunt 
ambrofioides Linn. foliis lanceolatis, dentatis, racemis folia-
tis fimplkabus; cuius infufo mirae a nonuullis viitutes li-
rhontripticaeadfaribuntur. Faci lein noftris regionibus co-
litur, et a multis vera herba Paraguay effepuratur, quodta-. 
men falfum. Ge. Xrdju6<rtfraHt> SriJtcnfraut, ^araguao» 
ftjte. Ga. Pimtnt, Botrys., , A. Oak of JerufaUnt. K 
TJruiven-kruid, Piment. Vide Ambrofioidtu , , 
B O V N I A S , vide Bunias. . 
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• T J O V I K A ^ A M R S , i d e m q u o d Bulimia. •—-
B O V I S T A , i dem eft q u a m Fungus, Crepitut lupi d ic tuJ . 
B R A B V t A j - p r u n o r u m fpecies ef t ; fic d i cun tu r , qu ia a l -
v u m ducuot^-quafi ' ptfu» (ta*kowa, i d eft, cibos depe l l en t i a , 
e t «A«, quaf i I*SM, id eft, malai V u l g o d i c u n t u r prutiaDo-
mafceno, feu maiora dulcia e t p a r u a a t rocaeru lea Baub. I IL ' 
LitinoeoBrabyia e t iam dici tur a r b o r a d C a p u t - b o n a e f p e i p r o -
v e n i e n s , Brabeio fimilis, fed quoad f ru£Uficat ionemmaxime 
- B R A C H E R I V M , idem q u o d Amma. G e , I&rucbtdnb. 
. ' B R A C H I A , G r . v B ? » ^ w « , fuht p l a n t a r u m , p j e e c i p u e a u -
terh a r b o r u m rami, q u o d inftar brachior t im homin is e x t e n -
dan tu r . G e ; j ) i e iSeffe, %VQti$<. G, Brancbes 4es Arbrts. 
A. Brancbes bf' trees. B . Boom-armen. \ 
B R A C - H I A T I d i cun tu r t r u n c i , q u o r u m rami decuifa t im 
oppof i t i firat- • . • • ' • • • • 
BJLACHIARVS, \ide Brackium, 
B R A C H I A L E , i d e m quodCarpWf, 
• B R A C H I A T . I S A R T B R I A e x axi l lar i o r t u m h a b e n s fub 
flexura cubi t i d iu id i tu r i n d u o s ramos, qu i radiaea e t cubi-
tata vocantur , q t tae p e r m a h U m e t d i g i t o s dif t r ibt tuntur . G e . 
$frafc6fa#«b«trv , •• 
B t t A c k t v M , fiue i . A C E R T V s , e f t m e m b i ' u m . conftans 
h u m e r o , feu brach io p r o p r i e dieto, cub i to e t mttfati- F o r t e a 
, fiue i3j«x«T»?«« T» Aow« r&v x"ta* > breuiffimus re l i -
q u a e par t i s m a n u u m . V n d e Bracbiaeus Mufciilut intertius 
e t externus. P r io r c u b i t u m fleciens , o r i tu r e x offe h u m e r i , 
m o x in t ra f inem D e l t o i d i s , e t in fe r i tu r v lnae t u b e r c u l d . 
A l t e r a fpina in t e r io r i h u m e r i p r o d i e n s , t e n d i n e m fuum 
c u m t e n d i n i b u s ex tenfor i s l o n g i e t b r e u i s a d u n a t , q u i p a r t i 
pofteriori -ofecrani infer i tur , h i n c c o m m o d e Trictpt Bracbii 
nbmir ie i n Hiftoria mufculoru tn C l . Albini defcribi tur . G e , 
$>tt 3lrnt. G. Le bras. A: Tbt arm. B . DttArm 
B R A C H V L O G V S , e f t , q u i f u a s i e n t e n t i a » b r e u i t W d e t e r -
»ninat. Bracbylogia eft b r e u i s - l o c u t i o . V t •funt Apborifmi 
Hippocratis; a | 3 f < w \ b r e u e , e t My<*, d i c o . Vide* Apborijmtts. 
" B R A C H Y P W O E A fignificat f r e q u e n t i u s b r e u e m , e t firaul 
l o n g i s i n t e r u a l l i s f a c i a m f p i r a t i o n e m , •"•••*•«• *.;•'-• 
B R A C H Y P V O O S , e x /3<**fcv«, e t tnim, fpiroy b r W i » fp l r i -
t u s ^ u i p a r u m , e t raro fp ir irum d u c i t . v-u 
'• B t i A c H j r p o T A E , exfiraxw, b r e u i s , e t « A , ' b i b o , - q u i p a -
r
° n t , e t raro b i b u n t . P l e r u m q u e f u n t p h r e h i t i s t e t m a n i a c i , 
S « i ad p o K i s H e c e f l i t a t e i r n w n R t t e n d o n v v e J e e m i t t u f e n t i u n t . 
H 4 t / BRA 
B R A C T K A botanicis eft folium flortle, fen ^ e r i r p t o x K 
rmim, facie a reliquis foliis recedens. 
B R A D . Y P B P S I A , eft tarda in ventriculo ciborum conco-
c t i o , o r t a . e x defedtu- faliuae^ iiquoris gaftrici, fibrarumven-
triculi Uxitatet pituita vifcida abundante, motu corporis e t 
refpiiatione imminutis. Eftminor gradus Apepfiae. Ex pgaii, 
tardum, e r tttnrtt, c o q u o . . Ge. canafame 3ierbam.na. A. 
Siotff digefiian. B. EenJangfame verteering, of koking der 
mage. 
B R A N C A , , eft .yox italica, et fignificat p e d e m : ,fie v o c a -
t u r Acattthus-LBrahca vrfina: ideoque a fimilitudine; q u a m ' 
eius folia cum anterioribus vrforum pedibus habent. Irt 
ofiicinis duae plerumque plantae hoc nomine denotantur, 
fcilicet vel Acanthus moUis foliis finuatis inerrhibus, Linn. 
(Didynam.; 4»igiolperm.) Acantbus. f. Branca vr f ina l.Bauh. 
Ge.'58drenHou, reelfche ^ctrenflau. G. Acaute, Branc-ur-, 
fine. A. Branc urfint. B , BeerenkiaaW. — Cuius v f u s 
pierumque externus , e t v i s emolljens,, demulcens. e t pare* 
goricaeft,' yideAcantbus; vel, maletamen, Htrackum Sphon-
dylium Linn. foiiolis pinnatifidis (Pentandr. Digyn.) Sphon-
dylium vulgare hirfutum Baub, quodyi diuerfilfima gaudet,, 
Ge. S&arenflau, ^ctrrourjel. G. Berce. A. Cow Parfnep. 
B R A N C H V S , eft rauce <o faucium, et afperae arteriae. 
Raucitas Plin. Rauis Plauto. A Pt*%", forbeo, Vidc 
Rauccdo. 
B R A S I L I E N S B L I Q N V M , ex America adnos aHatum,.eft 
rubrum et ad tin&orium vfum adhibetur. Adftringit tamen, 
et virtute cum Santalo conuenit, ' An ex Catfalpima brafili-
enfi Linth? Ge. Sjrajtlienbolj. G. Bois de BrefiL. A. Bra* 
filwood. B . Brafiliett-bout. 
B R A S S I C A , eft planta, (Tetradynamia filiquofa), cuius cha-
racieres funt: calyx erecius, conniuens; femina globofa ; 
glandula inter ftamina breuiora e t piftillum, interque lon-
giora et calycem. Habet haec planta caulem itumilem, eraf-
fum, Cort ice duro. obducium, fubftantia meduliofa repletum, 
faporis aCris fubdulcis; folia in initio erumpentia funt am-
pla, obrotunda, fragilia, rubicunda, fucculenta, rugofa, 
tncifa, finuofa, caulibus longis e t craffis adhaerentia, ple-
rumque conuoluta, neruofa, foliis hv parte mferiori decifis: 
altersl fupeiridri^parthi fibi inuicem accumbentia et comprimen-
t i a , formant magmim caput obrbtundum. Fiores funtqua-
dri f id i et.,cfuciforJ!Bes, tetrapetal», e x quorum calyce furgit 
ptftiUuW, :q«»oid deinde abit in frucium, feu filiquam t e r e -
tem> longam, cylindraceam, fepto intermedio, cui valua» 
BRA' BRE 
^b r i ca t ae t t r imque adhaerefcunt, induo loculamenta diui-
fam, feminibusque foetam fubrotundis. Radix eft craffa, 
multas habens fjbras. Gr. YLtapfa; nomen accepit a prae-
feca, quod ex huius"fcarpo minutim praefecatur, fiquidem 
rrunc toniili, nunc cymofo caule fpeciatur. Nbn defuntj 
qui Brafficafhcontendant lntbroepit£n*> avorando, nomenac-
cepiffe. Eftur enim a tota plebeCula tura co-ita tum cruda, 
re l muriacondita. Alii Braflicam, quali Paflicam nominatam 
seferunt, quod ex caule minutatim praefecatur, vt paflk 
fiat. Vide Crambe. Haec planta diuiditur in tres fpecies,' 
eft, quae habet folia claufa, et dicitur capitata, 2 ) quae 
fblia txpiicata habet , 3 ) Braflica "cauliflora dicitur. Haec 
fpecies ruvfus plures fub fe continent varietates. Coluntur 
apud nos in hoiftis. Vfus maxime culinaris. Omnes fere 
xtx viribus diluenribus et flatulentis, forte etiam antifcorbuti-
«3is, conueniunt. Cumbraffica inter omnia vegetabilia celer-
rime putrefcat, maximumque tunc foetorem fpiret, eam proxi-
me ad naruram animalem accedere, facillime in primis viis 
diflblui,-inque nutrimentum cedere poffe, non iniuftepu-
ratur. Ge. 5for)l / 1 &JJH»ie*. G. Choux. A. Colttcort, B< 
KoeU •
 % ••' 
. B R A S S I C A iwAjpiKA/vide SoldaneBa. 
" B R E G M A , eft oY micipitis, quod cura fuo pari fuperio-
tem caluariae partem eonftituit, figurae aliquantum qfta-
drangularis, anterius interuentu futurae coronalis coniun-
ftttm oflt frontali, pofterius interuentu futurae lambdoideae 
cottnexum ofli occipitalk laurali vna parte intercurrente 
futura fagittali conneelitur cum fuo pari cogriomine, altero 
latere cum offe temporum. A Mx«> madefacio, qniaiUaoffa 
infamibus, et faepe adulris, humida et tenera funt. Hiatus, 
qui in infantibus inter haec ofia et bfla frontis fiffa adeft, 
dicitur fontantUa anterhr. Ge. £)fe SfiorberbauptSbtint. 
6 . POsParietaL B . Hetopperheofds-been. 
- B R X V E V A S , feu potius V A S A B R K V I A funt arterjofa 
et venofa. Arteriae fcilicet funtduo, veltres, ramiar-
teriae fplenicae in extremifatem finiftram ventriculi fefe difr 
t r ibuentes; venae vero breues funt rami venae fplenicae, a 
fplene ad ventricutum tendentes. Veteres putabant, haec 
vafii fuccum melancholicum ex liene deferrein ventriculum, 
ad excitandam famem: haec autem fentenria, Ucet, horum 
vaforum decurfu vero detecto, dudum explofa fit, tamen ex 
hac vafonnm communione lingulareminterhaec vifcera con-
fenfum fufpicari iicet. Ge. ,©ie furitri ©efdfe- G. Vaifii 
Aautteauru, A.Tbetbm veftls. B. Het korte vat. 
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B R E V I S C V B I T I M V S C V L V S , eft mufculofum eubiti ex-
tenfor, fecundus didtus et breuis. " Oritur ab humeri cer-
yice, pofterius,mifc£tur cum loftgo, et humeri os occupat, 
definit vero in illam olecrani partem, cui ulnitimur. Ge.; 
JDer furje ^Renbogenmtt^fel. G, Le muficie court txtenfiitt 
jjit 1'ayant bras. A. Tbe Sbort mufcle of tbe Elbow. B . Dt 
korte eUeboogs Jpier. 
- B R E V I S S V P I N A T O R , vide Supinator. 
B R I T A N N I C A , eft herba, quae primum celebris fafclaeflv 
quurn. Romani in Germaniae tractu maritimo, prope •Prifios,, 
caftra pofuiffent, ibique ftomacace laborarent, ef huius 
herbae vfu reftituerentnr. Hanc aliqui dicunt hi conualli-' 
bus locis prope arcem Bretten reperiri, vnde nofnen-deduf 
cnnt.Sed male: neque nomen a Britannica infula deduci debety 
vt nonnulli ftatuunt. Eft enim vox origine Frifica. Medetur. 
quippe gingiuis fanguinolentis in fcorbutico malo, <quando> 
deutes vacillant, confumuntur, atque decidunt. Venit ita-? 
> que a vocibus Britten et Brit, quod fonat firmittr eiaudere, 
yel inbaerere, vt dentes fanis in alueolis folent, deinde i d -
ditur Tan, et vnius litterae adieciione 2>,fit tand; et ffic* 
fignificat dentium expulfionem : hinc noftris Hik,,fiue. fin». 
gultus, quia illa conuulfionis fpecies cum natu expelfitur. 
'Quamuis quidem, quae fuerit proprieherbaBritannicavete-
r u m , vix certo determinare Iiceat, n o n m a l e tamen a qui-
busdam pro ea habetur Hydiolapathum, vel Lapathum 
aquaticum folio cubitali. BauJb, Lapathum paluftre Tabttjs. 
Rutnex aquaticus Linn. (Hexandr. Trigyn.) flaribus herma-
phroditis, valuulis huegerrimis n«dis, foliis cordatis acutis,' 
cuiuseximtae funt, praecipue in infufo vinofo, contra fcOr-
butum et^  ftomacacen virtutes, Alia fpecies Rumicis 111. 
Unttaeo Rumex Britannica dicitur, fcilicet Rumex floribus 
hermaphroditis; valuulis integerrimis, omjiibus graniferis; 
fbliis lanceolatis; vaginis. obfoletts. rlabitat haec in Virgi-
W : Ge. SSBATJERAMPFER.. G. La Britannique, Pnrelkde 
tnarais. A. Great JVater-doch B . JVaterpadig. 
B R I Z A , eft veteribus frumenti fpecies, ex quo panes eon* 
ficiuntur. , Dicta haec planta hxt rS £ftc}f», quod eft onerare, 
aggrauare, et quafi, veterno fopirejf qupd huius panis efi|l 
euenire, fcriptum »eliquit Galenus, Hodie botanici hoe riO»; 
roine genus graminum denotant, (Triandr. digyn.) quod vul* 
go gramen tremulum yocatur, et cuivo characieres funt : 
caiyx biualuis, multiflorus; fpicula diftycha, valuulis' cor-
datis^obtufis; interiore minuta. Huius generis quinque funt 
fp*ae$.GJ$itUtQV<Xii.G..Amourettes trmblantes,h.Q^akmg.Grafiu. 
BRO j f ? 
B R O C H I , fdnt labiones,- fiue qui jnagria^et inardinata la.; 
Jbia habent, vel quibus labium fuperius promihet., I t emla . 
<|uei. Chirurgici genus hoc, nomine infignitur. . 
., Biocoix eft firajf^ca, Neapohtaria. 
. BROJDIVM, eft liquor, in quo medicamenta, vel afleruan-
tur, Vvef .4il"iuntur. Item.expreffus fjuccus ex materia c o % K 
v. g. ex" Capone, ex Paffulis, etc. , ^ 
j B R O M I V M D E C O C T V M , i. q. Decoctum auenat. Germ. 
J^abertranf. A Bromos, auena. Vide Auena, 
B R ) M O S , eft frumenti fpecies: dicitur (igBiut et fatutc, 
j(ion a foetore, fed potius quia veterina. ea multum vefcan-
tur, vel a fragore, fonituque, quem feges rnatura, minimo 
tjjcta flatu, edit. Alii $e&poc legunt, a / 3 ; % « , quod cibum 
fignificat. Vocatur aliquando Auena. Bromus hodie eft: ge-, 
nas graminum, (Triandr. Digyn.) cuius characreres | u i u : 
caiyx biualuis; fpicula oblonga, reres, diftycha; arifta.in-
f iaapicem; cuius feptendecim fpecies reperiunrur, quarurn, 
pleraeque a multis ad Feftueas auenaceas referuntur.,
 ; 
B R O N C H I A , funt afperae arteriae, feu fiftulae refpirato-
uae ramificationes; quaeex annulis cartilagineis et mem-;. 
b i m i s . co^a^libus^pctmpanuntrir ; quaeque primo in ramps, 
dein ia rarnulos irinumeros' diuifae, tandem orbicults fuis 
cartiiagmeis orbatae,, definunt fecuudum yarios in mirumas 
illas vefichias, praecipuam pulmonurffubftantiam corificien-
tes, quae ramulis racemorum inftar adhaerent. A pfirxot, 
guttur. Ge. £uftrc)t)rcudfie. G.' Les Broncbes, B . DeLon-
gepypjts. 
. B R . J N C H T A I . I S - A R T J E R I A oritur ex Aorta, vel faepius 
ex intercoftalibus; nunc fimplici, aliquando tamen duplici, -
Yel triplici rarno, et bronchiis ybique ar£te cohaeret, nutri-
• tioni pulmonum dicat*.; Ge. Juftrdr)renr«t)te«}abtr. G. Ar* 
tirt broHcbiale, B . Longtpyps-slagadtr. ,; 
- B R O N C H I A U S V E N A , oritur in latete dextro ex #reu 
Menae fihe pari, in finiftro ,ex vena^fuf^ania, et vtrirnque 
ramos orteriarumbroqchialium • perTnbf^u^ient' pulmonura: 
«omitatur et fangumem.reuehit. Ge." fcuftrdhrenblutabtfc 
G. Veint broncbiale. B . Longepyps-btoedader. .(,•;• 
: B R O N C H I A I . E S glandulae funt corpora glaudulofa.vari*e 
tnagnitudinis, ad rarniflcationes broncbiorum pofita, q«*n-?rh 
alia ad glandulas lymphaticas pertinent, alia Uumorejrn m iv 
cofum, faepe nigricantem, ad demulcendam arteriam afpe-
ram fecqrnunt. i ; 1 • 
. B R O N C H O C E X E , eft tumor, in larynge, eutbroncno, vel' 
g.\«rtdula;thyroide% apparens, pcraaif» hnmoribus ia celiu-
BRV 
i i r sCdiponV ftaghanrimM, glandula thyroidea itt r u m o r e m 
oedematofum eleiiata, vel ab aere emphyfematis fpeciem 
referente, vel a laryngis, p e r viotentiam quandam,' ex f e d e ' 
fua propulfione. A @ety%tt, media pars afperae arreriae, et 
xoVtjj r u m o r . Ge: 8uftrrJbren6rucb,J?rDpf. G. Bron'cocele,:ou 
OdeYre.. • A. A Tumor in thc throat. B. Gorgel-gezwel,' 
Keel-fchsUr. ' 
' B R O N C H O T O M T A , eft afperae artcriae, in membranofa 
eius parte , quae eft intra duos annulos, plerumque iiitra-
tertiam et qnaitam, Vel quartam et quintant cartilaginem 
feciio; qna fafta,'vulneriimrnittifur cannula, p e r quarh aer' 
ingredi et exirepoteft : Vfas eft in angina caput laryngis' 
occupante, ad ruffocationem inbibeiidam, vel fi corpiis per-
egrirtum afperae arreriae inhaeret, aur in fuffocatis, vei fub-
merfis. Ex fciyxtt, media pars afperae arteriae, et rt^-m, feco. 
Minus tamen commode vel Bronchotomia, vel Laryngotomia,' 
vocatur, cum nec hronchia, nec larynx, difcindantur, fedipfa' 
traehea in interftitto duorum annulorum cartilagirteorum,; 
hihcque magis propiie Tracheotomia diceretur. Ge. g n f t * 
rdr)renfcf)m'rf. G Broncotomie; Settion du gofier. A . Ate 
opening made in the wind-ppe, Bronchotomy. B . Eene 'peniH-
ge in de longe-pyp. ' - ' 
B R O N C H V S , eft afperae arteriaeportio media, J i f t u l d i s , 
e x annulis incompletis, fiuenon p e r f e c i e rotundis, ariterius 
conftrucia; pofterius per mernbranam mnfculofam connexts, 
v b i in rotunditate deWcirint; fuperiot pttrs Larynx d i c i t u r . 
Cortf. Bronchia. ' Inferuit voci et refpirationi: a W%a, irri-
g o , humecio. Vetuftiflimi enimPhyfiologt docebanr, potum 
omnem ad pulmbnes demitti; vnde hic ; canalis totius c o r - ' 
poris rigatorius exiftimabatur. Ge. ©ieSufrrifljre. G. Go-
fier. A. The wind-pipe. B . Het middelfie deel der lacht-ader-
longe-pyp. , . ,, • 
' B R V C H V S , forte a pgix»', comedo, vermis e f t , herbas e t 
a r b o r u m frondes rodens. Bruchi genus apud Linnaeum ad' 
i n f e i i a coleoptera pertinet, funtque ei antennae filiforrnes, 
f e n f i m craf l fores . Dicitur aliis $igi%tt, a peix*>> f r e n d o , 
ftrideo. , 
' B k v N E i X A , eft p l a n t a (Didynam. Gymnbfp.), q u a e h a b e t 
C a u i e m minimum, irepentem, lanuginofum parum, a n g u l o -
futri, coloris purpurei ; folia oblonga, villofa, rubicunda, Tapo-
ris' vifcofi, aliquanturum amari. Flores fuiitmonopetali, ht-
b i a t i in fpicam fquamatam,. denfam, breuem congeruntur, 
l i a b e n t q u e galearri' eteciam, integratn, cauam, longam, bar -
V a r r i , f e u labiurtt inrerms reflexura, t r i f i d u m , obtufum, laci-
BRY. J S ? 
nla media latiore, emarginata, ferrata;,filamenta quatuor, 
quorum duo loligiora apice fere bifurcata: femina quatuor 
obrotunda in capfula, quae flor? tanquam calyx inferuit, in-
clufa. Radix eftr parua, fibrofa. Crefcit haec planta in fyl-
vis etmontibus. Vide Etymon et vires in Prunella. t - — 
Angina gangraenofa etiam nonnunquam Brunella vocatur., 
B R V N N E R I glandulae; fic dicuntur^landulae a Brunne-
r» defcriptae, inter tunicas inteftinorum, praecipue tertuiura, 
contentae,. et hamorem mucofum fecernentes inque iutefti-
4ia elfundentes. 
.•i J R V N V S , i. q. Ignis facer, f. Igntf S . Antonii, vel Eryfi-
.pelas. Vide Ignis facer. 
,B,RyscANDVLA, vide Lupinus. 
B R V S C V S , vide Rufcus. ' 
» B R T G M V S , eft dentium inter fe colliforum ftridor er, 
fhepitus, ortus a motu conuulfiuo, mufculos maxillae infeV 
,-rioris occupante, obferuandusinepilepfia,fimilibusquemot-
bis conuulfiuis. Gr. Hgoyn&c. Ge .£a$3«h n f fappe» , $ntrfcheri 
^ttS&fyat. A. Gnashing of tht teetb. B. Het knerfen der tanden, 
, B R Y O N , feu B R Y V M , eft mufcus, a peCtn, pullulare, 
jquia mufcus ex arbornm corticibus expullulat. Bryuut 
hodie eft genus mu.fc.oium (Cryptoganv Mufc.) triginta duas 
fpecies'comprehendens. Chara£teres funt: calyptra ob-
• longa,' acuminata, obliqua; anthera fubrotunda, feu oblon-
giulcula, ore ciliari annulato, te£to operculo conico; peri-
chaetium nullutu, fed tuberculum pro bafi pedutrcu.li. Vide 
Mufcus. 
B R Y O N I A , dicitur a Pfvw, pullulare, quod in adiacentes 
fcandens late pullulet: videtur deriuari a Peuov, vua, vel a 
ftgita, germinare: vuas enim profert, et plura et longa ger-
mina. d r . "ApxtKic m o ^ , tyltmSeev, Vitis alba dicitur, 11911 
quod vitis fit, Ted quod in vitis fimilitudinem iuxta parietes 
, proferpat; clauiculisque vbique adhaereat,
 r Viticelia idcirco 
quoque vocatur: vt et Pfilotbrum, quod eius acinis coria 
depilari poflint. Planta eft, quae habet caules exiguos, ra* 
mofos, teneros, villofos, intra paiuum tempus in magftam 
altitudinem crefcentes, fcandentes, plantas vicinas ample-
ftentes. Foliavitim referunt, fedminora, afpera, albefcen-
tia: flores funt monopetali, campaniformes, a lbi , exigui, 
patentes, quinquefidj, oraradiatimexpanfa, calycetenacifli-
tne comprehenli, proprio calyci adnati ita, vt vnilm corpus 
• . efTe videantur: mafcuji quinque ftaminibus praediri funt tri-
bus filamentis adhaerentes; alii flores fimiles foeminei, an. 
*&«us deftituti, ftylo trifido inftrucii, uinafcuntur ouariq fn-
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pra apicem eius calyce inftructum. Ouarium innatum ffni 
pedunculi^ eft'bacca rotunda, vel ouata, in initio viridis', 
fed poft maturitatem rubicunda, fuccum flauefcentem lapo-
ris ingrati habens, in qua haerent femina plura ouata et 
acuta. Radix longa, crafla, tuberofa, carnofa, albida, fla-
vefcens, quafi fungofa,, intus circulis donata; faporis acris, 
mordacis, amaricantis, naufeabundi, odoris virofi, dum re-
cens eft: mitiqr fit, dum ( fenefcit. Obferuatum eft, ad tri-
ginta annqs^viuere, et radicem ad hominis craflitiem excre-
vifle. Creicit in aqua, et locis vliginofis. Si radix elt bi-
furcata, tunc illam nonnunquam pro Mandragora vendant, 
cultro faciem fingunt, et in fuperna parte inhgunt granflrtt 
hordei, quod deinde crefcens, emittit radices tenues, quae 
pilos capitis referunt.— Bryonia proprie eft plantae gerius, 
(Monoec. Syngenef.) in quo in mafculino flore, calyx eft 
qufnquedentatus, corolla quinquepartita; filamenta tr ia: 
in foeminino flore, calyx dentatus, corolla quinquepartitaj 
flylus trifidus;, bacca fubglobofa, polyfperma. Species offi-
cinalis eft Bryonia alba foliir palmatis vtrinque eaikrfo-fca-
bris Linn. Bryonia afpera baccis rubris Baub. Proftat in 
officinis radix eiusque extraclum et foecula. Qualitatis eft 
acris et naufeofae, et viribus gaudet puri^antibus, pellenti-
bus , anthelmihthicis et emmenagogis, hinc in hydrope, 
mania, etc. adhibetur. Radix in caraplafmate adhibita tu-
mores duros refoluit. Ge. Jaunrtibf, ©iebtruh*. G. Bryone, 
Feu ardent, Cotubrihe, Couleuvrle, Vigne blanche. A. Bryonyt 
B . Quartel befiett, wilde Wyngaart. 
B R Y O N I A N I Q R A , eft Tamus comiriunis. Vide Tamus. 
' B R Y O P T K R I S , feh D R Y O P T E R T S , eft Filix querna 
alba, mufco quercino innafcens, a (3fifcv mufcus quercinus, iet 
wrff/c, filix: folia enim alai-um in ntbdum habet explicataj « 
nrfgo^, ala. 
. B R Y T O N , eft cereuifia; a fafa, germino, pullulo, quia 
hordeum, ex quo cereuifia coquitur, prius puilulare, et 
germen emittere debet. 
B V B O , eft inguen, fiue locus a flexu femoris ad pubem. 
Item tumor p. h. in iriguinibus, a lue venerea, vel pefte, 
excitatus, in in tio mobilis, nec fubiectis partibus afhxus, 
concolor et oedematdfus, vel rubicundus, haerens in glan-
dulis inguinalibus vei ihflammatis, vel fuppuratis, vel fcir-
rhofis a p»|9*», inguen. Si a fola ftafi lymphae non corruptaft 
orianrur. Senigtti, fi a miafmate peftilentiali, venereO, vel 
fcropbulofo jtroueniant, md/ygrW/dicuntUi-. G. gfnt ^ tffttu* 
t 
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btult. G . Un bubon, Foulain. • A . Boil. B . Lies-buil, 
lies-klier, pefi-buil, venus-buil, klap-oor. .' . 
B V B O N I V M , vide Afier. 
B V B O N Q C K L E , eft Hernia, fiue Ramex inguinaUs, hoceft, 
quando inteftina per annulum mufeulorum abdominis, peri-
tonaeo dilatato, iuxtadecurfum vaforum fpermaticorum, 
ininguiria delabuntur et tumorem p. n. conftituunt. Non-
nunquam pro bubone, fiue tumorein inguine, fumitur. Ex 
|3W|3<MV , inguen, e t K ^ , tumor. Ge. <$in 2ei|ten&rud). G. 
Hernie inguinale, ou defcetite datis Taine. A. A Rupture. B . 
Etn zwelltng in de lies, breuk, darm-fcheurftl, iies-hreuk. 
B V C C A , Gr. ^Tbn*, Tv&Hts, Ktgfa. Dicitur oris, vel ge-
narum, pars'laxior, quae inflando tumet, vti apparet in tu-
bicinibus. Ge. £)ie fyau%ba<$cn. G. Bouche. A. Tbecbeek. 
B . De Kaak of mond, bet bol der kaken. 
B V C C I N A T Q R , eft ftratum fibrarum mufcularium, quod 
oriens ab alueolis dentium molarium fuperiorum et inferio-
rum, vt et ligamento intermaxillari, et fenfim conuergens, 
transuerfim ad angulum labiorum tendens liuic inferitur. 
Perforatur hic mufculus a ducru excretorio glandulae paro-
tidis*, feu ductu Stenoniano, qui faliuam ori infundit. Vfus 
huius mufculi eft genas dentibus molaribus apprimere, ci-
bosqup inter manducandum delapfos hisiteruminterpohere. 
Minus ergo commode Buccinator dicitur, cum non, vt tubi-
cines folent, buccas diitendat, fed eas potius conftringat, 
atque anguftet. Ge. £>a$ Sbadtn> obcr Srompctermdugiein. 
G. Mufcle Buccinateur. A. Tbe Mufclt of the cbeek. B . De 
Kinneback of Kaak-fpier. 
B V C C I N V M , B V C I N U S , et B V C I N V M , eft flos regius, 
fic dicitur a fimilitudine tubarum, quae buccinae dicuntur. 
— Buccinum quoque teftaceorum genus eft. 
B V C C V L A , eft carnofa fub mento pars. Ge. Unterrchlc. 
G.Doublt menton. A, Tht under cbin. B . De ondtr-khi. 
B V C E L A T O N , vel B V C C E L L A P V R G A T O R I A ; ita ele-
cruarium fpiflum purgans vocabatur, ex quo boli forma-
bantur. 
B V C E R O S , eft FoenumGraecttm•' fic dicitur, quiaeius fili-
quae bouis cornu referant. Ex p5c, bos , vacca, et Kteut^, 
cornu. 
B V C & A N I O N , eft Antirrbittum, fic dicrum, quodeiusflo-
rum anterior facies bouis capiti fimilis fir. Ex bos, et 
HfttiUv, d p u t , cranium. 
B V P O eft animaliquod referrur inter Amphibia reptilia, 
*t quidem inter Kanas, quippe quibus eft corpus tetrapo. 
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dam, nudunt, ecaudatum.• Eft Raua bufo corpore fenrricoft, 
verrucofo, lucido fufcoque Linn. HabitatinEuropaenemoro-
fis, ruderatii, vmbrofis. Verrucaelactefcentes venenataeinfu-
fo, ta&u, habitu vulgo putantur. Delectatur cotula, actaea, fta-
chyde, foetidis. Viuipara, mare, vt fertur, obftetrkante. 
Iniecla in fauces fafcino quafi reuqcat,nocturna,fodiens. s>unt, 
qui puluerem bufonis exficcati, vt remedium antipharma- , 
cum, nec non contra tineam et cancrum: bufonem contu-
fum lumbisque impofitum, vt •emedium antihydropicum, ec 
oleumbufonum, contraftrumas commendarir. Nonnulli et-
iam bufones viuos cancro exukerato applicant. Ge. ftr&e. 
G. Crapaud. A. Toad. ' B. Padde. 
B V F O N I T E S , feu B V F O N I V S I . A P I S , aP/mrointergem-
•mas reiatus eft, Mercato.Carrapatina dicitur. Nomen gerir, 
J[uod vel ex oflibus bufonum oriri, vel bufones interficere, alfo a nonnullis putetur. Lapides hi vnguis circiter ma-
gnitudine, conuexo-concaui, coloris grifei, aut rubicundi, 
maculofi, funt dentes petrificati pifcis maris niediterranei 
qui rubellio dicitur. Pertment ergo ad Ichthyodontes fcu-
tellatos, orbicuiatos, vmbonatos, vel fcaphoides, feu mola-
res pifcium dentes fofliles. Recenfebantur olim, vt alia 
fimilia, inter alexipharmaca. 
B V G L O S S V M , eft planta gymnotetrafperma afperifdlia, 
(Pentandr. Monogyn.) quae habet folia ionga, et mediocri-
ter ampla, villofa, ,afpera, coloris viridis fufci, fplendentis. 
.Caulis ad aftitudinemvnius,yelduorumpedumaffurgit,.fetis 
-quaficinctus: in parte fuperiori diuiditur in plures ramufcu-
los, ex quibus nafcuntur flofculi rubri, caerulei, vel albi, 
monopetali , infundibuliformes, fegmentis alicubi orbicula-
ribus, orificio tubi quinque fquamulis ciaufo. Antherae 
quinque. Ex calyce ad bafin vfque fe&o furgit piftillum, 
infimae floris parti ad inftar claui affixum, femina faporis 
funr amygdalarum, obtufa, oblonga. Radix longa, obro-
tunda, digiri craffitie, intus in plerisque alba, ex tusn igra ; 
tota planta habet fuccum vifcofum. Dicitur et Lingua bo-
vina. Species officinalis eft Bugloffum anguftifolium maiuj 
Bauh. Ancbufa officinalis foliis lanceolatis, fpicis imbricatii 
fccundis Linn. Qualitas quidem oleraceaetmucUaginofaeft t 
vis tamen exhilarans eiattribuitur, et flores inter quatuor flo-
rescordiales numeraritur.— Proftatiri officinisfyrupus.aqua, 
conferua. Ex p« , bos, e t ' y A f l * « i , lhigua, quia folia huiur 
plantae figura et afperitate fua linguam bouinam imitantuiv 
Germ. iDc|f<n|UBf|e. G, BugloJJs. A. Buglofs. B. OJff 
nng. ,. 
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, B v S V t A , 8 T J G r - V M , B V p I . A , f e a C O N S p L I I > A M E D I . A , eft 
planta gymnoreriafperma verticillata, (Didyn. Gymnofjirm.) 
quaehabetduoicaules: vnusflores gerir, eteftquadratus, al r 
ter tenuis et repens eftj vterque aijquantulum lanugihofus; 
folia oblonga, fatis a m p l a , maiora.origano,moUia,aliquantulum 
in margineincifa, faporis fubdulcis, pctftea amari et adftriogen-
tisfunt: flores monopetalijVUiilabiati^jmfpicaverricillatunorip 
vntur, labio fuperiori rmiiimQjereclo.bifidpjObtufq^inferiori t r t 
fido, m e d i a parte procumbente bifida et maiore: femina ob-
rotunda, in capfula, quae flori janquam calyx inferuiuit, 
inclufa. Radix fibrofa.faporis adftringentis eft. Datur etal tera 
fpecies Bugulae, quae dicitur Confolida media Geneuenfis. 
Linnaeo ofhcinalis fpecies eft Ajuga. pyramidalir, tetragono-
pyramldalis villofa, foliis fadicafibus maximis. , Prouenit in 
Europae p r a t i s raoutanis. Qualitatis eft atnarae, v i r i n m q u e 
fubadftringentium et vulnerariarum. Decocium eius maxi-
itne efficax effe remediutn in angina fuppuratoria et gari-
graenofa legitur. NonnuUiiiomeneiusderiuaotaBugloua^ 
Ge. ©ulbcngunfcf. G. Bugleou Cottfoude moyetmt.. A-
Bugult. B. Zegegrocn, ingroen. 
B V ^ A P A T H V M , ef t Lapatbum bouinumied potius ma,-
gpia partjeula J * eft intennua. Vide £ i » ^ j * & ' 
BVI.BI , Gr. UiAjjot. For tea ftn ,ef A«(3i), quodob craffitiem 
facile prehenduntur: vel a|3&iAf», quia facile^, g lobul i i r i 
modum, proiiciuntur. Sunt radices rotuhdae, tunicatae, 
quales funtceparum, tuliparum, hyacinthorum, etc. Etiara 
a d a l i a s radices vox illa transfertur, nempe a d radices tu-
berofas, vt' gjandes terreftres, bulbocaftana, folani tuberofi 
et c h r y f a n t h e m i tuberofi etc. radices. Radix autem bulbofa 
vocatur, quando plurimis c^>nitat lamellis, vei membranis 
carneis,. fibi iuulcem pavallele impofitis, quae deinceps 
maximam partem, in folia explipantur > ex quor^m.medio 
ftoriger caulk exfurgit, quae omnia in auturano pereunt, 
fed in niedfojgemmam reiinquunt, quae remanet /ec in qua 
iam tunc noua futura exiftit planta, quae fequejati vere r%v 
4ices fuas emittit, caulem, fblia, er flpres expiicar; ( arquo' 
ih huius, nuclep medio iarq haeret planta anni tertu.. Hoc 
cum tuberofis radicibus bulbofa commune habet, quod citra 
gerumam mediam, vnam, vel plu,res riunores relinquatgem-
mulas (ptout in magis, velminus fertili iuxuriar 6>io), quae 
fequenti plerumque anno nouas fibrillas eruittunt, et fuK 
[uris fa&a* matrem deferunt, ac prqpriis praefutt^ mwnerir 
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Jcilicet carnMi Intus ' indluffi," vel tunjcati; trrhicas extr* 
tunicas h a b e n t e s v e l fquamati, feu fquamis imbricati, vei 
caulini, feacauli infideiites: Germ. #noflen. G., !Ra-
cint rondt, Butbts. A. Bulbs or dny root ibat is routid. B. 
Boiltn, kttfttrs.-^Ndpiehhoc&aam datur partibus, quae 
fimili fere figura gaudenr, veluti buibo ocufy quippe globo 
e variis tunicis compofito, et bulbo viethrae, feuexpanfioni 
fubftantiae catternofae vrethrae e collo veficaeprodettntis. 
B V L B I N A , et B V L B I N E , yidetrir diminutiuum a Bulbus. 
• BVLBOC A S T A N V M , et Bunium Limt, eftplanta vmbellata, 
'gymnbdifperniaj^Pentaitdr. Digyn.) cuius corolla vniformis, 
vmbella partialii- breuiffima,cortferta; frutlUs ouati. Habet 
folia tenuiflimevdiaifa, adSefeli accedentia, fed faporis de» 
bilioris, cauli longb purpureo adfcaerentia; flos, femina, et 
tmbelIacumfefe!sq*oque cohuehiunt. Radixeftbolbofa, ni-
g r a t u t e obdufta, carnofa, edulis, extus nigra, alba in tus i 
pro bulbo hkbet quafi riucem caftaneam: hinc dicirur 
Italis paircarebie, ex pane;-ex cafeo, quia nutritinftarpanis. 
<et cafeL Ex^Mfj ie , bulbus, caftanea: glanscafta-
rieam enim'fapit; vocatur etiam glans terrae. Ge. (Frbnuf, 
€rbddjclrt> (Erbfaffanren, ©runbetchcln, 9Icfcrcicr)eln. Ga. 
Glandsdeterre, Terrenoix. A. Earth-nut, Pignut. B. Aard-
noten, Muizen met ftaarteti, Aard-akers. 
B V L B O N A C , vel B O L B O N A C , eft herba, Lunaria, fiue 
Viola itttifolia dicta: fic dici putar Lobeitusa raditefliberofa, 
feu bulbola. Ge. gjcetibbioif; «JRonMraor. G. Lunairt. 
A, Stttih or bonefty. By Pemiig-kruid, Petining-blotmtn. 
B V L B A S V H O D E L V K , eft Afphodeltas bulbofus. 
• BvtBVS, vide Bulbi.
 ( 
BvLiMi A;, idem quod Bulimns. 
B V L I M V S - , Phagtdaena, Edatitas'pratte¥'confuttudintm,i 
BuA<ft(y, BsAifi/«, Bifaoeic, Quyiiaiva. Eft fames auEbt nimis, 
quam faepe lipothymiae comitafttur, Bouina d i f t a . Oritut 
aliqu»ndo a ventriculi fermento nimium a c r i ; et quacunque 
«cnmoriia Kuc delata, vel vermibus, vel afitiontbus^ corporis 
validis, efcnlraium ventriculiet hueftinottam robbre fam* 
m o , v T t d e ^ b r a e mufculares et nerui irritadfor, et animal 
remedirimy^fHBcet alimehtum, fibi appetit; nam et bonea 
et eqttt hoc morbo lahOrare dieuntur. Exf)««, bos, fiue, vt 
aiiis placer/ex particula §5, fignificationem augeme et in-
rendente , et Atui«, fames. Ge. ffifbertjatuTlicfter J£>unaer» 
G. Boulimie. A. An mfatiahle bunger. B. Koe-bongtr, etn 
^i^£id0tthotigir, raxende bouger, tet-vucbt. , • ' ' 
• "BVtilBtiA, e\lFr*xinus>fabula, velj vtaiiiipbieet, Fraxf^ 
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nufmogna: e x .p5«, bos j aut ex pj, particula augehdi , et; 
fi«Ato, velfMAl», Fraxinus. , ' 
: B V N I A S , fiue N A P V S , fignificat radicem tuberofani', 
«rafiam et tnagnam, a fimilimdtne collium, terraeque tumo-
rnm, quos Gr. p*wdv appellarit. In genere/a veteribus hoc 
.nomen napo datum fuit. 111. vero Linnaeo eft Bunias planfae 
genus flore tetrapetalo eruciformi, (Tetradynam. fihquos.) 
cuius filicula decidua tetracdra, angulis uiaeqiaalibus, acu-
minatis, muficata. HL Linnaeus eius quatuor fpecies nume-
rat. Ge. 2D?eerfenf. 
' B V P H T H A L M V M , eft plantae genus flore compofito ra-
diato, feu difcifloro, (SyhgeheCPolygam. fuperfl.) cuius rei-
ceptaculum paleaceum, pappusmargineobfoletus; feminum 
latera, praefertim radii, emarginata; ftigma flofculorum her-
-maphroditorum indiuifnnu . Habet caules ad altitudinem 
vnius, velduorum pedum crefcentes, tenues, lanuginofos: 
foKa alternatim incifa, lanuginofa, dentata, tanacetiminoris 
fimilia. Flos eft radiatus, eiusque difcus ex plurimis flofcu-
lis folio imbricato mter fe diftinciis componitur, coronavero 
e x fetninofculis, 'embryonibus infidentibus, et calyce fqua-
mofo. compre i i en&: embryones autem .deinde abeunt i n 
-Jemina plerumque tenuia et anguloCi, margine incifo coro-
nata. Kadix eft dura et lignofa. Dicitur et iam Oculus boui-
nus, feu Qotyla foetida, quia eius flores oculi iraitentur for-
mam et boum potiifimum oculis fimiles fmt. Ge, Sthtb&s 
OUjJC. G, • Oeil de boeuf, Efpargoute. A . Oxe-eye, May-
Wted. B , Koedil, Koeoog^ Ji\nkettde Kamille, Paddeblotsn. 
B V P L E V H O N , eft plantae genus flore rofaceO vmbellato, 
(Peritandr. Digyn,) cuius]inuolucra vmbellae maiora poly-
phylla, petala integra, inuoiuta, fru&us fubrotundus, com-
preffuS, ftriatus; Habet caulemnodofum, inramosdiuifam: 
•folia funt fimplicia, obionga, fatis ampla, rigida, dura, ner-
vofa, acuminata, auriculae leporis fatis fitiulia, et alterno 
ordine cauti adnata; flos eft rofaceus, vmbellarus, quinque 
petalis coriftartt in orbem pofitis, et calyci infidentibus; 
a b h m f T u a u m ex duobus feminibus' compofitum oblongis, 
hinc gibbis: et ;ftriatis, inde vero planis. Crcfcit haec planta 
ir» locis montbfis ad fepes, et in dumetis. Videtur cotnpo-
ni•'ex.ftSt, bos, et *Mv?iv, cofta, quafi diceres bouis cofta. 
Dicitur et Auricul» ileporis, Ge . Jpcrfend&rlcfo. G. ff«r«* 
fittiOe; Qtfillrdt Lievre. A. Hares ear. B. Haaze oor. 
' • B V W K E S T I S , Gr. Bwrfwc, irtfecium eft de-gehere Can-
^ a T m u m , in arbore pinu degens. Dicitar eKflvt, bos , et 
" n p ^ o ^ ^ & t n ^ ^ ^ ^ qnoniam, fibwiliud deuora-
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verit, inflammatione perif, e t t umore abdomintsv • Hodic 
hoc nomine denotatur infectum e claffe coleopterorurn, 
quod habet antennas fetaceas, longitudtne thoracis; caput 
dimidium intra thoracem retractum, et cuius plurea dan tw 
fpecies. , Ge. ©ttnff <!fcr. G. Buprefte. 
B V R S A P A S T O R I S , eft Thiafpios fpecies, (Tetradynanu 
Siliculos)i Habet folia obionga, incifa, inttar Erucae, re-
pentia; caules funt exigui, ramofi, in alas diuifi, folia ha-
bentes, quaedam integra, alia profunde incifa, radicatiapin* 
'natifida: flores parui, albi, iuxtacaules ordinati, quadrifidi, 
cruciformes-fnnfc' Poft florem fequitur fructus triangularis, 
bafi furfum fpeelante, compreffus, burfam referera, diuifus 
i n duo icrculamenta, fepto intermedio, refpectu valuarum, 
ad perpendiculum oblique pofito, continentia femina exi-
S;ua, fere oBrotunda, nigra. Radix eft ionga, alba,-fibro-a, faporis fubdulcis et ingrati, Crefcit haec planta irt omnibvn 
locis incultis, atquefic dicitur, quod eiusfalliculifeminales 
Burfam paftoriam apprime referant. Hinc etiam Perapafto-
ris vocatur. Nonnulljs quoque audit Sanguinaria, quia 
propter Vim adftringentem in fputo ianguinis, ethaemorrha-
> giis qujbusuis conuenit. Ge. Sctfcbelfvaut, 33futftaut. G. 
Tabourtt ou'Bourfe a Berger. A . Sbepberds purft. B. Htr-
dtrs-tas, Taskens-kruid, Beurfekens-kruid. • . . 
B V R S A L I S M V S C V L V S , vide Obturator. -••< 
B V S E L I N V M , eft Daucus vuigaris, quafi diceres Seiitum 
iouinum, J&flft, magnum* 
B V T O M O H , B V T O M V S , i v N c y s . K L O R i D v s , eftplanta 
' flore rofaceo, (Enneandr. Hexagyh.) cuius inuolucrumcom-
mnne, triphyllurri, breue; vmbella fimplex, corolla hexa-
' petala, petalis alternis minoribus, acutioribus; capfulaeiex 
oblongae, vniualues, introrfum dehifcentes.. Habetfeilicet 
caules reclos, craffos, poHfos, aequales: folia graminea, 
triangularia, ex radice erumpentia: caulis eft nudus , in 
cuius capite vmbella fuftinetur, vel flos cripetalus, rofaceus, 
• antheris fflultis, ftylis fex inftructus. Flores 'in vmbella ca-
lyce triphyllo eintia: calyx prbpriustriphyHuSjtiuemnon-
nulii ad petala referunt, petala coricaua. Fioris piftfllum 
abit in fruftum, qui conftat conijinftis arftiflimis fex vagi-
nulis, quae pjuritrut femina plana, oblonga, vtrinque obtu-
fa, exigua recondunt. Radix eft craffa, alba, nodofa, fibro-
fa. Haec planta crefcir in iocis aquofis, praefewiniinpratii, 
vei circa mare. Vbcatur et Plattmaria. Sic d i a tn r , qiti* 
auide a bobus, expet i tur ; vel quia valde fcindit. Ex a « , 
bos, vel/tf,. particula augente, et fece. i i<le . gawe*4» 
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%ttxi tl^tttbt © h t f t t t . <i, fjfmcfleuri. Ar WittrGkdidht. 
B. Bloeyeni JVuerlifcb. ' . 
B v T Y R v M , Gr. B«'r<^«, quafi /3H;, feu bouis', «»f»e, ca-
fens, yelcoagulum: pars eft laftis pinguior ab ip fo poft 
praeuiam acefcentiam muita agitatione et cbnquaoTatione fe-
creta. Ax&Lemicis hac vocabulum transhtfum eft a d Hquo-
res pinguesquafi aut oleofos, e»mineralibus paratos, vti ex 
anrimonio et mereurio fublimato fimul deftillatis fit Butyrum 
Antimonii, quodexaadofa l i se t regulo antimonii conftat. Ge. 
55tttier. G. Beure. A. Butter. B . Boter, Butyrum Cacao. V. Cacoa. 
r Bvxvs.-i eft plantae ,genus flore apetalp >(Monoec. Te^ 
t randr .^Jnquo, in flore mafculjnp calyx triphyllus, petaU 
duo, germinis rudimentum in flore foeminino calyx tetraphyl-
l«s, petala tria, ftyli tres, capfula triroftris, trilocularis; femina 
duo. Eiui "truncus faepeinftar femoris craffus. Bgnumeftdw-
rum, Compactum, etflaUum. /Folia oblonga, mmima,dura,'ob» 
rotunda, crafTa, polita, femper viridia, fplendent.ia, odori* 
penetrantis, fatis grati. Flores minimi* herbacei, tribus, 
vel quatupr ftaminibus conftantes, e fundo plerumque to 
tragqno calycis foliati futgenwbus; embrypnes autem in, 
aitis e iusdom plantao locis oriuntur, abeuntque in fructu$ 
ol lae inuerfee quodammpdo.aomulos , in.rtres partes apice 
dehifcentej . in tria IpcuUmenta mutfos,,,jreminibusque fbe-
tos in capfula cartilaginofa
 f vi elaftica munita, reconditis. 
Haec femina funt fufca; longa, fplendeB.ua» Tres potifli» 
mum fpecies cognitae funt, arborefcens, humilis, et foliis 
aureis, vel variegatis. Decocio quidem ftipitum, vel lignj, 
yires diaphoreticae, alexipharmacae et diureticae attributae 
funtj quas tamen nec anaiyfis chemica nec obferuatione* 
tonfirmant. A Gr. mutato nempe P. in B . venit a 
*o*6&, denfo; nam denfum habet lignum. Hinc quoquo 
Brufcuset Rujtus. Ge. ©un^rt«umr-5Jttfbfl»IB. G. Buis^ 
Bouis. A . Boxtree. B . Palm, Bos-boom, Bvksboom. '•••••-
BYNJS, eft Malsum, fiuebordeutn madefac i fu iB, ecgermi-
rtans, quod poftea ficcatur; a » a f6u en yiSm, q*ua humore 
« m p l e t u T ? Ge.$B?al|. G.Mo&ture, Bruis, A+Malt. B. Mout. 
B y s s V M , B Y S S V S ^ putatijr fnifle lini praeitantiffimiTpe-
«ies, mucens i n India et Aegypto» e x qutj preriofiulmae 
veftea ol imcontexebannhV .'Quid-ttmea.proprie Byflu» 
Veterum fuerit f vix iiodie fatis certo conftat. Sunt* q«i fe-
rKurr^ Wtgoi iypium*, qui fubftantiam profapiae mineralis, 
lunt, qut.barbam Byflinam Pimue marinaei,^qoae hodie ad r 
B U C B J ^ dicitur, fuiij|putent. Forpe «»r |^Tte generali 
Byfli Veterei omnia tejtra pretiofa deao|;»batiit.; 
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B r s s v s hodie eft genus Algarum (Cryptogam.) plures-
fpecies comprehendens, et e fibris fimplicibus, vniformi-
bus, lanuginofis, feu puluerulentis conftans; quo etiam a 
nonnullis Conferuae terreftres i-eferuntur. Ge. Jpaarafter* 
Itiog.' G. Byjfe. 
B Y Z A N T I N A B L A T T A , vide Biatta Byzantina. 
i 
c 
/ " ^ in formulis medicis, fi vnum fit C calcem, fi duo 
<^~* fint C C, comu cerui denotant: vel concifa, contufa. 
C A C A B V S i feu L E B E S , eft vas terreum velcupreumma-
ius , ftanno intus obductum, quod climactere fupra ignem 
fufpendi folet, in quo medicamenta coquuntur. Ge. <£ine 
SJfamtt» ftefftl. G. Marmite, Cbaudron. A. AKettU. B . 
Een Ketel. 
C A C A L I A , fiiie L E O N T I C E , eft plantae genus , (Synge-
nef. Polygam. aequafc) quod inter alias fpecies piantarum 
etiam eas continet, cjuae olim adKleiniaegenusrefereban-
trtr. Species vero eius maxime vulgaris Gacalia alpina Linn. 
eft, feuplanta, Tuflilagini, velPetaiitidi, nonabfimilis, quae 
habet folia magna, fere rotunda, craffa, in margine incifa, 
angulofa, lanuginofa, inferius alba, petafitidem referentia. 
Ex his exfurgit caulis villofus, medullofus, infupremaparte 
hi ramos diuifus-: flos eft flofculofus plurimis petalis con-
ftans, quadrirariam diuifis, embryonibus infidentibus, etca-
lyce veluti cylindraceo bafi tantum fubcalyculato compre-
henfis. Embryo -autem abit deinde in femen oblongum 
pappis capillaribus longiflimis ' inftructum. Radix fibrofa, 
minimi digiii craffitie. Crefcit in montibus. An ex xa*i*, 
malum, et Ata», yalde. Quia forre agriset campisinuifaeft. 
C A C A O , vide Cocoa. 
' C A C A T O R I A F E B R I S , eft febris intermittens, iaepe et-
iam continua, (fic dicta SyluioJ cum alui deie£tione multa, 
vel frequenti, et quandoque fimul torminofa, .diuerfo accef-
fus tempore aegros valde affligens, ac debilitaxis: etiam 
CatbarHica et Dtiectoria vocari poteft. Ge. $urgirf»t6er. G. 
Fitvre avec dtvoyemtnt. A- Tbe purging fever. B . Dt 
kak-koorts, 
C A C H E C T I C V S , eft qui cachexia laborat. Ge. ©erpon 
uttfjefttnbtr 8ttM&efcr)«fftnr)eit G. CacbecJiqut. A. O M 
of an iil conftitutiou attd babit oj^ody. B . Zugtig, die ifl 
etn quaad vd fteekt, waugedaantig,'•'• 
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•» C A C H E X I A , eft malus corporjj habitus,.feilicet coloris, 
llgUrae, moljs irr corporis habitu deprauatio, ex humorum 
Vitioforum difpofitione mala, nutritionern ; corporis, proinde 
deprauante, ortus, vnde febras lentae, tabes, bydrops etc^ 
^ontrahttrifur. Jn Cachexia facips pallida et mali coloris 
«ft, jcprpus tumidum et inflatum. Cacjiexia law fumta hi$iei 
©pponitur, ac vt bonus habitqs omnibus partibusfanis com-
H$unis eft, ifa malus habitus ab omuibus malis propagatur; 
Stricte Cacbexia tantum fumitur pro mala difpofitipne in ha-
bitu corporis. Euexia yero pro humorum, fiue fanguinis 
pariter et corporis difpofitione'_bona accjpitur. Cachexia 
pro caufa agnofcit, vel; liquidi nutrientis deprauatam indo-
lem quamlibet, vel laxitatem fibrarum et vitium vaforum 
ytsi defeftum facultatis, apglicantis, vel obitruciionem 
vifcerum. Eft proprie maior gradus cacochymiae ferofae, 
vel pituitofae, facile in hydropem t r a j i H n m i s , et remedia 
ifiniter euacuantia, incidentia, amaricantia, roborantia 
pt martialia exigit, Ex malus, et habitus, 
fie. ,Ung«funt>* 2ei6e$6efchajfttth>ir. G, Cacbexie. A. 
Difoofition^ or an ill ftate of body, qdiftemper^ B, Off-
gidaantbfid, groene zitktt, -Wanftal,, uyangednante, 
,
 tr.CACQfPfiosr.Pibfaie dt ;Cacc(onde', tunt pilulae adftrin. 
gerttes, tei,T»nv de Cstechu continentes, zHagliuie commenT 
idatae, . •• - ..,• \ . . .'. 
. C A C H V N © E , £ C A C H V N D I C A C O N F E C T I O , eft Ele-
iftuarium analepticum a Lentilio commendatum. 
. C A C O A , C A C A O , C A C A V I , eft: fruttus arboris, nutgni-' 
tudine Atnygdali, colore fufcus, tenui membrana conclufus. 
Tota autem filiqua, in qua concluduutur, magnitudinem 
liabet cucurbitae oblongae mediocris fortis , definitque. 
iu.acumen. .Quatuor eius fpecijs tecenfentur, v n d e e t 
quatuor fpecies ^fruilus apud mercatorgs obueniunt, 
Biima. et fecunds fpecjes vocanftar, gros etpetitcardquei 
tertia et quarta fpecies gros et petit cacaos dts fstts* 
Arbor, in .qua . hio* fructus- prouenjt, mecliocris, magnitu-
dinisjeft,. et yocatur vmcplis C»cahuaquahutil, feu Cacasfa), 
eftque Tbeobroma Cacao Linn. foliis integerrirois fjPolya^ 
^elph. Pentandis) Ligntim arborif porofum eft, cortex. lae-
vis ex brunne-flauus, Flos rofaceus pentaphyllus fuxgit «K, 
ealyce triphytlo; piftillum. abit infri^umcitcumertformem, 
inaequalemjl^uinque&riam exafperatura, huerne q u ^ a u e -
fariam, nucieQS amygdalis fimiles et, fifliles feretrt«n. Hi 
Ouclei pingues,,et. fubamari multum <>le\ryngiwo^fiPW' 
nent. Si cum aqua decoquantur, infignis quantitas pmgue-
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dinis fupernatat, quae Butyrum Cacao voearur, et Mrrute 
demulcente gaudet. Hoc febum vegetabile, diutius licet 
afferuafum, vix rancefcit. Fru&us hic nobis adfertur ex rne"-
ridionaii America, ex Quatimala, etc. ibique adhibetut loco 
monetae, atque pauperibus pro eleemofyna datur; parant ex 
hocrum potum Indis vuigarem, tum mafiam Chocolatam dictam», 
quae fit ex dictis granis toftis et tufis ac aromatibus mixtisi 
VideGhocolata. Ge/ SrtCaobdum- G. Cacaoyer. A.mCacao-
tree. B. Cacao-boom. 
C A C O C H O I . I A , eft bilis male difpofita, ex xaxi) , mala^ 
ttxm, hilis. Ge. Uc6(< 83<fcbafffnbctt ber, ©aUe. G. Isu 
difpojition du fiel. A. Indifpofition of tbe gaU. B. Quadt 
gefietdheit der Gal. 
C A C O C H Y L A A L I M B K T A , funt ea, ex quibus maras 
chylus praeparatur. ' 
C A C O C H Y M A , eft deprauata chylificatio, vnde humOf 
alienus et morbofus ift primh viis generatur et ad farigui'. 
nem defertur» Ex *x*xic, malus, et %vAit, chylus, fuccusi 
Ge. $dfe ffierbauung. J3i>Cdcoebylie. -A. Deprnved- Cbylt. 
B. Quade cbylmakinge. • ''-
C A C O C H Y M I * , eft humorum in fanguine vitioforum arft 
vndantia: degeneratio fcilicet fanguinis, feri, vel lymphae, 
a falubri fua conditione. Veteribus dicrtur pro varia difpo^ 
fitione, vlcerofa, biliofia, pituitofa, melancbolica, acida, fatfa^ 
etc. pro diuerfitate humorum, quarititare, v*el qualitate, 
peccantium. Ex xaxic, prauus ] et %iti«,; fuccus, humorj 
* %eu, vel x4m', fundo. Germ. Unremt ©Ctfte. Gall. 
Cacocbymie. A. Cacocbymie or an 'abmdance of iU humours 
in tbe body. B. Quaad fappigheit, quadevoedstaamheit, quaa£ 
vogtigbeit, quaadbloedigheit. 
C A C O C H Y M I C A J F K H R I S dicftur lenta, lenis, plerumque 
erratica, intermittens, vel remittens, quae poft diu tolera-
tam hurnorum cruditatem, vel ab ipfa praua humorum dif-
pofitione oritur. - t 
C A C O D E S , id quod prauiodoriseft, dbittt, ,odor. Vorni» 
tus cacodes eft, fi ea, quae vomitu reiiciuntur, tetrum qdd-
rem habent. : * ' 
C A C O S T H E S , C H I K O N I V M V L C V S , fine T K f c l P t n V M / 
eft vlcus curarionem refpnens, quod malignum vocatur/ 
Hocfit, cum vlcus fuerit callofum, yel finuoTum, cui notf 
nunquam oflicula detederitia et caiioiafubiacen<5 velexipfa 
aegri difpbfitione. Ex *a*H, malum, eft ijfcc, mos, con* 
fuetudo: eft enim vlcus, vel morbus, rriali moris. Ge, €(ft 
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•WfeS ©effchfoiir G. W « w ««/»'«. A. .4» evil Ulcer, Boil, 
4r Sore. \\. Een quaad-aardige fWeer. . •.•> 
, C A C O P A T H I A , eft malapaffio, ex MX*C, malus, et *£t«f, 
paffio. Ge. uebie ©eroatNbertyaffen&eif. B, Ouade \'dr*]jfe 
C A C O P H O N I A , eft mala vocis prolatio, ex organofunv 
vitio proueniens. Ex x*x£«, male, et ^y ia , voco. - Speaies 
jfunt aphonia et riyfphonia, feu irapedita et difEcilis loquela. 
Ge. 6cr)tt>ere 2iu$f»rad)e. G. Difficutti en, pariant, A» 4 
iad pronunciation, or_ <J« i<5 Sound, B,- Quade uitfpraak der 
Uioorden. • 
' C A C O P R A G I A , Gr. x * x ^ * y t * . » «««<)«, malus, e t wearrm, 
facio. Eft faepe laefa functio vlfterum nutritioni famulan-
rium, 
C A C O R R H Y T H M V S , pulfus eft arteriarumi nttllum oi;di-
nem feruans. Dicitur etiam Arrbytbmusi Ex nu*ist malus, 
et /lyJjtis, ordo. Ge. UnorbentMd)«ripuiel. . G. Lt Pous 
inegai. A. An unequai pulfe. /&. Een ongtlyke pols. Vide 
Arrhythmus. j •••> 
C A C O S I ? H Y X I A , eft pulfus vitiofus, ex xmrJv, malum, ; et 
pulfo, falio. Ge. Unw^tiger ^uWfcr)l«9 Gw 
fbtu mauvais. , A. A l bad pulfe.. B. Eeti quade pols'.. . , , 
C A C O T « O P H I A , eft nuiritio depranataexfanguinis virioi 
vt in lepra, impetigine, etc. Ex «axiv, malum, et >?•<•)*•/, 
feu rgi$*, nutrio. Ge. gjerbinberfee? Suntbnun bttMfxgi 
G. Mauvaife nutrition. A. Bad nourisbmettt. B. Quadt 
voeding. 
C A C T O S , f . C A C T V S , eftplantaegenus(Icofandr. Monog.) 
quodhabet calycem monophyllum, fuperum, imbricatum,co. 
rollam multiplicem; baccam vnilocularem, vmbilicatam, vti 
calyx exafperatam, potyfpermam. Huc quatuor genera fe» 
cundaria pertineat. X Ecbinatnelocacii fubrotundi.. II. 
Cerei erecti; ftantes per fe. III. , Cerei repenus radiculis iate-
ralibus. IV. Opuniiae compreflae articulis proliferis. Q U P -
»um iingula plures fpecies fub fecompiehendunt. Ge.SJJelo» 
ttenbifftl, gatftlbifttl, 6ertu$. G- Cierge, Cardafe, Anxaxr.)-
-«Juafi »«T»txT«»oc, *ut* ri totvaarthtt», interficere, occidere, 
•food pappi eiui noceanr, nec periculo careant ? certe Dio-
jcuridts inter plantas tales et pappos cactos recenfet.. Qui-
dam a naia, vro, quia, vrit, feu pungit. Vide Cereus, • 
C A C V M J N A , idem quod Sunmitates. 
' C A D A V E R , a cadendo, quod anima fpoliatum> corpus in 
terram cadat, ex Ifid. Ge. $obte Sitptt. G. Cttdavre. 
C A D M I A , £ C A D M I A F O S S I L I S , vjde Lapis calamittaris. 
, Tutia e t^arn-idem f w x i r u r nomen r et v e c a t u r Cadmia. forna-
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tum. Nonnulli tameri etinm CoHakum cadmiam foffilem dt-
cunt. Arab. Climia, vel Cblimia. Vide Cobaltum, etTutia, 
, G A D V C A E dicutitur botanicis partes pbmtarum, vt fbiia, 
. ffipirtae et bracleae, q u a e breui deciduritj.neq per integrat», 
a e f t a w m permanent. 
• C A D V C V S M O R B V S , v i d e Epilepfia, 
C A D V S , fiue Ceranium, e f t Veterum menfura, continen» 
Vlni centum et viginti Hbras, olei vero centum et quinqua 
• C J A K t E S T i s , «jftlhV; fic dicitur^ quia iridi caelefti firru> 
lis Ht. G r . H g a v l a . Vide Iris. 
.;. C A E L I D O K V M ; : e f l Cbelidoniummaiusi fic appeUatur.>or* 
egregias virtutes. .... ,.\ 
C A E L I R O S , eft granum mannae; videtur Milii fyluej» 
ftris efi% fpecjes. ; 
• - C A E L T R O S A ; e t . C A E t . i F T . p s , eft tycbnis Coronaria<; 
• C A E M E N T A T ' : I O ^ e t C A E M E N T V M , vide Qentftitatio. , 
i " G A E P A J r>EPE, i e t E E * A , eft glanta, quae habet foh* 
ex radice erumpentia, longa, angufta, «fiftulofa, acria. EJC 
his.'nftfcitrtir caulis nudus,. rechis, rotundus, fiftulofus, i n 
Venwem a f forgBnS turbinatum vt r imque: flos hiiaceus, 
(Hexandr. Monogyn.) hexapetalus, in.cQrymbum coUe£iu.j| 
fphkericum: piftillum floris fit frucius fubrotundus, trilpcu-
iafis, foetus feminibus. fubrotundis, et nigricantibus. Ra-
dix buibofa, tunicata, orbicularis, odoris penetrantis et iiv» 
i grati , faporis acris. Qualitatis eft acris etQKgafticae, polletj 
ergo viribus maturantibus, diureticis, diaphoreticis,. aphro-
difiacis e t antholminthicis. Vfus maxirne culiuaris eft, rum-
q u e phlegmaticis et feorbuticis prodeftecreditur. Gr. Kgif^ 
pmv, 'fiedi&um, quod bculi pupillam comprimi cogat. Nam 
oculos vellendo expreffis fubinde lachrymi* contrahi pupil-, 
las cef-tum e f t : quidam deriuant a .**>«,. caput, quia capita-i 
fa: fed reciius a *6g», pupilla, et ftftiy, claudere, eompri? 
mere. Cepa vero fic a capitis magnitudine dicitur. Hjnq' 
deriuarur Frifica vox Cipels. Ge. 3»it&ei\ G, Oignon. A . 
Qnion* B. Ajuin, Uijen. '. 
. C A E R V X E V M B J C R O L I N E K S E , . eft puluis; grate caetule. 
vs, qui* dum lixiuium fanguinis cum fale alcalino calcinati» 
vel etiam, per nupera experitwenta, lixiuium e x aliis parti-
bus animalibus, i m o et fuliginofis vegetabiljbus toftis, curft 
fate alcalino calcinatis, paratum, mifceturcum folutione alu-
m i n i s crudi et vitrioli martialis ad rubedinem caicinati; imo 
f o l o acido, praecipitatur; aftuia aqua edulcorandus: vfuseft 
piaorius. Ge. SfeerIinerWa«f.v G- Blp* iePrnjfe. 
C A E R V L E V M M O N T A N V M , vi&eArmatuiiapis. •. „ T 
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C A E S A R E A skCTicr, idem quod Hyfterottmotocia. 
C A E S A R E V S P A R T V S , vide Partus Caefareus. 
C A F K , eft Iasminurh Arabicum, caftaneae folio, flore al« 
bo, odoratiflimo CommdHfn "cuius iructus nobis Coffee dici-
tur. Arbor eft indigena Arabiae, vnde femina in infulanv 
Iauam rranslata, eo in loco primum, dein hjfediis Indiarurr* 
regronibus, et poftea etiam in Americ» vberrunq propagata 
funt. 111. Litxnaeo arbor dicitur: Coffea arabica floribua, 
quinquefidis difpermis, (Pentandr. JWonogyn.) fertque co-
rollam hypocrateriformem', ftamina fupra tubum, baccam 
inferam difpermam, femina arillata. Eft etiam alia fpecies, 
fcilicet Coffea occidemalis floribus quadrifidis, baccis mono-
fpermis, quae eft Iasminum arborefcens , lauri folio, flore 
albo odoratiflimo Plum. cuius fructus non adhibentur. 
Vfusfructuumnotiflimus eft, qui ficcati, tofti, contriti, cuft* 
aqua infufi, potum exhibent, qui moderata copia hauftus 
ventriculo non moleftus eft, fed nimia dofi aflumtus, propter. 
laxantes aquae calidae vires, primas vias debilitat, et ob qua-
litatem empyreumaticam neruis infeftus eft. Sunt, qui de-
cocmm fructuum non toftorum vt remedium fpecificum anti-
nephriticum commendant. Arbor haec in Arabia i n m o n -
tibps Hadienfibus praecipue colitur. Vocatur Coffea etiam 
Arab. JBooti, Bon velBuncbum. It. GabuefrelGefcbtr. Incolae 
ex capfula decoctum parant, guftu et cqlore fimile herbae 
Theae, quod decocto fabarum praeferunt, Ge. (EaffcbauRU 
G. Cafier. A. Coffee-Shrub. B. Koffy. 
, C A F V R , idem qwdCampbora. 
C A I E P V T oleum, eft oleum deftillatum, quod ex India 
orientali ad nos adfertur. Arbor, e cuius femine,deftillatur, 
e f t Melaleuca leucadendra Litm. (Polyadelph. Polyandr.) 
Arbor alba Cayputi Rumpb. Caieput enim lingua Malaica 
album lignum fignificat. Qualitas olei fragranuflima e f t , 
visque pellens, carminatiua et emmenagoga. Dofis funt 
guttae IV. V. faccharo exceptae. 
C A I . A M A G R O S T I S , et C A L A M O G R O S T I S , eft gramen 
arundinaceum., Ex ntoauee, virga, calamus, eteveurie, gra-
minis fpecies. 1 
C A L A M B A C , videAgallocbum. 
C A L A M I N A R I S & A P I S , C A D M T A F O S S I I . I S , C A D M I A , 
X A P I D O S A , Zincum lapidefcens fubterreum Linn. reperitur 
in metallorum fodinis in Polorua et Hungaria. Eft lapis fof-
filis, fubflauus, non admodum durus, dum accenditur fu-
mum eruttans: cuius vfus infighis, dum additus cupro, 
fuum regi^lum cum eo mifcet, illudque coloreelegantiflauo 
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donat, quod anrichaicum vulgare eft. In medicina tnagni 
quoque eft vfus; toftus enim et abiutui egregia virtute e x -
ficcante poilet; hinc exterrre tum in fubftantia, tum in va-
riis compofitionibus, adhibetur. \iieTutia. Ge. ©almc», 
©almtnftein. G. Pierre Calaminaire ou Calamine, A. Ca/a-
minare-ftont. j fc Kalamint-Jhen, Kalmy-jleen. 
C A L A M I I » T H A , C A L A M I N T K V M , eftmelifiaefpecies,et 
quidem Afelijfa Calamintha «peduncnlisaxillaribus dichotomis 
longitudine foliorum Linn. (Didynam. Gymnofperm.)-
Crefcit in montibus Europae auftralis, et quidetn ad altitu-
dinem circiter vnius pedis, in plures ramos diuifa angulo-
fos. Folia funt obrotunda, parum acuta, villofa, aut ali-
quantulum lanuginofa, fibi inuicem alternatim oppofita: 
flores labiati nafcuntur in pedunculis ramofis ex foliorum-
«iis, coloris purpurei, galea obrotunda, bifida, barba tri-
partita: femina quatUor nigricantia, oblonga, in capfula, 
quaeflbri tanquamcalyx inferuiuit,-inclufa. Radix fibrofa eftv 
Tora plantahabetodorem aromaticum et gratum, gaudetquo 
viribus refoluentibus, pellentibus, expectorantibus et fto-; 
machicis. Tres potiflimum fpecies Calaminthae in vfu funt, 
fcilicet i ) Calamintha pulegii odore, feuNepetaC.B.Me/i/Ta 
nepeta Litm. 2) Calamintha vulgaris, vel ofiicinarum Germa-
niae C. B. Melijfa Calamintha Linn. vide fupra, et 3) Calamin-
tha montana flore magno et calyceiongo I.B. (Mtiiffa grau-: 
diftora Linn.J. Variae tamen quoque Menthae fpecies Cala-
minthae nomine mfigniuntur- Dicitar quafi vtiHs Mentha j 
namque nidore fuo ferpentes fugare creditur. Ex K«AI), 
v t i l i s , pulchra, et feu mentha. Aliis placet 
iat» -rio *i*M, quod lignum fignificat, a huIu, vro. Ge. (Ja^ 
Iamentr), 33crammtje. G. Calament. A. Calamint. B, ' 
WaterofRitd-Mente, Calamenth. 
C A L A M I T A , nempe Styrdx, fic vocatur, quia in calamuri 
«xcipitur et afferuatur. . . , '. 
C A L A M V S , Arjindo: dicitur xa(* rixault hfta&m, quod 
p u k h r e demetiatur arundo. Gr. etiam A<v«f,hr* ri gft+iMT&ctt, 
qttod facile a vento moueatur. Ge.. &of)r, G. Cantit, Ro-
feau. A. A Reed. B. Riet. . • • • ' . 
C A L A M V S A R O M A T I C V S , veterum quid fuerit, dubita* 
t u r . Alii^edraweffevolunt, alii Galangam. Garzias dicit, e f f e 
aromaticum quidem, non v e r o odoratum, imo et iuncum 
e f f e duntaxat. Seritur pervniuerfam Indiam. Nequeodo; 
ratus eft, nifi e terra euulfus: quantoque viridior; tanto t e - ' 
t r i o r i o d o r e tetrior, tefteeodemAuciore. Dicitur et calamug 
odoratus Indicus, Alexandrinus, e t c Nobis h o d i e eft ca la-
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,rmas aromaticus, feu Acorus calamus Linn. (Hexandr. Mono* 
gyn.) planta, cuius fpadix cylindricus, te&us flofculis, co-
rolla hexapetala, nuda, ftylus nullus, capfula trilocularis. 
Duae proftant fpecies, fcilicet Acorus verus, f. calamus aro-
maticus ojficinarum Bauh. crefcens inEuropae paludibus, et 
•Acorut vtrus, f. Calamus aromaticus radice tettuiort Herm. ia 
India Orientali et Brafilia proueniens. Radix vtriusque 
gaudet qualitate aromatica et amaricante, viribusque alexi-
teriis, pellentibus et ftomachicis, hinc ad plura medicamen-
ta compofita recipitur. Vide Acorus. Ge. $almu& G . L» 
Calamus aromatique. A. Swett fiag or Calamus. B. WtU 
riektnd Lificb, Kalmus. " , 
« C A L A M V S S A C C H A R I F E R V S , vide Saccbarum. > 
C A L A M V S S C R I P T O " R I V S , eft dilatitio quaedam i n bafi 
ventriculi quarti cerebri, quae deinde per medullam fpina-
lem aliquatenus continuata, in mucronem exacuitur, et ab 
hac figura homen ab Heropbilo obtinuiiTe videtur. In huius 
Calami medio longitudinaliter rima aliqua cemitur , quae 
vero coeca eft, e t ad alias partes n o n aperitur: haecque ca-
lami fcriptorii crena vocatur. Ge. <eM)reibfeber irtl (Sebirn. 
-Ga. Vetitricult du Cerveau eti fbrme de piumt. A. Writing 
pttt in tbe brain. B. Dt Schryf-ptn in de Htrfett. 
C A L A T H V S , eft rectus turbo, hoc eft, id quod ex angu-
ftiis in latitudinem fe diffundit. Calathi effigiem plaue li-
Uorum flores referunt. • 
C A L C A N E V M , idem quod Calx. • 
C A L C A R I S F L O S , eft Flos Regius; fic dicitur, quod eius 
fiores quodammodo caJcaria relerant. Calcar etiam bota-
nicis a fimilitudine dicitur petalum, feu neciarium florum 
tubiforme et inftexum, qualia in Delphinio, Linaria, e t c 
«onfpieiuntur.
 f 
C A L C A T R I P P A , i. q. Dtlphinium, f. Confolida regalisCi 
GALCK©>LVS M A R X A f c , S A C E R D O T I S , M A R I A N V S , 
eft Alismatji fpecies,' c u i i n roedio floris aliquid concauura, 
i n f t a r calceoli, apparer . Eft p r o p r i e calceolus, Cypripedi-
*« Linn, (Gynandr. Diandr.) p.lanta flore polypetalo ano-
TOaio, c u i u a neciarium calceiforme et inflatum, capfula oua-
ta« obtufe-trigona,.vnilocularis. tribus futuris dehifeens, 
polyfperma eft. Ge. SO?dri«nfd)Up. G. Sabot de Notre-Da~ 
tpt. A« Ladies slipptr,-
• C A L C A N T H V M , vide Vitriolum. 
• C A L C A « E V S L A P I S , C A L C A R E A T B R R A , v i d e Calx. 
C A L C H O I D E A O S S I C V L A , i d e m q u o d Cuneiformia ofli-
*>&•:•>•>• •>.-. 
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C A L C I N A T I O , ' eft mifti per ignem, aut res corrodentes, 
(per meicurium, aquam regiam, etc.) in calcem folutio, 
qu ie facit, vt a priftina natura admodum defle&ant, etinfub-
•ftantiam friabilem, velpuluerem, mutentur. Illadiciturcat-
cinatio actualis, haec potentialis, quae rurfus vel humida 
eft, et per menftrua fit, vel ficca, quo amalgamatio, fumi-
gatio et caementatio pertinenr. Ge. JKcrfalcf)HttO. G.etA» 
Calcination. B. Kalkmaking, Kalkbranding, Verkalking. 
C A L C I N A T I O P H I L 6 S O I » H I C A , feu S P A G Y H I C A , vel 
fine igne, eft, cum cornua, ofla, aut vngulae, fuper aquam 
feruentem per aliquot horas fufpenduntur, donec omnem 
mucilaginem amiferint, et facile in puluerem tundi queanr. 
Ge. $bilofopr)ifcf>e a3erfalcf)urt« o&ne geuer. G. Calcination 
philofophique. A. PbilofopbicaiCaicination. B. Pbilofioopbfit 
Calcittatie. 
C A L C I S C H E M O R , vide Calx. 
C A L C I T R A P A , idem quod Carduus fieUatus. 
C A L C V L V S , eft praeter fanitatem in corpore humano la-
}>idofa concretio, quae faepe in renibus, veficis, dutYibus aliualibus, aliisque in partibus, ex particulis falinis, oleofis 
€t terfeftribus concretis generatur, et quamdiu in corpore 
manet, per nouam materiae adpofitionem magnitudine in-
crefcit. Vide Cboleiithuj. In quibusdam gazellis huiusmo-
di cakuli generantur. Vide Bezoar. Sed etiam in pecori-
bus faepe calculi formantur, embryone pilofo : dum fcilicet 
. in ventriculis pftorum rominantium, deglutitis pilis, iadi-
f eftibilibus, compactis et compreffis in globum crufta lapi-ea fuperinducitur. Vide Aegagropila. Ge. £>er ©teitt- G. 
Cdicul. A. Stone. B. Steen. 
- C A L D A R I V M » idem quod Laconicum, vide Balneum laco-
uicum. Cafielio fignificat ahenum, in quo corpora quaedam 
feruefiunt. . ' . " . . . > 
. C A L E F A C I E N T I A vocantur taliaremedia, quaeaftioriem 
vafqrum in fluida, hinc eorum mctfum, atrritum, er idetift. 
tatem augent, quoniam ab hac caufa calor- noftri f corporis 
Jiendet et augetur; talia funt, aromatica, falia volatilia, et piritus inflammabiles. Gr. SienavTixli. Gei <Ertt>a"rrrtenbe 
Slrjenen. G. Ecbaujfans. A. Warmingor beatingnttdiciuts. 
B. Vertcarmende middeleti. 
C A L E N D V L A , nomen accepit, quod fingttlk fere calen-
dis floreat: fed alii putant , quod fit con-uptum i T o r n e n . a 
Caltha, feu Calthula. Ge. «XrttcjeiMunten. G. Souti. A. 
Marigold. B. Gouds-bloem. V.iieCahJut. . A ... ; 
C A L E N T V R A , eft nomen morbi cuiusdamperegrinvtjio 
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tuiuigantes verftts Indiam Occidentalem infeftanrur, dunt 
fropicum appropinquant, et confiftit in deprauata imagina-
tione, cum pulfu dehili, aequali, lento, absq.ue febreet ca^ 
lore excedente. Alii tamen hunc morbum ad febres putri-
das et malignas referunr, eique acidis et analepticis meden-
tur. Calentura enim Hifpanis febris acuta eft. * v 
C A L I D V M I N N A T V M , vide Empbytun Jbertnum, aut 
Siolycbnium. 
C A L I G O proprie fignificat tenebras. Medicis vero non-
iiunquam obfcurationem vjfus denotat , 6t quidem proprie 
eam, quae oritur ab obkibus opacis citra pupillam pofitis, 
vt eft fymblepharofis, anchilobfepharofis, blepharoptofis* 
leucoma, pterygium, ftaphyloma, etc. 
C A L I X . C A L Y X , C A L I C E S , funtoculi, fiue gemmaefloritm, 
prodromi, vr oculi populi arboris. Vel eft pars floris pofterjor, 
craftitudine quadam notabili a pediculo dittincia, flores vel 
inuoluens, vel fuftinens. Eft ergoCalyx correx plantae in, 
fruciificatione praefens, liicque pro diuerfitate fua varia for-
titur nomina. Periantbiutn eft calyx fruciificationi conti-
guus. btuoiucrum eft calyx a flore remotus. Gluma eft ca» 
lyx graminis valuis amplexantibus. Arifta eft mucro fubu-
latus glumae infidenst- -. Amnttvtn ex receg taculo communi 
paleaeeo. prodft. ^ Spatba eft calyx iongitudinaliter ruptus. 
Calyptra eft catyx mufci cucullatus, antheraefuperimpofitus. 
yolua eft calyx fungiinembranaceus. Vide Alabajlri e tP«-
riambium. Ge. ftelcf). 
C A L L I C R E A S , fitte P A N C R E A S , eft glandula conglo-
merata, magna, plana, carnei coloris, fub ventriculi parte 
- pofteriore collocara, • ttansuerfim a duodeno verfus lienem 
extenfa. Longitudrherri habet octo, vel nouem quafi digito-
rum transuerforum, et latitudinem digiijorum duorum, vel 
duorum cum dimmio; craifitienv vnrus digiti; figuram ad, 
iinguam caninam accedentem, latlorern prope duodenum, 
anguftiorem' verfns Iienem. Habet ductum excretorium, 
qui pancreaticus drclhir, ex multis minoribus conflatum, 
tjui terminatur in hornine iuxta ducium cominunem biliari-
Vm in inteftinum duqdenum, quatuor, vel quinque digitis 
infra pylorum, et vt plurimum eodem orificio cum ducYu. 
choledocho. Ex cvlius duciu lyrtipha volatilis et infipida fa-
•iuae maxime fimilisveffunditur. Sylvius deleBot cumdifci-
pulo fuo de Graaf fucdum huncacidum et fubacidum, quando-' 
que aufterum et dulcem inueniffe fe dicunt, mdeque origU 
netn fere omnium morborum deducunt. Vfus huius glan-
«ulae eft^  jrt «t fucco fuo aquofo bili. amarorem tempetet» 
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earrique diluat, vt haec f a p o n a c e a fua r i omuia mitceat et 
f u b i g a t , (icque ex a l i m e n t i s l a u d a b i l i s chyii e l a b o r a t i o n e m 
p r o m o u e r e poflit. Componitur ex *t*i», p u l c h r u m , et 
*et»e, quafi, diceres carnem formofam.. Ge. £)a& 3\urJletn, 
?ro§« Stfafltnbrttfe. G. Le Pancreas. h. Sweet bread, tbt anereas, ortbeBirr. B . Groote klier, Buik-klier-bedde. 
C A L & I G O N V M , idem quod Polygonon. Ex xaAsc, p u l c h e r , 
WCAAMV, m e l i u s , e t r<*w, geiiu, quia g e n i c u i a t a eft herba. 
Eft planta a d Polyandr. Digyr». p e r t i n e n s , cuius c a l y x pen-
t a p h y l l u s ; petaia nui ia , ftylus nullus; f r u c t u s h i f p i d u s , 
m o n o f p e r m u s , et cuius vnica fpecies proftat, quaeeftCallir 
gonum p o l y g o n o i d e s , vel Pofygonoides orientale Ephedrae 
facie Toum. Ge. J^acfenfnopf 
C A L L I O N Y M V S ^ eft UUumconuaUium, exic&Mitv, melius, 
et n o m e t i . Pifcis quoque genus a Linn. i t a v o c a t u r . 
C A L L I T R I C H E , f. p o L Y T R i c H V M ^ f t p r o p r i e h e r b a c a p i l -
lari$,dicT:a, quod c a p i l l o s p u l c h r e t i n g a b * - * : Callitriche, f. ftella-
na DiU,je& planta (Monandr. Digvn.) cui calyx nullus, pe-
t a l a d u o , c a p f u l a b i l o c u l a r i s , tetr^fpevma. Ge. SEBofftrftern. 
G. CaUitricbe. Ex x«Ai), p u l c h r a , et c a p i l l u s . Vide 
Polytrichum. ,. : 
C A L L O S V M C O R P V S , vide Corpus CaUofum. 
C A L L v s , eft durities in cute, a b s q u e fenfu, orta a vafis inte-
g u m e n t o r u m minimis lumio laboro comureflis, c o n f o i i d a t i s in 
formam folidi. G.Jltit*u«i **t•»*.«> *tfafs>f*. <D#eijaut,©d)t&iele 
«n #4nten unb Suffcn. G. CaUus, Duri^on. A.AnHord-
ntfs in tbe Skin. B.-; Een fVeer,. Etfc~,tir Jtem eft f u b f t a n t i a 
circa oflium fra£hiras g e n i t a , ouea^.fed.,m'ollior, effufa. huc 
ex vafis m a t e r i a m p ^ e a m n a t u r a i ^ e r v i k h e i u i b u s , etfragmen-
ta oflium fra&orum conneaens. Ge . . ,^ in i ta r6e . G. Cal 
A. CaUus, ' : : j ' 
G A L O M E L A S , eft veteribus mercurius, c,um fulph.ure diu 
tritus, et in c o r p u s j t u g r u m r e d a c f u s ; hjnc idem,quod Attbi-
eps mineralis. Nomen d e r i u a t u r a pujcher, et u4Aac} 
niger, o b c o l o r e m , et virtutem eximiamii in.purgando, aliis r 
ve cafibus, vbi m e r c u r i i vfus r e q u i r i t t ^ r , , -RecentioribWveri» 
ita v o c a t u r m e r c u r i u s dukis , qui ad ffiptjrnam, vsque vicem 
f u b l i m a t u s eft. Ge. G. A. B . Calomel,^ , 
C A L O R NATJCVVS, vide Biolycbnium,. 
C A L T H A , . eft p l a n t a , . q u a e habet caule^tenues, nonnihi l . 
a n g u l o f o s , villofos,, ramofos, fungpfos, yifcofos parum: 
foha o b l o n g a , i n t e g r a , cauli a d h a e r e n t i a , c a r n o f a , mollia,-
v i l l o f a , a lbe fcen t i a , , ; f a t i» ampla. Flores difcofdei, radiati, 
rotundi , magni aaff^Tti^es, r C o i w i ^ . a u r e i , iapori* fbrtjs et 
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gtati, corpna vero ex femiflofculis componiturembryonibus 
infidentibus, e t calyce comprehenfis: embryones autemab 
eunt in capfulas plerumqueincuruas et emarginatas, femine 
foetas vt plurimum oblongo. Radix lignofa eft et fibrofa. 
Dicitur et Caltbula, quam vocem deinde corrumpentes offi-
cinae in Calendulam immutarunt. Quamquam verifimileet-
iam fit, fic nominatam pffe, quod omhium menfium -calen-
dis fruticare comperiatur. Atque hinc fit, quod iioiinulli 
Florem omnium menfium appellent. Haec eft Calendula Linn. 
(Syngenef. Polyg. neceffar.) cUius receptaculum nudum; pap-
pus nullus; calyx polyphyllus aequalis, femina difci mem-
Dranacea. Species vero Calendula ojficinalis feminibus cymbi-
formibus muricatis, incuruatis omrijbus. Caltha vulgari* 
Baub. In Europae auftralis aruis prouenit. Qualitatis 
eftamaraeetfubnarcoticae, gaudetque viribus pellentibus,em-
menagogis et fudoriferis. -— Caltha paluftris Linn. et C . Baub. 
ad [Popuiagiuem pertinet. Ge. 9cttta,el6Iuttie. G. Souci. A. 
Marigold. B. Souds-bioem. 
C A L V A , Plin. Caluaria. Celfio Cranium, « ^ f w , quod 
cerebrum integat, quafi «**»»,, id eft, galea, wtKoc, xtyxoe, 
Lycocbr. ex&tp,tv Arifiopb. nBTtc, e& integumentum capitis of-
feum.. Vide Cranium. Ge. JDte £t'rnfchale. G. Crant. A. 
Tbe SkuU. B. Het Hooft-fcbttl,, Pan van 't booft, bekkeneel, 
Hooft-fcbotel, Herfen-bekken. —. Item pars capitis capillata 
fuperior, quae a morbo, vel fenectute primo caluefcit. Ge. 
£)a$0ber(te b«g£auptg. G- Le Somtnet de la tete. A. Tbo 
Top oftbe head. B. De Kruin. 
C A L V A R I A , idem quod Calua. 
C A L V I T I V M , e t p A L V i T i E s , apudGraecos vocatum eft 
Q}*Ku*tunc, et MuS&etiftc, quod quidem vitium nihil aliud 
eft, nifi depilatio capitis, potiflimum fincipitis, aetate ho-
minibus adueniens. Ge„,$afolfr}pf > @laf}C G. Cbau* 
veti ou Cahitie. A- Baldnej). B. Kaalhoofdigbeid. 
C A L X , C A I . C A N E V M , Virg. item lirtgva, %*t*it, eft fe-
cundum os tarfi in pede , reliquis magnitudine et robore 
pTaeftantius, aftragalo fubiacens, oblongum et verfus pofte-
riora prorenfum, vt ei firmius homo infiftat, nec lapfu fa-
cili retrorfum concidat. Eius tuberofitati tendo Achillis, feu 
extenforum pedis,inferitur. Ge. S>ie§erfc, baSJJerfenbefo. 
G- Le Talon, le Calcaneon. A. The Heel-boue. B. De Ver* 
f<ntn,deHiel 
C A L X , chymicis dicitur quilibet puluis, per humiditatis et 
P n l o g i f t i ablatiouem, in partestenuiflimasacvelutimpalpabi-
le* redaftu^ idque intelligendum eft de metaUis^ineralibus^ut 
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corrofis, vel calcinatis, vt de calce, antimonii, auri, 
argenti, etc. Nec non Vegetabilium cineres, qui funt fub-
ftantiae terreofalinae, et Animaliut» cornua, offa, etc. per 
ignis torturam partibus humidis, et volatilibus fpoliata, a 
nonnullis nominantur Calces. Proprie vero "Calx dicitur 
fubftantia alba, friabilis, 'nata, dum terrae calcareae, v. c. 
creta, et lapides calcarii, cum acido efferuefcentes, praeci-
pue Marmor rude particulis granulatis micantibus Linn. et 
teftae conchyliorum igne exuruntur, haecque eft calx viua, 
vfui potiflimum mechanico inferuiens, cauftica per feercor-
rofiua. Cum aqua efferuefcit et incalefcit, eique vires an-
tacidas et diffoluentes largitur, quae ergo non,folum, ,acce-
dente calore, fulphura, refinas et pinguedines diffoluit, ve-
rum etiam fub nomine Aquae Calcis viuae in vfum medicunv 
adhibetur, et externe vires exficcantes, interne vero fumta, 
diffoluentes, antacidas, et praecipue, iunclo fapone, vires 
jnfignes lithontripticas exferit. Proftat in pharmacopoea 
Edimburgenfi et Londinenfi aqua calcis magis et minus 
compofita, inquibus, adieifo ligno, faffafras, vel guaiaco, li-
quiritia et aromatibus vires exaltahtur, aut qualitas feptica 
corrigitur. Vnde cauftica vis calcis viuae pendeat, adhuc fub 
hidiceliseft. Ge.^ALF. G.DelaCbaux. A . Lime. B. Kaik. 
C A I . Y P T R A , eft inuolucrum tenue quorundam feminum, 
illa inclufa tenens, a *s/,<Sxtu, occulto. Hodie fic nomina-
tur'calyx rriufci cucullatus, antherae fuperimpofitus. Ge. 
Sbcr ©AATN«tbccfEF. G. COejfe ou etsveloppe. B. Het Zaad-
buysje. 
C A M A R I V M , vide Fornix. Ex x«pa>a, 'fornix, teftudo. 
C A M A R O S I S , f. Camaroma, eft cranii ictus, in lineam 
circularem tendens, in quo oflis portio aliqua, in teftudinis 
formam, fufpenfa relinquitur, eftque quintuplex: r. Cum 
'frangendo os^vnum deprimitur, et alterum eleuatur. 2. 
Quando os absque fiffura deprimitur, quod infantibus pro-
prium. 3 . Eft contufio, in qua margin.es funt deprefli, et 
oflis medium in fornicis fpeciem eleuatum, remahente infe-
rius fpatio vacuo. 4. Depreffio femet fponte eleqat eo tem-
pofe, cum os adhuc fit membranaceum, atque plectri fpeciem 
conferuat, donec offificari inclpit. 5 . Quando tabula fe-
cunda eft depreffa, et prima femet in priorem ftatum redu-
cit. A tuifi&is, teftudo. Ge. ©er #irnfchal&rucfj, ©erorJlS» 
brucb. G. Fraclure du crane. A. Tbe Skull broken and be-
comelikeavault. B. Verwelffel-breuk* 
C A M B I V M , eft fecundum^4«/'c«iHaf» humor fecundarius 
hutritioni partium inferuiens: primus dkebatur humorAra-
CAM 
bibus i?<w,- fiue: Innominatus: fecundus, Gluten: et tertius, 
. qui proxime in alimentum conuertebatur, Cambii nomine 
Veniebat. Sed pa hodie, in explicanda nutritione, exacfius 
determinarida funt, nifi forte per Rorem intelligas chylum, 
per GfuttH particularum cohaefionem et quietem, et per 
Cambium chyli affimiiationem. , 
C A M E O N E , quibusdamiWyagrM»», fofte fic dicitur, quod 
• camelis valde appetatur. 
C A M E L O P O D I V M , eft Marrubium, quafi diceres pedem 
cameli. Ex *&iwm>c, camelus, et whc, pes. 
C A M E R A O C V L I , feu pptius C A M E K A E o c u l i , funtduae 
cauitates in bulbo oculi, humore aqueo repletae, fcilicet 
Cltmera anterior eft fpatium, quod eft inter corneae fuperfici-
em coricauam etinterpupillam etiridem. Cameravevopoflerior 
eft inter vueam et lentem cryftallinam ciliaresque procefTus. 
Ge. ^arnmern ira Sluge. G. Cbambres detOeil. 
' C A M I T R A I I O , idem quod Qamarofis. 
C A M I R I H E R B A , eft herbae Paraguay optima fpecies. 
C A M O < M i i . f t A , corrupte, fed melius Cbamaetoelum, yide 
fuo loco. ' 
CAMPANAJ^ehymic i s vocatUr inftrnmehtum, fumtfm ar-
dentis fulphurisf excipiens, in qua colligitur in tenuem aci-
dum Bumorem, qui Spiritus fulpburis per campanam dicitur. 
:
 C A M P A N - V X A , eft plantae genus, (Pentandr. Monogyn.) 
cuius corolla campanulata eft, fundo claufo, valuis ftamini-
feris, ftigma trifidum, capfula infera poris lateralibus dehi-
fcens, et cuius plures reperiuntur fpecies. Ge. ©Iocfenblu» 
me. G. Campanule. A. Bellflower. B . Kiokjes. 
C A M P A N V L A T A , botanicis dicitur florum cbrolla, quae 
ventricofa, fcilicet a lateribus gibba et tqbo deftituta eft. 
C A M P E C H E N S K L I G N V M , eft lignum denfum etdurum, 
rubri coloris, faporis adftringentis et dulcis, quod tinc~torio 
vfui proprie inferuit, fedarecentioribusetiam in tiecocro et 
extracto ad diarrhoeas et alios aiui fluxus commendatur. 
Adfertur ex finu Honduras dicto in America. Arbor ex 
qua hoc lis;num obtinetur eft Caefalpina bra/tlienfis him. 
vel potius flaematoxylum campecbiatium eiusd. Ge. gaim>(boIj. 
C A M P H O R A et C A P H O R A , icem Cafur, Veteribusin-
^ognita. Eft productum aiicuius arbOris in Sumatra prope 
Baros., peculiaris indolis, fcilicer nec verae falinae, riec 
ejeofae, nec gummofae, nec refinofae, proxime tamen ad 
olea aetherea coagulata accedens. Procera arbor eft et 
<j e r ,fa, aedificiis ftruendis perutilis. Caudex recte afcendit. 
Karnos ordlhate explicat: wlia funt magna, carnofa, ante-
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rius acuta, camphoramque fpirantia. Frucrus formofi 
funt auellanae nucjs magnitudine, oblonge rotundi, tenui 
tunica cincti, quae rurfus, inftar nucum auellanarum, alteri 
tnnicae eleganti forma includitur, colore rubro, purpureo, 
flauo et viridi, integrum frucium contegit, et tulipae inftar 
fuperius fefe aperit. Foftquam arbor ifta fuerit camphora 
diues, a fohis, cortice, et externo ligno fpoliatur, vsque ad 
medullatn, quae finditur, in qua camphora eleganti forma, 
coagulata et cryftallina reperitur. In Chiria et Borneo et-
iam nafcitur, fed in laponia alia colitur arbor, quae caai-
phoram praebet, folio tenuiori, molliori, diuriflimequeodo-
rem camphorae fpirance; quae eft laurus camphorifera, 
Kaempf. vel Laurus Gampbera fbliis triplineruiis lanceolato-
ouatis Linn. (Enneandr. Mbnogyn.) Arbor fylueftris eft, inla» 
portia occidentali et adiacentibus infulis iu laetam vaftam-
que tiliae magnitudinem adolefcens, cuius defcriptionem 
vid. apud Kaempferum rn catalogo plantarum Iaponicarum. 
Subftantia qutdem, camphorae fimilis, encheirefi chemica 
ex omnibus vegetabilibus oleo aethereo fcatentibus praepa-
rari poteft. Noftra vero camphora eft prodricium ex albo 
pellbcidum, graueolens ex China, Iapan^ .saiiisqse locis ad 
nos delatum. Oinnium optima dicitur, quae ex Borneo 
venit, fed ob pretium nimium forte huc non adfertur; Su-
matrenfis vero melior eft Iapanica. Facile aceendkur, et 
fi conferuetur in thecis apertis, exhalando difparet. Cam-
phora non eft gummi, fed potiris refina, alba, pellucida, 
odoratiflima, volatilis, et trinu difficilis, Ab iiwolis etiam e 
fruftulis radicum et frbndium arboris fupradefcriptae cociionft 
cum aqua elicitur. Quae ex India affertur, impura adhuc eft,' 
et in Hollandia herata fufione et fublimatione purificatur. 
In alcohole perfectiifime foluitur, pelliicidiffima fpecie, et 
edoratiffima, fed in deftillatione non illico cum fpiritu vini 
tranfit. Simulac guttula huius liquoris limpidiflimi aquae 
immittitur, Vno momento jilbefcens tota camphora iterum 
apparet in aqua, integrum fuum corpus reddens» itaque 
heterocliturh hoc corpus refinam refert, fed volatiiem. r)if-
fert tamen ab aliis refinis in e o , quod fundatur in fpiritu 
nitri, vitrioli, aqua forti, vt in alcohole, vnde, vti diximas, 
affufu aquae reuertiturimmutata camphorae materies. In aqua 
non foluitur nifi cum faccharo, aut amygdalis ,*.trita, vel 
etiam fingulari quodam artificio in machina Papiniatu fub, 
magn.0 caloris gradu. Vfus eius in medicina latiffimus eft, 
licet, numfrigidae fit indolis, num calidae, nondum inter 
omnes coivueniat, Calidam effe, ljatura falis voiatilis oleoli 
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fei'e probat. Gaudet viribus neruinis, pellentibus, alexi-
phai-macis, anthelminthicis, antifepticis et anodynis, hinc 
Jn plurima medicamenta recipttur. Externe, ob virtutem 
difcutientem, tum in fpiritu vini foluta, tum variis vnguen-
tis et emplaftris admixta, applicatur. Nimiam quoque et 
cantharidum et remediorum mercurialium efficaciam tempe»-
rare creditur. Ge, ^ampKr- G, Campbre. A . Camphire.
 s 
B. Campber< 
C A M P H O R A T A , feu Camphoratum, eft Abrotanum, fic 
dictum, quod camphoram oleat. Aliis Campborata eft Cam« 
phorofma Linii. (Tetrandr. Monogyn.) cuius calyx vrceola-
tus eft; dentibus duobus appofitis, alternisque minimis; 
cofolla nulla, capfulamonofperma: fcilicetCamphorata hir-
futa Bauh. Camphoratae congener Baub. etGamphorata fo-
liis confertifttmis HaU. Infufum eius vt remedium antihy-
dropicum et antafthmaticum commendatur. Camphorofma 
tnonfpeliaea Linn. a nonnullis in hydrope et afthmate lau-
datur. 
C A N A I . E S , Atnt ductus rotundi, inttis caui, vtrinque 
aperti, lohgi, per quosliquores transeunt: vt funt ductus 
faliuales, biliarius, hepaticus, pancreaticus, e t c Gr. n-ttai, 
ductus. Ge. Startd.e, Sctfbren G. Canaux, Qmdtuts, Tu-
yaux. A. Cbatuiels, or ducls. B. Buizeu. 
C A N A L E S , f. C A P S V I - A E ; i ra ln chirurgta vocantur va-
riaeciftae, feu capfulae, ex l igno, vel metallo, confe-
fciae, in quibus membrum fractum, fafciis etferulis deligatum 
coliocatur. Ge. Qkinla&eu, S&etnbmblabett. 
C A N A L E S S E M I C I H C V L A R E S , funt tres canales oflei, 
femicirculares a forma di£ti, quia nempe finguli in femicir-
culi modum curuamur; duriflimi, cauitate fere elliptica do-
nat i , aliqrtando cylindrica; in medio autem curuatqrae an-
guftiflimi, hinc verfus orificia fenfim dilatati, circa eadem 
iatiflimi. Veftibulo a parte poftica, exteriori, auriculam 
refpiciente, in fede oflis/petrpfi pofteriori, fuperiori et ex-
teriori appofiti et continuati; membranula tenerrima ner-
V e a veftibuli hic continuata a portione molli paris feptimi, 
praeter proprium periofteum, veftiuntur. Sex horum cana-
lium extremitates non nifi quinqueoftia couficiuntin vefti-
buld, C u m vnumex illis commune fit duobus canalibus, m a i o r i 
fcilicet et mihori; minimus canalis duo habet orificia; quinque 
haec orificia vnita, vna cum feneftra ouali, orificioicalaefupe-
rioris cochleae,et quinque aliis minoribus foraminulis.nerueos 
M t n u l o s transmittentibus, atque adeo per iftos occlufis, ve-
labulum formant. Vnde patet , hos canales i n r e f t i b u l u m 
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hiantes eius cauum augere-, quemadmodum cellulae apo-
phyfios maftoideae augenc cauum tympani. Hi canales in 
organo auditus a quibusdam comparantur tubis, cochlea 
vero fidibus, quibus a fono concuflis hic ad fenforium cqm-
mune propagatur. Ge. S i e bal6cunben @<Sn<je im £)fjr. G. Les 
Canaux demi circulaires. B.Halfronderingsgewjfe Gaten in 't oor, 
C A N A L I C V U T A dicuhtur botanicis folia fupra ftilca 
profundo longitudinaliter excauata. 
' G A N A M S A R T B H f O S V S , vel B O T A L L I aUt ductltS OT' 
teriofusBottiUi, eftvasinterarteriampulmonalemetarteriam 
magnam in foetibus reperiundum, quod in adultis obliteratur; 
medium eft inter has duas magnas arterias, et iis conti-
nuatus. Oriturab anteriore parte arteriae pulmonaKs, paullo 
antequam illa fubit aortam, fefeque bipartitur; et priori 
pariter aortae iam defcendentis parti fe inferit, paulo vltra 
eum locum, a quo fubclauia finiftra abfcedit. Nifi re£Uus 
dicendum fit, aiteriam pulmonalem in duos fe diuidere ra. 
mos, quorum anterior, vel truncdi continuatus, eft canalis, 
arteriofus, pofterior putmonaiis ad puimones teudens ; ca-
nalemque illum cum aorta confluere in vnum, indeque ef-
fici aortam defcendentem. Tantae magnitudinis ille canalis -
arteriofus eft^  vt prope aequalis fit tum puimonali, qua illa 
vltra eum pulmones petit , tum ipfi aortae, qua cum ea fe 
coniungit. Vfus in foetibus eft, vt ex arteria pulmonaii 
per canaliculum hmic pars fanguinis in arteriam magnam 
exoneretur, nec pdlmones transfluat, ideo quod fanguis, 
(quia foetus iA vtero non refpifat) per pulmones collapfos, 
vaia nimis comprimentes, quae veficulas cingunt, omnis 
fluere ncm poflit. Ge. t>tt ^JuMaberfattoI. G. Le Canal 
arterieux. A. Arterious veffel. B. De slag-ader buis,. 
C A N C A M V M ; quidam laccam efle putant, afii animae 
gummi. Diofcoridi eft Arabicae arboris lachryma, myrrhae 
quodammodo fimilis, virofi guftus: quae ad fuffimenta vfur-
pant. Hodie Cancami fub nomine venditatur fubftantia ad-
modum rara, e quatuor diuerfis fubftantiis gummofis exar-
bore quadam Africae et Brafiliae, myrrhae fimili deftillanti-
bus conglutinata, quarum vna fuccino fimilis in igne li-
qnefcit, altera, in igne pariter liquefcens fragrantior, e f t , 
tertia cornu firmlis abscjue odore, et quarta verum gummi 
Anime eft. Vocatur qtioque Gummi Kikekunemalo, etinfuf-
fimentis neruinis adhibetur. 
C A W C E R , vide Carcinoma. 
G A N C E « , eft f p e c i e s f a f c i a r u m , q u a e c a p i t i t e g e n d o i n -
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feruit. Ge. Stttb&fStmi&t SSin&C G. Le Cancer de Galien. 
B. Kreeft-band. \ 
C A N C E R o s s i s , idem quod Paedarthrocace. 
C A N C R O R V M C H E L A E funt chelae cancri marini, vel 
Cancri Pdguri hrachyuri, thorace vtrinque obtufe nouem-
plicato, manibus apice atris Limu Vis bezbardica eis at« 
tribuitur, et additis coralliis et margaritis puluerem e che-
lis cancrorum compoiitum Pbarm. Lond. vel Bezoardicura 
Anglicum conftituunt. Ghelae cancrorum igne aperto in 
calcem mutantur, et in omnibus acidis foluuntur, praeter 
vitriolicum, quippe a quo ex aliis menftruis praecipitantur. 
Ge. $rc6tffd)eere- G. Serres ttkrivijfe. A. Crabs-claws. 
B. Kreeftfchaaren. 
C A N C R O R V M O C V L I , funt lapides parui,, alhi, dur i , 
Cruftacei, rotundi, comprefli, vnaparte conuexi, alterapla-
niores, cum finu in medio excauati, concreti jn ventriculis 
cancrorum fluuiatilium, faporis cretacei, acidum abforbendi 
virtute praediti. Vfus hinc in medicina frequentiflimi funt. 
Si in acido vegetabili, vel minerali diluto, macerentur, pars 
terrea foluitur, femanente parte gelatihofa animali. Gum 
acido vegetabili faturatis multi virtutem refoluentem et 
diureticam. .tribuuat. Reperiuntur pafliin homines, quibus 
oculi,*.vellapides, cancrorumaflumti ittico purpuratii vrtica-
tam breui tranfituram expellunt. Lapidcs cancrorum igni 
e^cpofiti non in calcem abeurit. Ge, j^ rc&^AUCjett. G. Yeux 
d'Ecrevijfes. A. Crabs Eyes. B. Kreeft oogen. 
C A N D E L A , eft inftrumentum chirurgicum,, rotundum, 
pblongum, tenue, ex flexili materia conftru&um, cuiusapex 
materiam corrodentem continet, quod meatui vrinario penis 
immiflum, carunculas, confumit, velabsque corrofiuo explo-
randis vlceribus vulneribusque inferuit. Ge. (Ein SJerjleiit. 
G. Utie bougie. B. Eeti Koning-kdarsje. Vide Cereus, Ce-
reolus. 
C A N D E L A E F V M A L E S , funt coni nigri ex variis fpecie-
bus aromaticis er .puluere carbonum^ qui accenfi gratura 
fpargunt odorem. Ge. Koucberferjlein. G. Pajlille. 
C A N D E L A R I A , feu C A N D E L A R E O I A , eft verbafcum, 
cjuod etiam flamma et cereus appellatur, quod cerei 
m modum flofculis fuisfe erigat Yide Verbafcum et Phlo-
wV. Ge. SSMfrttUt. G. RouUltn. A. MuUeiu. V.fVoUe-
kruid, fVolblat, Toorts-kruid. ' > 
C A N D I S A T I O , foli competit faccharo, quod in aqua fo-
J ntWn,,purificatum, atque quadantenus infpitTatum, in ciy-
ftallos concreJGcit» idque candifari vocant. Imponunt autem 
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folutioni nonnunquam res medjcamentales folidas, vt cry-
ftalHs illis faccharatis obducantur, easque confeciionibus 
adnumerant. Ge. <£ane>irung< G. 'Candifation. A. Can-
dying. B. Canielifering. 
C A N D V M , melius Canthum, vulgo Saccbarum candi, fiue 
candum, cantbum, id eft, angulofum, candidum, cryjtaliinum, 
lucidum. Eft faccharum depuratum, candifando in cry-
ftallinam formam fec. art.' redacYum, ad modum, quo falia 
cryftallifantur. Eft pro viliori vel depuratiori faccharo vel 
rubrum, vel atbum. A **v!toc, angulus. Ge. (Sanbeljucfer. 
G. Sucre Candi. A. Sugar-candy.' B. Kandy-fuiker, Stok-
fuiker, quia bacillos ollis imponunt, vt nempe cryftalliex 
fyrupo fpiifiori iis adhaereant. Vfus vtriusque et oecono-
micus eft et medicinalis. Boerhaauius faccharum candum 
rubrum longe praefert albo, ideo quod pulmonibus longe 
magis amicum fit. " 
C A N E L L A , et C A N E L L A Z K V L A N i C A , vide Cinamo-
mum. Videtur nobis deriuari a canna, hinc Cannula et Ca-
nelta; funt enim cortices cannam referentes. 1 
C A N E L L A A L D A , vel C I N N A M O M E A , i.q. IVinteranum, 
feu MageUanicum corticem effe, nec ab eo canellam albam differ-
re, nbhnulli, fed falfo putant. Vide hac de re fub voce fVintera-
nus cortex. 
C A N I C A E , funt furfures, vel potius farina fecundaria, 
quae ex furfurfttus et pane conftat, hoc eft, cui flores cri-
bro ademti funt. Sic dicitur,, quia canes iis pafcuntur: hinc 
Panis Canicaceus. 
C A N I C I D A , eft
 rA.coniti venenofi fpecies: fic dicitur, 
quod canes exinde moriantur. Excanis, etcaerlo, velcedo. 
C A N T C V L A R E S D I E S ; ita vocatur definitum quoddam 
tempus triginta trium dierum, in media aeftate, merifibus 
Iulio et Augufta, in quo plerumque aer valde calidus eft: 
ideo nqtandae medico, quoniam hoc tempus, iuxta Hippo-
tratem, purgationi non eft idoneum. Vocantur canicula-
res a Canicula, vel Sirjo, ftella fcilicet primae magnitudinis 
in capitecanis maioris, quae in hoc tempore. fimul cum 
fole oritur. Ge. ^ imb&ast» G. La Canicult. A. Dog-
Days. B. Hortdsdagtn. 
C A N I N A A P P E T E N T I A , vide Cynodes Orexis. 
C A N I N A B R A S S I C A , eft Mercurialis, f. Cytiocrambe. 
C A N I N A L I N G V A , idem quod Cynoglojfum. 
C A N I N A M A L V S , idem ,quod Mandragora. 
C A N I N A R A B I E S , idem quod Hydrophobia, et Rakijs. 
C A N I N A skwris, idem quod Cynosbaton: 
CAN 
C A N I N I D E N T E S , -tide Dentts etCynodtntts, 
C A N I R A M , vide Nttx Vomica. 
C A N I R V B V S , quafi Rubus Caninus, idem quod Cyuos-
batos. ' , 
C A N I S , eft genus animalium, (Mammal. fer.) cuius den-
tes primores fex; laterales longipres, diftantes, intermedii 
lobati. Inferiores fex, laterales lobati,- laniarii folifarii, 
incuruati. Molares fex, vel feptem, plufesue, ^fcam in reli-
quis feris. Species maxime obuiaeft.: Canis familiaris, eauda 
finiftrorfum recuruata; cuius infinitae fere , ex vario con-
nubio, dantur varietates. Caput vertice carinatum, Labium 
inferius lateribus dentatis nudis occultatum. IWyftaces 
ordinibus quinque, vel fex. Nares extrorfum recuruato 
.finu lunares. Auriculae margine bafeos fuperiore reflexo; 
pofteriore duplicato ; antico trilobo. Verrucae faciei pilo-
fae feptem; futurae velleris octo; collares, fternea, cubita-
les, abdominales, oculares, lumbares, auriculares, anales. 
Mammae decem, harum quatuor in peftore. Pedes fub-
palmati. Edit carnes, vegetabilia farinofa, ndn olera. 
Digerit offa; vomitu a gramine purgatur; cacat fupra lapi-
dem, album graecum, feptlcum fummum. Potat lamben-
d o ; mingit ad iatus, cum hofpite faepe centies; odorat 
anum alterius, odoratu excellit nafo humido. Leuiflime 
incedit fupra digitos, vix fudat, calidus lingnam exferi t , 
cubitum iturus cireumit locum, dormit auditu acUtiori, 
fomniat. Procis rixantibus crudelis, catullit cum variis, 
mordet illa il los; cohaeret pene nodofo iunctus, grauida 
fexaginta tres dies, parit faepe qt.iatuor ad odto, mafculis 
patri fimilibusi foemineis matri. Fidiffrmus omnium; doci-
l i s , odit ignotos, mordet proiecYum lapidem; ad muficam 
vlulat. Latrat in peregrinos, excepto cane Americae auftra-
l i s ; a Mahometanis reie&us. Axungiae caninae ob vim 
emollientem etxexpectorantem fingulares virtutes in tufli 
et phthifi, ftercori yero 6b vim maturantem et fepticam, 
eximia eflicacia in febribus intermittentibus, colica, dyfen-
teria et angirta olim rribuebarur, Nunc vero tarior,. tan-
tumque non explofus eius vfu* eft. Tibialia tamen ex aluta 
«anina confecia in oedematibus pedum fummopere profunr, 
cum extenfioni jftunus cedant. Apud veteres catttli conua-
lefcentibus commendabanfur,; canumque et hodie in Gui-
ne'a vfus cibariuj eft. Ge. £unb . G. Cbien. A. Dog. B. 
Hond. CanitkRabits \ic\e Hydropbobia, Rabits. 
C A N I S C E R E B R V M , eft Antirrbinum, quiafoUkulifemi. 
ttales canis capiti morruo er offeo fimiles finr. 
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C A N I T I B S , eft mutatio capillotum in colorem *lbum. 
Canities vero duplex adhuc eft, altera quae fecundum aeta-
tis curfum, fcilket m fenio, obuenit: aitera vero,quaevitiofa 
<et morbofa ab Ariftotele nuncupata eft, et ex degeneraicenr 
te pilorum nutrimento producitur. Ge. @kaut, ebcr U>eifie 
$)Mti- G. Blancbijfurt dt cbtvtux. A. Graybair. B, 
Gryshtid. - : , 
C A N N A ^ p e t >CANA, apud Hebraeos Kanech, calamum 
fignificat, vnde hac nomen origlnem habere videtur* Eft 
vero Catma, vel Cannacorus, plantae genus, (Monandr. Mo-
nogyn.) cuius coroila fexpartita eretla; iabio bipartito, re-
voluto; ftylus lanceolatus cdrollae adnatus, calyx tiiphyl-
luseft. Pertiriet huc canna Indiea, vel arundo Indica latifoli» 
Baub. Arundo Indica florida anguftifolia Moris. et Canna-
corus glaucophyllus ampliore folio, iridis paluftiis facie 
Dili. Germ. ^nbionifcr) SCor>r. G. Catme. A, C«ue. - B. 
Rouing. . j • • 
C A N N A ( O T A I O R , idem quod Tibia, t 
C A N N A M I N O R , idem quod Fibulatps. ' > 
C A N N A S A C C H A R I F E R A , vide Saccbarum. 
C A N N A B I N A ; habitus eius eftcannabjs, flos mascalyce 
et ftaminibus conftans in vna planta: ouarium eft capfula 
longa, ti igona, foeta feminibus mulris, ita vocatur, quia. 
cannabim,refert j eft Eupatorium cannabinuml,/»». Tourue^ 
fortius ad Bidentem refeiT,—^C«ra.abti*avero Tourntfortjii 
eft Datifca Linn. (Ciqec. JDecandr.). cuius cafyx eft penta-
phyllus, conolla- noila, in flore mafculo antherae decem ob-
longae, in foeminino germen oblongum, ftyli tres, bfeue», 
ftigmata fimplicia, capfula oblonga, triangularis, vnilocula-
r i s ; femina numerqfa. . 
C A , N N A B I S e f t planta, (Dioec. Pentandr.) quae habet 
cauiem rectum, quadratum, vnicum, villofum, afperum, 
excauatum, cortice filamentofa tectumj folia digitata inftar 
manus apertae, in quatuor, vel quinque partes diuifa,, detv 
tata, viridia, fubfufca, afpera, odoris ingrati: flosvapetalu« 
eft, comprehenfuscalycequinquefido, expanfo, «t ftamina 
quinque habens, in rlore mafCuiino.. Ins flore vero foemV 
niho eft calyx monophyllus, germen minimum, ftyli duo 
fubuiati longL Calyces demum ar&e claufi comprehendunt 
nuces globofo-depteflii, biualues, quae tub tenui cortice 
ex cinereo fpadiceo glabro includunt medulUm albam, fa-
poris fuhdulcis. Radix eft annua, firdptex., lignofa, aiba^ 
fibris inftruSa. Colitur haec planta in pratis circa loca hu-
mida; diftinguitur in marem, fiue ftorentem, fed fterilem, 
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et-irf foeminam,,auae femina fert. - Eias vnica fpecies pro-
ftat, fcilicet:. Cannabis faxiua folits digitatis Linn. Vfus 
maxime oeconpmicus eft. Plantae recentis qualitas yirofa, 
ftupefaciens. Semina tamen, quae multum olei vnguinofi 
continent, in emulfione a nonnullis.ad reftihguendam libi-
dinem, ad gonorrhoeam, ad dyfuriam et in t^Ifi commen-
dantur. Quafi Kawpee dicitur, quod circa fonticulos, fpar-
fasque fcaturigines, fponte et fata luxuriet; enim 
fontesfunt, multiplici riuofparlL Alii deducunta canna, quia 
cannae initar eius truncus cauus > fit, Barbaris <Ca-
napus Satiua, Gf, 2#*v«v£«5$ev, quod rhagni in vita vfus fit ad 
robuftivfimo.s funes texendos. Syluejirem, Latini Terminalem 
yocant. Ge. Jpanf. G. Cbanvre. j \ . hjemp. B. Kettnip. 
% G A N N V L A , eft inftrumentum chirurgicum, cylindricum, 
cauum, vtrimque apertum, cum manubrio, per cuius cauum 
cauteiia aciualia protruduntur et diriguntur, ne vicinas par-
tes laedant exurendoj inferuitque itidem in operationibus qui-
busdam, vbi foramen apertum relinquendum, veluticum in 
afcite aquam educere-tentamus. • Ge, (£in Svcbrlctn. G> 
Catinule. B. Een bolpyp. 
C A N O N , eft ihftrumentum chirurgicum, quo, mediante 
acu, vulnera hiantia confarciuntur. Eft recium, vel curuum, 
pro variavvulnerijttv «4*«. Ge. SWfirUin. B. Een Kanon, 
ob fimilitudinem. , , 
C A N T A B R I C A P L I N I I ; eam putaht effe Scononeram; 
la Hifpania primum inuenta eft, per diui Augufti tempora, 
jdque a Cantabris, vnde nomen retinuit. / 
C A N T A R K L L I funt infecia, feu Vermes fic didii maiales 
(MeloS > profcarabaeus Litm.J, Nonnulii oleum infufum ex 
iis paratum, vt egregium vngueiitum neruinum laudant. 
: G A N T H A R I D . E S , , funtiniectapedata, alata, vaginipinnia, 
oblonga, mufcae maioris magnitudine, colore viridi, et au-
rteo; lucente, reperienda in Uguftris, farnbucis, rofisj fraxi-
nis» oleaftris, in Italia e t Hifpania. 111. Linnaeus **& Meben 
refert, antennis moiuliformibus, articuio vhimo ouato, no-
jninaicrae: Miioin yejicatorium alarum, viridiflimum, niten-
tem, antennis nigris, qui eft CaiJtbarj* vulgaris omcinarum 
Qualitatis fuftt acris et caufticae; tamen a nonnullis 
tineiura irj ilchuria,hydiopliob»,hydr6pe et gonorrhoea inter-
jh^ojnmendataeft. Vfus maxime frecj|uens cantharidum ex-
^ h u s in veficatoriis eft, dum pro diuerfa quantitate pul-
veris admixti, epithema, vnguenta et eraplaftra veficatoria, 
etiam epifpaftica, praeparantur, et pro varia indicatior 
^ o p t i m o cum efte^uadhibentur. Etiam ab vfu externo, 
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vel nimis largo, vel iufto diutius protraftb, haud raro ftratf 
guria, imo mictus cruentus excitatur» faciletaraen lacle, vel 
N_ emulfionibus, compefcendus. Ge. ©panifcfft' §Hegen- G. 
Mouches Cuntbarides. A. Spanish-flies. B. Spaanfiche Vliegen. 
C A N T H A R I S in fyftemate Linnaeano eft infeftum co-
leopterum aotennis fetaceis? elytris flexilibus; thoracepla. 
niufculo; abdominis lateribus plicato-papillofis. Genus ad-
fine generi Lampyridis. 
C A N T H V S , fiiie H I R C V S , eft -angulus oculi, qui vei 
mator, fiue interiius, 'vel minttr, fiue externus. Gr. K«v3;). 
Quorum qui ad.nafum funt, /avrfffie, et «mr*l» appellarttuf, 
quod inde lachrymae efltuunt: et qui ad tempora, xueuxi** 
PoU. Nicandro. Ge. )Der SiUflentptnfeL G. Angle eu coin 
de roeil A. Tbe comer of the eye. B. De Oog-hoek. 
C A N T V M S A C C H A R V M , vide Candum. 
- C A N V M C E R A S A , vide Xylofteum, eft Periclymen? 
fpecies. 
C A O V T C H A C , eft refina iila elaftica, quae ex America 
meridionali adfertur. Vide Refina elaftica. Arbor, ex qua 
obtinetur, Cecropia peltata Linn. efle dicitur. 
C A P E L L A , idem quod Cupella. 
C A P H O R A , idem quod Camphora. 
C A P H V R A E O L E V M , vide Cinamomum. 
C A P I L X A M E N T A ; fic dicuntur interdum filamenta'illa 
tennia, in fiorum medietate furgentia: feu particulse tere-
tes et oblongaedn capilli modum extenuatae: vocantur ita quo-
que caudae, quae ne&endis fuftinendisque capitulis, feu anthe-
ris, iftferuiurit: interdum tam tenuia funt, et ita petalis in-
nata, vt vel non Sppareant, vel ex ipfis quafi petalis oriri 
videantur. Caeterum diuerfus plerumque in quibuslibet flo-
rum generibus- aflignatur locus^ vnde mafculina ofgana fuam 
fortiuntur originem: • haec autem filamenta, vel fimplici, vt 
iri gfamineis, vmbellifens et fimilibus plantis, vel duplici, 
vt in Ricino, Lauro, etc. vel multiplici vaforum fpermatico-
, rum ferie conftant, vt in raaluaceis et leguminofis obtinet. 
Vide Stamina. < G. DtC ©faubfdben. G. Filett. A, Tbreadt. 
B. De Druadjes m de blom. 
C A P I L L A R I A V A S A , -funt vafcula minima, capilli fpe» 
ciem ob tenuitatem'referentia/ Ge. JbaarrtJ&tittn. G. W 
vaijftaux capiUaires. A. CapiUary Vejftls. B. Hairige 
vaatjes. 
C A P I L L A R I S H E R B A ; fic vocatur capillus veneris, ca-
pillus terrae/capiljus aureus, mufcus capillaris, trichoma-
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' aes , e t c idque ob capillorum fere fimilitudinem. Proprie 
vero capillares vocantur plantae ad cryptogam. filices, er, 
quidem Afplenia',pertinentej,fcilicet: Afplertium adiahthum 
nigrum Linn. Adianthum capillus veneris Linn. Afpleni-
vm trichomanoides Litin. Afplenium ceterac et Afpleniura 
nrtw muraria Lina. ' 
, C A P I L L A R E S botanici vocant pappos feminum pilis in-
diuifis. 
. C A P I L L A T I O , eft oflts cranii fracrurae fpecies, fenfum 
plerumque fallens; fere latens, quja non facile fe oftendit, 
mortis caufam faepe adfert, pro diuerfa partium internarum 
UefiOne: ticvocatur, quiafracturacapillumrefert. Ge.,<£ili 
<§p«lt ra b«. ^trnfdaflfe. B. 'Em Hair-fcbtur. 
. ^ C A W L L O R V M D E F L V V I V M , idemquo4^/ep«iiJ. 
C A P I L L V S , acfi diceres capitis pilus. Ge* ^auptbaar . 
G. Qkeveux. A. Tbi Hatr pftbe Heai. B. Hoofi-hair. 
"Vide Fiius. 
C A P I L L V S AVREVS, eft Poljtricbunt: idque a fimiliru. 
dine capiUorum, et aureo colore. . ; 
A CApTLLys V E N E R I S , eft pUnta pmcinalis, quae ,ad 
Cryptogank Filicespertinet, e t q«idenv JtUiatttbum, capJL 
iiff}W«r*> %km. t&pndib«s-' decompefiti», foliolis «henuY; 
pirtny ct^ieifosj>iUm9KlelMti<' pedicettatis. .Habet fcilicet 
caulem durum et nigrum, fbrtem: foliafilicem referentia, 
fed ampliofa, longiora," miivutim incifa, crenata, dura, fub-
rotunda, coniugata, et cauli accrefcentia; floribuscaret, e t 
frucius nafcuntur infinubus, feti complicatione foliorum, in 
quibus occurrunt capfulae fphaericae, annulo vi eiafticado-
nato munitae, cuius contraciione rumpuntu.r et femina fun-
f)un; .minutiflima. Kadix fibrofa, nigra. Appellatur ita 
forte, quia illa planta pudendi muliebris pilos quodammodo 
teferat; vel a fpeciofis reddendis capiiUs: nec alio nomine 
Vqrteris ypx adie&a eft, qnam quod haec pulcherrima pin-
gatur. Capilfus Verieris, qui in Gallia raeridionaU et Arae-
?^ea feptehtrionalinafcitur, reliquis praeftantior eft, Gau-
4 « .virtute roborante> exficcante :'pf. peciorali. Hinc non 
'fctum celebris ille fyrufns capiUorum Veneris proftat, ve-
ffirn eriam in infufo ipfa planta optimo cum fucceflu adbi-
petur . , Q e - graucnf)0<ir. G. CapiUaire ou Adiantbe. .A. 
VPtufbair, Maidtthbair* , B. VtttusJtair, VrouwtH-hair. 
; , - . C A P I ? T R V M , eftfafciaquaedam chirur-gica, quaecapifi, 
« l luxatione, aut vulnere .maxillae jnferioriS; accommo-
«atur, eftqne vel fimplexj vel duple.x, -. Ge. ©ie ^olfter. 
P*. CA*»»??:», MtHtonitrt, Banitlettt ek.,*ttt, i. A. Htai-
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fwadling-bani. B. Een Hoofd-zwagtel, Hoofd-kap, Halfter-
band. 
C A P I T A , chxa herbas denotant rotunda illa feminum, 
aut florUm, receptacula. Vide Codia. Capita quoque fnnt 
fines fafciarum. Ge. j?cfpfe G. Tetes. 
C A P I T A M S F A S C I A , eft fafciae' fpecies ad amputatio-
nem extremitatum. Ge. Um«e(<f}lagene ibinbC G. La 
Capeline. 
C A P I T A T A E P L A N T A E vocan tUr , quarum finguli flo-
fculi, p ropr io calyculo fuflentati, arcte congerunturin vnum 
maius, quod rurfum vno calyce eft cinttum, communi ple-
r u m q u e . Tales funt plantae, quae fetunt flores compofitos, 
femiflofculofos, flofeulofos, vel- radiatos. (Syngenef. Poly-
gam.) Scilicet capitula habent,in quibus flores in globum plures 
congeiti funr. 
C A P i r i L V V i v M , e f t l i q t i o r , q u o c a p u t lauatur. Compofitunt 
ex Caput et Lauare. Ge. ^opfbab. G. Lavement de tete. 
A. Wasbing oftbe bead. B. EenHoofd-wafftnge. 
' C A P I T I S - D Q L O K , idem quod Cephalalgia. 
C A P I T I S G R A N V M , eft Staphyfagria: fic appellatum, 
quod capitis pediculos enecet. ^ 
C A P I T I T R A H A ; ita vocantur varia inftrumenta, quibus 
caput foetus in pelui haereiis, in partti extrahitur. Germ. 
JSopfjiehcr. G. Tire-tete. 
C A P I T I V M , eft fafcia capitis. Magnum eft fafcia qua-
drangularis. Ge. 3>te grefie ober oferetfigte$aupf6itibe,qbtr 
SKttije. G. Le grattd Couvre-chef, le Couvrecbef ett quarri. 
Minus vero eft tafcia capitis n !iangularis. Ge. £)ie flejne, 
obcp brcnecf igfe .fpauptbinbe.' G. Le petit Couvre chef. 
C A P I T O N E S , funt foetus, quorum caput nimis magnurrt 
eft, quod partus difficilis cauffa fit. i 
C A P I T V L A , vide Apices. 
C A P I T V L V M M i R T i s , e f t Eryngium, procul dubio, 
quia capitula habet armata, et fpinofa. 
C A P N E T . A E V M , feu P I C I S F L O S , Gr. KarvfAor.ox» Ge. 
fHu96f)U OJeum, quod de fuligine deftillat. Alii vero pl-
cem, feu rdinam liquidam, itavocant. 
C A P N I T E S , C A P N I V M , et C A P N O S , eft Fumus Terrae, 
feu Fumaria. Ita dicunt vocari, quod eius fucco, fi oculi 
irrigentur, lachrymae, vt a fumo acri, extundantur; dedii-
citur I* r 8 xxta xai T»« ,^ vt propriefic dicatur 4
 r<jt **6tmt 
*v«f): aut xxek ri %&itru, feu m&xu, riirvtu. Vide Fumaria. 
C A P N O I D E S , eft Fumaria filiquofa. 
C a p p a s i s , eft plantae genus, (Polyandr. Monogyn. j 
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cuius calyx eft tetraphyllus coriaceus; petala quatuor; fta-
mina longa; bacca corticofa, vnilocularis, ,pedunculata. 
Tredecim numerantur fpecies, iiuer quas offtcinalis eft: 
Capparis fpinofa pedunculis vnifloris folitariis, ftipulis fpi-
nofis, foliis annuis, capfulis oualibus. Linti. Eft haec fci-
licet arbufcUla fpinis'vncinatis armata, rami parum funt re-
Curui: fol ia ' rotunda, faporis aliquantulum amaii. Sur-
culos agit, in quorum fummitate habet paruos calyces viri-
des, qui ante dehifcentiam carpti et aceto conditi inter ace-
taria apponuntur. Si hi calyces, poftquam ad magnitudinem 
requifitam deuenerunt, in planta relinquaiitur, tum dehi-
fcunt et fiunt flores albi, rofacei, tetrapetali, expanii, mul-
ti$ ftaminibus donati. Flori fuccedit fruclus pyrifprmis, vel 
filiquofus, carnofus, in quo nidulantur femina piurima, 
plerumque fubrotunda, vel reniformia. Kadix eft longa, 
craffa: eiuscortex eft tubulofus, rugofus, craflus, cinereus, 
faporis acris et alufteri; cuius cortices ex radicibus extracti 
adhibentur, qui faporis amari, fubadftringentis, acris funt, 
nullius odoris , \e t annumerantur quinque radicibus apeii-
entibus minoribus. Qleum capparidis praecipue in vnguen-
tis contra obftructionem et infaretum vifcerum laudaiur. A 
xxxrautn, quod idem eft ac Karterdvtiy, iedave, quia furpri-
bus raede>>tur, Narri eft.vox apud Ariftephanem antiquifli-
ma; itaque non a campis, vt quibusdam piacuit, ( neque ab 
infimi faeculi vocibus barbaricis deriuatur. Ge. jtapertt» 
battm. G. Caprier. A . The Caper-tree.' B . • Kapper-boom. 
C A P R E O L A R I A V A S A , dicuntur ea , quae in modum 
1
 capreoli mire intorta incedunt, vt fuiit vafafanguinea, tefti-
culis et ouahis dicata. Ge. Scrwitfeiunqen bcr ©cfdfie, 
gefrttmfe ©efctfic G. Vaijfeaux enformedeTendonsdevigne. 
A. Wreathed vejfels. B . Wynranh-vaatjes. 
C A P R E O L I , funt filamenta tenuia, ex caulibus enata, 
contorta, quibus plantae nonnullae donatae funt, vt aliis 
fefe anne&ant, vti eft in vi te , hedera, clematitum, fmila-
cum, etc. fpeciebus, haeque plantae fcandentes vocantur. 
G e . £>te ©djlihajrocige. G. Les Tendrons. A. Clafp, or 
Tendrells. B . Klawieren. 
C A P R E O L V S A V R I S , vide Helix. 
C A P R I C E R V A nomen eft animalis cuiusdam in India 
Orientali et Occidentali, quod partim capram, partim cer-
vutn refert, feti Antilope. Ideo irtprimis notum, quoniam 
lapidem Bezoar fuppeditat. A Linnaeo capris adnumeratur. 
, C A P R l F I c v s , quafi diceres Ficus capri, forte quia a'ca-
P'»S expejjtur: vel a carpendo, quod parifces et, maceries, 
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atque adeo faxa ipfa fibi obftantia difcerpat. Mart. Mar-
mora Mejfalae fcindit Caprificus. Gr. 'Eewtic, feu 'Eemic, an 
ab »t't, quod cum arbore velut conteiidendum fit et luctan-
dum, vt maturet fructus fuos. Eft arbor, et quidem Ficus 
sarica Lin». (Polygam. trioec). Caprificus ergo proprie eft 
mas, et ficus fatiua foemina, Caprificatio vero fit, dum ten-
thredines, vel culices ficuurn, autarte, autfponte, aficumare 
ad ficum foeminam deuehuntur, et polline mafculino one-
rati piftilla foemininafoecundant. Ge. 2BiIber3eigen6aum. 
G. Figuier fauvage. A. The wild Fig-tree. B. fVilde Vyge-
hoom. 
C A P R I F O L I V M , eft Periclymeni fpecies, et quidem Pe-
riclymenum non perfoliatum germanicum Bauh. vel Loni-> 
cera periclymenum. Linn. (Pentandr. Monogyn.) capitulis 
ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diftinctis: 
cuius folia ramorum nodis adhaerent, bina, per interualla 
fibi inuicem oppofita, oblonga, acuta, mediocriter ampla, 
mollia, in parte fuperiori viridia, in inferiori albefcentia. 
Finis pedunculi abit in foliolum, d_uod a pedunculo perfora-
tu r ; inhoc foliolo, circa pedunculum perforato, emergunt 
fex ouaria plerumque longa, vrceolata, quorum apex coro-
natur corcma quinquefida. In t rahanc, vtcalycemapicis oua-
rii.innafcitur flos monopetalus; inferius tubulofus, fuperius 
bilabiatus, fuperiori labio multifido , fimplici, et linguae 
fimili. Stamina quinque ex pariete interno tubulatae partis 
floris. Ouarium tuba longa apice globofo donata inftructum, 
fit bacca mollis, per maturitatem rubicunda, foeta ferriine 
compreflb, fere obrotundo, fatis duro. Kadix longa, re-
pens, lignofa. Sic appellatur, vel quod eius folia a capris 
auide comedantur; vel quod extremi flexus fint capreolati. 
Germani tamen et Belgae <3ti§bfatt, vel Geitenblad, vocant, 
quah hircum oleret, vel hirco quid fimile haberet, vel a 
capiendo, quod circumuoluendo ad fe vicinas arbores, aut 
frutices capiat, aut vocet. G a ©eijjblatf, (gpecfliliett, 3 e 
Idttaer fe liebcr- G. Cbevre-feuille. A. Wood-bine, bonyfuckie. 
B. Kamperfoelie, Memmekens-kruid. 
C A P R I Z A N S P V L S V S , ita vocatur, quando in medio fui 
motus ita interrumpirur, vt fequens ictus concitarior fit, at-
que ita quafi duplex deprehendatur. Caprizantem pulfum 
naturae robur notare, et fecundae valetudinis exfpeclationem 
fpondere dicfum eft; nifi pofterior pars diftentiouis fuerit 
languidior; tum enim anceps naturae morbique pugna eft. 
Lomm. v 
C A P S I C V M , T I P B R H I S P A N I C V M , vel I N D I C V M , eft 
»lauta.e 
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plantae genus (Pentandr. Monogyn.) cuius corolla rotata et 
bacca exfucca eft. Eius variae funt fpecies, fed vulgatiffi-
ma eft filiquis longis propendentibus, vel Capficum^itmuum 
eaule herbaceo, pedunculis folitariis Litm. Habet caulem 
angulofum, durum, villofum, ramofum: foiia longa et acu-
ta, inftar Perficariae, fed fatiora, fatis carnofa , coloris vi-
ridis, fufci, pediculis adhaerentia. Calyx eft paruus, bre-
vis, rigidus, expanfus: flores monopetali, rotati, multifidi, 
fructui infidentes. Flori fuccedit fructus mollis, membrana-
ceus, in duo, vel plura loculamenta diuifus^ politus, fplen-
dens, in initio viridis, deinde flauus, poft maturitatem ru-
ber aut purpureus, foetus feminibus planis, fere reniformi-
bus.coloris ftauefcentis fubrubicundi: radix eft breuis, tenuis, 
multas fibrasdans. Crefcit haec planta in regionibuscalidis, 
vt in Hifpania, India Orientali erplerumque pro pipere ha-
betur Bralilienfi: et nomen hoc Acluarius accepiffe credit a 
miTTu, quod feraen huius non tantum mordeat, fed vrat. 
Vel kxi rffc *&i>\ii, quod in capfula, feu foiliculo, ac quafi 
cifta, femen ferat. Seminis cumprimis qualitas acris *t fti-
mulans eft, hinc in afthmate, coryza et anorexia commen-
datur. Vfus maxime culinaris eft in India, vbi ad praepa-
randum v4cA/'ar magnacopiarecipitur. Vide Acbiar. Dignum 
enim notatu eft, incolas calidarum regionum acerrimorttm 
aromatum vfum fat commode ferre. Ge. 3nbionifcfKr 
tyftffer. G. Foivre d'hide, Poivre de Guinle, Poivre du Bre-
fil, Corail de Jardin, Piment. A. Guhiea Pepper, B. Bra-
jilie-Pcper. 
C A P S V L A , botanicis vocatur vafculuin quoddam femina-
le, inciudens, vnum, vel plura femina: pro loculamentorum 
numero fructus Vni- vel Bicapfulares, qtc. vocantur. 
C A P S V L A in fenfu chirurgico, vide Catialis. 
C A P S V L A E A T H A B I L A R I A E , fiue Rettes fuicenturiatit 
aut Glandulae fuprarenales, funt duae glandttlae flaofefc«ntes, 
molles, compreffae, vtrinque fuperiori renum par t i incum-
bentes, in quibus angufta catiitas, liquqre fufco fubduici 
.UUta. Habent arterias et venas p r o p r i a s q u a e dicuntur 
tapfularcs. Figura haruni glandularum valde irregularis, 
quadrata, triangularis, ouata, etc. magnitudo varia, in 
adultis faepe inftar nucis vomicae maioris; in foetu vero 
maior, et aequalis renibus, imo fubinde maior. Vfuseitum 
putatur efle, vt lympham in fuas catiitates fufcipiant, qua 
iaiiguis aaffus a renibus refluus, et fero maxirna ex parte 
aeftitutus, diluatur, et ad curfum circularem fluidior redda-
* ^
1
*» yero imUus ductus excretorius ha&enus detectus fit, 
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vfus harurd incertior videtur, quam vt aliquid certi de hia 
dici poflit. Efletamen maiorem in/oetu, quam in adulto, m a ; 
gnitudo earum in foetibus fuadet. Ge. ©fe 9iebennierem 
G. Les Glandes fur-renales communiment dites capjities atrabi-
laires. A. Theglands next the kidneys. B\ De Nier doosjes^ 
Nitr-kliereti, male zwarte Gal-blaasjes. 
C A P S V L A C O M M V M I S GUJfonii in Hepate, nihil aliud 
eft, qUam membrana, feuvagina a peritouaeo produfta, vel 
potius tela cellulofa denfa, quae a venis et vaiis firmitatem, 
et album colorem haber, cui porus biliarius, arteria hepati-
ca, nerui, et rena portae in hepate fimul includuntur. No-
men habet a Francifco Glijfonto, Anglo, q«i in Anntomia, 
hepatis eius confiderationem ampliorem inftituit: Nonnulli 
ei vim quandam fe conftringendi, et i ta motumfanguinispev 
hepar promouendi, fed faifo, adfcrjpferunt. Ge. £>i t®aflen» 
fcr/Cibn G. Capfule de la Veine Porte, ou capfulede Glijfott. 
A. Tbe common Cover of Glijfon. h. De gemeitte doos vatt, 
Glijfonius.
 v . 
C A P S V L A C O R D I S , idem quod Pericardiunt. 
C A P S V L A L V M B A R I S , idem quod SaCcuius chyliferus. 
C A P S V L A E S E M I N A L E S , vel V E S I C V L A E S E M I N A -
I E S , funt receptacula duo membranacea, cellulofa, parti 
pofteriori et iinae veficae vrinariae fubie£ta, et inteftino recto 
infidentia. Sunt quafi inteftinum coecum, multis appendi-
cibus, quafi infertis fibi coecis inteftinis, au«tum, in fe re-
volutum, fjlisque cellulofis religatum, vt fic varias cellulas 
inter fe comniunicantes eflorment', in quibus femen per 
vafa defereftfia-adlftfum aiTeruatur, et debito tempore, vtrin-
que per wincium duclus exeretorii ad latera capitis gallina-
ginis in vrethram' eftunditur. Ge. ©ie 6aamen&.4$cf)ett. 
G. Capfuies ou vejicules fiminales. A. The Seed-boxes. B. 
Zattt-doosjes. 
C A P S V L A R I A L I G A M E N T A dicuntur membranae den-
fae, validae, fubftantiae fere inter cartilaginearh et tendine-
am mediae, extremitati duorum oflium articulum conftitu-
entium arCliflime adnexae, et ipfi.artieuloj adhunc firman-
dum, circumpofitae. Ge. Sugel&anb, ©etenf&mtb. G. Li-
gament capfulaire. 
C A P V L V M , eft palpebrarum, aliarumque partium con-
torfio, a x&pxrm, contorqueo, 
CAPVT,e f tpa r s corporis humani fuprema,collo fuperpofit», 
in fe concludens tertium, fiue fupremum ventrem: cerebn, 
cerebelli,et medulke oblongataeiin quibus partibui anima po-
tiflunumhabitai-evidetur, dornicitturn praecipuum. Iafurnm» 
i 
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pofitum eft, oculorum gratia. Extus oflibus tegitur et cute 
cum mufculis. Laterales partes tempora et finciptit; pofte-
rior occiput, et anterior frons dicuntur. Infra frontem fe-
quuntur oculi, nafus, os, mala, mentum, etc. ,Ge. S a $ 
Jjaupf, berflopf. G. LaTete. A. TbeHcai. B . 'tHooft. 
C A P V T , anatomicis etiam vocatur oflis extremitas rotun-
da, feu tuberculum, alterius ofiis cauum, articulationis mo-
tusque arbitrarii occafione, fubintrans, vt in offe femoris, 
humeri, etc. 
C A P V T , in vegetabilibus eft id, quod furfum deorfumue 
in globum extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magni-
tudine cefferit, capitulum nominatur. Extremam tamen vi-
tis partem caput etiam vocant, id eft, vltimum et produ&if-
fimum flagelluni. Kadices quoque nonnullae, vt porri e t 
ceparum, extuberaut in capituia, vnde et capitatum porrum 
nomen accepit. , 
C A P V T G A L L I N A G I N I S , f. Veru montanums eftquaedam 
in vrethrae principio eminentta, iuxta quam ex veiiculis 
feminalibus, tanquam per duos oculos, femen iii vrethram 
excernitur, facta, ne femen ex vno latere erumpens, in of-
culum alreiuus lateris impingat, Ad latera quoque capitis 
gallinaginis ductus fexcretotii glandulae proftatae aperiuntur. 
Atque iic a firailitudine diftum vocatur quoque caput gaUi 
qtiUinacei. Ge. £ e r erbabene £bcil in ber &arnrt5t)re. G. 
fite de Poule, et Virmnontanum. B . Het Hennen-hoofd. 
C A P V T I N C L A V A T V M , vel I N C V N E A T V M e f t , fi caput 
foetus in partu intra peluim offeam tam arcie impingitur, 
vt nec deorfum, nec furfum, moueri poflit. Pendet hoc vi-
tium a mala conformatione oflium peluis in matre, vel capi-
tis foetus nimia magnitudine. Ge. <£inacfcilttr ^opf. G. 
Tete enclauie. • •• 
C A P V T M O R T V V M , eft refidua illa materia, crafla e t 
ficca, quae jn deftillationibus omnium corpoium, remanet : 
«ommuniftime autem remanenttam vitrioli .notat, quae dici-
tur vulgo Colcothar, et Ttrra iamata. Ge. ©er Sobten» 
topf. G. La Tete morte. A. Dead bead, B. Dedooiekop, 
iobde. oyerfcbot. 
C A P V T - P V R G I V M , ideni quod Trrhimm, 
C A R A B E , idem eft, quod Succinum. 
C A R A N N A , eft refina duriufcula, tenax, non admodum 
glutinofa, foris ex cinereo nigricans, faporis amarkantis, 
odoris.tragrantis; Tacamahacae fimilis, nifi quod fit paulo 
Odoratior^ tplendidior, liquidior et denfior. Adfertur ex 
G a t t t e g i n ^ Q ^ ^ o c q d e o t a U s . f e u nouaeHifpaniae, prouin-
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cia, vbi ex vvUnerata arbore elicitur, atque illinc foUis latis 
ac neruoiis inftar arundinaceorum foliorum inuoluta ad nos 
peruenit. Saepe illud gummi in cucurbitis excauatis quo-
que colligitur. Arbor, e qua haec refina elicitur, eftCaran-
na Dal. Flahueliloca Quahuitl. Hern. Dicitur haberefolia 
oleaginea, in crucis formam compofita, etfruftus, feuhaccas 
pblongas, quatemas. Ab aiiis palmae fpecies efle credi-
tur. Virtus huius refinae balfamka et refoluens eft, hinc 
in balfamis et emplaftris contra odontalgiam et arthritidem 
adhibetur. Ge. ©ummi Sa rannc G. Caragtu. 
C A R B A S A , vide Carpta iintea. 
C A H B O , vide Anthrax. 
C A R B O F O S S I L I S , vide Lithanthrax. 
C A R B V N C V L V S , idem quod Anthrax. 
C A R C H K S I V S eft laquei fpecies, quae in chirurgia ad. 
repofitionem membrorum luxatorum adhibetur, ex dua-
bus conftans habeni», vim haberis aequaliter extendendi. 
Sic dicitur a fune , qui in fummo nauis malo habetur, quem 
Gr. x*t%*t,eK appellanr. Ge. £>tr ©eea,eIlocv|iricf'. Ga_. 
Lacq dhune. B. De Mars-Jirik. 
C A R C I N O D E S , eft tumor cancro fimilis, ex x«fx/»«e, can-
cer , et iS»c, forma. Ge. gritt um fid) frefiTenb ©efcbrour. 
G. Chancre, Cancer. A. A Species of a Cancir. B. Een kan-
ker-gezwel, de fVolf, de Vret. 
C A R C I N O M A , C A R C I N V S , fiue C A N C E R , eft tumor in 
partibus glandulofis producYus, ab acribus et obftruentibus 
humoribus ortum dupens, rotundus, durus, liuidus, inter-
dum inaequaUs, iri principio pierumque indolens et exigu-
vs, fed poftea, cum primis remediis acribus irritatus, cele-
riter increfcens, faepe venis turgidis pedes cancri referen-
' tibus confpicuus, doloresque lancinantes inferens. Hic tu-
mor, fi integumenta integra adhuc fint, Cancer occultus, fi 
vero , exefis iam integumentis, tenuem, rodentem, foeti-
dum ich'orem fundit, apertus, vel vlceratus, dicitur. Ex xof-
xlvos, cancer, et viu«, depafco. *Ge. £>er $t*W, $re6$a,t« 
fct)tt)ure. G. Uldre Chancreux, Cancer, Chancre. A. A Can-
ter, Carcinomatous ulcer. B". Kanker-gezwel, Kreeft-gezweL 
C A R C I N V S , idem quod Carcinoma. 
C A R D A M A N T J C E , cficitur et Ibtris, et C A R D A M I N E , 
C A R D A M K H I D V M , idem quod Najiurtium indicum, feu 
Acriuiola. 
C A R D A M I N E , et C A R D A M O N , eft plantae genus, (Te-
tradyn. filiquos.) quod habet folia ex radice erumpentia,' 
oblonga, obrotunda, vel pinnata, caulibus. longis adhae-
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fentia: flores in fummitate caulium crefcentei, albi, au t 
aliquantulura purpurei, tetrapetali, cruciformes. Flori fuc-
cedit iiliqua oblonga, biualuis," cuius valuae per maturita-
tem heiicis inftar retroflecYuntur, et femina exigua fubro-
tunda magno impetu eiiciunt. Radix parua eft et fibrofa. 
Haec planta crefcit in pratis et locis humidis. Species 
maxime obuia eft Cardamitte pratenfis, foliis pinnatis ; tolio-
lis radicalibus fubrotundis; caulinis iartceo^latis. Linn. Flo-
res a recentiofibus in morbis fpatmodicis laudantur. Ex 
naga, et iapB, quod caput tentat acrimonia fua. • Alii M rfc 
tutgilat, quod foueat c«J; et in fyncope illa, quae cardiaca 
dicitur, plurimum valeat. Vel kri ri ttagMIMI: imo yerum 
Etymon Stxi
 Ti?c **tiiac cenfeo: quod cordatos et fapientes 
efficiat. Ge. SSergfreffe, SBtefenfrefie. G. Cardamine, ou 
Creffon desPris, ou Pafferage fauvage. B. JVaterktrs. 
C A R D A M O M V M , hnbefdt maius,mediumetminus. Cardamo-
mum maius eft Amomum granaparadifi h. (Monandr. Monog.) 
fcapo ramofo breuifiimo; Grana paradifi ofiicin. Baub. Eius 
fructus ad nos fertu» exficcatus, oblongus, ficui nonablirmV 
l is , vmbilicatus, triualuis, triloculans; iri loculatnentis 
' membranaceis, ftrjatis, continentur femina angulofa, laeuia, 
. rubicunda, membranis inuoluta, odoris et faporis fuauis 
aromatici. — Carddmomum minus eft Amomum. tardamomun* 
Linn. fcapo fimplicitfimo breuitlimo, bratteis alterais- laxis» 
vel Elettari Rhed.et Rumph. Frucius eft capfula pyrifottnis 
dimidii pollicis longitudine; ftriata, cortice tenui, trilocuia-
ris, in quouis loculamento continens duos ordines grano-
rum anguloforum, ftrjatorum, externe flauorum, intus al-
borum, faporis acris, amari, aromatici. Huiusmodi capttt-
lae faepe plures racematim conhjnctae funt, Cardamomum, 
quod apud nos tnedium dicitur, et quod capfulas fert durio-
ves, femina oblonga, compreffa, angulofa, fulcata, raro ad-
modum ad nosadiertur, Planta fimilts ei, quae cardamo-
mum minus fert, fed magnitudine caulis, et foliorum, et 
floribus congeftis ab ea diffiert. Semina harum omnium 
fpecierum gaudent viribus c a l « f a c i e n t i B u s , n e m i n i s , emme-
'nagogis , aphrodifiacts ef ftomachicis, eofUrttque hinc fat 
frequens in medicina Vfus eft, Adfertur «d nos ex India 
Orierttalt. hMtiaaw, et Sntipn, fiabens ob (ifporem cufli 
cardamomo et amomo fimilitudinem, v«l dtftwn-putant 
q«afi riafturtium fuaue. Sed verifimilius nomOtf ««cepi^ab 
«xottco, vel Atabico, verbo Cordumeni. Ge. Sewfomcmnwn. 
B iV^fgnette, Cardamo»: A. Ctrdarsom. GrnHtSofparadife. 
Kar
^»tem, Paradjs-Keorn. •'•> • 
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C A R D A M O W , Graece, Nafturtium fatiuum Latine fonat 
Barbari noftrae aetatis herbarii CreJJionem Hortttifem vocant. 
Cardamoti vero-Graecis nonnulli di£him effe arbitrantur, a 
xaeila, corde, quod eius morbis medeatur: vide Cardamina. 
Alii diuerfa ratione vfi, fic dictum credunt, quod caput fuo 
caiore et acrimonia tentet , quafi xagniaiwt, Nam 
arcem mentis obfidens fua ferir acrimonia, et ignea vi prae-
ditum caput tentat. Alii a xtag, cor, et Uu&u, domo, quafi 
planta cordis deficientes vires reftaurans. Vide Nafturtium. 
C A R D I A , feu Hiat, eft cor, fiue faccus mufculofus qua-
drilocularis, fanguinis circulo diftinatus. Vide Cor. 
Axgaiatm, pafpo, vibro; ideo etiam pro xaeila dicitur x?«-
iia. Ge. JDaSJjerj. G. LeCoeur. A. TheHeart. B< Het 
Hart. — Vocatur otiam fic Stomachus, fiue finiftrum, aut 
fuperius ventriculi orificium. Ge. £)er SOiagenmttBb. G. 
fOrifice 'de feftotnae. A. The Mouth of the ftomach,. B. De 
hop van de Maag. 
C A R D I A C A , eft planta Didynam.Gymnotetrafperma, ver-
ticillata; Leouurus Cardiaca Ldtin, Marrubio fatis fimilis, 
plures habet caulesad altitudinemduorum, vel triumpedum, 
craffos, angulofos, fungofos, infus medullofos: folia Mar-
rubio maiora, fubrotunda, vrticam referentia, profunde in-
cifa, ex virido fufca. Flos monopetalus, irregularis, labiatus, 
cuius iabium fuperius imbricatum et multo longius eft in-
feriore tripartito. Ex calyce furgit piftillum pofUcae floris 
parri ad inftar claui infixum,,»c quattior veluti embryoni-
bus itipotum, qui deinde abeuut in totidem femina, angu-
fata, totam capfulam, quae fforis calyx fuit , occupantia. 
Semina triangularia, nigra. Radix fibrofa eft. Totaplanta 
fprtem' habet odorem, et faporem amarum: crefcit in locis 
incultis, lapidofis. Sic dicta quod morbis cordis, vel po-
tius ftomachi, medeatur: xmelta enim cor vel ftomachus eft. Ra-
ro tamen in medieina adhibetur. G. J2erje.ffpann,iB?0lf$frappe» 
G. Agripaume. A. Mother-wort. B. Herts-gefpan. 
C A R D I A C A P A S S I O , Cardiacus morbus, Cardiaca et Sto-
tnacbioaexfoiutio. Idem quod Cardialgia. — Item eft fuf-
focatia cordis ex polypo, vel fanguine coagulato, etc. A 
xueita, cor. Ge. £pnmocJ)t, ©obbsennen. G. Suffbcatio» 
dt coeur. : A. Pain of tbe heart, or tnoutb <of the} ftomacb, 
Htartbumi0tgi B. Ee» Jbartftikking.' 
< ..CsA.RD5ACVM, feu c o R D i A L E , eft medicamentum, cor 
(V« . plirftn PV^abant) roborans. Sed potius eft blandum 
nutriens , humores , qui deficiunt, reftaurando idoneum; 
Vei motum fanguini leni ftimula inducens, quo vires corpo. 
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fis augentur, et fpiritus exhaufti reficiuntur, vtideclrcut»-
tio per confequens benigntor et facilior redditur. Ex «af-
tla, cor, et xtfiV, vro. Ge. '€tne'$er{ftf rftmg.' G. Vu Cor-
jial. A. Cordial Medicines. B. Een Hartjlerking. • 
C A R D I A L H , idem qubd Cardiacum. 
C A R D I A I . G I A , et C A R D I O G M O S , Biiuio Rofi* Sttma-
fbi, eft dolor ingens, morfus, rofio, aut contraHiO in parte 
fupertori ventris fub cartilagine enfiformi, vbi haeret tupe-
yius yentricuji orificium, cui plurirni nerui paris Vagi et in-
fercoftalis inferuntun A cruaeunque materia vellicante in 
yentricuio contenta, vel inflammatione in illo orifur; eoque 
doLore cor, oh confenfum, mitatum, et contractum, lipo-
thymiam pati videtur, Alii famen hos adfecius diftinguunt, 
et cardiogmum vocarit dofcjrerii cardis cum eius pulfattone, 
tcardialgiam vero moleftiam in ftomacho fyncopen minitan-
tem. Alii cardiogmum folis infantibus tribuunt, a lacie 
quippe corrupto et ventriculum adficiente orientem. Vide 
Cardiaca paffib. Axafty*,*cof, <ttk\yi», vel iivy», doleo. Ge. 
§5n$ 9Kageht)ru<fen, £erjwelje, (BobbrenrKn. G. Douleur 
etejiotttac. A. Pain of tbe heart, or moUtb 6f the Jiomach, 
Heartburning. B. Matig'pyn, •berte-pyn, herte-wee. 
C A R D I N A U I S p t o s ^ fiua TrtcheliUm Ameikanum, Lo-
lelia Cardinalis Linn. (Syngenaf. Monogam.) vel Rapunrium 
flore coccineo; ficappellatut» ?qtPodiftius floriscolorfumme 
rubicundus cardinalium veftimenta aemuletur, praefertim 
fole meridiano. • •• 
- C A R D I O G M O S , idem quod Cardialgia. Ex naeilu, cos, 
e t iltnm, doleo. 
C A R D I T I S eftinflammatio cordiset pericafdii.Ex >e«f Jla,cor. 
C A R D Q P A T J V M , vide Cbamaeleon, et Carduus Skarius. 
C A R D V . Y S , an a Caflas? eft horbafpinpfa. , C/ffdyys, e& 
plantae genus, (Svngenef, pplyg; aequal.) cruiist|ctt«^|o ca-
pitulis collecii" fmit. Calyx: fquamis fpinofis verit/ffpfua et 
receptaculum pilofum. Eius, plures ; fpecies daritur., quae 
fere omnes fpiuofae funt, Ge, et B. £>i|tch & Cbarden. 
A. Tbifile, ' ';' V ;V, . \ ; \ '• 
• C A R D V V S B B N E B I C T V S , eftblanta florefloicurofo, feA 
tnine pappofo, (Syngenef. Folygttrrt fruftrart.) Oetnanrea-btut-
'4iffa Linn. calycibus dupUcato-rprriofis, lanatis,- aittolucra-
tis, foliis femidecurrentibus dermculato fpiftbfis^ - Gaulem 
habet crarTum; hirfutum, duos ,ve l tres pedea ; aU*h> fblia 
©blonga, mediocriterlata, fere inftar Taraxaci' iaoiriiata, hir-
«ta, «csteataj: capitula fquamola, foUoU» cirtfta^ etc qui-
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bns flofculi tenues, lutei oriuntur; hisque deciduis femina 
fequuntur oblonga, pappo coronata, teretia, et paruis ful-
cis inaaqualia, Radix alba, tenuis, annua eft. Tota plan-
ta amarore infigni praedita eft, hinc incidendi, attenuaridj 
et abfteigendi virtute laudatur, eftque inprimis ftomachi-
cum et valgatum contra febres intermittentes remedium. 
Proftat in omcinis aqua, fyrupus, conferua, fal et extractum. 
Ge. @otbe6enebicf. G. Chardotn Betiit. A. Holy Tbijlle. 
B. Gezegende dijiel. x 
C A R D V V S F V L L O N I V S , vide Dipfacus. 
C A R D V V S M A R I A E , U E V C A C A N T H A , C A R f f v V S A L -
B I S M A C V L I S N O T A T V S Bciub. L E V C O G R A P H V S Dod. 
eft planta flore flofculofo, Cemine pappofo : Carduus maria-
ntis Lin». (Syngenef. Polygam. Aequaf.) foliis amplexicau-
Jibus, haftato-pinnatifi&s,ipinofis,vcalycibus aphyllis, fpini» 
canaliculatis, duplicato-fpinofis. Creicit in Italiae, Galliae, 
Angliae et'Germaniae aggeribus. Colitur etiam in hortis» 
Toti plantae virtutes fudoriferae, diureticae et refoluentes 
tribuuntur. Semen in amulfionibus tanquam fpecificum 
contra pleuritidem adhibetur, Ge. SRarienbijtel. G. Cbar-
don-Marie, Chardon laiti. A. Ludies Tbijile. 
C A R D V V S S A T I V V S , idem quod Cynara. Germ. Sfrffe 
fchocfe. 
C A R D V V S S V A R I V S et V A R I V S , officinis et barbaris 
Cardopatium appellatur, quod nomen haud.dubie corruptum 
eft, deduftumque a diclione Pancration; nam fic olim effe 
nominatum chamaeleonem Apuleius teftatur: aut a carduo 
vario , a qua diihone, « fc. littera in py et r i n r mutata, in 
Cardopatium facilis eft lapfus. Suarius porro carduus di&us 
eft, quod fues, fi in polenta exhibeatur, perimat, An car-
dopatium quafi carpatium, quia ex montibus carpathicis 
magna in copia affertur? Cardopatii vero nomen a nonnul-
lis Carlinae imponitur. Vide Carlina et Chamaeleon. 
C A R - D W S T O M E N T O S V S , eft Onopordon. 
C A R E B A R I A , eft Cephalalgiae fpecies, feu grauitafc ca-
pitls, feerie currt leui defipientia, ex humorum quantitate, 
aut e t i a m diffolutione eorum putrida, virium debilitate, vel 
Vtr i sque hfaicaufis fimul coniunctis ortum ducerw. Ex K&e», 
caput, *t§*ti, graue. Ge. jpaupfroche, ®cfyn>eretm $oj>f. 
G. Douleur de tftt. A. Heavitiefs of the bead.^ B. Hooft-
pyn of Zwaartt. 
C A R B V M , C A R V M , Cuminum pratenfe, Carui officinarujn, 
e f t planta,v(Pentandr. Digyn.) quae habet plures caules ad 
alutu4inem<;hciterfesquipedis, quadratqs, nodofos, vacuos, 
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ramofos: folia tenuiter laciniata coftae per coniugatione» 
innafcentia. Flos eft rofaceus et vrnfiplatus, plurimis fcili-
cet petalis conftans, cordiformibus, inaequalibus, in orbem 
pofitis, et calyci infidentibus. Abit is in fructum ex duo-
bus feminibus compofitum exigui», longiufculis, inuicem 
imutis, grifeis, hinc gibbis, et ftriatis, inde vero planis, 
ikporis acris et aromatici. Radix kmga, craffa, carnofa, al-
ba , aliquando flaua: nomen habere refert Diofcorides ex 
Vegione Caria, nunc Lango: vbi abunde crefcit.•' Virtus fe-
minis refoluens et carminatiua eft. Numeratur inter femi-
na quatuor calida maiora. ' Dicitur etiam Caros et Cartti. 
Ge, gelofummel. j G. Carvi. A. Cttraway. B. Witte ko. 
myn, Karwi. 
C A R E X , ef t lunciacuti fpecies, in arenofis turhulis circa 
mare fuccrefcensj deducttnt a caro: tbrte ob folida folia. 
Hodie Care» Littn, - Cy^eroides Tbvmt. Scirpoides Monr. 
yocatur plantae ggmis, (Monoec. Triandr. -) in quo in flore 
ntafcul.. .amentnm-.iJAnbricatum, corolla nulla; in foem. 
amentum imbricaturn; ^orolla nulla, nectarium inflatum 
tridentatum; ftigmata tria ,femen triquetrum intra neStarium: 
«ttius aumerofaedautursfpcicies. Ge. §tietgra£. G. Glayeul 
dtMarajs, A. Sedge, Sfcer-grafs,'. Bur-rud. B. Heltn. 
• C A R E X A R E X A M A fpica compofita, fpiculis an-
drogynis, inferioribus remotioribus,, foliolo longiori inftru-
ciis, cuimo triquetro; Gramen cyperoides minus repens, 
fpica diuifa Loef. eft planta onicinalis, quae in Europae are-
na, praefertim mobili, habitat. Radix, exficcata fuaui odo-
xe gaudet viribusque aperientibus, diu; eticis, ftomachicis et 
emmenagogis. Sunt, qui ei virtutem bechicam, imo ecboli» 
cam, tribuunt. Nonnulli cum farfaparilla virihus conueni-
xe jtutumant. Ge. 6«»briet8r«<, €iferi>(lr>ett»uriel, beut» 
^ ©arfapariflt. B. H4m. 
C A R I C A ; fic Ficus vocatur aCaria, natali foio. — C A R I -
« A Linn. eft arbor, jfcu plantae genus, (Dioec Decandr.) in 
quo in floremafc. calyx fubnullus; corolla quinquefida, 
infnndibuUformis; fiiamentain tubo corollae, alterna bre-
viora; in foem. calyx quinquedentatus, corolla pentape-
taiat ftigmata quinque; bacca vnilocularis polyfperma. 
Species eius, quae Papaia dicitur, fruc"tus fapov fatue dulcis. 
ln calidioribus ob refrigerantem vim multum comeditur. 
Gte. #apana6aum, iBWontnbattm. , 
• C A R J E S , T E R E D O , T E R E D V M et P A E D A R T H R O C A -
•BEs eft oflis cancer,
 vfeu corrUptio et exefio, cum perioftei 
tblatione, et mutatione coloris oflis naturalis in flauum, 
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fufcum, vel nigrum, pvo maiori mitiorhie corruptioms gra* 
du, a medulla in eiAjrcauernutis putrefafta, vel aliis humo, 
ribus acribus, ibidem fubfiftentibus, oifis laminas eorrodeiv-
tibus, feparantibus ab inuicem, orta. Si interna pars oflis 
prius coirumpatur, Spina ventofa dicitur. Ge. ©einfaule/ 
SBctrifrafl. G. Carie, pottrriture et •vermouiijjure des os. A, 
Rottenejs or Caries eftbe bones. B» Beinvreter, Opeeten der 
Beonen. 
C A R I N . A , oft illud rudimenfum feminale primum, quod 
a mare- eommunicatum ouo foeminmo, fi incubatur, poftva* 
rias mutationes fic ipfum animal; quodquepropriefic a figuL 
r a d i c i t u r ; coiiftareobfciuatur excerebro, ceiebello, me1-
dulla fpinali, ex quibus, explicatis, auctis, mtitatis, cum 
aliis accretis coniunctis, animale eerpus nafcitur. , 
C A T J I N A botanicis dicitur petalum iirferius feunectariunt 
iriter Alas pofitum in floribus papiKonaceis,'qubd in moL 
dum carinae nauis excauatum eft. Carinata dicuntur folia', 
in quibus pars prona difci longitudinafiter' prgminet, Gel, 
SKacVnformtge Igiatfer. G. FeuiUos carmtes. 
C A R I . I N A , feu C A R O L I N A , Cbamaehonalbus, planraeflfc 
cinalis, (Syngenef. Polygam. aequal.) Carlina acaulis catile 
ynifloro, flore breuiore Linn. quae liabet folia ex. radiee, 
efumpentia, longa, ampla, profunde incifa, repentia, in 
orbem difpofita, afpera, aculeata inftar Carduorum, colori* 
viridis pallidi: calyx' comftiunis, ventricofus, imbrkatus { 
fquamis numerofis, aoutis, quarem interiores in orbem po» 
i i tae , longiflimae, nitidae, colorstae, corbnantes florem, 
cornpofitum, patentes :• floris difous-iat patulus , ' to»ftans 
flofculis fiftulofis. Semina poft fingulum norem'funt iii 
apice vel pappofa, vel emiflis radiis penicilli modo corona>. 
ta, foliolis exiguis a fe -mutuo difle£ils< Radix fat craffa, 
cauliformis, fibrofa, vt plurimumin, fuperficie cariofa, foraf. 
miriulenta, coloris foris ruft, intus albldi, odoris grauis 
e t fragrantis, faporis penetrantiflimi aromatiei, Sic «acta a 
Carolo Magno, primo eius nominis Romanorum imperatorey 
cuius exercitus vfu huius radicis liberatus, et praefeifuatus 
a pefte olim fulffe fertur. Vocatur etiam Ltucantba, iXtvx), 
alba, et *x*v9«, quafi fpina alba. Habitat in Europaemon:. 
tofis aridis. Kadix graueolens, acris, amara et aromatic» 
eft, viribusque fudoriferis, fubemeticis et ftomachicis gai> 
det. Ingreditur oruietanum et acetum theriacale, MalV-
catam, aut collo fufpenfam, ex aliis «orporibus robur attrj-
he re fabulofe dicitur. Eft etiam Carlina Gummifera", ca». 
duus pinea, chamaeleo albus Diofcoridis, in Italia et Archtr 
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pelago nafcens, «uius radix vulnerata fuccum lacteum, tan-
dem fpiffefcentem, fundit, e t quae ixion, ixia, acanthina, 
maftiche veterum fuiffe creditur. Ge. (Sbcrtuurj. G. Car-
line ou Cameleon blanc ou Cbardonnerette. A. Carline-Tbifile. 
B. Eeverutortel. 
** C A R M I N A N T I A , feu C A R M I N A T I V A , A N T I P H Y S I C A , 
dicuntur remedia flatus difcutientia, fimulque inteftinorum 
dolorem tollentia, vti calamus aromaticus, foeniculum, ani-
fum, etc. Vel etiam, quae inordinatum fibrarum in tunica 
inteftinorum mufcularf motumemendant. Carminare proprie 
fignificat demulceie carminibus. Veteres enimexiftimabanr, 
poetas ope fuorum carminum demulcere poffe dolores at-
que motus nimis vehementes; vnde poefios aeque ac medi-
cinae inuentor habitus eft Apollo. Ge. 2Biitbfrei6ctibe 
SRittcl/ 3M<Sf)Un«gfret6enbe 9)?ittel. G, Remedes,,Carmina-
tifs. A. Carmittative Medicines, B, Wind-brekende of dry-
vende middelett. 
C A R N E O I . V S , vide Sardius Lapis, , 
C A R N I K O R M I S A B S C E S S V S , diftinguitur Seueriuo a 
Sarcomate, quod fit durior, firmiore fubftantia praeditus, 
fubie&ae parti affinis, non valdeelatuS^ fedexpai^fus, menw 
braneis fibris intertextus, e t ad mufculos-, ; inprimis prope 
articulos, oriri fuetus, , r . . . .,' 
C A R N O S A F O L I A vocantur, quae interna pulpa folidi-
vfcula referta funt. . . . 
C A R N O S A M E M B R A N A , fiue Caro quadrata, vel Pal-
maris breuis, haeret in aponeurofi palmaris longi, dicitur 
volam contrahere. Ge. ?$Ieifd)t)<Uif. G. Le Palmaire cutanB 
ou le court palmairc, A. Carnous membran:, 13, Vkefchig vlies. 
C A R O , elt fubftantia mufcularis, conftar.s, v t olim putabant, 
ex fiitulis, fanguinem exarteriis accipientibus, inque venas r e -
vehentibus. Veteribus diciturquintuplex : mufculofa,fijiulofa, 
liue fibrofa, v t in mufculis e t corde. Parenchymatica, quaiem 
pulmo, hepar, lien habere dicuntur, Vifcerofa, vtinteftina. 
Clandulofa, v t pancreas, glandulae mammariae, faliuares, 
etc. Spuria, vt gingiuae, labia, penis glans, etc. fed illa 
diftinctio minus concinna e f t , cum nulla caro vera fit, nifi 
xnufculofa. Gr. <r«ff et nffae. Ge. g/ctfcf). G. Cbair. A. 
Flesk B. Vlees. -— C A R O etiam fignificat fubftantiam 
iftam molliorem frudtuum fucculentorum, quae cortici fub-
,eft, quam alias pulpam vocamus, v t Pulpa, vel Caro caffiae, 
Cydoniorum, Peponum. Ge. gleifcf}, ba$ 2Bcid)e im £)&jt. 
G . Chair. A. Pulp. B. Vlees. 
C A R O Q V A D R A T A , vide Cartiofa Membram. 
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C A R O B E , f . C A R O B A , idemquodCeratonia,(.Siltquadulcis. 
i C A R O T A et C A R Y O T A , credunr, aGermanica voce deri-
vari, Gar root, boc ef t totum rubens, quiaradix intus e tex-
tus obfcure rubet: fed errant, nam a Graecis vocerrt hanc 
mutuati funt Rdmani. Deriuatur enim a nffa;, fed Dores 
a«f*«, dixerunr. Ge. ftarotti, MttbeSJUtben. G, Betteraue. 
•A. Red Beet. B. Karoote. — Et haec quidem eft radix 
Betae rubrae, feu Betae vulgaris floribus congeftis Linn. cuius 
vfus maxime culinaris, et qualitas aquofa, dulcis et diluens 
eft. Vide Beta. — AliaveroeftCurWra, kilicet Daucus carotta 
tLim. (Pentandr. Digyn.) Vide Daucus. 
CAROTicAfuntea, quaefoporeminducunt. Ana/tu,fopo-
rem induco. 
C A R O T I D E S A R T E R I A E , fiint duae arteriae ortae ex 
aorta paulum fupra cor, vbi incuruari incipit, furfum expot-
tectae verfus caput; vna eft dextra, communi cum fubcla-
via, t runco, qui arteria innominata dicitur, oriens, alrera 
Jinifira, ex ipfo aortae arcu proueniens; vtraque adfcendit 
adlatera traeheae, nullos ramos dans; in progreflu vefo ad la-
tus laiyngis diuidituf in externam et internam. Externa, paulum 
r e f l e x a t ad fauces', faciem, capitis verticern, etretro aures 
Varie diftribuitur. Alter vero ramus , feu Carotis itt-
tetrna, os cuneiforme tranfit. In eo enim peculiaris in vtro-
que latere canaKs infculpitur, qui canalis caroticus dicitur, 
ficque rurfus inflexa ducYu inftar S. duplicis canali ofleo 
elapfa^ T«< lyx«$«A*, fuo fanguine profpicit, atque circa ner-
vum ophthalmicum afcendens, ad latera porrigitur, deinde 
*ad anteriorem cerebri regionem intra ducVum neruorum ol-
fadtoriorum, ibique cum focia alterius lateris communicat. 
Tum ramis fuis in fubftantiam cerebri eiusque partes diftii-
bui tur , aliis vero in arteriam bafilarem inferitur, e * p e r 
hanc, tum etiam per alios ramulos cum arteriis vertebrali-
bus earumque ramulis, ad expeditiorem fanguinis in cere-
bro circulum, coniungitur. Soporales, feu Carotides, vocantur, 
quia infignis earum ramus ad tempora afcendit. 'Carpo et 
Celfo ttiayirn appellantur, id eft, iugulares. A aattm, fopo 
reirf induco. — Melius tamen nomen hoc deducitur a xkf, 
vel caput. Ge. ©te flrofiett ^JulSabern ttnt £at f . G. 
Artcres carotides. A. The carotik Artrries. B. De krop-slog-
aderen, de slaap-slag-aderen. 
C A R P E N T A R I A ; ita millefoliumin Gallia vocatur, pro-
prie Herba Iudaica; fic dicitur, quod fabri lignarii eavulne-
iribus medeantur: eo quoque nomine Najlurtium byemale, 
f. Barbarta, appellatur. 
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C A R P E S I V M , qualis fit planta, inter eruditos disquiritur; 
alii cubebam volunt, alii rufcum, alii aliud quid. Hodie 
Carpefium eft plantae genus, (Syngenef. Polygam. fuperfl.) 
cuius receptaculum nudum j pappus nullus; calyx imbrica-
tus, fquamis exterioribus reflexis, ef cuius duae fpecies nu-
merantur. Gr. K«<j>*i/<r«v, a %&f$cc, feftuca tenuis, veipalea, 
quae in frugibus aruit: vel e *&g<j>i>, cum verius de caulium, 
quam radicum farmentis dici videtur. 
, C A R P H O L O G I A d i c i t u r , dum aegri inmorbis, vel acutis, 
veL chronicis, a delirio, vel fpafmo, floccos e ftragulis euel-
lunt, paleas colligunt, vel mufcas venantur. Exx4f0>ac, pa-
lea, velieftuca, et Mym, lego. 
C A R P I A , a Gallica voce charpje originem ducit, vulgo 
earpie. Latinis linteamentum carptum, vulfumue e linteis 
concerptis: linamentum rcfile. Gr. T<ATJ« furic, it&eugm 
Aeginetae, rlKiia Apfiyrto. delinamentum fianarium; eft con-
cerptum linamentum, quo vulneri vlceriue immiflb fanies 
inanitur. *EjitT</ee |K»r«c Hippocrati Linamentum rafile, e la-
nugine linteorum erafa conficitur. faic /MT»C, Ste/ta Ero-
tianoK ax$ ttovl», Hippocraii. Ge. (jarpen, autfaefrtfelfC' 
&irttt>anb. G. Cbarpie. A . Lint. B. Gefcbrabde fVieken.— 
Linamensum tortile'amueiia conrorta fit, rgtxric lurit. Ge. 
iRarpietricigel G. Tente. A . Plucking of Lint: B. Gt-
draide wieken, vulgo plukfel. 
C A R P I N V S , eft plantae genus, (Monoec. Polyandr.) in 
quo in flore mafculino: calyx monophyllus, fquama cilia-
ta ; corolla riulla; ftaminaviginti; infoeminino: calyxmo-
.nophyllus, fquama ciliata; corolla nulla, germinaduo, ftyli, 
fingulis duo; nux ouata. Cortex huius arboris eft fcaber 
et afper, coioris albefcentis: rami valde extenfi; lignum. 
durum, albefcens: folia fatis ampla, dentata, vlmi fatis 
fimilia. Flos amentaceus eft, petalodes, axi longo commu-
ni adnarus; ftaminibus multis fub foliolis natis, in vno loca 
plantae haerens, Ouarium ouatum apice pilofo, membra-
naceo inuolucro tedtum, et tubis binis inftrucf um, fit fru£tu» 
in eadem planta loco a flore remoto, in fpicis foliaceis re-
conditus, ofleus, vmbilicatus, corapreflus, ftriatus, foetu» 
nucleo rotundo acuminato. Eius fpecies funt Carpinus Be* 
tulus fquamis ftrobilorum planis. Ge. Jjjaht' obtrJ)ornbucf)e, 
3rocrabud,e, ©cifbucbe. G. Le Cbai-me. A . Hornbeam. 
B. lokhout, Hanebeuk, Iokbovm. — Et Carpinus Ofirya, 
r U *™ i i s ftrobilorum inflatis. Ge. fiopfen. J^ttCjbltcfte. G. 
*•« boit dur. A . Hop Hornbtam, iron wood. — Putatur 
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dici a carpo, vel a %6t>9yu, ficco, quia Ugtvum habet ficcum, 
vel quod facile finditui'. 
C A R P I O , f. Cyprinus Carpio Linn. eft pifcis carnis mol-
lis bene nutrientis, parum glutinofae, qui in aquis dulci-
bus habitat. OJJicula carpionis, f. Lapidcs carpionum,'e capite 
huius pifcis Olim, vt a!ia fimilia oflicula, in officinis ob va-
ria» iis falfo adfcriptas virtutes afleruabantur. Ge. tfarpff. 
G. Carpe. A. Carp. B. Karper. 
CARPOBAT,SAMVI \T , eft Balfami fructus, figurae ouatae, 
pifi magnitudine, cortke fufco rugofo tecrus, qui in quibus-
dam compofitionibus veterum, et inprimis in theriaca, adhi-
betur, fed rariflime proftat, hinc recepto hodie vfe baccae 
Iuniperi, vel Cubebae, fubftituuntur. Ex xugric, fructus, et 
(Saxranor. Vide Balfamum. 
C A R P V S , Vulgo B R A C H I A I - E , prima palmae pars Celfo, 
nuexis, *™)t Hefycb. eft pars brachii ihter partem inferiorem 
cubiti et manus. Conftat ex ofliculis oclo, in duos ordines 
diftributis. Inprimo, vel fuperiori, ordine funt i ) Os naui-
culare, 2) Semilunare, 3)Triquetrum, £ cuneifbrme, 4)Sub-
rotundum f.pififorme. In altero, velinferiori, funt 1) Os 
multangulare maius, 2) Multangulare minus, 3) Magrtum, 
4) Vnciforme, f. vncinatum. Per prfm;-m cubitus martui 
conne&itur, fecundus cum Metacarpo coniungitur. Ge.. 
©tC JjartbWUrjei. G. Le poigttet, fayant bras, Le carpe. A. 
Tbe wrijl. B. Voor-ban, Gewerf vati de hand. 
C A R T H A M V S , fiue C N I C V S , eft planta, (Syngenef. Po-
lygam. aequal.) cuius calyx ouatus eft, imbricatus, fqua-
mis apice fubouatq-foliaceis. Species ofKcinalis eft Cartba-
ntus tinciorius Linst. foliis ouatis integris, ferrato-aculeatis; 
Cnicus fatiuus Baub. Haec caulem vnicum ad altitudinem 
duorum circiterpedum dimittit, redrum, longum,.rotun-
dum, lignofum, durum, in parte fuperiore in plures ramos 
diuifum: folia funt oblonga, mediocriterlata, acuta, veno-
f», ad ambitum multis fpinis inftructa: fummitates eius.ha-. 
bent multa capita defquamata, auellanae crailitie, alba, fo-
liorum capitulo inftruila. Hifce floribus delapfis, apparenc 
femina oblonga, nuda, hordei grano paulo crafllora, polita, 
aiba, fplendentia, cortice duro tefta, et plena medulla alba, 
dulci, oletofa, poftea acri, et nattfeofa. Radix eft tenuis. 
Flores tincto|ibus inferuiunt ad colorem rtibrum conficien-
dum. Fucus quoque, f. cofmeticum, ex.eisparatur. Flqres 
interdum fraudulentercrocointernufcentur. Qualitas hulus 
plantae naufeofa eft, purgans et diuretica. An a 
purgo, et aluus? Vide CJHCUS, Ge. glorfrtffran, WJJbe* 
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©<rfltan>, Gv Cartbaine, Safranbatard\ A. BafiardSafron. 
B. Wiide of bafiaard Safiraan. 
C A R T I L A G O , eftparsalba, ligamentoficcior, duriorque; 
offe vero moilior, admodum elaltica, et lubiica. Chducit 
offium capita et cavia, articularia, inurictaque pingui lini-
menro, ex glandulis ligamentonim fecreto, arriculathmem. 
fcciliorem reddit, partes varias ab iniuriis extcmis deiendit, 
et fulcrum praebet, cui proximae partes adnafci puffunt. 
Aliae cartilagtnes ad formandos canales minus facile com-
primendos concurrunt; tales funt cartilagines laryngis et 
annuli arteriae afperae. Inprimis vero ofla omnia in initio 
«artilaginea funt, aut in ea formantur. . Ge. jftiorpel. G. 
Gartilage, A. A Cartiiage. B. Krakebeen, knor-been. 
C A R T I L A G I N E A botanici dicunt folia plantarum, quae 
funt margine fubqffeo. 
C A R V M , et C A R V V M , vide Gareunu 
C A R V N C V L A eft diminutiuum camis. '• Denotat vox ali-
quando morbofas quasdam carnis excrefcentias; fic Celfug, 
polypum narium carunculam vocat. Vei etiam particulas 
quasdam carneas, quae in fluxu dyfenterico per aluum, e t 
in morbis organorum vriniferorum per vrinam excernuntur, 
Inprimis vero eminentiae praeternaturales in vrethra, aut a 
carne luxuriante, aut a relaxatione tunicaeinteinae, genitae, 
liberamque vrinae Cxcretionem impedientes, ita vocantur, 
Ge. (iint Garurtfci. G. Caroncak. A. Carmicks, Garnofities. 
C A R V N C V I . A , vide Caput GaUinaginis. 
C A R V N C V L A L A C R V M A L I S , f. O C V M , eft COrBufcU-
lum in angulo maiori oculi fitum, "pongiolae formam ha-
bens, multis protuberantiis hirtum, veluti acirtus botryos, 
colore rubro, fa&utu ex membrana interna palpebrarum, oper-
culi inftar incumbens facculo Jacrymali, transfudans ex glan-
duUs fuis febaceis continuo humorem tenuiflimum, ne are-
fcat, vel CUm vicinis concrefcat partibus. Eius vfus eft, n e , 
palpebrae contra bulbum oculi perfecle claudantur, fed pet 
hanc eminentiam cauum maneat, in quo liquidum lacryma-
rum colleilum, per puntia deinceps lacrymalia abforberi 
commode poflit. Oblirtit quoque febo fuo partem palpebra-
rurn, quae absque duclibus Meibomianis eft. Non reperitur. 
haec caruncula in animalibus, quibus cortina, feu palpebra 
tertia, aut membrana nictitans, adeft. Ge. $Jo,$ £r)r<fncn« 
^Vt^lcin, bCC Srufcnartigc J£>uqcf. G. CaruncuU lacrymale. 
A- Caruncule of tbe eyes. B. Het Oogkliertje. 
C A R V N C V L A E M Y R T I F O R M E S , funt orificii vaginae 
> m u Uebvis corrugationes, feu membranofae inaequaiitate» 
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nttllo certo numero comprehendendae, quae in parrurienti-
bus , et poft partum, ita obliterantur, vt earnm veftigiunv 
(aepe exiguum remaneat. Vt plurimum confpiciuntur qUa-
tuor ; ex hymenis laceratione creduntur oriri, e tnuhcduae, 
vel tres, nunc quatuor obferuantur, eo praecife loco, vbi 
olim hymen erat; varii tamen recentiorum eos femper ex hy-
mene dilacerato oriri negant. Partim funt adtriti hytnenii 
reliquiae, partiminduratifinescolumnarumvaginae, denique 
valuulae mucofis lacunis praepofitaeincarnis per aetatem fpe-
ciem induratae. Carunculae enim myrtiformes aliae pone 
hymenem ponuntur , quae funt apices tumidi, obtufi, ver-
. Aliae carunculae funt valuulae flnubus mucofis praepofitae* 
quando in naturam carnofam craffamque per aetatem abie-
runt. Ge. SKortcnfrJrmtge SBarjen. G. et A. Carunculet 
myrtifprmes. B. Vleefcbige beuveltjes. 
C A R V N C V I . A K P A P I L L A R E S , funt corpufcula exigua 
in renibus, numero o£to, decem, duodecim ad vigintL Pro-
prie funt fafciculi a concentratione canaliculorum, feu tu-
bulorum vrinariolum, ex quibus renum fubftantia maxime 
cbnftat, orri, qui vrinam a canaliculis recipiunt et in pel-
vim deducunt. Ge. .ffiarfena*fin(tdje QrMUin tn benen 3<fe-
rerr- G. Caruncules papiUaires ou les Mammelons. A. Ca-
/ runcules in tbe Kidneys. B. Tepelwyze kliertjes. ' 
C A R V S , eft fopor.profundus, fiue ftertore, in qtio aegri 
vellicati, compuncti, aut vocati, vix fenlationis notas often-
duntv absque febre, vel,.vr multi volunt, cum febre; circa 
morbes enim foporofos maximediffentiuntmedici: lethargo 
tnaiot, et apoplexia minor eft. Difiert ab hac, quod ftertor 
abfir, et a fyncope, quod facies non palleat. Caufa eft 
compreflio originis neruorum, liberum fluidi neruei motum 
per neruos fenforios et motorios fufflaminans. A *a«i*, 
foporem induco. Ge. ®chlaffud)f. G. Le Carus. A. A Pro-
found sleep. B. Slaapzugt, JSlaap-ziekte. 
C A R Y O C O S T I N V M , eft eleciuarium, fic vocatum, quod 
earyophyllos et coftum recipiat, 
C A R Y O M , nux eft cuiusuis generis, fed praefertim iu-
glandis: a tt&g«, caput, quia eft fru&Vus rotundus, inftarca-
pitis humani: vel quia capiti grauedinem adferat.. 
C A R Y O P H Y L L A T A , Geum vrbanum Linn. floribus ere-
cris, fruciibus globofis,, viUofis, ariftis vncinatis, nudis, fo-
liis lyratis (Icofandr. Polyg.) Caryophyllata vulgatis Baub. 
' Eft planta, quae habet folia lobata, id eft, quibus ad latera 
excrefcunr alia folia prioribus, maiora, coloris viridis fufci, 
rucofi, cttllofi, columnarum 
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,in mtrgine incifa. Flos eft rofaceus, conftans quinque pe-
talis in orbem pofitis, e diuifuris calycis monophylii et pel-
viformis prodeuntibus. Piftillum abit in fruftum fere glo-
bofum, in quo femina plurima colliguntur oblonga caudata. 
Radix craffior, bblonga, obrotunda fere et fibrofa, coloris 
ohfcuri, odoris caryophylli: vnde nomen habet. Qualita-
tis eft ftipticae, fragrantis, antacidae, gaudetque viribus 
.adftringentibus, pellentibus, fudoriferis. Crefcit in nemo-
ribus Europae. Appellatur etiam Htrba benedicla et Sana» 
munda a diuina fua efficacia. Ge. S5encbitfttMturier. G. Be-
noite, Galiot, Herbe benite. A. Avens. B. Nagel-wortel of 
kruid. ,— Datur et alia fpecies CaryophyUatae, aquatica 
fcilicet, flore. nutante Baub. f. Geum riuale floribus nutanti-
bjjs, fructu oblongo: ariftis plumofis. Linn. quae in pratis 
humidis habitat, et cuius radix tn iiuerrnittentibus laudatur. 
Ge. 5J>affcrbfnebicfen»«rje{. 
C A R Y O P H V L L E V S F L O S . — CaryophyUaeifiores, apud 
Tournefortiunt propriam claffem conftituunt, quae illos flo-
res compreheudit, qui componuntur ex,pluribus pefalis in 
orbom poiitis, ex imo calyce tanquani ex tubulo quodam 
emergentibus. — In fpecie vero, CssryophyUus (Dianthus Linn. 
Dccpndn Digyn.) eft planta flOrifera, monoangeia, pofy-
fperma, cuius flores caryophyllos olent, vndenomen, et cu-
ius numeroiinlmae fpecies et varietates tum in hortis co-
iuntur, tum fponte proueniunt. Flores Diantbi Caryophyl-
li, feu Tunicae, ob vires cordiales in officinis proftanr. Ge. 
3iaodMumen, (Sratfbwmen, Sidcjeteinblumcn, SlelUn. Ga. 
Girofflee, OejUets. A. GiUi-flower, or Clove July-fiower. 
13. Nagelbloenmt, Angelieren, Teftebloemen. 
C A U Y O P H Y L L I , G A R Y O P H Y L L I , ac fi diceres Nucifolium, 
nomen, quod ipfi rei neutiquam refpondet. CaryopbyUorum ar-
bores propagantur inlndia Orientali maturq ipforum fructu, 
qui noji efi vulgareillud Caryopbyllum, in rabernisnotumj il-\ 
lud enimrvtdimentumfaltemeftfruftuum. IpfehicfrucYusaro-
maticus immaturus, non aliud videtureffe, quamquod verbi 
gratia, in rofa. calycem, et quidem fpeciatim fiius capitu-
^um, tandem fructum Cynosbati, conftituit, fcilicet caiyx flo-
l
'is. Huius, pars fuperiqr in quatuor cufpidulas diui/a cum 
""ofarum illo cortice Iaciniofo, alabaftri nomine nq to , con-
venire viderur. Ipfe flos fummitati huic innafcens,exterius 
•l^atuor craifioribus pelliculis inuoluitur; quae inuicem 
cornplicatae globulum illum efformant, feu florem nondum 
a P e ytum, hisque
 vfe pandentibjus, flos demUtn in confpecium 
V e n i t , itidem quatuor foUolis primo candidis, dein.de vire-
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fcentijbus, ex vmbilico, fiue quadrato alueolo eriatis conftans, 
et multis ftarainulis albis, antherae in modum, quafi toti-
dem flofcnlis, prominutum ex vmbilici medio apicem, Vel 
claUum, feu piftillum, vbique cingentibus, confitus. Baccae 
quando e Viridi, aut pallidO, rubefcere incipiunt, capitulum 
aperiunr, tloremque oftendunt et earum vindemia inftat, 
cratibus impoiinntur, ac latis Ari foliis tectae per ali-
quot dies fumo macerantur, deinde in fole exficcantur, do-
nec fuluum illum colorem acquifiuerint, quali vulgo cer-
nuntur. Arborvoeatur Caryophyllifera, Ts-hinka dicfa, Cary-
opbyUus aromaticus Littn. Caryophyilus aromaticus fructa 
clauato monopyreno Pluk. (Polyandr. Monogyn.) cuius co-
rolla tetrapefala, calyx tetraphyllus, duplicatus; bacca mo-
"riofperma, infera. Prouenit praecipue in Moluccis terris-
que aridiffimis. Caryophylli qualitatis funt aromaticae, ca-
lidiflimae; hinc/etiam in fubftantia plura medicamenta com-
pofita ingrediuntur. Proftat in ofKcinis tinctura, balfamurA et 
oleum deftillatum eorum, hoc tamen vltimum plerumque iam 
ofeo quodam expreflb, et fobftantia caryophyUorum refino-
fa admixta adulteratum ad nos adfertur. Vfus eius-inodontal-
giaetcarie. G. gMgclcitt, 2Bt»rjnelfcn. G. Cloux de Gerofles. A. 
Cloves. B. Nagelen, Kruid-nagelen. — Frucius porro ma-
turi quadruplo fere maiores funt et crafliores, vulgo Anto-
pbyUi dicii: nucleum continent durum maiores; funt etma-
gis ventricofi minusque acres. «Ge. COfutfcrnclfcn. G. An-
"tophyUes, Mtrts de Geroffles, A. Gtreat cloves. B. Moederna-
gelen. •— Eft etahafpeciesadmodumrara, minoriforma, fed 
magis denticulata,vocatur quae. G. jfronndgelein, jtrJniijenel* 
Utl. B. Kroon-nageleii, Koit>ngs-nagekn.~~ Correxporroqui-
dam ex America, et infula Cttba, allatus, qui odore et fa-
pore Caryophyllis neutiquam dedit, dicimr Cortex Caryo-
phyUorum; arboris Xocoxochiti, feu Piper Tauafci diclae ab 
Hernaudez. Vide 'CaJJta CaryophyUata. — Sunt et alii 
CaryophyUi, Plinii dicti, rottfndi, magnitudihe ribium, colo-
rfe fufco, facile friabiles, racematim Botri inftar fuccr.efcen-
tes. Folia habent magna. Sapor feminis intus conclufi, 
imbecillem caryophyllorum faporem referr. Idem fine du* 
bio funt cum granis, quae hodie Atnomum racemofum voca-
mus. Vide Amomum. , 
C A R Y O T A , vide Carota: ,-
C A S A V E ' , f / c A s s A V E , eft panis ex radice 1atrophae Ma-
nihot Ltmt. in America meridionali cultae paratus. . Succus 
radicis maximevenenatus, hinc fedufb exprimitur, atque igne 
radixipfius torretur. Ge. G. Ar B. Caffaue, f. Caffawy. 
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C A S C A R I I X A ' , eft cortex, cannulatus, £ue in rubulos 
conudlutus inftar cinnamomi; colore corticem PeruuianUm 
vtcunque refert,"fed minus craffus eft; faporefflhabetacretn, 
aromatictim, amarum; odorem, dum mcenditur, fragrantem, 
"hinc Nicdrianae aliquando admifcerur. Arbor, e quahic cor-
tex detrahitur, eft Eleutheria Pbarm. Lond. et Edimb. Rici-
noides Elaeagni folio Catesb. Croton Ca/carilla Linn. foliis 
ianceolatis acutis, integerrimis, petiolatis, fubtus tomento-
fis, caule arboreo (Monoec. Adelph.). Fert haec flore» 
«xiguos, hexapetalos, albicantes, fiauis apicibus, baccam 
trilocularem, ttifpermam. Arboris alritudo decem, velduo-
decim pedum. eft.; Adfertur ad nos cortex ex America me-
ridionaii. Cortex hic antea corticiPeruuiano admixtusfuit, 
vei fubftitutus. Stijferus* eum fine dubio primus in Europa 
adhibuir, et ab eo tempore ob qualitatem fuam amaram ^et 
fragrantem, vimqne tonicam, largiffimus eius eft in medicina 
vfus, in febribus, diarrhoeis, dyfenteriis, morbis malignis, 
e t affecribus peclorh, in quibus roborantes, difcutientes et 
fedantes vires exferit. Datur in fubftantia, in forma pul-
•er is ad fcrttpttlum femis, in elecruarro, in extracio, tinctu-
«a etdecocio. Ge. g&acarfttarinbe, <£afcart8«. G. A B. 
&,aq*niUt. — C r f c a r i l l a *eft Vox Hifpanica, fcilicet di-
minutiuurh corjkls fragihs. 1 
C A S E V S conftat exlactispartibustenuioribusetvefexfero 
laflis eburyrato acidis coacio, vel ex lacte integro formarur; 
•Terreas etacriores Iaciis partes continet, minus nutrit, et chy-
lum crudiorem fanguini infundit. Ge. G. From-
mage. A. Cbeefe. B. Kaas. 
C A S I A , idem quod CaJJia. A veteribus Cajjia, Graea 
'Kurrixt, etiam Cinamomum appellatur. 
1
 C A S S I A A N I S A T A cortex Indiae orientslis, qui anifi 
odorem er faporem haber. Ge. QJrtttfrittbC. 
C A S S I A C A R Y O P H Y I X A T A , Carybphyllus aromaticus 
Indiae Occidentalis, foliis e r fructa ro tondis , ' dipyrena 
Pluk. Myrtus caryopbyUata pedunculis trifido^multifloris, 
foliis obouatis Linn. (lcofandr. Monogyn.) eft arbor vtrius-
que Indiae, cuius. cortex conuolutus ad nos adfertur, Cina-
lnomofat fimihs, qualitatis arornaticae et fragrantis, virtu-
tisque ftomachicae et cephalicae. Sed' etiam femen huius 
arbotis haud ita pridem in officinas noftras, vt multi pu-
* "
n t ) introduciurft, iisdem viribus, fummaque faporis e t 
odoris fuauitate fefe commendat. Vide CajftaeFldres. Ge. 
™%lctnrtnbe, Sftelfencagie, Scettenrihbe, Scelfenjhnmet, G. 
uJft geroflit, A. ChiK Bark. B. Gmagelie KatteeL 
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C A S S I A c i N N A w r d M B A , i. -q. Cinamomumt--,-
C A S S I A F I S T V L A , ttigra, itxxfolutiua, laxatiua, ita diftaab 
effectu, quoniam aluum leniter fubducit, et biiiofos humo-
res expurgat. Iftius fructus arbor eft Conna Rheed.> Cha-
iarxambar Alp. Cajjia Fijlula Lintu (Decandr,'Monogyn.) 
foliis quinqueiugis ouatis, aCuminatisglabris, petiolis eglai> 
dulatis. Arbor fcilicet procera, inftar iugiandis. Crefcit 
in Indiis Orientalibus, Aegypto, et Alexandria, habet cpi<-
ticem grifeum, faporis adftringeiitis; folia pinnata, quae 
fere cum iuglande conueniunt, fedacutiora funt, : inftarPer» 
fici foliorum. ^Flores pentapetali rofacei^ in' otbem pofiti, 
fubflaui, odoris gratiflimi. - Piftillum abit in filiquam oblon-
gam, ad longitudihem pedis, rotundam, cylindricam, tere-
tem, lignofaih, aliquando compreffam, in varia loculamettta 
diuifam a diffepimentis transuerfim pofitis, obduciis medul-
la nigra, liquida, dulci. In fingulis loculamenti» haerent 
femina depreffa, dura, obrotunda, nitida, coloris flaui. 
Fioribus huius arboris deciduis, filiquae adeo indurefcunt, 
vt a ventis agitatae tantum ilrepitum edant, vt ad duorutri 
milliarium diftantiam audiri dicium iit. Medulia nigra lili» 
quarum acidulo-dulcis, ablatis filiquis, feminibus et fepi-
mentis, fcilicet Pulpa Cajfiae, quae etiam Flos cajjiat dieitur, 
praecipue ob virtutem demulcentem et eccoproticam in vfu 
eft, aliisque laxantibus additur, cum fola flatus et tormina 
excitet. Emeticorum antimoniatium. vira vehementer in-
fringit. Diutius adhibitam, vrinam colore adet> heteroclito 
inficerelego.— Differtab hac Cajpa Brafilitnfit, vel Cajfta 
lauanica Linn. filiquis magis compreflis et durioribus, et 
pulpa amara Valide purgante." Gr. xaeta iifnana. Vnde di-
catur, non fatis conftat. Ge. gofitetl, Gagtefjftef. G. La 
Cajfe enbaton, Cijfe laxative. A. TheCaJJia. B. Pyp-kaJJie. 
C A S S I A E F L O R E S ; hocnomine iam fruclus parui et ro-
tundi in noftris officinis proftant, qui cinnamomi qdorem 
et faporem habent. Nonnulli putant effe fructus Ofyridis 
dlbae Lintt. quae et Cafia monfpelienjtum dickur. ' Alii fru-
ftus cinamomi arboris efie autumant, a\u4CuJJiue.caryopbytta* 
tat, quod et verofimilius eft. 
C A S S I A L I G N E A , f. X Y L O C A S S I A , ett Cafliae ligneae 
Malabaricae, feu Sumatrenfisi cortex, fcilicetarboris inindia 
Orientali prouenientis, quae vocaturCafliaMalabaricaHcrw> 
Canella Malabarica, f. Iauanenfis Baub. Laurus CaJJia Linn. 
(Enneandr. Monogyn.) foliis triplineruiis, lanceolatis. Ci-
namomi in modum conuolutus, Cinamomo craffior, odore, 
fapOre, et viribus longe debilior, colore magis fufco, mafti-
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cata, deliquefdt in ore, et lentum quoddam, glutinis quafi 
fpeciem, relinquit, id quod Cinamomo nonaccidir, cuius re-
liquiaeperpetno fuperfunt: atque inde apparet hallucinatoa 
fuiffe illos, qui cortices Cinamomi et Cafliae ligneae fibi in-
cumbentes,ab vna eademque arboredetrahi, crediderunt. Cum 
vero varii etiamalii cortices in tabernis Cajpae ligneae nomine 
occurrunt, videturin vniuerfum cortices variarum fpecierum 
Lauri, cinamomi odore et fapore inftructos, hoc nominein-
fignirl Tiat* *i xttai di&am voiunt, quafi x w p u r a v iia T*JC hoenlxc 
ric al£>!'iif. ttatai eft enim ornare, vel quod fenfibus fra-
grantiam largiatur.. Vocatur Cinamomum fpurium, Canelia 
ignobilier, Cajfia Syr.inx. Vide Cinamomum. Ge. SDtUftft» 
Jimmf
 f Simmtfrittben. G. Cajfe en bois. A. Cafpa liguta. 
&.>,Grove Kanttl, Kaffit.. 
C A S S I D A , quorundam botanicorum eft Scuteilarid Litm. 
(Didynam. Gymnoiperm.) cuius corolla ringens eft, -iabio 
fuperiori trifido, inferiori emarginato*; calyx galeae cauita-
tem crifta, et operculo repraefentat.. Ge. ©cfjflbfraUt, §ie» 
berfraut G. Toque. A. Hooded Willowherb. Vide Scutelia-
ria et Tertiatiaria. 
C A S S I N E (Peutandr. t r i gyn . ) fruticis genus in Africa 
proprie crefcens ,\ cuius foiia nonnulli betbam Paraguay, feu 
Apalachiiten qtioque efle antumant. 
C A S S O N A D E , eft facchari crudifpecies. x Ge. SJfebf=obec 
SarittJUCfcr. G. Caffonaie. 
C A S S V T H A , recentioribusGraecis CaJJytba, yin u trans-
eunte , vt fere fieri fo(et, Latinis appellatur. Officinis et 
Herbariis noftrae aetatis •htnc deflexapriftininominis vmbra; 
Cufcuta dicitur, cum primum G»//ufiii, deinconuerfaGi/cM-
tba, poftremo Cufcuta coeperit appellari. Sunt, qui Poia-
gram lini vocant, qUod quafi compedibus id, cui infederit,. 
illiget, nec vfndtttm eo fitcile poffit extricari. Piinius eius 
videtur meminiffe. Eft, inquit, in Syria herba, quae voca-
tur CaJJytbas, non tantum arboribus, fed ipfis etiam fpinis, 
«ircumuoluens fefe; Caffythas enim. legenduro, nbn.Caditas. 
Iam igitur memoria Plinii Caffythas herba fuo-noraine Syria-
co venerat i n Latium, quod muttis poftea fecttlis vfurpantes 
tamPoeni, quam Arabes, fuis fcriptis protriuerunr. Conf. 
Cufiuta. v 
, C A S S V T A quoque Li'»«a«>.genus eft, cuius' fpecies ma-
*«ne vufgaris quoad herbam Cufcnthae, quoad &n&incatii»-
nenjLaurOfimiriseft. > 
C A S T A N B A , eftmagnaetctana arbor, cortice tfetla poli-
* ° , fufco, snaculate; Ugnum eft i lurum, inignecrepi tans: 
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rami valde «SttenHiej, et magnam vmbram prfldrjcentes: fo^ 
lia magna, ampla, longa, lata, tenuia, parum afpera, in 
margine incifa, neruofa. Flos mas in hac.arbore primo de-
prehenditur alio locq, quam ouarium, folitarius, ex calyce 
pentaphyllo, valde ftaminofus, per capillamentum tenue 
axi comrhuni longo affixUs, vt fiat amentaceus. Alii flo* 
res hermaphroditi conftant cah/ce et ftaminibus atque oua-
riis apice multifido et tubis fex diftinciis, vno ilio communi 
calyce contentis. Ouarium hoc deinde, vbi fe expediuit; 
fit fructus echinatus alio a flore primo loco i n eadem arbore, 
fubrotundus, quadrifariam dehifcens, vt plurimum, foetus. 
caftanea fub coriaceo putamine rubicundo, nucleum conti-
nehte. 111. Limaeus Caftaneam ad Fagum refert (Monoec 
Polyandr.) et vocat Fagum cafianeam, foliis lanceolatis acu-
rhinato-ferratis, fubtus nudis. Crefcit haec arbor i n Italia, 
Gallia, Geimania, Hungaria. A Caftano, Magnefiaeoppido, 
vel aCaftanide terra nflmen habet. Non dicitur a caftitate, 
quod quidam opinantur. AliiCaftanam vrbem Apuliaefcri-
bunt, mon procul a Tarento. SufHcit ab vrbe, vel ab agro 
quodam nomen, hoc accepiffe. Vocatur a Virgillo Nux. 
Nuces enim generaliter dicuntur Omnia, tecia corio duriore. 
Appellatus item Aiee P*A*vac, *£s?Sigvi) $&Ka-ioc, Aompdv. Sardia-
nae quippe Glandes dicuhtur, quoniam in Sardinia optimae 
nafcantur. Vfus caftanearum, ob qualitatem fubdulcem et 
efculentam, licet etiam flatulentam, maxime culinaris eft. 
Sunt, qui iis vires fubadftringentes et aphrodifiacas nibu-
vnt. Qey tfaftanfen« cber Seftenoaum. G. Marroniert 
Cbateigneur. A* Cbefnut-Tree. B. Cafianje-boom. 
C A S T A N E A « Q V I N A , vide Aefcufus. 
C A S T A N E A P O R C I N A ficvocantur tuberofae radices, La-
tbyri tuberofi. Linn. quaefub cineribus toftaefatis gratifaporis 
funt. G. Srbfeige, €rbrro§, 6au6ro&. G; Tamote^.Gefie 
fauvage. 
C A S T O R E V M , eft fubftantia oleofofpiffa, fenfim exfic-
cata, friabilis, inflammabilis, extus grifea, intus flaua, faporis 
amari, odoris grauis, intertexta fibijis et membranis, neuti-
quam in teftioiiis caftoris, fed in duobus folliculis oui fere. 
magnitudine in inguiiubus animahs vtriusque fexus Istenti-
bus,contenta. Jpfutnanimal, feu Caftor, a quibusdaminter am-
phibia, abTll. Lbtsiaeo ad.Mammalia glires refertut, et vo-
catur Cafior Fiber, caudaeuata plana. •' Habet dentes primo-
res duos fuperiarestruncatos, angulo tranSuerfo excauatos,-in-
feriores duosapice transuerfos; caudam compreflam. Numero-
isee b«ns anirrtalis farniiioesd .ripaj fluuiorura aedificia fua 
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ftruerefoleht, et in Germania quoque notmunquam, fre-
quentius in Mofcouia, Liuonia, Pplonia, maximo vero nu-
mero in Canada capiuntur. Capto animali illico venatores 
folliculos abfcinduut fumoque exficcant, Optimum cafto-
reum ex Ruffia aduehitur, longe eo, quod ex,Canada adfer-
tur, fuperius. Quo odor grauior, faporque acrior, eo cen-
fetur praeftantius. Caftoreo tribuuntur 'vires calefacientes, 
neruinae, anodynae, antifpafmodicae et antihyftericae, hinc 
tum in fubftantia ad aliquot grana propinatur, tum in tin-
Sura, extracfo, aliisque quam plurimis praeparatis. Axun-
gia, feu Pinguedo, caftoris viribus gaudet emoUientibus, ii 
uaiicidafit', refpluentibus. G. SMbtracil. G. Du taftor. A. Caftor. 
B. Kaftoor,Beverzwyn,Bevergeel. -— Caftorei ofcaa», vide Ricinus. 
C A S T R A T I O , eft teftium excifio, feu priuatio, ne quis 
coitui aliquid contribuere poffet: vel in pueris ad confer-
vandam vocis fuauitatem, vel quando id ex necenitate cor-
rupti teftis fieri dftbet. Is, in quo hoc faftum eft, dicitur Ca/tVa-
tus, feu Eunuchus. Orientales populi eunuchis, quo ad coi-
tum piaue inepri fiant, penem et fcrotum praefcindunt. Ge. 
S3crfcbn«ibuu9, Sntmannung. G. Caftration. A. Gelding, 
or Caftratioth B. Lubbiug. 
. C A S V M V N A R , C A S S V M M V K J A B , C A S M I N A R , Tharm. 
Lond. et Edimb. BiugaUe, Rifagon, eft radix tuberofa, ge-
niculata, Galangae fimilis, plantae nondum fatis cognitae,' 
2erumbettae affinis, hoc faeculo ex India OrientaU m Euro-
pam aduefta, quae ob vires aromaticas, ftomachicas, et ner-
vinas in vfum. medicum cum fruftu adhiberi incipit. Germ, 
GafTumumor, falfcf>ct ruubcr ^itttott. 
C A S V S in medicina varias habet fignificationes; velenim 
denotat aUquid, quod fine praeuia deliberatione accidit; 
vel corporis lapfum ex loco eminenti ; vel obferuatione de-
tectum morbunv 
C A S V S v ; vvi .AK,videmC«e». 
C A T A B A T I C A febris, quaedefcendendo, vel decrefcendo, 
pergit. Sicque Anabaticoe, feu adfcendenti, vel increfcenti, 
PPponitur. ' 
C A T A C A M B R A , f. C A T A G A M B K R , funt trochifci ex terra 
deCatechu et argilla inlndia orientali parati, adftxingentes, 
*n haemorrhagia et alui fluxii commendati. Vide Gat* 
Gamber, ntGittugambir. 
. £ A T A C L E I S , eft cofta priuw, fubclauicula didia, exmfw», 
™i ttt«Artc,. clauis. Ge. £ f e o&erfle SU&be. B. De Op-
Kw- V e t e r e s ingenereitavocaiitpartemcbUietpectoris, 
*w tefflntn, coatiugant-
 ; . 
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. C A T A C X Y S M V S eft balneum ftillatitium, dum fcilicet 
thermae, vel aquae medicatae, in partem affecfam, innrmam, 
deftillant. Ge. <£m Sropf6rtb. G. La Douche. Conf. Embro-
tbe. In cataclyfmo tamen portus totum corpus aqua irri-, 
gatur.
 ( 
C A T A O M A , eft offium fraftura, fine feparatio continui 
in duris corporis partibbs, quae externe duro quodam in-
ftrumento, vi partem affligente, eiricitur; cuius differentiae 
a forma, a parte et accidentibus defumuntur. Ge. (£w 
S5cm6r«ch. G. Fracture d'Os. A. Tbe Breaking of bones, 
Ftacture. B. Bten-breuh i 
C A T A G M A T I C A , funt remedia ad frafturae curationem 
neceffatia, 3.'*arAymu', frango, %&ruyiut, fractura. 
C A T A L E P S I S , Catochus, Prehenfio, aut Congelatio, eft 
fpecies morbi foporofi, et minor quafi apoplexiae gradus, 
cum artuum fiexilitate, et ad quosuis nouosfitusretinendos 
aptitudine, dum fcilicet is, qui corripitur, in quo fitu pofi-
tus erat, immobjlis manet, fiue fteterit, itue federii, fiue 
aliter flexus fuerit, refpiratibne falua, faluo pulfu, apertis 
octilis, fine motu, loquela,- aut fenfu; nam rarum eft, ,fi 
fermonesaliorum intelligant, atit cibum, vel potum, quem. 
pfaebemus, deglutiant. Inter externas caufas funt fulmi-
nisictus, et acre frigus: fequitur autem inprimis poft affe-
ctus triftes, vel veliementem amorem. Proxima caufa vi-
detur efie affectio, vel compreflio, fenforiicommUnis, omnes 
eius mutationes ad aliquod tempus impediens, quaceffante, 
infirmi, alacriores, ac antea, expergifeuntur, omhium, quae 
ir\ paroxyfmo gefta funt, Immemores. A ««r«A«/u/3«k«, pre-
hendo, corripio. Ge. ©fduncn, W ©tarrfucht. G. 
Catocbe, Catakpfir. A. Catocbus. B. Leden verfiy-
ving. 
C A T A L O T I C A , i demquod Cicatrizantia, aK«nai» , ci-' 
carricem induco, vel deleo. 
C A T A M E N I A , funt menftrua muliebria, quae infoemi-
nis puberibus plerumque fingulis menfibus, ab aucla copia,-
et hinc mtumefcentia maffae fanguineae inducta, turgefcunt, 
et foras exvafculis vteri , vel vaginae, dilatatis exmuliebri-
hus diuei-ra quantitate prorumpunt. Quidam menftruoruni 
caufamiunae motibus adfcribuntj hoc autem conceffo, ne-
ceffum"foret, vt vno eodemque tempore omnes fimul men-
ftruum fluxum paterentur. Nec ad effefuefcentiam fangui-
nis vterini in explicandis menfibus recurrendum eft, cum 
fola plethora, et minor refiftentia, quam vafa vteri fanguini 
abundanti opponunt , fufficiat. Menftrua in nttftris tenda 
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jncipiunr anno duodecrmo, decimo tiertio, v e l decimo quar-
to. Delinunt vero circa annum quinquagefimum, verum 
hoc exacte determinari vix poteft. Supprimuutur in prae-
gnanttbus, et lactantibus. Kegula tamen noneft. EXK*T«, 
per , e t>«», menfis. Ge. fflcnafliche 9Jcint«urtg., G. Les 
Menftrues, lesRegles, Sang tjmlrual. A . Womdns courfe,or 
m o H t h l y times-, Metifes, Mtnftrual fluxe. B. De Stonden, 
Maand-ftonden. ^ 
C A T A P A S M A , eft puluis fragrans, qui odoris fui caufa 
veftibus infpargitur. Item puluis fragrans, qui'poft illini-
tionem, ftomacho, aut cordi, applicatur, a HarKxaeea», infper-
go. Vide Diapafma. 
C A T A P H O R A , idem eft quod Coma, verum in eo diffe-
r tmt , quod Cataphora tanqttam genus omniumftuporumfine 
febri fumatur.' Videtur cari leuioris fpecies, fcilicet ftatus 
fomholentus faciie excitabilis, fine febre, delirio et oljliuio-
ne. A xaraQteu, deorfum fero, quia aegrorum membra d e -
orfum concidunt. Ge. £)ic ©chlaffud}f- G. Cataphore. A. 
A Deep or dead slcep. B . Siaap-ziekte, Slaap-zugt. 
C A T A P H R A C T A , eft nomen alicuius fafciae, feu ligatu-
rae, quae thoraci accommodatur. Ge. S8ruft6tnbCi G. Le 
Plaftron.' A. Breaft fwatdle. B: Ecn middelyfs Windzel. 
C A T A P L A S J V T A , eft medicamenrutri extemum topicum 
pultis confiftentia. Praefcribitur fere duohus modis, "nempe 
ve lpe r codtionem, vel fine ea. Illud fit frequentius: hoc 
faepe maiorum eft virium. In illo iubentur affumere vege-
tabilia,. fcopo conuenientia, vt radices, herbas, femina, flo-
res, fruerus, etc. additis farinis appropriatis, autillisomifiis, 
quae omhia in futnciente quantitate liquoiis, v» g. aquae, 
cereuifiae, lactis, vini, etc. coquuntur ad pultis confiftenti-
a m . Hocparatur fere ex vegetabilibus, minutirn concifis, 
affufo tantum liquore fufliciettti, e a folum quantitate, v t 
refpondeaOteififtentiae pultis. Poffunt h i c quoque a d d i 
farinae, rtfjjpfpanis, olea, vnguenta, ficuti quoque in prio-
rls generis cataplafmatibus. A wtm>Jttim, fingo, formo, 
illino. Ge. «Jin &r«vumfd)ia«;. G. Cataplafmt. A. ACa-
taplafne, or Pottltice. B. Een Pap, Papzal, Cataplafme. 
C A T A P L E X I S , hebetudo dehtium. Ge. £)a$ ®t*m?f> 
ftj)tt ber 3<<hne. G. Agacemmtdis deuts. Etiam de deDi l i -
t a t e oculorum v f u r p a t u r , . . . . ' . ' 
G A T A P O T I V M , v u l g o Pilula, eft m e d i c a m e n t u m i n t e r -
nums q u o d d e g l u t i e n d o a d a l u u m f u b d u c e n d a m et pur-
gatidam; vel etiam a l i u m in t u i e r n , - * » fortna g l o b u l o r u m 
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minorum affumitur. Ex. *&ru, deorfum, et wtm, bibo. 
Ge. ^iHctt. G. Pillules. A. Pills. B. PiUett. 
C A T A P T O S I S , eft epilepfiae fyqiptoma, cum homines 
derep'?nte in terram concidunt. A xarstxlxru, deorfum ca-
d o ; idem quod Decidentia. _^ • 
C A T A P V T I A , nomen habjp-a Catapotiis, fiue pilulis, 
vel Gr. karairhiiv, deglutire, "q'uoniam haec grana pilularum 
inftar.deglutiuuntur.. Tres dantur huius fpecies, quarum 
femina in officinis feruantur, nempe maxima, quae eft Rici-
nus Americanus, maior femine nigro. Media, quae eftRici-
nus vulgaris, feu Ricinus communis Linn. (Monoec. Adel-
phia) .foliis peitatis, fuhpalmatis, ferratis, cuius femen in 
officinis fub nomine Cataputiae maioris proftat, et minimah 
quae eft Tithymalus latifolius, cataputia dictus, vel Euphor-
hia lathyris Linn. (Dodecandr. Trigyn.) vmbella quadrifida, 
dichotoma, foliis oppofitis integerrimis.' Cataputia minor 
officin. Ge. ©pringforner. G. Epurge. A. Garden Spur-
ae. —• Omnium vis eft vrens, et vehementiffime purgans 
furfuiri et deorfum. 
C A T A U A C T A , ' e f t vifus abolitio, quae fenfibili opacitate 
porie pupillam eonfpicua ftipatur. Eft haec duplex, Incipi-
ens, feu Sujfufio, vel Confirmata, feu Cataracia proprie di-_ 
cta. lncipiens eft oculi fulfufio, cum nempe nubeculae, fe-
ftucae, aut mufcae, ante oculos volare videntur.„' Confirmata 
vero eft, quando vel, vt veteres in omni cataracra fieri pu-
tabant, a pellicula. tenui pupilla in totum, vel ex parte oc-
chiditur, ita vt radiis folaribus debitus ingreffus^ praecluda-
tur, .et haec eft Cataracta fpuria, vel membranofa, longe ra-
rius occurrens; vel, quod longe frequentius fit, quando 
ipfk lens cryftallina ppaca fuit facta. Semper apparet ro-
tunda, fed color variat, qui quo magis ad albedinem vergit, 
eo eft melior. Eft porro vel fimplex, vel complicata cum 
aliis oculi vitiis, diciturque pro diuerfa fpecie , .^ |ea , puru-, 
lerita, virgata, radiata, etc. Incipiens remedij|pefoluenti-
bus, vt millepqdibus, mercurio, pulfatilla, interJrum cwatur. 
Confirmata curatur vel acu per membranam albuginearii e t 
corneam ad Cataractatn vfque adacia, quae acu deprimenda, 
er, fi refiliat, comminuenda, deiede ocnlus aqua rofarum et 
alumine conquiflato obligandus, vel per ipfam lenris cry : 
ftalunae vitiatae extracttonerii. A x«T«f4««, confundo, vel' 
impetuofe deturbo, quia faepe fubito hic morbus oritur. 
Alii'a fimilitudine cataradarum, quae funt valuae mobiles, 
quibus aquarum temperatur impetus, quia coafiderarunt 
hnuc morburn tanquam valuam in humore aqueo, quae vifum 
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interciperet. Sed lubrica omnis eft haee etymologia, cum 
noi> facile occurrat exemplum, quod probet, ab vllo Graeco 
fcriptore hoc nomen huic m6rbq_ datum effe. Vocant iili 
vnixMtit- Barbari quidam cataractas Oculos Veneticos ap-
pellarunt; veneticus enim vel venetus,-denotat eolorem glau-
«um,. vel dilute caeruleum. Ge. S>era,ratt«©f(tar. G- Ca-
taracie, Suffufion. A. A Cataracl. B. De Staar, eenVaU 
vlies. 
C A T A R I A ? vel Nepeta: (Didynam. Gymnofperm.) "Men-
tha cataria vulgaris Bauh. Ncpeta cataria Linn. floribus fpi-
catis, verticillis fubpedicellatis, foliis petiolatis, cordatis, 
dentato-ferratis, eft planta, cuius caulis ad altitudinem cir-
citer trium pedum adfcendit, quadratus, villofus, ramofus. 
Folia vrticae, vel meliffae, inmargine incifa, acuta, lanugi-
nofa, albefcentia, odoris penetrantis, faporis acris. Flores 
monopetali, labiati, in fummitate ramorum nati, flaui, aut 
albefcentes, in fpicam congefti, galea erecta, bifida, fubro-
tunda, barha tripartita, fegmento medio excauato, elegan-
ter crenato, amplo; caeterum binis fegmentis, vt alis orifi-
cium patulum labiorum cingentibus. Seminaquatuor, oua-
lia. Radix in multos ramos diuifa, lignofa. Planta fapo-
rem aromaticum habet, odoremque quafi ex mentha et pu-' 
legio compofitum; gaudet viribus pellentibus, cephalicis. 
et anthelhiiuthicis. Plerumque tamen in infeffu -tantum. ad-
hibetur. In ruderatis Europae crefcit. Videtur vox iftde 
impoiita, quia cati, feu feles, hac planta delecfantur et ve-
fcuntur. Ge. Sa^enfraut, Saftenntiinjt. G. HerbcauChat, 
Pouliot, Menthe de Cbat, Cataire. A. Nip, Nep, Cat-mint. 
B. Katte-kruid, Nippe. 
C A T A R R H O P V S , feu C A T A R R H V S , veteribus dicitur 
humorum ex capite ad fubiecias partes, vt nares, os , pui-
xnones, etc. defluxus; velut 'in coryza et brancho contin-
gere putabant, quem pro diuerfitate lo.ei variit nominibu* 
diftinguebant. Vetuseft verficulus: 
Si fiuat ad pectus, dicdtur rbeuma eaVsrrbus. 
, Ad fiauces brancbus, ad nares efio cormza. 
Deftillatiqnes has Graeci ««rr»?/** e t ' *«r«r»ywiV vocant, 
aliiqu^ fluxiones. Ex ipfo cerebro nulla in nares via pa-
t e
' . Catarrhi potius funt obftrucfiones folliculorum glan-
duloforum in membrams pituitariis difperforum, et humo-
*em mucofum praeparantium; hinc etiam partes huiusmodi 
t v
»nica mucofa veftitae, vt nares, fauces, pulmones, vefica, 
e
* inteftina, huic morbo maxrme.obiroxke fnnt, fi vei aer 
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frigidus fubito eas contingat, vel aer humidus liberamfluidi 
exhalationem impediat. Quae -ergo flux-iones fummopere 
a rheumatifmo differunt." Ax«r« , deoVfum, e t / h » , fluo. 
Ge. (£tn glttf, £uffen, ©cbnuppen. G. Catharre, Rhume; 
Fiuxion, A. ARheum, Cold. B. Een Zinkinge. 
C A T A H H H A L I S F E B R I S , I . Y M P H A T I C A , in genereeft 
febris contmua remirtens, cuius cauffa in parte ferofa fan-
guinis, aut qualitate, aut mofu et excretione peccante 
haeret. - • ; , , 
C A T A R R H V S S V F F O C A T I V V S , eft, (vt yeteribus pla-
eet) quando humores excrementitii a capite ad organa refpi-
vatoria decidunt, et ftrffocationem minantur. Rectius in ge-
nere dicitur effe fummus gradus dyfpnoeae, feu refpiratio 
fubitointercepta cum vultus rubore et ftertore. Huius va-
riae cauffae efle poffunt: humorum fcilicet mucoforum in 
pulmonibus abundantia et fubita collectio; debilitas neruo-
rum et vaforum pulmonalium; yomica fubito rupta, pufque 
in arteriam afperam infundens, polyptts abruptus et fubito 
in vafa maiora trufus etc. Eft ergo adfectus admodum acu-
ttis, fummum,, ni celeriter fuccurratur, mortis periculum in-
ferens. Etymologia tamen vocisin foia cauffa ferofa-fubfi-
ftere iubet, et refpirationem ab aliis cauflis interceptam ad 
Afthma et Aptioeam referre. Ge. (Jin ©tecffutff. G. Ca-
tarrefuffoquant. A. A fuffocating Rheum. B. Eenfmooreti-
de Zinkinge, 
C A T A S A R C A » I idem quod Anafarca. Ex xxrk, per, et 
rtff, caro. 
C A T A S C H E S I S " , eft difpofitio bona, hecticae oppofita 
Ex xccrh, per, et cxjtett, habitus, difpofifio. 
C A T A S T A S I S , eft corporis humani, vel temporis, difpo-
fitio. A KuHtniu, conftituo. 
C A T A T A S I S , eft extenfio corporis verfus inferiora. Ex 
x&ru, infra, et rtlm; tendo. 
C A T E C H V , et inconuenienter Terra, ie catecbu, fiue I*> 
ponica: nam mafticando liquefcit,-et in aqua folui poteft. 
Suacus eft durus, gummofus, et refihofus, ex purpureo ni-
gricans, punclis albis intertextis, quafi fitum contraxiffet. 
Venit ex Pegu, Suratta, Magni Mogolis imperio, Malaba-
ria, Bengala et Zeilon. Inter Pinang cum foliis Betel vt 
plurimttm vfurpatur. Si tantillum ori indatur, adftringit 
piimo, deinde faporem dulcem et gratum relinquit, eodem 
modo, ac folia Theae mafticata.""' Ex recentiffima Gl. Kerf 
defcriptione plantae, ex quaterralaponicaextrahituf, appa-
ret eam Mimofat fpeciem effe, quae in India OrientaU 
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Cotra, v e l Caira, dicitur. ,Ex ligno coaione extrahitur ex-
tractum, quod iric^biae Gviw vocant, ex quo verbo nomen! 
quod Eurppaeis in vfu eft, prtum, Ad tinctorios quoque 
vfus in hvdia Orientaliadhibetur. Q l i m putabatur, arborem, ex 
qua praeparimr eile e palmarum ordine, et quidem: Areca 
cdtecbu Linn. frondibus pinnatis, foliolis; replicatis, oppofi-
ftsvpraemorfis. Sed hoc recentioribus. obferuationibus re-
fellitur. Succi vires funt adftringentes. Datur in fubftan-
tia, in tinCtUjm ,et trochifcis, in variis profluuiis, vbi a d f t r i n r 
gete c o n u J B p . Ge. ^fmjanifdje (?rbe. G. Cachou. 
C A T H A a l p t T J C A , funtCauftica mitiora, feuEfcbarotica, 
fiue medicamenta, fuperfluam carnem auferentia et perfo-
rantia. Diftingueada videntur a caufticis, quia carnem ,vi-
yam.a l t e ra re non debent, fed quae tenacifer adhaerent, et 
femicoriupta vaforum ramenta ad viuara vfqne carnetn re-
foluereetdetergere; hincdetergeutiafQrtiffima,fiueexeden-
tia. Talia funt alumen vftuili, vitriolupi, mercurius praeci-
pitatus, etc. £ x x«$<wff», deiicio, fubuerto, detraho. Ge. 
8k$«rtbe SDJittei. G. Remedp catittretiques, yel Cauftiqtus. 
A. Cauftitk efcbarotitks. B. Bratidende middcien. 
,,, ,GA,T,HARCTK :vwr, feu C A T H A R M A , eil in genere me-
^ t c ^ e n r ^ ' p j } > | n i ^ ; , q ^ ) 4 ' . y ^ r i c u l w ^ iwelrina, ,et quio-
q«id4n corpai-eneter«igeneum et vitiofum fuerit, expurgat, 
e t in eommunem C l o a c a m , feu inteftina, praecipitat. Vide 
Purgatio et Vomitorium. .Catbarfica a veteribus diuiduntur 
lrt cholagoga, vt rhabarbarum, fcammonium, cajjid fiftu-
la., etc. vel phlegmagoga et bydragoga, vt colocyn-
tbis, ialappa, mechoacanna, diapbaenicum, etc. velmelanagoga, 
y t belleborus niger, folia fennae, troehijci. albandal. Sed illa 
d i u i f i o a Neotericis iure reiicirur, eum purgantia jtafpecifice 
in quosdam humores arbitrarie fi&os non operantur, yt cre-
dkum. Vocatur iteitf Purgans, Purgatto, Mtdioamtntut» 
vtntrifiuum Aufti. quodaluum deiicit. **$ueriev>», 
% xuSaembv Queuaxoir, vxjxuTov Hippocrat. 'E^anitm Euftaib, 
et Poll, Ktvieipo» ^afftaxot Mojcbopulo^ A xuHatgte, purgQj 
fnundo. Ge. 2l6ful)renbe 2Irjjenen. G. Une purgatioh ou un 
Remede purgatif. A. A Purgative, br purging Mcdicine. B» 
Etu bujkzuiveringe, purgatie. , f 
C A T H A R M A , idem quod CatbarBUunt. 
C A T H A R S I S , eft eifectas remediorum Catharclicorum, 
fciliset purgatio pev aluum. , 
C A T H A R T I C V M S A L , f . E B S H A M E N S E , a u t A N G L I C V M , 
y A ^ A R V M , eft fal minerale, ortum ex connubio a c i d i vitrio-
Uci cum jprria, yelpum alcaiinxp mineraii, quodeft fal mira-
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bile Glauberi, valde album, e t amarum, i n aqua pauca faci* 
le folubile, i n igne liquefcens e t fpumefcens, aluum leniter 
ducens. Eiusdern indolis eft Sal aperitiuum Fridericianum, 
cuius largiflinus n t i n c felixque i n Germania vfus eft. ' 
C A T H I : M E I U N A , i. q. QuotidianaFebris. Exxara! e t ^ f f » , 
ac fi d i c e r e S x*3' intqav. 
C A T H E T E R , Immijfor, vel Demijfcr, eft inftrumentum 
argenteum, vel ferreum, recuruum et fiftulofum, quod per 
vrethram v e f i c a e immittitur, a d vrinam fupprejarn euacuan-
dam, vel calculum i n ve f i ca haerentem expwfcjdum; ett> 
que vel Jiexilis i n prioreci v f u m , vel immobittr*ln pofterio-
remfimul; vel folidus cum crena, qui i n incifione adhibei 
t u r , excipiendo cultello dicatus i n fua crena. Aenea Fijiula 
Celfo, «ifuv Aeginetae. A xaJi^f», i m m i t t o . Ge. Qatbf trT. 
G. Catheter, Sonde, Tuyati pour tirer F Urine. A. A Cathe-
tir. B. Eeti Catheter, een uitgeholde pyp. 
C A T H E T K H I S M V S , eft adminiftratio, qua per cathetei 
rem, inieftio i n veficam, mediante fiphone, etcathetere, fir, 
vel etiam vrina euacuatur, aut calciilus exploratur, hincirt 
vniuerfum eft catheteris applicatio. A xaBlvtnt, immitto. 
C A T H O I . I C V M , feu P A N A C E A , dicitur medicamenttim 
vniuerfale, feucommune, omnes vitiofos humores corrigensi 
vel cducens. In fpecie vero i n officinis noftris p r o f t a t 
Eieciuarium Catholicon, perantiquae compolitionis, e p o l y -
podio, ca l l ia , tamarindis, rhabarbaro et fenna compoutum, 
quod a d vnciam dimidiam affumtum, aluumleniterfubducit, 
Cuius tameii vfus maxime frequens hodie i n clyfmatibus eft. 
Ex xazic, pcr, e t ?AOV, totum. Ge. (?itt aK<t.cmetiie$ autfftir}* 
rcnbeS ?9?tftcl, UJanaCee. Medicine univerfcUe, Panacee. 
A. A gencral msdicine or Panacea. B. Een algemeen Genees-
middei. 
C A T I I Y P N I A , eft graui et alto fomno ef fe oppreflum. 
Ex x»ra, per , et w o t , fomnus. Ge. (Jine fehr fd>roere 
@d)(rtffucfjt. G. Grand Sommeil, 011 profond affoupijfement. 
A. Deep Sleep. B. Een zwaare of vajie Slaaperigbsid. 
C A T I I . T . . V S C I N E K E V S , feu O B R V S A E CAT CLI .VS, eft 
fpecies catini, e x cineribus lotis facii; cuius vfus eftadauri 
argentique depurationem. Ge. ^apette. G. Coupelie. Vtde 
Cupella. 
C A T I N V S , idem quod Cupetta. 
C A T O C A T H A R C T I C A , funt purgantia per inferiora, ex 
*&ti», infra, et xa$u$Ttxhv, purgans. 
C A T O C H U , feu C A T O C H V S , idem quod Catalepfis. A 
xMTfxm, detinee. retinet. Huncumenmorbum a nonnullis 
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confundi cum Comate vigili monet Hofmannus; ctim ta-
men in Comate febris plerumque adfit, Catochus vero fit 
fpasmus generalis fenfim factus fine febre et dyfpnoea. 
C A T O P V R G A H E , hoceft, perinferioraf,x&ru,purgare, cui 
opponitur uw purgare, per fuperiora purgare, 
C A T O R E T I C A , C A T O T E R I C A , idem quod Purgantia. 
A h&tu, infra, deorfum. 
C A T V L O T I C A , idem quod Cicatrifantia. A X*TOHA4«I, ci-
catricem induco. 
C A V A V E N A , vide Vtna Caua. 
CAVCAT.I .5 , eft planta (Pentandr. Digyn.) cuius corollae 
radiatae, difci mafculae, petala inflexo-emarginata; fructu» 
fetis hifpidus; inuohicra integra. Habet fcilicet caulem ra-
mofum, villoium, ad altitudincm vnius circiter pedis: folia 
aliquantulum Paftinacae fimilia, fed tcnuius diffecta, villofa. 
Flos eft rofaceus ct vmbellatus, plurimis fcilicet petalis con-
ftans, inaequalibus, cordiformibus, in orbem pofitis, et ca-
lyci infidentibus. Abit is in fruftum compofitum ex duobus 
feminibus oblongis, quae parte, qua fe contingunt, plana 
•funt, ab altera gibba, ftiiata, echinata, aculeata. Nomen 
accepit, vel a feminum effigie, quae vafcula hemifphaerica 
imitantur : vel quod praearida ftrepitum eduiu : vel *aga ri, 
xixaO^ai, qUod praeter modum retorrida et exoleta fit. 
Nonnulli jw/nv, fiue pedem gallinaceum, vocarunt, quod ex-
tremum folium Gallinac pedi conforme eft. Kavxiv dictum 
teftatur Oribafius. HefychiusxuvxsvovxavAev,forte xx6mov,xx) Sygit» 
*&xavov, Cauliculus et olus fylucjlrc. Sic forte diclum, quod 
femen fimilitudinem quaudam cum calceantento muliebri 
habet, quod xavxiia vocat Atbenaeus. Vocatur quibusdam 
Daucus fylueftris, hinc forte ex Daucus, Daucalis et Cauca-
Hs. Ge. $UttentMtl G.~ La Herijfonnie. A. Bajiard 
Parsley. Ji. Ackerklitten. 
C A V D A , vide Capillamenta, et Coccyx. 
C A V D A botanicis etiam eft filum femen terminans. 
C A V D A EC>VINA, eft pars, feu extremitas, inferior me-
dullae fpinalis in fiftula vertebrarum lumbarium et offis fa-
cri, in plures funiculos nerueos diuifa; bb fimilitudinem 
fic difta. 
C A V D A E Q V I N A , vide Equifetum. 
G A V D K X , trthtxov, ertxixot, xo>/w<; dicitur in arboribus, 
fruticibus id, quod a radice fupra terram fimplex affur-
gL TI vsqu e d u m j n l a m o s explicatur, e t in quod a radicefer-
tur alinionSa, Producitur a concutfu plurium radicularum, 
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in vnum truncum collectarum. Ge. 5 > r ©tarttttl etttc£ 
JBaum£. G. Tronc. A. Tht Sttm, or Trunk of Body of a 
tree. B. De Stam. 
I C A V E R ^ N O S A E , dicuntur partes, quae paruis ceil.ulis, 
fpongiae inftar, donatae funt, vt penis. Vide Corpora Ca-
.vernofa. 
C A V I T A T E S , funt ventres maiores, in quibus princeps 
aliquod vilcus continetur; vt ui capite, cercbrum; in tho-
race, pulmo, cor, etc. in abdomine, hepar , lien, renes, 
ventriculus, inteftina, veiica, etc. Eorum vulgo numeran-
t u r , t res , caput, thorax, et venter. Sic tamen etiam a 
diiTectoribus minores corporis cauitates vocantur, vt cerebri 
e t cordis ventriculi. Ge. $)6ltTI. G. Cavitis. A. Cavities. 
B. Holiigheden. Vide Ventricuti. 
C A V L E D O N , eft fractura oflis transuerfim faita, fracli 
oflis partes ita feparans, vt e directo non iaceanr. A %xv^c, 
caulis, virga. Ge. (£itl QUEERBNTCH. G. Fracture en travers 
ou transuerfalc. h.^Transuerfai fracture, Crofs-breaking. B. 
EenDwars breuk. . . . 
C A V L T S , vocatur in fpecie BraJJica, quod prae caeteris 
«leribus infigni caule vigeat. Vide BraJJica. 
C A V L I S , idem quodfupra folum fimplex profilit, frutlifi-
cationem et folia eleuans, in herbis nominatur. Stc vtique 
Caudex ad frutices et arbores; Caulis ad herbas duntaxat 
pertinet. Caulina dicuntur folia, vel peduneuli, qui cauli 
inferuntur. Gr. K*KA3«. Ge. £)er Sfenael, ©ttcf. G. 
Tige des Herbes. A. The Stalk of any berb. B. Stcngel, 
Sironk. 
C A V S A mo.rbi vocatur, quae morbum praefentem facit, 
eftque vel proxima, qua pofita ponitur morbus, vel xemo-
tior, ex qua morbi intelligitur poflibilitas, haecque iterum 
eft, vel procgumena, fiue difponens, vel procatarttica1, fiue 
antecedens, aut occafionalis. Gr. 'A<xf«. 
I C A V S O D E S , idem quod Caufus. Axa/«>, vro, et«?i»c, 
forma. Quibusdam mitior gradus eft Cauji, feu Febris 'ar-
dentis. 
C A V S T I C A , fiue E S C A R O T I C A , vel C A T H A R E T I C A , 
fuht, quae cutim etcarnemin duram cruftam, fiue efcharam, 
exurunt, et fi fortiora funt, vfcl diutius applicata maneant, 
corrodunt. Sunt proprie illa, quae omnia, quibus appli-
«antur, confumunt, Vt funt aes vftum, mercurius fublima-
tus corrofiuus, japis inferualis;-ferrum candens, etc. quo-, 
rum priora Caujiica potentialia, pofterius Caujiicum actuale 
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•ocatur. A «*!*, vro. Ge. ©rcnnerrbe Slrjeneoett.; G. Re-
Hsedes caujliques, eathereiiquet. B. Brandende middtleu. 
- C A V S T I C T V M C H I R V R G O R V M , vide Lapis caufticus. 
C A V S T I C V M L V N A R E , idem quod Lapis infernalis, qui 
«X acido riitri e t atgento paratur. Ge. JJCSFLERTFTEITT. Ga. 
Witrre infernale. Vide Argentum, 
C A V S V S , feu F E B R I S A R D E N S , e a eft, quae curfum 
fuum c u m maiori aeftu abfoluir, • quam in aliis continuis a d -
euVfolet; cum hic fit vrens fere a d tactum, et inaequalis 
d i u e r f i s locis; refpiratione anhelofa et cita: cutis ficcitate 
magna; exacerbatione die impariy anxietate et inquietudine 
fumma, lingua arida, craiTa, afpera, et fubnigra, halitu fer-
vido, fiti fcre iatolerabili, d e l i r i o , pulfu celeri et duro, vir 
giliis, aluo yel ficca, vel liquida biliofa, vrina pauca, flam-
mea, aliisque fympromatibus infigniorem fanguinis phlogo-
fin arguentibus. A mlm, vro. Ge. (jrin bigigetf, bretMtenbeS 
Siefccr. G. ^Fievre chaude, ardente. A. A burnitig Fever. B. 
Brandcnde Koorts. 
C A V T E R I S A T I O , eft artificialis quaedam partis corpori» 
vftio mediante cauterio. A xavrtipiZ*, cauterio inuro. Ge. 
£)a$Srettttcn. G. CaUterifation. A.Cauterifing. B.Brandiuge. 
C A V T K R I V M , eft inftrumentum chirurgicum, ex ferro, 
auro, vel argento, confecrum, quod p o f t q U a m incajnduerit, 
atlualem inurendi v i m obtinet, cuius magnitudo et fbrma 
pro diuerfo vfu v a r i a t . Hoc Cauterium, actuale vocatur, et 
f i u c quoque Moxae applicatio p e r t i n e t . G. Cautere, Feu. 
Acluel. A . Aciual Cautery. — Sed potentiale cauterium 
comprehenditrodentiaquaeuis, aut exedentia, medicamenta, 
quae etfam cauftica, vel feptica, vocantur, fiue fint a l c a l i n a , 
fiue acida. Vfus cauteriorum actualium quidem hedie ad 
baemoruhagias fiftendas rariflimus, fed e o frequentior et 
a&ualhim et potentialium eft in c»rie, excitandis fonticur 
l is , etc. A xalm, vro. Ge. JHejmitrel. G. Cautire- poten-
*'eL A. A potential Cautery. B. Mogelykt Branding, iui-
tendmiddtL — . Gallicis chirurgis Cauterium idem eft, quod 
Fonticulus. Ge. ^ontaneH. G. Cautere. A. Ifiue. B. Fontanel. 
C E A N O T H V S Americanus foliis trineiuus Linn. eft fru-
in America feptemtrionalicrefcens, cuiusradixinmorbi» 
V e n e r e i s ah i n c o l i s adhibetur. Folia in America etiam ioco 
£ e a e vfurpantur. Ge. llecmotfiua, fjiattcr «Selajitr. A- Neut 
•Jerfey Tbea. • • 
• G E D M A T A , dtcuntur defluxiones ad articulos, et praeci. 
P « e a d coxeridicem. A extlaty,, diflipo, difpertgo. Ge. <£irt 
• W«J«*WfHtgf - Q . « , A Fkuctoipi Jlbume. , & ^eyingen. 
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C E D R T A , C E D R I V M , C E D ^ R K t A E V M , eft terebinthinae, 
f. picis, fpecies ex Cedro parata, quam in Gallia Oleum d» 
Cade quoque dicunt. Nonnulli refinam fponte a Cedro ef-
fluentem ita nominant.Vide Cedrus. 
C E D R I N V M O I . E V M , feu O L E V M D E L C E D R O , eft 
oleum ex corticibus citri recentibus expreffum, in quibus it» 
folhculis pecultaribus afferuatur. 
C E D R O N E L L A O F F I C . videMeiiJJaMoldauica. 
C H D R V S , Pinus Cedrus Lintt. (Monoec. Monadelph.) fo-
liis fafciculatis acutis; Gedrus foliis rtgidis, acumiriatis, non 
deciduis, conis fubrotunduhfelectis Trew. Cedrus conifera, 
foliis laricis Baub, Eft arbor valde procera, craffa, ere&a, 
pyramidalis, cariei non obnoxia: .cortex politus: iignura 
duriflimum, rnbicundum, babens odorem cyprefli. Rami 
tortuoii et nodoii: folia angufta, viridia, parua, fquamofa, 
Cyprefli aemula: ' Floseft amentaeeus, conftansfoliolis mul-
tis donatis apicibus numerofis: ,frudtus in eadem planta loco 
a flore remoto natus, eft bacca turgens ofliculis arigulatis, 
foetis femine oblongo^ Haec arbor crefcit in regionibus 
calidis: in monte Libani elegantiflima reperitur, hinc ob 
altitudinem et pulchritudinem, dicitur Arborum Regina. 
Aeftate, vigerite calore, refina alba, pellucida, trans-
parens , fponte absque incifione defluit, quae inftar 
maftichis granorum indurefcit. Dicitur quafi a xalm, 
vro. Nam vritur ex ea refina eelebris, quae Cedria dicitur, 
vide Ctdria, vel ttaeh *» tttrriiv, ab aculeo: planta enim eft 
foinofa. Ge. €eb«rbaUrtt. G. Cedre du Liban. A. Cedar. 
B . Cederboom. — Plures aliae arborum femperuirentiura 
fpecies, quae vulgo Cedri dicuntur, ad Iuniperi, vel Cyprefli 
quoqrie genus pertinent. 
C E L A S T R V S , arbor, ex iis, quae tardiflime fuos fructue 
perficiunt, an a quatenus Dies biberna, n^xareai, ar* 
bores quaedam agreftes; item vafa paftoralia. — Ctlaftrut 
Linn. Euonymoides Isnard. eft plantae genus, vel arbor, 
(Pentarrdr. Monogyn.) cuius calyx monopnyllus femiquin» 
quefidus; flos pentapetalus, petalorum marginibus reflexis^ 
capfua colorata, ouata, trilocularis, femina pauca, ouata, 
cplorata, femi-inuoluta arillo colorato. Ge.G.A. B. SELAFTET' 
C E L E , eft rumor herniofus, in quacunque corporis parte 
natus. AitifAttt, intumefco. Vide Hernia. 
C E L E R P V L S V S eft, in quo arteria breui tempore difteni 
ditur et coittrahitur, qui proutde ad digttum tangentem vix 
fubfiftere, fed ftatim refilire deprehenditur. Kefpicit ergo 
ttitrites fui/us tempus, in quo vna fit arteaae diaftoleatque 
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fyftole, frequentia vero pulfus' numerum iciuum intra quod-
dam t e m p o r i s f p a t i u m fientium. 
C E L L A , vel C E L L V L A , nomeit eft, quo anatomki par» 
vas in corpore humano cauitates, feu areolas, fibris, v e l la-
minis roembranaceis, vel offeis, interceptas, et m u c o te-
nui, aut oleo et pinguedine, repletas denotant. Botanicivero 
ita vocant caua i l l a foca in filiquis plantarum, aut e t i a m i n 
eapfulis variis diffepimentis diuifis, quibus femina inclu-
duntur, 
C E L L V L A E I N T E S T I N I C O L I , funt alternae dilatatio-
nes huius inteftini, faciae a tribcts ligamentis iuxta illiu$ 
longitudineni decurrentibus, idque contrahentibus, in q u j -
bus ftercora aliquamdiu morantur. Ge. Q\n Jcflcn bti 
©cimrnbarm^, G. CeUulesduColon. A. Cavitiesintbegreat 
guts, 
C E L L V L O S A M E M B R A N A , f, T E L A , Vide Membrona. 
tdipofa, 
C H t o T O M i A , eft operatio chirurgica, qua hernia fcal-
pello curatur." Noftris temporibus celotomia vt plurimurn 
tanrum in incarcerata hernia iuftituitur, Vide Htmiotomia, 
C E M E N T A T I O , f. C A E M E N T A T I O . Vide Cemtntutn, 
, C B M J B N T V M , £ C A E M E H T V M , eft puluis ex fale, ful, 
phure, carbonibus, arfenico, calce, etc. conftans, cuius ppe 
Ctmtntatio peragirur, In ea metalla in igne inter iales fic-
cos, aut r e s f u l p h u r e a s , calcinantur, fic vt in Jimaturam < feu 
l a m i n a s redaciae, cum diciis rebus, feu cemento, in pyxidem 
C a e m e n t a t o r i a m ftratificentur, et i n v a f e tecio in igne c o l l o -
centur. Hac ratione v, c. ferri in chalyberh mutatio fit. 
Ge. G. A. B, Censentation. — Sic Cementum regium dicitur, 
dum aurum o p e fa l i s g e m m a e , ammoniaci, et pulueris late-
*um ab aliis metalUs depuratur. Ge. Scment. G.. <P« C'« 
tnettt. A. Cement: B. Verkalkinge met jiof, 
C E N C H R I A S , eft Herpetis fpecies, a fimiUtudiae feminis 
^iilii, Herpes ntiliaris dii\a,'A*tYXf{> milium. Vide Herpes. 
'. C E N C H R O S , pft Milium: forte a *igx»> alpero. Milium 
«nirnalbum, feu luteum, eft caule a f p e r o et hirfuro, vel a 
**>J5»e*, ficcumj nam Milium eft ficciflimum. \ide,Milium,— 
CencbrusRunc d i c i t u r plantae genus ad g r a m i n a a quibnsdam 
rSUttim, (Polygam. Monoec) c u i u s jnuolucrum raciniarum, 
•chinatum, b i f l o r u m . C a l y x gluma biflora, altera herma-
JfcrbditD^ Hermaphroditi coroUa g l u m a m u t i c a , ftaminatria, 
ferntn vnicum, mafculigluma m u r i c a ; ftamina tria. Germ. 
^ t ^ r i g r a ^ f l l e b a M * . 
' ' ^ - C » N E A » Q I A , Gr. K»rt«rr«a«, eft vaforumianguineorum 
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e u a c u a t i o per quamcunque humorum iacturam, vel vacuitaa 
vaforum per humorum i a C l u r a m inducia. A xnha, euacuo, 
et ayyoc, vas. 
C E N O S I S , a xiv6u, euacuo, idem quod Euacuatio. 
C E N T A V R I V M , f. C E N T A V R E V M , vocantur duae plan* 
tae valde a fe inuicem diuerfae, quarum vna dicitur Centau-
rium maitts, altera minus. Minus eft Centiana Centaurium 
Linn. (Peutaiidr. Digyn.) coroliis quinqueiidis, infundibuli-
formibus, caule dichotopio, piftiUofimplici: Centaurium mi-
nus Bauh. quodinEurdpaehumidiufculis pfouenit.EftfciUcet 
planta, quae habet vnum, vel plures caules paruos, angulo-
fos, politos: folia furit coniugata, fat crafia, oblonga, hy-
perici fatis fimilia. Haec ex radice, illa ex caule erumpen-
tia. Flos monopetalus, quinquefidus, in vmbellam conge-
f tus; coloris rubicundi vel purpurei, aliquando albi. Poft 
florem fuccedit fructus ouatus, oblongus, apice leuiter bi-
fido, in duo loculamenta' diuifus, femina exigua continen-
tia. Radix eft exigua, infipida, lignofa. Sic appellatur, 
quod eo curatus dicitur Chiron Centaurus, cum Herculit 
excepti hofpitio pertracfanti arma, fagitta venenata ex-
cidiffet in pedem. Hinc a quibusdam etiam Cbironium 
YLtvra&em A/f«v>)V(ov, et Mvvaiaii Graecis: Fehrifuga etFelterrae 
Latinis. Limne/ion et Limnaeum dicitur, quod fecundum 
aquarum fcatebras ac paludcs, q u a s Graeci Affiva; dicunr, 
nafcatur. Febrifuga, eo, quod febres fuget et procul e cor-
porepellar. Felterrae, ob fummam, quamhabet, amaritudi-
netn. Ob eandem hanc qualitatem, vimque ftomachicam et 
balfamicam non tantum frequens eft fummitatum in infufis 
vinofis vfus, verum etiam proftant in officinis extraclum, 
fal et conferua, quibus in cachexia, febribus intermittenti-
bus et arthritide vtimur. Centaurii vox compofita 
videtur ex centum, et aurum. Ge. £auf«lic^ul&enfrauf, 
€rba<lCf rJkbttUaUt, Qjtberfrauf. G. Petite Ctntaurie, fiel 
de Terre, Centoire. A. Little Centory, Centaury. B. Cen-
taurie, Duizend- guiden-kruid, ' Santorie, Aard-gal. — — 
Cetttaurium maius, eft planta flore compofito (Syngenef. 
Polygam. fruftran.) Centaurea Centaurium Littn. calyci» 
bus inermibus; fquamis ouatis, foliis pinnatis, folio. 
lis decurrentibus ferratis. Centaurium maius folio in plu-
res lacinias diuifo Baub. Rbaponticum vulgare officinarum 
Pbarm. Patifi Radici, Ucet parum et fapidae etolidae, v i r e » 
admodum aperientes et roborantes .attributae f u n t . Hodi» 
tamen parum in vfum medicum adhibetur. Ge. @ro§tau* 
fmbflulbenfraut. G. La grandt Ctntaurie. A. Grtat Centaurju 
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C E N T I M O S B I A , vide CentumMorbia, • 
C E N T R V M C O R P O R I S , eft medium corporis, nonmathe-
inatice pro centro grauitatis, aut magnitudinis, fed phyfice 
iuxta fluidorum motum circularem fumtum, ideoque fic cor 
dicipoteft, a quo, tanquam centrd, fanguis in ambitum cor-
poris propellitur et circulariter relegatur. A mvrfoi, pungo ; 
punctum eiiim eft medium cuiusque circuli. Ge. £>er *Sjit* 
ttlpntttt. G. Cemre du corpt. A. Thtmiddteoftbebody. B. 
Hetmiddel-punt. 
C E N T R V M O V A I . K , (quod a Vieuffenio qooque dicunt), 
eft amplum illud medullare fpatium, quod, difiecto horizon-
taliter cerebro,' ad corporis callofi, et diiorum anteriorum 
verttrkulorum latera confpicitur. Centri ergb noimne cuv 
cultfs interior albus, circulo, qui cogitari poteft, exteriori 
corticali conceatricus intelligitur. Hanc medullae atnplitu* 
dinem phyfiologicae fpeculationes memorabilem. fecerunt, 
dum a quibusdam pro magno fpirituum difpenfatorio ha* 
betur, 
• C E N T R V M T E N D I N E V M , eft pars tendineatrifoliofirni-
lis in medio diaphragmate pofita, a qua vndique fafciculi 
mufculares diaphragmatis vertebris, coftis, ec- fterno adne-
ittuntur, cui pericardium adhaerpt, et per quam vena cana 
adfcendens tranfit Ge. &trfefat$te%Wl MidnwhftM-
C E N T V M C A P I T A , vide Eryngium. 
C E J J T V M M O R B I A , Nummularia maior lutea Beub. Xy-
fimacbia Nutnmularia Linn. (Pentandr.Monogyn.) foliis fub-
cordatis, floribus folitariis, caute repente /e f t plaiita, quae 
plures habet caules tenues, longos, rarrrcdos,:repentes; 
Folia circinatae fere rotunditatis, ex aduerfo caulis repen-
tia, viridia, faporis adftrhrgentis. Fios ninnopetaius, .rotat 
t u s , multifidus, arcte cauli adnatus. Huie' flori: fuqcedit 
«apfula, vel tefta rorunda, apice per matriritatem/ diffinehsj 
habetque femina minima. Radix parua. Crfefcitiiaecpianta 
in locis humidis. Credirur a. mirifica fuac, quatn? in pluri-
btts vlceribusmedendisobtmetj faculiateficappeilari'5 plerL-
^ue tamen afoiiorumfimilitudine, qxiaeutimmifpeiiemre£e> 
runt, Nummulariam vocant. A nonnnilis Htrudintria, qnod 
Paffim terrae hirudinis inftar afiixa fit, dicitur. ffwdeuiati 
jjui Serpentariam appellent, quod referanr,feirpenres -hac 
«erba, fi vulnerentur, fibi mederi. Viribus^ganaet-fapona-
ceisj' fubadftringentibus, et vulnerariis, hinc r**cus.e»pre& 
«
n
», veiinfufum, in menorrhagia, l e u c o r r h o e v e t " «aefittnl-
D u
« interruV falutariter adhibetur. Ge. $fermi<rrrauf, G. 
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Nummulairt. A. Two Penny-grafs 6r Moneywort. B. Pen*: 
ning-kruid, Duyzend kruid. 
C E N T V M N O D I A , eft Pclygonum, conftans ex plarimi» 
nodis. 
, C E N T V « C V I . V S J e t C E N T / V N C V L A R I S H E R B A . Vid» 
GnapbaliumX 
C E P A , C E P E , ideni quod Caepa. ', 
C E P A E A , fbrte fic dicitur per InrlQguoi», quod in hortis 
fiOn n a f c a t u r , v t p l u r a a l i a , q u a e i n littoribus reperiuntur, 
yel nomen accepit, quod hortenfi folo gaudeat, ac in hortis 
tanquani luxuriet: *<}*•«« enim eft hortus*; nifi forte *vxalat 
nomen accepit *uga ri xoV», nrixi trviu, fpiro, quod flatus / 
difcutiat.-*»Eft vero Cepaea Baub. Sedum Cepaea Linn. (De-
candr. Pentagyn.) foliis pbtnis, caule ramofo, floribus pani. 
culatis. In Etiropa auftraliori abunde prouenit. 
, . C E P H A I . A E A , e f t dolor capitis pertiiiax, inueteratus, e t 
dlfflculter cedens, vehementes habens exacerbationes, leui 
de caufa obortas. A *«paf,i), caput, e t ayu, laboro, ago. 
Gradu tamen magis tantum « Cepbalalgia, quam genere, dif-
fferre videtttr. Ge. 2lnf)«lftnbe$ flepfwebw G. Cephalee{ 
A» A Continual pain of the Head, B . Ingewortelde Hoofd* 
ieef, ' 
.,'. C E P H A I . A t c J i A , f i u e C A P l T l s . D O t O R , fed recens ettrau* 
fitorius, hi n c a Cephalaea, q u a e i nue t<ra tus d o l o r eft, d i f f e r t . It* 
V e r o appellatur, q u i au t ' t o t u m captit,'aut aliquam caluariaepar-
terh, affligit. Adeo frequens eftiftevtraro inueniaseum, cui 
p e r totam vitam nuftquam caput d o l u e r i t e t certe capitis 
dolor e x aequo omnes aggredi folet, fi c a u f f a e adfue. 
rint, ^atque nemini ferme parcere, fiue fuerit obefus, macer, 
rorofus, ieiunus, ventre plenus, fobrius, intemperans, aeger, 
a u t quoad C a e t e r a fahus; denique iuuenis, fenex, vir, foe» 
mina, aut q u i u i s * Imoleuis adfitaegritudo oportet, a u t r a r a i 
felicifas, quando non adeft Capitis dolor. Cauflae funt vel 
txttfnae, r t vulnera, et laefiones variae, vel internat, fub» 
ftantiam corticalem, aut medullarem, cerebri vario modo ad- j 
ficieateriftf iHirte Cepbalaigid e f t vel idiopaibiea, cuius caufik 
ui ipfcr^cetebrO-reft, vel fymptomatica, quae Cauflam in t o t o ! 
c O r p o r « r a u t in temotioribus partibus habet. Talis eft G> 
pbalaipafdtibtfiia, catamettialis, haemorrboidalis, fiomacbicat 
ftbrias, .tattrrbatis, etc. v t cephalaeafyphiliiita, aftbritica, e t c 
Interdunt t e t t t m c a p u t , imerdumpars quaedam tantum, ad« 
ffigitr», "Vttde variae denominationes, vt Hemicrania, Clauut 
iyfiericus, etc. Diftinguitur capttis dolor porro pro cauuarunt, 
ktoodi e t gi tdus differentia inaecidtntoUm, a t b l e , ae f tu^ra , potu, 
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ffebrl, e t c „In babituaU»., fymparbicum, Uuem,vthrmenttm, 
acutum, hebetem, hreuem, diurumum, perperuum, intermitten-
ttm, fixuri, vagum, frontis, o grauedine, etc. • Ex xf^aA»), 
caput, et teyf > doleo. Ge. ^anptrocfet. G. Cepbalalgie, '< 
Maide Ttke. A. Headacb arPain of tbe Head. B. Hooft-
seweer, Hooft-pyn. 
C E P K A L A R T I C A
 f funt medicamenta, quae caput pur-
gant. Ex XI$*A»), caput, et «?rftg«, perfecoim reddo. Vide 
Apophhgmatifmus. Ge. £>aup(mnia«n»e SJiittfl. G. Reme-
des pour la Tete. • A. Medicines which purgttbt Htad. BV 
Hoofd-reinigende middelen. 
C E P H A L I C A , funt medicamenta, quae vel interne fumta, 
ve* externe appticata, variis capitis adfectionibus, praecipue 
i cauffis interni* prouenientibus, medentur. Hinc plura 
proftant remedia, vt pulueres, infufa,, eplthemata, balfama, 
quae pro diaerfa fua virtute, maiori, vel minori iure Gepba-
tka vocantur. Ge. $a«ptfi4rfenbe Slrjenenen. G. Remedes-
potir la Tete, ou Cepbaliquesi A. -Medicines intbedifiempersof 
tbeHead, or Ctphalicks. B. Hoofd-mddelen. 
OsPHAiticAs eriam Vettaexterna in brachio dicitur, quia 
irx capitis moebiJf fecari folebat. A ««$«44, caput. Ties iti 
fpecie venae Cepbalicae vocantur, fcilicet Cepbalica maiot, 
quae e!ft ramus reuae axlllaris inter mufculum pectoralem 
maiorem et deltoideum, e t iux ta bicipitem decurrens; Ve-
H&Cephaiita pollicis, quae eft ramus ad pollicem decurrens 
venae radialis externae, e cephalica maiori prouenientis; 
et Vena Gspbalica tninor, e vena iugulari externa oriens, 
iater deltoidem et pecioralem maiorem fita, cum cephalica 
rnaiori coniundia. Ge. Jjaupfttber. G. Veine Cepbalique. 
A. Tbe CepbaHckveine. B. Hoofd-ader. 
• C ' E P H A t . i T l s , eft inflamnutio cerebri, vel cerebelli, in 
«|ua cum febre acuta adeft delirium fomnolentum, vel men-. 
«is liupor erfopor, cum carphologia. Differt a Lttbarga et 
ab Apdpiexia^ qttbd febre a tu ta ftipata fif, et uPbrenitide per 
fomnolentiam. Cauffae funt vel internae, vel externae, vt 
*ulnera et laelioites capitis. h&eSdo eft acata fere intra 
"Wdttum aegro«tX6lt«rt». . .!• 
. C K P H A L O P H A R Y N G A E I , eft primummufculorumgulae 
j«f, a cjfpitis"cefttici«que confiliip;' lciKcet ab apopbyfi ba-
«Uri oflis occipjtis ©rieru, e r Uv tunicam oefophagi latius 
**panfum, foa adione pharyttgem. eleuans. Secuadum 
Hl. HaiUrum nort muftrultts, fed .tMicttm cellulofa tela albaeft.. 
Atlbinus ad •conftsiciorem medium retert. Ex. caput, 
< ^ f ^ f , * t u c e i . GE, £) t t iS#»^f»l>f^aw^^ 0* *-« 
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MufcUs Cepbaio-Pharyttgieiis. A. The firfi pair of mufclesof 
the guliet., B. De slok-darms.hoofd-fpieren. 
C E P H A I . O P O N I A , eft grauitas, aut dolor capitis. Ex tti: 
C*A$, caput, et 5i-<jy«e, doior, labor. Ge. ^auptWtbf. G. 
Pefatueur de. tite. •• A. Heavcmfs of the bead. B. Zwaar-
boofdigheit. 
C E H A , funt apam faui; ex quibus mel expreffum eft, et 
conftituunt corpus durum, ad calorem ductile, in maiori 
calore liquefcens, inflammabile, flauum, lentefcens, infum-
jno frigore duritiem fere friabilem acqairens, faporis et odo-
ris mellei, leuius aqua et grauius fpirjtu vini. Videtur re-
finae quaedam fpecies, quam fucci pingues piantarum fole 
calefactarum exfudant in fuperficiero, aut intra capfulas an-» 
tberarum gerunt, quae ab apibus colligitur, deglutitur, iii 
earum ventriculo digeritur, et rurfus expulfa in globulos. 
cogitur, pofterioribus pedibus applicatur, in aluearibus de-
ponitur, ibi in ceilulas fauorum fingitur, vnde de in , vti 
ditlum, melle feparato, foecibusque repurgatis, comparatur 
in vfus humanos. Microfcopio iam materia ceracea in non-
nullis plantis confpici poteft. — Ex baccis Myricae ceri-
ferae Liun. fi in aqua coquantur, etiam cerae fpecies ex albo 
viridefcens iri America feptentrionali educitur. — Cera, acce^ 
dente calore, aliquantum in fpiritu vinifoluitur, nullatenua 
vero in menftruis aquofis. Deftiliata tota fere tranfcendit, 
praemiffo phlegmate acidulo, fub fpecie olei et materiae 
butyiaceae. Praeter vfuiu largiflimum externum in empla-
ftris atque vnguentis, funt, qui etiam vfum internum cerae 
cum pulueribus terreis tritae in dyfenteria et erofione in-
teftinorum commendant.. Talis ett Puluis tefiaceus ceratus 
Pbarm. Edimb. Alii vitro aritirapnii ceram addunt ad cicuran-
dameiusvim emeticam, vozmtqneVitrumAntimoniiceratum. 
Oleum ctrae refoluens atque demulcens eft; hinc cum fructu, 
tumoribus quibusdam, pernionibus, fiffuris mammillarum et 
inancylofi applicatur. Ge. 2Bacf)& G. Cire. A. Wax. B. 
JVas, Wafcb. 
C E R A E A , funt vteri cornua in brutis, in quibus genera-
tio fit. A *ituc, cornu. Ge. SQJufferhtfrtttr. Hoornet» 
des Baarmoeders. 
C E R A S V S , Prunus' Cerafus Linn. (Icoiandr. Monogyn.) 
vmbellis fubfeflilibus, foliis-ouato-lanceelatis, conduplicatis, 
glabris, eft arbor, quae habet folia maiora, lucida. Calyx 
eft valde cauus, monophyllus, coronatus corona quinquefida, 
expanfus, per maturitatem
 r»etroflexus. Flos eft rofaceus, 
pentapetalus,, petalis natis ex interftitiis fegmentorum ca-
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ly t is ; ftaminibus triginta foecundus. Ouarium, tuba longa 
iuftructum, in imo fundc calycis fit fructus pulpofus, fubro-
tundus, vel cordatuSj.Joetus tefta oflea rotunda, nucleum 
eiusdem rigurae recondente : pediculus fruitus valde longus. 
Haec arbor colitur in hortis , et numerofae eius dantur fpe. 
cies atque varietates, magnitudine, colore et fapore inter 
fe diuerfae. Frucfus gaudet qualitate aquofa, acidiufcula, 
fapida, vhibusque refrigerantibus. Eius flores ceram plent, 
hihc forte a r.*(ic, cera, Vel a Cerafunte, Pontica vrbe T* 
xtgaeiu, fruitus cetafi.. Fprte etiatn a xHg; *Hg0;, quod cerafi 
frucfus cordis fpecie et colore in pomariis noftris occurant. 
Fructu», qui Cerafa .diountur, menfis fccundis inprimis infer-
yiant ; . . Ex nigris, iitrrul cum nucleis contufis, paratur aqua 
et fpiritus ceraforum, qui cephalicus habetur. Proftat qua-
que rob.et conditura. ,'IEX-arbore etiam exftillat Gummi, 
n^urae-vt plurhnurov|tiobufae, coloris flauefcentis, faporis 
vifcofi, quod ad inuifcandam acrimoniam prodeft. Ge. . © n 
j?irfcf)6rtum. G. Gfixttier, Ceri/th: . A. Chcrry-tree. B, 
Kerjhthoem, Kecrfc-bosm*.. 
C E R A M I V M , vide Cadus, > 
. i C E R A T I O , idem qniid Incer.ati/), aut fi cera aliquid obdu-
citur, quod v. c ir»'praeparatipne vitiiajitimonii cerati fit. 
Ge. Ueperjtebung mit 3Bad»& 
C K R A T I V M - , u&arboriscuiusdamfiliqua, ax*>«c, quiaeft 
corniculata, Dsnotat etiam pondus, quod quatuor effe grano-
rurh ex veteribus intelligimus 
C E R A T O D E S , idem quod Gomeatunica. Axfgxe, cornu, 
e t T7SEC, forma. . : , ' . . 
C E R A T O O L O S S V M , eft proprium mufculorum linguae 
4>ar, a patte exteriorirnargmis inferioris cornuum oflis hy-
oidis prognatutn, ef linguae inferiori, pofteriorique parti, 
e t lateribus iunctum. Vfus eft linguam refta deorfum et 
retrorfum mouere, quando ambd aguntt fi vero alteruter 
«oritrahitur, in latus mouet dextrum, vei finiftrum. Ex xf-
c«C, cornu, ETYMSEEX, lingua. Ge. £><r breitc@eifenmu3fel 
feet 3»tn,9C. G. Les Mufsitt Ctrato-Giojfts. B. Lks tongs-
heens-boorihfpieren.. 
C E R A T O M A L A G M A , eft compofitio emollien9 ex cera 
aliisque parata. A^kxgit, cera, et uxxkeem, emollio. Ge. 
<Eint erfpticfyenbt @a!6e. G. 17« Onguent tmoUient dt Cirti 
A. A Compofition mede of Wax. B. Eeit zachte fVafch-Zalf. 
< C E R A T O N I A , eft arbor ceratia, feu filiquas, producenjj 
*^ **?<*«, cormi, quia ftliquae cornubus non funt abfimiles. 
Ct
ratenM ftiqua L/«». Siliqua edulis Baub. (Polygam. 
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Trioec.) Hermapbroditus: calyx cwiriqueparrito*; corolla 
nulla; ftamina quinque; ftylus filiformis; legumen coria-
ceum, longum, compreflum, pulpofum, poryfpermum. Dioica. 
ma? et foemina diftincta. Crefcit iii Apttlia, Sicilia, Hifpania 
Palaeftina, aliisqueregionibus calidioribus Orientis. Siliqua 
in officinis proltat, quae qualitate dulci, viribusque demul-
centibus et expectorantibus gaudet. Vfus decocti inaffecli* 
bus renum, veficae et pulmonum, ipfiusque filiquae in foda 
commendatur. Ingredltur quoque fyrupum diacodii. Ge. 
©anct 3ofiannt^6rOv* G» Carougier. ' A. Tbe carob-tret*. 
B. Sint Jans Brood. 
C E R A T V M , C E R O T V M , C E R O M A , v.el C E R A T O ^ T A -
t A G M A , a cera fic dictum, medtcatnentum eft externum, 
ex cera, oleis, et nonnunquam puiueribus compofitum, vn* 
* guento craflius, et>emplaftro mollius. •• Ge. € tn ^ flajirr fjOlt 
Scraf- G. Ctrat. . A. Sear clotb. B. Een Zaifuit 
Was,lYafchpleifitr,, •. 
C K R A V N T A tubera dicuntur, qrtia olim crediderunt 
ea poft fulminis icius nafci. Ktgawig enim fuimen eftV ««% 
C E R A V M V S L A P I S , vide Bilmntitet. • 
C K R A V N O C H ~ R Y S O S , idem quod Chryfoceraunius puluis. 
Ex Ktfuwie, fulmeti, et Xfvtic, aurum. Vide Aurum FulmU 
nans. • ' .- • > 
C E R B E R V S T R I C E P S , ita Puluis de tafibus, f. Cornachi-
nus, ex diagrydio paratus vocatur. - -
C E R C H N O S , eft laryngis quaedam arperitas, quae inftar 
granorum Juniperi in larynge haerenrium fentitur, vnde 
tuflicula ficca et vox rauca excitatur. A xig%n, raucedine 
laboro. Ge. € i n •©d)afff)uftett. G. Toux fetht, ou Coqut-
luche. A. A dry Cough, Cbincough. B. De Kink-hotjt. 
Vide. Tuffis conuttlfiua. —• P. Alpinut hoc vocabulo vtitur^ 
ad denotandum feruorem quendam in gut ture , qui in mui» 
tis acutts morbis et in omnibus mbribqndis obferuari foler/ 
vbi pulmo, multitudine humoris oppreffus, fputa afnpUu» 
exfcreare nequit. 
C E R C I S , eft os ctfbiti fecunduflsy quod etiam Radius ap-
pellatur, ob radii rotarum aemulattonem. • Axt{xl£u, radio. 
Vide Radius. " , 
C E R C i S , a r b o r e f t , quaenomenaccepit,.quodfoliumeiusin; 
cacumen inftar radii textoris, vel cunei, exeat. Ktgx)« enimeft 
radius,pe£ten, et dicitur quafi xgtxte, quodfoliaeius etiam coelo 
tranquillo crepent, fonitumque edant: (dicitur de populo 
arbore) eft enim Kgtmiv, xgtinv, pulfare.—• ,Cercis eft proprie 
arbor, feu plantae genus, (Decandr. Monogyn.) c u i u s calyx 
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quinquedentatus, inferne gibbus; eovolla papiliqnacea* 
yexillo fub alis breui; capfula legumen. Duae inueniun-
tur fpecies : Cercis /tiiquajlrum, foliis cordato-orbiculatis gla-
bris, et Gercis Canadcnfis, foiiis cordatis pubefcentibus. Ge. 
3fub<t$naura, toilb ^ohannitfbreb. G. Varhrt de ludas, it 
Guainier. A. Budtree, Judas-tree. 
C E R C O P I T H E C V S , Kff*eirtf»/««c A Kifntc, cauda, et 
«rOtftwc, fitrria:,- eft fimia caudata. In hac potiflimum Galenus 
anatomen exercuit, et plura in fuis libris, notante Vefalio, 
potius ad cercopithect, quam hominis, naturam defcripfir. 
Ge. ?9?CCrfo>§. G. Guetion, Ctrcopitheque. At Monky. B. 
Een Meerkat. 
C K R C O S I S , dicitur carnofa quaedamexcrefcentiaab vteri 
ofculo, aut e vagina, prodiens, et pudendum muliebre repiens, 
quod aliquando extetius progteiium caudae figuram refert, 
Hinc idem quod Polypus vteri. Alii quoque hoc nomineprae-
tevnaturale clitoridis incrementum intelligunt. A xifxte* 
cauda. Ge. SHutfmachtf au£ bcr $Mufrerfct}eibe, $0iutferpof»f 
pt. G. Excrefcence de la matrice, Polype. A; An Excrefctatt 
battging out ofthe fVomb. B. Ettt Uittvas dts Moeders. 
C E R E A , idem quod Acbor. 
C $ R E A T , I A , vocantur femina quaedam, quae-etiam ad 
i iumenta pertinent, vt triticum, fecale, bordeum, auetta, e t 
quae trita, fubftantiam farinaceam adpanificiumfuppeditantL 
Plantae Cereales ergo funt variae gramuium fpecies diuturnt 
e t fuccefliua cultura emendatae, et ad maiorem perfeStionis 
gradum eueftae. etc. 
G E R E B E t L V M , fiue xaftyxiQxtic Heroph. •iyxtuvn Gaktto. 
ixi*gaii)c Poii. c'»/tf2ho; tyKtQuxoc, quafi paruum cerebrum, fub 
pofterioribus lobis eerebri, inferiori et pofteriori cranii parte 
fitum, dura et pra meninge inuolutum, et dura meninge, 
quod tentorium format, a cerebro feparatum. Figuramha-
bet ad globofam accedentem, fuperficiem minus gyrofam, 
quam cerebrum, fed quafi fulcatam, cuius fulci in medio 
maximi, at per gradus fenfim minores, definunt in duoi 
proceflus verrniformes, quorum anterior valuulae cerebri, 
pofterior oftio ventriculi quarti incumbit, ficque ipfum ce-
tebellum medullae oblongatae incumbens ventriculum quar-
tum format. Diuiditur m pai;tem tlextram et finiftram. 
Subftantiam fere eandem habet, ac cerebrum, fed corticalis 
niclonge copiofior, quam medullaris, quae difcifla, arbufcu-
las pulchre repraefentaty (hinc Arbor vitae dicitur) quarum 
trunci ita dictos pedunculos cerebelli conftituunr. Eorum 
"nedim protuberantiae annulari, pofteriqr medullae fpinaii 
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tfnitur. Nullae h i c adfunt cauitates, vt in c e r e b r o . Cere-
bellum aeque, ac cerebrum, fecretioni fluidi neruei linferuir. 
Homini omnium minimum, pro rationecerebri, quodmaxi-
mum eft, eft cerebellum. Ge. £)a£ ffeine (?5ebirti. G. Le 
Ceroelet; ou petit Cerveatt. A. Little Brain, or tbi binderpart 
cfthc Brain. B. De Achter-berfenen, ofkleitie Herfcnen, Agter-
brein, By-herfetten, Mitider-brein. 
• C K R E B R V M , Vitalia capitis Piin. iy*t$»>tos, xtvxi; j tfcAo* 
Sopbocl. Stvifte fumitur pro parte anteriore TS iyxt$lt*M, eft-
que vifcus, feu fubftantia fui generis, quae exterius tegitur 
dura e tp ia matre-; plurimis ae gyris anfractibusquedotarar. 
Exterior fubftantia cinerea eft, feu corricalis, in qua, vtmulti 
j iOtant , fpirtros animales generantur, quem in finem tamin-
rtumeras arterias accipit, vt iuxta Malpighium tertia parsj 
aut, iuxta alios, quinta pars fanguinis, quae ex corde exir, 
p e r cnoephali • partes diftribuatur. Interior alba eft, fiue 
jnedullaris, quae, vti vulgo creditur, fpiritus animales ex cor» 
t i ca l i reeipit, eosque per medullam ohiongatam in neruos exo-
U e r a t , a quibus actiones, quae i n corpore animali fiunt, de-
pendent.» Per proceffum falciformem durae matris in duo 
Hemifphaeria diuiditur, quorum quoduis in tres lobos iterum 
diuifum eft. Subftantia cerebri medullaris cum medullari 
fubftantia cerebelli iuncta medullam oblongatam in medul-
lamfpinalem abeuntem, ficque omnes neruos emittcntem 
et recipientem conflatuit, vt adeo hac in parte origo m o t u -
v m , et fedes fenfuum internorum et externorum, ficque 
ipfius animae collocanda fit. Plexum chorioideum, Corpus 
ealiofum, firiata, fornicem, e t reliquas cerebri partes, vide 
foo l o c o . Ge. ®a6 Jjirn» ober (Bebirn. G. Le Cerveau, ou 
ia CerveUe. A. The Braitu B, De Voor-berfenen,' de groott 
Herfenen, Brein. 
C E R E L A E V M , e f t linimenrum ex cera et o l e o compofi-
#um. A xxgic, cera, et oleum. Ge. €ine ©albetott 
fiCach^ unt) Otl- G. Un Cerat. A. A Sear-clotb, Wax-oint-
tnent. B. Een Wafchfmcerfel. 
• C E R E O L I . Ge. «HJacrj^ferjen, IBachSflocf. G. Bougieu 
Sunt bacilli ex linteo, cera et emplaftris obdufto, formati, 
quibus i n mofbis vrethrae, fi ea anguftata, vel vlceribus ob,-
ieffaeft, vtimur. 
C E R E V I S I A , ' C E R V I S I A , O E L I A , eft Jpotus e x 
c e r e a l i b u s , germinationem paf l i s atque toftis, apta c o c l i o -
n e e t fermentatione compofitus, addito lupulo, aliis-
q u e a r a a r i c a n t i b u s , n e acorem con.trah.at , qui o b e g c e g i a » 
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vires qnafi Cereris Vitmm appellatur. Ge. SMer. G. DeHa 
Biere. A. Beer. B. Bier. 
C E R E V I S I A M E D I C A T A , eft cereuifia, cui medicamen-
ta, cuilibet morborum fcopo conuenientia, infufa fuernnt. 
Ge. rdttterfcicr. G. Biere medicinale, Ccrvoife. A. Pbyfick 
Beer. B. Cenees-biet: 
• C S R K V S , eft planta, in modum cerei, ex cera confecli, 
erecta, adfcendcns ad iniignem altitudinem, radicem tamen 
habens ratione plantac exiguatn, fibrillofam. Eft fcilicet 
Cereus, feu Cactus Ccreus Linn. (lcofandr. Monogyn.) piantae 
genus longum, cylindraceo-angulatum, cuius calyx- mono-
phyllus tubulato-cauus; corolla polypetala; baccaoblonga, 
vnilocularis, vmbilicata, polyfperma. Natale quidem plan-
tae folum America calidior eft, apud nos tamen plures fper 
cies in hortis coluntur, quae in fcandentes et repentes, aut 
pro numero angulorum diftinguuntur. Ge. gacfelbiftcl. G. 
Cierge. A. Torcii-Tbiftle. B. Toorts-kruid, Fakkel-kruid. > 
C E R I A , idem quod Fauus et Acbor. 
• C E R I N T H E , eftplanta, quae ex radice quatuor, vel quin-r 
que ramos emittit, rotundos, fucco plenos. Folia habet 
oblonga, acuta, lanuginofa, coloris viridis caerulei, punciis 
albis notata. Flos eft tubulofus, (Pentandr. Monogyn.) in 
medio ventrem habens, infra et fupra quafi conniuens., ' Ex 
floris calyce quinquepartito furgit piftillum, pofticae floris 
parti ad inftar claui infixum, tetragonum, quod deinde abit 
in fruflum, ex duabus teftis fubrotundis conftantem, in duo 
loculamenta diuiiis, femine foetis vt plurimum oblongo, 
acuto. Floribus apes pafcuntur, vnde cera : x j^»? enim eft 
cera; vel a Cerintho, vrbe Boeotiae, vbi copiofe nafcitur, 
aut a foliorum mollitie, quae tatla, ceram quafi referunu 
Ge. $B3ad)t3&ImvtC. G. Melinet. A. Honey-fttckle, Howey-
Utort. B. fVafich-kruid. 
C E R I O , idem quod Fauus euAchor. • 
C E R N V L A T I O , eft tuflis fpecies molefta, ex acri, feu cor. 
pore peregrino in larynge haerente. 
C E R O M A , C E R O N E V M , C E R O T V M , a cera dictum, 
idem quod Ceratum. Ge. (*in SPflaftcr, ba ^Bad)^ bct) iflf 
€eraf. G. Cervjt A. Searciotb. B. Ecn Ceroen, fVafcbr 
flcifttr, 
C E R R V S et C E R R I S , eft arbor glandifera; ficforte dici-
*
t t r j quod eius glandes in aceruum coagmententur; alii de-
tiuant a^ <<f«c, cornu, ob lignum durum. Duae funt fpecies 
Quercus hoc nomine notatae, fcilicet Querctts Aegilaps Litm. 
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(Monoec. Polyandr.) foliis ouato-oblongis, glabris, ferrato* 
dentatis. Quercus calyce echinato,\ glande maiare Bauh. 
et Quercus cerris Linn. foliis ohlongis lyrato-pinnatifidis, 
laciniis transuerfis acutis, fubtus tomentofis. Quercus caly-
ce hifpido, glande minore Bastb. .quarum prima calyce ma-
ximo, altera ramentis multis, ex alis foliorum nafcentibus 
dignofcitur. Ge. Jirneiche, &ttrgttnb»fche £iche. G. Rvurt, 
Rouvre-cerre. 
C B R V A R I A / L q. Sefeli Aethiopicum, kuLaferpitiumla-
tifolium Linn. eft planta vmbellifera, (Pentandr. Digyn.) ra-
dice maxime amara, qnae etiam Gentiana alba, in fpecie 
Ceruicariaalba vocatur. Dicitur, an quod cerui illamplantam 
ament? Ge. SBeige J?irfcht»urje[. Sed B. Harfi - wortei, 
propter odorem reiinofum. — Datur vero et alia Ceruaria 
nigra, ,f. Gentiana nigra offic. Athamanta fcilieet ceruaria 
Linn. Ge. ©chwarje Jjirfchtpnrjel, ftfjwarier €njian. Vide 
Gentiana Alba et Nigra. 
C E R V I C A R I A , fiue T R A C H E T . I V M , eftCampanulaefpe-
cies, et quidem Campanula Tracbeiium Littn. (Pentandr. Mo-
hogyn.) caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, 
pedunculis trifidisy trifloris,- Campanula vulgatior, foliisvr-
ticae Bauh. et Campanula ceruicaria Linn. hifpida,, floribus 
feflilibus, capitulo terminali, foiiis lanceolato-lineaiibusvn-
dulatis; Trachelium altiflimum, foliis afperis/ anguftis, rlo-
ribus paruis Baitb. Sic dicitur, quia morbis ceruicis inter-
nis et externis mederi creditur. G. dtactenfrttaf. G. Gath 
teltt. A. Tbroat Wort, CaHterbury-beU. B . Hals-kruid, 
C E R V I N V M C O R N V , vide Corottopus. 
C E R V I X , Gr. aiixy) et ixu/tit, eft pofterior parsiritra caput 
e t dorfum, vtianterior Collum, vel potius Iugulum, vocatur, 
A quibusdam Nwc/w dicitur,— Ceruix vteri appellatur ea pars, 
quae eft intra fundum et os vferi. Ofla. quoque dicuntur habere 
ceruices,v. c. ita vocatur pars in fuperiori patte oflis femorts,in-
tra illam partem, quae in acetabulo reconditur, et trochan-
terem maiorem. In plantis ceruix pars eft a capitatis 
radicibus prodiens, praelonga, teresque: fic dicia, quod in 
colli fpeciem figuretur. Ge. £>er Scacfen, ba$ .©enicf. G. 
Ctngmn du cou. A. Itbe Neck, fbe Nape of tbe Neck. B , 
Ue Nek, de Hals, 
C E R V M I N A , Gr. xvfati;, funt aurium fordes, quae e 
glandulis folliculofis in integumentii rrieatus auditorii exter-
ni difperfis proueniunt. Conftant ex oleofis partibus, vnd? 
amaritudo dependet, Vfum habent, ne puluis, feftucae,. 
animalcula, etc. aurem tympani et meatum auditorium.fub* 
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eanr, dum quoque membranam ab exficcatione praeferuant» 
Vide Marmorata Aurium. Ge. £)hrcnfd)malj. G. La Cir^ 
ou efpece de glu, qui fe trouve dans POreilie. A. Ear-wax. 
B. Oor-fmeer, Oorzeep. 
. C E R V S S A , vel C E R V S A , eft plumbum mediante aceti, 
yapore in calcem albam reda&um. Gr. srrtn)ii$M. Quali-
tatis eft exliccantis et obftipantis j hinc vfus internus ad-
modum noxius. Ad vfum extenvam, epithemata et pluja 
vnguenta et emplaftra exficcantia ipgredirur. Ge. SJMcns 
t»Cif?- G. Cerufe. A. White lead. B. Csruis, Lood-wit. 
Arab. Affedegi, feu Affidagi. 
C E R V S S A A N T I M O N I I , eft antimonium diaphoreticunij 
e regulo antimonii praeparatum, earundemque virium, ac 
antimonium diaphoreticum fimplex. 
C E R V V S , (Ccruus elaphus Linn. cornibus ramofis, totis 
teretibus, recuruatis) eft animal quadrupes, bifulcum, velo-
ciifimum, cornubus deciduis praeditum. Horum inprimis 
magnus in medicina eft vfus. Rafura enim in aqua decocia 
potum exhibet, qui in omnibus morbis, vbi diluendum, de-
mulcendum et temperandum eft, vtiliflimus habetur. De-
coctum hoc ad gelatinam infpiflatum nimia humorum fluidi-
ttte «t ,omui fluxu aluinq prodeft. Deftillatum primo 
aquam limpidara, dein fpiritum alcalhium, oleofum, pih-
guem, falem volatilem alcalinum, vltimo falem pauiofixio-
rem cum oleo craflb, pingui, piceo, exhibet. Reftat tunc 
in fundo carbo niger, friabilis, qui in aere aperto ad albe-
dinem vftus, Cornu cerui vftum dicitur. Sufpenfum cornu 
in collo veficae, ex qua aqua quaedam deftillatur, albumfit 
et friabile. Siccatum dein vocatur Cornu cerui fpagyrice, 
vel pbilofophice, praeparatum. Totum animal tantis laudi-
bus olim extollebatur, maximaeque vires alexipharmacae 
etcardiacaeeiineffe credebantur, vt variae eius partes, v . c 
typhi, pviapus, fanguis, medulla, et inprimis famofum ot 
de corde cerui, fcilicet vaia tnaiora cordis in aetate proue-
ftis oflefcentia, et varia ex his praeparata, in vfus medtco» 
idhiberentur; quorum camen omnium, praeter cornu cerui, 
rarior hodie vfus eft. Gr. ft«$t«. Ge., £irfcf). G. Cerf. 
A. RedDcer, Hart. B. Hert. 
C E S T R V M , appellatur Betonica, a varietate, vt vocant, 
*t copia vemediorum, quoniam variis et plurimis accommo-
datur morbis. Sed aliis nttft* vocatur, a floris fpicata et 
""ocronataacutie, verruculam, velvericulum,praeferente.—• 
Ceftrum eft plantae genus, (Pentandr. Manogyn.) cuius co-
*elU infundibuHormis j itaxnina in medio denticulum ex-
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fereotia, bacca vnilocularis, polyfperma. Duae dariturfpe-
c>es, fcilicet Ceftrum diuruurn et noctuinum. Ge. Qattt»' 
;rnerfttaud). 
C E T E , x»)Ttj , hii ri kCtic, ob finuofam cauitatem, feu ca-
vum ventrem. Intelligitur de maiorum pifcium gehere. 
Ge.SBaflnfcr). G.Bakiue. A. tVbale. B. Walvifch, V . Cetacea. 
. C E T A C K A A N I M A I . T A , quae olim ad pifces refereban' 
tur, iam in 111. Litmaei fyftemate .ordinem peculiarem inter 
mammalia conftituunt, cum pulmones' et mammas • habeant, 
cuius characteres funt: fpiracula fupra caput; pinnae pecio-
rales caudalisque horizontalis abs.que v.nguibus. Sperma 
Ceti vide fuo loco. , ' • 
C E T E R A C H . Hanc vocem a Pteryga manaffe voluut, at-
que p in c faepe mutari fcribunt. Sic ex Peteryga, Geteryga, 
et corrupte Cettracb. Eft Afplenii fpecies officinalis. Vide 
ihidem., ' 
C E V A D I L L A H I S P A N O R V M , Pharm. Parif. ,f. Sabadiiii 
femen offic. noftr. Hordeum caufticum C. B . eft capfula fe-
hunalis plantae Mexicanae, quae forte eft. fpecies Pedi-
cularis. Capfula ipfa fpicae hordei non diuimilis. Ceuada 
hifpanice hordeum dicitur, hinc Ceuadilla quafi hordeo-
lum. Semina exigua ex America allata, omnium vegetabi-
lium maxime cauftica funt; hinc contufa vkeribusque in-
fperfa carnem putridam, nonfecus ac merourius fublimatus, 
aut ferrum candens, abfumunt. Pedicjulos quoqueaccimi-
ces exftirpant. Ge. gnbianifdjer SUttenpfeffer, ?!)?eric4ra* 
ftber ^U^faamen. G. CevadiUe, Graine de Capucin. Conf. 
Saba4iUi Semett. ', 
C H A E K E F O L I V M , C H E R K F O I . I V M , C H E R O P H Y L L V M , 
C E R E F O L i v M , ; funt fynonyma:' Scandix cerefolium Liuu. 
(Pentandr. Digyn.) femimbus nitidis quato-fubulatis, vm-
bellis feflilibus lateralibus. Eft planta, quae ex radice plu-
res cauies aimittit, tenu.es, ramo,fos, teneros, a parte fupe-
riore conuexos, inferiore vero concauos inftar ftillicidii,- po-
litos. Folia habet Petrofelini, fed minora, plus incifa, et 
molliora, villofa in parte fuperiore, fucco plena. Flos eft 
rofaoeus; et vmbeliatus, quinque lcilicet petalis conftans, 
iiiaequalibus, inflexo-cbrdatis et calyci infideutibus. Calyx 
auteni abit in fruciiim ex duobus feminibus cpmpofitum; 
roftri auium aemulis, non ftriatis, nunciaeuibus, nuncafpet 
ris, hinc gibbis, inde.vero planis; atque fic planta nominaw 
rxputarur, quoq* tuxuriofa foliorum foecunditate et largiore 
coma gaudeat, vel quod. gaudium, hilaritatemque foUa ex-i 
citent. Ex xalCt. g» u 4ep, et $4*Mv, foUum. GbawefUikm 
autem, 
men, ob id diclum eft, quod foliis luxuriet. Qualitatis eft 
aromaticae, dulcefcentis et oleraceae, gaudetque viribus anti-
phlogifticis, refoluentibus, galactophoris et diureticis. Vfus*. 
culinaris eft etmedicus. Succus expxeffusin hydrope e tphth i i j 
comrriendatur. Interdum tariien fanguinis fputum fale fuo 
nitrofo. prouocare poffe creditur. Foiia contuia tumore» 
mammarum a lafte retento orientes refoluunt. Ge, Rdrfd, 
StvUl, fifoUU fldrfceltraut. G. Cerfeuii. A. Chervii. B. 
Kervel. -— Variae aliae huius generis fpecies a veneni fufpi-
cione non'liberae funr. 
• C K A L A S T T C A , funt medicamenta, quae humectando e t 
emolliendo • partes conftrictas relaxant. A ^ , re laxo, 
remitto. 
. C H A L A Z A , feu C I C A T R I C V L A , eft corpufculum album 
membranae vitelli in ouis fbecundatis infideus, quodverusi) 
germen, feu rudimentuto, pulli futuri conftituit, "dumfcilicet 
albumen oui per calorem iucubationis refoiutum vafcula eiua» 
exigua fubir, irritat, ampliat atque nutrit, iicque oranes 
pulli parr.es euoluit. A X***4«> grando. Ge.i£)CT JPAFJN^  
$AR)NENFRIFI, -OOE? SL>C»«ELEIN trit <Sr>. G. Les Greles.ouGerjnee 
eaarri<irfe«<fopiO»eV>rumlepra, -veiiaummorbus, quandocar» 
apparet, ac fi alicam hinc' inde 'confperfath >contineret., 
Ideoque vocantur gj;andinoii. Ge. §«nnia.« G. Ladrerie dt-
twaiet iflobile in palpebris, grandinemreferens. ' Ge, «ghtt 
^ago%efd}mul)f/ ein 4kfd)rpurlciuanben21u()en(icl)<rti r^r» 
ftettfOHi. G. La Grcle. des paupieres. A . A /u/eUsng.Jiask. 
Jione. B.Eeu Stromje. • • . .. -i.:U-
C H A L B A N V M , vide Gaibanum, > : i n * ; 7 . . ' 
C H A L C A N T M V M , vide^imW»«w,f. AtramensiuttJktoitium. 
C H A L C I T S S , eftminerale falinurr^ ponderofuta,:dorum, 
n»bicundum, fimile aeri, friabile, lapidofum; ;Srjry te-
*uius,.>4yu yero^raffius, faporis adftririgfentis. P^rthiet ad 
Vftriola Linn. et eft Vitriokun atramtnterium Liuu. Lapi» 
atramentariits ruber Walier. A *t«w*«> aes. Arab.* Cbko-, 
^"r, vel Choitbotar. Pro Chalcitide J Jharmacopoei hodiee-
vitriolutn album, aut etiam viride, fiue c rudu» , fiae 
vftum, fubftituuw. Ge. SRotbtr iHtramcntftttn. &.Lapitr-
nntrafHentairt, •• . . c ; • • ' " • 
• ' p H A L p f g ; vide<#tf»r«>/*r., > 
V « I A I 4 , I N O « , AwtUaw eft vlwnui ajj^ptto-eris^com-
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pago, vel baccaruxn pars circa labtorum corrrTnia. A%u\nit, 
quod fit veluti fraenum et retinaculum oris. 
C H A L Y B C A T A G A Q V A E , idem quod martiales, feu aquae 
minerales ferro impraegnatae. Conf. Acidulae. Ge. •Jifcn» 
J>ctUigetttin«rttHfche flBaffer. 
C M A L Y B S , eft ferrum purificatum, a vulgari differens, 
quoddur ius fit, et magis elafticum, atque ignitum in aqua 
extinctum in fummam duritiem abeat. A populis in Ponto 
ferrum praeparantibus fic vocatur. — Chaly bs in officinis An-, 
glicis faepeferri loco adhibetur. Cbalybs cumfulpburepraepara' 
tus offic. Angliae eft chalybs cum fulphure fufo vnirus,feu idem 
quod Matsfutpburattts Difp. Edimb. — Cbalybs tartarifatusfift. 
ferrum acido tartari folutum, feu idem quod globuli mar-
tiaies. Sal chalybis eft Vitriolum martis. Conf. in vniuer. 
fcm Ferrum. G. Acier, quod ex eo fiant acies cultrorum. 
Ge. Gtabl A . Steel. B . Staai. 
. C H A M A E A C T K , eft Ebulus, fiue Sambucus humilis. E * 
jptpa), huroi, in terra, et k*rt), fambucus. 
C H A M A K B A I A N V « , eft terrae glans, vel firoile quid, v t 
bulbocaftanum, terrae tubera, etc. Ex x*t**h humi, et fijt-
Mttt, glans. Sic dicitur, quod fub cortice terrae crefcac 
Vide Apiott, et Cyclatnen. 
C H A M A E B A T O S , eft Rubus bumilis. A humi, e t 
ftrtt, rubuc, fentis. Vide Rubus. 
C H A M A E C E D R Y S , eft Abrotanum foemitia, et dicitur, 
quafi hamiiU Cedrus. Ex x*l**i> humi,; etcedrus. 
C H A M A E C E R A S V S , Lomcera Linn. (Pentandr. Monog.> 
pedunculis binoris; eftarbufcula, quae crefcit ad altirudinem 
duorum circiter pedum; habetque ramos lighofos, fragiles, 
cortice albefcente obducios, medulla alba plenos. Polia. 
inftar Periclymeni funt, fed maiora, latiora, duriora, minui 
viridi», acura, villola inprirais in parte inferiore, ex aduer-
fo oppofita. Flos monopetalus, parte inferiote tubulofus, 
bilabiarus fuperius, labio fuperiore multifido fimplici, infe-
riore duplo profundius fefto, ouario infidens, qntndoqtoe 
geminus.in vno ouatio, quinque ftamtnibus praeditus. Ca-
lyx tenuis, longu», anguftus, bifolius, cui infidet ouarium, 
vno pedunculo geminum, emittens intra quemlibet fiofcu-
lum tubam longam; abit deinde in baccas molles rubrasj. 
vmbiliCataS) bilocfttiares, fimiles Cerafo mvnori, fuccoamarv 
er ingrato plenas, et femine compreflb, fttbrotundo foetts.> 
Quarum quatuor, aut quinque deglutiiae, «b fummam vim 
draftkaro*.vomirnm; aluam / iplasque conuulfiones **t i-
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tant. A j{*(»i»J,' humi, et eerafus, quafi c e r a f u s humilis. 
Ge. J^ erfenfJrfcfeen- A. Fly-Hotteyfuckle. 
C H A M A K C I S S V S , vel C H A M A E C L K M * . Vide Hedera 
Terreftris. 
C H A M A E C I S T V S , eft Ciftus bumilis, fed etiam pluret' 
fpecies aliorum generum hoc nomine denotantur. 
C H A M A E C Y P A R I S S V S , eft arbufcula, feu herba pumiia. 
Ex x*u*h humi, et Cypreffus, ab odore et forma foliorum 
cum cypreffo arbore. Vide Santolitta, aut Abtotanum foe-
mina. 
C H A M A E D A P H N E , vide CUmatisDapbnotdts. Ex x*ua*, 
hufni, et i&tpvn, laurus. 
C H A M A E D R Y S , Teucrium Cbamaedrys Linn. (Didynam. 
Gymnofperm.) foliis cuneiformi-ouatis, incifis, crenatis, p e -
tiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus fubpilofis. 
Eft planta parua, humilis, quae plures caules habet ad alti-
tudinem femipedis, tenues, rubicundos, lanuginofos. Folia 
minima, per interualla fibi inuicem oppofita, oblonga, fir-
ma, villofa, dentata inftar Quercus, faporis amari, a c r i s , 
aromatici, et in receffu parum adftringentis; o d o r i s , ficon-
terantur, balfamici. Flores monopetaii, labiati, in foliorura 
alis nafcentes, coloris pUrpt ire i funt et (aporis grati. Se-
rnina quatuor obrotunda in capfula, quae flori t a n q u a m c a -
!
yx tubulatus inferuiuit, inclufa. Radix rnihima, fibrola, 
ignofa. Crefcit haec planta in locis iocultis, faxofis, Di-
citur quafi humilis quercus, quod fcilicet f o l i a quercus ha-
beat, et huius refpecru, quafi humi repat. Exjga-Mii, humi, 
et itCe, quercus. Vocatur etiam ob paruitatem Quercuia minor, 
et a ferratis foliis Serratula. S u n t , qui Serrttam 
ideo dici putent, quod ab ea ferra inuenta fit. Ob qualita-
tem amaram et fpirantem gaudet viribus balfamicis, t o h i c i t 
et fudoriferis, hinc vtiliter in affectibus arthriticis, Catarrho 
et chlorofi adhibetur. Summitates foiiis praeferuntur. Vfut 
*ut in fubftaiitia in puluere ad drachmam femis, aut In in-
fufo. Ge. ©umanberlein, 5tettna.el. G. Germandrit, Cbt-
n
« t e , ou petit Cbette. A. Germander. B. Laage Eike. 
C H A M A E I . A E A , vide Laureola. 
C H A M A E L E O N , eft cardui fpecies, a foliorum varietate 
" cd i c i fo l e t ; mutat e n i m c u m terra colores; q u o d e t in 
«nimali Chamaeleonte fieri folet. Vide Carlina. 
C H A M A E L E V C E , dicitur TufliitjjSk A xa-uft, humi, nam 
fuflilaginis folia humi crefcunr, et AeiKu, alba; o b foliorum 
albedinem. * • * 
G H A » A K M E I . V M , eftplanta, quaeplures canJes habet 
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t enues , femipedem circiter altoi. Folia laciniata, re l rmV 
liutim diuifa: flos radiatus, (Syngenef. Polygam. fuperfl.) 
cuiusdifcusex plurimis flofculis, coronavero exTemiflofcu-
lis componitur, embryonibus irifidentibus, et calyce fqua-
tnofo comprehenfis; embryones autem deinde abeunt in fe-
mina pappo deftituta, oblonga, thalamo affixa. Radix eflt 
tenuis et filamerttofa. Duae in officinis proftant fpecies» 
fcilicet Matricaria chamomiUa Linn. receptaculis conicis, ra-
diis patentibus, fquamis calycinis margine aequalibus : qnae 
eft Chamaemelum vulvare, Leucanthemum Diofcoridis Baub.— 
et Antbemis.nobiiis Linn. foliis pinnato-compofitis, lineari-
bus, acutis, fubuillofis: Chamaemelum riobile, f.Leucanthe-
mum odoratius Bauh. f. ChamomiUa Romaua Pharm. Eft vtri-
qlie qualitas amara atque odorata,, visqiie eximia paregorica, 
antifpafrnodica et carminatiua. Hinc ampliffimus florum vfu» 
eft tum externus in epithematibus, balneis et clyfteribus, 
tum internus pulueris, vel in infuib, aqua, fyrupo, oleo 
deftillato coeruleo, quod praecipue vltimum in colica fpaf-
modica fpecificum eile dicitur remedium. Nomen accepiffe 
videtur, quafi effet humilis malus, quoniam odorem, 
habet mali. Ex humi, et fe?Aov, malum. Germ. 
^amtKcn. G. CamomiUe. A. Camomil. B. KamiUen, Ka-
miUebloemen. 
C H A M A E M E L V M F O E T I D V M , eft Cotuia Foetida. 
C H A M A E M O R V S , eft Rubi- fpecies (R. Cbamaemorut 
Linn.J cuius fru&us conditi in Suecia eduntur, et, Multc-
beereu vocantur. 
C H A M A E P I T Y S , Tencriam Cbamaepitys Linn. (Didynam. 
Gymnofperm.) foiiis trifidis linearibus integerrimis, floribu» 
feflilibus lateralibus folitariis., caule diffufo; Chamaepitys 
lutea vulgaris, f. folio trifido Bauh. Eft planta, quae • 
habet plures caules paruos, longos inftar manus transuer-
fae, lignofos, villofos, repentes, arbufculaeinfpeciemdifpofi-
tos: folia oblonga, angqfta, villofa, dentata, albefcentia. 
Flos eft monopetalus, vnilabiatus, in tres partes diuifus, 
quarvun media bifida, labii fuperioris locum occupantibus^ 
denticulis. Ex floris fundo furgit piftillum, quatuor veluti 
embryonibus ftipatum, qui deiride abeunt in totidem feml-
na oblonga in icapfula, quae floris calyx fuit, recondita. 
Flores fparfim in foliorum alis nafcuntur, non vero verticil-, 
latim. Radix crana ea^kfibrofa, longa, lignofa. Totaplanta 
habet odorem penerrattfero, refinofum et ingratum} fapor . I 
eftamarus, et refitiofo-aromaticus, viresque refbluentes et; 
aperientes; hinc praecipue in obftruciione vifcerum, afjfe- ! 
C H A C H E vft 
flibtigque rheumatiicis et larthriticis eommenflatur; Crefcit 
i n montubus locisque fabulofis Italiae, Anghae et Germa-
jaiae. Dicta eft quafi humilis et breuis, humique deprefia 
picea. Exxuua), humi, etttl+vt, picea, pinus; eius enim 
tolia piceam olent. Vocatur etiam Abiga et Aiuga, vt et 
•Ibiga. Hinc adiettis duabus literis i, et.g, Iba, et ah Aiuga 
abiectione literarum a et g, Iua vulgo dicta eft. Officinae 
luam, cognomento mofcbatam, |appellanr. Vide Abiga, et 
lua. Ge. tSchlagfrcSutltinrS^W^- G- Ivettt, Mofcha. 
te. A. Groundpine. B. Veld-cypres. t 
C H A M A E S Y C E , %ap*ttix*. Ex Jjafurt, humi, et toxi), 
ficus, quafi humilis ficus. Eft Euphorbia Gibamatfyce Linn. 
fJDodecandr. Trigyn.) dichoroma, foliis crenulatis, fubro-
tundis, glabris, floribus folitariis axillaribus,:eaulibus pro-
«umbentibus: Tithymalus exiguus glaber, numrnulariae 
folio, Tovrnef. Chamaefyce Bauh. 
C H A O S , ex antiquo x&u, quod ex. %4*w, h io , dehifco. 
Eft vaftns hiatus: vel dicitur rudis indigeftaque rhples, qua-
lis initio mundi fuit. 
C H A R A C I A S , dicuntur. plantae, quae circa vaUa cre-
fcuntj hinc Tithymalus,characias, etcV* Nam %f«r*5 vallum 
eft. " ' • • , 
C H A R A C T E R , ' eft fignum figuratum et myfticum, quo 
apud chymicos aliquid defignatur. A x*f***», fcttlpo ••. quo 
eriam in formulis fuis vtuntur medici, vel vt medicamenta 
melius occultentur, vel ne plebs ignara praefcripta remedia 
imempeftiuae cenfurae fubiiciat. ln hiftoria naturali vocan-
tur charafteres, notae illae, per quas clafles, ordines, gene-
ra et fpecies mineralium, animalium et vegetabiliuin djgno-
fcuntur et diuiduntur, ficque fyftemata ftabiliuntur. Gerrn. 
fitt 50?crfraal, flenhiieieben. G. Cbaractert, Marque, A. A 
Markeor figb. B. EetiTeyken. » 
C H A R I S T O L O C H I A , vocatur Artetnifid;. fncteji z&PU 
Jaudium, et puerpera: quia lochia puerpnrarum cum 
feaudio peliit. 
C H A I T T A . E M P O R K T I C A , feu B I B V L A , .eft papyrusfine 
giutine facla', admodum porofa, filtrationi inferuiens. Ge. 
«fCqpapicr. G. Papier brouillard, Papier a filtrer. A . 
blotting or finking Paptr, brownPaptr. B. KUdpapitr. 
C H A R T A V I R O I N E A , idem quod Amniot.r. ..<•. 
] C H K B V L A E M Y R O B A L A N I , videMyrobaiani^-
C H K T L O C A C E , feu L A B R O S V L C I V M , eftinfrtntranmor-
pus, adultos enim raro adoritur, et quidem fcuMcbuti fpecies. 
*>»bia e o a d m o d u m tumeat, t u m o r e duro e t n o n n i h i l 
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rubicundo, fed nequaquani feruido, auf inflarrimatorio, et 
qui nunquam fuppuratur, aut caput foedat. AUquanto ma-
gis introrfum, quam extrorfum, vergit: vnde l a b i a a gingiuis 
et dentibus abfcedunt longius, et foras aiiquatenus repli-
cantur. Adfunt fulci femper fanie madentes, a u t craflb pure 
obiiti: vlcufcula, vt plurimum, concomitantur in O r e , pala-
to, lingua, buccis, labiis, g i n g i u i s . Ge. 3Baflfrfr«6£. G, 
Tumtur cbancreuje. A. PVater-kanker, Kanket of tbemoutb. 
B. JVattr-kanker. -— Deriuatur a %iiMt, labrum, feu labi-
vm, et xaxiv, malum. Vide Stomacace. 
C H E I M E T L O N , idem quod Pernio. A x-l*n5*t**, pet> 
nionibus laboro. 
C H E I R I F L O R J S , r ide Leucoton. 
C H E I R O N I V M , f. C H I R O N I V M , i. q. Cacoithet. 
C H E L A E , a tffXMt, funt denticulati cancrorum forcipes. 
Vide Cancer. 
• C H E L I D O N I A ^ feu C H E I L I D O N I V M . Hoc n o m i n e duae 
diuerfae plantte denotantur, quorum altera Cbelidoniummi' 
nus, altera Cbelidonium maius vocatur. Cbelidonium minut 
eft Kanunculi fpecies (Polyaiidr.Polygyn.) et quidem Ra-
nunculus Ftcaria Linn. foliis cordatis, angulatis, petiolatis, 
caule vnifloro; Chelidonia rorundifolia m i n o r Baub. Habet 
ea foUa inftar cochlearis rotunda, viridia, polita, fplen-
dentia, neruofa, longis pediculis adnata, a l i q u a t e n u S hede-
racea, fed molUora, minora: calycem tripbyUum, ad-
modum fugacem, et ante petala 'caducum: florem polype-
talum^rofirceum: femina in capitellum congefta: radicem 
plurimis adnatis noduUs nodofam. Hinc Scrophularia minor 
nonnulUs dicitur. Qualitatiseftinfipidaeetoleraceae. Foliif 
virtus antifcorbutica tribuitur. Tota planta, praecipue ra-
dix contufa, haemorrhoidibus dolentibus mederi dicitur. 
Crefcit ad ripas, foffasue. Ge. gcigr&arjtnfrttUt- G. P « -
tite Chelidoine, petitt Scropbulaire ou Eclaire. A. Sma U Celandine 
orPilewort. B. Speenkruidt, kleitie .Gouw. — Cbtlidoniunt 
maiut (Polyandr. Monogyn.) eft Cbelidonium maiut pedunculi» 
vmbeltatis Liun. Chelidonium maius vulgare Bauh. habet 
plures caules fesquipedem altos, tenues , rotundos, nodo-
fos, ramofof, parum villofos. Folia profunde incifa, den-
tata f fimiUtuduiem aliquam cum folns Aquilegiae habent, vt-
cunque tamennwiora, longiora, numeroque plura funt. Fio» 
tetrapetalus eft, cruciformis, lu teus: filiqua biualuis, 
vnilocularis, linearis, femina obrotunda et flauefcentia ha-
bens. Radix» craffa, fibrofa. Tota planta fcatet fucco 1 » 
teo efcharotico odoric peaetrantis, faporis acrii, e t «mari, qui 
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• quibusdamGummi Guttae Germanorum vocatur. Ob virei 
«cres diUreticas, et diaphorericas vfus radicis in puluere, aut 
infufo vinofo, in icteio, aut hydrope, at minus tuto, com-
mendatur. 'AJJi externum vfum in herpete et pterygiofua-
dent. Extractum in obftruclionibus vifcerum laudatur. 
Dicta a xit^u», hirundo: eo quod hirundines ea fuis oculi* 
medeantur, quarnuis, vt tradunt, erutis. Sed Cbelidonium 
minus iic vocatum, quod floreat hirundinum aduentu, hinc 
et ille ventus Cbeiidonia queque appeilatur. Alii putant, 
difi quaii Caeli dottum, idque ob vires praefrantiffimas, tam 
in oculorum morbis, quam vulneribus. Ge. ©crjefltourjel, 
©crVcIlfraut, ®d)»al&enfraut, ©olbnmrj. G. Cbtlidohu, 
Eclaire. A. Great, Ctlidon, Celondine, Celandine, SwaUow- • 
tOort. B. Stinkende Gouwe, Gouw-wortel, Scbeiketts-kruid. 
• C H K M A , eft Veterum menfura, continens duo cochlearia 
parua. 
%p>*»**mi*ii* et itrraMaeyi*^. Vide Cbymia. 
C H E M O S I S , eft grauis ktflammatio oculi, cum doloreca-
pitis, fenfu grauitati* fupra orbitam, peruigilio, febre, pul-
f«tione,paIpebraium intumefcentia,,occlufione. Charafter eius 
eft intumefcentia »tro-rubra,coniunc"tiuae cum depreflioneet 
obfcuritate comeae, quae iu fouea latere videtur. Termi-
natur. quandoque fuppuratione oculi, vnde immedicabili» 
eoecitas, faltem leucomatafequuntur. Ge. €nt{Urtt>twg OCfS 
SlugcfJ. G. Le Cbemojts. •— Aliis Chemofis quoqne'eft in-
flamroatio corneae. 
C H E N O C O P R V S , eft ftercus anferis. Ex x&», anfer, et 
«*rf«e, ftercus. 
C H K N O P V S , L C H E N O P O D I V M , quafi Pes attferinus, 
«ius etymon deriuatur a anfer, et m « , pes. Eft reVro 
plantae geuus, (Pentandr. Digyn.) quodfloremincompletura 
•petalum, femen vnicum reniforme, e t calycem pentaphyl-
*utn, foliolis concauis habet. Variae huius generis fpecies 
*• c. Chenopodium, bonus Henricus, .ambrofioides, Botrys et 
VuUiaria, ofncinales fuut, de quibus fuo loco vide. Con£ 
Anferinus. 
C H E R E F O L I V M , et C K R E F O L I V M , fiue C H K R I F O U -
vide.Cbaerefolium. 
• C H K R M E S , et Q R A N A C H K R M E S , yiie KermestxCoecMs. 
Eftvox Arabica, pharmacopoeis familiaiis: dkitttr quoque 
**ccus,Bapbica, feu vulgo Scarlatum, hmcCbtrmoeJnum, idefl 
«olor ex fccco extractus. 
C H E R O N I A , praue pro Cbironia. Vid* CemaUrium. 
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C H E R V A , ' v i d e RicHtiti.' • ' ' .' ' * 
C H I L I O P H Y L L V M , e f t Mjllefolium, p r o p t e r millena fo». 
liola fic huncupatum. Ex xlha^ milte, et t»fo*«v, folium. 
O H I M E T L O N , f. . C H E I M E T L O N , ' idem- fa6d fernio. « 
C H i M i A / l a e m q u o d Chymia-. .,.••!> 
C H I N A C H I N A E , vide Cina Cinae. - '•• 
:
 C H I * T A R A D I X , fatis eft crafla,\manum longa, contOrtaj 
nodofa; infipida, etfine odore. Eaduplex eft: Orientalis e IapeJ 
<nia et Chiria allata, et QecidetuaHs-, quaeex Virgihiaetlamaita 
/ xiobis adferfuv. Praefertur tafflen Orient&Hs, <quaefexterius«ft 
colore rttbente, aut fubnigro, interius candicante, au t fubru* 
bente: et haec, quo nigrior, eo:melior..".Planbf eft Smildte 
Cbina caule aculeato, teretiufculo, foliis* inermibus, ouatO 
cordatis, quinqueneruiis Liun. (Dioec. Hexandr.) Smilax nu* 
'HUS fpinofa, fructu rnbicundo Kaempf. Occidentalis eft co-
lore interius magis ruffo. Habet folia fere plantaginis mar 
'gnitudine, cordiformia: • cadles fpinofos, repentes, et 
arboribus vicinis adhaefentes. Kadix eft plantae, quae vqt 
catur Smifoxpfe*docbhtatnbl£'i<itetmi tefefci, folii» ine .mi-
bus; caulinisl cordatis, faceinis ouato-obiongis X/MW. Smilax 
afpera, fructunigro, radice nodofa, magna,Taeui, farinacea 
Sloan. China fpuria nbdofa Bauh. Ob vim infignem fan» 
guinem purificandi, quae ei ineffe creditur, decoiham ein» j 
in affectibus arthriticis, in l u e venerea, aHisque curatu diffi». [ 
cilihuff commendatur, fed m i m effe&us f e m p e r refpondeat; ] 
o b quafitarem eius farinaceam, - rn f ip idsm et inoderam, me- , 
rito dubitatur. Chinenfibus dicitur Lampatan, Lampacos e t j 
Bottti, nobis a regioneChiiM^pellatur RadixCbinae. Per-
fis CbopCbina. Ge. •Sbtnarourjch <pc-cf CttWUfjeh G . EfqtU-
•ne. A. Cbina roOi. B. Chindr-Wortcl. 
C H I R A G R A , eft arthfitidis fpecies, fiue articularis nut- j 
nuutn dolor. Vide Arthritis, Ex %t\t, manus, et kyet6ttt 
venor, quafi manibus captus. G. £)<t$3«'pperieirt Ober@icf)f tttt \ 
benett Jjanbtn. G. Douleur et GoUtte aux mains. A. Tbe Goat in j 
tbt Hand. B. Hand-vang, Hand-euvel, Hand-flerecyn, Hand-jigt. ; 
C H I R O M A N T J A , eft dittinatio e x ihfpectione manuumj 
q u a ex lineamentis futura praedicunt, medicis fcitunonne- ' ! 
ceffaria , cttrii potlus fit ars f a l l a x . Ex x'k> manu», e t \ 
nt, Vates. Ge. Sffiabrfacatna atrS benen S}invtn. G, Cto-
rontantie. A, Cbiromaucy; B. Hand-kykingofJVaarzeggery. \ 
C H I R O N E ! » , idem quod Sirones, j 
. C H f R O N f * e t C H I R Q N I V M , nomen inuenit a Chironc '! 
Centauro. Vide Centaurium: ab eodeminuentoreputant quo* 
q u e l^dni»«trvoCMi'C^/rw»«i i i» . 
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I ^ G H i R T j w i T M i ' e f t v l c r i s malignnm, et curatu dlfficitli-
mum. Ge. &ribfc*tti$t$ @tfcf>Wur- G. Vlcere maiin. A. 
Vtcer difficult ttf cuft. h. Quaadaardig Zeer. Vide Cacoh 
Hes. > •' 
r d * i R O T H B p A eft rafciae fpecies, qua manus et digiti tenui 
fefeta-fpiraliter'ducia iftuoluuritur. Ge. ©<t $anjtrr)anb» 
ffyafy. G. Gantttet. ' '••'•' ' 
i» C H I R V R B I A , eft'ars,' qua Ope wemediorum externorumj 
•tfaanuum, vel iiuisunHSitorum, fartitatem cOrtferuare er morbos 
JBprimis externo s asferre nitimur. Eft vero vel theoretice, qua-
*enus cagnitionemtaliam morborum Cornple£tit«r,jvel/w-ac?/«r, 
«*haec eft pars theVapeutices, qua morbi ineidendo, vrendo, ec 
tnembra dearticttiata rfeftituendo, curantur, Vel fecundum 
^Horum definitionem chirurgia eft fcientia, docens modum 
«fcqualitatem operandi in corpore humano viuente. Vel, 
viVigo habet, chirurgia eft fcientia, docensmodum etqua* 
tytatem in carne, wewio «t offe homiriis laborantis, proprii* 
( chirurgorum manibus, omne morbofum curandi. Iuxta ve-
Cerum diuifibnenv qulrttnplex eft, quamuis alii quadripar-
dta diuifione gaudent. • Scilicet I. Synthefis, feri feparata 
coniuugen». *. Diatrefis, continuafoluens. 3. Dierthefit, ' 
ctmrprefia «r coAtarttr comgens. 4;.- EietHrefis, fuperflaa ex-
ftjjrpan*. 5. ^ / ) ^ y J J r r d e f i c i e n t i a reftituens.' Ex x*»ti 
manus, et leyt*, opus. Ge. SSuttbatjWDhmjr. G. Cbirurgie. 
A. Surgery. B. De Heel-konfi, Chirurgiel 
G H I R V R G I A 1 I N F V S O R I A et T R A ^ T S F V S O R I A , circa 
jnedium faeculi elapfi vltimi inuenta, e» fuit operatio, qua" 
vei varia reraedia fluida, vel ipfe fnnguis, ex animalibus, 
aut^liis hominibus; e venaincifa effluens, immediate in ve-
narrr incifam inflrmi, fubrracta fimul fanguinis vitibfi quan-
titate ithmittebatur, ficque optime morbos a vitiofo fanguine 
pendentes tollirp©ffe putabatur. A.t ob infelices pluresfuc-
.celtus hodie haes.methodus prorfus exoleuit. 
C H I R V R G I A i N S i T i T i A , vel C V R T O R V M , efl opera- -
tf.o, qua, vt putabat Tagliacotius, partes corporis mutila-
t^e, vei abfciflae, carne viua ex alia parte defumta et a c 
epefcerife reftitui poffunt. 
, , . £ > H i R V R Q V S , eft vjr artis chirurgicae peritus. Ex ztit> 
a^ahus, et e j y e v , opus, qui remediis externis, inftrumentis et "• 
mahibus Tuis iri corpoire huriiano operatur. Ge. (TfHSBuilb» 
thfjf. G. Chiruraien. A. Surgeon. B. Een Heelmeefier, 
•Wo'nd-meeJier, Chirurgyn. — Haberitur, qui in genere 
^nvnio, qtrae funt iri arte chirurgica, aggrediuritur. Sed et funt, 
^ui'cirea morbo* vrrius folum modo generis verfantur, vt Li. 
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thotomi, qui calcuhim-fecant. 1 AliL qui ocufos enrant. Alii 
pbftetricandi artem exercent. NonnulU dentes euellunt; 
quidam membraluxata, vel contracta, reftituunt, etc. 
C H T . O R O S I S , fiue M O R B V S V I R G I N E V S , quia potiut? 
rnum virginibus, iam ad pubertatis tempus perueniehtibui, 
contingit, vulgo lcterus albus, quia ex albo virent. Dicitur 
quoque Rbris alba, et cognofcitur praecipue pallore cutis et 
uiprimis faciei, oculis rainime flauis; faepius cum pica et 
eitca, feu deliderio non efculenti ingerendi, coniuncia e& 
Videtur eiTe fpecies Leucophlegmatiae, ex fanguine vifcido, 
fiue pbtius ex inertia fohdorum, qua fknguinis laudahili» 
confeciio praepeditur, cutn menfium obftructione, et dia* 
phorefi denegata, vnde Afthenia quafi habitualis et grauita» 
totius corporis fentitur, qua aegrae ad quoduis opus pet-
agendum tardae et fegnes euadunt, A x^etim, viridisfum» 
Germ. $(eid)fud)f. G. Les Palet couleurs, Chlorofe, Ata? 
ladie de filks. A. Grtm ficknefs. B. Maagdt-ziekte, Vryfttrr 
xaekte. , • . .. 
.... GHOAVA, eft IftfuHdibulum itt medullae oblongatae bafi 
prope coalitum neruorum opticorum repofitum, ductus fcif 
ficet mollis, breuis, paulatim anguftior, piamatre obduoius» 
qui rimam in concurfu ventriculorum ampleciitur, jvnde per 
hpc liquida ferofa ex cerebri, ventriculis ad giandulam pfc 
tuitariam deduci olim putabatur, eui tarnen abfentia cawta> 
tis in infundibulo (quamtamen alii concedunt) aeqae, acin 
giartdula pituitaria repugnat, vt aegre *deo vtfiusque partii 
tuaitto et vtiljtas detenninetur,---;Iter»JPe/««rehum, dequa 
fuo loco.— Eftiteminftrumentum ex quouismetallofacivnt, 
vel vitro, per quod' liquores in aliud vas funduntuv,—r Ghea-
nae porro dicuntur duo orificia e cauo narium in fauces pa> 
tentia. A %tm, fundo. 
C H O C O L A T A , eft compofitio quaedam circa inhium 
elapfi faeculi ex America in Hifpaniam, mdeque ad nos de^ 
lara, ex fruciibus Catoa diciis, vanigiia, cinamomo, faccha-
fo, e rc quae omnia in mafTam, velplacentulas, rediguntur. 
Dicitur et Succholeta, et Chucalata. Praeparatur cum UtW, 
vel aqua cocia et feruida, a tque agitattdo Chocolata liqueJ-
fcit, et forbendo caitde bibitur. Potus eft valde nutrien», 
fenihus, debilibusque vtiliflimus. Vide Cacoa. Ge. A. B, 
Cbocolade. G. Du Cbocolat. 
C H O E N I X , eft menfura veterum, continens cotyla» tres., 
fiue fextarium vnum et dimidium, fiue duas libras menfura-
le i cum quadrante. Notatur figno X. et defuper imponitur 
\ 
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V. Secundum aliorum cakulum continet vini quadragihta 
et quatuor vncias, et olei circiter quadraginta. 
C H O E R A S , idem quod Seropbula., A %»<i?e«> porcus, forte 
quia porcis farniliaris morbus eft. 
C H O L A D E S , Graecis dicebantur inteftina tenuia ad coe-
cum vfque, quod praecipue biliofa efTent. A bilis. 
C H O L A G O G A , funt medicamenta, quae dicunturordina-
tam in bepate et veficula fellis fecretionem bilis augere, 
Hlam vei in inteftini ducendo, vel receptam per inteftina 
itatim et recla expellendo. Reducuntur ad duas claffes, 
quarum prior continet, quaecunque fanguinem .hepaticum 
attenuando fecretionem bilis vberiorem promouent, vtfunt 
refoluentia et faponacea e t c pofterior autem incluait omnia 
illa, quae inteftina leniter irritando bilem ex hepate et x ve-
fica fellea in inteftina.deriuant. Inter cholagoga recenfen-
t«r quaedam purgantia, vt rbabarbarum, fentta, etc. A xo*<), 
bilis, et lym, duco. Coni.Catbarticum. 
C H O L E D O ' C H V S , eft duclus biliarius, communis di&us, 
conftans ex ductu hepatico et dudtu cyftico, feu veficulae fel-
leae, qui ad angulum admodum acutum fibi iunguntur, fic-
que yniti , faciunt ductum communem maiorem prioribus, 
oblique defcendentem, qui ad angulum acutum appofitus 
dupdeno, penetrat exteriorem eius tunicam, dein inter 
hanc et alteram defcendens, mox perforata et hac, inter fe-
cundam er tertiam longo itinere progreffus, fofamine ro-
tundo in cauum inteftini libere exi t , per quod foramen 
quoque duftus pancreaticus in homine patet. Per hunc 
ductum choledochum ex veficula fellis et dudiu hepatico 
bilis ad inteftinum duodenum propeilitur. Ex , bilis, 
et Uxotiai, recipio. Ge. ©er (SdQcnganj). G. LeConduit 
commundu Ftel. A. Tbt common pajfage or duct of tbe galL 
B. De Gal-leider. 
C H O L E L I T H . 1 , funt concrementa calculofa in cyftide 
fellea, aut duftibus biliariis, ex bile fpiffa genita, pro varia 
olei, aut terrae, quantitate magis, vei minus, infiammabiiia, aut 
ponderofa. Saepe i&ierum contumaciffimum et alia dira et 
moleftiflima fymptomata inducunt. Ex x>^> bilis, et 
iapis. Ge. ©aflcn^efne. A. Bilious concretions. — Kepe-
riuntur quoque in pluribus animalibus quadrupedibus, eo-
'urnque ventriculo et inteftinis, quibus fub nomine generi-
co Bezoar infignes vires alexipharmacae tribuuntur. 
' ' C H O X J M I A , fiue P A S S I O F E L L I F L V A , eft conuulfiuus 
w o t w vefritriculi et inteftinorum, a quacunque cauffa acri e t 
ttritante ortus, in quo orane, quod in ventriculo et intefti-
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nis cc-ntinetur, fed praeeipue bilis, eopiofe per os et anntft 
eiicitur. Adftinr anxietates magnae, vehemens abdomihis 
tenfio et dolor, grauis cardialgia, fitis ardens, inquietudo 
e t virium fubita proftratio, diarrhoea quoque, feu bilis, et 
aliorum humorum, per inferiora efiiuxus magnus, faepecum 
furarum crampo. Hinc pulfus in pvincipio celeretfrequens, 
debilis fit, paruus et intermittens; animus deficit, exteriora 
frigent, et mors accedere incipit, quae aliquando ihtra pau-
cas horas ingruit. Huc referunt Choleram ficcam, quae eft 
eructatio mr.gna multorum flatuum cum dolore et crepitu, 
et tenfione, ac duritie abdominis. Qe. ©ie (Bttflenfranffeett. 
hraken, Boord, Bord, Buikwee. < 
C H O L E R - A S I O C A , vide Cholera. 
C H O L E R I C A P A S S I O , idem quod Cholera. 
. C H O L E R I C V S , dicitur de eo, qui plurima bile abundat. 
Ge. (Saflfucbfig. G. Bilieux. A. Cbolerick. B. Galagtig. 
Vide Crafis. 
C I I O L O M A , C H O L O S I S , eft quaeuis luxatio, praecipu» 
vero oflis femoris in acetabulo. 
C H O N O R i r . L A , Cbotidrilla iuncea Litm. (Syngenef. 
•Polyg. Aequal.) Chondrilla viminea Bauh. eft planta, qnae 
folia ex radice erumpentia habet magna cichorei fylueftris 
-fimilia, profunde incifa, per terram in orbem fparfa. Ex 
his caulis enafcitur, inferius fpinofus et in plures ramc^di-
vifus flexiles, nudos, vel foliola tantum quaedam gerentes 
angufta inftar graroinis. Flos eft femiflofculofus, conftans 
^plurimis femiflofculis, embryoni infidentibus, et calyce vel-, 
vti tubulato ac cylindriformi comprehenfis. Embryo au-
tem abit deinde in femen pappis fimplicibus inftrucium. 
Radix eft longa, pollicem crafla, fucco lacieo valde vifcofo 
plena, faporis dulcis, noit ingrati. Haec planta nomen in. 
venifle videtur ab euentu, quod in ramulis imis gummi re-
periri folet, magnitudine fabae, maftichi fimile, aut uucleo 
thuris, quem %toli*v Graeci nominant. Ge. 3Bar£ettfr4Utr 
6r)ortbri8e. Qmdrille. B.> Gum fuccory. B. fVrattcn-
kruid. 
C H O N D R O G E N E S I A , eft pf aeternaturaiii mutatio p arti-
vm molltorum, e. g. vaforum, vifcerum, pharyngis, etc. iii 
fubftantiam cartilagin.sam. 
C H O N D R O G L O S S V S , paruus mufculus eft, ad linguam 
pertinens, a Cl. Alblno defcriptui, quem alii pro par teCrr» 
toglojji habertt. Ab offe hyoideo oritur. * 
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C H O N D R O L O G I A , docTrina de cartikginibus-. Ex 
iftc, cartilago, et fityic, fermo. 
C H O N D R O S , vide Cartilago. —» Eft etiam granum, vel 
grumui concretus, vt maftichis, thuris, e t c Hinc Cbon-
dnlla. • , ' 
C H O N D R O S Y N D E S M V S , eft ligamentumcartilaginofum, 
fiue vnio oflium, interueniente cartilagine. Ex %6*Sg>c, car-
tilagp, • et ewiiu, colligo. . G, Ligament cartilagiiteux. A. 
A Cartilajinous ligament. B. Etn kraak-beenige band. Vida 
Synchondroffs. 
C H O R D A , idem quod Tettdo, neruus, vel Inteftittum, de 
quibus fuo loco. — Ita etiam dicitur tenfio'quaedam penis 
verfus perinaeum, cum dolore, ex venere maligna.faepe 
contracta, feu etiam priapifmus cum gonorrhoea maligna 
coniuncjus, •• G. Cordie, Chaudepijfe chordet. . A. An txtetl-
jioti of tbejard. B. Koord. —» Denotat etiam partem in-
ftar chovdae tenfam, veiuti c/jordam tympani. 
C H O R D A M E M B R A N A E T Y M P A N i , e f t n e r u u s quidamex-
iguus, formatus a concurfu duorum neruorum, filamenti 
fcilicet terrii rami quinti paris, et filamenti portionis durae 
feptimi paris, ht cauitate tympani iuxta medium membranae 
tympani decurtens. ;Paruum hoc nerui filamen,tum plimv 
anatomici velut Cbordam membranat tympani confiderarunt. 
Crediderunt enim, fonum aliquenvexcitare poife, cotnmuni-
cando motum fuum tremulum membranae, ficut fit inchor-
da, quae fuper pellem tympani militaris tenditur, natitra 
fua neruea, et diftributione. Ge. £>er Sleroe bcS Srommel* 
feB& G. Cqrdt de U metnbrane du Tympan. A. Tbt nerve,' 
that rutts along the membratte of tbttympanum, B. Dt Trom» 
tnel-vlies koord. 
C H O S D A E A L B A E , L A N . C I S I I , funt duae, vel tres emi-
nentiae longitudinales et lineares in corpore callofo in ce-
rebro* confpicuae. , . 
C H O R D A B W I L L I S I I , funt membrahofi quidam procef-
fus, ex rransuerfo pofiti, qui in finubus durae matris, in-
primis longitudinali, obferuantur, eorumque nimiamexten* 
Gonem impediunt, 
C H O R D A P S V S , a Gtaeco %egit),' inteftinum, et a*r», no« 
dum facio, necio, quia a parte inteftini affecta adeft tumpr 
chordam tenfam referens aut in gloraum conuolutus. Ga-
ieno inteftinorum inflammatio etiam quae fiue vomitu eft, 
ita dicitur, Celfus vero et alii hoc nomine iltum, f. iliacam, 
pBjfioWtttf inflgniunt, quem Aureiianus acutumtormtiitum, alii 
<$AN#%,ynlge w«y«H*%>vojcant, Eft mortius acutus.doiore. 
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abdominij, borborygmis, alui conftipatione et vomitionefub 
finem ftercorea ftipatus. Caufa eft facultatis expultricis in-
teftinoram motus inuerfus. Conf. Ileus, f. Iliaca paffio. 
Ge. SARMAICBT. G. Paffton Iliaque ou Miferere. A. Iliat 
pafjion. B. Krmg, Darm-kring, Lang euvel, •Darmslinger, Dreh 
braaken. 
C H O R D A T A GosoRnHOKAjV.Gonorrcboeabordata^tChorda. 
, C H O R E A S A N C T I V I T I , e f t infaftiae fpecies, quae a l i -
quando diu graffata eft, hominibus non decumbentibus, fed 
ieSn&fov, vt Hippocrates appellat difcurrentibus et faltanti-
bus, ac choreas ad extremum vfque fpiritum, nifi p e r vim 
inde abftracii fuerint, ducentibus. Horjiius inquit, f e currt 
mulieribus quibusdam Iocutum, quae quotannis facellum S. 
Viti, quod eft in finibus Vlmetifium, vifitantet, ibidemfalru 
cum perrurbatione mentis, eousque f e f e nocte d i e e u e e x e r -
cent, donec ecftaticarum inftar corruant: qua rat tOne fibi 
reftitutae videntur, vt parum, vel nihil, fentiant per annum 
integrum, vsque ad Maii tempus fubfequens, vbi membro-
rum inquietudine eousque f e f e torqueri referunt, vtvicilfim 
cirea feftum S. Viti ad plaedictum locum, faltationis gratia, 
fefe conferre cogantur. Morbus hic cum Tarantifmo con-
venire vjdetur. Exaciius tamen Chorea f. Viti, feu Scelo* 
tyrbeGaleni, eft lateris alterius agitatio tremula, continua, 
inordinata: fcilicet conuulfionis fpectes quaedam puerospu-
ellasque a decimo aetatis arino adpuberutem, mterdumet-
iam adultos, praecipue eos, qui mercurium in opificiis fui» 
traftant, inuadens. Prodit i e cUudkatione, vel inftabilita^ 
te alterutrius cruris, quod a e g e r poft f e tfahitfatuorummo-
re, manum eiusdem lateris yel peftori, velaliicuidamparti, 
applicatam nequit continere in eodem fitu horae momento, 
fed in alium-fitum et locutn conuulfione diftorquetur, quid-
quid aeger contra nitatur, antequam poculum ad os poflif 
admouere, mille gefticulationes circulatorum inftar exhibe-
b i t ; nori enim rectalinea ori admouet, fed deduciaafpasmo 
manu , huc illuc aliquando verfat, donec tandem forte 
fbrtuna labris propius apponens, liquorem derepente itt 
os iniicit et auide haurit, dedita tanquam opera, vt fpeciarf • 
ribus rifum moueat, etc. Sauuag. Ge. £)ER AJEIFRFTDNJ. G. 
Danfe de S. Guy. 
C H O R I O I D E V S P L E X V S et T V I W C A . vide Cborioides. 
C H O R I O N , eft membrana fecundinarum externa, vna 
cum caeteris membranitfet humoribus foetum in vterocom-
prehendens. Membrana eft flauefcens; moliis, lubrica, 
qtiafi pinguiS; fscilelacerabilis, filamentofa, filia var i i dtfctus 
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a-retitis extrorfdm flucruantibus, intus" leuior, firmior, re-
ticulata, porofa; nuUius membranae in corpore animali na-
tae fatrs fimilis, vt cum carneo glutine comparata fit, quae 
tamen cum fpiritu v in i in veram membranam abeat. Facies 
extetiof irt vteri floccos innafcitur, aut fecundum recentio-
tes cum decidua Hunttri cohaeret; d e qua fuo loco. Interior 
cellulofa laxa tela cum membrana media connectitur, in qua 
quidem tela nonnunquam aqua eft. Magna pars chorii 
vafculofa eft, quorum vafculorum pars in vterum fe defigit, 
vt vas vafi refpondeat, vt adeo chorii cum vtero nexus du-
plffx lit, prior horum quidem vaforum, et alter cellulofarum 
nbrarum. Glandulas inhomine chorion non habet, afpre-
dines tamen pingues. Quando duo funt in vtero foetus, 
tunc Chqrion cum Amnio ad feptum efficiendum conqurrit, 
In multiparis finguli foetus fibi proprium habent chorion,' 
vnom tamen etiam gemellis fuiiTe vifum eft Hallero. Dici-
tur forte fic a %mttm, fecedo, quod poft foetnm enixum fe« 
cedit: vet a x*>ettv, paruuslocus, exeo,quodinipfa membra-
na, tanquam in loco paruo, foetus nouem menfes habitat, 
Graaf, vel kri rS %oti, a choro, quia in eo vafa, vt inchoro, 
ordinata funt; a Galata manifefte beftiarum anatomen fecu-
to ftcuudsHat nomine donatur. Ge., £)a$ Qibcrbcfuflrrn bcr 
Stdchae&urf. G. Cborion, Membrats* dtsEaux. A. Tbe outi 
ward membrane tbat eentains tbe ebild. B. Het buittujit Vliu 
der Nagtboorte, Ader-viies, 
C H O R O I D E S , eft plexus ramulorum arteriae carotidis et 
venarum plurimarum, fub fpecie membranarum tenuiffima-
trum inuicem cohaerentium, in ventriculis cerebri anteriori-
bus reperiundus, in quibus, vt caui maneant, arteriae li- ' 
quidum continuo deponunt, quod venae ex itlis iterum abr 
forbenu Ge. X>ai 3lbergettt6e im © e b i r n . — Item vafculofa' 
oculi runica, quae ex nonnullorum opinione propage piae ma-
trit, neruf optici eft, ad internam concauam fcierotkae fuperfl"-
ciem laxe adhaerens. Nonnullis etiam ita vocatur Vuea tu-> 
n
'ca pupiUam Conftituens. Ita dicitur a chorio, ob vafculo-
ftruaurat», et t?i»t, forma. Ge. D o J Slbtt bdutlein. G* 
L» membrant Cboroide. A. Tbe Cboroidts, B. Net-getyke Huitki 
C H R I S T I M A N V S , vide Manus Cbrifti. ,
 T •> 
C H R I S T O P H O R I A N A , aconitum bacciferum Bambt 
*13ata Cbriftopboriana fpicata nigra Linn. (Polv*ndr,,Mono-
Kya.) racemo ouato, fructibus b a c c a t i s e f t planta-*• quae 
^fules haber exiguos, teneros, ramofos, ad altitudinemw». 
«iter duorum pedum crefcentes; foUa furtJLmagna., aropla,-
«ap la r i ip t sn t r t e i ohlongat diu.Ua, acut», dentata, coliorif 
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viridis albefcentis; flores tetrapetali, ftellati, rofacei. Flo»; 
non aperitur, quin diffletur calyx, fic et petala citodifflan-
tur. Poft florem fequitur bacca moliis, fere ouata, glabra,. 
vnilocularis, aliquantulum carnofa, quae per maturitatem fit 
nigra, continens femina plurima, femicircularia, introrfum 
truncata, gemino ordine vt plurimum fuper inuicem polita,. 
Radix fatis craffa, itbrofa, externe nigra, interne -flaua. 
Crefcit lraec planta in montibus. A Chriitophoro fan&o no-« 
men habet. Eft et alia fpecies A&aeae, fcilicet Actata ract-
mofa Linn. racemis lorigiifimis, frujtibus ficcis; Chrifto-. 
phoriana Americana procerior et longius fpicata Ditt+iti 
Virginia et Sibiria nafcens, quae ob vires pellentes, fudori-
feras et anodynas in Afthenia/Virginica commendatur, cuiui 
tamen vfus, ob qualitatem tetram, foetidam et venenatam 
vix adeo tutus videtur. Ge. @hri|toph$fraut, ©cr)ttjar$»ttr* 
G. Cbriftophorientte, Herbe de Saint Cbriftophle. A.Herb-
Cbriftopher, Baneberries. Bl St. Kriftoffels-kruid. • ' : 
C H R O M A T I S M V S , eft coloratio, feu tinctura, rri fano et 
morbofo ftatu vrinarum,- faliuae, cruoris, vel ftercoris, vel 
etiam in genere coloratio apta medicamdhtis, aut quibuscun-
que rebus inducta. A x?"tu,r^*>, -coloro. 
C H R O N I C A F E B R I S , vel lenta, vocatur illa, quae ple-
rumque remittens, et leniflimis ftipata fytaptomatibus, diu 
tamen aegros detinet, magnamque tandem corporis emacia-
tionem inducit. A ^ iws , tempus. x > 
C H R O N I C V S , eft" morbus diuturnus, vltra quadragefi-
mum diem extenfus, v t febris quartana, phthiiis, afthma^ 
hydrops, etc. A , tempus. Gei <|ine langwierige 
jfranfr>eit. G. Maladie Cbronique. A. An itweterate Diftem-
per, 6r acbronical Difeafe. B. Eenlangdunrige Ziekte. 
C H R O N I V S , idem quod Cbronicus: 
C H R V S A N T H E M V M , Cbryfanthcmum ftgttum Chtf.tv 
Linn. (Syngenef. Polygam. fuperfl.) eft planta, quae habet 
caulem altum, fquamofum, cineritium, in multo? ramos di-
viium, multa folia incifa ferenrem, Singuli rami florem 
radiatttm aurei coloris in fummitate gerunt. Huius difcus' 
e*. plurimis flofculis, limbo quinquefido, corona vero ex. 
femiflofculis ouatovtruncatis componitur, embryonibus infi-
dentibus} et caryce hemifphaerico ac fquamofb, cuius fqua-
mae marginales membranaceae funt ecouatae , compreberf-. 
fis. Embryones aurem receptaculo nudo infidentes deiade' 
abeunt in femina plerumque angulata, aut ftriata, vei tenuia> 
e t acu tapappo deftitufa. Kadix annua eft, fibrcday nnrp 
fonga, rainima, alba'j . crefcjt iil fi<jcjs et, v^tisr^.t^arav 
per 
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per totam aeftatem. Ex x?o*h, aurum, et<?v3««, flo$, vel 
4v5/<>, floridum reddo. Ge. 3£ud)erbuime, ©oIfc>6!umc. A. 
Corn-Marygold. B. Vokeiaar, geele Ganze Bloemen, Hondts-
oogeti. 
. C H R Y S I S C E P T R O N , eft Cbamatleon album. .Deriuatur 
e x %go*it, aurum, er v»Hrrgnt fceptrum, baculus, fcipio: 
forte quod eius caulis cum floribus, in modum fceptri f e 
erigat. 
C H R Y S O C E R A V N I V S P V L V I S , eft Aurum fulmitians, 
quod praeparatur ex auro foluto in aqua regis. Infufo oleo 
tarrari, feu potius alcali volatili, calx ad fundum prae : 
cipitatur, quae edulcoratur et ad vfum exficcatur. Ex xtu' 
*ic, aurum, et xtgavvit, fulmen. Ge. tyltfy obet StiaUofih.: 
G» Orfulmiuatit. A. Fulminating Goid. B. Blixemettt-Gout, 
Donder-Gout. ' .-
C H R Y S O C Q L L A , feU C H R Y S O C O L L A F A C T I T I A , L q. 
Borax. Eft fal foflilis, figurae variae, aquae vigecupto ma-
iorem cop am ad folutionem requirens, etcaloremmagnuta; 
fapore fubamarefcente, fed dulcefcente in exitu; ad ignem 
facile fluens; fimul in fpumas tum afiurgentes feeffundens; 
aquam plurimam ita dimitteas; refiduo in vitri pulchri fpe-
ciem fubfidetvte; corporum- fibi commiftbrum fluxum itt 
-igne valde promouens; fic metallorum, auri piaeprimis,, 
confolidationem efficiens. Vlde Borax. 
C H R Y S O C O L L A N A T I V A , Cbryfocoila Vtterum, L Viri-
ie aeris. Eft cupri ochra viridis, feu cuprum folutum vel 
corrofum, praecipitatum: Aerugo natiua PValier. Ochracupri 
viridis. G. •$upfergrutt, SSerrjejrun. G. Verd de montagne. B. 
Berggroeti. -— Et cuprum folutum.vel corrofum, praecipi-
tatnmcaeruleum: Caeruleum mqnranum. Ochra cupri cae-
rulea JVaUer. Ge. 5?upfer&Iau> QJcraNau. G. Bieudt mon-
tagne. B. Azurfteea. Vide Armenus Ldpis, , 
C H R Y S O C O M E , eftherbaflores aureos etcomofos profe-
rens. ExxewJ«,aurum, etK*>tfcComa. Proprieeft^cAr^yJTpe-
cies—Cbryfocoma quoque eft plantae genus,(Syng. Polyg: Ae-
gual.) cuius receptaculum nudum eft; pappus fimplex; calyx 
hemifphaericus imbricatus; ftylus vix flofculis longior. Inter 
houem fpecies maxime frequens eft. Chryfocoma coma aurea L. 
^"oticofa, foliis iinearibus reftis glabris. Ge. ©olbbaar. 
G. Cbryfocome. 
V ^ , H R Y S O 1 - A G H A N O N , eft Atriplicis fpecies, foliis fub-
iuteis. Exxtyeie, aurum, et M*«vov, olafc.: Vide Atri* 
C H J R T S O U T H O S , vej Tepa/ius nonaullomm,,'eftgemma 
T 
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peiluciciiflima, duritie fexta, colore viridi fubflauo, in igne 
fugaci, JYaller. cuius tres reperiuntur fpecies, fcilicet i ) 
Chryfolithus colore aqueo viridefcente; Prafoides Agric. 
2) Chryfolithus colore viridi flauefcente; Chryfopras; Cliry-
fopteron. 3) Chryfolithus colore viridi porr ino; Prafius. 
Inuenitur in India Orientali er in Bohemia. Gr. xevei^tt. 
Ex xtvtif, aurum, et H&ot, lapis. Ge. @6r»folitf). G . 
Ghryfolite. A. Cbryfolite. B. Cbrifolyt. 
C H R Y S O M E L A , funt malacitrei, vel aurei, coloris. Ex 
Xititit, aufum, et f*i?Aov, malum. — Chryfomela quoque 
vocatur genus infectorum ad coleoptera pertuiens, cuius 
characieres funt: Antennae moniliformes, extrorfum craf-
fiores; thorax, nec elytra, marginatus; et cuius numerofae 
fpecies in diuerfis plantis reperiuntur. Ge. SMattfdfer, 
3)?arienf<Sfcr. G . Cbryfomik. 
C H R Y S O P O E J A eft illa pars fcientiae fpagyricae, quae 
docer a«em, viliora metalla, ope fic dicti mercurii philofo-
phorum, in aurum transmutandi. Idem quod Alchemia vub , 
gari fenfu. Ge. ©olbmacherfunff. , 
C H V S , G I \ X«S, dicitur et Cougius, Congiarium, et Choa. 
Liquidorum menfura Atticis fuit, fex fextarios continens, 
vel cotulas Atticas duodecim. Libras quoque olei contine-
bat nouem, vini vero decem, mellis tredecim cum dimidia. 
Lindenius vini faltem tribuit libras ocio cum vnciis quatuor. 
R ^ i K / c o n g r a m denas libras pendere affirmat;fecundum alios 
«ontinet v i n i o f t o l ibras , et olei feptem cum quarta parte. 
C H Y L I F I C A X I O , eft actio in ventriculo, inteflinis, et 
glandulis mefenterii, qua cibi et potus , et digerendo, 6t 
mooendo, in chylum mutantur. . Vide Chylus. 4 
C H Y L O P O I ^ S I S , et C H Y L O S I S , i. q. Chylificatio. 
C H Y L O P O E A vifcera vocantur, quae digeftioni alimento-
rum funt deftinata, inprimis ventriculus et inteftina. La-
tiori fenfu « t ea vifcera fic vocantur, quae in cauo perito-
naei contenfa, liquores digeftioni alimentorum inferuientes 
fecernunt, vt hepar cum fplene, pancreas, glandulaf m e -
fentericae, etc. 
C H Y L V « , eft fuceus albus, faporis dulcis, n a t u r a e l a c l e a e , 
gcefcentisjexleui diffolutione et motione alimentorum, in v e n -
triculo et inteltinis paratus. Verachylialbitudiniscaufadebe* 
rur inprimis mifcelae partium oleofarum ingeftorum cum 
a q u a , quod fat is euidenter appaiet i n emulciij, q u a e e o m a » 
gis albefcunt, quo o l e i plus eontinent. Chylus vero poft^ 
c o m r n i x t i e n e n t b i l i s , fucci . pancreatici et i n t e f t i n o r u m eoruin 
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rillos et lacieas venas fubiens, fanguini per ducturh tbora-
cicum et venarn fubclauiam finiftram infunditur. eique mi-
fcetur. A x«W», in fuccum redigo. Latinisetiam Cbymus. 
Ge. mWoft, «Spcifefaft. G. le CbyU, A. CbyU. B. 
Gyl, Chyi, Voedend-Sap, Maag-Sap. 
C H Y M E T I . O W , idem quod Pernio. 
- C H Y M I A , vel C H E M I A , eft ars, docens regulas, corpora 
fenfibilia, quae vafis capi poffunt, inter fe componere, vel 
refoluere. Horum mutationes per fenfus examinat, idque 
inprimis ope eras irrftrumenti, quod ignis dicitur: eius par-
te* funt duae igitur fcilicet velfolntio corporum, vel compofitio, 
Breuius ergo Chymia eft fcientia mutationum, quae acci-
dunt corporibus, dum eorutn compofitiones penetrantur. — 
Cicitur Cbymia, vel Cbemia, feu cum Arabico articulo Alcby-
mia vel Aikymia. Vnde hoc nomen dedudtum alii aliter fentiunt. 
Aiii Chymiam, a %tu, vel %im, diciatn exiftimant^ quod fcilicet' 
neta l la dura, vifceribus terrae effoffa, liqaare et fundere 
primum docuerit. Alii xapltt» nominant, quafi, vt quidara 
Voiunt Arttnt Aegyptiam. Cum, vt refert Plutarcbus in libro 
<de lfide et Ofsride, Aegyptus a fecerdotibus facra lingua 
Cherrriaappeliaretur: aut, vt eft woxs&Herodotum, in Aegypto 
«ppiefem quoddam vetoftum Cbemit nominaretur; hinc 
Chemiam, quafi Artem Aegyptiam, in Aegypto fcilicer primo, 
J|eu inuenram,^ feu excultam , vocant. Alii Hdcbemi-
«W quafi arietn falis fuforiam diciam putant ; fed etiam ea-
tfem de caufa inepte. Caeiius Rbodiginus, antiq. leci. lib. 7 . 
cap. 2. Arcbymiam, quafi kgyie* %vpelav nominat. Alii a 
tfuodam Alcbymo, feu inuentore, feu cultore huius artis, di-
«atn exiftimant: fed fine fundamento: cum enim ab aliis 
arj haec Chemia et Cbymia appelletur, ex Arabica lingua 
artictilum, Al, qui intendit fignificationem, accefliffe facile 
patet. Differeritktri hodie faciunt inter Chymiam et Ablhy-
hnam,"qviae idemeft quod Cbryfopoeia. — Chymia voca-
tur ettam Spagiria, bermitica ars, ars perfetli magifierii, ars 
fegregatoria, feparntoria, tt deftiOataria. Ge. (Jhnmie, <8djei« 
^efmtft.; G. Cbimic. A. Chymiftry, B. Cbimit, Aicbymie, 
Sebei-hmjt, Stof-fcbtiding, Metaai-konft. 
; C H Y M I A T R I , funt illi medici, qui medlcamentis chymi-
**» potiflirnumad fanandos morbos vruntur. Es. %*u.im, chy-
•"Wj.et i«ry4«, medkus. Ars, quae 1K>C docet, dicitur Cby-
"tiatria, 
^ C H Y M I ^ A , feu C H Y M I C A L I A , funt medicatnenta, quae 
^rymici praeparant, vc gratiori et minori quantitateab aegrh» 
•"«mantur. . ..:•••• . '.' 
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C H Y M I C V S , eft artis chymicne,'fiue artis diflbluendi, e t 
vkiflim eoagulandi peritus... Vide Cbymia. Ge. <2m (sEhn* 
mijf, (Sc^ioefunftier. G. Un Cbimifte. ;A. A Cbymift. B. 
Een Cbymift, Labprant, LaborateUK 
C H Y M V S , idem eft quod Cbylus; Graece %vpit f u c c u m 
fignificat. A %ia, fuccum exprimo, fundo. Nonnulli ta-
men eo dofignant partem chyji optimam, a foecibus fepa-
ratam, eflacteavafaingrefiam., AliihocnominemateriamuV 
lam pultaceam atque cineream intelligunt,' quae ex alimen» 
tis fola actione ventriculi eiusque fucci praeparatur, et e q u a 
demum in duodeno, acceflu bilis et fucci paricreatici, yerus 
chylus elaboratur. ••': 
C I B V S , in genere idem fignificat, quod Alimentunit 
ftricfius autem fumitur pro folidiori nutrimento,.et turrcpo»-
tui opponitur. , >.\ 
C I C A D A , eft genus infeftorum ad hemiptera pertinenft, 
cuius characferes funt: Roftrum inflexum; antenuae fhor* 
ce breuiores, alae quatuor, membraneae, deflexae; pedei 
plerisque faltatorii; et cuius quam plurimae. fpecies reperi» 
vnrur. Quafi cito cadens. Vel a x)x, eiosdem"nnimklis iov 
no, et aiov, ex «J«, canto. Ge. Qicabt- G. Cigale. ; • 1L> 
C I C A T R I C V L A , eft pars oui folitaria, vitello a d h a e r e . 
fcens, cui colliquamentum genitale ineft. Vide Chalaz&.Qi 
C r c A T R i s A N T i A f . E P V L O T i c A , f u n t m e d i c a m e h t a , q u a ( j | 
impedimentum tollunt, q u o vetabatur vaforuna ex vnioiie 
diffolutorum concretio, vel exficcatio. Sunt igitur, quae h-
quida allata ad foluta vafa reddunt blanda: dem vaforniri 
fines flexiles reddunt, extenduntque, denique vafa haec ex^ -
ficcanr. Inter ea praecipua njnt, qtiae ex plumbo, vellapi-
de calaminari, conficiuntur. Gr. KARTYAAR/K* ^ieuaxa, imStt-
p , * * . Ge. ')car6evnmcicl)entC 3Ir}encr)- G; Remedes ckatfizants. 
A. Cicatrifing Medicines. B. Wondheelende, Velntakettde Me-
dicamenten. 
C I C A T R I X . Cicatrices f u n t v e f t i g i a q u a e d a m et n o t a e , . 
q u a e relinquuntur poft g r a u i a vulnera e t vlcera^ q u a r e iis 
cutis defoedatur. Oriuntur a confumta per fupphrationem 
tunica ad ipofa , h i n c c u t e velinter fe, v e l c n m p a r t i b n s f o b -
iacentibus, ;maie c o n c r e f c e n t e . Quare quo l a r g i o r e t pro fun» 
dior praeceffit f n p p u m i o , e o p l e r u m q u e m a i o r e t d e f o r m i o x 
cicatrix fequi folet. Aliae funt fimplices, aliae c u m catriti» 
t,e e t diminutibne.parfSs,'aur fupfrexcrefcentia. Gr. 2*$. 
Ge., fitttSkrbt, ©cf)r«imnt G. Cicatrke. t\. TbeScarof 
a wound. B. EenEid-teiktn, an Wond-teike», Scbratn. '••'• 
i 
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• C I C E H , eftplarita, velleguminis fpecies, (DiadelphiaDe-
eandria) , cuius charafter eft : calyx quinqueparti-
tus longitudine coroliae, laciniis quatuor fuperioribus ve-
xillo incumbentibus: legumen rhombeum, turgidum, di-
fpermum. - Habet fcilicet caules tenues, lignofos, duros, ra-
mofos, aliquantulum villofos. Folia exigua, villofa, den-
tata , bina coftae adhaerentia. Flores funt parui, leguminofi, 
feu papilionacei, albi, aut rubicundi. lisfucceditfiliquabreuis 
continens femina duo, referentia caput arietinum, vnde haec 
planta Cicer arietinum dicitur. Cicer eft vel rubrum, vel al-
bum, rubrum officinale, aibum culinarium. Cicera rubrafunt ci-
ceris fatiui femina rotunda, angulofa, pifomaiora, vnico an-
gulo acuto praedita, coloris ex fufco rubentis, faporis vi-
fcofi et leguminoii. Kadix longa, exigua, alba. Nafcituc 
maxitrie frequenter in Italia et Hifpania. Ciceribus virtu-
tes emollientes, nutrientes, demulcentes et lithontiipticae 
adfcribuutur, hinc in epithemate et decocto adhibentur. An 
planta fic vocetur a cienda vrina? an quia venerem cieatet 
ftimulet? an quod eminentem habeat cicatriculam ? An a 
JT^ KAoc, circulus, quia rotundam figuram habet? An a xisec, 
robtul quod eiotscibus corpus roborat? An ab Hebraeo-
rum Kikar, maffa, pars rotunda. Gr. 'Ef4f3a$i>c. Ge. %\{tt* 
tcbftn, $td)em, roettfc €r6fcn. G. Pois-cbicbts ou pois. A. 
Chiches, Vetches. B. Cicers, Spaanfe Ertveten. 
C I C E R A T A R T A R I , dicuntur pilulae ex Terebinthinaet 
cremore tartari. 
C I C E R S I T A , eft Sonchi fpecies, an a Cichoreo, quafi 
paruo dicta? Cichoreum enim a quibusdam ytime* et »i%titut 
«Ppellatur. Vide Sonchus. . 
C I C H O R E V M , f. C I C H O R I V M , eftplanta, (Syngenef. Po-
Jygarh. Aequal.) cuius charafter eft : receptaculum fubpa» 
leaceum; calyx catyculatus; pappus fubquinquedentatus; 
obfolete pilofus. Habet caulem, intortum, crafiura/ j-otui*. 
dum^i l lofum, excauatum, ramofum. Folia longa, valde 
lactefcentia, amara, plus minusue incffa, aliquantulum vil-
•PFA; femiflofculi embryonibus infidentetcalycecomprehen-
duntur, qui totus maturus reddirus, valde eft compreffus, 
oblongus, fquamofus, atque inftar vafis ouiusdam recondit 
lemina angujofst inftar cunei, kv parte fuperiore excauata, 
*iba. Radix craffa, fat longa, et fufcaextus, intusalbicans, 
»n orbiculos difciffa dat la&eum fuccum faponaceum, ama-
^n», hiriwinterlacWcentia refertur. Diftinguiturinj^iw./rre 
Ja'.UttM> P»ius vfitatius eft in medicina ob amaritiem, 
poiterius inter radices edules refertur.. Prius eft Cicborium 
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Intybut Lintt. floribus geminis feflllibus, fbliis runcmatis: 
Cichorium otrtcinarum Baub. cuius ob virtuteiri aperientem, 
diluentemet tonicam, etqualitatemaquofo-amaram,frequens 
in medicina vfus eft. Adhibetur' radix condita, et in deco-
fto; ex herba fyrupus et aqua, e floribus conferua praepa-
ratur. Aegyptium nomen eft, ac inde in Graeciam, poftea 
ad » caeteras nationes peruenit. Gichoreum tamen 
dictum videtjur a x i ^ » , inuenio, reperio, quod 'frequeus in 
pratis, campisue nafcatur ac reper iaw. Vel a xUnetxuth^ 
quod per agros ferpat. Apud Celfum vocatur Ambubeitt. 
Gr. Tfgif, 4TJ rtt tatguv, s&tw, mundare, purgare. Ge. 
SHJeqnjarf, Stchortert, fymbi&uft. G. Ckhorie fauvage. A. 
Cichoty, Succbory. B. Cicharei, Sukerei, Suikerei, fVegewagtt, 
Hemel-sleutel. -
C I C I N D E L A , quafi candela, noctiluca. Eft enim genus 
fcarabaei nocte lucentis. Scilicet infedium ad coleoptera 
pert inens, cuius antennae funt fetaceae; maxillae prorrii-
nen te s , denticulatae; oculi prominuli; thorax rotundo-
marginatus. Eft his infectis loculamentum in abdomine 
fucco repletum, in viuis animalculis lucem noctu fpargen-
tem, qua ad celebrandas nuptias fefe allici<6tt. Ge. ^ofttn* 
«t^rourra. G. Ver luiffant, Gcindile. A. Glaw-worm. B. 
Goudwurm, Nacbtwurm. 
C I C O N G I V S , eft menfura duodecim fextarios continens. 
C I C O N I A , Ardea Ciconia Linn. ad aues grallas referenda. 
Apud nos maxime frequens eft Cicouia alia, orbitis nudis, 
remtgibusque nigris, roftro, pedibus cuteque fanguineis. 
Migrat trans Pontum in Aegyptum et Aethiopiam; aeftiuac 
inter Sueciam et Italiam. Stercus puluerifatum a quibusdatn 
vt remedium antiepilepticum, pinguedo vt demulcens et 
•nodynum commendatur. Quafi cicania Ifid. a fono, quem 
quatiente roftro faciunt illae aues: vel a cicur, ob henignam 
naturam. Ge. €itt ©ford). G. Cigogne. A, Stork. B. 
Qyevaar. # 
C I C V T A , eft planta, quae habet caulem fatis- altum, 
craffum, politum, lerpentis cutim referentem, excauatum: 
folia minutifiime diuifa, et fubdiuifa, petrofeiino fimillima, 
inodora. Flores Tunt albi in vmbellas crefcentes, plurimi» 
conftantes petalis cordiformibus, inaequalibus, in orbem 
pofitis, et calyci infidentibus: is autem abit in fruiiumfere 
globofum, ex duobus feminibus compofitum, exiguis, hin« 
gibbis e t ftriatis, inde vero planis. Kadix cauliformis, lon-
ga, alba, crafTa. Tota planta habet odorem ingratum, fapor 
eiu» eft axris. Eft herba letbilera, morte Socratis clara. 
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Rectius tameh creditur poculum lethiferum Socrati datum 
fuiffe venenum compoiitum, Thrafiae uiuentum; Diftin-
fuenda eft Cicuta maior Bauh. quae eft Conium maculatum .inn. (Pentandr. Digyn.) feminibus ftriatis. (Ge. <5tr)ttr* 
lirtg, orbjjec ®d)ierling. G. Grande Cigue A. Hemiok. B. 
Scbierling) a Cicuta aquatita, f. Sio erucae folio Bauh. 
Cicuta virofa Litm. vmbellis oppofitifoliis, petiolis margina-
tis, obtufis. Ge. ©rtficrfcbicriinq, ©djerl, SButcrid). G. 
Cigue aquatique. A. Water-Hemlok. B. Water-Schierling.) — 
Etii qualitate acri, feptica, tetra, foetida et narcotica prior 
planta infamis eft, tamen et olifn, et nouiter noftris tempo-
ribus, praeeunte 111. Stoerk, in tumoribus glandularum ma-
lignis, vlceribus cancrofis, infarctu vifcerum, aliisque mor-
bis rebellibus, non fine infigni faepe fruclu adhiberi folet. 
Datur interne fub forma extracti, externe emplaftrum, ma-
gis vero catapbfma et fomentum applicatur. Radici plus, 
quamplantae, virium ineft. Venenum maxime acidis vege-
tabilibus eneruatur: caules cicutae aceto coclos, vel macera-
tos impune comedi lego, — Cicutae aquaticae vero radix 
fumare venenata eft, nec ea in noftris officinis adhibetur. 
Cicuta minorvi&e Cicutaria. — An appelletur, quod eius aflum-
tione caput vertigineetfatuitate, imo morto afliciatur. An po-
tius, qUod internodiis fit cauis et fiftulofis; nam in cannis 
calamisue quod interceptum eft inter duos nodos', cichta 
vocatur, Gr, KWVTIOV, nam X«VI«V eft?F-*4««, vertere. 
C I C V T A R I ^ . Hocnomen variis Chatrophyilii fpeciebus, vt 
hulbofo Linn. (Ge. ^ JJcptclc) etfylueftriciusd. datur, quodC«-
cutaria vutgaris l. B. Ge. sj&Hbtt Sitbtl,- $6cbelttotf, 
$4tbtlUttl. G. Cicutaire. A . Wild Cecily, Cowweed. B. 
Wilde Ksrwcl. —• Riuittus Cicutain aquaticam ita nominat.. 
Proprie tamen Cicutaria vocatur Aethufa Cynapium Lirin. 
(Pentandr. Digyn.) vmbella vninerfali patente, petalis inae-
qualibus. Cicuta minor petrofelino fimilis Bauh. Haec in 
reliquis petrofelino fimilis, ihuolucro vniuerfali et calycere-
flcxo atque barbato ab eo diftinguitur. In cultis et agris 
oleraceis frequens occurrit, Tota planta virulento alliaceo. 
odore praedita eft et venenata. Ge. @nct'§, frttile <5ret6e, 
fkttrfflfenfchJerliHij, ^unbKptterlein, ffeiner 6cf>icrlmg,. G. 
•£«»< Cigui. Ai Lejfer Hnniock, Fools Pafsley. B. Dulie 
Kerwel. — Nomen a Cichra deriuatur. 
. CIX.IA, proprie funt extrema palpebrarumcorpufculadu-
r
*ora, er cartilaginofa,..femilunata, quae Graeci rAeent v o x 
Laxjtd Ctiia, auibus pili infiguntur, quos aiii Cilia. 
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appellant. Superioris palpebrae pili verfus fuperiora cur-
varitur, fed inferioris verius inferiora; femper fere eodem 
deteiminata interuailo a fe inuicem diftantes, vtrinque eo 
longiores, quo mediae palpebrae viciniores, impedientes, 
ne leuiora oculo incidant; nam duplici pilorum infignium 
ferie conftituti funt. Horum etiam vfus videtur, dare fen-
' fum acutjfiimum, vnde, fimulac aliquid oculum, quodipfum 
laedere poffet, appetit, hincmonitusftatimclauditur; porro 
moderare lucem, et oculum quafi in vmbra cdnftituere, ne 
a radiis lucis fortioribus laedatur; hinc fit, vt qui his ca-
rent,. non nili irt crepufculo bene videant. XJr. BtoQatlt, 
itfgif. G, firtrletn-on ben 2lnqen(ibcrn. G. Les Cils ou Poils despau-
pieres, A. TheHairsontbeEyeAieds,Eye-ftrings. B. d"OogHairtjes. 
C I L I A R E C O R P V . ' , quod et aliis Ligamefitumciliare, et Pro-
cejfus ciliaris nec nonCere«« ciliaris dicitur,eft pars interna ocu-
li, conftans e plicis, quae de fuperficie choroideaemembranae 
paulo prius, quam orbiculus ciliaris ei Corneae adhaerefcar, ori-
vntur, et quaefenfimdefuperficiechoroidis eleuantur,vt atite-
rior ea et plicae pofterioresfint, etad vnam ftriam duae, tres, 
quatuor lineae eleuatae concurrant Hae ftriae fibi fimiles, 
fed alterne maiores fere, tendunt introrfum, te£tae orbicm 
lo ciliari, per cuius cellulofam telam pellucent, et cui ad-
haerent, tum eundo latefcunt, vt fpatium pariter latefcens 
inter vitream et vueam repleant: denique quo loco vuea, 
ex orbiculo ciliari prodit, ibl deferunt ii radii planum cum 
choroidea continuum, et albedine nunc miitae 'transeunt 
trans cryftallinae lentis cum vitreo humore valleculam, et 
denique caplulae eius lentis imponuntur, anterius, quam eft 
circulus maximus: cuique vero ftriae in vitrea membrana, 
vel in retina, fimilis linea refpondet, quae ad interualU 
ftriarum ciliarium eminet; inque lente fibi refpondentia 
nigra veftigia habet Hatl. Vfus huius partis praecipue in 
eo conftare videtur, vt pro maioris, vel minoiis, lucis irrita-
tione pupilla vtil conftringatur, vel dilatetur. Ge. d a $ 
<Stern6anb, €>tra6len6«n&, bietgfewerweiferer. G, LeLi-
gament ciliaire, les Procis ciliaires. 
C I L I A R E G A N G L I O N , fiue' Ophthalmicum, eft Ganglion 
ouale, perpetuum,, perminutum, inter neruum optkum e t 
mufculum oculi abductorem pofitum, ex vnione rami paris 
ter t i i , et ramuU nerui ophthalmici, feu rami primi paris 
quinti formatum; ex quo Ganglio oriuntur Nerui interni 
ocnli , re l ciiiares, qui fcleroticaffl perforantes ad choroide-
•me tvueam accedunt. Ge. d e r STUAERTfnoten. • 
C l L I A R H S G L A N D V L A E , C E R A C E A E , V e l S E 8 A C * A * 
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M E I B O M T T , funt glandulae folliculofae, ad inteftinuli mo-
dum complicatae, in fuperficie interna marginis vtriusque 
palpebrae pofitae, quae humorem febaceum et vnctuofum 
praeparant, ad noxium palpebrarum attritum impediendum. » 
Ge:-£fe ^ei6omifcfien talgbrtffen. 
C I L I A R E L I G A M E N T V M , vide CiliareCorpus, a quibus. 
dam anatomicis perperam pro Ciliari Orbiculo habitum. 
C I L I A R E S N E R V I , vide Ciliare Ganglion, 
C T L I A R E S P R O C E S S V S , vide CiliareCorpus. 
C I L I A R I S O R B I C V L V S ? eft circulus latiufculus, albus 
mollisque ad fcleroticae cum cornea limitem pofitus,.qui 
formatur a lamina exteriori choroideae tunicae, quae cellu-
lofa tela efrforefcente magis et magis obducitur, quo fit 
corneae membranae propior, vt tandem tota albo tomento 
obducatur,quod hunc orbiculum conftituit. G. £ e r n>ei§e$rei$. 
C I L I A T A , botanicis dicuntur folia, ftipulae et fpicae, 
margine fetis parallelis longitudinaliter digeftis obuallato. 
C l M O L I A T E R R A , xipuM*, a Cimolo Infula in mariCre-
tico, vnde ortum habuit: eft Boli fpecies. Margafullonum 
fapdnacea lamellofa Walier, Smeciis fubtilis cumacidisnon 
efferuefcens Cartbeuf. ArgiUa fuUonica Litm. Infula Ci-
molis hodie Argentina notninatur. Ge. SSBalfererbe. G. 
CimoUe,TerrtdesFoulons.A.FuUers-Eartb.B. Fol/iersAarde. Eft 
terra pinguis ex cinericeo purpurafcens. - Cimoliaalba eft idem 
quod ArgiUa alba. Ge.<£r)on. G.Argiile. A. Clay, B.Kiey. 
C I N A C I N A E , feu C H I N A C H I N A E , eft cortex Peruuia-
nus, cuius arbor praecipue crefcit in Peru, regno Americae, 
et quidem in prouincia Qui to , in vicinia vrbis Loxae, et 
circa montem Caia numa, Non abfimilis eft cortici iunioris 
Quercus, foris fcaber, paulum canefcens, aliquando mufco 
obducius, intus laeuior, cploris ferruginei, faporis nonnihil 
adftringentis et amari, paulum ingrati , et quo amarior et 
ponderofior eft ifte cortex, eo melior. Arbor, * qua hic 
cortex detrahitur, eft Cincbena 0$'«H«/«.parucula brachiata 
Linn, (Pentandr. Monogyn.) cuius corolla hyacinthofimilis, 
infundibuliformis, apice lanata; capfula infera bilocularis, 
difiepimento parallelo, Plerumqueadaltitudinemduodecirn, 
»<»t quindecim pedum excrefcit: folia laeuia, eleganter vi-
ridia, acuminata habet, Ramum cum floribus, Truciibus et 
«minibus delineatum Hiftoria Academ, Parifienf,; Anni 
*fr>CcJtxxviii. cum ylteriori defcriptione et hiftoria arbo-
M
» «xhibet. Quina apud veteres Peruanos corticem fignifi-
atque more illorum, propter eximias virtutes, quas 
*pfi dudum nouerant, quas vero folUcite exofisfibiHifpanis 
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diu celauerant, per excellentiam Quina Qttina, Cortex Cor-. 
ticum vocari, Cl. De la Condamine, qui hiftoriam huius arboris 
in natali eius folo colteftam fuppeditauit, autumat, Chinae 
Chinae nomen alii a Comitifla del Cincbon, Pro-,Regis 
Peruuiani coniuge, quae eius vfu a febre pertinaci libe-
rata fuit, aecepiffe f e r U n t . Ipfa Comitiffa remedium, fibi 
olim falutare, omnibus, quibus opus f ui t , gratis diftribuit, 
a t q u e tum demum, fcilicet circa annum M D C X X X X V I I I . 
fub nomine Pulueris Comitiffae innotefcere coepit. Et cum 
paulo poft Patres Soc Ief. e t eodem tempore Cardinalis de 
Lugo copiam huius corticis ex Americaadlatam, pauperibus 
diftribuerent, nomen Pulueris Iefuitarum et Cardinalis de 
, Lugo obtinuit. Dicitur quoque kinkine,. palo de calenturas, 
puluis antiquartim, etc. Viribus gaudet praeftantiflimis an-
tifebrilibug, roborantibu*, cardiacis etantiputredinofis, hinc 
ampliflimus eius hodie et feliciflimus vfus eft, non in febri-
bus f o l u m intermittentibus, fed et quam plurimis morbis a 
debilitate folidorum et praua humorum diathefi orientibus; 
nec fortfe vnquam cottex Perouianus, nifi vfu intempeftiuo, 
nocuit. Datur in effentia et extracto. Verum maximam 
eius efficaciam effe compertum eft, fi in fubftantia, in ele-
ctuario, vel infufo, praecipue vinofa etaquofo, eoquefubturbi-
do, et tenuiflimam pulueris partem adhuc continen te, propine-
tur. Decoctum huius corticis, fubforraaclyfterisiniecrum, fe-. 
bres quoque abigit. Ge. gie&ettitlbt, tbtt 0erut>ionffift fHitlbt. 
Gt. Quinquina. A. Jefuitshark, Peruvian-bark, tbe Bark. B. Kina. 
C I N A E S E M E N , vidaSantetticum. 
C I N A M Q M V M , C I N N A M O M V M , CaneUa Zeylanica, eft 
cortex tenuis, ab exteriore pellicula alba purgatus, in lami-
nas quadiangulas diffectus, exficcatus, indeque fponte con-
voiutus et cannulatus, coloris ex flauo rubefcentis, faporis 
acris, fubdulcis, aromatici, fuauiffimi, odoris fragrantiflimi. 1 
Arbor, e x qua hic cortex detrahitur, efkLaurus cinnamomutt* 
Litttt. foiiis trineruiis, ouato-oblongis, planis, nitidis, ner-
vis verfus apicem euanefceijtibus; Caflia cinnamomea ftm 
Altitudo eius ad octodecim, vel ad viginti quatuor pedes 
peruenir. Flores fert exiguos, albos, ftellaros, hexapeta-. 
los (Enneandr. Monogyn.) in extremis ramulis prouenien-
tes , fragrantiffimos; fructum calycufatum glandi quernae 
non diflimilem, fcilicet drupam oualem, acuminatam, vni-
locularem, corolla comprehenfam, quae nucem ouato-acu-
minaram et nucleum eiusdem formae includit. Colitur 
praecipue in Zeylon, infula Indiae Orientalis. Praecipua 
r lr tus in oleo aethereo confiftir. Gaudet viribus cordiali-
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bus, analepticis, corfobotantibus, calefacientibus et carmi-
natiuis, hinc ampliflimus eius vfus eft tum in bellariis, ci-
bisque aromaticis, tum in remedica, dum fcilicet pulnis, 
okum aethereum, balfamus, aquae ftillatitiae adhibentur, 
aut cinnamomum plura remedia compofita ingreditur. Sunt 
Indis et alia praeparata ex cinnamomo in vfu, quae tameiv 
raro ad nos deferuntur, fcilicet oleum aetnereum e radici-
bus elicitum, quod Oieum capburae dicunt; fpecies campho-
rae, in fecunda deftillatione apparens (Capbrtrae baros Indo-
rtsm), oleum deftiliatum foliorum, medii inter caryophyllos 
aromaticoset Cinnamomum odoris, (Qieum Malabatbri), et 
materia alba, febacea, e fVudtibus vel coctione, vel preflione, 
extracta, quam Ceram Cinnamomi vocant. Vocatur et CaneU 
la. Cinamomum dictum contendunt, qaafi Amomum Cbinenft, 
feu Amomum ex China delatum: alii nomen accepiffe pu-
tant a verbo Cau, quod lignum, etNama, quoddulcefigni-
ficat. Nonnulli xiv*ctpBpgv diciumcredunt, quafi xftwqwv upym-
uin, amomum a puritate cinamon; vel nomen forte impofi-
tum ab Hebraeorum Kinnamon. Ge. Ranttl, Stmmefrinbf, 
gimntcf. G. CatteUe. A. Cinamom. B. Kaneel. 
C I N A R A , Cinara hortenfis folijs nonaculeatis Baub. G-
nara Scolymm Linn. (Syngenef. Polygam. Aequal.) folii* 
fubfpinofis, pjmnatis indiuifisque, calicinis fquamis ouatis. 
Eft planta, quae cx radice fofia erumpentia habet longa, 
larga, ampla, profunde incita, Unuginofa; ex his emergit 
caulis fatis magnus, ftriatus, lanuginofus, craftus, intus 
medullofus, plures ramos dimittens, quorum finguli ferunt 
in fummitate capitulum variaemagnitudinis, fcilicet calycem 
valde fquamofum, rigidum, durum; fquamae, fructu facto 
grandiore, dilToluuntur, ac fuperius virent, interiut verp ac 
inferius carnofae funt et albidae. Comedunrur ex hoc ca-
P»e partes duae, nempe fquamarum vrrjues, et medius di-
Tcus, feu receptaculum, cm pappofum femen infidet. Flo-
r e m habet flofculbfum, plurimis Tcilicet flofculis conftantem 
jnultifidis, emoryoni infidentibus. Abunde apud nos in 
«ortis colitur. Vms, praecipue culmaris eft. Succus tamen 
«narus foliorum expreflus et pari quintitate vini albi mix-
porenter vrinam mouer, ficque faepe hydropi medetur. 
Diciam volunt a cinere, quo ftercorari amat. Alii a Ciuara 
potius puella, quae in eius fpeciei Carduum mutata fit, ap» 
Pfllatarrf* effe contendunt: vocatur eriam Scoiymus, Gr.i 
***toiut,-vel **i*iit, afper, quia haecplantaeftafpera; non-
nullij cocalus, aicocaius, articoca, et articocahs. Vide Arti-
«uhs. Ge. JStrtfcbtJfJhtt. G. Articbaut. A. Artisjok. 
C I N 
CINEFACTIO, eft, quando res per ignem comburuntur, 
et in cinerem reducuntur. Ge. €inaVcr)erutta,. G. Reducli-
ott en cendres. A. Makirig or burning into ashes. B. Afcb-
makinge. 
C I N E R A R I A , appellarur Iacohaea marina, cuius folia ci-
nereum habent colorem, Cineraria 111. Lirin. eft plantae 
genus, (Syngenef, Polygam. fuperfl.) cuius receptaculum nu-
dum; pappus fimplex; calyx fimplex, polyphyllus, aequalis. 
Ge. 2lfcf)cttpflattjC. G. Cineraire. 
C I N E R A R I V M , idem quod Coitifterium. 
C I N E R A T I O , idem quod Cinefaclio. 
CINERITIA SVBSTANTIA, vide Cerebrum. 
C I N G V L V M M E R C V R I A L E eft cingulumecorio,vel lana, 
quod in interna fuperficie vnguento mercuriali illitum, olim 
contra pediculos et ad excitandam faliuationem geftabatur. 
C I N T S , eft puluis i l le grifeus ex combuftionererumcom-
buftibilium reiiduus, conftatque ex fale (qui elixari poteft) 
atque terra, vt dicitur, mortua. Ge, 9lfcf)ett. G. Cettdrt, 
A. Ashes. B. AJfcbe. 
C I N I S C T . A V E L L A T V S , Sal alcali vulgare, proprie cinis 
eft ex clauiculis vitis. Aliis eft caput mortuum ex deftilla-
tione foecutn vini refiduUm, combuftum et elixatum, 
Plerumque eft fai e:; cineribus ligni quercini extrajSum, 
optimeque reuerberatum; fponteliquefcit in aere, aliasque, 
quae fali alcalino adfcribuhtur, proprietates etiam obtinet. 
Magna eius copia ex Mqfcouia, Curlandia et Haffiaad nos 
adfertur. • Non purum eft alcali, fed fal cqntinet neutrum, 
uiie medium, cum tartaro vitriolatQ conueniens, quodque 
facile folutione et cryftallifatione feparari pote,ft. Vfus ho-
rum cinerum varius eft et plurimus in arte tinitoria et vi-
triaria» In medicina, fi a terra et fale neutrd depurantur, 
loco falis tartari infeiuire pofTunt. Ge. fficibafct)e, ©£>ft« 
qfchc & Cendre • eraveiee, A, Pot-asbes. B t Pot-afcbt 
tVeed-afch, 
GIWNABARIS, vel et CINABARIS, alia eft Faclitia, et 
alia Natiua, fiue Mineralis. Faclitia corrncitur ex fulphure 
er mercurio, ex quibus mixtis fit fublimatio. Natiua eft 
terra mineralis lapidefcens, rubkunda, ponderofa, con-
ftans etiam ex fulphuris parte vna, et mercurii viui partibus 
tCex, vel feptem, cum terreftri materia inftar lapidis compactis. 
Eft Hydrargyrum Cimtabafis mineralifatum, pVriticofum, 
fibrofum Linn. Hydrargyrum fulphure minerallfatum, mi» 
nera tubra fValler, Frunis ink&ura flamraara fubcaerulearn 
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edit, auolante mercurio. In ipfis fodinis ex fulphure et 
argento viuo coaluiffe per fufionem ab igne fubterraneo 
factam, docet arte fafta Cinnabaris; et eius refolurio facilis 
jn verum fulphur et mercurium. Adfertur ex India Qrien-
tali/ Vngaria, Hifpania, Iftria Germaniaeqae locis variis; 
jrt. ex Palatinatus fodinis e tc — D/tf/corrirdicitur Minium; 
quamuis illud diuerfum nobis a.cinnabari fit.— Patur etiam, 
Cinnabaris antimonii, quae eft mafla compacta, dura, opaca, 
ponderofa vaide, quae in collo. rerortae^ vbi praeparatur 
tratyrumantimonii, reperitur ? a pa»te,i qua fuperficiei vitri 
adhaeret, fplendet, ab altera fcabra^ » i ta in puluerem, dat 
yeram Ciunabarim, ex mercurio fit-falphure antimonii vni-
tis conftantem.—p.Qmni cinriabaii ifiogpUriswirtus antifpaf-
modica attributa eft, d e q u a tamen, cum vix iin meuftrttis, 
yelacidis, vel alcaUn», folubilis fi^irrtejato hodieftiubitatuis, 
parciorque eius vfus eft. Ad funugatLoues. trierxuriakes quo-
qtte cinnabaris adhibetur. Praefeatttr, ob abfentiami partium 
heterogenearum, factiti» natiuae.. Videtur dici a.Kii&pfa, ob 
foedum odorem, quem exhalat, dum foditur. A'.ueufamt; 
«leo, foeteo. Ge. 3tmtob«. &• Citubre. A. CtHiiabar. 
St Btrg-roody Cinaberi — Ciutiahatis noBien Indicam eft. 
Vermilion proprie eft Citinabaris ptaepeefcta. ' 1 . 
^ C l N N A B A R I S G R A E C O R V M ^ ? V ^ e ' ^ ) i g « / / Dracotyis.^ 
; GINNABARIS, CINNABRIONHERBA, appeliatucfiwira 
*inctorum, qria. eius' radicibus lintea etc. rubro tingontur 
colore, Cinnabari vix diflimili. • ; >> 
- CION, ColumeUa, Gargareon, y&eyae, Gurgulio,Vua,Vuu-
h y Vetigena, Vuigera, Epiglottis Piitt. Subiittguium l f i d o r t J 
penfilis de palato Ifthmus, fiuO gutturis operculum dicitttf. 
Gr. K(m. Item xi»v)?, r«fW8>ofov. Ex palatoin ore penitius, 
iuxra narium meatus fUpra laryngis rjmara inter Amjgdalas 
Hependet, eftque proceffus ex fubitanriii, v-t videtur, gkn-
dulo&, fpongiofa et rubra, quamputat Ceiumbus oriri expa> 
fati tunica, eo loci reduplicata: fed Riolanut1 a mufculis ibi 
definehtibus, Glabenima:> eft, JtexiHflima, fubpelluctda;, 
otiata fimulet conica, in medio velipalatini fufpenfa, inuo» 
lucris ori et faucibus communibus 'teita, plena cryptis aper-
tw, rnucofis, et fibrisiongismufculofis . Hi in.vnum punctum 
eollecti, mufculum hic emciunt, <jui Azygos vuulae diciiur, 
Caetcrum tota vafculis innumerabilibus contexta. Vfus eft 
fcucet tinguamque humectando deglutitioni inferuire, ino-
derari 'vocem<t aetis frigiditatem, et impedire, nepo tusad 
rures ruat. v Vuukm (olus homo nabet, tum fimia; reliqua 
gO» €10 ' cm 
• quadrupeda ea partkula deftituuntur. Ge. ©<jtf %&pfltitti 
G. La Luette. A. The Hock, Uvula. B. Het Lel in dt 
Keel. — Interdum vuula nimis propendet ab humoribus 
obftruentibus, qui pet vafa lymphatica redire nequeuntj 
vnde Cafutvuulae, ieU Prolapfus vuulae, orirur, Ge. 55<J<J 
gtaUcnot-er ©chiegen btf^apfletnrf G. La Luette abatut. A; 
Tbe Falling oftbt uvtsla, B. De Hmg. 
C i o N i s , idem quod Cion. 
••• CIRCABA, eftphuira,. quae habet caulestenues, roron' 
dos , rectosvviliofos, medulla repleros. Folia fibi inuicent 
oppoiita naicuntur.. iuxta longitudinem canlium: ad bafin 
latiora, ad apieem 'aeutB; dentata, pediculis' adhaerentia, 
-Fres (Diandti Mdnbgyn.) ex duobus petalis calyci etiam bi> 
fblio infidenribus conftar i calyx autem deinde abit in fru* 
crumpyrifomem, brfpddum, biualuem, in duo loculament* 
plerumque diuifumj abati'verfus apicem dehifcentem, femit-
ne foeta vr plurimdm oblongo. Vocatnr CirceaaCirce,Solii 
•filia, quae hac herba qttondam aiiot fafcinaiTe putatur, vel 
quia huius plantae frudrii feveftitufs affigit, hocque rflocU» 
homines ad fe trahit, •fidut dea Circe fuis incantamentis fa> 
•cere credebarur. 6 e . jjtjWnfraut. G. Cirdt, Herbe de Sti. 
Etienne. A. Enchanttrs Njgbt-shadt. ,TA 
C i R C V i T v s , , i d e m qnod Periodus., , .
 } 
CIRCVLATIO fanguihis, idem quodFeriodusfangtitnis, f. 
TOOtus fanguinis excorde in arterias, eiucqoe ex h» pervehas 
«d cor regrelTns. Ge.. ItrnJauf M ©fblttfe .^ G< Circulati, 
on du fang. • • • > 
•v. G i J t c v L A T i o * H Y > T J C A , eft liquoris puri, per circula-
rem deftillationem in pelicano, vel alembico coeco,l vei 
aiembico, cuius roftrum rurfus in eandem cucurbitam paV 
tet, agente calore, exaltatio. Dum enim liquor in recipi*. 
ente contentus vndique claufo exhalare nequit in auras^ 
fed, colligiatur in fuperiori parte vafis, cadit inde itecutn, ad 
fandum vel directo lapfu, vel-per laterales alas pelicaniy id> 
que a!iquoties*circuli in modum pro genio liquoris deftit 
lahdi. Ge. © a $ (jftrculiren. G. Girculation cbimicale. A. Chy* 
mical Circuiatiou. B. Rondom- of JVtder^ dryving. .> 
CIRCVLATOR, i; q. Circumforaneus, vel Ag*rta. 
C I R C V L A T O R I V M , eft vas vitreunv vbi infufus Uquor, 
•dfcendendo ad fummum vafis, et iterunv in locum, ex 
quo venerat, defcendendo per laterales alas cauas» 
colligentes omne, quod in fupremum vafis adfcenderar, 
quafi in circulo rotatur. Varia funt huius generis vafa, 
fed duo praecipue , in vfu funt y ^Ptiieanus nimirumi 
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«t Diota. ',Ge. €irculi«ratfc<{5. G t Vaiffeau circulatoire. A. 
ACirculatory-Glafs. B. Omdryf-Glas, Circuieer-Glas. 
C I R C V L A T V M M I N V S , nihilaliudeft,quamSpiritusVini. 
Nonnulli tamenChemici, v. c. Starckeyus, aliud in arcanis 
habent, a q.uo magnas vires fibi et aliis pollicentur. 
C I R C V L V S , eft irftrumentum rotundum adChemicorum 
vitra abfcindenda ex ferro facium.Perfringuntur ea hoc modo: 
circulus igne candefactus vitro circumponitur, illudque tam r, 
diu ftringitur, .donec feruefcat et incalefcat, cumque adhuc 
feruet frigida gutta immilTa, aut frigidi halitus afflatu diflilit, 
atque dtsrumpitur. Ge . giri Sitng Jttm Slbfpretlgtn. G. 
( Anneau, Cercie. A. Ringt . B. Een Rihg. 
C I R C V M C I S I O , eft abfciflto praeputti, quae non folum 
Iudaeis erMahomedanisin riioreeft, fed achirurgisinterdum -
u iPww/infuperabUi inftituitur. G.^cfcbneiburia oerSSor&auf. 
C I R C V M F L S X V S P A U A T I , eft idem muCculus, qui aliis» 
Pterygo-Jiapbylinus dlcitnr. , 
C i i i cv jM -FORANEVs , L q. Agyrta. 
C I R C V M S E P I E N J S Botanicis vocatur ille fatnnut plants-
rum, feriv nocturna foliorum mutatio, cum fqlia, alias hori-
zontaliter pofita, nociuerigunturinformaminfundibuli. 
C I R R I , ptantarumj et inprimis, radicum tenuia funtcapil» 
lamenta, quae contorta erifpantur. Proprie verq Girri vo-
cantur vincula filiformia fpiralia, quibus planta aUi corpori 
alligatur, ficque dicuntur pedunculi cirrofi, folia tirrofa, e t c 
Ge. 3<Sferle,in. B. Kruliende Hairtjes aan de Wortel. 
C I R O N E S funt puftulae exiguaefcabiofaemaximeinvoUs 
manuum plantisque pedum, tempore vt plurimum aeftiuo, cum 
infigni pruritu emergentes. 
C I R S I O N , C I R S I V M , eft cardui fpecies, quocum comuv 
nit in omnibus, et ab eo tantum differt fpinis mollioribus. 
Quia putatur haec planta yarieibus mederi, nomen accepit 
» *te*it, yarix, cum vena multo fanguine dilatata eft«, Fucb* 
fius nominat Bugloffam, vel Linguam bouis. Variae planta* 
tum fpecies, quae ab aliis Cirfia vocantur, ab 111. Linnaeo 
ad Serratulas, vel eriam Carduos, referuntur. Cardttus enirn. 
* Serratula differt receptaculo pilofo, calyce veittricofo, 
eiusque fquatnis aculeatis, ac ftigmate minus bifido. Cirfium 
°ffic. eft Carduus MonspeffulanusLinn. Ge. 3ReIand)elcnt)ifteF. 
A. Melancboly Tbifiel. — Serratula eft Ge. ©fJ&ortenfraut. 
G., Serrtfte. A. Saw-wort. 
C I R S ( O C E L E , eft yaricofa vaforum ad teftes euntium di-
*»tatio, ita vt tertium tefticulum quandoque mentiatur, 
•Jafcens, Vel ab impedite, reditu fanguinis per venas fupra 
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pubem compreflas, vel ex maiofi motus determinatione ver-
fus has parces, plerumque verp a concuflione, aut alia vi 
quadam externa. Minus commode Herniavaricoja vocatur. 
Ex metic, varix, etxi»Ai», tumor. G. ©aamcnabcrngefCvroulfT. 
G. Circofele. A. A SweUing of tbe Seed-veffels. B. Zwel-
Ung, ofBreukderKloot-ader. 
CIRSOS, fiue VARIX, eft nimia venarum fanguiferarum 
dilatatio in tumorem indolentem elata, flexuofa, in vna, aut 
pluribus corporis partibus haerens; oriunda ab impedito 
fangninis per has venas frarisfluxu, vnde ad fedes vaiuula-
rum a fanguine collecto ita dilatantur faepe, vt rupturam 
minentur. Grauidis maxime frequenter varices in partibus 
inferioribus euenire folent. Inuenitur apud Graecos duplex 
nomen. Aiterum eftfrequentiflimum,x/ftfo«, feu(vteftapud 
PoliucemJ *?i$it, alterum vero non ita frequens,.$«•«,' quod 
quidem poftremum vfurpatum inuenitur ab Hippocrate. La-
tinis Varix; Ramex tamen apud Piautum pro varice pectoris 
iliquando fumitur. Ge. aibtr6rudv, Slbcr» flropff* Stinbtf» 
abern, ^rampfabtr. G.Varice, Veint dilatie. A. A croo-
ktdJweUing Vein, or Varix. B. GeberJletvAder, uitgerekte 
Ader, Aderfpat. 
• CISSA, vide Citta. 
CISSAMPELOS, dicitur de Conuoluulo, vineas amante, 
quia iuxra illas faepe fuccrefcir. Exiueeie, hedera, a xlu, 
quod in pariete, vel arboribus, lateferpat. Vel a fcindo, 
quia hedera arborea- alias arbores fcindit et perdir, atque 
«fjcr«Aoi,vitis. vinea. Ab iua, vna, et «mAoe,Ion. pro o?»#?,vinum.— 
Hoc tamen fub nomine fingulare etiarri denotatur plantae ge-
nus (Dioec. Monadelph.) in quo mafc. Calyx tetraphyllus; co-
rolla nulla; nectarium rotatum; ftamina quatuor, filamentis 
cohnatis; foem. Caiyx monophyllus ligulato-fubrotundus; 
corolla nulla; ftyli t res ; bacca monofperma. Pertinet ad 
iilud officinalis planta, quae Pareira braua dicitur. Vide 
Helxine ciffampeibs, et Pareira braua. 
CISSIVM, feu CISSOPHYLLVM, funt Vincetoxici Syno-
nyma: quia habet folia hederae fimilia. Kieeie eft hedera, 
cui adiicitur O>^ AAOV, folium. 
CISSOS, eftHelix, feuHedera, videxieeiciftvoceCiJfampe-
los. Bacchusquoqueolim dicius.— Ciffus porro eftplanta 
Indica fcandens, (Tetrandr. Mbnogyn.) cuius bacca mono-
fperma, cin&a calyce corollaque quadripartita. Germ. 
Xlimmttn. 
- CLSTERNA CHYLI, f. LVMBARIS, idem quod Sacculut 
Chyliferus. • • 
CisTys,. 
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CISTVS, KitSat et xieeafev, eft plantae geuus, (Polyaudn 
Monogyn.) cuius corolla pentapetala, calyx pentaphyllus, 
foliolis duobus minoribus; capfula fubrotunda, tecta, po . 
lyfperma. Dantur fpecies exftipulatae fruticofae, exftipu-
latae fuffruticofae, exftipulatae herbaceae,. et-berbaceae fti-
pulatae. Duae funt fpecies, fcilicet Ciftus creticus et ladani-
ferus, refinam amaram, feu ladanum, exfudanres, quod fla-
gellis coriaceis colligitur. Vide Ladanum. In hortis prae-
cipue ob elegantiam florum Cifius Hetiantbmum colitur. 
Cifti natale folum Europa auftralis eft, Dicitur fortafle, 
quod eius fpecies aliqua-tttee»j, id eft, hederae foiiis roturi* 
dis, fit fimilis. Sunt, quinomenaBacchifaitatorededucuitf; 
cuius nomeiv erat Cittus, vel Cijjus. Hiftoriam:vide apud 
Cajfianun Bdjfum. Nonnulii hti reS tuie, verme, > feu curcu-
lione, deriuant. Kl«enimomniafrumentapeeterebcat: vnde 
ntttnfU pumex variis foraminulis perforatus lapis eft. Sic 
frurex hic a porofa textura.et innumeris fpiraculis peruia, 
qua vinum transmittit. Ge. (BftenriJtftettV §<lf«ltrMcitt. G* 
Cijtt* A. Ciftus. B. Hondsroos, Vide Hypocifte. 
. C I T K A O O , appellatur Melijfa, ob citreum, quem fp ira t , 
odorem. Vide MdiJJopbyiium. • • • 
. C I T R K A M A L V S , eft a r b o r f e m p e r v i r e n s , v a r i a m pro 
climetis* autculturae, diflerentia altitudinem^ttihgens, cU-
ius rami funt extenfi, nexiles, cortice v i t i d i «i poiito in-
ftrucii: foua laurinis finulia, longa, acuta, rjgida, absque 
appendice, carnofa, in margine dentata, coloris viridis 
fplendentis, praefertim in parte fuperiori,' odoris penetran-
tis. FJos eft rofaceus, (Poilyadelph. Icofandr.) quinque fci-
Ucet petalis oblongis, planis, patentibus, in orbem pofitis 
conftans, ex cuius calyce quinquedentato,. minimo, tandenp 
taarcefcente, furgit piftiUtun, quod deinde abit ift fructum 
oblonguin, .donatum cortice bafto, inaequalij camoie, in i n i d t f 
*iridi,pofteacitreo fplendente, intusalbo /odoris g t » t \ faporis 
aromaticiet grati, Fnicrus hicdiuiditur innquemioculamenta, 
f u c c o acfidogrtto,et feminibut binis extemedaris,eblongis,al> 
> medullofis, 1 faporis. aliquantulum «wari , foeta. Haec 
*
rbar..crefcitin regionibus « o i i d i s , e t «pad »os> abunde. in 
hortis et hybernaculis colitur. Fru&us, qui f o l u s fere i » 
Xkn» tum culinarem, tum medicum, a d h i b e t u T , e var i i s par-jr** .«iufriae indolis conf ta t . . Coraex en&m e i t r e r n n s , fevt 
maxime e veficnlis oieo fragrance a e t h e r e o turgidit 
s ^ d e t . . C r o a l b a obftipans eft. P u l p o e r o s q h e f u c c u s * 
• ^ *
4
* , t f t t t i g e r a n s , « t t e i u i a n i ec d i u r e r j c u t , b i i i c i n p.utre-
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dine, phlogofi, fiti et fcorbuto maximi vfus eft. Semina ob 
amaritiem anthelminthica funt; flores fragrantes et analeptici. 
Proftant in ofticinis aqua cort. citr. conditura, fyrupus, etc. 
Fruttus etiam Malus Medica audit, fiue a virtute, qua pol-
le t , fiue potius a folb Medortun, olim ipfi patrio, e quoin 
Graeciam et inde in Europam meridionalem translata eft. 
Ge. €itrortCtt. G. Citronier. A. The Citron-tree. B. Ci-
troen. 
C I T R V L L V S , i. q. Anguria eft,fic a citri iuteo colore vocata. 
Anguria Citrullus dicta Baub. Cucurbita Citrullus foliis 
multipartitis Linn. (Monoec. Syngenef.) Qualitatis aquo-
fae et fubdulcis e(t, viribusque diluentibus et refrigeranti-
bus gaudet. Semeh inter quatuor frigida maiora refertur. 
Abunde in Italia et Hungariaprouenit. Ge. SEBajJermclonf-
G. CitrouiUe, Melondeau. A. CitrUls. 
CITTA, fiue PICA, eft apperitus deprauatus, quo ea ap-
petuntur, quae ab efu humano prorfus 'aliena funt, vt calx, 
fiftulae tabaceae, carbones, teftae, panni, coria, arena, etc. 
Caufa latet in deprauato ventriculi fucco, qui non nifi per 
infueta affumta mutari poteft, vel a circulatione fanguinis 
mutata, Vt in grauidis, et chlorofi laborantibus, vel ab ima-
ginatione deprauata. G. tBeluftCH. G. Appetit depravi. A. 
A firange depraved longing in breeding women. B. Verdorven 
of ongerymde Honger. 
C I V E T T A , a voce Indica Zibetb. Eft animalculum, ex 
cuius veiiculis cjrca inguina fuccus pinguis fragrantiflimus 
educitur.. Vide Zibetbum. 
C L A N Q O R , fiue Vox clangofa, fignificat vocem acutam 
«um ftridore, q«ae in homine fit, quando organa, quae lo-
quelae inferuiunt,' exficcata funt. 
C L A R E T V M , eft vinum, aiomarum infufione impraegna-
tum, ac faccharo edulcoratum: ddcitur alias Vinutn Hippocrt-
ticum: item vinuifi medicatum. Sic nominatur, quod per 
manicam Hippocratis colatur et purificatur. Ge. Jpippocratf, 
gerouriter 9Bei», Qflaref. G. Vin Clairet, vin fHippocrut. 
A. An Aromatick wine, orHippocras. B. Klarey, Klarttten-
uiyn, GenttsWyn, Kruidwynf^Kandtel-wyn, Hypocras, Bruids» 
traanen, 
C L A R I F I C A T i o , i eft modus, quo fucci, vel decodia tur-
bida, et craffa, clariora redduntur : quod fit filrratione, fub-
fidentia, fermentatiotie, vei additione aceti, albuminis oui, 
audaciis. Ge. S.atiftcirunO;, ^larmacbltnq. G. Clarificati-
on. A. Clarifying or clearing, B. Een klaar-maaking. 
CL*S»IS ; ficin hift^ria ruturali vecatur complejcus plu* 
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fium orditium, omiiium corporum, in tribus naturae regnis 
obueuientium, qtfibus characler quidam communis adeo 
proprius adeft, vt per hunc ab omnibus aliis ordinibus di-
ftinguantur. Ordines conftituuntur a pluribus generibus in 
charaftere huiusmodi conuenientibus, et Genera rurfus plu-
res Species et Varietates, iri charactere quodam conuenientes, 
fub fe comprehendunt. Differentia tharacterum, qui pro 
diuifionis fundamento ponuntur , diuerfitatem fyftematum 
hiftoriae naturitis parit. Ge. G. €iafif. 
C L A V H I C A T I O , eft vitiofus gradiendi modus, qno cen-
trum grauitatis trunci fenfibiliter dextrorfum, vel finiftror-
fum, transfertur, ficque truncus fingulis paflibus huc, vel 
. illuc, inclinatur, et crus indecore mouetur, vel difrkulter trahi-
tur. Oritur vel a dolore, vela rhachitide, vel a fracrura, auc 
luxatione oflium, vel a contractura, aut debilitate mufculo-
rum pedes mouentium. Ge. jj)infenb/ Iflhn.. G. Boittux. 
A. A Cripple, lame man. B. Mank, Kreupel. 
C L A V I C V L A E , . funt duo offa oblonga, partim rotunda, 
partim compreffa, ad modum fere litterae S. dupliciter inflexa, 
anteriori parte cum manubrio fterni, pofteriori cumacromio 
fcapulae connexa, horizontaliter fere pofita, fubftantiae 
fpoiigiofae et fragilis. In foetu prjus, quam reliqua ofla, in-
durefcunr. Homini foli, fimiis et quibusdam animalibus 
fcandentibus funt clauiculae, in reliquis quadrupedibus de-
ficiunt. Suftentant brachia, ne verfus pe£tus ruant, ficque 
iis magnam agilitatem conciliant, variis mufculis originem 
praebenr, er fubiacentia magna vafa fubclauia defendunt. 
C/a«ica/aedicuntur, non quod thoracem claudant, fed aqua-
dam cum clanibus veterum fimilitudine. Cel/us iugula vo-
cat a iungendo, alii ligulas, os furcak, etc.. Gr. appellant 
*A«C, XA^{, Hom. KAt/iSfo». Kerkringio tefte in abortibus fex 
hebdomadum iam offeae reperiuntur. Ge. £>ie ©chiuflel» 
«cine. G. ha Clavicult. A. Ihe Clavicuiar ^ontt. B. Het 
sleuttLbeen. ' 
C t . A v i c V L A E , inplantis capillamenta intorta, vel Ca-
prtoli funt, quibus quafi manibus prareptans planta admini-
cttla compreheridit. Vide Caprtoius, Cirrus. 
G r . A V i s , in chemicis denotat directionem, ad fecretum 
quendam proefeffum eflicierldum; vel menftruum aliquod, 
puod a,j i^Jnjgjn
 v f q U e metallorum fubftanriam penetrar. 
V™»«* methodi et fyftematis cuiusdam in hiftoria- haturali 
cH«tur explicatio characrerum, inxta quosclaffes, ordineset 
gene r a diftribnuntur. 
C L A V V S ^ e f t v e r r u c a e f p e c i e s , caHbfit, p a r u m e l e u a t a , 
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digitos, vel plantas pedum oceupans, e x calcei preflione 
inaequali, velattritu, oriunda. Diflert tamen C/auus a ver-
ruca, quod in centro fuogerat callutn duriflimum, quo eia-
dicato non dolet pars, vfquedum nouus nuc.eus e f l o r m a t u B 
fuerit. G. .£uneraua.e, getchborn. G. Clou. A. Com. B, 
EenLykdoorn, Exteroog. Vide Hgios. 
C I . A V V S , eit paflio in parua capitis parte, fiue dolorid 
capitis fpecies, clauum referens. Communitereftfupraocu-
lum in fupeicilio, et videtur aegris, ac fi pars capitis clauo, 
vel terebello, perforaretur. Clauus byjiericus eit Cepbalal-
giat fpecies, mulieribus infefta, in qua iu q-uadam parte,fin-: 
cipitis acutiflimum dolorem, quafi a frufto glaciei impofito, 
fentiunt. -— A Celfo etiam Claui vocantur callofa in albo oculi. : 
tubercula, quibus nomen a figurae fimilitudineeft. 
C L A V A T I botanicis dicuntur petioli et pedunculi verfus, 
apicem incraffati. , 
C I - E I D I O N , idem quod Clauicula. 
C L E I S A G R A ; ita Paracelfo Arthritidis fpecies dicitur. 
C L E M A , et C L E M A T I S , dicuntur in vniuerfum veteri-
bus plantae farmentofae, vt vitis etc. A «AA», frango, quia 
ftagiles. 
C L E M A T I S , proprie e f t plantae genus, (Pplyandr. Poly-
gyn.) quod habet calycem nullum, corollam tetrapetalam, 
rarius pentapetalam, femina plurima, fubrotunda, cqm-
preffa, feta longiflima villofa inltructa. Ge. SSalPrebe. G. 
Clematite, Herbe aux gueux. A . Lady-Bower. — Sic dicla 
quia foliis eius contufis impofitis mendici fraudulenti fibi 
vkera, licet. innocua, excitant 
C L E M A T I S D A P H N O I D E S , Clematis daphnoides minor 
Baub. Vinca minor caulibus procumbentibus, foliis lanceo-
lato-ouatis, floribus pedunculatis Liust.. (Pentandr. Mono-, 
gyn.) eft planta, quae habet caules exiguos, tenues, lon-
gos, rotundos, virides, nodo.fos> repentes, vbique adhae-; 
rentes : folia funt oblonga^ viridia, polita, bina, fibi inui-i 
cem oppofita, caulibus breuibus adhaerentia, Japoris amari, 
ftipticl. Flos eft monopetalus, hypocrateriibrmis, mulufi^ 
dus , coloris vt plurimum caerulei, aliquando albi, iar» 3 ' 
rubri, fine odore; ex huius calyce furgit piftillum,' infimafl 
floris parti adinftar claui infixum, quod deinde abit in fru-p 
cium oblongum, duabus filiquis conftantem, quae continent^ 
femina plurima oblonga,.fere cylindracea, fuleata ab yn») 
parte. Kadixeftfibrofa. Vfu» rarior in medicina, nifi forte ifln 
gargarifmatibus. Petuinca officinis , Vinca. ptruinca vulg»^ 
norruiutur, Cltmasida Ginecl, quoiiiani * ^ g * r « , hoc eft< 
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f a r m e n t a , feu v i t f c u l a s , p e r terram Tpargat, d i s e r u n t . Daph-
ttoida vevo a f o l i o r u m Lauri, q u a m e i u s f o l i a h a b e n t , figura. 
Plinius c l e m a t i d a Aegyptiam n o m i n a t Vincamperuincam, a l i o -
q u e n o m m e Chamaedaphnen dici t r a d i t , q u o d f c i l i c e t h u m i -
l i s videatur Laurus, vt n o m e n f o n a t . .Vinca difta f u i t , q u i a 
•in t h a l a m i s n u p t i a l i b u s i n d e c i n g u l a c o n f i c i u n r u r . Germ. 
©ingritn, SSinfergrtltt. G. Pervenche. A, Periwinkle. Bv 
Maagdepalm, Vinkoorde. 
C L B M A T I S F L A M M V L A , v i d e Clematis. 
C M C M A T I S P A S S I F T . O R A , ita a p p e l l a t u r , q u o d v a r i a in 
flore habeat Chrifti p a f l i o n i s . f i g n a . • Vide Pajfiflora. Ge, 
^Jrtgiott^Wnme. G. Fleur de la Pajfion. A. FlowtrofPafft-
pn. B. Btoem des lydens, Pafjiebloem. . -
: C L F . M A T I S R E C T A Linn. Flammula Cam. Flammula 
f e c t a Banh. Eft f p e c i e s Clematitis flore r o f a c e o t e t r a p e t a i o , re-
<!ep t acu lo c a p i t a t o p a r u o , f e m i n i b u s c o m p r e f l i s ^ ftyio inftru^" 
ftis. Habitat in c o l l i b u s Auftriae e t Pannoniae. ' Q u a l i t a t i s 
* f t v r e n t i s e't e x u l c e r a t o r i a e . Eius t a m e n in morbis r e b e l -
l i b u s v l c e r o f i s v i r e s e x p e r i r i h o d i e c o e p t u m eftv Clematis 
d i e i t u r a «Atfrt*, f u r c u l a , q u o d c a p r e o l i s f c n d a t . Ge. SSJalO* 
rebc. G. dematite, <Herbtauxgueux: A. Uprigbt hady-bower. 
C T - I B A N I T E S P A N I S , ef t p a n i s bene coiTus. . 
C L I M A , vi v o c i s d e n o t a t d e c l i n a t i o n e r a , quae'*Geogra-?. 
p h i s f u b i n t e l l i g i t u r ab a e q u a t o r e ad a i t e r u t r u m polum, eft-? 
q u e d e f i n i t u m f p a t i u m , d u a b u s l i n e i s p a r a l l e l i s ab a e q M a t o r e 
d i f t a n t i b u s i n c l u f u m , fub quo d i e i ' l o n g i t u d o ^d d i n n d i a j & 
h o r a m yariatur. Medici autem, q v t a n d o hac v o c e v t u n t u r , 
i n p r i m i s r e f p i c i u n t ad d i f f e r e n t i a r r i Ca lb r i s et f r i g o r i s , ' q u a e 
in v a r i i s r e g i o n i b u s o b t i n e t ; q u a e p r o p t e r e a a c c u r a t e no-
t a n d a ef t , q u o n i a m i n d e diuei-f i tas ' t e m p e r a m e n t o r u m ; v i t a e 
g e n e r i s , m o r b o r u m , et m e t h o d i m e d e n d i , i n p r i m i s d e p e n -
det. Ge. € in £tmmel$f?ricr). G. dimat. As*XXma ef a 
*oUntry. B. Lugtftreek. • .>'.}* w j j t p . 
C L I M A C T E R I C V S A N N V S , t a i e s anni' dicudtir , q u i a 
^ U g i u e n d u l i s , per c e r t o s g r a d u s , vfel c e r t a m d i f t a n t i a m , a u t 
j j u m e r u m f e p t e n a r i u m et n e n a t i u m d i f t i n g u u n t u r , Inter: 
* ° * q u a d r a g e f i m u m n o n u m , e* f e x a g e f i m i i m t e r t i u m prae. 
afiis n o t a t u d i g n i f l i m o s h a b O n t : - q u o d irt h i s i n f i g n e s m u t a -
^ ° u e s , et p e r i c u l a v i t a e m e t u e h d a firit. Vide Annus Glima^, 
™T«c»r. Ge. ©fuffenwOr. G. Annie Climacteriaue. • A. 4 
y^&ericat Year. B; Het Moordjaar. 
f„- ^ t c v s , , - e f t m e d i c u s , c[ui d i a e t a , aut m e d i c a m e n t i s , 
^ c c u r r i t a e g r i s , i n leao d e c u m b e t i t i b u s . Clinka eft Modi-
q
 ^ a e ieinctt ' tnorborunv ^ ttraiiOnes '> verfawry fieque » 
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Mcdkina fortnfi differt, quae cauffas forenfes dilucidat. 
Quin e t ipfi aegroti vocantur Clinici, quum prae debilitate 
et morbi vehementia i n lecto d e c u m b e r e coguntur; ficque 
o p p o n u n t U r illis, qui cum morbo fuo ftare, e t n e g o t i a fua 
obire vtcnnque valent. Deriuatur h a e c v o x a KAIH)^  lectus. 
Ci.itiO.inns A P O P H Y S I S , Gr. xAmnSU, a x/Uv», lectus, 
cubile; quodbaec offis protuberantia finum paruum habeat, 
qui lectum referat. V t i fic fcapulae apophyfis humeri os 
recipiens; inprimis autem quatuor proceffus minores i n offe 
fphenoide, quae fellam, Turcicam dictam, efformant, Pro-
ceffus clinoidei dieunrur. 
C L i K O P o r i J V M , eft planta, (Didynam. Gymnofperm.) 
quae habet caules tenues, quadratos, villofos, longos: fo-
l i a maioranae fylueftris fimilia, f e d m i n u s o d o r a , fibi inui-
cem oppofita, villofa, faporis faluiae; inuolucrum multifi-
dum, vertrcillo fubiecium. Flores i n verticillos denfos, 
cauli circumpofitos, aggeftifunt: galea erecta rotundula, b i -
fida, barba tt ipartiu. Flori • fuccedunt quatuor femina ob,-
longa, tenuia, rubicunda, i n capfula, quae flori tanquam 
calyx inferuiuit inclufa. Radix fibrofa. Crefeit i n fyiuis. 
Species maxime obuia eft Clinppodium vulgare, capitulis fub-
rotundis, hifpidis, bracieis fetaceis Linn. Quibusdam Ma-
rum appellatur. Eft proprie v i vocis lecii pediculus, quod 
folia habeat lecii pedibus fimiliima. A xtivx, l e&us , et TU^ 
pes. Ge. Sftaftirfraut, SsJirbelbofren. G. Herie de maftic, 
Bafilicfauvage. A. Wild Bafil. B. Mafiik-kruid. 
C L I S T V S , vide Ciyfius. 
CLITORIS, feu AMORIS DVLCEDO, eftparticula, quam 
homo cum plerisque quadrupedibus communem habet, fci-
lieet velut penis muliebris, ritillatiofti inferuiens, genitali-
bus foemininis appenfus parte fuperiori. Conftat, vt penis 
virilis, ex duobus corporibus caueinofis, quae ab mferior$ 
parte oflium ifchii et pubis ortum ducunt, et membrana ner» 
vea cineia funt; etiam i n extremitate obtegitur glans prae-
Jtutio a cute nympharum continuo. Eius fubftantia fpongio-a eft, et mufculis erecloribus,. eiusdem, ac i n viris, originis, 
inftruSta, adeo vt a fanguinis maiori, velminori, copiaeffufa 
i n cellulis cauernoiis tempore voluptatis intendi, erigi e t re-
laxari poflit; non tamen, vt i n viris, perforata, nec penig 
magnitudinem habet, et vrethra caret. Interdum, praeci-
pue in regionibus calidis, in monftrofam excrefcit magnin* 
dinem, vt piaeppfterae Veneri feruire polfit, quae Triba-
difmus dicitur. Huiusmodi foeminae faepe falfo pro Her* 
mapkroditu faabentur. Id fingtdare videtur, in foetu jutir 
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Kheftri et quadrimeftri cliroridem grandem efle, poft eam 
«etatem iterum diminui. Neque adhuc in menfe fexto mul-
tum diminuitur, cum etiam in maturo foetu grandis fit. In 
animalibus, vt penis, ofliculum habet, nonnunquam etiam 
in foemina humana. Nomen habeta *A«T«?>:4«J, lafciuio. Gr. 
KA»T«jf>« dicitur et nympha. Ge. J£)ag ©d)flamjuna.Iein, 
^tfcler. G. Le Clitoris. A. The o.iroris. B. De Kittelaar. 
C L O N I C I vocantur fpasmi, quibus vel artus, vel totum 
fere corpus, agitatione coacta mouentur , ficque differunt a 
fpasmis Tonicis, quibus vel artus, veltotutri fere corpus, ri-
gidum et immobile tenetur. 
C L Y D O N , eft fluchiatio affumtorum in ventriculo, ob la-
xitatem fibrarum eius, et vim minorem mufculorum abdo-
minalium, quam vt vifcera contenta fuificienter comprimant. 
A KAV£«, abluo, lauo. 
C L Y M E N V M , eft planta, (Diadelph. Decandr.) fimillima 
in omnibus Lathyro, nifi quod folia plurima vni coftae ad-
nafcantur, non modo duo, fed aliquando quatuor, fex, vel 
octo, ad eundem exortum. Scilicet gerit folia pinnata cirrofa. 
DitTam fcribunt ab inuentore, Clymeno rege ; fed rectius a 
*A/M», reclino, quod fructus fiue folliculi ad fe iuuicem re-
clinent, ac quafi recumbant, veiuti iridis floris folia. Poftea 
ciymenum vocarunt, ec regium nomen eiimpofuifie finxe-
runt . Ge. «piatterbfen. G. Clymitte, Gejfe fauvage. 
C L Y P K A L I S C A R T I L A G O , idem quod Tbyroides. 
C T . Y P E O L A , Ionthlafpi Tournef. eft plantae genus (Te-
tradynam. Siliculos) flore tetrapetalo cruciformi, fiiicula 
emargiuata, orbiculata, plano-compreffa, ereCta, femine .11 
centro pericarpii. Ge. Sfainbfc()ilb. G. Clypeole. A. Trea~ 
tde-mujlard'. 
C I . Y S M A , idem quod Clyjier. 
C L Y S S V S , eft vocabulum Paracelfi, quo fpiritum deno-* 
tat, qui alicuius rei quintam effeiyam coutinet: vel quan-
do eiusdem rei fajecies varie feorfim eiaboratae iterum con-
iunguntur, vt cum fal commune, fulphur, oleum, fpiri tut v . 
et mercurius iterum in vnum corpus coagulantur. —• ClyJJi 
nomine hodie infignitur fpiritus acidus tiatus ex CoUeCtione 
vaporum fub detonatione variorum corporum fulphureoruth 
adfcendentium. Sic ex nitri cum carbonum puluere deto-
natione nafcitur Clyjfus Nitri. Nitrum cum fulphure deto-
J P f " ^ -Ciyjfum fuiphuris, cum antimonio Clyffum autimonii 
^ p e d i t a u . , Vide EJftutia quinta. 
«ft ' ? J X R » e t C L Y S T E R I V M , C L Y S M A , feu E N E M A , 
nierHcamentum. internuaj, fluidum, quod per anum in 
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inteftina ope fiphonls Iniicitur. Clyfteres alii funt emolli» 
entes, et laxantes, alii acriores, qui maiorem ftimulum ex-> 
citando humores copiofius alliciunt, alii detergentes, alii 
adftringentes, alii anodyni, alii ad alias intentiones .parati. 
A KA<<C>, abluo, Gr; xAwte. Clyfter fumitur aliquan« 
dolat iori nomine, pro Metren&hyta, Otenchyta, Rifcn-
chyta, etc, quae fuis vocabulis fuo loco repeiiuutur. . Ge. 
SlOltrer. G. Lavemeni, Ciyftire. A. Clifter. B. Klifteer. 
C N I C V S et C N E C V S , vocatur Carthdmus, herba, flores 
proferens ratione coloris ftaminibus croci fimiles. Hinc 
x»it>td« eft flauus color. Fortea x « , « v accendo, quia ignei co-
loris eft, vt Grocus, vel kat tob MV/^IIV, quod mordere ee 
pungere fignificat: vel kxb T«P *»WH*>J, quod pungendo pru« 
riginem excitet, quod de fylueftri rectius, quam de fatiuo, 
dici poteft. Ctiicus proprie plantae genus denotat (Synge-
nef. Polygam. Aequal.) flore fcilicet flofculofo, cuius calyx 
ouatus eft, imbricatus, fquamis ramofo fpinofis, obuallatis 
bracteis; corollulae aequales, femina coronata, receptacu-
lum planum, villofum. Ge. $ra6rrauf. A. Bleffed Thiftle, 
—. Carthamus- vero eft Ge. SBiloer ©affran, «Safler.» G. 
Sajfran fauvage, Sajfran batard. A, Raftard. Sajfron. B. 
iVilde Saffraan, Bafterd Saffraan. , 
C N I D E . , eft Vrtica vrens, quia nocenti lanugine pungit. 
A mtm, fcindo, fcalpo, pruritum excito. Hinc Cnidojis vo.« 
catur pruritus ei fimilis, quem vrtica excitat. 
' " C N T K M V S et C N K S M V S , A xv&opcu, fcalpo, prurio. Vi-
tle trUr'irsts. 
G T * i ^ s o T t E C J M T A , fiue S O D - A , eft ciborum ex regnoani-
mali in ventriculo debili haerentium, nec fubactorum fatis, 
adeoque in initio putredinis pofitorum, eructatio, vnde Ru> 
clus nidorofus dicitur. Si autetn cibi ex regno vegetabili ' 
fuerunt, adeoque fuam fequentes naturam, magis in acidum 
vergentem, eft in ventriculo, quafi exuftio, et piuritusi 
CUm eruciationtbus acidis. A x v & f M i , prurk>, et piyvvju, rum» 
iJO, quia calor cum aciditate erumpere viaetur. Ge. ®ob# 
ercrmeft, 5baa.eoDrennen. G. Ardeur tfEftomac. A Tb* 
Htart burumg. B. Dt Zode, Sfys-vtrbrandin^t in dt Maag, 
COADVNATA boranicis dicuntur folia, quorum plurauv 
tex ie circa infertionem connata funt. 
COAGVXANS medicamentum dicitur, quod partes, J u i -
dum conftituentes, in maffam ftriciam et magls cohaerentera 
ikiutat, i t av t multae fub vna fuperficie mooeantur autea fe» 
paraue, hocque facit vel expellendo particuu» ftoidiffuMI 
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et diluentes, vel addendo glutinans, vel partes inter fe 
compingendo. Ge. SJerbufcnbe 2lrjenen. B . Een verdikkeni 
of zamenjiremmend Middel. 
C O A G V L A T I O , dicitur humoris a re aliqua vel vera-pri-
vatio, vel faltem talis, quae fenfibus noftris non apparer, 
vel particularum ante fluidarum in folidum cohaerens muta-
tio. Ge. SSerbicfuitg, ©crtnnung. G. Coagulation. A. 
Coaguiation or Curdling. B . Zamenftremming. 
C O A G V L V M ; i takcinventr iculo coagulatum, aut fanguis, 
qui coiit, vel bilis vocantur. 
C O A T . E S C E N T I A , eft partium folidarum vnio, quae an-
tea erant diuifae. Ge. ^ufotnntenWacfefung. G. Coalefcence. 
A. Growing togetber. B . Aan-een-groeiinge. 
C O A I . T K R N A F E B R T S , Beiiino dicitur, quando breui a 
fine integro vnius, iteruminuadit alia. 
C O A R C T A T I botanicis dicuntur ratni verfus fummitatem 
fere incumbentes. 
C O A R T J C V L A T I O , idem quod Diartbrofis. 
C O B A L T V M , Cadmia natiua, fojfilis, metaliica, eft, fiiliud 
in regulina fua forma confideratur, fubftantia femimetallica, 
grifea, fplfendens, quaeaer i , vel acido vapori, expofita ru-
brurne t rofeum colorem in fuperficie acquirit, atquevitrum 
eleganti caeruleo colore tingit. Rariflime autem reguli fub 
foi-ma occurrit. Minetae vero, in quibus regulus Cobalti 
cum fulphure, arfenico,bifmutho, argento, et f. p. mineralifatua 
eft, in variis Germaniae locis, inprimis copiofe in Saxo-
nia, reperiuntur, atque ex iis vitrum caeruleum paratur, quod 
in fubtilifnmum puluerem redactum ad varios pictorios et 
oeconomicos vftts adhibetur. Hoc vitrum caeruleum eius-
que puluisetiam Ge. $o6o l t , et fefaue 6t(Sr!e, proprie 
vero Smaltum vocatur Minerae Cobalti vftulantur, et arfe* 
n i c u m e x iisprodiens colligitur. Poftvftulationemmineraa 
cum filice commiftae Zafftfa Ge. ©aftor, dicuntur. G. A. B. 
Cobalt. —• In offtcinis quoque variae arfenicales minerae 
Cobalti uomine; Ge. gfiejjenftctn, infigniuntur. Vide etiam 
Arfeuicum etAtramtntumfympatbeticum. 
G O C C I G R I A , vel C O G G Y R I A , eft arbufcula montana et 
fyioas amans, eiusque radicibus lanae, etc. purpureo infici-
vntur coiore. Etymon erit attttuue, granum, bacca, cblof 
c o c c o fatlus puniceus, et iyff, fylueftris. Coccigria 
oauh. ;Cotinns Tourn. Rbus Cotinus Lintt. eft plantae pe1mi*> (Pentandr. Trigyn j cuius corolla pentaperala, bacca 
^twatttajda, villofa, Vrtilocularis, femen vnicum ofleum. 
vms praeeipue tinaoriu». Ge. tS«Jp&ol|, ^ertttftwoauftt. 
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gdVberbflUttJ. G. F«/r«. A. TA» Venice Sumach, Cocti-
gria. 
C O C C I N E L L A , f. C O C C T N I L L A , vide Cochinella. 
C o c c v s , in gertere fumitur pro omni bacca, fed proxi-
tne refertur ad ilicis minoris, f. Quercus cocciferae Linn. bac-
cas, quae Grana Kermes, feu Chermes, appellantur. Vide Ker* 
tnes Grana. Hinc Coccineus color. Ge. ©charlacfebcerert. 
G. Graines a"Ecarlate. — Apud Linnaeum Coccus eft genus in-
feitarum hemipterorum, (Gali-Injecte Reaumuf.J quod roftrum 
peftorale et abdomen poftice fetofum habet. Mares alas 
duas erecias habent,- et volatu faliunt; Foeminae apterae, in-
primis fi grauidae funt, ramis et radicibus plantarum fere 
immobiles adhaerent. Pertinent huc Coccus ilicis, f. Grana 
JCermes necnonCoccus polonlcus etCoccus cacti, f. Cochi-
nilia. 
G o c c v s , f. COCCYS, vel fructus Palmae cocciferae, vide 
Cocos. 
C o c c v s B A P H I C A , idern quodKermts. 
C o c c v s C N I D I V S , feu G N I D I V S ^ Grana Guidii, baceae 
funr Thymeleae, vel Chamaeleaer admodum vrentes et 
acres. Hinc a «»<*>, vro, vel xvCJn, vrrica v r e n s / Vrricae 
«nim inftar vrunt, mordent, pruriginemqueexcitant, pipere, 
quod calidum fatis, calidiora. Forte <inidius appellantur 
corrupte facilitatis gratia, vtnerifoiet. Aliis ramen nomen 
deducitur a Cnido, Afiae vrbe , quae et Gnidus dicitur, 
quohiam medici illius vrbis has bacca» in vfum vocaffe di-
cuntur. — Cocci Gnidii proprie funt femina, Laureolae, 
quae eft Laureola folio deciduO, flore purpureo Bauh. 
Daphna Mezereum floribus feflilibus ternis caulinis, foliii 
knceolatis deciduis Linn. Aliarum fpecierum Laureolae 
baccae tamen etiam loco eorum adhibentur. Qualitas his 
feminibus acris et feptica, vifque tubefaciens, excorians et 
draftica vomitoria et purgans ineft. Ge. ^Purgferfocuet. G. 
Semence de Laureole. 
, C o c c v s P O L O N I C V S . Cocci Poloniei, tinciorii, aut ra-
dicum funt globuli exigui, rubicundi, media aeftate adhae-
rentes radicibus potiflimum Polygoni cocciferi incani, flore 
maiori, perennis Toum. Alchimillae gramineo folio,, flore 
maiori Bauh. Scleranthi perennis Linn. Proueniunt, tac 
men et in radicihus atiarum plantarum, quae in arenofis 
crefcunt. Hi globulifunraureliae infecii hemipteri, roftro 
peciorali, abdomine poftice fetofo, alis duabus ere&is i» 
mafculis; foeminae apterae. Decerpti et aceto confpern 
pwuide exficcantur, e t ex j^plonia a d nos adferunrur. Vftut 
c o e 
praefcipue rutnfOr rinftorius eft. Ge. (Poutifct)* ®djarlact>» 
PCCrC. G. Co.cbtftilie dt Poiognei 
C o C C V H J N D I C I , C O C V L I , f. C O C C V L I D t I . E V A N T B , 
funt fructus, feu femina, plantae Malabarkae, quaeeft Meni-
fpermum Coccuius,' foliis cordatis, retufis, mucronatis, caule 
Jacero Liim. (Dioec. Dodecandr.) Grana funt reniformia, 
extus rugofa, magnitudine lauri baccam aequantia. Quali-
tas eft venenata et inebrians. Pedicuios enecat. Pifces 
itupefacit. Ge. gifcttfrjrntr, Sottfrjrntr^ G. Coques de Lt-
vant. A. Indian Cockles or berries. B. Indiaanfcbe Bezies. 
C o c c v s M A L D I V I C V S , vide Cocos Maldiuenfis. 
C O C C Y M E L E A et C O C C Y M E L E O N , videtur efle pruni 
fpecies. Quidam putant effe quafi Cuculi malum; xiaxvg 
enim eft cuculus, et jrtfAev, malus. Hinc arborem illam di-
ctam coniiciunt, quod, ea florente, cuculus e fuis latebris 
prodeat, et confpiciatur: vel nomen hoc potius inditum, 
quod fructus maturefcant quando cuculus ad fuas. latepraf 
redit , nec amplius videtur. Incerta tamen haec vocis 
origo, non minus quam illa, qua a xixxu Atticorum, quod 
ceiertter, vel a ri xtxxv, quod rem minimam fignificat, deri-
ratur, tumque ve lp runa praecocia, vel pruneola, indicaret. 
C o c c Y x , eft oilea compages, et quafi «ppendix OJpsSa-
eri, in cufpidem definens, introrfum incuruata, ex t r i b u s , 
rarius quatuor, ofiiculis, quafi vertebris coalitis, nuilatamen 
cauitate peruiis, conftans. In infantibus fubftantiae cartila-
gineae eft. Suftentat inteftinum rectum, mufculisque i n -
fertionem praebet. In excretione alui difncili, et in partu 
aliquantum extrorfum cedit. In quadrupedibus caudatisid 
os longum eft, ex quam plurimis fruftis conftat, et caudam 
Conftituir. Dicitur et Orrbopygium, Vropygium, Sacrafpina, 
Ifidoro, xixxt/f, ijjtnttym, eienitKm. Ge. £>0$ ©tcitfetin, 
© C h m a n j b c i n . G. Ltcoccyx, POs dt la qutue. A. Tbe coc-
tyx. 8 . Stitt-bttn, Stuit-beett. 
C O C H I A , Gr. xox-tm, diminutiuura eft a xlnxet, b a c c a , v e l 
g r a n u m . Eft nomen pilularum purgantium, quae compo-
n u n t u r ex fpeciebus bUrae picrat, Troehifcis Albandaii, Dia-
Sydio fulpburato, Stotcbadt Arabica e t Turbitb, cum fyrupo e Stoechade, et quas capiti expusgando inprintis idoneoc 
^od iderun t , vnde Beigis et Germauis dicuntur. Germ. 
*«»PtptOtn. G, Les piluies cocbies. B. Hoofd-piilen. 
C O C H I N B L L A , vel c o c c i N E t L A , infecti fpecies e f t , 
• F W d f e r e r o t n n d u m e t c i m i c i nbn abfimile, interins c o l o -
t e i a
. f o M l f t i i n u m habet. Eft fcilicet in fec i ;um ad coleoptera 
. f * » t w « M , c u i f u « « : a a t e i t o M f u b c j a u a t a e , t r u n c a t a e j p a f p i 
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claua femicordati; corpus hemifphaericum, thorace elytri*-
que marginatis; ab'domen planum. Eft Coccus Cacii cocci-
nelliferi Linn. Coleopteris atris; roaculis rubris dua-
b u s . Scarabaeus nigricans, alartim alis rubicundis lim*-
bis Mer. Inuenitur in quibusdam Indiae Occidentalis loci» 
fuper furculos s Opuntiat maioris fpinojae, quae Cac~ti fpecies, 
cuius fructus fucco fanguinei coloris replettts eft. Animal-
culum hoc, plenam maturitatem adeptum, ab ihcolis f u h i b 
prius fuffocatum, leni derride fruticurri conouflione in f u b -
ftrata lintea decidens, facile colligitur, folisque calori e*-
pofitum ficcatur, et fub fpecie granorum conuexo-concauo-
T u m , ftriatorum, atro-rubentium, ad nos transmittitur. Tin-
ctoribus inprimis expetitur; in medicina Vero propter vim 
diureticam contra nephritidem et hydropem laudatur. Sunt, 
qui ei vires alexipharmacas, cardiacas et praecipue abortum 
praecauentes attribuunt. Ge. et Ga. CocheniUe. A, Cocbi-
neal. B. KoncbeniUe. 
d o c H T N E L t . * c t E R M A N i C A , eft Coecus Polonkus. 
C O C H L E A , f. Concba auris inttrna, tertia Labyrinthi pars 
eft, ftructurae valde mtrabihs, quae in anteriori parte oflis 
petrofi inclinata fedet. Vulgo Cochlea a fimilitudine quam 
Optime dicitur; teftam enim limacis fphali fua fabrica ex-
«ctiflime refert. Ipfa cochlea fit ex modioh offeo conico, 
«pice fuo introrfum inclinato medid fttlco diuifo, e t i A 
bafi et per omnem longitudinem nurrietofis foraminulis pef* 
forato, intubos, qul dicuntur fcalae, in medio gyri feeundi 
terminato. Circa hunc modiolum canalis in foetu diftin» 
itus et propriaxtefta facius, in adulto homine cum vicino ofle 
ednnatus, circumuoluitut duabus fpiris cum dimidia, conice 
a duobus orificiis, quorum alterum in veftibulum, alterum 
Hitympanum feneftra, feu foraminefic dicio roturido, patet, 
verfus apicem modioli diminuitur. Hic canaUs bilocularU 
eft, et fepto diuiditur, quod laminam fpiralem vocant. 1 4 
parte maiori offeum eft, et ex modiolo enatum ad recios an-
gulos in canalem cauum producitur, ftriatum, vrvdiqu* 
periofteb interno tanquam vagina inclufum. Pars alia ex-
terior membrana eft, quae porro canalem diuidit. Ira .dttcj 
femicanales diftinguunrur, quos fcalas vocanr. Interior ea* 
rum et pofterior, <jtiae a' faramine rotundo incipit, merfibra* 
na ibi claufa, Jhak tympani, altera anterior fsala vtjlibuti 
vocatur. ' Ex apiee nuclei tertla cauitas infundibuli modo 
nafcitur, fcyphi Vteuffenii quae nomen habet. In eafn la*. 
mina fpiralis fine membranaceo terminattir, vt tamen infori-
dibulum cum vtraque fcaia exiguo vftinque foramine cetrt-
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munioet, mukis autem; ciim modioli eauea, quae neruo 
pleiia eft, e t fcabvtyropani vocatur. Kty#» br**>t Bott. 
Ge. ©cr ©chnecfcngcut^ tm jOfjr. >G. Le.Limacon. A. Tht 
Cochleaofthe E**t-: B- -Het Skbhttn,. • , 
. . .CPCHLEA>.ijfficinalis fpecies, cvius qpercula et teftae oliro 
ii» medkina adhij>ej)a.nsui> Pe^hVentjftd.eam Helicisfpeciem, 
^quam Linnaeus pomatiam dicit. Ge. ®artenfd)necien. Ga. 
tEfargot. Coirf,CwW&fc . 
, C O C H L E AR# amediois adhibeturquantita | is determinan-
dfeeiCaufa. Maximurp capit drachmas.quatuor, f. f e r a i x u i u i a m . 
Iriagnum fesqui drachmam: .paruupj .drachrham vnam: m i -
itMSOum drachroam,fer»iSem. Ge< .SwSlJffel »o$f. „G. Cuil-
litr.Cuiiltrit. ,.A..4SfoOH'fuU,M%--Em Lepel,.^ " 
. j C O C H L E A R I A , O F . F I C I N A L I S ] , ^eit.herba infignis anti-
foorbutica, humiUsj quae habet fojia ex radice e/umpemia; 
obrotunda, mediocriter ampk, cjarnofa,. excauata aliquaiido, 
ixif tar jcocblparis,yiridi», fp ieqd^ t ja^ fuccp plei \a r ,cauii-
t)«t me4to<riter longiirpm^ureis adhaerenna: cai)lqs.exhis 
nafcunmr adxBlti t jadir^m-vi^ius ch^ite^ pedis, angulpfi, ru- : 
hicundi,, ramp£, folia exigu* oblong«>nne caulibus^habeh-
tja. ^FMtes quadrifidi^ cruciformes,, et albi iuxta lqngitudi-
nemfummitatum caulium nafcente*. „, F,lorifuccedit.\filiqua 
fere Iphaerica fep to^ed io inftrwtTfen, cui~ad Iatera, adrjae-
rent femina exigua, fererotunda, rubicunfla.. .Kadix exigua 
recia, et fibrisaibis inftructa: icfa planta, vel contrita, habet 
odorem penetrantem, e.t f a p o r e m acrem; c r e f c i t plerumque 
inloeis. maritimis.
 ; Sic vocatur a cochlearis f o r m a , quam 
&lia,habent. Ge. Srjffcifraut. G. Herbt aux CuiUiers, A. 
&u*yy.-grafs. B. Lepelblad.—- In vniuerfum Cocblearia 
eft.jglantae genus,('! etradynam. Siliculof.) flore tetrapetalo 
cruciformi, Tilicula emarginata, r u r g i d a , fcabra; valuulis 
f ibbis obtufu; cuius etiam fpecies eft Cocblearia Armoraeia ,im. ' Cochlearia folio cubitali Tft»r». Raphanus ruftica-
n u s ' 1 , Bauh. Armoiacia C. Bauh. Ge. 3J?eerrettio> G,, 
Grand Raifort.. A, Hprft-Raddish. B. Rammtlos. 
r C o c L E S , quafi vnoculus, vel ocles, velitfKAtnp, quod a 
*<«Aa«, circuius, et enrtHtu, video. . 
, C o c o s , . f . c o c c v s , aut c p c c v s , eft fruitus palmae 
cUiusdam, feu arbor ipfa, quae hunc fructum fert. . Perti-
Jiet ea ad palmas pennatifolias, et fingulare genus conftitu-
Specificum nomen eius eft Cocos nuciftra Linn. f. Calappa 
ty*mphii. Habitat ea, in Indiae paludofis et vmbrofis. Nux 
njatura ipongiQfo. Rorfiee, exterius glabro, interius fungofo, 
ooaucitur, ifujt fpfa recens lactea et liquorem dulcem re . 
frigerantem eentinef, quem Indi bitatTftv MeduHa qnoque 
admodum mollis, nurriens et optimi fapotls eft.' Ge: 6eco& 
m%, 3tibUamt9^. ••Q.A.V. €»*&;•,:.• 
C o c o s M A L D I V I C V S , eft palmste fpecies, cuius fruftus 
«oeo vulgari fatis fimilis, aduerfug venena : et neruorum affe-
ctus laudatur. Ge. 9D?detoifCT;e CoteOlug. A. Maldiva 
Kut. • • :* • • " ••• \ • 
C O C T I O , in fenfu phyfioiogico eftaffumtorum in minimas 
parficulai redaaio,Cttrnlid,uidis ofis et ventriculi etc. miftio,ita 
vtaptiCeuadant trariflttii pef laftea, iariguineaquevafa, et nuwfr 
tiorti corporis. Pr/macoftld fit in veMVteulo, afer mento ibidethr 
x reliqwiis ciborum retnanenre, pafttmi ab humore gaftrtco' 
ex glandulis vat¥ foa ( aecipientibus ab arteriis coeliacis rn) 
ventficulum afiiuente, er a refpirationis motu, etipfiusven-
tticuK.contfacriorfe, et ambientium caJore ac compreflione.-
Secunda firin imeftinii ab i t e , et fucco pancreatico, etprio-; 
ribus adminiculis; n Tertiditi giahdulis meferitericis, a lym--
pha cunr chylo feft»miftjente. Quattain pulmortrbus, durtf 
chylui cutn fanguine per vafa pvlrhonalia eorumque rambT 
minimos tfantit, et e k j ^ f i o n e Veficularum aerearum, inde-
que facta vafcuiorvim "compreflione intime cum fanguine 
mifceturi Quinta in vafis et vifceribus, pura liene, hepate, 
teftibus virilibus, etc. Coctio ergo, qtfarri veteres api' 
peilarunr, eft proprie affumterum in ndftram naturam muta-
' tio per vim folidorum et fluidorum, fiue per' actioftes' natu* 1 
rirtet, Gfe. SBerbttUUttg. Q-; A. GontoQioti,DigeftiOh.1 B.* 
Kooking, Vetdouwing. '—•" —- Pharmtrcopoei eoderii' 
cofrionu vocabulo vtuhrur incoquendlSmedicamentis, qt*ae : 
nihil aliud eft, quarii particUiarum quarondam, ex medica^ 
mentis, mediante ebullitione, extractio. Ge. £ a t f jfochcrV 
G. Cuijfon. A. Boiling. B. Kooking. 
COCTIO, medicis practicis fignificat illum ftarum ntorbL: 
cruo fnateria morbofa pritts cruda, pet' circurafion,em fangut-A 
n » , viresnaturae, per propriam rhateriaefiidolem, et medi-
• camenta, fic fnutatur quoad molem, ngurVtm, cohaefiqhem,-' 
rrfixturam, acrimoniam, mobilitatem, inertiam, etc. vr non 
amplius adeo recedar a fano ftatu, mititts aegrottim reddat•' 
corpus, et impetum mofbi rriinuat, vel potius, dum fic mura-
tur materia morbifica, Vt facillime et cum letfemine euacuari 
v
 poflif. Hocque fenftitfiedici vrinam, aut fputa dicunt coda, 
quae crudit, in quibos nulla fit materiae morbificae euacua ' : 
tio, opponuntur. Status ergo ille morbi, in quo haec ifa* 
fiunt, appellatur coctio, maniratio, vel-Mjr«»f*>«. ' ^•-' 
CocvLf, vide CoccusJlndicttt. • •'• 
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CODAGO-PALA, vide Contffi, 
C O D I A , proprie funt capita papaueris, ex quibus fyrupu» 
eonficitur, qui fyrupus Diacodii dicitur, vel Diacodium, 
Late vero fumitur pro omni plantarum capitulo. G'r. x«IJn«, 
et nmh»: fruftus eft papaueris. Ge. SO?o^ nl)f£Ur>t<r. G. 
Pavot. A. Tops or beads ofpoppits. B. Man-koppen, Slaap-
boUeni 
C O K C V M I N T E S T I N V M , eft in ordineaveiitriculoquar-
tum, et cralTorum inteftinorum primum; valde capax fitum 
eft ad os Ileum dextrum. Incipit, vbi inteftinum Ileumde-
finit, et in appendice, fiue proceffu vermiiormi finitur, qu» 
nbnnullis inter recentiores proprie Coeci nomen mereri vi-
detur , et proprio mefenteriolo gaudet. Longitudo buius 
iiiteftini non excedit latitudinem trium, ve l quatuor digito-
rum transuerforum; facculi inftar propendens, et ab vna 
parte imperuium eft. Inteftinum fcilicet crafliim in foetu 
infra ilei ingreiTum incipit gracili particula, cyliudrica et 
lente craiTefcente, quae fenfim in fpeciem infundibolidiUt 
tatur, fitque verum inteftinum, quod porro adfcendit, ciim 
eolo ad angulum fere rectum continuatur, ileon recipit, 
nuncque colon eft, tumque appendix maior eft, quam i n 
adulto homine, et aliquando etiam dimidiam partem latiVu-
dinis habet. In adulto conica figura inteftini coeci «bit in 
rotunde triquetram, quae fine vlrimo in tria tubera intru-
mefcit, tumque appendicula a crafliore fbece repudiata rni-
norem ad reliquum'coecum rationem induit , eademque) 
quae de centio coeci exibat, nunc exit de latere finiftro. 
Pleraque animalia, praecipue quadrupeda carniuora, intsfti-
num coecum habent. Eft illud reoeptaculum excrementorum, 
quae in hoc loco, tum mora, tum reforptione tenuiflimarum 
partium, tum ope fucci mucofi, quem glandulae ftillanr, 
coamnentantur. Gr. T</»AJ» iWteov. Ge. iDet blinbe ©am. 
G. Lt Boyau cotcum. A. Tbt blind gut, B. Dt blindt of 
slop-Darm, 
COECVS ALEMBICVS dicitur, qui aut roftro penitus ca. 
**t> aut rtftro imperuio inftrucius eft. 
Co E L I A , eft cauitas magna, vt venter infimus, mediu* 
«t fcpremus. A xtikot, cauus. Ge. #o*le. G. Caviti, A, 
grtat cavity. B. Etn HoUigbtid. 
,^°SLIACA AFFECTIO, i. q. Cotliaca Paffio. 
C o g t i A C A ARTERIA, eft, quaeatruncoarteriaemagnae 
.
e t
 *Ppendices diaphragmatis in abdomine oritur, ventri-
°> »ep S t i e t Ueni fuis raroificationibus ptofpicit, Germ. 
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S)fe 9D?agenpuW<Jber. G. Artire Coeliaque. A. fbe Coeliack 
artery. B. De Maags Slag-ader. 
C O E L I A C A P A S S I O , fiue affectio, eft alui fluxus, inquo 
cibus vel in totutn, vel ex parte, mutatus, absque perfecta 
chylificatione per anum eiicitur. Eftque duplex, prima, in 
qua cibus in ventriculo folummodo coquitur: altera, quan-
do in venniculo et inteftinis cocfio, feu fermentatio, fimul 
peragitur, verum propter obliterationem, aut obftructionem, 
papUlarum inteftinalium, vel vaforum la£leorum, ex longa 
nempe inedia, vel dyfenteria purulenta, etc. non intrat in 
corpus. Coeliaca pajjio proprie eft materiae albefcentis, vel 
chyli non reforpti per aluum deiectio, et in hac differt a 
lienteria. Vide Lienteria. A X<HA/«, venter, aluus Ge. 
55aucf)flu§- G.,Fiux dAliment, Flux Coeliaque. A. Tbt 
CoeliackpaJJion. B. Grauwe-hop, rauwe gyhiloed. 
C O E L I A C A V R I N A L I S , nonnullis vocatur illa fpecies 
diabetis , quando , chylus cum vrina, aut loco vrinae, 
prodit. ' \ 
. C O E L I D O N V M , i. q. Cbelidonia. 
C O E L O M A , eft vlcus cauum et rotundum, minus pro-
fundum, in cornea oculi tunica, A XO<AO« , cauus. 
C O E L V M , quafi x«rAov, in genere concauum fonat, hinc 
coelum dicitur, quod immenfo ambitu comprehendit vni-
verfum. In mediqina vero eft cauitasoculi verfus canthum, 
aut etiam palpebra fuperior. ' Coeii rgnal, funt aeris confti* 
tutiones. Coelum etiam. dicitur Palatum anterius. 
C O E M E N T A T I O et C O E M E N T V M , vide Cementum. 
• C O E R V L E V M , vide Caeruleum. 
COFFE, vide Cafe. 
C O G O Y G R I A , vide Coccigria. 
C O H O B e t c o H O B i V M , i. q. Cohobatio. 
C O H O B A T I O eft, quando liquor deftillatus, iisdem fpe-
eiebus, quarum viribus impraegnatus erat, fed recentibus, ite-
rum affunditur, etdeincepsdeftillationiexponitur; vtfkviri-
bus maioribus impraegnetur, et magis reddatur fpirituofus» 
Ge. 3BicberboIfe^ 2lbtic(jen. G. A. Cobobation. B. Vtrnieu» 
tvitig, Wederoverbaaling, Weder-overtrekking. 
C O I N D I C A N T I A , funt figna, quae cum aliis fignis fimut 
confiderata, idem auxiUi genus in mbrbis adhibendum in-
dicant. 
Co r.. ADD. in formulis medicorum breuitatis gratia fcri-
bitur, et fignificat Colaturae adde, quando decocYioni perco-
latae aliquid infuper admifcetur. 
COLATIO et COLATVRA, eft, quando liquor poft co<9io-
liem 
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nem, aut infufionem, p6r crtbrum, aut pannum, percolatur, 
et a craflioribus particulis liberatur. Ge. £urd>fetgMia. G. 
Colaturt. . A. Tbe ftraining of a liquor. B. Doorzygftl. 
Vocatur etiam Co/atura liquor ipfe iam peucolatus. 
C O L A T O R I V M , eft cribrum, pannus, aut aliud quid, 
per quod aliquid colatur. Ge. € tn ©eifltucf)/ eitt StHircb* 
fdjlaa. G. Colatoite. A. Strainer, a ftrainingclotb. B. 
Een Zygdoek, een Doorzygtuig. Vid. Manica Hippocratis. 
C O L C H I C V M , Colcbicum autumnale Stoerk et Linn. foliis 
planis laneeolatis, eft planta florem autumni initio ferens; 
folia habet l i l i i ; florem liliaceum, monopetalum, ex ipfa 
radice ortum, tubi tenuifljrai forma, in fex partes feniira 
ampliati. (Hexandr. Trigyn.) Piftillum a u t ^ e fundp fto-
ris furgit, in capillamenta tenuia tria definenS, abirque ia 
fructum oblongum, trigonuro, trilocularem, futuris dehifcen-
tibus introrfum, foetum femiuibus fubrotundis. Radix ett 
gerriina, tuberofa, rotunda, auellanae magnitudine, cotn-
preila, albida, carnofa; quarum vna exterior elapfi anni 
fterilis, marcefcens; altera in fibras porredla, intra priorem 
latens, eodem inuolucro membranaceo inuoluta. Saporis, 
dum recens haec planta, acerrimi, dum annofa, fubduW 
cis farinacei paululum vifcofi, vel leriti ef., odoris nullius. 
Crefcit fiaec planta inpratis humidis Europae auftralis; b u l -
bus dicitur efle venenofus. Commendabatur olim a qui-
busdam, vtamuletum contrapeftem. 111. Archiater Stotrkius 
radicem Colchici in aceto macerare, et adiecio melle Oxy-
mel Colckici praeparare docuit, cuius ad drachmam.vnam, aut 
duas quotidie fumti infignis eft vis diuretica, et praeftantif-
fima virtus antihydropica. A Colchide, quaehodieMingre-
tia vocatur, veneni ferace, in qua nafcitur, nomen fumfit. 
Gr. 'zQwttwi. Hermodactylum vocant. Ge. glitfctfen, SBie» 
ffnfajfrqn. G. Colcbique ou Mort au cbitn, A. Meadota-
Sfiffrors. E. fTydeloofen, Naakte-Vrouwen. Vide Epbemerum. 
C p L c o T H A H , eft illud corpus ficcum e t teBBeftre, quod 
poft deftillationes validas in vafis remanet , vulgo Caput, 
mortuum, et proprie intelligitur de Vitriolo, fciljcet materia 
&fca, quae poft deftillationem fpiritus vitriolj relmquitur, e t 
* £ U a affufa aqua feruida fal vitrioli vomitorium, feu Gilla 
Theophrafti, eluitur. Quod remanet, terra yitrioli dulcis 
Vocatm-, quae exteiiie adhibita vires exficcautes exferit. 
^fjbittobttnfopf. G. Tetemorte. A. Tbtiap^tmortuum 
Vptrioi. B. DoodeKop. Vide Cbalcitis. ' 
. . ° * - S < A > T E R A 2»yi&* dicuntur, quae pecuiiarem ordinem 
c w « i l j f ec iorurn c o n f t i r u u n r , e t fuas a l a * m e r a b r a e a c e a s 
X 
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et plicatiles, fub alis cbrneis conuexo-concauis, quae Elyira 
vocantur, recondunt, ficque a Gymnopteris diffevunt, quae 
huiusmodi elytris carentia alas nudas gerunt. 
C O L E S , i. q. Pettis. 1 
C O L I C A P A S S I O , i. q. Colicus Dolor. 
C O L I C V S D O L O B , f. etiam C O L I C A , eftdoloracutus, in 
inteftinis fedem habens, oriundus a q u a c u n q n e caufa, quae 
fibras neruofes inteftinorum v a l d e diftendit, erodit, irritat, 
comprimit, foluit. A Colo inteftino n o m e n habet,forte q u i a fre-
quentius illud ineapatitur, obfitum, flexuras, aliasque eius-
modi cautTas, licet in omni inteftinorum l o c o hicmorbus o r i a -
tur. Eft vero vehementior, aut mitior; et pro diuerfitate 
cauffarum dicitur flatulentus, pituitofus, ftercoreus, vermi-
nofus, biliofus, nephriticus, hyftericus, phlogifticus, fpaf-
rhodicus, continuus, aut intermittens. Saepe h a b e t fta-
t a S p e r i o d o S j murmura v.entris, et puncliones, velvagas, vel 
fixas; aluus plerurhque fuppreffa eft, vel ftatibus plena. Va-
gus faepe eft, et iuftabilis, interdum vero vno inlocofixus, 
neque turtc flatu erumpente lenitur. Interdum eructatio 
et vomitus vrgent, et febris, vel inquietudines, et vrinae 
quoque fuppreflio; q u o d fi diuturnus, fixus et vehemens 
fuerit, ei folet d u n i q u e remittenti paralyfis artuum fuperue-
nire. Ge. ©ae" £aud)a,rimmen, ^aucbtvcbc, (Solicf, ©arm« 
atd)f, ©armroinbe, ba$ ©rtmmen. G. Coliqut, Tratpbftde 
Ventre, A. Tbe Colick. B. Colyk, Darm-fcbeels pyn. 
C O L I C A PictoHum, f. Vtgttebilis, Colica PiBorum, fatur<-
nina, metatlica, ficca, Racbialgia Aftruc. etc. funt fpecies do-
loris colici, multum inter fe quoad fymptomata conuenientes, 
licet a -diaerfis, cauflis oriri poflint. Chara&er praecipuus 
confiftit in arrocibus doloribus abdominis ad lumbos et dor-
fum ferpentibus, preflione non crefcentibus, cum vmbilici. 
non raro retratlione, alui conftipatione, foecibus ficcis, in-
ftar ftercoris onilli, vel caprini, prodeuntibus, fumma perti-
nacia, fudore frigido, manuum er crurum torpere, paralyfi-
que, feu Parefi, alias artuum contrafturas chronicas termi-
nante.! Caufla eft materia quaedam tunicis inteftinorum 
impacta, eorumque neruos grauiflime adficiens, fiue ea, vt 
olim inter Piftones frequenter contigit, a 4fucco vegetabiU 
acido, auftero et ,immaruro, fiue, vr pictoribus, figulis, ,et 
metallurgis accidere folet, a particulis metallicis, praecipue 
faturninis, fiue ab arthritide, aut purpura retropulfa orta fit. 
Nonnulli femper a plumbo, etiam potulentis inhaerente orirl 
putant. Plerumque poft morrem mirae nec diffolubiles in inre-
ftinocolo deprehenduntur conftri£tiones. G, Xrorfnc SofacrV 
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©Irntofltf, Q&tttttUSt G. Colique Vighak, Colidue dt 
'Poitou, Colique dts Peintres, Colique fecbe. A. TbedrybeUy-
«xb, ibe DeUOttsbire Coiick. 
C6X.UA; tftGluttn. Gr. K«AA*. Ge. Setm. G. Glu, 
XjoSe. A. Glue. B. Lym, Pteifter. — CoH«, f. Glutinis 
fpeCies , ex yegetabilium et animalium glutinofis paitibus 
5' raeparaiitnr. — In fpecie Coiia pifcium eft idem quod cbtbyocolla. 
• COLLARE MISERICORDIAE. Ge. Qrlenbtffragen. G. 
Coflttr <fc mifere. Eft fafciae fpecies fcapulis iniecta, quae 
fundae pro lithotomia firmanda inferuit. 
•' COLLATITIVM, eft caro cofta, velaffata,pulli, aut capo-
nis, quae in mortariq tunditur, tufa iuri veruecino admifce-
rur, quaeaegris cum omphacio, aut limonum fucco, propina-
tur. Forte ex KAHA<«, gluten. Ge. $raftbtl$bc. G. Rtftau-
ratit. B. Kragtig-ttat. 
COLLSCTIO, eft, quando variamedicamina ficca, vti ra-
dices, herbae, femina, etc. praefcribuntur, et inuicem mi-
fcentur, vtvinoinfundantur, ficque aegris porrigantur. G. 
SScrmifihtmq. G. CoUeclion. A. CoUeciion, Gatbering toge-
tbtr. ' B. Vertamelittg, CoUedie.— In Pathoiogia denotat 
humorum praeternaturali copia in quacunque corporis parte 
accurnularionem. 
C o L L E " r i C A , - f u n t medicamenta conglutinantia, vt Sar. 
totica. A ntMitn, glutino. 
• COL LICIAE, funt
 r Lacrymalium punSorum in vnum du-
ftum in v r r O q u e latere concurfus, quo lacrymae in narium 
eaua deriuantilr; in homine ipfi palpebrarum margini ad 
C a n t h u m maiorem infculpta foramina, breues demittunt ca-
tialieulos, qui in finum ampliati narium continuantur, e t in 
*arum cauumaperiuntur. Inoue, tepore, vituio, cuniculo, 
tobh in ipfis ciliis, fed interius paulo eadem reperiuntor-
Oftia, quae profundius in auibus quaerenda, vbi, quam in vllo 
wioanimalium genere, longemaiora, receptum maiorem fty-
™ n i per palati rimam emittunt. Breuis hic admodum, quae io-
ramina diftinguit, membrana eft. G. Jprcmengdnge. G. Con-
duirs des Points lacrimaux. A. Tbe lacrymalduiis. B. fVa-
^iooten, of Traan-gooten. 
^UIQVAMENTVM, eft liquidum in ouo humano, vel 
ten^-fr' c o n t e m u r a > a u o a ' fotu, vel incubatu, fluidiflimum, 
m
n m
" i m u m , pellucidiflimum factum eft, ita vt e o , rudi-
j h a i ^ U m a«imale innarans, nutriri poflit. Hinc jn ouis ani-
ouo r n e m ' 5 r a n a c e u s facculus rudimentum ambiens, iit 
^ «aeret hoc liquidum, yocatur Sacculus eeUiqmmmh 
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C O L M Q V A T I O , eft exftincta in liurnoribus, et>interdu« 
etiam partibus firmis , naturalis cohaerendi potent^a a caufa 
morbofa, qua degenerant in morbofum tenuem .hnmorem, 
feu liquamen. Hinc diarrhoea coUiquatiua, fudor coUiquau-
vus, etc. funt fecretiones morbofe audtae et a refolutione 
humorum pendentes. '
 ; 
C O L L I Q V A T I V A F E B R I S , pertinet ad contiiuias, faepe 
eft fymptomatica, oriturque acaufa, maffamfahguineamfot 
vente et colliquante, vnde fudor, vel alui fluxus copiofus, 
qui ideo coUiquatiui dicuntur, et fubita emaciatio cor-
poris. • 
C O L L I S I O , i. q. Contujio. Ge. jQuetfcbung. G. et A. 
Contufion. 
C O L L V M , eft illa pars corporis, quae intra caput jet pe-
ctus media eft, et fuftentat caput. Conftat ex feptem ver-, 
tebris, mufculis, arteriis carotidibus, venis iugutaribus, la-
rynge, pharynge, etc. Anterior pars tantum dicitur Col-
lum, ppfterior vero Ceruix. • Ge. ©ct G. Le Col, 
A. The Neck. B . De Hals. — Datur etiam hoc nomen 
aliis partiiius, quae fimilem fitum habent, quam collum re-
fpettu capitis. Sic Collum vteri, eft media pars intra fun-
dutn vteri et eius orificium. Ge. 2 > r fyali, SDfuno bcr@«« 
odhrmutter. G. VOrifice de ia Matrice, le Col de la Matrice. 
A. The Ncck ofthe Womh. B . De Hals des Lyfmoeders. — 
CoUum vefiicae, eft pars, vbi vefica in vrethram exit. 
C O L L V T I O , eft oris ablutio, qua dentes vacillantes, vel 
qua gingivias, et vlcera detergimus. Ge. SHucT»«Uung. G* 
Gargarijme. A. Gargarifm. B . Een Af-wajfcbinge, fpoelinj 
ge, fpoelwater. 
C O L L Y R I V M , quondameratmedicamentumficcum, quod 
in oculorum affectibus fumebatur. Iii oblongavero, vel non-
nunquam orbiculari forma paratur, et vfus tempore vehicu-* 
lo conuenienti pro oculis fanandis diffoluitur, aut intra, 
fiftulas et vlcera caua immittitur. A xoAe/3t), mutila, et u(k, 
cauda, quia habet velut mutilatam caudam; aut potius » 
x»A(/«», inhibeo, et fluxio, quia fluxiones oculorum in-
hibet , vel a ««AAtifa, panis fpecie. Diftinguunt aliqui inter 
xoAAi/?ia et y.o\o6?lx, atque hoc vitimo defignari putant, quae 
vlceri immittunturoblonga forma; prius medicamenti genus 
paftillis fimillimum. Hodie coltyrium fignificat putuerem 
tenuiflimum aqua ditutum, aut aliud medicamentum fluidum 
oculis applicandum. Ge. 2lugen<irjcne», 2luaentt)rtfi*er. G. 
Coiiyre, Remede pour lt M4 dtsyeux. A. A Remedy for tbt 
tjtt. B. Qog-wnttr. 
CotOBOWA, Gr. KoA//3Mft«, eft vitium labiorum, palpe-
brarum, aurium, vel narium, etc. quo partes partibus vel a 
rtntiuitate, vel cafu quodam, accrefcunt, quae'tametv antea 
vel folutae fuerant, vel folutae efle debuerant. A XOAB», 
imputo, vel xoAAaw, agglutino, vel xoAo/34a>, mutilo, decurto. 
C O T . O C A S I A , eft planta ad altitudinem plufium pedum 
perueniens. Folia funt ampla, rotunda, in parte inferioti 
rieruofa, longis et craflis caulibusadhaerentia, fuccumaquo-
fum et vifcofum habentia, laeuia, pedunculo in vrribilicum 
folii inferto; finis pedunculi dat calycfcm fnonbphyllum 
fnembranaceum, infra cauurn, turgentem in nualem nguram, 
fupra in vaginam acutam , femipatulam, inflar ^uris ouilla^ 
explicatam. Ex ifno fundo ca.ly.dij, axis exit, cui circumna-
fcuntur multa oua fphaerica, baccata; fingulji iriftruflb funt 
tuba longa, tenui, filamenti inftar, gerentia vnunS^ vel alre-
rum femen fubrotundum. Eiderii axi fqpra hrfee oua cir-
cumcrefcunt ftamina mafcuTma dente ftipata,:Tu» aririieris 
inftructa: denique fupra ha^c iterun% teftia fetilfirniarnentis 
Humeroiis eundem axin orhat,' qui 'tum formit" pe&unculura 
graciliorem purpureum. Ilte; deiiique emvneris, iiv clauam 
Iongam, nigram plerumque abit. ftadiir eft tuberofa,' 'trafla, 
carnofa, farinofa, edulis, feporis;'0»^aneae: ' 'fltfrfc thile 
Bontius yenenatam dicit, duth infcyria, Arabia, e,tAeJyr5to] 
abunde, absque praeuia maceratione cocia. editiif. Crefcit 
haec pianta in lacubus et paludtbus; "• piaefertim' jh'AJsgyptcJ 
et Alexandria: putatur efie Arum Aegyptium; '"''A xiKaf, 
vehter, et xklp, orno, quod veritrem orner. 'Apud tios in 
hortis, et quidem in hybeniaculis, colitur. Eft propfie fpe-
eies Ari, et quidem Arum colocajia LiHn. (Gvnahdr, Poly-
andr.) acaulis, foliis peltatis, oitatis, repandls',''hafi emar-
ginatis. Ge. €a.t)ptifd)cr5tre>n. G. Feved'Egjpt^'Cdlocafir* 
B. Egyptifiche Water Boon-Wortel. ' 1" 
C O L O C Y N T H I S , eft planta cucumeracea, fedfreciescu-
«umeris, (Monoec Syngene(?) Cucumis Cblocyttibis' Liun, 
foliis multifidis, pomis globofis, • siabris; Colocyrithr? rnaior; 
fru£iu rotundo Baub. Habet icilicet plures Caules'repen-
tes, vi!lofos, afperos, folia cauhbus fatis longis adhaefentiai 
* fe inuicem fatis' diftantia, arhpla, profunde incifa, VillofaJ 
aJpera, albefcefntia,. inprifnisiri parte inferiorj, puncris plu» 
nmis albis notata, Flores'fttht dampaniformes,' patentes ef 
g«mqnefi<u;- flaw; alh fterfr¥s) fnriffine' embrybrtej' ' a l i i 'W-
"•yoni infiderit,- ex":«(u'c>ileffltitn'fit. ftuftus latfeis) Ttmri*i 
rptundus, non eduWl;^ugni , 'm 2fg;nirudine, ex ftaucr viridis; 
•cclttdea» mmke^ai(;'v^^Uii^Mi medttHanl 
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candidam,. fungofam, leuem, et femina in celluljs "parua, 
compreffa, oblonga, cucumeraeea, quafifordida, albjcantia/ 
Crefcit haec planta in Indiis Otientalibus; aduehitur nobis 
cortice denudato, et tunc albidi eft coloris, es Italia, H i : 
fpania, Gallia, etc. Vehementer purgat, vt a quibuSdam, 
ob hanc vim drafticam, pro veneriata habita fit. Tamen, 
praeter Trocbifcos albandat, feu pulpam mucilagine traga-. 
canthae fubaciam, etiam in piures compofitiones purgantes 
antiquiores, nec minus in vnguentum de arthanita et coiv> 
fe&ionem Hamech recipirur. Specificae ad expellendam 
taeniam ei ineffe vires dicuntur. Gr. KOAOXKV&C, cucurbitam 
fignificans paruam, ri KCUOV KVX'S«IV, fecixvav, quiacolon, 
feu ventrem commouer. Vide Cucurbita. Arab. Albandal^ 
Cbmdtl, Handei, etHandbal. G. (Eoloquinten, roilber S?ikbi$, 
G. Coloquintt. A. Coloquintida. B. Koloquint. 
C o L O M B O , f. C O L V M B O , aU t C O L V M B A E R A D I X , eft 
tadix longa et crafla, extus e flauo grifeo, intus coloris e 
flauo albicantis, plantae'flore compofito, (Syngenef. Poly-
gam.) in Zeylana et ad vrbem Columbo habitantis. Odoris 
nullius, faporis intenfe amari. Ad nos in taleolos diffecta 
affertur. ViiHbus gaudet ftomachicis et carminatiuis, prae-
cipue veroeximia virtute afexipharmaca etantifeptica, inpri-
mis antibillofa. Datur vel in fubftantia, vel in decoclo. 
Frequentiffimus eius in Nofocomiis Indiae Orientalis vfus 
eft. Nunc vero irt Anglia et Europa etiam adhibetur. Ge. 
Columbowurjcl. 
C O L O K , eft crafforum inteftinorum fecundum; eiusfitus. 
fic fe habet. In dextro Ilio a Coeco inteftino oritur, et 
reni dextro adhaefet; deinde furfum reflectitur fuh hepate, 
vbi fplljeulofellis nonnunquam annectitur, a quo luteo c.o-
lore inficitur; vlterius pergir transuerfim fub fundo ventri-
culi omento annexum, et a finiftris lieni iungitur, deinde 
reni finiftro ailigatur, vbi gyros habet admodum obliquos, 
et poft flexuram figmoideam in rectum recta definit. Lon-
gum eft communiter palmas ofto, vel nouem, latiflimum vero 
et ampliflimum omnium. Cellulas habet multas, in quibus 
foeces retinentur et formantur, quae cellulae in adultis ad-
modum confpicuae, in neonatis vix adhuc obferuantur. 
Formantur hae cellulae a tribus ligamentis coli longitudi-
nalibus, ab inteftino coeco decurtentibus. Ligamentum 
enim, quod magnum dicitur, medii digiti Utitudine per eiui 
medium parte fuperna intexijtj»r,, fleinde ob amplitudinem 
duo ligamenta fortia habet, vnum furfum, fub adhaerente 
omewo, cpxo& gaftro-colicum vo&itux, «lterurn vero deor-
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fum, fub mefocolo,' quod mefocolicum dicitur,. vt fupernis 
et infernis partibus alligetur. Circainitiumhabet valuulam, 
quae Valuula coli, Tulpii, vel Baubini nominatur, ex pro-
longatione tunicarum internarum natam furfum, fpectantem, 
ne fcilicet ex craflioribus inteftinis in tenuia aliquid remeet. 
Venas accipit a ramo mefenterico venae portarum, arteiias 
ab vtraque mefenterica, neruos ab octauo pari. Gr. K<3AOV, 
i K«r<k KBitix Rufo, Poll. N««»VIJ Hom. -A K«A»JC>*5«<, tor-
quendo; quod in eo fiant tormina colica, vel a «o<A*>ifc, 
cauitas, apud Atben. vel a xaAitov, ab ijnpediendo, quiain eo 
excrementa, ne ftatim decidant, morantur. Ge. 2)cr 
©rittmtbartn. G. rinteftin Colon, ou le grand Boyau, A. 
Tln great Gut, Colon. 13. Katon. 
C O L O N , Gr. KfiAov. Vide Mcmbrum. 
C O L O P H O N I A , dicitur, quod ex Colophone vrbe olim 
aduehebatur. Eft fubftantia refinofa, flauefcens, arida ac 
friabilis, refidua ex refinis abietina, ftrobilinaque cofHone, 
dum purgantur, vel deftillantur, infpiiTatis ac frigore indu-
ratis, vel etiam ex refiduo olei terebinthinae. Si in pulue-
rem redigatur, et puluis per candelam accenfam difperga-
tur, flammam concipit, et fulgur repraefenrat. Vocatur et 
Pix Graeca. Fumus eius ad tenefmum pt prolapfum ani, 
et vteri prqcidentiam commendatur; additur emplaftris, 
Koborat et ficcat. Ge. ©piegeiljarj, ©eiacnfiorj. G. Colo-
pbone, Poix-nfittt, A, Colopbony or Bojin. B, Spiegel. 
Hars. 
C O L O R A T A botanicis dieuntur plantarum folia, quaealio 
funt, quamviridi, colore. 
C O L O S T R V M , dicitur lac primum, quodpoftpartum^non-
dum fatis dilatatis tubulis Iacteis, in mammis colligitur, te-
nuius et acidius. Faciilime coagulatur, infantibus tamen ad 
promouendam meconii excretionem valde proficuum eft, 
Ge. £>ie crfle C02ilcr> nacb ber @eburt. G, Le Cohftte. 
B. Bieft. ' 
C O L P V S , i. q. Sitttts. Gr. KtjAToc 
C o L V B R i N A , Scrpentaria dicta, idque bh ferpentinum, 
fiue colubrinum colorem, quem habet caulis. Eft Ariftolo-
tbia ferpentaria Litm. (Gynandr. Hexandr.) foliis cordato-
©blongis planis, caulibus infirmis flexuofis, teretibus, flori-
bus folitariis; Ariftolochia piftolochia, caule riodofo PluK 
^ f w ^ . quae jti Carolina e t Vjrginia nafc tur, ideoque iit 
orhcinis ^erpentaria Virginiana dicitur, Radix, ob qualita-
rern acrem etaromaticaraeximiisyiribuspeUentibus, diapho-
reucjs et exanthematicis pollet, Gu ^irflinifcfjefSc^lanflenrvuri. 
cot 
G. Coiuhrine, Serpentaire. Arum m a e u l a t u m ita q u o q u e ve-
c a t u r . Vide Dracontium. Eodem quoque n o m i n e infigni-
tur Bijlorta.
 v 
C o L V B R T N V M L I G N V M , fiue S E R P E N T A R I V M , p r O -
p r i e r a d i x ef t a r b o r i s Timorenfis, admpdum amara, b r a c h i -
vm craiTa, fub c o r t i c e f u f c o f e r r u g i n e o , f u b i n d e m a c u l i s c i -
n e r e i s n o t a t o , i n c l u d e n s m a t e r i a m f o l i d a m , d e n f a m , p o n d e -
r o f a m . Arbor e f t Strycbnos colubrina f o l i i s o u a t i s , c i r r h i s 
fimplicibus Linn. ( P e n t a n d r . Monogyn.) Solanum a r b p -
r e f e e n s i n d i c u m , f o l i i s Napaeae m a i o r i b u s m a g i s m u c r o n a -
tis Breyn. Clematitis i n d i c a f p i n o f a , f o l i i s l u t e i s Baub. 
Modira-Cauiram Rbeed. Crefcit in Timor, Zeylan, et Ma-
l a b a r i a . Qualitatis eft a c r i s , amariflimae et fufpeftae. 
Vtuntur a d u e r f u s Colubri morfus; medetur et f e b r i c a n t i -
bus. An v e r o tutus fit h u i u s v f u s , nonnulli d u b i t a n t , q u i a 
Nuces Vomicae m i n o r e s v e n e n a t a e fructus f u n t e i u s d e m a r -
b o r i s . Hermannus a n n o f a m t a n t u m probat; alii ab eo pe-
n i t u s a b f t i n e n d u m e(Te i u d i c a n t , cnm tutiora in p r o m t u fint.— 
Nafcuntur in v n i u e r f u m mZeilon t r i a fimplicia,quae fub ligni co-
lubrini n o m i n e d e n o t a n t u r . Sedmaxime genuinum e t o p t i m u m 
eft Opbiorbiza Mungos Linn. Mungos r a d i x Kaempf. Li-
g n u m c o l u b r i n u m l a u d a t i f l i m u m Garz. Ciematis i n d i c a , 
f o l i i s p e r f i c a e , f r u c t u p e r i c l y m e n i Bauh. Habet h a e c 
p l a n t a c o r o l l a m m o n o p e t a l a m , i n f u n d i b u l i f o r m e m , q u i n q u e -
fidam,v c a l y c e m m o n o p h y l l u m , e r e c t u m , q u i n q u e d e n t a t u m , 
ftamina q u i u q u e , ftylum v n i c u m , c a p f u l a m b i l o c u l a r e m , 
p o l y f p e r m a m , c a u l e m e r e c t u m , f o l i a o p p o f i t a l a n c e o l a t o -
o u a t a , , e o r y m b u m t e r m i n a l e m , r a c e m o f u m . Haec t a m e n 
radix vix in n o f t r i s o m c i n i s i n u e n i t u r , c u i u s t a m e n h i v e r i 
funt c h a r a f t e r e s : eft r a d i x fimplex, n o n l o n g i o r f p i t h a m a , 
nec d i g i t o c r a i u o r , c u r u a t a , v n d o f a , flexuofa, l i g n o f a , d u -
ra, f r a g i l i s , a l b a , a m a r i f l i m a , c o r t i c e rugofo, fungofo, rufo. 
Vide Litm. Amoen. Acad. T. IL p . go.et 119. Conf. Mun-
got e t Serpentarta. Ge. ©riefJoolL ©chlangenoofj. G. Boit 
couleuvri, ou de Coleuvre, Boisdt Serptns. A. Snakt wood. 
B. Slangtnhout. Indis Comexi. 
C O L V M , eft omne i l l u d , per q u o d , ad l i q u o r u m depura-
tionem, a l iqUid-colatur et t r a n s m i t t i t u r , v t c r i b r u m , manica 
Hippocratit, iinteum, papyrus b i b u l a , «tc. Hoc e t i a m fen-
fu quaeuis o r g a n a f e c r e t o r i a in corpore noftto cola d i c u n t u r , 
Ge. (Efn, §ur;cf)fd)fa&,, 6ei(jtucrj. G. Un Couloir, A. A 
Stfaiher. B. EcH Stramyn, Klens-dotk. 
C O L V M B O , yide ColombK ",, 
C O L V M E L L A , i. q. C » * . ;-> : 
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COLVMNAE CORDIS, funt carneae et rubrae eminentiae, 
et trabeculae, in auriculis et ventriculis cordis conipicuae, 
quae funt totidem quafi mufculi, inuicem iunfti, contractio-
n e fua caua cordis anguftantes. Aliae Valuulis mitralibus et 
Tricufpidalibus accretae funt. Ge. jjerjmutffcln. G. Co-
lotmts cbarnues du coeur. A. The fibrts or columns of tht 
Heart. B. Hert pilaartjes. 
C O L V M N A N A S T , eft nafi pars carnofa in medio promi-
nens, labio fuperiori vicina. Ge. ©ie Scafenfpigc. G. La 
Colonne du Nez. A. The end of the Nofe. B. Het Neut-
fieunfel. 
COLVMNA ORIS, idem quod Cion. Hac voce etiam 
apud Aretaeum morbofa huius partis per inflammarionem 
intumefcentia denoratur. 
C o L V M E L L A R E S D E N T E S , Vlde DeUttS. 
C O L V T E A , eft arbufcula, cuius lignumintuseauum, fere 
inftar Sambuci, fed durius, et non medullofum, duplicicor-
tice obduitum, fuperius cinereo, inferius viridi. Folia no-
vem ant vndecim vni coftae adhaerentia, Sennamreferentia, 
fed maiora, molliora, et magis fubrotunda, obtufa, in fupe-
riori partepolita, etmagis viridia, quam Sennae, albefcentia 
e t villofa in parte infenori, faporis amari. Flores funt le-
guminofi,- papilionacei (Diadelph. Decandr.) coloris flaui, 
in fpicam congefti; calyx eft quinquefidus. Flori fuccedic fili-
qua membranofa inftar veficae inflata, polita, plerumqueru-
hicunda, in duas partes bafi fuperiori dehifcens; continens 
femina reniformia, flaua, poft maturitatem fere nigra, fa-
poris pifi: quod, fi quis eam mutilet, ipfa mori tur; ergo a 
*oA»j«, mutilo. Dicitur etiam, quoniam, vt fenna, purgat, Sen-
hafpuria, velSenna pauperum. Eius tamenvfus, ob acerri-
rna, quae excitat tormina, minus tutus^eft. Ge. SffidifcbfC 
<SeneS6autn, $8lafen6aum> ^dHtheSiftfett. G. Bagueuaudier. 
A. Bafiard Senna. B. Lombartft Linfe. 
COLVTEA, idetfi quOd*C*/«fe«i ' •' 
COMA, eft in piantis, quidquld hilari venuftate, crinium 
ftiodo, fumma ramorum, vel colticukJrum, 'exornat. Magis 
vero fpecialiter Comi dicuntur hracJeat caulem terminantet 
tnagnitudine infignes; fic eriam fpica vocarur comofa, fi fo-
^oUs terminata fit. Vide Summitatet. 
COMA AVREA, vide Cbryfocoma. 
COMARVS, eft Arbuius, et dicituf wafh rt* uffp> I» rtj%tt. 
Myi i«if«>, quod comam, fiue cacumen hyetneviride obrine-
a
* Comarum apud Linuaeum plantae geout eft, quod 
a d
 ^andr i aPo lyahdr iape r t ine t , ct Q^o^»fcdiumpaUiftr« 
COM 
rubrutn Baub. comprehendit. Ge. ©ttnfctraUf, @itSttt« 
fingerfrauf. G. QuintefeuiUe rouge. 
COMA SOMNOLENTVM, eft fopor lethargo minor, fine 
febre, fine delirio, in quo aeger excitatus ad interrogata 
refpondet; et ftatim in profundum fomnum relabitur, ore 
hiante et maxilla inferiori demiua, mortuis fimiliqr, quam 
viuis, decumbit. ReceTifetur tamen etiam inter fymptomata 
febrilia, et quandoque critica. Caufa eft obftrucha vafcu-
lorum, vel compreffio cerebri. Idem eft quod Catapbora, ab 
inufitato verbo xtS, id eft, cubo, pro xitnm, iaceo. Auicen-
nae Subeta dicitur. Sed a quibusdam etiam Comata, Ajfe-
eius comatofi et Vetefni vocantur omnos morbi, quojum 
praecipuum fymptoma eft fenfuum omnium, non raro etiam 
imaginationis feriatio, fic vt id nomen claffem, npn genus, 
morborum indicet, et Carum, Letbargum, aliosque morbos 
feporofos, fub fe comprehendat. Gr, Ksnx vxvBSic. Germ. 
<Schlaffucf)f. G. AJfoupiJfement. A . A Difeafe caujing bta-
vy tt long slttp, B. Slaap-ziekte, 
COMA VIGIL, fiue AGRYPNIA, eftmorbus, inquoaegr i 
continuo ad fomttum procliues funt, attamen vix dormire 
poffunt, cum immani capitis grauedine, fenfuumetomnium 
motuum torpore, quibus non raro delirium accedit. Ob 
infomnia imagines et velut fpecfra, quae imaginationi inde-
finenter obiiciuntur, excitantur. Hinc, fi eos excitaueris, 
oculos attollunt, e t t o rue te adfpiciunr, faepe infomnia fua 
narrant, mox ad fomnum fe rurfus repohunt, fubinde fefe 
iactanr, erigunr, moxque relabuntur, adeo vt Coma Vigil 
fit ftatus medius inter lethargum et phrenitidem, ideoque 
Typbomania quoque dicitur, Gr. fArfomn «»>«. Ge. 3Ba* 
tfjenbe ©d)laffucr>(. G. Sommcil VeiUant. A . fVaktning or 
waking coma. B. fVaktnde Slaap-zugt. 
COMBVSTIQ, vide lgnis Aciualis. 
COMEDONES, vide Crinones, 
COMITIALIS MORBVS, i. q. Epilepjta, 
COMMANSVM, vide Apopbkgmatifmus. 
COMMISSVRA yocatur locus, vbi partes quaedam vniun-
tu r , vti comntijfura labiorum, futura, Jyttcbroudojis, etc. vel 
!
>ars, quae.aliis vniendis inferuit. — Commijfwa cerebri^ 
unr trabes medullofae, quae ante finem fornicis anteriorem 
et retro glandulam pinealem ab vno hemifphaerio cerebri ad 
akerum tenduat . .G, %<5ttbCC bCf> ©ehirn& 
CoMMOTacA, vide Comptoria. 
COMMOTJO C E R E D R j , dicitur, quando ab i£tu, caluariae 
ifUto, vel cafttsb- sico, eacephalon u m vehementer concu-
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titur, yt vafa inde rumpi queant, ficquc pericuJofa, aut l& 
thalis h u m o r u m effufio fieri p o t l i t , l i c e t cranium integrum 
maneat. Sed e t i a m periculofa et lethalis c e r e b r i c o m m o t i o 
absque ruptura vafculorum fanguiferorum contingerepoteft, 
folis niedullaribus fibris laefis. , Ge. grfchutteruncj beg ©e-
bjrtl^. G. Commotion du Cerveau. 
C Q M M V N I C A N S F E B R I S , dicitur BeUitio, quando ftatimr 
a ifine deceffionis vnius iterum inuadit altera. VideCca/wr-
na Febris. Vix t a m e n diuerfaa febre continua, aut interrait-
tente protracia. 
C O M M V N I S botanicis dicitur vel peduuculus plures flo-
res fuftinens, vel Commune periantbium, plures flores con-
gtegatos continens, vel Commune receptaculum, plures flore* 
eorumque fru&us includens. 
C O M P A C T A , dicuntur plantarum folia, quae fubftantie 
felidacqnftant. 
C Q M P A C T V R A , vocatur, quando caufae fibram contra* 
hentes transuerfe in e i u s longitudinem agunt, v t lateraliter 
pofitae fibrae propiores fianr, et partes firmae maiorem i'oU> 
ditatem acquirant. 
„ , , Q Q M P L E X I M O R B I , funt, qui ita inutcem coniuncti funt, 
vt vnus absque altero effe non poflit, vt pleuritis et februt. 
Ge. SBer&unberre Stranfbetten. G. MaUdies unies. A. Com-
plex di/ea/es. B . Aan een verknogtt zitktt. Vocantur tamen 
etiam ita Complicati quoque morbi. 
',; C O M P L E X I M V S C V L I , a v a r i o fibrarum duclu et intrica-
tione ita dicii, pertinent ad occiput. Sunt proprie vtrinque 
duo, fcilicet Compkxus maior et Comptexus minor, quorum 
ijj.feiab apophyfibus transuerfalibus duarum fuperiorum ver-
'tebrarum dorfi ct fex inferiorum vertebrarum colli orient, 
medio oflis occipitis inferirur; hic, qui etiam Maftoideut la~, 
teralis et Tracbeio-maftoidtut vocatur, ab apophyfibus trant-
verfis i q u i n q u e inferiorum vertebraium colli natus pone apo-
pbyfin maftoideam infigitur. Actioue fua C a p u t extendunt. 
G^ e» £>te burcbflochtenen S0?u$fcHt. G. Mu/clts compkxus. 
hf\Tbe third pair of Mu/cks belouging ta tbc Occiput. B. 
Tzamengevoegde Spieren. 
. . P Q M P L E X I O , vulgb pro Temptramento babe tur ; aJiasdi-
citur in morbis complexut et complicatis, item de febribu» 
diuerfo tempore jnuadentibus. Sic et pulfuum differentium 
yaria coitio inter complexiones recenfetur. Ge. @etnpleri» 
on, SBeMaffenheif. G. A. Complexiou. B. Compitxit, Gt* 
ftMprtbtid, Aart, Geftthbeid. 
. ' . S O M P I . I C A T I M O R B I , fmit, quandodiu«rfimorbi.in v«o 
fubiecTo concurrunt, a diuerfis plane inter fe cauflls prddu* 
cti, e g. quando phtbifi pulmonali calcuhis accedit, aut ar-
fbritidi fractura cruris fuperuenit. Ge. SJerroicfelte ftrarff* 
yeiten. G. 'Maladies compliquies. A. Compound or cbmp\U 
eate difeafes. B. f Zamen verknogte ziekten. , 
C O M P O S I T A , funt medicamenta, quae ex variis fim 
»us medicamentis parantur; vt funt aquae quaedam, fyfu-
pi, eiectuaria, opiata, trochifci, vnguenta,. emplaftra, etc. 
quafe in vulgaribus officinis proftant. Nec non quaedam 
Chymica, vt varii fpiritus, falia volatilia oleofa, tiri&urae, 
balfama, effehtiae, pulueres, etc. funtque vel officirialid, 
quae iam in officinis proftant, vel magifiralia, quae a qub-
yis medico iuxta indicationes componuntur. Ge. ^afavn* 
rflen(t,cfc(5tc Slrjemn. G. Remedes compofez. A. Compound 
Mtdicines. B . t'Zamen geftelde dingen'; 
C O M P O S I T I O , eft, cum varia medicamenta inuicem mi-
fcentur, vt in theriaca et mithridatio. Ge. 33ermehj}Ung» 
S5cVmifrf)unq, 3ttfarnraenfegung. G. A. Compbjhion. B; 
Zathsnfielling, Compofitie. 
C P M > ' O , ; I T I , botanicis dicuntur fiores, quorum plures, ef 
quidem felfiles, communi calyce comprehenduntur, funtque 
vel fiofculofi, vel femifiojculofi, vel radiati. G. ^ufdmrhen* 
gtftWe SMumen. G. Fleurs compofces. — Folia Compofiict', 
petiolo plura, quam vnum, proferente folia: Spicacompojita, 
pluribus fpicillis pedunculo infidentibus: Racemuscompojitut, 
dhiifus m plures: Vmbttla compojita; omnibus peduncuUs 
apice vmbellulas gerentibus. 
' C O M P R E N S I O , vv&eCatalepJis. "',?. 
C O M P R E S S A , dicuntur folia, quaepulpofafunr, latertbuir' 
rrtagis, quam difco, complanatis. Comprejfus dicitur caulis/ 
duobus lateribus oppofitis fere planis. " " '• 
C O M P R E S S A E , viit^Sfilenia. 
C O M P R E S S I O , vocafur, quando latera vaforum, vel caui-
tatum, oppofita ab externa caufa ad feinuicem nimis addu* 
etmrur, vt iride in mutuum contactum veniant, ficqueinfht-
xfts, transfluxus, vel effluxus fluidorum impediatur. Gt; 
COMPRES*SIVA M t f r n c i w A , dicitur Auicennae ficca, in-
doceris.in membro ficrit^tem obfurando tranfitus etmeatiis.' 
• COMPRESSOR NAs"t, eft mufculus, qui oritur a radice' 
alae nafi, eiusque dorfb iriferitur, latus mobile nafi feptUtri" 
verfus cemprimens. ' ' 
C O M P R E S S O R PROST ATAEV mufcuhis eft, qui ab inte-
«erefeffium pubis parte origmem ducens, retrorfumqucin-
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de procecteris, proftatam eomple&itur, eamque in aftione 
comprimit. Videtur effe pqrtio mufculi Accelerdtoris 
vrittae.) 
C O M P T O R I A , C O M M O T I C A , vocantur remedia, quibua 
yitia faciei emendantur,- ficque a Cofmeticis differunt, quae 
ad conferuandum faciei nitorem adhibentur. 
C O N A R I V M , fiue G L A N D V L A P I N K A L I S , a coni, feu 
jtnrbinis, forma fic dicra; male tamen glandula dicitur, cum 
nullatenus glandulofae fit fubftantiae. rHaec minuta partir 
cula ante feculum ad principatum inter corporis humani 
}iraeoipua vifcera adfpirauit, cum in ea Cartefius eiusqpe fchola edem animae ponerent, quam hypothefin tarde et quafi 
inuiti dimiferunt. Corticalis fubftantiae eft, praeter albam 
bafin; conica, transuerfim lata, mucrone retrorfum inclina? 
toj plexu choroideoinuoluta, fuperioribus eminentiis inter 
quadrigeminas, quae male natts et tefies dicuntur
 y media 
imponitur, duobus magnis ramis venae praecipuae medii 
plexus comprehenfa. Moles eius variabilis eft, etfrequens 
morbida natura: faepe quafi aqua fnffufa intumefcit, hyda* 
tidi ^imilis; frequenter etiam lapillis exafperatur, et ineius-
modt.homirubus non tavum eft capitis vitium, mentisque 
aiiqoem errorem, dum vixerunt, adfuiffe, vt cephalalgiam, 
memoriam deftrudam, aut ftultitiam perfectam. Cum reli-
quo encephalo partim vafis coniungitur, partim exiguis pe-
dicellis, qui non valde facile conferuantur, et plerumque, 
filamentorumad modum fuht graciliflimi. Hi petioli medul-
lares in ftriam albam vtrinque feimmittunt, quae thalamo-
rum optieorum longitudinem percurrit. Conarium in' qua-
drupedibus, fine dubio, omnibus reperitur, non in auibus, 
aut frigidis pifcibus. In homine vix vnquam vere defuit. 
HaU. Vfum fpecialem huius particulae non rhinus, quam 
reliquarum partium cerebri, indicare difficile eft. Ge. ©uj 
Strbeibriife. G. Glandepiniaie. A. Piuealgland. B. 'tPyth, 
dppehje, Pyn-Appel-Kliertje. 
C O N C A V A , dicuntur folia margine difco aritiore, vt de-
pvimatur difcus. 
CONCAVATIO, i. q. Arcuatio. 
C O N C E N T R A T I O , e t C O N C E N T R A N T I A M E D I C A M E N -
T A , funt ea, quibus acidum ita temperatur, additione aka-
"> vt nullum eorum praedominetur: vt in tartaro" vitriola. 
to. Vnde dicitur humores concentrare, quando acidum fu-
perfluum*ab alcali fubiugatur. Vide Saturatio. Ge. (Sctt* 
ttflUfliJ. VideAbforbentia. 
C O N C K N T R A T I O proprie fit, diim vires et partkulae 
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aftiuae in magno volumine fluidi diflufae, variis «peratiohi% 
bus diymicis, et abactis particulis fuperfluis, in minus vO^ 
lumen reducuntur. Ge. (EottCCnfrirung- G. A. Coticetf' 
tratiotu 
'•- G O N C E P T V S et C O N C E P T I O , eft, quando poft foecurr-
d u m concubicum, o u u m ex ouariis fbcmmints a b r e p t u H r , 
per tubas Fallopianas delatum, a femine maris foecnndarur, 
er in \ ' t e r t t m maternum illabitur, ibi viterius euoluendufm 
G. ^fmpfangntf?. G. et A., Cottception. B< Ontfangihge* ; 
C O N C H A , eft auriculae externae cauitas maxima ihipfiw 
tnedie fita: cartilaginea eft, coarctata, et portione heiieis, 
anthelicis, trago, et antitrago terminata, figttrae fere elli-
ptico-hemifphaericae; d i u i d i r u r iterum quafi in binas catti^ 
tates, nimirum fuperiorem minorem, Cymbam diftam, etin* 
feribrem maiorem, Innominatam vocatam. Diftincta eft ope 
eminentiae cuiusdam, quae ad heiicis exortum incipiens, 
ad oppofitum conchae latos perueniens, terminatur et eua-
nefcit in fua cauitate maiori et inferiori. Foramen auris 
formar, fiue o f t i u m meatus auditorii. Ge. S i e jShrenfrdfe. 
G. La Conque, le creux, ou la Coquitte dt POreille. A. Shetl 
of tbe Ear. B . De fchulp des Oors. Vide Cocblea. — Datur 
hoc nomen etiam cauitati interiori, quae ad labyrinthum 
pertiner. Vide Cocblea. 
C O N C H A eft domicilium biualue anima^lis teftacei, feuad 
bftracodermata pertinentis, et quidem plerumque in offict-
his intelligitur Ofirea edulis Linn. t e f t a inaequiualui femtor-» 
biculata, membranis imbricatis, vndulatis; valuula altera, 
p l a n a , integerrima; h a e c in puluerem t r i t a , vel acido c i t r i 
imbuta, fub nomine Concharumpratparatarum, v e l citratarum, 
p r o f t a r . Saepe tamen et a l i a e Conchac, e. g . Mya pictorum 
Linn. v e l Mytilus cygneus Linn.'nut etiam Cochlea, quae 
eft Helix pomatta Lintt. t e f t a vmbilkata, fubouata, obtufai 
decolori, apertura fubrotundo-lunata (Ge. ©attcnfchnccfV. 
G. Efcargot.J — Quarum t e f t a e et opercula in o f f ic ih i» 
tecipiuntur et feruantuK Qualitas omnium infipida, inodora, 
et calcaria eft, virtusque abforbens, a u t , fi acido imbuta 
fint, diaphoretica et diuretica. Conf. Cochlea. 
C O N C I S I O eft comniinutio corticum, radicum, herbarum 
aut lignorum, cultro, v e l forficibus, a n f e mixtiohem fafta, 
quae in formulis fic indicari folet: Coitc. vel Concis. Ge. 
gerfchnetbung. 
C O N C R K T T O , eft liquidae alicuius fubftantiae, a u t fucci, 
in malTam folidiorem condenfatio, vt abfinthii fuccus con-
denfatus, fuccus glycyrrhizae, acaciae, hypociftidi», gu-
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matum, refinarum, etc. Ge. ajerbiffttng. 0. A. Concre-
tion, Conden/ation. B. Verdikking. — In medicina deno-
tat coadunationem quarundam partium, quae feparatae efie 
debebant. Ge. SufanimenVOadjfuna.. G. A. Concretion. B. 
Samengroejing. —- Vel partium, humores noftros conftittt-
entium, tantam cohaerentiam, vt fanitatis et vitae actione 
inter fe moueri nequeant. Vide Phlogofis, Polypus. Ge. 
ffittbichtting. B. Stremming. • « 
CONDENSANTIA, funt, quae moles folidiores cuiusque 
particulae fluidum conftituentis magis in contac"cus imme-
diatos maioremque cohaefionem comprimunt, adeoque foli-
dioresfaciunt. Ge. SJerbicFenbeSirsenenen. B. Verdikkendt 
Middtlen. 
CONDIMENTVM, iti genere dicitur, quicquid rei alicui, 
inprimis autem cibo, vel potui, fuauitatem, vel gratum fapo-
rem, conciliat, aut etiam digeftionem promouet, inter quae 
fal, acetum, faccharum, et aromata principem locum obti-
nent. G. @en>tir$e. 
CONDITVM et CONDITVRA, a Condirt, eft compofitio e 
«onferuls, pulueribus, fpeciebus aromaucis cum fyrupo 
comienienti in elediuaril formam redactis. Sumirur etiam 
pro medicamentofimplici, faccharo, vel melle, condito. Vt 
zingiber, nux iuglans, pulpa.citri, helenium, etc. condi-
tum. Ge. ^inaemacbte ©ucl)en. G. Con/erve. A. AnElt-
Suary. B. Con/erf, Suiker hewaar/eJ, Inlegging. 
CONDITVRA, in genere quidem idem fignificat, quam 
condimentum; proprie tamen denotat talem cadauerum 
praeparationem, quae putredinem arcet, vt in longum 
tempu* integra afTeruari poffent. Haec etiam dicitur Bal/a-
matio. 
CONDRILLA, i. q. Chondrilia. 
CONDVCTOR, f. DIRECTOR, eft inftrumenrum metalli-
cum, quod veficae immittitur, et viam alii inftrumento 
monftrat ad extrahendum calculum. Germ. SBcgreei* 
fer. G. Conducleur, Gorgtret. A. The ConduSor, orguide. 
B. Weg-wyzer. 
CONDVPLICATA botanicis eft Vernatio, feu foliorum 
difpolitio intra gemmam, vel Aefiiuatio, feu corollae com-
pUcatio ante explicationem floris, talis, in quafolialateribus 
Parallele approximata funt. Sicetiam /omnus, feu nocturna 
ioUorummutatioy dicitur eonduplicans, quando foliola fibiin-
Vicem, vt^iibri folia, approximantur, fuperiorem paginam 
^egentia. 
. C O N D Y L I , funt expanfiones fubftantiae pfTeae fubrotun-
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«Jae ofliura «iylindricorum circa extremitates, vel artieuia-
tioni firmiori, vel mufculorurrijinfertioni, inferuientes. Ta-
les funt e. g. eondyli femoris, tibiae, etc. Vide Metacon-
dyli. Ge . £)Ct Scmfncpf. G. Le Condyle. A. Knott, 
Knuckle. 
C O N D Y L O M A et C O N P Y L V S , eriam eft articulorum iun-
«fhara, vt in maxilla, fiuenodus, aut oflium internodia. — 
Item proceflus maxillae inferioris retufus, qui, mediante 
membranofo ligamento, interuentu camlaginis mediae mo. 
biiis , ofli petrofo coarticulatur. —. Itemfignificattumorem 
quendam callofum in digitis manuum, aut pedum, praefertim 
vero circa anum et pudenda muUebria; tuberculum nimi-
rum, vel excrefcentiam cutaneam, vel tendineam, carnibus 
duriorem et oflibus molliorem, quaeplerumque ex compreflio-
ne , attritu vel etiam erofione,nafcitur,faepe tamen luis.r enerese 
fymptoma eft, taedio magis quam, dolore, molefta. Huc e%<> 
pertinent claui, caUi,fici, ettbymivenerei, etc. Interdumquo-
q u e inflammationem coniunctam habent. A xifivMc, digiti arti-
eulus. G.gtUJ»orjen,©cf>»icIen. G.CondylomttB.KnoopzwtUtn. 
C O N K S S I , eft cortex haud ita pridem ex lndia Orientali 
«d nos adlatui, detracYus a ramis arboris pufillae, in Mala-
baria et Zeylonia habitantis, quae eft Codaga Pala. Hort. 
Mal. Nerium antidyfentericum foliis ouatis acuminatis, 
petiolatis Litin. (Pentandr. Monogyn.) Cortex eft nigri-
cans, crufta alba, feu lichene, tet lus, fuauiter amaricans. 
Pnluis corticis huius cum fyrupo aorantiorum in ele&uarii 
formam'redactus, et ad drachmam femis aliquoties de die 
datus, fummum in diarrhoea et dyfenteria remedium efle di-
ct tnr , nec tamen vnquam, nifi exftincta, fi quae adfuerit, 
febre, propinandus. 
C O N F E C T A , vocantur res (vt femina, amygdala, nuces 
pini, cinamomum, etc.) faccharo ficco obduftae, et incru-
ftatae. Ge, (Sonfeft,uberiucferte6aehctt. G. Remedes Con-
fits. A. Confits. B . Bezuikerde Zaden. 
C oNFECTio , eft compofitio ex pulueribus, gummis, f a o 
«haro, melle, fyrupis, etc. in vnam mafTam coniunfta: eftT 
que duplex; arida, vt trochifci, tabellae; vel humida et> 
eleftuario fpiflior, vt opiata, condita, conferuae. Maxime 
adhuc in vfu funt Confeclio Alktrmes et de Hyacintho, >quae 
roborantibus. et analepticis, et Confectio Hamecb, quae ca-
tharticis viribus gaudet. Vltimabaec externe ventri, velipfi» 
plantis pedum, applicata, aluum mouere dicitur. Ge. gat> 
tocrge. G. Confcition. A. Cemfofition, Eleclutry. B, Eett 
Tetmaakfel, Doorfuikeriug, 
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C o t t F E f c M E N T A T i o , eft f p e c i e s fingularis f e r m e n t a t i o -
t i i s v i n o f a e , q u a f p e c i e s b a l f a m i c a e , f r a g r a n t e s , a r o m a t i c a e , 
l i q u o r i in f e r m e n r a t i o n e c o n f t i t u t o e u m i n finem a d i i c i u n -
t u r , v t e u m o d o r e fuo a c f a p o r e e t v i r i b u s i m b u a n t . " Ge. 
3ttfamnten^cfc$tc © ( f h r u n a . G. A,- Confernientation. 
C O N K E F T A , v o c a n t u r fo l i a , q u a n d o p i u r i m a t o t u m f e r e 
c a u l e m , v e l r a t n u m , o c c u l t a n t . 
C D N F I . V E N T E S , d i c u n t u r v a r i o l a e , q u a e o b m a l i g n i r a -
t e m m a x i m o n u i t i e r o p r o d e u n t h a , v t p e n i t u s v n i a n t u r , 
q u a e u e fic v a r i o l i s b e n i g n i s e t difcretis o p p o n u n t u r . Ge. 
3ufainntenflie6enbe 9 ? l a t t e r n G. La petite verole cottfluentt. 
C O N F L V E N T I A b o t a n i c i v o c a m f o l i « a d b a f i n i n t e r fe 
c o h a e r e n t i a . 
C O N F I . V X I O , Hippocrati, i d e m ef t q u o d ConfenfuS. 
C o N F o n M A T l n , ef t i l l a C o n d i t i o p a r t i u m firmarum CON 
p o r i s a n i m a l i s , q u a i n ftatu f a n o e t n a t u r a l i g a u d e n t 
numero , magnitudine , figura , caUitate , fuperficie, 
tt (itu, v e l qua i n ftatu m o f b o f o tet p r a e t e m a t u r a l i h i s f e x 
v e l a b u n d a n t , v e l p r i u a n t u r , q u a e d e m u m vitiamaht confor-
mationit d i c u n t u r . G e . ©cf ta l f , G. A. Cottfomation. B. 
Een Gefcbapenbeid. 
C >NF'>R i ATIVVM e t CONFORTAKTIA, i d e m q u o d 
Cardiacum, 
C O S F V S A K F E B P E S , Beliitto d i c u n r u r , q u a n d o - p l u r e s 
e o d e m t e m p o r e i n c i p e r e e t d e f i n e r e v i d e n t u r , i t a v t v i x 
d i f c e n i i p o i l i n t , q u u m t a m e n v n a q u a e q u e n a t u r a m f u a m 
f e r u a t . 
C o N O E t A T t ^ v s , eft Ecftaticus, q u i a l i q u a r t d o e x fe q u a f t 
r a p i t u r , e t d i a b o l o s , a u t a n g e l o s , fe v : d i f l e a f f i r m a t . I t e m 
c a t a l e p t i c u s . Vide Ecftafis et Catalepfis, 
C O N G E I A T I O , eft , q u a n d o l i q u o r e s i n maflam, glaciei 
fimilem, r e d i g u r l t u r , v t f u n t o t n n e s f a l i u m CryftaUi. Ge. 
ftriftaBifirunq. G. ' Cottgelation. A . Cottgtaling togetbcr. 
B. Kriftal-maaktnge. — i n c h i r u t g i a d e n o t a t h u m o r u m in 
° u a d a m p a r t e p e r e x t e r m t m f r i g u s c o n c r e t i o n e m . Ge. Cr* 
Wlrumi, ©efricruna. A . Freezing, B. Bevriezing, — — 
Ita v o c a t t t r e t i a m Catalepfis, q u i a h o m i n e s q u a l i C o n g e l a t i 
f u n t . 
C n N r t a N l T t MORBT, idem quod Connati. Ge. SlitCje» 
Wrtt«stranf6eitett. 
C o A O K ^ i r l w , d i c i r u f j q u a n d o h u m o r q u i d a m , in parre 
j j u a d a m lente c o a c e r u a t u s , t u m o r e m f o r m a t , v e l q u a n d o 
*
a r
» g u i s m tiori Cop ia i n p a r t e m q u a i i d a m r e l a t i u e deb i l i o r e r r f , 
*
u t miims refiftenrem, f e r t u r , h o c q u e fenfu Congefiio a d 
Y 
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caput, ad pulmones, ad vterum, fieri dicitur. Idem efl quam 
Pletbora topica. 
C O N G I V S et C O N G I A R I V S
 ; eft menfura veterum conti-
nens decem vini libras, et nouem olei. 
C O N G L O B A T A G L A K D V L A , eft glandula rotunda, per 
fefubfiftens,fimplex, quae nullum ductum excretorium habet.. 
Plerumque oliuaris figurae funt etad fyftemavaforum lympha-
ticorum pertinent, lymphaeque elaborandae inferuiunt. 
Hinc etiam iymphaticae vocantur. Vt funt glandulae mefen-
terii, inguinales, axillares, et caeterae omnes, quae lym-
pham accipiunt, fucco proprio fcrofo mifcent, e t i t e rumper 
venas lymphaticas in fanguinem eructant. A Nukio mufco 
faeappellantur. G. £imipbafifcbc3>rufen- G.Glandeconglobie. 
> A. A Conglobate giand. B . Ronde Klier. 
C o N G L O M E R A T A G L A N D V L A , eft, eX vaiiis glaildulis 
minoribus compofita, ei: per vafa communia adunata, vna-
que omnibus communi membrana connexa; huic vnum, 
plerumque commune emiffarium eft, quod du&us excreto-
rius vocatur, et quod excipit humorem ex cunctis emiffariis 
partium immilTum, eum colligit, et in cauum aliquod maius 
effundit. Tales innominara oculi, parotis, pancreas, glan-
dulae faliuales, etc. A . Nukio Vafculofa vocatur. G?rm. 
^ufamntengcfcfjfc Drttfen. G. Glande conglomerie. A. A 
.ConglomeKate gland. B . Qp.eetigetafte Klier. 
C O N G R E G A T A E GLA.NpvLAE, vocantur, quando plu-
res minoces glandulae, inprirnis folliculofae, in vno lbco. in • 
veniuntur, parum tamen inuicem' conneituntur, nec mem-
brana cOmmuni cinguntur, fed quaelibet proprium quoque 
ductiim obtinet. Ad hanc claffem pertinent Glanduiat inte-
ftinales, ex glandulis fimplicibus congregatae. Tales quo-
que funt omnes glandulae conglobatae, in aceruum coi-
le&ae. 
C O N I C A , vocantur ea Rectptacula in plantis, quae teretia 
et verfus apicem attenuata funt. 
C O N G R V I M O R B I , ii funt, quicum aetate, temperamen-
to, etc. aegri conueniunt. 
C O N I S T K R I V M , eft forqacis cintrarium, iiue locus infi-
mus, in quo cineres colliguntur. Ex *Snc, cinis, puluis. 
Ge. ©atJ ^lfdjentocf).' G. Cendrier. A. Asb-hole. B. Het 
Afch-gat. 
C O N I Z A , vel C O N Y Z A , genus plantaefSyng. Polyg. fup.) 
cuius receptaculum nudum; pappus fimplex; calyx imbri-
, catus, fubrotundus; corollae radii trifidi. Species maxim e 
frequens eftConyza maior vulgaris Baub. Cottyza fquarrof* 
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Linn. foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo, corymbofo, 
calycibus fquarrofis. Eft fcilicet planta, quae habet 
caules tres vel quatuor pedes altos, coloris obfcuri, villo-
fos, lanuginem albefcentem habentes, ramofos. Foiia Ver-
bafcum nigrum referunr, fed minora, odorata, acria, et pa-
rum amata. FIos ex meris flofculis compofitus, multifidis, 
embryoni infidentibus, et calyce fquamofo plerumque cy-
lindraceo comprehenfis. Embryo autem deinde abit in fe-
mina pappofa. Radix diuifa, lignofa, odora, amara, e t 
acris. Crefcit haec planta in montibus ef fyluis Europae. 
I r ibuuntur ei vires aperientes et carminatinae; et herbae 
in balneis adhibitae virCs antimagicas olim adfcripferunt,— 
Eft etiam alia herba, quae in officinis Conyzae mediae nomi-
ne venit, fcilicet Inula dyfenterica Lintt. foliis ampiexicauli-
bus cordato-oblongis fubtomentofis, caule villofo, panicula-
to , fquamis calycinis fetaceis; Conyza media afteris flore, 
luteo Baub. Ge. @<I6cmunjc, SUufertburjel, quam in dyfen-
teria et fcabiemaximeproficuam nonnulli arbitrantur.—- Co-
ttyza pulicaria eft Inula pulicaria Linn. Variae quoque fpe-
cies ^quae a Linnaep ad genus Erigeron dictum. Ge. £>>erit» 
funatffraut, referuivtur,ab aliis Cohyza vocantur. ConytA 
caerulea eft Erigeron acre Liufi. f. Conyzoides offic Sic dici 
volunt , quod necet<culices K * W enim eft, culex. Sed 
reciius a KOV/^ IV, quod puluere foedetur, quia ob exfudan-
tem pinguedinem foliis facile adhaeret. Ge. Stirrrourjel. 
G. Conife, Herbe aux moucherons. A. Ficabane. B. Doti-
der-kruid. 
C O N I V G A T A dicuntur folia bina lateribus petioli fim-
plicis adnexa. Connata funt folia, oppofitorum paribus bafi 
vtrinque coadunatis, 
C O N I V N C T J V A T V N I C A , vide Adnata. 
C O N N A T I M O K B I , funt vel vitia conformationis, quibus 
iam homo nafcens deformatus eft, vel qui a natiua difpofi-
tione ad talem morbum oriuntur, quorum caufa eft in paren-
tibus, qui iisdem morbis laborant. Vocantur etiam conge-
niti, vel haereditarii. Ge. 9Inqeoorne Stranfheiteri unb SSKdn» 
jel . B. Aangeboren of Erf-ziektens. 
C O N N I V . K N S dicirur fomnus plantarum, feu nociurna To-
liorum mutatio, quando duo folia dppoitta pagina fuperiore 
tam arcie ad fe mutuo applicantur, quafi vnicum effer, 
folium. \ 
C O N O I D E S , vide Conarium. 
G O N Q V A S S A T I O , eft, quando vegetabilia fucculenta, 
Vel frucius receutes, qui ad fucctuh exprimendum expe-
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tun tu r , piftiljo crafliufcule contunduntur, Germ. %tt* 
querfd)ung. ^ 
C O N S E N S V S , eft adfectio aliarum in corpore animali 
partium, quam illarum, in quibus cauffa morbi eft. Sic a 
vulnerato capite vomitus, et a cruditatibus primarum via* 
rum cephalalgia per confenfum oritur. Poteft vero hic con-
fenfus oriri vel i ) ob connexionem neruorum; iic ab vno 
dente dolente et auris et oculus dolet; 2) ob connexionem 
vaforum; fic ab infarfro hepate plerumque etiam adfeciio 
lienis oritur; 3) ob fitum et Vicinitatem; fic ab haemorrhoi-
dibus turgentibus dyfuria, a calculo tenefmus; 4) ob con-
nexionem functionis; fic ab hepate obftru£to alui tarditas. 
Solent huiusmodi morbi Symptomatici vocari, fic ab Idiopa-
thkis diftinguendi. Ge. SSftitleicenUc6crcinf?immunfl ber 
£hcile. G. Sympathie, Convenance, Accord. A. Confent, or. 
Sympathy. B. Medelydtntheid, Samenftemming oflyding. 
C O N S E R V A , eft compofitio, qua quoduis vegetabile re-
c.sns minutiflime concifum, aut contufum faccharoque per-
mixtum, futuro vfui medico afferuatur. Ge. (Srtllt «Sott» 
fer,bt, mit 3ucfer einflemocf)te Socvtn. G. A. Conferve. B, 
Konferve. 
C O N S I T . I G O , eius plantae nomen a rufticis credirurindi-
tum, quod in aruis interfiliginemfrequentiflimeinueniatur. 
Eft Hellebori, vel Aconiti, fpecies. 
C O N S I S T E N T I A , eft gradus cohaefionis particularum, 
quae fluidum conftituunt. Dicitur, cum res aliquatenus ad 
cerram craflitiem coquitur; vt in fyrupis coquendis aliisque 
euaporandis fieri folet. Ge. «Sonfiflcnj, SDcrbicfung. G. 
Confiftence, ce qui a du corps. A. Confiftence. B. Conjiften-
tie, Dikte, Hoogte; ad confiftentiam coqui, tot een ftktre 
Dikte of Hoogtt koken. 
C O N S O I . I D A , Confolida maior, Symphytumofficittalt Linn. 
(Pentandr. Monogyn.) foliis ouato-lanceolatis decurrenti-
b u s ; eft planta officinalis, et valde mucilaginofa, hinc con-
glutinans egregie partes. A confolidandis vulneribus no-
m6n habet. Proftant in officinis flotes, herba, et radix, 
quae in conferua et fyrupo contra dyfenteriam, haematuri- ' 
am,' haemoptyfin et ftranguriam adhibentur. Ingreditur 
etiam quaedam emplaftra. Ge. S^oOrourjtf/ ©cf)roor|»ur» 
\t\, SBeinroett. G. Confoudt, ou Confiere. A. Confrey, Com-
frey. B. Waal-worttl, Smeer-Wortel. 
C O N S O L I D A M E D I A , vide Bugula. 
C O N S O L I D A M I N O R , et M I N I M A , vide BtUit, et Fru- > 
ntUa, i 
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C o N S o r i D A RK6AI.IS, yide Delpbinium. 
GOMSOLIDA SARACEMICA, vide Virga Aurea. 
CoNsoLipXNTiA, funt, quae moderate in vulneribus 
acre quodcunque afftuens liquidum temperaut; fordesque 
detergendo efficiunt, vt alimentum in partem folutam com-
mode impellatur, et fic folida concrefcant. G. ©ic ^ciluncjbe* 
forbernbe ©cittei. G. Confolidant. B. Verenigende Midde-
len, ofdie de begroejing bevorderen. 
C O N S T I P A N T I A , medicamenta funt, quae vaforum 
emiflaria ita obftruere pofiunr, vt fluxus vitalis per illa in-
tercipiatur; aguntque vel externe vafi inhaereiido, adeo-
que id comprimendo, vel qqatenus vafa intrant, fefe eorum 
lateribns applicant, atque fic infarciunt. Hinc duplicia funt, 
fcilicet illinentia et emplaftica. Ge. ©topfcnbe 3lrjcne». 
G. Conjiipant. B . Toejioppende Middelen. 
C O N S T I P A T I O A L V I , eft idem quod alui tarditas, feu 
obftructio. 
C O N S T I T V T I O , idem quod Catajlajis. 
C O N S T R I C T O R E S M V S C V L I , funt, quipartem conftrin-
gunr *t coardtant. Vide Spbiucler. 
C O N S V E T V D O , duplicem in medicina habet fignificatib-
nem: vel enim denotat rerum non naturalium vfum diu 
eodem modo continuatum, ,c«ius magna in corpus huma-
num eft. eflicacia; vel ipfam corporis omniumque eius par-
tium conftitutionem, quae talem vfum fequitur, et .a medi-
cis inter res naturales refertur. Ge. ©elvObnhett. G. L\ 
hubitude. B. GeWoonte. _ „ 
C O N S V M M A T V M eftpropriequando galluiaeminutimcon^ 
fciflae fuccus, invafe bene obturato, fine additione, perbal-
neum Mariae extrahitur: demtis folummodo capite, pedi-
bus et pinguedine. Vocantur aufem hodie fic iufcula qua-. 
tumuis carnium diu in aqua cocla, et in geiatinae formam 
redacia; vt debiles cirius er maghr nurrianr, quam fi daren-
turiufculatenuia. Ge. Sraftbrube. G. Coufommi. A. A 
Strong Soop or Brotb. B. Gonfiumaat, Rtfiauraat. < 
C O N S V M T I O , idem quod fbtbifis. 
P&gatur in aliud, feu potius translayo materiae.morbineae. 
«b vno corpore in alterjunK hoc dupliciter conunjat, ad di. 
ftantiam per aerem, vei fimplici contaciu, ,-Ge. $ftlfrtcfetlbe. 
«Mnfbtit , eine<Seucht, Slnfiecfung. G. Maladiicoutagieu-
/e, Virus, Contagion. A. Contagion. B. Bffmtttetgklitid, 
•tfmetttlyktutktt. • . 
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. CONTEMPXABILES DIES, v i d e CritictDies.' 
C O N T I N E N S , vocatur n o n tantum, quodcauitatemquan-
dam peculiarem, in qua aliquid continetur, conftituit; fed 
etiam, quod confiftentiam habens propriam reliquo "corpori 
cohaeret. Piftinguitur autem a contento, fiue fluido; e t ^ x 
his continentibus et contentis, fiue folidis et fluidis, totum cor-
pus conftat. 
t . o N ' ' i N E N S C A V S A , Gr. 2i/v«£»)«, eft caufa morbi inter-
na, feu proxima, cum materia aiiunde orta, quae ita morbo 
proxime adhaeret, vt, ea pofita, morbus ponatur, fublata, toi-
latur, e. g. motus fanguinis per pulmones impeditus in pe-
ripneumonia. 
C o i V T i N K N S F E B " ! 1 ? , eft, quae fine intermiflionis, aut 
remiflionis, tempore, afliduo affligit,aut quarumpyrexia femel 
crefciffemelque decrefcitin decurfu.aegritudinis. Eft duplex; 
primaria, aut fecundaria: primaria oritur a fanguinis circu-
latione nimis euecta et exaltata, vt in caufo, pleuritide, an-
gina, etc. Sccundarja vero," feu Symptomatica, producitur 
Cx vulneribus, vlceribus, etc. : vtinvulneribuscapitis, e t c G. 
d?in atthaltenbe^ §ieber. G . Fievre continente. A. A Conti-
riued Fever. B. Een geduurige Koorts zonder Verminde-
ringe. 
C O N T I N V A F E B R I S , eft, quaecontinuo quidem affligir, 
fed cum remiflionis et exacerbationis tempore, nunquam 
autem in decurfu aegritudinis plenarie intermittir. Eftque 
quotidiand, tertiana, quartana e t errattca. G e . £)<i& bcftdn» 
t»i«e §ieber.. G- Fievre continut. A. Cotttinual Fevtr.
 v B. 
Gedurige KoOrts met Vermindering. 
CoNTowRio, eft, quando membrum aliquod feparatur a 
iunctura fna, fepafatione n o n completa, ita vt partes extra 
naturalem locum recedant. Sic in fpecie Contorfio eft luxa-
tio vertebrarum dorfi in latus aliquod, et ita fpecies "gibbo-
fitatisjeft. Ge. 5£erbref)uno,, SSerrenfung. G. et A. Co«-
torfion. B. Verrtnking, Verdraajing. 
C O N T R A C T I O , in ftatu naturali fumitur proa£tione mu-
fculorum propria. Cordi tribuitur, quando fanguinem ex 
ventriculis expellit in arterias, et tunc opponitur diaftolae, 
vel dilatatiohi.' Iure autem ita vocatur, quoniam omnis 
mufcuius, dutri agit, breuior fit; aHter en imneque trahere» 
neque vrgere aliquid poffet. Gr. EWTBAJ). Ge. gufhmntett» 
jfebert- G. A. Gontra&iotu B. Inkrimping. 
CoNTRACTVttA, fic vocatur alicuius partis, pedis, ma» 
nus, cubiti, dorfi, etc.contractiofenfim fafta, vnde motuft. 
et flexio impeditur, aut non, niit cum dolore, et vi quadajn, 
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peragitur. Differt ab Ancylofi per rigiditatem" tendirtum et 
ligamentorum, cum in ancylofi tantum ofTa immobilia fint 
circa articulos. Habet faepe contorfionem in malam figu-
ram, vt in gibbofis, et pumilionibus; atque ad illam figu-' 
ram non nifi lente peruenitur. Saepe rheumatifmus, vel et-
iam fcorbutus, arthritis, atrophia antecedit; inflaromatio et-
» m , et abfceffus, vel vulnus, vel vlcus, imo paralyfis non-
nunquam coniungitur, et dum in vno loco contradtura fit, 
cum eminer i t i tumoreac figura membri peruerfa, i n alio fit 
depreffio. Demum haec conuulfio eft, q u a e offa n o n m o d o 
e fedibus fuis dislocat, fed ahquando mirum in modum re-
flectit, incuruatque, vnde in vicinis carnibus plerumque 
macies fit, feuatropbia; vbihac laborantes mufculi, cumad 
rdfiftendum validi non< funt, efficiunt, vt antagoniftae for-
tiores contrahantur, et contracti remaneant. Gr. 'Ayictoif, 
ab *y*vhS«$at, incuruare. Ge, £>a$@»annen> (Sontcaftur. 
G. Contra&ure. A . Contraction. B . Trekking. 
C O N T R A F I S S V R A , eft laefio cranii in parte oppofita ei, 
quae vim externam paffa eft, ex . gr. quando quis ceciderit 
in pauimentum laeua cranii parte, inqvje oppofita partq fit-
furareperiatur. Triplex effe perhibetur. i . ih eodem offe, 
quando pars fuperior eft laefa, et inferior fracta. 2. In di-
, verfq offe, cum poft cafum in Occiput, coronale os frangl-
tur, vel et iamih offe vicino, e. g.fi, percxiflb ofleiuguli, os 
frontis, aut temporum, findatur. , 3, Indiuerfatabula/quan-
do fuperior eft iaefa,*et fecundafrarrgitur. Ge. <£iu<?>ea,en* 
"brttch, (Beaenfpalf. G. A . Contrefijfure, Contrefent^Contre' 
coup. B . Een Tegen-Scbenr. 
C O N T R A H E N T I A , medicamenta funt, quae puhcta di* 
ftantia a% inuicem folidae fibrae motricis in prdpiorem adt-
gunt contactum et cohaefionem, fic vt inde fibrar-ffdrdior; 
dur ior ; firmiorque euadat; i t q u e ' p t b i n d e tota folidoram 
«ompago, ex*€blis meris cohipofita, cui baec medicatwehta 
applicantur. Ge. (Jufammmtie&eribe WtttU . - t-Sbmt* 
trekkende Middeleii. Vide Adflringentia. 
CoNTRAftrWiGATtoy' riie Antmdeixii. 1 • ' 
•-
: Cow'f r a * E R V A , eft radix,. vnd iqve rverrucofa, et afpe-
*a, multis fibrillis circumdatap obionga, tenUis; foris <70l©te 
*ttfo, irttus albklq, odoris afomat&i} > ad folia ficns atccedeh'» 
<is 5 faporis ftbnnihfl' adftringehtii;' penetrjhtis, fati* acris, 
«tomatiek arriari,.ihptimis fi fadix vegeta; turh< habet acri-
Tnbniam afomaticam fatis ntagnam.<Irid<s,;velCyperi, tadict-
ohS nOn abemiliS.. • Plantam effe s^ec i em Pafflfld^hc, Her-
nandus , Cpmm^tnete^ Baiiifter^i / ^ ^ / « i a i , - t J a m e i l u s , 
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Ariftalochiac Sloanaeus flatuerunt. 111. Linn. plantam vocat, 
Dorjtcniam contraytruam (flpre apetalo ' letrandr. iVionogyn.) 
acaulem, loliis pi nnatitidopalmatis ferratis, floribus qua-
drangulis. (Jl. Iufftaeus. vero Pjbraieam pentaphyUam^co ge-
nuinat ontrayen.a alba i.abet., . Hifpanis Cpntraycrua voca-
tu r , quafi djceres contra helleborum album, hunc enitn 
yerua vocant Hifpani, cuius fucco venenato fagittasimbuere 
incolae Prouinciae . eruanae folent Alibi ipfa f .ontrayer-
yae folia admodum venenata eife, radicem autem ipfi huic 
veneno maxime contrariam lego. Drakettu appellata, fuit A 
Glufia in honorem V. Drake, qui primus A»no MD'.XXXI 
iil America meridionali hanc radicem inueuiffe, et in Euro-
pam adportaife dicitur. Datur aduerfus venena, etfudorem 
muuet, hinc in pmnibus m^rbis, etiam malignis, in quibus 
fudore opus eft, >valde kudator, Dicitur et Radix verua, 
hezoardica, Cypefus odorus Pcruuianus,,Draket\,a, etc. Getm, 
©iftrourjcl. G. Racine de Contrayerua^ A. Cpttntetpoijbn, 
Cpturayerua root. B. Gi/tWortcl, 
C O N T R A Y K R V A GEHMANICA, idetn auo4 Vincetoxi, 
wm< 1 
CQNTVSIO, in genere VOCATUR talis folutiacantinui, quae 
fit a corpore graui et obtufo, fed fine manifefto vujnere, 
integumentprum, aut iactura fubftantiae, quum tamen fan-> 
guis FUB cute, AUT IN tela cellulofa, ex,tra vafa effufus, col, 
SGITUR, Germ. (£int 0ttetfcf)Utta. Gail. Contufion^ 
Me^rtriffitre\ A« Bruifitigx Contufionx B, Een Cptttufie^ 
Ktteujing^. 
CQNTVSIQ o s s i s , eft, cum inftrumentQ quodam duroet 
obtufp 01 ita, laeditur, vt externe iutegrum videatur, cura 
tamen verfus interiora eius fubftantia, laefa. FIT, Gr. 9*M'fx 
er &A4»M. Ge, 3<rft>ftung. 3<rf«irfcf)ung, 
CON v/n,LANRA, vtde LiHum CenttaUiutn.. 
CQNVEXA, vocaiitur a. botanjcis foUa, aut recept^icula, 
quQKUm rnargq ar£tior eft, cjuarrt difcus, fic. vt difcus, ele* 
V*rur, 
CO.NVQLVVL.VS , fi d« taorbo, i, q. Voluulusy 
RCONVOTVVLVS, et C«NVQT.VVT,VM, FEU S M I L A X ; 
vocantur duae plant.arurn fpecies, quarum vn» Conua-
luulus maiow, altera m.in/or\ jprior eft ,pl«nta, quae ha-
bet caules longo; , tfitiues, farmentqfos, fcandentes, et 
omnia apprehendentes, FoUa; hederam terreftrem referunt, 
fed rnoUiora et maiora;, viridia, acuta; (Pentaudr, rvjono-
gyn) . flores monope^ali, campaniformes, ad ora expanfi, 
«otor» ajbi j e* Aor^ «atyee quinquepaititQ fargit piftiUum, 
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jnfimae floris parti ad inftar claui infixum, quod deindeabit 
jn frucium fuhrotundum, membranaceum, ipfo calyce ple-
rumque inuolutura, modo vnicapfularem, modo tricapfula-
fem, et feminibus binis foetum angulofis, nigricantibus, vel 
aliquando rubicundis, Kadix exigua, longa, intus alba. 
Haec planta eft amara et acris : Succus vinbus hydragogis 
pollet. Crefcit in dumetis Europae. —- Conuoluulus minor, 
inter fegetes proueniens, carminatiuus creditur.— Mias hu-
jus generis fpecies vide fub Mechoacanna et Turbith, Jllud 
tiomen imponitur a quihusdam omnibus plantis, quae fefe 
adftantibus atboribus, ftipitibus, etc. circumuoluunf, iisque 
adhaerent, Ge. SBicbC G. Liferon ou lizet, A, Bind~ 
Weed. B. fVinde, JYrange. \ 
CONV^, Graecis, vel Pyramis, eft inuerfus turboinpian-
tis, hoc eft, id, quod ex latitudine in arciius protrahifur ac 
faftigiatur, cui calathus contrarius, vt diximns, exfiftit, Hinc 
etiam botanicis receptaculum Conicttm dicirur.. YeJ eti^m 
Arbores coniferae, quales funt larix, abies, cuprefTus, etc, 
Co.vvs F V S O - R J V S , feu P Y R A M I S , eft crucibuli fpecies, 
ex lajo iq anguftum abiens, ex ferro alioue metallo confla-
ta, cuius ope reguli plerumque feparantur a fcoriis: dum 
enirn liquatum minerale huic infundituv, concutitur maueo-
1Q cOnus, vt tremifcat, tum partes grauiores cadunt ad fun-
dum, et leuiores, vt funt fcoriae, fupernatant. Germ. 
©djntcljform, ob«r©k^pucF«I. G. Cd«e. A, A Crucibk, 
Mould. B, Graf-naald, Smdf of Gietkroes. 
C O N V V L S J Q , eft morbus fpafmodicus cloiiicus acutus, vel 
breuis, in arrubus, fuperftite in paroxyftnis animae funcijo-
num exerckio. Diftert ergo ab Epikpfiia et Eclampfia, e t 
ruxta nonnullos a motibus conuuifiuis per fer.ftium exerciti-
Vm fuperftes; ah byfteria £x eo, quod conuulfio n o n fit 
Worbqs habitualis, vei diqturnus; a pandiculatione, q u o d 
voluptas ad conuulfionem non concurrat, nifi fit fimulata. 
Partes, quaemaxime conuelluntur, funtartus, vndeatrifmo 
cionico, priapifmo, palpitatione, fingultu, etc, dtfcrepat; 
attamen conuulfioni artuum, non ra.ro diuerforum organo-
gWR,,, vt lahiorunv oculorum, agitationes iungqntur, v t i n 
Ecla,mpfia pqerili. Eft erga morbus mufculprum, et prafr-
«ipue neruorurn, fcificet contraciio mufculorum, y e l fibra-
f ^ve r fusp r inc ip ium, violenta, nuncdefinens^nuncrenara, 
«Uquamdujt perfeuerans, vnde eamaccipere oportet, tam in 
avufcuUs maioribus, quamminoribus, fiue fibris, Conuulfio 
*utem eft vel vnitterjalis, quaeadpluresefpraecipuosmufcu-
Ws, q u i c o r p o r i s m a c h i n a m f u f t j n e n t « t m o u e n t » y n a v i c t 
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extenditur; vel Particularis, quae in vno tantum, vel pluri-
bus vnius membri mufculis contingit, et faepe comitem habet 
paralyfin; Porro vel ldiopathica,\e\Sympathica,m qua partes af-
fe£tae a caufa irritante non immediatepatiuntur. Oriturab 
omni caufa, quae partes neruofas tali moleftia atTicit, vt in-
ordinatus fpirttuum in mufculos influxus inde nafcatur. Gr. 
2Wf«*;. Ge. Jwrfunoen. G. Spafme, Convulfion. A. A 
1
 Cratnp, or Convuljion. »B. Stuip-trekking, Kramp-trekking. 
CONVVLSIVVS MOTVS, vide Motus Conuulfiuus. 
CONYZA, vide Coniza. 
C O P A L G V M M I , eft refina duriufcula, admodum candi-
da, vel ex albo flauefcens, pellucida, bene odorata, in maf-
fam redafta. Adfertur ex India Occidentali, fiue Noua Hi-
fpahia, vbi ex vulnerata arbore gottatim ftillat. Aliquantu-
lum odoris fpirat. Sunt duae fpecies, altara Xolocb copalii 
dicitur, altera C°p°i <ahuitl. Arbor, ex qua haec refina ex-
ftillat, eft Rhus copallinum hinn. (Pentandr. Monogyn.) foliis 
pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. Ipfa 
refina vix in menftruis aquofis, acidis, fpirituofis, aut oleo-
fis, folubilis eft. Citius in fpiritu viniaethereo foluitur. Vix in 
vfum medicum adhibetur. Maxime praeparationi praeftantifli-
mae vernieis inferuit. G. @opa(. G. Rejine de Capal. — 
PrOftat et alia fubftantia, fub nomine Copal, mineralis pro-
fapiae, fuccino non diflimilis, in fabuloflts littoribus Africae 
paflim reperiunda. 
C o P A Y V A E B A L S A M V M , feu C O P A L Y V A K O L E V M , 
eoTligitur ex arbore balfamifera Brafilienfi, cuius caudexte-
rebra perforatur, ex quo foramihe inftar terebinthinae de-
ftillat, et quidem tanta copia, vt fpatio trium horarum duo-
dfecim librae colligi poflint. Vulnus obdueitur poftmodum 
cera, aut argilla, et quando poft quindecim dierum fpatium 
rurfus adaperitur, maiori adhuc in copia defluit. Arbor 
nafcitur inBraiilia. Lignum habet rubrum; folia obrotun-
tda; quatuor, aut quinque digitos longa, duos, vel tres cum 
femiffe la ta ; florem fert mediocrem, quhtque petalis obro-
tundis conftantem. Fru&ns illi eft filiqua obrotunda mo-
nofperma, velj vtPifo fcribit, inftar baccae lauri, qui abint 
cotis combditur. ,Arbor eft Copaifera officinalis Linn. (f>c* 
candr. Monogyn.) Copaiba Marcgr. praecipue in Infula 
Maranhotr nafcens. Ipfum Balfamum^ Copaiuae eft liquot 
refinofus, limpidus, pallidi coloris, faporis aromatici, acri-
vfculi, amaricantis, odoris terebinthinacei, fed gratiofis, 
Kquido-tenax, fenfim fpiffefcens, nunquam tamenad retina* 
duritiem exficcandus. Duplex reperi tur; prior eft liquor 
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limpidus, alter vero a-aflioris eft confiftentiae inftar tere-
binthinae. Difcrimen pendet a diuerfo colligendi tempore; 
ille enim, qui ftatim poft arboris inciiionem profluit, eft 
admodum clarus, albus, Odoris refinofi; is autem, qui fe-
quitur, magis aurei coloris et confiftentiae denfioris eft, 
qui maxime ad nos ex Portngallia adfertur; alter autem 
longe rarior eft. Eligatur balfamum, quod pellucidum, 
flauefcens, liquidum et odoris fragrantis eft, et quod a tin-
cturatartari, velaliaalcalina,totum folnitur. Dimidiam quafi 
paftem olei aerherei continet. Gaudet viribus vulnerariis, 
jaxantibus, mundificantibus' et diureticis, ipfamque vrinam 
amarore, non tamen, vt terebinthina, odore violaceo, im-
buit. Vfus eius, ni febris prohibeat, in phthifi, tufli, go-
norrhoea, leucorrhoea, diarrhoea, fcorbuto, etc. Dofis a 
fcrupulo dimidio ad integrum. Externe vulnerarium egre-
gium praebet. 
C O P E L L A , videCupella. 
C O P H O S T S , eft furditas vel incipiens, vel perfecta, a 
quauis caufa orta, qua impeditur, vel tollitur, fonorum dela-
tio ad fenforium commune, eftque vel natiua, et tunc cum 
aphonia cohiuncra, vel fymptomatica. Oritur plerumque atr 
obftructione meatus auris; relaxatione, ruptura, inflamma-
tione et incraffatione membranae tympani; concretione 
tubae Euftachianae, mufculorum ofliculis adhaerentium pa-
ralyfi, nerui acuftici compreflione, etc. Gr. K»V««/c. Ge. 
%<mtyt\t. G. Surdite. A. Deafnefs. B. Doofhcid. 
C O P O S , Gr. K#iroc, eft corporis iaflitudo, quando mufcu-
lorum vafcula minima humoribus vifcidis aggrauantur, et 
obftrunntur, et fpiritus animales in cerebro defunt, adeo-
ue nec in miifculos determinantur, ita vt motibus obeun-
is inepti, et pigri euadant. A x«**«>, laffo. Ge. -3#aftta/ 
Uit. G. Lafptude. A. fVearitiefs. B. Vermoeidbtid. 
COPRIKMESIS, xsirfwxffK, eft vomitus,. quo ipfae faece» 
aluinae per os redduntur, vt in Pafftotte Itiaca&eti folet.
 x 
COPROCRITIC* , funt medieamenta, quae faeces alui-
nas fubducunt et euacuatit. Ex *t*toe, ftercus, et xfftw, 
«erno. 
C b . p R o P H O R i A , idem quod Purgatio. Ex xlwecc, fter-
c u s , et t)ottm, fero, gefto. ' 
C o p R r ^ S T A S I A ) eft alui conftrictio, nott abfoluta, vt in 
«eo', fed tantum tarda eius deie&io, ita vt faeces raro, nec 
!»o auumtorum ratione, excernantur. Ex *«**»«, ftercus; 
«
l
 **ote, -ftatio. Ge. t^tttfffbiaftft. G. CeHjlipation, vel 
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Durett deventre. A, Bounding in beUy or cojiivt. B. Hard-
lyvigbeid. 
C O Q . AD MED. CONSVMT. hoc eft, coque admediera-
tis eonfumtionem. 
C O Q . I N s. Q , A Q . hoc eft, coque in fufficiente quanti-
tate aquae, 
C O Q . S . A . hoc eft, coque fecundum artetn. Sunthi ter -
mini, vel abbreuiationes, quibus medici in fqrmulis fuis bre-
vitatis ergo vtuntur. 
G O R , eft fubftantia carnofa et fibrofa, ex variis mufculo-
rum fafciculis interrextis conflata. Habet duas auriculas, 
feu finusj totidemque ventriculos, fepto iutermedio plane % 
fe inuicem diftinctos, fcrobibusque et trabibus carneis gau-
dentes. Dextrae auriculae finus venarum cauarum, finiftrae 
finus venarum pulmonalium adhaeret; dextro ventriculo ar-
teria puimonarjs, finiftro vero arteria magna connectitur. 
Vafa fanguinea accipit ex coronariis, multosque neruos ex 
pari intercoftali et vago. Includitur facculo membranaceo 
ptricardium difto, quo mediaftino et diaphragmati coniungi-
t u r ; fuperius bafin, inferius cufpidem, feu apicem, habet; 
coilocatur in thoracis parte infeiiore et anteriore, intra pul-
monis lobos, fitu transuerfo, ita vt fere horizonti paralle-
lum iaceat, et bafis in latere dextro, apex vero, cuius et-
iam pulfus, feu fyftole,_tactu percipitur, infiniftro laterecol-
lpcetur. Sanguini a venis recipiendo, eumque valida .con-
traciione miifculorum in arterias iniiciendo, ficque circum-
vehendo, iafetjuit. Hinc, cum in motu, feu circulo, fluido-
rum vita animalis confiftat, cor vifcus vitale primarium ha-
betur. AUerna auricularum et ventriculorum dilatatio 
Diajlole, contractio Syjlole dicitur. Gr. Kagita, et K(J#. Ge. 
S)q$ J&«rj. G. Coeur. A. Tbe Heart, B. Het Hert. 
CoTf, in vegetabilibus, eft, quod in medio ligni refidet, 
et tertium a cortice continetur, velut in offibus medulla; a 
nonnullis Matrix, et ab aliis MeduUa nominatur. Ge. J j a £ 
SNartV J&ttJ. G, Le Coeur, A, T.bc Pitb, B. Mtrg, '» 
: , . ' • • • 
C O H A C O B O T A W E , eft nomen, quod imponitur brufco,, 
et lauro Alexandrinae, et fignificat Herbam corui. Deriua-
tur enim ex ntguf, coruus, - er &<rtu\*, herba. 
CoTt ACOBTt A C H J A E V S , feu C O R A C O B R A C H I A I . I S , 
vide Coracoideus, 
C O R A C O H Y O I D E S , fnnt mufculi. longiffimi et tenuifumi 
» fcapulae proceffu coracoide, vel, yt aliivolunt, rectius, ab 
99 fcapulaium iatere, quod coftam fuperiorem vocant, orti, 
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qui ad latus inferius bafeos oflis hyoidis procedunt ipfique 
inferuntur. V/us eft oblique rieorfum mouere os hyoides. 
Ex xdf«|f, coruus, et vmiit, hyoides os. Ge £)er <Scbuf« 
t«r6IotftTIU^M bctf ^urtgcnbetn^. G. Mufcles Coraco-Hyoidi-
tns. B. Des tong-beens raven-beks uitfteekzels-fpieren, 
C O R A C O I D E S P R O C E S S V S , eft Roftriformis fcapulae 
proceffus. Vide Ancyroides. A tttea%, coruus, et uiot, for-
ma. Ge. £>er 9iabcnfd)tia6eifermige Sorffat), ober, ber 
frumme §orrfa6 be$ ©djittfer&Iaftetf. G. Apopbyfk Coracoi-
de. B. Ravethbefa uitfteekzel. 
C O R A C O I D E V S , liue C O R A C O B R A C H I A E V S , eft vnus 
ex mufculis brachium mouenribus. Orkur a coracoide pro-
ceffu fcapulae, vnde ei nomen: et inferitur in iiiternum 
hurherum circa medium, iuxta tendinem deltoidis. Pfinci-
piurri habet tendineum et breue, oblongum ventrem, fatis 
corpulentum, et robuftum tendinem. Yenter eius perfota-
tus ef t .vnde etiam Perforatus dictus, et tranfitum neruo 
'mufculo-cutaneo largitur, qui ad cubiti mufculos diftribui-
tur. Hunc mufculum alii faltem mufculofam portionem bi-
cipitis vocarunt, vtilem ad brachium fcapulae procelTui ad-
ducendum, fiue antrorfum fupra pectus attrahendum. Ex 
ritnt, corUus, et .25»«, forma. Ge. £>er SRudfcl jreifchetl. 
bem SRolicnfcbnobelftJrmigen gorffafc, unb bem Slcmbein- G-
Mufcle Coracd-bracbial.' B. Ravenbeks-fpier. 
C O R A C O R A D I A T . I S , vide Biceps. 
C O R A L L I N A , eft quafi mufcus petrofus marinus, inhae-
rfcns fcopuKs, et pifcium teftis corallisque, eo fane modo, 
quo mufcus arboribus innafcitur, optimaque eft, quae a co-
rallis detrahitur. Color grifeus eft; feu albus. • Rectius tamen 
hodie ad regnum animale, etquidem ad zoophyta, refertur. 
Quaein officinis proftarfpecies, e&CorallinaofficinalisL. fubbi-
pinnata, articulis fubturbinatis; Mufcus coralloides,fquamis lo-
ricatus Baub. Qualitatis eft infipidaej inodorae etcalcariae,viri-
busque vix aliis, quam abforbentibus et fubadftringentibus, 
pollet, fingularis tamen ei etiam virtus a>ithelminthica in-
efie creditur. Ge. 3J»eermoog,"Soraflenntoog. G. Coraili-
ne, ou mouffe marine, ou Brion. A. Coraliine. B. Koral-
ntofeb. 
C O R A L T J C N V M A R C A N V M , vide Arcanum Coraliinum. 
C O R A L L O I D E S , eft planra maritima, ramofa, nulla folia 
habens, firrilis Coralliis ob figuram et d u r i r i e m . ~ Proprie 
*oophyt#rum genera varia ita vocantur. Confer. 
Dentaria, Clauaria, Lhbcn. 
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CORALLVM et COWALLIVM, videtur quidem ad vegeta-
bile regnum deduci debere, hincque dici poffe, quod fit 
planta ift fundo maris nata, foiiis carens, cuius neque flos, 
neque femen cognitum, rupibus et aliis corporibus afligens 
aliqualem radicem, cortice veftita, et in ramos diuifa. 
Extremitates horum ramorum fub aqua moiles funt, par-
vorumglobulorum, feu ribium, adinftar rotundae, infexcel-
lulas diuifae, repletaeque humore albicante, craflb, acri, 
adftringente; hi globuli capfulae feminales effe creduntur, 
et fuccum, quem fundunt, producere plantas corallorum in 
omni cdrpore, cui illabitur. Variae Corallorum in vtraque 
India, imo et in Mari Mediterraneo, dantur fpecies, colore 
quoque diiferenti, neque minus figura: aliae inftar arboris 
racematim fe eleuant. Aliae glabris ramis, aliae hifpidis; 
nonuunquam fiftulofae fpecies inueniuntur, vel figuram tu-
berofam, vel tacrucae folia, aut lichenis terreftris, autcornvt 
ceruinum, etc. referunt. Omnis tamen eius, quae radici ana-
loga haberi poffet, partis abfentia, et ftrucrura cellulofa, 
polyporum potius effe laborem euincunt, hincque Corallia 
ad zoophyta effe referemta. Vix vltra pedis altitudinem 
attinguut. In omnibus acidis j excepto vitriolico, foluun-
tur, et ab hoc foluta praecipitantur. Quod iii bfficinis pro-
ftat, fub nomine corallii rubri, eft ,I/is nobilis Linn. ftirpe 
corallina aequali, continua, ftriis obfoletis, obliquis, ramis 
vagis. Corallium album Pbarm. Corallium atbum, ocula-
tura Battb. eft Madrepora oculata caulefcens, tubulofa, gla-
bra, flexuofa, pblique fubftriata, ramis alternis ftellis im-
mecfis bifariam Linu. (Lithophyt.) habitans praecipue in 
mariTyrrheno, cui paflim fubftituitur Corallium,tubis tuv-
binatis, teretibusf. MiHeporapolymorpha Linn.1 Conueniunt 
hae fpecies qualitate calcaria, infipida et inodora, viriSus-
que abforbentibus ef fubadftringentibus; in varias tamen 
adhuc compofitiones medicaj recipiuntur, cum fingulares ii» 
vires cardiacae olim tributae iint. Exinde eliciuntur tinctu-
rae, magifteria, etc. fed in puluere ad fcrupulum intus funi-
t a , acidum in corpore noftrp abforbere poffunt , Graec. 
Kof&M*. Ge. ^otdtt., ^OCttQtn. G. Du Corail. A. Co-
raU. B. Koraal. , 
COTCALLIVM i f i G n V M Pharm. eft' Zoophyton, cuius 
ftirps radicatus corneus, flexilis, continuus, cortice calcario 
cruftatus: Gorgonia antipatbts Liwn. fubramofa, erecta, 
jtaeuis, nitida. Habitat inter trbpicos, inque Mari Adriati-
co, caulis craflitie fere digiti, erectiufcukis, ater, glaberri-
mu>, parum ramofus. Vix in vfum medicum adhibetur. 
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GJRCHORVS e r x d R C O R V S , eft planra fefquipedem c i r -
«iter alta. Folia funt alrerna in caulium nodis appofita, ifi 
marguie incifaj parte i m a barbulam vtrinque vnam, feuapo-
phyhn lingulae mftar tenuem, poffident. Flores rofacei quin-
quepetali v tp lu r imum, lu te i : (Polyaridr. Monogyn.). Ex 
huius calyce quinquephyllo furgit piftillum, quod deinde 
abit in frucium, qui eft longa filiqua cornuta, quae quinque 
loculamentis conftat, per quinque. fepta media diffe^ta, in 
quibus loculis quinque valuae fe expandunt, et dimittunt 
femina numerofiffima, exigua, coloris cinerei, faporis vifcofi. 
Species maxime cognita eft Corcborus Olitorius Trew. et Lintu 
•apfulis ob long i s , ventricofis, foliis ferraturis infimis feta-
ceis, in Afia, Africa, et Ameiica abunde nafcens, Cuius fo-
i i i j Indaei in Aegypto abunde vefcuntur, hincque Olus l u -
daicum dicitur. Colitur etiam apud nos in hortis. Germ. 
SOfufjpfianje. G. Corcbore. A. Jews MaUow. — — Eius 
erymologiam deducunt k*i r$t xi>ent xai x o t t u , quodoculipu-
piiiam ornet, fiue purget : eft Melochia Alpin. Aegypt. Qui-
dam nomen a corde deriuant/ quia eius frucius cor referre 
creditur. B. Guicbelbeil. 
CORCVLVM, botanicis vocatur primordium nouae plantae 
intra femen. 
, C o R D I A L I A , C O K R O B O R A N T I A , f e u C A R D I A C A , V l d » 
Cardiacum. ' , , 
CORDIS^ PALPITATIO, vide Paipitatio Cordis. 
CbRiAGO, eft morbusbubulo pecori infeftus aColumella 
defcriptus, in quo pellis ita coftis adhnerebat, vt manibus 
deduci ab iliis non poffet. Laudabatur ad hoc malum, fi ca-
lido lauri decocio foueretur locus affecius, deinde ftatim 
multo oleo et vino perfrkaretur fub. dio, fole feruente, 
tuncque per omnes partes prehenfa pellis, at traheretu^ hac 
foe, vt emollitae fic et lubricatae hae partes cederepoffejij^ 
ficque morbofa illarum concretio tolleretur. ; „. 
CORIANDRVM, et COLIANDRVM, eft planra, quae, c a u -
l e m habet fefquipedem, v e l duos circiter p e d e s altum, ro-
tundum, tenuein, medulla repletum, ramofum. FoUa i n -
feriora perrofelini fimilia, fuperiora magis incifa, et chamo-
millae latis proxima. Inuolucro vniuerfaii monophyllo, 
partiaU dimiaiato; flores parui rofacei, et vmbellati, p i u r i -
tn i s fcilicet petalis inaequaUbus et"coidiformibus cpnftantes, 
quandoque aequalibus, in orbem pofitis, et calyciinfidenti-
o u s . Is autem abit in frucium ex duobus femimbus conipo-
firum, rrunc femifphaericis, nunc fphaeficis^ ftrjatis, ex ci. 
,nere/> fuicis, includentibus t u b cortice te»ui medullam fub-
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fufcam, duriufculam, in medio quafi diffepimentis diftinftis, 
faporis 'ubdulcis, fubaeris, faporis aromaticr. ijpecies ofli-
cinalix eft Coriattdrum fatiuum Limt. tructibus globofis; 
Coriandrum nfaius Bauh. Qualitatis eft foetidae et fufpect ae, 
viribusque hypnotieis et carminatiuis poltet. Exiguam 
quantitarem olei aetherei fragrantis continet. Volunt no-< 
< men deriuari a xtfic, cimex; quia recentis folia et femin» 
cimices olent. Sed alii deriuant a K*>;«», feu parua puella, 
xte* eft puella, quia fru&um' gerit, feu pupillas xtf»c ocU-
lorum. Gv. Ktfin, et Kifiavn. Ge. Morianbtt, crcrjroJn* 
tel. ' G. Coriandre. A. Coriander. B. Koriander, Kbliander. 
C O R I S , eft hypericum, an a « f f f « , ic iudo^ quod vulnera 
Gtnet? vel quod tota pulchella, et perquarri hilari facie fit; 
K*f«e,enim, etxifx, v/irgo, ptielia,dichur. —• Corishodievoca-
nuplantae genus (Pentandr. Monogyn) eorolla rhonopetaW 
itrCgutari, calyce fpihofo, capfula quiiiqueualui fupera, glo-
bofa, polyfperma. Vnica fpecies, quae proftat, caulerubro, 
foliis alternis linearibus, crafliufculis, patentibus, floribus 
fpicatis, eft Coris Monfpelienfis, vel Coris caerulea mariti-
ma Bauh. qualitatis amariilimae, quae in maio venereo effi-
caciifima creditur. 
C O R N A C H I N V S P V L V I S , eft puluis purgans compofitus 
ex partibus aequalibus fcammonei, antimonii diaphoretici, 
et cryftallerum tartari. Nomen habet ab inuentore' Corntt' 
chino, quondam Profeffore Pifano. Dicitur etiam Puluis dt 
tribus ex numero ingredientium, vel Puluis comitis Warwi' 
cen/ts. Datur a fcrupuio vno ad duos. 
C O R N E A V O C V L I T V N I C A , feu C E R A T O D E S , vel 
Cornea transparens quae etiam a veteribus Scle%otica 
et Dura vocatuf, eft tunica oculi, anterior, pellucida, 
qttae in eminentiorem, feu magis conuexam, figu-
ram protoberat in vno homine ptus, fn altero minus; a la-
teribus tunica coniunctiua obduciruf; interius humorem 
aqueum continet. Vide Camerae Oculi. '• — Corneaehuius 
ftruiiura mirifica eft; fi conftringatur ociilus a parte poftica, 
vbi mufculi inferuntur, et foluitur tunc leuiflima manu acu-
tiftlma lanceola, vulnere perpendkulari leuiflimo, roox di-
latatur vulnufculum, coiifrahentibus fefe fibris, fecedit la-
mella; fi nouum iterurr%fit vulnufcuhim, idem fit; quod, 
quidem vfque ad 30 vices fieri poteft, et fingula diffecTione 
erurrrpir liquidum tenuiffimum, quo abfterfo mox erumpit 
nouum, nullum habeus faporent» nifi leuiter fubfalfum; 
Vnde apparet , quod cornea conftet ex metnbranaceis ftratis 
per transuerfales frbras annexis, tenuilfimo latice interiecto, 
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hinc qnoque veridr eft illorum fententia, qui corrieam, 
tamquam membranam a fclerotica diuerfam diftinguunt, eo-
que magis cum poft longam macerationem in aqua, et de» 
merlionem in feruidam cornea a fclerotica fecedat; tumque 
appatet,, corneam fubtus,'Tcleroticam fuperius poni. Vafis 
confpicuis,vtetiam neruis et ferrfp, proifus deftitutaeft In 
recens nato homine minus pellucer, et aut rubro coloreob-
fcuratur, aut flauo. Tota pellucens in fanis adultis, inmo-
rientibus fenfim obfcuratur; in extinctis penitus. opaca, 
r n d e illa obfcuritas inter certa inftaritis mortis figna abHip-
pocrate numeratur. Ge. £ i e #ornr)uut be$ Qlttgetf. G. La 
CSrnie tranfparente. A. TbeCoritea if tbe Eye, B. Hetboorn-
acbtig vlies dts Oogs, 
, CORNICVLARIS PROCESSVS, vide Ancyroides. 
CORNVA, dicuntur additiones acuminatae vngulares, na-
fcentes fuper irmcturas in extremitatibus in hominibus, qut 
valido labore fe exercent. Vocantur etiam ita partes quae-
dam, quae fiue ffgura, fiue relatiue ad totum aliquid, cuius 
partem conflituunt, cornua repraefentant, vri Cortma offts 
byoidis. Nec minus excrefcentiae durae, praecipueincranio, 
aur fronte, orientes. ; r 
' CORN^A VTERI, feu CERAEA, funt duae vteri partes 
laterales ih quibusaam brritis, vt vaccis, ceruis, ouibus » 
capris, canibus, erc. in quibus foetus in impraegnatis his 
matribus habitant. CornUa famen ex horum imitatione tri-
buerunt etiam humano vtero autores; quia ad funcfi latefa 
aliqua vtrinque eft protubferantia, vbi tubaeinferuntur; fed 
peffime. Rariflime enim mOliebris vterus bipartitur, vt in bru-
' tis. Ge. ©fe ^rJrncr bcr @c6dr)rmuttcr. G. Les Cotnes de, 
la Mdtrice. A. Tbe Corners or Horns oftbe Womb. B. De 
Moederboorns. '* 
CORNV CERVI, vide Ceruus et Coronopus. 
CORNVS, eft arbor, quae habet lignum durnm, compa-
Sum, albvim, fatis magnum et exrenrom» corticem durum, 
rubjcundum, vel cinereum, faporis adftringentis.' Folia funt 
l°hga, ampla, venofa, mollia: flores in extremitate ramo». 
riirjj crefcenres, pedunculis breuibns' adhaerentes, quadrifi-
jJViin cfucetn dilpofiti (Tetrandr.Monogyn.); c a l y x e f t q W 
w»4ehtatusdeciduus; gemeninfrareceptacummcollocatUitlir! 
dfupam, ieu fruclum carhofum, oualem, ;it |ojtth fer* 
'
,
^ ^ c g i ^ m . ; i e d , i r ^ o r e m , in iriitio viridem er aceibum; 
&""#ea'permatufitatem rubrutri et a l iquahdo^Jr^fc^rer i i , 
^ ^ % W m u J # cum afiqua grata acredihe^et^elrriaiQne.; 
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duo loculamenta, q u a e fingula vnicum femen oblongumin-
cludunt, dinifum. Haec arbor crefcit in hortis; dantur 
' duae fpecies corni, fcilicet mas et foeinilia. Cornus mas eft 
Cornus arborea Linn. vmbellis inuoiucrum aeqUanljbus; 
.Cornus fylueftris mns,Baub. Comus verofoemina Baui. eft 
Cornus fatigumea Linn. cymis nudis; Virga fanguinea Dod. 
llla in fepibus Auftriae habitat, et ' in hortis colitur, haec in> 
Europae, Afiae, et Americae burealis dumetis prouenit. 
Tardifiime increfcit. Vfus cibarius magis, quam medicus. 
Dicta eft, quod duritie et rigiditate cornubus firniles ramos 
habeat. G e . ffialfdjcr # irfc | enbaum, jfornel&aitm, $orne* 
Itnf5firfchen. G. CornoaiUier,ou Cournier. A. Comett-Tret, 
or Dog-Tret B. Kornoeljc-Boom, fVielboom., '— Cornu» 
vero fanguitiea. Ge. JjarfricaeJ. G. Bois punais, ComouiUtt 
, fangu?». A. T/N: bloody Tu/ig. 
C O R N V T A , i. q. Retorta. 
C O K O L X A , vocatur in plantis florenribus illa pars ple-
rumque a l b a , aut colorata, quae reliquas partes fructificatio-
ni* inuoluit, ex vno, aut pluribus petalis conftans, quorum 
numerus et figuramnltis fuiidamentumindiftribuendisplan-
t i s praebuit. Eft proprie liber plantae in flore ptaefens. 
CORONA, eft calyculus quibusdam femiuibus fupra ad-\ 
haerens, quovolitant. 
CORONA DENTIVM, eft fuperior dentium molarium fu-
perficies; 
CORONA REGIA, vide Melilotus. . " 
C o R O S A T E R R A E , vide Hedera Tefreftrit. 
C O R O N A L I S S V T V R A , Gr. 2rt$a»(r>jc et VrtfycnxU, *ft 
filTura, quae pecfinatim, dentatae lerrae inftar, cqit, eftque 
i n fuperiore patte cfanii ab vno tempore ad aliud. C i r -
cumfcribitur oflibus frontis et bregmatis, quae in adultis fir-
miflinie inter fe iungit, i n cuius medio fagittalis futurater-
minatur. Ge. £)U ^rat lHtafr) . G. La Suturecbronaie. A. 
TSe coronal Suture. B.,De Kroon-naad, 
C O R O N A R I A V A S A , funt venae e t arteriae, cor, nutri-
tiorfls et motus g^ratia, cingentes. Item vafa Ihngtiinea fini-
ftrum QS ftomachi cingentia; Arteriae coronariae cordis d u a e 
oriuntur ex aorta mox fupra valuulas femilunarqs cordis 
finiftrj, et quidem altiori et a corde remotiori Origine, quatri 
finus eft yaluulae anterioris e j pofterioris,' tum i h fupieriori 
e t infefiori^ftjperficie cprdis e o irinere decurrurfr, v t ad c o r 
fedeanr, ficque cuhi progrediente a o r t a maiorem^ cum"' fia* 
fcente m i norem anguium interctpiant: i h plurunok|uni(i5BnT 
fim f a m o s nr^erfliTiuWs^ 
mimmae, fahguinem. ramulis fuis fufcepfum ex. fubftantia 
cordis in auriculam dextram deuehunt. Arteriat 'toronariait 
ventricuii ex arteria coeliaca oriunrur, Vehae coronariae ift 
Venam fplenicam aperiuntur, Vafa cofonaria labiorum, 
quae fcilieet iri mafgine Iabiorum vtrinque decurfunt, funt 
piopagines arteriae, et venae maxillaris externae. Germ. 
^rottjUbern. G: Vaijfeux coronaires. A. Tbe crown Vejfels. 
B. De Kroon-vaten. 
'* C O R O M E , Coronoideus proceffus, eft proceffus offeus, 
acutus, er anterior inferioris maxillae, cni mufculi fempo-* 
ralis maxillam adducentis rendo adneciitur. A fimiliradine 
roftri cornicis rofiriformis dittus. Gr. K»**»*, cornix. Qe. 
&ronenformiger $ortfa&. <1. Apopbyfe Coronoide. B. Het 
Kraai-beks uitftiekfel, ' * — 
. C O R O N I T . L A , eft plahtae genus flore papilionaceo (Dia-
ctelph. Decandr.) in quo calyx bilabiatus, duobu», auttribue 
dentibus fuperioribus connatis; vexilluin vjx ahs longius; le-
gumen ifthmis interceptum.Huiusplures dantur fpeeies; maxi-
me vulgaris eft Coroniliyavaria L. G. ^rOHWitfen. G. GormiUt. 
C O R O N O P V S bortenfis, eft planta,-qaae habet folia ex 
radice erumpentia multa, longa, angufta, neruofa, prbfun-
cre'incifa, longis, ad margines laciniis. appofitis* laclriiata, 
paruum cornu cerui referentia, faporis aliquantulurrt aSftrm-
gentis, fed grati. Nafcuntur ex foliis caules tenues, 'rbtnn-
dj, rigidi, villofi, pedemvhum, vel ferquipedem, alti. Flo-
res et feminaPlantaginis. Hinc etiam aquibusdam adPlan-
taginis genus (Tetrandr. Monogyn.) refertur "et vocafur':' 
Plantago foliis linearibus pinuatodentatis Linn. RadixjSfeV 
nimque exigua, fed aliquando digitutn ^craffa, atba, iVbqrEi' 
aliquantulum adftringentis. Haec planta colltur ih w.rris.. 
feftornicis dicirar a pedis cornfcrs untiUra'd^ftey''4ttani;^latf, 
exprimunt folia. Alii, qubd eius ftyitis; e mediis foliisex-' 
u,v»i Herbam fteilae nontinartt, aHn^entes haUdduTJieaWGi-ae-
carn appellationem Aftrion. Nonnulli, quod foiium eius 
ihhltipaftitb coiife^totn in cornu ceruini imag ihem^gie f thy 
cerninum cornH voeattutr, Ex • ntfivt, cbrhix; er;-»^, pes. 
Ge. Jtr^6enfug. G. Corne de cerf, Piiddecprfteilte. 
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. C o * P . O R A C A V B R N O S A P E N i s , R u y f c h i a G ^ » * 4 « e r i i ( « o -
fpottgiofa, veijepbus Corpora neruofa petiis, funtduo corpora 
Ioiiga, q r t a ^ parte ( inferiore tuberofitatis offium ifehii, et 
oflium pubis,/eorfim, et cincta membrana propria. lungun-
tyr fibi muiup ppe fepti medii, quod fenfim euanefcit ver-
fus ante^jora, et ex cefiulis plurimis membranohs contexta 
funt, quaemaximum penis corpus conitituUnt. Siilla corpora 
expandahtur per fanguinem, in cauernulas maiori copia in-
flueritem, erectio penis fit. Ex fimilibus duobus corpori-
bus etiam conftat mulierum clitoris. Necdiflimilis adeo in 
papillis muliebribus fabrica eft. G. ©te fcftroommidten $0*r« 
per btl Siuthe. G. Les Corps caverneUx. A. Tbt nervous 
body's oftbe yard. B. De zenuWagtige Lighaamen. 
C O R W S , ir» genere eft fubftantia extenfa, inpOnetrabi-
l is r dinifibiUs. GO. 5?0r»er. G. Corps. A. Body. B. Lig-
haatn. In fpecie vero diftinguitur ab Anitna. — Anatomi-
cis 'aUiem dencttat 'fhfectpuam alicuius partis portionem, 
cfuae tune confideratur, ac fi per fe partem illam conftitue-
retj veluti in vertebris' locum habet. In officinis pharma 
ceuticis corpus bafin, feu excipiens, alicuius remedii fignificar^N 
Sic corpus prb balfamo oleum nuciftae dicitur, quoniam ex 
eo, fi alia olea deftillata admifcentur, balfama parantur. 
CoRfrva CALLOSVM, eft medullofa cerebri •pars, duo, 
ctrebxi bemifphaeria coniungens, ex cuius complicatione 
ventriculi cerebii anterieres conftituuntur. Eftque tota 
medujiofa, nulla membrana obtenfa, medullae oblongatae 
cruribus, feu- apieibus, vtrobique affigitur: ab iftis apicibus, 
tanquam ortu fuo,.medullaris haec fubftaiitia cerebrum ob 
ducens et concamerans verfus pofteriora expanditur, et pe-
des hippocampi format, ac fenfim minuitur, demum huius 
expanfi limbus exterior arctius contrahitur, ac inferius, 
ruedullae oblongatae caudici membranarum et vaforum nexu 
coiiiungltur. Porro firmioris connexionis gratia, ab ante-. 
riore ipfius patte, iuxta ipfius apices, procefTus medullaris 
exoriturj qui cerebri fifluram fubtendens, ad limbos eius 
pertingit; ' quibus velut brachiis vtrinque reflexis vnitur: 
quae quidem brachia medullae oblongatae caudicem ample-
ctuntur, adeoque illum cerebri lirobum fibi firmius anne-, 
ctunt. Ge. ©ebtoiefortiflt S"r)eil fc$<5t#!tu?. G. Le Corpt. 
eaUeux, „ 8 , Het,,wetragti£,of eeltageig- Ligbaam der Herf; 
ftetn. • ... :-\' \ .... • j , . 
CoRpys 0 X A M D V t o s v ^ f « u a t A N D O S V M , idem quoA 
Proftata.' . • ' y , , , • -
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C O R P V S HlGHMORi, ab Higbmoro, medico AnglicO, fic 
dictum, eft fubftantia, feucorpus, albicans dimidium circiter 
pollicem longum, in homine iii fuperiori parte, tefticuli, in 
cane in medio refticulo, collocatum, quod femenin vafculis 
tefticuli fecretum in cauum fuum excipit, et per proprios 
canaliculbs iniepididymidem effbndit. Videtur quafi epidi? 
dymidis principium. Ge. £)er J£obenfern, G. Corps de 
Higbmor. 
C O R P V S X V T E V M , eft fubftantia quaedaminouariisfoe-
mellarum, quae ebnceperunt, nec vnquam in animali vir-
gine confpicuum, variae adrhodum er- figurae,. et magnitudi-
nis, et coloris, et fubftantiae, pro diuerfo a corjceptibne facia 
tempbre. Oritur a degeneratibne veficulae,, quae olirh ouu-
lum, nunc foecundatum, continuit, quippe quae tumuit, et 
rupia eft, non fine vulnere fanguinem. fuppeditante, nunc 
emiffo humore intus floccis repietur, qui paulatim fbUdefcen-
tes, demum acinorum formam nacii cauum veficulae replent, 
'ficque corpus luteum glandulae.fimile formant, fenfim poft 
plures a conceptione menfes et annos diminutum, et quafi 
prorfus difparens. Holl. Ge. &er aelGe^drpec im (pnerjtocfe. 
C 6 R P V S O L I V A R K ; Cdrpotraoliuaria, funteminentesco-
tumiue exteriores, mqduUares et obtufae, adf principium et 
latera vtrinque MeduUae belongatae fitae,quae pari ' o&auo 
neruorum originem praebent. 
C O R P V S P A M P I N I F O R M E , vide VaricofumCorpus. 1 
C O R P V S P R O H A L S A M O , vide Corpus. 
C O R P V S P Y R A M J D A L E , i. q. VaricofumCorpus. — Corptts 
pyramidale, {eqCorpora pyramidalia, vocanturetiam cpllieuli 
i fnedullares ihteriqres et tumidiores, deorfumin mucronem 
diminuti, ad principium MeduUae oblongatae fiti. 
C O R P V S R E T I C V L A R E M A t p i o H i i , eft' tenuiflima 
ntembranula, iniiumeris minimis foiatmnutis, reticuli inftar, 
Perforata, cuticulae proxime fubiacens, eique nrrniflime adi-
naerens» In volis manuum et apicibu* .di&itorum, praeci. 
P«e in lingua maxime confpieuttm eft. Inferuit praecipue 
Jnlciendis papillis et expanfionibus herueis fubcutaneis. i n 
«oc corpore reticulari praecipua fedes eft coloris, quem cu-
l
»s exhibet; in iciericis enim flauo, in Aethiopibus ftigro 
* h c o imbutum eft. Ge. 2)o< SRfllpi^ifd)< 3Rfi • 
CORPVS RHOMBOIDEVM, a quibusdahv vocanrur' ilfae 
uneae fertatae, variae, fubrubeUaeetcorticeae, qqaetrunco 
medulUri ex omhi cerebeUi ambitu radicum admodumcoif, 
«uenti interteXtae frmt. 
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C o K P V S 5TRIATVM, feu CORP0RA. STRIATA , AlRt 
duo colliculi in quoque ventriculo 'laterali cerebri oblique 
fiti, anterius fepto lucido, pofterius interpofitis thaiamis 
opticis feparati, et plexu choroideo tecti. Subftantia eorum 
corticalis eft, intertexta pauca meduilari, quae, fiue ad per- . 
pendiculum, fiue in linea ad horiz.ontemparalleladifcindan-
tur, fub forma ftriarum albarum appqrer, vnde haec corpora 
ftriata dicta funt; inhqminibusetquadrupedibushaeceftfa-
brica. In auibus tota cinerea funt. Neruis olfacioriis ori-
ginem praebent. Ge. £1« gefimftctl Jj?irnforper. G. Corps 
catttteUs. 
CORPVS VARICOSVM, vide Varicofum Corpus. 
CORRKCTIO, eft, quando medicamini fal quoddam, aut 
aliud quid additnr, ad effecta acceleranda: vel quaudo qua-
litas quaedam remedii, minus proficua, additisaliis emenda-
tur. Ge. tjjtrbcfierunfl. G- A. Correction. ,B. Vtrbetering. 
CORRECTOR STARKEYANVS, eft idem quod fapo che-
micus, ex alcali ffxq et pleo -aethereo paratus. Nomen ab 
Jnuentore etabeffe&u habet, quem in ppii etmedicamento-
rUfn drafticorum viribus corrigentibus ei adfcribebant. 
CORRECTORIVM, vel CORRIOENS, eft, quo medica- -
menta meliorantur, ne cuiquam noceant, et facilius affumi 
queant, vt quando' fennae additur femen foeniculi, folia 
fcrophulariae, velfalibusaromatica, etc. Ge. Sjer&cfierung. 
G. A. Correclifs. B. Eeue Verbeteringe. 
CoRROBORANTiA, i. qi Ctrdiaca. 
CORRODENTIA, <funt, quae acutis fuis particulis omnia, 
quibus applicarttur, inprimis vero carnem excrefcentem, 
edunt, et confumunt. G. 2le$tnbe SWtttef. G. A Corrofifs. 
B. Corrofif, knaagend Middel. Vide Corrofiuum. 
CORROSIO CHYMICA, eft corporis mifti, per res corrofi-
ras, calcinatio. Ge. tyvfrtftana, G. A. Corrofion. 
CORROSIVVM, eft medicamentum folida corporis anima-
lis corrodendi vim habens, vt calx> mercurius fublimatus, 
aqua fortis, etc. cuius ope fuperflua carnis excrefcentia ab-
fumitur.vel depafcitur ; vel, apertura fit, ad pus, aut aquam effu-
fam euacuandam, aut fonticulus excitatnr. Ge. gcntagchbC 
SD?ltttl, tottyHitHl Q. Corrofif. A. Corrofive. B. Cor» 
rofif. 
CORRVDA, eft afparagus fylueftris, fAfparagus acutift* 
lius Linn.) Di&am volunt, quod, vbiadoleuit, fatile corruat, 
decidatque. Aft cum Graeca apud Theophfaftum vox, fit a 
ntff", verro, purgo, inde meiius deriuatur; nam • colligati 
in fafciculum trunci verrendo inferuiie poffunt. , 
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C c - R R V G A T O R S V P E R C I L H , mufculus eft, qu i ,abof fe 
frontis eirca radkem nafi et capite fupercifii i.hcipiens, par-
tim cum orbkulari palpebrarum, partim cum frontali mu-
fculo conrinuatur, et in acriohe fua fupercilium verfus nafum 
deprimit, et ex vtroque latere agens fuperciiia fibi inuicem 
admouet, ficque corrugat. 
C O R T E X , eft exterius tegumentum, feu cutis vegetabi-
lium, vtetnucum, malorum granatorum, aurantiorum, ete. 
Cortex in caulibus et ramis vegetabilium conftat compage 
Jignearum fibrillarum, laxioribus interuallis difpofitarum, 
c,uae explent vtriculi, quorum extimi patentibus oris fuis 
connafcentibus cuticulam faciunt. Cortiei proximus eft 
Libery hnic, in quibusdam vegetabifibus, fubeft Alhurtium, 
quod fequitur LignutnJ includens denique Meduliam, feu vtri-
et cerebellificvocatur. Gr. Afxicpa, 4>AO<*<. Ge. Slinbe. G. 
Ecoroe. A. The Bark of 4 Tyee. M.DeBaft. Vide Crre-
brum, Crebellum, 
> C o R T l J X C A R D I N A L I S D E I . V C O , vide' C/«« CittOe, 
C Q R T K X C A R Y O P H Y L L O I D K S , vide Caffta Caryophyl-
lata, 
C D R T K X C V T . I L A W A N , vide Caflia CaryopbyUata. 
C O R T E X E L E V T H E R I A E , vide CafcatiUa. 
C O R T E X T H Y M I A M A T I S , f. T H V R i s , vide Tbus. 
C O R T E X W I N T E R A N V S , feu M A G E L L A N I C V S . Ne-
men a Wintero. habet, qui illum ex fuo itinere ad t e r r a m 
Magellamcatn A. i n Anglam reportaxiit. Muhi olimpn-
tarunr, $ltni ! curh canella alba vnum idemque effe. SedCl. 
•So /aM^quinuperterrarum orberhcum Cl. 5rt«tacircumnaui-
gauit, arborem in freto Magellanko copio.fe crefcentem ex-
aminauit, et eum acanella aiba plane differre reperit. Cof-
tex CaneUac albae f. Winteraniae caneUae JL*'«».quaeinIamaica 
crefcit, tehuior, grifei magis coknis, aromaticus eft , \eiusque 
fapor ad caryophyltos ef cinamomum accedit. Winterarms 
vero brunum colorem •ftendk, craffior eft ef faporem a c r e m 
aromaticum magisque adftringentem habet. Vocatur arbor 
femperuifens,'in qua crefcit a Cl. Solatider (Lond. Med. In-
quir. T. V.) Winterana aromatica, fed generico characierea 
prtorediffert. Conf. CaneUadiba. Ge. 3£agettariifcher3«W*WrV 
SBinteriSrinbe. G. Ecorxe Winterane. A. Wintert Ci*na\ 
*tom. B. Wittt Kaneel. 
C O R . t j e x P E R V V I A N V S , v i d e Cina Cinae. 
C O R T I C A L I S S V B S T A N T I A V C E R E B R I , e t C K R E B E L T . T > 
«ft fubftartti» eius exterior, plurimis labyriwtais et maean-
culoru •Irem exrerior fubftantia cinerkia cerebri 
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dris exterius dotata, tenui meninge obdudta: cinericea, 
mollis, bumidior, cingens vbique accurate totam originem 
alterius fubftantiae internae, albiflimae, folidioris, exfuccae 
magis , quae medulla cerebri e t cerebelli vocatur; dta vt 
haec ab' illa oriri primo manifefte videatur vndequaque, 
tam in appendicibus, ventriculis, cruribus, medulla oblori-
gata. In interiori vero parte medullae fpinalis fimilis eft 
cbrtici recondita fubftantia, tota pariter ibi arteriofa, quam 
medullofa ambit, inuerfa ratione, quam in priore. Ex vafis 
piaematris oriri videtur. Corticalis fubftantia ab intetiorice-
rebri parte medullarem, feu fibrofam, fubftantiam fibi vicinam 
habet, quae ex cortice originem ducit, vt clare in cerebello 
patet. Vfus eft fluidum nerueum fecernere et e mafla fan-
guinea excipere, ex qua per medullarem fubftantiam et ner-
vos diftribuitur, et perVniuerfum corpus defertur. Germ. 
©ie rinbenartifle groue @ub|lanj be^ @er)irn^. G. Sub-
fiance carticale du Cerveau. A. Tbe cortical fubftance of tbe 
Braiu. B. Baftagtigefubftantie der Herffenen: 
CORT-VSA, eft planta, quae habet folia ex radice erum-
peritia, ampla, rotunda, incifa, afpera, faporis ffiptici, cau-
libus longis adhaerentia. Ex his nafcuntur caules parui, 
nudi, in fummitate habentes flores, quorum character eft co-
rolla rotata quinquepartita, capfula ouato-oblonga acumina-
ta, vtrinque lqngitudinaliter fulcata, vnilocularis, biualuis, 
valuularum marginibus inuolutis, femina continens nume-
rofa Oblonga, obtufa, parua. Radix valdefibrofa. Tota planta eft 
valde odorata. Crefcit in locis arenofis, et argillaceis: fatis 
conuenit cum auricula vrfi. • Dicitur et Sanicula alpina, vel 
montana latifotia, laciniata. Matthiolai vero eft caiyophyl-
latae fpecies; fie di&a, quod a Cortufo primum haec planta 
reperta fit. Ge. aSergfanfcfel. G- Cortufe. 
CORYLVS, eft arbufcula, quae plures habet ramos longos, 
flexiles, fine nodis, Cortice tenui obducios. Eius lignum eft 
tenerum, a lbum: folia funt ampla, fparfa, in margine den-
tira, acuta, in parte fuperiori viridia, in inferiori albefcen-
t ia : flos jrias conftat tribus fquamofis foliolis, quorum ex-
terius binis interioribus incumbit. Ex infimo flore emergunt 
filamenta oilo breuiflima, lateri interiori fquamae calycinae 
adnexa, cum antheris ouato-oblongis, catyce breuioribus, 
erectis. Omnes flores fimul adnati axi longo referupt cau-
dam cati. Eft ergo flos amentaceus (Monoec. Polyandr.) 
Flos feeminain eadem planta, toco diuerfo a mare hafcitur, 
conftans calyce diphyllo, coriaceo, margine lacerato, erefto, 
longitudihe fruclus, fub florefcentia prae paruitate vix ma-
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nifefto, ineludente germen fubrotundum mimmum, cui 
fryli duo fetacei, calyce multo iongiores, colorati,l^gtnata 
fimplicia; germeri demum' fit' nux fubouata, bafi derafa, 
apice parum comprefla, parurri acuminara', arcle calyci in-
clttfa. Radix longa, craffa, robufta. Species maxime fre-
quens eft: Corylus AueUdna ftipulis ouatis obtufis Linn. 
Corylus fylueftris Baub. Vfus fructvtum vix nifi cibarius 
eft. Sunt, qui oleum expreffum in odoritalgia vt ariody-
num commendant. E ligno coryli olim virgae diuinatoriae 
parabantur. Oleum deftillatione e ligno Coryli eductum 
eft Oleunt Heraclinum Rulandi, cui fummae contra epilepfi-
am et vOrmes vires attributae funt. Nec minus viieus in 
Corylo nafcens antiepilepticus creditur. Haec arbor crefcit 
in fyluis, atque eius fruftus nuxauellana et *tm*atv«vdicitur. 
Fortaffe erit vox corrupta ex tuteia, nux, cum xs fit muta-
tum in x«, fv mariet, deinde a in vs, hinc Corylus. Germ. 
ftofcfaufj/ £dfelftrflUCr). G. Noifelier, Noifettier, ou Co«-
irier. A. Hafel-nut-tree, HaJ[e-tree, or a Filberd-tree. B. 
Hazelaar, Hazebtoet-boom. 
CORYMBI, funr fummitates hederarum, velut vuae de-
pendentibus acinis coaftae. Transfertur tamen voxadmuf-
tos herbarum fruSus, et adhibetur ad indicandam formam 
orbicularem, quam flores, vel fruQus plures in quibusdam 
plantis conftituunt. Vel Corymbus fit exSpiea., dumfinguU 
flores petiolis propriis inftruuntur, fitu eleuato proportio-
nali. 
COTIYMBIA, CORYMBOS, CORYMBE, eft hedera arbo-
rea, fic 'dicta, quod fupra arborum capita adfcendat. Deri-
vatur a *ig», caput. 
CORYMBIFERAE PLANTAE, vocantur, quae florem 
compofitum difcoidem habent, et quorum femina non pap-
pofa funt. Vel in genere, quae corymbos ferunt. , 
CORYPHE, eft yertex capitis. Item. digitorum ex-
tremitas interior iuxra vngues. A *eevo)i»i, in verucem at-
tollo. 
CORYZA, fiue GRAVEDO, eft fuccorum noftri corporis, 
>b externo frigore, infpiffatio, vnde in minimis vaiculis, 
vbi hi alluunt, fit obftructio; vel ab eadem caufa vafcula 
eontrahuntur, hinc a liquido fuo inflammantur, quod cnm 
fccillime fit in locis, vbi continuo alluit aer, tota membra-
n
» pituitaria a Scbtteidero defcripta, nares etc. inueftiens af-
n c k u r , vnde ex glandulis eius folliculofis fit liquoris acris 
• t tarfi accumulati largior defluxus, quifenfimfpifliorfectus 
ienfum obftractionis in fuprema narium parte excitat. Si 
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nulla flat feri accumulati excretio, proprie Grauedo dicijur. 
Sic et glandulae pulmonarem fiftulam perreptantes obaccu* 
mularum vifcidum, vel acrem fuceum excitant tuflim et Ca-
tarrhum. Coryza eft vel fine, vel cum febre. Vide Catar-
rhtts. Ge. (£d>nup»cit, gmfj. G* Enchiffrenement, Rk&mo 
dtt Cerveau. • A. Cold, Rbume, Pofe. B. Verkoutheid, de 
Snuf, Zufoarbeofdighcid, Druyping van de Neus. 
C o s V I N V M , eft vinum, quod infigni colore, odore, et 
fapore pollet. Prior enim lifteraC fignihcat colprem, media O 
odorem, et vltinia S faporem. 
C O S M E T I C A , func medicamcnta externa, iltiniendo ap-
plicata, cutim dealbantia, etemollientia, adpulchritudinem 
illi conciliandam et conferuandarm'; vt .oleum tartari, lac 
virginis, diflblutio ex mercurio fublimato, fulphure, cam-
phora, etc. Axw^», orno. Ge. ©d^minfmiftel. G. CajC 
mctiques* A. Cofmeticks. B. Blanketzel, Vide Comtoria. 
C O S T A E . Graec. Tinivgta, «xtiriei.i. Sunt illa ofia» 
quae arcuata, oblonga, in medio longe plus deprefla, 
quam in affurgeiitibus extremis, vna cum aliis partibus 
thoracem conftituunt: exterius conuexa, bnterius concaua 
'et magis laeuia,' in vtroque margine afpera. Pofterius con-
nexionem cum vertebris dorfi, anterius vero cum fterni 
cartilaginibus habent: numero in homine irf quolibet latere 
duodecim funt: feptem fuperiores verae, feu potius longae, 
quinque inferiores fpuriae, feu breuiores, dicuntur. Item 
vtiai trtoofal, p~X$ax*\ •rKtvgai, jgsvJje/Jij Sxxv&dt. ta t i tudo 
earum varia eft, vr qiiae in fuperioribus digiti latitudinem 
excedit, in inferioribus longe minor fit. Longvtudo quoque 
diuerfa eft; mediae quippe funt maxiinae, furJeriores et in-
feriores minores. Conftant partim offea, partim cartilagi-
nea fubftantia; haec in parte anteriori, illa in pofterioii. 
Coftarum pars latior Pafmula dicitur,, zKint Poll. aiiguftior, 
quae fpinae vertebras attingit, Rtmu\us xaiV/ov. . PoUttci \ut». 
ttitifict coftarum fpatia intermedia dicuntur. ' Coftarum vfus 
eft, vifcera vitalia, cor fcilicet et pulmones, includere et de-
* fendere, ita tamen, vt alterna expanfio et conftrictio thora-
cis aamittarur. Nec minus pluribus mufculis infertionem 
praebenr. Ge. £)fe SKi66ert. G. Cittt. A. Tbe Ribb's. 
B. Ribben. — Coftae eriam dicuntur margines oflis fcapu-
lae, et oflis ilii. 
COSTAE dicunturetiam petioli ,eiusqueramorumindorfo 
v
 foliorum apparentes eminentiae. > 
C O S T V S , eft herba odorem fpirans; nomen accepit fcr» 
ri %t*nu*, ab ornando, quod edoris fui fragrantia fenfus 
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decorat; duplex in officinis proftat, Alhus et Niger; nominatur 
etiam mentha Saracenica et Graeca, Straboni Coftar.ium. Vo-
catur alias Mentba,corymbifera, a difpofitione florum.,.et 
odore : itetri herba S , Mariae, £ Baifamita, vbi vide. 
C O S T V S A M A H V S , f A R A B I C V S , eft radix exoticae 
plantae, arbiifculae fambuci fatis fimilis, oblonga, pollicii 
craflitie, granis, compacia, coloris buxei flauefcentis extus, 
, intus rubri, faporis acris, amari, aromatici, grati, fubdulds, 
odor eius, fi in ignemtoniicitur, fat gratus. Arboreft Co-
ftfis Arqbicu.s Linn. (Monandr. Monogyn.) cuius corolla in-
terior inflata, ringens, labio inferiori trifido; capfula fub-
rotunda, coronata, trilocularis, triualuis, polyfperma. 
Tres Cofti exiftere>putant fpecies, Arabicum; dulcem, et ama-
rum; funt, quivolunt has tres fpecics inter fe non difterre, 
nifi ratione aetatis. Adfertur ad nos coftus ex India Orien-
tali, et ob qualitatem calidam et aromaticam, virtute ftimu-
lante , calefaciente, diaphoretica, et emraenagcga gaudet. 
Vrinam violaceo odore imbuit. Plura elecruaiia.ofncinalia 
ingreditur. Pro Cofto dulci viilgo in officinis canellam al-
ham exhibent. Ge. QoftrourjC'. G. Coftus Arabique. A. 
Siffeet SmeUing Coftus. B. Koft. Arab. Kaft er Koft. 
CosTVSconTicosvs,videCatteUaAlb*.. 
C O T I W S , eft arbufcula, fex, velfeptetnpede/alta, cuius 
lignum eft flauum, ramos dimittens rotundos, cortice ruhi-
cundo et obfcuro inftrucium. Folia funt ampla, venofa, 
jfere rotunda, in longo pedunculo. Calyculus exiguus, 
quinquefidus; flofculus rofaceus, pentapetalus, in ramulis 
capillaceis: (Pentandr. Trigyn.) inter villos ramofos,: oua-
rium fit fiucius orbicularis, duro putamine impartibili te-
gens femen triangulare, coloris'rubicundi, fufci, a u t n i g r t 
Radix lignofa. Haec arbufcula crefcit io. mbntibus, D i c t 
tur etiam Coccigria, a xAucec, granum, et iygm, fykteftris, 
2uafi grana fylueftria. Vfus ligni maxime tinciorius eft. 
. unt, qui decocium foliorum gargarifmatis loco adhiberidum 
commendanr. Nafcitur' in ItaTia, Galiia meridionali, et, vt 
videtur, etiam in America. Nomen forte ab Infula Hifpa-
n i a e , Cotinufa, poft Gades; vbi oleafter, feucotinus, i n n u -
6 n a copia aiitur. Ge. gdrBCrbaum, ©«lo&olj, $ariScfM»* 
f«um. G. Fuftet, Olivier fauvage. A. TbeJFiU Olive-tree. 
Wilde Olyfboom. Vide Coccigria. 
- C O T O I I E A , C I T O N I A , er C Y D O N I A MALVS", JPyrw 
ejdoriia Lintt. (Icofandi\ Penragyn.) foliis inregerrimis, flo-
rftms folitariis; Cotonea maluj Baub. eft arbor, quae habet 
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Iignumtortuofum, durum, pallidum, albefcens, eotti-
cem mediocrirer craflum, fatis politum, externe coloris ci-
nerei, interne rubicundi; folia mali, integra, albefcentia, 
in parte inferiori lanuginofa; flos eftrofaceus, q u i n q U e , vel 
plurimis*petalis in orbem pofitis conftans, cuius calyx abit 
irifructum turbinatum, carnofum, in loculamenta diuifum, 
feminibus plurifnis, glutinofis, oblongis, et callofis foetum. 
Hic fructus, menfe Septembri, vel Octobri, maturefcens, fa-
porem nabet adftringentem, et qualiratem acido-ftipticam; 
hinc viribus gaudet i n f p i f i a n t i h u S j adftringentibus, et refrf-
gerantibus, et vario modo c o c t u s , aut praeparatus, innaufea, 
vomitu, et diarrhoea adhibetur. E feminibus aqua calidi 
m u c i l a g o extrahitur, e g r e g i e demulcens. Haec arbor ab-
vnde in regionibus montohs Danubio adiacentibus prouenit, 
Apud nos in hortis c o l i t u r . Sic dicta eft, a Cretae bppido, 
vnde primum aduefta eft. Cotonea vero aSidonte, Corinthi 
vico, nominata eft; primus Cato illud nomen dedit: quibus-
dam, quod mala eius cotone, feu lana quadam, tegi videan-
tur. Ge. Quitten6ount. GJ Comiajper. A. Tbe Quince-
Tree. B. Quee-Boom, QueeAppel-Boom, Quee-Peer-Boom. 
C O T O N I V M , C O T O N Y M , C O T V M , Vlde XjloH. 
C o T V t - A , eft caniomillae fpecies, quaein duas diuiditur, 
quarum y n a d i c i t u r c b t u l a foetida, fihe chamaemelumfoeti-
dum, Anibemis Cotula Linn. quae habet folia chamomillae 
vulgari fimilia, odore abominabili, guftu amaro. Gr. Kua»-
5»f«Je, twopotuvn. Ge. ^riJtenbfumen, (Knfenbe iRomtfien. 
G.Cambmillepuante. A. Mayweed. B'. Padde bloemen, fiitt-
hende KamiUeit. '•— Altera fpecies dicitur Cotula nonfOe-
* t i d a , Cbry/antbemum inodorum Linn. et a foliis cotulae foe-
tidafe diftinguitur foio" narium iudicio, fapore amaro; voca-
t u r e t chamomilla inodora, it. buphthalmum. Ge. R\xfybiU<r 
3tUv0Uge. G. Oeil de Boeuf. B. Koe-diUe, Koe-oog. —- — . 
Datur et tertia fpecies Cotulae, quaeeft flore luteo radiato, 
fiue Chryianthemum tenuifolium boeticum, fiue Buphthal-
mum tehuifolium, folio millefplii; feu, Antbemis vaientina 
X/»».Nomen, quod ei Tfiufci indiderunt, fatis declarat: Cau-
raw enim appellauerunt, vnde diminutiuum Cautula d e d u -
ctum eft, et fandem corrupta voce Cotula, A »«{«,'vro, 
quod illi, qui in campis aluum exonerant, et deinde hac 
herba fedem abftergunt, paulo poft intolerabili vexentur 
ardore. Alii a cote denominationem trahunt, quia forte 
quibusdam in locis cotibus, feu rupibus, innafcatur. 111. 
Linnaeo Cotula eft proprium plantae g e n u s (Syngenef. Po-
lygam. fuper f l . ) inter matricariam et anacyclum medium lo-
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«um occupanr, cuius characteres funt: receptaculum nudum, 
femina marginata; corollulae difci quadrifidae, radji fere 
nuliae. Septem eius enumerantur fpecies. Ge. £ouqenbfu« 
me. G. Faufft Camomille. A. May-ioeed. — Vires eae-
dem, ac camomillae. Vfus flqrum tinftorius eft. 
COTYLA ATTICA, pendet v n c i a s nouem, vt hemina 
Italica. Cotyla halka v.ero eft libra menfuralis vnciarum x n . 
vel capit femifextarium. ' 
COTYLE, feu COTYLA, eft Acetabulum, feu cauitas oflis 
cbxae, quae caput femoris oflis excipit, vel in genere pro-
funda cauitas articulationi feruiens. Gr. KertfAN y*'™, 
Tbeocr. interp. . ~ Ge. ©ie SjJfanne. G. La Caviti cotyloidt. 
A. Tbe Cavity in tbe Hip-bone. B. Het Heupen-beens HbL 
COTYLEDON, i. q. Cotylt. 
COTYLEDON; pluribus plantis hoc .nomen imponitur, 
quae apud Litmaeumvel ad Craffulat genus, vefad Saxifra-
gam (vt Saxifrago cotylcdoh eiufd.J pertinent. Proprie ta-
men <eft plantae genus calyce monophyllo, iemiquiriquefii 
do, acuto minimo inftructum. Corolla eft monopetala cam-r 
panulatb-tubulata, femiquinquefida, laciniis reuolutis; nei 
cVaxium componitur e fquama concaua, ad b a f i n finguli ger-
minis fingula (Decandr. Pentagyn.> l x calyce f u r g u n t p i r 
ftiUa, quaeinfimamflorispartem perfodiunt, ibeuntque dehv 
de in fructum, ex quinque vaginulis conftantem oblongis, 
ventricofis, acuminatis, in capituium CQlleclis, a bafiadapi-
cem dehifcentibus, ac femine foetis vt plurimum minutifli-
aio, Eius plures danrur fpecies et varietates, quae ir» 
Africa potiflimum habitant. Sic dicitur, qUod folium habe-
at inftar vafculi excauatum, quo folebant veteres haurire* 
vel quod fit inftar coxendicis concauum: xtrtH» enim eft ca-
vitas dicia coxae, in qua os femoris capite, f u o rotatur. A ' 
***, iaceo, pofitus fum. ' Vocatur item yHc B>$«A»», quo4 
yeluti oculus, feu vmbilicus, denfioribus cingitur rbliis, ad-
inftarmaioris fedi. Ge. 3<abelfrauf. ViieActtabuium. 
COTYLEDONES, feu ACETABVL*' VTEHINA, vel 
a i e n d o e x v r e r o f e g r e g a n t . Sed h o c l o c u m t a n t u m h a b e t 
in q u i b u s ^ a m a n i m a l i b u s , q u a d r u p e d i b u s , p r a e c i p u e vnurr* 
t a n t u m f o e t u m g e r e n t i b u s : i n m u l i e r i b u s . v e r q p t o c e n t » v t e r f n * 
i « W t t m y i c e m g e r i t l t e m fignificat v e n a r u m y . t e r i h i a n t i u m o f t u j , 
**»: vafeuUs p l t c e n t a e i n f e r e n d a , q u a » aeet&ttlerum e t «ok 
tviedonuni nnmin*veruuntv A feUorui|tc*ty1*d»nis'Jier,^ 
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baefimilitudine nomea fortluhtur. Germ. ^utKtbrtifeiV 
G. Cotyledons. B. Bufjes, Knopjes, Byvoegfels' 
C O T Y L E D O N , botanicis dicitur corpus laterale feminis, 
feu ipfi hilo adiacens, bibulum, eteaducum, placentaequafi 
rounere fungens, feu folium feminale; hinc tnonocotyledo-
nes dicuntur plantae, quarum femini fofia feminalia folitaria 
funt, dkotyledones vero, dum iis duo funt folia feminalia. 
Ge. ©amcttruchen, ©amctttoppen. G. Cotyledons,Gatiaux 
ftminaux, Lobes feminaux. . > 
C O V R A P , fcabies quaedam Indica eft, impetigihem, ant 
herpetem, referens. 
•COVRBARIL, vide Anime Gummi. •' 
COXAE OS, Celfo, aliis innominatum, Coxendix Varroni,-
''X'*"JHefychio dicicur. Cum fuo pari interuentu cartilaginis 
anterius, et pofterius vtrique lateri offis facri iuncium, ca-
Vitatem conficit, quae Veluis vocatur. Componitur in tn-
fantibus ex tribus oflibus diftinciis, quoriim fuperius voca-
tur llium, inferius Ifchium, et anterius Os Pubis. Haecper 
cartilagines fibi inutcem coniunguntur in medio infignis ca-
vitatis, quae Acetabuiam dicitur, quod proinde tribtts his-
offibus commune eft; fed in adultis ita in vnum coalefcunt;; 
vt priftinae diftinciionis veftigium vix relinquatur. GernV 
uncjenonnte Sjein, toig $tiftr»eih. G. La Hanche, A. 
The Hip> vel Huckle bone, or tht Hauncb: > B. Hei Heupeni-
COXENDIX, i. q. CSxa et Ifchium. 
CRAMA, CROMA, et CHRAMA, eft mixrio cuiuscunque ' 
rei, fiue medicamenri, fiue elementorum. A xte&pviu, mi-
fceo. Denotat etiam vinum aqua dilutum. Ge. (Pjtte 9Jcr* 
mifcbUMCj» §8ermengttng. G. Mixtion, Melange. A. Min-
gling, or Mixture. B. EenMengfel, Vcrmenging. 
C R A M B E , eft planta, quae liabet folia braflkae rubrae, 
fed magis crafTa, rhagis carnofa, vifui gratiora, circa margi-
nes vndulata, et veluti crifpa, faporis non ingrati. Ex foliis 
nafcuntur caules, qui in fummitate habent floreS crucifor-
mes, quaruor fcilket petalis conftantes; ex quorum calyce 
fufgit piftillum, quod deiitde ahit in frucium, feu teftam vnl-' 
capfularem, bifariam dehifeentem, feniine foetam vt plutv 
mum oblongo. Crefcit iiaec planta circa loca maritima. 
Crambeeft vox Gvaeua fignificans braflkam, fed cum ha*' 
inale confundKur s imn btautca eft aliud genus plantae, hiuCJ 
*'Tournefortio optimfck fe ituncem diftindiae, et nomenbrafc , , 
ficae, fiue crathbe, h k retentum eft o b defeStum vocabulorur*i 
CmmbnxrtMn apudXiww .denotatpropr iuntnUt i taege iHMi; 1 
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(Tetradynam. filiculof.) culris'characteres'furit: FHameritM 
quatuor longiora apice. bifurca, altefo antheriferoj bacca* 
ficca, globofa, decidua, monofperma; et cuius tres, veltjua-
tuor fpecies reperiuntur. Dicitur quafi *«?4ftJ3Ai| * .??*•» ' : 
lcn^vvnv, quod octllorum pupillas', qaas Gt. xtt*t vocant, 
hebetet obtuhdatque. Sed"alii dici vohtirta x&ga, quiabraf-
fica capitata eft. Et alii ita vocatamafferuftt, quia *$eM anpn, 
vel kvrifa, quod crapulae adoerfetor. Vide Bfajjica. Ge, 
<3(Kfo&l. G. Cboumarin fauvagt tTAngletctrre. A. Sea Cab-
iagt. B. Kr<ulkool. 
CRAMPVS, dicitur fubrtanea, fugax, dotovifica mufculi 
rigiditas. Ge. ©etjframpf. G- LaCrampt. 
CRANIA, eft cornus, arhor. Ane&nv, caput, quod capi-
tatum fructum ferat, vel, quod inftar caluariae duri funt 
rami. Vide Cornus. v ' '•' 
CRANIVM, eft compages ofto offium capitis, ea ratione' 
inter fe connexorum, vt ad motum plane inepta fint, ad 
quod pertinent offa frontis, fincipitis, occipitis, temporuriy 
fpheiioidis, et cribriforme. Non tantum cauitatem fbrmat, 
in qua encephalum continetur, fed <etiam fefe habet velut 
*f»;i><>«, galea, quia cerebfuni «b extfernis iniuriis defendi t ; ' 
fuperior eius pars ex diplomate, fiueduplici tabula, conftaf,' 
Cuius fuperior, pericraflio fe&a, craffior; ; inrerior teirais ec 
fragilis eft. Vtrique inreriecta eft fubftantiaN ofleo-fpongio^ 
fa, feu cellulofa, quae Diplot vocatur. Ab aliis calua etcal-
Varia appellatur. Vide Calua. Forte a xtfgm, tondeo. Ge. 
#rrnfchalt. G. Le Crane. A. Tbe SkuU. B. HetBeh, 
keneel, Herftn-bekktn, Hoofdpan, Herfftt-pan, Hooft-fchet-, 
tti. - • .:. 
CRAPVLA, eft capitis dolor, curft fenfu grauitatis cirea. 
locum ventviculi ex voracitate, et praeciprie rrimio virii y^xx^ 
contractus. Ex *&t», caput, et tti/itm, vibro. Ge. fiottyt» 
»>er)e bom otelen Srtnfen, G. CrapuU, Yvrtffi. <*. Glutte-
nyor afurftit. B . Verbuiftbtiu ~* 
CRASIS, fiue TEMPERAMKNTVM, eft rrtixtio ex con-
venieriti qualitatum conftitutione, vei fingularis humoruiri 
conftitutio,
 Nprout aquea, biliofa, fangninea, vel atrabilarjiai 
pars, feu in genere partes maffam humotum conftituehte»; 
*nagis, vel minus, in iis aburidatit. Temperamentum didttrt ' 
veteribu$«fimplex, vel compofitum. Simpbxj cum vna itfi-
rum qualitas excedit, vt caiicram, frigidum; bumiduth, fic-
txVa, falfum, acre, etc. Compofittm, cutn ptoreiqotnitttte» 
*ttunettr, Vt calidum et ficcuriii caHdum^amarum, ' f i l fu rn 
^crt, acidum *% frigidtan, a c i d m t u m ' awimoni^ etc^ 
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Item aUa Crafis eftjfy/fra, quaepartibus inhaeret; alia Influ-
tns, quae a fpiriubus et fanguine in partes inftuit: eftque -
moderata, vel immoderata: totalis, vel partialis: natiua, vel 
adfcititia: permaucns, yelfugiens; cdpondus, velad iuftitiam, 
et fic fingebantur plurimae differentiae, quae vix vllius mo-
menti funt. A x$t*\v»iu, mifceo. At cum crafis rantum 
fluidorum mixtionem concernat,.' non fuificit ad tempera-
mentorum, eorumque difterentiae explicationem, quippe in 
qua etiam folidorum condifionem refpicere neceffe eft. Vi-
• de Tempcramentum. Ge. 5D»fS0ti(c6un<t b«C &&ft«. G. Confti-
ftttion, Temperament. A. A Temperament, or Conftitution. 
B. Getempertheid, Temperament, Evengematigdhetd, Ver-
meiiging. 
C R A S S f A M K N T V M , itavocatur placenta, quaein fangui-
ne e vena miffo concrefcitet a fero diftinciaeft. Conftatex 
lymphatica cbagulabili fanguinis parte et cruofis globulis, 
a quibus ruber et nigricans eius. color pendet , . Ge. JDet 
^uchett im Stfutc. ' 
' CRASSVLA, eftTelephii fpecjes, fic dicta, ob folia folito 
«affiora: vt et vermicularis, eanderaobfimilitudinem, Craf-
fula vocatur minor. Crajfuia etiam •ihdicat plantaegenus, 
(Pent. Pentag.) cuius characteres apud L. funt: Caiyx penta-
phylius, corolla pentapetala; fquamae quinque neciariferae 
ad bafin germinis; capfulae quinque, oblongae, acuminatae, 
compreffae, longitudinaliter introrlum denifcentes, poly-
fpermae. Species numerofae in Africa, et praecipue in 
Aethiopia, prouenjunt. Apud n o s i n hortis, et nonnullae 
fpecies fat operpfe. Coluntur. Ge, £>icf6Idtt. G. Crajfule. 
A. Live-ever. 
CRATAEIQP.NO,N, herba cerealis viderur et affinis me-
lampyro,' cuius vfus et efus eft femen viuidum et genitale 
teddere. Id enim rh ytvty xearth fignificat, femen robore 
gcuere et quafi viribus imbuere. 
CRATAEGVS, eft plantae genus, (Icofandr. Digyn.) cu-
iua charafleres funt: Calyx quinquefidus, corolla pentape-
tala, baccairn>radiiperma. Inter plures fpecies etiam huc per- J 
Jinet Qxyactttitba. Ge. fffieigborn/ 9Kcblfct§cr)en. G. Epitie hnche. A fVbit* tborn, comnton Hawtborn. —- C . Tor-
minaiis. Ge, ^arm6t<rtn r|i|wJ!?.0^rer|. G: Alizier. A. 
iffildSeruice,,—*.• C*,Aria. y»de Afjpf et C. Azarolut Linn^ 
fqj^ispbtufifj.tl^rtiiidis,' cW$ta|fti; ^(lefpilus apii fplio laci-
• i & t « ; & « ^ Avrolier. , . .
 x , 
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 r eft inftrotnjfntnm chymicum ex bacdhs. ,; 
w*t A^^^f^^^mti « w h »n mw> 
i t a 
CRE 
ita pofitis et iunftis, vt femidigitale fpatium inter illos in-
terfit, faftum, fbcis conficiendis, carbonibus fuftentandis in-
feruiens. Ge. € in SKoff. G. U» Gril A. Grii-iron, 
Gratt. B. Een,Roofter. 
CREA, eft tibiae anterior £»ars. Dicitur et Ocrea. Vide 
Tibia. •
 t • 
CREMASTER, Mufculus, eft ftratum tenue fibrarum 
mufcularium, quod oritur a rriagna parte inferiore, anterio-
re'J f p i n a e oftis Ilium, obiiquo defceruu adnafcens carneis 
fibris ad margineot anteriorem, defcendfentem oflis Uium, 
V e r f u s o s pubis, nec m i n u s ligamento FaUopii, etfibrisrpufeuU 
oblique defcendentis: vndeantrorfum,*deorfum, obhquefe 
expandit, ^lateralia, et anteriora, tunicae vagiaalis ample-
ftitur, dum a parte a n t e r i o r e oifium p u b i s . poft vaginalem 
tunicam, fibrae c a r n e a e o r t a e , refta dimiflae deorfum, fe 
applicant parti pofticae tunicae vaginalis, et ita fimul formant 
mufculum catium, vndique a c c u r a t e claufum, cuius expanfio 
a nonjruMjs^Membrana erytbroidta vocatur. Hic tunicam 
vttginaJeoVJ* teftemque., e l eua t , fuft inet , iet comprimit. 
A K?t)t&#\ iufpendo. Ge. 2)er J^btrtmtfel oer SefWeln. G. 
Mufcie cremafttr. A. The cremafter mufcie. B. Dt opfcber-
ttndi jyttrin. 
CREMO*R, proprie quidem fumitut pro parte butyracea 
Uftis. Ge. 50?«cr)raUIH. G. Crime. A. Cream - ali-
quando ramen etiam fpilTum hordei decoftum fignificat. 
CREMOR CALCIS eft terra calcarea ex aqua calcis prae-
dpitata. 
CREMOR TARTARI, vide Tartarus. 
GRJ&MOR- THERMARVM eft terracalcarea, vel felenitica, 
o,uae,_fi aquathermarumnonnullarum, v. c. CaroUnarum, fti-
gida fit, ab ea feparatur. Ge. $aotfct)4ttm. . 
GRENAK, fiint quaedam iri extremis-.orii incifurae, a* 
quibus crenata herbarum folia vocantur, hoe eft ferrata, et 
per ambitum fefta, DifFerunc ratnen Jtactfurae crenatae a 
ferratis, quod iilae obtufiores. Vel exaftlus crenata dicun-
C*r foiia, Wrgirie incifuris fine refpeftn extremitatis fefto, 
jfarata yero, margine incifo, omhibus ihcifuxis refpicienti-
hus.extremitatem. . , < . . . . 
CREPATVRA, atrepare, eftquando hordeum, aut aliud, 
^«%coquiftir, 4dfteccrepet. tfe. ^ffpcMgcn. . N 
; CRICPJTVS SLVFI, i. q. Beuifta. v 
Gsurfcsio, vide Cardamoit. 1 . 
» .^***'* , Gaix creia- fotabiti*, impafptfbilU, cohaerens 
*•»'«*; rjCbeta corraeren» ifofidaWafktK-t^. terra roineralis, 
A a 
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alba, Cftlcarea, in omnibus acidis, praeter vitriojicum, folu» 
bihs, in igne ili calcem abiens, addito fale alcalino vitrefci-
bilis, in .pfnrimis monujbus Europae reperiunda. Hanc 
partim primigeniam effe, parrim ex decompofitione filicum 
nafci.creditur. • Vires funt. abforbentes et calcareae; hinfi 
acidum primarum viarum abfofbet, cum eo ramcn in aufte j 
ram et ftipticam mifcelam abiens» Externe Eryfipelati ini-
ponitur. Ge. $reibe. G. Craye. A. Cbalk. 
CRIBRATIO, eft pulueris.tufi per cribrum dimiffio, fetl 
materiae tenuioris a crafliore ope cribri feparatio. Ge. 
DflS Cgiebcn. G. CribUment, A. Sifting, or Searciug. B* 
Zifting, Tetmfing. ' - .
 ; . . ^ 
C R I O R O S A M MEMBRANAM nonnulli telam cellulofain 
dicunt. 
CRIBROSVM OS, vide Ethmoides. 
CRIBRVM, Gr. ifS/uej, xe>K/va«, eft inftrumentum, exlana» 
linteo, cannabe, ferico, feta, etc. quo ©lea, liqupres, etc. 
percolaiitur, vei pulueres traiiciuntur ; fttquC eft vei rjarum» 
veldenfum, apertum, vel claufum. Ge. €tn©(efr- ; G. 
Crible, Tamis,' Etamine. A. A Sieve, or Searce. 13. Zifte, 
Tecms. * 
CRJBRVM BENEDICTVM ANTIQVORVM. Vteferes iii 
renibus duas Cauitates finxerunt fecundum longitudinem 
fitas: vnam fupremani, in quam fanguis ferofus exjvafii ve-
nalibus effundatur: alteram infittum, quae trartsueria 
quadam membrana diftingui putabatur inliar cribri anguftif-
fimis foraminibus peruia. Vnde Colatorium vocarunt, et 
Betiediclum cribtum, per quud voluere percolari ierum in 
yreteres, fanguinem vero profaum remanere pro nutritione 
lenum. 
CRJCOARYTAENOTDES , funt mufaiH, v t r inaue duo, 
lateralis fcilicCt erpofterior, a, cartilagine cricoide, fiue an-
nuliformi, profefti, qui cahilagini arytaenoidi' infemntur, 
quam, dumretrorfrim atque'exferiusabducunt, rirhafnquo-
que laryngis dilatant. Ex xj(»o<, aonulus, AfVri)f, vel 
rana, hauftrum, vafis genus, e t n V , forihit. Ge. ©ieSRuf» 
feltt be»J Stirrgffiorpcl^. G. Mufilts cricoarytenoidietts. AV 
Tbe cricoarytmodts mufcles. B . Dts Rings fpieetfpiercn. 
CRicoiDES^ei icapt t i s laryngis cartilago annuUfpurni»» 
Thyroideae fubiacens, capitoi»'habens in fuperna ora, 9°*" 
bus laeues finus in vtriusque arytaenoidis hafi refpqndeVif» 
adeo vt mobili articulo inter fe, committantur, Ex ; 
annulus, et tlett, fortm Ge, ©er jrmgfifemigt S w t p t l V* 
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guftrdpre. G. Cartilage cricoide. A . Xi* ringlike cartilige, 
*>r grijtlt.- ,B. Hetringwys kraakl/een. 
C R I C O P H A R Y N G K V S mufculus, eft pars conftrietoris in-
ferioris pharyngis., 
C R I C O ! H Y R O l b B S , f. C R I C O . T H Y R E O I D E V S , eft par 
xnufculorum ab annulari cartilagine ortum, e t in fcutifor-
mem terminatura, nonnihil oblique mouendo, rimulam la-
ryngis dilatat. F.x *eUoc, annulus, $ogtic, fcatum, et .$««, 
forma. Ge. £>ct Stttulfel bciS SKing. unb ecbHbfnorpel$. 
G. A . Crico-thyroidiens. B. Des rings fcliiidbeensfpiercn. 
C R I C O T H Y R O H Y O I D E S eft parmufculorum, acartifcjei-
ne cricoidea et thyroidea oriens, et bafi oflis HyoidisiJj6a> 
tum, quod actione fua ps hyoides laryngi admouet. S O T I . 
£)cr 3linq« unb ©ctjifbfnorpeW unb 3wx$mbtin4mvtft<i G. 
Cricotbyrobyoidiens. , ,-. 
- C R I M N O I D E S , feu C R I M N O D F . S , eft vrina, cuicraffaet 
farinacea fedimenta infunt. A Kfff»v«», fanna, et" elitc, for-
ma."> Ge. <t~itt ttHbtt Urin- G. Urhte farineufe. A . Urine 
with a thick Sediment like to MeaL B. Meelachtige Pis. 
C R I N A L E , I eft inftruraentum quoddam chirurgicum, 
ophthalmicum, i n aegylopis cura a b F. a b Aqtiapcndtnte 
commfcndatum. 
C R I N I S , feu P T L V S , corpus notiftimum eft, teres, foli-
dum, filamenti inftar, quod facillime in quamcunque par-
tem fleclitur; microfcopio perluftvatum, tranfparens- eft, 
faepe nodofum; extremitaseiusinflarpenicillihaudrarofiffa. 
Radix, fiue bulbus, ob figuram ficdi&a, intra cntira. recOn-
ditur, verofimiliter caua eit et vafculofa, vt pennaer-anium 
in radicibus, quae vafcujofa pars folliculo includirMr; in fe» 
tis et maioribus pilis confpicuo. Oriuntur pili ex ^puspin* 
guedinis ihterporitis glandulis, vel foilicuiis. Defendendai 
cuti et firmandis poris inferuiunt rn cute, v t et in aliis par-
tibus, v t in cauo narium anteriore etc. Diuiduntur in ca' 
pillos, in crines et pilos. Ge. © < t $ J j a a r . G. Cbewux, 
A. Hair. B. Hair. 
< C R I N O N , Lilium, dicitur et «jlwc. Axeim, fecemo, 
quod folia eius fint dittincla, vel a xghu, iudico; eft enim 
uetriem et indiciutn veris: vocatur et At/jie». Vide t i / i -
«wl — Apud Linnaeutn fingulare planrarum liliacearum 
fcenus (Hexandr. Monogyn.) Crinum vocatur. . . -
CRINONES, funt vermiculi cutanei, qut et a n o n n u l l i s 
Dracunculi vocantur. Sunt autem vel vermiculi veri ad Chaos 
referendi, quorum corpus'liberum, vniforme, rediui-
^ r n j a r t u b u s f e n f u s q u e o r g a u i s e x t e r n i s n u l l i s eft; v e l i n f e c i a 
5 
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exigua ex Acarerum genere, in cute nidulantia} Vel pili 
afperiores fub cute latentes, hancque irritantes; vel, q u o i 
frequentiifimum, fmegma cutaneum in duftibus excretoriis 
infpiuatum, ficque in vermis formam compactum, extremi-
tate ab aeris contaftu nigrefcente, ficque caput mentiente. 
Infeftarit praecipue tenellos, in quorum cura non fatis mun> 
ditieiftudetur. Ge. 3J?itefier. G. Crinons. B. Wurmert. 
CIRINONIA, i. q. Grinon, , 
CRISIMA, funt figna decernentia, et iudicantia. A*thu, 
iudico. , , • 
JCRISIS , veteribus erat fubita et repentina mutatiq, in 
njfcbo, ad falutem, vel ad mortem, contingens. Ali* 
qoarido fignificat humorum fecretionem. Sed roagis fre-
quens et viitata eft illius acceptio pro iudicio, fuper mor-
bum habito, et pro' excretione fubita materiae morbificae 
cociae. Crifis alia eft perfttia, alit imperfefia: terftclaeA, 
quae aegrum perfedte et mtegre a morbo liberat. Eftque 
vel falutaris, ve\ tetbatis. Ad falutarern requiritur, r. Vt ' 
fit optirhis fignis iudicara. 2. Manifefta. 3. Vt fit copio-
fa. 4. Fida. 5. Secura. 6'. Conuenreris morbo et aegro-
tanti; 7. Vt cum lenamine contingat. Crifiisimperfeclg.eS:, 
in qua morbui perfeiie 11011 iudicatur; fed tantum fecun-
dnm partem, et alteri criii futurae locum poft fe< relinquir; 
eaque duplex eft, attera aimtlius, alttra vero ad deterius. 
Ad tneliusei eft, q u a e n o n o m n i n o tollit morbum, fedfacit, 
v t e u m a e g e r alacriuy.feratv Ad dettrius eft, quae morbum 
redcHt vehementiorem ;<k periculofiorem. Crifin a lunae 
e t fidertwn motu, et influemiis dependere, eorumque afpe-
ctus qQatrrards, oppofitos, aut ev&ylat, fequi, yerum non 
eftv A materiae vtique rhaiori, vel mirtori maturatione, fic-
que potiflimum a viribus natbrae, crifes videnturd^penderei 
Sed in hifce regionibus non tam accurate obferuantur, quod 
a diuerfa corporum conftitutione, climate, vitae genere, et 
varia medenai methodo dependet. A **>*>, iudico, fecer* 
nq. »Ge. €ntfd,eibunq ber flranfh«it, Griftf. G. Crife de U 
maladie. A., Crifis, orjudgemtnt. B. Oordeil, Affebtiding^ 
t>f Verandering dtr Ziiktt. 
CRISPATVRA, proprie denotat pilorum contorfionem; 
a nonnullis rero inter recentiores iumitur pro fpasmodrca 
contraciione partium membranacearum, interdum etiam, fed 
minus proprie, pro conttactione neruorum. 
""CKISPINVS, et CRBSPIWVS, eft Berberis: haud dubie 
Graeci a fpinarum acuminatis cufpidibus oxyacantham noroi-
sunt. Hinc Latim> forr» quafi Crttica fpiua, vade Voce 
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•ontracta fenat Crefpinus. Vel ab Italiea vece Ctejpino, 
fiiie a Sfina. Vide Berberis. 
' C R I S P V M botanicis dicitur folivun margine luxuriante, 
Vt difcus euadat longior fua rachi. 
C R I S T A ; proprie -eft caro rubra, dentata, quae caput 
gaHi galiinacei exprnat. G. ptxSZctmm ber9So'gei. G. Crete'.' 
\%:Haane kam.*— Anatomici veroita vocant partes, quae ex aiiis 
affurguut, vt Crijia o$s Iiism etc. ~ —,: Criftae quoque 
ftmt carnit exerefcentiae cirea anum pullulantes expraepo-
ftera venere t>rtae, ad quar-um radices pleruraque fciffurae, 
feu rbagades, adfuht. Ge. ^ammfr*rmifl«§letfcr^ocf)feam 
Jlftfr,; G. Crhes. A. F.xcTefcences on the Anus Iike a cocks-
eomh. B,. Hane-kains-wyxiee uitwajfeit. 
CRISTA G A t . T . i , eft pars eminens oflis ethmoidis> fiue 
procefftis interior gaUorum criftae haud abfimitis, inter ol-
&ctorios neruos,-sut proceffus cerebri papillarev affurgen», 
cui infigitur extrermtas finus falciformis durae meningis. 
Ge- $ e r ^t)mmfamm., G. Gr*« de cocq. A. A Kind ofa 
^riangnfar •proxefs hke to tbe comb ofa cock, Cocks-cembe bone. 
•- CRiSTA'CKAiir.1, •Gh. kMxreieoMQte, fic dicitur a florum 
fignra^ cuni eorum folficulis;. Vide Aleclerohpbus, ettedi-
cuiaris. , . ';• ..>•.-. • •' 
CRITB.R*VM, idetn quod Crifis. K ' 
• CJUTHAMVM, i. q. Crhbmmn. 
CRiTHE> e f thprdeum; cHcitu»quafii«frr»v, fecretum.vel 
feparatum, qqpci huic frumento multa opus fint ad fecernen-
<WS ^lumas,^ Vei ttafit ri *?<w<?<3flv*i T/3V Inetitiw' Itxe-tietm 
pft nehev T f i rfl». *ttew&>: quod hordeum glandibus praefere-
batur; vel rS J<«Kf<$*v*,quod, eo reperto, et in vfum 
reeepto, elandibus fpretis a brutis bomines diftincU fint, 
A.uttmt ieeerno, VideHordeum, r r Critbe, f. Hordealsm, 
« t quoque tuberculum paruutn, bblongum, palp#brae ciiio, 
104 pili funt, adiiafcens; afe hordei fimjlitucUhe dictum. 
^ © « I T l ^ M V M , C R I T H M V ^ , C R J T H A X V M , e t C R E T A , «ft 
B
«*nicorojn marinum; vocatur e t Cretbmum. Eft plairtae 
8enus (Pentandr. Digyn.) cuius characreres fttnt': fructus 
^ « l i s fcbropreflhs; flofculi aequales. Habet caules fefqui-
P*dem circirerlongos, ramofos, craffos, lignofos, interdutn 
/«Pentes; aKqoando reftos. Foiia tnrariam didifa, carnofa, 
^ 8 ^ V * W ^ i f « a t i a , Flo« eft refacetts et vrahellatus, 
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plurimis fcilicet petalis, in orbem pofifi», enealyti infiden* 
tibus. Is autem abit in frucium compofituhvex difobus fe-
minibus coniunctis, inuolucrum aliquod habentibus, quod 
per maturitatem deponunt, ftriatis, oblongtsy. albis, planis, 
odoratis. Crefcit in regionibus calidis fuper faxa cirt» ma-
re. Eius duae fpeeies repeminttu-, fcilicet Crithmum mari-
timum foliis lanceolatis carrtofis, et Critbmum pjrenaicunt 
foliis lateralibus bis trifidis Linii. Prius irt acetariis in ma-
ritimis regionibus editur. An.ti quod femen aliquod con-; 
tiiieaf, initaf grani bordei, aut tritici? Ana «fTw»,- fecerno, 
quia vrinam, et vnenfes fecernit? . Gr. KfJ9«*«», f. xgftimi 
Gc. sfjjccrfcttcbfl. G. Bacile, fbiouii tnarin, Perte Pieire, o» 
Paffe Pierre. <A S.mphitw li. Zeevcnkei. 
C R I T I C A - S J R N A , funt, quae ex crifi, vel adfklutem,vel 
ad mortem, defumuntur, funtqoe alia autecedentitt, quae vel 
tcmpus crifium pfactumchtnt, vel fpeciemcrifeosfignificant, 
Alta concomitantia, quae cnth ipfa fpecie-ctufeos fimul appa-
rent. Alia denique fuhfequentia lwtmnantnr, qttae »11611-
dunt an fauitaa imperfecia fit exfpeclanda, vel an metus fit 
recidinae. , , 
CRITICI DIKS, funt,;ihquibusfobita morbiconuerfiofit. 
Eorum tres futit fecundnm veteres differentite. Alii vere/stper* • 
fecie critici dicuntur,alii Luii:c-:,n\ii Intercidentes. Perfecie critid, 
Principcs, aut Radicales, appellatitur,' qnohiam, quae his die-
bus contingunt crifes, omnes perfectaecrifeosnotashabent: 
eiufmodi funt feptenarii t res , iiimirum feptrmos; decimus 
quartus, et vigefimus. Indic^s,' qui coniemplahiles et inter-
ttuncii nominahtur, funt, qui crifin feptetiafio die tuturam 
indicant: funtque numero tfes: quartus, vhdecimus, deci-
mus feptimus. Intercidetitei, qui et ihtercalares, feu irre-
pen tes , vel prouocatorii, dicuntur, fuht, qui inter prin-
cipes et indices intercidunt, crifesque imperiectas mofhin-
tur, funtque tertius, quintus', nonus, decimus tertius, et 
decimus nonns. Keliqui vero dief, qui neque pritictpes 
funt, neque indices, neque iiifercidentes, vacui etmedicina-
les appellantur: fextus fcHicet, ociauus^decimus, duode-
cimui, decimus Xexfus, et decimus ociauus. Dierum criti-
corum computatio inftuuenda eft ab, ea hpra, irt qua aeger 
percipit manifeftam aclionum fuarum laefionem. Hocramen 
notaridum, ,quod dierum criticorum fupputattones in hifce 
regionibus calculis Hippocraticis non exacie refpondeant. 
llli dies omnes depenaent a virfbus naturat^ et commod» 
medendi methodo, ficque a materiae motbiikae citiori, vel 
tardiori, maturatione. A* f h», iudico. G. €rtffd)riMnbf» ffitie 
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ftfo&QtthtttSkatlfytU' G, Les fours criiiques, oudeCrife. 
A. Gritical days. B. Qordeel dagen. 
CRITICVM »nparhologia in genere omneid vocatur, quod 
»d crifin pertinet. Hinc vriua, abfcejfus, tumer, vomitus, 
fudor, cTScunrur critici, fi crifis earum ope fit. Criticitnotut 
Tunt motus naturae, quae erifin molifuri Criticus pulftu 
etiamiseft, qnicrifin praenunciat. 
C R O C I D T S M V S , c A R P H O i . o a i A eft morbus, vel potius 
fymptdma in variis morbis occurrens, idque plerumque 
peftimum, fcilicet fnbdelirium, vel etiam motus velut con-
Vulfiuus manuum, quq aegri floccos e veftibos enelleie> 
paleas colligere> et mufcas venari videntur; etiam fub-
fultus tendjnum huc refeni poteft. 
C R O C O M A G M A , eft compofitio, cniuji hafis eft Crocus. 
C R O C V S , eftplantae genus (Triandr. Monogyn.) cuius 
chara&eres funt: Corolla mohopetala„fexparfiia, ftigmnta. 
conuoluta. Habetfohaangufta, graminea, ftriata,"Iineamedia 
alba>toifa, feptet». vt plurimnm, theca membranacea, vel 
fpadva, inhotuta. Flos eft.liiiaceus, 'monQpetahis, inferius 
tubulatus, in fex partes profundc diflectus, pediculo infi-
dens. ' Piftillum e fundo floris furgit in terna c«pillamenta 
capitata et criftata fiiTnm, aiuherae fagittatae. Calyx vero 
deinde abit in ffucium oblongum,; trigonum, in, trijj locula-
menta diuifum, feminibusque;foetUtn fubfotundis., Radi» 
gemina, carnofa, tuberofa, quarumaltera, qnae rriinor eft, 
alteri maiori fibrofae itifidet, vtraque vero inuolucro fliem-
hranofo obducitur. Tres potiftimum, vel quatuor croci fpe-
cies cognitae fuitt: Crocas fatims Linn. fpatha vnmalui i&-
dicali, corollae tubo longiflimo: Crocus autumnidis Lintu 
fpatha vniualui pedunculata, coroHae tubo breuiffimo : Cro* 
tus verttus Linn. fpatha biualui radicali, fkirihus feffilibus: 
Crocus bijlortts Linn. fpatha biflora, corolUe tubo tenulO 
fimo: praeter plurimas cuiusque fpeciei varierares. Kx 
Jtidia, Gallia, Lufitanif, Angtia aliisqueJ$<*i : «*bis adfef-
tur. Optimus cenferur Ariglicus,,e* AufthacttSi5 Adhibetut 
v
« r o ad medicum et oecOnomicum vfum fanfum ftigma 
fotsum., aureo oolore nitens, odore fpecifico ffagranti, et 
Upore fubacri et. fubamaro ptaeditum, Vtres babet Crocus 
toWantfs, anodynas, exhilarantes, refoluentes,, et vteri-
n
»«, et inprimis pulmoni amicus eft, fed moderara^kifidebw 
e
xhiberi , qHio.niatn aliier capitis,grauitatem. uytyjfrn', s ^ ' " 
t4
*> praeter vfurh culinaf em, compofitiones irigreditur; hmc 
Propter ffeqaencem vfum et cariW prtriunt «dttlteta^ 
t l>r, nunc fibris carnis bubulae fitiitae,! Hjtiw ««Mpeutfcoaii 
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vel calendulae floribus, vel illum in locis hufnidioribus af-
feruando; fed fraus detegitur, cognitis bonitatis notis. 
Sunt eae, fi odorem fragrantem fpargat, colorem habeat in 
capreolis ad albedinem inclinantem, madefactus manus tin-
gat, faporis acris fit, nulium peregrinum odorem fpiret, 
»ec friabilis fit: Crocus, vel ex fententia fcholiaftis Callima-
chi dicitur •xm>'U ri h ttgiti !te*.teiv, ex eo, quodin frigore flo-
. reat, vel quafi xgox)c, vel *gid eft, trama, filum, viUum, 
feu fubtegmen. id quod ftaraini inferitur, intertexiturue; 
cuiusmodl funt croci ftamina, feu villi, qui ngotUiic appellan-
tur, qui cum foii in vfum veniant, per excellentiam Croci 
nomine donantur. Alii dicunt vocari a Croco iuuene, qui 
propter amorem Smilacis virginis in florem fui nominisver-
fus eft. Ge. ©affratt. G. Saffran. A. Saffron, B. 
Saffraan. 
C R O C V S , chymicis eft calx puluerea adcroceum vergens 
colorem, vel quilibet puluis, colorem croci aemulans. Pa-
ratur exauro, marte, venere, antimonio, etc. vt crocus folis, 
martis, apertiuus, et adftringens, veneris, metallorum, qui 
ex bepate antimonii aqua abluto praeparatur. Hic nunquam in 
fubftantia propinandus, folique per infufionemvini emetici, 
vel aquae benedictae Rulandi, neque minus tartari emetici, 
vel ftibiali, praeparationi tnferuiens. Veterinariis praecipue 
in vfu eft. Ge. €tfen* Supfcrfaffran. u. f. ro. 
C R O M M Y O N , eft Cepa; dictum eft, quod oculi pupillam. 
comprimi Cogat, Sn xigac ftvt>>voy, vel Sri avri ieo)gaivtiuvoi, 
i teitnrit, riic xtgac uvoptv, oculos enim claudere et emittere 
lacrymas confueuerunt, qui ipfum naribus ocuiisue admo-
vent. Alii, fed minus recte, etymologiam anagm, caput, de-
riuant, quia eius bulbus capitulum refert. 
C R O T A P H I T E S , dicuntur mufculi, venae, et arteriae 
temporales: xgfoaQoe enim tempus. Forte a xgoriu, verbe-
r o , pulfo, quia arferiae in eodem loco continuo pulfanr. 
Quandoque etiam Crotapbium pro flolore capitis fumitur. 
Vide Ttmporaiis TMufculus. 
C R O T A P H I V M , vide in Crotapbitts, 
C R O T . O N , eft plantae genus apud Linnaeum, quod ad 
monoecia monodelphia pertinet, et ad quod inter aUa et* 
iam cafcariUa, heliotropium tricoccum, grana tiglii, etc. ab 
eo referuncur. y 
C R V C I A L I S J N C I S I O , vide Incifio Cruciatis. 
C R V C I A T A , vel C R V C I F P R M I S , vocatur florum corolla 
petalis quatjuor aequalibus patens. 
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, CRVCIATA, Valantia cruciata Linn, (Polygam. Monoec.) 
floribus mafculis quadrifidis, pedunculis diphyllis; galiura 
latifolium, Cruciata quibusdam, flore luteo Baub. Eft planta, 
quae habet caulem pedem circiter altum, tenuem, mollem, 
debilem,' quadratum, villofum, nodofum. Folia in cauleiu 
crucis formam difpofita, quaterna, hirfuta, parua, oblonga. 
Flores parui funt, Verticillati, coloris flaui: baccae poft flo-
rem geminae, fere fphaericae, cutim ficcam et villofam ha« 
bentes, Radix tenuis. Iuxta foffas,, aquarum riuulos, ec 
quandoque agrorum margines crefcit. Nomeh accepit, 
quod radix fecundum longitudinem t.ripartito, aut quadri-
Partito, fiffa fit, cum foliis cauli cruciatim incumbentibus. 
Hinc Gr. ~ETavgirtnnc appellatur. Vocatur etiam Afperula 
aurea. Viribus gaudet refoluentibus, fubadftringentibus, 
et vulnerariis. Recens contufa in herniis infantum, et in-
farclu kepatis commendatur. Ge. $rcUJWurjef. G. Crt>»"-
fettc. A. Croswort. B, Kruiswortel. 
C R V C I B V L V M , feu T I G I L L V M , eft vas fuforium ex rerra 
in igne contumaciflima, fa£fum, acutiope bafi et fere in am-
pliorem capacitatem forma triangulari, velrotunda,definen-
t em, ad fundenda et eliquanda mineralia et metalla for-
matum. Fit etiam crucibuii fpecies, quae vulgo tefta ap-
pellatur, fundendis metallis adaequata. Ge, tf tne SKuffclf 
©djntcljficgcl. G. IV» Creufct. A. A Crucible. B. Een Smelt-
kroes. 
CRVDITAS MORBORVM, dicitur, cum materia morbl 
per vim vitae nondum fatis eft attenuata, vt circulo fangui-
nis reftitui, atque fic ex corpore per fecretoria expelli queat, 
fed adhuc praedita ea mole, figura, cohaehQne, mobilitate, 
actjuitate, vel inertia, vt augeat, vel faciat morbum. Hinc 
etiam excretiones hoc fub ftatu contingentes criidae dicun-
\y. . Ge. Unretfe bec «ranfheif. G. Cruditi. B/Onryp-
beid der Ziekte. 
CRVDITAS VENTRICVLI, eft, cum cibi, fiuenimis tena-
c es , vel njmia copia ingefti; fiue adfluentium humorum de-
fectu; fiue acfione primarum viarum debilitata; fiue prae-
gteffa earum repletione, non legitime praeparantur, et in 
c hylum transmutantur. Eft vero; triplex, apepjta, brady-
Ptpfia, etfdyfpepfia, de quibus fuo loco fpecialiter. Hinc 
^ruditatcs aut pro degeneratione fpontanea ingeftorum, 
a ut, pro abundantia quorundam fuccorum, acidae, biliofae, 
Piruitofae, ete. dicuntur. Ge. grubitcttcn. G. Cruditis. 
CRVOR, Gr. dipa, \%ue. Vide Sanguis. Helmontius fan-
8*uiem a Cruore diftinguit. Sanguinem contineri dki t ita 
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arteriis; Cruorem vero i n v e n i s . Plerumque autem Cruorts fuh 
h o m i n e denotatuv pars rubra f a n g u i n i s , quae f e r o f a e o p p o , 
n i t u r . Cruor a c u r r e n d o , vel a corde, d i c i t u r : c u r r i t e n i m 
p e r v e n a s a d c o r . Ge. 25mf, fothc V)t\[ be$ JSluteS, 
G. Sattg. A. TheBlood. B. Blotd, 
C R V R A E V S M V S C V I . V S , e f t ' m u f c u l u s v t r u m q u e mufeu. 
l u m vaftum i n t e r i a c e n s , e t r e c t o f e m o r i s f u b i a c e n s , o r i e n s a 
f u p e r f i c i e anreriori f e m o r i s , ef i n e x t r e m i t a t e t r i b u s his 
m u f c u l i s i u n c t u s . Gommuni a p o n e u r o f i p a t e l l a m i n u o l u i t , 
et t u b e r c u i o a n t e r i o r i e t f u p e r i o r i t i b i a e i n f e r i k t r , ficque 
e x t e n f i o n i t i b i a e i n f e r u i t . Ge. ©Cr CrdjenfetmjlfJfel. G. 
Mujcle Crurai. A. Thc Crurdl o<r Lcg Mufcle. B. Schettkei-
fpicr. 
C R V R A T . T S A R T E R I A , . eft p r o p a g o a i t e r i a e Iliacae ex-
t e f h a e , a d l a t u s i n t e r n u m f e m o r i s . d c c u r r e n s , quae iri p l u -
r i m o s ramos d i f t r i b u t a , p e d i a d e x t r e m i r a t e s v f q u e p r o f p i e i t . 
Ge. £)ie CScJjCnfcIpuIiSaber. G. VArtere- cruralt. 
'- C V V R A L I S W R R V V S o r i t u r n n e r u i s k i m b a r i b u s , i n q u e 
d e f c e r i f u r a m i s fu i s p a r t i b u s v i c i n i s feinoris prqfpkir; i p f e 
t f u n c u s v e n a m f a p h e n a m i n t e r r i a m a d e x t r e m i t a t e m v f q u e 
p e d i s c o m i t a t u r , i b i q u e fub i n t e g u i i i e n t i s i n p l u r e s r a m u l o s 
d i u i d i t u r . Ge. '25cr ©dienfelnerbe. G. Le Nerf crural. 
J C R v R A t - i s VENA eft p r o p a g o venae Iliacae e x t e r n a e , 
e a n d e m f e r e c u m arteri* c r u r a l i d i l t r i b u r i o n e m f e q u e n s . 
Q. £)ie SSranbaber, ©dKnfcl&lutabci'. G. La Veimcrurale. 
C R V S , fiueMAGNVS P E S , Gr . r i e<Mc,e tKvw<it , d ic i tu r tum 
r o t u m i d m e m b r u m c o r p o r i s huiriahi, quod a n a t i b u s a d di-
g i t o r u m p e d i s e x t r e m i t a t e s e x t e n d i t u r , c o n f t a n s e x femore, 
tibia, e t p c d e c u m d i g i t i s p r o p r i e d i c t o , t u m i n fpecie fe-
m u r . Ge. £)«$ ©cfKnfef&cm. G. La Jambe. A. The 
Leg. B. De Scbenkel. 
CRVSTA J.ACTEA, eft f p e c i e s Aclwris, hac t a m e n c u m 
d i f t i n c t i o n e , quod Achor t a n t u m c a p u t o c c u p e t , y e r u m 
Crufta l a c f ea o b t i n g i t i n f a n t i b u s i n l a c t a t i o h i s p r i n c i p i o , a t -
q u e n o n folum f a c i e m o c c u p a t , f e d » t v n i u e r f a m f e r e c o r p o r i s 
c u t i m i n q u i n a t . Crufta latlea a l b i c a t , a c h o r e s vero a l i u m 
colorem o b t i n e n t . Ge. ©er Sinfbrung. G. Les croutes de 
lait. 
CRVSTA PHLOGISTJOA, eft c o n c r e r i o f a n g u i n i s , in ' 
m o r b i s a c u t i s , p r a e c i p u e i n f l a m m a r o r i i s , p e r p h l e b o t o m i a m > 
c d u c t i , i n c u t i c u l a m d e n f a m , t e n a c e m , p a t l i d a m , l i u e f c e n -
t e m , v e l vireCcemem, i n t e r d u m v i x e u l t r o f c i n d e n d a m . 
Oritur q u i d e m a c o n t a c t u v a l i d i o r i e t m a i o r i c o h a e f i o n e p a r -
t i s fibrofae, feu l y m p h a t i c a e c o a g u l a b i l i s f a n g u i n i s , acalore, 
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et motu vehementiori fanguinis producta, cutn etiam in 
quouis fanguine recenter emiffo et conquaffato huiusmodi 
membrana phlogiftica generari poflit'. Superfunt tarflen 
nonnulla momenta circa eius .generationem, quae explicatu 
haud adeo ftint facilia, Reperitur. eiusmodi coagulum non-
nunquam et in aliis morbis, qui fine febre innammatoria 
funt. Cum yero in pleuritide praecipue huiusmodi crufta 
im fanguine emiffo app^reat, vocatur etiam Cruftapleuritica. 
Ge. (Jitte @pecf t)ctut auf bem 25Utc. G. La- Couenne. A. 
Sity blood. 
C R V S T A V E R M I C V L A R I S , i.q. velametitum bombycinum; 
f.crujia vittofa inteftinorum. 
C H V S T A V I L L O S A V E N T R I C V L I E T I N T E S T I N O R V * T V 
eft tunic» interna laxa, rugofa, tenera, ventriculum er in* 
teftina interne veftiens, et extremitates neruorum, vafcuio* 
rumque e K h a l a n t i u m e t r e f o r b e n t i w m c o m i n e n s . Idemquod 
Tunica ViUofa.. 1 '•> 
C R V S T A V L C B H T S , vide Efchara. • ••• < i 
C R V S T V L A , idem quod Ecchymoma in oculo, hoc eft, 
fanguis, qui ad coniuncliuam tunicam a fuis defcendit «afis? 
a percuflione, vulnere, vlcere, etc. difruptis. ("/ •'">. 
C R Y M O D E S , 'Aetio dicitur iebris continua. ardens cimin-f 
flammatione eryfipelacea pulmonum, et^proinde o b circuia-
tionem fanguinis inaequalem frigus m a g n u m partes exter-
nas occupat. Ex *tonic, frigus, algor, et «7tS«c,! forma. . 
• C R Y P S O R C H I S , eft tefticulorum virilium in abdomine 
occultatio. Ex x f t i rnr , abfcondo, et V(X't, tefticulus. 
C R Y P T A eft foramen intra membran?s partem internam 
eorporis ^enetrans, quod orificium cammune pluriumglan-
dularum folliculofarum huic cryptae circumpoiitarum fiftit. 
Tales funt Cryptat, feu giandulae fimplices fotUculofae in 
dorfo linguae, in inteftiins, etc. Ge., ©d)ieimbriVfea / 
«cbleimbdlsWtt. G. Cryptes. 
C R Y J P T O G A M I A denotat claffemplantarumillarumomni-
in quibus^oresocul is noftris nudis vix confpiciuntur. 
Quo ergo pertinent filices, mufci, fungi, algae, lithophyta. 
• C R V S T A L T , I , fuht puftulaeper vmuerfum corpusaifper-
j»e lupini magnifudine, albae ac i n f t a r cryftalli diaphanxe. 
*o m o r b J B venereis praecipuepartes genitales, v. c. glandem 
Penis, occupant. G. La CryftaUine. 
CRYSTALLINA TVNICA; v i d e Aracbuoides Tunica, et 
Aranea. 
• CRYSTALT,INvs HVMOR OCVLI, ftiatn glaciaiis dicrus, 
*• Lens cryftailina, ipfe intra tunicae vueae aperturam, quafi 
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vitrum foramini impofirnm, fa;e in eentro eculi locatur. 
Anterius habet humorem aqueum, pofterius humorem vi-
treum, cui necntur ope njembranulae peliucidae, a Choroi-
dea reflexae, quae capfulam lentis format: radios vndique 
aduentantes coliigit, ac refracios ad corpus vitreum et reti-
nam transmittit. Huius fubftantia inftar glutinis, aut gum-
mi, adnwdum pellucida eft, ac confiftentia inftar ceraecoi-
liquefcentis praedita: licet comprimi poflit, haud tamert 
fponte.difnuit, duriorque eft et denfior hurnore vitreo. 
Figura eius in homine ad fpeciem lentis accedit, coius 
Qtempe fuperficies extiroa plaiiior, ac intima gibboftor. 
Cryftallinus humor dicitur, quia olim humor credebatur? 
efie, fed reciius nunc Corpus tryftaUinunu, vel Leiu cryftaUi-
iuiy vocatur, qnta per anatomicorum iiruenta conftat, quod. 
compomtur ex muhis fegmentis fphaericis, fibi immeditte 
fcapoiitis,. pellucidiflimis, contineiltihus humorem pelluci-
diflimum: tamen membranula propria CryfiaUoides dicia in». 
ciuditur. Corpus hoc conuexiori fua parte vitreo irifidet 
bStanoriibi loci, vbi fouea fatis notabilis vitreo eftinfculpta, 
cnhrt fiiturae exactiflime refpondet, atque hac ratione prae>. 
oipuam didtae cauitatis partem implet, non vero totam; lir 
befe haeret inpar te anteriore, et vitreo neciitur gafte po. 
fteriore et lateribus. Variis degenerationibus, varias cata-
, racrae» fpecies efricientibus, Ltns ctyftaUina obnoxia eft, raro 
fine lentis vel depreffione, vel exrraciione, tollendis. Vide 
' Cataracta. A xt6>«, frieus, ttwtMa, concrefco. Ge. J)fe 
Srifwaiiufe iftt 9lue*. G. Hutntur Cryftattint. A. CryftaU 
lint hrnner of tbt Eyt. B. Htt kryftaUine vogt. 
C R Y s r A L L i s A T i o , in genere quidemdenotattranfitum 
fubftantiae fluidae in folidam, fub determinata quadamfigu. 
* ra, proprie vero eft ea falinarum partium antea folutarum 
inter fe connexio, vt cryftalli fpeciemreferant, diuerfimode 
pro falium indole conftruciam et figuratam. Proprium eft 
falium. Videiket haec in liquore aqueo foluta, fi in frigi-
dum locum repofita fuerint, concrefcurit in cryftallos. Vbi 
nota, fi nimium liquoris adfit, antequam reponantur, ali-
quantulum exhalandum elTe, donec cutkula in fuperficie 
appareat. Porro, poftquam prima vice Cryftalli exemrae 
fuerint, quia.refiquis in liquore fcilicet reftantibuscryftallis 
liquor dilproportionatus eft, exhalet nonnihi l , hinc repo-
natur. iterum. Sacchari cryftailifatio' fit mediante calore. 
Ad fummam enim fpiflitudiriem facchari fyrupus coquitur, 
deindeollis, figuram metae habentibu*, infunditur, atque in 
«aldariis repomtur, vbi, quod fuperfluum per metae cufpidem 
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kiuerfam (perforata errim eft) deftillat, et quod cryftallifan-
dum, merae lateribus adhaeret. C o r p o r a etiam falibus 
quodam modoiinaloga, vtfelenites, fpathum, n e c n o n variae 
minerae et lapides in cryftallos concrefcunt. Ge. Crnftalli» 
ftrung. G- A- Cryftailifation. B. KryftaUifatie. 
C H Y S T A L L O I D E S T V N I C A , vide CryftaUinus Humor. 
, C R Y S T A L L V S , f.CryftaUusMontana, proprie lapis trans-
parens eft, aquam in glaciem conuerfam omnirio referens, 
rigura plerumquefexangulari, vtrinqueinmucronem, aeque 
hexagonam mrbinata, concrefcens, in igne vitrefcens, 
omnibus menftruis acidis refiftens. Inuehitur variis in locis, 
in faxis concauis, inprimis in Heluetia, tamen etiam inGer-
mania, Bohemia, Vngaria, et nonnunquam in agris. £ft 
haec Nitrum cryftaUus montana Linn. (Miner. Sal.) lapido* 
Tum, quarzofum, octodecaedrum hyalinum; cryftallus hexa-
gona non colorata fVaUtr. Pulueri eius olim virtus lao 
prouocans tribuebatur; magis tamen hodie 'a fufpecto eius 
vfu abftinetur, A t e r r a metallica admifta coloratus pfeudo-
gemmas vulgo fic di&as fiftit. — , CryftaUi tamen in vni-
uerfum etiam ea corpora prifmatica dicuntur, in qua falia et 
alia corpora mineralia concrefcunt. Dicirur CryftaUus a 
Kfita geluj et ttKKu, contraho. Ge. JfrnjlaB, S&rarrpffaB. 
G. Cryftal. A- CryftaL B. Kryftal ' 
C R Y S T A L L V S I S L A N D I C A , aliuseft ordinis, q t t a m Crv» , 
ftaUus montana. Eft fcilket lapis pellucidus, ad fpathum re* 
ferendus, cum acidis efferuelcens, in igne in calcem abiensj 
obiecta duplicatis; Spatum duplkans Linn. ( P e t r . Calc.) fo-
lubile, pellucidum, obiecla duplicans: fVaUer. Inuenitur 
etiam in Norwegia et Heiuetia. Nullius in medicina vfue 
eft. Ge. 3tfMnbifCvtr«rvft«n« G. Gyftal flslande. 
C R y s T A L L i L V N A E , V E N B R I S , f u n t f o l u t i o n e s h o r u m 
f n e t a l l o r u m in menftruis acidis factae, e t ad e x f i c c a t i o n e m 
tnfpiQatae, quarum illae vt efficax remedium antihydropi. 
c um, hae ad abftergenda vlcera impura c o m m e n d a n t u r . 
C V B E B E , f. C V B E B A E , ftuctus funt aromatici, piperis 
•"agnitudine fere, vnicum petiolum finguli habent, et fub 
j jOTtke tenui rugofo includunt nucleum paruum rotundum, 
^ r i s n i g r i c a n t e m , inrus a l b i c a n t e m . Sapor piperis in f tar 
*cris, a r o m a t i c u s fubamarus eft. Crefcit eoden. f e r e modo, 
*5 piper, hederae more per arbores repit. Fructus .racema-
yn» Cohaeret . Creditur effe piperis fpecies, Piptr cubebt) 
vel friicrus fruticis conuoluulacei Iauanenfis, Carani 
ditti. fJualitatisHSft acris et fialagogae, viribusque gaudet 
^e fac ien t ibus , n e r u i n i s , c a r m i n a t i u i s e t a p h r o d i i i a c i s . 
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Vocatur etiatn piper caudatum, quod tamert alii aliad efle aro-
ma granaque lcmge minora dicunt. Adfertur ex India 
Orientali. Cubebas ore mafticatas caputconfortare, et vertigi-
nem auertere, referunt. G. <£ubebett, #auptfd'rner, »Sd)tt>tn* 
bclforncr. G. A. Cubebes. Ii. Staartpeper. 
C V B I F O R M E o s , vide Cuboides., 
C V B I T A E V S , mufculus inttrnus eft, vel externus. Primus 
oritur a condylo oflis bumeri interno, confundens principi-
vm cum palmari fubiimi: per interiorem et anteriorem cu-
•biti partem extenditur, inferitur fort i tendine ofliculo car-
pi , quod primi ordinis eft extimum, fupra digitum mini-
mum, fcilicet ofli piiiformi, vel orbiculari. Alter externus, 
ab> externa brachii apophyfi emergens, iuxta cubiti extemi 
longitudinem ftratus, auricularem infra digitum ad baiin 
offis metacupi quarti, tendine deiinit fpeftabili. Vocantuf 
quoque Vlnares, quorumillemanum, feu metacarpum, flectir 
et adducit, hic extendit e t abducit. Ge. £ t r <£Uen6oo,cit« 
trtUtJfcf G. Mufckt cubital inteme et externs. b. Eiteboogr 
Jpier. 
C V B I T A L I S A R T E R I A , eft propago,feuramusinfignior, 
arteriae brachialis, qui in decurfu fuo ad latus internum cu-
biti; vicims, partibus ad extremitates vfque digitorum plu-
rimis ramulis profpicit, praecipue vero arteriam interoffeam 
internam et extemam, et recurrentem largitur, ac arcum 
palmarem format. Ge. £)je fgHen&oa^npuWaber. G. I V -
tere cubitale. ' x 
C V B I T A L I S N E R V V S , oritor e plexu brachiali, et iuxta 
mufculos anconaeos defcendens, finumque condyli interni 
humeritranfiens, in duos ramos maiores, hique inplurimos 
minores finduntur, qui praecipue in partem mauus circa 
tertium et quartum os metacarpi, digitumque annularem et 
auricularem diftribuuntur. Ge. £) tr (Jfienbogenneroc G. 
Le Nerf cubttal. 
C V B I T A L I S V E N A ; duae funt, internafcilicet et exter-
na, quae funt rami venae bafilicae; ramulis fuisindefcenfu 
partibus vicinis profpicientes, et praecipue in dorfum raa* 
nus diftributae. Kamus infignis ad interftitium digiti auri-
cularis Ot anhularis tendens, Vena JaluateUa yoc&tur. Ge. 
JDtc (SDcnbogtnblutaber. G. La Veine cubitalt. 
C V B I T V S , Plauto gibber brachii, Gr. uMxeavtv, leyxt)», xfc 
finev, h6$*mv. Eft media nars inter humeri os et carpunu 
Componitur ex duplici ofle, vlna fcilicet et radio: quorutn 
extrema quidem commifla funr, fic vt in.«homine Pronatio 
• t Supinatio fieti pofut ; intermedia autem ab ittuicem fece» 
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dunt , quatnuis membranofo ligameiito interolTeo iuncia. 
"A xfam, pronus fum, inclino caput, nempe iu cubitum, 
vel «t^««, cubus. Ge. ®er SBovberarm. G. Vavant-bras, 
k Ceadi. A. Tbe Eibow. B. Elleboog, Voorarm. 
C V B I T V S , eftmenfura, quantapatet acubitiflexuravfque 
ad fummum medium digitum, quae fex palmis digitisue vi-
ginti quatuor conftat. Ge. (i;ue. G. Vne Coudee. 
C V B O I D E S , feu C V B I F O R M E , eft quartum os rarfi in 
vtroque pede, fitum in eiu$ latere exrerno ante os calcane-
Vtn , et fuftinens, duo ofla metatarfi extima, quae fcilicet 
digito quarto et quinto articulantur. Vocatur etiarri os tef-
ferae, grandinofum, et sreAtfftof^ov. Ex xdfiot, cubus, et tlias, 
forma. Ge. £)a$ 2BuVeibeilt. G. tOs Cuboide.. A. The 
dice-iike hone. B. Het teerlingvormig-been. • < . 
C v c v i . i V L O S , vide Lycbnis. 
C V C V L L A R I S M V S C V L V S , feu. T R A P E Z t V S , eft prJ» 
mus fcapulae mufculus, a figura Cucuiloris dictus: amptus 
e t tenuis, ftgurae quadrilaterae irregulai -is, vnde Trapezius 
vocatus fuit. Incipit ab occipite et colli vertebrarum lpinis, 
et fubhide pluribus dorfi fupeiioribus; inferiturtendinelatp 
partim fpinae fcapulae, parrim acromio et clauiculae. Hinc 
pro variarum fibrarum actione fcapulam furfum, retrorfuiri 
et deorfum mou> re ooteft. Ge» ^tfodtffappenfrJrmtge 
SRu^fei» G. Mufcle Trapese. A. A Muftle in fbrmt of a 
Monks bood. B. De Monnik-kaps fpier. 
CVCVLLATA, botanicis funt folia lateribus adbafincon. 
niuentibus, apice verp dilatatis. 
, C V C V M A , idem quod Ahenum. , 
C V C V M E R , C V C V M I S , eft plantaegenus, (Monoec,Syiu 
genef.) cuius characieres iunt : Calyx quinquedentatus, co-' 
rolla campanulata, qninquepartita, mafc. filamentatria, bre-
viffima, calyci infertS; fotm, ftylus cylindraceus breuifli-
mus, ftigmata t r ia; pomum triloculare,1 femina comprefla, 
gemino ordine pofitav Habet fcilicet caules plurimos, vil,-
iofos, repentes; quibus alternatim adnafcuntur folia, am-
pla, lata, angulofa, incifa, e t ' d en t a t a , afpera, repentia. 
Flores funt monopetali, campaniforrhes, parentes, quinque-
fidi, flaui, ex quibus alii fteriles funt, nulli embryoni ad-
' baerentes > alii foecuridi embryoni infidentes, qui deinde 
abit in frucium variae' et fingufaris figurae, (eft enim oblori-
gus, roHmdus, aut tortuofus), carnofum, edulem, mollem, 
viridem, aut flauefceatem, verrucis aliquarido praeditum, 
corticem tenerum habentem, teretem, in teriia, vel quatuor 
ioculameiita diuifum, femuia oblonga, plana, alba, conti-
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nentia, in medio paululum tuthida, feu conuexa, candican* 
tia, ad extremitatem ac i i t a , feminipus melonum ahguftiora. 
Haec corticem durum habent, in qno latet amygdala dul-
Cis, vncluofa, faporis grati. Propter vim refrigerantem inter 
femind quatiior irigida maiora recenfentur. Kadix fibrofa, 
alba, retta. Haec planta in horns colitur. Fructus pluri-
marum fpecierum gaudent qualitate aquofa, edulcorante et 
refrigerante. PraeCipuus vfus culinaris et acetarius cft. 
Varroni dicirur a curuore, quali curuimer: plerumqueenim 
incuruantur. Gr. Stxvc, et ctxvst, a fUtHat, et ttiH*, concu-
tere, ire, quia haec planta longe lareque ramos fuos fpar-
git, vel a *6w, quOd fcilicet appetentiam concumbendi mi-
nime ftimulet. Sunt, qui AHgttfiamappeihnt. Ge. (?5tit« 
tttx, €ttCUtnern. G. Comcombrt. A. Cucumber. B. Kom-
kommers. 
CVCVMIS AGRESTIS, ASTNINVS, vide Elaterium. 
CVCVPHA, eft integumentum capitis. Fit ex cephalicis 
magis odoratis, qttae in puluerem redacta, cotone mbfchato 
excipiuntur, et inter pannum fericeum interpuntlantur, ne 
moles conglobetur in vnum loCum, et hinc incommodum 
in geftatione adferat. Aduerfus catarrhos aliosque capitis 
morbos fuper caput geritur, vel pileo intus affuitur, et li-
quore quodam fpirituofo quandoque irrotatur. Nomen 
ipfum barbarum eft, quod ex lingua Chaldaica deriuatum 
dicitur. Latinis vero piltus, vel Jacculus ctpbalicus, et hon-
nullis CucuUus dudit. Prbftant in officinis huiusmodi fpe-
cies compofitae, quae Sptcits pro Cucupha dicuntur. Germ. 
€ t n #raufermu&lcin. G. Catotte ctphaliqut. A. An odori-
ftrous cap for tht htad. B. Etn, kruidmutsjt. 
CVCVRHITA, eft vaS (Chymicum turbinatum, ex cerra,vel 
vitro, confectum, deftillationibus per alembicum inftituendis, 
aptum. Quandoque etiam pro cucurbitula fumitur. Ge. 
€ i n $ol&Clt. G. Cucurbitt. A. A Cucurbitt, tr Gourd-likt 
vtjftl B.Een Kolf. 
CVCVRBITA, eft plantae genus , (Monoec. Syngenef.) 
cuius chara&eres funt: Calyx quinquedentatut, corolla 
quinquefida. Mafc. Filamenta tria conniuentia, fuperne 
connexa, inferrte diftintla, caiyci adnata, antherae lineares. 
Fom. Germen infra receptaculum floris; ftylus conicus 
a p i c e trifidus; ftigma trifidum; p d m u m triloculare; femina 
{ilurima, tumida, emarginata. Habet fcilicet plures cattlel armentofos inftar digiti craffos, longos, repentes, ant fcan-
denres cum capreolis. Folia funt ampia, magna, rotttntia; 
. ihollia, lanuginofa, in maigioeaiiqnanrulumcrenata; rtores 
albi, 
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albi, carnpaniformei, vt plurimum quinquefidi, viliofi; ex 
quibus quidam fteriles funt, f. mafculi, nulli embryoni infi-
dentes ; alii vero foecundi foeminei, feu infidentes embryo-
ni. Is abjt in frucium, ih quibusdam fpeciebus tererem, e t 
longum, in aliis lageniformera, vel inflexum, iri fex locula-
menta plerumque diuifum, foetk femmibus. pallidis, planis, 
oblongis, liinc obtufis, inde latioribus, et quafi iiitrorfum 
emarginatis, feu auriculatis duabus apophyfibus, quafi an-
gulohs eminentibus, et duabus lineis per longitudiriem ex-
currentibus notatis, quae inter quatuor femina frigida rha-
iora recipiuntur. Hic frucius babet cofricem durum, ligho-
fum, flauefcentem. Eius caro eft fungola, meduUqfa, alba 
et Inlipida, qualitatis aquofae et refrigeranris, JRa4i x tejrie-
ra et fibrofa. Haec planta in hortis, coljtur. --- .Mihus vfi-
tata eft alia Cucurbitae fpecies, quae/«£«iariadicitur, fcilicet 
Cucurbita oklonjra ,*.flore albo, folio molli C. Baub. Latini 
vocarunt a- concuruatu, quod facile, ii quid obftiterit, quod 
minus extendatur, concuruefcaf. Graeci ex aduerfo voca-
bulum impofuere, xoAoxt^v nominantes, quod fcilicet pu-
miU hreuesque fint partus, quos paflim enititur, cumtamen 
Corporis rriole, pmnes herbarumarborumfre frucius videan-
tur fuperare. Jfe/€it|Jtfcfti&'..&. Calebaffe, Courgt. A . 
Gourd. B. KMtwoerdat. ., . 7 
C v c v R B i ; r ; i a j j LVMBRICI, funtafticuH diftinciT,TW«tfr,* 
lati, femini cucurbitae fimiles. PrOpagiries et gerierationes 
fcilicet vermis;forte ad familiarn golyporum pertinentis^ vix 
re&e a nonnuliis pro afcaridibus^ deformatis habitae, quae 
inter fe connexae Taeniam fdrmant, vermem fcilicef omnium. 
longiflimum, quamplurimas vlnas interdum aequantem, in 
humanis et caninis inteftinis reperiundum, ipfisque aliquando 
iongiorem, vt tricenum, pluriumue pedum fuifle, referatur. 
Graecis ranlcu; vox fafciam denotat, quoniarii faiciae inftar 
longi et lati, vel potius plani furit, qul verme$'.£t Lum-
hricilati dicuntur. Ge. jhtrbttfttdrmtr. G.Vers Cucurbi-\ 
taius. A. fVorms like tbe feeJ 6f a gotii d. B. Kauwoerde-
*aat-gelyke worsnen, Linttwurmen. 
CVCVRBITVLA, feu CVCVRBITA, eft vas ventricoium, 
®x vitrOjVel ftanno, conflatum, quod corpori cuth fcartfica-
Jjone, velfineea, appijcatur, ad Tanguinem extrahendum: 
fine fcjjificatione lnftituitur, Cttcurbita coeca et Veiltofa f. 
«cca; app|llatuf. Gr.. S i x v ^ .**'4>*» vocant. Ge^ 93tntcfm 
^«iro«j i . . ; i v4:f^»»wa/i 1 ^f . A. Ablin/ Cuppingglafs 
^\E*t bliftde #efr rr- Cucurbitulae apponuntur ln parti-
b n
* maxime cafnoiis, vbi vata initgna "et rierui. laedi nort 
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poilunt. Tractfo illa, quae fit in cucurbitulis applicatis, hoc 
niodo pcragirut. Poft cutis fcarjficationem afcr in cucurbi-
tula contenrusvi flamrriae, vel ftupae iricettfae, rarefit et di-
fatatur, poftea vero a frigefacto et condenfato aere interno 
rhinus fpatium occupatur: tum aer exterrius> premens car-
nem, fauguinem in cauitatem cucurbitulae propeilit, fub-
lata fcilicet atniofphaerae preflione in partem cucuibitula 
te£tam» Hinc venaefecUonis vicariae funt, et laiidaritur in 
omni cafu, in quo illa neceflaria foret, fed ob aegri debili-
tatem, vel veharum, exilitatem tuto fieri non poteft, aur vbi 
e vafis mirioribus reuulfionem.vel fanguiriis euacuationem par-
tialem fieri neciefle eft. G. tmiav X«T£%acftQappellant. Cucurbi-
tularum diio genera frint, inquit Celfus, aetieHm et corneuim Ae-
nea, altera parte patet, alrera claufa eft. Cornea, alteia parte ae-
quepatet, altera iorarrien habetexiguuini ln aeneum linarrieii-
tUni ardens coniicitur, ac fic os eius corpori adaptatur, irtiprimi-
turqtie, doriec inhriereaf. Corneaper fe corpori iniponitur; de* 
inde vbi ea parte, qua exiguum forarrien eft, ore fpiritUs 
addUctus eft, fuperqueceta cauum id claufunt eftj aeque 
inhaerefcit. Atfjfi caetera defecerttrit, calieultis quoque, aut 
pultarius, oris compreflioris, ei rei eomftiode aprarur. Vbi 
inhaefit, fi concifa aritefcalpdro cutis eft, f&ngoinem extra-
hi t : fi iritegra eft, fpiriturm ErgO vbi friaterht, quae intus 
eft, laedit, illo modo, vbi inflntio, hoC impbHi folet. Cor-
neis hodie vtuntur Aegyptii, vt patet ex Profp. Alpitld, Ge. 
©cMpfo&pf, SBobfopf. G. VentoUfe. A. A Cuppiiig-Giafs. 
B. "Koppett, Laat-koppett, Kop-glazen, Potten. 
CvLf ivs , eft veterum magna menfura, quae capit vrnae 
quadfaginta. 
CVLILAWAN, eft cortex arboris craflus, verrucofus, ex-
tus ex rufo fufcus, intus flauefcens, faporis et odoris fuauis 
aromatici, proxirhead Caryophyllosaccedens. Arbor, e q u a 
detrahitur, vaide procera et crafla eft, et praecipue in India 
Orientali crefcit. Eft Laurtis culilaban Linn. (Enneandr. 
Monogyn.) foliis triplineruiis oppofitis; Cortex caryophyl-
loides Rumpb. Laurus canellifera amhoinenfis procerior, 
foliis longioribus atque trineruiis, baccis calyculatis oblon-
go-rotundis. Ob qualitatem acrem et aromaticam cortex 
hic egregiis viribus carminatiuis, ftomachicrs et neruinis 
gaudet. Indi ex eo balfamum conficiunt, quod Bobori \o-
cant, quoue frequenter externe vtuntur , ttim fragrantiae 
caufla, tum ad diflipandos dolores rheuma.ticos. Videtur 
hic cortex idem efle cum Carabaccio BagliuH. Ge. f&ittttt 
Jimro<ftraee, «ttlHawan- ''j:'-;'' 
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C V L M V S , fmmenti caiamus eft, qui fpicam fuftinet. 
Vel in genere eft truncus graminum et plantarum cereali-
vm. G. # a i m . G. Chatumtau. A. Stalk. B. Stroo, Halm. 
CVLVS,, vide Anus. 
CVMIMVM, feu C Y M I N V M , pianta eft officinalis, fcilicet 
Cuminum cyminum Linn. (Pentandr. Digyn.) Cuminum femine 
longipri Baub. Cuminum fatiuum Camer. qttae habet cau-
lerh in multos ramos diuifum: folia funt, vtfoeniculi, minu-
tim incifa, fed minora. Flores in vmbellam crefcunt in 
fummitate ramorum, coloris albi: femina his fuccedunt bina, 
fibi inuicem iuncia, oblonga, ftriata, minima, acuta ab vtra-
que parte, coloris cinerei, viridefcentis, aut flauefcentis, 
odoris penetrantis et i n g r a t i , f a p o r i s plerumque acris fub-
amarefcentis et a r o m a t i c i . Viribus gaudet carminatiuis, 
diureticis et emmenagogis. Radix tenuis eft et longa, 
quae perit femine maturo. Crefcit proprie in Aegypto et 
Aethiopia: feritur praefertim i n Melita; e t apud nos 
paflim colitur. Ge Kb'mifcl)cr5?ummci,^abcrfummcl,9)iuttcr' 
funimik^artenfummcf. G. Cumin. A. Cummin. B. Komyn. 
C v ^ P l F o R M v . o s , f. S P H E N O I D E V M Capitis, dicitur 
a cuneo, cuius formam referri volunt. Vel q u i a inftar c u -
nei reliquis cranii oflibus ef t infixum, et omnia f e r e capitis, 
maxillaeque fuperioris ofla tangit. Antiqui xe^of^ov, vel 
Multiforme, propter figurameius irregularem vocarunt. Si-
tum habet in bafi cranii, V a r i i s q u e partibus conftat, quaein 
a d u l t i s vnitae funt. Notantur i n eo corpus, fub quo finus 
fphenoideus latet; fella equiua, cui iniidet glandula pitui-
taria; proceftus, f. alae laterales, quiverfus t e m p o r a expan-
duntur, proceflus pterygoideij orbitarii, . f t y l o i d e i , etc. et 
varia foramina, per quae vaforum fanguineorum et neruo-
rum rami intrant, vel exeunt. Dicitur etiam Os Bafilart. 
Vide Bafis. —- Guneiformt os tarpi ef t bs tertium primi, 
feu anterioris ordinis oiiium carpi, fic dictum, quod reli-
quis cunei inftar impa&um, et cuneo aliquantum fimile fit. 
G ©a^WIfdrmiaeobertectVenf^mictc^tin. G< COsSphinoi-
de, Bafilaire, ou Cuneiformt. A- Tbe fVedgeiike boue. B. 
Het fVigge-been. 
C V N E I F O R M I A O S S A , vocantur etiam ea, quae quin-
tum, fextuth et eptimum os tarfi conftituunt, et a poftica 
!
;arte ofti nauiculari adiacent, a b antica parte os pcimum, 
ecundum et tertium metatarfi fuftinent. Spbenoidea, iniio-
minata et calcoidea Fallopio difta. Ge. ©je fetlftj^rrttaen ?kitt» 
-Itttt. G. Les os cuneiformes. A. The litlt Wtdgelikt botus 
inthtfoot. B. Dt fVigge-btwjts. . 
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C V N N V S , eft pudendum muliebre, ex clitorrde, nym-
phis, labiis, etc. conftans. A xCa, pario, concipio. Voca* 
tur etiam natura, muliebria, interfoemineum, vuU 
V8> Gr. $</«•/«, Xflifot XA«1(, tanmSgot, Mli*rot ("tX^t, yft?ovt 
Mtvov, IxTtr?. Ge. £ i e n>eifc>Iict)e ©cfiaam. G. Ea Vuhe, 
> la partie >bontevfe jPum Femme. A. The Frivic parts of It 
Woman. B. DeVrouwelykheid, de Vrouwe Scbaamelheit. 
C V P E L L A , C O P E L L A , et C A P E L L A , fiufi C A T I N V S , 
eft catillus ex cineribus offium elixiuiatis depnratisue, aut 
aliis rebus c o m p o f i t U s , in q U o , dum f a m m o ig r r i r e f i f t e r e 
poteft, aurum et argentum depuratur. Vide Catitlus cine-
reus. Ge. <£fne5?apcfle. G. CoupeUe, A. ATcJl,CupeU. B\ 
Een Kapel, een Kom. 
C V P E R O S , idem eft ac Aes vjlum. 
G V P R E S S V S , i. q. CypreJJus. 
C V P R I O L E V M , Ge. IfupfcrrJf. G. Muile de Venus^, 
e f t fal caufticus, ex acido nitri e t cupro paratus, qui in aere 
liquefactus eft . 
C V P R I S P I R T T V S , eft acidunvaceti concenr ra t a^ quo i 
•obtineturfi v i r i d e aeris deftillatur. ^tW 
C V P R V M A M M O N i A C A L E . O r i t u r d u m exfolutionevitrio'-
l icupriinaquapluuiali , quae cum f p i r i t u falisammoniacifatu-
ratur, addito fpiritu vini, cryftaili caerulei praecipitantur. 
Nonnulli hoc cuprum vt fpecificum in epilepfia remedium 
commendanr» Ge. tfnpftrfaimtact 
C V P R V M , vide Aes. 
C V P V L A , vocatur c a l y x lignofus, glandes aliosque hu» 
iusmodi frucius includens. Adduntur interdum Cupulttt 
glandium deco&is adftringentibus e x t e r n e adhibendis. Ge» 
SMpplein. G, Calottt. 
C V R A , fignificat anirni de re quadam follicitudinem» 
quae fi nimia eft, facile in melancholiam degenerat. Ge. 
©erflfc B. Zorg. —- Vel eft fynonymon vocabuli C*-
rath. 
C v R A T i o , feu M K D E L A , eft redia ratio er ordo inueni-
«ndi per inrentiones e t indicationes cerra cuique morbe 
remedia, quibus fanitas amiffa reftituatur. Idem proprie eft 
quod Tbtrdpia. Gr. Ge. SJttr, £eiluftg. G. Cv 
ration, Guerifon. A. An Healing, or Curing. B. Gtnetiing' 
C V R C V L I O , idem quod Gurgulio. Vide Cion. ~f 
Curculio eft etiam iufectorum genus ad coleoptera pertinen*» 
antennis fubclauaris roftro infidenribus corneo, prominenri* 
Ge. 9\U§eK4f«r. AihocC. JrumtntartHt et gr^narm, 
» t r f c b m a r i e ^ o r n w u r r o , p e r t i n e m . 
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C V R C V M A , iiue C R O C V S I N D I C V S , eft radix exotica, 
ex India Qrientali ad nos adueniens, non tantum croceo 
colore apparens, fed et eodem alia tingens. Duplex eft, 
aliquahdo longa, aliquandoradicerotunda: haec multo acri-
or prioriexfiftit, atque cum Zingihere, raro tamen, affertur, 
pianta eft Curcuma longa Linn. (Monandr. Monogyn.) foliis 
Janceolatis; neruis lateralibus numeroiiftimis; Manjella-kua 
Rbed, Foliahabet et flofculos Cannaelndicae iunioris firail-
limos. Deriuatur ab Arabica voceC«rc«wt. Sedaliinomen 
inditum putant ab inaequali.tate, quam habet, lupatis equo-
t u m xsf*w» dictis fimili; lupata muhis nodis ferreis fibi co» 
haerentibus oliuarum inftar quondam fiebant, hodieque et-
iam fiunt, Dicitur etiam Terri merita. Qualitatis eft ama,-
rae, vrinariae et luteo-tinctoriae, viribusque aperientibus et 
refoluentibus pollere creditur. Praeter vfum* tinctorium, 
et apud Indos culinarem, in. hydtopg et itter.0 adhibetur. 
G. ©«Ibwurje», Surmerif, (Eurcume. G. Curcunu. A. Turmtrkk. 
B. GeelzMgt-wortel, Citrcuma, Indiaanfe Saffraan. 
C V R V A T O R C O C C Y G I S , mufculus eft, ex imaparteoflis 
Jacri, vel fuperiore coccygis, ofliculo, oriundus, et in quar-
tum praecipue finem habens, Dickur etiaut facrococcyge-
ys, vel caccygeus pofterior, 
- C V S C V T A , et C A S S V T H A , an a Caffuti quia plantis no-
ceat ? an a Caffu, rete venarorium, quod plantas j;eti quafi 
inuoluat, vel quod. numerofis fuis, kmgis. tenuibusque cau-
Hbus rete referat? an a cuftodire, quod plantas citcumuol-
vendo cuftodiat? Eft planta (Tetrandr. Digyn,) foliis ca-
rens, cuius calyx femiquadrifidus: coroUa mortppetaLa: ca-
pfula biloculaiis, difperjma; Cufcuta Europaea, flojibus feflV 
libus Linn, Cufcuta maior Bauh. Pertinet ad plantas, quae 
{>arafiticae dicuntut ; innafcitur enim praecipue lino, humu-
o, vrticae, ctc, Epithyroum vero, f. Cufcuta minor Baub, 
Var. Linn. Thymb. Ilia qualitatis eft amaricanlis, inodo-
*ae, haec fubaromaticafe, Tribuuntur ei vires aperitiuae, 
refoluentes et laxantes; hinc interdum infufis^ praecipue 
vinofis additur. Ge. gtfjtraut, ^(acr>^fefbe ^ Xobtern, 6ci« 
bcnfraut. G. GouteduLin, Cufcute. A. Dodder. B. Scborjle, 
Viltkruid. — — Cufcuta vero minor Ge. £fjr)mfetbC G. 
Epitbyme, Barbe de Moine, A. Dodder of Tbyme, B. KUi, 
"* Scborjt. 
C V S P I S et H A M V S , eft fafciae fpecies> quae a Galeno de 
lafcc^T.hajcratione defcribitur. Binae fafciolae, quaecon-
veniehtem Ibngitudinem habent, et duorum digitcrum la-
tituiinen^
 n o n excedunt , humerorum capita complexae, 
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extremis fuis pendeant; deinde a dorfo, pariterque ab vm-
bilico, adducantur ad imitationem literae x, et nbula mter 
fe nectantur; poftmodum addatur Geranis, (aliud fafciae 
genus) fimilitudinem fifcellae habens. Ge. (Jine ®pj|6«nbe. 
B. Spits-band, enAngelband. 
C V S T O S O C V I . I , eft inftrumentum, quo in operationi-
bus quibusdam circaoculumpraecauetur, neoculuslaedatur. 
Ge. €i t t 2l«flenbecf«t G. Gardien des yeux. A. TbtPre-
ferver of tbe Eyes. B. Een Qogbewaarder. 
G V T I C V L A , eft operimentum cutis, fine neruls et fenfu, 
membranae modo, fupra vniuerfam cutim foris extenfa, ei-
que, interueniente corpore reticulari, arcie adhaerens, nec 
ab ea, nifi aqua feruida, aut in viuis igne, vel veficatoriis, fe. 
paranda, innumeris porulis, perfpirationi et fudori tranfi-
tum praebentibus, peruia, ad externarum iniuriarum decli-
nationem, vaforum cutaneorum occlufionem, et dum nudos 
neruos tegit, ad perfeciiorem qualitatum tactilium perceptio-
nem, fquamulis minimis accommodata, in fulcos areasque, 
exfculpta. Nutrirur, nam amilTa denuo reftituirur, licer 
eius vafa minus fint confpicua. Non condenfatur frigore, 
quoniam in foetibus abortiuis iam adeft. Nec vaporibus 
oleofis condenfatur, propterea quod vapores condenfati fa* 
cillimo negotio eluuntur. OrtUm habere viderur ex vafis 
arteriofis curaneis, quoniam, cure ablata, non amplius rege-
neratur, vel ab expanfione ductuum cutis excretoriprum et 
vaginularum neruearum, multas minimas fquamulas, fiue la-
mellas, inter fe cohaerentes conficientium.. Gr. txiitgpit. 
Vide Epidtrmis. Ge. ©«$ D&errjdutlein. G. La Surptatt, 
TEpiderme. A. Tbe Cuticle or Scarfskin. B. Het VtUetje, 
Qpperhuid. 
C V T I R , in viuo homine eft. NsmPeUis eftacarneiamdi-
ducta, quae et Exuuiae. IUa xe*>i, haec vero Ufit», ri 
itgsiv. et hf«, et itf4>oc, tetsgh ri itfQttv ri »flf»a biiQiiMnivoy, 
et jhtt, Itrtftmk, itgPniig. Eft velamentum totius corpori» 
ex t emum, cuticulae, interueniente corpore reticulari, fub-
ftratum, fiue membrana fatis crafta, tenax, cedens, et ela-
ftica, totius corporis extenlionem determinans, ex filamen-
tis vaforumfanguineorum, neniorum, validisquefibristendi-
neis varie inrer fe complicaris contexta, quibus papillae 
neruofae, quae raftus organum conftituunt, et glandula» 
nomerofae, miliares atque febaceae, et fudoris atque vapo-
rum vafa excretofia et reforbenriadenfiinmeinterponuntur, 
tam denfe ftipatur vafis et neruis, vt nullum aifignari pofiit 
punctum, vbi non adfint. Plurjmis poris hinc inde peruia 
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eft, variis in.locis fenfibiliter ad neceffarioruro iruroitum et 
exitum perforata,, feu potius. jr\ fe ipfam reflexa et reuoluta, 
vt c i rcaos, nares, pculos, aures,, pudendum, anum, etc. 
Diuerfimode fc habet npr\ tantum ratio.ne aetatis et fexus, 
quum rarjor fit pueris et foeminis, quarn adultis et viris, 
fed etiam ratione partium. Nam ineapiteeft cramflima; in 
ceruice, dorfo, etc. mediocriter dura; rarior ir\ facie, pene 
er fcroto; tenuis in lateribus, 1 tenu.iffima in labfis, in qui-
husdam locis, vt in cubito, fronte, plantis pedujn, etc. fir-
miter cohaeret. Ge. £)ie fydUt Q- LaPeati. A- TAe 
Skin. B. De Huid, hct Velf 
C Y A M V S , eft faba: Eufiacbius dictutn vult ri xtf«v 
*ifta, praegnans effe fanguine, vel folummodo a *H». quod 
jpmis intus praegnans effet, vel quod facie praeturnida vi-
l#retur. P/iJa, 
C Y A N V S , Ceniaurea Cyanus Lintt. (Syngenef. polygam. 
fruftran) eajycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis; 
infimis dentatis. , Cyanus, fegetum flore caeruleo Battb. Eft 
?>lanta, quae hahet caules multifidqs, angulofps, lanugino-bs, excauatos, ramofos, albefcentes, Folia funt oblonga, 
angufta, profunde incila, yt D,entis Leonis^ villofa, coloris 
viridis pallefcehtis, Flores in fummitate ramorum crefcunr, 
flofcuiofi, plurimis fcilket flofculig, feddiffirnilibus, conftan-
tes. Alii enim, qui roeditullium occupant, caeteris mino-
res funt, in lacinias aequales diuifi; caeteri vero ad circumr 
ferentiam pofiti longe maiores, magisque conrpicui, et vel-
vti bila.hiati; vtrique embryoni infideht, et calyce fqua-
mofo non aculeato et thalamo villofo comprehenduntur. 
Embryo. autem dein abit iti femen oblongum, pappisinftru-
cYurn. Ra,dix minima, lignofaj.fibi:ofa. Crefeit inter fege-
res. Qualitatis eft infipidae et inodorse, vix roagnas vires 
indicantis. Proftit tamen aqua florum Cyani in ophthalmia 
laudata. Flarum vfos praecipue, tirictorius eft. Dicitur et-' 
iam Baptifecula, qupd fecantibus et metentibus officiat, re-
tnfa, in eius occurfu, falce. Nam et feculam veteres falcem 
dixerunt. Reclius tamen Blaptifecuia vocaretur, quod (JAi-
*rnv Graecis nocere fignificat. Vulgo Florm frumentorum 
nominant, quod fcilicet in frumentario nsfcatur agro. Cy«-
uus haec planta dicitur ob florem, quem profert, caeruleum, 
aut quod honorem, nomenque dederit caeruleo coloii. G«. 
SombluntC. G. Aubifoin, Bluet. A. Blue bottle, Corn 
fiotver. % Koorn-bloem. 
CYATHVS, Barbaris Bickarium, forfan a Germanico, 
35td)tr. Arab. corrupte Alcuatus erAhuatum, itemCuathum, 
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mutata in tenuem afpera, nomen duxit xttg* ti x&*t*i a fun-
dendo nempe, vel, vr aliis placer, hauriendo vino in Grae-
corum conuiuiis, vhi fimpulo iacrificiis relicto fucceflit/ 
Vnde a Gr. xu«Si£», Plattro cyathiflare, idem quod Propertio 
ad cyathos, et luuenali fat. x i i T . Suetonio ad Cyathum' 
ftare, hoc eft, pocula mifcere, feu ritu veterum conuiuiis 
< folenni cyatho pofcentibus conuiuis potum admetiri. Men-
fura eft tam aridorum, quam liquidorum, non, vtquibusdam 
vifum, poculum vqlgare, verum fextarii pars oftaua; fed 
ad drachmariim pondus decima, fecundum Atticos, duodeci-
ma Simlero et Menae, quomodo Plinius accipit. Oribafi 
Drach. x i i . obferuatione communi, cui Fernettus fubfcribit, 
quibus addit Aeghieta 3TV„ quod Angehcfat. 3jji'g 51. et y 
expreflit. Nitandri interpres xtgl iklrguv: i xtaSts, inquit» 
i'x*i t*i*g*t> KTtt lifafa fiMf* iio' T« yiig it&sgos t%ti taSui* 
sctylm rgittv, wroi iyylxv ijiucu. iv £AAoi« ii Qath, Vti t xitAof i'%tt 
sa$iu)» iyyitti pi*s ftnittias. Hefycbius iyyiBi fl', adftipulante 
Fbauorino et Fuchfio, qui ad cap. 6. feft. 1. Antidotaril 
Myreps. notat, Nicolao elTe viic. ij.. etfi reteribus Graecis pro 
diuerfa liquorum rationevariet. Sunt, quiputent , contine» 
re vini vnciam vnam, drachmas quinqueetfcrupulumvnumj 
vel fefquiunciam olei. 
CVCLAMEN, CVCI.AMINVS, CYCI.AMINVM, feU AR-
THANITA, eft planrae genus, (Pentandr. Monogyn.) cuius 
corolla monopetala^ limbo fuffum refiexo, collo prominen-
te , bacca globofa, vnilocularis, poiyfperma, tecia putamine 
eapfulari. Species officinafis eft.t Cyclamtn Ettropaeum corol-
la retroflexa Linn. CyclaVnen hedefae fotiO Baub. Cycia-
nieit orbiculato iblio, inferne purpurafcente. Radix fola in 
vfu eft, qualitatis acris, feruidae et drafticae, eoque magis, 
quo recentior, eo minus, quo plus exficcata. Vix interne 
adhibetur. Praeparatur ex eo vnguentum de Artbanita di-
•ftum, quod refoluit, et abdomini iJlitum purgat, vermesque 
enecat. Dicitur tetb rtB xtixAa, ab orbej tum ob folii circina-
tum ambitum, tum ob orbicularem bulburh; vocatur etiam 
'IxSv*A(fov, quod pifces eo necantur. Romani Raptum~tcrraey 
quoniam eius radix in terra velut raptum extuberat. Qua 
faue rarione Terraetuber, quod in noletn quandam intu-
meat : aut Vmbilicum terrae, quoniam, vt vmbilicus circinata 
fbrma emergit, fic et Cyclaminis radix fub terra confpici-
tur, etiam appellarunt. Pancmporcinum haud dubie primum 
vocarunt bubulci, qui pecori fuo radicem huius gratam pa-
bulis cognouerunt.. A figura etiam Terrae panem dixerunt. 
Crefcit in Auftriae er Pannoniae vmbrofis nemoribus. Ge. 
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<?rbflpf«I/ ©CptWilttrob. G. Tain ie Peurccau. A . Sow-
bread. B. Verkens-brood, Aard-appel.. Conf. Arthanita. 
C Y C L O P H O R I A S A N G V I N I S , i, q, Circulatio Sanguinis. 
Ex » t f n A « , circulus, et Qtfu, fero. 
C Y O O N I A M A T . V S , f, C Y D O N I V M , vide Cotonia. 
V C T E M A , i< q. Embryo. A*6m, pario. 
.. C Y L I N D R V S , eft emplaftrum oblonga forma volutum, 
oflticinis Magdaleo, ft«yS*Ai*. Ge. ^ i n t ^ffafrcrroQr. A. A 
Plaifter made into theform ofa Roli. B. Een Zalf-Rotte, 
RoUe. 
C Y L L V M , eft crus exterius luxatum. Item claudus e t 
curuus. A xuAAfa»» claudum reddo, vnde CyUefis, claudi-
catfo. . 
C Y M A , C Y M A E , funt teneri cauliculi, luh dicti, vel po-
tius," herbarum delicatiores tenerioresque colliculi, quos a 
prima germinatione in fumma ftirpe proferunt. Nam cum 
vernum; rempus appetit, primo quoque foliorum pullulatu, 
praeclufis adhuc florum calycibus, quosdam quafi turiones 
planta -fubminiftrat, in quibus floris primum, mox feminit 
toerus coneluditur, Cymae etiam proprie dicuntur recepta-
eula ex centro eodem vniuerfali, partiaiihus vero vagis, 
elongata in pedunculos faftigiatos. Ge. ©jc ©cbdfjlcirN G. 
Sommiti, la Cyme, les Tendrons des Plantes. A, Littlt Sboots, 
C Y M B A L A R I A , eft proprie fpecies Linariae, vel potius 
Antirrhini (Didynam. Angiofperm.) Antirrbinum Cymbalaria 
Linn. foliis cordatis quinquelobis, alternis, eaulibus pro-
cumbentibus. Vfus vix medicinalis eft.; ad balnea tamen 
contra incantamenta olim commendauit fuperftitio. A fo-
liorum aliqua cum cymbalo fimilitudine putant nomen 
traxilTe hanc herbam. Ge. gnm&clfraiu'. "G. Cymbaitire. 
A. Toad-flax. 
C Y M B I F O R M E O S , vide Nauiculare Os. 
C Y M I N V M , vide Cuminum. 
C Y N A N C H E , et Avxayxv Aurel. quod canes ac lupos fre-
•anenrer afhxiat. Eft internonim mufculorum laryngis in-
flammatio, cum refpiratione diflicillima et febre continua, 
in qua aegri , canum anhelantium inftar, lingua exferta, 
oculisque rubentibus et prominentibus, celerrime refpirant. 
£ft acutiflima et periculofiflima anginae fpecies. Ex *6m, 
canis, et Zyx», ango. Vide Angina. 
C Y C L I S C I , funt fcalpra femilunaria, o; 
rurgicis accommodata. A xixKot, circulus. 
iperationibus chi-
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C Y N A N T H E M M , e f t Coiula foetida, f e u flos eaninns: Ex 
KVOIV, canis, er «vStnic, chamaemelum, ab i&ot, flos. 
C Y N A N T H R O P I A , eft rabies canjna^ qua aegri lucem 
iet quaeuis clara ac fplendida fugiunt, aquam metuunt , ac 
ad eius confpecti\m et commemdrationem. contremifeuht.' 
Vide Hydropbobia. N^fcirur plerumque ex veneno rabidi 
animalis, vt canis, lupi, etx. homim permerfum, velquouif 
alio modo, communicato. Ex x6m, canis, et a>5t*r*os, ho-
mo. Germ. BBafferfd/Ctt, r»en «nero toflwt Sjvmbt gc* 
fytfitn. G. La Ragt, Morfurt dt Cjtieti enragi, A. Mathuft 
, iaufed bj tbe biting of a mad dog. B. Een dotie Honts bttt-
, i _ — Nonnunquam delignat dehrium melancholicum, irt 
quo homines fefe credunt in. canes mutatos, q u p r u m act io-
nes omnes aenjvdantur. 
G Y N I G V S S P A S I « V S , vide Spasmut Cytticut. 
C Y N O B O T A N E , eft herba canina, feuCbr«/a foetida, Ex 
«ft»v, canis, et fstrAw, herba.-
C Y N O C O P R V S , eft ftercus cauinum. Ex *6uv, canis, e» 
ihtfoc, ftercus. Frequentius dicitur Album gratcum, et ay 
quibusdam in gargariimate contra anginam eommendatur. 
C Y N O C R A M B E , Hvvt» et j i n ^ / ; , eft Brafftca c a n i n a , fe» 
Mtfcurialis. Ex ximv, cauis, et *f&ti$*, brautea, 
- C Y N O D E S M V S , f. Vinculum canitium, e f t vinculum, L 
ligamentum, quo memba genitalis cuticula cum glande col-
figatur. Ex Mvttt, canis, et fcrjntf, vinculum, a itm, vincie. 
Qe. ^dnber bcr SidjeL u 
C Y N O D E S Q R E X I S , eft appetitus caninuip, i i u e f a m e » 
praeter modum au&a, nullo Y t c u n q u e copiofo cibo fedanda, 
c u m fubfequente ingeftorum vomitu. Oritur ab augmento 
omnium caufarum, quae famem naturalem faciunt, velutiex 
fermento ventriculi nimium aufto, aut acrimonia quadam, 
e t irritatione fibrarum nimia. Ex k4m, canis, »7»««, forma, 
e t Vetbe, appetitus. Ge. J^unblr>Ut)9Cr. G. Faim canine. 
A. Canme appttitt, or doglike bunger. B. Honts bonger, 
C Y N O D O N T E S , funt dentes illi inter molaresetinciforea 
pofiti, quatuor numero. Inciforibus maiores funt, e t m a g i s 
ncuti. Angulares, iaterales, canini, columeUares, et oculares 
dicti. Ex KVMV, canis, et oh*c, dens. In animalibus rapaci-
bus Laniarii vocantun Ge. 3>ie ©pigjfthne, ober 2lu<jen« 
i&bnt. G. Dents cattines, ou oeiUieres. A. Tbe Eyeteetb. B. 
Honts-tanden, Oogtanden. 
C Y H O G L O S S V M , e f t plantaegenus, quod ad gymnotetra-
ff ermas afperifolias pertinet. (Pentandr. Monogyn.) corolia 
monopetala, infundibuliformi et muhifida, Species officinalit 
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eft Cynoglojfum officinale ftaminibtts cerolla hreuioribus, 
foliis lato-lanceolatis, feflilibus, tomentofis Linn. Cyno-
gloflum maius vulgare Baub. Habet hoc plures caules duos 
pedes altos, ramofos, lanuginofos. Folia funt longa, an-
gufta, acuta, lanuginofa, mollia, albefcentia, odoris pene-
trantis. Flos monopetalus, infundibuiiformis, et multifi-
dus. Huius piftillum abit in frucrum, ex quatuor capfulis 
conftantem, vt plurimuin afperis, et femine fere planofoe-
tis, placentae pyramidatae et quadrifaterae affixis. Radix 
oblonga, craflitie digitali, foris ex atro mbens, intus albida, 
faporis fatui mucofi, aliquando fubdulcis, odoris grauiufcu-
li, aliquid foetidi canis redolentis, narcotici forte, fi crefcit 
in locis vliginofis: in ficcioribus inodora fere, admota nari-
bus fomnum conciliare creditur. Pilulae, quae de cynoglofl» 
dicuntur, et praecipue contra tuflira adhiberi folent, magii 
fine dubio addito opio, quam radici cynoglofli, efficaciam de> 
bent. Lingua canina, ob canis linguae fimilitudinem, quam 
folia referunt, dicta: vel quia huius plantae foliis credebant 
fic demulcere pofie vulnera, ficut a lingua canina fit. Ex 
, *6m, canis, et yUteeu, Ungua. Ge. Jjunbtfjunge. G. Lan~ 
guedc Ciien, CynogloJ/}. A. Honds-tongue. B. Hondstonge. 
CYNOMORIA, vel C Y N O M o R i o N , v i d e Fungus Melitenfis. 
CY N O R K x t s , ' idem quod Cynades Ortxis. • 
CYNORRHODOS, eftKofafylueftrisvulgaris, floreodora-
ro incarnato, vel candido, Baub. Rofia canina germinibus 
ouatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis 
Linn, (lcofandr. Polygyn.), Crefcit abunde in fyluis atque 
dumetis Europae. Florum qualitas fragraiis eft er analeprica. 
Frucius viribus fubadftringenribus et diureticis pollent. 
Proftant in officinis aqua er conferua floruni, er roob fru-
cluum; Fungus in hoc frutice nafcens, qui tamen proprie 
cificum antinephriticum laucfatur. Eius puluis aliquotiec 
fumtus miriftce fcrophulas refoluere dicitur. Ex *im, ca-
nis, et (tiov, rofa. Ge. SBilbc Kofen, $abncbutten. G. 
Rofie de Cbien, Rofier fiauvage, Eglantier, Cbinorrodon. A. 
Dogs Rofie or wilde Rofie. B. Hotids-rooze. 
C Y N O S B A T O S . E X *Cmt, canis, et(3«r*c, rubus , idem 
quod Cynorrbodos. 
CYNOSORCHIS, efttefticuluscaninus,feuSatyrii fpecies, 
Orcbis Einn. (Gynandr. Diandr.) et praecipue Orcbismilisaris 
et Orcbis pyramidalis,vftulata. Ex *t*v, canis, etttxtt, tefti-
culus. Ge. ®fehbeln>ur|el.. flnabcnfraut. G. Sathion de 
Cbien, CottiUon de Cbien, A. Dogs-ftone. B. Honds-kuUtkens, 
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CYPARISSVS, idem quod Cyprejfus. 
CYPERVS, duplex eft, longus et rotundus. Cyperusodo-
ratus radice longa, f. Cyperus officinarum Bauh. Cyperus 
vmbella fohofa, fupradecompofita, peduncqlis nudis, fpicis 
arternis. Habetfoliaporri, fedlpngiora, duriora, tenuioraet 
acutiora. Cauiis eft recVus, duos circiter pedes altus, fine 
nodis, trigonus, medulla alba plenus. Flos apetalos, in ca-
pitulum fquamofum collectus; in fquamarum autem alis ori-
tur piftillum, quod deinde abit in femen pierumque trian-
gulare. Radix oblonga, crafla inftar cygni piumae, nodofa 
et geniculata, contorta, repens, fraClu contumax, fibrofa, 
flexilis, foris coioris fubobfcuri, intus grifei, faporis fuauii, 
fiibacris, et aromatici, paululum exficcantis, odoris fragran-
t i s , ad nardum accedentis. Gaudet viribus diureticis et 
emmenagogis. Crefcit in Gailiae et Italiaepaludibus.— Qy-
perus rotundus Pbarm. Parif. eft Cyperus Orientalis maior 
Bauh. Cyperus rotustdus culmo triquetro fubnudo, vmbella 
decompofita, fpicis alternis linearibus Lm». Habet radicem 
ratundam,, oliuae magnitudine et figura, foris rufam, fc*-
bram, intus albam, pluribus ex vno capite tenuibus quafj 
filis dependentibus, faporis et odoris eiusdem et earundem 
virium cum Cypero longo, Crefcit inlndia Orientali, nem« 
pe in Iaua, et aliis in locis. Adfertur ex ItaUa, Syria, 
Alexandria, India, etc. A radiqis effigie, quae pyxiduiam, 
aut poculum, vafculumue pufillum imitatur, dictus videtur, 
liquidem apud Tbeopbraftuntfollicubxsvlmi xixtfoz rHc rrtMlat 
legatur, iuxta aquas facile fuccrefcit, et radices odorem gra-
tum fpargunr. Longus praefertur ab Hetmatmo; aliirotun-
dum meliorem efle putant: vtraque ad calefaciendum ven-
triculum laudatur. Proftant et aliae Cypevi fpecies, minus 
tamen apud nosfrequentes, vt Cyperas Amsricanus, feu radix 
Sati£lae Heienae, cui vires emmenagogae, et Cyperus Italtcus, 
£ efculentus, feu Trafi Italorum, cui vires pectorales tribur 
vntur. Ge. (EnpertourjeL G. Soucbet long, Soucbet roni. 
A. Cyperus, B. Cyper-Wortel. 
C Y P H O M A , idem quod Cypbofis. 
CYPHOS, idem quod Cypbofis. 
CYPHOSIS, Lat. Incuruatio, eft fpinae dorfalis verfus 
pofteriora incuruatio, Axixr», inclino. Ge. (£in %>udelt 
«in^iJffer. G. Boffe. A. A Bunch back. B.EettBult, 
Bogchel. 
CYPRESSVS, feu CVPRESSVS, (Monoec. Monadelph.) \ 
•ft arbor frondisamoenae, pracera , valde ramofa, pyrami-
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dalis. Lignum habet durum, cornpactum, odoratum, colo-
lis flauefcentis, cariei non facile obnoxium. FoJia fquama-
tim fibi mutuo incumbunt, profunde funt incifa, vt in Ta-
marifco, fed magis carnofa, duriora, et firmiora. Flos mas 
amentaceus, fquamofus, apices puluerulenros habens fqua-
mulae calycinae inferne adnatos.~ Foeminei flores in cono 
fubrotundo ccmgefti funt, qui deinde fit quafi nux nucis 
mofchatae magnitudine, feu frucius fubrotundus, ficcus, 
grifeus, dehifcens in multos quafi clauos, fub quibus femi-
n a angulofa, plana, rubicunda, meduilofa. Haec arbot 
femper viret. Diftinguitur in marem, qui ramis eft extra 
fe expanfis, quae vero ramos in metae faftigium erectos 
habet, dicitur foemina. Crelcit in Graecia, Itaiia, Hifpa» 
nia, Creta et Afia, inque regionibus calidis. Fundit refinam, 
quae per incifionem, iil trunco arboris fadlam, educitur. 
Gr. Ki/arififffrot. Deriuatur kxi t3 %im TBC ixf«Kov««, 
a partu pariiium ramortm. Poetae tamen cupreflum aCy-
EariiTo, in hanc avborem conuerfo, didiam putant; Plutoni icraerat. G. <£nprcflFen&qura» G. Cyprts. A. Tbe Cyprefs-
Trte. B. Cypres-boom. 
C Y P R I P E D I V M , i. q. Catceolus Mariae. 
C Y P R V S , feu A L C A N N A , eft arbufcula, et quidemLaw> 
ftmia inermis et fpinofa Linn. Vide Aicanna. Folia et ra-
dices ad pigmentum adhihentur, qno Qrientales populi cu-
tem, vngues, pilos tingunt, ex foliis vero in Aegypto oleum. 
cypri aromaticum exprimitur. Dici videtur a Venere, quae 
Graecis appellatur K</sr»<c, quoniam foeminae fefe eadem tin-
gunt , feu ab Infula Cypro, vel ab Hebrafeo Kopber. 
C Y R T O M A , eft gibbus dorfi. Item tumor contra fanita» 
tem in quacunque corpofis parte excitatus. A xttfrt»>, irt-
curuo. 
C Y R T O S I S , idem qUod Cyrtoma. Nonrtullirhachitidem 
ita vocant. 
C Y S S A R O S , eft inteftiilum reftum, iterti podex: xCeHoe 
enim, fiue xtleot, vocatur podex, 
C Y S T H E P A T I C I D V C T V S , f. ducitts bcpatico-cyjlici, vo-
cantur a nonnullis illi exigui canales, qui bilem in hepate 
fecretam in cyftidem felleam infundere creduntur. Dubia 
tamen adhuc eorum eft exiftentia et demonftratio, facileque 
aut arteriolae, aut fibrae cyftidem hepati adnectentes, pro 
huiusmodi dudribus falfo haberi pcdiunt. 
C Y S T I C A , funt medicamerita aduerfus veficae morbos. 
A **vt> vefica. — Cyjiim etiarn Yocatw bilis, quae ob diu.. 
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t u r n i o r e m i n c y f t i d e f e l l e a m o r a m acr ior eft, ficque ab 'bc-
patica d i f fert . v . 
C Y S T I C A E A R T E R I A E , vel G i M E t L A E , f u n t d u a e 
arteriae e x i g u a e , a r t e r i a e h e p a t i c a e p r o p a g i n e s , v t r i n q u e 
f u p r a c y f t i d e m f e l l e a m d e c u r r e n t e s , Ge. ©aflenblaftn» 
puWab-ftt. G. Artires1 cyftiques. 
C Y S T I C V S D V C T V S , fiue B I L A R I V S , idem quod Porus 
Bilarius. 
C Y S T I C V S T V M O R , d i c i t u r t e m a r e h a t u s i n c e l l u l i s d i -
la ta t i s r n n i c a e a d i p o f a e , m a t e r i a m variae c o n f i f t e n t i a e p r o -
p r i o f o l l i c u l o i n c l u f a m c o n t i n e n s . Vide Atbtroma, Sttatq-
>ma, Meliiceris. G. tgatfgtfd)»Mlffc &a(8«*fct)»ttJft'. G. Tu-
meur enkyftie. 
C Y S T I S , i n genere eft q u o d c u n q u e r e c e p t a c u l u m , v e f i -
c a e f o r m a m h a b e n s , v a r i a m m a t e r i a m c o n t i n e n s , v n d e d i -
v e r f a a d d u n r u r e p i t h e t a : h i n c e t i a m eft v e f i c a v r i n a r i a , a u t 
f e l l i s Cyftides e t i a m v o c a n t u r t u m o r e s capfulat i , f. t u n i c a t i , 
r lu ido re f er t i . A *o», p r a e g n a n s f u m , q u i a a l i q u i d con-
tinet 
C Y S T I S C H O L I D O C H V S , i. q . Vtfictda ftttit. 
C Y S T I S F E L L I S , i . q . Veficuta feliis. 
CYSTITIS e f t i n f l a m m a t i o ve f icab v r i n a r i a e , cuius p r a e -
c i p u a f y m p t o m a t a funt i n t u m e f c e n t i a Oual is i n p e l u i c u m t e n -
fione, d o l o r e t a c t u m n o n t o l e r a n t e , d y f u r i a , v e l i k h u r i a , e t 
febre c o n r i n u a . Ge. Cnrjunpumj btr Jjernbiafe. G. Its-
flammation de la Veffie, ' 
C Y S T O C E L E , eft v e f i c a e vr ihat^ae trans anrtnlos i n g u i -
n a l e s , f u b a r c u b u s cruralib 'us, tet per l a x a t o s , d i d u c t o s per i -
n a e i , h y p o g a f t r i i , h e c n d n v a g i n a e p a r i e t e s e l a p f a e eilopia 
h e r n i o f a , q u a m fiftit p r b f u b e r a n t i a i n l o c i s i a m dictis o b l e r -
vanda, inltio parua , f e n f i m crefcens_, p r e f l i o n e , au t c q m m b -
d o c o r p o r i s fitu, r e g r e d i e n s ; mutata cdrporis» p o f i t u i a , a u t 
n i f u edito, r e u o c a n d a , m o l l i s , e t m e m b r a n a s cralTas, flacci-
d a s , fub d i g i t i s v o l u b i l e s taclu r e f e r e n s , fi v e f i c a l o t i o vacua 
fit; flucruans, fi adfit lo t iurr i ; htaiori dor iata v o l u m i n e pof t 
r c t e n f a s d i u v t i n a s , decre fcOns , a u t f e r e e u a n e f c e n s , i i s erhif-
f i s ; qUa l e u i t e r c o m p r e f i a , e x c i t a t u r i n a e g r o m e i e n d i de f i -
d e r i u m , fi v e r o v a l i d i o r fit c o m p r e f l i o , f e q u i t u r m i c i i o p l e n a , 
v e l ftillatitia. Dantur aegri, i n q o i b u s m u l i a f u c c e d i t v r i n a e 
e m i f l i o , nifi m a n i b u s a d m o t i s p r o t u b e r a n t i a e l e u e t u r ac p r e -
m a t u r . Sauv. Ge. $mf$lafCR&rttd). G. CyjtocUt, Htruie 
cyjiiaue, Heru/e deUyeffte [uriuatr^
 t> 
. ' t T f i a r o T O M i A , eft veficae fecrio", feu Lithotomia* A 
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CYTINVS, eft tios fatiuae Punicat. Plinius cyunura in-
terpretatur primutn»partum punicae flofere incipientis. A 
ktt>, praegnans futh. ' 
CYTISVS, eftftntex) qoi crefcir adaltitudinemquatnor, 
vel quinque pedum, Caules fuht tenues, llgnofi, inmulto* 
ramos Migulofos, flexiies, et virides fe extendentes* Folia 
terna, acuta, villofa. Flores funt papiiionacei, (Diadeiph. 
Decandr») legUminofi, coloris flaui, raVoalbi: calyxeftbila-
biatus; flori fuccedit fihqua plana, arnpla, nigra, villoia, 
bafi angufta induaspartes dehifcerut, foerafeminibus planis 
et oblongis reniformibus. Radix diuifa eft inmultosramos, 
neruofos, flexiles, flauos. Tota piarita habet odorem pene-
trantem, et firporerri arnarum. Crefcit iii locis defertis e t 
montibns, regionum calidarum et EurOpae auftralis. Eius 
plures dantttr fpecies, quarum tamen nullus hucusque «ft 
vfus medicirtaiis. # 6 dictus a Gythifo. vel Cythno inful», 
in qua inuentus eft, et abundat. Malunt alii a Cynthyfi» 
infula, qnae eCycladibus eft, nomen accepifle. G.'jJSaum-
tltt, @<»f««C G. Citife. A. Baft.tr», Sbrub.Tre. 
foil. 
b . 
D olim per hanc Jirefam maiufcuJammyfticefebremquar-tanam denotabant. 
D , in formulis medicis idem denotat ac Detur. SieD.ad 
Vitr. D . in Scat. Detur ad vitrum, Detur in fcatuia, etc. 
DACRYDIVM» quod male Diagrydium dicitur, latine /a-
trymuld, eft fuccus fcammonii e vuinerata planta effluens, 
indufatus, et cydoiiio excauaro inditus, qui pafta obduce«E 
in fvrrno, vel fub cineribus,aflatur, et poftea exemtus feraa-
tur vful Purgans eft. Inter varias methodos, quibut fcinv 
monii drafticam vim corrigere tentarunt medici, maXime 
vulgafis eft ea praeparatto, qua reiina fcammonii fomo ful-
r phurh exponituf, et quae Diagrydium fulpburatum vocatur. 
DACHYODES, fiue I.ACRYMOSVS, eft r k u s continm» 
faniem, aut icborem,-effundens. Gr. Aa*g»»h< €>«<>«. AJ»-
«fv», lacrymoi -
DACRYJON, i. q. Lacryma. A fcxfNi, lacrymo. 
DACTTCIOS, proprie podex. Sunt , qui eo uomine re-
ftum intefthium inteUigartt. Mippocrati circulus eft, paftil-
ius, fiue orbiculus, quo in medicina vtiiuur, vel etiam fup 
pofitorium. AMam«(, .digi tu«. 
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D A C T y r . v s , f. CARISTA, eft frudtus palmae, et quidem 
Palmae maioris Bauh. Palmae hortenfis Kaempf. quae eft 
Pboenix dactylifera Limt. frqndibus pinnatis, foliolis compli-
catis, enfiformibus, oblongo-rotundus, dulcis, intus durifli-
mum continens nucleum, perlongitudinemfulcatum. Arbor 
procera eft; crefcit in ludaea, Syria, Aegypto, Africa, In-
dia, etc. Folia eniibus fimilia habet, deorfum cahnarum 
modo decidentia. Vere floret. Kamus enim quodam inuo-
lucr£ oblongo, veficae modo, ad ver vsque claufo, et tunc 
aperto, feu fpatha, praeditus, flores emittit paruos, albos, 
odoratos, racematim deorfum ab inuolucro refidentes, ac 
pendentes. Autumno fruitus maturantur. • Qualitas eorum 
eft vinofo dulcis , fubpinguis, visque nutriens, edulcorans, 
expe£torans, hinc in tufli, raucedine et ftrauguria condu-
cunt. Dicitur et 4>e/n{: hinccomipoiitio, DiaphoctticHm diila, 
nomenhabe t ; recjpit enim dacrylorum pulpam. Ge. £)rtf« 
(tln. G. Dattes, ou Dactes. A. A Date. B. Dadel. 
D A C T Y L V S I D A E V S , eft lapis lyncis, feu Belemnites. 
D A E D A T . K A dicunturbotanicis folia, quae fimul flexuofa 
et lacera funt. 
D A E M O N O M A N I A , D A E M O N I A , dicitur infania chroni-
ca, partialis, fuvibunda, meticulofade Daemonibus. 
D A M N A T A T E R R A , idem eft, quam Caput mortuum. 
D A N I C H , pendet grana octo, idem quod Lupinus. 
D A P H N E , e f t Laurus,quoniameius folia, dunfvruntur, fo-
nant, crepitant. A ialu, vel i&m, vro, et e}m», fonitum do. Alii 
a Daphne puella, in laurum conuerfa, denominationem tra-
hunt. Vide Laurus. 
D A P H N E , 111. Linnae* eft plantae genus (Octandr. Mo-
nogyn.) calyce nullo, corolla monopetala, infundibuliformi, 
Jjuadripartita; bacca fubrotunda, vnitoculari, femine vnico, ubrotundo, camofo. Plures continet fpecies. Vide Tby-
melaea, Lattreola, etc. G.©«ibei6aft, S«H«rl>ale!. G. Garou. A* 
Spurge Laurel. 
D A P H N E A L E X A N D R I N A , vide Laurus Alexandrina. 
D A P H N O I D E S , eft Laureola, fic oh Lauri fimilitudinem 
ditla. £ x i&tjw, laurus, et tfcoc, forma. 
D A R S I S , eft excoriatio cutis. A Ugu, excorio. Vide 
hitertrigo. 
D A R T O S , D A R T V S , eft membrana fcroti, cellulofa, in 
terftratis fibris mufcularibus, a mufcnlo abdorainis oblique 
adfcendente prouenientibus. Lft vera hucfula, amhiens 
teftem vndique, cui ab altera parte alia-fimilis accrefcit, 
ficque 
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ficque. feptum di£tum conftituunt, vel potius faciunt duo 
per fubftanriam fitam cellulofam concreta fcrota, vnicuique 
tefti vnum, ni»c proprie feptum dici non debet. Id pecu-
Uare inuolucrum rubens eft, vafculofum, non vero mufcu-
lofum» neque fibris factum parallelis, hactenus tainen mufcu-
lofae fere indolis, quod cum cute a frigore irritabile ex 
laxitate fe concutiat, erigat, firmet et adfcendat; etiam a 
multo collecto femine in fano homine breuius fit et crifpum, 
et fe ipfum corrugat ac feftes furfum ducit, idem in morbo 
et ab amiflb femine laxum depehdet. A He*e, pellis, 
DASYMMA, eft palpebrae intemae inaequalitas iuperfi-
ciaria et herpeticn cum rubore. A hirfutus. 
DATVRA, eftSolani fpecies. Deriuatur ab Indica voce 
Datiro et Tatel, feu Datel. Vide Stramonia. 
DAVCVS, duplex eft, vel Creticus, velvulgaris. Creticus 
eft Daucus foliis foeniculi tenuifiimis Baub. Libanotis fo-
liis tenuiilime pinnatis, laciniis petiolatis Hatt. Atbamanta 
ereten/is foliolis liitearibuS planis hirfutis, petalis bipartitis, 
feminibus oblongis hirfutis Lintt. (Pentandr. Digyn.) Nafci-
tur in Alpibus Heluetiae. Habet caulem fefquipedem cir-
citer altum, rotundum, ftriatum, villofum. Folia incifa in-
ftar foeniculi, fed tenuius, lanuginofa. Flos eft rofaceus 
et vmbellatus, plurimis fcilicet petalis conftans inaequali-
hus, iu orbem politis, et calyci infidentibqs; i s au t emab i t 
in fructum ex duobus feminibus compofitum, roftro auium 
aemulis, ftriatis, hinceibbis, inde vero planis, parum vil-
lofis, albefcentibus; iaporis acris aromatici, grati, odoris 
debilis, virtute carminatiua, diuretica, emmenagoga prae-
ditis. Radix eft longa, digiti craflitie, fibrofa, odorata, fapo-
ris paftinacae. Colitur etiam in hort is : Daucus vulgaris, 
Daucus fylutftris, vel/atiuus, Pbarm. Paftinaca tenuifolia 
fylueftris Diofcoridis, velfatiua, radicelutea, velalba, Baub. 
Daucus carota, femihibus hifpidis, petiolis fubtus neruofis 
Viwi. Cultura tantum diflerens a priore, habet femina com-
preiTa, cinerea, Dauco Cretico breuiora, latiora, circa mar-
ginein vtrinque villo obfita, faporis Dauco Cretico debilio-
ris, odoris fragrantis. Qualitas plantae aquofo-aromatica e t 
fragrans eft. Radix virihus diluentibus et humectantibus, 
femen cafminatiuis, diureticis et emmenagogis pollet. Se» 
men inter /emina quatuor caUda minora numeratur. Haec 
planta a quibusdam Nidus auis dicitur, quia vmbella eft in-
ftar nidi auis. Eft planta, quae kri r» tewiv, quod tovmina 
fedet quietemque indocar, flatusdifcutiendo, nomenaccepir, 
G«. SRo»j«n!wt«tH, SRiJljwn. O. Pafttnadtt Carotte 
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fauvage, Panais. A. Birdsneft, Wjld-tarrot. B. Krootti$&i 
kruid, Vogthtft. ' " I 
D K A T . H A T I O , fiue L E V C O S I S , pertinet »dartemcosme-
ticam, quafacies, deiues, cicatrices,- vei aiiud^quidldealbanil 
tur. Vtuntut hac voce quoqne chymici, etDeolbtttionem^. 
g. Veneris vocant, dumcuprum variiscuftiaddi'Mmenttsfufurri 
colore fuo fuluo fpoliatur. Ge. Sffiei§ti?Od)umV :G. Blaiu 
cbijfeinent. A. Wbiting, Bicaching. B. Wittuaakihge. 
i D E A B T I C V L A T I O , fiue ABARTicv tATio , idem quod 
Diarthrofis. . . . 
D E A V R A T I O , dicitur, quando piluke it} amaritiem ctai* 
tandam auro foliato obducuntur. Item tincturn fucata nie» 
tallorum, monetarwm, etc. Gr. Xfjgntic. Ge. UC&crguf* 
bUWl.. G. Dorurc. A. A Gilding. B. Verguidhig. <• ••<•• '••.«. 
D B B I L I T A S , eft, quando quis viribus rrtinus<pell«,\ fett 
mufculos corporis iiiris mouere nequir, quod vel ex humb* 
tum defeSu poft parciorem iftgeftionem, aiu copiofiorerri 
euacnationem,-vel ex eorum coliiquatione, autewramafan» 
guinis vifciditate, vt per vltimos vaforum fines ttaivfire ne-
queat, vel ex lipothymia, aut fyr.cope, vel ex ; inedia quo* 
que, vel ex morbo, laxitate fibrarum, vel alio quouis tnodo 
exoritur. Iuxta 111. SauvagesDebilitates peculiaf em claffem rnor* 
horumconftituuut,et quidem illorum,inquihus adeft impoten» 
tia vires folitas nppetendietmouendi, debito modoexetcendii 
<3e. €chr00d)f)eif, ttuotrtmjgett. G. Foibiejffe, Debiiiti. ' At 
Feeblenefs, or Weaknefs.- Bv Zwakheid. '.'•''••' 
D E C A N D R I A , tonftituit claflem plantarum in fyftemat* 
t.innaei, eas compiebendentem, quarum flores deeem fta-
minibus, feu partibus mafcqiinis, inftructi funt. 
D E C A N T A T I O , et D E C v r E L A T i o , eft liquoris limpidi 
per vafis, i n quo continetur, inclinationem, per eius c a n -
thum, fine colatione et filtratione a faecibus effufio. Ge. 
Sibatcfuttg. G. A . Dtcantation. B. Afgittitig. 
D E C i n E N T t A , idem quod Cataptojis. Dicitut quoqu* 
n e u t e r ftatus, q u i ex ftatu optimo et temperato verfus moi> 
bum i n c l i n a t . I n d e Morbus eec decidentia, quando f c i -
ucetmorbus a c u c u s , e . g. pleuririslri lentum, vt.empyerna>abit. 
DECIDVA, dicuntur foUa, ftipulae « t bradteae, peracl* 
Vnica aeftate cafurae. 
D E C I D V A T V N I C A V T E R I , vide Tttnfca detidua* 
D K C L I N A T I O m o r b i , e f t , quando a f t w u ef vigore r e c e -
di t , et a e g e r extradifcfisaen ponirur. Neirtoertim indecU» 
natione, nif i accideniaUter^ -accedentibu* fcUicetaliiscaufltsv 
m o r i t u r . < Vtde Acmt. Ptr DtciiUatibnth a u q U t d eff tmdere' , 
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eft, quando vas continens dedinatur , ita v t liquor fenfim 
effundatur, ne fedimentum riioueatur, et liquorom turbet. 
D E C L I N A T V S , botaniois «fttrunctts, vel pedunculus, ar*-
cuatim defcendens. • * 
D S C O C T I O , et D E C O C T V M , vide Apozema. 
D E C O M P O S I T V M , auget fignificationem compofiti, eft-
que illud, qnod e parribus iam antea compofitis conftat. 
Sic antimonium eft decompofitum e fulphure et parreregu-
lina. Illud e parte inflammabili et acido, haec ex fulphute 
fuo et terra metallica compofita eft. — Decompojita quoque 
boranicis dicuntur folia bigemina, birernata et bipinnata. 
D E C O R A T I O , dicitur conferuatio, vel reftitutio, pulchrt-
tudinis naturalis, velin toto corpore, vel in q^uadarh parcei•• 
D E C O R T I C A T I O , eft, quando res', v.tiradices; iemimij 
frucius, etc. a fub cortice liberantur. Ge. Slbfcbctlung. ' G . 
Taciion ,d'oter Picorce, ou de peler. A. A puMingafthe Bark. 
B. AffcbiUiug, Ontjchorjfvig. 
D E C R K M E N T V M , dki turvel de aetate, quae in fene&u-
tem te rg i t j vel de morboacmen praetergreflb, ethdcfenni 
idem eft, quam declinatio, 
D E C R E P I T A T I O , de fale communi et fimilibus muriati-
cis falibus.dicitur, quae.cum ad ignemfiuefufionecalfinan-
tur, ftrepitum, feu crepitum, edunt, doriec aquofam panero 
amiferunt. * Ge. a3crfuaflem. berproffel» G. et A . Dccre* 
pitation. B. Kraaking. . - . . • > , 
D K C V P K I - A T I O , idem quod Decantatio. 
D K C V R R E N T I A , botanicis dicuntur folia, petioU e t fti-
pulae, bafi deorfum per canlerri extenfa. 
D E C V S S A T A vocantur folia/quae ita difpofita funr, vr. 
rami apice infpecto, quatuar ordines reteranCr Cofif. Dt&iffift 
D E C V S S I S , idem qnod Denariue^ , r r - ••. . 
D E C V S S I S , antjquis ad x . Ikerae figaratn fiebat, q u a e 
Latinis decem fignifkat. JHinc Decujfatib«&:in ipeciem :ti-
terae x . deduci. •.! .., • 
. D E C V S S O R I V M , eftinftrttmentumcrgrwgicum, ^ u o cKtra 
mater, leuiter prefla, accurate cranio adiungitur, vt |>u's lh-
t r ac r an iume t meningem craftam coifeiium! euacuetur, per 
fotamen, tiepano faftum. Ge. €i«( ©rilcfe*. G. DtcuffoU 
re. B. Ntderdruk-tuig. 
D E F A f J t f A T l o , dencrtat incommoduftileney quod a b 
exercitio, y e l labore vehementiore, aut protra^tw-e .accicHt, 
y n d e q n t e t i s AppietenMs^nit>irtf alacr-e».-fck-kKht. •'< -Haec' im» 
becilUbus, valerudinariis, aegriset;recorIualltfc%«ibo«fiiciI« 
fuperuenit; i t e m ii.t, qu i - . ^n iu^eueraa r4acfe t4bu i ie t 
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exercitiis, aut qui noctu vigilafunt, aut qui ieiuriium, alui 
fluxum, vel alia, pafli funt. Ge. SBcubigfett. G. Fatigut\ 
kafjhudt. ,,A.. fVedrioefs* B. Vermoeidbeid. , > 
D K F E C T I O A N I M I , vide htfbibymia. 
DEFKNSXY.VM, a defendere, eft medicamentum chirur-
gicum vufgare, . quo immineritia XympitQrtiata a parte aftecta 
praecaoentur, aut quo partes laefae ab iniuriis externis et 
aere deferidurituri Talia furit emplaftra defenfiua etc. G. 
@tl S>efenff»i G» t\\ Dtfenftf Bi Eeii Defenfyf Ver-
beed-tttiddik . ». 
D K F L A Q R A T i o y eft bperatio chymica, qua medicam3n-
ta deflagfaiHiuy hoc eft, per ignem fubito purgantur, vt eft 
nitri curri fwlphure, antlrnonh Cum nitro; vnde fubito flam» 
maexOrituf.; .Ge. - 2lb6rehn«m G. Deflagration, Incendie, 
l^mbrafettitttt^A.-ADeflagration^orBurning. B. IndeViam 
s(*«#. T-—;.»\tterri denotat febrium intermiflionem. Vide 
Apyrexia. 
. , . £ > £ f?LKXX vOcanrur pkntafurri trurici afcuatirri deorfurri 
ineiinaih • - < • 
D E F L V V I V M C A P T L L O R V M , vide Aldpicidx 
- D E F I . V X V S , 1 q. CaiarrhUs. 
DEFORMI.TAS', vocatur recederis figura tiartiurri, vel or-
ganorum, a riaturalf, vt inde fiat furictionis impedimentum, 
vel faltem turpirudo ad adfpe&urrn Ge. Uttgtfralh G. De-
formitt. B. Mismaahbeid, , , 
D E F R V T V M , eft rimftum »d dimrdias coctttrr), vt Sapa ad 
tjflftias-partes» : Ge* 3 u r . ^ l f t e er»9<fbf«rter«0?ofT^ G. Via 
cuit, Raijinfi B. Gekookte MafttotdeHelft. 
-, D E d L V T i T K i ; .eft actio animalis, qua alitrientrim, in ore 
mafticaturo, autsaliud liquidius abforptum, iti ventrkulum 
per oefophaguni protruditur ex ore et faudbus. Quae 
aclio cum fit intricatflTinia, expiicatuque longiore egeat, ex 
pbyfiologis petenda/ Vide Boerbaaue in inftit.mea. et 111. 
HaUeri elem. phyfiol. Tom. VI. pag. 6%. fq. Ge. txtt 
©Ooiingtrt.. G. Dtglufition. A. A SwaUowhig dc-u»t. B. 
DoortMttlgiHg. 
. DEiECTjo>feuKtJ*STio, er K I E C T I O , eftexcremen-
torum alui per aJTOjm depofitto, quae non tantufh reliquias 
alimentortim, fed alias etiam impuritates in fe eontiheti Hine 
Varia eft tum iir iftatu fanitatis, ttnfl rnorbofa, liquida iiem-
pe, mediocris Confiftentiae, veitftwlor, alba, :flau4, nigraj 
vWdis, etc. .vfa. «lbaon§, ®ttr)to,ang- <i. A. ADtje&hi*, 
«rGftttgtajotiihtiBo-Afgmg. „.'•'• •• ' 
- D » u i e « . - 6 M A > . v i & : - v « « * m ' C A . : • • ! 
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D E L A P S I O , eft quaedam decidentia, f. prolapfus v. c. 
vteri, ani, inteftini, etc. Ge. Slu^fafl/ SSctffltt. G. De. 
Jcente. A. AfiaUingdown. B. Uitval, Uittinking. 
D E L E T E R I V M , eft quoduis verienofum. A Utoaf, efca, 
qua aiumalibus exitus paratur, vel a JMAA», noceo, decipio, 
deludo, vel a delendo, quod vitam deleat, 
D E L I G A T I O , eft pars Chirurgiae,qyiae partes corporis laefas 
deligat: fecundum veteres eft vel fimplex, vel compoiita. 
Simplex eft aequalis, vel inaequalis. Aequalis eft tantum rotun-
da, quae membrumaffectumcircumquaquefinevllain partem 
alterutram declinatione complecHtur. Inaequalis in afciam 
et fimam diuiditur: tamen faltera ratipne magnitudinis et 
declinationis differunt; afcia parum a rotunda declinat, fima 
vero multum. Variae in vniueifum funt fafciarum differentiae, 
fumtae a partiu m, quae. vinciuntur, vel quorundam animalium, 
vel aiiarum rerum, fimilitudine, Gr. «»(Ji«-<». Ge. SJtrbanb. 
,G. VApprcil, Bapdage,^ A. Drefiing. Verbinding. , 
D E I . I Q V I V M A N I M I , fiue SVBITVS A N I M I CASVS, fuis 
non caret gradibus. Djcitur. enim eciyfiit, lipothymia, lipo-
pfiychia, apapfiyckia, fiyncope, afiphyxia, etc. quae funt rori-
dem gradus, * Obferuandum primo, quod Anitni deliquiutn 
faepe-arrtece^d carcUalgia, anxietas ex improuifo, 
cordis quafi oompreflio, ofdtatio, ventris murmur, grauitas, 
yel doto.f capitjjs, y e r ^ o ^ ' tinnirus aurium, caligines, varii 
colores p.Culb obuerfanres, pandicuiationes, horrores, - fri<-
gus extremorutn, pallor et pulfus mutatio. His apjaarenti-
bus et irigrauefcentibus, infequuiitur lapfus, fi fteterint, vel 
federitn; ' maior pallor et frigus intenfum, pulfus rarus, 
paruns, tardus, debilis,' ;;vnguium fiuor, refpiratio. minuta, 
deinquehiotns vbique, «t . fenfus-inrercepri; at in Syncope 
pulfus plane; eeftat, vt et jefpiratio e tmQtus . omnis, fudor 
frigidus e t vifcidus exprimitur, vrina faepe, alni.faeces, aut 
femeiv; effluunt. .Soluto paroxyfmo, o,uijbreuior efle, vel 
longio^.foletj fufpiriafiunt, laiiguor adeft, imbecillitas, laf-
fitudo, pigritia, Sed vti Animi deliquium. gradum fternit ad 
Syneopen, ita Syncope prima mortis Knea eft. Hoc majlum 
multiraliis morbis accidere folet, cum nempe vires prpfter-
liuntus, •vti ex iis, quae de imbecillitate didia funt, patet ; 
ideb reperitur in febribus, in afthmare, hydrppey dolori-
bus, etc. »Aliquando ab baereditate eft, fed vaietudinarii, 
cache&ici, hypochondriaci,. reconualefcentes,' pueri, fenes, 
macilenti, obefi, f ac i l e in id incidunt. Alii id pariunrur ab 
<sdoribuy,axconfpeciu.rerum, qnae offer*dwrity*ab efu etiam 
infcib rerum^jquai-umfaftidin iaboranr, ab exercitii» vehe. 
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mentioribus, a nimio et repentino gaudio, a purgatione, 
venae fedfione, fudore, aeftu, puris magna effufione, a gra-
vi dolore, a venenis, vel per confenfum ex affecto orificio 
ventriculi finiftro, aut ab ictibus, vel morfibus animalium 
venenatorum. CauiTa omnium horum affectuum confiftit in 
fublata, autimminuta, contractihtate cordis etarteriarum, vel 
in impedito et turbato influxu fluidi neruei in organa motui 
fangninis inferuientia. Dicitur et defectio, defectio viri-
vm, languor virium, imbecillitas, debilitas, Gr. Itrtvla, IteSf-
>„;*, i'*M9it, kgftttix rijt iwainm. Ge. DJjnmacbf. O. De-
faiUance. A. AFainting,orSuroomiig. B. Flaauwte, Magte-
loosheid, Onmagt. 
D K I - I Q V I V M C H Y M I C V M , eft deftillatio per inferiora 
mediante igne . vel calcis, aut falis akalini, in cellis humidis 
fufpenfi deliquatio et in humorem lixiuiofum refolutio: yel 
myrrhae, albumini oui cocli inclufae, in liquorem oleofum 
mutatio. Ge. 3'tftieBUtlfl. G. Deliquefcence, DeftiUation 
par defaiUance. B. Smclting. 
D E L I R I V M , eft idearunr orttrs non refpondens externit 
ohiectis, velcaufis, fed internae cerebri difpofitioni, vna 
cum iudicio ex his fequente, et animi affedtu, motuquecor-
poris inde pendente: feu eft error iudicii ab imagtnationis 
vitio, quod intellectus coirigere nequit, atque his quidem 
per gradus auciis, folitariis, vel cornbinatis, vainadeUrtO' 
rum genera fiunt. Ponit femper cerebfi medulloft aftectio-
riem morbofam aquacunque cauffa ortam.• • Gr. n*?ei$?<>tfax. 
Hippocrates etGalenus variis vocabulrs vtuntur.. Hippocrattl 
quidem ad leuem defipientiam fignificandam fere vocabulo 
wagafycvSjtar et XHfOrat, fiue TXfax^tat, Galtnus vocabtilo 
mafmxaUat, nafaxfitai, ficut ad grauem fignificandam intljvai, 
Itarfvui et i*iiavijvai, vtitur, trafa%ttfiaiyeto de vtraquevfurpant-. 
Species varias veteres conftituunt, vnde timnAt\ quipaucah> 
quuntur: alii et fermone delirant, et ridicula, aliena, magnifi. 
ca, vel maledica, non faltem cogitant, fed et proloquuntur: 
alii denique epere et factis cogitata exfequuntur, et haeC 
omnia praeftant vel juiri •ytoure,,, vel-uiTi*»«Wh fedhiomnes 
delirantium ordines ad certas differentias redacu funt. Sub 
delirio in geneiie dicto comprehenduntur uafaQfttsv**, 
ntt, (titJtYMSJM,-pavta, et ali», qui buc referuntur, affectus. 
Delirium iterum eft fum, vel finefebre. Sine febre Melanchotia, 
Mania, cum febre Qftvlnt vocatur, er quod fimpiex appetla-
turdelirium, Gv.A%a;, vel wafa^tgii, vel xat&k»tfymptoma» 
ta nimirum, febrium ardenrium. Ge. 2l6errO?$/ 2B«&ntW|r 
^bantafttn. G... Radottmtnt, Dciire, Rtverie.* A>.^ 
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Doatittg, Doting, <tr Dotage, Rauing. B. Yihoofdigheid, 
Ligthoofdigheid.' • 
• D E L V H I N J V M , ConfolicU regali&aruenfisiJtf*/'. Delphi-
nium confolida Linn. (Polyandr. Trigyn.) n.ectarijs muno* 
pKyllis, eaule fubdiuifo, eft planta, procera, ramofa, quae 
ftabet folia in longas partes diuifa, et fere inftar- Foeniculi 
incifa. Flos eft polypetalus, anomalus, ex quinque n.cmpe 
petalis diflimilibus. conftans, quorumfuperius in corhu tu-
Kulatum, reltum, longum, obttifum, atten.uat.ur,. exdpitque 
aliud petalum, fcilicet neCtarium, bitidum et pariter. cauda-
tum. Horum autem medituUiuta occupat. piftillum, quod 
deinde abit iu fruclum, in quo veluti in capitulum collir 
•guntur vaginae t res , fecuudum longitudinem dehifcentes, 
leminibusque foetae vt plurimom angularis, nigriSj, Japoris, 
amari et ingrati. Colituv haec $ a i « a in.I iart is , propter 
pulchritudinem, floris (ic dicitu«j. quftd eius flores nondum 
explicki limilirudinem cum pifce delphino habent. Vocar 
tur etiam Confolida regalis a virtute eonfolidante et floris 
pulchritudina: nec non Equeftre iaker,, Equitis cakar, Calca-
trippa. Qualittvs ob affinitatem cum Aconito fufpeila eft, 
vixque ad vfum medicum commpda. Vide Stapbis agria, 
Ge. Dvtttcrfboru., G. Pied dalouette.. A. Larks fpur, Larks 
foot. B. Ridder-fporen. 
D E L T O I D K S , eft-mufculus inftar.A Graecum, triangula, 
ris, fitus in fuperiore parte brachii fub hitegurnentis, cpm. 
jrnunibus; oritur a clauicula, acromio, pvoceflu, fpiniformi 
fcapulae; articulum humeri fuo ventre tegit, inferitur parri 
anteriori «t magis fuperiori, quam mediae, ofiis humeri ; e 
pluribus fafciculis mufculoiis compofitus eft, in quos facile 
diflblui poteft. Humerum attollit: a figura A et .v%e, fov-
ma. Ge. £)cr brenetdigti >Xrmmu$UL G. Mufcle.deltoide. 
A. Tbe delteide mtjfcle. B. Dn drieboofdige fpier, '" 
D E M E N J L A , intev fpecies delixii refertur,. Idern .cjyiod 
Auoea. 
D F . M E R M O , fiue I M M K R S I O , eft., quanda a cliymicis 
metallum aliquod liquori foluenti fubmergitur. Ge. Q;in» 
toud)uttg. G., Demerfiou. A. ADipping. B. lnduikeling. 
D E M V L C E N T I A , medicamenta funt, quae poitunt figu, 
ras,medicamentorum, vel Immcuumnoftrorummorboforum, 
vel vetianorum acrium, ita immutare, v tex figuraacn trans-
eant in obtufaffi et inevtem. Demukcntia quaque dicuntur,. 
quao fuperficiei, vel internae, velexr.ernae, corporis, fefe.ap 
plicandu, e»m ab a&ione acrium, defendupt, -Ge. Sittbcmbt 
Siricntptn. CLHttuedtf adewffitu. B., Vtrzagwidt Middeletu • 
DENARIVS, eft vneiae pars feptima: vncia enim conti-
net feptem denarios. Vide Aureus. G. Denier. 
D E N D R O I D E S , eft pianta arbori fimilis. Ex ttuigtv, ar-
bor, et tlitt, forma. 
D E N D R o t A C H A N A , oleris arbores. Sic vocantur oltra, 
cum fere in arbori$ alritudinem aliurgunr. Ex ttvigat, arbor, 
et A«%«V«V,." olus, 
DENDROT.IBANVS, eft Rosmarinus, quia arbufcula quafi 
fit. Vocatur itvigtv, arbar> et xtptum, quod thqs, feu oliba* 
nurh, oleat.
 ; 
DENDROJWALACHEJ eft tMalta arborefcens. Ex.«»> ? 0v r 
arbor, et futtA%», maiua: '•' • • 
DENDRON, arbor, Htivigtt, qvthiuvSttittgiTtu, grauiteret 
molefte decorticatur, vel a iit**, ftruo, aedifico, quia ex iis 
aedificia etc. erigmitur, ftiuuntur. 
D E N i O R A T i c r i d i c i tu rdepar te , quae ex fanguine, pef 
contufionefn extrauafato, lligrorem contrahit; eftque idem, 
quam Sugillatio, Vel etiam de parte fphacelo correpta, 
DENS CANINVS, Erytbrotiium Linn, (Hexandr. Mono-
gyn.) eft planta, quae habet folia bina, aliquando terna, 
repentia, cyciaminis fimilia. Flos liliaceus, ex fex petalis 
compofitus, pendulis et repandis, quorum meditullium oc-
cupat piftillum, quod deinde abit in fructum fubrptundum, 
ad bafin anguftiorem, triualuem, in tria loculamenta diui-
ftim, feminibusque foetum ouato-acuminatis, flauefcentihus* 
Radix oblonga, carnofa, alha, dentis canini forma, Si« 
vocatur, quia eius floris folia dentem caninum referunt, vel 
etiarit radix. Radici externe applicatae vires refolneutes et 
empliientes tribuuntur. Ge. £un&£tabjt, G« DtntdeCJuen\ 
B. \ Ffohdstand. ' 
t j E t f s LEONIS, eft Taraxacum, Cichorei fylueftris fpe* 
cies. Sic dicitur, quod foliumfinuatimper lacinias denticu. 
latum fit, et Roftrum quoque porcinum norhinatur. Vide 
Taraxacum. G. gtftttenjafm. G> Pijfe en lit. A. Dogstootk 
DEN^TAGRA, vide Forfex. Eft proprie forfex ad euel-
lendosldentes. Ge. ^Jelif an. G. Dauiet. ' Sed etiam 
odontaigia ex cauiTa arthritica orta a nbnnullis dentagra 
vbcatur. 
DENTALIVM eft conchylium vmualue, paruum, aper* 
rum, non rurbinatum, haberis fegmenrum cifcurare, er r> 
mam dentatam; fett refta vniualuis, tubulofa, reiia, mono-
thalamia, vrraque extfefhirate peruia. Eius fpecies eft En-
iaBunr; fcilicet Dentaiium tefta terett fubarcuata continua. 
Habitat fn Oceano* IncUco et Eafopaeo. Ihgreditur Vnguen-
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t n n citrinum et quafedam emplaftra antiquorum. Qualitas 
eft infipida, inodora et calcaria. Ge. ja&nfcftnccfe. G* 
Dentalt. 
D K N T / \ R I A , eft planta (Tetradyn. Sjl iquos.) , 
quae habet folia QuinquefoUi, feptemin vno latere difpouV 
ta, oblonga, acuta, dentata, viridia, afpera. Flores fum 
albi, purpurafcentes, tetrapetali, crucifqrmes, Ex calyce fur-
git piftillum, quod deinde abit in fr ufturn, feu filiquara, fepto 
intermedio, cui valuae vtrinqueadhaerefcunt, induoiocula-
menta diuifam, feminibusque foetam plerumque fubrotundis, 
Valuae per maturitatem in helicis fbrmam conuoluuntur, 
magnoque cum impetu femina eiiciunt. Radix carnofa, 
fquamofa, ac veluti dentibus incifo, Haec planta crefcit in 
montibus humidis et vmbrofis. Sic dicitur, quod eius radix 
dentiformis, et ia corallii modum nodofa fit, Qmnibus 
huius generis fpeciebus virtutes carminatiuae et vulnerariae 
adfcribuntur. Quae Dentaria maior vulgo dicitur, eft Oro-
banche, radicedentata,maiprBfla/i. feu Latbraea fquamaria, 
caule fimpliciffimo, corolhs pendulis, labio inferiori trifido 
liinn, (Didyn. Angiofperm.) •** Dentaria vero mittor eft Den-
taria tnntaphj/Uat, fofiis ternis ternatis, et Dentaria penta-
pbyttos, foliis fumrnis digitatis Lin». Ge. 3a6ntraut . G. 
Dentaire. h.Tootbwort, Coralwort. & tiaanevoet. 
D E N T A T A , botanicis dicitur radix monilifbrmis ex arti-
culis concatenatis. Detttata vocantur foiia, autftipulae, matr 
gine acuminibus patentibus remotis, 
DENTES, Gr, itovrtt, funt oifieula vtriusque maxillae,' 
omnium corporis oflium duriflima, per gomphofin infixa, ad 
frangendog conterendosque cibos deftinata, In adultis ple-
rumque triginta et duo, velviginti oclo, numerantur. Quan» 
tum extra gingiuas eminent, fine periofteo cortice adamatv 
ttho tecta confpiciuntur, ne ad omnem rei acris adtacium 
doiori effemus obnoxii, quae pars cor&ua vocatur, fed in maxil-
lae cauernis, feu alueolis, radixmembranamagingiuis vafcu-
iofam, firmam illam reddentem accipit. Gontmuo, fed t a » 
. diflime, crefcunt, fecus ex frequentidetritione comminueren-
tur. Non tantum arteriis et venis, quae ramuii funt caroti-
dUm et iugularium, fed et neruis profpiciuntur, a quinto 
pari oriundis, ipfisque immiflis, qubd dolor vehemens aU-
quando arguit. Quatuor anteriores Primorts, Incifpresl&doto, 
Tomici Celfo dicuntur. Gr. Tof*(?c, ST*rSltf*, trhtc, retnjrai, 
V»A«-r«vrt. Ge. £ i e ©C&ntibetCthnt- G. Les •Jents de devant,. 
ouincifivis. A. Tbeforeteetb. B. Botertanden, laag-tandeti.1 
— Q u i a lateribms infequuntur, in quauis maxilladuoacuti 
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iftagis'fbnt, vocanturque Canini, Ocutares et ColumeUarer. 
Gr. K w t i n r i , , -UIJA«< et yt^t. Ge. £)«« Stugenjtfbne, ©pifc» 
J(S()Ite. G, Les dents oeiUeres. A. TAe dog-teeth, or .tbe eye-
teeth. • B . Honds-tanden, Oog-tattden. — Pofteriores, qui 
tttftc fequuntur, Molares appellantur, habent maiores fuper-
ficies, et duas, tres, vel quatuor radices, cum priores vnicara 
tantum aoceperint. Mifce cibi duriufculi, a prioribus incifi, 
jriola quafi in pulmentum conteruntur. Ge. £)je ©totf* 
jabne/ bie 58acfenja^Tte, arotje 3<St)ne. G. Les deuts molair 
res, ou machelieyts. A.' Tbe jaw-teetb, or the grinders. B i 
Sak-tandett, MaaUtanien: — ,Qui poft ahnum trigefimum 
et quadragefimum interdum erampunt, fapientiae detites fant. 
Item Gexttini, Crc hitimi, Eid. K?*vri»fr,;, i^iyom, ettQgt. 
viiiiftc appellantur, Omnes demes in genere vocari folent. 
G e : SDfc $c\i>m. G. Lesdenu. A. TbeTeetb. B . DeTatt' 
j(V». Dentalis vertebrae fecundae prominentia, Dentis 
quoque nomine' venir, vel etiam proceiTus odontoideus 
didltur. . ' • "i 
D K N T I D V C V M , v i d e i n Forfex. 
D E N T I F H I C I V M , eft medicamentumad dealbandos, ex-
tergendos et ftahiliendos dentes, gingiuasque roborandas 
paratuni. Gr. '0$WT6rttnp*, enqyna iitortn. Ge. Jaljlipul-s 
$jr . G* Dentifrice, Poudre 4 frotter ou nettoyer les dents. A. 
Powder to rttb the teeth with, to make them wbite. B . Tand-
poeyer. •••'•• 
D E N T I L L A R I A , i. q. Dentaria. 
D E N T I O , i. q . Dentitio. 
D E N T I T I O , eft tempus illud, quo infantumdenteserum* 
pere, fcilicet rudimenta dentium mollia iam in neonatorum 
xnaxillis earumque alueolis delitefcentia fenfim nutriri, 
euolui et protrudi incipiunt, quod fit menfe feptimo, vel 
ferius, et extenditur ad fecundumannum; et citius fuperio-
res, nonnullis citius inferiores, et in his anteriores prius. 
Tempore dentitionis faepe febres, conbulfiones, alui pro* 
flnuia, a neruorum irritatione, etc. exoriuntur, praecipue 
quando canini prodeurit. Gr. 'OiovToa>via, Atgin. 'Oionia-
*>i<, a qua differt ilafyep.lt Galeno, fiue ti*%ituit, vt ab 
Hippocr. vocatur, pruritus ille gingiuarutn, quem dentientes 
pueri fentiurtt. Ge. £>a$3at)nen. G. La venui ou fortie 
de dents. A. Breeding of teeth. B . Detyd, wanneer detan-
den komen, Tandinge. 
D E N T I V M D O L O R , . i. q, Odontalgia. • 
D E N T O , eft is, quidenres eminentiores, prominulos, et 
• s producium iiabet. 
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D K O B S r n v E N S i A j t t l a e . D E o i » P l i . A N T i A , fantmedica-
mentn, quae obftrUctianes «periunt. Proftat fic in officinis 
vnguentum-deoppilatiuuasii 
D k P A s c E N s V L C V B , dicituf. de eo, quod vicinas parteg' 
erodendo perpetuo proferpit: aliquando Phagaedenicum, vel, 
Noma-t vdeatur» • , 
D K P E N D E N T I A , botankis dicuntur foha, quae terram 
retla fpeciaat< ' 
. - D K J H L E G M A T I O , eft qperjltio, qua reiterata deftillatio^ 
ne aqua fuperflua a fpiritihu», vel puriori parte, feparatur, 
Ge. Slbjiebeff.. G. A.:.Dephitgmation. B. Vau z$n water 
zuiyere»,rdephlegmertn,..-:: 
D E ^ i t A i - o R i v M , idem quod Pfilotbron, G. Depila* 
toire..' ' . . ; , , » • • , . i . w O ,ii 
D E PI . Y M A T I C ) , idem eft quod Ptilojtt, vbi palpebrae 
obfidentur tumore callofo, pili quoque earundem decidunt i, 
eftqv\ei; bompofita' afiefti^o ex .Madarofi et Scleropbtbalmia.' 
Veruaa;.fflrriper coiuiiQcliqrn uon habet piloram defluuium.
 ; 
D E P O S I T I O proprie de cataracta dicitur, et eft operatio 
chii-«rgicaj,rjua ope »cus4ens cryftallina opaca e fede fua 
dimouetuc.'et in corpus vitreum adigitur. Vide Cataract», 
Ge. ® d ^ © t a a r f f < c r ) e t i . G. La depofition de ia Cataracte. 
D « R R E S S i o cranii,,eft;ea laefio cranii a caufla violenta, 
quai l lud m p a r t e quadam, amifla ngura.couuexa, concauita-
tem externe exhibet. Sine fractura in tenellis efle poteft j 
in adultis pierumque cum fxaftura eft. Ge. 3cteb«rbriicfun§ 
ber ^trnfcfjafC G. Deprejfton du Crdne. 
DEP.RESSOK, eft. nomen j datum variis mufculis, qui, 
dum agunc, partes deoifum trahunt, quibus, afhguntur. 
Tales fttttt depreftbr alae nafi, anguli oris, et labii inferiq-
ris. Ge: SNeberjie&enbe SJStteleln. G. Abbaiffeur. B* 
INterdrukktndt Jpieren., .,. •' 
DStPV*AT^6, eft cei alicuius purae ab impuro.feparatio, 
vt eft defpumario, clarificatio. Ge. Dieimauna. G, A. De-, 
purawtn. B, Zuivering. 
" T ^ R i v A t J o , eft' actio, goa humor, pus, vrina, ianguij 
etc: ^ u i in partem irtfluxit, et nondum impactus eft, artis 
ope per locum vicinum educitur, vel ex loco vno in a U u n t 
allicitur*,-cuius'. refiftentia aiiquo modo toUitnr; vti iit per 
venaefeciionem, cucurbitulas, epifpaftica, fricliones, e t c 
Ge. OlHeitund- Q . A. Derivation. B. Af-of Verltiding,, 
DERMA, idem quod Cutis. A ife», cutirn detraho. Hinc 
Dertaatologia do&riua deintegumentis. 
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DBSCENSORIVM, eft fornax chymicia familiaris, deftil-
ktioriibus per defcerifum inferuiens. Ge. € tn Ofttt, fbo 
ttiart ntebtrroarre' bejtillirf. G. Foumeau pour• diftiUer per 
defcettfium. B. Een (Jveii, daar men mede na om laag.defttl-
leert- - >"r 1 
DESCENSVM, feu per defcenfum deftillare. Vide DtU-
quium. ; • 
DESICCATIO, eftfuperfluihumoris, ve\ huroiditatis, per 
cirlorem euaporatio. Ge, Qutftrprfnuna., Q. Dcficckemtni. 
A. De/iccation,or drying. B; Vitdrapging, 
• DESICCATIVVM, eft vngrienrdrri•?vel' empiaftrum, hu-
mores tenues vlceri inftillantes exficcans; a deficcare. Ge. 
ttotSnmM, QaittedmnbtiiSSift^U- G. Undefiuatifi A. 
ADeficcative,ordryingme4ieine. B. QpdroogendMiddel.. 
• DESIPIENTIA, eft delirfi fpecies» Idem quod Bara-
fbrofiyne. .»'.«;•. * 
DESPVMATIO, eft alicuius reiy Vt iy*upi, melluvetCi 
inter coquendum, fpumaedetraAiq. G. ^bfcnaumUtt*. G. 
A. Dtfipumation. B. Scbuiminf, 
• DESQVAMATIO, Gr. %n*i*itie., Jeft; fluandq in carie 
effis, vel alias, ab ofle fquamae quaedam abfcedunt, Ge. 
Slbbfcttterung ber tfnwhen. G, Exfoliation, Dtfqttaimtiott. 
A. A Scaling of bones. B. Been-fcbitfering. — Kectius ra-
nten dicitur Etefoliatio, et fub De/^mar iaa t io te l l ig i tur cu. 
ticulae, poft morbos cutaneos fecetno. ' t. D E S T I L I , A T I O , eodemmqdwfuwatur, nG**arrbitt. Vide 
fuo loco. 
< ; ' D B * T t i i i A T i o , eft partium^ fpirirUofi*njm,^aquearum, 
vel qleofatum, in halitus fbmosue vi ignis extenuatarum, 
atque eletjatarum extractio «tque collectio. Deftillatio fit 
per veficam, cucutbitam v v »etbrfahl, deliquirim, fiirrum, 
defcenfum, erc, eaque in balneo mariae, arena, vaporibus, 
fifhb, fole, veuerberio, etc. peragifur. Ge. ©ffttflirunj. 
Gv A. DeftiUation. B. Neerdrvppingt, DiftiUeeringe, ' 
DESTRVCTIO, a Gortero vocatur quaecunque- folutfe; 
continui,, quae partes firmas in fanis cohaerentes feparat, 
cuius fpecies funt in partibus duris FraStura, e t c in molli-
bus Vulnus,, etc. 
D E T E R O E N T I A , a detergere. Vide- Abfttrgtntia. 
DETONATIO, eft deflagratiortis mpdus cum.fpnitu, ex, 
g r . cum fulphurea quaedam, cum nttro permixta, ighique 
adrriot»,' piilaeris pyrii iriftar, cUm ftrepitu et fulgore defla-
g t an t : vt in praeparatione aittimonii diaphoretrci, e t i n a c 
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ttnfione anti tonanti* .yidteDtflagfatio. Ge. &erj»ufario,. 
G. A . Dttouatiftt. B.Ontphffingt^ 
D E T H V S O R V R I N A E , nomen eft mufeuli, cuius actione 
vrina «Xpeilitur» Vide Acciieratores, 
D s y N x ; funt vricke Vrideeim: libfa medicaj fiue romana, 
cqntinetVncias duodtecini) idfeoque deunx e$, quafi deeffet 
vncia. Ge. €ilf Utttett. B. Elfonzett. 
. DEVTEROPATHIA) feft morbus, ab alio rnorbo, q u i eft 
Protopaihid,: originetn dncens;, ex. gr .f i caput ex akerius 
partis v i t i o laboratj communicata ad id m a t e r i a moibiti 
ca , relifto priore focO; Vt, fi^hthifipulmooali vlcerofae 
fputum fariguiuis ab erofione fiiperueniaty phthitis eft mor-
b u s proropathicus, liaemoptoe verd deuteropathicus.. , A 
itiTttn, fecundus, et ttatw», patior.
 v • , ^ 
DEXTANS, eft nomen potideris, pejndehsVnciasdecest^ 
DIA, ptr, tx, efti praepofitio, quae faepe.additw praepa-
rationibus medicamfcntofis, duarum fic ba f i s , f e u ingredieus 
primariura, indicatur, vt Diaprunum, hoc.eft, compofitio e* 
prunis ; fic dicitur diaferta, d ia i reosdiaphaenicum, *liaiB> 
brae, diafcordiuin. Compofitio fcilicet fex fenria, iride, 
daitylis, 'ete.. • . . • , 
D t A B E t E S , fiC Gafenb dicitur. Dipfacus Aegiuetae\ab 
immenfa fiti,'quam inuehin Ve l ,v t aiii,, a ferpentis qwO-
dam genere, quod Dipfsts appOUatur, et ia Libya praefertim 
reperitur, quod morfu fuo venenum qilpddam irt hotuines 
infinuet, a quo fitis inextinguibilis iuducitur, isag?«<« iUigt*, 
Siitst iti hatiet, quafi Hydrops ad matuiam. Hlncef t , quod 
hunc affectum Matulam inttr cutim, aiii Vfinat profluuium 
«t fipkontm nuncupant. Rariflimus' eft affeclus, qjuem Gdl, 
fe b i s tantum v id i f fe refert 6. de Loc. aftV.Cap. 5. . Eft vri-
niperans, cum fiti intolerabili, et fomrrto virium prolapfu, 
Imo vrina rion tantum, fed potus, etisparum, velnihil, im-
mutatus egeritur fub forma aqiiafe la£te dilutae, ftcque hr-
odprae, infipidae, aut fubdulcis. Qttos amlgit, emaciatttur, 
debilitantur, et prae fiti, ardoreque vifcerum vix fe conti-
nent, et vrinam cohibentes mox fentiunt, lumbos, coxas et 
teftes cum ardore et grauitate intumefcere. Oritur autem 
a laxitate"fibrarum.in renibus, et aquofa indoie liquidorum 
corporis, vel * tam fingulari humorum acrimonia, vt vim 
diureticam acquirant. ' Haereditariam adeiTe ad hunc mor-. 
futm, peraado. Ge. S?Qt*fiu§. G. Diabttt, Flux d'urint, 
A. A ptabttts. B. Pitvlotd. 
nae fluxus valde Copiofus . 
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r ' D I A B O T A N O N , nomeneft «m€la(h'i a Gatem de&ripti, 
quod plurimae berbae ingrediuitrur,quodue Yiribus dige^ 
tentibus et refolvtentibus polleu — 
D I A B R O S I S , feu A N A B R o s i r f , eft folutio comhwii per 
exefionem, a quacunque aerimonia'facia. A <5«*|3<y<rK«», 
peredo. Ge. ^urcr)fre(fung, 0etn<»9ttTig. G. A . Corrofion. 
B. Door-teting. .: '..;; .. , ' 
D I A C A R Y O N , eft rob diaiiucum,. quod in angina com» 
mendatur. Gr. &«™«?w.v; Ge; (Shigetodjter e o f t 
' • -DIACHOR-KSIS,. et DIACK .OREHA, eftexcrerioquorum-
vis excremetitornrri; frequsiitiffime tamen ii^iificat enacua-
t ionem, quae per aluum fit. AW m*i%Keit>, lecedo; Germ. 
©tufjijjana- G. VOrdure. A . .Gafting out,-B. Uitwerpr 
fietr. • •' " ' • 
^ ' D f A C t t Y l w F J N , dkitur eniplaftrum *ex fuccis quibusdam 
t*mpofitum') Vt et de gummis, hincque fimplex et cum gun> 
inis proftat. -Ex»,&, ex,- et^tfwc, fuccus. Ge, ©«ftnflafter» 
Suapflofttt. G. Emplaftrt Diacbyhn. A . Sap-plaifttr. B. 
Sdp-pltifttr. • •' '• • • v . • r 
D I A C I N E M A , dicitur, cum oila de loco fuo nonnihit re» 
"cefTerint. '<, Ex 3<i, ex, etmvtm, moueb. 
• D I A C T . T S M A , eft oris collutio, ad foetorem abigendurr^ 
Vel dentes, aut gingiuas fordidas, vel aegras, confirmandas» 
VocaUtur collutionsis oris ; patanturex adftringentibns variis, 
<Vt-brftorta; tbrmentiUa, fl. baiauftiomm, cort. granatorum, 
galUs, aut aliis remediis morbis oris oppofitis, e t c Sub eo 
quoque comprehenditur Gargdrifma et Apopkltgmatifmui. 
A colluo. Ge. ©pdluna, bee' SEunbc*. ^B. Mond-
fipoelittg. Vide CoButio. ; 
DIACODIQN, eft medicamentum, ex papaueris capiti^ 
bus,filiquis dulcis.radice glycyrrhizae,altheae et facchaio para-
' tum, habetque fyrupi confiftentiam, et eximias vires demul-
centes, bechicas et peciorales exferir. Ex <j«V, ex, et umttm, 
papaueris caput. Ge. Srnfiforup, ^obnfaarflenfaffr G. 
Sirop pectoral. A- Syrup made ofi the tops of Poppies, Breaft 
fyrup. B« .Borftjyropp, Slaapbotie fiyroop. 
D i A C O P E , praecifionem, vet difoifliortem in aliqua parte , 
fignificat, fiue ftudio, fiue cafu. A r tiuilirrm- praefcindo. 
Hippocrati vulnus eftomne, quod aite defcendir • impa&um-
que eft. Galtno eft foiura in ofle capitis continuitas ab alif 
quo acuto occnrfknte, atque (tbfcuidente< VpcaCKr; quoque 
9f* etjmmn. • •• .•'•'•-• ' ^ b l «• 
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DIACOPHAKCMA y e f t medkamentum ex fimo caprtrio, 
aduerfus fplenes-et parotide^ - 1 A-'*$y ex, et x**?-»^  fter<*us, 
e t «tf, capra. • ><,»"••{ ' ••• . • •• f 1 ' - ' ' , , : 
D i A C R r s i S ^ eft diftifictio et :diiudicatio morborum et 
fymptomatum. • A diftiftguo, diiudico, _ 
•DIACRITTCA, d«un«ir illa figfta, e qnibus diacrifis for-
mari poteft. 
.DIACRYDIVM) Mde Doctydi-m. 
Di ACY D o w v M,'eft- medicamentom rompofitum fpiffae 
confiftentiae, cuius e K t i p i e n s e f t M i u a , vel Rob cydoniorum, 
et cuiUs variae forrnwla* in p h a r m a c o p o e i s , praeeipue atui-
quioribus,proftant.• ••••• "; *'"'' 
D i A D E t i P H J A , - ' idenoiat apu<$ i.imaeum claffem plantarum, 
irtquibusftamin*rbirariam inter feaorroata, ficque in duaa. 
affinitates diuifa^font.''" •»•••-'& 
DIADOCHE,. 'eft. fucceffio p.er crinn. A h«ti%onv, fuf-
cipio, ... ..:••••••'•.. • • . . : - . • • - . , • 
> DiAiJosts .eft^eteribosalime«tidifti,ibutio,fiueper orrines 
partes peruafio. Denotat etiam remiffionem rttorbi, Ex i t k , 
per , ' e t W«i»,-do. ;•>••*,.••,> 
DiAERESIS,eft. (biudciContfruT, 'qks£ 'fit, c t t t i ^ caufia 
variis v i a aliqoa, quae adefle. npa£e$ej^ r'ap<i^^^ 
primo poteft Mt**n fieri ab, hump^j^,jRJtibtts^ flnj(flawr*> 
do vnitatem foiuunt, et yiam p a t e j f y ^ t ; quo sd,.,e^m •.$<?-
dicamenta acria"pfaeftare poffuiir,: .Dpinde Jmrrxores, craig 
accumulati '&«$**•< caofii effe pofluu£-$tti. paajan. diften, 
ctendo rumpu'ut. : Propric vero cau&ie jpluritnae euidehtes 
„ veram iiattt*» fmntit, omnes fcif^etj.qnae contundendo. 
et diftendendjO vnitatem vaforum foiquut; .quaha Ifuin mp-
'tus vehemensj «jfarnor, pondus &rstue,v^lnei-»ntia, contuiv 
dentia, cafus, faltus et fimijia, inter^ juae et, flatu|rreferri. 
poffunt, fi reteiui tanta, v i in terdum cohioris, parf#s ftjfrqjii-. 
dunt, v t nonTplurn corporis cauitatas o ^ t ^ n t ^ r ^ ^ v ^ p g ^ i , . 
do etiam nouasfaciant, ' e t ipfi quoq^eyhitatfenn folu^nr,4'tera 
dia.erefis operatio chlrurgica eft, q.ua^"rJa^es, praeter/naturan» 
vtnt.as, v e l co^crfctas', .feoarat, vtfienjq^etjnconcret^jepajkr 
pebratunj, infeftihi iecli, vaginae, cttgitorum, etc. e t fix in-
cifione, vftione, tevebratione. rafione, Umatioiiev ferratio-
ne, exefione. A tiaiflu, diufdO. Goi^. Diabrofi. fj.^m, 
S t e Srcnnttno,. G. Diertfe, ' . ^ , -
D i A E R E T I C A ; funt medicamenta; «orroderoia et exeden. 
^« t A*uut*«f dwid». ••' • • -n 
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D I A E T A , ftricfiori fenfu alimentbrura rationem refpicir: 
latius autem eft recfus vfus rerumn»n.iiaturalium, vel m e -
thoiius fanis moderate viuendi, quae propter differentiam 
corporis a corpore, ratione aetatis;' temperamenti, habitus 
corporis, confuetudinis, et connatae^lpofit ionis, diuerfa 
efle. debet. At Diaeta aegrorum eft<remedium in recio re-
rum, vitae neceiTariaruni, vfu confiftens. Hanc veteres 
fcrupulofe admodum diftinxere vaiio .rnodo, iuxtaque illos 
ratione coitfiftentiae eft feeundumrejcnumdiuifionemcrrtj^, 
mediocris et tetmis. Grafia inftituitHc .alimentis copiofis, 
firmis et folidis, mulrumque nutrirftiaptis;.'haec fimpliciter 
plena eft, quae fiebat olim per ptifanam hordeaceam inte-
gram. Vel eiiplenioret ctafitor; quaefi t per carnes pu l lo-
rum et oua forbilia» Vel eit pknijfima,. quae etiam carnes 
caftratorUm concadit. , Mediocris eti , . quaeieX mediocris 
fubftantiae et quantitatis alimentis conftat. Haec olim. per 
p a n e m i u t e tincium, vel etiam per carnes pullorum, fiebat. 
Tetiuts eft, quae et alimentis paucis, tenuibus et infirmis 
perficitur, q u a e vt plttfitnum acutis morbis conuenit: ea-
que triptex eft,.*euuis fimpliciter, quae olim per ptifanae 
fuccutn fiebat; vel tetiuior, in qua melicratum propinaba-
tur ; vel tenuijjima, in aua nihil cibi aeger fumebat. Ve-
rum praeftat, diaetamprp naturaretviribusfingulorumaegro-
fum, et pfo tempore e t indole cuiusque morbi inftifui. 
CoTnplextts harurh fegUkrUm, quarum obferuarione cauflae 
rnorbt et prOximae ef remotiofes tolluiitur, Fotts diaeteiicus 
aicttui'.' " A tikiri*', 'nutrio. Ge. (SpehJorDnuna,, eitte gt« 
tbtffe iDrtrnuna iittgfftn krtb Xrinfen. G. DUte, Rtgime"de 
vivre. A. Diet. B. Levens Wet, ofiLevetis Manier. 
• D I A E T E T I C A , eft pars medicinae, praefcribens cogni-
tionem er vfum rerum fex, qu ibus faiiitas, et vita nof t ra , 
eiusque regimen- maxime conftar, vt imminentes morbt 
praecaueantur, er praefenres profligentur. Hae faepe di-
cuntur res non naturales a fcholts: vt funt aer, cibus et po1-
TUS, tttottts et quies, fomnus et vigilia, animi pathemata, 
excreraer reterlta: qtiae fi modum excedant, morbos pa-
riuht. Ex»««/T.i«, alo, nutrio. Ge. 2Jerr)«ifen, SMfcticf. 
G. Partiedela'MedeciHe,qui enfieigne la diete, & un reglement 
de vivte. A. Diet. B; Livens wys. 
D I A G N O S I S , eft fignofum praefentium cognitio : fiue 
cOgnitio, qria praefentem morhutn ab aliis dignofcimus. 
Eftque triplex, partis affeciae, fpfius morbi, eiusque caufiae 
recfa ioueftigatio; Sigm\;<e quoruih coulideratione haec 
cognofcimus, diagnofiica vocantur. Ex Wt, per, et ynutnu, 
cognofco. 
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cognofco. Ge. ^ennjeichett, cjrfennung ber tfranf&eif. G. 
Signe, Diagnoftique. A. Diagnoftick, or the fignt ofia difta-
fie. B. Kettteken. 
D I A G R V D I V M , vide Dacrydium er Scammonium. 
D i A x E M M A , idem quod Apyrexia. Ex iik, in, et A«f*<v, 
relinquo. 
D I A I . E P S I S , eft quaedam interceptio: item intermiflio 
quaedam in fracrura cum vulnere, vel vlcere, vbi intermedi-
vni fpatium relinquitur, pro vlceris, aut vulneris, curatione, 
itaque eft inrermiffio deligationis. A <5<«AT/jr«I, inter re-
linquo. 
D I A T . Y S I S , eft folutio virium, feu impotentia corporis 
quasuis acfiones debito modo perficiendi. Ge. SJJucblajfung 
ber tfrtiftC G. Epuiftment. 
D l A M A R E N A T V M , f. D I A M A R M A T V M , eft C0)lfe£Uo 
liquida eX ceralis acidis, facch.IRO Ot aromate. Ge. ^irfcbt 
fuft. 
D I A M N E S , eft excretio vrinae in fomno, praeter volun-
tatem, absque dolore et fenfu, quae praecipue a laxitate et 
debilitate fphincteris velicae pendet. Ge. UnberiKdaen beit 
Jpant im ©cblafe JH halren. 
D I A M O R O N , eft nomen medicamenti,, quod in officinis 
paratur ex fucco mororum, cum melle. in fyrupum fpiffio-
rem cocto. Dicitur etiam rob ex moris. 
D l A N G t o s p j ' - R M A E , vocantur platnae, qUae femen i a 
capfula et quidem duplici, ferunt. 
D I A N D B I A , eft claffis planrarutn, apud Linnaeum, quae 
ftamina duo in flore hermaphrodito ferunt. 
D I A N O E A , eft m<ins praemeditata. A <WeA», prae-
rneditor. 
D I A P A S M A , Plinio, medicamentum aridum, ex ficcis 
pulueribus conflatum, infperfile, quod aut veftibus ad gra-
tiam odoris, aut vlceri vulnerique varia ratione, *aut potui 
etiam ad luxum infpergitur, Gr. ii&teaen*, X<TR<$.*«c<*«, K«R«-
ttativ <t>uea<t*t». Oribafius noit male difcrimen inter has vo-
^es ex Antyllo ponere mihi videtur, vt iu*ut)utrit fint, quae 
•udorihus cohibendis et commouendo pruritui adhibentur, 
quae fiytnpafimata et afpetgines Aureliatltts nominat: XARAINI-
'Hart* frtnt, quae vlceribus fuperponuntur, $»'(><« etiaindicta: 
*i**&etittra vero cdnciliaiidae fragrantiae ergo inuenta., Ge. 
9Boblried)enoet ^uber. 
D I A P E D E S I S , eft ea conditio vaforum, qua membrana-
cea latera ita diuelluntur a caufa intus extendente, vt inter 
,nbras nafcantur interftitia hiantia, quae emittunt incauitate 
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contefitum. Ex 3<4, per, et<mM«, falio, falto. Ge. tttotdp 
fctjwifjung. G. Suinttr. B. Uitbarfting. 
D l A P K f i M A , eft inftrumentum veterum chirurgicum, di-
Qum et IntercolUmne, fiue p.irs transuerfaria, ad crurum la-
terumque compaginem firmandam. A myvfa, compingo. 
D I A P E N S J A , vide Sanicula. 
D I A P H A N V M , eft omne, quod pellucidnm eft, vthutno-
fes ocOlares, tunica cornea, feptum lucidum, etc. A }<*,-
ejalw, pelluceo. 
D I A P H ^ E N I C V M , eft compofitio ex daclyiis. Ex et 
$<wf, daftylus. <3e. £ine2Irjenen »on SDatteltr. 'B. Conferf 
1tan Dadelen. 
D l A P H O R E S l S , i iue T R A N S P I R A T I O , 6t S V D A T I O - , 
eft decedentia omnis generis efrfuuioruiji per inutfibiles cor-
poris poros, omnes alias excretiones fubtilitate et copia fu-
perans, itiutiliurn humorum excretioni non tautuTn, fed et 
tactui, et adiduae cutis hume&ationi, inferuiens. Minor et 
inuifibilis baec excretio Diapnoe, maior fet yifibilis, Sudor 
dicitur. Ex hit, per, et <ptfu, fero. Ge. SiutSbunftung. G. 
Tranfpiration. A\ Perfpitation. B. Uitwaajfemitig 
D I A P H O R E T I C A , medicamenta funt, quae perfpiratio-
hem ex vafis cutaneis minimis augent, fanguinem p&ululum 
magis agitaitdo, quam naturaliter foler, vel ieparationetn 
partium aquearum a reliquo fanguine promouendo, vel im» 
pedimenta tranfpirationis tollOndo. Quae mitiori gradu 
agunt , et folummodo infenfibilern perfpirationcMri augent> 
D/'o/)»o/c«dicunthr.G. «SrJjnxitfrrej&enbe^rjencncn. G.D^pho-
retiques. A. Diaphoretic meiicines. B. UitWaaffemetiie Middelefa 
D t A P H O R E T i c v M 1 0 V 1 A I . E , vide Arttihecticum Poterii. 
D I A P H O R E T I C V M M A R T I A L E , eft Antimonium iiaphb-
reticum ntartialt. 
D I A P H R A G M A , feu ftpfum ttansuerfunt, CxiZituti Arift. 
Gr. fyint, quae vox etiam mentem fignificat; ita dicitur, 
«auod, hac parre laefa, cerebrum ftatim in confenfum traha-
tur. Eft fepimentum mufcuiofum thoracem ab abdomine 
diftinguens, in medio tendinofum, Oxterius in ambitu mu-
fculofum; fitum habet transuerfum, fed valdeobliquum, ait-
tice altiorem, figuram fere circularem; fuperficiern fuperio-
rem conuexam, quae pleura, inferiorem concauan>, quae 
peritonaeo tOgitur; oeiophagus, arteria-magna, venacaua,at» 
que azygbs er ductus thoracicus, peril ludtranseunt. Compo-
nitur e duobus ftratis mufcularibus, quoiumalterummufcu-
lus fuperior, alteruhi inferior dicitur Superior oritur a 
•artilagine eniifemu, intima parte fterni et cartUaginjbu» 
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omnium coftarum fpuriarum et duarum iriferioram verarum 
totidem dentationibus, tum radiatim quafi fafciculjs verfua 
medium directis aponeurofin format, quae centrum tendi-
neum, vel ob fimilitudinem trifolium dicitur. Mufculue 
inferior a centro tendineo retrorfum tendens, in fafciculoa 
cameos craffos duos, raro tres, rariflime quatuor, finditur, 
qui capita, et minus recie tendines diaphragmatis vocantur, 
et quorum dexter plerumque ad corpus vfque quartae ver-
tebrae lumbonim, finifter ad corpus tertiae vertebrae lum-
borum protenditur; vnde agens ex magis conuexo minus 
conuexum fit, hinc abdomen et contenta arctat et premit, 
thoracem vero dilatat, et fic refpirationi vna cum caeteris 
mufculis inferuit, placidam refpirationem folum fere abfol-
vir, et motu fuo excrementaaluina, vrinam, foetumexpellir. 
Quadrupedibus praecipue calidi fanguinis diaphragma datunv 
eft ; auibus enim aliquae membranae, fed -diaphragmatis 
noraine minus dignae, abdomen et transuerfim et ad per-
pendicnlura in plures cellulas diuiduut. Frigidi fanguiuis 
animalia aut nihil habent diaphragmatisfimile, aut membra-
naceum aliquid. A iia^ttittm, fepio, munio. A nonnuihs 
tribuitur quoqae non tantum huic parti illud nomen, fed 
et mediaftino, fepto in naribi», fepro cerebrum in duo he-
mifphaeria fecanti, auris tympani membranae, aliisque. 
Ge. 2)aS 3tocrd)fcH. \G. Pleure. Ai Midriff, or dia-
phragme. B. Middel-rif, Middelfchot. 
D I A P H R A T T O N T E S , fuht membranae, pleura dictae, 
quae thoracem intus fuccingunt, et in medio feptum, vulgo 
Mediafiinum, formant. A itafyeutvu, fepio. Vide Diaphra-
gm». Ge. SSrufifcu". G. Pleuro. A. Tbt Pleura and media-
Jiin. B. Borfivel. 
D J A P H T H O K A , eft corruptio alicuius partis in corpore, 
A ittttp^iD, corrumpo. Ge. SQerberbung. G. A. Cotruptiott. 
B. Bederving, 
D I A P H V S I S , eft corpus, feu media pars oflis, cui vtrin-
que Epipbyfes adhaetent. 
D I A P L A S J S , eft membri luxati, re l fracii, reftiturio, A 
^ttkkttm, conformo. Ge. (gimicbrung 
D I A P L A S M A , eft vnciio, fiue fomentum. A haxtJctcm, 
illino. * 
D I A P N O E , idem quod Diaphorefis. A itttrtim, perfpiro. 
Ge. SieQluflbiinftung. G. Tranfipiration. A. Ptrfpiratio». 
»• Uitu/aaffimng. 
D I A P X S « A , idem quod Empytm, Ex i*k, per, .et 
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• D I A P Y E T I C A , funt medicamenta pus marurantia. A' 
haxvbn, fuppuro. 
D J A R I A F E B R I S , L q. Epbtmera. 
D I A R R H O D O N , eft nomen fpeciei cuiusdarn, vel pulue-
ris compofiti, quod rofae praecipue ingrediuntur. 
D i A R R H O E A ) eit copiofus alui fluxus, in quo liquida 
egeruntur absque iniigni dolore; coniideratur vel quatehus 
fympromatica eft, velcritica, vel ratione gradus, vel ratione 
materiae excretae. Diarrhoea in multismorbiseuenit, praO-
fertim in' quibusdam febribus et habet ftias fpecies, quae 
tum gradu morbi, turn natura materiae eieilae difterunt. 
Grauis eft, vbi paucis interujlhs, interdum ferrrie citra re-
mifllonfem, copiofeper repetitos fluxus, nunc maiores, nunc 
rninores, excretls primo foecibuS, humores expelluntur 
vifcidi, aquei, bilioli, flaui) purulenti) aut aliter conftituti, 
vna cum muco quodam fundOm matuke occupantei Ad-
funt febris, anxietas; virium lapfus, neque dolor infignis vrget, 
fed murmur auditur fubinde, cum deiectiofit, inteftirtum re-
ftum tamen nonnihtl doler.naufea, vei vomitUs, faepe incidunt, 
et potus, vei cibus ingeftus vha tranfit» Vide Cholera et 
Liehseria. Serofa, eft vbi tanturri aquea et fluidaprndeunt, cum 
murmure, tenefmo et ahquo dolore. Haec phthifi, hydro* 
pi, fcorbuto, etc. familiaris eft, ac fubinde in iis, qui funt 
fiigori fuftinendo minus validi) Vel a pedibus refrigevatis 
( «ccidit. Biliofa vocatur, quoties bilis maiori copia iecreta, 
Ct per ductum hepaticum ad inteftirta delata, ibique corru-
pta excemitur: 'talis in febribus putridis accidere folet, in-
primis C"um in morbi initio vomitorii propinandi ocCaiio fe ' 
obtulit, neque tamen propinatum fuit. Maligiia eft, quae 
in pefte, febribus malignis, variolis, morhillis, cum recedc-
re putantur ad irtteriora, contingit; in hac vires fubito de-
iiciuntur, et anxietates non leues oriuntur. Humores funt 
omnis generis, faepe tfbetentes, atque fi a variolis, etiam 
cruftae et pelliculae in excretis, quafi hac via exirent vario-
lae, ipfae apparent. Critica dicitur, quae ipfarn materiam 
morbi euacuar, et hinc cum leuamine euenit in morbis, vel 
etiam in fanis, quos nifi fflbinde diarrhoea iuuerit, male 
v habent. Huic opponirur fymptbtnatica, Hypercathar/is, fiue 
Superpurgatio, eft diairhoea valida a medicamento purgan-
te, iaut emetico, excirata. A iwtit», perfluo. Ge. Soucb» 
flu§, £urd)(ciuf. G. Devoyemtttt, Flux de vetitre, Cour dt 
venfft,'Diarrbit. A. A Diarraea, Looftnefs, or Fluxof the 
htlly. B. DtLoop. Lufitan. Betht. 
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D r A R T H R O S I S , fiue A B A R T I C V L A T I O j e t . C O A R T I -
c v i . A T i o , f e u O E A R T i c v L A T i o , . ef t c o m p o f i t i o . ofliurn, 
a b i n u i c e m f e p a r a t o r u m . , a d e u i d e n t e n v , v a l i d u m , . f a c i l e m -
que m o t u m c o m p a r a t a : quaUs; e f t i n b r a c h i o , m a n i b u s , fe-
m o r e , . p c d e , etc. ficque-oppouitur Synarthrofii. Vide Arti-
cttlatio. Ex<<5i«, per, et &g3gov, membrum, a r t i c u l u s , . Ge. 
ffierglieberung, mitbeuff id )e r&croeguHg. - G. Diartbrofie. A ; 
Qmjunction ofi the Bones. B,, ftiwrigting der•• beenen, lojfie 
leding. , , v M 
D I A S C O R D I V M , ef t m e d i c a m e n t u m aUquod c o m p o f i t t i m , 
electuarii c o n f i i r e n t i a , v f i t a t i f l i m u m , & FracaftoKio, Medko 
Tridentino, i n u e n t u m , q u o d a d o p i a t a p e r r i n e t . . 
D I A S P A - S I S , v o c a t u r p a r t i u m mollium a v i c i n i s e t c o u t i -
n u i s feparatio, quaUs per c u c u r b i t a s eflici j j o t e f t , 
D i A S T A s i s , e f t c a r t i l a g i n u m , v . e l o f l i u m , t m m o b i l i t e r c o m -
b i n a t o r u m , feu per raphen, harmoniam, f y n o f t e o c h o n d r i u m , 
f y n c h o n d r o f i n v n i t o r u m , a u t per f y n d e f m o f i j i f e n f i b i l i t e r i m -
r h o b i i e m c o n n e x o r e m , f e p a r a t i o , vitiofa<, feu;feceiTus a b inui-
cem, p a r t i a l i s , vel t o t a l i s . Eft v e l i f i m p l e x , vef c o m p l i c a t a 
cum f r a c t u r a , i n f l a m m a t i o n e , v u l n e r e , etc. o r i t u r q u e vel a 
c a u f i a e x t e r u a , feu v i o l e n t a , vel a caufia. i n t e r n a . Germ. 
S rennwg I w r ^ O l ^ n - . G. Ecartement. dts, os. 
D I A S T O L E , e f t a r t e r i a r u m , au r i cu ia ruu i< ;e< v e n t r i c u l o -
r u m c o r d i s . per i m p r e f l u m f a n g u i n e m d i l a t a t i o , . q u a e a c i i o e f t 
o p p o f i t a Syfiplae, qua fa.nguis, per d i a f t o l e n a c c e p t u s , cqm-
p r i m i t u r et e x p e l l i t u r . Ex ita\ per, e t <-<*AA.», m i t t o . ,Ge. 
€r»ctferuncj betf J?erJ ett& G. Diaftole, ou dilatation du coeur. 
A. The diUtation ofthe heart^ B. Qpenittg desj*rts._ 
D T A T E R B T I C A , ; eft. pars Hygieinae, qua fanitas firma 
c o n f e r u a t u r , quae p r o aetate e t c q n f t i t u t i o n e hominis v a r i a 
eft. Ex ittiira, v i c i u s r a r i o , e t mglm, f e r u o . Vide Diaeta. 
D I A T E S S A R O W , C D i A T E S S A R . v H , e l i m e d k a m e m u n -
e x q u a t u o r i n g r e d i e n t i a u s ; c o m p o f i t u m , ex . « r i f t o l o c h i a 
nempe, g e n t i a n a , b a c c i s k u r i e t myrrha, q u a e nVelle e x c i -
p i u n t o r . Ex Juk, ex, et,x<«r«f« , q u a t u o r . G. ffikhtheriact 
B. Tonnektns Triakd, en Pajirde, TriakeL Sed n o m e n n i m i s 
v i l e j p r o t a m e g r e g i o m e d i c a m e n t o . . 
D I A T ^ E S I S , eft d i f p o f i t i o c o r p b r i s f an i , v e l m o r b o f i , qua 
a d a4fion.es p e r a g e n d a s bene, vel male, f u r r i u s d i f p o f i t i . Ptae-
cipue v e r o de ftafu fluidohim i n t e l l i g i t u r , d i c i t u f q u e fic e. 
g , d i a t h e f i s f c o r b u t i c a , • phlogiftica, etc. Ge. £efd)affenheit. 
0 , ^DiffoJition. X \ttyiSniu,, d i f p o n p . ' 
- D I A T R I T A R I I d i c e b a n t u r o l i m m e d i c i . e - f c h o l a m e r b o d i * 
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corum, qui omnes morbos inedia fanari poffe aotumantes, 
non nifi tertio die infirmis cibum concedebant. 
Di A V O L E T T T , D I A V O L I N I , funt paftilli, vel rotulae, e 
feruidiflimis aromatibus et cacao confectae, quae ad frigidam 
•enerem excitandam, tamen non fine noxa, adhibentur. G. 
f$tiJrttucr)l«ta- G. Diablotins. 
D I A Z O M A , idem quod Diapbragma, feu Septitm Trans-
vtrfum. Ex *•* et <J*u*, cingulum, 
Q i A Z O S T E H , dicitur duodecima thoracis vertebra, fupra 
qulm fcilicet cingi folemus, 
D T C H A L C V M , eft pondus duorumaereolorum, continens 
tertiam oboli partem. Obolus enim habet aereolafex. 
D I C H O P H Y I A , eft capilloyum vitium, quando extrema 
eorum bifariam plerumque in partes findut«ui\ Ex Hx», 
dupliciter, et «-<;«, crefco, Ge, ©polten btr £ « 0 « . 
Splytinge des baWs. 
D I C H O T O M I , botanicis dicuntur plautarura caules bifari-
am femper diuifi. 
D I C O T Y L E D O N E S , dicuntur plantae, quibus duo funt 
folia feminalia. 
D I C R O T V S , eft pulfus digitos arteriam comprunentei 
bis feriens, fod ita, vt fecunda pulfatio languidior et minox 
fit, quam prirru. Hinc indicat conftricliones cordis interru-
ptas et repetitas, fiue hoc flat a fanguinis circulatione plut 
minusue impedita, fiue a vacillantibus cordis et arceriarura 
viribus, fiue a criii, aut haeruonhagia irrtminente, fiueaboh-
itructione vifcerum abdominis. Ex iie, bis, et *tim, pulfo. 
v
 Ge. <&» jmc&nialfcfjtajjenbcr SJJttW. B. Dubbeh slaande pols. 
D I C T A M N V M , D I C T A M N V S , duplex hadie in officinis 
haberur; afbus, de quo videatur FraxiiuO», et Creticus, qu* 
fpecies eft Origani, et quidem Origanum creticum latifolium, 
tomentofum Tourntf. Origanum d:ctatmus Linn. (Didy-
nam. gymnofp.) foliis inferioribos tomentofis, fpicis nutan-
tibus. Eft planta pulchra et vifui grata: caules habet duos 
circiter pedes altos, villofos, purpureas, ramofos, aut in 
a las diuifos. Folia obrotunda, et parum acuta, lanuginofa, 
odorata, faporis acris. Flores cum verticillis in longas et 
laxas fpicas congeruntur., coloris purpurei; in fintjulo flore 
galea eftere&a, bifida, fubrotunda, barba tripartita, Semi-
na quatuor fubrotunda,' in capfula, quae flori tanquam calyx 
inferuiuit, iuclufa, Radix* parua eft, numerofa. Continet 
oleum aethereum, in frigore coagulabile, in maffam cam* 
phorae fimilem abiens, hinc qualitatis eft fpirantis er calidae, 
viribusque refoluentibus, pellentibus, neruinig et ercune* 
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nagogis poller, et plures compofitiones, praecipue anti-
quiores ingreditur» Crefcit haec planta in Candia, quae 
Infula olim Oreta vocabatur, in monte Ida. Nomen accipit 
a Dictae monte illius infulae. Sed alii «educunt M ret 
rlntTuv, a paiiendo, quod parientibua opituletur, opemque 
promittat haec planta^ Ge, jtrettfct>er ©iprarri. G. Dicla-
nte de Candit, ou de Qrete. A. Dittany of Cattdy^. B . Dik-
tamnus. 
D I C T A M N V S ALBVS, vide Fraxinetla. 
D I D Y M A , botanicis eft pericarpium, feu capfula, fenainalis 
duobus nodis extus gibba. , 
D I D Y M I , funt gemelli, vnico partu editi. Item Tefticu-
U. A duo. 
D I D Y N A M I A , eft ciaifis plantarum apud Linnaeum eas 
comprehendens, in quarum floribus ftamina duo femper 
reliquis breuiora funt. 
D I E S C H I T I C I , vide Critici Diet. 
D I F F V S V S , botanicis eft truncus plantar-um ramis pa-
tentibus. 
D i G A S T H i c v s , f i u e G n A P H O i D E s , e f t m u f c u l u s biuenter, 
quiaprpceffumammiformioflis temporum o r t u m adipifcitur, 
defcendens tendinemfacit, quo permufculum ftylobyoideum, 
e t ligamentum annulare hyoidis tranftt; tnde-Vurfus carnofus 
fit, et ab ipfo o f fe hyoide fibris quibusdam inftructus, di-
rectione per nochleam quafi mutata, adfceudit, et in parte 
inenti interiori mediaque interius definit, a t q u e maxillam i n f e -
riorem deorfum trahit. Ex Ste, bis, e t rawV, venter . . Ge. 
©<r |»e»bcfud)ia.e €0tU^fel- G. Mufcle Digaftrique, A* 
Tbe two-btUied. mufcle. B . Twce-buikige fpicr. 
D I G K R E N T I A , vocanturmedkamenta, quaevulneri, aut 
vlceri, appUcata, iUa in hanc conditionem dilponunt, vt bo-
Hum in iis nafcatur pus, quod fit liquida allata conferuande 
ab acredine, et vafcula excrefcentia ita. moderando, vt nec 
luxurient, nec exedantur nimis, vel arida fianr. Digeretttia 
etiam vecanxur medicamenta, quae humores vifcidos et cru-
ditates primarum viarum incidunt et ad excretionem difpo-
nunt. Digeftiua q u o q u e vocantur. Ge. ©igcfiibmittel. 
G. Digeftifs. A. Digeftive. B . Ettermaakende dingett. 
D I G E S T I O , cft prima mutatio, quam alimenta a f fumta 
i n ventricuio fubeunt, dum partes eorum tum per actionem 
diaphragmatis et contractionem ventriculi, tum per liqui-
dum gaftricum, tum calore, tum opeaeris i nc lu f i , refoluun-
tur, i i c q u e ad vlteriorem concoctionem et chylificationem 
praeparantur. Ge. iDtt ^OMUIIfl. B. Vertetring. — —» 
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In Pharmacia eft, eum tmcturae, infufiones, etc. blando 
ignis calore fouentur, vt res crudae in iis latitantes diflbl-
Vantur, craflae incidantur, viresque affufo liquido commu-
nicent, inutiles vero in fundo defidant; atque haec peragitur 
arenacalefafta, fimoequino, athanore, etc. G. ©iqerirung. 
G. A, Digefilon. B. Digerering, Uithaeiihg door warmte.— 
Chirurgis vero difpofitionem tumaris ad bonam fuppuratio-
nem fignificat. 
D I G E S T I V A , vide Digerentia. 
DIGITALIS, eit planta (Didynam. Angiofperm.), quae-
habet caulem, duos, vel tres pedes altum, craflum inftar 
pollicis, angulofum, villofum, rubicundum, excauatum. 
Folia fere Verbafco fimilia, oblonga, acuta, in margine 
incifa, villofa, fuperne atro - virenria, inferne incana. 
Flores monopetali tam fingularis ftrudiurae funt, vt 
perfecie referant digitabula. Parte anteriori, in bina labia 
funt difcifli, coloris purpurei, iuxta caulium longitudinem 
plerumque nafcentes, pedunculis breuibus villofis caulibus 
adhaerentev His floribus delapfis, fequitur frudtus ohlon-
gus , villofus, in duas cauernulas diuifus, femina exigua 
continens, Radix eft fibrofa, amara. Tota planta, et prae-
cipue folia faporis funt acris et naufeofi, hinc a quibusdam 
inter plantas venenatas relata eft. Aiii foliorum decocium. v* 
infigne remedium antiepilepticum, nec non in vlceribus 
aliisque grauioribus marbrs, et cataplafma vt praeftantifli-
mum refoluens, commendant. Haec planta crefcit in locis 
arenofis ficcis, praefertim in montibus. et in hortis colitur» 
A fimilitudine florum, qui digitalepuichre referunt.ac eX-
pvimunt, nomen habet.- G, gtngerbuf^mgerfraut. G. Di-
gitaie, Gants nofire dame. A. Fox-glove. B. Vingerhoedskruid. 
D I G I T A T A , botanicis funt foha compofita e foliaUs pe> 
tiolo fimplici apice adnexis. 
D I G I T V S , fiue iAxTvMt. Singulis manibus, fingulisquet 
pedibus trihuuntur quinque, quorum ordines, feu articuli, 
Pbalanges vocantur. In manu habetnus pollictm, indicem,mediumt 
unnularem, et auricultrem, quilongiqresrequirebantur,quam 
i n p e d i b u s , vt mobiliores forent, et corpota fatis magna 
iisdem ohuolui et comprehendi poflenf. In pedibus propriis 
nominibus non gaudent, Primae phalangae oflibus meta-
earpi et metatarfi per Arthrodiam, phalangae inter fe per 
Ginglymum articulantur. Eft item quaedam menfurae fpe-
cies, quibus ierum interualla metiuntur. Ge, !Dtr £>aum r 
berjeiaer, feer^ftfelftnger, ber ©Di&ffnger, berfleineginger. 
G. Leponce, le doigt indice^ hmilieu, tannulaire, Uptmdoigu 
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A. Tbumb, Fore finger, middlc fingcr, ring finger, little fin-
get\ B. De dttim, de wys-vinger, middelvinger, ring-vinger, 
pink. — In Pede. Ge. 3ebjn. G. Orteils. A. toes. B. 
Toonen. 
D l t f l - O S S O N , feu H Y P O G t - O T T O N , vel H Y P O S t O S -
SVM, vocatur etiam Laurus Alexandrina, Latinis Bislingua, 
quod. fupia folium aliud foliolum, linguae iimile, gerat. 
Ex Su, duplex, et yMSeta, lingua, Ge*,. gungen&Iatt, B. 
Tonge bladt, Tapkenskruidt. Vide Bislingua, 
D i G Y M N O S V H K M A E , dicunturLinnocoplantae quae duo 
femiua nuda, nulla fcilicet capfula communi inclufa, ferunt. 
D I G Y N I A , eft ordo plantarum apud Linnaeum, qua-
rum flores duobus organis. foemininis, fcilicet, piftillis, vel 
ftigmatibus, inftructi fubt-
D i i . A T A T i o , eft, cummeatus, vel receptacula, plus de-
bito diftenduntur, vt in varice, aneuryfmate, etc. Graec 
tCfutuit, ab tiey", dUato, amplio. Item fignificat diaftolen 
cordis. Ge< fttoeUerung. G. A, Dilatation. B. Ver-
teydering. 
D I I . A T A T O R I V M , ©ft inftrumentum ehirurgicum, quo 
vulnus, vel anus r velvterus, vel os eius, dilatatur et aperi-
t u t ; vocatur etiam Speculum, et Dioptra, quia. per id in os, 
velvterumjiuttofpkimus. Ge, ©tt@p<rreifen> SRutio^obCC 
«9Jutferfpie«jeU G, DMatatoire. A. An Inftrument to ftrttcb 
out, or open atty pjace, B . Een verwyderend inftrument. 
D J L V E K T I A , funt, quae permifta alicui fluido, eivrs par-
tes magis fluidas, vel p a r t e s , a n t e a n o n fluidas, iarh fluidas 
reddum, ea lege ne immutent p a r t e s ipfas. Ge. 9Serfeun* 
ntnbe 2Jrjeitcncn- G. Delayans. B . VcrdunnendeMiddelen. 
D I I - V T V M , dicitur, quod eft aqua mixtum : vnde vinum 
aqua mixtum dicitur Dilutum. Dilutum vero, fubftantiuum 
factum, eft id Hquidum, in quo aliquid certo tempore ma-
ceratum et infufum fuit: vt fi in vas vini appofitum abfiri-
thium fuerit, deinde poft interieftum tempus abftraSum, rct 
yinum abfinthii Dilmum vocatur; idemquod Infufio, 
. D I N I C A , ' funt medicamenta contra vertiginetn, A itvtn, 
circumago, 
D I N V S , idem quod Vertigo. A Sivf», circumago, Haec 
vox, tefte Erotiano, proprie faltationis genus fignificat, 
quum faltaturus vno tantum pede terrae infiftebat.et in gyrum 
fe vertebat} qui lufus fi ab inexercitato peragebatur, mox 
poenam verttgine luebat. 
DioBor .oj r , fiue GRAMMA, eft obuloruffl duorum pon,-
flus, fiue fcrupuli vnins. Ex S)f, et Jf/StMdf. 
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D I O E C I A , eft claflis plantarum, quae flores mafculines 
et foemininos in diftincio indiuiduq profert, yt cannabis., 
fpinachia, humulus, palmae, etc, 
D I O N Y C I A , vide Hedera. 
D I O P T R A , eft fpeculum matricis, fiue ditatatovium, quo 
vterus, in foeras mortui extraciione eiusque vlcerationum 
infpedtione, dilatando ampliatur. A Wwrnuu, perfpicio, 
Ge. <£in SSutterfpiegel'. G. Dilatatoire de la matrice, oufpe. 
culum matricis. A. An Injlrument to opeti the tffomh. B. 
J?en Moeder-verwyderettd injlrument, een Moeder-fpiegel. 
D I O R I K O S I S , eft operatio clnrurgka, quamombraluxa-
ta, aut corpora curua, in debitum ftatum reftituuntur. A 
iioettia, corrigo, emendo. 
D I O T A , eft vas circulatorium, a duabus auribus, vtrum-
que brachium lateribus appUcatum amptexanribus, dictum. 
Huius inferior pars eft in modum cucurbitae, cui impofitu* 
«ft alembicus, iu fummo canalem, qui liquori infundendo 
inferuir, habens, in lo.co autem conueniente duobus roftiis 
incuruatis et in. cucurbitam a capitelio humorem condeniV 
tum deuehentibus praeditum.. Ex 3U, duo, et Sc, auris. 
Ge. € tn jwenhenriid) gag , obetv eh» gag mit jroenen Jbanb» 
^aben. G. Vaiffeaux a deux anfes, A. A VeJJel witk tw» 
Handles. B. Eett Vat met twee Ooren, etn dubbelt Vat. -»» 
Jrem eft vafculum, vel poculum, ex ligno odoro confectum 
et'refina incruftatum.
 v Ge. € in rooblrredjenber SStther. G. 
Coupeodorante. A, A fivtet fmelling Cup. B. Eenritkende 
keher, 
D I P C A D I , eft fpeoies Hyacinthii botryoidis; eft vox bar-
barica: dicltur et Tipeadi, 
D I P E T A L V S flos eft is, cuius corolla e d.uobus petalij, 
Jen foliis,, colcuatis compofita eft. 
D I P H R Y G E S , eft genus recrementi metalUci, quod fub-
fidet, dum aes in foynace fufum aqua frigida perfunditur. 
Ge, JEupferfcblarfe. 
D I P L A S I A S M V S , eft morborum reduplicatio. Item due 
mufculi brachii circumduciioni inferuienres. Pionatores 
fcilicet et fupinatores. A $<srAo>, duplico, vel <WA**«J«, du-
plq maior. 
D I P L O E , eftchymicis vas duplex', quod vfu venit iis, 
quando e.g. vas continens alii vafi arena, cineribus.aut aqua, 
repleto imponitur, hocque igni admouetur. Ge. (EtnDOppcit 
©cfdg. « , Vaiffeau doubie. A. A double Vtffel. B. Duh-
helt Vat, etn Bad. A JMTA*», duplico. 
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D i P t - o K ^ feu D T P i - o l s , eft cranii duplex tabulatum, pa-
fies, fquama, feu lamina. Dicitur et tabula, quarum infe-
rior vitrea ob teneritudinem appellatur. Proprie eft fub-
ftantia oflea et cellulofa, inter vtrasque lamellas, quibus 
conftat cranium, interiecta, in qua coiuinetur fuhftantia 
cruenta et meduliofa cranii. Ge. ©ae* Sfiarf berftirnfcbole. 
G. LeDiploe. B. Herfentafels, Tafel-fcbeidfeis,betmergachtig 
Deel tuJJcbenbeidedeTafelsvanbetBekkeneel J\iixAiu,dupiicp. 
D i P t o M A , idem quod Diploi. Sumitur aiiquando pro 
linteo complicato, rriyna Aegitutae, rrvyfi» ilxMipa 
Hefychio, Plagella Celfo, Aurei. Ge. (gi n jufainnicngelecjtC* 
$udj . G. Comprtjfe. A. Complicated liuneu. B. Compres, gt-
vouwen Band, ten opgerolde Band, — Vulgo etiam ita vo-
catur fcriptum, quod gradum doftoratu.s, et praxeos exer-
cendae auctoritatem, medica praehet. —«• Denotat etiam vas 
claufum, in quo fpecies in vfum medicum decoquuntur. 
D I P L O P I A , eft vitium organi vifiis, fcilket haUucinatiQ, 
qua idem obiectum geminum, multiplkatum, vel multoties 
icpetitum, apparet. Ge. g in boppcltfg ©etfdjt. G. Bevui. 
D I P S A O V S , eft planta, quae habet caulem, qnatuor, vel 
quiuquepedes altum, pollkis craflttie, erecYum, firmum, 
ramofum, ftriatum, fpinis quihusdam paruis cin&um. Folia 
funt longa, lata, bina oppofita, iuxt» longitudinem caulis 
et ramorum in dorfo et laterohirfuta, pofitu fuo peiuis, vel 
lauacri, fpeciem conftituunt, vbi humor femper continetur. 
FJos el\ flofculofus, flofculis fcilicet in ^apitulum quoddam 
collectis fauis aemulum. Capitulum autem componitur ex 
plurimis bra&eis, feu faliis imbrkatis, fquamarum inftar po-
fitis, ec axi medio afftxis, e quorum alis furgunt flofculi 
multifidi, (Tetrandr, Monogyn.) embryonis parti fupremae 
infidentes, et abeuntes deinde in femeii pleriimquc ftriatum 
quadrangulare, oblongum, margine calycino jntcgro corona» 
tum. Radix laeuis, candida,, impenfe amara eft, Eft Car-
duus fullonum. Eius folia ita conftituta funt, vt circa trun-
cuni alterum excipiat alterum, ita vt catini inftar aquam 
femper feruent, ac fi truncus fitiret: vel nomen a.coturario 
inuenit, quoniam fconcaua alarum finu rorem, vel imbrem, 
recipiat, quod velut ad abigendas fitis iniuiias inferuit. 
Hinc a Siia, fitio. Latinis Labrum Vcneris; nempe a catina-
to foliarum habitu hoc nomen contraxit, quae fe anfratluo-
fa finuatitia ambage, peluis, vel lauacri, fpeciem conftiruunt, 
et intra fe humorem nunquam nonretincnt; Virga Paftoris 
haud dubie difta eft, ob longas virgas, quibus cardui ad po-
riendos <pannos vtiles iniident, quas paftores forte fumunt, 
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et ea parte, qua poflit manu capi, aculeis nudant, reliqua 
autem aculeata parte gregem ducunt. Carduus vero Fullo-
nius coepit appellari, quod ea rudes pannos, velut echine 
quodam, expoliunt, detraciisque floccis concinnant. Radici 
vires infignes antihydropicae, diureticae et antinephriticne 
tribuuntur. Ge. $!attenbifiel, SBeberfrtrfen. G. Cbardon 
de Fouhn, Chardon k. Bonnetier, Chardon d carder, Verge i 
Bcrger, A. Teafek B. Kaardtn, Vplders-kaarden. 
D I P S A G V S , etiam i. 9,- Diabetes^ 
D I P S A S , eft ferpens e Colubrorum genere, et quidem 
Coluber caerulefcensfquamjsmargine «lbidis J oauda fubtus 
futura caerulefcente, in Africaj Arabia et America reperiun-
dus, cuius morfus febrem, continuam cum inexftinguibili 
fitiexcitat, Kii^&u, fitio. 
D I P T A M N V M , i. q. Dictamnum, 
D I P T E H A , voijantur inlecia proprium ordinem conftitu-
entia, quae alis duabus, et nalteribus clauatis, folitariis, 
pone finguiam alam, fub fquamula propria iriftrucia funt. 
Ge- gwenftugelichte 3nfcffen. G. Dipttres. 
D I P Y R E N A E ^ vQcaritur plantae, quarum fructus duo fe-
mina contuiet. 
D I P Y R I T E S , f. D I P Y R O S , eft panis hifcocius., Germ. 
jfaie&arf. G, Bifcuit. 
D i s c R E T p R i V M , eft idem tjuod Diapbragma. Sicdicium, 
quia thoracem e„t ventrem' diftinguit. 
D I S C R I M E N J fafciarum'fpecies. efty qu*e in. ftointis phle-
petomia et temporurn adhibetuf, , 1 ; 
DISCVS, eft. mediaplaha pars florum compofttorum, ra-
diatorum, cuius fijjura Difcitm-pmitflotatu, qui eratrotunda 
proiedtilis larnina, (ejne SffiurffdMBej refert, vndetalesflorei 
Difcoidei vpcanrur. Talis'.efl Corpnkfolit etc. G. Difqut. 
D I S C V T I E N T I A , funt medifcarrienta, quae liquidum in 
vafis, vel extra.ea, fiueftagnans, fiueeoagulatum, fubrilirate 
fua difipluunt, diiiipantque fine folutione feiifibili continui 
in externis. Talia funf friciiohes, fomenta, et' topica aro^ 
matica, vel falina, quae in turnotfbus incipientibus? iriprimis 
conueniunt. Ge\ gerfbeileribe Wtitfet: G. Difcufifi. A. 
Difcujfing Medicines. B. Verdryvende Middelen. 
D I S L O C A T I O , i. q. LuxatiS. 
D I S P E N S A T I O , pharmacopoeis dicitur, quando fimplicia 
alicuius compofitionis ordine difpenfantur, ne quid ingredi-
entium omitti poflit. 
DISPENSATORIVM, dicirur Liber pharmaceutkus, conti-
nens omnia medicamenta, tam fimplicia, quamcompofita, fe-
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c u n d u m m e n t e m d o d t o r u m , q u i in hac , v e l i l la v r b e praxirt 
e x e r c e n t , v t i eft Parifienfe, Londinenfe , Edinbur-
genfe, e t c . Dicitur q u o q u e Pbarmacopoea, Ex h i f c e m e d i -
c a r a e n t i s f e c u n d u m n o r m a m e t d o f i n off ic ina p h a r m a c e u t i -
c a i n f t r u i m r . Ge. &potvefer&ucf), ©tftertfatorium, 2ipotbe« 
fertare. G» Difpettfatoirt. A. Difpenfatory, B. EtnApa-
ttkersioik, 
DISPOSITIO, eft h a b i r a s , tjuo ad a c t i o n e s p e r a g e n d a s , 
bene, v e l m a l e , f u m u s difpof i t i . Vide Diatbefis. 
DISSKCTIO, i d e m eft q u a m Anatome. 
DISSKPTVM, i. q. Diaphtdgtna. 
DISSIMILARES, p a r t e s funt , q U a e i n variaS p a r t e s fibi 
d i i f i m i l e s d i u i d i poffunt ' ; v t m a n u s , vOha, m u f c u l u s , q u i b u s 
o p p o n u n t u r fitnilates, £ p a r t e s c o m p o f i t a e . Ge. Uttolcicpe 
ShCilc G. Parties diffimiiaires. A. Difftmilar parts, B. 
Deeleti, dii ntalkatider niet gelyk zyti. 
D l s s o L V K N T J A , i. q. Difcuticntid. 
D i s s o i - V T i o , eft, q u a n d o m e t a l l a , i a p i d e s , falia, refi-
nae, a u t a l i u d q u i d , in q u o d a m l i q u o r e d i f f o l u u n t u r . Vel 
q u a n d o c o r p o l a a r t e c h y m i c a in fua e l e m e n t a r e d i g u n t u r . 
Vel e t i a m quartdo p a r t e s f a n g u i n i s v i t i o f e a fe i n u i c e m Te-
p a r a n t u t ) et in a t iam morbidar t tque m i x t i o n e r t t a b e u n t , vt in 
f e b r i b u s p u t r i d i s fieri f o l e t . Ge. IMufWflwtg. G. A. Dijfo-
lutivn. B. Dijfoluiie, Ontbinding. 
D I S T A N S , b o t a n i c i s d ic i tur v e r r i c i l t u s , i n q u o p e d u n -
cvfli r e m o t i funt . 
DISTENKIO, eft, q u a n d o p a r t e s C o h a e r e n t e s l o n g i u s aa 
f e i n u i c e m r e c e d u n t , ira t a m e n v t c o h a e r e n t e s m a n e a n t , v e l 
q u a n d o a b a l i o in f lantur , d i l a t a n t u r , e t r e l a x a n t u r ; v t v. c. 
ex e f f e r u e f c e n t i i s , v e l c o n t r a c t i o n i b u S in i n t e f t i n i s c o n c i t a -
t i s , o r i u n t u r flatus, e t non raro prelTiones d o l o r e s q u e . Ge. 
8u$bcr}rTOiia. G. A. Diftenfion. B. Etn Uittrtkkinge. 
DISTICHA, v o c a n t u r f o l i a , q u a e duo tantum laterarami 
r e f p i c i u n t , l i c e t v n d i q u e inferta fint. 
DISTICHIA, et DISTICHIASIS, v e l DISTRICHIASIS, 
eft d u p l e x p i l o r u m in p a l p e b r i s o r d o , et c o n t i n u u s l a c h r y -
m a r u m d e f l u x u s , a p i l o r u m in p a l p e b r i s , o r d i n a r i i s p i l i s f u b -
n a f c e n t i b u s , e t v e r l u s o c u l u m c o n u e r f i s , puncUone. ExJij, 
h i s , e t rteoe, o r d o , vel ex ftc, er if)(, p i l u s . Ge. ©sppclte 
SWfje ber illugenftebcr&aare. B. Duhbtle Hairtjts dtr Oog-
fcbelen. Vide Trichiafis. 
D I S T I C H V M , yocatur Hordeum minus, feo aeftiuum. SiV 
dicYum, qUod fpica tantum duo» granorum ordine» habeat. 
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fift Hordeiim flofeulis lateralibus mafculis muticis, femiiubus 
Jtngularibus imbricatis Linn. Ge. ^VtOjttUge Gkrffc 
D I S T O R S I O , eft, cum partes fitu, aut figura,peccanr. G. 
©erorebung» G. et A. DiJiorfioH, B. Vtrdratjing, Vet-
Utringing. 
D I S T R A C T I O ) vocatur, quando fibra, vel membrana, vlrra 
fuum naturalem tonum extenditur. 
D I S T R T B V T I O , intelligi poteft de quocunque humore 
fingulari per Corpus diftributo; vt cum chylus ex ventriculo 
et inteftinis, ac per venas lacleas, ducturaque chyliferum, 
in venam fubclauiam exantlatur, ,vt vna cum fanguirie cir-
culetur et purpureo oolore induatur. Vel quando fanguis 
ex corde, et fluidurrt nerueum ex neruis per totum corpus 
diftribuitur. Talis diftributio vocatur k.Uteii. Verum de 
excrementis dicitur iiax«ei*t<> Ge SJcrtiKifuno,. G. Difi 
tribution, Divifion, Partegt. A. Difiribution* B. Dtfirv-
butie, Verdeeling. 
D I V A R I C A T X , botanicis dicunturcaules, velr«mi,atrun-
Co ad angulum obtufum difcedentesi 
D I V E K G E N S , dicitur plantarom fomnos, fi fohola bafi 
approximantur, apicibus vero patent. 
D r v i N V M , inmedicinafaepenotataliquiditaoccultum, vt 
caufam eius nulla fere| rationO affequi poifimus (ri SttoHippo* 
trati): vel eftpompofum epitheton quorundam medicamento» 
rnm^quibus vis quaedatn egregia adfcribitur. Sic Diuinus dici-
tmtapis, vel Opbtbalmicus, exvitriolo, nitrojalumineetcam-
phota praeparatus, cuius infignis in quibusdam affectibus ocu-
lorum efficacia eft. 
D I V I S A E , dicuntur fpinae plantarum apice partitae. 
D I V R E S I S , eft vrinae per renes fecretio, quaehoc modo 
peragitur. Nafcunrur ex arreriis renalibus laterales arte-
riolae cincinnatae, quibus ferum a fanguine fecemitur, et 
per canaliculos exiguos, feu tubulos Beilini, vel vrinarios, 
(ex quibus renum iubftantia maxima ex parte conftat) ad 
carunculas papillares, et| deinde ad peluim, vreteres, veli-
camque foras deducitur. Ex ii*, per , et fim, fluo. G. $J6» 
fOttbetuniJ bt$ Urfnf. G. Secretiond'Urine. A. Secretionof 
tht Urine. B. Pis-fcbtiding. 
DIVRETICA, feu VRKTICA, Vrinatia\medicamenta Aurel. 
funt medicamenta, quae ianguinem incidendo et diflbluen-
do, ferum per renes ad veficam copiofius' determinant, vel 
fmegma, quod vias vrinarias lubricat, abradendo, ad copio-
iiorem vrinae fecretionem et perpetuam excretionem ftimu-
Jant. - £ * »*, per, ifQt, t r u i ^ etf*>, fluo. Ge. ^arn»obei? 
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ttrfnftel&M&e SJflttef- G. Diurttiquts. A. Diuretie Mtdici* 
nts. B. Pisdryvtnde Miidtltn. 
DIVVLSIO, idem eft quam Conuu{fio. Dicitur etiam d* 
vrinis, quarum hypoftafis non aequabilis, fedhincindequafi 
nebulofa eft» 
DQCIMASIA, ARS DOCIMASTICA, eft pars chymiaej 
quae docer foiTilia in parres fuas diflbluere, vt fic, quid et 
quanrum particularum metallicarum, femimetallicarum, fa» 
linarum, lulphurearttm, aut terrearum, conrineanr, apparear, 
A lmti&,», exploro. Ge. >J)ro6ierfunfr G. Doeima/ie. 
DODECADACTYLVM, fiue DVODBNVMJ eft inreftino-
rum rftnuium primum, a venrriculi pyloro incipiens, e t 
flexu verfus fuperiora facto primo perpendiculariter, deinde 
horizontaiiter, a dextra abdominis parte verfus renem fini-
ftrum, excurrit. Recipit ductum choledochum et pancrea-
ticum, qui fuccefliue eius tunicas perforantes, e\ inter eas 
decuurentes, tandem ad trium, velquatuor, digitorum diftan-
riam a pyloro, in homine orificio frequenriflime communi 
et vnico inftar monticuli cuiusdam, vel papillae, in duodev 
num aperiuntur, bilemque et fuccum pancreaticum infun* 
dunt. Tunicarurti eius craifities maior, quam reliquorum 
renuium; fed cauitas fere minor; glandulas Brunntti co-
Siofiflirrtas habet; terminatur, vbiieiunumincipir. Exitii,»», uodecim, et tuttruMt, digitus. Graecis dicitur iuit-
nui&KTvMt, id eft, proceflus habens longitudinem duodecim 
digitorum; quod tamen in homiuibus nunquam obferuatur» 
Forte veteres ex brutorum infpeciione hallucinabantur, 
forte digiti tantum fuiu transuerfi. Ge. JDer 3»dlfftnaer* 
borm. G, Duodtnum. A. Tbe gut duodenum. B.Detwaalf 
vingerigt darm. 
DODECANDRIA, eft hitm. claflis plantarum, eas compre-
hendens, quarum flores duodecim partes mafcuiinas, fcilicec 
ftamina, velantheras; habent*' 
DODEC APHARMACVM, eft compofitio obfoleta conftans 
ex dUodecim fimplicibus, vt vnguentum apoftolorum. Ex 
ttiitHK, duodecim, et £fi*f<**M», medicamentum. 
DODRANS, eft pondus vnciarum nouem. Item menfura 
nouem digirorum, alias Palmut maior Latinis, et Gr.rndnjwf 
dicitur. Dodrantalis itaque cauliculus vocatur, quilongitu-
«ine nouenos aequat digitos, vel fpatium inter apicem pol-
*icis et indicis extenfum. Ge. ©panne. G. Empan. 
D O O M A T I C A MEDICfNA, feu RATIONALIS, quae ex 
obferuatis et analogia raciocinatur, * Huius autor fuit Hippo-
Wattti ct peft c u » Gftknus, qui «xpener^tiae rationwr, ad-
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«didere. Ita a J«x/*, cenfeo. Ge. ©rtttrbitche ober ttjeoreti» 
fcf)e 3Jrjneoroifenfc()(ift. G. A. Medkme Dogmatique. . .B. 
Eene regebnatigt Medecyne» 
D O G M A T I C I , funt, qui experientiae rationes inquifiue-
runt, omniaque, quae ad artem medieam fpe£tantj incertas 
regulas artificiofe digerere conati funt, hocque modo fe ah 
empiricis -diftinXerunt. Ge. J b e o M i f d j e 2ierjte. B. Recbt-
tnatigt Medicyns. 
D O L A B R A , feu A S C I A , vel F A S C I A S P I R A L I S , eft fa-
' fciae genus, cuius variae fpecies ab auctoribus diftribuuntur. 
Ge.' (Spiral* Obcr J^obeibtnbe. G. Bandagt en doloire, 
Coignce. 
D O L A B R I F O R M I A , botanicis funt folia compreffa, fub-
rotunda, extrorfum gibba, acieacnra, infeme teretiufcula. 
D o L i c r t o s , eft Smilax hortenfis, feu Phafeolus, vel le-
guminum rpecies. Nomenaccepit a longitudinefiliquarum, 
aut fructuum; is^xft enim eft longus. Proprie vCro hoc 
nomine denotatur hodie plarttaegeiias (Diadeiph.Decandr.) 
'flore papilionaceo, quod plurimas inter fe fpecies compre-
,hendit, et praecipue a phafeolorum genere in eb differt, 
quodcarina floris non fit fpiralis, quae in phafeolo cum con-
tentis genitalibus fpiraliter contra folcm reuoluta efi G*. 
ffiftlfcfje 970f)ricn. ' G. Fives £halie. A. Kidttty btan. 
D O L I V M , idemquod LolitiiU, mutato L. in D . 
D O L O R , Gr. «f*yiifi«, iWm,'**»»*. Quid fit> did non de-
be t , cum nemo fit, cui id perfuadea», nifi aut dolet , aut 
doiuerit aliquando, quod animaduerti debet aduerfus eos, 
qui putant, fe bene definiuiffe, cum dolorem dixerint effe 
vel continui fohttionem, vei periculum ruptionis fibrarum, 
vel denique fummam diftenfionem, a qua ruptionis pericu-
lum abeffe nequit, fed in iis non confiftit dolor. Verum 
dolor eft iitgrara perceptio in mente orta, quoties corpus 
noxa, vel moleftia quadam, affici intelligimus, quodneruus, 
ex cerebro originem habens, tunc valide per has caufas affi-
ciatur, ficque motus materiae nerueae praeternaturaliter in-
citetur, fenfumque ingratum menti imprimat. Pro varietate 
etiam variant nomina: vt Algens, fifrigoris fenfus. Graua-
tiuus, fi caput, vel alia, pars grauittur, et pars affecta non 
valde fenfilis eft, quod in parenchymate plerorumque vifce-
rum obtinet. Pungens, quando glidii inftarpungir. Ofteo* 
topus, quando dolorcirca offa eft. Stupidus, fi trix fentia-
tu r , aut faltem ferri poflit. Tenfiuus, quando fenfus qui-
dam diftracrionis cum rigiditate et duritie partis adeft. Sic 
a paate aftetla etiam varia fortitur nomina. In capite 
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Cepbahlgta, Ctpbalaea, . Uemicrania, etc. Circa ar-
ticulos Artbritis dicitur. In renibus Nepbritis, in-aluo Co« 
licus, etc. Ge. ©er ©chracrj. G. Doultur. A. A Bat'n. 
B. Pyn, fVet. 
DOLORES PARTVRIBNTIVM et PVERPKRARVM; iili 
funt vel fpurii a flarlbus, vel etiam partibus ab vteri volu-
mine compreflis, orientes, vel veri ip um partumprOmou n-
tes, funtque primo praeparantes, tum aperientes, denique 
foetumcumfecundinisexpellentes. Ge. SBahre unb falfcftt 
SBeben* G. Douleurs de Penfatttement, A. Paitis, Labour 
pains. — Doiores pojl partuut oriuntur a conftriclione vteri 
nunc vacui, et a fanguiue locbiali in cauo vteri collecio e t 
congrumato. Ge. SRachl&eben. G. Douteur apris ratcoucbt-
ment. A. Afttr-pains. 
DONAX, i. q. Calamus. 
DORIA H K R B A , eit fpecies Solidiginis Saracetticat. Ne-
men .accepit ab Andrea Doria, Genuenfi duce^ qui eam ex 
Africa attulit. Quidam Dofiam a luteo aureoque colore 
nomen accepiffe dicunt. Variae tamen occurrunt plantae 
ab autoribus hoc nomine deiiotatae, quas 111. Linnaeus ad 
diuerta genera, immo et ordines diuerlbs, refert Sic Doria 
maior repens Morif. eft Cacalia Saracenica Linn. (Syngenef. 
Polygam. aequal.) caule herbaceo, foliis lariceolatis, ferra-
tis, decurveutibus; Doria folio finuato hirfuto Sloan, eft 
Conyza lobata Linn. (Syngenef. Polygam. fuperfl.) foliis in-
ferioribus trifidis, fupevioribus ouaro-lanceolatis, obfblete 
ferratis. floribus corymbofis; Doria feu Virga aurea maior 
Baub. eft Setiecio Doria Linn. (Syngenef. Polygam. fuperfl.) 
corollis radiantibus, floribus coiy mbofis, foliis fubdecurren-
tibus, lanceolatis, ferratis, fupevioribus fenfim minoribus. 
Ge. ©ulbm Sftm&fraur. G, Verge dorte. A. Doria. B. 
Guldenkruidi 
DORONICVM, eftplanmofficinalis, quae vereribus omni-
SXQ incognha, fed Arabibus magno in vfu fuit. An vero 
nos illam cognofcamus, merito dubitatur. Planta, quae ho-
die hoc fubnomine proliat, eft DoronicumKomanum Pbarm. 
Doronkum radicc fcorpii Btmh. Doronicum pardaliancbes 
Linn, (Sy«ugenef. Polygam. fuperfl.) foliis coiliatis obtufis 
denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. 
Habet fcilicet folia ampla, fubrotund.i, viridia, lanuginofa, 
cucumeris fatis fimilia, fed magis exigua, et molliora. Cau-
lis pedem cirdter altus eft, parum lanuginofus, rotundus, 
ftriatus, ift fummitate in plureS ramufculos diuifus, florife-
*w» Flps eft rad^roiai leremaior , flauus: huiusque difcus 
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ex flofcuHs, corona ex feminbfculis componitur; fenteneiV 
pappofum; minimutn, nigricans; calidum eft, ac fudorife-
rum infigne. Radis compofica ex radiculis oblongis, ro-
tundis, tuberofis, n o d o f i s , digiti minoris craflitie, ex viridi 
pallefcentibus, plures etf vno eapite temiibus quaii fiiis de-
/ pendenty faporis fubacris, fubdulcis, ad giycyrrhizam acce» 
dentis, interim minus aromatiCi, quam glycyrrhiza, odorit 
nullius. Haec quibusdam fpecificum dicitur [contra verti-
ginem remedium, aliis tamen fnfpetta eft et venenata habe-
tur , quia quibusdam animalibus exitiofa deprehenfa fuir, 
vnde non Doronicum, fcdDaimoniacum, appellat Marantba, 
forte quia guftata in faucibus rehnquitaliquam acrimrtiiam^ 
et infefta dukedine os veplet, prauaque interdum eius vfum 
fymptomata fecuta f u n t . Qui venenatam dixerunc, credi-
derunt effe Aconitum Tbeopbra/ii. A'i«£«v,'et;w«t: fedindo-
les "eiuradhuc dubia eft. Ih pluribus Pharmacopoeis h o -
die explefa eft. Qualitas tamen fufpeita magis quadrat 
in Dorontcum radice brachiata Dalecb. quod eft Arnica fcor. 
pioides, foliis alternis ferratis Linit. Putatur a n O n n u l l i s 
effe Auiceunat Duronegi et Doronigi, atque hinc d e u o l -
vitmDoronicum. Ge. tSfmfcnWurjcI, <gd)»inbelfrauf. G. 
Dorouic. A. Lcopards-bane. B. Reebokkruidu 
DORONICVM, plantaginis folio, vide Arttica. 
D o R S I F E R A E plantae, vide Epipbyliofpermae. 
DORSVM, feu Tergum, pars thoracis pofterior dicitur. 
Gr. vdrt». Dorfum manus, vel Pedis, eft exterior eorum fa-
cies. It« gibba nafi, fcapulae et ilii oifis pars etiam dorfum 
appellatur, Ge. £>tr KucffU. G. Le Dos, VEpine. A . 
TbcBack. B . De Rugi 
D o s i s r eft medicamenti determinata portio, fiue quan-i 
tum vnica vice exhibetur, vel propinatur. Haec autem ab-' 
folute vix determinari poteft, fed ratione aeratum et tera-' 
peramentorum, nec mirtus ratione motbietindi,cationis, ma-
xime differt. Hinc diuiditur in fummam, quam nemofacile 
tranfeendit; mediat», quae vt plurimum tutiifima eft, et mi-
nimam. Si medicamentum aliquod in parua ddfi, fedrepetitia . 
vicibus, exhibetur, refra&a dofis vocatur. AMuvu, do. G, 
© a £ auf cinntol ctngenommcn reirb, Sjofft*. G. Dofe, Prife. A. 
A Dofe. B . Artzenymaat of Gift. 1 
DOTHIEN, Gr. M^v, iderh quod Furunculus. 
DRABA, vide Arabis. , 
DRACHMA, eft er pondus et menfura. Aegyptiaca fuic 
olim et Attica. Uia pendebat obolum, haec vero -fcrupuhii; 
tves, v*l ebeioi fex, v.t et hodie in •tficinjj, iQtto conttj^ 
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ruunt vnciam. Sigriarnr figno 5. Olim OAKJ) dictafuit. Et 
fignabatur cum A, quod ab inferiore parte 9 habebat, Vnde 
forte figura nunc vfitata orta eft. Quandoque manipulum 
fignificat. A ie&rrotuit, prehendo, manu corripio. Germ. 
£inc jDwchme/ £uenrcr)en> £uintlein. G. Dracbme. A. A 
Dram. B . Een Dragme, eeti vierendeel loots. 
,DRACO ARBOR, et DRACONIS SANGVIS, eft arbor 
vtriusque Indiae, cuius lacrymae rublcundum et fanguine-
vm fundunt fuccum refinofum, rnde ei oomen impofitum 
fanguis; additur Draconit, quoniam profluit ex arbore Dra-
cone dicta, ex cuius cortice vel difciflo, rel fponte, deftiUat. 
Arbor illa eft Draco Indica filiquofa, populi folio, «ngfana 
Linn. (Diadelph. Decandr.). Fertur-tamen etiam ex aliis 
arboribus fanguinem draconis elici, vt ex palma prunifera, 
foliis Iuccae, ex palma conifera, fpinofa, etc. Kefina illa 
adferrur ad nos in folliculis digiti magnitudinis, foliis arun-
dinaceis inuolutis, et obfcure rubrum colorem haber, igni 
admota facile liquefcit, et in eum coniecla flammam conci-
pi t ; in menftruis fpirituofis et oleofis, non veroin aquofis, 
facile foluitur; fi teratur, color magis ad fanguineum ver-
g i t ; faporem habet adftnngenrem, hinc ad haemorrhagias 
quascunqne laudarur, et pulaeres dentifricios pro firniandis 
dentibus frequenter ingreditur. Hanc refinam putant efle 
CinnabarinDiofcoridis. Ge. 25cod)ett6(uf. G. SangdeDra-
gon. A. Dragons-blood. B . Draken bloed. 
DRACO HERBA, vel DRACVNCVLVS ESCVLENTVS, 
Dracunculus hortenfis Baub. Abrotanum lini folio acriori 
et odorato Tournef. eft Artemifia Dracunculus Linn. (Syng. 
Polygam. fuperfl.). Eft planta, quac habet caules plures, 
tres pedesialtos, tenues, duros, parum angulofos, foliaplu-
rirqa gerentes longa et angufta inftar lini, odorata^ coloris 
viridis, obfcuri, fplendentia, faporis acris, aromatici, cum 
dulcedine quadam grata Anifum referente. Flores in fum-
rnitate caulis crefcunt inftar abrotani, fed minimi: his fuc-
cedqnt femina exigua, pappo nequaquam inftrucia. Radix 
longa, ramofa. Eft herba non infuauis odoris ac faporis, 
Qualitatis eft carminatiuae et fubaromaticae. Vfus tamen 
n
»axi!me culinaris cft, et inter acetaria apponitur.- Eius 
•uomen videtut fuiffe taracon, tanbon, tragum, tragium, e t c 
hinc mutato T i n D , oritur Draco. Ge. JDragOn. G. Efiar-
Z°n, Dragon. A. Taragon. B . Dragon. 
DRACONIS S A N G V i s , v i d e D r a c o . ItaquoquevocaturLfl-
patbum rubrum, cuius folia coftashabentobfcurerubicundas, 
Iauanica Commelin. Lingoum 
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feu fanguineas. Ge. Srorijen&ulf. G. Sang-Dfagou, Pa-
tienct rouge. A. Dragons-blood. B. Draken-bloed. 
DRXCONTHAEMA, \dem quod Sanguis draconit. Ex 
$f<Sx#jv, draco, et fanguis. 
DRACONTIA, DRACONTIVM, DRACVNTTVM, Serpeti' 
taria Pbarm. Dra«unculus polyphyllus Baub. eft fpecies 
ari, et quidem Arum Dracontium Linn. (Gynandr. Polyan-
dr.) foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis, fuperan-
tibus fpatham fpadice breuiorem; vel Arum polyphyllum 
minus et humilios. Habet vnicum caulem tres pedes circi-
ter altum, pollicis craflitie, ereClum, cortice teftum cutim 
ferpentis referente. Folia profuude incifa in maenas, va-
rias, et profundas lacinias,' angnfta, polita, carnofa, fplen-
dentia, caulibus longis et fungoiis adhaerentia, caetera vt 
in aro. Radix eft cralla, fere rotunda; carnofa, exteineco-
loris flauefcentis, internealbefcentis, fiiporis,dnmrecenseft, 
admodum acris et vrentis. Hinc ratione qualitatiset virium 
cum radice Ari conuenit, immo eam fuperat. FoliaDrason-
tii haeniorrhoidibus doientibus applicata, fummopere pro-
clefle, et bono cum fuccellu cancris exulceratis imponilego. 
Crefcit haec planta in locis vmbrofis, praefertim in regioni-
bus caliciis. Dfaconti», Dracuncuii, Scrpcntaride nomen a 
figura fumfit. Caulis enim pollicis craflitie glaber pnrpu-
reisque refperfus lituris, verficolori facie, corpus anguinum 
repraefentat, et aequar longitudine. Vertex quoque finuo-
fo oris hiatu, linguam exferens cruentani, caput cxprimit. 
Atque hinc eft, quod v«teribus etiam Komanis Colubrina ac 
Serpeutaria nuncupata fit. Vel fic dicYa eft, quod e terra ad pri-
mas ferpentium vernationes exeat, rurfusque cum iisdem fe 
in terram recondat. Ge. ©cblangcttfrctut, Drud)cn»itrjff. 
G. Serpentaire. A. Dragonwort. B. Specr • wortel, Speer* 
kruid. 
DRACVNCVLVS, i. q. Dracontia. 
DRACVNCVLVS, dicitur vermis corpore filiformi, aequa-
l i , laeui, feu Gordius medinenfis rotus palljdus Linn. cor-
pus humanum tranans, qui cruribus Indorum frequenter in-
nafcitur, inter membranas mufculorum fe infinuans, peflima-
qup vlcera producens. Ab aucloribus Arabicis Vena Medi-
uenfis vocatnr. Hic vero morbus in Europa fere eft inco-
gnitus. A ittm», draco. 
DRACVNCVLVS efculentus. Vide Draco btrba. 
DRAGETA, i. q. Tragea 
DRAGMA, i. q. Manipulus. 
D R A G M I S , i. q. PugiUus. 
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DHARKNA, vide Contraycrua. ' > 
DRASTICA, funt medicamenta praefentifllma et multa-
rum virium. In fpecie fic vocantur eraetica e t purgantia 
fortiora, totum corpus conturbantia, et humores fundentia. 
Ait**, facio. Ge. #eftig»trftnee 2lr$ene»cn, ftarfeSBrecfc 
nno ynrgterrntttel. B. GtweUige Purgeermiddelen: 
DROPACTSMVS, eft medicamentum externum, partibus 
rttbefaciendis, adeoque motum in iis excitandis, dicatum, 
quo membra externa extenuata, refoluta, frigidaet humida, 
oblini folent. Eft autem vel fimplex, vel compofitus. Sim-
plex ex pice modica oleo liquata conftat. Cbmpoj&iirpraeter pi-
cem oleo liquatam recipit apud veteres etiam piper,pyrethrum, 
bitumen, femen rorismarini: et fi opus fit ficcare, fulphur 
viuum, falem, cinerem farmentorum; finvellicafe, euphor-
bium. Forma varia eft; quidam enim emplaftri referunt, 
alii cataplasmatis formam. Aieiw», decerpo, colligo. Lat. 
Picatio. Gr. ied**!. Ge. <£in 3uaj>ftafrer, $f*r)pftofter. G. 
Dropacismt, B. Eett pik-pieijter, zalf om bttbairuittetrtkken. 
DROPAX, i. q. Dropacismus. 
DROSOMELI, vide Manna. 
DRVPA, botanicis dicitur pericarphim farcrum eualue, 
conrinens rtucem, fcilicet femen recrura epidermide oflea, 
fponte deciduum. 
DRVS, feu AtVt, quercus, Aitem, excorticdr eius ertim 
Cortex frveetSityatt vfui eft. Vel a ifim, erurrtpo, pullulo. 
Veteres omne genus arboris ievic appellatione intellexe-
run t : pofterioribus igltc onmem arborem glandiferam tan-
tum fignificat, et praefertirh Quercum. Etymologia fit quo-
que a ifiam, feu ifiM, arboribus et herbis vireo. 
DRYOPTERIS, eft filicis fpecies, et proprie Polypodium 
quercinum. Ex iftic, quercus, et wttfic, aia, quod folia ala-
rum in modum fe expandant. 
DRYPETES, Oliua, dc vocatur, quod frOctus maturi 
fponte ex arbore cadant. Ex ifCc, arbor, vt apud veteres, 
et wbrrti, cado,' antiquo more xtrm. Lat. Drnpai > 
DycT.vs , in genere vocatur tubus, qui tranfirOm humori 
cuicurtque praeber. 
DvcTiVS ADIPOSI, vide Saccuti Adipofi. 
DVCTVS AQVOSI, vide Venae Lympbaticae. 
DVCTVS BH.ARIVS f. CHOLEDOCHVS, videPorus Bu 
iariut.' 
DvtJT.vs CHYT.TFERVS, DVCTVS THORACICVS, eft 
«carralij, qui a fuperiorj parte receptaculi chyli,' feu cifternae 
lumbaris, fupra primam vertebrim iumborum, fub appendi-
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cibus diaphragmatis, pons vafa. renalia pofitae oritur, fiue 
eft tanturnmodo receptaculum in arciiorem canalem protra-
ctivm, fimili, tenui, merobranofa, fatis tamen firma, tunica 
formatum, valuulis inftructum: idcirco, vbi chylo repletuS, 
candidus apparet, vbi vero Inanis collabitur, aegre , nec 
nifi ab exercitato reperitur, et mercurio iniecio demonftra-
tur. Ab hac origine (faepe duplici, mox coeunte) flexuofo 
quodamtnodo (quandoque infulam formante) mox recio iti-
nere adfcendit, in media corporum vertebrarum thoracii 
fede, medio inter venam fiue pari a dextris et aortam de-
fcendentem a finiftris loco; ita tamen, vt aortaipfimaximam 
partem incnmbat. Progreditur dein a defcripto loco, fem-
per incumbens vertebris, fub oefophago, fubter arcum ve-
nae azygae; (quae arcum venofum in dextro latere, vti ar-
teriofum aorta in finiftro format), inde fupra corpora verre* 
brarum finiftrorfum inclinat; pergit fubter carotidem arte-
riam finiftram, vfque ad medium vltimae ceruicis vertebrae. 
T o t o hoc deourfu, faepe infulas maiores, minores, vario 
loco eftormans, decurrit in cellulofa' quadam fubftantia, 
faepe vt alibi in corpore, pinguedine infarcta, fub pleura 
membrana, adeoque extra thoracis cauum. Poftquam' ad 
mediam vltimae ceruicis vertebrae fedem finiftrorfum incli-
nando adfcendit, ibi arcus forma incuruatus, finiftrorfum 
deorfum tendit, ponc venam iugularem internam finiftram, 
et terminatur vt plurimum in venam fubclauiam finiftram, 
a parte poftica, fub valuulis venae iugularis^ internae, vno 
faltem trunco e t orificio. Tamen et bifidum duobus ofculis 
in venam fubclauiam patuuTe, imoetal terumramumdextram 
fubclauiam adiine repertum eft. Praeter valuulas femiutri-
culares, et geminatas, quae in toto hoc ductu reperiuntur, 
quaeque parte fua conuexa receptaculum chyli, parte con-
caua veham fubclauiam refpiciunt, datur et altera femiluna-
ris, apertorae dudius thoracici in venam fubclauiam appofi-
ta, ita vt cornua eius vcnam fubdauiam refpiciant, admit-
tens liquidum ex dufha in vemvm fubclauiam, fed regreffum 
ipfi negans.; Vfus eft chylum et lymphamexinteftinis etparti-
bus inferioribus etfuperioribusinfanguinemvehereetaddu-
cere : hinc npn incongrue dici poteft vena caua chyli et lym-
Sihae.Vocatur etiam Ptcquetianus aP«^»««,qui primus eum de-cripfit, quanquam eius etiam.mehtionem fecerit Eufiacbius 
fub titulo Venae albael Vide Sacculus cbylifierus. Ge. JDec 
SRruftflrtnq. G. Le conduit du Cbyie, ou' Tboracique. A. 
Tbe Tboracic duct. Belg. Dt gyl-Uider, gyl-votjer, 
borfi-buis. 
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DVCTVS^OMMVNIS, IJVCTVS CYSTICVS, ftVCTVS 
CHOLEDOCHVS, vide Vtjica feUis. 
- DVCTVS.EXCHETORIVS, eftcanalis, liquidum, m cer-
tis glandulis, aliisque vifceribus fecretum, fufcipiens, et in 
deftmata i o c a excemeus. 
DVCTVS , HEPATICO-CYSTICI, vide Cyfio-bepaticus, 
iuitus, i. 
DVCTVS HEPATICVS, vide Heparx 
DVCTVS HYGROBLEPHARI, Vel MEIBOMIANI, fuilt 
du£tus exigui pluribus oriliciis in margines palpebrarumpa-
tertres, eoque liquorem in glandoiis palpebrarumfecretum, 
indolis febaceae, eftundentes, ad noxium harum attritttm 
praecauendunv Ex fye*»* humidum, et ptJQatt», palpebra. 
Ge. 9Bo(fcr9dngf. G, Les Cotiduits aqueux, B. Qogleit» 
bevogtigtrs. . < 
DVCTVS KYQROPTHALMICI, idem a c DuBus Hygre-
hiepbari. Ex ih?i*, humidum, et i$9u*nit, oculus. 
.. DVCTVS LACRYMALES, funt duo canales exigui ab 
V t r o q u e pun&o lacrymali in margine vtriusque palpebrae 
ad.canthum inrernum oculi firo incipientes et ad faccum 
lacrymalem tendenres, in q n e m omnem humorem, quo 
oculi irrigantur, conuehuht x vlterius demum pet canalem 
nafalem in nares effundendum. Ge. JDte i&br&tengdtlge. 
G. Trout lacrymaux, Cotiduits lacrymaux, Sdcs lacrymaux, 
Conduitt dt Larme. A. Tbt lacxymal ducis. B.< Traanbui-
%en. — Duclus glandulae lacrymatis, funt ducius excreto-
»ii plures minores, qui in interna fuperficie palpebrae fu-
perioris aperiuntur, et lacrymas ex glandula lacrymali, feu 
innomlnata, e o deferunt. A Mouroo, iuniore primum de-
•fcripti funt.. 
DVCTVS PAKCRKATICVS, eft canaliculus albicans, vt-
cunque peUucidus, prmcipiis anguftis ex Pancreate ortum 
ducens, q u i per medium fereeius corpus decurrens, ampli-
tudine paulatim aoita, verfus duedenum exporrecius, iuxta, 
vel non procul a duftu bilario, vel frequentiflime communi 
c u m e p orificio inteftino inferitur; fuccura vehitCaliuaeana-
logum) quem in inteftinum duodenum mittit, ad bilem d i -
luehdam* e i u s acrimoluam temperandam, ficque c o n c o f t i o -
nem debiram promouendam. Inuentus fuit hic duciusanno 
f^>41. a Mduritio Hoffmanuo in gallo iiidico. Mox Ioan. 
Georg. Virfiungius in homine a ie vifum et inuentum ta-
bulae a e n e a e incifum Patauii 1642. publicauit, vnde ipfi et-
iqm nomen eft DuSus Virfiungidni, Vide CaUicrtat et Pancreas, 
G e . ' t ) e r autffiihreiiDe©nng oefarofjen 2Kaflro&wife. G, Con-
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duit Pancieatique. A. The pancreatiek du8. B. De 
groote Hiers buis. 
D V C T V S R O K I F E R V S , fic a Biljio dichis, idem eftquod 
Ductus Chyliferus. 
D V C T V S S A L I V A R E S , feu sA t . i v A R J i , funtmeatus, qui 
a glandulis maxillaiibus,. parotidibus, fublingualibus', et 
glaudulis paruis, per totam membranam oiis, praecipueper 
labra, palatum, buccas et linguam difperfis producti, fuc-
cum faliualem effundunt in os, ad cibi folidioris dilutionemj 
miftionem, folutionem , mafticatiouem, deglutitionem, e t 
nonnullam fermentationem promouendam. In fpecie Dttclut 
faliualis Stenonianus vocatur ille canalis, quia glandula paro-
tide emergens genam tranlit, et perforato mufculo Buccina-
tore iuxta deutes molarcs fuperiores aperitur. Ductus fali-
vales Warthoniani funt ductus excretorii glandularum maxil-
larium, e quibus vtrinque orti ad latera fraenuli linguae 
iuxta vafa ranina orificio facile vifibili aperiuntur. Perti-
nent huc Ductus Waltheriani, f. Bartholiniani, f. Riuiniani, 
glandularum fublingualium. Ge. ©pcicbclaonac. G. CP«-
duits Jalivaires. A. The falival ducts. B. Speekfel-vaten.. 
D V C T V S T H O R A C I C V S , i. q. Ductus Chyliferus. 
D V C T V S V I R S V N G I A N V S , idem quod Ductus Pancrea-
• ticus. 
D V C T V S V M B I M C A T . T S , vide Fuuicttlus Vinbilicalis. 
D V C T V S V H I N A R I V S , i. q. Vrctcr er Vrctbra. 
D V E L T . A , eft vetcrum pondus, pendens o6to fcrupulos. 
CafteUus in lexico dicit, quod tertia pais vneiae fuerit. Ge. 
2Der britfe £f)eil einer Unjf. B. Het derde deel van een owe. 
D V I . C A M A R A , feu GI .YCYTMCRIS, eftSolaui fpecies, et 
quidem Solanum dulcamara Linn. (Pentandr. Monogyn.) 
caule inernii frutefcente, flexuofo, foliis fuperioribus hafta-
tis, racemis cymofis; Solanum fcandens Baub. Solanum 
Lignofum Pharm. Edimb. DiciturDulcamara, quodfaporem 
inter dulcem et amarum parum naufeofum habeat; quod fi 
enim radicis, vel caulis, portio recenter auulfa manducetur, 
per totum os amaritienv et paullo poft meUeam dulcedinem 
difftindit. Non, vt reliquaSoInna, viribus narcoticis, fed ma-
gis refoluentibus, purificantibus, diaphoreticis, diureticiset 
eccoproticis gaude.t. Hinc decoctum ftipitum in arthritide, 
ictero, pleuritide, afthmate et fcabie commendatur. Crefcit 
inter fepes hnmidiufculas Etirnpae. Ge. Jpunb^frauf, 
Jr)tnbfd)fr<lUf> 2IIpranff, ^iftcrfttfi. G. Douceamere, MoreUe 
rampante, Dulcamere. A. PVoody Nigbtshade, or Bitter-Juteet. 
B. Alfs-rankeu. 
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.:• D V L C E D O A M O R I S , vide Clitoris. 
D V L C U K J C A T I O , eftidem quod Dulcoratio. Proprie t a -
men coniuncrio acidorum minefaliuni, f. p.otius. concen, 
tratorum cum oleo vini, ita vocatur. Vnde Acida fic dict» 
Dukifitata oriuntur, ad quae liquor anodynus, fpiritus nitri 
liulcis, fpiritus falis dulcis, acetum dulcificatum, etc. per-
tinent. 
D V L C O R A T T O , i. q. Edulcoratio. 
D V O D E N V M I N T E S T I N V M , vide Dodecadaclylum. 
D V P O N D I V M , pendit drachmas quatuor, feu femiunci-
am. Ge. (£in fcotfc. G. Denti once. A. Half an ounct. B. 
Ettt Lood. 
D V P L I C A T A E , vocantur febres intermittentes, quae in 
illo temporis fpatio, quo vnus paroxyfmus cum intermiflio-
ne fua adeiTe folet, duos paroxyfmos exhibent. Ge. £>op» 
pclfteber. G. Fiivre doublc. 
D V R A M A T E . R , vide Mater dura. 
D Y S A E S T H E S T A , eftdiflicultas, feuvitiurn,fenfuum. E K 
tdc, difficile, et tdriitonai, fentio. Ge. @ebrccf;en bfC 
©tnne. 
D V S C I N E S I A , eft mouendi impotentia, fiue fit imminu-
ta,.fiue abolita. Denotat ergo ordinem morborum, quo* 
futri praecipuum fymptoma eftdebilitas, imminutio, aut fupv. 
preflio, motu« mufcularis in organis vvoluntati fubditis, quae 
immdbilitas nec dolori, nec fopori, tribuenda fit. A H;, dif-
ficilis, et xivi», moueo. Ge. 2>atf Unoerntcnjen ftd) ju bme» 
gcn. G. Impuijfance & fe mouvoir. B. Onmagt om te bt-
Wegen. 
D Y S C R A S I A , eft inaequalis et vitiofa particularum irt 
Janguine mixtura. A SOc, difficile, et meSmvni, mifceo, 
tempero. Ge. UebIe9Rifcrtun0per6aYfe. G. A. Dyfcrajie. 
' B. Ongejialte. 
D Y S E C O J A , Gr. iunfKofe, eft audiendi difficultas, et quir 
dem illa fpecies, in qua vndae fonorae non •poflunt libere 
transmitti ad labyrinthum alias bene conftiuutum; quo a 
Copboji differt, in qua neruus acufticus immeabilis eft fluido 
nerueo. Ex dtfficile, et Ax«'«, audio. Ge. ®cf>n)Ctt< 
©ef)i5r. G. Outedure. A. Heavittefs of hcaring. B. Zwaar-
hoorighcid. 
D Y S E L C E S , (cui opponitur Euelces, vide fuoloco) eft i i , 
qui vlceribus curatu diffkillimis laborat. Ex Sbc, ditKcile, 
eteAK««, vlcus. Ge. ©cr Wfe ©cfchroiire t)af. B. Diequaads 
• zwertnbeeft. 
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DYSENTERIA, Lat. Tormina, vtlDijficultasinttftinorum, 
eft morbus, cuius praecipuum fymptoma et characier effen-
tialis eft frequens, torminofa, mucofo-cruenta alui deiectio. 
Eft fcilicet diarrhoea cum tenefmo leuiore, vel grauiore, 
totiusque ventris torminibus, vifcerumque omnium mole-
ftiflimo quafi defcenfu, quoties aluus exoneratur, ,ac fangui-
nis , etiam puris excfetione; hifee accedunt anxietates 
magnae, deiechones frequentes, quae faepe habent breuia 
interualla, deinde mucus et pelliculae prodeunt, quae Dy-
fenteria dlba dici folet; fiti adhuc, febri, inquietudine, vi-
rlumque imbecillitate eiusmodi aegri Jaborant. Orituv- ab 
acri et maligna materia, quae in gyris et inteftinorum 
rugis retenta, ea rodit et exulcerat, ac proinde ad con-
tinuam excretionem irritat, vel etiam a materia perfpira-
«bili per intemperiem aeris retropulfa, et ad tunicas 
inteftinorum conuerfa. Hinc a Caelio Aurtliano Rbeuma 
intejtinorum vocatur, et plerumque eo tempore homine* 
inuadere folet, quo feruidos dies nocies ffigidiufculae fe-
quuntur, menfe fcilicot Iulio et Augufto. Dicitur vel be-
nigna, velmaligna, pro grauitatefymptomatum, autnumerfr 
decumbentium, aut faciliori contagio. Dyfenteriae aliquan-
«lo epidemicae funt, aut cum pefte, et in vrbibus, vel caftris, 
jnulros vno tempore amigunt, Nonnunquam excreta hali-
tum exfpirant, quo adftantes inficiunt. A tot, df fficile, ev-
«fov, inteftinum, et ftm, fluo. Ge. 2)ieJRuf)r. G. Dyfisn-
terie, Tranchee de ventrt, Flux dt fang. A. Tbe Bloody flux, 
cr Dyfientery. B. Raodeioop, roodmetizotn, blotdgang. Lufit. 
Bicht. 
D Y S E P V L O T I C A , funt vkera maligna, curationem re-
fpuentia. Ex Sit, difficulter, et hnASm, cicatricem inducb. 
Ge. ^arrnctciiae (Befdjwure. G. Ulcircs malins. B. Zwet-
ren, die niet wilien toebeelen. 
D Y S L O C H I A , eft lochiorum fluxus impeditus, aut fup-
preffus. Ge. aser&altene Sleinfguna, ber iSinb&efterinncn. 
G. SuppreJJion des lochies. 
D Y S M E N O R R H O E A , eft fuppreffus, vel impeditus, e tdo-
lorificus fluxus menftruorum. ExM«, difficilis, utj", menfis, 
etjiu, fluo. Ge. ^erfialtew raonafiidje SXeimfluug. G. 
Supprejfson des rcgles. 
D Y S O D E S , iitotittt, vel Ueoifioc. Eft omne illud, quod 
jnale olet, vt excrementa. Ei opponitur Euodes. Ex Ht, 
difficile, et %c\m, oleo. Ge. UefcelriedjtnD. B. Stinkendt 
dingen. 
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DYSODIA diciror foetidorum vaporum eeorpore exhala-
t io , fiue e naribus, o re , ventriculo, fiue ex axillis, pedi-
bus, vulua, inguinibus. Ge. £)et uble ©trttd). G. Pa-
anteur. 
D Y S O R E X I A , eft appetitus diminutus, exmalafuccorum 
in ventriculo difpofitione, vel deficiente fibrarum neruea-
rum ventriculi vellicatione, ortum habens. Ex JSc, diffici-
l e , eiieiy», cupio. Ge. UnMft jum (SflCtt. G- Degout, 
fansappetit. B. Traagt tet-luft. 
D Y S P A T H I A , eft patiendi difficultas, cui opponitur £»« 
patbia. Ex iie, difficile, et ***%<», patior. Ge. Ungcbuif. 
B. Oidydzaamheid. 
D Y S P E P S I A , eft difficultas cibos concoquendi, feu atte-
nuandi, et fubigendi per liquida affufa in ventriculo et in-
teftinis, vnde non' raro hi fequentes fuam naturam, quam 
extra corpus anknale induiffent in fimili calido humidoque 
ioco, in nidorem, vel aciditatem, conuertuntur. Ei oppofi-
fum eft Eupepjia. ExJOc, etxixru, coquo. Ge. UcblcSau* 
ttng- G. Digeftion dijjitile. 
D Y S P E R M A T I S M V S , eft feminis emiflio in aftu veneree» 
ftillatitia,tarda,impedita,et ad generationem infufficiens. Orhi 
poteft a vitio vrethrae, corporum cauernoforum, praeputU, 
caruncula, debilitate, etc. G. 93crbinbfrttr Sltte'IVluf M @e«p 
mcittJ- G. Impuijfance dijaculation. 
D Y S P H A G J A , eft difficultas et dolor deglutitionem con-
comitans et non raro impediens, fine notabili refpirationit 
laefione; hinc ab angina differt. Cauffa ef fe poteft fpa-
fmus, paralyfis oefophagi, hydrophobia, excrefcentiae, to-
mores aut peregrina deglutita oefophagum obftruentia, 
mufculorum hyopharyngaeorumviolenta diftractio et luxatio 
appendicum offis hyoidis, qualis per bolum magnum deglu-
titumfieri poteft, etc. Ge. 6rJ>toere$®cj)Jtaflra- G. Diffi-
tulti tCavdler. 
D Y S P H O N I A , eft loquendi difficultas, ex mala ofgano-
rum difpofitione. Ex iit, difficile, et e>mh>, voco. Ge. 
@d)tt)crc (2j>rod)C. B. Een belemmering van uitfpraak. 
D Y S P H O R I A , eft-tolerandi, vel patiendi, difficultas, vel 
moltfta fenfatio, quae infirmos ad iectigationem cogit. Ex 
*<>c, difficile, et Qtetu, tolero. Ge, Unlcibigfetf. G. Inquif-
**de. A. Reftlcfsnefs. 
DYSPNOEA, eft refpirandi difficultas tanta, vt aeger ad 
aerem hauriendum et emittendum animah motu pluribus-
S»e mufculis vti debeat, quia fola actio vitalis et diaphra-
grnatis non fufficit, comite dolore et fatigationO ab ocgania 
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refpiratioifis vitiatis, obfeflis, aut irritatis, orta. Sumituretiam 
a nonhullis pro genere morborum, in quibus refpiratio impedi-
ta eft. Hinc varias fpecies, variosque gradus, afthma fcili-
cet , orthopnoeam et apnoeam comprehendit. Diftin-
guunt tamen alii eo, quod orthopnoea fit aegritudo acuta, 
afthma intermittens, dyfpnoea vero chronica non inter-
mittens. Ex difficile, etrvA», fpiro. Ge. ©chroerer 
Sltbcm, ffngbrtlftijfcit. G. Refpiration embarajfie, Difficulti 
de refpirer. A. Difficulty of breathing. B. Moeyelyke 
tdem. 
DYSTHERAPEVTA, funt morbi Curarudifficiles. Ex Hc, 
peruicaciter, et Steaxti», curo. Ge. $)drtn&d\%t #ranfhei* 
fcn- G- Maladies difficiles h guerir. B. Ziekten, die zwaar 
te geneezen zyn. 
D Y S T H V M I A , eft animi aegritudo. , Ex Hc, aegre, et 
•ttvuit, animus. Ge. <Sch»rrmufhigfeif. G. Melancolie. A. 
.Melancboly, Lowfpirited. B. Zwaarmoedigbeid. 
D Y S T I C H I A S I S , vide Dijlichia. 
D Y S T O C I A , eft partus difficilis, fiue praeter ordinarium 
' curfum foetus in lucem editio. Hoc fit, quando non intra 
breue et confuetum tempus paucarum horarum fponte con-
tingit, et fine auxilio aliorum vix, aut prorfus non, ahfolui 
.poteft, fi foetus nempe oblique, transuerfim, vel pedibus, 
primo egreditu*, vel cum viae ex inflammatione, vel prae-
.ternaturali conformatione, anguftae fint, vel cum foetus ni-
dmis magnus, autmonftrofe, conformatus fit. Ex Ktt, diffici-
le, et rtx™, pario. Ge. fSthroere ©ebutt. G. Accoucbt-
ment lahoritux, Travail difficilt. A. Difficult birth,- or bard 
Jabour. B. Een moeyeiyke baaritift.
 t 
D Y S V R I A , eft mingendi difhcultas, ab organis male dif-
.pofitis, vt plurimum ab excoriatione, vel exulceratione,.ve-
.ficae oplli, vel vrethrae, autacalculo, arenis, vel vifcidishu-
moribus obftructis, vel tumore et uvflammatione partium 
vicinarum. Plerumquecumardorevrinae, etdoloreeft, vrina 
tatnen guttatim non efHuente, quod in Stranguria fit. Kx 
difficile, ieo», vrina, et fluo. Ge. £arn | t renae, 
^arnroinbe. G. Difficulte eTVrint. A. Difficulty inpiffmg. 
B. EtnMotyelyJtheid inbet Watermaaken. 
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EB E N V M , E B E N V S , v e l H E B E N V S , eftarbOrduriflimi,et nigerrimiligni, adeo ponderofi, vt inaquafubmergatut. 
Arbor eStVuaria Zeyianica Linn (Polyandr.Poly.gyn.) foliis in-
teeerrimis; Narumpanel Rbeed. Crefcit in lndia Onentali . 
Vfus eius magis mechanicus, quam medicus, eft. Sunt tamen, 
qui iniignes ei vires diaphoreticas tribuunt, idque in deco-
fto lignorum adhibent. Procul dubio eius origo debetur 
voci Arabicae Alban, Albanes, Abenut. Hinc facilioris elo-
cutionis gratia Ebenus. Ge. £6enboIj. G. Ebene. A. Ebo-
ny tree. B . Ebben hottte bootn. 
E B K N V S C R E T I C A , Linu. eft planta flore papilionaceo 
(Diadelph. Decandr.) Cytifus incanns creticus Baub. Tri-
folium fpicis ouatis villofis, caule fruticofo Roy. Habitat 
in Cveta. Haec planta differt a Trifolio bracteis inter flores 
in fpica. 
E t u s c v s , i. q. Hibijlut, vide Ahhaea. 
E H V L L I T I O , ab ebullire, eft liquotum, mediante igne, 
. rarefn£Uo, per quam aeris particulae fe ex iis extricant, et 
impetum furfum faciunt. Vel quando alcalia et acida mu-
*tuo commifcentur, vt in efferuefcentiis. Ge. x£>a£ ©icbcn, 
SluftOduen. G. EbuUition. A. A Boiling, Bubiiug. B . 
Opzieding. 
E B V L L I T I O R A N O V I N I S , vide Orgafmus. i 
E B V L V S , eft Sambucus humills, a quo vix differt, nifi 
quod fit multo humilior. Eft Sambucus Eiulus Linn. (Pen-
tandr. Trigyn.) cymis tripartitis, ftipulis foliaceis, caule 
herbaceo. Vires refoluentes, diureticae, diaphoreticae er 
hydragogae praecipue in cortice interiori et baccis refident. 
Rob frequentiflime in hydrope, leucoirhoea, fcabie adhibe-
rnr. Ab t$p*hat, Ex ti, bene, et /SBAI), confilium, quod. 
aegris bene confulat, atque ebullientes feruidosque humo-
res per aluum ducat. Gr. xw"**n- Ge. 5lftico, 9cteber* 
Boluttber. G. Yeble. A. Dwarf elder. B . Hadig, wilde 
Vlier. 
E B V R , eft dens efephantis valde folidus, durus, politus, 
continens gelatinam inftar cornu cerui; vftum dicitur Spo-
dium, quod ratione virium cum cornu eerui vfto conuenit, 
Ge. J^effenoeht. G. Yvoire. A. Iuory. B . Yvoor. 
E B V R K O S S I L E , vide Vnicomu fojftle. 
E C B O L I C A , funt medicamenta, quae foetum in partu 
difficili expellunt. Item medicamenta, quae abortum con-
«itant. Ab fejMAA*, deiicio. 
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E C C A T H A R T I C A , vide Cjtharticum. Ab lnKttSale», e x -
purgo. 
E C C E N T R I C V S M O T V S , eft idem quod periphericus, 
feu motus a centro corporis ad peripheriam eius et cutem. 
Ge. 2>er Sricb t>on inncn gcttcri bte £ a u t . 
E C C U Y I . O M A , i. q. Extractum. 
E C C H Y M O M A , f. E C C H Y M O S I S , eft cutis fugillatio, a 
fauguinis extrauafatione ex vafculis fanguineis in telam cel-
lulofam. Sequitur aliquando venae-fectionem, quando ae-
ger citius, quam par eft, brachium vehementer mouet. 
Vel in genere eft macula nigricans, aut afirorubra, aut li-
vefcens, fuccelTu temporis flauefcens, non congenita, nec 
afpera, fedplana, aut parum prominens et fubfolitaria, quae 
aut ab i&u, aut in fcorbuto, fenio, morbis malignis, aut a 
catameniis^fuppreflis, aut a compreifione oriri folet. Ab 
i%xvm, effundo, et aln», fanguis. Ge. S&laut glccfcit, mif, 
S&tot unterlaufen, frgtefjung bc^ ©lutcS auS bcn ©efctgm 
ln bai jeificftte @en>e6e. G. Ecchymofe. A. Liuid Spots itt 
tbe Skitt. 6. Blaauwe vlekkett. 
E C C T . I S I S , ell feceflio oflis a fede fuanaturali. G. 9Ulg» 
t»cic()un9 ettje$ Snodjen. G. Entorfe. 
E C C O P E , idem quod Exfiirpatio. Ab i**6*rti, exfcindo. 
Eccope, eft quoque oflis incifio perpendicularisabsquetotius 
continui diflolutione, remanente tantum figno. Hippocrates 
liominat Hedram, Lat. fejtigium, vel Scdem. 
E C C O P R O T J C A , i. q. Catbartica, fed leniora. Ab ixxa-
tegt», aluum depono. Vide Ecloprotica. 
E C C R I M O C R I T I C A , funt iudicia de excretis particulari-
bus. Ab ixKgim, fecerno, et *ebu, iudico. 
E C C R I S I S , eft excrementorum fecretio. Ablxxffv», fe-
cerno. 
E C H I D N I V M , eft diminutiuum ab Echium. Vide fuo» 
loco. 
E C H T N O M E L O C A C T O S , eft Melocarduus, feu Cattut 
Melocaclus Linn. (Icofandr. Monogyn.) fubrotundus, quatu-
ordecimanguiaris. Habitat in Iamaica et America calidiore. 
Ab l#v«c, echinus, qui aechini animalis in modum fpinis vn-
dique eft obductus, et uljAov, melo, pomuro, et tdMrec, car-
duus. Conf. Caclus. 
E C H I N O P O D A , quidam Gcnijlam effe putant. Ex ix"»t, 
«chinus, ob fpinas, quas habet, et w , pes. , 
E C H I N O P S , E C H I N O P V S , eft plantae genus flore com-
pofito (Syngenef. Polygam. Aequal.) cuius flofculi quinque-
jjdi calyce proprio comprehenfi, conununi tiialamo infident, 
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et finguli abeunt in femen vhicum, ouato-oblongum, calyce 
reconditum. Species, quae ob vires vulnerarias a quibus-
dam commendatur, eft Echinopus maior Baub. Ecbittops 
fpbacrocepbalus, capitulis globofis, foliis pubefcentibus 
Linn. — Echinopus minor Baub. eft Ecbinops Ritro capi-
tulo globofo, foliis fupra glabris Linn. Ge. ^UJflbilttl.. 
G. Cbardon Ecbinope. A. Globe-Tbiftle. 
E C H I N V S , eft, quicquid numerofa congerie aculeorum. 
ftipatur, fiue tegmen, fiue caput, fiue cacumen fuerit, fic 
dittus, quod globofo fpinarum agmine erinaceum mentiatur. 
Sic vocari poflunt caftaneae, capita carduorum, etc. 
E C H I N V S M A R I N V S , eft animal marinum ad vermes 
mollufca pertinens, cuius corpus eft fubrotundum, crufta 
olTea tecuitn, fpinis mobilibus faepius aculeatum; os quin-
queualue fubtns. Eius quam plurimae dantur fpecies, qua-
rum teftae fub nomine Ecbitwdermatttm paifim afleruantur. 
Nonnullae fpecies eduntur Ge. ©eeicjef. G. Ourjm dt 
mer. A- Sea-Urcbin. B. Zec-Egel, Zee-Appel. 
E C H I N V S T E R H K S T R I S , vicie Eritiaceus. 
E C H I V M , V I P E R I N A , feu'AA«i/3/4$w, abAicibioquodam, 
qui a vipera commorfus vfu huius herbae interno et exter-
no fanatus fuilfe dicitur. Eft herba, quae ad plantas gymno. 
tetrafpermas verticillatas pert inet; (Pentandr. Monogyn.) 
cuius character elTentialis eft corolla laciniis duabus longio-
ribus, infima minore, acuta, reflexa. Habet fcilicet caule» 
lanuginofos, virides, et puncUs nigris inftructos. Folia ob-
longa, angufta, lanuginofa, afpera, faporis infulfi funt. 
Flos monopetalus , infundibuliformis , ex angufto ira 
latura inftar cornu venatoris expanfus, fuperior pars fupra 
reliquas emiuet, formatque quafi galeam. Ex calyce autem 
ad baiin vfque vt plurimum fefto quinquefido furgit piftil-
lum, pofticae floris parti adinftar claui infixum, et quatuor 
Veluti ftipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem 
femina viperini capitis aemula, quae in calyce .ipfo longa 
ampliato maturefcunt; vnde herba viperina dicitur: vel 
quod contra ferarum ictus fint vtUia femina: vel quod flo-
refcit planta capitulis viperae fimilibus: i'%tt enim et 
vipera eft. Species officinalis eft Ecbium vulgare Linn. Ha-
hitat ad vias et agros in Europa. Gaudet, vt pleraeqira 
aiperifoliae, viribus traumaticis et fubadftringentibus. Ge. 
SBilbe jDcbfenjUnge. G. Herbeauxviperes, Viperine, Buglof< 
fefauvage. A. Vipers Buglofs. B. Slangen-boofd, Sian* 
gen-kruid. 
E C L A C T I S M A , B C t A C T I S M V S , dicitW HippOirat) 
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agitatio, qua pueri exfiliunt et calcitrant, proptermembrana-
rufn cerebri morfum, vel dolorem, vel incipientern con-
vulfionem. 
E C L A M P S I A , eft epilepfia pueris famiiiaris, quae differt 
ab epilepfia vulgari, quod iitacuta, quandoqueremittens,aut 
omnino continua. 
E C L E G M A , fiue L T N C T V S , quem Arabes Loch ttLohoch 
ficappeltant, aliis IUinctus,et JxA»«r4v, eft medicamentum 
, ifttevnum, cfuod confiftentia inter fyrupum et opiatum me-
dium eft, ex fyrupis officinalibus, oleis preflis, blandis, et 
vitellis Ouorum compofitum; aduerfus thoracis, afpefae ar-
reriae, et pulmonum affectus, quod per vices, dofi rarius 
limitata, linctum, ore detentum, fenfim liquefcens, degiuti-
tur. Ab l*Ml%m, lingo, lambo. G. £ in bicfer 2Jrufrfaff, $<cf faff-
G. Eclegme. A. Lohock. B. Een Likking, Slikking, Slik. 
markt. 
E C M P K I S , medicis eft animi defecius, idem quod Ectji-
fis. Ab l*\ii*t>, deficio. 
E c r . v s i s , Animi defectus. Ab IKAM», delinquo. Vide 
Dcliquium animi. 
E C P H R A C T I C V M , eft medicamentum incidens et deob-
ftruens. Vide Attenuantia. Ab Impf&ttm, deol>ftruo. 
E C P H R A X I S , eft alicuius partis por medicamenta'inci-
dentia deobftructio. Ab i*q>t***u, deobftruo. 
E C P H Y S E S I S , eft effiatio, vel exfpiratio, confertim facia. 
Ab Utpvtim, efflo. Vide Efflatus. 
E C P H Y S I S , vide Apophyfis. Item Duodtnum fignificat. 
Vide Dodecadactylum. Ab UQOm, excrefco. 
ECPIESMA, eft fuccus expreffus,— Itemfoeces, quaeab 
expreflb remanent.— Item caluariae fraftura, in quapmtes 
cranii fraftae meninges piemunt. Ab i<atite]m, exprimo. 
E C P I K S M V S , eft quaedam expreflio, fed maxime ocufo-
rum protuberantia extra orbitae cauitatem, quae tit ab ictu, 
cafu, vehementi conatu cum fpiritus compreflione, etc. 
Vide Exophthalmia. Ab ixmtc]u, exprimo. Ge. &rte' Jppr* 
cruftrctcn bct 21ugen. G. Ecpiefme. B. Een Uitwyktng der 
Oogeu. 
E C P L E X I S , eftpefterrefactio, leuftupor, quaquis repen-
tfrio quodam cafu perculfus, attomti inftar, oculis apertis, 
qWietus manet, neque aliquid agit. Ab JKTAXW», perterre-
racio. ' Graeca vox I.atinis vertitur Obftupefcentia. Ge. 
© a * €rfcbrecfen, (grftarren. G. Epouvann. A. Sudden 
-ftar, or Aftonishmnt. B. Vtrbaaftheid, Vtrfchrikking. 
ECPXXVMATOSIS, vide Exfpirati». 
ECPTOSIS, 
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E C P T O S I S , idem quod Excidentia et Luxatio. Ab ixrt-
*ti>, excido. , 
E c p y c r i C A , funtmedicamentacondenfantia, idemquod 
Incra/fiantia. Ab JKTVXOJ^ », condenfo. 
ECPYEMA, idem quod Empyema. Ab 1«, ex, et trin, 
pus. 
E C P Y E S I S , vide Ecpyema. 
^ C R H Y T H M V S , eft pulfus, quinulliusaetatisThythmum, 
feu modulum, ohferuat. Ab ix, ex , et (vSpic, modulus. 
Ge. ff-jn unerbenfliaVc $Puf6\ G. Le pous derigU, irrtgulier. 
A. An irregu/ar Pulfie. B. Een ongeregelde Pols. 
E C S A R C O M A , idem quod Hyperfiarcofis. Ab ex, et 
rtrff, caro. • • : , • • • 
E C S E S M A T A , funt exanthemata milii granis non maio-
ra, fubito i ncu te exorta, coufetta, et vt plmimum fugacia, 
non cohaerentia, phlyctenoidea» Iuuenes et calidos potifli-
mum adoriuntur aeftiuo tempore. Ge. Jjig&ldfterleitt. G. 
Echauboulures. • 
E C S T A S I S , vide Exftafis, 
E C T A S I S , eft cutis quaedam in longitudinem et la-
titudinem extenfio. Ab itmint, extendo. G. 3iutf|i>rtnnun$ 
ber Jjattt. G. Extenfion dela peau. A. A Stretcbing of tbt 
Skin. B. Uittrekking der Huid. 
E C T H L I M M A , eft vkeratio, a violenta comprefllone, in 
cutis fuperficie oborra. AbixSA^*, exprimo. 
E C T H Y M A T A , funr puftulae, fiue cutis quaedam efflo-
refcentiae, vt in variolis, etc. Ab USnui**, exhalo, eua-
poro. Ge. SMatfern. G. Ampoulies, Bousons. A . Pimple, 
Pufile. B. Puifien. 
E C T I L L O T I C A , funr medicamenta, quae callos etclauos 
abfumunt, crinesque euellunt. Ab JKT/AAM, euello. Ge. 
&id)born* unb £aarbertrei6enbe sjKittcI. B. Weer verdry-
vende Middelen, voor Exteroog eti Nynagel. 
E C T O M E , i. q. Exftirpatio. Ab ixrtttm, exfcindo. 
EcToriA,dic i tur Cl. Sauuages ordo morborum, omnes illos 
cornprehendens, in quibus partium folidarum e fua fede dimo-
tiofenfibusobuiaadeft,' quo ergo prolapfus, herniae, luxatio-. 
nes pertinent. Ab i*, ex, et ritnt, locus. Ge. SlutJtDtf* 
^nnften. G. Deplacement. 
E C T O P R O T I C A , funt medicamenta purgantia, at quae 
tam leniter ftomachum et inteftina ftimulant, vt haec 
intus contenta tantum reddant, id eft, ftercus naturale ex-
peiiant. Ge. @w»nt>aofu&renbe SKittel. B. Zagtt Purgtet-
Middelcn. . - • 
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E C T R O P I V M , eft vitium palpebrarurn, quando inferior 
pnlpebra breuior eft fuperiore, vt oculum clauderenon pok 
fit, aut eius intraueriio, lta vt pars rubra interior, turpem 
generans adfpeilum, promineat, nec fufficienter oculus con-
tegatur. Ab t*r*lxu, euerto. Ge. llmfcbrung bc3 Slugen» 
liebtf. • G. EraiUtvunt dts paupitres. B, hitrtkking dtr 
Oogett. 
. b c T R O T r c A , funt medicamenta, quaeabortum inferuat. 
Ab i*rireii<s*t>, abortio. Ge. Unjeitige (Seburt berurfadienbe 
PJrjtncr;. B. Miskraam maakendemiddelen. 
E C T Y T - O T I C A , funt medicamenta, callum confumentia. 
Ab ix, ex, et riiut, callus., • 
E C Z E M A T A , funt puftulae rubicundae feruidae, etflam-
meae; quidaro hydroa pro eczemate, fedmale, fumunt. Ab 
efferuefco. Vide Ecfesmata. Ge. £n)io.e ©Idttci lcin. 
G. AmpouUe ardente. A. Burning, or red pujiles. B. Vuuri-
ge Puifieti. 
E o v t c o r t A N T i A , remedia vocantur, quae acrimoniam 
quamcunque corrigunt, hinc latius patent, quam Abjbrbtntia, 
quae acido tantum funt oppoiita; alioque etiam nomine 
Epieeraftica et Temperantia dicuntur. 
E D V X C O R A T J O , et D V L C O R A T I O , dicitur, quando cal-
cinata fale grauida, aqua (vt plurimum calida) abluuntur, 
qua ablutione fal inibi contentum aquae immifcetur. Vel 
dulcorare etiam dicitur, quahdo potiones, addito faecharo, 
aut fyrupis conuenientibus, gratioresredduutur. Ge. 5JJer<i 
fttfjung. G. Adoutijfement. A. A Eiulcoration, Sweete-
ning. B. Afzoeting. 
E F F E R V K S C E N T I A , ab E F F E R V E R E , eft fubitus et in« 
teftinus motus inter fales oppofitos inuicem mixtos, vtalcali et 
acidum, interueniente aqua, cum fpuma, bullularum excita-
tione, rarefactione, et tendentia ad mutuam deftructionem, 
feu particularum connubium ; illum nonnunquam 
calor, aut flamma, fubfequitur, vt in calce viua, foeno madi-
de repofito, et mifcelis chymicis. Ge. ©atf Slufbrauftn. 
G. A. Effirvefcence. B, Opgefting, Opbruijing, Opwelling, 
Qpzitding. 
E F F L A T V S , eft valida aeris ex ore coarclato expreflio. 
Hoc fit per omnes cauflas, quae exfpirationem efficinnt, in-
f irimis per mufculos abdominales, vifcera ibi contenta fur-um, adeoque diaphragma in thoraCem prementes, et fic 
aerem, in pulmonibus contentum, expellentes, claufo in-
terim foramine narium pervelumpenduAumpaUtinum, Gr. 
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«x<j></ffi»(ric. Ge. S5Iafctt. G. Soufflment. A. Blouying. 
B, Bhazing. 
E F F L O R A T I O , idem quod Exantbma. 
E F F L O R E S C E N T I A , idem quod Exantbtma. In genere 
denotat maculas, feu mutationes coloris in cute vna cum 
eleuatione cutis coniundias. Efflorefcentia etiam chymicis 
djcitur materia falina, fulphureu, etc. quae fub floccoruni, 
aut pulueris, forma in fuperficie variarum minerarum aeri 
expofitaruni nafcitur. Ge Sgefchlag. 
E F F L V V I V M , i. q. Aporrboea. 
E F F R E N I T A T I O , nonnullis idem denotat quam Hyper-
catbarfis. 
E G K S T I O , i q. Deieiilo. 
E l A C V L A T O R I A , E I A C V L A N T I A V A S A , vide Vdfit 
Defieretitia. 
E I E C T I O , i. q. Deiecllo. 
E I L E M A , vide llema. 
E I L E O S , vide Ileus. 
E I S P N O E , i. q. lnfipiratio. 
E L A E A , Olea, a tohe, laeuis, quia eius oleum Iaeue eft 
et glabrum. G. jDelbaum. 
E L A E A G N V S , hoc nomen diuerfis imponitur arbufculis. 
Ex < W « , olea, et kyvtt, caftus, hinc Agtius caftus ita appel-
latur. Hodie tamen hoc nomine denotatur plantae genus, 
(Tetrandr. Monogyn.) cuius calyx monophyllus, quadrifi-
clus, campanulatus, interne coloraius, deciduus, corolla 
nulla, drupa ouata, nux oblonga, obtufa eft. Ge. SStfbet 
£)dbaunt. G. Olivier fauvage. A. JVild Olive. Vide 
Heleagnus. 
E L A E O S A C C H A R V M , oleumeftftillatirium,velbalfamum 
haturale fpifliufculum, cum faccharo mixtum, quod diuidit 
tenacitatem glutinofam olei, fe elementis eius interporut, 
iUaque fibi arciiflime adunat, facitque faponem extempora-
neum, quipatiturfeaquadiluiinvfusmedicatos: interteren-
dum pauxillum vitellioui recentiflimi, puriflimi, intermifceri 
poteft tam faccharo, quam oleo, vt reduciio olei in aptiorem 
mifcendo formam facilius abieat; fed tum miftum nonpoteft 
tamdiu feruari fine rancedine. Ex fA«<o», oleum, et faccha-
tum. Ge. £)cfjitcfcr. G. Sucte huileux. A. Oiiandfugar 
tningledtogetber. B. Geolyde Zuiker. 
E L A E O S E L I N V M , feu E L E O S E L I N V M , eft ApiumpaS-
ftre, Ex Si\at, palus, et «thtvtv, apium. HincetiamappeUa-
•tur 'TifMtAim, fiue Apium aquaticum. -
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E L A P H I A , C A T O C H V S ' C E R V I N V S , ef tmorbus equi» 
et ceruis familiaris, in qub cutis durities ef t lignea, cum 
cordis palpitatione et oculorum circumgyratione. Ge. 
£irfcf)franfr)eif. G. Maldtcerf. 
E L A P H O B O S C V M , eft Pajiinaca. Ab ceruus, et 
uitxtt, pafco, quafi cerui pabulum; quod cerui eam planram 
Erimum demoniharint. Hoc enim pabulo ceruos ferpenti-us refiftere, veterum fabula eft. 
E L A P H O S C O R O D O N , eft Ceruimm AUium. Ex f'Aa$ec, 
ceruus, et e*6e«iov, allium. 
E L A S T I C A V I S , eft vis corporum, qua compreflioni, aut 
exteniioni fuae reiiftunt, et ficomprefla, autextenfafuerint, 
iam ablata caufla comprimente, vel extendente, fponte in 
priftinam formam reftituuntur. Ge. £)te ©djncHfraft, §e» 
berfroft. G. Elajlkiti. A . An Elajikk force. B. De vee* 
rende kragt. 
E L A T E , eft Abies, dicitur *ae* ri IA«TV, S hn «« vf/tt *>«-
rer&eSai, quod in praecetfam proceritatem affurgat. 
E L A T E R I V M veterum, eft faeculafucci viridis, luridi, et 
Vifcofi, ex fructibus maturis Cucumerum fylueftrium, vel 
fua fponte, vel leni compreflione, emiflL Noftro tempore 
fuccusextotaplantaexprefius, coctus, infpiifatus, in fpiflatn 
duramque confiftentiam redactus, cbloris fufci, inftar ex-
i tracti, faporis amari, naufeofi et vinofi Elaterium dicitur. 
Cucumis hic eft Cucumis fylueftris afininus diclus Baub: 
Momordica Elaterium Linn. (Monoec. Syngenef.) pomii 
bifpidis, cirrhis nullis; qui in Italia, Gallia et Sicilia ab-
vnae prouenir. Succus eius infpifiatus viribus admodum 
drafticis, hydragogis, emmenagogis et abortiuis pollet-
A quibusdam ad grana duo pro dofi in hydrope et 
afthmate' adhibetur. Latiifima fignificatione eft omne 
medicamentum, quo aluus purgando fubducitur. Ab 
JA«VV«, agito, expello. Ge. epringaurfenfaft, obcr €fel$. 
gurfen. G. Le Suc de Comcombre fauvage. A. Thc juice of 
wild Cucumbers. B. Een Jierk Purgeermiddel vanwildc Kom-
kommers. 
E L A T I N E , qiubujdam Veronicae, quibusdam Helxine» 
fpecieseft Forte quafi,ux»* JA<JTT«V IAJ>X, parua, feumiuor, 
Helxine.—Proprie tamen hoc nomineintelligiturHarm? fulio 
acuminato Baub. Antirrbinumeiatint L. (Didyn. Angiofp.) 
Qualitatis ef t amarae et aufterae, et olim egregium reme-
dium vulnerarium et antifcorbuticum habebatur. Proftabat 
etiam in officinis Mel elatines. Ge. fflPrfber gfacf)^. G. La 
Vilvott. A. FlueUin. — 111. Linnato quoque Elgtme eft 
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genus plantarum, (Octandr. Tetragyji.) cuius -Calyx tetra-
phyl lus , corolla tetrapetala, capfula orbiculata, globoib. 
depreffa, quadriloc.ularis, quadriualuis, polyfperma. 
E L C I D R I O N , eft vlceratio corneaefuperncialis faciaaqua-
dam fluxione clara, fubtili. 
E L C O S I S , in genere denotat vlcus, feu folutionem con-
tinui in partibus mollibus cum fubftantiae diffolutione a 
caufis erodentibus fuccefliue faciam. Ge. (Eitt ©Cfchfblir. 
G. Exulciration. , 
E L C T I C A , vide Attrabtntia. Ab itauj, traho. 
E L C V S , vide Helcus. 
E t . E . i G N v s , i. q. Elaeagnus. 
E L E C T R I C I T A S , eft illa corporum proprietas, perquam 
fricata, vel calefacia, vim acquirunt alia corpora remota alli-
ciendi et repellendi, et faepe etiam lucem fpargendi. Ma-
teriae eleciricae in corporibus delitefcentis confideratio pro-
prie ad phyficos pertinet; fed quoniam noftris temporibus 
ad fanandos morbos adhiberi incepit, medicis etiam non 
omittenda eft. Conftitit autem per experimenta, quod per 
eleciricitatem pulfus arteriarum acceleretur, quod fcin-
tillae ex corpore eliciantur, quae fingularem in eo fenfatio-
nem efficiunt, et rubicundas in cute maculas poft fe relin 
quunt. Ex eo colligi poffe videtur, eleeiricititem circulum 
fanguinis incitare, calorem corporis naturalem intendere, 
omnesque fecretiones et excretiones, inprimis vero tranfpi-
rationem, adiuuare: vnde in morbis, qui aucia circuli fan-
guinis velocitate tolli poffunt, vtilis effe poteft, fimilemque 
effecium praeftare poterit, quam veficatoria et calefacientia. 
Tales autem funt varii morbi, quijgeneri neruofo inhaerent ; 
hinc in paralyfi, fimilibusque afleciibus, tentata et faepe 
cum infigni fruciu adhibita fuit. Ge. (£(fftricif(ff. G. £/e-
Hriciti. A. Elcctricity. B. Elektriciteit, Brandjteenkragt. 
E L E C T R V M , v i d e Succinum. Romani quoqueaurumargen-
to miftum ita vocabant. 
E L E C T V A K I V M , abeleciione,dicium,eftconfeciioexfpe-
ciebus, pulpis, gummis, fyrupp, vel melle, excepta, confiftentia 
conferuaeinftar craffain plures diipenfanda dofes, ih quo a bo-
lo differt. Eftque fimplex, vel compofitum. Simplex tantum ex 
pulpa cafliae, -tamarindorum, yel prunorum, conftat. Com-
pofitum vero vt plurimum ex fpeciebus, pulpis, fuccis con-
denfatis, gummis, e t c quae melle, vel fyrupo, excipiuntur. 
Eleciuaria Tunt digerentia, laxantia, purgantia, confortan-
tia, alexipharmaca, e»c. In officinis quam plurimae compo-
iitiones, maxime veterum, proftant. Gr. AiKrtiaj;i«v. Voca-
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tur etiam Antidetus, quia theriaca, mithridatium, e t fimitia 
compofita, hac forma gaudent. Nomen ab JKA»IKT«v, vei JA-
A»»KT«y, i. e. pharmacum, quod lingendo abfumitur , ab 
JXAI/^J/V, vel €AA«/^ SIV. G. (gint ?attoerge. G. Un Elechtaire. 
A. An Elettuary, B. Electuarien, te Jattten geftelde Confervett. 
E L E M E N T A , feu P R I N C I P I A , funtcorporafimpliciflima, 
minima, feorfim infenfibilia, mole et figura imfnutabilibus 
praedita, quae nec ex fe inuicem funt, neque ex aliis, fed 
ex quibus omnia funt compofita, et in quac refoluuntur. 
Elementa quibusdam chemicis dicuntur quinque, fpiritus, 
fal, fulphur, aqua, et terra, quorum poftrema duo paffiua, 
caetera actiua dicuntur. Alii, vt Bafilius Valentinus et Pa-
racelfus, enumerant tria chemica, Salem nempe, Sulphttr et 
Mercurium, quae Beccherus reuocauir, qui et tres terras, vi-
tream, pinguem, fulphureatn et mcrcurialem, fiue arfetticaiem, 
aflumit. Peripateticorum fchola quatuor exiftere docet, 
Ignetn fcilicet, aerem, aquam, et tirram. Cum vero ex his 
chemica elementa compofita. fint, omnino inter chcmica et 
phyfica elementa diftinguendum eft. Verum ifthaec elemen-
ta omnia funt ex aliis compofita, propterea ex eorum ele-
mento quippiam conftare, idem eft, quafi diceres, arborem 
exradice, trunco, ramis, foliis,. floribus, etc. eflecompofi-
tain. Elementa enim vltima corporum fenfibus noftris nun-
quam percipere poflumus. Ge. £)ie (SicmetltC, ©runb» 
theife. G. Eltmens. A. The firft principles, or elements. B. 
De Elementen, Hoofdftoffen. 
E L E M I , .eft gummi, fiue refina, aut lacryma pellucida, 
albicans, cum flauis particulis mixta, in malTam redacta, 
molliufcula, dum recens eft; facilius in menftruo oleofo et 
fuffitu odorem. Venit ex Hifpania noua ef Braiilia, vbi ex 
arbore manat, quae ex albo viridia et acumiriata folia, e t 
fructusoliuasaemulantes dicitur proferre. Hanc oleam non-
nulli votunt, alii cedrum, alii atiam arborem. Proprie vero haec 
arbor eft Lentifcus Peruuiana Chahf. Frutex trifolius refi-
nofus, floribus tetrapetalis albis,'racemofis Royen. Amyris 
Elemifera L/»»..(0£tandr. Monbgyn.) ftuiis ternatis, quiria-
to pinnatisque fubtus tomentofis. Icicariba Marcgr. Refi-
na ipfa eximiis viiibus digerentibus' et \ 'ulneranisNpollet, 
hinc in balfama er emplaftra recipirur. Dicunt, ei faepe re-
finam cachibou, aiboris Americahae chihou, inrerfnifceri-
Dicitur et Elctnni. 
E t . E M M i , i. q. Elemi. 
fo, fuauem accenfa halans 
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ELEOCHRYSON, et HELEOCHRYSON, recentioribus 
botanicis iMxw et iMtxt""» vocatur. Forte favixevttv 
Plinii. Planta eft, quae habet. caulem, in mulros ramoj 
diuifum, lignofum, lanuginofum, album, pedem vel fefqui-
pedem, altum, emittentem parua folia villofa, albefcentia. 
Gymnomonofpermaeft flore fiofculofp aureo et calyce au-
reo, vnde nomen k*i rHt fAffj, et xgw*, quod color eius fit 
inftar folis, etauri. Diciturhinc quoque coma aurea, et jloechas 
citrina. Ge. DiciuMumcn, 2BitK«r6lumcn,§iu6olumen. G. 
ImmorttUe, ou Amarantbe jaune. A. Goldy-locks. E . Zonne 
Gouds-bloem. —- Pluies tamen plantarum fpecies variorura 
generum apud autores Elichryji nomine veniunr; fic Eli-
' chryfum foliis abrotani Bauh. Piuk. et Clufi eft Tanacetum 
stnnuum Linn.—Elichryfum africanum lanuginofum latifoli-
vm Old. eft Gnapbalium grandiflorum Littn.—Elichryfum ob-
tufifotium capitulis argenteis congiobatis DiUcn, eft Gnapha-
lium obtujifolium Linn.—Elichryfum afiicanumlanuginofura 
anguftiifimo folio Brcyn. eft Xeranthetnnm fefatnoides L. —• 
Elichryfum, feu ftoechas citrina ljpifolia Bauh. et Toumef. eft 
Gtupbalium ftoechas Linn. praeter plures alias. 
E L E Q S A C C U A R V M , vide Elaeofaccharum. 
E r . j j o s E t . i N V M , i. q. ElatoJelinum, f. Apium paluftre. 
E ' . E P H A N T I A S I S , fiue L K P R A , et L E P R O S I S , morbus 
eft Aegypti eudemius, nunc in Europa exoletus, .chrorti-
cus, contagiofus. Hicprimo conftat ex tuheribus in facie, 
malis, fronte, pectore, brachiis, et circa coxas. Colore 
fnnt liuido, vt cancri, absque tamen dolore, mobiles funt; 
cum ita adueniunt, huius morbi certum lignum eft et prae-
fagium: nam femper cum iftis tuberibus incedit. Cutis eft 
- elephantina, dura, vnctuofa, hic et illic craffa, rugofa, ri-
niofa, afpera, anferina, nigricans, pilis deftitutn. •. Deinde 
in faucibus ad linguae radicem rubercuia funt, vt in. grari-
dinofis porcis appareut; eorum color flauus eft, vel liuidusj 
quae funt certa leprae figna. Ea deiinunt in vlceratio-
nes planas et latas, raro cute profundiores, cum labiis duris 
e t tumidis, et, quodmirumeft, fine dolore, et ferpunt, et fi 
ih vno loco fanentur, in altero denuo renafeuntur, digitos 
manuum ac pedum vulgo occupant, internodia quoque et 
locaplana,item cubitum aliaque loca. Vlcerationes hae certum 
praebent morbi indicium, fed quia leproft fimulare poffunt, 
illani plagam ab aduftione prouenire, ad fimilia iigna quo.-
que attehdendum eft, Notatu denique dignum, huic vlce-
rum generi, imo e< in tumoribus, nullum adeffe dolorem, 
*ut fenfibititatem, fi acu pungantur» Porro, vlcera quo-
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que iri ipiis haribus inueniuntur, quibus integer nafus cum 
oifibus faepe depafcitur. Denique ipfum palatum non in-
tatrum relinquunt. imo vuulam et afperam arteriam inua-
dunt, vnde et tandem vitam tollunt. Adeil quoque circa 
narium et aurium extremitates intumefcentia, cum incraffa-
tione et extenfione. Deformitas faciei horrenda, genaC 
atro-rubrae, rugae frontis leoninae, adfpedus fixus, oculi 
ro tundi , nafhs refimus, rictus fatyrorum, mentum com-
planatdm. - Pellicub etiam tota obducitur oculi pupilla. 
Tandenr totius cutis fcabrities confpicitur, quae quafi in-
tumefcit, ficca redditur e't fcabra, rimas.agit et fiffuras 
patitur. Obducitur fqwamis furfurihusque caput, praefertim 
et cilia; cufis porro pallida eft, ftaua item, livida, et colo-
re viuo orbata. Decidunt capilli et barba, fiue quod pili 
rarefcant, fiue quod pili ex ciliis enafcentes confumantur. 
Vngues denique finduntur, intorquentur, et vt bruto-
rum vngulae eodem modo excrefcunt. In fummo gradu 
morbi mufculi, et praefertim refpiratorii, aliquatenus muti-
lantur, idque propter tu%era et exulcerationes. Vox fit 
rauca, ob pelliculam vifus amittitur, ner/non fenfus taitus 
ob tubera et exulcerationes, quae fi contiugant, circaextre-
mifates vt plurimum fiunt. Poft aliquod tempus, poftque 
plurimas intumefcentias, vafafanguinea itacoaritantur, vtfi 
acus immittatur, nullus fanguis, fed fanies, efTluat. Foe-
cundi dicuntur leprofi et ad coitum ardentiores, quiaacoitu 
prohibentur. Bis haec lepra in Europam translata, ab exer-
citu fcilicet Pomptii ex Oriente reduce, et tempore migra-
tionum in Palaeftinam religionis cauffa inftitutarum; fenfim 
tamen exolefcere coepit, iamque nunc prorfus apud nos ex-
oleuit. Ge. £ e r Sltltffag. G. Ladrtrit, Lepre. A. TbtLt-
profy. B. Lazery, Olifants-ziekte. 
E L E P H A N T I A S I S A R A B V M , de quo morbo ne verbum 
quidem fecerunt Graeci; Arabes eius mentionem paffim fa-
ciunr, quae varicibus cognata eft, atque ex iftis ortum ha-
bet, et tantum pedum tumoreft. Agit de hoc morbo Auicenua, 
vbi de varicibus trailat. Rbafes diffentit tamen ab his, et 
Graecos fequitur Haly Abbas, qui elephantem diciteffemor-
bum, omnia corporis membra corrumpenrem, et quafi can-
crum vniuerfalem, qui ergo fic magis ad lepram accederet. 
Verum nec ipfe fibi conftat, cum fcribit: Vlcera, quae in 
pedibus et cruribus fiunt, Eitpbas vocantur, etElephanticus 
morbus apoftema eft melancholicum, quod in cruribus er t/edi-
bus apparer, er eius fignum eft, quod pedis Elephantis figurae 
fimilis fit. Reliquiomnes Au&ores Arabes feorfimdeLepraet 
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Elephahtia agunt, er Elephantiam pedutn tumorem effe di-
cunt a fanguine melancholico et pituitofo et varicibus or-
turh, ob quem pedes aegri pedibus elephantis figura et 
craifitie fimiles fiunt. Videtur fic fpeciem leprae conftitue-
re, quae malum mortuum vocatur. Ge. Sobfenbrttdj, &tU 
fcbenfcl. G. Le tnal mort. B. Lazery, Melaatsbeid, Oii-
fants xiekte. 
E I . E P H A N T I A S I S G R A K C O R V M , quam Arabes Lepram 
vocant. Appelbtur autem Elepbas et Elepbatitiafis, et Elt-
pbantia, ab elephante, ob fitnilitudinem, quam hic morbus 
habet cum elephante,: nimirum, vt nonnulli putant, quod 
eo morbo laborantes magni, vt Elephantes, fiant; quae in-
epta eit notatio, cum Elephantiaci non maiores fiant, nifi 
q.uis noii magnitudinem corporis elephantiafi laborantium, 
fed morbi magnitudinem, refpiciar: velquodmalum, in cru-
ribus ferpens, efficiat ea elephantis ritu fere rigida et aequa-
lia: vel quod inter alios morbos vehemens ac validus fit, 
veluti elephas: vel quod membra et cutis tumida, fcabra, 
rugofa, tuberofa, et inaequalis, vt elephantum, reddantur. 
GaUnus de tumoribus cap. 14 'malum hoc.cumincipir, etiam 
**Tve<**t*t* nominari fcribit, eo quod facies fimilis fatyrorum 
faciei reddatur. Nam labia tiunt craffa, nafusque tumet, 
atque ideo depreflus app.uet, aures tabefcunt, maxillae ru-
bore pevfunduntur, in Ironte hincindetumores, quafiquae-
dam cornuaj apparent; quanquam alii ea etiamde caufa »«-
Tvqtattih hoc malum nominari cenfeant, quoniam videlicet 
malae faciei iisdem cum rubore attolluntur, et mufculis 
maxillaribus veluti conuulfionem patientibus, mentum 
ipfum dilatatur, quemadmodum ridentibus euenire folet, 
fimilitudine quadam ad picturas fatyrorum, quos t W i T J r i f » . 
eha> Cael. Rbodiginus ita hominatos putat, quod ore hiante 
labiisqne diductis inftar ridentium cantent et ludant, ve), vt 
nonnulli, quod fatyris in venerem propenfione et Iibidine 
fimiles fint. Celfius itadefcribit: Totum, inquit, corpus af-
ficitur, ita vt offa quoque vitiari dicantur: fummae partes 
corporis crebras maculas crebrosque tumores habent. Ru-
bor horum paulatim in atrum colorem conuertitur: fumma 
cutis inaequaliter craffa, tenuis, dura, mollisque quafi fqua-
mis quibusdam afperatur, corpus emarcefcit, os, furae, et 
pedes intumefcunt. Vbi vetus eft morbus, digiti in mani-
bus pedibusque fub tumore conduntur, febricula oritur, 
uae facile tot malis obrutum hominem confumit. Plura 
e hoc morbo apu i Aretaeum reperiri poffunt, Diuturn. 
lib. II, cap. XTU. 
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E L E P H A S , Ekphas maximus L. eft ammal quadrupes ad . 
Mammalia brutapert inens; maximumornnium; oculiparui, 
dentes primores nulli; laniarii fuperjores exferri;-aures 
amplimmae, penduiae, dentatae; cutis craififfima, cillofa, 
nudiufcula; mammae duae iuxta pectus; vnguesinapkibus 
loborum pedum; genua flexilia; collura breue; probofcis 
longiflima, exteniilis, acuteodorans, loco nianus ipfi infer-
viens; ea cibum potumque baurit, hofltemque pellit; ea 
praecifaocciditur. Portatdomos, rectorecolloinfidente; in 
bello armatur falcibus; vulnufculo inter atlantem furiofuS 
occiditur; caeterum .prudens, docilis. Habitat in Zeylo-
niae paludelis ad amnes. Edit ramos, coccos, Guilandinae 
femina, frumentum. Dentes laniarii fub Eboris nomine in 
vfum medicum adhibentur. Vide Ebur. Ge. gicphant. G. 
A. Elcphant. B. Olifant. 
E I . E V A T O R , idem quod Ekuatorium. Datur hocnomen 
etiam variis mufculis, qui partes quasdam attollunt, vt pal-
pebram fup^riorem, labia, etc. 
E r . E v A T O R i v j f , ab eleuando dictum, eft inftrumentunj 
cbirurgicum, quo crania deprefTa eleuantur. Ge. (£in Jbe6« 
ttfclt. G. Ekvatoirt. A. An Ekvator,-a Chirurgical injtru* 
ntent. B. Een Hefboom, Been-hejfer, Hef tuig. 
E L I C H R V S O M , i. q. Eleochryjbn. 
E L I Q V A T I O , eft operatio chemica, qua argentum cupye 
inhaerens, dum plumho addito combinatur, a cupro, leniori 
ignis gradu fluens, feparatur. Ge. ©<tf ©eijjern. G. L«-
quatiott. , 
E t i x A T i o , eft, quando res coquentro emolliuntur. Ge. 
©(tf*@icben,Sod)tn. Gs Elixation. A. Seetbing, or boiling. 
B. Rooking, Opzieding. 
E L I X I R , dicitur ab Arabica voce Ekcfcbir, fiue Eliefchir, 
fiue Akfcbis, id eft pura fine foecibus maffa, vel eflentia, 
quibusdam ab &««, traho, aut ab IttJu, auxilior. Eft li-
quor fpirituofus, vel vinofus, vel aquofus, vi medicata, 
mediante infufione et digeftione, impraegnatus; fiue tinftu-
ra, feu eflfentia, alicuiusrej, per fpiritum vini, autaliudfimile 
menlhuum, extracT». Hinc idem quod Tlnciura. Sunt 
tamen, qui elixiria ab effentiis et tincTuris diftingunnt, 'eo 
quod illa aliquanto fpifliora, minusque diaphana fint, vt 
elixir ftomachicum, aperitiuum, vterinum, erc. vel dumex-
tracta in menftruis aquofo-falinis, vel pure aquofis, diffol-
vuntur. Ge. €lirir. G. Extract, Elixir, Quintejfence. A. 
Elixir, tbe quintejfence of any tbing. B. Elixir, XJittrtkfeU 
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E L T . E B O H I S M V S , f. H K L T . E B O R T S M V S , ita vetereS VO-
eabant ciirariortem rhorbi melancholici etc. ope bellehori 
fufceptam. Ge. tint SJcUgtcurjelfuv. A. ACourfe of' HtU 
lebore. 
E t . I / E B O R V S , H S l t E J B O H V M , M E L A M P O D I V M , feu 
V E W A T R V M . Duae diuerfae plantae diuerforum generum 
hoc fub nomine veniunt, fcilicet EUeborusnigeret EUcborus 
albus. — HeUcborus niger; flore rofeo Bauh. et Toumef. 
Helleborus niger legjtimus Cluf. eft HeUeborus nigcr Linn. 
(Polyandr. Polygyn.) fcapo fubuniflorp, fubnudo, loliis pe-
datis. Habet hic caules ex radice erumpentes, longos, ro-
tundos, fucco plenos, punftis purpureis inftar ferpentariae 
notatos, horum finguli emittunt nouem folia vtplurimuni di-
gitata, fatis fiima et craua, viridiflima,.polita, in margine 
incifa. Flores pentapetali inftar rofae expanfi funt. Ex 
horum meditullio furgit piftilluni, plurimis corniculis, feu 
nectariis monophyllis, tubulatis, bilabiatis, imer ftamina et 
petala iacentibus cinftum circa bafin, quod «bit in fructum, 
in quo velut in capitulum colliguntur, vaginae membrana-
ceae, in cornu plerumque definentes, iecundum longi-
tudinstn.' dehifcentes , feminibus foetae fubrorundis , 
vel ouatis., Radix tenuis, fibrofa, nigricans, ex vno capite 
prodiens, faporis«acris, pungitiui, amari, naufeofi. Crefcit 
in Alpibus Auftriae et Hetruriae. Fibraeradicisefficaciores 
funt, quamtruncus. Frequentiflimus vfusfubformaextra£ti 
eft, q u o i a d o&o et decem grana pvopinavi poteft, et in-
fignibus viribus purgantibus et pellentibus, praecipue vero 
emmenagogis, pollet, hinc in mania, melancholia, chlorou* 
commendatur., Num is vetus fit Helleborus, qui veteribus 
adeo cpntra mauiam in vfu fuit, et cuins gratia Helleho-
rifmum inftituturi Anticyram nauigarunt, dubium videtur, 
dum longe magis drafticae vires buius hellebori veterum 
defcribuntur. Tournefortius hanc fpeciem fe detexifte pu-
tat, ,et vocat Helleborum nigrum Orientalem, ampliliimo 
folio, caule praealto, flore purpurafcente.— Pa(fim'in oftici-
nis ei fubftituitur Adonis vernalis Linn. flore dodecapetalo, 
fructu ouato. Ge. Sloonterdglein, falfd)e 3cicf?n3itrjcl, Seu* 
felgauflC Hunc etiam vulgq HtUeboruns Hippocratis dicunt. 
— .Ell!borus nomen accepit M?tt T£ poff, quod efu 
perimat, cibumque corporis eripiat: rAiiv enim eft capere, 
et (3of«<, pabulum, efca. — HeUthorus albus Pbarm. eft Vera-
-Uum 3ore fubuiridf Tourn. XemVeratrumulbum L. (PoL Mon. 
racemo fupradecompoiito, corollis ereeljs, fertque florem 
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rofaceum hexapetalum, absque corniculis, vel nedariis, et 
capfulas tres, quae femina includunt comprefla marginata. 
Crefcit in montoiis Rufliae, Sibiriae, Auftriae, Heluetiae, 
Italiae. Qualitas radicis admodum acris et naufeofa, vires-
que drafticae, emeticae et fternutatoriae funt. Proftat qui-
dem in quibusdam officinis Mel helleboratum, et tinctura 
veratri; eius tamen vfus rarior eft. Radice interdum vete-
rinarii vtuntur; funt, qui pulueris vfum externum, fi quid 
vrcreat, in cophofi, epilepfia, mania, fcabie et phthiriafi 
commendant. Ge. Sfrefjrouty G. EUebore. A. Bears-foot, 
Chriftmasflower, HeUebore. B. Nies-kruid, Heilig Kerft-
hruid. 
E L T . E B O R A S T E R Officin. eft HeUeborus viridis, caule 
multifloro,foliofo, foliis digitatis Linn. Hic vtfequens viribus 
, anthelminthicis pollet. 
E L T . E B O R A S T T < V M Officin. eft HeUeborus foetidus, caule 
multifloro, foliofo, foliis pedatis Liuti. 
E L L E B O R I N E , eft plarita ab Helleboris diftincta, fcilicet 
Helleberine foliis liliaceis, radice afphodeli minot Plum. Eft 
Satyrium plantagineum Linn. (Gynandr. Diandr.) — Hellebori-
ne vero latifoliamorttana Bauh. eft Serapias HeUeborine latifolia 
Linn. Ge. sHJtefettbieijei, Sj)tn6eI6lume. G. EUeborine. 
E L I X I V A T I O , eft cperatio chymica, qua ex cineribu» 
vegetabilium, aqua calida aftufa, fal eluitur. Ge. 2iU$l<W» 
gung. 
E .LIPTICA, botanicis dicuntur folia laneeolata Iatitudine 
ouati folii. * ' 
E I . M I N T H E R , H U I M I N T H I S , in genere vermes deno-
tat, in fpecie illos, qui in corpoie animali, etmaxime inin-
teftinis, hofpitantur, vnde remedia illos expellentia Antbel-
utinthica yocantur. Vide Afcarides, Taenia, Lumbricus, 
Trichuris.' Ge. Sffillrmer. G. Vers. A. fVorms. 
E L O D E S , er H E L O D E S , elt fpecies febris conrinuae, et 
quidem tritaeophiae, cuius praecipuum fymptoma eft fudor 
perpetuus, colliqxiatiuus, ita vt aegri ob humiditatem in 
palndibus degere videantur, et exinde paene exfoluantur. 
Ah eKot, pailus, et »&•«, forma. Ge. Qab ®cbroifcfie6er. • G. 
Fievre Suante. A. The Sweating-fever. B. Zweet-koorts. 
E L O N G A T I O , Gr. xat&t$t*iut, in genere eft tanta exten-
Ho, vtpartes firmaefimul amittant accurtationis potentiam; 
fed ftrictiore fenfu eft luxationis irtiperfectae fpecies, quan-
do ligamentum alicuius arriculi tantum elongatur, ita. vt o» 
ex iunctura non prorfus exear. Ge. 2lu^bei)nunjJ. G. Al-
hngement. B. Uittrekking, Vetlettging. 
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ELVMBTS, v e l E L V M B A T V S , vocatur, qmes"dolorelum-
b o i B n imbeciUis redditur. 
E L V T R I A T I O , vocatur effufio liquoris ex vno vafe in> 
aliud, vt a fedimento fuo liberetur. • Ge. £>a$ &bfchrt>eru* 
mett. G. Le Lavage. : - • ' 
, E L V X A T I O , i. q. Lttxatio. 
E L Y M V R , eft plantae genus ad grammurrt ordinem perti-
n e n s , (Triandr. Digyn.) cuius inuolucrumtetraphyllum, glu-* 
ma nulla, corolla biualuis, valuula exteriore acurhinara, in-
teriore plana. Ab tMu, (forte) inuoluo,' quod eius femina 
inuolucris inuoluantur, vel ab «V> a ^ h i r e : f o l a r i , quet» 
amat. Ge. ®anbt)ar>«r. • ; ! i - r ' 7 •';••> < 
E L Y T H H O I D E S , »a^/>M/wdiftaeftr*;rfttjpw>priai-um teftis 
prima, darto neua, virilemque' teftem'vagvrrae inmodumin-
cludens, fiue capfula, qua includuntur^vfcfo fpermatica. Ex 
recentilfimis Cel. Hmtitri obferuarionib.tw omiuno a peviro-
naei productione orirur, qttae tefticnlufhj qui inioetu inab-
dominis cauitate later, iri fuo defcenfucdmirarur, er ira ca-
nalem coecum formar, qul concrefcir et titnica vaginalis fifc 
Vide Procejfus peritonati. Singuto tetricuto-piuuatam vagiiun* 
concedit. Ab * A » V > vagifta,-inuolucvum; et »><>C) fonna. 
Vocatur etiam Erytbroides a colove (4£uty4*y;fuber). Malunt 
tamen quidam anatomici vtramqnediftirrgeere. • Ge. <Scr)et« 
Dchaut ber ©eilen- G. Ttmiqnt Etytbr&tde & Vaginalt. A; 
Tbe Vaginal coat of tbe cods. B. Scbtede-vlies. 
E M A R G I N A T A , boranicis dicuntur folia, quae crena ter* 
minata funr. Ge. Sltt^efchttCtfte S&UUter. G. Feuilles 
ivaftes. 
E M B A P H I V M , eft acerabulum, aur vafculum, quo medi-
camenta, aut alimenta, induntur, vel menfaiantuv. Item 
yas, in quod intingitur. Ab iV, in , 'et fiArrm, immergo-, 
intingo. ' > 
E M B A S I S , eft balnei fpecies, in quo quis aqua Calida ta-
vatur. Ab iit^tttm, ingredior. Ge. (£m f&Q.b. G. Bain. A» 
A Sort of an bot Batb. B. Een Bad. 
E M B R O C H K , K M B R O C A T I O , K M B R O C H A , teviirrigatio, 
inftiUatio, ftiUicidium, fomentationis genus cft, quando hu-
mor ex al to, pluuiae i n f t a r , in partem aliquam deftillat, 
quae fit vel proiutione ex vafculo probofcide ihclinata, vel 
deftillatione, vel ex gutturnio. Adhibebatur olim))«i«ofuper 
futuram coronalem, quia cranium ea parte tenuius eft, ia 
cerebri intemperiebus, finebaturque humor per fagirtalem, 
futuram decurrere. Praecipue fic aqua lrigida i n m a n i a a p -
plicari folet. Stcundo ad principium fpinalis medullae ia 
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neruorum morbi», firtebaturque humor per tbtam fpinam 
defluere. Tertio ad calefaciendum, vel exiiccar.dum vej||ri-
culum, finebaturque materia per tptum abdomen excurrere. 
Quarto ad refoluendos tumores duros, vel etiam ancylofes, 
poit vulnera grauia remanentes.—• Embrocharummateriaeft' 
aqua communis, thermarum, decoctum ex herbis, lac, ole-
v.m, prout partis aftectus et neceflitas requirat. Aliis quoque 
embroche eftfomentationis fpecies,quxfit,quando calidamanus 
parti aifettae imponitur; vel quando fpongia, ftupa conue-
nienti liquore repleta,adhibetur. Ab i/n^i^«i,intingo. G. gilt 
Jroofbab. G.. La Dauche. 
E M B R Y O N , eft rudimentum foetus in vtero materno, 
qui primo initio fui* membranis contentus, corpufculum in 
principio exiguum, figurae oualis, minimp vero animalis 
quid refert, nifi quod caput, fere totum conftituens, parum 
poflit internofci; ncqxxe Embryotumpriinis poft conceptionem 
diebus, foetutn poft plures feptimanas, autmenfes, euolutio-
ne iam ad iimuitudinem fpeciei facla, dicunt. Alii Embryo-
yem prima rudimenta.dicunt in ouulo nondutn vteroadnexo 
delitefcentia, foetutn vero, poftquam ouulum vteri vafculis 
adhaefit. Sic botanici Embryonem • vocant plantam femi-
naiem, rudimenta plantae in femine latentia, fuccefliue ad 
perfectionem euoluenda; Tournefortius vero ipfa feminum 
rudimenta Embryones dicit. Ab.iu-peem, pullulo. , Ge. Un» 
jcitigt ^rucbt. G. Embryon, Germe. A. TIh rudiment of a 
cbild, or anembryo. -B. EenonvolwaJfeneVrucht. 
E M B R Y O T H i A S T j s s , chirurgij inftrumentum eft , 
ad contundenda ofia in extrahendo foetu ac,eommodatum. 
Ab fyPtw, foetus imperfectus, ct$*am, contundo. Ge. 2 tn 
'Jrjafen, bamit oie fobte £ei6e$frucf>t auSqeiogen roirb- G. 
Un Grochet. A. A Crocbet. B. Een inftrumeiit om een Kind 
afte haalen. 
E M B R Y O T O M I A , eft foctus dilTetiio. Nec minus difie-
etio foetus in vtcro, in partu difficili, ad promouendameius 
cxtractionem facta. Vel etiam difciffio funiculi vmbilicalis, 
et foetus a placenta feparatio. E x tMfrvnv, foetus rudimen-
tum, et xtfivot, feco. G. 3erfchneibunaberun|eitwn§rucf)t. 
G. Embryotomit. B. De Ontleding van een onvolwajfene Vrucht. 
E M B R Y V L C I A , eft in vniuerfum idem, quodars obftctri-
cia, in fpecie vero foetus mortui cxtratUo. Ab 4>f3?v«v, et 
traho. Ge. ©eburtefiulfe, Grnfbtnbunatfunft. G. Art 
des Accouchemens. A. Midwifery. ' 
E M B R Y V L C V S , vncus ferreus, foetui extrahendo dcftina-
.tus. Ab «pfrvw, foetus imperfectus, et «AXW, traho. Idsm ' 
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quod Embryotblaftts. Hinc Embtyulcia vocatur illa operatio 
chirurgica, qua in partu praeternaturali foerus mortuus ma-
n i b i M , autinftrumentis, ex vtero protrahitur. 
E M E T I C V M , fiue V O M I T O R J V M , eft medicamennvm, 
quod pafticulis fuis irritatiuis ventriculi tibras verfus fupe-
riora contrahit, et quicquid ventriculo contentum moleltum 
eft, vel materiam peccantem aliunde eo deriuatam, per os ex-
pellit. Conncitur. ex decotlis, tindturis, infuiionibus, etc. 
ideoque vt plurimum in fiquida forma propinatur, licet in 
pilulis, pulucribus, etc. etiam aegris porrigatur. Ab sjtfci, 
vomo. Ge. Sin SSmhmittcl. G. Vomitif, Emetique. A. 
,A Vomit, Pukt, or an Etnttick Mtdicim. B. Een Braak* 
irank, Braak-middeL 
, finsxoi.OGiA, eft defcriptio Emetkorum, Ab iutm, 
vomb, et Myt, fermo. Ge. ^efchrcibunaber SSrechmirtci. 
G. Utie Defcription des vomitifs. A. A Defcription of tbt 
wmms. B. Bejibryving van de Braakmiddtltn, 
E M E T O S , vide Vomitus. Ab ipim, vomo. 
E M I N E N T I A , dicitur de omnibus partibus folidis, qua# 
fupra tiliam ita elcuantur, vt manifefte ab ea diftingui pof-
fint, quales eminentiae in variis cerebri partibus, vt etiarrt 
in variis oflibus, confpiciuntur. Ge. (Pine €rbdbnrt9. G. 
Emintnct. & Uitpuiling. -
E M I S S A R I V M , eft canalis, per quem humor quicunque 
«ffluit, vel de corpore excernitur. Ge. S5cr %u$f&fyrm$& 
A(tng. Uitloopsbuis. — EmiJfiariaSaHtorinij.voamtafnh 
noc auctorcvenae minores, quae pcr aliqua cranii foramina, 
v. c. maftoidea poftica, bregmatica, etc. jnter iinus durae 
matris et venas capitis externas communes intercedunt. — 
Emijfaria durae matris dicuntur proceiTus durae matris ner» 
yos v. c. opticum extra cranium comitantes. 
E M M E N A G O Q A , funt medicamentamenfesmulierumfub-
fiftentes, yel non fatis fluentes cientia. Sunt haec vel ca-
lida fanguinem commouentia, vt myrrha, fabina, etc. quafe, 
minus licet refte, cum vix dentur fpecifica Emmenagoga, 
pro talibus habentur: vel latiori fenfu, huiusmodi remedia, 
quae caulfas Dyfmenorrhoeae tollunt, quo ergo diluentia, 
refoluentia, roborantia pertinent. Ex iv, in, menfis, 
et Syu} duco, quoniam catamenia intra fpatium vnius menfis 
fiunt. G.ssjittcl ju Sefdrberuna ber $}onatlicbcn Siftniqung. 
G. Remedes Emmenagogues. B. Maandftond, ofVioedveruiekken-
de Middeett, 
E M M E N I A , idem quod Catamtnia et Mtnfits. Ex .lv, in, 
• t Mfy menfis. 
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E M M O T O N , eft medicamentttm liquidum, quod periiCilUs 
, vulneiariis, vel linteo concerpto, exc.eptum, puftulis, aut vl-
ccrum finibus, iniicitur. Ab h, in, et po-ric, linteum, quod 
vulneribus indituiv Hippocrates autem videturhoc vocabulo 
etiam vti, ad defignandum vlcus, quod tali medicamento in-
diget. Hinc utrtu, indo talehnamentum. 
E M O I . L I E N T i A,ab £woHii¥,feuM«A*xr<x«,funt medicamen* 
ta, quae calefaciendo, diffoluendo, diflipandoetpenetrarida, 
partes folidas molles reddunt,et humorum acrimoniam leniunt; 
yel etiam huiusmodi remedia, quae turnoribus duri», nec 
amplius difcuriendis, impofira, eos ad fuppurationem perdut 
cunt. Talia funt vnguenta, emplaftra, cataplatmata s quae 
• componuntur ex partibus aqueis et mucilaginofis, et e* 
regno vegetabili et animali depiomuntur. A p«A«crw, 
emollio. Ge. (£rroetcf)en&e tylitttl G. Remedes emoUiensi 
B, Verzagtende dingen. . J . 0 
E.MPAKMA,,ef t puluis adftringens, halitum ex ore fbeti» 
dum corrigens, vel qui nimium fudoris emuxum cohitfet. 
Idem quod Catapafma. , : 
. B M P E I R I A , . leu E M P I R I A , vide Empirica mtdicina, eft 
experientia in arte medica obfcruationibus absque ratione 
f innixa , praecipiens in morbis eiusdcm generis appiicare; 
quae antea prodeffe vifa, et abftinere ab iis, quae noxia 
coropetta funt. Ex h, in, et *«<>*, experiemia. Ge. <£rrt* 
pirt^ve .SlrjnenfunR, Sttebfcin, bie ftct) MoS nwf €rfctj}t*tra; 
gnfabet. G. Empirifme. K. Ervaring. . ' * 1 .y- .V 
E M P E T A L O N , idem quod Eupttalon. 
r E M P E T R O N , . vide Saxifraza. • •« 
E M P E T R V M , (nigrum, f. Erica bacciferaj, eftfrutex, qui 
habet caules ramofos, flexiles, lignofos, repentes, valdeex-
tenfos, cortice fufco rubicundo inftructos. Foliafuntparua, 
oblonga, habitus Ericae. (Dioec. Triandr.) Flos mas tripe-
talut eft, et tribus ftaminibus conftans: frnttus vniloculari* 
alio loco plantae natus baccae fimilis eft, foctus feminibus 
nouem offeis et cartilngineis. Kadix lignofa, dura. Haec 
!
>lanta crefcit in montibns et locis faxofis. Ab Jv, et mtreet, 
axum. Baccae vcrtiginem inducunt. Ge. Q)cerf)eibe, Sip* 
penbeere, irunfelbeere. G. Bruiere baccifere. A. Black-
Berry Heatb, Craw-berries: 
E M P H R A C T I C A , funt, quaeporosobftruunt. Abii^f*pr«», 
obftruo. Idem quod Emplattomina. 
E M P H R A X I S , eft obftruciio in quacunque cauitate, vel 
canali, per vifcofam, vel alterius indolis materiam in ipfo 
cauo haerentem fa&a, ita vt tota cauitas aboleatur. Ab 
IpQg&een, 
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iptpeiM, obftruo., Ge, ©erffopfurto.. G> A. Obfirnition. 
P. Verftopping. 
E M P H Y S E M A , eft tumor flatulenrus, cuti concoior, in-
dolens, preflioni digitorum cedens, fed ea fublata, ilico ite-
rum afturgens, ortus ab aere fubdole ingreffo, aut impulfo, 
et hofpitante in cellulis panniculi adipofi vbicunque loci. 
Nonnunquam a putredine oritur, fi aer in rlnidis haerens 
euoluitur. Vocatur etiam Gr. inwivnuTueic. Ab ttiSweuti, in-
flo. Vide Pneamatofis. Ge. 3Binbqcfcf)reuift G. Enflure, 
Emphijeme, Bourjbujiure. A. A Pujfing up, Emphyfiematous 
fitveliing. B. Opblaazing, 
E M P H Y T O N T H M M O N , eft calidum innatum, feucalor 
ex parentum femine primo in foetu feminatus, qui poftea, 
inchoata refpiratione, et foetu per fe fubfiftente, fenfimperic 
Catidum hoc philofophi et medici veteres Jpiritum infisum et 
.«ar/8K0>nominaruht, et ex tribus conftare partibus afferunt, 
videlicet ex bumido primtgeuio, infito fipiritu, et calore. Vnde 
Fernel/us definit calidum innatum, quod«fit humidum primi-
genium, ,infito fpiritu, et calore vndique perfufum. Verum 
vix nobis multum luds haec commenta fuppeditant; cali-
dum ehim illud in recens natis infpirando, et alimenta fu-
mendo, et per motum fanguinis conferuatur. Ab in4>6*k 
innafcor, et Stgpahu, calefacio. Ge. 2lnge&orne SBaYme. 
G. Cbaleur naturelie, innee. A. Tbe innate heat. B. De »'«-
geboren warmte. 
E M P I R I C A M E D T C I N A , videEmpeiria. Sechiolimfuitia 
medicina, cuius autor fuit Acron Agrigentinus, autiuxtaalios 
Serapion; qui, neglecfis rationibus, pofthabitaque rerum in-
veftigatione et anatome, folis experimentis nitebatur, et irt 
incognitis morbis ad fimiles affectus ec fimilia remedia con-
fugiebat. Floruit haec fecia potiflimum apud Aegyptios,-
apud quos, tefte Herodoto, finguli morbi fingulos fere medi-
cos habebant. Progreflu autem temporis homines experi-
entiae rationem addere ftudebant, et ita paulatim ante Hip-
pocratem apud Cnidios, Rhodios et Coos, noua fecia fubnafci 
c
»epit, qttae primo di£ea fuit Dogmatfca, feu Ratiamlis. Ab 
ia
*tit&m, tento. Ge. <*rm>irifebe 2lrjltet)funft. G. Mtdicint 
Empirique. A. Empiric Medicine. B. Proefkuttdigt Me-
dicyue. 
EMPIRICI, funt medici, qui in curandis morbis experi-
njentis folummodo contenti funr, neglecia ratione. Vide 
Empirica Medicina,— Hoc nomine etiam circumforanei et 
medicaftridenotantur. Ge. 0tiacffalocr, h«rum|iebe«ber 
G g 
EMP 
Slrjf. G. Medecins mpiriques, Cbarlatans. , A» Empirkkt, ot 
Quacks, Mountebanks. B. Quakzalvers. 
E M P L A S T I C A , idem quod Emplattomena. 
E M P L A S T R V M , eft medicamentum topicum, quod lin« 
teo, vel pelli.tenui, indutlum, cuti applicatur, eique tenaci-
vs adhaeret, et pro varietate ingredientium varios eiiectuj 
exferit. Componitur vulgo ex oleis, aut iis, quaeoleicon-
fiftentiam fere habent, qualia funt axungiae, medullae, bu-
tyrum, mucilagines. Item ex pulueribus, et cera, aut iis, 
quae ad cerae confiftentiam accedunt, vt re/ina, pix, gum-
mi, e tc cuius maiTa adhuc calida in teretes.et longas figu-
ras, fiue magdaleones cylindraceas, formatur, quales quam 
plurimae compofitiones in oflicinis proftant. Ab tp**A*t», 
fingo, formo, iilino. Ge. ffjflafler- G. Emplatrt. A. A 
Plaifter. B. Zalf, Pieifter) 
E M P L A T T O M K N A , feu K M P L A S T I C A , et tuQea*™*, 
funt medicamenta, quae applicata corpori humano, illi fua 
tenacitate adhaerent, meatusque externos ingrediendo con-
ftipant fimul, id eft, perfpirationem iltius partis vna impe-
diunt. Ab tn*\ae*», illino. Ge. &urrbanber. G. Remt-
des, qui empecbetttla tranfpiration. B. Medicyne, diede Zweet-
gaten ftopt. 
E M P N E V M A T O S I S , fiue I N S P I R A T I O , eft adductio 
aeris per os, nares, glottidem, tracheam, in pulmones,qua 
pulmonales veficae expanduntur, earumque parietes ab in-
vicem recedunr, caufam habens thoracis dilatationem, per 
mufculos fubclauios, intercoftales, et depreflionem diaphra-
gmatis deorfum in abdomen faciam, vndeaer interior rarior fit, 
aerique externo magis elaftico ingredienti minas refiftit. 
Per infpirationem ergo et veficularum pulmonalium expan-
fionem etiam ipfa vafcula pulmonalia explicantur, ficque 
faciliorem tranfitum fanguini a ventriculo cordis dextro ap-
pulfo concedunt. Ab ip*vi«<, infpiro. Ge. £ a $ Slthembc 
len. G. Infpiration. A. An Infpiration. B. Inademing.— 
In praxi haec vox denOtat collechonem aeris elaftici in qua-
dam corporis parte, vbi in fanis non reperitur. Vide Pncu* 
matofis, et Empbyfema.
 t 
E M P R O R T H O T O N O S , T E T A N V S E M P R O S T H O T O N I -
c v s , eft fpafmus tonicus ceruicis et reliqui corporis verfua 
anteriora, ita vt mentum pe&ori applicetur et femora ven-
tri, cum rigore, qui aliquamdiu hanc infolitam figuram re-
tinet, et difficultate deglutiendi etrefpirandi. Ab fn*tt*9tr, 
. anterius, et rtb», tendo. German. <£mproftfjotonud(> 
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f ramvfwvf * 23orneiguttg b«g #alft$ unb bc$ Sdrper* G, EmpraT 
fihotone. B. Voorovertrekking, Halsfpanning vborwaarts. 
E M P Y E M A , proprie' dicirur pnris iu thoracis caulratecol-
lectio, quae fit,, quando vomica quaedam poft praeuiam in-
flammationem in pulmone, pleura, mediaitino, ea ratione 
rumpitur, vt pus per fputa euacuari nequeat; vel vulnus 
thoraci inflictum nimis cito clauditur, vnde puri ad externa 
egreffuro via impeditur, cum fumma difficultate refpirandi, 
}>ro vario fitu corporis autta, decubitu praecipue in larus, anum difficili, nifi pulmones accreri pleurae pus fuftineanr, 
palpebris tumidis, vnguibus aduncis, macie, febre' heciica, 
eic. Sed fi latius fumatur, etiam pro pure in abdomine, 
aut aiibi,. collecio accipi poteft. Dicitur et Ectyema, et 
Ecpyefis. Ab h, intus, et *£$*, pus. Ge. ^rufrgefdjmtrr, 
(Jiterbruft. G. Empyeme, Apoftumedans la Poitrine, ou dans 
lebas ventre. A. An hngoftume inthe cavity of tbebreaft ot beUy. 
B. Een Etter-borft. — Etttpyematis operatio fit, quando inci-
fione ii> latere thoracis inierius inter coftas facia pus in ca-
vitate thoracis haerens emittitur. » 
' E M P Y O C E L E , eft hernia purulenta, feu colleciio puris 
infcroto., Ahiaxvic, fuppuratio, et »«,'*.,, hernia. Ge. gttt 
€iterbrucri. G. Empyodle. ",'' ' 
E M P Y O M P H A L V S , eft abfceflus fub vmbilico natus. Ab 
luitvit, fuppuratio, et VutpaMc, vmbilicus. Ge. 2Jaoeige* 
fcbroiir- £}. Empyomphale. 
E M P V R E V M A , aduftumquidfignificar, v. c. quandoaquae 
recens deftillatae ingratum odorem et fapofem habent, vel 
"eft craflamentum illud vifcidum, quod in.aquis deftillatisad 
fundum fubfidet. Eft ergo feparatio et noua coniunftio 
minus placida particularum corporis animalis, yel vegetabi-
lis, caiori expofiti maiori, quam eft gradus aquaebullientis, 
hinc aut defeftus aquae, aut contacius immediatus cum pa-
rietibus vafis, vel cum ipfo igne, facile empyreuma inducit, 
et produdii colorem, odorem etfaporem mutat, arqueingra-
tum efficit. Sic Olea empyreumatica vocamus plea eiTentialia 
aduftione quoad formam et indplem fuam mutata. — ltem 
reliquiae alicuius febris poft paroxyftnum, Ab iuxvgiu, ac-
ceudo. Ge. 5>r«ttbid)t. G. Empyreume, qui fient le bruli, 
A. Any Tbing that tafts or fimeUs, as if it wert burnt. U. 
Verbrandbeid. 
. E M V L Q E N T I A V A S A , fed melius s%enalia, dicuntur ve-
nae er arteriae, quae" renes fubeunt, fingulaevtrinqueortae 
E X trunco venae cauae et arteriae magnae, quorum nume-
*us interdum varius eft in variis corporibus, imo in renibus 
4<Jg E M V E N A 
Vtriuscroe Iaferis in eodem htfmine. Vide Renes. Ge. ftfoi 
rettgefafje. G. VaiJJeaux emulgetis. A. T/&(? etott/genr. wjjftk 
cf tbe Kidneys. B. Nier-vatett. 
E M V L S I O , ab Emulgere, eft medicamentum potblentutri, 
lattis colorerti aemulans, exfeminum quorundam, quaemul-| 
tiim olei vnguinofi continent, nec ingratum, velaromaricumj 
faporem habent, exnreffo oleo cum affufo commodo liquore 
•contufione et expieffione edutlo, compofitum, cuius cbla-
turae fytupi, faccharum, etc. adiiciuntur. , Improprie etiam 
dicuritur emulfiones, dumbalfama naturaliaautgummatacUm 
vitello oui fubafta aquae permifcentur, ad faciliorem, aut 
Srratiorem, yfum. Ge. ^anbelmilcf)/ €»mI(7on. G. Emulfion, ait £Amandts. A. Emulfion. B. Amandelmtlk. 
EMVNCTORIA, funt cauitates, in quibus aliquid excer-
nitur, vt nares pituitam, recipiunt: aures humorem flauuni 
crafliufcuium: aluus excrementa aluina: vefica vrluam, etc. • 
Latiori fenfu etiam ipfa organa, in quibus humorOS excre-
nierititli fecernuntur, Emunciorid dicuntur. Ge. Vluif&fa 
rmtliiWtgf- G. Emoniioirts. A. Emunctory vejfels. B; 
Ontfang-buiaen. 
EMVNDANS, medicamentum eft,. quod exteme' applica-i 
tum, detergit et abluit fimul per vehiculum aquofum, quae 
externe vlceribus, vel, vulneribus, adhaerent. Ge. f$cini* 
tjMlbeS SRtftti. B. Zuivetend Middel. 
E N A E M O N , proprie .fignificar cruentum, et dicitur de 
vulnere rexeriti, qupd fariguinem ftillat. Diofcorides fic et-
Jam vocaurt medic?menium fanguinem (iftens, vel quod 
adftringendo, refrigerando et exficcaudo meatus vaforutn 
apertofum claudit, fanguiriis fluiditatem, motumque vehe-
mentiorem imminuit, vel fiftit. Ex h, in, et a?pa, fanguis. 
<Ge. $8lu0Uttl1bt6 Wiitttl. G. Remede qui etancbt le fang. 
A. A Medicine to fiopbleeding. B. Een blpedJliUend Middet. 
ENAKOREMA, fiue N V B t c v u , aut NVBES, eft craffa-
mentum illud, qupd vrinae innatat, vel iri vrinae mediq 
nubeCuIae inftar furpenfum cbntinetur, et ab bypojlafi, fiue 
feiimento, fola grauitate differt. In vrin.a fanorum matutina 
pletumque Enaeorema apparere folet; in morbis ante hy-
poftafin apparens, coclionem nondum factatn, poft hypofta>-
iin apparensj earri maxlmam paitem abfolutam effe fignifi-
cat. Ab hamefu, ia fublime attollo. Ge. £)atj 5S5l5lfIein ittt 
ifritt. G. Eneorime. A. The coments thatfwim in tbe mid-
ilt oftbe Vriilt. B. Di JVolken in dePis. 
Ej tAl iTHROSis , eft articulatiq, cum cauitas excipieri» 
^rofijrida admodum, et caput, quod in eam inferitsr, fete 
ad omnetn .djreciionem aliquantum poreft circumduci,-
Atque.haec eonfpicitur i n femore et acetabulq, quod ifchio 
vulgo tribuitur. Maior fic articulo firmitas, at niinus Ube» 
Ity qmwem,dkecuqnem motus, quam in Artbrpdia, datur. 
Ab iv, in, e t ^ o v . artus. Ge. liefe €fnlwf umj< G -
fbrafie. A. An Inarticulation. B. Inlcdhig. 
E N C A N T H I S , eft caruiicula lacrymalis, ,fiue fubftantia 
jaiembranofq vafculofa ad angulum iqternum vtriusque oculi 
pof i ta , a d faciliorem lacryraarum in pun&a et duEtus lacry-
males influxnm,—-Dicitur etiatn Encantbis, vel Sarcama £«-
^tanthis, morbus quidam bculorum, qui duplex eft ratione 
f e d i s ; a l t e r eft excrefcentia ipfius carunculae Iacrymalisj 
JJter vero nafcitur inter palpebram et glohum; vtriusque uperficies eft granulofa ad inftar frucius mori, vndenomeil 
Gallicum; color n u n c plumbeus, nuncruber. Exiv, in, e t 
«iv&tt, angulus. Ge. f i n ©ettacbtf am grogett 3lugent»inf<U 
G. Mure. . 
E ^ C A T H I R M A , i d e m q u o d Infcfius, Ab Jv, i n , stArtt, 
$nfra, et i'i*fat, fedeo. 
; E N C A V M A , A J U I N V S T I O , nqn tantum maculam alicui 
parti inuftamfignific.it, fed proprie denotat vlcus corneae. 
admodum ardeas, profundum, cruftofum, fordidumet d y f e -
puloticum, vnde globus oculffenfim deftruitur e t vifus e x -
tinguitur. Ab iy*av!<», inuro. Ge, Qftn ©efchtOur auf btt 
Jporiihauf. G. Vlcire de la Corute. 
(. ENCAVSTVM, eft materia i n vitrum conuerfa, cui a l i a 
materia immifta eft, quae non i n , vitrum abiir. Eft itaque 
vitrum minus pellucidum, c u i u s m i n o r pelluctditas a calce 
metailica admif ta p e n d e L Vafa murrhina vt plurimum en-
caufti variis fpeciebus picta, aut murrhina viliora (fqycucej 
iis obduiia. funt. Ge. Cmaff, ©cfimeljerbe. G. Email. i . 
ENCKPHALON, eft, q U o d c u n q u e c r a n i i moeniis c o n c l n -
di tur ; yt cerebrum, cerebeitum, medulla obkngata, corpus eal-
*»> et Ki9)*Ajl, caput, Ge. © a $ ®ebirn. G. Qrveau, vel 
CerveUe. A. The brain. B. Het Herfen gefiet, 
E N C E P H A L O C E L E , , H E R N I A C E R E B R I , eft cereDri, 
c
*rebellt, adt vrriusque, per oftium cranii non penirnsoflifi-
c^torum hiatum circa fontanellam, velfuturas, prowmpentis 
8«itu4inis, rptundaf integumentis communibus fuperteci* 
«olore natiuo donatis, moili, cuVn pulfatione pulfui refpon-
pente, et preftioai cedente, baii circulo o f l e o digitis ex»
 v 
' • - • ' * i 
Qu*e vide fuo loco. Ab **, 
A?o ENC E N D 
p l o r a n d o cinita: interdum v i x grauia fyinpromata idfunt', 
f a e p e v e r o para ly f i s , c o n u u l f i o , f o p o r , a n a e f t h e f i a f e q u u n : 
t u r . Ge. (Sltt ^intbrud). G. Enctpbalocik, Hern.it du 
Cerveau. 
ENCHARAXIS, vide Scarificatio. A%at&ew*> fcatifico.-
EWCHEIRESIS, eft dexteritas q u a e d a m fingularis, i n f t n u 
ftione, v e l habitu, a c q u i r e n d a , i n iis laboribus, q u i m a n i b u s 
, per f i c iUntur . Sic Encheirefis anatomica eft d e x t e r i t a s i n r i t e 
cKttecandis c o r p o r i s partibus. Sic e t i a m in c h i r u r g i d , itt 
c h y m i a , Encheirefi opus eft . Abiyxntiu, m a n u r n a d m o u e o , 
Ge. J&dnfegrijf, 93ortr)«iI. G. Adrejfe. B.Faardigheid. * 
ENCHERIDAE, funr g r u m i , q u i in empla f t r i s i n t e r liquef» 
f a c i e n d u m i n u e n i u n t u r .
 % "-'\ 
ENCHRISTVM, e f t v n g u e n t u m , a u t l i n i m e n t u m , quopatS 
affecta i l l i n i t u r . Ab iyxtto, i n u n g o . • 
ENCHVSA, 'i. q . Aucbufia. 
ENCHYMOMA, ENCHYMOSIS, f. Ecchymoma, vel Eccby*
 N 
mofit, e f t f a n g u i n i s effufio, q u a parres externae l i u t d a e er 
n i g r a e c o n f p i c i u n t u r , v t i n i c o r b u t o , et f u g i l l a t i o n i b u s ocu-
l o r u m , a l i a r u m q u e p a r t i u m . Dicitur e t i a m Vibcx. G. ^McMt 
«Bfrienun, au$«etreten<$ S&Tttf. G. Meurtrijfure. A. An Ejfufion 
ofblooi in anypart. • B. Striehten, Blaauwigheid- —Irem fangufc 
riis d i f fuf io . q u a n d o n i m i r u m e i u s m o r u s c i ta t ior fit, et totutrt 
c o r p u s i n d e v e h e r h e n t e r r u b e t , vt in. 5ra, e t g a u d i o effufo. 
Ab iy%tm, i n f u n d o , e t %vni«, h u m o r . Ge. ^TdfcUche SSdtfje1. 
G. Encbymofe. A. Flushing. 
ENCHYTA, f e u i N F V N O i B V t V M , eft i n f t r u m e n r a m , q u o 
l i q u i d a i n o c u l o s , n a r e s , v e l a u r e s , i n f t i l l a n t u r . Ab Xyxim, 
Infundb. Ge. € m £ricr)ter. G. UnEntonnoir. A. AFutt-
nel. B. Een Trecbter. 
ENCLYSMA, idem quod Ctyfter. Ab iv, intus, et *Mm, 
abluo. 
ENCOPE, eft par t i s a l i c u i u s i n c i f i o , fiue cafu facta, fiue 
c o n f i l i d , vt in Gangraena, e t c . Abiy*t*tu, intido. Ge. 
€tafd)ttiff. Ga. et A. Incifion. B. Infnyiing.— — 
Apud Gaknum d e n o t a t f o l u t a m crah i i continuitatem ab aii-
quo a c u t o o c c u r r e n t e e t i c i n d e n t e . 
ENCRANIVM, idem quod Cerebellum. Ab Jv, in, et np» 
vto, caluaria. 
.ENDEIXIS, eft m o r b o r u m i n d k a t i o , qua d e m o n f t r a t u r , 
' ^uid fit f a c i e n d u m , f u m i t n r q u e a p r o p r i a c u i u s q u e morbi 
riatura: ex. gr. v u i n u s i n d i c a t d e l i g a t i o n e m . Alui 6bft.ru. 
ftio indicat p u r g a t i o n e m , fiue itm, v e l w f n » . Eftverovel i 
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Cmfiruatoria,ve\Curatcria. KhhhUwut, demenftro. Vid«* 
lndicatio. Ge. anteiar, 2Ibftcr)t. G. Indicatio», httentiom. 
A. btdication. B. i»e/>r, Intentie, Aanwyzing, 
ENDEMivVfiue AfortJw Verttaculus, et ComswiMix, eft, 
qui oirini tempore plurimos in vna regione inuadir, a caufa, 
loco, vel regieni, propria, etiiiquilinaproueniens. Vt fcor-
butus Hollandis, vel lepra olim Judaeis. Ab h, in , et 
tlnn, populas. Ge. ZanbtrantMt. G. Maladie tndtmiqm, 
Mal du pais. A. An ettdemic Difedft. B, Land-Miekte. 
ENDEMVS, i. q. Endtmius. 
ENDIVIA,, feu INTVBVM. Haeccorruptaablntubo voce, 
in Hetrnria paflira Endiuia appellatur. Dicitur etiam Seris, 
Seriola, et Scariola. Endiuia fylueftris eft proprie Cicboreum 
Intybus Linn. (Syngenef. Polygam. Aequal.) Cichoreum 
fylueftre, vel officinarurn, Bauh. et Tournef. Endiuia com-
munis vero eft Cichorium Endiuia L;'«»..vel Ciohorium la-
tifolium, feu Endiuia vulgaris, Tourtlef. Huius folia tene-
riora hyemali maxime tempore acetaria fuppeditant. G«. 
(EnbUMCn. G. Ettdive, ou Scariole. A. Endive. B. Endivie. 
ENEMA, i. q. Clyftej. Ibidis, auis Aegyptiae, inuentum 
dicitur. Ab hbuu, immitto. 
ENERQIA, eft actio, vel operatio, virium haturae in cor-
pore aiiimali. Ab hteytu, operor. Ge. SBirfuna, Sxaft> 
G. Enefgie, Efficace. A. Efficacy, Force. B. Werking. 
E N E K V A T I O , eft debilitas in actionibus voluntarus per-
agendis. G. $rafffoftgfeif, (Scf»t»acf)t)tif. G. Epuiftmetu,Dt-
•biliti. A. Weaknefs. B. Zwakheid, Kragtehosbtid. 
ENERVIA, botanicis dicuntur folia, in quibus nulla vafk 
a bafi ad apicem vsque extenfa confpiciuntur. 
ENGASTRIMYTHI, idem qhod ventriloaui, dicuntur, qul 
claufo ore aerem infpirando loqui fciunt, fic vt in ventre 
vocem edere videantur, vt Pythii olim folebant. Ge. <Jfll , 
^8auct)rei>n«r. G. Engaftrimandrt, Ettgafttomonte, Enga» 
ftrimytbe, Vetttrihqut. 
ENGIZOMA, eft caluae ictus, in quo offenfum os ad in-
teriorem cerebri membranam defcendit, eamque preroit.— 
Ifem inftrumentum, quo in eiusmodi affectibus vtimur. Afc 
hyfyt, approptnquo. 
ENOONIOS,/ eft brachii, velcruris, flexura. - AbJ», in, tt 
yuttm, angulus. ' 
ENISCHOMENA; ita fluida, fiue partes contenue, vo-
«antar.' * 
ENIXVM S A t ; per illud intelUgnnt fal qo*ddarn, ex 
acido « aicali participans: dicitojrquoque£d««irn»», reifd 
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tnedium, quU nec alcali vere eft, nec acidum; et huiusme-
di funt fal commune, mrrum, alumen, vitriolum, e t c G . Sdtiftel* 
faij. G. Sel neutre. A. Neutral falt. 
E N N J E A N D R I A , eft clatiis plantarUm, quarum florel no-
vem ftamina, feu organa mafculina, includunt. 
E N O R M Q N , ivaffta». Vide Impetum faciens. 
E N S , ab . E S S J S , proprie eft quaecunque res exiftens, 
quibusdam vero ita dicitur alicuius niixii pars effentialis. 
E N 5 V E N E R I S B O Y L E I , eft productum chymicum, fci-
licet fal ammoniacum a colcothare fublimatum, cuiiis olim 
»n cancro, fcorbuto et epilepfia eificacia a quibusdam fum-
mopere laudabatur. Vocatur etiam Ens Martis; nil enim 
cupri corttinet. 
E N S I F O R M I A , botanicis dicuntur folia, duobus angulis 
prominentibus iongitudinalibus, difco conuexiore, a bafi ad 
apicem fenfim attenuata. 
E N S I E O R M J S C A R T I L A G O , Gr. £iQtuiit, eft nfima oflis 
i fterni pars, cartilaginea, non raro offea, enfis inftar mucro-
nata, nonnunquam bifurcata, quod tamen, notante Monroo, 
jn foeminis frequentius eft, quaminviris. G. J)er ®d)roerbt* 
ftfrmt\}e ^rrorpef G. Le Cartilage Enfforme, ou Xipboidt. 
A- Tbe Sword-like cartilage. B. Hertendekzcl, Zwaartachtig 
' Kraakheett. 
EVTALIVM, teftaceum quoddam mar inumef t , fiftulae 
modo longum et concauum,' album, foris ftriatum, Intus 
laeue, rarq longitudinem, digiti fuperans, quod olim in re« 
mediis quoque adhibebatur. Vide Dentalium. 
^ E N T i t R A D O N E S funt glandulae inteftinorum, hinc £«-
ttradetiologia, eft doftrina de gjandulis inteftinorum. 
"ENTS1R£N;CHYTA, eft inftrumentum, qub clyfteres im-
jnittuntur. Vocatur et Siphon, et Syringa. Ge. €tn< €ln» 
fMerf>ri$C< G , Siringues. A. Clyfterpipe. B . Clyftterfpuit, 
Syringe, 
ENTERITIS eft inflammatio inteftinorum, fcilicet phle-
gtnafia acuta, cuius praecipua fymptomata funt tehfib fum-
me dplorifica et tumida earum partium abdominis, quibus 
imeftina refpondent, cum pyrexia, meteorifmp, qufbus 
ileus, dyfenteria, vei fimilia fymptonkata adiunguntur. Ex-
ttnfione phlegmonodea tacium »on tolerante, fumme dolo-
rifica, cum pyrexia acuta, diftinguitur ab ileo, dylenreria, 
colica, quarurn .fpecies etiam plures inflatnmatoriae funt, 
fed in quibus fympromara generi propria praedominantur. 
Ge. €at|liia>Utt3 Att ©e&aTIUf. G*# Injhmmatie» dtt 
hoyaux. ,
 ;,; 
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E N T R R O « E T . E ) fiuehernia inteftinalis, eft inteftiirorura, 
praefertim ilei, per annulos mufeulorufn abdominis dUata» 
tos, ad/inguina, vel fcrotum, prolapfus. Ab ^rtgn, i n t e f t i -
.num, e t taJM, tumor. Nonnullis vocatur Ofcbeocek, vel 
Hernia perfeila, feu Scrotalis, vt a Bubonocek, q u a e ' imper-
fectiOr quaii hernia eft, quonnun inteftinum i n inguine hae-
ret, nec ad fcrotum extenditur, diftinguatur. Invniuerfum 
tamen o m n e m herniam inteftinalem, fignificar. Ge, (Sttt 
©arraorttch. Ga. Defcettte, Hernie. A. A Rupture, wberi 
tbe intejlhus are fatln iuto tbefcfotum.. B. Scbeurzel, Darm-
breuh 
E N T E R O C Y S T O C E L E , eft ecTopia herniofa veficae vrina-
riae vna cum inteftinis per annulos mufculorum abdomina-
lium prolapfae. Ge. <£m SHafen» nnb ©armbruct). Ga. 
Enterocyjtocilt. 
E N T E R O E P I P L O C E L E , eftfpecies herniae, quandooraen-
tum e t inteftina fimul i n fcrotum per dilautum annulut» 
mufculi abdominisdeuoluuntur etprolabuntur. Ex irrtfv, 
inteftinum, iwtxMn, omentum, et*il*n, tumor. Ge. 9J<g» 
ttttb &)arm6rud). G. tEnteroepiplocek, oudefcente des inte-
Jiitis & deTEpiploon. A. A Rupture wbett tbe Omentum and 
tbe iutejtittcs fall together into tbe Scrotum. , B. NetenDarm-
breuk. . 
E N T E R O G A S T R O C E T . E , eft prolapfus inteftinorum per 
hiatum quendam in mufculis abdominalibus. Idem quod 
hernia abdominalis. Ge. (£in • !^aucf)6rud). G. Enteroga. 
Jlrocck. 
E N T E R O - H Y D R O C E L E , eft illa Hyiroccks fpecies, quae 
cum hernia ferptali coniungitur, q u a m adeiTe colhgimus, 
fi, infeftinis repoiitis, nihilominus i n latere affeito tumor 
aliquis, veficae aqua repletae ad tatTum fimilis, circa tefti-
culum remauet. Ge. 2>aritt« unh SBafjcrbrucf). 
"' E N T E R O M E t t o c E L E , idem quod hernia cruralis, vel fe-
rnoralis,' dum inteftinum n o n per artnulum mufculi abdomi-
nis, fed-altius paulo, fcilicet fub ligamento Poupartii, pro-
^dmpit. Ge. (f jn <Bcf)tnfcl6rttCf). G. Enteromerocik. 
E N T E R O M P H A L O S , eft Hernia vmbtlicatis, cum inteftina t 
"h perironaeum hic facile dilatandum, i n vmbilico protube,-
r atu , quod neonatis ante vmbilici confolidationem multum 
«Urhantibus, neque mihus mulierculis grauidis, interdum 
«omingjt , et po f t p*rtum n o n raro remanef. Ex &nttw, 
jnteftinum, e t vmbilicus. Idem quod' Exompbalos. 
vero < v ementum fimul cum portioneuiteftini exir, voca-
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tur. Enteroepiplomphahs. Ge. 0c(t6((6rttcr)> G." Htmie du 
ttombril. A. A Navel rupture. B. Nivel-breuk. 
E N Y E H O N , eft fiftula longa, membr-anacea, a ventriculo 
incipiens, atque inde alimenta recipiens et vlterius propel-
lens, mefenterio, ne confundantar inteftina, annexa, flcxu-
ris variis et in quouis fere corpore difllmilibus dotata, vl e# 
pluia vafa lactea admittant, eorumque anguftianumerocom-
penfetur. Hunc vero canalem fex inteftina conftituunf, 
duodtnum, ieiunnm, ilcum, coecum, cui adhaeret appendicula 
vermiformis ad finem claufa, quae a nonnullis pro coecoha-
betur, Coion, et Rectum. Superiora tria tenuia dicuntur, in 
quibus chyhij diluitur et attenuatur, vt vaforum lacieorum 
Orificia fabire potfit. Feiiius tamen hodie ieiunum et ileum 
inn^tim Intefiinum tenue dicuntur, cum non nifi fuccefliue 
inter ea appireat differentia ratione tranfparentiae, valuu-
larum conniuentium, et numero vaforum lacteorum. Inferiora 
erajfa appellantur, in quibus faeces aluinae afferuantur, 
ne contiruo deiiceve cogamur. Tunicas habent qiiatuor: 
Primo communem, quae a peritonaeo, feu a duplici membrana 
mefenterii fecedente et inteftina rransfcendenre oritur: mu-
fculofam, quae conftat ex fibris albicantibus, fe contrahere 
valentibus, quarum exteriores longitudinales, tantum inue-
niuntur a parte mefenterio oppofita; interiores orbiculares, 
quae totum inteftinum ambiunt, et inferuiunt contrahendo 
tubo inteftinali: nerueam, feu tendineam, quae firmitatem 
inteftinis largitur, et intemam, quae etiam rugofa et villofa 
dicitur, quia a parte inteftinorum cauum fpectante villos h a -
bet pendulos, in quorum extremis ofculis patentibus hiant 
venae meferaicae et vafa lactea. Quintam addidit tunkatn 
Ruyfichius, nimirum ceUulofam inter tunicam communem et 
mufculofam, fed haec inter fingulas tunicas confpicua eft, fi 
infletur, easque inUkem neciir, Inteftinorum magnitudo, feu 
longitudo, vt plurimum fexies plus minus fuperat longitudi-
nem hominis, cuius funt. Vocanturiteminteftina, lyutltj*, 
l*«<v«, %otit.t Aureliano, tyxura. Ab Jvr*c, intus. Ge. £agj 
©eoiJrrn. G. LesBoyaux, les Intefiins. A. Thegutt, inte-
Jlines. B. De Darmen. — —• RecVum inreftinum. Ge. 
iDer 5{fter« obet SDfaffoarm. G. VLitefiin reclum,ou droit. A, 
The firait gut. B. Dt Regte-darm. 
E N T E R O P E R I S T O T - E , eft inteftinorum compreflio, con-
ftriftib, ftrangularioj vel incarceratio, fiue qua intra abdo-
minis cauitarem per parrium vicinanim rumores conftrin-
guntur, fiue qua exrra abdomen proiapfa per excremerito-
rum accumulationem, flaruumque accefttonem fpaununt 
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muTculof um tumehtia eomprimuntur, vnde, tranfita contert-
torum deriegato, vomitus excitatur, et excretio per aluura 
penitus prohibetur. Ge^tnfftmroung; ber ©eporme. 
ENTKH.OBHAPHI^, eftoperatiochirurgica, quainteftina 
vttlnerata acu et filo contuuntur, ficque eorum confolidatio 
prOmOnetar. Ge. ©ormttatr). G. Eutirorapbie. 
ENTEROSARCOCELE, eft tumor teftis cum hernia jn te 4 
ftmali fcrotali coniuttctus. x " 
ENTEKOTOMIA, eft operatio, qua in herniotomia, vel 
inteftinis e vulnere abdominis progreflis, gangraenofaeoruro 
pars a fanis feparatur, Ge. £)armfcfjnttf. 
ENTRICHOMATA, dicuntur tarfi, fiue extremi palpebra-
ramambi tus , vnde excrefcunt cilia. ' 
' ENTROPIVM, eft morbofa palpebrarum introrfum cor>-
verfio, vnde coiitmua a ciliis oculi irritatio, lacrymarumque 
effluxns. Ge. ^rbrefjtma, oer Stugenlrefcer. G: Trkbiaf* 
avec Vinverfion des tarfes. , , 
> EWTTPOSIS, efthumeri acetabujttm, ' Item articula-
tio -buriteri cum %rachib, quae etiam dicitur mp**rrix*. 
ENVLA CAM?ANA, vide Htlenhtm. • 
• ' ENVRESIS eft mrftio inuoluntariaet inopporrumtj quam 
nullus veficae ftimulus follicitat, quaeque faepius infclifi 
accidit. Diftert a diabere,' quod tton maior fit vrinae copia, 
nec diuerfus a fano color; a dyfuria, 'quod fine «rdore et 
ftimulo fiar. Familiaris eft infantibuS, paralyticis, hernio-
fis, grauidis, puerperis et calculofis. Ge. 2lu$ffafj bc$ Urin& 
G. Incontinence durine. 
ENTPNION, eft infomnium. Ab Jv, in, et-Srcoj, fomnas. 
Ge. © n $r«um. G. Un Songe. A. A Dream. B. Etn 
Droom. 
LPACMASTICA, eft febris continuo hvualefcen*. Ab 
•w»«f«*c>, iriualefco. Ge. ffftt ftefflenfJt* gttfter. B. Een 
frotyende of totnttmtnde Koorts. ' 
EPACME, i. q. Auabafisi Ab hraMuHm, increfco. , 
EPAGOGIVM, eft rnembri genitaUs praeputiuni, et, vt 
Qorrato placet, niale ajfectum, quod necreducifacilepoteft. 
'^'•'btbym, adduco. Ge'. £>f» $orr)aur. G. Le Vripuct. A. 
Xbt Fore-Skin, Preputt. B. De Vocrbuid. 
EPANADIPLOSIS, feu REDVPI^ICATIO, vide Anadi-
fiofis. 
^ E P A P H A K R E S I S , eft phlebotomiaiterata. Ab l**e>*,etn, 
demo. ' ^ 
E P A * , vide Hipar. 
E P A R M A T A , funt tumorts glandulantm parotidam pone 
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i u t e s . Ab Ixmeiu, attollo, eo qupd .' aures hoe vitio eri^ 
jguntur. Gaknui umen hoc fub nomitie quaeuis exanthe-
mata eleuata d notat. . - , . 
R E P H E B A E V M , eft lbcus .ab nypOgaftrio ad pudendum 
nrfque: Dicitur quoque Sunten, Ptcten, Pubes, Aqualiculus, 
etc. Ex fupra, ..et «p*, pubes. Ge. ©rgtnb 66« ' ttc 
©cfaaain, 
E P H E D R A , eft planta flores mafculos a foemininii fepara-
jtos ferens (Dioec. Monadelph.). FJpsmafcuIusamentaceus; 
/foeminae racematim crefcentes conftant e fquamis calycinis-, 
incraflatis, fucculentis, baccam diuifam conftituejnibus, 
ter.quas femina,. duo, ouato-acuta, hinc conuexa, inde, pla-
na, a calyce vndique tegente comprelTa. Caulis plur.ei.per 
des altus, ramis geniculatis. Crefcit in Galliae auftraiis lit-
toribus arenolis. Qualitas fructus acido-dulcis, feroinum 
fubadftringens eft. Ge. -^eertr.au6e. G. Raifiti de Mtr\ 
A. Sbrubby Hor/e-taiL ' . . ..." ' . .; 
. E P H K I . C I S - , eft 4anguinolentum illud et purulentum, 
quod io baemoptyil exfpuitur. Item crufta vlceribus fuperr 
indu£ta. Ex >?rt, fupra, .et^Aw;, vlcus. . , 
R . E P H E L J > ' , fiue L E N T I G O , eft macula rofcida, vmbrina, 
glabra, ab ii/olatione vt plurimumexcitata, Vere et aeftate 
snaxime increbefcit, .id.que potiinmum in iis, qui cuiim-ra-
riflimam habent, verurrt,-circa hyemem rurfus euanefcir. 
Figuia eft magnitudiae morfus pulicaris: maculae hae non 
rsjro totam faciem defoedant. In grauidis plerumque foli-
tarlae funt, et frontem occupant, colqtisque magis obfcu-
yi,. et «mbitus maioris, hinc peculiarem fpeciem conftitaen* 
,tes. Ex Jrt, iiipra, ,et foi. , Ge. (goramcrfiecfen, 
©ortuenflcrfcn. G. LentiUes, Roujfieur, Hale. A. Freckles. 
B. Sproeten. 
EPBEMBRA, fiue n i A n i A , eft febris conrinua, omnium 
leuiflima inter continuas, quae vltra diem non extenditur,' 
et plerumque a perfpiratione, per fufceptum frigus prohi-
' bitaj aut alio leuiori vitio diaetae, ortum habet. Si diem 
«xcedat, Synocbus fimplex appellarur. Ex hit, fupra, ,et 
iuten, dies. Ge. 2)<jg einraaiae giejjer- G. Fievre fua 
jour, Fievre ipbemlrt. A. An Epbemcra. B. Etn Een-daagfic 
Koorts. 
E P H E M E R V M , eft planta venenata, quae fic appellatur, 
quod eodem, quo aflumta eft, die interimat, vel quod, quo 
dienafcatur , eodem intereat. Ex i>ri, in , fub, et iitfe*? 
dies. Sed et aliae plantae non venenatae fic dicuntur, 
quoniam flos earum confeftim marcefcit, nec longiuf vne 
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alteroue die comtnofatur. Hinc plures fpecies dtuerfofum 
generum, faepe Ephemeri nomine inditantur. Plerumque) 
vero Ephemerum To»r»e/orr/7'intelli'gitur, quod eft Tfade» 
fcaniia Linn. (Hexandr. Monogyn.) cuius inuolucrum fpa-
rhaceum, perianthium triphyllum, corolla tripetala patens,' 
capfula ouata, calyce tecta, triualuis, trilccularis; poly-
fperma. 
EPHJALTES, i. q. Incubut. 
E P H I T J R O S I S , eft fudoris prouentus, vel in fuperioribus 
corporis partibus, vel iri toto corpore. Ab {*>, fupra, et 
ttedc, fudor. 
EPHIPPIVM, fiue SELLA EQVINA, feu TVRCICA, efl 
pars oflis fphenoidis, in cranio intus corifpicua, excauata 
cum quatuor eminentiis, quae proceffus clim>'idei dicuntur, 
fellae in modum, cui glaridula pituitaria irifidet. Ex1 
fupra, 'et r*w*, equus. Ge. SDcjg ©affcfcejn. G. SeVe 
fpbinoidale, Selle de Turquie, Fojfe pituitalre. 'A. ABotte 
of the os fphenoide like to a fadis. B . Het Zadel been. 
E p i A t A , fiue Q V E R C E R A , eft febris continua,-et ma-
ligna, in ,qua calor et frigus fimul percipiuntur eodem tem-
pore. Plurimae quidetn f?'bres incipiunt cumfrigore, quod 
in calorem terminatur, fed hafec febris id fpeciaie habet, 
quod fimul et calor et frigus adfiht, e r inuicemjmgnare 
videantur, vnde forte a ftricTura folidOrum et dinolutione 
fliudorum ortum habet. ' Ab ^ittm, mite, ' et &A«s<?a>, caleo. 
Ge. (Sjm f)i^igc^ groffftcbtr. B . Eettheetkoude Koorts. 
EPIALTES, EPIBOI.E, i, q. Incubus. 
EPICAHPIVM, eft medicameiitum exfernum, emplaftri, 
vel cataplafmatre, inftar, quod pulfibus, feu carpis manuum, 
febribus intermitteritibus depellendis, vel in conuulfioni-
bus, vel in fufnma debilitate, applicatur. Ex hri, fuper, et 
'*»f*3c, carpus. Ge. ^JttWpflaffcr, ^uf^arjencr). G. Epicar* 
Pes^rmedes qu'oti appliqulauxpouts. A. AWriJlplaifttr, B. 
Pols-pleijler. 
E P I C A V M A , eft vlceratio cruftofa ocnlorum cum nigre-
dine obtingens. Ex 1*5, fupra, et x«iw, vro. Idem quod. 
Ettcauma, 
, . EPICERASTICA, funt medicamenta plerumque externa, 
suae humores acres obtundunt et temperant, et incommo-
«i fehfationem, inde oriundam, mitigant. Ex M, fupra, 
«t Kiffcvtrfw, tempero ? Ge. ?0?i(bcrnbc SfflititL G. Remedec 
*picirajliques. 
EPICHEIRESIS, idemquodE»co«Vt/w. Ab isr<x«;lM, ma-
Httra adhibeo. • — -
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EPI<?OITCAE HEGIONIS, fiue LATERALES, eae fuitt, 
quae Laurentius Lumbarts, et Bartbolinus, ex Arijlotrle', 
MyBtuc nominat, quaii diceres Libidinis partes. Sed a Giijfo-
nto Epicolica dicitur ea pars, quae coli inteftini partibus in-
cumbit, vnde denominationem accepit. G. ibfc ©to tn i 
Um btn jfrummbarm. G. Rigion epkoliqut, 
E P I C O P H O S I S , i. q. Cophojis. 
E P I C R A N I V M , eft tenue inuolucrum mufculofum, quo 
eaput teftum eft. Aliis mufculus Occipitio-frontalis dicitur. 
Reclius hoc nomine aponeurofis mufculi frontalis et occipi-
talis coniuncta, et cranium tegens denotatur, quae fic a 
Pertcranio diftinguitur. Nonnulli epicraniam membranam 
norninant. Ga. La Calotte. 
E P I C R A S I S , euacuatio quaedam eft per vices inftituta, 
vel etiam alterantium et euacuantium prudens coniunctio. 
Ab ittikteawJtM, attempero. Ge. Olllraiihlige SUbfubrung. A. 
A Critical evacuation of bad bumours. 
EPICRISIS, eft morbi diiudicatio, vel in genere applica-
tio principiorum nobis cognitorum ad ea, quae obferuamus, 
qua horum originem, effeclus et euentum explicamus. Ab 
ArncfivM, iudico. 
EPICRVSIS, eft leuibus ferulis, partium mollium, per-
euifio, ad tumorem et ruborem vfque, qualis laponenfibus 
familiaris eft. Ab ixixetsu, percurio. 
EPICTEMA, eft fuperfoetatio, fiue fuperimpraegnario, 
cum mulier iam impraegnata alio poft rempus impraegnatur 
foetu. Vnde d i f f e r t g e m e l l i s , quod hi contemporanei, 
vel fimul coucepti finr, iili vero obferuati funr aliquot men-
fium differentiam habuiffe, nec quoque eodem tempore 
vterque ex vtero prbdit, fed diftantia menfium aliquot in-
terdumintercedit. Hoc tamen rariflime, fi vnquam, invtero 
inprimis fimplici, contingit. Ab izi, fuper, et grauida 
fum. Ge. dint Ue6erfd)tt)c!ng«mn9. G. A. Supetfitation. 
B . Een dubbelde Verzwangering, Qverbevrugting. 
E P I D « : M T V S , eft morbus comraunis, a caufa communi 
inuecius, non tamen patrius et familiaris, fed potius exter-
nus et aduentitius, et vario tempore nunc in vna, nunc ih 
pluribus regionibus, multos fimul inuadens : vt peftis, dyf-
enteria, febres malignae, etc. Caufa videtur haerere in 
acre, viciu, et difpofitione corporis, quibus in certum fta-
tum redaciis, femina morbi adolefcere poffe videntur, et vim 
exercere in corpus animalis ita difpofiti; cum vero caufa 
tam communis fit, feminium primum in aere generatum et 
aliatum fuiffe vtrofimile eft. Ex hii, fupra, et itnoc, populus. 
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Ge. ©ne &«rrfchen&< <5euche, ffpibemifcfje ^ronf6ctf. Ga. 
Maladie Epidetnique, A. An tpidtmic diftafe. B, Eene door-
gaans in Zwang gaandt Ziekte. , 
E P I D E R M X * , eft membrana tenuis, ficca, vtcunque alba, 
pellucida, flexilis, in quauis parte fatis homogenea, nec ra-
men in omnibus locis aeque crafla, craflior in manibus, 
quam per reliquum corporis ambitum, crafliflima vero in 
plantis pedum, totam cutim, interiecto corpore reticulari, ardte 
ambiens, reliquis eorpoiis integumentis fuperincumbens, 
minima vi facile foluenda, integre a fubiacentibus feparabi-
lis , in plurimas lamellas diuiiibilis, vafis conftans nullis, 
quae vlla arte vifibilia redcK queunt, nullo fenfu praedita, 
tota fquamofa, fquamis adeo paruis, vt incredibiie, ad fuc* 
cutnbentium figuras fe accommodans, in fukos areasqueex-
fculpta, quae ad apkes digitorum fpiiales, maxime fpecta» 1 
bile^. In medio horuih fulcorum tuto condita haerent vafa 
fudorifera, in vtroque autem fuki latere parallela priori 
feries papillarum neruearum: vnde liquet, vafa fudoris, vafa 
exhalantia, papillas tactus, hoc tenui, nec irapediente fen-
fum, nec increfcente, munimento defendi. Videatur Cuti-
cula. Ex M, fupra, et itgnn, cutis, hinc vi originis lami-
nam fupra cutem extenfam fignificat. Ge. £>ai Oberhctuf» 
(cin. G. VEpiderme, ou la furpeau. A. Tbe fcarfskin. B. 
Opperbuid. 
E P T D E S I S , feu D E T - I G A T I O , eft ligamenti iniectio, ad 
eruoris fluxum fiftendum. EXET), fuper, et iiu, vincio. 
'. E P I D E S M V K , eft fafciarum fuperjigatio. Ab iw), fuper, 
et httntu, fubligo. Ge. <$in 3>anb tiber ben anbern. Ga. 
Bandage. B. Boveti-zwagtel.. 
E P I D I D Y M I S , fiue P A R A S T A T A , La*<ine Supergeminalis, 
eft vas tortuofum et variis flexibus velut vaiicofum corpus, 
jnipd teftium dorfo affixum eft, idemque conftituens. Ma-
iori fuo globo, feu capite, Epididymis tefti annectitur, eo 
praecipue loco, vbi vafa fpermatka fe in teftes infinuant; 
exterius gibba eft, quodammodo reres, latior nonnihil, quagi 
crafta, et qua parte teftem refpicit, concaua. Conftat ex 
vno vafe, ieu duftu, ex tefte continuato, iuxta nonnullps, fi. 
euoliutur, longitudinem quinque vlnarum facile excedenre, 
iofinitis aurem gyris, cellulofo nexu collectis, in fe ipfum 
^eplicato; extremirate fuperiori, quae cauda dicitur, vafi 
deferenti coniungitur. Semen ex teftibus recipit, vlterius 
Peificit, et ad vas deierens trtmsmittit. Ex fcrt, fupra, et 
*'«Vo«, tefticulus. Ge. £>je fiberbdblcto. G. A. Epididy-
B, Dt Opptr-klootjts. 
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E P I D R O M E , eft idem quod Congeflie. 
E P I O A S T R I V M , eft anterior pars infimi rentris, quae * 
eoftis fpuriis ad pubem vfque protenditur, cuius pars. late-
ralis vtrinque Hypochondrium; media Regio vttibilicalis; in-
ferior vero Hypogaftrium vocatur. Exa&ius vero Epigaftrium, 
feu RegioEpigaftrica, dicitur regio illa media, quae inter 
fcrobiculum cordis et regionem vmbilicalem interiacet, cui 
a lateribus hypochondria adiaceht Ex e*v, fuper, et yxrt.e, 
venter. Ge. £)er Dbtt' @cf)meer6auct;. G. PEpigaftre, o« 
la regiott Epigaftrique. A. Tbe upper part oftbe beliy. B. 
Middel boven-buik. 
E P I G A S T R I C A V A S A , funt arteriae et venae, vtrinque 
vna , ex arteria iliaca externa iuxta ligamentum Faltepii 
Ortae, et pluribus ramis fub mufculo reclo abdominis vrrin-
queadfcendenr.es et cum vafis mammariis internis cotnmu-
nicantes, qua communicatione plures ad explicandum vteri 
ef mammarum, ih hegotio menftruo et grauiditare confert-
fum vfi funt, cum tamen plures et aiiis in locis corporishu-
iusmodi vaforum coniun&iones deprehendantur. 
E P I G E N I M A , E P I G E N O M E N O N , S Y M B E B I C O S , voca-
tur id, quod morbo cuidam iuperuenit, neque tamen ab ipfo 
rnorbo, aut caulTa morbi, fed ab alia origine, pendet; vt fi 
febri vulnus, aut icfero luxatio, vel ex refrigerio tormina 
fuperueniunt. Ab iri, fupra, et yhtuMi, fio. 
E P I G I N E S I S , i. q. Epigenima. 
E P I G T . O S S V M , eft Laurus Alexandrina. Sicdicitur, quod 
fupra eius folium aliud foliolum inftar linguae habeat. Ex 
txt, fupra, et yf.S«tu, lingua. 
E P I G L O T T I S , fiue E P I G I . O T T A I . I S , ' eft cartilago mem-
brana mucofa tecla, iingulae forma, valde mobilis, nullibi, 
nifi fua bafi, inferiori et pofteriori parti linguae adhaereris, 
concaua quadantenus, qua parte laryngem refpicit, fed qua 
palatum et linguam, conuexa. Ghttidis, fiue rimulae, operi-
mentum eft, cum tibi et potus deglutiuntur, ne quid inci-
dlt ' in eam. Graecc %hleot PoU. Ex **}, fupra, yxaetd, 
lihgua, et rtSifu, pono. Ge. £>a$ j?et)lbccileir|. G. VEpi-
glotte. A. The Epiglottis. R. Strotlap, Strot-tvngsken. 
E P I B O N A T I S , eft Mola, feu PattUa, Vel potius taberca-
lam iilud acutum in genu, quod a Pafella formatur. Ex 
|jrt, fupra, ytwi genu, et r/fyftr, ponri. 
E P I L E P S I A , fiue MOR"B\S C A D V C V S , acafu, quiaae^ri 
derepente in terram profternuntur: vel Comiiialis, quod eo 
laqorantibus non licebat comitiisRomanorumimerene: vet 
Herculciis, quia difficulter curationem admittit. Item Lunnticui; 
fiue 
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fiup «A))IM«H<)«, quod ad lunae curfum paroxysmus, vt veteres 
credebant, eueniat. Lues quoque Sontica, Deifica, Morbus 
fiacer, etc. appellatur. Eft genus' morbi fpafmodici clonioi 
chronici intermittentis, cuius acceffus fubita interception* 
fenfuum, variorum mufculorum agitatione et dyfpnoea no-
tantur, feu eft interpolata totius corporis conu.ulfio, omnes 
actiones totius corporis laedens. Adfunt fubitus prolapfus, 
faepe cum clamore, fi aeger fteterit, motus conuulfiui to-
tius fere corporis, membra huc illuc proiiciuntur, et prae-
cipue pedes, quihus aeger obuia quaeuis pulfat, oculi cir-
cumuoluuntur, abolitio fenfus et memoriae, ftridor deuti-
vm, faepe ettamcapitis concuflio, et ad terram alUfio, faepe-
pollicum contractio, fpumacirca os, effluxus feminis, fterco-
ris , vrinae, refpiratio frcquens et inaequalis, fonitus in-
congruus: quibus omnibus fymptomatibus remittentibus, 
aegri tanquam fopore opprefli iacent; ad fe redeuntes nihil 
horum fciunt, fed tantum de torpore, capitis quadam gra-
vedine, et artuum lalfitudineconqueruntur. Haec phaeno-
mena tamen nonnihil variant, iuxtagradus violentiaemorbi. 
In vniuerfali omnia haec fere funt, non item in mitiori, 
vel in Epilepfia puerorum, quae in dentitione, febri, etc. 
euenit. Eft porro epilepfia vel vaga, vel periodica, feu cer-
tis temporibus rediens; haereditaria, vel contingens; re-
cens, vel inueterata; idiopathica, quae in cranio originem 
hffiet, vel fympathica, a vitio quodam in ventriculb, aliis-
que partibus, quae confenfum cum cerebro habent. Epi-
Upfia diftinguitur ab Eclampfia ex eo, quod morbus fit chro-
nicus, a Tetano, quod '.it fpafmus clonicus et chronicus cum 
fenfuum feriatione; a Catocho, quod partes agitentur, et re-
fpiratio iiv paroxyfmo lit frequent, interturbata, faepe fter-
torofa; ab Apoplexia epileptica ex eo, quod periodice recur-
rat ; ab Hyfieria, per animae extra paroxyfmum habitualen» 
fecuritatem, cum {int inhyfteriameticulofitas, inparpx-yfmo 
ftrangulatio, globus abdominis, aliaeque differentiate, etc. 
Ab iTiA«/x(34y«, inuado, prehendo. Conf. Eclampfia. Ge. 
2>te ffttlcitbe ©ud)(. G. Epiiepfie, haut mal, mal caduc. A. 
E P I L K P S I A i N T E S T i j J A T - i s , nihil aliud eft, quamcon-
vulfio, quae a rebus inteftina irritantibus oritur, quod in» 
fantibus faepe euenit. 
E P I L E P S I A P V E R O R V M , vide Eclampfia. 
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E P I T - O G I S M V S , eft medicorum fuffragiura. " Ab ttriXcyfy, 
poft deliberationem concludo, 
E P I M K D I V M , Vindicta Romanis. Eft planta, (Tetrandr. 
Monogyn.) quae habet folia hederaeea, ampla, acuta, lata, 
viridia, fatis dura, in margine dentata, terna iunctaped cu-
lis tenuibus et rotundis. Intra haec affurgit caulis pedem 
circiter altus, qui habet flores paruos, pulcnros, coloris va-
riegati, cruciformes, quatuor fcilicetpetalis tubulatis con-
ftantes, neclaria quatuor, cyatbiformia, fundoobtufo, magni-
tudine petalorum, petalis incumbentia, rnargine oris afnxa 
receptaculo, ex quorum calyce tetraphyllo furgit piftillum, 
quod deinde abit in frucium, feu filiquam vnicapfularem, 
biualuem ct feminibus foetam fere rotundis. Radixinmul-
tos ramos diuifa, in inferiori partc fibrofa. Crefcit in Al-
pibus. Ge. 5>ifcf)of£buf. G. Epimide, Chapeau (TEueque. 
A. Barrenwort. 
E P I M E L I S , dicitur Mefpilus. Sic vocatur, quod iuxta 
nialos riafcatur. Ex ir), ad, iuxta, et ntto», malus. 
E P I N Y C T I D E S , funt puftulae humorem emanantes, no-
&a praefertim faeuienteset cruciantes, fubliuido colore, vel 
fubnigrb, vel albo. In ambitu illorum vehemens inflamma-
rio eft, et fi aperiantur, fanies efffuit, et interius exukeratae 
reperiuntur. Ab fupra, vvj, nox, et rtitntii, pono. G. 
S<ad)t6l(tttern. G. Ephiyctidts. A. Night fweliings. B. 
Nagt gezwelien. * 
E P I P A R O X Y S M V S , eft, quando aegri plures febrium ex-
acerbationes, quam folenr, pariuntur, quod in febribus in-
erdinatis contingit. Ab lxntaft}-6\u, iterum exacerbo. 
E P I P H A E N O M E N A , vel E P I G E N P M E N A , funt figna, 
quae ab iriitio morborum non apparent, fed iis poftea fuper-
veniunt. Ab isri^a/y», infuper appareo. 
E P I P H O R A , eft impetus quidam, vt dicitur1, homorum, 
fiue fanguinis, iiue alterius humoris,inflammatorios, in to-
tum cprpus, vel in aliquam partem. Per impetum intelli-
genda potius eft humorum quaedam fubfiftentia, in qua alu 
humores , ab arteriis affluentes, morantesque, incalefcunt 
et phlogofin conftituunt; — Ita quoque vocatur mflamma-
tio proprie oculorum, cum falfi et acris latieis fluxu, pru-
ritu et dolorepalpebraium, tumore circa rarfos, lucis intole-
fanria, rubedine interioris oculi, impoflibilitate palpebraa 
diducendi, et faepe cum maculis inde in cornea orientibus 
coniuncta. Aliis Epipbora idem eft ac oculus lacrymans, 
dum fcilicet ob duftus lacrymales obftruclds lacrymae noa 
in nai-es kiRuunt, fed perpetuo fupra geuas deftiliant. Ak 
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rjVif**», infero. Ge. ^ntjuitbung ber Sfoflen, $r)r<Inen<mo,f. 
G. Epipbort, Larmoyement. A. An Inflammation of tbe eyts. 
B. Oog-ontjieeking. 1 
E P I P H Y L L O S P E R M A E , feu Dorjtferae, funt plantae, 
(Cryptogam.) quae partes frud>ificationis et femina in dorfo 
foliorum ferunt, 'vt hiices, afplenia, etc. Ex iti, fupra, 
«ftfwo», folium, et femen. 
E P I P H Y S I S , feu A P P E N D I X , eft os paruum maiori ofli 
adnatum in corporibus nondum incrementum fuum adeptis, 
per contiguitatem fimplicem et immediatam, quamuis non 
adeo plana fuperficie, fed nonnihil mutuo capitum finuum-
que ingreflu inftar ginglymi, licet absque motu. Epiphy-
fes accrefcunt duobus dineriis locis, vel offium extremitati-
bus, vel ipforum lateribus, vt in femore, vbi duae epiphy-
fes funt trocbanures diftae. Non tantum iunguntur cuin 
aliis offibus per indentationem, fed etiam ope cartilaginis, 
quae fenfim indurefcit, et in adultis nimia compreflione of-
fefcit ita, vt tota iunctura difpareat in his, et tunc epiphy-
fes plerumque degenerant in apophyfes. Vfus eorumvarii 
ab audtoribus recenfentur, funtque ii, qui apophyfium, vt 
nempe in oflibus medullofis nimis facilem medullae trans-
fudationem impediant; motum articulorum amplitudine fua 
turiorem reddant; cellulis fuis ad leuitatem oflium confe-
. rant ; prominentiis fuis cirea tendines vim mufculorum au-
geant ; mufculis locum infertionis ampliorem praebeant; 
et articulorum lispmentis firmiorem largiantur cohaefionem. 
Inprimis autem ioetubus inferuiunt, vt corpora melius in. 
vtero complicari et in angufto fpatio contineri, eorum oiia 
in incremento corporis commodius elongari, £t cuicunque 
ihiuriae exterhae melius cedere poflint. Ab iimpitt, ac-
crefco. Ge. $lnfa§ ctnetf $5emtv G. A. Epipbyfe. B. Eet* 
aangewaJfenBeen. ' 
E P I P L A S M A , in genere idem quod Catttplafma. Sed in 
fpecie dicitur de farina triticea in hydrelaeo cocia et vulne-
ribus impofita. 
E P I P L E G I A , vide Hcmiplegia. > 
E P I P L E R O S J S , eft vaforum a nimia Copia humorum dif-
tenfio atque repletio. Ge, SJnfiiflttttCj btr @cf<5§ei Ga. 
Epipterofe. 
E P I P L O C E L E , eft omenti per annulos inguinales, areus 
erurales, in vmbilici annulo, trans vaginae parietes, ,velab-
dominis mufculos elapfT eftopia herniofa, quae cognofcitur 
protuberantia ad varias ai>dominis fedes modo dicias ob-
fermhda, lente faepius exorieitte, tardius crefcenre, aejr» 
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nequidemanimaduertente, fponte per folum fitum congru-
vm nunquam., per preflionem fub congrua corporis pofitura 
fattam, etiam initio non penitus. regrediente, niii exigua 
fit, difficile, aut partim tantum, fi maior; conatibus fubmu-
tato corporis fitu editis ad priftinum ftatum reuocanda, 
aegre, eum regieffa eft, continenda, molli, inaequali, ru-
gofa, membranas craffas fub digitis volubiles ad tacium re-
ferente, impreiiionis digito faftae tenaci, fubcomplanata, a 
preflione, contretfatione, reftitutione uon obmurmurante, 
a fpiritu retento et fub alui deponendae conatibus nonmul-
tum intumefcente, dolorem, renitentiam, moleftiam mino-
rem, quam enteroeele, prae fe ferente, decubitum corpore 
extenfo, inceffum trunco erecto difficilem, anxiofum, im-
poflibilem, ita faepe inducente, vt ad folandos dolores coli-
cos, ad effugiendas tracYiones moleftas, fingultum, vomi-
tum, corpore incuruato incedere, ac iacere non raro coga-
tur aeger epiploceie completa laborans; tandem fymptomar 
tis tum acutis, tuni chronicis variis ex compofitione et com-
plicatione ortum ducentibus ftipata. Sauv. Ex irlxMav, 
omentum, et X«/AI,, tumor. Ge. 9cef36rucf). G. Epiplocele, 
eu Hernifde rOmentum. A*. A Rupture wbere tbe Omentum 
falls in the ftrotum. B. Een Netbreuk. 
E P I P L O C O M I S T A E , funt homines obefi et ventre tumi-
di, quibus eft pingue et magnae molis omentum. Ab M-
wAo»v, omentum, et *>niS,u, gero, fero. Ge. <£in Sicf boucf)/ 
G. Vetttru. A- Fat or Big-bellied B. Dikke Buik. 
E P I P L O I T I S , eft inflammatio omenti, quae omnium fa-
cillime ob pinguedinem omenti in fuppurationem abit. 
Ge. €ntjanbung beg Sccfte^. G. Epiploitie, 
E P I P L O M P H A L V M , eft hernia omenti vmbilicalis, quan-
do ab omento tumidp et prolapfo dilatatum peritonaeum ex 
abdomine in vmbilico nimis protuberat. Ab *T<*A«»V, omen-
tum, et ^e\o(, vmbilicus. Ge. 3{a6eI6rucf) betf 9iC&C«f. 
G. Epiplompbale. A. The Navel rupture. B. Navel-breuk. 
E P I P L O O N , . O M E N T V M , feu R E T I C V L V M , eft operi-
mentummembranaceum, fitum in fuperiori abdominis par-
te, et fub peritonaeo proxime inteftinis fuperftratum, eo-
rumqueconuo.lutionibus aliquo modoiulinuatum. Origineni 
a ventriculi fundo, et inteftini coli transuerfi dorfo ducit, 
quibus adhaeret, nempe a peritonaei duplicatura; inferne . 
eft liberum, magis, vel minus, -ad inguina protenfum. HpC-
vulgo Omentum maius, feu Gajirocolicum, eft. Siroilis vero 
produiYio, a ventriculi curuatura minore ad hepatis con-
c a u a m fuperficiem expanfa Omtntum mintts, bepaticogaftri-
i 
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cum, vocatur. Poneillud inter hepar dexterrimum et hepa-
tica vafa, poijtarum venam, ductus bilarios et arteriam vici-
numque duodenum ofttum naturale eft, quo flatus intra 
omenti laminas recipitur et faccum format. Ab imaentore 
Foratncn tVimlouii nonnullis dicitur. Eft autem membrana 
ex meris cellulis compofita, hinc figura eft inftar retis, feu 
aucupis marfupii; nec tamen inftar retis perforata, fed in-
caute rractando facile laceratur. Plurimis vafis fanguineis; 
ductibus, et folliculis adipofis abundat. Vfus eft inteftina 
et ventriculum pinguedine fua inftar puluinaris fouere, et 
pwiguedinem recipere, quaecalore, motu, attritu, perpetuo 
in loculis hifce oleofis mirifice attenuatur, acrior, volatilior, 
' bili fimilis redditur, ita vt tandem ex facculis his adunatis 
per venas epiploicas dextram et finiftram deferatur ad hepar, 
ac materiem bili in hepate fuppeditet. Ab IttiwMst, fuper-
nauigo. Ge. £>ae> 3ce6. G. FEpiploon, ou Coejfe qui couvri 
les intefiins. A. Tbe Caul, or Otnctitum. B. Het Net. 
E P I P O R O M A , callus dicitur, vel tophus, in articulis ena-
tus, et induratus, Ab hmvgiai, induro. 
E P J S A R C I D J V M , vel H Y P O S A R C I D I V M , idem quod 
Anafarca. Ex i»), infuper, et caro. 
E F I S C H I O N , eft Os pubis, feu peften. Ofla transuerfa 
vtrinque et lata, in imo ventre, quaepeluimanticeformant. 
Ex tri, fuper, et uXhv, os coxae. Ge. <gd)«am&ein. 
G. rOs Pubis. A. Theprivybone,OsPnbis. B. Schaambecn. 
E P T S C O P A I . K S V A I . V V L A K , a figurafic di£tae, vocantur 
et Mitrales et Sigmoideae; tales du.ie in finu cordis finiftro 
reperiuntur, quae impediunt, nc fanguiserentriculofiniftro 
in atrium (iniftrum refluat. Aliis Epijcopales, vel Sigmoideac, 
dicuntur tres valuulae femilunares arterlae pulmonali prae-
pofitae. Ge. ®je ^u&enfdrmigen Jfperjflappett. G. Val-
vules mitrales. A. The Mitral valves. B. De Bijfchops of 
miters gelyketiendc Klapvliezen. 
E P I S E M A S I A , eft ipfa morborum inuafio; fiue illud tern-
pus, quo morbus primo notatur, et proprie Significatio di-
citur. Ab exi*w*ha, infuper fignifico. 
E P I S I O N , eft pubis regio, fiufi Aqualiculus. 
E P I S P A S T I C A , funt, quae deriuant liquidum in partem, 
cui applicantur, dum vafa tenerrima, lymphatica, et fudori 
et materiae perfpirabili dicata irri tant; liquor autem affiu-
ens ab epidermide illaefa, in veficulas eleuata, retinetur. 
Hinc illa medicamenta, quae id praeftant, conftare debent 
ex partibus tam acribus et tenuibus, vt per epidermidem 
dlaefam transeuntes fefe lateribus dictorum vafculorum in-
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figant, et irritatione maiorem affluxum efliciant; epidermi-
dem vero intactamrelinquunt. Idem quod Attrahentia. 
Ab 4x,ex&u, attraho. G. <£in ^UQ, Suapffaffcr. G. Epijpajiique. 
E P I S P H A E R I A , funt gyri et anfraftus exteriori fubftan-
tiae cerebri' infigniti, vti vafa fanguifera, per cerebri fub-
ftantiam diftributa. Ex ixi, fupra, et «•$«(>«, globus. 
E P I S T A S I S , vocatur omnis fubftarttia, quae fuperficiei 
vrinae innatat; opponitur natem Hypojlaji, fiue fedimento, 
E P I S T O M I A , funt extrema vaforum ofcula. Ex 1*5, ad, 
et T j f t a , os, Chemicis iic dicuntur fpiracula in furnis, quae 
Ventilia et Regiftra quoque vocantur, nec minus cylindri 
verfatiles, quibus prolubitu plus, velminus, claudi, velape-
r ir i , vaforum canales pofiunt. Ge. Suftlodj, jja&ttbentil. 
G. Soupirail, Robitut. B. Het Togtgat, fVindgat. 
E P I S T R O P H E , eft, i. q. Recidiua, inprimis fi poftlongum 
tempus accidit. ' 
E P I S T R O P H E V S , eft colii vertebra fecunda: fic dicitur 
a vertendo: nam ex medio eius corpore affurgit appendix 
inftar dent is , quae ideo Procejfus Oddntoideus dicitur, ec 
circa quam caput cum prima vertebra vertitur. Olim prima 
eodem nomine veniebat. Ab IxtteiQ*, circumuerto. Ge. 
© 0 $ jrOCWtC S5Bir6clbetn. G. La feconde vertibre du col, qui 
a une entitunce en maniere de Pivot, ou de dent. A. Tbefecond 
joint, or Vertebra of tbe Neek. B. DeDraayer. 
E P I T H E M A , eft medicamentum externum liquidum, 
quod partibus corporis nobilioribus, praefertim cordi et he-
pati, linteo ftupaue exceptum admouetur. In genere vero 
quoduis medicamentum externum cuique corporis parti ap-
piicatum, aut, idem quod fomentatio, denotat. Ab t W f ^ f u , 
impono. Ge. €fo Ueberfcfjlao,, toarme SBa^unfl. G. Fo-
mentation. A. A Kind of fomentation ufed chiejiy to the more 
uobleparts. B. Stooving., 
E P I T H Y M B R V M , E P I T H Y M B R A , eft tufcutae fpecies. 
Thymbrae adnafcens. Ex fcrt, ad, et $tppt<>, thymbra. 
E P I T H Y M V M , eft Cufcutae fpecies, Tbymo adnafcens, 
foliis carens „ et conftans capillamentis tenuibus, coloris 
fubrubentis, faporis fubadftringentis fubaromatici, quibus 
vires- aperientes et aluum leniter laxantes adfcribuntur. 
Ex bti, ad, et Huet, thyrous. Ge. tfmmfeibf. G. Epitby-
me. Vide Cufcuta. 
E P O M I S , eft fuperior humeri pars, quae et Acromium 
nominatur. Ex Ixi, fupra, et Au*t, humerus. Fallopius 
notat, anatomicos de fignificatione huius vocis triinime in-
t e r fe e f i c concordes, eamque fumi vei pro regiene, quatn 
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mufculus deltoides occupat; vel.pro illa, quae inter cerui-
cem et humerum iacet; vel prp parte clauiculae fcapulis 
coniunctaj yel pro fummo ipfius brachii capitc. 
E P O M P H A I . V , M , eft Emplaftrutn, vel aliud quid, quod 
extuberantiis vmbilici applicatur. Ex 1*1, fupra, e tVfjgMK, 
vmbilicus. Ge. $a&elpflaft«r, G- Emplatre pourUntmmL 
A. Ndvel-plaifier. B. Navcl-pkificr. ~ * 
E P S E M A , eft decoctio mufti it\, defrutum. Ah «<J/«i, co-
quo. 
Epv r . i s , eft tumor inflammatorins gingiuarum, plernm-
que ad radkes dentium carioforUm oriens, et cum fummo 
dolore in fuppuratiqnem tranfiens. Ex hti, fupra, et »AOV, 
gingiua. Ge.. 3ahna.efchiVur. B. Bafierd Tandvktscb. 
E P V I . O T I C A , idem quod Cicatrizantia. Ab iruMit, cica-
t rkem infero. 
V
 E Q V I S E T V M , eft plantae genus ad Cryptogamia filices 
pertinens, quod fpicam fparfaio, fructificationibus peltatis, 
hafi dehifcentibus multiualuis haber. Species, quae Etjuifie-
tum aruenfie dkitur, eft fcapo fructificanre rtudo, fterili fron-
dofo. Ge. Sanncnfraut, £au6enrocf. — Equifietum vero 
fiuuiatile eft E . caule, ftriato, frondibus fubfimplicibus Linn. 
G. ^ferbefcbt»an|,IXo6fcr)»anj. -rr Plures quoquereperiuntur 
afiae huius jjeneris fpecies. Orones gaudent viribusfubadftrin-
gentibus, diureticis; hinc infufum in haematuria et gonor-
rhoea benigna, nec non in gargarifraatibus, commendatur. 
Herba recens bobusnoxia. Vfus quoque equifetimechani-
cus ad polienda vafa, etc. Gr. 'Ixmtic., feu planta, quae 
caudam equinam refert. Ga. Prek, Queue de cbeval. A. 
Horfie tail. B. Paarde fiaart. 
E Q V I T A N S , botanicis dicitur ca foliorum difpofitiointra 
gemmam, qua marginibus fitu, oppofito conniuent, yt alte-
rum includat alterum. 
EQVVS cabalius cauda vndique fetofa Linn. aniJfr^l fatis 
cognitum. Teftkulis equi vim emmenagogam et ^ q l k a m 
tribuit credulitas, hinc in dyfmenorrhoea et diftocia eos 
commendarunt veteres. Ge. <£in SPfcrtV G. «7« CbivaL. 
A. AHorfie. B. Paard. 
EQVVS MARINVS, vide Rosmarus. 
E R A N T H E M V M , ita Delphinium, it. Camomilla, dicitur, 
quod vere floreat: »r? euhn eft ver , et <2v$»c, flos. — — 
Erantbemum proprieetiam denotatgenus plantarum, (Diandr.
 ( 
Monogyn.) cuius calyjf quinquefidus tubulofus,, corolla in-
fundibuliformis, tubo filiformi, longiflimo, limbo quinque* 
Partito, capfula oblonga, polyfperma eft. 
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, EREBINTHVS, eft Cker. Sic' vocatur, quod femina iii 
vafculb, quafi flatu diftentb, bina ferat ad ihftar tefticulo-
rutn, (quod t a m e n nOn de omni, fed de quadani cicefis fpe-
cie verum e f t ) vel quod maxime venerem exatat . Vide 
- S f t c T i , botanicis dicuntur caules et foliat' fere ad per-
peWHculorn conftituta. "• 
E R E C T O R , eft ftomOri mu r culi , cuiui ;actione vtrinque 
partes; q u a e d a m t e n d u n t u r . Tales funt Erectores penis et 
Clitoridis, qui"ab interiore parte tuberis oflis Hchii qriundi 
fpongiofis harum partium cofpofibus inferonrur. rVum ta-
m e n in viris Jnorum mufculorum ac l io in erectione COnfiftat, 
tum exiguum eorum volumen^ t n m - infertio, t u m directio 
atlionis f e r e dubium reddirfit, qua fere acceleratbrutri vrinae 
focii funt, e o q u e m a g i s , cum e t i a m in papilla mulieris la-
flantis a b s q O e mufculrs fiat e r e f t i o . 
E R E T H H I A T E R R A , vide Bolus. 
E R G A S T - E R I V M , furni pars. 
E R I C A , eft plantae genus; (OcVandr. Monogyn.) quod 
habet caules, vel virgulta numerofa, dura, Hgriofa, r a m o f a , 
pedem vnum, vel fefquipedem, alta, colorisrubicundi, fufci, 
aut obfcuri. Folia, exigua aliquantulum duraetafpera, f e m -
per virentia, Tamarifcum refereritia. Calyx efttetraphyllus, 
coloratus, perfiftens. ' Flos monopetalus, campaniformis, 
nudus , faepe vrceolum referens. Onarium • in fundo fit 
fructus fubrotundus, quadrifariam hians, quadrilocularis, 
foetus feminibus exiguis, imo flore, vrcalyce, tectus: radix 
lignofa eft, fe in tevta extendens. Haec arbufcuht cfefcit 
- in fyluis, et. fterili, fqualido, paluftri, et fpongibfo folo vi-
get. Dantuf huius gerieris fpecies calyce duplici. Figura 
corollae ex ouata et oblotiga in diuerfis varia eft. Anthe-
rae in aiiis bicornes, in aliis emarginatae funt. Stamina in 
aliis IptWtbres corolia, in alits breuiores. Haec planta fa-
poris efrSufteri et fubadftringentis, hinc vifibus vulnerariis 
pollere creditur. Nomen deducitnr a verbo Graeco tttt*m, 
frango, conffingo, an , quia ffangat, abradatque, idque 
* fcopis ex Erica colligatis, inque fafciculum redacris ? Anab 
i't*uec, defertum, quod in defert iset fterilibus locis proue-
niat? An corrupta V o x a ntyfica, q u o d earri afiquo m o d o 
referat? Ge. totibt. G. Bruyere, A. Heatb or Ling. B. 
Heide. 
E R I C E K V M , Gr. let**?**, collyrii fpecies eft, cuius ah-
q u o t differentias Aetius enumerat. Denominationemafructu 
Erlcat aceepiffe videtur. 
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ErtifiERVM, feu SENECIO, fic dici volanr, quod vere 
tam cito eius flores in lanuginem vertantnr, atque fenefcar, 
feu quafi vernus fenex. Ab $(, yer, et yf?uv, fenex; vnde 
et qnoque Senecid dicirtrr. Vitf e Seiietio. 
' EftrNACEVS, eft anitnai qtiadrupes cuniculimagnitudine, 
(Mammal. beft.) cnius derites primores v duo , paralleTi, fub-
cutanei, longiores, djftahtetf; fuperiores remotiores; lania-
rii duo vtrinque, antrorfum decuihbentes/ parui; molares 
t res , feu quatuor, acuti, lobati; corpus fpinis obtectum, 
Habitat in Eunppa. Eft'animal mite, polyphagum, noctur» 
num, monogamum, hybernans, nidificahs e mufco in fruti-
cibus, meru fe contrahens, narihus critraris. Enectum iri 
olla, operculo leuiter tecia combqri folet, cineresque Eri-
nacei, ad fcrupnlurrf vnum pro dofi dati, cachecticis, icle-
ricis et hydropicis a quibusdam dantur, fpecifice vero con-
tra Enurefin commendantur. Ge. ^ftl" ^Egitl, G. Herijfon. 
Vide quoque EcMmis. ' ; ' ' 
E R I N V S , eft nbmen yarris ptaiiris- impofitum, Latinis 
Cafrifcum fonat. Sic vocahtuf quaedam Campanulae, Ba-
fific^ et Efulae fptcies. A n a b q u o d cum arborevelut 
contendendum fit et luctahdum, vt matufet frucius fuos. —* 
Eritius 111. Linn. eft A g e m u m ' I 3 w « « / . fcilicet plantae ge-
nus, (Didynam. Angiofperm.) cuius caly.x penraphyllus, CQ? 
rolla raonopetala, inaequalis, tubb'ouatd-cylihdraceo, limbo 
quinquepartito, capfula ouata, bilocularis," polyfperma. 
ERIOPHORVM, eft plantae genus ad gramina fere perti-
nens, (Triandr. Mohogyn.) quod ab aliis Linagrojiis vocatur, 
cuius fpica vndique imbricata eft, corolla nulla, femen tri-
quetrum, acuminatum, villis fpica longioribus inftructum, 
Villos hos in vfum ,textorium adhibere, nunc feliciter ren-
tatum eff. Ge. glachtfaratJ. 
ERIOPHORVS B y t n V s , eft qua"t7*1»ulbus laniferus, id-
que propter lanugirieitlf^quae inter radicum laminas eft. E * 
«Vo»,lana, et Qfeu, fero; 
ERODENTIA, funt medicamenta extetha, quae acrimo-
nia fua ipfa vaforum rarnenra tenuiflima refoluunt et confu-
rount.vv. Caujtica. G. 5B«j«nl><SKitt«l. B. WegvretendeMiddelen. 
EROSA, Botanici dicunt folia, quae hnuata funt, finu-
husque minimis obtufis, laciniisque inaequalibus inftrucia. 
EROSIO, i. q. Corrojia,. 
EROTOMANIA, votatur illa delirii fpecies, quaeexamo-: 
re himio in quandam perfonam brturrl haber. Dicitur ergo 
Erotomania perfonalit, in quo a fatyriafi et priapifmo virc-
rum, et nymphomania mulierum differr, in quibiis impudii 
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cura' eft et effrene in obuios quosque venerii defideriuna. 
Ab ieue, amor, et pavte, furor. 
E R P E S , videHerpes. 
E R R A T I C A F E B R I S , aliis ineerta, vel vaga, ita vocatur, 
. quae nullum ftatum tempus, nec vllum acceflionis, aut re-
miflionis, ordinem feruat;,. atque fic febribus typicis opponi-
tur. IU. Sauvages Febrem erraticam vocat, quae acceflus 
fimiles ab inuicem magis diftantes obtinet, quam quartana; 
fic ergo fob hoc nomine quintaham, fextanam eompre-
hendit. ... , 
E R R H I N V M , Barbaris Nafalt et Caputpurgium, eft medi-
camentum, quod naribus inditum, humores, et praefertira 
vifcidos, euacuat, vel neruos irritat. JEftque liquidum, molle, 
vel folidum. . Liquidum fit vel ex fuccis herbarum errhina-
rum et cephaKcarum, ope vini, aut alterius liquoris, ex-
tractis, quibus sliquaudo fpirirus vini admifcetur, vel ex 
decocto fimpUcium idoneorum, additis nonnunquam fuccis, 
melle, oleo, vel fuccia excepto, et ad vnguenti formamde-
1
 cocto. Sotidum, velforma pulueris, autfahs volafilis, datur, 
et hoc in fternutatoriis, feu proprie ptarmicis, maximelocum, 
habet, velforma turundae, et diqtur Nafale, paraturqueex 
pulueribus idoneis, mucilagine, cera, vei terebinthtina ex-
ceptis. Ab'i», in, et fa, nafus. Ge. €in ©chnupfmitiel. 
G. Sternutatoire. A. A Sternutatory. B. Niesprop, Niet-
teuter, Niesmiddei. 
E R R O R L O C I , terminus eft, quo Botrhaaujuspriraus vms 
fnit. Nempe quoniamin cqrpore humanoex eiusopinione 
cfecrefcens feries vaforum eft, et vnumquodque humorem 
fibi propriutn continet, fanguifera fanguinem, lerifera ferum, 
, etc. fieri poffe autumauit, vt, aucto motu, et dilatatis vafo» 
rum lateralium orificiis, fanguis in vafa ferifera, ferum in 
lymphitica, ly^pha^npfubtiliora adhuc vafcula ingrediatur, 
• quod fi fiat, £irror/oc<eidicitur. Exerppiumhuiusreipraebet 
ophthalmia, in qua tunica adnata, naturaiiter ,alba, rubro , 
colore praedita confpicitur. Cauffa eft vel maior fluidorum 
, in rafa minora impetus, vel minor yaforum refiftentia, vel 
globulorum refolutio, qua fafta vafcula minora fibi alioquin 
non patentia fubintrant. Hallerus tamen aliique recenuo-
rum non in omnibus in hac re cum Boereaauio confentfunr. 
, E R V C A , planta oflicinalis antifcorbutica el\ cuius variae 
dantur fpecies, tum fatiuae, tum fylueftres. Satiua eftEruca 
latifolia ajba Bauh. BraJJica Eruca Linn. (Tetradynam. 
SUiquos.) foliis lyratis, caule hirfuto, filiquis glabris; hahet 
cauies parum lanuginofos, duos circiter pedes altos: foiia 
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Sinapi' albi minora, renera, glabra, fine lanugirre, -caiyx vi-
refcens. Flos cruciformis, tetrapetalus, colorls fubcaerulei 
albi, punftis nigris notatus; fiori fuccedit filiqua longa, <di-
vifa in duos loculos, continentes femina fubrotuoda, flaua. 
Badix alba, tenuis, lignofa. Haec planta crefcit in pratis. 
Sylueftris parum a praecedenti differt. , Eft liaec Eruca fyl-
veftris maior, lutea, caule afperp Baub. Brajjica Erucaftrum 
foliis dentato-pinnatifidis, caule hifpido, iiliquis laeuibus 
Litui. Vtraque planta in omnibus fuis partibus, praecipue 
vero in> femiiie, qualitatis eft acris, feruidae, penetrantis et 
orgafticae, viiibusque antifcorbuticis, apophiegmatizantibu s 
et iuxta nonnullos aphrodifiacis gaudet, facile tamen ex-
flccatione, vel cociione, amittendii. Commendatur quidem 
eriam in apoplexia, paralyfi linguae et atecnia, ob ingratum 
tamen et acrem faporem et odorem paruth hodie in yfu eft. 
Graecis li&nn, quqniam iura commendet, habeatque in iis-
dem peculiarem gratiam. Ex #3, bene, et <>«*•«, ius, efcu-
lentum. Ge. Sfccmfen, Stouftnfrttut, ttci§er 6enf. G. Ro* 
queite. A. Rokett. B. Rakcit. 
ERVCTATIO, vide Ruclatio. 
ERVPTIO, fumitur, vel prb euacuatione quadam, V. g. 
fanguinis, violenrerfafta; vel pro maculis, fiue puftulis cu* 
tane i s , quae etiam Efflorefcentiae, vei Exantbemata, dicun-
tur. ' 
ERVILLA, et ERVVM, eft pIantaflorepapilionaceo,(Dia-
delph. Decandr.) filiqua articulata; Orobus filiquis articnla-
tis, femine maiori Baub. Eruum Eruilia germinibus vnda-
to.plicads, foJiis impari pinnatis Linn, Semina funt quali-
tatis ficcae, farinaceae, fubinfipidae, eorumque farina epi-
themata refoluenria, vel cataplafmata emollientia,, ingredi» 
tur. DicitUr foxte ab Eruendo} capirur enim et manu velli-
tur. Ge. grben. G. JSrr. A. Bitttr Vetcb. B. Erttn^ 
Erwten, Erwtttn. '
 x 
' ERYNGIVM, er ERTNGIVM, eft planfae geiuis, (Pentan-
„ dr. Digyn.) cuius fpeciesv officinalis eft Eryngium vulgare 
Baub. . Eryngium campeftre foliis radicalibus amplexicaulibus 
pinnato-lanceolatis Linn. In nonnullis «ffkinis eius loco E . 
ntaritimum IJnn. adhibetur. Hahet veroprior fpecies cau-
iem fefquipedem, velduospedesaltum, rotundum, ftriatum, 
jjiedulla alba repletum, in fummitate in multos ramos diui-
fum. Folia funt ampkt, profupde incifa, dura, fpinofa, al-
jernatim in caule difpofita; in fummitate cauhs funt capitu-
ty jq^arnofa aculeata, vnita foliis quam plurimis repentibus, 
•blongis, latis, villofis. Floies ad vmbelliferos iMeriJon* 
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a l i i s q u e T e f e r u n t m v Receptaculum commune conicum eft, 
inuolucrum receptaculi polyphyllum, perianthium proprium 
pentaphyllum, corolla vniuerfalis vniformis, propria penta-
petaia, fruftus euatus, bifariam diuiiibilis, femina oblonga, 
teretia- Forma capitulorum c u m Dipfaco conuenit. Radix 
eft loqga, digiti craujtie, e t ihterdum pollicis, foris nigri-
cans,~intus a l b a , faporis fubdulcis e t grati fu\)aromatici, 
difciffa e t preffa fuccum d a t croceum. Haec planta crefcit 
in lbcis arenofis, i n campis, maris littoribus. Radix folain 
vfu eft, quae qualirate fubaromatico-aquofa, viribusque diu-
reticis, emmenagogis, 'antifcorbuticis e t aphrodifiacis gau-
det. Annumeratur radicihus quinque aperientihus minori-
bus. Dicitur et Iringus, ab iet6ym, a b eructando, quod vtf 
putant, caprae, quae morfu furculum Eryhgii praeciderint, 
v e l deglutiuerint, cunctum gregem pone fequentem, q u a f i 
ftupore attonitum, fiftant, donec Eryngium rucru reiecerint r 
quod fabulam redoler. ySed ietyym, v e l ieiyyim, aliis d i c i -
tu r ; a b letut, jimo, et lyneee 5 nempe e x *v, pro i», eticfOc, 
quod fuis capitibus afpectu fit amabile; gaudet enim pluri', 
m i s capitibus, hinc Centumcapita , a p p 6 l l a t u r . Vel dicitur, 
quod T» Sfi fit fiyvMe, quod verno etiam tempore moleftum 
iit fuis fpinis, quibus f a c i l e l a e d i t . Vel quod radicem habe-
at longe lateque per agros ferpentem, rufticis admodum 
moleftam. Ge. $?anntftreu, SRofenbifiel, 5Bracf)btffef. G. 
Panicault, Cbardon Rolattd, Cbardon h cent tetes. A. Sea 
HoUy, orEryttgo. B. Kruisdiftel, Kruis-uiortel, Endeloos. 
ERYSIMVM, eft planrae genos, (Terradynam. Sfliquos^ 
euius fpecies officinalis eft Eryfimum vulgare Saub. Eryfi-
mum officinale filiquis fpicae appreflis, foliis runcinaris Linn. 
Habet haec caulem duos circiter pedes alrum, rubicundum, 
villofum, ramos quosdam flexiles dimittentem. Folia bina, 
f ib i inuicem oppofita, Sinapi referentia, profunde incifa. 
Flores f u n t exigui, tefrapetali, f l a u i , cruciformes. Flori 
fuccedit filiqua tenuis, linearis, ftricta, rorunda, feptomedio 
diuifa i n duo loculamenta, feminibusque foeta, v t plurimum 
e*Kiguis e t rotundis, faporis acris et feruidi. Radix a l b a , 
lignofa, acris, digiti m i n i m i craflitie. Haec plahta crefcit 
in locis defertis, et inter oleia recenfetur. Sapore acri et 
odote maxime c u m Sinapi conuenit, gaudetque viribus abs-
tergentibus, diureticis, antifcorbuticis, et praecipue bechi-
cis, et refoluentihus, fi inflammatio ab f i t . Hinc Lobelii Sy-
rupus d e Eryfimo, v e l Syrupus cantorum frequentiflimo irt 
v f u eft. Nomen accepit a b leiu, faluum conferuo, proprer 
eximias qualitates, quas Eryfimo triboerunt veteres. Ge£ 
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SBedfCttf» 0- Velar, Ravenou, TorteUe. A. Hedgtmuftard, 
B . Edelt Raktttt. 
E R Y S I P E L A S , Ignis Sandi Antonii, ignis facerColumeUae, 
ignis Sammonico, «f»$*>«A«« PoU. ^6? aytn» Hippocrati. . Eft 
tumor fupefficiarius, folitaiius, diffufus, rubrorofeus, pref-
fione euanefcens, glahritie vniformi praeditus, nifi phly-
ftaenis exafpteretur, et calore acri,; vrente, vel pruriginofo, 
ftipatus, qui non ad fuppuratipnem, fed.ad cuticulae fepa-
rationem, fponte vergit. Plerurriqueinuadit cum febre, nifi 
ex caufa exterqa originem ducat. A fanguine in vafis lym-
phaticis impreffqet haerenteproducitur. Poteft fieri in omni 
parte corporU; plerumque tamen pedes occupat, et omni-
vm faepiffime faciem, quoniam tenera eft, et aeri expofita. 
Aliquando e ieua tur in bullas, aC fi cantharidum emplaftri» 
effent excitatae; fi in exulcerationem abeat, vocatur eryfi-
•pelas fcorbuticum. Exifvfy*», et xtMc, prope, ferme; variaa 
habet diffeientias, ptout altius affurgit, vel depreflius, eft, 
aut maiori, aut minori cum calore, vt tumor Eryjtpelatodes, 
phUgmonodts, oedematodes•', fcirrhodes, etc. Ge £)ie SXofe, 
ber jXotbfoUf. G._ EryJipUe,i ie feu de Saittt Attioine, la ROfe. 
$i occupauerit faciem. ia. Roji au. vifage. A. St. Antonft 
. E R Y S i P E i . A T o p E S , e f t t u m o r eryfipelati iimilis, fiue 
eryfipelas fpurium. E x ' ifvebtitmt, inft.ammatio, et «%c, 
forma. Ge. SftpfenarttS* A. Etyfipelatous fweUiiig. J6V 
Roosagtig. . , • 
ERYTHREMATA, funt rubores pu lkares , in febribu» 
ciem. eryfipelatjs, fcilicet fine febre inuadentis, denotant. 
Ab ievSgdUi., rubefco. Ge. ^leine giecfCR. B . Vltkktn ais 
vloeyjbeten. , . 
ERYTHRODAMVM, vide Ruhia TinBorum. , 
ERYTHKOIDES MEMBRANA, eft poft Elythroidtm fe-
cunda, rubra dicia, teftem inuolueris, e fibris rnufcularibus 
cremafteris conftans, externe adhaeret vaginali tunicae, jn» 
terne vero albugineae. Rubra dicitur a colore, nam leoHeer 
fft-rubrum, et iHee, forma. A 7ide Crmafter.' Ge. ro* 
% J^obtnf)«intltin. G. Erythroide. B . Het tpode ba^vlies. 
ESCHARA, Gr. texjkea, eft crufta vlceribus, fuperinducta, 
vel cauterio, aut ruptoi io, excitata, Ab , cruftam 
Jnduco. Ge. ©rmb, CRufe, $cr)orf auf tincr SEBunbe. G. 
EfcbareKEcarre. A. An Efcar. B . De-Korft. 
. ESCHAROTICA, idem quod Cauftiea. Ab 1«%«;*«, crvv 
«am induce. . . . ' . ' . , 
alii hoc nomine mitiorem fpe-
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EsevT,vsr, eft proprie arbor glandifera, forte fic dicta, 
quod eius glandes comedantur. Nunc Cajtanea equina ita 
vocatur. Vide Aefculus. 
E S C \ J R A , i . q. Efcbara. 
E S O C H K , eft excrefcentia, vel tuberculum m cauo inte-
ftini retli natum. 
E S P H T - A S I S , eft illa fracturae cranli fpbcies, in qua cra-
niurri a vi externa violenter premente introrfum pulfum eft. 
Ge. (Eingcbrucf (C jjlirnfcbalc. B. Nterirukking van bet Bek-
keneel. ' , , 
E s s E N T i A , ftriete dicta eft illud, <juod naturam alicuius 
rei conftituit, eamque ab omni alia diftinguir. , Sed in che-
mia Ejfentiae vocabulum fignificat accurate loquendo balfa-
micam rei partem (feu in qua vires potiifimum refident) >a 
crafliori feparatanv, quare cum exactiUima rei fepararib be-
neficio extractioms peragatur, fit, vt pars illa balfomka a 
craftiore corpore extracla EJftntia tuti ifrx*)* dkatur, alias a 
modq fiendi ExtraQutn. Nonnunquam attribuitur^F^»«'<je 
vocabulum fuccjs expreffii ac fpifiatis. Sunt et qui elaeo-
facchara eflentialj vocanr, fed abufiue. P r o p r e vero deno-
tat particulas olebfo-refinofas e corpore quodam per men-
ftruura fpirituofum intiammabile extracias et in eo cbnten-
tas, cuiusmodi in officinis quam plurimae fimplices et com-
. pofirae proftanr. Ge. fcfllrnr. G. A. EJftnct. B. Ejftwt, 
ktt Pit. 
E S S E N T I A I - E O L K V M , eft, quod per deftillatidnem ex 
piahtif exttabitur, quo epitheto dlftinguitur ab illo, quod 
coctione, exprefiione, veialia quacunqne methodp, paratur. 
Alii tamen fenfu nwrgis lato Olea EJfentiitia empyreumaticis 
opponunr, et illa vocanr, quae poti fegregationem e marrice 
fua priftinam indolem perfecie retinent, ac penitus fimpli; 
cis eiTentiam fecum auferunt, fiue expreflione, fiue coctio-
rie, fiue deftillatione, e corporibus feparata fint; fic vt hoc 
ftomine et olea attbtrta et vnguinofa comprehendantur. 
E S S E N T I A L E . S A I . , ,eft, quod per cryftaUifationem e x 
fuccis vegetabiiiqm educitur, phme diftincrum ab eo , quoc\ 
per indnerationem acquiritur. . Vr plurimum acidae indolis 
« j t Tale eft e. g. acet»fellae, etc. ' v 
E s s E N T i A < ? v i w T A , fitre.CLVSSys, eftmedicamentum, 
ex integris conftirri^iurripartiraltsenergeticis, fiueaciiuis; 
eOnftaos, feparati* aib inertibusj vt fi fpiritui plantae cuius-
dant akftnatkaeftbfttac^nrio oieom aethereum etusdem plantae 
feorfim eUcirun admifcearor. Ge. £uintcfFcnf. <3. *t A, 
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Quintejfente. B. De quitite ejfentie, htt pit, of bet kragtigftt 
der Mtdieamenteh. 
' ESSEKA, it. SORA, etSARE, funttuberculapanta, poU 
licaria, ad rubrum vergeritia, duriufcula, finefebre, fedxum 
infigni pruritu fubito vniuerfum corpus occupautia, non fe-
cus ac fi ab apibus, vel vefpis, vel culicibus, homo derrior-
fus, aut vrtjicis percuffus effet. Non ita tamen poft lon^um 
tempus euanefcunt; nulloqueichore, vel alia humiditate af-
fluente, cutis priftinam leuitatem et colorem recuperat. Dif-
fert ab Epinycttie, quod in hoc affectu ichor manat^ in ef-
fera non item. Ge. gfug6«ultn, SvtfTelfucfjf. G. Porct-
laine. • > 
ESTHIOMENOSJ eft herpes exedens, cuius caufa eft,-
quod papulae cutis humorem quendam acrem in fe coritinO-
ant, qui ob perfpirationem inhibitam corrumpitur, et acri-
monia ftta non rantum cutim, fed etiam fubiectas partes pro-
fundius,corrodir. • Ab t*$t*, comedo, «'{**, repo. Ge. (£ht 
#aarn>«rm, ^ouptsrmb. iQ.Eftiamtnt, Htrpes. A. *in 
Herpts. B. Hatrtvortn. 
Esyi ,A, eft Titftytnali fpeciqs, fcilicet Tithymaltts palu-
ftrts ffuticofuS'j5a«i>. Eupberhia paluftris Linn. (Dodecandr.' 
Trigyn.) vmbelk multifida; fubtrifida; bifida, inublqcellis 
otiatis, foliis lanceolatis, ramis fterilibus. Habet caotes pe-
derri altos, ramofos, folia gerentes angufta inftar Pini, vei 
Linariae, lacte turgentia. Flos vt in Tithymalo maiori, de 
quo fub titulo Titbymali. Radix oblonga, Efula maiori te-
nuior; foris fufca, intus ex flauo albefcens. Tota planta 
lacte acri 6t feptico turget, viribusque rodentibus, rubefaci-
kntibus, velicantibus, excoriantibus, ftimulantibus er dra-
fticis pollet. Vix hodie adhibetur, nifi forte in obfoleuV 
Juibusdam compofitionibus. Dicitur et Pityufa ' Notrien eduftum a nmueit videtur: duabus enim fyllabis, fublatis,; 
remanet iea, cuius diminutiuum Vfula, et vocaii prirnamu-
tata Efula. Vide Titbymalus. Ge. 38olf$mtfct). G. Pttitt 
tyule. A. Small Spurge. % Kleitte Spurge. 
ESVRIGO, eft fpecies bulimiae, fett famis intenfee, quije 
eftmorbus. Aegriduplum, immo triplurii, confuetae cl-
horum copiae fumunt er digerunt; quod accidit grauidis, 
v egetis et gulofis, nec non adolefcentibus exercitatjs, vt' 
^enatoribus, militibus, fame exihanitis. Sauv'. Ge. ©cfrCqV 
Wttt. G. Voraciti. *- , 
. ESVRINVM, dicirur de illis Grlibus,, quae corrodentem 
"Mojem babent; applicatur quoque ad talia, quae ftoma-
.ohmn vellicandofamemexcitant. J 
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E T H M O I D K S , . o s C R I B R I F O R M E , eft ex otto olfibtfs 
cranii minimum, figurae vtcunque quadrilaterae, fitum eft 
introrfum ad partem inferiorem oftis frontisimmediatefupra 
nafum interuum, fex apophyfibus donatum, yna cum pri-
mis eleuata, quae Crijia Galli dicitur, v e t plurimis foramini-
bus peruium pro neruorum olfactoriorum tranfitu, hinc ol-
factui inferuiens, quatenus ad augendam illius oiganiexten-
fionem concurrit. Ab nSpdc, cribrum, et uiot, forma. Ge. 
£)at* ©iebfrfrmiat f&ein. G. VOs Ethmoidt. A. The tthmoi-
dal Botie. B. Het Zeef-been. 
E V A C V A T I O , elt quaecunque depletio contentorum ex 
quolibet cauo corporis, Gr. Vei arte fit, vel perfe. 
Arte, ii fanguis euacuetur, aut purgando, vomendo, etc. vi-
tioiihumores ex ventriculo et inteftinis euacuentur. Eerfie, 
vt • in haemorrhagia, menftruorum euacuatiotie, mictione, 
faecum aluinarum euacuatione, etc. G. ^utffubruiig, 9lm1« 
lceruiig. G. A. Evacuation. B. Uitleering. 
E V A P O R A T I O , idem quod Diaphorefis. — — Item, 
quando fucci, lixiuia, aliaque leni igne euaporando, amiflis 
particulis aquofis, in fpiiiiorem confiftentiam rediguntur. 
Ge. Ulutfbdmpfung. G. A. Evaporation. B. Uitwaajjeming, 
Vitdamping, — Denotat in vniuerfum omnem exhalationem 
vaporum, hinc etiam vapores, qui ex aqua ftagnante in 
aerem euehuntur. 
E V C H R O A , eft color et nitor faciei floridus et bonus, 
Ab iv, bene, et xe*«, color. 
E V C H Y I - O S , eft, qui fuccis bonis abundat. Ita alimenta, 
quae bonum fuccum praebent, dicuntur eiTe boni fucci. 
Ex «J, bene, er fuccus. Ge. ©utfdfti.j. G. De bott 
fuc. A. Good nourished. B. Goed-fappig. 
E V C H Y M I A , eft optima fuccorum temperies et conftitu-
tio. Ab tv, bene, et %v»it, fuccus. Ge. ©Ute Scfd>a|fen» 
6eit ber Srtfte. G. De bon fiuc. A. Good twurishmcnt. B. 
Een welgefieldheit der Sappen. 
E V C R ^ A S I A , eft Temperamentum bonum, fiue illa corporis 
, conditio, qua tum folida, tum fluida, pro aetate et fexu, > 
optimefuntdifpofita, e t in fe inuicem agunt, ita vt fanitas in 
cunctis obtineat. Ab « x f a r o f , bene temperatus,quod ab tl, bene, 
et Mthwftt, mifceo. Ge. <£in cjutcti Seuiperament. G. Un 
hon Temperament.. A. A good Habit of Body. B. Een goedt 
Getempertheit, PVelgemaatigheit. 
.... E V M A P N E V S T O S , qui bene perfpiratet optimamhaber 
Diapnoeti. Ex tv, bene,' ha, per, et, *vt«, fpiro. Ge. fiinec 
ter ilebdrtg auib&nftit- B. Dit wel doorwaajjemt. 
E V E C T I C A , 
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E v E C T i c A , idem quod Gymnaftica, fiue en medicinae 
part, qua aptis exercitiis bonus habitus acquiritur. Ab tv, 
bene, et *$/«, habitus. , 
. E V E L C E K , laborans ex vlceribus, curatu facillimis. A b 
$S, bene, et «AK»«, vlcus. Cuius oppofitum eft Dyfickes. 
E V B M K S , E V K M E T V S , dicitur ille, qui facile et per re-
Hiedia leniora emetica, absque moleftia, ad vomendum irt-
vitatur. Ge. J)er fid) lei<$t.bricbt. G.Evemett. 
E V E X I A , eft optima et fana habitudo. Ab $$, bene, et, 
8|<f, habitus. Ctii opponitur Cacbexia, m&ius habitus. 
E V F O R B I V M , i. q. Eupborbium. 
E V F R A S I A , i. q. Eupbrafia. 
E V G E O S , eft Vttrus. Sic dicitur ob analogiamcum terra 
fertili. Hoc nomine etiam Hymett appellatuiv Ab ti, bene, 
et ya!a, feu yo, terra. 
E V O D E S , eft odor fuauis cuiuscunque rei, in fpecievero 
materiae excrementitiae. Ab $}, bene, ettf^w, olfacio. Cui 
opponitur Dyfiodts, male olens. 
E V O N Y M V S , eft plantae genus, (Pentandr.. Monogyn.) 
et quidem frutex, cuius fpecies apud nos frequentiifima eft 
Euonymus Europaeus, floribus plerisque quadrgifidis Limu 
Hujus Hgnum eft durum, coloris flaut, albefcenus.. Habet . 
folia oblonga, acuta, dentata, molliaj calycem monophyl-
lum, quinquefidum, aut quadrifidum; florem routceum, te-> 
trapetalum, velpentapetalum, ftaminibus quatdor, velquin-
que foetum. Ouarium in fundo calycis inftrucium tuba 
bifida, vnde fit fructus membranaceus, angulatus, in locu- -
lamenta quatuor, vel quinque, diuifus, quorurri fingutum 
continet femen longum, folidum, crocei coloris externe, 
continens medullam albam, faporis amari et iugrati. Haec 
arbufcula.habet odorem penetrantem, et crefcit in lOcis h > 
cultis. Qualitatis actis et drafticae eft. Folia e t fru&ius 
pecoribus exitiales creduntur. Infecta enecat; Rarnorum 
combuftorum vfus picrorius eft. Ijta dicitur, quafi boni no«, 
rninis, per afntiphrahn. Ex iJ, bene, et tfv«pa, nonien. Vo-
catur etiam Fufiams. Ge. ©pinbelbaunr, ijjfaflfcnhtfbcben. 
G. Fufiain, Bonnet de Pretre. A. Spindlt Tret, or Prickr 
toood. B. Papenbout. 
E V O S M A , i. q. Euodes. 
E V P A T H I A , feu E V P H O R I A , eft affe&io, quae facUe 
fertur. Ex $S, bene , et affeirus. CuJ opponitur 
byjpatbia. . v . .. 
E V P A T O R I V M , triplex potiflimum a pharmacopoeis re-
«nfetur, Graecorum, fiue vttertm, • de quo videatur Agrimoma ; 
I i 
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Mefuat, de quo viie&tur Agerattm; etcamabinum, quoder-
iam dicitur Auicennae, vel aquaticum, de quo: hic agitur. 
Hoc proprie eft Eupaterium cannahinumifasi!. Eupatorimi 
tatmabinum foliis digitatis Linn. (Syngenef. Polyg. Aequal.) 
Eft fcilicet planta ramofa, cuius caulis quatuor, vel quinqua 
pedes eft alrus, rectus, rotundus, lanuginofus, .vnidis pur-
pureus, medulla alba repletus, et vbi diflfecatur, odoris 
aromatici et grati. Folia funt hinc inde per interualia pofi-
tia, oblonga, plurima fimul iuncla, acuta, in margine den-
tata, villofa, faporis amari. Flos, in vmbellam congeitus. 
plurimis flofculis (ex quihus ionga capiilamenta plerumque 
furgunt) conftat multifidis, embryoniinfidentibus, etcalyce 
longo, tereti, ac fquamofo comprehenfis. Embryo autem 
abit in femen pappis inftruc~tum. Radix eft fibrofa, alba, 
amara, crefcit in locis humidis aquofis. Qualitatis eft per-
amarae, acris, fubaromaticae, viribusque pollet roboranti-
bus, vulnerariis, antifcorhuticis, et aperientibus, in maiori 
dofi emeticis et catharticis; hinc in cachexia, hydrope, 
ictero et quartana commendatur. Nomen habere creditura 
rege Ewpatore, qui illam herbam primus inuenir. Sedforte 
fic dicitur, quod hepatis morbis medeatur, vndeHepatorium 
quoque appellatur, er tum deriuatur ab tS, bene, et »sr*f, 
hepan Qe. 8Baflerboft, Scuniaunbfrouf, broun gcberfront. 
G. Eupatoirt, A. Eapatory, or Agrimony. B, Botlkenskruid, 
Konhaginnett-kruid. 
EVPKPSIA, cjii opponitur Dyfpepfia. Eft coitio venrri-
r>uli, Facilis, ynde atirhenta dicuntur Eupepta, quae facile in 
ventriculo diupluuntur. Ex «v, bene, et **>T«, coquo. G* 
©ute SJtf pouung. G. Uue bonne Digefiion. A. A good Di-
gefiion. B. Eenegpede Kooking. 
E V P H O R B I A J Tithymalus Tournef. eft plantaegenus, (Dot 
decandr. Trigyn.) cuius corolla tetrapetala, velinquibusdam 
fpeciebus pentapetala, calyci infidens; calyx monophyllus, 
ventricofus, rugofus, coloratus, capfula tricocca, trilocuia-
ris, ftylo eiongato pendens, elaftice difliliens; femina foli-
taria, fabrotunda. Plura hoc genus genera fecundaria fpe-
«iesque comprehendit, quorum illa funt: Euphorbiae fruti-
cofae aculeatae; Euphorbiae fruticofae. inermes; Euphor-
biae dichotomae, vmbella bifida, aut nulla; Jiuphorbiae vm-
beiia trifida; Euphorbiae vmbella quadrifida; Euphoibiae 
vmbella quinquefida; Euphorbiae vmbellamultifida. Omnes 
ipicies lacte,feufiucco acerrinao, feptiCo, Xcateiit. Pleraequein 
regietnbtw caiidis nafcuntur r apud uo&in viri,d»riiscoluntur t 
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Ge. ^ttpfiorbcnpfltinje. G. Eupborbier. A. Tbe burnint; 
Tboruy-Piani. 
E V P H O R B I V M , eft concretum gummofo-refinofum acer-
rimum, ex fauciata herba eiusdem nominis extractum. 
Species, equaextrahitur, eft Euphorbium Cerei eftigie, cau-
libus crailioribus, fpinis validioribus armatum CommeL Eu-
pborbia officinarum aculeata, nuda, multangularis, aculei» 
geminatis Litm. Haec eft planta hominis longitudinem fu» 
perans, cuius cortex eft durus et fpinofus. rolia digitum 
longa, craffa, figura quadrangulari, in iingulis angulis m n l -
tas exiguas fpinas habentia. Flores pentapetali, coloris vi-
ridis fubflauelcentis. Succedit fructus pifi magnitudine trian-
gularis, in tria loculamenta diuifus, ynico foeta femine ob-
longo. Nafcitnr in modum, ac fi fingula foUa repraefenta-
rent aculeatos cucumeres; totum enim folium fpinis albis 
obfitum eft, ita vt manibus prehendi absque laefione n o n 
poflit. Gummi igitur ex incif is foliis emanans fole indura-
tu r ; illud debet effe purum, aliquando et fpinas aliasque 
feftucas admixtas habet, flauefcit aliquomodo, aiiquando al-
befcit. Admodum et naribus et Unguae acre eft, et facile, 
•nifi demulcentia et oleofa adhibeantur, harum partium i n -
nammationem producit; vehementer aluum ducit, etferoiW 
bumores expnrgat, fed ob fummam acrimomam inteftina 
excoriat. -Viribus praeterea fumme incidentibus, rubefaci-
entibus, ftimulantibus, et fternutatoriis poliet, quae potifli-
mum in parte refinofa refident. Vix vnquam interne adhi-
betur, n e c fine periculo ptarmicis admifcetur. Externe vix 
quidquam praeftantius ad cariem ofl is auferendam fe i n u e -
nifle, teftaturHildanus, Venit ex Libya, Mauritania, Peru, 
*tc. ' Nomen dedit ei primum Iuba, Libyae Rex, in monte 
Atlante vltra Herculis columnas, appcilauitque Eupborhium 
.tnedici fui nomine, et fratris Mufae, a q u q d iuUs Auguftus 
fuit conferuatus. Ge. (guphor&enbttrj. G. EupborbeS B. 
Gom van Eupborbium. 
EVPH 3 R I A , idem quod Eupatbia. Ab ti^ttiu, facile to-
k r o . Ge. £><xi ^ o b t D e f i n b e t t . B . Etn makkelyk Verdrag. 
E V P H H A G I A , vide Euphrafia. , 
E V P H R A S I A , vel E V F R A S I A , eft plantae genus, (Didy-
n a m . Angiofperm.) cuius calyx monophyllus, quadrifidus; 
^otolla monopetala ringens; antherae bilobae, quarum in-
tt°.res i n fer iori in fpinulam acuminatae fu.nt. Species 
"fticinaliseftEuphrafiaorficinarumfidtt/j. Euphrafia officinalis 
foliis ouatis, lineatis, argute dentatis, L . Habet hae<i planta 
ctules tenues, viilofos, nigricantes. Folia parua, oblonga, 
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venoik, minotifo incifa. Flos monopetalus, anomalus,' pejf-
ionarus, in duo labia diftin&us, quorum fuperius furrectum, 
• t mulrifariam fectum; inferius vero in tres partes diuiditur, 
quae fingulae quoque bifidae funt: coloris eft albi, multis pun-. 
ftis purpureis et flauis notatus. Ex calyce furgit piftillum 
pofticae floris parti ad inftar clauiinfixum, quod abit in ffu-
ctum, fcu teftam, cxiguam, oblongam, in duo loculamenta 
diuifam, feminibusque foetam exiguis et albis. Radix exi-
gua, lignofa. Crefcit haec planta in locis incultis circa viaa 
et in pratis. Sic eius nomen a Graecae linguae imperitis phar-
raacopolis deprauatum eft, cum olira Ivtpeoefrm dictafit, quod 
nimirum oculos, quorum caliginem difcutit, delectet. Ex 
«v, bene, et ii$env, laetus. Singulares enim virtutes oph-
thalmicae huic plantae olim tributae funt, quae tamen vix 
hodie, ad exactioremexperientiam, eiineffedeprehendunfur, 
nifi forte qualitate, jjua pollet, fubauftera, leniter roboran-
do prodeffe poflit. Ge. Siuqentroff. G. Eupbraift. A. 
Eyebrigbt. B. Oogen-troofi, Klaar-oog. 
E V P H R O S Y N K , i. q. Eupbragia. 
E V P N O E A , eft refpiratio probe conftituta, fiue refpiran-
di faeilitas. Ab »», bene, et mim, fpiro. Ge. geichfer 2ltf)em. 
<J. Refpiration facile. A. AH eafy Breatbing. B. Een mak-
helyke Ademing. , 
E V P O R I A , eft medicamentorumpraeparandorumfacilitas, 
vel eorum operationis promtitudo. Ex tl, bene, et *oeim, 
gradior. Hinc Euporifia medicamenta vocantur, quae prom-
tos m curandis morbis effectus edunt, vei etiam, quae fa-
eile inueniri et praeparari poffunt. Ge. fyaittimitUl. fk. 
Vne Medecitte euporifie. B. Vaardige Medicyne. 
E V R H Y T H M V S , eftpulfusinhominefano, rhythmum, fe» 
ordinem, bene feruans. Ex d, bene, et 'evSuit, modulus. 
Ge. £)rbentl icf)er $uI$fct)loq. G. Le Pouls regulitr, igal. 
A. An ordtrly Pulfe. B. Ordentelyke Pols. 
E V S A R C O S , Gr. tieagwt, bene carnofus, feurorofus, fiue 
quadratus.
 v Ab tl, bene, et e*e%, caro. Ge. gleifcf)icf)f-
G. Cbarnu. A. Fleshy. B. fVel in bet Viees. 
E v s E M t A , eft bonorum fignorum praefentia. Ab tl, 
bene, et «ft<«, fignum. Ge. <l\n aufetfSeichen. G. Unbo» 
Signe. A. A good Sign. B. Een goed Teken, 
E V S I T I A , eft bonus appetitus. Ab tv, bene, et eertm, 
alo, nutrio, pafco, fagino. Ge. ©ufer 2ip»ctif. G. Bo* 
Appetit. A. A good Appetitt. B. Goede 'Appetyt. 
E V S P L A N C H N O S , ett is, qui bene conftituta et robuftf 
habet vifcera. Ab ti, bene, et e*Aeryxw, vifcus. Gew* 
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€foet fctr^efunbe Sfogeteeibe r)at B. DU gotdt Ingewan. 
dm bttft. 
E V ^ T O M A C H V S , eft bene cpnftirutus ftomachus. I t e » 
eibus ftomacho conueniens. Ab ti, bene, et ttfuXK, quod 
non folum finiftrum rentricuii orificium fignificat, fedetpro 
toto ventriculo faepe fumitur. Ge. © n guter SRagen. G. 
Vu bon Eftomac. A. A good Stomach. B . Etn gotae Maag. 
E V T H A N A S I A , eft faciiis et leuis fine conuulfionibus, 
aut aliis fymptomatibus dolorificis, mors. Ex«v, bene, M 
S4v*ro<, mors. Ge. (gfo fanfter t o b . B . Een gtmakkelyke 
Dood. 
E V T K Y P O R O S , eft reftus inceffus. Ah iteic, reftus, et 
*«?<-<>, incedo. Ge. <?fo geraber @ang. G. L* Demarche 
drqite. 
E V T O C O S , ' feu foecunda, quae bene g e r i t , - e t facile 
parit. Ab »•), bene, et T«»O;, foetus, a T/«T«», pario, Ge. 
Srucfitbar. G. Ficond. 
E V T O N O S , qui firmus eft, et debitum membrorum te-
norem habet. Ab ««V bene, etar«v« C ) tenfio, i n l w , tendo. G « / 
S8on ftarfen ©liebern. G.,Mtmbru. 
E V T H O P H I A , eft optimanutritio. Ab«», bene, etrtt4*b 
nutrio. Ge. £>a$ ©ebencn, gunebmen. G. Une bonne JNTtji-
trition. A. A good Nourishment. B . Eent goede Votding. • 
E X A C E R B A T I O , i. q. Faroxysmus. 
E X A E R E S I S , fic vocatur chirurgiae pats, quae exrrahit 
peregrina e corpore noftro, quae ei nocebant, fiue intus in 
eo genita fint, et in eo haereant, vt calculi, ctc. fiue extrin> 
fecus immittantur, vt globuli plumbei in vulneribus, etc. 
Ab If, ex, et nitim, traho, demo. Ge. Slutfjtehung. G.A, 
Extrailion. B. Uitbaaliug. 
EXAQIVM, cftveterum pondus fcrupulos quatuor pen-
dens. 
EXALMA, eft fubitaneus oiuum e (ede fua feceflus; irt 
fpecie de vertebris dicitur. 
EXAI-TATIO, Gs. nmufifnic, feu s v B t r M A T i o , eftope-
ratio, qua res afteitionibus mutata, ad altiorem fubftantiae 
et virtutis dignitatem perducitur; vel eft fubtilifatio, res 
fenfim duToluendo in puriorem et maiorem virtutis fuae 
gradum traivsponens, quae fit circulatione, ablutione, de-
ftiUatione, velfermentasionie. Ge. €rt)0>un9, ffitrbefferangv 
G. A. Exaltation. B . Vtrbeffing, Vtrbooging. 
B X A M B L O S I S , i.q. Abortus. Gx. tyutptMrt-, tli%iu$*Mum. 
Ab l{, ex, et ififamen, abortus. 
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E J C A N A S T O M O S I S , e f t ofculorum, fiue 'extremitarum 
vaforum apertio. Ab *{, ex , et aperio, relaxo. 
Ge. Dtfnurtg ber ©efdfje. B . Opening der Monden der 
Vattn. 
Ev A N I A , PR o c f O C E L E , feu Procidetttiaani, eft fphincte-
ris anij et iiitefthii reeri inuerfi proeidentia, in qua pars 
ptolapfa e x t U b e r a t et rubet, plus minus longa atque incraf-
Jata, reduftibilis femper in principio, nifi faeuiat ftrangula-
4jo,' vel olifter nimia eius craflities. Oriri poteft a valida 
•infpiratione et preflione, a laxitate> partium, a b alui fluxu 
e t t e n e f m o , a ca lcu lo , , a d i f toc ia , a paralyfi, laelione leuato-
rum in lithbtomia, etc. Ge. SJorfafl bco' SWajtbarrniS. G. 
Chite du fondemetit. 
E X A N I ' H E M A , eft Efflorefcentia, feu Effloratio, quaedam 
juper C u t e m apparens. Eft• Jymptomaticum; vei criticum. 
A4ia exanthemata colorem cutis faltem m u t a n t , vt fit in f e -
bribus petechialibus, morbillis, maculis fcorbuticis, hepati-
*is, ' lentigine, etc. in aliis tubercula quaedam in cute 
erumpunr, quae papillarum nomine v e n i r e foient, vt vario-
lae, papulae, puftulae, etc. Comprehenditnr ergo hoc fub 
jiomine tora claflis illornmmorborum, irt quibus adfunt eru-
priones cutaneae, fiue tumores humorales exigui, gregales, 
traniitorii, in fuperficie corporis, fiue cum febre, fiue fine 
febre erumpant. Ab *?«*$**, efflorefco. Ge. SiueTcblajt,. 
e. Exdntheme, Efflorefcence. B . Uithottende Vlakke, Uitslag, 
Vuurigbeid, Puijte. 
E X A R T H H K M A , E X A R T H H O S I S , idem quod Luxatio, 
e t quidem rotalis r qoando toths articulus ex fede fua natu-
raliexoidit. Cognofcitur ex impotentia motus naturalis, ex 
dolore, ex mutatione figurae, infolita hinc protuberantia, 
iliinc cauitare, et ex accurtatione, vel prolongatione, partis 
luxatae. Ab t$ue<tetu, ex artubus fum dimotus. Ge. &M 
»offfommene95ctwnf«n«t. G. Luxation, Exartbroft,Foulure. 
A. Luxation. B. Onttedinge der lidmattn. 
E X A R T I C V L A T I O , i. q. Luxatio. 
E X C A N D E S C E N T I A , eft operatio chemica, qua nietalla, 
Jmae forti percuflion*, autcompreftione, minus ducrilia facfa unt, ignitajterum reddnntur, quo atniflam duciiOtatenf re-
tuperent. Ge/^u^jfiS^en. G. Reculf. 
E X C A T H J / S M A , feu S E M I C V P I V M J eft balneumesaqua 
calida. - '. • , * . " . 
E X C I D B K T I A , Hue K C P T O S I S , idem qaod Luxatio, 
Eitopia. . • 
E X C » yoj 
EXCEPTIOJ eft incorporario, an t pemixribpvdnerumfie-
corum currt humiditate quapiam. Hoc pafto Elecluaria con-
ficiuntur, cum melie, autiyrjupo, pulueres et pulpae excipi-
vntur: et pulueres pilularum cum fyrupo, melle, vino, aut 
fucco: idque, quod medicamentis eo nne additur, vocatur 
Extiptens. • • 
• E X C I P I E N S J f. CONSTITVENS, dicitun in forrnulis nie-
dicisillud ingrediens, quod medicamento debitam formam 
et cohfiftentianrdar, vt fi pulueribus mel, vel fyrupi,-ad 
conficiendum elecruarium, vet extraeta et mucilagines ad 
conficiendas pilulas, vel rotulas, admifcentur, 
E X C I P V L V M , i. q. Recipim-
E x c l p v t v M ' C K V M I C V M , vide Receptaculum Chymicutn. 
E X C I S I O , fiue E C C O P E , i. q. Exfiirpatio. 
E X C I T A N T I A , furtr talia medicamenta, quaeingefta, aut 
a femodo corpori applicata, fua irritatione faciunt, vtmotus 
et fenfus nimis Janguentes viuidiores fiant, vel deficientes 
reuocentut. Ge. «X-rttXcfenbe SBIittel. G. Exatatt*. 
E X C O H I A T I O , i. q. Darfiis. 
E X C O R T I C A T I O , eft cortids exterieris denudatio, quod 
pharmacopoeisvfitatumeftcircaradices, fructus, femina, etc. 
Ge. atbfcbeehms bcr Winbe G. PEcorcement. A. Apceiing 
attrayofi tbe bark. B. Een Onthafiing. 
E X C R E M E N T V M , Gr. iixxdrwx, trtftrrmm, notat omne, 
quicquid ab alimentis poft coitionem feparatum, crafliusi 
indiiTalutumque exiftens e corpore eft excerncndum; vel 
quicquid cum fanguine circumiuit, et fubtilius atqoe acrius 
eft, quam vt corpus amplius hutriat, illiue inferuiat, per 
excretoria corporis el iminatar; vt fudor, aurium fordes, 
alui et veficae excrementa, etc. Ge» Stu^Wurf. G. Excre~ 
ment, POrdure iu corps. A. Tbe OfiaU, Excrtmeuts. B, 
Uitwerpzel. , 
EXCRESCENTIA, i. q. Hyperfiarcofis. In genere deno-
rat rumores a folidis auftis orienres. 
EXCRETIO; Gr. itaxtipi*'(, eft actio excernendi. Vide 
Excrementum. 
EXCVTIA VENTRICVLT, inftrumentum eft, ab Heifiero 
defcriptum et delineatum, exmollioribus fetis, in fafciculura 
conrortis, filoque ferreo flexili annexis, confeftum; quod 
ad fauces ab oificulis Inhaerentibus liberandas, irao ad ven-
triculum expurgandum, adhiberi poffe nonnulli afferunt-
Cuius vero vfus, hoc vltimo fcopo, prorfus apudnos exole-
vit. Ge, mmHtftt. ...-...> 
EXE E X O 
E x E t c x S M v s , eft oflium a fuperficite in profunditatem 
depreftio. ' Ab «{«**»>, extraho. G. ^inbrucf ung. G. Com-
prejjion de i'Os. B. Indrukking dcs Beens, 
JixENCiTATio, B X E R C i r i v M , eft motus corporis hu-
tnani voluntarius, fanitatis tuendae, vel habitus boni conv 
parandi gratia factus. Gr. "Acntisic, "Atn^na, Tvnv&ewv. Ge. 
xeibetiubung. G. Extrcitation, Extrcice. A. Exercife. B, 
Qtjfening, 
E X F O M A T I O , eft feparatio lamellarum oflis corrupti; 
hutc remedia, quae eam promouent, Exfoiiatiua dicuntur. 
Ge. 2>at ^einblctttern. G. A. Exfoliation. 
E X H A L A T I O , Gr. InaSvulattc. Idem quod Euaporatio. 
( E X I N A N I T I O , Gr. Ktvvtic^ euacuatio, nec non vacuitas 
vaforum inde producta. 
E X I S C H O S , eft luxatiooflis femoris. Vnde et illi, qui-
bus nates rotundae exftant et coxa eminet, dicuntur »j<«Xu,,. 
Ab i | , ex, et Uztr», coxa. Ge. SBerrenfuna, ber £ufte. G. 
Luxation de ia Hancbe. A . Luxation of tbe Tbigb bone. B. 
Heupontwrigting. 
E X O C Y S T E , prolapfus, inuerfio veficae vrinariae in foe-
rninis, eft membranae tum veficae corpus, tumipfius collum 
jnterne obueftientis procidentia permeatumvriiiariumfacta'. 
inter magna vuluae labia confpiciendam fefe praebet pars 
f irolapfa, nunc foima veficae rotundae, diaphanae, claufae, otio plenae cum ifchuria; nunc vero forma botuli oblongi, 
penduli, inferne aperti, cum vrinae emittendae diflicultate. 
Sauv. Ge. £laf«nr»rfaff. G. Renvtrfement de ia Vejfu. 
. E X O M P H A L O S , eft vmbilici protuberantia, infantibus 
frequens, vel foeminis poft partum, quae facile fit, quoni-
am peritoneum eo in loco nullis mufculis tegitur. Rectius 
tamen quamcunque cyfticam collectionem fluidi ad vmbili-
cum, feu cyftidem vmbilicalem, denotat, atque fic ab ompha-
locele diftinguitur. Ab l£, ex, et lutyttic, vmbilicus. Ge. 
SiabelgefCvWuIfl, 3}a6cI6rudj. G. ProtUbtranct du nombril 
A. Pratuberance of tbt Navel. B. Vitbulting des Navels. 
E X O P H T H A L M I A , eft oculi extra ordinarium fitum et 
extra orbitam protuberantia. Sequitur aliquando variolaf, 
plerumque autem ineptam cataraclae depoficionem, vel 
quetncunque humorum praeternaturalium ad ocolos deflo-
xum, et accnmulationem, qui membranas ita diftendunt, vt 
orbita bulbum amplius retinere nequeat; vel prouenit a 
morbofis intra orbitam natis exc.refcentiis, quae volumine 
fuo bulbum oculi exprimunt. Ab «V, ex, et ie^antit, ocu-
lus. Ge. SDa$ Jjtroortrttett bt8 2IU8<* G' Exopbtbalmit, 
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Qb&te dtTOtil. A. AProtuberanceoftheEyes. D. Ee/te Uit-
puiling der Oogen. ' 
E X O S T O S I S , eft fubftantiae offeae extuberantia et ex-
trefcentia morbofa, plus vel minus maligna pro diuerfitate 
cauflae vel externae violentae, vel internae rachiticae, fcro-
phulofae, fiphyliticae, etc. Ab l{ , ex , et e W , os. Ge. 
fi5eitt9efd)»«ift. G. Exoftofe, excroijfanct de l'Os. A. Ex-
tuberance of tbt Bones. B. Uitu/afling dts Bttns, Beett-
Knobbels. 
. , EXOTICA, opponuntur indigenis, et funt corpora natu-
ralia, quae aliunde ex peregrinis regionibus transferuntur. 
Ge. Slu^idttbtfct). G. Exotiqut. 
E X P A N S I O , fit,dumvolumencorporisaugetuT, n o n a u c j o 
particularum numero, et dicitur tam d e folidis, q u a m d e 
fluidis: prior eft partium fibram conftituentium a fe m u t u o 
receflio, q u a e facit maiorem molem, fiue tumorem: altera 
dicitur etiam Rartfaciio, eftque humorum maior moles fine 
augmento ponderis, quae fequitur auctum calorem. Ge. 
9lu($b<f)nuna. G.A. Expanfton.- U..,Uitzetti»g. 
E X P E C T O R A N T I A , medicamenta funt, quae morbofam 
.materiam intra pulmonum xaik contentam refoluere et per 
laryngem expellere poflunt. Ge. $ruftmittt l , ben3u$n?urf 
CtftJrbcrnbe SKittel. G. Expettorant. B. Borft.Middelen. 
E X P I . O R A T O R I V M , i. q. Sptcilium. ' " 
E X P I - O S I O , erat iuxta quorundam medicorum h y p o t h e -
fin actio fpirituum, qua nerui fubito contrahuntur. Caufa 
dicebatur, quando fpiritibus animalibus particulae heteroge-
neaeaccrefcunt, vel in confufionem aguntur.— Sed eft potius 
operatio quaedam chymica, qua res inflammabiles fubito in-
flammantur, aeremque contentum extrudunt, vt fit, fi cum 
n i t r o accendatur a n t i m o n i i puluis. Vide Detonatio. Ge. 
SnaHtn, lofj&tennen, oerpwffen. G. A- Explofon. B. Ont-
ploffing. 
E X T R E S S I O , ab E X P R I M E R E , eft, q u a n d o amygdalae, 
a l i a u e femina pinguia, poft debitam contufionem, aut deco-
cta, aut herbae recentes tufae ob o l e a , au t f u c c u m , praelo ex-
primuntur. 
EXPVLSIO, i . q . Expultrix vis, 
E X P V L T R I X v i s , fiuerACVLTAS. Antiquisdicebatur 
i l l a actio; feu facultas, qua excrementa excernebantur, ficut 
Vis Affimilatrix, qua riutritio corporis peragitur. Nonvero 
n e c e f l e eft a d coecas vires confugere, c u m fciamus, ea omnia 
a fpiritibus a n i m a l i b u s fieri, m o t u fcilicet periftaltico. 
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E X Q V I S I T A , dicitur Febris, quae perfecte regularis eftj 
et typum fuum feruat. Vide Typus. 
E x s o t . V T i n , i. q. Eclyfis. 
E X ^ P . I R A T I O , feu E C P N E V M A T O S I S , eftaeris irtfpirati 
et in ^pulmonibns contenti per afperam arteriam, osetnares 
expuliio.. Caufa eius cohfiftit in thoracis dilatati collapfuj 
adeoque comprelfione puimonis f tum aftione mufcuiorutn 
abdbminaliurn in vifcera, proin in diaphragma, quod furfum 
agitur, et denique in vi propria contrachii fibrarum mufctf-
Warum vafis aereis intertwxtarum. Ge. £fe 21utfatr)mung. 
G. A. Exfipiratiun. B . Uitademing. t • ; 
E X S T A S I » , eft fenruurh omnium motuumque mufcularfc 
•vm fubitanea fappreflio, fuperftite pulfu et refpiratione ob-
fcurifliniis, absque membrorum rigore, orta aprofundacon-
ternplntione, mentisque attentione, aut a pathemate vehe-
menti. Differt a Catalepfi eo, quodaegri artus non retine-
•ant fitum quemuis ab adftantibus impreffum, aeger tamen 
eath, quam initio infultus habuit, pofituram conftanter fer-
vat, et omni fenfu motuque artuum orbarur. Ab ex, et 
Uw ftaruo. Ge. <Jnt».ucfuna,. G. Exfiafit. A. Eiiafie. 
B. Een Verrukkingvan Zintun. . 
E X S V C C A T . I O , i. q. Eccbymoma. 
E X S V D A T T O , i. q. Epbidrofis. 
E X S V F F L A T I O , i. q, Ecpbyfiefis. 
• E X T A , Gr. oxyJrfwiti i. q.Vifictra. 
E X T A K I S , i. q. Exfiafis. 
E X T E N S I O , i. q. Anatafis. 
E x x E N S O R E s y nomen hoc datum eft variis mufculis, 
qui partes croasdam extendunt, vt carpum, digitos et polli* 
cem, brachium, femut, dorfum, erc. quorum antagoniftae 
funt Flexores. Ge. Slutfflrecfenbe SQfurffeto. G. Exttnfiturti. 
E X T K N V A T I O , eft totius corporis rnacies, quae vel fub-
ito fit ab euacuatione quadam fenfibili, vel ex diuturniori 
morbo lentius contrahitur. Gr. Atrrwtitie, et Ai<rW«#<«. G. 
Slbncnmen be^.fietbt^. G. Exttnuation, Maigrcur. A. Ltan* 
nefis. B. Vermagtring. 
E x T E R G E N T i A , i. q. Abfitrgentia. . \ 
E X T I N C T I O , dicirar de lapidibus, v. g. cryftallis, filici-
bus, etc. toties candefaciis, totiesque aqua extinciis, vfque 
dum euaferint frrabiles: acinterdum metalla ignitafiquore 
aliquo extinguuntur, vt hic earura virium participet. Sic 
v. c. fi ferrum aqua extinguitur, aqua ferri viribus hac ra^ 
tione imbuta dicitur Ge. g»jfd>»a(jrer. — Extingutre ef 
iameft, quandoargentum viuumterebinthina, alioue liquido 
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ita inuclnitur, vt nec micula eius amplius confpici poflit. 
Per ExJlitUtiottem etiam mercurius adminiftrari dicitur, dum 
pluribus dofibus datis leniora cathartica infirmis propinan-
tur quo fic, facta humomm refolutione, tamen faliuatio, 
breui faepe fucceffura, impediatur. Ge. 2lu$ltffcr)utig. Ga. 
.Extinclion. A. Quenching. B., Vitblufftng. 
E x f I R P A T I O , eft partis folidae propter deformationem, 
fphacelum, caiicrum, etc. abfciflio, vel exfciflio, cuiusrecte 
ihftituehdae praecepta chirurgia docet. Gr. '\wv*»*it, et 
JKTC^. Ge. 21uefcf)lKibCU, 2ibnef)men. G. A. Extirpation» 
B. Exjtirpatie, Afzettlng. 
E X T R A C T I O , ab E X T R A H E R E , eft refolutio, qua cos-
}ioris mixti, partes fubtiliores a craflioribus ope menftrui bluentis fegregantur. Ex. gr. quando mediante fpiritu vini 
partes refinofae, vel mediante aqua partes gummofae, ex 
quocunque medicamento extrahuntur, tunc iliud, quod poft 
menftrui euaporationem relinquitur, vocatur Extractum. 
Gr. 'E«#iA»**<«, U%o**ntt. Ge. tyutfjitbung. G. et A. Ex-
tracliati. B. Uittrekking. Chirurgice quo-
que fumitur pro extraclione rei e corppre humano, e. g 
dentis, calculi, polypi, globuli plumbei, foctus, etc. 
E X T R A C T V M , Gr. ixie, eti*xii»nx, eftpurum, finccrum 
et efficax illud, quod a partibus minus effrcacioribus, me-
diante liquore, fegregatum, et ad iuftam confiftentiam in-
fpiffarum eft. Tale fitex vegetabilibus, quorum vires in parte 
fixa haerent, ex. gr. ex ablinthio, aliisque amaris vel ad-
ftiingentibus. Horum plura in officinis proftant. Ge. 
<£rtraf t- G. Extrait. A. An Extracl. B. Een Uittrekzcl. 
E X T R A . F O I - . I A C E A E , dicuntur in plantis ftipulae et pe : 
dunculi infra folium collocati. ' 
E X T R A V A S A T V M , dicitur de humore, vel fanguine, qui 
e vafis effluxit, et vel in cauitatibus maioribus, vel cellulis 
tunicarumet integumentorum,colligitur. Ge. 2lut?gctrctcnc 
©fiftC G. ExtravaJ}. 
E X T V B E R A * T I O , idem quod Apopbyjis. 
E X V L C E R A T I O , Gr. e A w B f i * , «VAKJKNC, eft folutio fuccefli-
Va-cohtinui, a materia erodente origincm trahens, in molli-
bus corporis partibus, cum imminuta magnitudine, et ia-
ftura fubftantiae. Differt ab abfceffu, quod abfccflus pro-
ducitur per fe, praegrefla tantum inflammatione. , Ge. 5&er,* 
fcbtuurung. G. Exulceratioit, Blejfure, Entameuredelapeau. 
A. Exulctrarion. B. Verzweering. 
E x v M a n . i c A T i p , idem quod Exompbalos. 
5©8 EXV FAB 
EXVSTIO, eft, quando quis ab igne laefus fuerir. Eft» 
que triplex, prima laedit cuticulam, et cum veficulis aquofis 
eleuatur; Jicunda ipfam quoque cutim ; tertia partes etiam' 
cuti fubiectas. Gr. "Eyxavtic. — Exujiio etiam nonnunquam 
ftudio et arte chirurgica fit, ope cauteriorum. Ge. 5&r<w6, 
SJcr&rennunfl. G. Brulurc. A. A Burning. B. Branding. 
E X V T O R I V M , ita nonnulli Galli reccntiores vlcus cuta-
neum dicunt in brachio alioque ioco ope corti is Thymeleae 
excitatum, ad humores ferofos euacuandos. G Exutoite. 
E X V V I A E , funt pelles quorundam animaliUmfrigidifaii. 
-guinis, fponte fecedentes, quartvm nonnullae in vfum me-
dicum olim adhibebantur, vt ferpentum. Ge. <Jit| %a(0. 
G. Depouilles, 
F . 
F fignificat in fine formularum Fidt. F. L. A. eft, fiat lege artis. 
F . S. A. eft, fiat fecundum artem, bolus, eledtuarium, etc. 
F A B A , eft plantae genus flore papilionaceo, (Diadelph. 
Decandr.) cuius calyx monophyllus eft, tubulafus, femt-
quinquefidus; nedtarii glandula intra ftamen compofitum et 
germen, e receptaculo oriens. Species, quae apud nos fre-
quentiflime colitur, eft Faba flore candido, lituris nigris 
confpicuo Bauh. Vicia Faba, caulfe erecio, petiolis absque 
cirrhis Linn. Habet haec caules tres pedes circiter altos, 
quadratos, excauatos. Folia funt oblonga, obrotunda, • 
crafla, pinnata, bina velut coniugata ad coftam, quaeinmu-
cronem abtt; flores funt leguminofi, oblongi, coloris ali-
quando albi, ftriis nigris inftrutli, aliquando pUrpurei, ni-
gricantes. Flori fuccedit filiqua longa, crafla, carnofa, vni-
capfularis, foeta feminibus reniformibus oblongis, elatis, 
vel oualibus, coloris varii, plerumque albi. Radix longe, 
partim recla, et partim repens, fibrofa. Vfus maxime cibai 
rius et culinaris eft, licet qualitatis fit flatulentae. In ofii-
cinis aqua florum proftat, quae cofmetica virrure pollet. 
Farina feminum inter quatuor farinas refoluentes numera-
tur, et cum frucVu tumoribus gtandularum imponitur. Plan-
tae comhuftae cinis eiusque fal viribus diureticis et antihy-
dropicis gandet. Gr Koatut. *Ge. S5obnt. G. Five. A. 
Bean. B. Boonen. 
F A B A S A N C T I I G N A T I I , funt frucVus plantae cucurbi-
taeeae in Infulis Philippinis nafcentis, quae eft Cucurbitifer» 
Malabathri foliis fcandens Pluk. Catalongay et Centara 
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Philippinis.Orientalibus difta, cuius nuclei Pepitas de Be-
fayas, aut Catbabogan,. et Fabae Sancii Ignatii ab Hifpanis, 
Igafiir et Mananaog ab Infulanis nuncupantur. Faba fehri-
fuga, Geof... An Strycbni fpecies ? Linn. In vno fructu vi-
5;inti et plures huiusmodi nuclei reconduntur. Recentes iint odoris fragraittis, ad Mofchum accedentis, exficcati 
absque odore, ied fapore amariflimo, variae formae, vtplu-
rimum oblongae, paruam nucem mofchatam magnitudine 
aequantes, n&dofi, duriflimi, corneae fubftantiae, coloris 
inter album et glaucum medii. Ex India Orientali affertur,; 
eftque celehre arttifebrile in tertiana, et a quibusdam etiam 
laudatur contra epilepfiam. Pollet quidem viribus emeticis, 
catharticis, emmenagogis, et anthelminthicis, et ab Indis1 
contra omnes fere morbos adhibetur. Ipfum iivfufumaquo-
fum profuiffe deprehenfum eft. Quoniam tamen ex eius 
vfu praecordiorum anxietates, et conftricliones fpafticae 
faepe fecutae funt, hinc naturae noftrae inimicam effe, et 
lenem recoridere yirulentiam, non fine ratione fufpicamur. 
Ge. 3«natiu«bohtt<tt. G . Fivt dt St. Ignace. Vide Nux 
Vomica. 
FAJHA A B O Y F T I A C A , vide Arum, Cohcajpa, Nympbata. 
F A B A B E N Q A L E N S I S , creditur effe Myrobalanus citri-
nus abinfecto laefus, et inde formam monftrofamet quali-
tatem ftipticam nacius. G . Fivt dt Bengalt. 
FABA CRASSA, ride Telepbium. 
F A B A F E B R I F V G A , vide Vomica Nux. 
• F A B A I N D I C A , vide VomicaNux. , 
F A B A M A R I N A , vide Vmbilkus Marinus. 
F A B A P E C V R I S , vel P E C H V R I M , eft nucleus Nucis 
auellanae figura, rotundus oblongus, membrana teriui ni-
grefcente inuolutus, pulpa flauefcente vifcida molli tectus, 
compofitus e duabtfs partibus, firmiibus amygdalo fecundum 
iongitudinem fiflb, et in latere plano, fecundum longitudi-
nem aliquantum excauato. Continetur in filiqua, velfrufltu, 
arboris Brafilienfis,' Copoiferaeofficinalis, flore rofaceo, foliis 
pinnatis (Decandr.Monog.) Nucleus q>fe fracius,aut fciiTus, in-
teriora fuhfufca oftendit, nihil lignofi, aut fibrofi, nuci my-
rifticae fciffae, aut fraciae, fimilis. Friabilis ett dentibus, 
odore faporeque interNucem myrifticam et Saffafras mediis! 
Qualitatis eft aromaticae, viribusque ftomachicis et carmina-
tiuis pollet. Praecipue vero vt remedium fpecificum contra 
dyieuteriam epidemicam laudatur, Paffim iam in vfu culi-
sariNuci myrifticaefubftituiiego.~ Secundum recentiflimas 
111. Linni obferuationes adLauri genus, peruuet. 
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F A B A P O R C I N A , f. S V I L L A , i. q. Hyofcyamus. 
F A B A P V R O A T R I X , v i d e Ricinus. 
F A B A H I A , fic appellaturTelephiiquaedam fpecies, idque 
a foliorum tigura et craflitie a faba. Vide Telephium. 
F A C I E S , V V T . T V S , Gr. weMuwv*. Anterior capitis para 
non capillata, «ontinens oculos, nafum, o s , labia, mentum, 
genas, frontem, etc. Ge. &nflef»cf)t. G La Face, le 
Vifage. A. The Face, the Vifage. B. Het Aangezigt. — 
Anatomicis haec vox aliquando denotat fuperficicm alicuius 
partis, fed tunc femper additur anterior, pofterior, externa, 
interna, etc. 
F A C I E S H I P P O C R A T I C A , dicitur, quando nares acutae 
funt, oculi concaui, id eft intra fua antra recedentes, ita v t 
haec minus, quam decet, impletaappareant; tempora collapfa, 
auriculae frigidae et contractae, auriumque l o b i inuerfi, 
quin cutis, circa frontem dura, circumtenta, e t arida, 
color totius f ac i e i pallidus, Huidus, plumbeus au t niger. 
Ita vero dicitur, quoniam Hippocrates hanc f a c i e m inter 
lethalia morborum acutorum figna recenfuit. Ge. Ucblc£ 
3lur>fcf)ctt. Ga. LaFace, vel, le VifatefHippocrate, VAir 
itbique. A. The Face, or Vifage of Hippocrates. B. Eem 
Hippocraats fVezett. 
F A C T I T I V M , dicitur de omnibus illis, q u a e artepraepa-
rantur, et opponitur illis, q u a e a natura p r o d u c u n t u r , e t 
Natiua vocantur. 
F A C V L T A S , fiue &t»*tue, a u t Vit, eft potentia v i u i cor» 
poris functiones fuas peragendi. Vide Aclio. Ge. SScrrrnJ* 
gett- G. Faculti, Pouvoir, PutffaiKe. A . Fatulty, Pou/tr. 
B. Magr,' Kragt. 
F A E C V L A , yide Fecula. 
F A E X , v e l F A E C E S , funt reliquiae, quae po f t fermenta-
tionem deponuntur. Subiidentia item eft liquorum, fpiflt-
tudinem habentium, ex tenuioribus fe feparantium, exquo-
rum foecie habentur faeculae. Ge. £)er Sbobenfof}. Ga. 
Lie, Fondrilit. \ . TbeDreggs, Lees. B. Giji, Moer, Droefi 
fem, Grondzop,'OntMiverhetd. Vide Excrementa. 
F A G A R A , eft femen (. ubebis maxime fimile, et eiusdero. 
virtutis aromaticae, ftomachicae, et carminatiuae. Arbor, 
quae haec femina ferr, dicitur Fagarafraxini folio. Duham. 
Zanthoxylvim fpinofum,. Lentif •» lonn;»oribus fOliis, Euonymi ' 
fruitu capfulari Catesb. Zantboxyium Claua Herculis.SoYiii-
pinnatis Linn. (i)ioec. Pentandr.). Crefcit in ianaica , 
Virginia, et Carolina. •'..*! .Ul 
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FAGITRITICVM; et FAGOTRITICVM, idem qnod F«-
gopyrum. 
F A G O P Y R V M , Polygonum Fagopyrum Linn. (Octandr. 
Trigyn.) foliia cordato-fagittatis, caule erectiufculo inermi, 
feminum angulis aequalibus, eft planta, duos pedes, vel duos 
cum dimidio, alta, quae habet caulem rotundum^ mollem, 
excauatum, rubicunddm. Folia in initio obrotunda, poftea 
angulofa, Hederae folia referentia, fed minora. Flos eft . 
apetalus, paruas, albus, infpicis, velracemis, autmufcariis, 
habet oclo ftamina, e calyee quinquepartito furgentia. 
Ouarium in calycis fundo innafcitur in placenta eleganter 
globulis in ovbem pofitis ornata, eft triquetrum tres emit-
tens tubas; fit femen triquetrum, nigricans, farinofum, in-
tus album. Radix fibrofa annua. Colitur in agris, et nul- • 
lum folum, quantumuiSaridum et macrum, refpuit. Semen 
qualitatis eft farinofae nutrientis, eiusque in quibusdam re-
gionibus vfus culinarts frequentiflimus. Sic dicitura feminis 
figura, quod Faginam glandem, figura triquetra, et colore 
ibrdido, quodammodo refevt, licet. quantitate multo minus; 
eft enim vox ex Latino nomine Fagus, et Giaec. meic, tri-
ticum, frumentum, compofita. Hinc loco rufis dicitur Fa-
gotr.ticum, vel appellatur Fagopyrum; $iryaeenimarborglan-
difera eft. Ge. £efbeforn, ©ucbroeijen. G. BU noir, ou 
farrajin. A. Buck-wbeat. B. Boek-weit. 
. F A G V S , eftarborglandifera, (tyIonoec.Polyandr.)magna, 
craffa, ramofa, cuius cortex mediocnter craffus, politus, co-
loris grifeicinerei: lignumeft durum, album. FoliaPopuli 
funt minora, nigra, tenuia, mollia, ouata, obfolete ferrata. 
•Flos mas, amentaseus, glomeratus, conftans ftaminibus plu-
rimis, e calyce campaniformi furgentibus: fruGusineadem 
; arbore a floribus feparati nafcuntur, callofi, aeuminati, qua-
drifido apice dehifcentes, foeti binis femhiibus trigonis, du-
ris, politis, rubicundis, internehabentibusmeduliamalbam, 
edulem, faporis dulcis cum aliqua adfttictione, qual i tar i9 
tamen temulentae et cephalalgicae, curaetnimiumfructuum 
!
tfum hydrophobiam fecutam effe eximiis fcriptis proditum 
it. Haec arbor crefcit in pratis, et locis montanis, et ma-
, gnam vmbram facit Gr. <t>w*t- Ita di&a Uvi
 T « 4>4y$,y, a 
comedendo, quod anre inuenras fruges (vr fabulantur poe-
tae) homines eius arboris glandibus folebant victitare. Di-
citur etiam Graecis i%vi, itya, i&fa, a foliorum forma, et 
forfan ca.ycis et frucVus fapore. Ge. SSucbbaum. 35ucr)e. 
G. : Hetre, ou Fau, Fouttau, Foyard. A. .Bttcb-Tret. B. 
Btukm-boom, 
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F A L T R A N , F A L T R A N K , eft vox originis Germanicae, 
in Heluetia cumprimis vfitatiilima, et denotat potum dela-
pfis ab alto maxime proficuum. Eft fcilicet infufum planta-
rum variarum vulnerariarum et fubadftringentium, maxime 
inAlpibus prouenientium, quarumvariaecompofitiones ven-
duntur. Ge. goUfrottf G. Vulntraires deSuiJfe. 
F A L X , eft durae meningis duplicatio, finum falciformem 
dictum continens, figura falcem referens, inferius finui ter-
tio annexam, hinc autem anteriora verfus progreffa, criftae 
galii implantatur. Huius membranae expanfione, fub futu-
rae fagittalis curfu pofifa cerebrum in dextrum et fihiftrum 
hemifphaerium diuiditur, cui tamen vtrimque, mediantibus 
vafis fanguineis, tenuibusque quibusdam carnofis, vel fibrofis, 
adnafcentiis, adhaeret. Dicitur emm Proctjfus falciformis. 
Ge. ©er ®id}elfrjrmiqe gortfat) ber r)arten £irnr>ant. Ga. 
LaFattx. A. ASickit. B.DeZikkelofdeHetfenen. 
F A M ES,eft fenfus ingratus dolorisque fpecies in ventriculo r 
qua animal a vellicatione nerui paris vagi, et intercoftalis in 
ventriculo, ab humoris per arterias gaftricas et tunicam 
glandulofam huc delati, velfaliuae continuodeglutitaeacri-
monia, tum attritu mutuo laterum ventriculi adinuicemex-
citatum, cibumfibi, vr eius remedium, appetit. Atquehaec 
fana, feu ordinaria, eft. Eft vero etiam praeter ordinem, 
vel fanitatem, feu deprauata, vt pica, malacia, canina, boui~ 
na, etc. Gr. Aipi«, **!<**. Ge. Jpttnger. G. Faim, Appe-
tit. A. A Famitte, Hunger. B. Honger. 
F A M E S C A N I N A , vide Cytiodes Orexis. 
F A R C I M I N A L I S T V N I C A , i. q. Atlantoides. 
F A R C T V H A , vel F A R T V R A , dicitur, quando animalia 
exenterata, aut frvt&us excauati, medicamentofis rebus, fuas 
vires .communicantibus, a pharmacopoeis replentur. 
F A R F A R A , eftTuflilago, GT.^x,ov. Sicappellatur, quod 
eius folia populi albae, feu Farfari, foliis fimilia finr. Hinc! 
- etiam Populago vocatur. Vide Tuflilago. 
F A R F A R V S , eft Populus alba, an a farre, farinae fpecie? 
An a Sabinorum flumine Farfarus dictus ? 
F A R I N A , eft puluis feminum plantarum cerealium, le> 
guminum, aliarumue plantarum partium, molendo contritus, 
vti farina lini, orobi, hordei, etc. quae pro cibo adhibetur' 
vel vfum in medicina habet. Graec. "At^nt», uMvgoy. Gej 
SReljI. G. Farine. A: Meal. B. Meel, — Iliavero femji 
n a , ex quibus talis puluis parari poteft, farinofa vocantur.^ 
F A R I N A F O S S I L I S , vide Lac Lunae. 
FASCIA, 
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FASCIA, Fafcicula Cicerotii, Aaadefmos apud Heroiianum, 
XtKauHv, wafglpivut Tbucydidi, K*px6iiov Suidae, liviiitpes, Irir 
iitnoc, ttttltm, ^tviev, T«A*(U»)V tniniTHt, PoUuci. Eft vincu-
lum longum, et mediocriter latum, ad vfus chirurgicos ido-
neum. Fafeiae multum inter fe differunt. Aliaeenhnfunt 
glomeratae, longae et aequaliter latae, in orbem conuolu-
tae : aliae fciiYae, quae vno quidem conttant linteo, fed eo 
yelextremis, vel mediis partibus fciflb. Aliae affutae, quae 
•ex fafciis et habenis, in varia capita definentibus, compo-
nuntur. Aliae funt, quae variis; aliae, quae certis faltera 
fedibus idoneae funt. Longitudine etiam diflerunt, quod 
aliae fint longiores, aiiae breuiores; idem et de latitudine 
Taiet. Materia, ex quaconrkitur fafcia, eftlinteum purum, 
vfu detritum, .ne afpeiitate fua cutem laedat; et futuris li-
beratum, ne dolor inde a preflione excitetur. Inferuit par-
tibus repofitis in fua. fede firmandis, fanguinis profufioni-
bus inhibendis, medicamentis circa partem laefam continen-
dis, tumoribus reprimendis, noxiis. humoribus expellendis, 
etc. Ge.• (tiat QMuoe. G. Battde, Bandage. A. A Swad-
iing-band. B. Een JVindzel, Zwagtel. . 1 . 
F A S C I A L A T A , et F A S C I A L I S M V S C V L V S , vide Mettt-
branofus Mufculus. . • 
F A S C I A L A T A , eft lumbricus inteftinalis latus, vinartfra 
multarum longitudine, teres et albicans. Vide : Tatnia. 
Ge. £ tn 3$qnbrourm« G. Le Solitaire. B. Windzt\-wotm, 
Zwagtel-worm. 
F A S C I A S P I R A L I S , vide Afcia. 
F A S C I A T O R T I L I S , eft iafcia, qua mediante glomere 
truncus arteriae extremitatis maioris ad haemorrhagiam co» 
hibendam comprimitur. Ge. /Xourniquet, 9iberpr«ife. Ga. 
Toumiquet. 
F A K C I A T I O , eft quaedam fafciarum, circa membrum cu-
randum, circumduclio et conuolutio. Ge. JDfltf SBicfeln, 
SQtnbcn. G Bandage. A. A winding, or bihdingvp. B. 
fVinding. 
F A S C I C V L V S , vide Manipulus. 
F A S C I C V L A T A , Botanicis funt folia plura ex eodem 
l>un6to prodeuntia; et Fafciculus eft capitulum florum, col-
hgens flores ere&os, pafallelos, faftigiato-approximatos» 
F A S C I N A T I O , erat, iuxta opinionem ante pauca adhuc 
iuftra fuperftitem, «peratio hominum malefieocnm in cor-
i>ora fanorum, qua hi, absque cauffa corporea, aut conta-
ftu, faepe folo adfpectu, his fubiro morbos, ; eosque inufira-
*is fymptomatibus ftipatos, immittere poffe «edeban tur ; 
1
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querente larh Virgilio: Nefcio, quis teneros oc*lis miii fafd-
uet agnos. Hinc etfuffimigia varia, e t inpueris , quifafcinati 
credebantur> varia balneae fpecificis antimagicis adhibeban-
tur, At nunc prorfus fere, et in vulgo minus creduld, ex-
oleuit haec fuperftitio. Ge. ©0$ §>efcf;ren«tt. G. Ensbati 
jemtnt. ' i 
F A S B L V S , vide Pbafeolus. 
F A S T I D I V M C I B I , i. q. Auorexia. 
F A S T I G I A T V S , botanicis eft truncus, ramis aequalis al» 
titudini». > 
F A V C E S , et F R V M E N , vocantur illudorisfpatium, quod 
lingua depreffa videri poteft, in quo via eft ad pharyngem: 
fcilicet cauum illud, quod ore dlducto, retro velum palati-
j»um, ad principium oefbphagi vfque confpicitur. Ge. SRd» 
tf)«l, ©Ct>tttttb. B . Raaktn, Strot. 
F A V V S , v ide in Achor. Gr. Ki/fi*. 
F E B R I F V G A , dicitur Matricaria. 
, F E B R I F V G V M , Gr. avrmvtm*e», remedium aduerfus fe-
bris infultus. Ge fjlrjcnet) «jeacn boi? ^icbcr. G. Remedt 
tontri ia Fiivre. A. A Remedy fptcifick againjl a Ftver. 
•H\'Middeieti tegen de Koorts. 
F E B R I S , Gr. xvetrit, M t5 *»e*t, id eft abigne, ficdicta, 
i**i vocis calidam et quifi ijjneam corporis difpoiitionem in-
nui t : eft fanguinis velocitas aucta; adeoque motus cordis 
et-arteriarum frequentior, ita vt inde funciiones naturalec 
kedaritur: his enim notis folis, nempe pulfu frequentiori, 
et ptaeuia horripiiatione et conftriciione extremorum vafo-
f ttm,cSgTiefcrtur febris; verum multa plerumque comitan-
tur fymptomata^ in variis febribus varia, vti funt frigus, 
vomitus,- tremor, calor, fudor, fitis, delirium, etc. quae in 
eadem febre vario tempore quoque variant. Caufaproxma 
eft fuperftes vftalium organorum vita, quae roorbifican» 
-quandam materiam refoluere, vel expellereconatur, et irri-
. tatio oordis a caufla materiali. Variae licet dentur febrium 
fpecies, vt diariae, intermittentes, quotidiaRae, tertianae, 
quartanae, et eiusdem fortis remittentes, erraticae, conti-
nuae, fytttptormticae, etc. vnica tamen eft febris, cuiusfpe-
cies praetenfae gradibus, vt magis et minus, ab.inukem tan-
tum differunt, quatenus hv velociori pulfu «arum natura 
'-ponitur; quae» tamen fpecies ad tria genera non male reduci 
poflunt i dum fcilicat vel intermittentes^ vel infiammatoriat, 
vel putridae, dicuntur. Quas fpecies fuis fub nominibus fuo 
/ loco quaerere- oportet. Ge. 2>atf §ieber. G. La Fievrt. 
-A. An Agut, aFivtr, B. DcKoorts. — Febrem erraticarn 
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yocanr Ge; ^ Cttt Unfaflctnbige* gie&er. —• Febris iotermit-
tenseft G. €in ®ecbfclfi«ber. G. Fiivre intermittente. A. IH-
termittent Fever, Ague. B. Gaande en komende Koorts. — — 
Febris continua. Ge. <£in arihalten&eg gicber- G. Fiiwt 
tontinue, Continuelie. A. Contimal Fever. B. Geduutigc 
Koorts. — Febris quoridiana. Ge. ©a«S ragfidje gtcber-
G. Fiivrtquotiditnne. A. QuotidianAgut. B. Daagelykjcbt 
Koorts. — fertiana Febris. Ge. £>ae £rentd"fltge '8««&er. 
G. F;&>re r/'er«. A. Tertian Ague. B. 2> Andertndttagfcbt 
Koorts. — Febris Quartana. Ge. £>as S&iertagigc gicbcr. 
G. F«wr? quarte. A. /4 Quartan Ague. B. Derdendaagjcbt 
Koorts, — Ephemera. Ge. 2>afJ £intdaia,e Steber. ^ a . 
Ephimere. A. TbtEphemcre Fever. B. EendaagfcbeKoorts,— 
Febris maligna. Ge. ©a^ b^artiae-gteber. G. Fievrt 
putride.< A. FutridFever. B. Kwaadartige Koorts. — Fe-
bris Carcerum.. G. £>a£ jjerfcrfieber A. Jaildiftctnptr.-*. 
Febris caftrorum. Ge. SaaertTjeber. A. Camp diftaft. 
FEBRI.S-. V N O A W I C A T H E H I O D E S , fetf L V E S P A N N O -
N I A E , vulgo Cerehri vermis, eftfebrismalignaputrida, cum-
primis militibus in Hungaria caftra fequentibus inienfa et 
familiaris, ideoque Hungarica dicta. Pleruinqueincipircum 
leui rigore, qui frigus potius, vel fuperficiavium horrorem; 
quam rigorem, prae fe fert. Poft horulae dodrantem aeftus 
illum excipir, qui noctes et dies fequentes alfidue excrucia-
tos detinet. Conqueruntur de capitis dolore, imo et mole-
ftia ell civca entiforrhem cartilagiuem et durities. Abinitio 
fitis adeo intenfa, vt vel vrnis non fit extingtubilis.' Poftri-
die, vel ad fummum tertio die, deliria ing«uunt, ita tamen, 
vt inter delirahdum, dum fibimet non conftent, fermones 
incompofitos quisque de fua arte, quaeftu, aut gene-
revitae, plerumque habeat. Exacerbationescircavefperam: 
pev noctem recrudefcit morbus; ' lingua torrida, Iabia fiffa, 
qaibusdam fputum fanguinis Nonnulli diavrhoea laborant, 
alii fanguiuem coagulatum, alii loturae carnis inftar deiici-
vnt ; quidam colici funt, vel lateralis dolor eos vexat. i iu -
rimis furditates oboriuntur, parotides frequentes. Vini in-
temperantes potatores intenere. Papulae, fiue punciurae 
pulicum morfulis fimiles, quaepetechtaevocantur, plerisqu* 
quidem accedunt, latidres aliis, minores aliis, vniUerfum 
corpus quibusdam, maiore tamen ex parre regionerh rhota-
cis er dorfum circa fpinalem medultam, occupantes, quamuis 
frequenres iuxta fcapulas et in brachiis apparent, coloris 
faturi plerumque, iiifi in morituris quibusdam in liuidum 
et atrum tendant Ge. Uugarifche ©<«che ober 2«gerf«D«r. 
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G. FiivrfptftilctitieUtdeHongrit. A. Ptftiltnct ofHungary: Camp-
ftutr, Camp-diftaft. B. Hongaryfcbt Ptfi, of ptftagtigt Koorts. 
F E C V L A , et F A E C V L A , Gr. TJI)?, feculae dicuntur efle 
pulueres, in certis vegetabilium expreflionibus fubfidentes, 
tt fecula Bryoniae, Aronis, etc. Species eft amyli. Hine 
«um faecibus nihil commune habent, niii quod fundum pe-
tant, fed non inutiles funt. Ge. S&obcnmctjl. G. La Lie. 
A. TbtLtts. B. Neerzakfel. 
F E Q O P Y R V M , i. q. Fagopyrum. 
1?KL, i- q- Bilis. 
F E L V I T R I , eft materia falina, alcalinae fere indolis, 
fecile in aere liquefcens, 1 quae pingiiedinisinftarvitro, dum 
fufum eft, innatat, vnde ablata et collecta ad exteros trans-
i mittitur, in vfusplerumque operarios adhibenda. Sunt, qui 
in hydrope et ad pulueres dentifricios commendant. Dici-
tur etiam Axungia et Salvitri. Ge. @ia£giiu"«. 
F E L I S , eft genus animalis, (Mammal. Fer.) cuius dentes 
primores fex aequales: molares terni, lingua retrorfum 
aculeata, vngues retraftiles.' Species in Eurbpa frequentif-
fima et partim nobis familiaris, eft Felis catus cauda elon-
gata, auribus aequalibus Lirin. Haec moribus congenerum, 
tranquilla, ore molat, caudani erigit, excitata agiiiflima, 
fcandit, h-ata ffemit, odore ambroliaco; murum leo; in . 
praedam intenta caudam mouet; oculi noclu lucent; in hi-
ando praedam haurit, clamando, rixandoque mifere amat. 
Pupilla interdiu perpendiculari-oblonga, nocru tereti-am-
piiata; ynguibus complicatis incedit; parce bibit; vrina 
corrofiua; ftercus fepelit; cariies edic, vegetabiliaque re-
fpuit; os ihftante tempeftate manibus lauat; dorfum in te-
nebris electrifat; in altum acta decidit in pedes. Delectatur 
Maro, Nepeta, Valeriana. Vide L. In oflicinis eius pinguedo 
proftat, fub nomine Axungiae cati fylueftris, quae ob virtu-
tem emollientem in rheumatifmo, panaritioet ancylofi conv 
* mendatur. 
F E M E N , vide Femur. 
F E M V R , F E M E N , Gr, tmtie, eft fuperior pars extremita-
tum inferiorum a natibus vfque ad genu. A ferendo dici» 
tur, eo quod animal ferat e.t fuftineat. Vnico ofle, fed ma-
ximo conftat et longiflimo totius corporis, oblougo, nonta-
men peititus recto, fed oblique verfus genu defcendente, 
mufculis infignibus et.integumentis teclo, cuius pars antica 
et exjerna magis gibba, interna et poftica magis fima. Ca-
put habet in parte fuperiori, et in eo fofTam pro ligamento 
roxundo difto, quo acetabulo oflis coxae iungrtur, COUUTO 
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porro oblique-vergens, et duas apophyfes rrochanreres df-
cias. In parte autem inferiori duo capitula habet cum caui-
tate intermedia, quae articulationi cum tibia inferuiunr, 
Fenutt volunt grammatici interiorem carnofioremque pul-
pam effe. Femur vero anteriorem et' aduerfo homini pro-
piorem. Ge. 3>r 6cf)enfel. G. Le Femur, U Cuijfe. A. 
TbeTbigb. B. Het Dye-been. —. Femen. Ge. 2)0* 3nt»etr« 
btge am ®chenfcl. G. LeDedansdelaCuiJfe. A. Tbeinner 
part of tbe Thigh. B, Het mnerlyke Deel der Dye. 
F E N E S T R A , Gr. $ueU, ita in concha auris duo vocantur 
foramina, ftatim poft tympanum occurrentia, vnum dicitur 
Ouale, alterum vero Rotundum. Prius ducit ad veftibulum, 
eique ftapes infiftit; pofterius ad cochleam, eftque hoc per 
membranam claufum. Vide Foramen. 
F E R I N A Tvss is j i eft tuflis grauis aegrum maxime mo-
leftans. 
F E R M E N T A T I O , definitur, quod fit inteftinus motus ah 
humiditate et tepore praecipue vegetabilibus corporibu» in-
ductus, per quem eorum principia refoluuntur; fubftantiae, 
in qnas haec abierunt, nouas compofitiones fubeunr, et ira 
in corpore, ralem motumpaffo,furguntprincipia, quafantea 
non habuit, er etus natura in totum mutatur, fic vt vel de-
ftillationi fubiecra primo prodant fpiriturn infiammabilem, 
tenuem, volatilem, acrem, aquae mifcibilem, quae dicitur 
Fermentatio vinofa, vel fpirituofa: vei prodant liquorem 
minus volatilem,acrem, non infiammabilem, acidum, aquaepa* 
riter mifcibilem, acetum dictum: quae eft Fermentatioacida; 
vel, vt in ilUs furgat fal volatilis, qui et nares ferit, et der 
ftillationis ope inde poteft feparari; quae eft Fcrmentatio /»sv 
tredinofa, Fit autetn velper fe, quae fua fponte concitatur, vt ii» 
actionibus fpontaneis; vel arte, qnandp rebus fermentandis 
aliquid additur, vt in.pane aliisque videreeft, Firmetttatia 
non fit tam fubito vti efferuefcentiae, fed lente, quia aci-
dum et alcali ab aliis oleofis particujis detinetur, ideoque 
lente feparatur. x .Ge. £ f e (Swruitfc Q. A, Ftfmtntation, 
B. Gejlittg. 
FERMKNTVM, eft fubftantia in metu fermentante con» 
ftituta, quae corporibus«fermentationi idoncis adiecta, vt 
baec fermentationem fubeant, efiic.it. Tales funt faeces, 
vini et cereuifiae, nraftum, fermentum panis, etc—'Imprtf. 
prie chymici aurum vocant Fermetitum rubrum, et argen-r 
tum Fermtntum aibum. — 5ic quibusdam pharmaceuticis 
Ftrmentum anodynum dicitur laudanum opiatum cydoniatum, 
feu ©pium com fucco cydoniarum ferrpentationem paffum-, 
FER 
et infpilTatum, fpiritu vini folututn, rurfusque ad confiften-
tiam exttacti redactum. Dicitur quoque Opium praeparatum 
Langelotti. 
F . i H R V M , eft metallum, vomnium minime ductile, igne 
non fixum, nam fumat, fcintillas quafi 3 combuftili materie 
fpargit, pondere afliduo minuitur; diu a n t e fluxionem ignit 
tum, fonorum, coloris candidi, fpecificaegrauitatisadaquam, 
vt 785»'ad IOOO. ;Solnitur facillime ab o m n i faie, rubefcen* 
cumiisdem, fales foluentes facillime perdit, in fcorias con-
fumitur ferruginofas; f a c i l l i m e deftruitur iuter omnia m e -
talla. Cum carbonibus vegetabilibus, vel animalibus, vafe 
claufo caementatum i n chalybem mutatur, chalybs vero i n 
vafe aperto diu igni expofitus, rurfus i n ferrum abit. Ra-
riflime natiuura inuenitur, fed e piurimis variisque mineris 
ignis ope eliquatur. In acido vitriolico folutum accedente fub-
ftantia vegetabili auftcra nigrefcit.ln quocnnqueacido foluitur, 
adieclo fale alcalino cum carboiie animali calcinato, obfcurum 
colotenfinduit, tandemque fubformanitidecaefuleipulueris 
in fundOvfubf idet , qui Caeruleum Berolinenft Aic.it\xr. Diftin-
guitur ab omnibus metallis mut^ua cum magnete amicitia et 
attraftione, quae tamen perit calcinatione, aut diflblutione. 
Jnter omnia metalla maxime corpori noitroamicum. Medi-
cis Mars dicitur, et ob vires eximias roborantes etantacidas 
frequentiflimus eius vfns maximeque falutaris, vbi nullae 
adfunt vifcerum laefiones. /Datur i n fubftantia limatura 
eius cum faccharo et aromare; neque minus ingens prae-
Saratorum ex marte r?mediorum numerus in efncinis pro-at, quae in cachexia, hypochdndriafi, chlorofi, dyimeno- ^ 
rThoea , fummae funtefficaciae. Ge. (jfifett. G. Fer. h.Jro», 
B . Yzer. ' 
FERRI otEVM, viAe Martis okum. 
F«RRVM EQVINVM, Hippocrepis Litm. (Diadelph. De-
candr.) eft plauta parua, quae habet plures cattles exiguoS, 
* angulofos, tenues, repenres. Folia Securidacae, fed mino-
ra, pinn&tim digefta, et per extremam oram latefcentia, le-
viterque in circuli formam fifla: flores funt papilionacei, feti 
leguminofi, flaui, exquonifflcttlycefurgitpiftillum,quodde-
inde abit in filiquam compreffam, reflexam, articulis diftin-
£ram lunatis, ferrum equinumr perfOratum' referentibus. I» 
qualibet articuli parte haerent femina eiusdem formae in-
«uruae. Radix lignofay exigua, alb»,fibris circumcincls. Haec 
planta crefcit i n regionibus fcalidis, praefertim in focis de-
fertis. Eft leguminis minotic fpecies,- fic diftay quod credf» 
rur, fi equi eam cakent, vnguias fesreas decidere: fed hoc; 
F E R 5if, 
experiehtia tefte, verum non eftl Reitius alii diftum vo» 
lunt, quod eius filiqua, feu legumen, foleam equi ferream 
referat. Ge, ^ufetfen, ^eltfchen. G. FeraCbeval. ,A. 
Horfe^bo* Vttcb. B. Paards-Yzer. 
, F E R V L A , eft plaiitae genus, (Pentandr. Digyn.) cuiui 
caulis feptem, vel odto pedes altus, craffus, fungofus, medul-
la repietus, in^ummitate ramofus, circa autumnum durus 
et lignofus euadit: folia Foeniculi; Tedlatiora, viridia. Flos 
eft rofaceus, vmbellatus, quinque fcilicet petalis conftans ir* 
orbem pofitis et calyci infidentibus. Is autem abit in fru-
&um ellipticum, pkno - compreffum, ex duobus feminibus 
compofitum peramplis, ouatis, vtrinque planis et tenuibus, 
tribus ftriis diftinctis notatis, inuolucrum faepe deponehti-
bus. Dici volunt a Promethei furto: quem pbetae fingunr, 
Mineruae auxilio fretum, afcendiffe caelnm, ibique ferula, 
»d currum folis admota,- ignfem rurfum in terras detuliffe; 
vel quod ignem Iou*i furto abftulerit. Attamfen Ferula a fe-
rendo commodius dici poteft, quod fcapi illius pedamenta 
fruticibus et fenibus baculi ac fcipiones effent; vel a feri-
endo,' quia eius ope pueroium in fcholis manus feriebanttuv 
Hinc Martialis hanc vocatfceptrumpaedagogorum, e tc tk i t : 
Inuifae nimium pueris, grataeque Magiftris, 
Clara, Promtthto munere, ligtia fumus. 
«t alibi: 
Ferulaeque triftes Jieptra paedagogorum cejfcnt. 
Ga. Ferule* — Variae fpecies hnius generis et affinram, m 
regionibus praecipue calidioribus nafcentes, varias gummi-
refihas, quae in vfum medicum adhibentur, funduht, vt 
Cummi 'ammoniacum, galbanum, fagapenitm, opopdnax, bdeU 
lium, afam foetidam, e t c quae tdeo ferulaced vocantur, fuis; 
fub nommibus quaerenda» Sed Ferutae ad artem quo-
que chirurgicam pertinent, funtque affulae leues, quae ad-
locorum ingenium maferiam naelae fuerunt diuerfam, et ex^ 
arborum nimirum corticibus, vel cortice herbae ferulae, 
vnde nomen acceperunt, conficiuntur: item ex Iigno abi^ 
etinp, capfulis, papyro efcnglutinata, vel cqrio; quaeoffibus 
folutis ef luxatis, poftquam reftituta fuerunt, adaptarl fo-' 
lent, neexfedefuaexcidant. Gr. N i fS^ . Ge. ©ft®C^rrt« 
M n , bie man ttm einen SBrttch Itgtv ©djienen- G. Carte*\ 
AtteUe, tablitt dt bois Itgcrt. A. Spliwts. B. Spatkm. 
FkRVLAop., i. q. Ftrultt, ! 
5«o FES FIB 
FESYVCA, Gr.kytxmi/, frumenti fpecies, an quia fefti-
nanter proueniat ? — Fejiuca, hodie botanicis eft plantae 
genus ad gramina pertinens, (Triandr. Digyn.) cuiusgluma 
mulfiflora, biualuis, ere&a, flofculos in fpicam tenuemcon-
t inens ; corolla biualuis, valuuia inferiori in ariftam rectara 
terminata, per maturitatem non dehifcens, f e d arctiffime 
daufa adnafcens femini vnico, oblongo, vtrinque acutiffi-
m o , lohgitudinalirer fulco notato. Ge. (Scfyroabtngrad. 
G, Fitu. A. Floatgrafs. 
F I B H A A V R T S , i. q. Lobus auris. 
F I B R A E , id eft rilamenta, fiue villi in vegetabilibus. r. 
Sunt veluti ftamina, rebus nonnullis intertexta, v. g. arbo-
ribus, foliis, etc. 2. Sunt capillamenta extrinfecus^ a d n a -
fcentia, ex. gr. radicibus, e t c Hinc fibrofa vocatur radix, 
quae in minimas fibrillas, feu filamenta capillo tenuiora di-
vifa, euolutp humano tefticulo non abfimilis eft. Haec 
maxime vulgaris et fimpliciflima, vndique fefe explicat, et 
nutrimentum haurit, quamquam poriobfibrarumtenuitatem 
fenfos.noftros haClenus fugiant, Ge. gdfcrtein anSBurjeltt. 
G. Filets, Cbeveux, Ftbres. A. Small fproutslike Hairs.* B. 
Ve&len, Hairtjts, Draadjes. 
F l B H A K V I . T I M A E , S I M P L I C I 5 S I M A E , F I B R I L L A E , 
dicuntur in corpore animali partes folidae, tetiuiflimae, ob-
longae. non cauae, finrplkiffimae, habentes tantum vnam 
dimenfionem phyficam in fua fpecie, lineae mathematicae 
ihftar, ex particulis elementaribus fluidorum per vafa circu-
 ( 
lantium fibi mutuo vi vitali appofitis compofitae, atque ope 
glutinis aquofi etoleofi interpofiti cqhaerentes; ex quarum 
applicatu ad inuicem, vel iittertextu miro inter fe, fiunt 
membranae tenuiflimae, folidae, fimpliciflimae, quae con-
volutae formant vas minimum fimpliciflinium cauum, equo-
rum plurium coitiunctione, mediantecellulofa, reliquae par-
tes corporis componuntur, Gr. *Iv, Gen. hie, itQic Ge, 
5^ferlem. G. Fibres, filamentsf B. Vmkn. 
FIBRAE, funt partes corporis folidae, oblongae, non 
vCauae, expluribus fifmUis cbniiinctiscompofitae. 
FJHVLA, Gr, ky*T^f., Fit et. fibularum apud antiquos 
mentio. S i e n i m i n carne, vt Ccifus fcribit, vulnus eft, hi-
atque, «eque in vnum facile of ae attrahuntur, futura qui-
dem al ena eft, impbnendae verofibulaefunt, 4ynrSf«( Grae-
ci, oominant, quae oras paulum tantum contrahant, quomi-. 
rius,.1'ata poftea cicatrix nat. ,'Et cum notiflimus fuerit mo-
dus Y i u e n d i vulhoris oras pOr fibulas, factum, vt fibularum' 
nec materia, nec forma, fatis abantiquLsdefcriptafit. Guido 
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faftas fuiffe fibulat fcrlbit e ferreis quafi circulis, aut femi-
circulisj ab vtraque parte recuvuis, quorum h a m i labris v u l -
neris vtrinque i n f i x i fibi ad a m u f l i m refpondebant, verura 
cum h o c m o d o infigere et infixos t e n e r e eiusmodi hamos i n 
carne fentiente et c u t e n i h i l aliud fuiflet, q u a m tot aculeos 
pungentes c u m intolerabili dolore ibi feruare, non e f i c r e -
dibile, aririquos p e r fibulas t a l e inttrumentum ferreum c u t i 
infixum, fummos dolores excitans, intelligere. Probabiltor 
eft G. FaUopii o p i n i o , q u i d o c e t , effe futuram aciualem c u m 
acu, q u a e hodie eft frequentiflima, q u a a m b o labia vulneris 
acu, filum duplicatum trahente, traiiciuntur, et fuper v u l -
n u s tribus iiluolutionibus a m b o fili lcapita colligantur, et i n 
nodum necmntur. Sequentia fcribit Sanchrius: de fibulis 
non eft q u o d multa dicamus, c u m earum v f u s fevrne extin-
tius fit, et licet h a e ab antiquis non defcribantur, nonob id 
tamen, quomodo h i s v t i poflimus, tradere non defiftunt, vt 
falfo Argenterius arbitratur. Erat e n t m n o t a not i tantum 
apud medicos earum foTmtt, fed et a p u d quosdam veteres, 
(quandoquidem in vulneribus fibulae ex aciamolli non nimis 
' torta, vt et futurae, conflciebantur, vt Qoril. Cel/uj confcri-
pfit. Siquidem chirurgi illi ab v n o latere vuhieris femiciis 
culum quendam ex acia, quem vulgo Afofa,, h t vevq fibulam 
nuncupabant; deinde vtrumque ac ia alligabanr, tumvtlabia 
i l l a attracta ob vulneris latitudinem magnitudinemque fpr-
tius alligarentur, t u m vt fanies liberius percolari poffet. 
# Quibusdam acia, vinculum, ligatura, coUigatio, obligatio, li-
gamentum, heube, e t c . vocatur, Qui pluva defiderat, adeat 
I. RJjodium, de ac ia differtantem, Ge. (l*ine€:panac, J?aft, 
^eftlein. G. Bo%ck, Agriffe. A. A Buckk. B, Gefpe, 
1
 F t B V L A , fiue os tibiae minus, Celfo Sura: Hippocratis et 
Galeni temporibus v f q U e ad I. PoUucis aetatem x*et*H nomi-
nabatur, a fimilitudine ferramentorum, quibus trabes in; 
«edificiis combinantur;' etiam Hippocrati aliquoties brachii ra-
dius dicitwv.Fibula in modnrh tibiae mufculos coniungere vide-
tur. Eft vero os cylindricum, pofteriusmterfemuvet tarfum, 
tibjatenuius, eique extrinfecus attenfum, vt radius cubito. 
Parte fuperiore caput rotnndum genu non attingit, f e d infia 
fubfiftit, et tibiae per {jynarthrofin iungitur. At pavte i n -
feriore- in fra tibiam pergit, ideoque aeque longum o s eft, 
a tquet ib ia : in medio ab inuicem dehifcunt t i b i a et fibula, 
ob mufculos pedis ibi locatos, q u o interuallo ligamentum 
tenufe e t ia tum, quod intcroffeum dicitur, fecundum longi-
tttdinem:haec offa iungit. Gommittitur etiam tibiae liga-
tnento.commuru fuperius et inferius. Inferius capnt h \ 
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acutum teftdens, appendicem habet , quae crafTefcetw, 
gignit proceffum, dictum Malleolum externum, protuberan-
tem illum locum externum, exearnem ad pedem, interno 
Bumiliorem. Articulum cruris cvim talo, vel aftragalo, fic-
que cum pede firmat, mufculis infertiorfem praebet, fed 
motum tibiae'fequitur, nullumpeculiaiemhabens. Ge. £)te 
flcttte SR«fr)re btg mittlttn ftugce-. G. U Peroni. A. Tbe 
lejfer attd ottter Bone of tbt Leg. B. Het Kuttbeeu. 
• F i c v s , eft arbor mediocris altitudinis, cuius caulis noav 
reftus: cortex eft politus, licet aliquantulum afper, coloris 
cinerei: lignum fungofum, intus medullofum, album. Fd-
Ka furit niagna, ampla, crafla, quinquefida, vitis fimilia, fed 
rnaiora: nofculi hermaphroditi, monopetali, feu potius ape-
tali , longi, tnbulorum forma, oriuntur cum ouariis, quae 
funt capfulae1 teftaceae natae in vtriculis /pulpofis, pofitis 
intra tracheas. Frutlus, qui non pericarpium eft, fed potius 
receptaculum commune, eft pyriformis, figurae rotundae 
ac depreflae, coloris ex flauo fufci: intus copiofiflimis gra-
nulis per pulpam fucculentani infarctus, faporis dulcis, 
, edoris debilis, non ingrati. Fruftus non marurus dicitur 
grojfulus, vbi craflior, fed nondum tamen maturus 
groJfus,,ka grojfa, et ficus demum, vbi maturuit: ficcatus, 
carica, [ewficus pajfa. Arbores diuerfi fexus funt (Polygam. 
TrioeC. Linn.J. Caprifici, qui tantum in Europa calidiori 
inueniuntur, funt mares, fcilicet folos flores mafculinos in 
receptaculo communi ferentes, Ficusfatiuae, quae innoftiis,
 ( 
liortis coluntur, funt foeminae, quae flores foemininos ferunt, 
Foecundatio, qOae caprificatio dicitur, miro et fapientiflimo 
inftituto, fit, dumTeftthredines, feu infecta quaedam, quae 
eulices ficuum dicuntur, quaeue in fructibus mafculis nafcun-
tur, eo temporeeuoluuntur, alisque inftruuntur, quocapri-
ficus florefcir, et farinam edit antherarum; tunc Tenthredi-
- nes e caprifici cauitatibus, farina molitoris inftar e rhola 
fua prodeuntis, obducti, euolant et coniugibus acquiGtis de 
ouis pariendis foiliciti funt; hinc ad fingulos groflbs trans-
volantes, cauitates Ficus foeminae, dolii inftar claais, velfpi-
culis, feu piftillis, ab omnibus lataribus intus completas in-
trando, farinam illam, qna contecti funf, excutiunt, flores-
que fosmininos foecttndant. FrucTus quidem maturare valet 
Ficusfemina, licet feminaeius norr fint foecundata, qaia hic 
fructus non eft pericarpium, fed fblum receptaculum: at 
Conftat, fructum Ficus, fi foecundentur femina, cum caiyci-
bus, fett receptaculis, eo magis vberiusque crefcere: Spe> 
des huiut generis variae, I6nge plures vero vartetares dantur. 
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Maxime f r e q u e n r apud n o s eft Ficus commnnis Baub, Ficut 
Carka foliis pajmatis Linn. Quaeuis partes arboris fuccura, 
lacteum continent, faponaceum, acrem et fubcorrofiuum, 
hine et iam frudtus immaturi valde noxii. Fructuum r e c e n -
tjum i n regionibus calidis vfus frequentiffimus cibarius eft. 
Nutriunt facileque digeruntur. Vfum immodicum pedicu-
los, fcabiem, fudoremque foetidum generare et gingiuis no-
cere iegitur. Caricae, feu fructus exiiccati, ex Graecia, Hr« 
fpania et Italia ad nos adferuntur. Hi ob qualitatem d u l -
cem et mucilaginofam virtute nutriente, impinguante, in-
voluente, lubricante, diureticaet eccoprotica, externe vero 
adhibiti emolliente gaudent; hinciinterne per fe, vel inde -
cocto, extemein catapiafmate, gargarifmate^, emplaftro,quo-
tidie fere in t u f l i , dyfuria, colica faturnina, obftipatione, 
raucedine et inflammatjone tonfillarum adhiberi folent. Ab-
fterfiorium magnum Mefues eft decocium Caricftrum et Hyffo-
pi, in morbis ,fau*ium et pectoris vfitatiffimum. Gr. itfow, 
et rmq, hrnc mutato ro in Fi, facile Ficus refultare viderur. 
Ge. gtioen, Seiaenbttum. G. Figue, Figuier. A. Fig, Ftg-
Trei. B. Vygeboom. 
FICI, etiam » quadam firailitudme dicunturexcrefcentiae 
rorundae, fubdnrae, circa anum, "et circa genitaliamuliebria 
nafcentes, profapiae plerumque impurae et venereae. Di-
cuntur etiam Marificae, Sycofies et Sycomata, quae vide fuis 
fub nominibus. 
F i c v s INFERNALIS, vide Rkinus. 
FIGENTIA, funt, quae volatilia domant, et acida c o n -
centrant. Vide Fixatio. Ge. gigtrcnbc jDinge. B. 
VaJl-maakendeDingen. 
FILAQO, eft planta mollis, lanuginofa, habens folia parua, 
oblonga, i n c a n a , mollia. Flores funt flofculofi, plurimis 
fcilicet flofculis conftantes, ftellae quinquefidaead inftandi-
vifis; embryoni infidentibus; et caiyce fquamofo, haemi-
fphaerico, nonlucido, neque infigniquodam colore praedito, 
comprehenfis. Embryo atttem deinde abit in femen, pappis 
inftruclum. Eft Gnapbalii fpecies, (Syngenef. Polygam. Su-
p e r f l . ) , fic d ic ia forte, quod eius folia rilis lanuginofis fint 
ohducia. Sunt, qui e i u s decocium, oh vires fubadftringen-
t e s , . i n dyfenteria l aUdant . Ge. 9vtir)tfraut. G. Herbt A 
toton.) A. Cottontpeed. B. Roer-kruid. 
FILAMENTOSA T V N i C A , vide Tuttica Filamentofia. 
'.F«,AJWB!NTVM, botanicis fignificat fibrofam fubftantiam, 
i^uae. ridiculis plantarum adhaeret. Filamenta etiaai dicun-
t n r . p a r t e s ougis vel m i n u s longae ftaminum, quaeantheras 
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fuftinent. Medici materiam quandam concretam, quae ca« 
pilloium forma in vrinis aliquando appaiet, ita vocant. 
E i t i c v t A , eftTrichomanes, vel Adianthum; huiusplan* 
,tae variae funt fpecies. Dim, a Fiiix. Corif. Folypodium, •. 
F I L I P E N D V L A , Filipendula vulgaris Baub. Spiruta Fi-
lipendula foliis pinnatis, foliolis vniformibus ferratis, caule 
herbaceo, floribus cymofis Linn., (lepfandr.Pentagyn.) Eft 
planta, quae foha habet Pimpinellae faxifragae, fed angu-
ftiora, profundius incifa, plura ad vnam coftam quafi per 
paria coniugata, coloris viridis, obfcuri, fplendentjs, Ex 
his aflurgunt plures caules pederp circiter alti, duri, ftriati, 
rotundi, rubkundi, verfus fuperiora in alas diuifi, in fum» 
mitate habentes flores rofaceos, plurimis fcilicet petalis in 
orbem pofitis cpnftantes, ex querurh calyce monophyllo, 
femiquinquefido, furgit piftilluni, quod deinde abit in fru-
t lum fere globofurn, cuius capfulae oblougaej axuminatae, 
compreflke in capituiurn dolii aemulum colligontur, Radi-
ces glandulofae funt, oliuares, aut longiores, minusque ventri-
cofae, Afphodelimore, foris ex rubro nigricantes, intus al-
bentes, acrinioniam quandam cum adftrjctione, dulcedine, 
et leui amaritudine fapientts. Decocto radicum eximiae 
virfutes antinephriticae, abftergentes et refoiuentes tribu-
vntur, hi^c in diathefi caiculofa et fcrophubs fummopere 
laudatur. Dkitur a numerofis et rotundis in radice glan-
dibus, quae velut ex filo quodam pendere videnrur. Gr. 
•birtn. Ge,* SSorfter <$t«mbrcc&, roilbc @ar6*.. G, Filipen-
duh. Drop-toort. B, Roodt Sfeenbrtkt, wildt Gtrwt. 
F I L J V S A N T K P A T M E M , dkitur de fpecie quadam Ly-
iimachiae, cuius vaginulae feminales ante flores confpiciun* 
tur, jtem de Colchko, Croco, Pulfatitla, Tuflilagine, caeteris-
que plantis, quarum flores ante folia prodeunt. 
Fn . iXj .ef t planta, cuius variae funt fpecies, inprimis 
yexo maxime vqlgares funt, quae mas et fotmim vosantur. 
Fdix mas habet folia, ex radice erumpentia, magna, ampla, 
afpera, dura, friabilia, viridia, odoris fortis, et grati, longa, 
in alas extenfa, habentia mulra alia foiiola, vel iq margine 
incifa; nullos habent flores apparentes, fed indorfo gerunt 
puluifculum fufcum, et rubicuudum, qui puluifculus eft fe-
men plantae, iuxta fententiam Caefalpini, qui ebferaauir, 
quod, vbi eiusfblia in terram fuerunt delapfa, poftea fimilis 
{ijlanra creuerit. Verum Tournefortius de vtriusque Filicit emine curiofe annotauit, quod Filicls maris vulgaris fructu» 
foliis innafcuntur bino plerumque ordine, pinnulU affixi 
«Uui ope, altera parte retufi. Detracta, vel corrugata, menw 
I 
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brana quadam conuexa, quae'ferri equini formam habet , 
fefe obiicit oculis numerofa congeries veficularum ferme 
ouatarum, annulo elaftica vi donato munitarum, cuius coh-
tra$ione rumpuntur illae, feminaque fundunt minutiflima. 
Filicis foeminae vero et aliarum fpecierum fructus, feu vefi-
culae ouatae, Occurrunt in finubus quibusdam, namque au-
tumno pinnularum margo plerumque producitur, incurua-
tur et complicatur. Radix Filicis maris eft carnofa, crafla, 
fibrofa et higra. Haec planta nullum caulem babet. Crefcit 
vbique in fyluis, et neglectis incultisque locis. — 111. Linn, 
nomine Filicis totum ordinem plantarum ad Clajfem Crypto-
gamiam pertirrentem intelligit, qui eas comprehendit, quae 
dorliferae, epiphyllofpermae, vel capillares, vocantur, erqua-
rum calyx eft fquama e fplio enata, altero latere dehifcens, 
fub qua globuli pendiculati; globulus annulo elaftico cin-
ctus, qui elaftice rumpitur, eftundens puluerem. Gener» 
detaum iuxta diuetfum globulorum fub fuis operculis in fb-
liis fitum diuifa funt, iic vt fub hoc ordine: Equifetum, 
Ofmunda, Hemionitis, Afplenium,Polypodium, Adiantumet 
alia plura geriere comprehendantur. Planta, quae vulgo et 
in officinis Filix vocatur, eft Fijix non ramofa, dejitaraj 
Baub. Folypodium Fiiix mas frohdibus bipinnatis, pinnis 
obtufis crenulatis, ftipitepaleaceo. Linn. Radix, cutusolim 
longe frequentior vfus fuit, qhalitatis amarulentae eft, viri-
busque roborantibus, tonicis, aperientibus, et anthelmin-
thicis pollet, hinc in decocto et puluere contra fcorbutum, 
rachitidem, melancholiam, et fpecifice contra taeniam adhi-
betur. Nomen creditur > GraeCo deriuari, quando *T<A1« 
mutatur in Pilix, et, fic in Filix, fed alii asmjl;, ala, conan-
tur originem demonftrare. Ge. garnfraut. G. Fougert* 
A. Ftrnt. B. Vartn. ' 
F i t - T H A T l O i chymica vox eft. Modus, quo filtratio fit, 
eft triplex. Primus eft per pannum expanfum, vt fit in fy. 
rupis clarificandis. Alter per Manicant Hippocratis, hoc eft 
per faccum, fuperius latum, fed in coni punctum inferius 
terminatum, pro vinis aromaticis colandis, vtinfeftisnuptia* 
libus, et variis medieationibusprodelicatuKsolimvfuivenir. 
Tertiu*, et chymicis magis familiaris, eft colatio per char-
tam emporeticam, hoc eft, fi papyrus fuerjt quadratae figu-
« e , duplicatur, et illa dnpricatuia reduplicatur, ad angulos 
fectos, hoc eft tota papyrus, fiue chatta, quadruplicatur, poft 
haee iterum explicatur, inftar cuculli moiiachorum, vel in-
fandibttli, et imponitur infundibulo, feu tritorio, deinde li-
quor ciarificanduf infunditur, et clarus guttatim decidit, 
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relictit in filtro faecibus. Ge. fsitttlmnff, ©urchfrtftHn$. 
G. Fdtrdtiaih A . Straining, Filtration. • B, Filtrttringt 
Klenzing. 
Fit.TRVM, eft pannus laneus, vel charta bibula, per 
quam liquores percolautur ad clarificandum, vt fit per Mu- . 
nicamHippocratis. Ge. © n §tfj,©eigetucr). G. Tamis. A. A 
Strainer, Straining clotb. B. Filtrctr-tuig, . Doorzyg tuig, 
Klensdoek. 
F I M B H I A E , funt veftium extremitates, a quibus et fim-
bnata folia dicuntur, quae in ambitu in quasdam fimbriaa 
exeuht.— Sunt et pendulae extremitates tubarum vteri, 
quae etiam digitatioiies, vel ornamenta foliacea vocantur. 
F I S S V R A , Gr. fayi, eft oiiis quaedam folutio continui, 
praefertim fecundum iongitudinem; quamuis et mollibus 
partibus quoque attribuatur, vt in filTuris labiorum, digito-
rum,-manuum, ani, etc. Ge. <£in®pa(f. G. Fentt, A. A 
Qtft. B. Een Splttt. — Dicitur etiam de par.tibus natura-
litet conftitutis, vt Fiftura fphenoidalis, FuTura cerebri. 
F I S T A G I V M , i. q. Piftacium. 
T F I S T V T . A , Gr. ateiyf, eft proprie eanna oblonga etcaua-
t a , ideoque liphunculi, quo liquor aliquis inteftiois, aurij 
vtero,vulneri,etc. immittitur fic vocari poiTunt.—-Item finuc eft; 
anguftus et longus, feu vlcus finuofum, cuius orificium an-
guftum et callofum eft, faepe tam profundum, vt ad ofla 
ipfa pertingat, et curatu difficillimum, qUod plerumque ex , 
abfceiTu ortum habet. Fiftulae a finuofo vlcere in eo dif-
ferunt, quod fiftulae callofae et duraC fint, non item vlcut, 
— Aliquando etiam Fifiuja pro Fontaneillt fumitur, de qua 
fuo ioco. Ge. giftel, SRo*f>rrounben, QWr)r» ober £or)fafcs 
fcf)tvitre. G. Unt Fiftult. A . Pipe, Fiftulous ulctr. B. Een 
•fyp, Fiftel, Etter-boL 
F I S T V L A A N I , eft vlcus finuofum, natum circa intefti-
- rium rectum eiusque fphin&erem, ab abfceflu, vel haemor. \ 
rhoidibus exulceratis. Oritur plerumque tumore duro, 
exiguo, lente increfcente et in fuppurationem abeunte. 
Ge. ©efjSfjfijfcf. 
F I S T V L A D V C T V » , S A L T V A L I S , oritur,'fi ductus glan-
duiae parotidis laeditur et faliua ex ea laefione peipetuo iti 
genam efHuit. -
F I S T V L A L A C R Y M A L I S , eft vlcttS finuofum et -catto» 
fum, circa angulum oculi inrernum in facco lacrymali parti-
busque vicinis, cum epiphora purulehta; fi ofla quequeca-
riofa fint, dicitur complicata. Oriturplprumqueab^»i,W/e/Xi 
.vel Aegilope, a quibus callofitate fua difterr. Vix Jine ope-
0 
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ratione cbirorgica fanabilis, in qua eo enitendutn, vt lacry-
mis via in nare* aperiatur, caries, li quae adelt, tollatur, 
ficque fifthla ad confolidatiohem perducatur. Lacrymalis 
fiftula dicitur a locoj vel parte adfecta, per ^quam lacrymae 
fluere folent, vel quia lacrymae vna cum pure per genas 
defluunt. Ge . £rjtdnenfiftel. Ga. Ftftule Lacrymale. A. 
FiftU oftbe Eyt. B. Traan-fifttl, Oog-fifttl. 
E/STVLA PKRINAEI, elt fiftuloiurn vkus in perinaeo 
•rtum, quod vt plurimum in vrethram patet. 
FISTVLA VRETHRAK, oritur, ,fi, vrethra laefa, vrinajfc 
hanc laefionem, cuius margines callofi factifunr, effluir.^ls. 
giftel berJ&arnrdbre. 
FISTVLA PVLMONIS, i. q. Afipera Arteria. 
FISTVLA SACRA, eft fpinae dorfi pars forata, qttae me> 
dullam fpinalem includit, quam Gr. / i f iv tifiyya vocant, 
FISTVLA V R I N . A R J A , L q. Vretbra. 
. F I S T V L A R I A , «ft criftaegalli fpecies, fic di£ta, quiaeius 
eauleseauifunt, e t focceflu temporis in fiftutas, feucalamos, 
mutantur. ' Vide Pedicuiaris. Graec. ' A A i . r ^ M ^ o c . Ge. 
SJobei, i<fttSftaUt G. Pedkulaire des Prez. A . Pipe Weed, 
thtGock-comb. B. Katefin, liantkummtketis, 
FISTVLOSI, hotanicis. dicuntur trunci plantarum, vel 
f<diaj
 :qu«e interne tubulofa funt. \v . ' 
FIXA, fiiat, quae vel magna ignis torrura non exaltan-
tur, vel eleuantur, necab aere disiiciuntur, ficque volatili-
bus opponuntur, vtSaiiaFixa. G: geuerbeftanbia, gir . Ga. 
Fixe. B. V.afie Dingen. 
. F i X A T i o , eft operatio chymica, qua corpora, quae alio-
quin fua natura, per afcuonem aeris, caloris, ant ignis, auo-
lant, ita immutantur, vt nunc horum actionem iuftineanti 
neque amplius eleuentur, aut auolent. Gr. ITffre, et xtrytm-
* i C . Ge. giairuna/ObtrStflemacben. G. A . Fixation. is. 
Vaftmaakinge. 
FLAGELLA, dicunrur cynue arborum et ipfarum fummae 
partes, quae ad cuiuscunque venti flatum mouenrur; vnde 
etiam nomen rraxerunt ab eo, quod flaribus petantur. Fla-
g«Ua etiam ftint vitium rami oblongiores et productiores, 
aliis tamen minores, afcipfis brachiis furfum adfcendentes': 
dicia flabella prius, a venti flatu fcilicet,. 
FLAMMA, FLAMMVLA VITALIS, FLAMMVLA COR-
»IS, iuxta figmenta quorundam erat ighis cordi' innatus, 
' quem caioris et motus fnnguinis cauflam efie putabant. 
, Y^KViviyi.A,Fhmmula Ranunculus Doi. eit fpecies Ka-
nuncuC fotUs fimplicibtuv fcilicet Kanunculus longifolius 
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paluftris minor Bauh. Ranuncuius Flammtila foliis ouato-
lanceolatis, petiolatis, caule declinato Littn. Habitat inEu-
ropae pafcuis vdis. Vide Ranunculus. 
F I . A T V L E N T I A , eft morbus, cuius praecipuum fympto-
ma eft flatuum ex piimis viis per fuperiora, aut inferiora, 
frequens reiectio, vel eorum accumulatorum impedita ex-
ploiio cura abdominis intumefcentia. 
F L A T V S , funt exploiiones materiae aereae agitatae calo-
re, vel fermentatione, aut elieruefeentia aifumtorum, quae, 
(H^D ex vna parte ventriculi, aut inteftinorum, in aliam pro-
pHRtur, excitat Bombos et Borborygmos. Ge. fiBinbe iltt 
teibt, aMtSbungen- G. Des Vents. A . Blowing Witti. B. 
Winden. 
F L A V E D O , in formulis medicis vocatur fubftantia flaua 
corticum citri, aurantiorum, etc. nec minus difcus quorun-
dam florum radiatorum, vt chamomillae, etc. 
FLAVVM REGivM,i ta arfenicum citrinum apud pictores audi t. 
F L E T V S , eft infpiratio interfecta, fingultuofa, cita, fu-
fpiriofa, cum moeftitia, gemiru et lacrymis. 
F L E X O R E S , vocantur varii mufculi, ab officio flectendi 
quasdam partes ita dicti, inprimis carpum, digitos et polli-
cem, collum, femur, pedem, etc. 
F L O R A L E , botanicis dicitur folium flori proximum. 
Floralis gemma eft, quae flores non foliacontinet. 
F L O R E S C H Y M I C I , fubtiliores corporis partes funt, per 
fublimationem a partibus craflioribus fub forma ficca fepa-
ratae, vt funt Flores antimonii, bOnzoes, falis ammoniaci, ful-, 
phuris, etc. G. $mmett. G. Fiturs. A. Cbymick Flewers. B. Bloemi, 
F L O S , botanicis eft plantae pars coloribus propriis per-
faepe infignis, calyce, corolla, ftaminibus et piftillo in plu« 
rimis conftans," fructuique nafcenti plerumque adhaerens, 
cui primum alimentum ad tenerrimas eius partes explican-
das miniftrat. Flores itaque funt verum organum genera-
tionis plantae, quorum eflentia, cum in multis calyx, cc~ 
rolla, ftyli, filamenta abfint, in ftigmate et antheris conftat. 
Hinc Fiorefcentia, feu illud tempus, quo plantae florent, ve-
ras fiftit nuptias vegetabiiium generantes, dum pollen velt-
culare infperfum rorido ftigmati, rumpitur ab humidi con-
tacfu, efflatque elaterem, abfoibendum ad femina, nouatn 
vitam refufcitando. Ge. ©ie2)lutt)e, SJlume. G. LaFltur. 
A. Fiower. B. Bloem 
F L O S A M E N T A C E V S , A P E T A L V S , C A M P A N I F O R M I S , 
C A R Y O P H Y L L A E V S , etc. Vide Amttitactut, Afttalu), 
Campaniformis, Caryophyllaeus, etc. 
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Fr .os F E B R V A R I I , eft Leucoion album. Sic vocatur, 
quod Februarii menfe, vbi coeium clementius fuerit, a p -
paret. In Aprili, vbi appropinquare coeperit Maius, eua-
nefcit. 
F L O S C V L V S , botanicis dicitur petalum fiftulofum, te-
nue, cuius fuprema pars ampliatur, multifariam, faepius ta-
men ftellaeinftar, diuifa. Singuli flofcuii tcnero plerumque 
fru&ui, feu embryoni, infident, e quo furgit ftylus vltrava-
ginam protenfus, quae nafcitur ex coalitu antherairom 
(Syngenefia). Floficulofi ergo dicuutur Flores ex plurimis Z7p-
ficulis compofiti denfe pofitis, eodemque caiyce comprehen-
fis. (Syngenefia Polygamia). Teneri fructus fundum caly-
cis occupant, qui Tbalamus vocatuv. Ge. Sicgulairc etH-
vlcUtridjte 'JMurnlcin. G. Fleuron, Fleurs a FUurons. 
. F L O S F R V M E N T O R V M , vide Cyanus. 
F L V C T V A T I O , terminus eft, in chirurgia familiaris, qui 
applicatur abfceffibus, in quibus pus iam formatum eft. Si 
enim tunc leniter premantur digitis, puris motus, feu ftu-
ctuatio, manifefte percipipoteft. Sic etiam, fi hydropicorum 
abdomen concutiatur, fluctuatio quaedam percipitruy.quae 
aquam in cauo abdominis contentam, ficque afcitenindicat. 
Ge. 2>atf ©cbnxmfea ber einjjefcbiolfenen $<»$f<af<it, glu« \ 
Ctuatton. <*• A. Fluctuotion. 
F L V O R , ita in mineralogia lapides eryftallifati vpcantur, 
quae ex terra calca^a et acido vitriolico, aut, vr nonnulli 
putant, ex proprio acido conftant, et variis coloribus gau-
dent ; hinc pro colorum vavietate Pfeudoamethyfti, Pfeudo-
fimaragdi, etc. dicuntuv. Virides phofphorefcentem vim 
poflident. Nomenhabent, quoniam facile in ignefluunt,et 
hinc etiam mineris in metallovum coctione adduntur. Ge. 
gluge, aefctrbte glu§e. 
F L V O R A L B V S , fiue F L V O R V - E R I N V S , feu L E V -
C O R R H O E A , eft praetematuralis humoris pituiroti et albi, 
vel varii coloris et odoris, prout temporis decurfu maiorem 
minoremue acrimoniam acquirit, per muliebria excretio, 
, Dickuvhic fluxus benignus, fi tantum oriatur animia vaforum 
vterinorum laxitate et debilitate, quae nubiles, maritatas, 
vetulas, fteriles, grauidas, vario temporeinuadit. Malignut 
vero Fluor albus eft, qui ab infectione venerea oritur, fic-
que cum Gonorrboea virili •venerca conuenit. Gr. gSs yuvai-
™«e. Ge. SBerge gfujj, batf SBcige. G. FUurs blancbes. A, 
The tehite Fluxe. B. fVitte Bloemen, witte Vlotd. 
. F L V O R M V L I E U R I S , vide Fluor Albus. 
FLVOR VTERINVS, vide Fluor Albus. 
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F r . v x i o , idem quod Catarrhus. Chemicis notat metal-
lorum, aliorumue corporum, per ignem in corpus fluidum 
mutatio. 
F i . v x v s , eft idem quod Fluxio. Denotat vero etiam 
materias falinas, quorum additione corpora difficile ad fu-
fionem adigenda, inprhuic vero minerae, funduntur, v. x. 
nitrum, borax, etc. —• In fpecie vero nitri et tartari mi-
ftio hoc nomine infignitur. Fluxus crudus eft miftura nitri 
cumtartaro ante detonationem. Si duae partes tartari cum 
vnaparte nitri detonantur, Fiuxusniger otiw. Fiuxusalbus 
eft, fi anaticae partes nitri et tartari fine detonatione mi-
fcentur. Si vero detonatur haec miftio, fluxitsctltr vocatun 
NonnnUi taraen etiam tunc fluxum aibum dicunt. G. §Iu§. 
G. Flux. 
F L - V X V S A T . V I N V S , i. q. Diarrhoea. 
F L V X V S C H Y L O S V S , i. q. Coeiiaca pafjio. 
F i . v x v s C O L L I Q V ATIVVS; , eft Diarrboeae fpecies, 'ple-
ruRique morbis chronicis fuperueniens, in qua alui excre-
menta quafi adipe, vel oleo, perfufa cernuntur, ficque pin-
guedo colliquata, lympha et ipfr fucci nutritii, fenfim e cor-
-jkote exhaufto euacuantur. 
F . i .vxvs H J S P A i Ic v s, H E P A T i R T * H O E A, eft Diarrbotat 
fpecies, cum excreta fint inftar loturae carnium tenuia ec 
cruenta; copiofus plerumque eft et noctumus, fed absque 
dolore, valde tamen vires demoliens, Gaepe poft dyfenteri-
am^Wosque morbos abdominales contingit: vel orituv a 
difloluta et acri fanguinis conftitutionevifcerumqueinfarctu, 
vnde vafa inteftiraortim aperiuntuv er eroduntutj. Sic voca-
tur, quia interdum fariguis coagulatus, fpiendefis et niger, 
ac fi effent hepatis frufta, adeft; vel quia ab obftructione 
vifcerum abdominis, et praecipue hepatis, oritur; vel quod 
veteres huius morbi cauiam vnice in hepatis, fanguiriem 
pon debito modo attralientis, fed dimkrentis, Jabem conii-
cerent. Ge. Sebcrflufj. G. Flux hepatique. A. The Flux 
oftht Liver. B. Lever-vloed, Leversdoorloop. 
F O C I L E M A I V S , eft Vlnacubiti, velTibia pedis. Focile 
minus, eft cubiti radius, vei pedis fibula. Ge. ©cflienbctty 
tJUcnb09Cnri)f)rC. G. Lt Tibia, POos du Coude. B. Groott 
cnkleineFUeboogs- ofScbteubtttu-Pyp. . 
F o c v s , eft locus, in quo vis ignis colligitur. ' Focus ItH-
tis eft, in quo radii lucis confluunr. Focus furni eft canitas, 
quae carbones etpaBulumigniscontinet. Ge. 93rcnt»pMnff-
G. Foytr. 
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F O E C V N P A T I O , dicitur illa a£Uo in animalibus et vege-
tabilibus contingens, qua materia fubtiliffuna e partibug 
mafculinis expulfa ad partes foeminioas tranfit, et rudimen-
ta in h«s contenta ad vltericuem euolutionem irvitat et ex-
citat^ 
F O E M I N A , modiolns eft, vide Modiolui. 
F O E N I C V I . V M , eft pjanta ofhcinalis, quae babet caulem 
quinque, vel fex, pedes altum, rectum, cannul.-.tum, colotis 
viridis fufc i , m e d u l l a fungofa repletum, ramofum, o d o r i s 
gvati; folia in lacimas capillaceas diuifa, colpris v i r i d i s o b -
fcuri, odoris grati, faporis dulcis aromatici. Flos eft r o f a -
ceus, vmbellatus, plurimis fcilicet petalis integris in orbem 
pofitis conftans, et calyci infidentibus, qui abit in f r U c t u m 
ex d u o b u s feminibus compofitum oblongis, craftiufculis, 
hinc gibbis et ftriatis, inde vero planis. Datur et altera 
fpecies, quae eft Fotniculum dulcc, m a i o r e et albo f e m i n e . 
Radix oblonga, retla, d i g i t u m craffa, pallida, faporis fub-
ddlcis, etaromatici, quae inter radices quinque aperientes 
maiores numeratur. Eft haec fpecies Atuthum foeniculum 
fructibus compreflis Linn (Pentandr Digyn.) Foeniculnm 
vulgaie germanicum Baub. Ob qualitatem aromaticam et 
dulcefcentem virtute refoluente, pellente, carminatiua et 
lactiiera gaudet. Semen, quod oleo aethereo et etiam vn-
guinofo, fcatet, inter femina quatuor calida maiora refertur, 
pluraque remedia compofita, praecipue vero infufa theifor. 
mia, ingreditur. Gr. M&ouSew. Sic appellari putant, quod 
quafi foenum in hyemem arefactum ac marcidum reponatur. 
Alii tamen di&um putant, quod fatum magno cum foenore 
femen reddat. Marathron a marcefcendo, quod ad condi-
enda plurima, cum i n a r u e r t t , commendatiftimumfit, af*«/#*., 
fplendeo, quia oculorum fplendorem et claritatem confer-
vat, aut a nuc*htn, marcere, quia facile marcet. Ge. §en» 
theli G. Fenouil doux, Fenpuii de Florence. ' A. Fetinel. B.. 
Venkel. 
F O E N I C V L V M S I N E N S E , vide Anifum fteilatum. 
F O E N V M , eft gvamen avefacVum, fic diitum a foenore, 
cum fine cura foenus praebeat, in pabulum refectum. Vel 
a foeru, quod herbae eaedem manentes quorannis nouas 
pariant. Gr. X»fr««. Gev Jj>eu. G. Foin. A. Hay. B. 
Hboi. 
F O E N V M C A M K L O H V M , vide Scbom^ntbum. 
FQB1N.VM O R A E C V M , feu F O E N I O H A E C V M , F O E N V -
G R A E C V M , Foenum graecum fatiuum Baub. TrigoneUa 
Fotnum gratctm Linn% (Diadelph. Decandr.) leguminibus 
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fefhTibus itri£h's erecYiufculis, fubfalcatis, acuminatis, caule 
erecfc^, eft planta legnminofa, quae habet caulem vnicum, 
dimidium pedem altum, tenuem, excauatum, in ramos di-
vifum; folia terna in vno pedunculo inftar trifolii gereh-
tem, parua, aliquandooblonga, interdummagisampla, quam 
longa, aut femirotunda, dentata. ••• Flores ex foliorum alis 
erumpunt, leguminofi, papilionacei, exigui, albi, carina 
breuiflima, obtufa. Flori fuccedittiliqua plana, longa, acu-
ta, corniformis, foeta plerunujue feminibus rhomboidiformi-
bus, ab angulo vno ad alterum linea caua notatis, liauis, 
faporis mucilaginofi, odoris et faporis ingrati. Radix fim-
plex, lignofa.. ln officinis praecipue femen proftat, nuod 
yirtute emolliente, inuifcante et lubricante gaudet, hincque 
iaepiflime tutn per fe in cataplafmatibus, tum in decotto 
contra diarrhoeam et dyfenteriam adhibetur, pluraque me-
dicamenta compofita ingreditur. Vnde ita appelletur, non 
liquet. Forte quod iu Graecia inter Foenum pluri-
mum reperiatur. Gr. T<?A»J, teteairte, a\yi*teoc, pjtuetc, at-
que fic dicitur a cornuum figura filiquarum. Vocatur Atgo-
ceros a caprini comu fimilitudine, quemadmodum a bubuli 
Buceros. Nonnullis Siliqua; aliis Silicia; quibusdam Sili-
eula appellatur, Ge. ©0(f £f)orn, ©tcbenjtit. G. Feuugrtc 
A. Feuugreck. B. Grieksch-ljooi, Feuigriek. 
F o i i x o R O R I S , eft exfpiratio aeris exoreparticu 7ismale. 
©lentibus impraegnati. Oritur hic foetor vel a cowruptioiie 
dentium et gingiuarum, vel ex pulmonibus et fanguine 
phthifico, vel fcorbutico, aliqnando ex ftomacho. • Foetor 
vero in genere prouenit ab humoribus ftagnantibus, eftufis, 
corruptis, motuque inteftino in fermentatioiiem putredino-
fam abeuntibus, vel venenatis; vt et ab omni caufa, quae 
fales et olea nimium attenuat, et volatilia reddit, vt eft iu-
«dia, calor, motus nimius, acrimonia nimia aflumti. : Ge. 
(Sttnfenber 3It&ettt- G. Halainc 'puante, Puamtur. A. A 
JtinkingBreath. B. Stinketide, Adem. 
F O E T V S , Gr. xiStfj.*, eft conceptus, Qnandofoefhinacon-
cepit, ab inirio vocatur embryp, poftea cum forfnam adephis 
fuerit, proprie/oera/ dici poteft; et tunc in vtero materno 
non tantum fouetur, fed nutritur etiam, donecillum ftatptfji 
adeptus fit, vt per partum exire quedf. Ge. S i c Sfticfjt. 
G. Le Foctus. A. The Young, Embryon. B. De Vrugt. 
F O E T V S O V A R I V S , eft, fi ouum impraegnatum in oua-
rio remanet, nec in vteri cauum deuoluitur. • *. 
F O E T V S T V S A R i V S eft feettts in»tuba Faliopii• conce> 
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ptus. — Ouum impraegnarum in tuba haeret, nec in 
vteri cauum deuoluitur. 
F O E T V S V E N T R A T . I S , eftfi ouumimpraegnatumex oua-
rio folutum non in tuham et per hanc ad vterum tranfit, fed 
in abdominis cauum delabitur, mefenterio,peritonaeo,vel inte-
ftinis adhaerens, ibidem incrementacapit. Facile patet, foe-
tum ouario,. tubae, vel abdominis cauo, inhaerentem partu 
naturalt minime irr-lucem prodire poffe. 
F O L I A , in plantis funtpartes vegetationiscaoli, vel radici, 
adpofitae, conftant e cuticula, fuperiorem atque inferiorem 
partem tegente, et e fibris durioribus a caule et petiolo in 
rete vafculofttm - continuatis, quae poft varias vario ordine 
et nexu faftas fubdiuifiones tandem in vtriculos varii gene-
ris fuccis plenos et inter fe cqmmunicantes abeunt, quibus 
copiofae interpofitae funt tvacheae, et patent cum vtrkulis 
et vafis fuccofis vatiis foraminibus in foliorum fuperficie. 
Inferuiunt ergo ylantarum ueceflaviae perfpirationi, et n\e> 
liori fucci nutritii elabovationi. Foliorum diuifionesratione 
figurae, marginis, exteftfionis, fitus, etc. vide fuo loco. 
Ge. g tn 93fott- G. FeuiUe. A. Biad. 
F O L I A C E V M O R N A M E N T V M , eft fimbria roultifida iri 
extremitate tubae Fallopianae, qua in momento conceptio-
nis tuvgef«ente et expatva ouum ex ouario muliebri, quafi 
tot digitis excipitur, et-per tubam in vterum defertur. Ge: 
£>a$ lf nbc bcr 3)iUttCrfrDmpctCtt. G. La Frattgemembruueu-
J'e, ou le Pavilio» de la Trompe de Fallope. B . Het Loof-werk. 
F O L I A R I S , F O L I A C F . V S , botanicis dicitur cirrhus, vel 
vtriculus, velfpina, foliis infidens, vel inferta: Foliaris vero 
gerhma eft, quae folia, nonflores,continer. Foliatus efttrun-
cus, velpedunculus, velracemusfoliisinftructus. Foiiofum 
eft florum capitulum, foliis interroixtis ftoribus conftans. 
F O L I A T A T E R R A , • aliis Arcanum Tartari, vel, Tartarus 
regeneratus, eft fal medium,ex acido aceti et fale alcalino fixo ad 
accuratam faturationemvfquecompofitum: ficdictum, quod 
fub foliorum, aut lamellaruto, forma appareat. Ge. S6lat« 
trid)e ^etaltefnerbe. 
, F O L I V M I N D I C V M , i ? q . Maiabatrum. 
F O L I V M O R I E N T A L E , A L E X A N D R I N V M , vide Settna. 
F O L L I C V L V S , eft rheca rei cuiusiibet tenuis, quae gra-
num, vel femen, continet inuolutum. Anatomicis autem de-
notat veficulam glandularuru fimplicium, extremis arteria--
rum et ductuum excretoriorum i n glandulis inrerieclam, in 
qua fecretiones fiunt. Tales in glandulis vifceribusquefta-
tuit Malpigbiusi negauit vero Ruyfchius, quem. omnes fere 
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recentiores anatbmici fequuntur. — FoUkultts botanicis 
eft per carpium vniualue, altero latere longitudinaliter de-
hifcens, neC futurae femina adfigens. 
F O L L I C V L V S F E L L I S , eft veficula, quae hepatis conca-
vo anneciitur, in qua bilis colligitur, quae fuo temporeper 
ventriculwm diftentum comprelfa, per ductum choledochum 
in inteftinum duodenum exantlatur. ' Vide Vefica feUis. 
Gr. K*r« x=^X'«. Ge. ©ie WaUtnblaft. G. Veffie du fiel. 
A. TbeGaUbladder. B. De Gal-blaas. 
F O M B N T V M , Celfo, Fomentatio, Vlp. Fotus, Plitt. Eft 
medicati externi geuus, quod corpori admotumipfum fouet 
et calefacit. G. Qtf^g^a; eftqueduplex, etaridum, ethumi-
dum; illud *v;i«, *vet*ete, Diofc. et «ruf/s/u», hoc *ar&ir?^t.ai 
Diofc. et »«r«vTAi)ff»e dkitur, qnod eftufo humore adhibetur. 
Eftquevapor, liquor, autdecoftum, variispartibus, beneficio 
lintei, fiftri, fpongiae, vel veiicae, fouendi caufa applican-
dum. G. <Eme Qtaljung.. G. A. Fomentation. B. Stooving, 
Verwarming. 
F O M E ' , proprie eft fufcitabulum ignis: per metaphoi;am 
vero ita dicitur caufa interna, vel antecedens, perquammoi-
bus fouetur et continuatur. 
F O N T A L I S , i. q. Potamogeton. 
F O N T A N E L L A , feu F O N T I C V L V S , dicitur in foetubus 
et recens natis, intra frontis os bifidum et duo fincipitis, 
apertura fere quadrangularis, feu fpatium, ab oflibus non-
dura peifectis relittum, et membrana firma claufum, quod 
deinde ab increfcentibus oflibus in adultis citius, veltardius, 
penitus clauditur. Ob pulfum arteriarum, qui hoc in. loco 
ab arteriis durae matris percipitur, dicitur etiam Fons pulfatilis. 
Ge. ©ajJSglnttlcin. G. FontaneUe. B. De Fontanel des Hoofds. 
— FontatuUa pofierior, eft fimilis apertura intraofiabregma-
tis et os occipitis. — FontaneUa quoque eft vlcufculum arte 
ohirurgica, in fanis corporis partibus excitatum, vt per id 
humores fuperflui et corrupti euacuentur, etadaliumlocum 
reuellantur, morbi curentur, vel etiam anticipenrnr. Fon-
tanellae excitantur cauterio actuali, vel potentiali, lanceola 
et forcipe, earumque curatio impeditur ope pifi, in cauitate 
pofiti. In fonticulis excitandis notandum eft, femper lo-
cum inter duos mufculos eligendum effe. Ge. JJotttanctt. 
G. f/we Fifiule, CaUtire. • A. An IJfue. B. FontatuUe, Et. 
terdragten. 
F O N T I C V L I , L q. FontaneUae, 
F O R A M E N I R R E G V L A R E , vel L A C E R V M , eft foramen 
oblongum, inaequalis latitudinis, in bafi cranii, per quod 
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vena iugulavisj e t nerul paris ©ctaui c u m n e r u o acceflbri» 
transeunt. ? 
F O R A M E N O B T V R A T O R I V M , eft foramen ouale.fat n » 
gnum, in.vtreque.lateie, inter ofia innominata, vel peluis, 
membran* claufum; cuivtrinque mufculi obturatores fupCr. 
tenfi funt. ,: Vide Obturatores mufmti. 
F 6 R A J N £ E » O C C J P I T A L E M A G N V M , eftinfignisapertura 
eircularis in offejoccipitis, medullam fpinalem e cranio in 
thecam veritebraiium transmittensi 
- F O R A M B N Opa - icvM, eft foramen rotundum vtrinquein 
ofie fphenoidali, neruum apticum in orbitam et bulbum 
oculi transmittens. , ,. ;> 
F O R A M E N . Q V A L E , dicitm apeitura magna, etquafihia-
tus iemilunaris, media inter cordis finum venofumdextrum 
finiftrumqu«4:«quqrum paries intergerinus hoc foramine 
perforatuseft. quo iit, v t fanguis ex linu et aure d e X t r a 
e x i r e hoc foramine p o f l i t i n finura finiftrum, eique additam 
auriculam,. E finiftro autem finu anreque in dextrumfinum 
# t aurem facile penetrave nequit, impediente membrana 
quadarriy valuulae ofiicium praebehte. Ita vero hoc fo-
ramen obdnctum-eii illa membrana, vt per fe uunquamval-
de pateat; :fi'vero fahguis linus finiftri vrgeat parietem in-
tergerinurn'finuum, vrgeat etiam membranam, explicet, 
tenflaL, obtendatque foramini exquifite, v t nihilelabi fioftit. 
Si c o n t r a vrgeat fanguis finus dextri, ptellat membranam ali-
qnantum in finum finiftrum, ac ficviam fibiobliquamaperiat 
inter cor.nua eius anterioremque foraminis partem; totum 
enim foramen aperiri nequit, quoniam e maxima parte a m -
bitus e j u s valuula nafcitur. Valuula tenuis eft, vt explicari 
facilepoflet, repellique a fanguinefinusdextri: denfafimul, 
et quafi tehdinea, vt fat haberet roboris. Id foram n 
cumprimis et fete tantummodo in infahte breui poft partum 
tempore confpicuurh eft, cumvfus eius vnice.ineo coirfiftat, 
vt in foetu, in vtero contento, neque refplraute, maximam 
fanguinis quantitatem a ventriculo dextro et arteria p u l m o -
nali, npndum iatis expanfa, auertat, et immediate in auri-
tulam finiftram etveiitriciilumfiniftrumdimittat. Foetuvero 
iam in iticem edito e t relpirante, liber patet fanguini in vaia 
pulmonalia aditus, hinc o b minorem, vel fublatnm.fanguinis 
in varuutam hiatni protenfam preflionem haec f e n f i m mar-
gini acwefcrt, et ih adultis noh nifi veftigium, quod.fi»/?» 
ouaik vdcatur, rfelinquitur. CitiushiccoalUus, vel tacdius,. 
abfoluitur. Pbft tres, quinque, o&q, menfes foramen id 
fuperfuuTe vidL, Poft plures anhos adfuifie lego. Et in 
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vrinatoris corde, longum tetnpus plim fab aqtta commoram 
tis, manifefte adhuc hanc apertutam video. Ge..£>a& (?n* 
rutlbe £od)- G. Lc trou ovaiaire. 
F O R A M E J J ouale, quod etiam fetuftra ounlit vocatur, 
cft apertura a figura oualis dicta, in parte poftevrcri et fu^ 
perna conchae in t en taee regione membfanae-tyrapani po-
fita, et verfus veftibulum directa, habens'fitum ftapedi pa-
rallolum, et configurationem ipfius bafi refpondentem. Fo* 
ramen illud ftapes rcplet fua bafi; et membrattulae< tenuifti» 
mae tenerrimae illud occludenti accrefcit, fevuata interim 
mobilitaterequifita. —* Foramen rotundum, qtnt&etfeneftra 
rotundd dicitur, eft altera apertura, quae in tympani fuper-
nis partibus reperiturj fcilicet in tympani cauitatis parte 
pofteriori, e regionetympanimembranaefita,-panloinferior, 
quam feneftra oualis, verfusqae occiput, prioii •tninor etde-
cliuior, figuram incertam, nunc oualem, nuilc circnlarem, 
habens, rotunda tamen vulgo dicla. Patet in fcalam infe-
riorem cochleae, clauditur membranula tenui , pellucida, 
tenera, tenfa, elaftica. Ge. £>aij runbe unt» cnrunbe £ocf> 
tm inttf rn £)f)r. G. La Fettette Ovalc, la Feiutre Ronde. B. 
Het ronde Gat eii bet eywyzt Gat in der TrommeUhehe. 
F O R C E P S , eft inftrumentum, quo partes demortuae et 
corruptae, item res, quae corpoii inefle non debent, v . c. 
calculi, apprehenduntur, abfcinduntur, vel euelluntur. For-
cipes funt figura varia, vt longae, curuae, dentatae, ro-
ftratae, femilunares, fpeculum oris, vteri , etc. quae pro di-
uerfafiguradiuerfum vfumobtinent. Pro variaquoquefigura 
et vfu varia nomina fomuntur. Inprimisvero/brcep^ inftru-
mentum ex duobus brachiis, feu cochlearibos, compoiitum 
vocatur, quo in partu difficili capot foetus.viui, vel mortui, 
apprehenditur et educitur. Ge. (Jjne %ano,t. G. Tenailles, 
le Forceps, Pituettes, Pelican, Wc. A . A Pair ofNtppers,Forceps. 
B. Trektangen, PeUicaatun, Kraanebekktn, Ravtnsbtkken, 
Papegaysbekken, Mond enMoedtrs fpiegels, ettt. 
F O R C E P S D E C E P T O R I A , eft inftrumentdfh jnciforium, 
cuius acuta par,s dum latet, aegroti, qui incifionem non ad-
mittunt, chiruvgica manu decipiuntur. Ge. tdcrborcjCne£ 
5J?eflTer. G. Biftouri cachL B.Bedriegtang..."' " 
FORFEX, eft inftrumentum euellendis dentibus aptum, 
vocaturitem Odetitagra, fiue Detttagra. •• 'OttoT*yvyiv Erafift. 
Dentiduciim, Dentarpagaa» Varroni. Ge. € i n t ^bn jonge , 
^elifVm.'. G. Davier, Peiican. B. Een Tand>trckker\ — — 
Item eftbinalue fecanschalybeuminftrrunenturn. Ge. © n e 
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©djttre. G. Des CifieauL A. PnirirfScifiars. B. Eeue 
Scbaar. • '••''•'••,••' 
F O K M A T I O , - e f t illa operario natuiae, qua foetus eon-
ceptus fic nutfttur, vt omnes eius partes fenfim euoluan-
tnr, ficque panlatim mahifeftatae et perfeftae, plenam tai> 
dem formam, obeundis futictionibns accommodam, acqui» 
rant. Ge. 3>ie sBtlbtlttg. G. > Avk Formation. • 
'. F O U M I C A , eft infectum hymenopserum, cuius characte-
res funt fquamula ere6tn thoraci abdominique interiecta; 
aculeus foeminisetneutrisreconddtus; 1 «Ue maribuset foe-
minis, fed neutris nuiiae. Haius^generis plures, dantur 
fpecies, Illa, quae maxime in vfum medicumadhibetur, eft 
Formica media rubra Raii, Formicarafa; rhoracecompreflb 
toro ferrugineo, capite abdomineque .nigris Linn. Abunde 
in Europae aceruis ttcevoiis fyluaticis htbitat. Lneft hisfoit-
micis fal quoddam eftehtiale acidum et volatile, visque ex-
citans,.hinc balnea ex iis chufedia in paratyfi conducunt 
Vires aphrodifiacae dubkefunt ; SPrOfttmt- in otficyjjs fat^  
fpiritus atque oleuou. Ge. SJmeife.'.. -G. .•Saurmi. A. Ant. 
B. Mier. — ' Formica e t iam dicitur verrucae fpecies, Grt 
Mt/?f**xf«, id eft verruca formicaria, tumensetcallofa, cblore 
nigiicans, bafi lata et cute feflili; m^eVcifiohe dolores adfe-
rens, morfiunculis f ormicae fimiUimos, <vhde,. et ei nomen. 
Wierus teftatur, efle morbum ab BifpariJB nobis comraurtica-
tum, venenatum, maiignum et cpntumaeem ferpiginem; 
fumit initium a verendis, progrediturque ab iis per yniuer-
fum corpus cum doloribus et intoierabtli pruritu. Ge . (£«t 
3itf,ermaal, gfecbtetK B. Kruipenie.Mier. 
F O R M I C A N S P V L S V S , eft pulfus inaequalis, motui for-
tmcarum fimilis, vel potius vermiculans, imminutus, adeo-
queminorem vim cordis, et quantitatem fauguinis indicans. 
Ge. € m ft^macfttr Ultb «trgleit&er #J»W.:••.' B. Een Miergebykt 
Peifi •; . - . . , - _ • . , ' 
* F O R M I C A T I O , vide in Formica. ,Vet eriam eft fimiiis io. 
quadam parte fenfatio, ac fi formicae fuper eam decurrerent. 
- F O R M I X , idem quod Eftbiomenas Herpes, vel Nolimetan-
gert, nat Lupus. • * 
F C R M V I . A , Gr. ytautucnhv, eft praefcriptum, q u o d a m e -
dicis praefcribituv, quaedam paranjla medicamenta indicans . 
pharrnacopoeis in aegrorum emolumentum. Vulgo Rectr 
ptunt. Ge. gitt SKeccpf. G. Formuie. A. A Form, or Re-
ttipt. B. Een Rectpt, Doctors Ordtuantie, Voorfcbrift. 
FbRNAx, Graec. nautmi, dicitur et Fttrnus. Vide Fur-
nut. • " •• • . v i .• 
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FORNIX, feu TeJludo,'.e& fubftantia cerebri albican», ijif 
ter duo hemifphaeria eerebri iuxta longitudinem pofita, 
nomen fortita, quod.teftudinis inftar; finus venrriculorum, 
ac molem deorfum inclinantis cferebri fuftinere videtur. 
Eftque tractus medullaris, ad angulum inclinationisduorum 
corporum ftriatorum bifida radice furgens, quae cfura for-
nicis anteriora vocanrar, decurrens fub carpore callofo et 
fepto lucido inter illa corpora, et fuper rimam, quaetertius 
ventricuius dicitur, feniirri latior euadens, et fe inter thar 
lamos neruorum opticoruminfinuans, diuiditurinbinaquafi 
bfachia, quaecrura eius pojberiora; velpedes Hippocampi, Vor 
cantor, quorum exterior fuperficies aiba efL, interior inagis cir 
nericea, vel vtcunqueftriata.Gr. K*(«B>«V ^tiKKitcniic Galeno. G. 
<£>a$ Jj)irn<,ftt>0*Jfc. G. Vpute a treis pilitrs. A. Tbe Vault 
vftbeBrdin. B. Hti Weiffcl desBreins.
 ; v 
- F o f j S A M A O N A ; eft pudendi muliebris- interior cauitas, 
fiue Rima magntt, quoe e t ob figuram •nauicularis dici poteft. 
Ge. jDefhun.j btr » t i 6 l ^ e n ®cr)a<rov G. Le Sinus. B. Dt 
Opening der Vrouweiykhtid. — Cauitates amplae in oifi-
bus, pfus minusne profundae, vocantur etiam Fotuae, vel 
Fojfoe. ' 
F o s s r L i A , i. q i Mtnetalia. 
FOTVS, i. q.Fomentum. 
FOVEA, i. q. Fojfa magna. 
F O V E A C O R D I S , i. q. Anticardium. 
FRACTVRA o s s t s , eftcontinuiinoiTefolutio, quaenon-
Aunquam ab irrterno vitio, veluti feorbuto, carie, et lue venerea 
inducitur; fed proprie ita dioirur, quunvab externo et dur 
ro inftfumento, vel allifu, aut lapfu> vi partem frangente, 
effieitur, cuius differentiae a forma, parte, et accidentibui 
defumuntur. Fraclura Jtmplex eft fine vulnere cutis et 
rpufculorum, complicata rero votatur, fi partes moliesetiatn 
laefae funt. Gr. Wyieic, x\*epa, x&raypa. Ge. (Ein S&fitt» 
fttuct). G. Fraciure d'Os. A. A Breaking, or fracJuno of a 
bone. B. Een Betnbrtuk. 
FRAENVI/VM, eft ligamentum membranaceum fub lin-
guae anteriori parte aperto ore confpicuum, quod vsquead 
dentes mixillae inferioris anteriores exporrigitur; ftabilita-
tem linguae concilians, pe hinc inde nimis facile nroueri, 
vel retrorfum ire poflet. Hoc in recens natis quandoque 
totam linguam inferius occupar, eamque minus mobilem 
pro peragendis fuis omciis reddit, vnde diuelli chirurgi 
fcalpello folet. Ge. ©a< Jttngenbonb. G. Le Filet, Nerf 
fous la langue. A. Tbe hrii.lt of the Tongue. B. DeSpam 
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aier, Tong riem. Sirnire Fraenulom eriahveft hv medio 
vtriusque"iabii, quo nedtituv gingiuis iuter anteriores den*. 
tes inciforios,. et aliud, quolabia genitalium rnuliebrium in 
parte inferiovi connectuntur.. G. La Fourchette. 
F R A E N V L V M , feu F R A E J V V M P E N I S , eft membrana, 
q u a praepurium giandi alligatur. Gr. YLvviiteutv: Alii Ca. 
nein vocant. Ge. £>a$ EXierhiein «n btr 9Jorr)nut G, Lt 
iiiet, U Nerf, U Frain. A. Tbt ligamint, or bridle of th» 
foretkin. B. De Band. . ' 't 
F R A G A R I A , eft plaiira, quae habet Tadices- fibrofas, ob-
longas, coloris fufci, aut nigricantis, repentes, ex quibui 
emergunt flagella per terfcam repentia, vnde riouaC radices 
et plantae nafcuntur, et caules tenues, iongi, viltcrfi, ha-
bentes folia terna ad centrum coniuncra, rugofa, n e r o o f t j 
fummo pediculo infidentia. Flores funt rolacei, (Icofandr. 
Polygyn.) plurimis petalis i n orbem pofitis conftantes, e s 
quorum calyce multifido furgit piitillum, q u o d de indeahi t 
infructum fere globofum, vel ouato-acurninatum, cuius pta* 
centae modo carnofae, modo ficcae, adhaerefcunt multa fe-
mina. Odoris admodum fragrantis eft, et fapqris fubdulcis, 
vinoti Species apud nos notiflima ert Fvagaria vulgaris" 
Baub. Fragaria^ vefca flagellis repfans Linn. quae aburtcte i i t 
Europae borealis montibus et fyluis vmbrofis proQenh:: 
eiusque varietas, quae eft Fragaria fructu parui "pruni ma^ 
gnitudins Baub. Fragaria prattnfis Linn. Haec i n hortis 
colitur, et fiatiua audit; diftinguitur bacca a calyce nort 
fponte fecedente et eiusdem fcrohiculis profingulis femini-. 
bus. Tota planta cwm radice vivibus diuveticis gaudet, et 
in decocto adhibetur, quod interdum excrementa rubro co-
lore inficit. Frucius ob qualitatem aquofam, acidam atque 
fragrantem, viribus diluentibus, humeciantibus, refrigeran-
tibus et eccoproticis pollent. Conquafiati contra pernione* 
commendantur. Proftant i n officinis e fragis fyrupus, aqua, 
fpiritus et acetum. Nomen habet zfragro, feu odorem gratum 
emitto, qualem fraga emittunt. Gr. Kifa^wv, fiue fragariae 
frutius. Ge. (Jrbbeerfrcwf. G. Fraifitr. A. Strawberry 
bush. B. Aardbezienkruii. 
E R A G I L I T A S , eft minor porentia rphaerendi in parribus 
molUbus, elafticis et rigidis, relatiue ad aetatem et fexumy 
quam vt ferre poflint eum ithpetum, quem corpus fine fub-
iequente folutione ferre deber. Ge. 3<rpr<C&lidjfcit. & 
Fragilni. 
F R A M B A E S I A , I W G u i n e e n f i u m , J^ >/<s», velPian,Ame-
ricanorurn, eft morbus conragiofus apud Guineenfes er Ame-
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ricanos enclemins,' alaquando congertitus, cuius praecipuum 
fymptoma eft frequens exortus fungorum rubi, idaei frutlus 
colore, figuraque referentium, vnde nomen Africanum Yaw, 
quod idem fonat ac Fratnbaefia.; bis fymptomatis fe adiun-
gunt vlcera dyfppulotica, exoftofes, caries, anchilofes, ma-
cies. Infamibus e t adolefcentibus maxime familiaris hic 
E t o r b u s apudj n igr i taS. Qui iemel eum experti funt, ab eo 
demum immunes viuunt. EfficacivTima medela hucusque in 
mercurialibus remediis quaefita eft. 
F R A N Q VrLA,. Ainus nigra baccifera Bauh. Riamnus Fran-
gula inermis, fioribus monogynis, hermaphroditis, foliisin-
tegerrimis Lina. (Pencanar., Monogyn.) Eft arbufcula, 
quae plures,Jrabfet caules nouem, vel decem, pedes altos, 
pbliicem acanot^ re£tos, in plures ramos diuifos. Eius cor-
tex externe niger eft, interne flauus et croceus: lignum album, 
et fragile, raedullam ruifefcentem continens. Folia alni, 
TeL ceraii, fed rotundiora, et magis nigra. Flos eft rofa-
ceus, plurimis fcilicet petalis inter diuiiuras calycis mono-
phylli pofitis conftans. E Calycis autem fundo furgit piftil-
lum, quod deinde abit in fruftum, feubaccam mollem, duo-
bus plerumque f e m i n i b u S foetam planis et fubrotundis. 
Gorticis qual i taS amaricans et luteo-tinftoria eft. POllet vero 
etiam, a e q u e acbaccae, vi fumme draftica, purgante, hydra-
f oga, hinc vix, nifi forte a plebe, in decocio, contra hy-ropem, afthma humidum, etc. adhibetur. Sic appellatur, 
crood eius ramuli facile frangantur. Dicitur etiam Arbor 
foetida, a foetidp tum colore, tum odore, tum fapore. Ge. 
8auI6aum. G. Aulne noire, Bourgenc* A. BlackAldertree. 
. B. Pylhont, Sporkenboom. 
F R A X I N E L L A , eft planta, quae habet caules, duos cir-
citer pedes altos, rotundos, villofos, rubicundos, medulla 
jepletos. Folia Fraxini funt, pinnata, fed minora. Calyx 
monophyllus, minimus, deciduus; flores polypetali, ano-
tnali; (Decandr. Monogyn.) horum petala ita difponuntur, 
v t flos quafi bilabiatus appareat. Poft florem apparent 
eapfulae quinque, margine introrfum coalitae, comprelTae, 
acuminatae, biualues, quae cum impetu eiiciunt femina pla-, 
h a , magna, nigra, acuta, fplendentia, et calyptra elaftica 
veftita. Kadix longa eft, alba, digiti rmnimi craffitie, odoris 
penetrantis, faporis amari. Haec planta crefcitin regioni-
' fcus calidis,, et apud nos in hortis colitur. Dicitur Fraxi-
nella a fimilitudtne folibrum, quam cum Fraxino arbore 
habent; ideoque diminutiuum a, fraxino eft. Huius radix 
in onicinis vulgo Diitamnus albus vocatur, quia eius odo • 
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rem, faporem, et vires aperientes et cardiacaS habet, et al-
bus, quia radices albas habet, ad differentiam cietici. Nihil 
cum veterum Ditlamno commune habet, qui eft fpeciessOr/'-
gani. Ge. SBeiger £>»ptam, afchtrrpurj. G. Dictam blanc. 
A. Whitt/Diitony. B. Effenkruid. 
F R A X I N V S A R B O R , Fraxinusexcelfior Bauh. Fraxinut 
txcel/tor foliis ferratis, floribus apetalis Linn. (Potyg a m « 
Dioec.) eft arbor magna, crafla, recta, ramofa, cortice tecta 
polito, cinereo, viridefcente. Lignum eft durum, politum, 
album. Folia oblonga, bina, pinnatim nata ad communem 
coftam, cuius apex definit in. folium impar, iaporis parum 
amari et acris. Flos mas, apetalus, cuius ftamina apice ge-
mino plerumque donantur. Ouarium obiongura, ouarum, 
compreffum, inftructum tuba .btfida. l n foermna per matvw 
ritatem fit fructus planus, membranaceus > linguiformis, 
foetus femine medullofo fimilis figurae; faporis acris et 
amari. Foliorum fuccus expreffus contra morfum ferpeit; 
tum commendatur. Cortex, qualitatis amarae, eximiis vi-
ribus roborantibus et diaphoreticis gaudet, eiusque deco-
ctum faepe cbrtici Peruuiano et lignoGuaiaco felici fucceffu 
fubftitutum fuiffe lego. Notatu dignum eft, infufum huius 
corticis-Qon fecus, ac infufum ligni nephiltici, pro diuetfo 
fitu, intuent ial ium colorem exhibere. Ligno vhtus yul-r 
neraria tribuitur, vt circa folftitium caefum folo contactu 
vulnera fanare, credule nimis dicatur. Semen, quod ob 
fimilitudinem lingua pafferina dicitur, ob virtutem aphrodi-
fiacam, antihydropicam et lithontripticam laudatur, et irt 
obefitate commendatur. Sapor huius amaricans eft et in-
grate-aromaticus. Sal Fraxini diureticum eft. Cineres vi 
cauftica pollent. Haec arbor crefcit in locis humidis circa 
flumina et in fyluis. An a fragore filiquarum, quem ven-
tis agitatae edant? Ge. ^fcbenbaum- G. Frint. A. Tbt 
Asb-trtt. B. Effcheu-boom. -•• ' 
F R E Q V E N S , dicitur medtcis pulfus, in quo intra deter-
tninatum temporis fpatium numerofi ictus conungunt, cui 
ergo opponitur jRariVr, in*quo pauci ictus intra idem tem-
poris foatium fiunt. Germ. (Sinoft fchlagenber ^JuW-
G. Le Pouls frequent. 
FRICATIO, leu FRICTIO, Gr. refy.it, htAreityn, ficctt eft, 
vel himida. Sicca eft, quando corpus, vel membrum, folis 
manibus, aut linteis pannisue laneis ficcis, calidis, et fumo 
fuccini fimiliumueimbutis, fricarur, quae et cbirothecis per-
agi aliquando folet, et vafa in fuperficie jcorporis alterne 
•Droprimendo et laxando, eorumactionemiahumoresauget, 
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hinc idem fere facir, quam motus animalis, eiusque defectum 
in homine debili fupplere, et perfpirationem valde adiuua-
re poteft. Hanc ob caufam dudum inter fanitatis praefidia 
numerata, iilique magna vis in medendo attributa eft. Hu-
tnida fiebat yel aqua, vel oleo, vel ambobus fimul admixtis. 
Varia habentur genera, vt mollis, dura, intermedia, multa, 
pauca,'etc: Friclio etiam dicitur, dutn mercurius pinguedi-
ne quadam fubaitu» corporis partibus mungendo applicatur, 
vel ad luis venereae curationem vel ad aiios morbos refra-
ftarios vniuerfales, vel particulares, abigendos. Ge. 
8teib<A, <?mr<i&tn. G. Frottttntttt,FriSiiou. A. ARubbing. 
B. Vryvittg. 
F r u G v S qnidem in genere nihil eft, nifi abfentia, vel im-
minutio, caloris, quafir, vraer frigidus corpus noftrumcon-
tingens eo oelerius calorem, feu partes igneas, ex eo abfor-
beat, ficque et fluida condenfet, et folida conftringat; no-
ftro vero rofpeitu eft fenfatio, quam ex imminuto corporis 
noftri calore percipimus. Haec oritur in nobis, fimulac 
caufa, calorem in nobis excitans, ceffat, vel minuitur: hiuc 
i n i l l i s , qui laxitate vaforum, humorumque lentore labo-
rant, aut lipothymia corripiunrur, frigus percipitur, quo-
niam attritus liquorum in ie mutuo et in vafa, a quo calor 
petidet, minuitur. Et in initio paroxyimi febrinm intermit-
tentium, in qnibus cordis vires adhuc tam paruae funt, vt 
fanguinem ad extrema propellere, et per extremitates va-
forum transpellere nequeat, quoniam eius conrractio tunc 
Velox quidem, fed fimul debiUs eft, / r rg«r 'e t lam obferua-
tur. Ge. 5t(Jlte. G. Froid. < A, CoU. B. Koude. 
F K I T I I - L A R I A , feu M E t K A a R i s , eftplama, quaehabet 
Caulem, pedem circiter altom, tenuem, rotundum, interne 
fungofum, coloris viridopurpurei, vel nigri, Folia medio-
eriter louga, angufta, exciuafa.. Flos eft liliaceus, campa-
niformis, hexapetalus, pendulus, absque caiyce, plerumque 
teffellatus, fex ftaminibus foetus, piftillum complecieiis, 
cuius ftylus fimplex eft, ftaminibus loiigior; ftigma triplex, 
patens, obtufum. Germen denique abit in capfulam oblon-
gam, obtulam, trilobam, triltfculapem, triualuem, contineit-
tem femina plurima, plana, extrorfum femiorbiculata, ge* 
mino ordine collocata. Charairer generis Fririllariae prae-
«ipue in hectavio- oblon^o, feu fouea in bafi fingiili petali 
excauara,> cOrififtir. Radrci externe adhibirae virei refolueii-
tes tribuuntur. •Conttathaec duobus tuberibus carnofis, ex 
quorum medlO caulis affurgit. Haec planta crefcit in pratis, 
et xolitur iri ho*ti». Dicirur,. quod eius flores mactilis pi»« 
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Jjantur in modum fritillL Qe. ©c6acht6farrie. G. FritiU aire, le Mlliagris. A. Fritillary. B. Kievitseyeren. 
F R I T T A , ett mixtura filicis, arenae falis et alcali, ex qua 
igee liquefacta vitrum paratur. Ge. gr t t tc G. Fritte. 
F R O N D I V M , i j e n F R O N D A H S F A S C I A , eltfafciaefpecies 
adfrontis, velnafi, vulnera. 
F R O N S , Gr. fu'r«Mr<!v, eft fuperior faciei pars, terminata 
fuperciliis, temporibus, et capillis. Quibusdam a ferendo 
dicitur, quia prae fe fert animae figna. Ge. ©ic ©ttrne. 
G. Le Front A. The Forebtad, Front. B. Het Voorhoofd. 
F R Q N S , inrer vegetabilia interdum pro ramo ponitur. 
Proprie tamen dicitwr id, quod ipfe ramus cireumquaque 
producit, multt interdum folia habens, et nonnihilcortici», 
ac veluti cauliculj. ' 
F R O N T A L E , eftmedicamentumexrernum, quodfrequen-
tef, ad capitis dolorem et feruorem, fronti applicatur. Con-
ftat vt plurimum ex herbis, floribus, feminibus, farinis, et 
aceto rofaceo mad«fa£Us. Gr. Ylttptrmviim. Ge. ^t i rn» 
umfcMag. G- Frontal. A. AFrontltt. B. Voorboofit-
Middtl. J 
F R O N T A L I S M V S C V L V S , eft ftratum tenue fibrarum 
mufcularium, quod vtrinque ab apophyfibus orbitalibus in-
ternis oflis frontis oriens et mufculi? palpebrarum, fuperci-, 
librum et nafi intertextum fupra os frontis extenditur, et in 
mihantur. Hi mufculi adhone fua fupercilia eleuant, fron-
temque corruganr. Ge. £>ie6tirHlllU$feIn. G. LesMufclts 
frontaux. 
F R O N T A L K S S I N V S , funt cauitates oblongae, fere rri-
angulares, in oflis frontalis parte infeiiori, vtrinque fupra 
marginem fuperiorem orbitae transuerfim fitae, et membra-
na prtuiraria veftirae, quae mucum colligunr, er in cauum 
narium effundunt. Ge. J)te @ttrnl)d(jlen. G. Lts SitMs 
frontaux. 
F R D N T I S O S , an te rmem caluariae partem occupans; 
fuperius, qua fyncipiti iungitur, fubrotundum apparet; in-
ferius fupremam orbirae oculipartem conftiruir. Duplexin 
infantibus, fed vt plurimum fimplex m adultis, quandoque 
tamen etiam in his ad radicem Vsque bifidum, futura fcili-
cet fagtttaU hucusque protenfa. G. <Sfivu&ein. G. POs 
Cormal. A. Tbt forehead botu. B. Voorboofdsbten. 
F R V C T V S , funt grandiores illi ac fucculenti, edules, dui-
«es, vel fubacidi plantarum foetus, et feminum receptacuia, 
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vt poma, pyra, pruna, etc. qui fruftus proprie Fruclus ht-
raci, vel horarii, dicuntur, vel, quod carne et femifte compa-
cium eft. I)i genere vero Fruatus denotat illam partem ve-
getabilium, quae ex femine et efus inuolucro conftat, isque 
maturus dicitur, feminibus ad eum ftatum perducfis, in quo 
fpeciei plantae producendae apta funt. Species frucius va-
riae funt, v t : Caffula, Siliqua, Legumai, Nux, Drupa, Po-
mum, Bacca, Strobilus, quae vide fuo loco. Ge. grucftf. 
G. Fruits. A. Fruit. B. Vrucbten. 
F R V C T I F I C A T I O , eft pars temporaria vegetabilium ge-
nerationi dicata; illa fcilicet rrfutatio, quaefit in quibusdam 
plantae partibus ad propagandam fpeciem, ficque a Vegeta-
tione diftert, quae folius indiuidui conferuationi inferuit. 
Ge. $cfrud)tung, grucftft&Ctf. G. A. Fruftifcation. 
F R V G E S , in genere dicuntur femina Plantarum cerea-
lium. 
F R V M E N T V M , dicitur a ffuendo, quod maximo cum 
ff uctu eius vfus eft. Eftque omne id vegetabile, quod geni-
culato culmo, et arundinaCeis conftat foliis, femenque pa-
nificio et pultibus aptum, in fpicis, aut iubis, producic Ge. 
$orn , ©ctraibe. G. Ble. A. Com. B. Koom. 
F R V M E N T V M I N D I C V M , vide Mays. 
F R V M E N T V M S A R A C E N I C V M , vide Fagopyrum. 
F R V M E N T V M T V R C I C V M , vide Mays. 
F R V T E X , eft planta inter herbas et arbores media, per-
ennis, et gemmipara, ad arboris magnitudinem non aJTur-
gens ; ad ligneam tamen indolem pfoxicoe accedens; vel 
quod a radice caudiCe mukiplici, ramofumque fefe attollit, 
vtRubus. Ge. «line ©faube, ©eitrduct), 6taubengemdcf)$. 
G. Arbrijfeau. A. Sbrub. B. Hecjier. Vide Tbamnos. 
F v c v s , eft plantae genus, ad Cryptogamias algas perti-
rtens, quod crefcit in marL Primo multos caules tenues, 
anguftos et compreflbs germinat, qui fefe poftea exteiidunt 
in paruos ramos, habentes in fpecie officinali maxime vul-
gari folia ampla, oblonga, Quercum referentia, fedminora, 
fubftantia fua tenaci, membranofa, flexili, plerumque polita, 
aliquantulum lanuginofa, caulibus fuis adhaerentia. Adfunt 
tubercula vacua, aut bullulae, aut veficulae cum feminibus, 
oblongae, vel obrotundae, aliquando maiores, interdum 
rninores. Flores fcilicet mafculini funt veficulae glabrae, 
cauae, pilis intus adfperfae; flores foeminei autem veficulae 
glabrae, gelatina repletae, adfperfae punctis perforatis, fe» 
rajne foetis. Eft haec fpecies Fucus veficukfus Linn. feu 
Qutrcus ptariua, plerumque humiUs, aliquando tamen ad 
duorum 
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duorum pedum altitudinem crefcit, recens capta eft coloris 
flaui viridefcentis, fed ficcata fit coloris nigri ; nunquam flo-
res habet; ab illis veficulis fupra dictis fupra aquam fuftine-
tur. Pluribus in regionibus colligitur atque combhritur, 
indeque Sodae fpecies vilior, feu fal alcalinum, praeparatur. 
Conf. Aetbiops vegttabilis. PLutes tamen aliae huius ge-
neris fpecie* dantur, ex quibus nonnullae, vt Saccbarinus, 
cibi loco adhibentur. Gr. $(fx«c, quod eft herba marina. An a 
<pia, crefco, vt quidam volunt ? Eft quaedam fpecies in Can-
diae maritimis locis, quo ljntea, Jana, etc. purpureo colore 
inficiuntur: atque ea etiam foeminae fibifucum, feu cofme-
ticum, parant. Haec eft: Fucus verrucofus tinetorius, RocceUa 
Baub Licben fuciformis foliaceus, recliufculus, laeuis, fub 
tomentofus, ramofus; laciniis lanceolatis Linn. etiam ad 
Cryptogam Alg. pertinens. V i d e ^ a . G. ^ccrefcfte, $ong. 
G. Varee, CbinedeMtr. A. Common Sea-Wrack. B. Zte-Eike, 
Ztt-Gras. 
FVQA DAEMONVM, vide Hyptricum. 
F V L C R A , boranicis djcuntur omnes partes plantarum, 
quae commodiori earum fuftentationiinferuiunt. Tales funt: 
Fttioius, Stipula, Cirrus, Pubts, Arma, Braclea, Pedunculus, 
etc. Vide fuo loco. Ge. 5>te «Sffigert bcr SPffanjen. G. 
Les Supports. 
F V L I G O , Fuligo fplendens, eft producVum combuftibiUura, 
nigerrimum, vernicis fpecie caminis inhaerens, faporis et 
odoris ingrati, empyreumatici. Praeter aquam et acidum 
fpiritum oleum empyreumaticum quoque et fal ammoniaca-
le continet. Raro per fe adhibetur, licet egregiam vim 
penetrantem et refoluentera oftendat. EiTentia tamen, tin-
ctura et fpiritus in vfu funt, in variis morbis cachecticis et 
neruinis. Ge. SXug, ©pteftelrufi. G. Suie. A. Soot. B. Roee. 
F V L M E N , F V L Q V R , eft fubiranea mareriae electricae in , 
atmofphaera contentae commotio atque acno, torrentem 
huius materiae fequens, corporibusque animalium admota, 
omnem neruorum functionem, omnesque actiones repente 
fupprimens, vitamque tollens; hinc fulmine tactis eadem, 
quae fubmerfis, aut fuffocatis, medela admouenda eft, qua 
fcilicet, inflando, irritando atque excitando, actiones vita-
les, pulfus nempe et refpiratio, reuocantur et reftituuntur. 
FVLMINANS AVRVM, vide Attrum Fulminans. 
FVLMINARISI LAPIS, L q. Btlemnites. 
F V L M I N A T I O , i. q. Detonatio. 
F V M A R I A , eft planta, quae habet plures caules ad alti-
tudinem pedys, vel fefquipedis, crefcentes, quadratos, exoa-
M m 
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ratoi, coloris partim purpurei, partim albefcentis. Foliami-
nutim incifa, caulibus longis et angulofis adhaerentda, lobata 
vmbelliferarum inftar. Calyx eft diphyllus, foliolis oppo-
fitis deciduis. Flores funt fpicati, polypetali, anomali, pa-. 
pilionaceis aeniuli, ex duobus tantum petalis conftantes, 
quafi bilabiati, labio fuperiori in caudam, feu nectarium pene 
prominens, abeunte cum inferiori ad pediculum coniundto. 
Haec inter labia, velut iu palato, cuius os a ligula occupatur, 
piftillum pofitum eft vagina obuoiutum, quod deinde abit 
in filiculam fubrotundam, deciduam, membranaceam, foe« 
tam femine paruo, rotundo, ex nigro viridefcente, faporia 
amari et ingrati. Kadix mediocriter crafia, fibrofa, alba. 
Species ofncinalis eft Fumaria offlcinarum et Diofcoridia 
Baub. Fumaria officinaiis pericarpiis monofpermis racemo-
fis, caule diffufo Lintt. (Diadelph. Hexandr.). Totaplanta 
habet faporem amarum ingratum. Succus herbae expreffui 
chartam caeruleam rubro colore inficit. Gaudet vibalfami-
ca, tonica, antacida, et vifcerali, hinc frequens eius in fcor-
buto frigido, cachexia, arthritide, fcabie, vfus eft. Proftat 
in orfkinis eiws conferua, fyrupus, effentia, extractum et 
»qua ftillatitia. Abunde in agris et cultis Europae proue-
nit. Dicitur etiam Fumus terrae, Gr. *«rvi« et xa«rv<o;, fic 
didta, quod eius fuccus oculis inditus, velutifumus, iachry-
rnas moueat, oculosque mordicet, vel quia, cum primo fe 
fuper terram diffundit, quafi fumus apparet. Ge. Jau6ctt« 
fropf, Sott&enfdroel, €rt>raucf), Sa^tntitM. G. Fumeterrt, 
Pied de gelittt. A. Fumitory. B. Duivc-ketvel, Aardroek, 
Gryfe-com. 
F V M A R I A B V L B O S A , vide Arifielochia^ 
F V M I G A T I O C H Y M I C A , eft corrofio metalli per fumum, 
vel vaporem acrem. Ge» Dvduchcrung. G. A. Fumigation. 
B» Rooking. 
F V M V S T E R R A E , i. q. Fumaria. 
- F V N C T I O , i. q* Aciio. 
F V N D A G A L E N I , feu M A X I L L A R I S , eft fafcia, in qua-
tnor partes diuifa, in affectionibus maxillae inferioris, aliis-
<jue capitis noxis, in luxationibus, fracturis, et ad medica-
tnenta et fplenia illis adpliCata continenda vtilis. Ge. €tne 
WCrWpfigte SBinbC G. Fronde, Bandtlitt h quatrt Chefs. 
A. A Swathe confijling offour parts. B. Slinger-band, een 
vierhoofdige Windfel, Siinger-gwagtel. — Funda, quoqu» 
fafciap fpecies vocatur, qua in partu difficili vel caput reli-
etum, vel, quod magis i n v f u eft, in verfione pes foetu* 
.apprehenditur. 
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FVNDVS, vocatar pars amplior et rotunda receptaculo-
rum, q u a e in ceruicem oblongam et anguftiorem definunr. 
Talisque reperirur'in yefica fellea et vrinaria, et Vtero. Ge. 
5>er ©rutto-
FVNGVS, eft plantae genus, nullos flores, folia, nec fe-
m i n a appareniia nabens, vtriculis et aereis fafciculis pedun-
culus conftat, qui breuis eft, crafTus, fungofus, inftrucrus 
capitulo carnolo, c ra f lb , fpongiofo, obrotundo, aut com-
preflb, aur acuto, foliaceo. Saepe plurimas fiftulas inferius 
habet in formam organi pneumarici difpofitas. Falfo cre-
duntur nullum habere f e m e n : nam inter lamellas habent 
vteros, qui in f in i ta femiria contihent. Fungorum fub n o m i -
he hodie botahicis t o t u s vegCtabilium ordo denotatur ad 
claflem cryptogamiae pertinens, eas comprehendens plantas 
fugaces, q u a e absque' v l l i s manifeftis partibus vegetationis, 
aut fruftificationis, funt . Huius ordinis plura f u n t genera, 
pluresque fpecies, plahtis et arboribus adhaerentes, vel e 
rerraprodeuntes, edulesaliae, aliaeperniciofae, aliaedubiae, 
ad lycoperda tubera,'agaticos, phallos, boletos perrinehres, 
quarum pleraequegrarefapidae, nonnullae laiUfluae, omnes 
vero parum nutriehres funt . Quidam dici volnnt a funere, 
quoniam fuo v e n e n o vefcentes ad f u n u s ducat. Ge. ©t t 
©#roamm,£rbfchroamm,$iii, sjjftfferlma, jc. G.Cbampignon, 
totiron, Mouceron, is"c. A. Musbrom. B. Paddejloelen, Dui-
Velsbrood, Kampcrnoeljcn, Paddebrood. 
F V N G V S A R B O R E V S , I G N I A R I V S , L A R I C I S . Vide 
Agaricus. 
FVNGVS C E R V I N V S , eft BoUtus ceruims. 
F v N G V S C H I R V R G O R V M , O R B I C V L A T V S , R O T V N D V S , 
vide Lycoperdon et Bouifta. 
FVNGVS C Y N O S B A T I , vide Cynosbatos. 
FVNGVS D I G I T A T V S , eft Clauaria Hypoxylon Linn. 
F V N G V S L A R I C I S , eft Agarfcus albus purgans. Ge. ?er» 
chenfd)tt)amm. 
FVNGVS M E L I T E N S I S , Pbarm. Fungus Mauritanicus 
verrucofus r u b e r Pet, Fungus typhoides coccineus Meli-
t en f i s Bocc. Cynomorium coccincum Linn. (Monoec. Mo-
ttandr.) eft planta flore amtrjtaceo, apetalo, femine vnico, 
ftibrotundo. Planta eft parafitica, intra Nouembrem et 
Martium adnafcens radicibus Lentifci, Myrti, Halimi, in Si-
cilia, Melita, Mauritania, et lamaica. Qualitatiseftftypticaa 
Ct adftringentis, h i n c ad fcrupuium v n u m datus in d iar-
rhoea chronica et haemorrhagiis commendatur. Rariiis io, 
efficinis noftris proftar. 
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FVNGVS V K T R A B V S , eft idem quod Lac lunat, feu Aga-
ricus mineralis. \ 
FVNUVS S A M B V C I , vide Auricula Iudat. 
FVNGVS, chirurgis eftcaro mollis etfpongiofa,quae vulneri-
bus, vel vlcerlbus, fuperincrefcit, a nimio humorum affluxu et 
teiae cellulofae expanfione, vel quandoque chirurgi impe-
ritia, ortum habens. Obferuatur etiam in vulneribus capitis, 
in quibus dura mater perforata eft. Vide Encephalocete. 
Ge. 6cf)»amm<je»<!cf)e?.
 V G. Excrefcenct fpongieufe, cbairba-
veufe. A. A Spungy TumoUr. B. Bafterdofweelig Vieefch. 
FVNGVS A R T I C V L O R V M , chirurgis dicitur taiis in mem-
brorum articulis tumor, qui absque omni fernle calore ac 
dolore pallet, digiusque prementibus facile quidem propter 
mollitiem cedit, fed, remoto digito, confeftim fe rurfus ex-
pandit, nec foueas impreffas retinet, Dicitur &.iaxaHydrops 
Artkttlorum. Ge. ®Ifcbfd)tt»amm. 
FVNICVLVS S P E R M A T I C V S , vide Vafa Spermatica. 
FVNICVLVS V M B I L J C A L I S , fiue I N T E S T I N V L V M , it. La-
qucus vel Ductus vmbilicalis, eft pars, funiculi modocontor-
ta, oblonga, inuolucro firmiifimo, elaftico, fubcartilagineo, 
nec a peritonaeo, nec a cute abdominis oriente inuoluta, 
farta fubftantia cellulofa ex peritonaei exteriori cellulofo 
inuolucro nata, homini, quatn vlli'beftiae, longior, duarum, 
v*l trium fpithamarum, pollicis fere craifitie, in foetibus ab 
vinbilico ad placentam vterinamtendens, ficquefoetumcum 
placenta et matre conneciens, mutnoque humorum circulo 
inferuiens. Continet arterias duas, quae Vmbilicales dicun-
tur, et venam vnam; in brutis praeterea vrachum, qui vs-
que in Alantoideam extenditur. Nerui in funiculo vix de-
monftrari poffunt. Arteriae vmbilicales vtrinque ex hypor 
gaftricis foetus ortae fanguinem in ramos, quibus in placen-
tam diftribuuntur, ferunt; radices venae e placenta orien-
tes in truncum confluunt,^ui per canalem venofum fan-
guinem venae cauae foetus infundunt. Ge. £>ie 9?abcl» 
fcbnur. G. Le Cordon umbiiical, eu du Nombril. A. Tbe 
Navelftring. B. De Navel ftreng. 
F V N I C V L I V M B I L I C A L I S D E L I G A T I O , eftoperatio, qua 
poft partum funiculus vmbilicalis ad paucorum digitorum ab 
vmbilico diftantiam tenui vinculo conftritTtus refecatur, fic-
que infans recens natus, fibi iam viuens, a placenta et matre 
feparatur. De huius operationis, quae in brutis non fit, in 
hominibus neceflitate multum difputatum, at iimul euitium 
eft, infelici et periculofo tentamine deligationemintermitti, 
vc pluriraum lethali fanguinii effufione fequente. 
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F V N I S A R B O R V M , eft Smiiasc leuii, quia fefe circum ar-
pores voluat. 
F V R C A L E o s , i. q. Furcula. 
F V R C E L L A , i. q. Furcula. 
F V R C V L A S V P E R I O R , dicitur Ot fterni fuperius, alii et-
iam iuguium vocant; ita etiam clauiculae os appellatur. 
F V R F V R A C E A V R I N A , eftvrina, inquafubfidentia laeuis 
furfuribus fimilis deprehenditur. Ge. Slenenarttger 35o6en* 
fa§ tm Urin. 
F V R F V R A T I O , Gr. Tlirwfiacie, Latinis etiam Porrigo; 
affectus eft, cum fcalpenribus furfuribus fimiiia ex capiris 
cute decidunr, er quiaem plerumque cute ea, quae fub ca-
pillis eft, item etiam e barba er fuperciliis. Ge. 3Ne jfle»» 
tn, bie SJchtoinben. G. Teigne. A . Scurf. B . Zemelag-
tigbeid, Scbilfer op bet Hoofd. 
F V R N V S , eft locus, in quo ignis ad mareriam chymice 
tractandam, dexrre et conuenienter accommodatur: eftque 
aperrus, velrectus, rorundus, quadrarus, anemius, fuforius, 
reuerberius, e t c De quibus confule audiores chemicos. Ge. 
@n £>fen, SJrennofem G. Fourneau. A. A Furnace. B. 
Een Oven. 
F V R N V S A N K M T V S , vide Anemius. 
F V R O R , L q. Mania. 
F V R O R V T E R I N V S , H Y S T E R O M A N I A , A N D R O M A N T A , 
N Y M P H O M A N I A , M E L A N C H O L I A V T E R I N A , eft in foe-
minis, imo et in vitginibus, falacitas et fatyriafis quaadam, 
ratione audaciae et impudentiae maioris ab Erotomania, feu 
Melancholia amatoria, differens, quippe coniuncia vt plurimum 
cum delirio, ita vt non modo venerem et viros appetant, fed 
et fefe fermone obfcoeno etc. proftituant, eoque delectentux. x 
•Caufa videtur confiftere in fucco feminali, qui ad fummum 
maruriraris gradum puectus virgines ui furorem agit ; exem-
plum illud in brufis animalibus quotannis occurrit, vt i& 
felibus, damis et ceruis, vel etiam confiftere poteft in ma-
teria herpetica acri partes genitales irritante. — Eft qui-
dem et alias affectus huic cognarus, quem Vteri, velMatri-
'i*, Feruorem anriqui appellarunr, quando nimirum vniuerfa 
lubftantia, er torum eius c>orpus incalefcir, cum dolore et 
lurnborum grauitate, horripilatione, faftidio et vrinae acex-
cremenrorum alui mppreuione; et foemina coitum vehe-
jnenter appetit, fed ob dolorem venere vti pertimefcit. 
Gr. Tr,t,w(l,m Ge. 5JcannfoDhtit. G. Fureur de (a Ma-
trice, Rage/PAmour, Nympbomanie. A. Fury oftbeWomb, 
• r Womb-fury. B. Razettde Moer, Ritfigheii, Manziektc. 
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FvRvsrerxvs, fiue-DOTHlow, eft tumor cutaneus pro-
minens atrp-ruber, adtactumduriufculus, faepeouicoiumbi-
ni magnitudine cum inflammatione, e tdolore; maximeque, 
vbi iam in pus vergit. Qui vbi apertus eft, et exiit pus, 
fubter apparet fibrofa pars in pus non verfa, corrupta, fub-
albida, fubrubra, quem ventriculum quidam furunculi (Ge. 
(ftfcrftocf) norninant. In eo nullum periculum eft, etiamfi 
nulla curatio adhibeatur: maturefcit enim per fe, atque rum-
Siitur, fedmoleftus eft,quoniam, vno fanato, faepe alius nouus uccrefcit. G. 3Hutgefcfnottr, QMutfcf)tt)n>. G. Furoncle, Froncle, 
oudou. A. ABoil. B. Bloed-zwcer, Bloed-vinc. 
• F V S I F O R M I S , botanicis dicitur radixfimpliciufcula, atte-
nuata. Ge. (gpinbclfcfrmtge 2Burjef. 
F v s i o , eft liquatio cuiuscunque materiae fufiiis per ca-
lorem ignis faepe vehementiflimi, vt fit in liquandis metal-
lis et mineralibus; huic operi non rarofollisadhibetuj-. Ge. 
SD«$ CBcr)mcfjetl. G. Fufion. A. A Meltittg., B. Smelting. 
F V S T E R N A , eft fuperior pars abietis; dicitur, quia no-
dofi folent efle fuftes et baculi crebris nodis vt plurimum 
afperi: inferior pars vocatur e contra Sapwca. 
G. 
G Graecum T, medicis vncia eft. G A B I A N V M O L E V M , vide Pctroleum. 
G A G A T E S , eft Afphaltum, feu bitumen, eousque vi na-
turae perfe£tum, vt euadat n igrum, durum, terrenum, 
fcifliie, politum, graueolens, refplendens, inflammabile, 
aquae fupernatans, ele&rica vi praeditum: propter duritiem 
vocatur Lapis Gagatts, vel Thracius Nicandri, Dicitur etiam 
Succinum nigrum; Lapis Ohfidianus, Gagas, Gangites. Ge. 
iBergroacH @a«af. G. Jayet, Jais. A. Jet. 
' G A L A , i. q. Lac. 
G A L A C T O P H O R A , medicamentafunt, quaelactiscopiam 
vberrimam faciunt, et ad mammarias glandulasdeterminant. 
Gr. r«JU»xT#xe/!fnxi. A y&x* et xoiim. Ge. COctIcf)niacf)crtbC 
air^ Cncnen. B. Melkmaakettde Middelen. 
G A L A C T O P H O R I DVCTVS, proprie funt Vafia Laiita, 
fiue quae chylum verfus cor ex inteftinis per mefenterium 
et duchim thoracicum ducunt.—• Item dicuntur tubuli, ex 
glandulis mammariis, finubus atque folliculis lacfeis lac in 
papilias ducentes, qui proprie funt vafa mammarum excre-
toria, duodecim circiter, velquindecim,inpapiUam tetminata^ 
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infignis longitudinis, fatis ampla, fed prepe papillam angu-
ftata, ne lac cbntinuo exirer, fed feruaretur, donec ab in,-
fante futlionis ope proliciatur. Ex y&ka, lac, et Qtga, por-
to, duco. Ge. ®tfcfi<l<frtqe. G. Les Condtsits Laiteux. A. 
Tbe Milk-vefels. B. Meik-buiien. 
G A L A C T O P O I E T I C A F A C V L T A S , Gr. timpie y*Mt*r*r 
.m«rroc4, nihil aliud eft, quam aptitudo ad praeparandum lac. 
De lacris fecretione vide Lac. 
G A L A C T O R R H O E A i eft vitiofe abundans laftis faepe 
qualitate peccantis e mammis effluxus. Ay*\x, lac, etgtm, 
fluo. Ge. SiugJaufcn ber SDJilcb. G. Ecoulement de lait. 
G A L A N G A , radix eft aromatica, tuberofa, pollicis craflt-
tie, nodofa, geniculata quafi, fufca, intus rufefcens, faporis 
acris, amaricantis. Planta, ad quam pertinet, eft Maranta 
Galanga culmo fimplici Liun. (Monandr. Monogyn.) Bare-
nabe Boerbaau. Duae proftant fpecies, fcilicet Galangama-
ior et mittar, quarum haec longc praeftantior eft. Adfertur 
ad nos ex India Orientali^ Apud nos in hortis culta vix ad 
florefcentiam perducitur. Haec radix ob acrimoniam fixam 
piperi fimilem, et qualitatem amaricantera, aromaticam, vi-
ribus calefaciantibus, ftimulantibus, ftomachicis et fpecifice 
«mmenagogis pollet, eius tamen ob faporem naufeofum 
minus hodie frequens vfus eft. Ita vocatur a voce Arabica 
Gaiingia. Ge. ©(Jlgnnt. G. Gdlauga. A» Galangal. B. 
Galiga. 
G A L B A N E T V M , eftcompofitio,feu vnguentum,Galbanun» 
recipiens. 
G A L B A N V M , eft gummi, fuccus, aut lachryma ferulae 
Syriacae, quam Metopium vocant, (quo nomine aliis gummi 
idem venit) intenfe flauum, vclalbidum, cerae inftar molle 
et duciile, inflammabile, totum tamen non deflagrans; fa-
porem habens inftarGummi ammoniaci, fed acrioreinmagis-
que penetrantem; odore graui Opopanaeem referens, colore 
Tacamahacam. Planta, quae tota hoc fucco turget, eftplari-
ta vmbellifera: Oreofelinum Africanum galbaniferum, flo-
ribus luteis, feminibus planis, orbiculanbus Tournef. Ani-
fum Africanum frutefcens, folio Anifi, galhaniferum, Pluk. 
Bubon Galbanum foliolis rhombeis dentatis, glabris, vmbel-
iis paucis Linn. Optimum cenfetur flauum, fincerum, pin-
gue, non lignofum, quod in fe retineat nonnihil ex fuis fe-
nunihus etipfis ferulae farmentis, grauis et ingrati odoris, 
nec nimis humidum, nec nimis aridum, cum accenditur, 
ftammam nutriens. Inter feleciiora antihyfterica et emme-
nagoga recenfetur. Plurima fluoque emplaftra ingreditur. 
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Notabilem olei eflentialis quantitatem eontiner, et deftilla-
tione largitur, in quo maxime a Gummi Ammoniaco diftert. 
In aqua feruida coctdm et per linteum t r a n s p T e f l u m depu-
ratum in o f r k i n i s vocatur. Dicitur et Chalbanum. 
G * L E A , eft dolor capitis, fic a loci fimilitudine dictus, 
quod totum caput in modum galeae comprehendat. 
G A L E A , pertinet quoque »d vafa chymica: eft enim vas, 
cui retorta impouitur, ex terra, aut alia materia, confectum, 
n e retorta, nifi mediate, ab igne tangatur, Ge. £ i iu $tt« < 
ptftt. G. SoUcoupe. A. Cap. B. Een Klapmuts. 
G A L E A , Galea tendinea Santorini, dicitur aponeurofis con-
iuncta mufculi frontalis et occipitalis, fuper caluariam ex-
tenfa. Vide Temporalis mufculus. G. La Calottt. 
G A L E A , etiam dicitur, quando caput foetus in lucem 
prodeuntis cum parte membranae amnios circumueftitur, 
cum Galea dicitur prodiiffe. Sed fi infans ex fexu foemini-
no fuerit, Vitta vocatur, de quibus obftetrices plurimas fa-
bulas nugantur. PartUs quidem felicis et expediti fignum. 
Ge. B. Helm. G. M coiffe. 
GALEA*; botanicis dicitur in floribus ringentibus, feu bi-
labiatis, lahium fuperius. 
G A L E G A , eft plantae genus, quod plures habet caules-
tres pedes altos, ftriatos, excauatos, ramofos. Folia pin-
nata, bina coniugata, affixa coftae, in impar folium termi-
nata, faporis leguminofi. Calyx eft monophyllus, tubula-
tus, femiquinquefidus. Flores funt in fpicam congefti, pa 
pilionacei, coloris albi, aut violacei albeicentis. Flori fuc-
cedit filiqua teres et quafi cylindracea, foeta feminibus ob-
longis, et veluti reniformibus. Radix exigua, atba, peren-
nis. Species officinalis eft Galega vulgaris Bauh. Galega 
officinalis, leguminibus ftritris eredtis, foliolis lanceolatis, 
ftriatis, nudis Linn. (Diadelph. Decandr.) Ob qualitatem 
fubaromaticam ei virtus diaphoretica et alexipharmaca tri-
buitur, hiuc in febribus exahthematicis commendatur. Pro-
ftatin officinis aqua, fyrupus et conferua. Crefcit in locis 
humidis circa flumina. Dicitur etiam Ruta capraria, Caprago. 
Ge. @erm?frttuf. ©eigfraut, ©eigraufe- G. Rue de Chevre. 
A. Goatsrue. B. Geitenkruid. 
G A L E N A , Plumbago metattica, eftPlumbum fulphure et 
argento mineralifatum, minetateffulismaioribus,"velm»nori-
bus , vel granulis micante. Ge. SlengfartJ, S3Jirfelerj-
G. Mint de Plomb en cubes. 
G A L E N A M I N E K A L J S A T A , eft Plumbi minera galeni-
ca, lapide infenfibiliter immixta, vario colore. Ge. @ioflf> 
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erj, SBflfferrTi- Galtne de plomb mineralijee, -— — Si 
Bifmuthum, Stibium, Ferrum tali modo mineralifatum fit, 
dicitur Galena Bifmuthi, Stibii, Ferri, etc. 
G A L E N I C A M E D I C A M E N T A , vocantur I . cuncta fim-
plicia cuiuscunque regni, et a. omnia compofita, quae fim-
pliciori tantum praeparatione, v. g. coctione, infufione, in-
cligent. Operoiiora vero praeparata Spagytka, vel Cbemica 
medicamenta dicuntur. 
G A L E N I C A M E D I C I N A , eft, quae nititur fundamentis 
Galeni, ideoque Galenici funt, qui artis fuae fundamenra e 
Galeno et philofophis petita, ratione probata, et experien-
tia Confirmata amplectuntur, et hoc duplici xfiT>f?i> verum a 
falfo diftinguunt. Nituntur praecipue quatuor elementis 
peripateticis, hinc illorum temperamenta, humores, etc. 
Ge. ©olcnifctje air jCne». G. Medicine Galenique. A. Tbe 
Phyjick of Gaien. B. Galenifcbe Medicyne. 
G A L E N I O N , eft nomen emplaftri anodyni zGalcno prae-
fcripti. 
G A L E O P S I S , vfel G A L L O P S I S , eft fpecies Vrticae mor-
tuae, vel Lamii, quae habOt multos caules quadratos. Folia 
eius Marrubium referunt. Flos e f t r ingens, bitebiatus, 
barba quadripartita, qUa aLamiisdiffert, (Didynam. gymho-
fperm.) coloris flaui, et multis punctis col«is croci notatus. 
Flori fuccedunt femina oblonga quatuor, in capfula, quac 
flori tanquam Calyx infcruiuit, contenta. Haec capfula in 
quinque partes diuifa, hvfundibulum refert. Eft Lamium 
album, foliis coi-datis, acuminatis, ferratis, petiolatis, verti-
cillis vigintifloris Linn. Lamium album non foetens, folio 
oblongo Bauh. Abunde plouenit in Europae ruderatis cul-
tis. Herbae atque floribus, licet qualitatisj fubfatuae, vires 
antiepilepticae, et antidyfehtericae, praecipue verO infignes 
et fpecificae contra leucorrhoeam tribuuntur. A f**fat 
Hn, facie et rictu muftelae; vel eft nomen ex Graeco et 
Latino compofitum, quod eius flores prorfus galeae afpe-
ftum referant. Ge. SobtC SRcffcI, toube Sleffcl. G. Ortie 
morte, A. Dead Nettle, Htdgenettle, B. Doove Netelett. 
G A L I A N C O N E S , funfe, qui ob Capitis humeri ' in alam 
prolapfum brachium iufto breutus et gracilius habent, par-
tes vero circa cubitum tumentiores, muftelaeque cubito 
praediti funt, ideoque Mujlelanei vocantur. A y a A * * , mu-
ftela, et iyie^y, cubitus. Ge. $ u r j o o n SMrntcn- G . Qui 
ont les bras eourts. A. Sbottnefs of tbt Arm. B. Kortar-
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G A L L A E , i t \ genere dicuntur exerercentiae dnriafculae 
lignofae, fubrotundae, auellanae maioris magnitudine, in 
variis partibus plurium arborum reperiundae, ortae alaefio-
ne vel punctione infedti hymenopteri, quod eft Cynips, cu-
ius os maxillis absque probofcide, aculeus fpiralis, faepe 
reconditus eft", quodue huc ouula vlterius euoluenda depo-
nir, e quibus nati vermes tandemque mufcae Gallam perfo-
rant et auolant. Maxime frequenres funt Gallae in foUis 
Quercus natae a punctione infecti, quod eft Cynips nigra, 
thorace lineato, pedibus grifeis, femoribus fubtus nigris 
Linn. Hae fub nomine GaUarum Turcicarum proftant. Vfus 
eft maxime tinctorius et atramentarius. Infufum Gailarum 
aquas marsiales colore nigro inficit. Qualitate funt ftiptica 
et auftera, a nonnullis in diarrhoea et haemorrhagiis tom-
mendantur. Gallae quoque epithemata contra gangraenam 
ingrediuntur. Gr. K>»x)« dicta. Forte a xijx*, id eft, fuli-
gine, quod Gallarum, pannis nigro colore tingendis, ma-
gnus vfus fit. Ge. ©aHoVfel- G. Nois de GaUc. A. Oak-
appUs, GaWs. B. Galnoten. 
. G A L L I C V S M O R B V S , vide Lues venerea. 
G A L L I N A G I N I S C A P V T , vide Caput GaUinaginis. 
G A L L I N A E V E N T R I C V L I T V N I C A E I N T E R I O R E S , 
e x Gallinis et Gallis olim colligebantur, etexficcatae vt fto-
machicum et lithontripticum medicamentum adhibebantur. 
Vide GaUus. 
G A L L I V M , feu G A L I V M , eft plantae genus, (Tetrahdr. 
Monogyn.) cuius perianthium minimum, quadridentatum, 
germini infidens; corolla monopetala quadripartita plana, 
tubo nul lo ; baccae duae ficcae, globofae coalitae; femina 
folitaria, reniformia; folia quina, vel plura, verticiLlatim ad 
caulium nodos pofita. Species frequentiflima et officinalis 
eft Galliumluteum Baub. Galium verum, foliis octonis li-
nearibus, ramis floriferis, breuibus Linn. Creicit abunde 
in pratis Europae. Qualitatis eft fragrantis, fubtileque aci-
dum continet, hinc fuccus lac coagulat, chartamque caeru-
leam rubro cqlore tingit. In hyfteria, epilepfia, et hae-
maturia commendatur. Fullorum hac radice faginarorum 
ofla rubefcere lego. Dicitur M yAtM%^yitivkrr\ttiTiutmiTi, 
quod coaguli vice lac coagulet ac cogat. Ge. fiBtacrttaut, 
fiBaibftrobf Unfer graueu SBettfirob A SBeflftror), iabttaut 
G . Petit Mugutt, ou CaiUelait. A. Ladies Bedftrate, Cbeefie-
Kening. B. fValftroo. 
G A L R B D A , feu G E L A T I N A , fuccus eftinfpiuarus, vifco-
fus, inftar mucilaginis, quae ex vegetabilibus paratur, i a 
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a q u a folubllis r lucidus, fitque plerumque ex co&is partlbus 
animalium cartilaginofis, v. g. ex pedibus vituli, ebore, 
cornu cerui, etc. Exhauftis optimo cum fucceflu exhibe-
tur. Ge. g u . j , ©Oflert. G. Gtlit. A. JcUy. B. Gelei, 
Lil. 
G A L L V S , G A L L I N A , Gallus Gallinaceus et Gallina do-
meftica WiU. Phafianus GaUus, caruncula compreffa verti-
cis, geminaque gulae, aurihus nudis, cauda compreffa ad-
fcendente Linn. (Aues Gallin.) Animal domefticum fat 
omnibus cognitum. Praeter vfum cibarium carnis atque 
ouorum, proftant in officinis teftae ouorum praeparatae et 
calcinatae, qualitatis calcariae et abforbentis, et oleum e 
vitellis expreffum, quod infigni vi emolliente etdemulcen-
te pollet. Ge. <Sin £ar)tt, bic ^CtttlC G . Coq, Poult. X 
Cock, Poult. B. Haan en Henne. 
G A N G L I O N , eft tumor in partibus tendinofis, fphae-
ricus, firmus, indolens, albus, lateraliter parum mobilis, 
i n manibus et pedibus vulgo obuius, a cafu, iftu, 
vel alias excitatus, oriundus ab extrauafata lympha ex 
vafculis ruptis, intra vaginam tendinis haeiente. Ge. Uc* 
terbein. G. Suros. A. Tendinous Knot, Gangtion. — — 
Vocatur ita etiam corpufculum rotundum, oblongum, oli-
vare, durum, capfula veluti tectum, carnei vtcunque colo-
lis, fubftantia neruofa nodi inftar, multis in locis trunci cor-
poris, excepto cerebro et medulla fpinali, quibusdam neruis 
veluti circumnatum, vbi multi neruofi furculi coeunt. For-
matur ex concurfuduorum, vel plurium neruorum cum fuis 
membranis. Videntur autem funiculi neruei in ganglio 
laxius difponi, ct a fe inuicem recedere, fpatiaque eo modo 
inter feos funiculos nata a dura, rubra, cellulofa tela reple-
xi , ex qua iterum latitudine paulatim conice diminuta in 
neruorum exitum Ganglion contraliitur. Certum enim eft, 
Ganglia conftanter njaiora efle, et nonnunquam infigniflime 
maiora, quam neruus eftt ex quo quodqueoritur. Certum 
eft etiam, neruos ex Gangliis fere femper numerofiores pro-
dire, quam fubierunt. HaU. Infiguis eft Gangliorum variae 
anagnitudinis in corpore>«umerus: denominantur vela figu» 
ra, vt Ganglion femilunare, vcl a loco, vt ceruicale, thora-
cicum, ophthalmicum, etc. Vfum quidem et functionem 
Gangliorum indicare haud adeo facile. Cum tamen prae-
cipue vnionem funiculorum nerueorum efficiant, maxime ad 
confenfum variarum partium facere videntur, eoque magis, 
cum pro numero gangliorum nerUos vnientium maior iix 
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inter partes confenfus. Ge. ©n 3?trt>«ttfnoft. G. Ganglion, 
ou noeud de Nerf. A. Ganglion oftbe Nerves. 
G A N G R A E N A , G A N Q R A E N A H V M I D A , eftinflammario, 
feu fuppuratiofuffocata, mortua, in parte molli corpori», 
ferpens in tunica cellulofa, vbi cutis tumida liuens, molli-
vfcula, putris, foetida, nigricans frigida, cum puftulis fub 
epidermide, celeriter ferpente vitio, margine fubinflamma-
to, fubardente, cum immobilitate partis aflectae, oriens a 
fublato haturali fanguinis per vafa fua motu progrefliuo, 
hinc inflammationem, contuiionem, conftrictionem, conge-
lationem et erofionem per cauftica fequehs, tandem in 
fphacelum abiens, qui quibusdam vltimus gangraenae gradus 
dicitur. Ge.,2)er t)ei§e ^rnrtb. G. La Gangrene bumide. 
A. Tbe bumid Gangrene, or Mortification. 
G A N G R A E N A S I C C A , eft morbus chronicus, in quo ar-
tus, vt pedes manusue poft ftuporem, et dolorem, vt pluri-
mum fine tumore arefcunt, exficcantur, et fenfu motuque 
amiflis tandem faepe fponte a corpore fecedunt. Sunt,-qui 
cauffam mali in efu fecalis cornuti, feu vftilaginis, et inde 
nata picea fanguinis tenacitate quaefiuere. Ge. £)er trocfne 
S^ronb. G. La Gangrene feche, VErgot, le Mal des ardents. 
A. The arid Gangrene, or Mortification. 
G A R G A R I O N , vide Cion. A yaeyatt^i, os colluo. 
G A R G A R I S M A , eft medicamenrum liquidum, fauces et 
adiacentes partes, gargarizando, fine deglutitione colluens. 
Eftque vel decoctum, in quo fyrupi conuenientes foluuntur; 
vel aquae deftillatae, quibus fyrupi admixti, quandoque et 
fpiritus minerales adduntur. Dicitur er Gargarifmus, Col-
lutio oris, Aitxxveua. A yaeyaeti», os colluo. Ge. @ur<t.ci> 
toaffcr. G . A. Gargartsme. B. Een GorgelDrank, Gorgel-
ivater, Keetfpoeling. 
G A R V M , dicitur liquamen ex pifcibus et ouis pifcium 
fale conditis, aut maceratis, paratum, ita vocatumaGaro 
piTce.
 s 
G A R Y O P H Y I . I . A T A , vide Caryophyliata. 
G A R Y O P H Y L I . I , i. q. CaryopbyUi. 4 
G A S , Helmontii loquendi terminus eft, et denotat fpiri-
tum aethereum, volatilem, non coagulabilem: vel fpirirus 
eft vitae noftrae lumen et balfamus praeferuans acorruptio-
n e . Gas pingue fulpbureum, quod enecat homines, praefer-
tim in cryptis fubterraneis: Gas fyluejlre, Gas ventofum, 
quodaer . Gas ficcum, eft fublimatum. Gasvini, vel cere-
vifiae, eftexhalans fpirituse doUis, vellacubus, quandofer-
*aen»tur. Gas falium ett aqua, item vuae. Gas idemforte 
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ett, quod nonnullishodie Aerfixus dicitnr. Deriuatuf forte 
a Belgico idiomate. Ge. §luct)tiger @cif?. B. Gift, vel 
Geft, aut Geeft. 
G A S T E R , Gr. TatHe, Venter. Intetdum totum abdomen 
denotat; non raro pro ventripulo tantum fumitur. Non-
nunquam etiam pro vtero babetur. 
G A S T R I C V S a v c c v s , eft pellucidus, teouis, fpumofus, 
leniter falfus fuccus, qui cont inuoex acinis ventriculi glan-
dulofis, yel potius ex extremitatibus arteriolarum, quae ad 
omne punctum, fuperficiei ventriculi internae definunt, in 
eius cauitatem, pro cibo foluendo, mifcendo, et diluendo'^. 
ftillat. Ge. Sfjfagenfaft. G . SucdePEftomac. A. Thtjuicf 
oftheStqmacb. B. Maag-Sap, Maag^Gttft. 
G A S T R I T I S , eft inflammatio ventriculi cum febre acuta, 
continna, anxietate, dolore, ardore, tenfione, vomituritio-
ne, et poft quaeui» affumta exacerbatione. Cauffa eft, vel . 
quae in genere inflammationem producit; vel in fpecie ad -
V.entriculum delataeft, vt matetia exanthematica, vel vene-
nata, ad ventriculum delata. Ge. SntjrrnbungbetfSWagene*. 
G. Inflammation dt Ptftomac. 
GASTROCELEfeuHeraiaventriculi ,eft ventriculi transla- -
xatos, diduftos, regionis epigaftricae parietes, immo et per 
vmbilici annulum ehrpfi ectopia herniofa, quae coirnofcirur ' 
protuberantia elaftica, glabra, aequali, poft paftum au&a, 
ieiuno ventriculo imminuta, fub vario fitu varia, dolore, 
vomitu, bradypepfia. Oriri poteft a vomitu valido, fbrti 
n ixu, aut violenta fcapularum retraeiione. Ge. SRagcn* 
6rud). G . Hernit de ttftomac. 
G A S T R O C N E M I V M , eft Sura, fiue pars tibiae pofterior, 
vnde eius mufculi a tumore ventricofo Gaftrocuemii dicti 
funt. Sic tibia dicitur Anticntmium. A ytwfc, venter, e t 
KVHV», tibia. Ge. ©i t SBafcen. G . Lt Gras dt la jamhe, 
MoUtt. A. The Calfoftheltg. B. Dt Kuit. 
G A S T R O C N E M I I M V S C V I . 1 , ficvocanturduo, ortivtrin-
que fupra condylos pofteriores oflis femoris duobus princi-
piis, quae deinde aliquo interuallo coniuncta, fimulventrem 
carnofum magnum conftituunt, abeuntque circa mediam 
cruris pattem in fortem «k fatis latum tendinem, quem con-
fundunt cum aliis, qui AtbiUit dicitur, et inferituf tuberofi-
tati oflis calcanei. Ge. £>ie fffiabennJttifeln. G. Muficles 
GaftrocntmitnSjOultsgrands Jttmtaux. A. Tbe mufclts of tbt 
Cilfi B. Kuitfpitrtn. 
G A S T R O D Y N I A , eft doior notabilis et conftans inregio-
ne ftomachi, qui eentintta animi defe&ene nen ftipatur, vt . 
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cardialgia, oriturque vel a faburra, flatibu», bile, venenom 
ventrifculo contentis, vei ab vlcere ventriculi, aut peregfi-
nis dcglutitis, vel ctiam a cartilagine xyphoidea introrfum 
luxata, vel deprefla etc. Aegri jiomachici dicuntur. Gertn. 
sjKogenftfimerj. G- Coliqutd^ijiomac. 
G A S T R O E P I P L O I C A Vafa; funtvenaeet arteriae, et qui- : 
dem venae fptenicae et mefentericae, et arteriae fplenicae, 
et hepathae rami, fcu propagines, quae ad ventriculum et 
omenrum porriguntur. Ex yarte, venter, et MrMn, omCn-
wm. Ge. £ i t 3ie|» unb Slfogentjefdge. G. Vaifftau* G*-
firO,Epiploiques. A. The veffels oftbe caietl and the Jlomacb. 
M..Net en Maeg-vaten, 
G A S T R O R H A P H I A , eft connexio,fiuefutura,in vulnerihus 
abdominis et inteftinorum adhibenda. Ex yarte, venter, 
et f«M r fwnrai Ge. £ t t $auconatl). G. Gajtroraphie, ott 
ftuure des playts du ventre. A. SutureofthebtUy. B. Buiks 
begting. 
G A S T R O T O M I A , eft fetlio abdominiser vteri, vti incae-
farea fe£tione; recrius hodie byjlerotomia dicitur. Exy 
venter, eurfaw, feco. Ge. ^authdfnung. G. Gajirotomie, 
ou ftctiondu vtntrt. A. Cutting oftht beUy. B. Buik-fnyding. 
G A T A O A M B E , Gonf. Catagambe. 
G A T T A R I A , i. q. Cattaria. 
G A V D I V M , eft laetitia ex iudicio boni acquifiti, vei ac-
qnirendi; vel oblectatio orta a quadam perceptione grata. 
Gaudium omnes motus vitales incitat, perfpirationem auget,' 
inque morbis conualefcentiam adiuuat, nouisquttfi viribus cor-
diadditis, vitamque longam potiflimum fuftinet. At et fubita'1 
veb*mcntiflim*que gaudia mortis fubitae caunam fuifle, exem-
pla proftant. Gr. Xa#i, tiQetei**. Ge. grtttbe. G. et A. 
Joyt. B. Blydfchap. 
G E L A S J N I , idem quod Dentes Incifores, ItadictiayiAaw,' 
ridco, quoniatrl in rifu confpiciuntur. 
G E L A T I N A , i. q. Gatreda. 
G E M M A , in plauta idem eft, quod oculus, quia veluti 
•cellus quidam confpicuus, aut gemma quaedam excelleng 
confpici poteft, cum primum e planta prodit. Haecineunte 
vere fefe oftendit, et ab eaprimum flos, etfolia,deinde fru-
ftus prodeunt. Eft hybernaculum plantae ex rudimenti» 
foliorum futurorum, iisdem, quibus rami componuntur, 
integratur partibus; originem fuam debet nodo, qui traftit 
temporis in gemmam rranfit. G, <im ftttofpenauac. G. 17* 
Bourgtou, Boutot}. A» A JoungBud. B, Een Bottt. 
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G K M M A E , dicuntur lapides preriofi et colorati, plerum-
que pellucidi; harum indoles vitro proxima omniferedote; 
fed illud exfuperant dtiritie, foliditate, fimplicitate, diflicil-
lima fufilitate ad ignem. Olim in ofTicinis adhibebantur, 
fed nunc eorum vfus exoleuit. G . (£befgefteine. G. Pierru 
pretieufie. A . A Gemm, Precious Stone. B. Edejgefieente. 
G E M M A E S A L , falis communis fpecies eft, Muria foiliUs 
pura WaU. Muria montana nuda fofliUs Linn. in fodinis 
lapidum frangitur, fpecieque cryftallorum fplendens eruitur, 
vnde Gemmeum, a gemmis ob colorem nuncupatur. Dicitur 
alias Sal Foffile et huius purior pars Sal gemmae. In Polo-
nia er Hungaria effodicur. Vfus oeconomicus eft. Additur 
elyfteribus, ftimuli loco. Ge. ©tefofalj. G . Sel Gemme. 
A. Sal Gtm. B. Steeti-zout. 
G E M V R S A , eft morbi fpecies inter pedis digitos, quae 
ita olim antiquis dicebatur. 
G E N A , M A L A , Gr. M?A»V, $«*«<i, xCk\<>, Hippocrati. Eft 
faciei «pars lareralis a nafo ad aures. Item, mentum et ma-
xilla, quae eft fuperior, vel inferior. Ge. £)ie SBattge. G . 
Lajoue. A. Tbe Cbttk. B . Wangt,Koon,ApptlvandtWangt. 
G E N E R A T I O , in genere eft actio naturalis, qua animalia 
propagantur, dum fcilicet rudimenta ad vlteriorem euolutio-
nem irritantur per materiam quandam huie foli fini dicatam. 
G E N E R A T I O , et quidem bumana, eft aclio corporea, 
qua vir iunctus mulieri, ilU communicat afiquid corporei, 
ex quo poftea nafcitur, et prodit corpus humanum. IUud 
autem, quod vir communicat, eft femen foecundum. Si a 
foemina prolifera acceptum, eius ope aptum eft transire in 
corpus humanum. Illud igitur femen a viro eieftuni in 
vterum muliebrem, ingreffum tubas Fallopianas, ouulo ex 
materrio fenfim ouario abrumpendo communicatum, caufa 
eft, cur excirerur, cuoluatur et nafcatur pofteafoetus. Prior 
actio, quae viro foli competit, aliquando ftricto fenfu Gtne-
ratio, dicitur, vt diftinguatur a Conctptione, quae muUeri 
propria eft. In animalibus diuerfiflimi funt generationis 
roorli. Sunt animalia androgyna. Animalia frigidi fangui-
»is fola feminis adfperfione generari dicuntur. Nonnulli 
tamen fuis obferuationibu* probari credunt, a deuorato fe-
tnine oua pifcium foecundari. Ge. JOtt 3«u9Ung. G. et A . 
Generation. B . Voortteeling. 
G E N I C V L A T A , dicitur pars plantae geniculis intercepta, 
G B N I C V L I , fiue G K N I C V L A , funt intemodia, quae i a 
herbis, aut ieguminibus, aut etiara fuffruticibus, apparent. 
Sic gtnkuiatae radiett nominantur, quae nodis quibusdam 
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interftin&ae protuberant, rotundae et leuiter capitulatae. 
Gr. r*»wv. Ge. € in $nrjfcfjen. G. Noeuds, qui fe trouvent 
aux tiges ou aux racines des berbts, & aux tuyaux de bled. 
A. Tbe Knot. B. Knoop. 
G E N I O G L O S S V M , fiue M K S O G L O S S V M , eftparmufcu-
lorum guod ab interna parte menti carnofb principio ortum.di-
latatum progrediens radici linguae inferitur> atque etiatn 
vltra excurrit fere per totam eius longitudinem et linguam 
verfus anteriora trahit. A yhvc, mentum, et lin-
gua. Ge. £)ie ftinnjuncjenmutjfCMt. G . A. Geuio-gloffe. B. 
Der Kiiine Tongfpieren. 
G E N I O H Y O I D E S , funt mufcnli, qui a menti interna et 
humiliore fede fub Geniogloflis orti, ad bafin oflis hyoidis 
extenfi terminantur, et os hyoides vna cum lingua furfum 
et antrorfum trahunt. Ex ytvtm, mentum, et itynAJv, os 
hyoides, et »&»«, forraa. Ge. SDie $mn« wtb Sungenbeim 
mu^fcin. G. LcsGenio-Hyodiens. A. Geniohyoide. B. Der 
Kinne Tongbeens-fpieren. 
G E N I F I , hoc fub nomine quibusdam in pharmacopoeis 
proftat planta flore compofito, (Syngenef. Polygam. Superfl.) 
quae eft Achiilea foliis pinnatis, lanugiue obdudfis, floribus 
albis vmbellatis HaU. Abfinthium, vel Millefolium alpinum 
incanum, flore fpeciofo Bauh. Tanacetum, vel Millefolium 
alpinumtomentofum, odoratum, nanumSecc. Acbilleanana 
foliis pinnatis, dentatis, hirfutiflimis, floribus glomerato 
vmbellatis L. et A. atrata L. Pianta pufilla habitat in Alpibus. 
Ob infignes vires ftomachicas, antihyftericas etfanthelmin-
thicas celebratur. Artemifia tzmenrupeftris L. et Artemifia gla-
tialis Eiusd. Genipi nigrum et album in Heluetia etiam vocantur. 
G E N I S T A , G E N E S T A , vel G E N E S T R A , eft frutex, vel 
plantae genus, quod crefcit ad altitudinem fex, vel feptem 
pedum, cuius rami Iuncum referunt, rotundi, virides. Folia 
f«nt oblonga, acuta, alterno, aut verticillato ordine difpo-
fita. Flores papilionacei, leguminofi, (Diadelph. Decandr.) 
flaui, vifui grati, faporis dulcis. Calyx monophylius, par-
vus, fub-bilabiatus; filiquae planae in duas partes dehifceu-
tes, foetae feminibus reniformibus, compreflis, rubicundis, 
fplendentibus, faporis ex dulci amaricantis naufeofi, et in-
grati, dom annofa funt farinacei Crefcit in Germania, 
Anglia, Gallia, et Hifpania. Varuje dantur Geniftae fpe> 
cies. Maxime frequentes et officinalesfuntGeniftaviminea 
iuncea, et Genifta tintloria germanica Bauh. f. Genifta tift-
Qoria foliis lanceolatis glabris, ramis ftriatis, teretibus, crev 
4baLi»f». Quaiitatis eft luteo-tinctoriae, hiiie et vfus eius 
oeco-
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peconomicus. Pollent vero etiam caules, folia et flores in-i 
iigni virtute aperitiua, diuretica et laxante, hinc decoctum. 
fummopere in omni hydrope, praecipue vero in hydrope 
Siedtoris, commendatur. Cineres Geniftae vino infufl, vt et al geniftae, eodem fine laudantur. Subftituitur interdum, 
huic Geniftae Spartium fcaparium Linti. foliis ternatis, 
folitariisque, ramis inermibus angulatis. Geniftam oici 
putant, quod genu modo flexilis ad nexus fit: vel, vt aliia 
piacet, quia genubns medetur dolentibus. Dicitur etiam 
Spartium, Graece ttratriv, a , femino, quia fponte fe« 
miuatur. Ge. ®e«ft, ©tnfttr, >J)ftngfffraut. G. Genit. A. 
Broom. B. Brem. 
G E N I S T E L L A , eft quafi minor Genifta, ideoque eiu» 
diminuriuum. Eft ipecies Geniftae, quae fpinis lareraiibus 
et foliis quadam velut articulatione 'fibi inuicem innafcenti-
bus diftinguitur. G«- jfieiner ©infitr. G . SpargtUe, 
G E N I T V R A , , »• q- Semen virile,. 
G E N S I N Q , G I N S E N G , eft herbae Sinicae Ginfing dictao 
vadix digitum longa, tenuior mirtimo digito, forma Kapae 
ficcatae, bifida, in extremitatibus filamentofa, ftauefcens, 
faporis fubaromatici, fubdulcis examaro, denfa, quafi pellu* 
cida, quod inde fieri dicitur, quia recens effofla illico decocto 
Oryzae immergitur. Planta eft Panax quinquefolium foliis 
temis quinatis Linn. (Polygam. Dioec.) Auieliaha Cana* 
denfis, Sinenfibus Ginfeng, iroquaeis Carentogen, quod 
idem ac Femur hominis. Crefcit in Tartaria, China et Ca-
nada, inter gradum 39. er 47. Ob qualirarem fuauem e t 
aromaticam infignes huic radici virrutes cordiaies, analepri* 
cae et aphrodifiacae tribuuntur; hinc et apud SinenCes pre-
tiofiflima cft, et pro panatea habetur. , Adhibetur vel in in-
fufo, vel in fubftantia ad fcrupulum vnum. —» Mihus recte a 
quibusdam haec radix Qinfeng pro eadem habetur, ac radix 
Ninfi, quippe quae, atiquantum licet fimilis, tamen alius 
plantae radix eft. Eft ea Sifarum montanum Coraeenfe, 
radice non tuberofa; Kaempf.' Sium Ninfi foliis ferraris», 
piunatis, rameis rernaris Linn. (Penrandr. Digyn.) er prae-
terea differr, quod fir cralfior, mollior, intus caua, Taponia» 
indigena, viribusque longe radice Ginfeng inferior. 
G E N T I A N A , eft plantae genus, (Pentandr. Digyn.) cur 
ius fpecies officinalis eft Gentiana maior lutea Bflul. • Gen-
tiana lutea' cordllis fubquinquefidis rotatis verticillatis, c». 
Wcibus fpathaceis Linn Huiusradixin officinis fub nornine 
tiae, Norwegiae et Auftriae prouenit. Habet- baec pluret 
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caules rectos, fiimos, duos vel rres pedes altos. Folia lunt HeU 
lebori albi, vel Plantaginis, nernofa, polita, coloris ex Vi-
ridi pallefcentis, quaedam ifnmediate ex radice erumpunt, 
alia ex nodis cauUum, bina coniugata. Flos eft monopeta-
lus, campaniformis, velpatens, vel tubuiatus, etmultifidus; 
piftillum fit fructus membranaceus ouato-acuminatus, biual-
vis, vnicapfularis, cui infunt femina mar^inata et rotunda, 
Coloris rubicundi. Radix eft craiTa, longa, foris fufca, in-
tus ex flauo rufefcens, faporis intenfe amari, odoris nullius, 
laxioris fubftantiae, et ex fufceptis humoribus facile intu-
Hiofcens, binc fiftulis, ad dilatanda eorum orificia, turundae 
fpecie, aliquando a chirurgis intruditur. Ob quaKtatem ama-
ritiimam quoque, vimquebalfamicam, tonicam, ftomachicam 
et anthelminthicam frequentiffime in infufo aquofo et vi-
nofo, efientia, extracto et fubftantia, i n o c h e x i a , iftero, 
febribusque intermittemibus adhibetur. Primum inuenta 
dicitur a Gentio, Illyriorum, feu Slauoniae, Kege, a quo et-
iam cognomentum babuit. — Gentiana alba orncinarum eft 
radix plantae, quae eft Libanotis latifolia alrera, f. vuigarior, 
Baub. Laferphium larifolium foiioiis cordatis iiicifo-ferratis 
Linu. (Pentandr Digyn.) Ob vim pariter acrem et aro-
maticam calidam, refoluentem, ftomachicam et emmenagogam 
in febribus intermittentibus et dyfmenorrhoea commenda-
tu r .— Getttiana nigra a quibusdam radix Ceruariae, Atha-
mantae ceruariae Linn. vocatur,—Adlataquoquehauditapri-
dem ad nos a Lufitanis radix plantae nondum fatis determi-
natae, fub nomine Gtnuanat Amtricanat, vel Indicae, tuberi-
bus annulisque notata, nec Ipecacuanhae diifimiiis, omnia 
officinaliavtamaritie, fic etiam viribus, fuperare credita. Ge. 
®tntian, €nj ta t t , Sfrcujrour,. SMttertvurj. G . Ge»tiant\ 
A . Gentian. B. Maldcrgeer, Gentiaan. 
G E N T I A N E L L A , eft minor quafiGentiana, ideoqueeiu» 
dirainutiuum. Eft proprie Gcntiana pratenfis flore lanugi-
nofo Baub. Gentiana amareUa, corollis quinquefidis, hypo-
crateriforroibus, fauce barbatis Linn. eiusdem cum reliquis 
Gentianis qualitatis amarae, virtutisque tonicae, balfamicae 
ct ftomachicae. 
GKNV, eft articulatio femoris cum ofle tibiae; Tuperiua 
tegitar ofle PateUa, vel Mola, aut Rotula dicto. Gr. f W 
Ge. ©ae" Snit. G . Lt Genou. A. Tbc Knee, B. Dt 
Knit. 
GENVS, in fyftemate naturae eft colleftio pfnrium fpe-
«ierum, quae. in communi quodam cliaracfere conueniunt 
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qui illas ab omnibus aliis fpeciebus diftinguit. Ge. ©tt ©«* 
fchlccbf. G. Genre. 
G E R A N I V M , eftplantaegenusflorerofaceo, (Monadelph. 
Decandr.) quod plerumque habet plures cauies, pedem, vel 
fefquipedem, altos, nodofos, villofos, rubicundos ramofos. 
Folia quaedam ex radice erumpunt, alia- ex ramorum et 
caulium nodis, pediculis longis et rubicundis adhae-
rentia, villofa, diuifa, vel inftar Matricariae laciniata, fapo-
ris adftringentis. Calyx eft pcntaphyllus. Flores rofacei, 
purpurei, pentapetali, quorum petala in orbem difponun-
tur. Ex huius calyce villofo furgit piftilium, quod deinde 
abit in fructum roftratum quinque ftriis per longitudinem 
incifum, - quibus totidem adhaerefcunt capfulae, in longam 
caudam definentes, per maturitatem a bafi ad apicem ex-
tvotfum fe vefoluentes, et femine foetae vt plurimum oblon-
go. Kadix exigua, coloris fubflaui. Huius generis quam 
plurimae fpecies dantur, quarum aiiae indigeuae funt, et 
apud nos fponte proueniunt, aliae exoticae, et apud nos in 
hortis coluntur. Plerisque vires fubadftringentes er trau-
maticae tvibuuntur. Species, quae interdum in vfum medi-
cum adhibentur, duae funt, fcilicet Geranium cicutae folio 
mofchatum Bauh. Gerauium mofcbatum pedunculis multi-
floris, floribus pentandris, foliis pinnatis incifis, cotyledo-
nibus pinnatifidis Linn. in Europa auftraliori nafcens, et ob 
quahtatem ambvofiacam, viribus anodynis et exanthemaricis 
celebre; et Geranium Robertianum Bauh. GeraniumRober-
tiatium pedunculis bifloris, calycibus pilofis decemangulatis 
Linn. in Europae rupibus proueniens, quod ob vim adftrin-
gentem, laciifugam et vulnerariam in variis morbis prodefle 
poteft. Latinis Roftrum Gruinum a fimilitudine feminis 
roftriformis. Tfeetvtc enim grus eft. In eius quippe piftillo 
faftigia confurgunt, capitulis gruum cum rofteliis fimilia, irt 
quibus femen concluditur. Ge. ®torchfrbnobcl / ©efte$ 
©nabe. G. Bec de Grut, Btc de Cicogtu, Htrbt Robert, 
Hcrbe de la Squinancie. A. Cransbili, tierb Robert. B . 
Oievaars bek, Robbregts-kruid. 
G E R A R D I H E H B A , eft Podagraria Riu. Atgopodiutn 
Linn. (Penrandr. Digyn.) Viribus gaudet carminatiuis e t 
diureticis. Ge. ©terifct), ©eWflug. 
G E R M E N , propris tribuitur feniinibus plantarum. Eft 
etiam vegetationis principium, et tnimmum alterlus plantae 
eiusdem fpeciei rudimentum, plerumque inferiorem partem 
piftilii in flore conftituens. Dicitur tamen etiara de parte 
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feminis animalis prolifica, ex qua totum deinde animal ex-
citatur. Ge. £>er SEetm. G. Le Germe. 
G E R O C O M I A , eft pars Hygieinae, quae fenum viuendi 
rationem praefcribit. Ex ytgmv, fenex, et Mptu, curam 
gero. i 
G E R O N T O X O N , Leucoma Gtrontoxon Sauv. eft maculaar-
cuata, vel circularis, albefcens vt plurifnum, atquein circumfe-
rentiacorneae faepius obuia, vifuiqueideominimenocens, in. 
cuius centro eft circellus pellucidus. Originem debet pu-
ftulae inter intimas corneae laminas poiitae, introrfum ru-
ptae, cuius peripheria eft opacata. Dicitur etiam Arcus ff 
nilis, et pro infanabili habetur. 
G E R S A , fere idem ac faccula; denotat alicuius radicis, 
vt Serpentariae, Ari, etc. pollen. ' 
G E S T A T I O , dicitur illud tempus, quo foetus in vtero 
maternomoratur. Ge. £>ie t r a c b t , <£d)n>ari8erfcr)af<. G . 
Groffeffc. A. Bearing. B. De Dragt. 
. G I B B V S , laro fenfu eft conuexus, extuberans, et oppo-
nitur fimo, feu cauo; ftricte autem dicitur de praeternatura-
li et confpicua oflium, quae truncum corporis cenftituunt, 
conformatione et connexione; eftquevellpinalis, feu verre-
bralis, vel fternalis, vel coftalis, vel fcapularis, etc. Gr. 
Kv<pis. Ge. <£irt SJ3ucfef. G. Boffu, ou qui porte une Bofft. 
A. A Buncb bftbe Back. B. Gebogeld. 
G I L L A , G I L L A T H E O P H R A S T I , eft fal vitrioli emeti-
cum, ex capite mortuo, vel colcothare, vitrioli aqua calida 
affufa elutum et infpiffatum. Quidam fumunt pro vitriolo, 
fponte fua in liquorem foluto, alii pro fale ammoniaco li-
quato, alii pro vitriolo albo. —• — Gilla eft vox Arabica, 
fignificans S»L 
G I N G I B R A C H I V M , eft fcorbutus, non tantum gingiuas 
muadens, fed et brachia. Comp. ex gingiua et brachium. 
G I N G I D I V M , eft fpecies Dattci, plantae vmbelliferae, 
fPentandr. Digyn.) et quidem Daucus montanus lucidus 
Tournef. Daucut Gingidium radiis inuolucri planis, laci-
niis recuruis Linn. Dicitur etiam Foeniculum Aethiopicum. 
Ge. @»anifcf>er jfdrbef. 
G i N G i P J S D t V M , ,eft fcorbuti fymptoma, gingiuas nontan-
tum depafcentis, verufn et ipfos pedes. Deriuatur a gingiua 
e t pes. 
G I N G I V A , Gr. Q«AOV, et "EvnAov, eft fubftantia denfa, te-
nui cuticula tecta, variis lamellis fibi impofitis conflata, quae 
omnes funt mera vafculorum fanguineorum reticula, quibus 
nennullae jrjandulae interiacent; dentes inftar valli cingens, 
/ 
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et eos firmans. —- Iis plurima vafa communicat, e t ineden-
tulis nonnihil etiam ad ciborum contritionem facit, eaque vel 
exefa, relaxata, vel nimis exficcata, denres vacillant, vel 
excidunt. Ge. ©a$ Jabnfleifcr). G . La Gengive. A. The 
Gums. ' B. Het Tand-vleefch. — | n edentulis, vti infan-
tibus et fenibus, dicuntur Belgis Gagels et Kevels. 
G I N G L Y M V K , feu C A R D I N O F O R M I R , eft fpecies diar-
rhrofeos; feu coniunciio oflium cum motu manifefto, qua 
vnius oflis caput in finum alterius reconditur, viciflimque 
huius caput in illius cauitatem excipitur. Talis e. g. eft ar-
ticulatio vlnae cumoffe humeri, et tibiae cum femore. A 
y«y7At»i«Jn«i,perginglymumiungo. G . SJeraliebCruntt, St)ar« 
riier- G. Ginglyme, on articulation en forme de Charttier. 
A. A Joining togetber. B. Zameti Invoeging. 
G I T T A G A M B Y R , vide Catagamber. 
G F . A B E L L A , vocatur fpatium inter fupercilia intermedi-
vni, ita didtum, quoniam plerumque glabrum, id eft pilit 
deftitutum, eft, 
G L A C I A L I S K V M O R , vide Humor Oculi. 
G L A C I E S M A R I A E , L A P I S S P E C V L A R I S , A P H R O S E -
1.1 N v M, male VT T R v M M O s c o V I T 1 c v M, eft lapis albus, fere 
pellucidus, lamellofus, in lamellas rhomboidales difliliens, 
facile fciflilis et fiflilis, cum fpiritu nitri et acidis omnibus 
non efferiiefcens, nec cum fpiritu falis ammoniaci odorem 
vrinofum fpirans, ad aquam grauitatis fpeciticae vt 3322. 
1000. Eft Gypfum lameliis rhomboidalibus pellocidum 
WaU, Natrum glaciak iapidofum, gypfeo fpatofum, fufifor-
me pellucidum Linn, Effoditur in Gallia et Germania. 
Huius lapidis calcinati vfus mechanicus eft et vererinarius. 
Sunt, qui abforbendi fcopo interne, vix tamen fatis turo, ex« 
hibent. Conftat e terra calcarea et acido vitriolico, et ad 
Gypfumpertinet, G . grauctici^/ grauenfllatt. G. SfUmte. 
G L A D T O L V S , eft plantae genus, (Triandr. M*nogyn.) 
Iridi bulbofae fatis fimile; habetqUe folia longa, angufta, 
acuta, dura, forria, ftriara, gladium figura referentia, cau-
lem vndique ambientia, et quafi in vagina includentia. Cau-
lis duos, vel tres pedes atltus eft, rotundus, aliquantulum 
nodofus, coloris ad purpureum accedentis. Calyx bifolius, 
binis foliolis vaginalibos ouarium et ei compofitum tubum 
floris fuftinet. Flos monopetalus, liliaceus, in exortu in-
fundibuliformis, fupra vero ampliatus, vet ih fex magna 
fegmenta fiffus, quorum tlja fuperiora, maiora, latiora, plus 
erecta, tria inferiora, longiera, anguftiora, deorfum quafi 
pendula, ita vt flos quafi bilabiatus appareat, habens tria 
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ftamina enata ex pariete interno tubi floris, et infidens apici 
ouarii. Ouarium fit fructus oblongus, ventricofus, rude tri-
gonas, trilocularis, foetus feminibus rubicundis, fubrotun-
dis , calyptra inuolutis, habetque tubam ortain ex centro 
apicis ouarii, et inftrucram tribus cimbis cauis pro apiculis 
fuis. Radix carnofa, tuberofa, gemina, altera, alteri in-
cumbens. Huius generis plures dantur fpecies, partim 
fponte nafcentes, partim in hortis cultae. Radicibus vires 
aperitiuae et digeftiuae inefie creduntur. Gladioli foetidi, 
(qui Xyris Mattb. eft, et ad Irides pertinet). radiees, aqua 
decoctas, efficaciflimum fuppeditare balneum lego, membiis 
ju-idura corrcptis adhibendum. Gr. 3l<pnv, a S/ijioc, gladius. 
Eft planta, cuius folia gladium minorem referunt. Germ. 
©Chtoertfl. G. Glais, Glayeul. A. Swordgrafs, Cornflag. 
B. Zwaardenkruid. • 
G L A N B V U , eft corpufculum paruum, adfenfumlaxum, 
vtcunque fungofum, diuerfae figurae, ad globofam tamenvt 
plbrimum accedentis. Conftat membranulis, tela cellulo-
la, infinitis arteriis, venis, neruis, et lymphaticis vafis, fin-
gulari modo ramificatis et implexis. Hae membranae vel for-
mant iutus aliquod cauum, in quo terminantur quam 
plurima vafcula, et fuumfuccum effundunt, etmifcent, vel 
vafa arteriofa immediate cum duflu excretorio communicant, 
Hoc emiflarium, quod in nonnullis vnicusductus eft, inaliis 
plures exigui tubuli, in commune cauum fuccum fecretum 
qeponit. Diuiduntur omnes glandulae in Simplices, Conglo-
batas et Conglomeratas, quas vide fuo loco. — Eft etiam 
morbi fpecies, quae Glandula dicirur, Vt funt ftrumae, fcro-
Sihulae, bronchocele, etc. Deriuatur a Giande, quae vox rugem quercinam denotat, quoniam Glandis figuram refer-
re videntur. Gr. 'At^. Ge. ^ruff. G. Glande. A. 
Glandule. B. Klier. 
G t . A N D V X A , etiam botanicis dicitur papilla quaedam in 
plantis humorem excernens. 
G L A N D V L A E A X I L L A R E S , B R O N C H I A L E S , I N G V I -
N A L K S , L Y M P H A T I C A E , T H Y M V S , T H Y R O I D E A , ETC, 
quaere fuis fub nominibus. 
G L A N D V L A G V I D O N I S , eft tnmor glandifimilis, mollis, 
folus, mobilis, fine radicibus, et a circumiectis partibus fe-
paratus: maxime in emunctoriis et iunciuris proueniens. 
Auicennae G/aM^»/*videtur efle Ganglion. 
G L A N D V L A P A R O T I S , vide Parotis. 
G L A N D V L A P I N E A L I S , vide Conarium. 
G L A N D V L A P I T V I T A R I A , eft corpufculum non acino-
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fum, nec vlUus alterius glandulae fimile, in ftlla equina 
oflis fphenoidis confitum, reti niirabili vaforum inueftiturn, 
et ita fub dura matre reconditum, vt ab incumbente cerebsi 
mole comprimi nequeat, fed libera fibi relinquatur. Supe-
rius ab infundibulo et forte ex reti mirabili humorem ferq-
fum fufcipere, quem in venas iugulares, vel vafa lympha-
tica, amandet, olim creditum, indeque ei homen impofi-
tum eft. At cum plures rationes huic fenteatiae obftent, 
veram huius glandulae vtiiitatem determinare, haud adeo 
facile eft, nifi forte pro appendice cerebri habeatur, cumin 
omnibus quadrupedibus, auibus et pifcibus adfit: in rumi-
nantibus tamen maxima. Ge. (Sc^Ietntbrttfe. G . Glattde 
Pituitaire. B. Slym-klier. 
G L A N D V L A E S E B A C E A £ , funt parui follicuU fubcuta-
nei, olcofum humorem pro inungenda cme contin.entes. 
Ge. Salabrufcnv 
G L A N D V I - O S V M C O R P V S , i. q. Proftata^ 
G L A N S , vide Quercus^ 
G I . A N S , idem quod Balanus et Suppojttorium, vet e t i a» 
denotat extremam penis virilis et clitoridis partem, vel er-
iam fructum quarundam arborum amentiferarum. G . <£irjje{. 
G L A N S V N G V E N T A T U A , vide Balmus Myrepjica. 
G L A S T E A B J L J S , vide Bilit. 
G L A S T V M , I S A T I S , Giv 'leArte, eft nomen incertae ori-
ginis, quamuis nonnulli a gelu deducere coneutur ; quia 
torte exinde vitrum fit, quod ignis ope in glaciem quafi 
eongelafcit. Forte a noftro idiomate Glas, vel Anglorutn 
Glajfe, denominari videtur. Glafium in veteri Gallorum lin-
gua olim dicebatur, nunc Guadum. Eft planta flore tetra-
petalo cruciformi, (Tetradynam. Siliquos*) calyce tetra-
phytlo, filicula obkrn^a, lanceolato-obtufa, comprefia, vni-
loculari, biualui. Dicuur etiam Ifatis. Abunde in Gallia 
auftrali et paflim in Germania, colitur. Vfus praecipue cae-
ruleo-tinctorius eft. Radix tamen etiam in iilero er. diar-
rhoea prodefle dicitur. Ge. 2Ba»b, ^aftei. G , Guefdet 
taftct. A. Woad. B. Weede, Wouwe, Paftek 
GLAVCEDO, i. q. Glaucoma. 
GLAVCIVM, eft planme genus,, quod habet folia, ex ra-
dice erumpentia, longa, ampla, carnofa,, crafla, villofa, Ver-
bafci fimilia, profunae incita, dentata, et quafi crifpata, re-
pentia, vel pinnarifida, vel Unearia, hveme femper viridia, 
caulibus craflis adhaerentia. Caulis iecundo tantum ann» 
erumpit, fortis, durus, nodofus, non villofus, in multos ra-
mos diuifus, ex nodis fuis folia rainora et rainus iucifa
 ¥ 
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quam ihferius, germinans. Calyx bifolius ct caducus. 
Flores rofacei, terrapetali, coloris lutei. Floris piftillurh 
abit in fiiiquam oblongam, exiguam et afperam, bicapfula-
rem, quae habetvaluas, fepto medio adhaerefccntes, foeta-
que eft feminibus vt plurimum fubrotundis, et riigris. Radix 
longa, digitum craila, nigricans, antinephritica creditur. 
Tota planta habet fuccum luteum, odoris ingrati, faporis 
amari, eique virtutes vulnerariae tribuuntur. Crefcit in 
locis maritimis. (Jccurrunt et huius fpecies fruciu vnicapfu-
Jari quidem, fed quadvifarjam dehifcente, hinc rectius ad 
Argemonis genus rransforendae. A quibusdam Botanicis 
Glattcium pro fpecie Chelidonii habetur, diciturque Clieli-
donium pedunculis vnifloris. (Polyandr. Monogyn.) No-
rnen deriuant a yA«ux2«, caefius, vel glaucus; illud nomeu 
variis imponitur plantis, an non forte, quia folia huius plan-
tae colorem viridem marinum habent. Vocatur etiam Pa-
pauer corniculatum, quia Papaueri fimile filiquas habet inftar 
cornu. Ge. ©ebrjrnfer SKofjn. G. Pavotcortiu, A. Yellow 
Horneil-Poppy. 
G L A V C O M A , eft oculi vitium, fiue transmutatio cryftal-
lini humoris in glaucum, qui tamen color progrefTu tempo-
ris obfcurior fieri obferuatur. luxta alios dicitur cataracta 
exficcata, quae amaurofi, vel gutta ferena, ftipata eft. Alii 
'Ctaucoma vocant mutationem corporis vitrei in colorem vi-
tidem. Malum pro infanabili habetur. A y\av*be, caefius. 
Ge. JOer flrfine @t<tqr. G . Glaucome. A. Glaucoma. B. 
Graautp-oogig, Glaufoma 
GLAVCOSIS, i. q. Glauama. 
GLAVX MARITIMA, eft parua pla%*a, quae habetcaules 
tenues, htimiles, repentes. Folia funt Herniariae aemula, 
et oppofita, minuta, et fucculenta: ealyx nullus. Flos 
.exiguus, monopetalus, quinquepartitus, campaniformis, 
coftae adnafcens ad formam alae (Pentandr. Monogyn.). 
Huic deinde fuccedit frudtus, feu capfula membranofa, vt 
plurimum globofa, apice dehifcens, ac feminibus foeta ex-
iguis rubicundis, placentae affixis. Radix fibrofa eft. Haec 
"plaiVta crefcit circa loca maritima. Lac augere creditur. 
Deriuari videtur a lac, hinc et fA*f, e t et con-
trahendo, y*av%. Ge. "Jftjlchrrmif. G. Herbe au lait. A. 
SeaCbickwced, Milktyort, Black-Salttvort. B. Witte Klaver, 
Gt.KSE, idem quod Pupilla. Item cauitas oflis, minus 
S>rofunda, quae aliud os infinumfuum recipit. Articulatio ic formata dicitur Arthrodia. 
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GI.ENOIDES, funt duae cauitates, in inferiore parte 
rerrebrae primae colli. Ex pupilla, et iltoc, fortna. 
Glenoideae etiam dicuntur omnes cauitates minus profun-
dae in offibus, articulationi feruientes. Ge. <£ine flatfte 
jpfanne- G. Cavitt gienoide. 
G L I S C H R O S , G L I S C H R O N , dicitur pars vifcitla et gela-
tina fanguinis et bumorum noftrorum, naturalem eorum 
confiftentiam efficiens. 
G L O B O S A , dicitur botanicis radix fubrotunda, radiculis 
lateralibus. Capitulum globofum ab omni parte rotundatum. 
Coroila globofa, quae globumrefert, 
G L O B V L A R I A , eft plantaegenUs, (Tetrandr. Monogyn.) 
quod habet caulem pedem circirer altum, rotundum, ftria-
tum, rubicundum, folia ad Bellidis formam fatis proximum 
acceduht, fed funt magis dura, neruofa, faporis amari. Flo-
res aggregati, flofcuiofi, plurimis fcilicet flofculis conftantes 
vnilabiatis, multifciflis, et calycepropriocomprehenfis. Ex 
eorum fundo furgit piftillum, flofculi partiinferiori adinftar 
claui infixum, quod deinde abit in femen, in capfula, quae 
flofculi calyx fuit, reconditum. Capfulae autem jllae infi-
dent placentae, quae meditullium occupat calycis commu-
nis. Radix eft lignofa, dura, foris rubra, intus alba, fibro-
fa. Toti plantae vires vulnerariae et difcutientes tribuuntur,—• 
Species huius planrae eAGlobularia, officinisproprieficdicta, 
quaeeftTurpethumalbum, feuAlypum, vel Frutex terribilis 
Baub. in Gallia auftrali nafcens, flore caeruleo ; 
qualitatis amarae, naufeofae et drafticae. Olim decodtum 
in morbis venereis adhibebatur. Sic vocata a florum glo-
merulis globisue. Ge. ©laue SKafjHeben. G . Globulaire, 
Boulette. A . Blue Daijy. 
GLOBVLI MARTIALES, funt globuli ex cremoris tarta-
ri partibus duabus et limaturae martis parte vna parati. 
Cum hac ratione ferrum in aqua folubile reddatur, globuli 
ipfi ad baluea adhibentur, nec non. eriam infufum eorum 
interne exhiberi pdteft. Ge, €>t«f)lfugeJn G. Boule de 
Mars. 
* 
GLOBVLI MERCVRIALES, ex mercurio et ftanno amal-
gatnatione vnitis conftant. Putant, aquam, in qua hi globuli 
coquanror, hac coctione noxiam fuam vim amittere, Ge. 
Guecfftfbtrruaeln. G. Boules de Mercure. 
G t , O B V L V s NASI, eft nafi inferior pats cartilaginea et 
tnobiHs. Ge. 25it ©pigt btr Sv«fe. G. te boutdu Nez. 
B. Het Spits der Neus. 
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G I . O B V I . V S , feu NCJDVS, etiarn fignificat tumorem ro-
tundum et mobilem, et parum dolentem, in labiorum parte 
glandulofa. B. Een Steen-knoop. 
G L O C H I D E S , dicuntur in plantis mucrones apice retror-
fum multidentati. 
G L O M E R A T A , bot.anicis dicitur fpica fpicillis varie con-
gefta. 
G L O S S A G R A , eft dolor acutiftimus linguae ex transla-
tione materiae arthriticae, vel rheumaticae, vel venereae, 
ad linguam. 
G L O S S A N T H R A X , P E S T I S G L O S S A N T H R A X , eftlues 
boues, equos, mulos, nec non homines inuadens, quae ad 
linguae radicem anthracem profert, quo tota fenfim lingua 
jntra paucos dies exeditur, qua erofa penitus, illico mors 
fequitur. Pro cura raditur anthrax ad fanguinis effufionem 
nummo argenteo, vel alio inftrumento, et vulneri applica-
tur decoitum ex allio, fale, pipere, et afla foetida in aceto. 
Ge. £er Swngenbranb-
G L O S S O C E L E , G L O S S O M E G I S T V S , vide Paraglojfe, 
G L O S S O C A T O C H E , eft inftrumentum chirurgicum ob-
foletum; quo lingua deprimebatur. Hinc fpecies eft fpt-
culi oris. 
G L O S S O C O M I V M , eft inftrumenfum chirurgicum, fractis 
et luxatis membris accommodatum, a figura arculae mercato-
rum dictum, quae olim a tergo gerebatur. Ex ysMrra, vin-
culi genus, et -q<f<>, curam gero, porto. Ge. <E,n ©loflTo* 
tom, ^etnlabe^ G. A> GloJfocome.B: Bus,Ledefcbroefy Bank 
van Hippocrates, 
G L O S S O L Y S I S , eft paralyfis linguae, faepiflime apople-
xiam fequens ,et hemiplegiam plenariam comitans, in qua 
aegri nec linguam mouere, nec exercere, et licet mentis 
compotes, nec deglutire, nec commode loqui poffunt. G. 
JMhmung &er 3 u n 9 ' ; ' G - Faralyjte de la langue. 
G L O S R O P E T R A , eft lapis vt pturimum triangularis, e 
bafi crafliore et fcabra in conum acutum et planum definens, 
reliquo toto corpore laeuis, et quafi corneus, faepe minutis 
quibusdam dentibus ad latera crenatus, coloris caefii, albi, 
lutei , rofei, caerulei, in variis Europae locis, inprimis in 
Melita, reperiundus, diuerfae magnitudinis, — Glojfopetrae 
{iroprie ad Odontopetras pertineht, et funt dentes in terram ubmerfi, calcinatione, vel petrificatione, plus vel minus im-
mutati, variorum animalium, et in fpecie Carchariae pifcis. 
Ge, fJlattequnge, ©cWanaenjunge. G. Langut de Serpent, 
Gltjf(fpetre. B. Serpents-tongen. 
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G L O T T I S , eft laryngis rimula, praecipueinterligamenta 
Cartilaginum arytaenoidearum, quaO ab epiglottide tegitur, 
per quam acr tranfit in afperam arteriam. Illa per mufcu-
los arytaenoideos conftricta, vel dilatata, praecipuum vocis 
modulandae inftrumentum eft. AyAfi»*«, lingua. Ge. ©jc 
tStfmmrige. 
G L V M A , eft folliculus grani, quod in fpica continetur, 
feu potius calyx valuis amplexantibus ingraminibus etplan-
tis cerealibus. 
G L V T A E I , funt mufculi fex, quibus nates mouentur, 
femora extehduntur, abducuntur, fummoque cum robore 
firmantur. In vtroque latere tres reperiuntur, locati inca-
vitate et fuperficie exteriore ofiis ilium, quorum maximus ex-
terius fitus eft, minimus inferior eft. Maximus tendine 
yalido ofli femoris inferitur ad quatuor atrochantere minori 
digitorum transuerforum diftantiam, ficque femur extendic. 
Medius et minimus, fupeiiori, exteriori et anteriori parti 
trochanteris maioris inferuntur, ficque femur abducunt, 
Homini inter omnia animalia, pro ratione, mufculi Glutaei 
funt maximi. A yxvrlt, nates. Ge. ©je ©efdflmuef eln. 
G . MufcUs dela Fejfe, ou FeJJiers. A. Tbe Buttocks MufcUsK 
B. DcBiUfpieren. 
G L V T E N , Gr. K<AA«, eft humor Auicennae fecundarius 
dictus, cum roridus ille humor partibus vnitur et agglutinatur. 
Quatuor vero eiusmodi humores a veteiibus conftituebanrur 
fcilicet: bumor innominatus, ros,gluten, et cambium. Verum illa 
nomina hoc fenfu vix, hodie vfu veniunt.— Glutcn hodie di-
citur materia illa inter fluidam et folidam mediu, conftans ex 
terra in aqua foluta, admixto fale et oleo, qua praefente et 
interueniente particulae terreae vniuntur atque cohaerent, 
ficque fihras et membranas conftituunt, qua vero expulfa, 
vel deftrutla, cohaefio ceflat, corpusque in pulueremfatifcit. 
— Glttttn etiam vocatur humor tenax, concretus, vitali 
xnotu non folubilis, parti alicui firmae adhaerens, poft cor-
poris grdorem et nimium motum vitalem natus. Germ. 
Itim. G . CoUe, Glu. A. Glue, Pajle, Lime. B. Lymfap. 
G t . v T i A , funt promvjaentiae duae cerebri, nates diftae, 
o,uae inter eminetitias fic di&as uuadrigeminas fuperiorem 
locum occupant. A ytoTte, nates. 
G L V T I N O S V M S P O N T A N K V M , eft pituita, quae in pri-
niis et fecundi» viis ex alimentis vifcidis et fanguinis caco-
«hymia ob vifcerum debilitatem generatur, et plurium mor,-
borum chronkorum caufla exiftit. 
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Ghvros, t&natis, clunis. — Item Trochanter, fiue r e -
tator oflis femoris maior, forte quia natium mufculi e i i n -
feiuntur. Ge. Qai @ef(Jfj. G . Lcs Fejfes, A. Buttock. 
B DeBiU. 
GLYCYPTCRVM, i. q, DVLCAMARA. ExyAwxu, d u l c e , et 
sr«?iv, amarura, 
G r . Y C Y K f H T Z A , eft planta, quae p h i r e s caules dimittit, 
tres vel quatuor pedes altos. Folia. funt oblonga, vifcofa, 
viridia, fplendentia, i n alas difpofita inftar Fraxini, velAca-
ciae,. bina coniugata ad coftam i n folium impar definentem, 
faporis acerbi, Tubacidi. Calyx monophyllus, bilabiarus. 
Flores funr leguminofi, feu papilionacei, (Diadelph. Decan-
dr.) purpurei. )is fuccedit filiqua vnicapfularis, breuis, com-
preffa, foeta femtnibus reniformibus. Kadix oblonga eft, 
lavmentofa, fn rnultos ramos repentes diutfa, digiti craflirie, 
externe coloris grifei, aur rubicundi, inrerne flaui, faporis 
fubacris mellei dulciflimi, fi vero d i u mafticetur, vtcunque 
amaricantis, tenuis odoris mellei. Species officinalis eft 
Glycyrrhiza filiquofa, vel gerrnanica Baub. Glycyrrbiza gta~ 
bra; leguminibus glabris, ftipulis nullis, foliolo impari pe-
tiolato Linn. Abunde i n Europa auftrali, Anglia e t Fran-
conia colitur. Kadix fola in vfu eft. Qualitas eius eftmu-
Cilaginofa, et exficcatae magis, quam recentis, dukiffima. 
Infigni pollet virtute edulcorante, incraffante, expectoran-
t e , e t , v t dicitur, anthelminthica: hinc frequentlflime in 
afthmate, nephritide, ftranguria, tofli, plurimisque rhorhis 
ab acrimonia oriundis, fub forma decodti, extrafti, fyrupi, 
baculorum et trochjfcorum adhibetur, plurimaque r e m e d i a 
compofita ingreditur. Puluis radicis eryfipelafi app l i ca tuS 
fummopereprodeft. Dicitur quafi dulcis radix, exyKu*o, dul-
ce, et gtcZx, radix. Nomen tum apud Graecos, rum etiam 
Latinos, a dukedine, qua radix eius praedita eft, d e f u m r u m 
eft. Scythica etiam nominatur radix, quod in Scythia cifca 
Maeotim paludem plurimum proueniat. Sunt etiam, qui 
tittyov vocitant, quod fitim retenta in ore arcear. Officinis 
Liquiritia dicitur, forte quia faliuam Uquidam fefuat, vel 
V o c e Glycyrrbiia corrupta. Ge. ©ufjbolj. G. Reglijfc. A. 
Liquorice, B. Zoethout, KaliJft-hoHt, quia Caieto huc ad-
ferrur, 
GNAPHAT-TVM, eft plantae g e n u s flore compofito, flofcu-
lofo,. (Syngenef, Polygam, Superfl.) quod habet plures cau-
les ad altitudinem circiter pedis, faris craffos, lanuginealba 
obduftos, habentes folia m u l t a , oblonga, verfus exrrem» 
obrotunda, diuulfa apparent flocculi lanuginofi. Flores in 
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fummitate caulium nafcuntur, fuperius ftellae ad inftar di-
vifi, calyce fquamofo et viliofp comprehenduntur, et em-
bryonibus infident, qui dein x fiunt parui f ru&us a lb i , femen 
recurUum continentes,et p a p p o capillari,vel plumofo,cororiati. 
Radix lignofa, oblonga, crana, nigra, aliquantulum fibrofa, 
bdoris aromatici, Stoechadis aOmula, et faporis fubfalfi. SpeA 
cies officinalis eft Gnaphalium montanum Baub. Gitapbalium 
dioicum farmentis procumbentibus, caule fimpliciflimo, co-
rymbo fimplici, floribus dioicis. Qualitatis eft exficcantisj, 
adftringentis et roborantis, hinc in arthritide et diarrhoeaj 
et.a qujbusdam in tufficoBuuliiua, commendatur. Diifert ab 
Elichryfo calyce non refplendente. Dicitur et *v*$&Ate*, a 
ki&xti, feuvvarr»», carmino. Vocatur etiam Centuticulus, 
quod centonibus cum. tomento ttiaxima fit cognatio Hinc 
Ctntuncularis berba e^Ggionaria a colore et mollitie. Vide 
Stoecbas et BiWyfuft,. Ge. 3cttt)rffdut» s&iefenrooBen, 
«Steittbluttten. ^Pitddt Chat, Herbe blancii. A. Goliy. 
locks, Eterndl Flbwer. B . S-ood melizoetl kruid. 
G N I D I A GRANA, tfixaQ etim\Seminacoccoguidii dicuntur, 
funt Thymelaeae, vel Laureolae baccae rotundae, pifi magui. 
tudine, rubrae, fnb tenui pellicula .includpntes nucleum 
Canrrabis femini fimileni, medulla cafi&da plenum, faporis 
acefrimi et vrentiffimi. ' Plarita, in quibus proueniunt, eft 
"Laureola folio deciduo; flore purpureo Baub. Daphttefoe. 
xerettm, floribus feflilibus tetnis caulmis, foliis lanceolaiis 
deciduis Lintt. (Ociandr. Monogyn.) Qualitatis id femen 
eft acris, drafticae, fepticae et f e r e venenatae, hinc vi cor-
fodente, fubefaciente, excorianteacftimulante pollet; hy-
dropicis interdum grana rria iwtegra ab empiricis daiuur.; 
religiofi medici rectius ab v fu eius abftiiient. Crefcit in 
fyluis vmbrofis Europae, floret menfe Maftlo, et femina, in 
autumno profert. Ge. ^eflerhale', ©eiben&aff. G. Scmeuce 
de Lauriole, Garoutte. 
GOMPMIASJS, vel potius Agompbiafis, eft morbus den* 
tium, praefertim molarium, quando nempe vacillant. Gom-
phofi enim loculis, feu alueoiis, oflium vtriusque maxillae 
inferuntur. A v>nt)i», clanum iiitpingo. Ge. £ a $ Wadtlti 
^erSd^ne. G. Rtlacbement de dtntt. A. Loofenefsoftbt 
tettbs. B . Lojftgbeid der Tattdeu. 
GOMPHOMA, i. q. Gompbofis.^ 
GPMPHOS, eft, quando oculi pupilla, pelliculas vueae 
excedens, clauum referr. Vel etiam clauus manuum, auc 
pedum. item oflium coniuncfio elauorum inftar. A 
clauum impingo. 
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G O M P H O S I S , fiue inclauatio, elt fpecles fynarthrofeos 
fine motu, quando os ofli infigitur inftar claui, vti dentes 
maxillae. A ycmqbu, clauum impingo. Ge. €ttlfetfuna. 
G. Gompbofe, articulation immobile, qui fe fait en manieredt 
Qlou, ou de CbeviUe. A. A Joining qne into anotber. B. 
Invoeging, Infchieting. 
G O N A G R A , eft arthritis genua occupans. Exytw, genu, 
et iyfiA», venor. Ge. Sjai Jipptrlrfn ober (Bicht in Ueneit 
Jtniftn. B. Goute au genou. A. The Gout in the Knee. B. 
Knie-jicht of euvel. 
G O N G R O N A , Gr. T*yyt*v», eft omnis tumor neruofis 
Jiartibus adueniens, cum duritie et rotunditate. Sic et in pecie Broncboctle nowinatur. v 
G o N G Y t K , feu S T R O N G Y L E , dicitur rapae radix, ob 
formam rotundam. Hretyyitot enim, feu ytyyiKtt, eft rotun-
dus. Eft proprie Braffica gongylodes I. Bauh. Braffica cau-
lorapa C. Baub. Brajjica Rapa gongylodts, radice caulefcen-
te orbiculari, depreffa, carnofa Linn. fTetradyn.Siltquos.) 
Vfus culinaris frequentiffimus eft. Ge. 5tobIru6en ubcr bec 
<5"tbO G. Chourave. A. Turnep Cabbage. B. Radpkool. 
G O N O R R H O E A , in genere eft inuoluntarius liquoris 
feminalis, inprimis fomni tempore, absque voluptate eftlu-
xus. Ge. 3c<jefnltcf)e Jfieffccfung, ober «raiefjung bed <5aa» 
meng. G. foUution noilurne. — In fpecie autem fic dici-
tur morbus, cuius praecipuum fymproma eft fluidi purifor-
mis, aut feminiformis, efnuxus ftillatirius ex vrethra in vtro-
que fexu, velexvaginainfoemihis. Differt a Pyuria, quod 
etiam, cum rrulla fit mictio, in goiiorrhoea effluar materia, 
quod nort acciditin pyuria; vnde liquet, fedem huius hvr-
moris effe citra veficae fphincierem in Gonorrhoea, vltra 
vero in Pyuria; in vtero vero dum eft Leucorrhoea. Panca 
eft, et ftillatim elabens in Gonorrhoea, vbertim vero min-
gunt in Diabete Anglico Sauv. Materia effluens «noil eft 
verum pus, nifi altior fenfim facVa fir eroiio, nec liquor fe-
minalis, nifi ipfae etiam veficulae feminales affe£tae fint, £ed , 
eft mucus natvlralis vrethrae nunc maibri copia affluens. Si 
id ex fola laxitate vaforum contingat, Gonorrboea benigna, 
Ge. SJadjtripper. A. Giett. — dicirur; maligna vero, vel 
Venetea, fi virus venereum vrethrae impactum eatn irritetj 
maioremque copiam muci alliciens, eius magis vel minus 
conupti effluxnm prodncat, quae plerumque dyfuria, ardo-
re vrinae, dolore, tentigine aliisque fymptomatibus ftipaturl 
Eft haec vel primitiua, illico coirum impnrum fequens, vel 
conftcutiua, totius maflae humorum infectioni fuperueniens» 
i 
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Si manente affluxu humoris effluxus fuppreflus fir, Gotier-
rhoea fiicca, fique phlogofis accedat, infiammatoria dicirur. 
Gonorrboea fipuria eft excretio muci plerumque flauefcentis 
excoroha glandis, aut fuperficie internapraeputii.. Ex ynl, 
genitura, et giu, fluo. Ge. vSaamenflufj, Sripper- G-
Cbaudepijft, GtMorrhit. A. A Clap, B. Zaadioop, 
Druipert. 
G I I N O R R H O E A C H O H D A T A , eft, quando vna cum go-
norrhoea, vrcthra arces inftar tenditur, et ad inferioracum 
dolore fleaitur. Ge. £ripper mif etner fcf»merj|r)«ften ©pan« 
nung be* mdnnlicbert ©Hebe$. G. Cbaudepijfii cordie. B. 
Spanning in de Scbagt.. 
G O R D I V S , vide Dracimculus. 
G O S S I P I V M , f«u G O S S Y P I V M , vei B O M B A X , Graec. SfcAfv, et Tonitnt*. .Aegyptii vocant .Gottie Mfiegiar, an ab 
Aegypto Gottu, Gotttpiuin, et deinde Gojjipium, dicta haec 
plantafit? Vide XyUtt, Ge. jESaumtOOfle, sBonteftn. G. 
Cottou. A. Cotton-trte, Bombace:- B. Bovmwol, Kattotn. 
G O T I V M , eft fpecies Bronchoceles, feu tumor fteatoma-
tofus, vel fcirrhofus, glandulae Thyroidvae, quibusdam in 
prouinciis adeo fatMiari*. Ge. <£m,$r>opf. G. Goitre, 
Gouetre. /, 
G n A C i t i s M v s c v i - y s , feu Reclusiiriternus, eft Tibiae 
mufculus. Oritur ex commiflura oflis pubis.,atque.iuxta femoris 
partem interuam decurrens, in tibiae partem internam ten-
dinofus inferitur, circa epiphyfin fuperiorem. Eft flexor 
ubiae. Ge. £ e r fchfanfe gerabe «fliutffel be^ 6chienbein$. 
G. Muficle grele. A. The fimaU Muficlt ofithe sbtn. B. Dt 
fimaUe Scheen-fipier. * 
G R A D V S , i ngene re eft quantitas qualitatis; olim dice-
batur de Calore, frigore, ficcitate et humiditate medicamen-
torum. Conftituebant enim quatuor gradus, pro numero 
«lementorum peripateticorum; illi gradus adhuc fua exrre-
rna habebanr, vt v. c. medicamentum ih iiiitio, velfine, ter-
tii aut quarti gradus eflet. Chymici alios conftituunt gra 
"h*s, circa calorem et regimen ignis, inrer deftillandum, di-
Berendum, erc. Gr. TlSffn. Ge. (gjn ©rao. G. Degri, 
A. Degree. B. Et» Graad. 
G R I M K N , dicitur a gradiendo, quod geniculatis inter-
nodiis mirifice ferpat, vel a gignendi foecunditate, quod 
crebrb »b iis nouas fpargat radices. Proprie Gramen deno-
tat integramfamiliam plantarum culmiferarum flore apetalo, 
Cplerumque Triandr. Digyn.) quarUm plura genera et fpe-
eies cultura in plantas cereales excreuerttnt, reliquorum 
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herba, animalia, femina, volucres alunt. Gr. Tlt* et Sytv-
quia in kygi? nafcitur. Ge. @ra£. G . / fcrk. A. Gr«yi. 
B. 
G R A M E N C A N T N V M , Gramen eaninum repens vuigatiut 
Moris. Triticitmrepens, radice repente, foliis viridibus Linn. 
(Triandr. Digyn.) pertinet ad' plantas flore apetalo, cuius 
piftillum ahit in femen fubrotundum, vel oblongum parum, 
admodum farinaceum, calyceobuOHjrum. Radix tenUis ad-
modum, longa, genicnlata, alba, faporis fubdulcis cum ali-
quali in recelTu acrimoaiia, odoris nullius. Abunde proue-
nit in agris, pra(is et ruderatis Europae. Radix praecipue 
recens, eximiis viribus aperientibus er diufericis pollet, et 
inter radices aperientes minore» nuriieratur. Vfus eiUs in 
decocto frequentiffinius. At et fuccus expreiTus e radice et 
foliis fummopere in obftructione vifcerum prodeft, Proftat 
in oflrcinis etiam aqua grarninis. Ganimm vocatur, quod a 
canibus quaelitum fedulo, vbi aegrotant, inde vomant et c*-
rentuf; Ge. t^tnbaraeV Outcftn. G . Gbimdtnt. A. Quichi 
grafs. B. Hondgras. 
GRAMEN MXKNAE; vide Manna. 
GRAMEN PARNASJKI, yide Parnafjia. 
GRAMMA, i. q. Scrupulus. 
GRANA c H E R M E S f v i d e Ktrmet. 
GRANA PArtAD-rsiy Vide Cardammum. "•'• 
G R A N A TIOLII, vide Ricinus. 
GRANATVM,' eftfr*au»arborii^quaedidtnrPanicatlorf 
plerio rnaiore Tournef. Malns punjca fariua Baub. Punica 
Granatum foliis lanceolatir, caule arboris Linn. Fert haec 
florem polypetalum rofaceum (Icofandr. Monogyn.) poftque 
hulic, pomum fubglbbofum, magnum, coronatum calyce, 
nouem loculis inftructum, feminaplurima fubrofunda, fuo« 
xulenra continentibus, cum receptaculo membranaceo fin* 
gulum loculamentom pericarpii bifariam diuidente. Crefcit1 
In Africa, Hifpania et Italia. Fructus qualitate grata, aci' 
dula, analeptica et refrigerante gaudet. Flores, qui Balaui 
ftiorum et cortex fructusj qui Malicorii tub nomine in offi-
cinis proftanf, viribus rbbofantrbus et adftringenfibus poW 
lent, hinc frequentiflime decoctis et gargarifmatibas fubad* 
ftringentibus adduntur. Dicitur forte abHifpaniae regioliO 
Granata, quod in ea copibfe proueniat, y e l e x e o , quiaplo-
rima itttus grana contineat, ergo a Granis ei nomen impo« 
fitum, Ge. (SranoitTPfet. G. Qrtnadt. A. Pomt Granatti' 
B. Granaat-apptU ' , 
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GRANATVs/ef tgemma pellueida, ex flauedine rubens, 
rgnis inftar, miiriique natiui, vel faciitii, coforem fere refe=. 
vens. Grandtus proprie eft gemmn plus minus pellucids, 
duritie octaua, cotore bbfcure rubro, in igne permanenre, 
lapide liqucfcente fValler. Garamanticus et Carchedonius 
Plin. Borax Grdnatus teffelatus, folidus, politus* fcintil-
fahs Linn. (Miner. Sal.) Lfcet vis elus et vfus dobius fit 
et infidns, ramen virtutes cardiftcae et' roborantes olim ei 
tributae funt, "'"et adhuc inter" fragmenta quiiique fopi-
Aim pretioJbruHiin oificinis proftat, Sunt Granati alii (vel 
a^ae) oriehtales,;'riii occiderttales. Hi funt tum Hifpanici, 
tum BOhemici, tuttt Sifefiaci, e quibus Bohemici reliquos 
antecelluftt. Ge. ^©Variaf. G . Grtnat, A. Garntt, B. 
Granaat. ' " 
G R A N D i K o S V T v r o s , i. q. Cuboideu 
' G^ANDb;'videC15a/rt/rt. 
GRANVLATIO, ett metalli aiicuius fufi- in grana redu. 
ftio, quae fit, fi metallum ad ignem fiifum, feu liquatum, in 
frigidam per fcopas, vel aliud vas perforarum, pedetentira 
effunditur, aut pyxidi creta intus illinitae immittitur, et in e» 
vehementer agitatur. Inftitttitur autem haec operatio vt 
plurimum eum in finem, vt ad foluendum fit aptius. Ge. 
'Oa£#erncn: G . A. Granulatton. 
GRANVLATA, Bounicis dicitur radix particulis carnofis 
adfperfa. 
GRANVM, Gr. "Sir i^o», minimum pondus eft, quo inof. 
ficinis vtimur. Eius loco fumuntur' aliquando grana piperis 
aibi. Vigintj fcrupulum conftituunt. Grana vocantur pro» 
ptie femina :minutiora, fiue rotunda ea fint, fiue alius ali» 
euius figurae, vti. hordei, tritici, piperis, etc. Ge. (£ht 
^orn . ein @ran fm©eroid)t. G . Un grain, graint. A A 
Grain. B. Een Grein, 
GRAFHOIDES, eft proceffus ftyliformis, circa crahti ba« 
fin extetius e porrtone petrofa oflis temporum emergens, 
*ntrorfum tendens, et mufculis quibusdam linguae et pha» 
""yrigis infertionem praebens. Ex y*«$>«, ftylus, et »So«, 
*°rma. Qraphoidts etiam*vocatur mufculus Digajirkus di* 
*his. v i d e f u o l o c o . Ge. ©er ©riffelfrfrmifje ^orffaf G. 
L'Apophy/e Jiiloidt. 
GRATIA DEI, emplaftri quaedam fpecies eft, ex cera, 
refina, feuo, terebinthina, maftiche, olibano, et aliquando 
aerugine; S i c f o r t e nominatur ob praeftantiflimas vires. 
"Ge. @runrbad)«5. Ga. Le Beaume vtrd. A. Grttn fVax, 
B.GodsGunJi, Grotnw.ajsb, 
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G R A T I O L A , et G R A T I A D E I , eft plantae genus, (Di-
andr. Monogyn.) tribus ftaminibus fterilibus, quod habet 
plures caules vnum circiter pedem altos. Folia funt ob-
longa, angufta, inftar fere Hyffopi, in margine ftriata, fibi 
inuicem oppofita iuxta caulium longitudinem. Calyx eft 
quinquepartitus. Flos eft monopetalus, ringens, anomalut, 
tubulatus, vtrinque patens, et quafi bilabiatus, ex cuiqa 
cal;>ce furgit piftillum, pofticae floris parti ad inftar claui in-
fixurri, quod deinde abit in fruftum, feu teftam e rotundo. 
acuminatam, biualuem, bifariam dehifcentem, in duo locu-
lamenta diuifam, et feminibus foetam vt plurimum exigui». 
Species officiiialis eft Gratiola centauroides Baub. Gratiold 
officinalis floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis 
Litin. Crefcit in Europa auftraliori. Qualitatis eft naufeo-
fae, amarae, vique draftica purgan te , vomitoria, emmena-
goga et anthelminthica pollet. Infufum foljorum in hydrope 
a quibusdam adhibetur. Sunt, qui radicem in dyienteria 
loco Ipecacuanhae adhibendam fuadent. Forte fic vocatur, 
quod, qui eius plantae fuccum fumunt, (vomitum enim con-
cjtat) fefe quafi morti exponant. Ge. SBilb SJurin, €rbgal* 
ht €>*0f tetfanabC G. Gratiole, Htrbe d pauvre bomme. A. 
Hedge Hyjjop. B. Gods-genade. 
G R A V A T I W S D O L O R , eft, qui oritur acaufa, pondere, 
vel mole molefta, qualis abingentibus tumoribus, aut vifce-
rum infar&u, fentiri folet, vbi plurium partium vicinarum 
cohaelio ad primum tantuiu nunoris cohaeiionis gradum im-
minuitur. . 
G R A V E D O , L q. Corytfi..., 
, G R A V J D I T A S , eft is ftatus animalium foemellarum, in quo, 
conceptjone fa£la, foetum in vtero alendum et vlterius euol-
. vendum continent. Terminus grauiditatis in variis anima-
libus varius eft, nec exafte hucusque, qua ratione fe ad in-, 
crement«m et longaeuitatem animalis habeat, determinare 
iicuit. Ge. ©cvtoanacrfchaff, ?rad)f. G. Grojfejfe. 
G R I L L V S , vide Gilla. , 
G R O S S I , appellantur Ftcus, quae non maturefcunt; pri-
vatim tamen in bifera fico eas intelligunt, quae per meiTes 
maturantur. Hos grofiulos Graeci vocant «Atf»3»fc. Vide 
Ficus. 
G R O S S V L A R I A , Ribes Grojfularia rantis aculeatis, petio-
lorum ciliis pilofis, baccis hirfutis Linn. (Pentandr. Mono-
gyn.) eft frutex, quinque, vel fex pedes altus, valde ramo-
fus, vndique fpinas fortes et acutas habens. Cortex eft 
purpureus. Lignuiu eft pallidum. FoLia parua, obrotun-. 
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da, aliquantum incifa, viridia, villofa, faporis acidiufculi. 
Flores rofacei, pulchri, parui, quinque petalis in orbern 
poiitis cpnftantes, in incifuris ealycis monophylli et pelui-
formis nafcentibus. Huius pofterior pars 1 a b i t deinde in 
baccam, Vel fru&um rotundum, carnofum, vniiocularem, 
hirfutum, ftriatum, ante maturitatem viridem, fuccum aci-> 
d u m et aufterum continentem, poft maturitatem fubflauutri, 
v e l rubicundum, faporis dulcis ,et vinofi, feminibus foetum 
exiguis. Fruclus quaiitate grata, andeptica et refrigerante 
gaudet, et praecipue a febricitantibus et a puellispica labo-
rantibus expetitur. Dicitur et Vua crifpa, Vuafpina: no-
men hoc habet ab iotastis. * t veluti crifpis: foliis, et aciriis, 
fiue baccis,, quas producir, et videtur diminutiuum * Grof* 
f u s , ficus immatura, quia ihter f e f e fimilitudinem quandam 
habeui. Ge. <StacfHl&ecrea. G. Grofilier,ouGrofeilUs. A. 
Goes berries. B. Steekelbezien, Kruisdoorns. of Kruisbczien. 
G R O S S V L A R I A RVBRA-i fww fpinofa, vide Kibes. 
G R . V M V S , jeft re i l iqu idae in vnam maflam concretae, et 
coagulatae fruftum. •• Vulgo dicituc dc fang«inej i n quadant 
cauitate, v e l vafe concreto, vt praebeat molem mollem, te* 
rtaoem» vi vitae non feparabiletu, et xnn&Tbrvmbus quoque 
vocatur. ,-^r. Grumofa dicitur radix, quae multis conftat 
tuberculis, vel nodis, fibi iauicem adhaerefcentibus, quae 
yarias fortiuntur formas et magnitudines, vt in Chelidonie 
rninori, Uan,unculo hortenfi, aliisque plantis obferuatur. • 
G R V S , inftrumer.tum chirurgicum eft, fiue forceps,- a 
figura roftri gruis fic dicta. Ge. <£in $ranid)tffcf)ndbel. G. 
Bec de grue. A A Crants biH. B. Een Kraane bek. 
& I Y P H V S , fpecies eftforcipis apudchirurgos. Ge. (fttt 
©rctffcbnabef. G. Bec degriffbn. A. AGriffinhiU. B. Etm 
Giertnbek. 
G V A I A C V M , fiue Ligtmm Sanctum, arbor eft exotica, in 
America crefcens, prOcera f e r e inftar Iugtandis, er fatis ra-
mofa, quae ex Hifpaniola et famaica ad n o s tranfportatur. 
Haec arbor eft Pruno, v e l .Euonymo . affrnis arbOr Sloan. 
Guaiacum fo l io l iS biiugis obtufis Linn. (Decandr. Monog.) 
Guaiacum Americanum primum, fructu Aceris, fiue legitimum. 
Folia habet fubrotunda, pinnata, pari numefo, ficut Lenti-
fcus, l a e t e virentia. Flos eft rofaceus, pentapetalus, colore 
aibus; piftiUutn ftiliforme, rectum, longum. D r a p a , f e a 
fruitus parum compreffus, cordiformis, bilocularis, l o c u l o 
v n o plerumque vacuo, in altero continet femen, quod eft 
n u x . o u a t a , duriihma. I.ignum et cortex, n e c rion gummi, 
» officinis p i o f t a n t . Lignutn eft ponderofum, in aqua.fubjj 
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fidens, foKdum, admodum i refiuofum, nigricans, vartega-' 
tum venulis; acris faporis. Conex. eft extus cinereus, in-
tus pallidws, fubrubefcens, quafi lameltofus, non admodum 
denfus, fed faris ponderofus. Ligmim, conex, refina et 
gummi in v f u funt, qualitatis calidae et ficcae, et vario mo-
do praeparata laudantur ad iunandam artbritidem, e t in vl-
certbus mali moris, fed praefertim in lue venerea: fudorem 
enim prolicit. — GuaiacifanSi Linn. iigtium magis album eft. 
Ge. grattjofenbolj, ^eifigbolj, i"o<fe«hoIj., G. Guajac, JSois 
faint. A. HoUywood, Poik-ttroad,• Guaiacum. BrPokbout. 
.. G V L A , i. .q. Pbarynx. . • • ••'-' 
GVMMA GALLICVM, QWMMI, Q V M M O S t T A S , eft tU-
toor durus plerumque indOlens i n variis partibus corporis, 
praecipue iir cranio natus, fub q u p latet oflis quaedam 
exefio, feu erofio, gummi confiftentiam habens, in lue ve-
nerea aliisque morbi». 
GVMMI , liquor eft c o n c r e t u s , ex a r b o r i b u s , aut herbis, 
d e f t i l l a n s , in aqua folubilis, n o n i n f l a m m a b i u s , in quo cUf-
ferr a refina: ; Ge. ©ummi. • G. Gommt. A. Gum. Bi 
Gom. 
• GVMMI, Amtuoniacum, Animt, Arabicum, BdetiiutH, *>\t. 
quae iri officinis preftanr, vide fubnominibus furs. 
GVMMI RESINA, eft refina, q u a e plures e r i a m g u m m o f a s 
parte» continet, et hinc vel tota, vel ex maxima parte, in 
a q u a et fpiritu vini folubiiis eft. Ge. @umttlib«rj. Ga* 
Gtmmi-refim. 
GVRGVLIO, L q^trfbM, f. VuuliL . 
G v s r r v s , eft fenfos, quo ex aciione nerui guftatorii 
T t r i n q u e l i n g u a e et palato inferti, aninta fapores percipit et 
diftinguit non tantum fapidum ab infipido, fed etiam variss 
iaporis ideas in nobis excitat, quae diuerfis, nominibus a 
iiobis fignificantur. Ge. £>er ©efcbmatf. G. Lt Gout. A. 
Tbt Senfi of tafiing. ,B. DeSmaak. 
GVTTA GAMBA, gummi e f t , quod e x C h i n a , Siamo, 
Malabariaet Zeylona venit. Eftfuccus concretus,fiuegum-
tni arbotis excelfae, quae dicitur Coddam-pulli Rbeed. Catn-
bogia Gutta Linn. (Potyandr, Monogyn.) et f e f t in calyce 
tetraphyllo florem tetrapetatum, tandemque pomum fubio-
tundum, ociarrgulare, recondens femina foliraria, reniformia, 
oblonga, comprefliufana. ld Gummi Graecis et Arabibus 
incognitum iuit. Color eft inftar mali fere auriaci, ex ru-
bro flauefcens, fed fi lingua madida contiecietur, flaUefcit. 
Saepe in caunis ad nos vehitur. Sspor fere iufipidus, q«i 
I 
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poftea acrimomam reltnquit. Viribus gaudet admodum dra-
fticis et hydragogis; hincinterdum in cachexia, hydropeet 
ictero ad pauca grana adhibetur. Mercurio dulci iunttum 
efficaciflimum fit quibusdam in morbis remedium, commen-
daturetiamcontrataeniam. Vocatur et Gambogia, Cambogia^ 
Gutta Gamattdra, Gummi Gotta, GmtaGemau, Guttagauma, 
vel Gemu, Gummi Ptrtiuianum, fiue de Peru, delemu, deGa-
mandra; aliis Succus Cambici, vel Cambrici. Ge. ©Uttimi 
©Utt<$. G . Gomme gutte, au Gutte gomme. A. Gamboge. 
. G V T T A L I S C A R T H . A G O , i. q. Arytaenoides. 
G V T T A O P A C A , vide Catara$a. 
G V T T A R O S A C K A , eft rubedo maculofe, ieu potius ru-
bof cum tuberculis, quibus malae, nafus et facies defoe-
dantur,. ac figuttis rofeis confperfa elTent. ' Sumunt ifta tu-
bercula interdum bicrementum, vnde facies, inaequalis ec 
horrida euadit, et nafus valde augetur. Malum contuma-
ciffimumeft, vixquefiinueteratumfit, remediis cedens. Ge\ 
Sttpfet tm (?5ef»d>t. G . Couperofe, Rougeurs. A. ARedntfs 
tiftbe Face witb Pimples. B. Roo&e-drup, fVynpuiften. 
G V T T A S B R K N A , i. q. Amaurofis. 
G V T T V R , i . q . Larynx. 
G V T T V R A L I S H E R N I A , i. q. Brentbocth. 
G V T T V R I S o s , i. q< HyoidtS Os. 
G V T T V R N I F O R M I S C A R T I L A O O , idem quod Arytae* 
noidcs. 
G Y M N A S T I C A , feu E V E C T I C A M E D I C I N A , eft par» 
medicinae, quae agit de conferuanda fanitate, fiue vywvqe, 
vbi agitur de exercitiis modicis, eorumque inftituendorunv 
modo. A yoy.vkc\u, exerceo. 
G Y M N O S P E . R M . A E , dfcunturplantae, quaefemennudum, 
fcilicet praeter proprium corticem, nulla alia capfula, vel 
fructu, inclufa ferunt, er prc* feminum numerb Gymnomonch 
fpermae, Gymnodi-tri-tetrafptrmae vocantur. 
G Y N A E C I A , Gy. Tovantt7a\ in genere affectus mulierum 
denotar, Sed ftricfius apud Hippocratem fumitur pro mulie-i 
*om menftruis. Item proyochiishabentarpuerperiitempore, 
Dicuntur et l ^ n * et K«Wjti,'vi«, fiue mtnftrua.. A •yi/v«.x/£«* 
foeminam ago. Vide Mtnftrua. 
GYNAECOMASTVM, eft mammarum, vel proprie pin-
goeduiis, ^ u a e iis fubiicitur, nimium incrementum, invtro-
que fexu obuium. ExyvviJ, mulier, etfw»»c, mamma,quoda 
t««wS«i, quaero, quia infantes lafctis gratia mammas quae-
runt. 6 
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G Y N A I C O M Y S T A X , eft barbula pilofa in fuperiore pu* 
dendi muliebris parte. Ex yvv$, foemina, et ^ T * 5 , barba. 
Ge. Jjoare on bcr reci&lfchcn ©cboam. 
G Y N A N D W I A , denotat claffemplantarum eascomprehen-
dentem, quae a reliquis dignofcuntur fitu ttaminum in ipfo 
ftylo, vel receptaculo elongato in formam ftyli, piftillum 
cum ftaminihus ferente. Ordines huius claflis pro diuerfo 
ftaminum numero fubdiuiduntur. 
G v r w M , eft lapis albi coloris, qui tritus, et vftus, cum 
aqua miftus ftatim concrefcit in albam iapideam fubftantiam. 
Eft marmor fixum, vel Gypfum vfuaU parriculis arenaceis 
micarrtibus Linn. Gypfdm particulis parallelepipedis et , 
globofis concretum fVatt. vel Gypfum Alahaftrum, particu-
lis impalpabilibus, diaphanum Linn vel Gypfum particulis 
minimis punctis nitens, polituram admittens tVaii. Lapis 
eft calcarius, acido vitriolico faturatus, parum denfus, cum 
acidis vix efferuefcens, parumque odoris vrinofi fubcalcina-
tione fpaigens. Vfus maxime operarius eft. Proftat in 
oificinis Vnguentum Alabaftrinum. Ob vim abforbentem in 
haemonhagiis, fudoiibvis et diarrhoea prodeffe poffe non-
nnllis vifum eft, fed ob vim ftipticam fufpectus et fere ve-
nenatus eius internus vfus videtur. Maximam exercitus 
partem, admixto fraudqlenter Gypfo farinae, e qua panis 
codius eft, mifere inteiiiffe, proditum eft. Effodirurin ma-
gna copia tn Gallia, Polonia et Liuonia. ' Paratur tamen et-
lam Gypfum ex aliis lapidibus gypfeis, vti ex Alabaftro, 
Qlaciemariae, etc. Ge. ©npg. G . Gypfe, Pldtre. ,A. Plai-
fterofParis B. Pleifter, Gips. 
G Y R A T I O , eft fpecies, vel fymptoma vertiginis, dunv 
aegris omnia obiecia externa rapide in circulum moueri 
videntur. 
H. 
pj \BENA, Gr. Tiiuv**, eft vinculi chirurgici fpecies, quo. 
* • * vulnerum labia contrahuntur, vel partes prolapfae re« 
tinentur, et futurae vices fuftinet. Ge. jgaumbtnfec. Ga. 
Bride. A. A Bridle. B. Een Bind tuig, Teugel-tuig. 
H A B I T V S , i. q. Hexis. , 
H A E M A L O P S , eftechymomapalpebrarum,velbulbioculi^ 
feu oculus cruenrus, ex cafu, aut alia caufa extema excita-
tus. Ex alntt, fanguis, et oculus. Ge. (fin Mutiq ?tugt-
G . VQtil fanguinolent. s\. Bloody Eye. B. EenbloedigOog. 
H A E 
HAEMASTATICA, eft fcientia legum, iuxta quas fan-
guis in vafis animalis viui mouetur. 
HAEMATEMESIS, Vomitus crutfitus, eft materiae cruen-
tae, velfanguinis plerumque grumofi, per vomitum eiecfio, 
oriens a fanguinis per varias cauflas in ventriculum effu-
" fione et coHeftione. Ge. SlutbrecfJCn. G. Vomiffmtnt de 
ftng. A. Vomiting of Blood. 
HAEMATITES, eft lapidis quaedam fpecies, vel minera 
ferri racKata, vel cfyftallina obfcure rubefcens, fcilicet Fer-
fum mineralifatum, minera figurata rubra, feu tritura ru-
bente fVall. Ferrum Haematites intractabile, rubricans, glan-
dulofum, fragmentis. concentratis Linn. (Miner. Metall.) 
Magneti refiftit, nifi aritea igni expofitus fuerit. Fractu», 
inftar ligni petrefacTi Hibras oblongas liabet, et in modum 
acuum acutas. Reperitur mter ferri fodinas, rubricamqufe 
aemulatur. Effdditur in Anglia et Germania. Durus eft 
et aequalis, absque fordibus, aut venis intermediis, babet-
que cinnabari fimilem colorOm, fed faturatiorem, fi opti-
rhus fuerit. Pro fanguine fiftendo, intus affumtus, nec 
non in emplaftfis, medicis in vfu eft. Cum tamen vnice a 
ferro, quod continet, vires dependeant, ob incerta ad-
rkrixta heterogenea, rhinus tu tus , quam folius) ferri, vfus 
eius videtur. Ctim fale ammoniaco fublimatu* Aropb Pa-
racel/i, vel Arema Philofopborum, conitituit. Ge. ©et SMut» 
fteitt. G. Pierre fanguine, Pierre Hematite, Feret tTEfpagne, 
A. Bloodjione. B. Bloedjieen. Arab. Scedenigi. 
HAEMATOCELE , Ofcbeocele cruenta, Hernia fanguinea, 
eft collectio fanguinis extrauafati in fcroto circa tefticulos, 
a contufis et dilaceratis, plerumque a cauffa externa violen-
ta, vafis oriens. Ge. <?jn &lut6rucf). G. Hematocile. 
HAEMATODES, eft Geranii fpecies, cuius radices rubi-
eundi fiint coloris, fcilicet Geraniuro v n . haamatodes Chtfi 
Geranium fariguiueum flore maximo B. Geranium baemaiodes 
pedunculis vnifloris, foliis quirrtroepaftitis trifidis, orbicula-
tis Linn. Ex *Tf*«, fanguis, et forma. Ge. SSlUffeur). 
B. Blotd-wortel, Berg-oyevaar, Bloed-kruid. 
• HAEMATOLOGIA, «ft doctrina de fanguine, 
HAEMATOMPHALVS, EXOMPHALVS CRVENTVS, eft 
tumor vmbilici, ih neonatis interdum oriens a fanguine col-
leito'ex vafis vmbilicalibus nondumprorfusconfolidatis, fn-
niculo iufto citius auulfo. G. Swtttobelbrucfj. G. Hematompbale. 
HAEWATOSIS, fiue SANGVIFICATIO, eft affuttitorum 
tnafticatornm, irt venrriculo digeftorum, et ininteftiniscOn-
eoctorum, per lactea et duftum thoracicutm vafis fanguuieia 
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infuforum, in colorem rubrum fanguinaamque, narurammu-
tatio; quae fit motu fanguinis circ.ulanf.is, et contracBone 
ac compreffione vaforum, quae maxima in corde et pulmff-
ne, vnde chyii partes in fe inuicem compreiTae, condenfa-
tae et reliquo fanguini admixtae, colorem rubrum induunt. 
•Ab aiiiurim, fanguifico. Ge. €rjeii«unabe$58lu£& G.Sau-
guificatton. A. Bloodmaking, Sanguificatiott. B. Bloed-
maaking. 
H A K M A T V R I A , Micttts fianguintus, vef eruentus, eft e*v 
Cretro fanguinis finceri, vel vrinaefanguinolentae, permictio-
riem, cuius caufia vel in vefica, vel in rentbus, efie poteft* 
eftufo fcilicet praeteinaturaliter fanguine in has partes. Ge. 
©iut^iarnen. G. Pijfement de fang. A. Pifiing of Blood. 
H A I M O D E R V M , ett Genifta tinctoria, a cute nempe tan-
quam crucre infeila. Exalp*, fanguis, etiigat, pellis. 
H A E M O D I A , vulgo dentium dolorificus torpor, feu ftupor, 
Ea eft in dentibus, aut potius membranis, dentes inueftien-
tibus, imo multis modis i.n cauernulis dentium interius inter 
fe implexis, feu neruorum per fubftanriam dentium difperfo» 
>um ramulis, qui vellicantur, corrugantur etdoloreafficiun-
tut . Stupor ifte faepe euenit, poft duicia, vel acida, ingefta, 
aut vomitu eieeia. Ab ainmiiim, obftupefco. Ex *W, fan-
guis, et Htit, dens, Antiqui forte fanguinem efle in caufa 
«ffirmarunr, Quidam per Haemodiam omuem dentium do-
Joreminreliigunt. Ge. 3tofftet)en, vBtumpfroerben berjM&ne, 
m e t j ' v e l m e d i c u s , q u i e a m v i x p r a e f c r i b e r e a u d e t , v e l e t : 
i a m i s , q u i e x f e n f i b i h t a t e c o n n a t a f a n g u i n e m e m u e n t e m v i d e -
r e n o n p o t e f t , q u i n h p o t b y m i a c o r r i p i a t u r , Exaiux, f a n g u i s r 
e t 4)e|3a>«i, t i m e o . Ge. SBlutfcqeu G. Hemopbobe, 
-• H A E t M o P T o i c A , f u n t , q u a e f a n g u i n i s f p u i t i o n i m e d e n » 
tur. Ab aln», f a n g u i s , e t tr^t, f p u o . 
. H A « M O P T O I C V S v e r o e f t , q u i h a e m o p t y f i l a b o r a t . 
H A E M O P T Y S I S , i n g e n e r e q u i d e m eft f a n g u i n i s p e r o s r 
p r o p r i e t a m e n f p u m o f i er . f l or id i p e r f p u t a . e p u l m o n i b u s r e -
j e c i i o , fine f e b r e i n f l a m m a t o r i a , (fi e a m e x c e p e r i s , q u a e o b 
p u l m o i u s l a e f i o n e m o r i r i p o t e f t ) c u m tufl l f r e q u e h t i , d o l o r e 
p e c i o r i s v t p l u n r a u m g r a u a t i u o , e t r e f p i r a t i o n e difficil i- F i t 
naec r u p t u r a , e r o f i o n e , v e l a n a f t p m o h , v a f o r u m f a n g u i n e o -
r p m p u l m o n a l i u m , v e l b r o n c h i a h s a r t e r i a e , v e l q u o d g h u i -
d u l n e t r a c h e a e p e r d i U t a r a emif iar ia l o c p , l iqujd i t e n u i o r i s 
fenjpuoem t r a n s r n i t t w u , ^ i l j w , f a n g u i s , e t *r*m, fpuo> 
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Ge. 2><Hf $lurfl>e»en. & Cracbmtnt.de/ttHg: A,Spitting 
o/Blood. B. Bloedfpuwen. } 
H A K M O R R K A G I A , i ngene re ngnificat omnem langu»-
nis effiuxum, fiue extra corpus, fiue in quandam eius caui-
tatem vti ex pudendo muliebri, dentibus, vulneribus, ocu-
lis, etc. et pro.cauffa agnofcit praeternaturalem vaforum 
ianguiferorum apertionem, erofionem, r A J p t u r a m , aut fiffuV 
ram luxta Hippoardttm vero in fpecie de narium ftillicidio 
fanguineo dicitur, quod iterum diftinguitur in fpontatteuni, 
fymptomatkum, criticum, et paffutum, fcilicet,a cauf fa extec-
na violenta exgitatum, et vel guttis paucis, vel riuuliinftar 
iprodir. Ex «W, fanguis, et /irV»"/*», rumpo. Ge. i£)a$ 
ffifuten, Silutffuf, ^lutffurj. G. Hemorrbagie, Pertedefaug, 
Ftu&defang. A. A Flux ofBlood, Flooding, quodiiifpt* 
cie de haemorrhagia vreri rfurpatur. B. Bloeding, Neus-
bloeiing. 
H A K M O R * H O I D A I . T A V A S A , vide Haemorrbois. 
H A E M O R R H O I S , dicitur fanguinisprofluuium, ante, vel 
poft excretionem foecum ex venis, quaefumin ano. Non 
raro tamert denotantur hoc vocabulo Haemorrboides coecae, 
4iue rumores, aut varices, in ano absque fanguinis effiuxu, 
quae ejuoniam prae tumore infigniter dolent, furetttes ip -
f iellantur; nam fi effundatur fanguis, Haemorrboides apertat, eu fiuentcs, dicuntur. Internae, fi j n ano lateant, appek 
lantur, et cxtcrnae, fi exterius confpiciantur. Saepe non 
(anguinem, fedetpuseffundunt; interdum, nonfinedolore, 
aut moleftia, materia tantum mucofa excernitur, et tunc, 
ttcet incongrue, dicuntur Haemorrboides albae, vel mucefae, 
Noimunquam funt periodkat, eandemque rationem habenr, 
quam menfes; vel morbis inflammatoriis fuperueniunt, eos-
que iudicant, et tunc vocantur critkae, Ex «Sjwa, fanguis, 
et/f«i,fluo. l l iudmaiumGe. vocatur@ofbne8ib«r. G. Htmot. 
rboides. A. Pilts, or Hemorrboides in tbe Fundament. BL. 
Spcenen, Ambeyen, Daamen. — — Haemdrrboidalia vafa 
funt vel interna, vel externa. Arteria haeinorrhoidalis in-
ttrna eft ramus arteriae mefentericae inferioris, exierttae 
funt ramuli arteriae pudendae ex hypogaftrica «riuiidae». 
Yena Juemorrhoidalis interna eft ramns venae fplenicae 
frnguinem in venam portae et; hepar vehentisj exTern* 
«ritur ex vena hypogallrica, vel iliaca interna. • 
H A E M O R R H O I D E S O R I S , dicuntur excretio fanguinis 
finceri e venis turgidis veli palatini, vuulae et faucium, in-
terdum in viris contingens, quibus fluxus hatmotrhQicfom. 
antea folemnij, nuuc fuppreffus eft. 
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H A B M O R K H O I D S S V E S I C A E , dicunturftillicidium fan-
guinis, dyfuria, vel moleftiae variae in excernenda vriria, 
ortae ab apertione, aut infarftu, vaforumfanguiferorum col- «• 
lum vefieae cingentium, et cum vafis tnreftini recti, vel hae-
morrhoidalibus communicantium. 
H A E M O R R H O I D E S V T E R I , vocanturtuberculavaricofa, 
faepe cruenta et dolentia, in et circa partes genitales mulie-
bres tlata. 
• H A E M O R R H O S C O P I A , eft infpectio et diiudicatio fari-
guints emiffi. 
H A E M O R R H O V S , eft venenatiflimus Africae ferpens, 
pedem circiter longus, et valde gracilis, poft cuius morfum 
aniraal orrrnem fanguihem e corpore toto exfudat et ef-
fundit. 
H A E M O S T A T I C V M , eft illud, quod fanguinemfiflit. Ex 
/ mfnx, fanguis, et fifto. Ge. 23(uffituenbe Slrjenen. G-
Remede qui itancbe le Sang. A. A Blooiftoppin^ Remedy. B. 
Bloedftelpen. ^ 
H A G I . O S P E R M V M , diciturfemenSantonici, idqueobvires 
eximias. Ex «V«o», fanctum, et nrtgum, femen. 
H A L A T I O N , veteribus erat remedium purgans plurimum 
falis continens. 
H A L E C , ita veteres fedimenrum gari, feu muriae, voca-
bant. — Nobis Halec pifcis eft Clupea Harengus Linn. qui» 
maxima in copia in Oceano feptentrionali et mari Germarii-
co capitur, et fale conditus frequenter in cibum adhibetur. 
Ge. jjerintt. G. Hartng. A. Hrrring. B. Haring. 
H A L E L A E O N , eft mixtura falis cum oleo, quae a veteri-
bus inprimis ad arriculos roborandos adhibebatur. 
HALICA, i. q. Alica. 
H A L I C A C A B V M , funt fructus Alkekengi. Gr. axnitut^tt, 
quia vefica qua nucleum amplecrirur, ollam aliquarenus re-
praefentat. 
. H A L I M V S , i. q. Halymut. 
H A L M Y C I S , e&Brajjicae marinae fylueftris fpecies. Sic 
a falfo fapore vocatur. Deriuatur ab «*c, fal, mare, vnde 
«AUV?4C, falfus. / 
H A L O , f. H A L O S , eft area rubra vtriquepapillaetnrham-
jnis circumfufa. Gr. "Aa«i». Ge. £>er 9tinq um ba$ 35tu|t» 
t»dr$lein. G. PAreoU. B. Kring om den Tepel. 
H A L O N I T R V M , L q. Natrum. 
H A L O T E C H N I A , eft chymiae pars, quaede falium, inpri-
mis de falis culinaris praeparatione agit. 
H A L T E R E S , funt in kfeciis dipteris tenues badlli, 
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vtrinque pone fingulam alam fub fquamula propria latentef, 
quarum extremitate pro voluntate animalculi rurgente, cor-
pus fnb volatu in aequilibrio feruatur, et allifu ad fquamw<-
lam fufurrus excitatur. Ge. ©WiC^tftdugfcirr. Ga-
guettes. 
H A L Y M V S , porius fcribendum Halimus, eft Portulacu 
marina, fic dicta, quod in aeftuariis iuxta maritima loca 
crefcat; ideoque etiam falfi eft faporis, et nomen fortitur. 
Ab «AC, fal. Eft et alia eiusdem nominis planta fittm et fa-
mem extinguens, et tunc deriuatur ab « priv. et AIJ*»C fa-
mes. Hodie plerumque tres diuerfae plantarum fpecies fub 
nomine Halitni denotantur, fcilicet: Halimus latifelius frtt-
ticofus Bauh. qui eft Atriplex Halimus caule fruticofo, foliis 
deltoi^tbus integris Linu. (Polygam. Mbndec) G. SKecr» 
portulacc. A . Sea Pursiane. — Haiimus minimUs, foliis 
oblongis fucculehtis, tumentibus, Brown. qui eft Portulaca 
Halimoides foUisoblongis cjunofis, c&ule corymbofo, flori-
bus feflilibus, Linn. (Dodecandr. Monogyn.) er Halimusln-
iicus Rumph. qui eft Sefuuium partuiacajlrum Linn. (Ico-
Tandr. Trigyn.) 
H A L T P H A E O S , eft arbor glandifera, ficobcorticemcraf-
fum vocatur. Ex «A»ci vel iMit, craflus, denfus, et <}>A«IOC, 
cortex. AUi arborem illam quafi falficorticem vocarunt, 
fumendo pro «'A>)C illud «AC, mare, fal, fed minus recte. 
H A M A , cum medicamenti dofis vnica vice propinatur. 
H A M M A , i.q.Amma. i 
H A M V S , et H A M V I . V S , Gr. iymeov, eft ihftrumentum 
chirurgicum, pro fbetu demortuo, aut mola extrahenda ac-
commodatum. Aut etiam, inftrumentum tenue vncinatum, 
in laboribus anatomicis, praecipue neruorurn euolutionibus, 
adhibendum. — Interdum et fafciae nomen eft. Norw 
nunquam etiam partium, quae fimilem figuram habent, vt 
in proceflu pterygoideo offis fphenoidis. Ge. ©t t 3Ing«l, 
S^ctttn G. Crochet, Hamejfon, Croc. A. AnHook, aCrook, 
B. Eeti Haak. 
H A M V S , vide Cufpis. Ge. 3ln«cft>anb. B . Angtl-barii. 
H A N D A L , H A N D E L , * vide Alhanial et Golocyntbis. 
H A R M A L A , PESANVM, eft planta, quae plures habet 
Caules pedem altos, virides, nigricantes, ramofos, arbufcu-
lam referemes. Folia alterna, oblonga, incifa, crafTa, car-
nofa, viridia, faporis vifcofi et amari. Calyx eft penta-
phylhw. Flores in fummitate ramorum crefcentes, rofacei, 
P«Jntapetali, (Dodecandr. Monogyn) Poft florem fequitus 
«uctus fubrotundus, trinaluis, trisapfularis, ferninainaequa. 
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Jia, angulofa, coloris obfcuri; Radix longa, digiti minim» 
craflitie, coloris fubflaui paliidi. Tota planta habet odorem 
penetrantem et ingratum. Nomen venit ab Arabica voce 
Uarmtl: fed vulgo appellatur Ruta Jyluefiris. Ge. fyttmtU 
rauttn» Wifbe SidUtC. G. Ruefauvage. A. fVild Rue. B. 
fVildt fVynruit. 
' H A R M O N I A , eft ingenereconuenientiafiuemembrorum, 
fiue qualltatum, fiue alicuius medicaminis mixturae. Sed 
in fpecie ita vocatur qflium per fimplicem lineam coniunctio, 
vt in oflibus nafi et palati confpicere licet, vbi exterius 
iriodo linea apparet, quamuis in ipfa coniunctione multae 
Jlnt inaequalitates, vel in genere ea oflium coniuncrio, qua 
eundem motum exerunt, vt tibia cum fibula. Ab £eu, con-
gruo, adapto. Ge. Ue&erein«timmunay Jjarraonie. G. Har-
ittonie, A. Harmony. B. Overeenkomfi. 
H A R V N D O , i. cj. Arundo. 
H A V S T V S , fiue P O T I O , eft liquida medicamenti interni 
forma, iii vnicam dofin, quae hon debet maior eife, quani 
duae. vel ad fummnm tres vnciae, ex variis ingredientibus 
eum idoneo liquore, deco&ione, i.nfufione, autdiflblutione, 
ad purgandum, alterandum, vel fudahdum, erc. compofita, 
Ge. <Em Srdltf, S£r<infl«t'l1. G. Breuvage, Potioft. A. Po-
tion, B . Een Drankjen, Dronk. , 
H i j B E , denotat regionem pubis, aut primos pilosinpube 
apparentes, vel etiam aetatem, qua primi pilicomparent. 
. , H E O K N V M , i. q. Ebenum. , . 
H K H I S C V S , i. q. Hibifcus. 
H E C A T O N T A P H Y L L V M , fic vocatur Rof» foliis plenilfl-
roa, quafi diceres Centumfolia. Ex «W3v, centum, et *tfA-
A»y, folium. Ge. (Eentifolienrofe. 
H E C T I C A , eft febris continua, chronica et lenta, vt vix 
obferuetur ab aegris, nifi quod calor paulo maior, fed mor-
dax et ficcus, adiit; quaeque fingu,lis diebus parum admo-
dum exacerbatur, fed non nifi ahquot a paftu horis, cibo-
que concocto, iterum remittere videtur, exipfo corporis, vt 
didtur, habitu orta, et longotemporeintroducia, quaeadeo 
radices egit, vt vel aegerrime expelli poflit. Plerumque ad-
eft pulfus paruus, debilis, et frequens, eamque fequitur 
corporis extenuatio. Ab i$ i<habi tus , quia/in habitu corpo-
ris adeo fixa eft, vt omnes parres tententur et emacientur, 
vel quod quafi in hahitum abiuerit. Ge. (£in fcfjictcbcnbetf 
Bper fyttCtfcfjetf §ie6«r. G. Fiavreetbique. A. An HeSkic, of 
Conftmption. B. Uitteerettdt tn uitdtoogendt Koerts. 
HED 
H E D E R A , Hedersl arfcorea Baub. HeJtVa HeHx, feKiV 
©uatis lobatifqae Linn. (Pentandr. Monogyn.) eft arbofcu-' 
la, quae habet cirrhos parafiticos radicantes in qitodcnnque* 
fuftentaculum. Cortex eius eft rugofus, cinereus. Lignum 
durum, album. Folia magna,, atnput, angulofa, du^a^*rigi : , 
da, poitta, femper virentia^ fplendentia, fapdris adftringeh' 
tis et acris. Flos rofaceus, plerumque pentapetalus. Oua-
rium in fundo floris tit bacca globofa, virilocularis, foetAle-
minibus quinque ab vn» parte gibbis, ab altera planis. flo-
liis vittures vulrierariae tribuuntur, praecipue in vlceribus 
ihuetevattSi Baccae v* remedium ipecificum in gonotrhoe»" 
mueterata laudahtuT.,-" Refina, quae fub norfiine Gvminl 
HedefOe proftat, ex hac .arbore exftillans, friabilis eft,- coto^ 
ris obfcuri, qualitatis fragrarrtfe: adfera» ex? Ihdia etGallis? 
auftrkii: virtbus eximtifrbalfamkis, -vhlnerariis etabftergen-
tibus gaudet. _Gr. e t « A i f , fic didra, quod vetuftis pa« 
rietibus adhaereat) vel potitts, quia ediia-petat, e t alte di-
tagetui' i vA qttia id, cui adhSeferit, edat arque corrumpat.' 
Atbentenfes Bacchuh» appejlarunt Cinon^awo nomine ri» 
geris hedeta, quae fine adminiculo.ftat, fola •pmnium gene^-
rii* *e^;»d vocata e&dffbs: e diuerfo nunquam nifi repens 
hurmCfcitwaeei/iw. V t * a t u r etiam Dionyjia, noc eftv B*P 
ibica; rteminata a Baccho, qui primus ex Indis im Gvaeciftittf 
Hederam afportauit:' vel-quod in tutela eiuSfherit; namVt 
ille iuuenis femper, ita haec viret. K«rM(', :forte a RIW/ 
fcihdo, quia alias arbores-yc/'»«Vr et perdit.- Ge, ijpbfny 
€ppid). G. Lierre. A. Ivy. B. Klimdp, Veik ~ 
! H f c * E R A T K R R E S T R i K , eftfpecies^aUmirithae, e tqui -
demCaiarhintha humiliot-j folio rotundiore, flore purpureOj 
Tourti: Hedera terreftris vulgaris Baub. Glecoma kdttw 
cea folii* reniformibus crenatis Lintu (Didynam. Gymno-
fperm.) Habet caules paruos, femipedem circiter alfos, 
humiles, repentes, tenues,. quadratos, nodofbs, interdurn 
rubicundbs. Folia funt rotunda, denrata m margine, vit-
lofa, parum afpera, pedunculis longis adhaerentia, p«r in-
teruaila fibi inuicem oppbfita. Flores ex foliorum alis n»> 
fcuntur, fuperius labiatif labio fuperiori bifido, inferiori tri* 
partito, coloris caeruleL lis fuccednnr quatuor feminc 
oblohga fibi inuicem conluncia, et in capfula, quae flori 
tanquam calyx inferuiir, inelufa. Radix tenuis, alba. Tota 
fclantahabet odorem fatis pwnetrantem, ~et faporem amarum. 
Ctefcit irt lbcis vmbfofis. Irtter vulneraria primarium lo-
cum ootiriet, ernonnullis fanacea pecloris audir. In offici-
n
»s proftat herba, conferua, fyrupus ec aqua. Dicitur etiarri. 
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Corona Ttrrae^Qt. Chatnaecifus et yQs r($*ree, fic dicta, quod 
nunquam non repat humi, foliis Hedeiae fimiiibus. Cero-
na terrae, quod ramulos fuos.per terram fpargens, foliofo. 
veluti ferto eandem coronare videatur. Ge. (.^unbtrraann, 
€rbe»(>eu, €rhenfr(Sn}lcin, ©unbelr«r>«U. G. Lierteterrejire, 
Litrre Trainant. A. Ground-lvy. B. Ondtrhavt\ Aqrdveil, 
Hot\ds-draf. 
. J H E D E R A E GVMMI, vide Hedtra. ,.. ,, 
/ H E D R A , ab ififa, fedes, vide Eccopt. 
H E D V C H R O V M , eft medicament.um iucundi coioris. Ab 
fii, iu,cundum, et %ft*, coler, — Datur etiam hoc nomen 
^ochifcis quibufdam, qui ex multis aromatis conftant, quos 
Aadromachus inueniffe dicitur, et qui theriacam, eius no-
«rine celebfatam, iogredjuntur. 
.. HEDYOSMOS, vide Mentha. E x f u a u e , eVii^, 
Odor. . . : , . . , . .. ;; . V . 
. HEDYPNOIS,, eft planta flore femiflofculofo, ab aiiis ad 
Lapfanas, ab aliis ad Hieracia relata. Eft Hyoferis caule fo-
liofo, fcilicet Hyoftris Htdypnois frutlibus ouatis glabris, 
caule ramofo Linn. (Syngenef. Polygam. Aequal.).. Eert 
fjuctum meloniformem, qui diflilit ia duas feminum fpe-
cies, quae fibi inuicem funt conmncrae, femina exteriora 
plus funt expanfa, quam interiora.. Nomenhabet, velquod 
in cibp fumtum fuauiorem et iucundiorem faciat animam, 
id eft, fuauem anhelitum praeftet, vel, vt alii malunt, quod 
^ u n d u r n , concjltet fomoura. Ex. Wt, fuauis, et mitm, fpi-
ro, vnde «?<ft,jfpiritus. 
HEDYSASVM, eft plantae genus florepapilionaceo, (Dia-
delph. Decandr.) quodhabet caules, tres circiter pedesaltos, 
fatis craffos, repentes. Folia fatis referunt Glycyrrhizae 
folia, ied breuiora, magis ampla, finelanugine, nifiinmarr 
girie, coniugata,- in extremum impar definentia,' terna, vel 
piura; calyxeft monophyllus, femiquinquefidus. Flores in 
fpicam, vel capitulum, congefti, ex- alis foliorum erumpen-
tes , legutninofi, coloris rubfcundi. lis fuccedit filiqua 
afpera, vndulata, compofita ex multis quafi filiculis fibi mu-
tuo vt plurimum adnatis, continens femhia in fingulis arti-
«ulis, vt plurimum reniformia. Hacc planta, cuius etiarrt 
variae fpecjes in hortis coluntm*, crefcit in montibus, ha-
betque odorem fatis grarum; ©b fuaueolentiam itadicta' . 
odorem enim emittit Foenugraeco, Lupino, ac Meliloto non 
diflimilem. Ex iii, fuaue. et kgfim, haurio. Sed alii ab 
Aron deducunt. Ge. %>tMtaut, ©CyilWlet. A . Hontjtr 
futklts. B . Byltjeshruid. 
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, H E D Y S M A , in genere eft condimeotum quodcunque, 
f e d ftriciiori Ugmficatioue eft illud, quod fuauem gratuth-
que medicamenth .ddorem coiiciliat. Ab ijJOc, fuauis, i u -
cundos. Gc. £ in liebiicber ©trucr). G. Odeur agreablt. 
A. PUaJingScmt. B..£c» lieflykt Reuk. ^ - . 
,. H K G E M o ji JCAE ^ funt aciiones pxincipales i n cqrpore 
Hv(triano, v t funtaSiones animales e t vitales. Av.totttutt, 
impe^um.ljaopo.. :. ' /• j J r t ^ t . c o M A , i,dein quod Exuictratip, Dicitur et HtUyfm* 
eiBeieojts, 
I t o f o s , l^risus. 
. H E L C O & I S , .vide Htlcoma, , : • 
,HE.LCT'icA,..eaden^funr qam, Epiffajliea. :,A*8M», 
traho. Vide Attrrttntia. • i ! 
.,HELCYpRiAyiVnt. v vlcufcula quaedam paruaj denfa et 
r^^a^oleriin^aue;,^]cipitis cuteappareniia, papiHis-mami|-
latum.{imilia,..5t .q%t}us ichot deflvut. , A b <?A*««t, vlcesp. ... 
^HELCYtSMA, vifle Helcoma. -
H K L C Y S T E R , , , pft vncus furreus, qui . jnferuir educend^ 
foerui'mortuo' ex ; vrero. , : 
. H E L E ^ G N V S , eft Myrtus Brabanfica, Gagel d i c i » ; arboV 
flqres mafculinps'et fpemiiiinos iepasatps fecens. (JVlqnoec. 
Terrandr.) Flosma^eft amentaceus: ifqeaiininus abit ia bac* 
c a m ynilpcularem,' mqnofpermam. Tih.us^myrtifoliaBijlgi^a 
Bauh. Chamaeleagnus Dod. Sfyrica 'fa/tjt fplns lfmcepU-
t i s , fubferratis,. cauie fuffruiicofo Limi, Crefcit, i n iocia. 
vUginofis Europae e t Americae feptentrionalis. Viribus 
gaudet anthelmiothicis. G. 3ftieberlcmbifd)er SSprtbenftrauch. 
G. Myrtht bdtard, A., Swtet-WiUow, Sweet-GaU, Con£ 
Efeagnus. ,' 1 . 
H E L E N I V M , Helerdum vulgare Bauh. After omnium 
roaximus • Heiemum dictus Tourn, hutla HeUtiium folijs 
amplexicaulibus ouatis rugofis, fubtus tomentofis, , calycum 
iquamis ouatis Linn. (Syngenef. Polygam. Superfl.) Eft 
p}anta, qua habet folia, e x radice erumpentia, magna , ;Lon-
jjipra et ampliora Verbafci, repentia, a c u t a , mollia; ftriata 
i n margine, fuperius celoris viridis pallefcentis, inferius 
«Jbpfcentia, pedunculis breuibus adfiaerentia. Ex h i s pro» 
Q u c u n i n r v n u s , y e i p l u r e s caules, quatuor, v e l quinque p * . , 
"fes al t l , recii, rubicundi, lanuginofi, intus c a u i , ramos 
Q n o s d a m dimittentes folia fine pedunculis habentes. Flo-
*e$ in fummitate caulium e t ramorum naicuntur, conipofiti, 
aropli, orbiculares, radiati, flaui, parulh odoriferi, antheris 
Joferne iafetas decera definemiixus, eadiryonibus inferruna 
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pappofa abeuntibus et thalamo affixis irtfidentes, et calye* 
fquamofo compreheiifi. Kadix oblonga, cfaffa, foris fufca, 
intus pallida, pingtns, faporis acris amtricantis; odori* 
fragrantis, quae ob qvralitatem aromaticam ftomdchum cale-
faoit, eiufque cotlionem iuuat, hinc morbos ex .debili ven-
trfcuio ortbs optime curat. Laudatuf quoque ob virtutem 
alexiptrafmacam et expeitorantem. Decoctum radicis fpe-: 
cifice mercurium iufto maiori quantitate affunitum et in cor*; 
dbf A fiaritantem expellere dicitur. Praefrarifius eft infufuin 
virtofum. In officinis proftat e radice conferua, conditqra, : 
effentia, extractum et aqua ftillatitia. Crefdt in Eurppa 
auftrali. Vulgo Eknittm, Enula Campatta et Inula. E x f a -
crytrfl ST^elenie riatum fcribunt; hinc, quae.in tfhodo ria-
fcitur, ab Helena nomen hoc fumfit: nam ad eandem nafcU' 
tur quercum, ex qlvafe ffeleria' ftrarigulauit. Alii ab Htlt* 
nahifula, vbi longeoptimum luxuriat. Hinc quoque defceri-' 
dit noThen •Ettula et Innla, additur vulgp Campana, an e t : 
Cimpania huc alla.ta fit, credendum forte. Ge. SJfantWur' 
jttV" G! Aunee, Enule Catnpdne, Herbe dElaune. A Eltcam-
pain. B. Alant wortel, Galant wortel. " ' L 
' H E L I . ' A N T H E , Cf H E L I A N T H E M V M , yel H E L I A N -
T H o l t , H E M A N T t i n s i Illud nomen imponitur diuerfis1 
floribus folis curfum adfpicientibus. Ex ijtoe, fof, et l&tt, 
flbs. Hehanthemum Tottrn. etaliorum eft Cijlus heliantbemum L.' 
(Potyandr. Monogyn.) fcilicet planta, quae habet caules ' 
exiguos, tenues, rotundos, villofos, repentet. Fofiai ob-
loriga, angufta, pedunculis breulbusadnaerenfia; iuxtacau-
le* fibi iriuicem oppoffta, villofa, parmri lariofa Hyffopi, in 
fine obtufa, inferius viridia, faporis glutinofi. Flos rofa-
ceus, pentapetalus, ex cuius calyce triphyllo furgit piftil-
lum, quod deinde abit in fructum fatis trragnum, fere rO-
rundum; vnilocularerit, qui per maturitatem in tres parre» 
dehifcit, funditque femina fubrotuivd», teuuia, capillamen^ 
ris, feu placentae, affixa. Radix lignofa, alba. Haecplartta. 
crefei t«vlHuis et montibus. Vocatur etiam Cbamaicijlut. Q-
^«bettif»r>,#ir'fcf)ifor/. G.Heticnthvme,HerbettOr,Hyjjbptdtt 
tayens.' A. Dwarf' SunftoWer. B. Heydtnjfoop. — -*. 
Hetiinthutvexo Linn. AU. (Syngenef. Petygam. Fruftran.) 
eft-Corona folis Tournif. flore radiato, (Ge.; ©onntnbfunte). 
Huies generis fpecies ex Brafilia ad nos adfaranuncmaxime^ 
frequens eft, Helianibus tubtrofus foliis ouato cordatis triph* 
neruiis Linn. Helenium tndicnm ruberofum Bauh. Ct>' 
roria folis paruo flore"f radice tuberofa Tourntf quoniam 
hae radicea vario modo'cottae paflhn iat freqoentef * vulgi*' 
elitaatW' 
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efirantur. G. Crb&iriUlt/ <3run&6rrncn. G. Tauptnambours, 
Poites de terre. — Heliautbus vero multiflorus, feu Corona 
folii ptrtnnis? et vulgaris, aliaeque fpecies, tantum in hoiti* 
ob liorum venuftatem coluntur. Oleum feminum tamen ad oe-
conomicos vfus adhibetur. 
H E L I C G , eft Salicis fpecies, et quidem Salix humilior, 
foliis anguftis fubcaeruleis ex aduerfo binis Rai. Salix Ht-
lix foliis ferratis glabris, lanceolatolinearibus, fuperioribus 
oppofitis obliquis Linn. (Dioec. Diandr.) Salix Helice 
"Theophrafti Dalecb. Ab vrbe Mx* nomen forte habuit^ Ge. 
Sorctune ©eibe, Svofcnreeibe. 
H E L I O C H R Y S V M , eft nomen, quo varii flores lutei vo-
cantur. Ex fol, 'ec xfvaic, aurum, quia flores nOu 
tantum aurei, fed et fplendentes, efle debent. Vide Eiato-
cbryfon. 
H E L I O D O R I F A S C I A , eft fafcia, vel apparatus chirurgU 
cus, qni mammis laefis, praecipue ad eas fuftinendas, appli-
catur, eftque vpl fimplex vel duplex; 
H E L I O S C O P I V S T I T H Y M A L V S , eR'Tithymalus folft-
quiut, fic dictUs* quod eius corona femper folem adfpiciat. 
Eft Tithymalas heliofcopius Baub. Eupborbia btliofcopia 
vmbella quinquefida, trifida, dichorbma, inuolucellisoboua-
tis , foliis curteiformibus ferratis Linn. (Dodecandr. Tri-
gyn.) Crefcit in cultis Europae. Ex foioc, fol,.et oximvuu,' 
adfpicio. Ge. <gonnentt>irbcl, SSBolfgmiicr), SSWdjrraur. G. 
Reveilie matin, fuivant le foleil. A. fVartwort, Spurgt. B. 
Zdnne-wende, Kroontjes-kruid, Zonnt-volgende, fVolfs-melk. 
t j E L i o s i s , eft infolatio, fiue apricatio. Ab I?A«««, fol. 
H E L I O T R O P I V M , eft plantac genus e clafle Gymnote-
trafpermarum afperifoliarum, (Pentandr. Monogyn.) cuiua 
fpecies maxime vulgaris habet caulem pedem circiter altum,. 
lanuginofum, albefcentem, medullofum, ramofum. Folia 
Ocimi, oblonga, fubrotunda, neruofa, albefcentia, villofa. 
Flos eft monopetalus, infundibuliforniis, ftellae in modum 
corrugatus, et in decem partes alternatim inaequales ad ofam 
incifus. '• Ex calyce furgit jpiftulum.infimae floris parti ad-
j^ftar claui infixum, et quatuor veluti ftipatum enibryoni-
p u s . q u i deinde abeunt in totidem femina, hinc angulata, 
»ndegibba, quaecoloriscinericei funt. Radix lignofa, hbfofa. 
virtute gaudet fubadftringente et vulneraria. — Sed et 
sdia planta Heliotropium dicitur, quae eft Ricinoides, ex qua 
paratuv Tourncfol Gallorum, Ail. Parif. Croton tincio.' 
VUm ^°his rhombeis repandis , capfulis pehdufis, ,caule 
rbaceo Liun. (Monoec. Monadelph.) cuius vfus caertileo-
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tinciorius eft ad extrahendum fuccum, qui Lacmus ofHcini» 
dicitur, et qui praeter vfum deconomicum detegendo acido 
inferuit, quippe a quo eius infufum rubefcit. Aquibusdam 
plures hoc nomine'appellantur plantae, fefe foli obuerten-
tes. Ab »A«e«, fol, et T f i r » , verto. Ge. ©onnenroenbe* 
ttirbel,. ober,25lume, 3?re6t1bfume. G. Hetiotrope, Herbe aux 
Verruis, Tournefol. A. Turnfole. B . Zonnewende, Zonne-
bloem. 
H E L I O T R O P I V S L A P I S , eft Iapis e viridi caerulefcens 
ad petrofilices iafpideos WaU. pertinens, acredulis, vtamu-
letum cohtra renum calculum, epilepfiam et haemorrhagias 
commendatus. Ge. Jafpe beliotrope. 
H E L I X , eft Hedera, et quidem Hedera arborea Baub* 
Hedera Helix foliis ouatis lobatifque Linn. (Pentandr. Mo-
nogyri.) vel Conuoluulus, fic dicitur, quia arboribus etc. 
circumuoluitur. Ab tlrJu, eircumuoluo. 
H ^ L I X , feu C A P R E O L V S , eft exterior auris crepido, 
feu eminentiarum extima, quae limbus eft fpiralis, a con» 
cha exfurgens, intortus, fenfim magis complanatus, angu-
ftatus, minus intortus, auriculae ambitum, aliquando tan-
tum eius partem, praecipue verfus fuperiorera fedem, con-
torti aggeris in modum circuraambiens. Sic ob tortuofum 
flexum nuncupata, anthelici oppofita, interior Scapha dici-
tur, etoi Rufo, »ozKlaPoll. at Scapba, feu avBi*$Rufo. exaQtt 
PoUuci. Ab $lMtt, inuoluo. Ge. &erau$ere&r)rrreifj. G. 
Le bord di VOrtiUe. A , Tbe ring, or brim of tbe Ear. B . 
De Oor.rand. 
H E L L E B O R I N E , $ir4pias HeUeborine, bulbis fibrofis, flo-
ribuli e r i a i s braciea bieuioribus Linn. (Gynandr. Diandr.) 
eft planta, quae habet vnum^vel plures caules, fefquipedem 
alros, rOtundos, fine ramfs, puluifculum farinaceum hal?en* 
tes. Folia Verarri allji a f f i n i a , fed minora, fine cahlibus, 
neruofa, faporis amari. ' Flos eft polypetalus, anomalus, 
fex petalis diflimilibus conftans, quorum quinque in orbeir» 
pofita funt, inferius vero imbricatum. Neciarium, minus, 
quara ih Orchidibus, piominens: germen autem deinde abi* 
in fructum, feu vtrkulum vnilocularem, triualuem, fub C«" 
rinis debifcentem, tribus feneftris peruium, quibus adhae-
refcuht valuae feminibus foetae minutiflimis, ad inftar fco-
b i s . radix fibrofa. Haec planta crefcit in montibus. Vide 
EBeborine. Ge./ SBilbe Stiefjmurj, gnrobelblurne. G. EU+ 
borine. B . Wild Nieskruid. 
H E L L E B O R V S , vide EUeborus. 
HKLLEBORISMVS,; yjde•EUeborifmus. 
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H E L L E C K B R A , vide IUccebra. 
H E L M I N T H A G O G A , funt medicamenta vermes intefti-
nales Occ ident ia et expellentia. Ab ifAfutt, vermis, etay«, 
duco. Idem quod Helmintbica. Ge. SBurmftfbtenbe 2lrje» 
ntl), SBurmmitttf. G. Mort aux Vers. A. Vermifuges Me-
dkines agaitifitbe Wormt. B. Worm-Middeleti. 
H E L M I N T H K S , vide Elmintbes. 
H E L M I N T H I A S I S , eftmorbus oriens a quocunque ge-
nere vermium in inteftinis hofpitance. 
H E L M I N T H I C A , funt medicamenta vermes necantia. 
Vide. Lumbrici. Ge. aBurmtretbenbe $D?ttrel, fflPiirmmittef. 
G. Mortaux Vers. A. AVermifugt. B. WormMiddeltn. 
H E L O D E S , vide Eiddes, 
, H E L O S , liue C L A V V S , C O N D Y L O M A C L A V V S , eft e x -
crefcentia fubrotunda, alba, dura, callofa, tendinibus, aut 
periofteo, pedum manuumue adhaerens, a preflione dolens, 
ilhs praecipue familiaris, qui arctioribus calceis vtuntur. 
Differt a verrucis porrifque, quod in centro fuo gerat callum 
durifliraum, quo eradicato, non dolet pars, vfque quo nouus 
nucleus eflormatus fuerit. Ab <A««, clauum figo. Gr, t H A « . 
Ge. ftttncrautt. G. Un cor, ou cal aupied. A. A Cortt. B. 
Lyk-doorn, Exteroog. 
H B L O S I S , eft inuerfio palpebrae reflexa, et in vtroque 
oculi mufculo conuulfio. AbfiA^w, voluo, verto. Ge. J ) a $ 
Umfcbrcn bcr >3luqenlieber. G. Renverfement des Paupieres. 
A . Turning contrary wife of tbe Eyeltds. B. OmkruUing der 
Oog-fcbeelett. 
H E L X I N E , eft herbaficdicta, quod praetereuntium veftea 
attrahat. Sic dicitur veteribus Parietaria, a femine afpero. Ab 
«TAM», traho. Vocatur. quoque Vrceolus, Muraiium et Mura-
lis, quia muris et parietibus accrefcit. Perdicium vero, 
quod ea perdices praecipuevefcantur. Vide Parietaria. 
H E r.xi N E , etiam hodie denotat genus fecundarium planta 1 
r u m ad Polygonapertinens, foliis fubcordatis, (Octandr. Trig.) 
cuius fpecies olim ex Aiia ad nos translata nunc abunde 
apud nos culta frequen<riflima eft: Helxine caule efeciiufi 
culo inermi, foliis cordato-fagittatis, feminum angulisaequa» 
libus, Poiygonum Fagopyrum Linti. Vide Fagopyrum. 
H E L X I N E C I S S A M P E L O S , fiue C O N V O L V V L V S , V O -
^ V B I L I S , e t v r T E A L i s , d i c i t u r Cijfampelos, quodinvineis 
p o t i f l i m u m nafcatur, et folio hederaceo fit, Conuoluulus vero, 
°,uod c r e b r a reuolutione vicinosfrutices et herbas implicet; 
tureit, Hedera, etiunMc, Vitisminor. Eft.planta, quae 
w»b*t feiia muito rainora, quam Conuoluuli maioris, minus 
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pinnata, magis tamen rugofa, cum floribus monopetalis 
campaniformibus, (Pentanar. Monogyn.) ex albo purpura-
fcentibus, aut etiam albis, turgentia lacte. Ge. ©chtearj* . 
teinbf. G. Liferon. B. Zwarte Winde. 
H E M E R A L O P S , et H E M K R A L O P I A , eft vifus imbecilli-
tas, in qua hic de die et in plena luce iatis quidem acutus, 
ad crepufcularem vero lucem, vel matutinam, vel vefperti-
nam, hebes et confufus eft. Dicirur etiam vifus diurnusj vet 
amblyopia crepufcularis»
 v Oritur aut a retina, vei etiam a 
neruo optico minus fentiente, vel quando fibraeorbiculaies 
tunicae vueae ita funt conftriftae, vt pupillanimis arcta fit; 
hinc paucos tantum radios tranfmittat, qui ergo, nifi a va' 
lidiflima luce profefti fint, retinam non fatis adficiunt, vel 
etiam a cataracta minori, quae ad margines tenuior,• in me-
dio fpiflior eft. £x dies, et<&J», oculus. Sunt, qui 
hunc adfecium contraria fignificatione Nyotalopiam dicunt. 
Ge. (BeOvJag febenb. G, Aveuglemettt dejour, B . By dag-
tutnde. 
H E M E R O C A L L I S , eft plantae genus flore liliaceo, (Hex-
andr. Monogyn.) habens calyeem nullum, corollam hexa-
peralam, vel monopetalam fexpartitam, cuius germen abit 
in capfulam ouato-trilobam, trigonam, trilocularem, triual-
vem, polyfpermam. Sic dicitur, quod die fereno bonum 
adfpectum praebeat; noctu vero in fefe quafi collabitur con-
trahiturque. Eft Lilio - Afphodelus et Liliaftrum Tournef. 
Exifcffa, dies, et xaA4, pulchra, vel X&AOC, pulchrhudo. 
Ge. Olffbbtaiften., G. Lis de-St. Brum, A. Lily Afpbodtl, 
Day Lily. 
H E M I C E R A V N I V S , Gr. 4u>**ete<Svict, fafciae nomen olim 
fuit, dorfi et peftoris deligationi inferuiens. Ex I}I«, femi, 
et xie*w*s, fulmen, forte quia fafcia fuit fcifia, vti etfulmen 
fe feindit. ^ 
H E M I C R A N T A , eft dolorplerumquetenfidusetlancinans, 
alterutrarn capitis partem obfidens, ita vt fecundum futura-
rum longitudinem extendatur, et plerumque per interualla 
repetens. In eo acephalaea differredkitur, quod eius fedes 
n o n n t in encephalo, necin caluariae parte^ quaeimmediate 
cerebrum tegit, fed in finubus frontalibus, orbita oculprurn, 
ita vt vel oculi globus vehementer afficiatur tractione, la-
crymatione, vel aeger naris obftru&ione, coryza, fimiliue 
finuum frontalium laefione, laboret vt plurimum: 'aut quod in 
loco,quem po!lex,aut clanus,tegeret, terminetur affectus,quod 
in cephalaea. non accidit. Sauv. Ex W, femis, et xf«v(n, 
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caluarfa. Ge. £o»ft»el> OUf «iner ©tuf. G. Migraiiu. A. 
TA* Mtgrim. B. Scheele boofd-pyn. 
H K M I D R A C H M O N , frae S E M I O R A C H M A , eft pondus 
dimidiae drachmae, Ge. § in fjafo jQuentlefn, G. Dnnt 
dracbme: A. /f«//<i <i «fraw. B. £w* balf vurtndeeitloor. 
H a M i K C T O N , quail femifextam menfuram fignificat di-
midiati fextarii quatuor choenices capientem, eftque pars 
dvrodecimamedimni Attici.-» Videtur quoque fellam fignifi-
care pro fuffitu immittendo mulieri. — Imo et ollam fignifi-
care poteft, quatuor «hoenices capientem, cui velut (ellae 
infidere debet mulier ad capiendum fuffitum diductis cru-
ribus. 
H E M I K A , Romana vox, ex Graeco quidem ipuo, quod 
dimidia fexiltrii pars fit, deriuata, Gr. XOTOAH nominatur, Eft 
menfura, quae capit vncias decem menfurales. 
H E M I O B O L I O N , eft duodecima parsdrachmae5 draclima 
enim continet fex obolos. 
H K M I O L I V M , feU Sefjuiunxia, Scfcmuia, drachmarum 
duodecim pondus eft. 
H B M I O N I T I S , eft planta ad dorfiferas, vet epiphyllo-
fpermas, pertinens, {Crypt. Filic^ quae apud Tourn. a reliquis 
fui ordinis, etpraecipueab Afpleniis, diftinguitur foliis fagir-. 
tatis, veladbafin tate auritis. L. fingulare genus eft. Gaudet 
pianta viribus pectoralibus et vulnerariis. Dicia videtur, non 
quod hanc nmli vorent, necquod fterilesreddatcomedehtes, 
fbd quod ipfa fterilis inftar muli credita fit. Ex iJ/4, femi, et 
Xvot, afinus. Ge. jjalbmonbff<Mt. G. Hemionjte. A. Moonfern. " 
H K M I O N I vM,nomenTeucrio aut aliis plantis impofitum itort 
afigura, neca pdteftate, fimiliueaffectu,quam cumHemionitide 
habet, fed quod exhibitum cum muli Uene, vngula ac pelle, ftw, 
- riles reddere dicaturmulieres-, vtifuntmuli, raulaeque: vel 
nomen illud accepit, quod.mulibac herba delccteutiuv Ex 
femis, et fvee, afinus, quia femi afini fiunt, 
H E M I P A G T A , . exjpi-, femi^ et xiyoe, concretus, fixut, 
quia dolor eft fixus. Idem quod Heoucrania. 
H E M I P L E G I A , , eflf paralyfis ynius lateris infra caput, ci-
tra dolorem, vel foporem, quae vel praegreffum infultunii 
apople£Hcum fequitur, vel absque eo incipit cum refrigera-
tione lateris pauiuri, pro*eniens ab obftrUctione, feu com-
pieifione, in alterutra medullae "oblongatae et fpinalis parte, 
vel.a.plaga exterius immifla; vnde nullas fp ;rituum anima-
, Kum fluxioni in neruos aditus patet. Diftingnitiir ab apo-
plexia aliisque mdrbis . fopprofis per integritatetn mentis, 
aut faltem aliqualem.lipertatem funciiouutn animae; a pa-
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raplegia, quod akeiwtrum tantum latus fenfu tacrus mOtoque 
libero careat; a paralyfi per extenfionem; in Hemiplegia 
fcilicet faepius a.capite ad calcem dimidia pars cnrperis 
motu fenfuque priuftur, adeoquee t i am vifu et auditut 
immo adeft diaftrophe, feu oris in partem fanam diftorfio, 
loquela impedita, linguae diftorfio ad latus fanum, etc. Ex 
ftti, femi, et percutio. Ge. © t r balbe Q<t)\a&. G. 
Himipleaie. A. A Paljy of ont Side. B. Lammigbeid aan 
tene Zyde, baive beroertbeid. 
H E M I P L E X I A , ex femi, e t *A i f r r« , percutio, i. q. 
Hmiplegia. -
H i i M i P T E R A , conftituunt familiam infectorum, roftrum 
inflexum fubpeStoie gerentium;, quibns alae funt vel femi-
coleopterae, alis fuperioribus dimidiato cartilagJheis, vel al-
teri fexui tantum; quo ergo pertinent cicadae,. notonectae, 
nepae, cimices, chermes, cbcci, etc. Ge. ^nfeften mit bafc* 
ben gltigelbecfen. . . . 
• H s M I T R I T A E V S j fiue F E B R I S S E M I T E R T I A N A , eft 
febris continua, in qua fingulis diebus eft paroxyfmus, aft 
alternis diebus paroxyfmus a fummb frigore incipit, quade 
canfia creditur febris compofita ex quotidiana et tertianaj 
altera intermittente, altera conrinua. Hanc ex terrianapro-
ducia oriri, licet « t per fe faepe inuadat, notat Forejlus, qwi 
eam quoque in maiorem, mediam, et minorem diuitih Pe-
riculum a maiori, velminor i malignitate et fymptomatum 
yehementia determinatur. Diftert ab h*c febre Hemitritat' 
vswotbus Galeni, longitudine maiori; adeoque intenfitate 
otrnori. Ex ttti, femi, et rf **««, tertius. 'Ge. &n higicjcl 
Jertianfiebtr. G. Himitritee. ' B. Haive anderendaagfe 
Koorts, • .•!.;•• . . .' 
H E M I V N C I O N , denotat dimidiam vnciae partem. 
H E M Y X E S T O N , i. q. Htmina. 
H E N O P H Y M . V M , eft Vnifolium. Ex?», vnnm,ett)t».to*, 
folium. Gr. M*V«4»AA». Ge. €in SBtolt. A. One bladc. 
Vide Lilium conuaUium. ; 1 
H E P A R , I E C V R , "Itfuv, Nicand. eft organum, fiuevifcus 
jn imo venrreV;er quidem in hypochondrio dextro, fubdia-
phiagmate fitumi Eius craflities et magnitudo in homine 
infignis eft,"Vt.iad Vmbilrcum vfque jntecdum extendatur; 
membrana c ing i tar i t eTKi i , a peritonseo orta. Connectitur 
circamiacentibtw partibuspertriaLigamentavalida. i . Ab-
'domini per venam vmbiticalem, ih adultis exficcatatn, «t in 
iigamentum mutatam, ^rxad.rottmdum, 'f. ttrts, vocatur. s . 
Superius diaphfagmati, per hgamentum latum membranofum 
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et tervae, quod fujpenfqrium dicitur. 3. In vfroque etiarn 
margine diaphragrriafi per ligamentum teres et validiflimum, 
qttod etiam per totum marginem obtuftim pofteiiorem cori-
tinuatur, et' coronarjum aOdit. Hac ratione hepar ira firma-
tur, vt roulta tamen fuperfit mobilitas, et a fepto tranfuef-
fo varie agitari'et deprimi poflit. Diuiditur in partem, fen 
faperficiem conuexam, vel fuperiorem et inferiorem, fen 
concauem, cui veficula fellis, et duttus hepaticus adhaetefcit, 
et in quam vafa et nerui fefe infinuant. Color eius obfcure 
rubicundus eft, Hepatis fubftaritia ex plurimis meinbranis 
et acinis, fiue conuolutionibus vaforum, conftat. In hoc 
Vifcus fanguis ex cuhttis vifcetibus abdominalibus per radi-
ces et truncum venae portae affertur,, qui in finu magnd, 
antequam vena portarum fuit quinrjuefariam diuifa, roifce-
rur, coliigiturque, ex quo per totum hepar translato partea 
tuliofae minimis vafculis fecretoriis fegregantur, 'et per du-
ctum hepaticum, et veficulam felleam, eiufqueductum cyfti-
cum, tandemque choledochum, ad inteftihum duodenufn 
amandantur. In homine lobi non adeo profunde incifi dua 
cum tertio exiguo adfunt; aft in brutis plures in partes 
diuiditur, quos lobos, pinnas, iecinoris fibras et afixac vo-
carit. Ab Mm, operor: credebant enim antiqui, in eo fan-
guinem elabbrari et confici, cum taraen functio eius vnice 
fit fecretio bilis, duodeno infundendae, ad concoctionerri. 
alimentorum adeo neceiTariae. Ge. 2)ie itbtt. G. Le Faye, 
A. Tbe Liver. B. Lever, 
H E P A R A N T I M O N I I , svi,VHVR.is,v.Antimonium)Sulpbun 
H E P A R V T E R I N V M , i. q. Placentd vteri. 
H E P A T A T . G I A , eft morbus, cuius praecipuum fymptoma 
eft molefta fenfatio, grauatiua, tehfiua, aut alia quaeuis, in 
regione hepatis, quae differt ab hepatitide defeclu pyrexiae 
aCutae. Talis a calculis, vel infarctu, aut fcirrho, aut apofte-. 
tnate hepatis, oriri peteft. 
H E P A T I C A , medicamenta funt, quae olim fpecifice con-
tra hepatis morbos ap^piicabantur, nifi quis hoc nomen re-
mediis amaricanribus aperitiuis trlbuere velit, quippe quae 
vifceri omnium maxime obftrufHooibus obnoxio fubueni-
vnt. Ge. QRitttl, bie twr"Me 3vT»nfr)elrett ber r}e6er bienen. 
G. Remedet Hepatiques. A» Retbedy againft the difeafes of 
tbe Liver. B. Miadeien tegen de Lever-ziekten. 
' H B P A T I C A , eo nomine iirfigniuritur variae phmtate, 
quibus medici hepatis malis medentur. Et quidem vel He-
patica nobilis, quae eft Trifolium hepaticum, flore fimplici 
caeruleo Baub. Anemone bepotica foliis trilobis integerrimia 
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.Liim. , (Polyandr. Polygyn.), Ge. (Jjbei* gc6erfraut, Ga. 
Hepatiqne des Fieurijles\ -— quae pb vires fubadftringenres 
et.torucas variis, in morbis a debilitate folidorum et inertia 
fluidorum. oriundis cpmmendatur. —- Vel Hepatica aUfa, 
quae eft Giamen Parnafli alhp fimplici flpre Baub. Pamafi-
fia palujlris- Linn. (Pentandr. Tetragyn.) Ge. <gfubcnten« 
rtfglcip. G- Fleur du Parnajfe. cuius, praeterea f u c c u s e X r 
pveflus haemorrhagias fiftit. — \t\Hepaticafontanat quae 
eft Lichen petraeus latifolius Bauh. Heuatica.' paluftris cU-
chotorna,.fegmentis anguftioribus Vail. Kiccia ftuitans 
frondibns dtchotomis lineari - filiformibus Linn. vei Mar-
fbantia Polymorpha Liwu (Cryptogam. Alg.) Ge. &ruH/ 
tttn* obcr <Sr«inU.6erfritut. G. Hepatiqus de fontaine, cuius 
quidem virtutes nondum fatis exploratae furlt, q u a s tamen 
blanda amarities cutn juniniorfia i u n c t a i n d i c a t . — Vel Hc-
patica JleUata, quae iuxta plures eadem eft cum Fontana, 
iuxra alios eft Matri/yiua, vel Afperula odcrata Linn. Ge. 
QBafbnicifter. G. Hipatiqucde bois. A. JVoodroof.— Ge. 
£»«rf rout G. Hepatique. A. Liver-wort. B. Lsvcr-kruid. 
.... H E P A T I C A A R T E R I A , ex arteriae c o e i i a e a e ramodex.tro 
oritur, feu potius eft alter ramus a r t e r i a e c o e l i a c a e , qui 
fparfis ad ventriculum, omentum et cyftidem felleam ramu-
lis, eodem, quo vena portarum, loco, hepar 'fntrat, et per 
totum eius corpus ramos difpergit, qui tunicas vaforum 
perreptant. Ge. 8c6erp»h$fibcr. ti.fLArflre bipatiqut. 
A. Hepatic Artery. B. Leverslagader. ''••".' -
H K P A T I C A V E N A , i . q. Bajsiica. . 
H E P A T I C I , vocantur, qui morbo hepatis quocunque 
chronico laborant, fcilicpt fi*nulla adfit inflariimatio, vehiti 
in obftruciione cum vel fine duritie, in qua hepar fecretio; 
nis officio rite fungi nonpoteft. 
H E P A T I C V S B V C T v f c , eft canalis natus ex vnione du-
ftuum exeretoriorum hepatis, qui curp duciu cyllico ad a n ; 
g u l u m acutum iuncius ducium choledocbum conftituit, hi-
lena vtramque in duodenum effundentem. Ge. £>et Eebcr? 
gafJengang, G. Le ConduitouU Catial bepatiquc. 
H K P A T I C V S F L V X V S , H E P A T I R R H Q E A , efKndolens 
fangainis vtplurimumdilutietlotuvae carnium fimilis per al-
y u m deieciio, vhdecunque materiae fluxus procedat, oriens ab 
iiifarciu vifcerum ahdominal.um, vel, nimina apertione, aut ero-
fipne,vaforum inteftinalium. .Veterio.os fiq di«us,'morb»s, quod 
heparinfirmum fanguinem attraheie et retinere non poffe, pu-
tabant. Vide Fiuxus Hepaticus. Ge. fcberflug. G, Flux Hi-
t*tif*e. A. The Fluxe ofthe Liver. B.. Lever-Vloed. 
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HEPATITJS,- ,eft iaflammatio in.hepate, fedem. fuam ha-
bens vel in finibus venae portarum, vel arreriae hepaticae; 
plerumque icterum fecum comitem, habens, vt et dplorem, 
qui ciigito comprimente intenditur, cnm fenfu ardoris, gra-
vitatis, dyfpnoea, tufii ficca, anorexia, fingultu et voroitu, 
.et,tumorem m bypochondrio, dextro, cum febre continua, 
etc. Ge. (Snfjunburifl ber itUv. G. Inflammation du Foye. 
A. Iuftammation jofthe Liver. . B . EenQntfieektngindt Lever. 
H E P A T O R I V M , i. q. Eupatorium. 
H E P I A L A , i. q. Epiala. . •• . . " 
H E P T A N D R I A , denotat claffem plantarum, in quibusfta-
.mina feptem in eodem flore cum piftillo funr. 
H E P T A P H Y L L V M , feu Septifolium, idem quod Tortnetu 
tiUa. Sic vocatur* o,uod fere femper feptem folia vbique 
caulem ambiunt. Ab *TT4, feptem, et tyxuv, folium, 'GflC. 
Sbitt* 0ber$ormc«fi84fiJur|,cI. G. TormentiUe. A . TormetuH. 
B. Zevcnbtad. .;.,...,. 
: H E P T A P L E V R O N ,'eft Plaiuagomaior, feptenis coftis 
gaudens. Ex Inri, feptein, et xhtvfby, cofta,, MidePlatitago, 
. . | lBRACLB0TX<;vii i , i . q. Or/g«/ii*w_dictum ab HeracieaPontL 
. H E R A C L E V S , ] y ( p * a v 5 , i. q, Epikpfia. 
y.\ ' H f i R A C L E A , iifqd nomen diuerfis inditurherbis,. praprie 
vero Heracietii» Linn. eft, Spnondyiium Baub. ttt Tottrtief. 
fcilicet plantaegcnus, (Pentnndr,pigyn.)gymnodifpermuro, 
,ftore rqfaceo vmbellato, feminibus ouatis, comprenp fpiia -^ v 
ceis, cuius variae fpecies tdm in nemoribus, tumin Alpibus, 
.proueniuiu. Vide Opopanax. Ge. ^dtenfiau. G. jtSerce. 
A . Cow Parftup. . > 
H E R B A , eft pJanta frutice roinor, cuius caulis fmgufis 
annis perit, nouo deinde renafcente, vel a radice foiato, 
Vel nudo, flonbus et femine d o h a t o . Sic berba annua dicij-
tur, quae eodem «nno. nata, flore fructuque perfec"tis tota 
irirerit, vt frumenta: perenttis yero, cuius caules quotannis 
nati intereunt, reroanentc radicis foecunditate per plures v 
anjios .regerminante* In formulis medicis nomen Herbae 
pro foliis-folis vt plurimum vfurpatur. Gr. ,B«r<£vi. et Ila*. 
Ge. k'm Statit G. Herbt. A. Ihrb. B. Kruid. 
H E R B A U E N E D I C T A , vide CaryopbyUata. 
H E R B A B R l T A N N i C A , * v i d e Britannica. 
H E R B A C O S T A E , eft Hieracium Alpinunvfoliis dentatis, 
Jlore magno Bauh. Hypocbaeris maculata, caule fubnudo, 
ramo folitario, foliis ouato-oblongis, integris, dentatis t,iun. 
(Syngenef. Polygam, Aequal.) Ob vires vulnerarias, ec 
pTraecipue peitorales, kudatur. » 
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H E R B A R I V M V T V V M , eft liber; vel fafcicolus foliorum 
charrae,, in quo plantae harurales collecrae extenfae et cx-
ficcataeafferuantur. Ge: € i n iebenbtge$ SvtOUterbud). Q. 
Herbier» . . . . 
H E R B A R I V S , - eft, vel qui plantas in vfum medicum col-
ligit et vendit, vel qui rei herbariae peritus eft, feu bota-
nicus. 
H E R B A JPARIS , VidePaw. . 
H E R B A S A C R A , \ick PeriJtenOtt. 
H E R B A S T E L L A E , vide Coronopttf. ' 
•
 R H ' E R C V t . E V S M O R B V S , i. q. Epilepjia. 
H E R E D I T A R I I M O R B I , dicuntui-,quosetparenteshabue-
runt, et curh genitura iam filtos inuaferunt, vt funt Poda-
vra, Phthijis, Nephritit, etc. quorumcaufainprimis in vitiora 
parrium foli.darum difpofitione latere putatur. Ge. £r&» 
franfbeft, anatborne ©ebrechlichfett. G'. Maladie Herediiairt. 
A . An Hereditary Sicknefs. B. Erfziektett. 
H K R M A P H R O D I T V S : hbc nomine" fignificarur animal, 
qnodfimulver is vtriufque fexus partibns- inftructuih eft, fic 
Vtiet-foecundari ab aliis, et alia foecundare poflit. Si ex fe 
ipfo generare p.oflit, potins' Androgyiiuit dicitor. Talia,, fi 
"jfahca de teftaceorum et polypodum clafle; excipiantur, vix 
ihter ahimalia caetera reperiuntur. In homihibus ebufque 
naturam a legibus fuis difceflifle, vix, vnquam fatis cerrjs 
conftitit hucufque documentis. Qui Hermaphroditi vulgb 
dicuntur, vnius tantum fextrs funt, fed genifahbus deforma-
minus mentiantur; talis eft vrethra virilis fifia, aut clitoris 
muHebris monftrofae magnitudints. ISx^EftMft, Mercurius, 
ficdicius ab interpretando, et 'A<peoltm Vinus, Ge. 3toittef. 
G . A.' Hertnapbrodite. B. Een Man-Vrouw. 
H E R M A P H R O D I T V S , botanicis dicitur i l o s , qui fimul 
partet mafculinas et foemininas, fcificetftaminaetpiftilla, in 
eocjjem perianthio gerir: 
H E R M E T I C A M E D I C I N A , quam Aegyptii falfo a Mefctt-
rio deducunt. Haec morborum caufas ad fal, fulphur et 
mercuriura refert, et generofiflima remedia, non^ modo ex 
vegetabilibus et animalibus, verum etiam ex mineralibus, 
praeparat. Ge. #ermetifche SKebicitt. G- Medicine Herme-
tique, A. Medicine of Hermes. B. Hermetifche Medicyn. 
H E R M E T I C E . s t r j i L L A R E , fcribitur faepe duabus literis 
H. ei S. Eft, quando vitra^ ita fufione ferruminantur, y t ni-
riil prorfus poflit exhalare, et fit fiue vitri ipfius coUiquatio-
ne, fiue alteriusindolis luto. 
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r t B K J w p i i A c r y i . v s , ^ W i * ' b o i b o f i t . ; " v r f f a t o b f i ^ ex 
appofitis tuberculis compofita, fubrotunda, - auellanae tna* 
gnitudine, compreffa, / cordisfigurarti referehs, externe co-
leris a i b i d i , ihrerne valde ajbi', fubftanriar-letlis," furigdfa^ 
non fibrofa, valde fragilis; hmc^facile in puiuerem farinace-
vm reducitur. Dum recens efty iaporis acerrimi, dum art-
nofa, fubdulcis farinacei/pautulumvifcofi, vel leflti. odoris 
nullius. Planta huras radicis adhttt dubia eft. ' DiCitur quii 
bufdamCokhicum variegatum," V«l radiceficcata alba, Baub. 
Aliis his tuberofa carollis imbOrbibus, foliistetragonis Linik 
( Triandr. Monogyn.) Adferuntur ad nOS folaferadices ex 
Griente, S y r i a e t Arafaia. Veteribus : ignOtae ab <Arabibus 
primum in vfum medicum adhibitae. • VireS ns lOniter pur-
{jantes et antar thr i t icae inefle ertedebantuty vt : «nlfha articui orum dicerentur. In ooilyriipad guttam ferenarh fpedfice 
laudabantor. r -Efu hatum radicum exficcatatum foeminae' 
Aegyptiae pinguefcere dicuntur. Hodie ' tamen ob virt i 
dubias partrus earum in tnedlcinV vfoi eft. ef Ih quibufdam 
pharmacopoeis prorfus exOleoit. n NOnnullis ettam fadirt 
EmhronhYvel Cyclamtrits, HtnnodadtyiUt "jBCinif. N^meri 
habet a b ^ E ^ f t t r v m e r c u r i a s . ^ l ^ u ^ 
vel potius Mercurii digttus; .quia radix1 phaianges-digrtorum 
quodammodo refert. GtHermodaclt. A-> Tlu Hennodo&yi\ 
Snake's beadBris. B: Hermoda&yls. u-.^v, , t 
HBRMODACTYLVS s p y R i v s , eft Colchicum,\x. Cyclamtn, 
HERNIA, RAMEK, Gt.KtJM, in genere eft partis moltis 
ex naturali fede extra folitos limites receffus, v t pars illa 
tamen folitis integuroentis maneat obuelata. Vuigo autem 
ita dicitur inteftinorum, omenti, etc. in inguma-et fcrorum 
prolapfusr. ob peritohaei lameHam interiorem relaxatam, 
vtpore craae ud proceffus vagihftlis ortum ih abdomine fim-
plex, qualis annulum pro vaforum fpermatkorum exitii te* 
git, facilius vi prementi cedft, vndehanc lamellahrinteftina 
vi iliatd impellunt p e r a n n u l u m i n tunicam vaginalem, fic 
queyea hoerent in prOprio facculff, et tumorem, vbicunque 
haeferint, excitant. lfem ad vmbilicum fit. huarcerata 
dicirur, quando prolapfae oartes, vel ob inflammationem. 
vel annuli anguftiam, in cauitatem abdominis reduci neque-
~ vnt. Improprie dicitur hernia vteri prolapfus, brencbocele, 
varices vaforum fpermaticorum, hem diftehfiofies A flatibus, 
humortbus aquohs, vel tumoribus, e tc . . Hernbve varias fpe-
cies e t n o n r i w i h , vel a loco, vel a materia contenta, aut 
parte prolapfa, impofita, vide fuo loco.. Ge. tjin S£ruc$. 
* 
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G. Hemie; Defccnte, Rupture, Rompure. A. ARuptttre? B. 
Ecu Breuk, Gefcbeurtbeid,, 
HKRNIA CARNOSA, i. q. Sarcocele. 
H E R N I A c q N f i E N i T A , eftfpecies ofcheoceles, velherniae 
fcrotalis, in teneUis interdum otiens, in qua inteftini portio per 
annulum pevitonaeique ductttm, per abdominis annulum in 
jmujm vfque,fcroti ducentem, etinfoetu adhiic patulum, in ad-
yitis verofenfim cohcrefcentem, prolabitur, fiequenon pecu-
liari faccpifed canali peritonaei adhuc patulo uiclufa, et cum 
ipfo tefticulo in contaciu eft. Dignofcitur praecipue ab aliis fpe-
ciebus tum ratione Originis apritna aatate, tumquod tumor 
herniofus ab annulo inoipiens et fefe extendehs in imum 
fcrqti,. fimul fine rotundo definat, nec vllum, tefticuli vefti-
gium inter expjorantis digito* occurrat. . \ 
HERNIA .GVTTAI.ISJ j . q., Bronchoccle. \.. , 
HERNIA. H V M O R A L i f , eft Tefticulus venereus. Vide 
Hemia .veuerit.. .,. 
,. HERNIARIA, efl ptanta exigua, humilis y quae habet 
plures caulejs, vel ramos nodofos, qui repunt et circulariter 
ie vbique extendviu perHevvam,' fibi mutuo adhaerentes et 
jntermifcftntes. Foliafunt exigua, Serpillum referentia, co-
loris vkidis fubflauCfeentis, faporis acris. Flos apetalus, 
(Pentandiv-Digyn.) quinque itaminihus inftruaus, excalyce 
multifido, quadrifido plerumquc, vel quinquefido, ftellatim 
expanfo, furgentibus. Frucius in fundo calycis orrus fit 
capfula roturida, membranacea, ftriata, vix dehifcenS, conti-
liens femen vnum paruum, aciiminatum, ouatum. Kadbc 
fibrofa, parua. ,„Haec plauta crefcit in locis arenofis. Spe-
cies officiaalis eft Polygonum minus, f. Millegvana Bauh. 
Herniaria glabra Linn. Ob vires fubadftringentej et diure-
ticas in bernia, hydrope et calculo laudatur. Specificum 
eft in variis oculorum adfeciibus reniedium puluis huius 
herbae cum faccharo fumtus. Commendatur quoque ac-
cenfae herbae fumus tubulo fuctui. Nomen obtinuit, quod 
dicitur herniis mederi. Ge. jJarnfvcMf, SBruchfraut, Xau» 
fenbfdtner. G. Turquette, Hemiole, Renovee, Comigiole. 
A. Rupturewort, Burjiwort, Knotgrafs. B. Dttizend-koorn, 
Duizend-grtin. 
HKRNIA SCROTALIS, eft, quando vfque in fcrotum in-
teftina deciderunt. Vide EnteroOfcheocele. 
HERNIA VENESIS, jdem quod Tejiiculi Venerei, eft, 
quando teftes pferumque inflammatorio tumore poft fup-* 
preiTam gonorrhoeam, admodum dolent, et tument a mate-
ria intus contenta, nec effluere potente. Gc. SJcncrifcbe 
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©efcfittulff ber J&oben, €5anb&e&«n. G. Cbaudepijfe tombte' 
,\u: houjis. B. Venus-kioot, Zand-kloot. Vide Tefticulus. 
H E R N I A V E S I C A E , vide Cyftocele. 
H E R N I A V T E R I , proprieidem eft, quam Hyfttrocele, fcii 
licet v t e r i tvans annulosinguinales, aut tatfatos didutlos in-
fernae abdominis medietatis parietes elapfi ectopia herniofa, 
quae ex .protuberantiae loco, et exploratione colli vteri co-
gnofcituK Interdum fumirur, minus tamen recte, pro Hy-
Jteroptoji, quaceftvteri, velvaginae, procidentia cognofcen-
da per protuberantiam in vagina obferuandam, aut extra 
ipfam propendentem ab vtero prolapfo, inuerfo, vel a va-
gina inuerfa prolapfa enormatam, teductibilem faltem i n i -
tio, ftipatam doloribus ad renes, et ingnina, pondere hy-
pogaftrii, iiweffu difficili, tenefmo, vrinae frequentia, aut 
difficultate. Vide in Procidentia Vteri. Ge. SKuttcrbrucf). 
G. Hernie de la tnatrict. A. A FaUing down of the PVomb. 
B. Lyfmoeders-breuk. 
H K R R K S , ' i i u e Lnftammatio ftrpiginofa, eft papuiarunV 
congeries, feu effiorefcentia ex turnoribus exiguis rubris 
aggregatis, pruriginofis, in fquamas furfaraceas,' raro cru-
ftaceas, abeuntibus. Zbna Scribonio, Serpehs Lstcretio, ifeme. 
ttiofcoridi, iewniti» Nicandro, <>r*f Plinio, itt-mttit&nee. Pol-
luci. Duplexcft fcil. Miliaris, feu Pujtulirit Gr.: Ktyxgiaei 
Celfo lgnis Suctr, Auicennot Formica CorrdftUa, quae cum' 
prurigine, cutim folummodo bccupat. Ge. gfechtcn. 
©cbtbinben- G. GaUe, GrateUt, Ftu volage, les Dartes. A. 
A Ringworm, a Hairworm. B. Hair-worm. — Aitera eft, 
Exedens, fiueiljsriK Jff&fv/Kw-c, quae cutim profundius exulce-
rat. Vtrique proprium eft amplius progredi, etincirculum 
quafi ferpendo latius occupare fpatium. Caufa eft. quando^ 
glandulae cutaneae nimis vbertim particulisfatfii fuffundun-
tur, quae ab afiis vifcidis continentur, ne efnuant, prurituRT 
et vlcufcula miliariaproducunt, quae aliquando, ft materia 
peccans abundauerit, cruftam excitant et fubiecVas partes 
exedun t Ab <te**>, ierpo, quia continuo ferpit. Ge. £)ie 
frefjenben gled)tenr <Soijpug. G. GrateUttrongtantts. A. 
Dtwworm. B. Dauworm, de tVolf. ' 
H E S P E R I S , ' eftplantae genus, quod habet caules, duos 
circiter pedes altos, rotundbs, vilfofos, medulla repletos. 
Folia alternatim iuxta caules difpofita, Erucam rcferentia, 
fed miaus incifa, inmargine dentata, acuta, vilfoCa, coloris 
Viridis nigricantis, faporis aliquantulum acvis. Calyxeftte-
traphyllus, deciduus; flores(Tetradynam. nllqunf.) tetra-
petali, crueiformes, coloris aliquando albi, aUqoartdo putpurei, 
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velvarii, odoris fuauis et grati_.in quibufdamfpeciebus ad 
Allium accedentis, quae AUiariae- dicuntur: poft flo«era fe-
quitur filiqua oblonga, tenuis, cyUndrica, angulola, teves, 
biualuis, bilocuiaris, valuis loqgitudine diflepimenti, cui 
Jilures inhaereivt foueolae, iu quibus recoivduntur vtrimque , emina plerumque rotunda, vel cylindrica, vel ouata, com-
preffa, rubkunda , acria. Radix parua, alba, Hgnofa eft. 
Haec planta crefcit in hortis. In decocVis et cataplafmatibus 
fpecies allium redplens faepe cum fructu contra gangraenam 
adhibetur. Vide AUiaria,, quam 111. Linnaeus. Eryfimut» 
AUiaria foliis cordatis vocat. •-—• Hefperis dicitur, quod ve-
fpertino temporeet notiu melius oleat, quam interdiu. Ab 
Itxttet, vefper. Ge. 9}atf)tbiole. G. Juliane, ou Juliene, 
Violettes des Dames. A. Dame-Violets. B. Bloem van 
Damafi, , , ; 
[ H E T E R O C R A N I A , eft dolor alterutram capitis partern 
obfidens. Ab Srten, alterum, et calua. Vide He-
tpicrania, Ge. ftopfroebe an einer ©cite bctf fiauptt. G. 
Zydett des Hoofds bezet. 
H E T E R O G E N E V M , feu A N O M O E O M E R E S , m genere 
dicitur, quando partkulae natura fua, indole et viribus dif-
ierunt, vel quando huiusmodi particulae diuerfi generi», 
jfpeciei, indolis ec nominisy noiv proprie ad mixtionem per-
unentes, fluidis, vel folidis, corpodbus immifcentur. Sic 
aer plurimas partiCulas heterogeneas ex auis.,corporibus 
exhahuues continer. _Sic cryftalli et vitra varits particulis 
heterogeneis metatlicis, vario colore inficmntur. Sic mia-
fmata ad fanguinem delata vario modo eius mixtionem de-
ftruunt. Ex » T « f . « i > , alterum, et yfcej, fexus, genus. Ge. 
grem|»t ^beiic. G.. A. Heterogine. B . Meerdaantig, veeU 
iaantig. . .,. 
H E T E R O R H Y T H M V S , eft aetas alia, quarn annj ferunt. 
y . c. fi iuuenis fenilem, et fenex iuuenilem aetateni degere 
videantur. . Iliardifferentia etiam de pulfibus -dicitur, cum 
inmorbis diuerfus modulus pulfandi tenetur. . ,Ab erieot, 
alter, et fuSjijt, modulus. , - >. 
HEXAdrvM, pOndet quatuor fcrupulos. Latlnis Sextul* 
eft. Alii drachmam vnam cum dimidia effe dicunt.' 
H E X I S , eft habitus, feu habitudo corporis ratione flui-
dorum et folidorum. Ab i'xu, habeo. Ge. £>te ©eftrtlf betJ 
%t\hti. G. Difpofition du Qorps. A. TbtHubit oftbtbedy. 
B. Qtfitldbtit des Idgbaams. 
i 
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H I B E R N I C V S L A P I S , Tegula, vel Ardejia Hibernica, 
Pbarm. eft fubftantia bolaris, vel argillacea, cum fulphure et 
ferro mixta, feu potius aluminis minera, in Hibernia paifira 
reperiunda, e caeruleo nigrefcens, inquinans, in igne ya-
porem fulphureum eructans, in aere humido in fubftantiam 
vitriolicam abiens. Solet vulgus, minus tamen fecure, eius 
puluerem in laefionibus internis fumere. 
H I B I S C V S , videIbifcus. 
H l D R O A , S V D A M I N A , P A P V L A K S V D O K A I . E S et S V -
D O S A E , funt quaedam tubercula lata et humida, prurigi-
nofa, non cohaerentia, granis milii fimilia, interdum fine 
pruritu, quae cutim exafperant Fiunt haec, ple-
rumque fubito, quando fudor ob cutis denfitatem erumpere 
impeditur, adeo vt materia, ibi retenta, et tenuibri pa r t e ' 
puris per vafa lymphatica reuecta, vel euaporata, cutis in tu-
morem eleuetUr-. Affettus hic familiaris eft pueris et iuue-
nibus', praeferrim remperamenro calidioribus, qui aeftatis 
terripore nimis mouentur et exercentur, in collo, fcapulis, 
pectore, brachiis et femoribus, frequentius tamen circa pu-
denda et anum accidens. Arab. Aftf et Albafef. Graec. 
'E«4<fMiT«. Ab lietm, fudo. Lat. Sudamina. Ge. Schttmfj* 
Wdrterleitt, S}l$btfatetUtxt. G. Ecbauboulure. A. Pimples. 
B . Sitteet-puisjes. 
H I D R O C R I T I C A , funr iudicia, quae a fudore defumun-
rur. Ab fudor, ettehm, iudico. Ge. geichen, b ieoui 
bem ©cbweif senommett rocrben. G. Jugemeut qu'on formt 
de la maladie en conftquence de lafueur. A. Signs takenfrom 
fweating. B . Oordtel uit btt fweeten. 
H I D R O N O S V S , eft febris ephemera maligna, in qua ad-
eft fumma virium proftratio, animi deliquia, aiixietas, car-
dialgia, capitis dolor, pulfus inaequalis, palpitatio cordis, 
aliquot quandoque annos a febre fuperftes, et praecipue 
fudor perpetuus, copiofus, vtilis, cum morbo terminandus. 
Haec febris primum coepit in Anglia faeculo decimo quin-
to, indeque maximam partem Europae peragrauit, in prin-
cipio vix centefimus euafit; verum adhibitis cardiacis et fu-
doribus prolicitis morbi faeuities deferbuir. Vulgo Sudor 
Anglkus nominarur. Ex 'lf(m<, fudor, et vbtot, morbus. 
Idem quod Hydropyrttos, G. ®(f)roeigfie6tr. G. LaSuette. 
A. Tbe Swtating Fever. B . Sweetkoorts. 
H I D R O P Y R E T O S , i. q. Sudor Anglieus, iHtdronofus. Ex 
fittit, fudor, et tnfrrit, fehris. 
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* H m R O S , i. q. Sudor. - Ab.J?f*«, fudo. 
H I O R O T J C A . f e u s v n o R i F E R A , funtmedicamentaeius-
d e m f e r e n a t u i a e , quam diaphoretica, nifi quod fortiorafunt. 
Sah.gui.nem humorefque omnes validius p e r totum c o r p u s 
m o u e n t , e o s i n c i d u n t , et a t t e n u a n t ; fimuique imminuunt 
fefiftentiam in vafis exhajantibus circa cutim, atque i ta ipfa 
p a r t i m in fudorem erumpunt, et p a r t i m in halitum c o n u e r -
t u n t l i q u i d a circulantia, et q u a e c u n q u * obuia fimt, fecum 
deferunt, et in ambituni c o r p o r i s propellunt, vbi i l l a in 
fenfibilem fudovis liquqrem collech» erumpunt. Ab ISfat, 
fudor. Ge. (Jfcroeifjtreibenbe 2Jrjenc»en. G. Remedes fudo-
rifiques, ou diaphoretiqucs. A. Remedits producing Suveat. 
B . Zweet-middelen. 
H I E R A B O T A N E , v i d e Perifieron. -
H I E R A C I V M , eft p l a n t a e genus flore compofitb femi-
fiofculofo, (Syngenef. Polygam. Aequal.;) quodhabet c a u l e s , , 
fefquipedem, vel duos pedes altos, f o v t e s , angulofos, c o l o -
ris viridis fufci, cauos, in p l u r e s ramos d i u i f o s , et foliolis 
quibufdam inftructos. Folia i n p r i m i s ex r a d i c e erumpunr, 
repentia, longa inftar Taraxaci, in fine obrufa , incifa, viri-
dia, f u p e r n e renera, v i l lo fa , inferne denfiove lanugine ca-
nefcentia, maculis pulchris interdum notata, f a p o r e amaro 
.et n i t r o f o . Flores funt femiflofculofi, plurimis fc i l icet femi-
flofculis conftantes, embryoni infideiitibus, et calyce maio-
re,' ampliore, etfquamofiore, quam in LacVucacomprehenfis. 
Calyxper maturitatem non in conum, : rvt infoncho, c re fc i t , 
fed explicatur. Embryo autem abit deinde in femen t e n e -
r i u f c U l u m , n o n fufcum, pappis fimplicibus inftructum, in 
capirulumcollectum. Radixlonga, crafia, carnofa , fimplex, 
a l b a , fuccum lacteum a m a r u m gerens. Duae praecipue 
f p e c i e s in vfum m e d i c u m adhibentur, f c i l i c e t Hieracium 
folio maculato, v e l Hieracium mittus, quod etiam Puimonaria, 
GaUprum d i c i t u r , et praeftantiflimis v i r i b u s vulnerariis et 
roborantibus, praecipue in m o r b i s p u l m o n u m , pollet , et 
Hieracium pilofeUa foliis integerrimis qua t i s fubtus tomen-
tofis, ftolonibus repentibus, fcapo vninoro. Li;m. Pilofella 
maior repens hirfuta Baub. Auricula muris Pharm. Ob 
virtutem fubadftringentem et vulnerariam fuccus eius la-
clefcens in h.ernia, diarrhoea, fcabieet herpete commenda-
tur. , N[omen a c c e p i t a b accipitre. Gr. 'I«?<**, quia creditur, 
accipitres huius fucco oculos reftituere; fcalpendo eniin 
illud, f u c c o q u e oculos'tingendb, obfcuritatem c u m fenfere, 
difcutium. Sencbites etiam appellatur, qnod Soncho non< 
admo-
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a^mr>clum*diuimilis fit, maxime qvtod ad eiuscircumferenti-
am et extremam partem, in qua caules et flores funt, atti-
net. Propref lacfeum fuccum Laciuca fyluatica vocatur: 
appellatur etiam a quibufdamAuipitrina. G. £a6ict)trr4Ut. 
G. Cickorie jaune, bierbt.de PEpervier. A. Hawk-wetd. B. 
Haviks-kruid. , 
H I E R A P I C R A , eft electoarium ex aloe, ligno aloes, ci-
namomo, radicibus alari, fpica indica, croco, maftiche et 
fnelle paratum. Viribus quidem lesiter purgantibus gaudet, 
eius tamen vix hodiealius vfus. eft, quam in clyfteribus. Ex 
Ueet, fancta, propter vlres laudabiles, et wati, amara. 
H i E R p o i . Y P H i C A E N O T A E , funt plicae rugaeque in 
nunibus. ex quibus vana curiofitas multum praedicere co-
natur. Ex Ufiv, fanctum, et yxt$u, fculpo. Ge. SBobrfO» 
gcn OU^ oen Jjdnbttl- G. Cbiromantie. A. Cbiromancy. B. 
Hand-kyk-konft. 
H I P P O C A M W S , eftpifcicnlus in portubus maris mediterra-
neiabunde reperiundus, fexcirciterdigitoslongusetdieptuft 
ci^ffus^ex^ordineBranchioftegorum, ad genus Syngnotbi per-
tinens, cuius caput aliquarttum capiti equino fimile eft, roftrum 
fabeylipdricum, ore operculato maxilla inferiore; apertu-
rabranchiaram opercnlis claufisj nucha foramine fpirans; 
corpus artkulatum, pinnae ventrales nullae. Species hvriws; 
fcilicet Hippocampus, habet pinnas caudae nullas, corpus 
feptemangulatum, tuberculatum, caudam quadrangulatam. 
Pifciculi, dum viuit, caput et collum filamentis. velut tenta-
culis, obfitum eft. E ventre fuccum venenatum fundere, 
ipfe tamen in morfu canis rabidi prodeffe dicitur. Exiicca-
tus, inque formam figmoideam inflexus, frequenteracuriofis 
afleruatur. Ge. ©ctpfcrbcftcn. Ga, Hippocampe, Cbeval 
Mtrin. Ex Txxec, equus, et K&HXTU, inflecto, quiailludani-
malculum inflexum eft.» 
H I P P O C A M P I P E D E S , vocantur produftiones fubftanriae 
medullaris cerebri, fubiecta fubftantia cineritia, quae vtrinque 
in ventriculis lateralibus cerebri, cum proxima cruribus for-
nicis interiecta cerebri medulla vnitae, arcus inftar deorfum 
antrorfumque inflexae, ad finem exteriorem cuiufque veri-
triculi lateKalis defcendunt, lbique tribus, quatuor, aut quin-
ue partibus obtufis, aliqua cum fimilitudine pedis animalis 
flipedis, fedvnguibusdeftituti, finiuntur. Hatt. 
H I P P O X R A T I C A F A C I E S , vide FacitsHippocratica.' 
H I P P O C R A T I C V M V I N V M , feu Vinum faccatum, Graec. 
tmxia, eft vinurri aromatum variorum fapore irabtttum, dum 
Q q 
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per faccum his refernrm percolatur, addito deinde fafcchai». 
Ge. jpippotrag. G. Hippocras. 
H I P P O C R A T I S M A N I C A , vide Manica Hippocratit. . 
H I P P O G L O S S V M , vide HypogioJJum. 
H I P P O L A P A T H V M , eft Rhabarbarum Monachorum, feu 
Lapatbum magnum, ita ob magnirudinem appellarum vide-
rur. Lapathum aquaticum folip cubitali Baub. Lapathum 
paluftre Tabern. Rumex aquattcus Linn. (Hexandr. Trig.) 
floribus hermaphroditis, valuulis integerrimis, nudis, foliis 
cordatis acutis. Habitat ad ripas fluuiorum et paludum Eu-
ropae. Iisdem, quam rhabarbarum, f ed debihoribus viribus 
pollet. Ex i**oc, equus, etlapathum. Ge. $9?oncb£rf)abar« 
| t r . G. Rbubarbi des moines, Rbapontic dts moutagnet, Pa-
tienct des Jardins. A. Patienct, vtl Monks-Rbubarb. B. 
Groote- of-fVaterpatig. 
H I P P O L I T H V S ; Bcssoar tquinum, eft calculusin equorum 
cyftide fellea, inteftinis, vel etiam aliis partibus corporis, 
genitus, cui pariter bezoardicae virtutes tribuuntur. Ge. 
^fcrbflcirt. G. Hippolitht. 
H i p p O M A N E S , hoc n o m i n e v e l d e n o t a t u r l i q u o r e g e -
nitalibus equaer oeftro venereo percitae exftillans, vel fre-
quentius,. concremenrum quoddam informe e membranulis 
et gelatina infpiffata formatum, et, d u m hinnulus naicitur, 
inter amnion et tunicam alantoideam recondttum. Abequa 
illico dcuoratur; quod ni fiat, illa hinnulum deferere dici-
tur. Hinc ad praeparanda philtra fummae effe efficaciae, 
fabulofe olim C r e d i t u m eft , Eius deuorationi furores Cali-
guiae tribuit Iuuenalis. , 
H I P P O P H A E S , fiue Rbamnus Catbarticus, oleae folio; 
v o x M roO Irm, quod vis eius purgatrix tam valida creda* 
tur, vt ipfis equis aluum fubducat. Eft Rhamnoides Tosr». 
Hippopbae Linnt (Dioec. Tetrandr.) calyce monophyllo, 
flore apetalo, bacca globofa, vniloculari, monofperma. Co< 
litur paftim in hortis inter fepes. Baccarum vfus viridi- et 
luteo-tinctorius eft. Syrupus ex iis praepararus aquascom-
nwde euacuar, hinc in h y d r o p e commendarur. Baccas 
Finnis in cibum cedere lego. Suhr, qui Hippophaen Di-
ofcoridis fpeciem TithymalietTepuranr. Ge. SBeiben» SDceer* 
$reut.beere, gmnifche SJeere. G. Nerprum, ou Bourg-Epint. 
A. Sea Bucktborn, Sailow-Tborn. B. Purgeer-doorn. 
H I P P O P O T A M V S amphibius, pedibus quadrilobis, eft 
animal mammale, cuius denres primores fuperiores fex per 
paria remori; inferiores quatuor prominentes, intermediis 
ref ta p r o t e n f i s ; l a n i a r i i f o l i t a r i i o b l i q u e t r u n e a t i ; p e d e s 
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margine yngnlculari. Habitat in et circa Nilum, et alios 
Africae fluujos maiores. Corpus Suis, nudum praeter yi-
briflas, magiutUdi»» Vrl, pedibus breuibus, mandibula fupe-
riori mobili, dentibus fcintillans; mammae duae inguinales; 
incedit ,necnatat_ bumiles aggeresvixadfcendit; pabulatur 
in fundo et ficco; carnes, pifces et plantas deuorat. Linn. 
Putatur Btbtmqtbfobi efle. Dentes iapiariiad nos adferuntur. 
Sup th i duos pedes longi, dimidiumque crafli, fummae du-
jtHfiej,. yt. chalybe percuifi fcintiljas excitent. Infignes his 
virtutes antiepilepticae et antifpafmodkae ofim trit.urae funt. 
.Verum ob qualitatem infipidam, inodoratn, terreo-gelatino-
fam, vix alius hodie eorum, quam abforbens, fubadftrhv 
gens, et ob fummam duritiem mechankus, vfus praecipue 
ad dentes artificiales eft. Ge. glugpferb- G. et A. Hip-
popstttmt, .,; , i 
HVPPOSBLINVM, Oius atrum vocatur. Sic a magnitu-
4ine dicium. Ab equus , et Selinum. Siquidem 
firaeci magnis et amplis rebus Hippo praeponere folent, 
«deo vt Hippofeliuum Latinis nilril, tiifi Grandt apium, fit. 
Olus autem Atrum, vel Pulium, a foliis, vel feminibus, quae 
atro cplore nitent, appellatum effe videtur. Eft planta bi-
ennis flore rofaceo vmbellatp, (Pentandr. Digyn.) Smirni-
ym Diofc.oi.idis Bauh. Smirnium Qlufatrum foliis caulinis 
ternatis, petiolatis, ferratis Linn. Prouemit i a lpcis p«lu-
dofis, fpd et in hprfis cslitur. Radix oh*ires diureticaset 
refoluentes decoc)is.fanguinem purificaiitibus additur.. Se-
men, ob oleum effetitiale, quod continet, virtute ftbmachi-
ca et carminatiua gauder. Ge. 2i.eratlJ>rtfcf)e ^etcrfiiicn-
G, Maceron. X. The Herb Alexanders. B. Groote Eppe, 
Peterfeli van Alexanirien.' 
.... HIPPVRIS, Lat. Equifetum, feu Cauda, equiua, eamqne 
refeiens. . Equifetum paluftre Baub., ,Hippuris vulgaris Liim. 
l*Monaudr. Mqnogyn.) eft plantavabfque calyce et corqlla, 
filamento vnico receptaculo floris iixfidentp, anthera femi-
bifida, femine vnico fubroiundp.rmdo. Conf. Equifetum. 
Ex Uxet, equus, et Jeb, ,caud«. Dicitur etiam Salix, feu 
Herba equinalis, vt et AfprtUa, Ge. _Jd)o|frt)Ctt,: Sftog» 
fclvroanj. ^a$Cntt)CbeI. G. Queue de Cbeval, Queuode Cbat, 
ApreUe. A. HorfetaiL fi. Pafirdeftaart. . 
. HIPPVS, Nyftagmus bulbi, eft oculorum affettus, in quo 
oculi tremuli cotuinuo agitantur et fubinde nictiranr, vr in 
equitatione fit. Datur etiara Hippus pupiUae, qui eft alterna 
et continuo repetita pupillaedilatatioetconftrictio. Vterque 
«tffectus aegre medelam admittit, Ab;/**«., equus. Germ. 
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f&titnbt SutCjett- G. Souris des yeux, MaladieJes yeu*,'p*r 
laqueUe ils fie meuvtnt continuettement de coti & eVautre, W ne 
peuvent demeurer dans une mime fituation,'hiftabiliti^desyeux. 
A. Trembiing of tbe Eyes. B. Bevende Obgen. 
HiRcr B A R B A , GT. Teayertiyur, planta nomen fibi adfci-
vir, quod e calycis filmmo, floiibn* euanefcentibus; pappo-
fa prodeat caefaries,' feu comofa lanugo, cui cumhircibarba 
nonnulla fimilitudo. 'Vide Tragopogon. Ge. 33ocreoari 
G. Barbe de Bouc. A. Goats-Beard. B. Boks-baard^Jv-
fepbs-bloemen, Morgenfiar. 
H I R C V L V S , eft Nardi fperies, ficque dicitur, quod Hir-
curft redoleat. 
H I R C V S , eft animal quadrupes ad Mammalia pecor» 
pert inens, cuius cornus concaua, furfum Vetfa, erecta, 
fcabra; dentes primores inferiores octo, laniarii nulll. Ctf-
pra Hifcus cornibus carinatis, arcuatis, gula barbafa Linn. 
Pecus infidum, faliens, falax, graueolens, corio tenaci Sn*. 
dutum, lana caprina tectum. Habitat in montofis, victitans 
ex ramulis varils frondibufque arborum, lichenibus; edit 
etiam cicutam. Sanguini, praecipue pone aures emuTo,firi-
gularis virtus fanguinem refoluendi attribuitur, hinc a vulgo 
paflim adhuc in pleuritide et contufioriibus, maxime inter-
nis, commendatur. Seuo vis emollierts eft. Ge. 93ocf. G. 
Bouc. A. Goat. B.Geitebok. 
H I R C V S , H i A c r , vel H I R Q V I , oculorum anguli, ««vto, 
eorum, qui ad nafum funt, jiwflfte et *ry«i> dicuntur, quod 
inde lachtymae manant. Aj qui ad tempora, ttafntlai, Poll. 
Nicandr. Vide Cantbut. • Ge. ©fe 3f uaentoinfel. G. Let 
Angits deVOeiU A. Wbe Corncr of tbt Eyt. B. Qogwin-
ktls, Oog-boekjes. — Pili etiam fub axillis Hirci appellan-
tur. Et fudor fubalaris, hirci inftar foetens, Hircifinus di-
citur. Ge. 2)0$ Slchfel&aar. G. Le poil defous VaiffeUe, 
A? Tbe JVing Hairs, B . Htt OxeUhair. — item Auris emi> 
nentia. Vide Tragus. 
H I R Q V V S , i. q. Canthus. 
H i R v n o , fiue S A N G V I S V G A , Hirudo mtdicinalis Linn. 
deprefia, nigricans, fupra lineis flauis fex, inrermediis ni-
gro-areaatis, fubtns cinerea, nigro-maculata, eftvermisaquas 
ftagnantes incolens, frequentis admodum in medicina vfus*. 
Cutem enim, cui applkatur, mordendo perrumpit, fangui- " 
nemque exfugit; hinC variis cbtporis locis, ad efficiendam 
reuuliionem, admottetut. Praecipue vero ad reftituendum 
haemorrhoiduin fluxum fuppreflum ano applicatur, et omni-
bus morbis; quos haemorrhoidum fluxus foluit, prae al i» 
I 
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fangumem mittendi rnethodis prodeft. Gr. BittMt. Ge. f ia 3gel, SBUitiCjel. G. Une Sangfue. A. A Blooi-Sucker, 
cecb. B. Bked-zuiger. 
H I R V N D I N ^ A R I A , eft Afclepias, feu Vincetoxicum. Sic 
vocant a fructu, feu potius a iiliquis, quas producit, quae 
dehifcentes plumofum oftendunt femen, atque hirundinis 
[ figuram referunt. Ge. ©chi»<it6entt)urjeL G. Domte-venin. 
A., Swallow-wort. B. Zwaluwe-wortel. 
H'RVNDINARIA, vide Centum morbia. 
H I R V N D I N V M N I D I K D V I . E S , gelatinofi funt e mollu-
fcis fa£K. A fpecie Hirundinis parantur, quae Limiaeo efcu-
lenta reciricibus omnibus macula alba noratis dicitur. Habi* 
tant eae in China ad ripas. Nidi hemifphaericae figu-
rae, oui anferini magnitudine, petlucidi, fubftantia ichthyo-
collam referente, iufculisincoquuntur, iifque vis vehementer 
nurriens etaphrodifiaca tribuitur. Ge. 3nbianifche®cr>n)al» 
fcennefter. 
H J R V N D O , eft auis e paiTerum ordine, roftro fcilicet co-
nico, acuminato, naribus ouatis, patutis, nudis, et quidem 
roltro minimo, incuruo, fubulato, bafi depreflV, rictu ca-
pite ampliore. Inter plures fpecies apud nos maxime fre-
quens eft Hirunio ruftica, vel dotneftica, rectricibus, exce-
ptis duabus intermediis, macula alba notatis, et Hirunio 
vrbica, rcctricibus immaculatis, dorfo nigro-caerulefcente. 
In aere infecia captant. Nidificant fub tectiset ad parietes inEu-
ropaeis regionibus.Aduenientefrigore,partimincalidiores re-
giones migrant,partim fommo fopitae demerguntur.In ofhxinis 
aqua Hirundinum deftillata .e pullis proftat; antifpafmodica. 
Nidus lacie cocius in angina fuppuratoria adhihetur. Stercus 
fepticumeft. Ge. <&&)toalbt. G. Hirondelle. A. Swallow. 
B. ZwaUuw. 
H I S P A N I C V M OLVS, eft Spinacbia, fortaffe quod ex 
Hifpania primum duxerit originem, et deinde ad caeteras 
tandem nationes translata fit. Ge. ©pinat- G. Efpinars. 
A. Spinacbe. B. Spinagie. 
H I S P I D V L A , eft planta offkinalis, PilofeUae fpecies, feu 
potius Gttapbalium Dioicttm, farmentis procumbentibus, 
caule fimpliciflimo, coryrrfbo fimplici rerminali, floribus 
dioicis Linn. (Syngenef. Polygam. Superfl.) Ge. tfagCtt' 
fuf/, G. Pied iecbat. A. Cats-foou B. Katte-Voet. 
^ H I S T O R I A N A T V R A L I S , eft fcienria, quae verfatur 
circa cognirionem corporum naturalium eorumque.qualita-
tem. Ge. £ i e naturfiche ©efcbichte. G. VHiftoirenaturtUe. 
A. Tbe Natural Hiftory. 
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H I S T O S , Gr. hit, eft inftrumentum chirurgicurh ligne-
vm, in cuius fummo aliud lignum tranfuerfiim imponitur, 
ex quo trochlea dependet, ad fcalae derniflionero. 
H o i . C E , Gr. ,<AX4,' i* q. Drachma, 
H O L I P P A E , funt placentulae ex infufione medieamentali 
farinaque triticea, addito infuper faccharo, fubactae. 
H O L O S T E V M , feu H O L O S T I V M , eft herba fic per anti-
phrafin diila, quafi minime oflea, fed potius tenera et mol-
lis, ac omni prorfus duritie carens. Forte Caryophyljus 
aruOnfis Bauh. 'Lychnis graminea hirfuta vmbellifera 
Morif. Holojieum Linn. (Triandr. Trigyn.) quod eft planta 
Cnlyce perrtaphyllo, corolla pentapetala, capfula ouata, vni-
loculari, apice triualui, polyfperma. Ex &'A«V, totum, et 
«Vi°«v, os. Ge. (Spanifd)c ©cgcricf). A. Spanisb Plantain. 
B . Spaanfcbe Weegbree. 
H O M O , I<OMO D I V R N V S , fapiens, Nofce te ipfum, etc. 
Linn. (Mammal. Primal.) Proftat in officinis ex eo Mumki 
Aegyptiaca, portiones fcilicet cadauerum, in Aegypto, ope 
variorum balfamorum, conditorum, quarum tamen virtus 
maxime a balfamis additis pendet. Cranium, fanguis, 
axungia, vrina, paflim adhuc in vfum medicum adhiberi 
fdlita, vix qualitate et virtute ab fifdem partibus caeterorum 
quadrupedum differunt, nifi forte, vt in Vfnea praecipue 
fieri folet, fuperftitio his peculiarem tribuere virtutcm velit.. 
Doctrinam de medicamentis ex corporehumanodefumtis Cl. 
Dale Anthropolog\am vocat. Ge. jDcr SJltnfcf). G. PHomme. 
A . Man. 
H O M O E O M E R E S , vide Similarts Partet. Ex Hftoiov, fimi-
le, etixifte, pars. 
H O M O G E N E A E P A R T I C V L A E , funt, quae purae, inte-
grae et immixtae, fibique per omnia iimiles funt. Exi>«v, 
(imile, et yfv««, genus. G. @Icid)C. gf eicfjartige 2f)<tte. G. 
A_ Homogine. B. Eenaartige Deeltjes. 
, H O M O P L A T A , Scapula, Spatula, Scoptula aperta Celfo. 
Gr. TltosT*i, 'SluerMsTm, 'Ewivutioi, iiue os, quod dorfi lati-
tudinemconifituat, triangulare, latum, et tenue, praefertim 
in medio, fed in proceifibus craffum, •vtrimque vnum, in-
cumbens fuperioribus coftis parte poftica inftar fcuti. Pro-
ceffui funt tres, Acromium, fiue mucro, extremiras fcilicet 
* recurua, comprefla,, fpinae, feu etninentiae, tranfuerfim in 
fuperficie externa decurrentis; Coracoides, fiue Ancoralis, 
er Ceruix, auae cauttatem glerioideam habet, in qua 
caput oflis humeri excipitur. Vfus ad humeri et clauicula-
rum arriculatiohem, et ad mufcultorum implantationem. 
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Ab«fx»«, kumerus, etirA«rdc, iatus. Ge. © a $ ©cflufferbfotf. 
G. fOs de tEpaule, Omaplate. A. Tbt Sbouldcrblade. &. 
Het Schouderblat, 
. H O M O T O N O S , eft morbus eundem ordinem feruans, vel 
eft febris continua, aequali vehementia decurrens. Ex 
4nh, aequale, et rthm, teneo. 
H O P L O C H R I S M A , eft armorum, vt gladii, cultri, pugio-
nis , etc. deligatio, qua creditur vulnera confolidari, quod 
ramen ridiculum. Ex SVA*, arma, et xgl*>, vngo. Germ, 
SBafftnbCrbitlbung. B. WapenVerbinding. 
H O P L O M O C H L I O N , eft nomen inftrumenti chirurgid 
»'niuerfalis, toti corpori humano adaptandi et applicandi. 
H O R A , eft Hippocrati determinatum anni tempus, quod 
liquet ex Aph. I . Sect. 3. Ai utr*&o**\ rmv «»fey p**.»s*Ti*T*t* 
vot4n*T*, x*i iv r f t f iv «rv*<v. Id eft: mutationes temporum 
pariunt morbos ipfis auni temporibus etc. vnde «»o«, annus, 
et «Vowc, tempeftiuus. Vulgari ramenfignificarione denotat 
vigefimam quartampartemnychthemeri. Ge. £i(te ©tunbe. 
G. UneHeure. A. Hour. 
H O R A E A , et Brmett, funt fructus tempeftiui, feu aeftiui, 
vt Fraga, Cerafa, Ribefia, Mora, Poma, Pyra, Pruna, e t c 
qui ob fuccum acidulum et refrigerantem in febribus plerif-
que acutis, aeftuque fanguinis, praecipue fubieftis ficcis ec 
hiliofis profunt, minus vero corporibus laxis conueniunt, 
hifque flatus et tormina excitant. Vfus plerorumque non 
tantum cibarius eft et culinaris, verumetiaminofficinis fucci 
exprefli et fyrupi proftant. Ab tempus. Ge. Obft. 
G. Fruits d'Eti. A. Summer fruits. B. Vrugten, Ooft. 
H O R A R I I F R V C T V S , i. q. Horaea. 
H O R D B A T V M , eft medicamentum liquidum jnternum, 
ex hordeo ad crepaturam coclo et tufo, liquoribus conueni-
entibus affufis et colatis, praeparatum, quibus amygdalae, 
fem. papaueris albi, fem. quatuor. frig. mai. etc. non raro 
accedunt. Vide Emulfio. Ge. (ScrftenmHcf), (SetfrenroafFer. 
G. Orgeade, Lait iOrgt. A. Batley Milk, Barley-Water. 
B. Een Gerfien melk. 
H O R D K O L V M , feu C R I T H E , vel H O R D E V M , eft ruber-
culum in limbo palpebrarum, magnitudine hordei enafcens, 
cuius alrera fpecies grondo, tuberculum durum, indolens, 
mobile, pellucidum et rotundum; quae vero tubercula ma-
iora hic eueniunt, ad nodos, melicerides, fteatomata et can-
cros reieruntur. Omnia id habent, quod pondere fuo, 
aliifque modis, motui paipebrarum remoram iniiciunt. Gr. 
Kcfii, et tfttHtt., Germ. ©erftenforn. Ga. fOrgeolet, 
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eu Orgueil A. A Swelling in the Eyehfows like a Bariey corn. 
B. Eeti Strontje, Scbeetje op het Oog, eett Styge. 
H O R D B V M , feu O R D E V M , eft planta cerealis, quaeha-
bet culmum fecali minorem. Folia latiora, fpica craffior. 
Calyx triftorus, hexaphyllus, gluma nulla, corollabiualuis; 
valuula inferiori in ariftam longam, afperam deiinente; 
(Triandr. Digyn.) Semen tumidius vtriufque apice acutio-
re, et fulco longitudinali notatum, glumae tam arfte adhae-
renti vnitum, vt non nifi triturando feparetur. Species 
tnaxime obueniens eft Hordeum diftichum Baub. Hordeum 
difiichum, flofculis lateralihus mafculis muticis, angularibus 
imbricatis Linn. Ob qualitatem farinaceam, nutrientem et 
refrigerantem vfus eius medicus et cereuiiiarius quotidia-
nus eft. Hordeum perlatum in cibum adhibetur. Veteribus 
vfitatiflimum erat ad parandam piifanam, cuius vfus infebri-
bus, omnibufque morbis acutis, valde celebratur. Gr. «$>/9>.. 
Dicitur abhorrore, quod eius arifta mordacior fit, quam tri-
tici, vel ab oriendi celeritate, quod ante caetera frumenta 
pullulet, vel ab antiquo adieitiuo, Hordus, quodfignificabat 
Grauidum. Vide Critbe. Ge. ©trftcv G- Qrge. A. Bar-
ley. B. Gerft. 
H O R M I N V M , feu O R M I N V M , eft plantae genus Saluiam 
rcfercns. Caules pedem circiter alti, rubicundi, quadrati, 
lanuginofi, ramofi. Folia Saluiae, fed minus ficca, nitidio-
ra, valde lanuginofa, fibi inuicem oppofita, non valde odora, 
faporis amari. In fummitate ramorum funt multa folia Con-
iuncta coloris Vioiae. Flos monopetalus labiatus, feu ringens, 
cuius labium fuperius paruum et galeatum fajcatum eft, in-
ferius vero in tres partes diuifum, media cochlearis inftar 
excauata. (Didynam. Gymnofperm.) Ex calyce furgit pi-
ftillum, floris parti pofteriori inftarclauiinfixum, ac quatuor 
veluti embryonibus ftipatum, qui abcunt in totidem femina 
fubrotuiida, obtufe triquetra', in capfula, quae floris caly* 
fuft, recondita. Radix fibrofa, lignofa. Eft Sciareae Tpeci-
e s , et omnes huius fpecies Horminum vocauerunt, verum 
quibus galea falcata eft, hae Sciareae dicuntur, Horminum 
vero habet galeam breniorem, et magis apertam. Qualitas 
et vfus fufpeftus eft. Dicitur M nV ienij.», quod impetu 
c o e c o agat, et cieat in venerem. Vide Sclarea. Ge. ©thor» 
IddjfrOUt- G. Orvale. A. Clary. B. Scharley. 
H O K R J F I C A F E B R I S , vide Phricodes. 
H o R R O R , MORRiPitrATlo, Gr.<f>f<mf, etQetmev, a 6rIrvet, 
e f t leuis conuulfioiiis fpecies, ih exterioribus corporis par-
libua, fcilicet integumentis, cum fenfu frigoris cgntingens, 
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rhlnor, quam Tremor, dum quafi corpus frigore muadit, et 
fubinde tantum obferuatur, fed Tremor aliquo fuccefliuo 
tempore adeft, et artus fuccutir. Symptomahoc infebrium 
initio plerumque adeft. ttera cum aere, frigido afficimur, 
vel reshorrendaeenarrantur. Ge. gittern, ober @d;<mbern.* 
G. Frijfon. A. Sbiuering, Sbuddering, fTrembling. B. Een 
Koude Yung. 
H V M E C T A N T I A , funt medicamina, quae particulas fuas 
humidas corporis noftri poris poffunr infinuare. ~~~ lrem 
funr omnia fluida, quae folida emolliunr, et fluida fpiffa 
diluunr. Gr. T y « « / v « v T * , vel ' T y » « v r < i c « . Ge. Smfeucbtenbe 
Sirjenenen. G. Remedetbumeftant. B. Bevogtigende Mid-
delen. 
H V M E R V S , illa pars corporis eft, quae apparet in ea ar-
ticulatione, qua fuperior humeri pars, quae Epomis et Su-
perbumeralis dicitur, ad collum vergit, et a pofteriori parte 
ofli fcapulae adhaerer, ab inferibri autem ei parti , quae, 
dum totum brachium attollitur, manifefta fit, et Ala nuncu-
patur. Alias Humerus quoque dicitur de parte prima bra-
chii, quae vnico ofle cylindrico conftat, qnae aliis Bracbium 
per exccllentiam appellatur; illius os appellatur Os bumeri, 
Os brachii, et Os adiutotium, et fuperiori capite iunctum eft 
cauirari glenoideae fcapulae, in parte vero inferiori cubito, 
radio fcilicet et vlnae. Gr. « W Ge. jOberrfrm, boJSIrm» 
fjeitt-' G- fEpaule, VHumtrus. A. Shoulder. B. Scbouder. 
H V M I D I T A S , morbofa eft, fi tanta humidi copiapartibus 
folidis fit intermifta, vt earum aftio eneruetur. 
H V M I D V M P R I M O G E N I V M , is forte dici pofTet liquor, 
qui in tunicis ouuli rudimenta cuiuscunque animalis ambit, 
nutrit , ficque eorum euolutionem promouet. Sic etiam 
Humidum radicale is humor vocatur, qui acceflu fuo fibriscor-
poris animalis et debitam cohaeiionem et iuftam flexilitatem 
conciliat. Ge. Sie©runbfeucbttgfeit- G. VHumide, ou Vbu-
meur radicale. B. Het eerjte vogt. 
H V M I L I S M V S C V L V S , v 6 l Rectus inferior, eft i s , qui 
oculum deprimit. Sic diftus, quia oculum deorfum verfus 
nialas trahit. Ge. hinutrterjitbenbe SJlugenmuifel. G. 
te Mufcle humble, AbaiJfeUr. A. Tbe deprejftng Mufcle of 
tbe Eye. „ B. De tiederige Spier. 
H V M I L V S , i. q. Lupulus. 
H V M O R K » , noftri corporis in genere quidem inter fe et 
cum omnibus aliis conueniunt, fed proprias quafdam dotes 
haberit, vnde multiplexeorumdifferentia: funtque velcrudi 
ex ingeftis cibis potubufque, vel naturales, fiue inquilirii. 
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HvMOREsi S A N G V I W E T , a veteribus in Sanguine confti' 
tuuntur quatuOr, nempe Biliofus, Pituitofus, Mtlancholkus, 
et Sanguinats, proprie dictus, idque fecundum quatuor ele-
menta Peripatetica, et fecuadtrm horum humorum abun-
dantiarri Temperamtnta determinabantur. Reilius tamen fub 
humorum nomine oniuis mafta' fluidorum comprehenditur, 
qUae in corpore animali per vafa mouetur, et a qua varii alii 
humores fecernuntur, partimexccrnendi, partimaliis vfibus 
deftinati. Omnes hi humores, quorum debita quantitas 
ec mixtio fanitatem, laefa proportio, autmixtio, morbosetfi-
cit, funt vel aquoii, vel mucofi, vel gelatinofi, vel oleofi. 
Vide Sanguis. Ge. JDie geueJjfia.feiren, <S<{fte. G. Humeurs. 
A. Tbt Humours. B. Humeuren, Vogten. 
H V M O R E S O C V I A I I K S , vulgodicunturtres. i . Aqueus, 
qui reliquis tenuior, aquae inftar limpidus, anterius intra 
corneam et vueam tunicam, et inter hanc et lentem cryftal-
liuam continetur, ficque cameram anteriorem et pofteriorem 
replet, et procul dubio a minutiflimis arteriolis perpetuo 
emittitur, iterumque a vehulis reforbetur', quoniam laefo 
oculo efBuens fenfim recoliigitur. Ge. ©ierodfiertgegeud)* 
ttrtfett btC Siugen. G. VHumeur aqueufe: A. The Watery 
humour. B. Waterig oogvogt. — 2. Cryjiallinus, fiue 
Glacialis humor, qui tamen reclius Corpus Cryjlallinum, vel 
Lens Cryjlailina, dicitur, cum figuram lentis exhibens, e te-
nuiflimis lamellis et humore pellucidiflimo compofitus ionge 
reliquos humores denfitate fuperet; ope propriae capfulae 
in fouea humori vitreo infculpta continetur. Ge. ©ie 
frnffoDene ffeucbtiafett. G. Humeur cryjlaliine, ou le Cry-
flaliin. A. Cryflalline, or lcyHumour. B. Kryftalline Vogt. 
— 3. Vitreus, reliquis duobus longecopiofior, pofteriorem 
oculi cauitatem occupat: proprie Corpus Vitreum dicitur; 
magis enim, quamhnmor aqueus, minus, quam lens cryftal-
lirfa, denfum, e cellulis et membranulis tenuiflimis conftat, 
humorem tenuiflimum, puriflimum, et pellucidiflltrMm, non 
ab igne coagulabilem, fed totum caloreauolantem,continet. 
Ge. 5Die gldferne gctiijtigfeit. G. VHumeur vitrie. A. 
Glajfy Humour of tbe Eye. B. Glasagtig vogt der Oogen. 
H V M O R I N S E C V N D I N I S , H V M O R A M N I I , eft liquOr 
gelatinofus ad ignem coagulabilis, foetui animaliin vtero cir-
cumfufus, et chorio et amnio contentus, cuius quidem veios 
fohtes indicare hucusque difficillimum fuit. Pro ratione, 
qua foetus origine propior eft, etiam hic humor vberior ad-
«ft, et quantitate crefcit, fedinminoriratione, quamfoetus. 
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Praeter nutritionertt, quam foetui, vltimis fine dubio menfi-
bus per os deglutitus praeftat, ouum etiam diftentum tenet, 
vt foetus in eo humore mobilis, a compreflione tamen ex-
terna tutus, ouumque viciflim in calcitrationibus foetus mi-
nori periculo fit obnoxium, tandemque etiam exitumfoetus 
faciliorem reddit. Hall. Verum etiam reperitur in brutis 
tertia membrana Alamois dicia, quae per vrachum foetus 
peruium vrinam in fuo cauo recipit, a fola veiicafoetusnon 
capiendam. Ge. 3)a$2BafFer in ber SJJachgecnjrt. G. VEau, 
ou VHumtur fereufe, qu"on trouve dans VArriere-faix. A . 
Water in tbe Secundines. B. Het Water in de Nageboorte. 
H V M V S , eft terra nigra, t e l brunea, fuperficiem globi 
mentari, in aqua intumefcit, et, fi pura fit, cum ac id i snon 
efferuefcit. Oritur ex vegetabilibus et animalibus? pu-
tredine deftructis, atque in ea vegetabilia.optime crefcunt. 
Ge. Oartett ' Hldtr* ober ©rauberbe. G. Terre vighale. 
H V N G A R I C A F K B R I S , l y p h u s caftrenfis Boerbaau. eft 
febris continua maligna, plerumque petechialis, fumme pe-
riculofa, vires ilUco profternens absque apparentibus malis 
fignis; calor mitis, faepe vix percipiendus, cum frigore ex-
tremorum, refpiratione impedita, angufta, anxia; pulfus 
celerrimus, debilil, vix obferuandus, tenuis, maxime inae-
qualis, faepe quafi euanefcens; vrina non rubra, fed ple-
rumque lactea, turbida, absque fedimento, aut varia peni-
tus ; fitis pauca, ficcitas oris, linguae, faucium, inquietu-
do, deliria, anxietates. 'Sauv. Hungarica.Aidtuv, quiaplerum-
que inter milites in Hungaria caftra fequentes graflatur, plu-
resque e medio tollit. Ge: DaSUngarifchegiebcr- G. Fif-
vre maligne des Armies. 
H V N G A R I C V S BAt.sAMVS,exPinufylueftriMugoBfl>iA. 
quae varieras Pinus fylueftris Litsn. eft, er quae in monribus 
Carparhicis crefcir, obrinetur, dum vel balfamum fponre ex 
apicibus ramorum exftillans colligitur, vel oleum deftilla-
tum pro balfamo venditur. Hungaris inftar panaceae in 
omnibus fere morbis in vfu eft. Gonuenit cum balfamo 
Carpathico, qui ex Pinu cejnbra Linn. eft. 
H V P O O L K V M , eft oleum expreffum Americanum, cui 
fi exrerius abdominiillinitur, anthelminthicavis tribuitur. 
. H T A C I N T H V S , eft plantae genus flore liliaceo (Hexan-
dr. Monogyn.) piures fpecies comprehendens. Haber ple-
rumque caulem, femipedem circirer airum, rorundum, poli-
tum, erecium, nudun», in fpica florigerum, Caryophylli aro-
matici figura, folia longa, angufta, viridia, fplendentia, 
noftri 
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Porri minora: calyx naflus, Flos eft liliaceus, monopeta» 
lus , nudus , tubuiatus, in fex fegmenta, extrorfum flexa, 
diuifus, caryophylli aromatici figura, arcle completlens oua-
rium. coloris plerumquecaerulei, aliquandoalbi, aliquanda 
purpurei, vel carnofi, odoris grati. Flori fuccedit fructus 
fubrotundus, fere trigonus, diuifus in tria loculamenta, 
femina fubrotunda, vet plana et nigra, continentia. Kadix 
bulbofa, alba. Tota planta habet fuccum vifcofum. Crefcit 
in pratis iuxta vias, pluresque fpecies in hortis coluntur. 
Fabulae dicunt, nomen a puero Hyacintbo accepifle. Porro 
narrant, ex fanguine Aiacis proueniffe, qui ad Troiam occi-
fus eft. Forte nomen habet, quia ri Sm %nu £*5»c, flo-
rem emittit, vbi terra vernis imbribus permaduit. Gernw 
$ nacfntt). G. Jacinte. A. Hare bells, Ladies flower. B. 
Hyacinth, Nagelbloem. 
H Y A C I N T H V S , eft Gemma pellucida, ex flauedine ru-
bens, ignisque flammas imitans. Gemma plus minus pel-
lucida, duritie nona, colore ex flauo, rubefcente, igne li« 
quefcens JVatt. .Nitrum Fluor lapidofum quartzofum ofto-
decacdrum coloratum Linn. Sunt aKi (vel aliae) Orienta-
les, alii Europaei. Hi inueniuntur in confinibus Silefiae 
et Bohemiae, funtque Orientalibus ignobiliores. Quoad 
colorem, referunt alii colorem minii natiui, alii fanguinis 
admodum biliofi, et hi funt praeftantiflimi: alii rubedine 
croci admodum flauefcunt; alii exacfe oftendunt fuscini co-
lorem, et hi viliores. Huic lapidi eximias inefle vires car-
diacas olim creditum eft, hinc inter fragmenta quinque la-
pidum pretioforum adhucdum refertur, \nque officinis coit-
le£lio, fpecies de Hyacintho, aliaque compofita quaedam re-
media proftant, quae hic lapis ingreditur. Ge. (?in #t)(t» 
tintb. G.. Hyacinthe. A. Jacinct, Hyacinth. B. -Hyacinth. 
H v A t , o i D K S , eft humar aculi vitreus intra tunicam reti-
aam et cryftalliuum contentus, vndique tenuiflima et pellu-
cldiflima membrana tecfus, quae propterea etiam Hyaloidet 
dicitur. EXJ«A<(, vitrum, ettiUt, forma. Ge. ©icaldfeme 
geucbtia.feit ber Slufjen- G. VHumeur vitrie. A. Vitrous 
humour oftheEye. B. Glasacbtige Vogt. 
HYBONA, eftomnium vertebrarumincuruatio. Abt//3i«Ji», 
incuruo. Idem quod Cyphofis. , 
HYDARTHROS, eft ichoris fpecies, qui fluit ex articulo. 
rum vulneribus, vel vlceribus.— Hydartbrus etiam proprie 
denotat hydropem articulorum, feu tumorem mollem, in-
dolentem, cuti concolorem, circa articulos cum contractura 
mufculorum flexorum, immobilitate et rigiditate partis con-
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iuflctam, natunxa fyhouia in capfula articulari, vel cellulig 
vicinis, accumulata. Ge. ®(tcott> SBaflVrfltcht. G. Tunuur 
blancbe. A. Wbite tumor, fcuwbite ,sweUing. 
H Y D A T I D E S , er H Y D R O A E , fiue A Q V V L A E , funr vefi-
cuiae aquofae in hepare, l iene, aut quodam alio vifcere, 
duplici vt piurimum tunica pvaeditae, variae magnitudinis, 
#5gurae orbicularis. hydropicis familiares, narae a ftafi et 
accumulatione lymphaefpifiaein vafis lymphaticis interduas 
toorum valuulas, vel, vt recentioribus magis arridet, excon-
«eftione lymphaein relam cellulofam. Sunt vel plures con-
ftames ex nodis, feu globulis lymphaticis, feriatim «oii0.11ae 
inftar difpofitis etmargaritas referentibus, velfunt&4itariae 
fubfphaericae, ad infignem magnituditrem accedentes, et 
Jiae proprie Hygromatd dicuntur. , Hydatis etiam dicitur tu-
berculum fteatomatofum, circa palpebram plerumque fiiper. 
riorem natum.' Ab. «}«*, aqua. Ge. ffictffttbUtttrititt, 
S®afHn?6Jflfe. XI. Jpdatides, Veftes aqueu/es. ' A. ^Wattrj 
HadderSyHydatides.^B. Waterhlaasjes, Waterpuiften. \, 
H Y D A T I G E N A T A E N I A , feu H Y D R A H Y D A I W A L. 
tentaculis quaternis obfoletis, corpore veficarioy eft. anifial 
zoophytum tmgularis formae et naturae, quod in.abdomi«e 
ouium,fuum, etc. : interinteftinaetperitoiueumhabirat r et yj&r 
ficam lymphaticam, pellucidam,niagiwudineprunirefett, :per 
tiotatam corpore cylindrico, in cuius apice os,eft, quc«aVforpOT« 
«ompreflb, mouet tentaculavix manifefta. Aquaeferuenuirn-
miflum aliquid vifceribus fimile detegitur. Saepe pre hydaude 
hoc animai habitumfuir. Alii oua, alii lumbricum hydropi-
culn, effe autumarunr. 
H Y D A T O D E S V I N V M , eft vinum aqua dilutum. Ex 
St-e, aqua, et ,«iV, form». Ge. SjRit flBa(T« Wrniifd)ttr 
QBcin. B. Gewaterde Wyn. •.••'•> 
.. H Y D A T O I D E S , eft Humor oculi aqueus, qui intratunicam 
eorneam et vueam comprehenditur, et vtramque oculi ca-
meram replet. Ab Si*e, aqua, et «7<S«c, ferma. Ge. £ i e 
tvdgertcje geuchtigfeit ber Siugen. G. VHumtur oqueufe. A. 
IbtwateryHumouroftbeEye. B. WaterigeVogtderOogen. 
H Y D E R O D E S A F F E C i y s , i. ([.Hydrops. 
. H Y D E R O S , idem quod Hydrops. In fpecieyero pro Ltu. 
iophtegmatia fumitur. 
H Y D R A C H N I S , V A R I O L A L Y M P H A T I C A , eft fpecies 
variolarum, quae fine notabili febre, fine aegritudine, in-
fantes bimos trimosue aggreditur, exferitqueinfaciepotifli-
mum puftulas exiguas, ftatim rubras, lympha pellucida, aut 
(ubalbida, plenas, letuis magnitudine, quarum ali&e intra 
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fclduum exficcantur, dum aliae fobolefcunt, et omtjes intra 
quacuor dies circiter, exficcatae delabuntur, vt plurimum 
nullis relichs in cure foueolis, vt nullum fereincommodun» 
afterant. Huius varietas eft, quae recens natos altera fere 
ab ortu hebdomade afficit, et fimiles aquofas puitulas ciixa 
vmbilicum, axillas, digitos emittit, quae intra tres, vcl quar 
tuor dies exficcatae et in cruftam mutatae decidunt. Ge» 
ffiJflfTctpocf f n- G. Petite virole volante. A. fVater- or Chicktn-pox, 
H Y D R A G O G A , funt medicamenta, quae attenuando 
ftuida, et valide intcftma atque ventriCulum ftimulahdo, 
aquofoi Ivumores expurgant. Ex Siuf, aqua, et iyt, duce, 
Ge. 4S8aff«rtret6en&e 5lr$enenen. G. A. Hydragogt. B. 
Watet afdryvettde Ditigen. , ; 
H Y D R A G O G I A , vide Vtnat lympbaticaet Ex Siuf, aqua, 
e t lefuvit, ducrus. • 
. H V D R A R G Y R o s , eft Argentutn viuum, fiue Metcuriut. 
Ex Si»t, aqua, et *eyotat> argentum. Ge. DuerJftlber. . G-
Vif argtnt, ou Mercure. A, Quiikfiiver, Mtrcury. B, 
Quikxtberi- > -
HYDRARGTROSIS, eft inuncfio mercuriatis, vel in ge-
Were" applicatio externa mercurii, in lue venerea, autalii» 
morbis. Perrinet hue vef fufntus, licetminus tutus, ex ciiv 
nabari, vel cingulum mercuriale, vel frictio cum ipfo metv 
ttarip" 'pinguedine fubafto. Nec faliuationemfemper fequi 
O^ortet;' quae, fi minus neceffaria iudicetur, er per laxantia 
impediatur, Hydrargyrofis per exfthicliouem dicitur. Vide 
Jtriclio; ' Ex iit&eyoeoc, mercurius. 
H Y D H E L A E V M , eft mixtura ex aqua et oteo. Ex Sime, 
aqua, et/A«<»v, oleut«. Ge. S3ermifcf)ung bcnjDelmttSBaf» 
fer- B . Een Mengfel van Oli en Water. 
H Y D R E N T E R O C E L E . eft inteftinorum vna cum aqua itt 
fcrotum proiapfus. Ex Sitif, aqua, imeet, inteftinunt, et 
x j m , tumor. Vide Hydrocele et Enteroccle^ , 
H Y U R O A , vide Htdroa. 
H Y D R O C A R D I A , eft liquor gelatinofus in pericardio, ex 
vafculis perpetuo exhalans, et continuo abforptus a vafculis 
abforbentibus, adeo vtcor perpetuomadeat,' eiusquemotus, 
imminuto attritu, facilior fit. Hydrocardia etiam fignificat 
nimiam huius humoris colleciionem, fcilicet Hydropem Pert\ 
cardii. Ex Siuf, aqua, et Kdfita, cor. Vide Aqua Peri-
cardii, 
H Y D R O C E L E , eft fcrot i tumor aliquando in alterutrO 
latere, faepe vero in. vtroque, quo ad pugni, vel longe ma-
iorem, «mpiitudinem increfcit. Ab humore aquofo excitatus. 
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collecro, ve l in . tunica teftium vaginali; vel, fi in afcitice 
fimul fuerit enterocele, in facculo peritonaej relaxato ab 
aqua fimul ingrefia cum inteftino, fiet hydrocele, vel eft 
fpecies anafarcae, in qua ferdfa collnuies, vt vbique, fic et-
iam in hoc loco, obtinet. Idem eft, quam•Ofcbtocekaquofa, 
et cognofcitur protuberantia fcroti mollij fluctuante, niit 
humore nimio diftendatur, fubdiaphana, nifi fero foeta fit 
turbido, graui, figuram pro vario corporis firo mutanre, 
aequali, glabra, indolente, nifi complicetur, preflioni facili-
vs difnciliusue cedehte, per eam tamen nec minuenda, nec 
in ventrem refundenda, poft preffionem fubiatam illico re* 
filiente, nifi cutem fcroti fimul oedema teneat} vrinis a 
longo tempore feruatis non crefcente, nec iis knjmflis de-
crefcente, tandem venis varicofis ftipata. Cum farcdcel» 
combinatur aliquando, et tunc Hydrofarcoctle dicitur; Ai» 
Ziut, aqua, ec ««'M, tumor. Ge. SBdrTcrbmd). G. Htrnit 
aqueufe, Hydrocek. A. tYatery rupturt. B. fVaser-klbet, 
fVater-breuk. . . • 
H Y U R O C E P H A L V S , eft capitis ex humore aquofo inttt J 
mefcentia, facie faepius excepta, j n infantibus tantum ob-
jeruabilis,. joriunda a colluuie inter integomenta externa 
haerente; vel inter integumenta et cranium; ethicvocatuc 
txternus. Iniernus vero haeret inter cranium et cerebri 
membranas, inter membranas ipfas, earumque dupiicaturas, 
tum in ventricuiis cerebri, ab impedito hnmorum -per venae 
reditu ortum habens. Haec vltima fpecies in aetate pro-
veciis Jaepe qbuenit, variofque affecius vertiginofos «t fo« 
porbfOs;, tanderhque apoplexiam ferofam caufatnr. Ab 
3it>e, aqua, et capur. Ge. ©ie ^f l ferfucht ' 'bt i 
^ a u p t ^ , -5lB«fferiopf. G. Hydrocephak. A. tVattry tunurt 
tf tbt Head. B. Etn Wattrboofd. 
H Y D R Q C R S I T H E , eft aqua hordei. Ex itaf, aqua, et 
xfiifci, hordeum. A ueht, fecemo, quod eius grana a fe in-
vicetri diftent et fecernantur. Ge. ©crftcnroaffer G. fEau 
d'Orge. A. Barley fVater. B. Gerjten water. 
H Y D R O D E S E £ B R I S , i. q. Typbodts vel Elodts. 
H Y D R O L A E V M , i. q. Hffdrtlaeum. 
H Y D R O L A P A T H V M , idem quod Hippolapatbum. Eft Rft' 
mtx aquaticus Linn. Ex Siug, aqua, et lapathum. 
H Y D R O M E T . , e&Mulfum, fiue potus ex aqua et melle, 
additis aromatibus fetmentando paratus, faporis vinofi, vi-
ribusque commouentibus, calefacientibus et inebriantibus 
pollens. Ab ««•><>, aqua, et mel. Ge. Sftcth, G. 
Hydromtl, EaumiiUie. A. Mtad. B. Metdt, Honing-water. 
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. H Y D R 6 M E + R A , H Y D R O P S V T E R I , eft hypOgaftrii irt 
mulieribus fuccefliue crefcens tumor, vteri figuram referens, 
prelTioni£edens,flaftuansue;ab ifchuria etgrauiditate diverfus, 
cum borho.rygrrris, in ambularido grauitate, fpirandi difficulta-
te, catameniorum turba, aut fuppreflione, dolore abdominis, 
lumborawvinguinum: obferuaturvel cum,vel fine grauiditate; 
et humor aquofus collectus eft velin vteri cauo apud vacuas,vei 
jnter vteri cauum et membranas foetum inuoluentes, vel inter 
ambas foetum iuuoluentes membranas,feu chorium et amninm 
velinipfo'caua, inquofoetusinnatat, velinveficulisvterihy-
datitofis.cVasju.Q.^jf ffiuttttmft<tfU(i)t.G.Hydropij(ie de marrice. 
; H Y D R p M P H A t - V M , fiue H E R N I A A Q V O S A , Exompba-
lus aqueus,eft' protuberantia vmbilici mollis, fluctuans, re-
gredi nefcia, faepius ad candelam pellucida, ex humorum 
«quofornmTCoUettione nata, in grauidis diftorice enixis, et 
infautibus afciticis, Vel etiam in iis, qui omphalocele labo-
ranr,. eueniens. Ab otwe, aqua, et VnQaAoe, vmbilicus. Ge. 
cf tbe Naveh B> Ecti fVattrnavel. i . . 
-! HYDX-ONOSOS. i. q. Sudor AngHcus. < ' 
H Y D R O R E G « : , eftaqua fontana. Ex Siut, aqua. e t mrytf, 
fons, quia mSa tx r?c, aqua e t ena falit. , . 
H Y D R O P H O B I A , fiue A Q V A E M E T V S , eft affectui, inci-
piens cum vagis per corpus totum doloribus, infoiitaiaflitu-
d ine , anxietate, triftma et morofirate, fubfultibus tendi-
nura, aeftu in terno; fubfequente dein forano inquieto et 
intenwpto, vel vigiliis continuis, furore, potuleatorum 
ataniurn et fplendjdorum fuga, dum.tamenfatiafacilebolum 
ficcum degluWfO poffunt, ahquaqdo delirio, febri, aliisque 
fyjnptomatibus, jEummo cumyitae difcrimine inuadens, or-
tus et propagatus ex morfu e t faliua canis rabidi , eique 
analogo contagio.! Sed etiam fponte in corpore absquevllo 
cOntagio, et a fructuum fagi efu, hunc adfec\ura ortum efie, 
exerapla proftaot. ExSiue, aqua, et^ttum, timeo. Voca-
tur etiam Rabits canina, vel Gynolyjfa. A nimv, canis, et 
*.iea», rabies. Ge. 9Baffcrfd)CU. G. Hydropbobie. A. fYy-
dropboby. B, fVattr-vrtts, Dolbeid. 
H Y D R O P H T H A L M I A , H Y D R O P S O C V L I , eft aufta ma-
gnitudo bulbi oculi eousque, vtvix a palpebris, quaefanum 
de caetero oculum clauderent, tegi poflit, et ex orbita pro-
mineat. Oritur vel a colluuie feroCa inter tunicam coniun-
ctiuam et albugineam colleita, vel a praeternaturali humoris 
aquei augmento. Dieitur etiam Bupbtbalmia, Eltpbantiafit 
ocuii, vel Oculus elepbautinus. Diftert ab aliis morbis, in 
quibus 
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quibus bnlbus non vitiarus ab aliis corporibus extra orbi* 
tatn propelhtur. Vide Exopbtbalmia. Ex.vtue, aqua, et 
.'<(>9«A,i»«, oculus. Ge. £ i e SBafferfucvt im 3Iucje. G. A. 
Hydropbtbalmie. B. Wateroog. 
H Y Q R O H V T H A T j M T O N , eftillaparsocuKsfubiacens, quae 
in cachecticis et hydropicis intumefrere et in puellis chlo. 
rotleis decolorari folet. Ge. £)er $ret$ urtter bett 3lugert. 
G. Enfture fous les Yeux. A. SweUing under tbeEyes. B. 
Bolligbtid onder de Qogett. 
H Y D R O P I C A , funt medicamenta hydropicis humores 
aquofos educentia: idem quod Hydragoga. Ge. SSafJer» 
freibcube 2irjenene«. G. Remedes, qui poujfent oucbajfentles 
Eaux. A. Wattr-tducing Medicines. B. Wdter afdryvendt 
Dingen. . > 
H Y D R O M P B H , eft heiba aguarica, vel paluftris, er qui-
dem fpecies Perficariae, Perficaria vrens, vel Hydropiper 
Bauh. Polygonum Hydropiper floribus hexandris, femidigy-
nis, foliis lanceolatis, ftipulis fubmuticis Linn. (Octandr. 
T r igyn) Qualitatis eit acris, vrentis, fepricae. Vix in 
vfum medicum, nifi a veterinariis, adhibetur. Ex 
aqua, et piper, quafi Piper aquatile, Gr. Tt,ntttt,, a loco 
et fapore nomen habet. Ge. 5HSaffetpfe(fer, gRuncr)$frauf. 
G. Perficaire. A. Water-pepper. B. Wattr-peptr. 
1
 H Y D R O P S , eft aquoii humoris in pannicuib adipofo, fiue 
membrana cellulofa corporis, vel in quadam cauitate alia, 
collectio atque ftagnatio, faciens tumorempallidum, autpef-
Iucidum, frigidum, non dolentem, grauem. Eftquevel vni-
verfalis, vranafarca, leucophlegmaria, erafcires, quibusmale 
adiungunt tympanitem; vel Particularis, vr hydroccphalus, 
hydrops pectoris, peritonei, teltium, vteri, ouarii, manus, 
pedis, etc. de quibus fpecialiter fuo loco. Ex (/{*<», aqua, 
et feraiuu, video. Ge. ©ie ffiafferfiicht. G. Hydropifi*. 
A. Dropfiy. B. Water-zucbt, htt Wattr, 
H Y D R O P S ad M A T V L A M , i. q. Diabettt. 
H Y D R O P S C Y S T I C V S , S A C C A T V S , eft, fi aqua hydro-
pica in peculiari facco inciuditur, v. c. in ouario. Ge. ©<tcf* 
tbafferflefchwufff. G- Hydropifii tnkyfiie. A. tncyfttd 
Dropjy. 
H Y D R O P S S I C C V S , J. q. Tympamtes. 
H Y D K O P Y R E T O S , i. q. Sudor Anglkus. 
H Y D R O R O S A T V M , eft infufum aquofuim petalorum rofa-
rum, veteribus vfjtatum. 
H Y D R O S A C C H A R V M , eft fyrupus ex aqua et faccharo 
eocius; lix.fo,;, aqna, cttV*K**t», faccharum, vei aqua fac» 
R r 
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charata. Ge. SBarT«tertt|>. G. Sirep fait avec de Peatt. A. 
A Sprupmade of Water and Sugar. B. Syroop vatt Wattr. 
HYDiwiSELifivnf, eft Apium, feu Sclinum palufire, fub-
la&efcens, radice vriica Litin. (Pentandr. Digyn.) nore ro-
faceo vmbellato, fapore acfi, viribusque, vt dicitur, anti-
fcorbuticis et aperitiuis pollens. ExSiag, aqua, etSelinum. 
Ge. SBafFereppicr;, grofcr)eppicf), SBafTermerf. G. Bcrle, Acke 
dcaU. A. Water-parmep. B. Wattr-eppe. 
H Y D R O T H O R A X , H Y D R O P S T H O R A C I S , eft difltcultas 
Tefpirarfdi, quae crefcit pro gradu inclinationis trunci, cum 
faciei pallore, manuum "et pedum tfederrrate, imminente in 
fomno fuffocaliohe 'et neclflitate liberi aeris per apertam 
feneftram capiendi, altemtrius'brachii ftuporfe; et aegritu-
dine chronica non intermittente, orta a fero vitiofe colletfo 
iri alterutro latere thoracis, inter pleuram et pulmonera. 
Ge. ^nifffoaffcrfHChr- G. Hydropifie depoitrini. A. Dtvpjy 
tftbe Chefi. 
H Y G I E A , Sanitas, eft difpOfitio partiumhumani coiporis, 
a&ionibus reQe perficiendis apta, fiue eft ea conditio cor-
poris, qua homo actienes omnes homini proprias exercere 
vaiet commode, iucunde, et cutn aliqua conftantia per ali-
quod tempus, a naturali robore partium folidarum et a li-
bero, facili, et aequaAiili humorum circuitu pendens. Ab 
«yitjfvw, bene valeo. — Hygita quoque, feu Sanitas, Deae 
loco a veteribus colebatur. Ge. £HC @efunbf)euV G. Santi. 
A. Htaltb, Sattity. B. Gezondhtid. 
H Y G I E I N A , eft pars medicinae, quae fanitatem confer-
yandi modum per quaedam remedia, Oorumque vfum, tra-
dit, et rerum non naturalium efficaciam in corpus humanum 
docet. Eftque Diateretica, vel Prophyiactka. Ab aliis in 
tfes partes diuifa fnit; in xgoQvHCxrtxijv, morbos futuros et 
imiriinerites auertentem; ewTttgnri»itv, qnae praefentem fatii-
tatem tuOtur, et in*xi<XTi*$v, a qua valetudinarii reficiuntur. 
Ab Jri«/vM, bene valeo. Ge. ^rbaltung bcr ©tftmbfjcif-
B. Bewaaring dtr Gezondheid. 
, H V G R O C I R S P C K L E , eft ramex varicofus, quem aliae 
humiditates comitantur, quando circa venas teftium oriuO" 
tur varices, et fimul humor aquofos copiofus in fcroto col-
ligitur. Ex vygie, humidus, ngeic, Varix, et , tumor. 
Ge. &n SBaflcraberbrucf). G. Hcrnicbumorale. A. Ki»» 
pfHydrocele. B. Aderbreuk met Water* 
H Y G R O C O L L Y R I V M , eft medicamentum iiquidum, ocu-
lit fanandis delfinatum. Ex iyth*} humidum, et MAAI»?'"' 
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medicamentum oculare. Ge. SJuflCnttJaffcr. G. CeUyre li-
quide. A. An Eye water, or Medicine for tie Eyet. B. 
Oog-water. 
H Y G R O P H O B I A , i. q. Hydropbobia. 
H Y L E , vel Sylua, proprie ugnificar materiam, et com-
prehendit ea omnia, quibus medicamenti, vel etiam aUmen-
ti, titulo, in aegris fanisue vtimur. Hinc quod Graecis eft 
Hyle 'I«T«i)o}, Lat. Materia Medica dicitur. 
H Y M E N , eft pars', qua omuia caetera animalia deftituun-
tur, quaeue in folo homine reperitur, inquefoetuet virgine 
perfeftafemperadeft: fcilicetmembranaorificio vaginae pro-
tenfa,conftans ex continuata vaginae natura,cute fcilicet carno-
fa, rubra, vafculofa, pulpofa, et cutem obducente epidermide; 
figurae circularis, aut femilunaris, quando vagina diducfa eft, 
compreffis autem labiis complicata et, re£ta; fic antrorfum 
tumens, et oftium vaginae claudens, vt hoc tantunt conni-
veat, neque menfium effiuxus intec vrethram et arcum fu-
periorem partis pofterioris hymeuis in virgine impediatur. 
Potert vtique vaginam tueri, ne in foetu aqua amnii, nec in 
tenera puella aer vaginam fubeat, vix tamen dubites, cum 
Jhjymen in folo homine fit repertus, etiam ad morales.nties 
ei eiTe conceffum pudicitiae fignum, quo et vitium illatum 
eognofcatur, et pura virgo decus fuum poifit tueri, cum in 
vniuerfum prima venus debeatefTeplus, velminus, cruenta, 
vixque poffit plena venus obtineri, quinfuperior margopar-
tis maioris Hymenis laceretur, exque vafculis ruptis fan-
guinemfundat. Hall. Ge. 3uncjfcmr>ctutkin, oberSungfcrn* 
jtid)«n. G. VHymen, ou le Cercle membraneux, qu'on pretend 
marquer la Virginite, ou le Pucelage. A. Virgiriity, Maiden-
bead, properly a certain membraue wbicb denotes it. B. Maa-
gdenvlies. ' ' 
H Y M E N E A , eft I!l. Linnaeo planrae genus, (Decandr. 
Mon.) petaiis quinquq fubaequalibus, ftylo intorto, legumine 
repleto pulpa farinacea, ex cuius fpecie vna arborea, quafe 
Courbarii vocatur, tum Gummi anime, tum etiam fecundum 
nonnullos Gummi copal, quod ab Anime Gummi folo tantutri 
et aetate diflert, obtinetuj. 
H Y O I D E S , fiue L A M B D O I D E S , eft os, ad bafin linguae 
confiftens, et linguam fulciens, cum cartilagine thyroidea 
P e r ligamenta connexum, conftans ex bafi et duobus cor-
mbus, mufculos linguae recipiens, et propriis mufculis ele-
Vantibus et deprimeiitibus inftrudtum, fic vt lingua huius 
oflis motum et in loquela, et praecipue in degluutione, fe-
«luatur. A figura T vel,A appellatum, etiftec, forrna. Ge. 
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£>a$ %utlfl<nUia-" G-Fps Hyoidt. A. Tbe botu at tbt 
root of tbt Tongut. B. TdHg-bttn. 
H Y O S C Y A M V S , eft plan.ie genus, (Pentandr. Monog.) 
SiuOd plures habet caules fefquipedem altos, craffos, r a m o -os, valde lartuginofos. Folia funt magna-, ampla, incifa, 
mollia, lanuginofa, albefcentia, alternatim et fine ordine 
c a u l i b u s adhaerentia. : Calyx monophyllus, cylindraceus, 
iuferne ventricofus. FlOres monopetali; infundibuliformes, 
cxpanfl, et multifidt. Vafculum f e m i n a l e conftat tefta rofun-
da, cui natura operculum impofuit, quod per maturitatenv 
diffilit, et cum t e f t a i i t diias cellulas eft diuifa. Hae con-
tinent femina plurimaj pafua, rotuuda, e t nigra. Kadix 
eft afpeia, lofcga, craffa, fnrerne coloris albi, externefufcL 
Species praecipue duae apud nos proftant, fcilicet Hyofcya-
mus vulgaris n i g e r 'Buub. Altercam Arabum Lob. Hyofi 
ciamus nigtr foliis ampiexicaulibus finuatis, floribus feflih* 
bus Litm. in Europae pinguibus ruderatis fat frequentev 
proueniens, e t Hyofcyamus albus Bauh. Hyofcyamus ter-
tius Dioftoridii et quartus Plinii. Hyofcyamus albus, foliis 
petiolatis, finuatis, obtiifis, floribus fubfeflilibus Linm ir» 
Europa auftralibri habitans. Naturae vtraque fpecies fere 
eiusdem eft. Albus tamOn leniOr effe dicltun Toti fcilicet 
plaiitae qualitas v i r o f a , jtarcotica, phantaftica, dernentans 
et anodyna, vel ftupefaciens, ineft, odor virofus; et fumum 
SlantaO Sccenfae, iiicaute dehr ibUs d o l e n t i b u s admiffum, u p o r e m , aliaquepraua fymptomata i n d u x i f l e , conftat. Ex-
t e r n u s foliorum in Cafaplafmatibus , et olei e feminibus ex-
prefll in Vr tguent i s vfus anodynus eft et refoluens. Semen 
vetuftiores quasdam compofitiones pro vfn i n t e r n o i n g r e d i -
tun Et noftris tempuribus ab eximiis viris, quid vfus in-
t e r n u s extraCli Hyofcyami, pauca dofi, omni circumfpectio-
u e propinati, in morbis f on t i c i s , praecipue f enfor i i communis 
pemtrbationibus, poffet, t e n t a t u m eft. Radicimaximas femini 
niinimas ineffe vires,etHyofcyamum a l b u m longe a nigro fupe* 
r a r i d i c i r u r . Vocatuietiamcorrupte/«.f^«;a»*>«r. Latinefonat, 
qniHfaba fuiUa, aprittaut, quod, vt in hiftoria Atlianus tra-
dit, paftu huius herbae conuellantur fues a p r i u e , praefenti 
mortis periculo, nifi c o p i o f a aqua ftatim fe foris et intuf 
pvoluerint, adeantque aquas, non. vt proluant fe tanrunt, 
verum etiam vt cartcros venentut. Eos enim na£H protinus fani-
tati re f t i tuuntur .v t vOteres narrant. Ex fe ,porcus ,et x&«<««, faba. 
ApoUinarem vero Latini,ab ApoUint, medicinae inuentore, d i x e -
r u n t . Potius a Graeco tortoAt^, perdo. G.3MIfenf rnut , QMlfantf tf/ 
$ff«n, '$6Ufrtat, ©«&foftrant, ©auftotjnen- G. •jfufijuiattx, 
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Hamebanne, dt.VEndormi, laMortauxpoules. A. Hcnbane, 
Henebane. B. Bilfen-kruid. 
. . . • H Y O T H Y R O T P E S , funt mufculi duo laryngis, ab ofle 
i)yotdts ift-fia^Uuanem ,fcuu'$ormem dedutii, hasque duas 
paites ihuicem adducentes. Ex litera T , 5«*«««, feutum, et 
« V , • forma. Gs, fyt %m<)tiibt.inmu$Uln btt 8uftror)re. 
G. tes Mufcks Tbyro'-Hyoidiem, ou Hyo-Tbyroidiens. A. 
Tbe sbieldlike Mufcks. B. De fcbildacbtige kraakbeens fpieren. 
H Y P A L E I P T R O N , eft inftrumentum illitqrium, fiue fpe-
cjllum illinitioni inferuiens, vulgo Spatba, et SptciUum, feu 
Iliitiitorium.Ab ^aMiipa, fuhlino, inde vr*\unn*, fubiinitio, 
inundtio. Ge. ®P«tei. Q- Spatuk, Efpatuk. 
Hy PECAcvAva A,vid.eLytcacuanba. 
H V P K C O O N , eft phmtae genus, (Terrandr. Digyn») quo<* 
plures habet caules peciem altos, iu fummitate in multos 
ramos diuifos. Folia tenera Fumariae in t t . t diuifa. Calyx 
eft diphyllus,, Flos eft exiguus, cruciformis, quatuor fcili-
t e t petalis cohftans, plerumque trifidis, alternis, aequalibus, 
fubito euanefcens, cqloris lutei, pedunculo adhaerenss Pi-
fiillum abit in longum cornu articulatum, quod cqnftatdua-
bus valuulis per maturitarem dehifcentibus, quae femina, 
fundunt reniformia, et nigricantia, folitaria, m fingulo arti-
culo pericarpii: filiqua perfecte refert arietum eornu. Kadix 
longa; aliquando, fimplex, aliquando diuifa, fihrofa, et ru-
bicunda. Haec planta crefcit in regionibus calidis 
-Europae. • —. — — Alii Alceam veficariam vocant, 
quidam Cuminum fylueftrc corniculatum; nonnulli fpecie.m 
Papaueris corniculati. An ab JT«KH«, obedio, quod inter 
frumenta crefcat, iisque obediat, Ge. j jorn. G. Cumin 
cornu. A. Corned Cumin. 
H Y P E K A V X E S I S , eft morbus iridis, et quidem obturatie 
pupillae a fungofis appendicibus ad oras eius enatis. Hoc 
vitium equis famihare, illisque amblyopiam meridianam 
caufarur, forte et cataractam membranofam quandoque in-
ducit. Curatur appendicum excifione ope acus intra cor-
neam adaciae. Sauv. 
H Y P E R C A T H A R S J S , eft Superpurgatio, fiue purgatie 
per aluum poft datum medicamentum maio», quam quae 
requirebatur, quae fit, quando fibrae primarum viarum nir 
niis irritaue, in motus non faciie fedandos adiguntur. Al» 
•jrtp,i fupra modum, st**iatt*, purgo, Ge. (fineafijufirrfe 
aofuhrung. G. A. Suptrpurgatm. B. Overmaatigt Buik-
zuivering. . . . . . . 
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H Y F E R C R I S I S , eft cxcretio critiea fupra tnodum facra'. 
Ex vriti fuper, et xft»», fecerno. 
H Y P E R E M E S I S , eft euacuatio iufto copiofior etiufto ve-
hementiorper vomitum, facla per remedia emetica, vel vo* 
mitoria, iufto validiora propinata. i ' ".' 
H Y P E K E P M I D R O S I S , eftmmiafudatio. Exi*it, fuper, 
et iQiift*, infudo. " ; 
H Y P E R I C V M , eft plantae gerius flore polypetalo rofaceO, 
(Polyadelph. Polyandr.) cuius fpecies ofncirialis eft: Hype-
ri tum vulgafe Baub. Hyptricum perforatum floribus triey5-
nis, caiile ancipiti, foliis obtuiis pellucido - punctatis L / » « , 
Habet haec caules fefquipedem altos, roturidos, firmos, 
duros, lignofos, i ion flexiles, rubicundbs, farrfdfos. Folia 
funt oblonga, neruofa, Centauriurri miriiis referentia, ge-
miriaex gertimulis caulium femper nafcentia, obuerfa ioli 
inriumeris fere'poris acu quafi traieclis aciem tum noftram', 
tum folis radios, transmittunt, qui microfcopio examinatl 
apparent efle veficulae lentis forma, pellucidae, et tiquore 
limpfdd, parum oleofo, plertae: folia funtfaporis infipidi. 
Calyx eft quinquepartitus. Flores rofacei, pentapetali, iri 
fummitafe caulium crefcentes, coloris flaui. Poft florem 
fequitur capfula, in tres conos aflitrgens, inftar grani hor-
dei crafla, oblonga, fuccum rubicundnm conrinens, in tria 
locutamenta diuifa, foeta femhiibus exiguis, oblongis, ex 
fufco nigricantibus, faporis fubamari, et refinoii, odoris 
f iicei. Radix dura, lignofa, in multos ramos diuiCa, coloris ubflauL Haec planta crefcit in fyluis et locis inculrii. 
Qualitatis eft balfamicae et graueolentis, multumque ob 
virtutem vulnerariam, refoluentem et anthelminthicam ce> 
lebrata; hinc herba, flores et femiha in haemoptyfi, hae-
maturia, hypochondriafi, etc. varia fub forma commendan-
tur. Olei florum infufi vfus externus vulnerarius eft. Ob 
vim, quam ei fuperftitio contra fafcinum tribuit, di£ta eft 
Fuga daemonum. Hypericum dici creditur, quod tota planta 
fit pulchra et perquam hilaris facie, et venufta, fortaffe ex 
iwit
 f fupra, et thmv, imago, forma. Vocatur Perfbrata, 
vide fuo loco. Ge. ©onct ffobanniiSfraut. G. Miiie-pertuis. 
A . 51 JobnsABort. B. Sintjans<kruid. 
H Y P E R O O N , H Y P E R O A , funt duo foramina, pofteriori 
parte narium pone velum palatinum in fauces patentia, per 
quae aer per uafum infpiratus in laryngem tranfit, exque 
eo efflatur, et pars muci in naribus fecreti in fauees deplult, 
et vel deglutltur, vel exfcreatione per os reiicitur. Ex 
wfif, fuper, et iov, pars fuperior. Idem quod Choanat. 
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H Y F K R O S T O S I S , nonnullis dicitur augmentum praeter- v 
naturale voluminis totius oflis, cum Exofiojis tantum fif tu-
roor oifis in par,te. quadam; re£fcjus tamen, Hyptrofiofis fumi-
tur pro bxcremento praeternajuralioflis, nato ,ex abundantia, 
fucci nutritii atnuentis, absque^corruptioiiefubftaiitiae, cunj, 
in Exofiofi ipfe fubftantia, oflis vitiata fit, e#. pl?rumque, ca,-
ries lateat;, ' • • . ' , 
H Y P E R S A R C O S I S f e u ^ c s A R c q M A j eft .excrefcentia, 
carnofa in quauis corporis. parte. Ex oxif, fupef, qx.tkffy 
caro. Ge A ^Cvtpflramtdjt Slcifcf).. G'. E*crpi£dnci. A.. 
Spongy-Flesb, B. Spongieus Vlees, dat uitwafi. — Barbette-. 
hac voce.vtitur ad d^enotandam oflls. corrupti,bnem, cum hu-
miditate coniunctam, quamBelgisappeUari 6Uci"t ticenpuiger^ 
H Y P N . O T I C A , fuitt medicamenta, quae motum fluidi 
neruei fupprimendo, foporem inducunt» vel potius, quae\ 
fenfibilitatem et irrjtabilitatem obtundendo, cbbrem tql-, 
lunt , et fomuum conciUant. Quomodo idptaeftent, npndum, 
liquido patet r Ab«Tvoc, fumous. Ge. ©^fofrruicfjcrtbe Sfx<s 
iCttepen. G.' Hiptiotiqttey A. A. Medicjne eaujtttg sieep. |^ 
Slaap-middtltn. .* . . . 
H Y P O A C A N N A , videIpecacuanba. 
H T P O C A T H A R S I S , eftleuis quaedam pnrgatip, cur op^ 
ponitur Hypercatbarfis. Ge. Cfjn« geltnbe 3l0rttf)rurt«. G* 
et A. Hypocatbarfe. B. Eeneuacbtt Furgatk. :- " ' ' •'' 
H Y P O C A V S T V M , eft focus fudori proUocandoapptOprHi-
tus, ope ignis fub pauimento pofiti; veLinqUomedicamentft 
liquidiufcula ficcantur, vt fabellae, conditurae, etc. v e t 
quae facile liquefcunt, ficca conferuanror. Ex Ixi, fub, ei 
K«t», vro. Ge. <£irte ©fU&C. G. Une Etuve. A. Stovt. 
iB. Stoofi 
H Y P O C H A K R I S , eft plaptae genus flore.conjpofito femi-
flofculofb, f,8yngenef. Polygam. Aequai») cujus, caiyx tub-
rotundus, totus imbricatus, continet femiflofculos, quanirn, 
germer* abit in femina folitaria, oblqnga, definfotia in. fti» 
pitem fubulatum ferentem pappum, plumofutrt, quibus in-
terpofitae funt paleae lanceolato-lineares ferouium longitu^ 
dine. Dicunt nonnuUt. SoHcbum. laeuerh. Nomen bahet 
fortafTe, quod minus afpera, quam seliqua funt cichoracea X 
5»%«« enim atperum, fpinofum, dici botankis; videtur. Ex, 
i*ie, fupet, exxfitec, porcus, etafper, quiaporciferisafperis: 
obdufti funt. 
H
" o , c a o » 0 R l A C A ArFBCTio, vide Hypocbotidtiactt 
Ajftclui. <-•;•• 
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H Y P O C H O , N D R I A C A M E D J C A M E N T A , funt, q u a e i n 
morbisbypochondriacis vfurpantur. 
H V P O C I I O N O H i A C V S A F F E C T V S , f e u A F F E C T I O H Y -
^ O C H O N D R J A C A , H Y P O C H O N D R I A S I S , I I Y P O C H O N ? 
BRIACISMVW,' BitTWorbus, qui familiaris eft illis, quivafde 
ierifili et facile trrobifi fyftemate nerueo gaudent. Eft ah-
tem melanchofia aliquousque prOgrefla, cnm vifcerum ,'ab-
dqrntnafium nidx aricia, mox imrninut» irritahilitate, hinc 
, eeram omniarh plus,;verrainus, torbaVa fuii^tione, eurus de-
mum effecius Tn reliqrium fyfteniavaforum, et per couCen: 
fum In 'omhes cQtporis nerubs propagimtur; vnde fiatus; 
fnctus, borhbiygmi, haufeae, vel appetitus inconftans, vb-
mitiones acidae, actes, biliofac, atrabilariae, fomni turbu-
fenti, vrinae copiofae pallidae, aquofao, dolor, tcnfio hy-
ppchondriQrum, triftiria, folitudinis amor, anxietas, fre-
quens fputariq, alaus dura, er lureidum conuulfiones in va-
fiis. corporjs parritnis etc. Ex fub, ct x6vt?ot, cartilago.' 
Gt:m^mtfye. ^{(jfucbtr ^opocbonbrte. G. Mahdit bypo-
emndrjaque, Mal de rate, Hypocbondrie. A. Difiafe of tbe 
MUt, Hypocbandria,k difeafe. B, Miftzticbt, Buiks zyde-pyn. 
.HVVOCJHONrARIVM, {jije, S V B C A R T I L A G I N E VM , eft 
VtrjmqHe fuperior iateralis pars. ahdominis, fub cartilagini-
bus coftarutn ; fatius vei\o, fumta voce, interiores etiam par-. 
t«S, veluti hepar, ventriculus, lien, etc, inhacregionelifae 
Comprehend,untur, Ex iwt, frdv.et j&*v.»#«, cartHago... Ge„ 
33« SBetchen, ©eaenb iinter een fur«n SXi&beii. G. Let 
Hyppcbondtfts.,. .A. ,-The lateral parts of tbt abdotnen; B, Bo-
ven-btiik, bet fVetk aan de•:zydttt>dtsBuiks. 
HYPOCHXMA, ideni quqd Qataraita. Ab yxox/uty f u f t 
fundo, 
HYriocHYSTS, i, q.Hypocbyma, ,'•'' 
H v R o p i s T t s , , eft planta parafia\ia, Orobanchi honfcde» 
diffimjlis, Hypociftis fiib. cifto Cytitttti ffypifijlis 
JJnn. (Gyhandr, Hexandr.) ad niurh, vel quarubr polli-' 
cum altirvidinem elfeqicibusCifti fruticofi pullulans^ inMau^ 
rjtanta, Lhfitjimai, Hifpaniaj et GaUia auftraU nafcentis," 
Ex hac ftaque plantula, cum flbribus, fuoculeura fir, exprU' 
rhjrur fuccus\ cjuf iri fqle esficcaius Glycyrrhizae fhcco riort 
abfimjiis etJarlif, fed faporis. acidi eraufteri eft, arqueadnos, 
ffed raro, afportatur, DicitUr '$*&tis Hypettfiidis, yu;itiusque i 
valde adftringentibus poliet. Antiqviiou quaedanv compo-
fita. ingrejdjitur., Minus, comraode. Ar,aciae Aegyprfaeae fub-
ftituitdr, curii tqtus, fere in fpiritu vini foluarur, Cecvu a< 
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r«ccu.< Acaciae Aegyptiacae, faincque, indolem J o n g e magis 
refinofam exhibcat, Rarus eius h o d i e in mediciiia v fus eft f 
E x v*4, fub, et ciftus. G. Hypocifie. -:l 
H Y P O C L . E P T I C V M V I T R V M ,, eft i n f u t t d i b u l u m v i treum, 
t u r b i n a t a figura, f e u t r i tp r iu» , feparaiidi.s oigis ab aqubj 
d e f t i n a t u m . Ex «'*», .fiih, et furor., -Namaqua fur-
tim quafi fe feparat ab oleo,.
 :Ge. <Cin Qfttiteptidtttt. G, 
Entoniioir dc verrex A . A Gtafs fumtel. B. Schei-tregter. r 
. H ^ i f O C Q P M o s t s , idem quod Dyftcoia,^.auditus diffi-
coltas, ,, • •' ... • , ,',,; ,., 
'•• H v e o c R R \ T 0 H * f x , « . , . f e o t a n i c i s d i s i t u r j w u m corolla. 
m o n o p e t a l a , plana, r e g u l a r i s , tubo impofiu, . 
H Y P O D E R I S , et HYPOP,ER,mjs , ef\ a i t i c t i la , . qo^e , ° ^ t e 
gir,clitoridero inftar pTAeputiin , r v ; ; 
. HWBOBSM» fise s ^ B W p A T t o , efl faicia^ q u a e a n t e in> 
ieftas.pUgftliisigppUsa-WH!•'.:• &?. Untcrbont>A. jG. Squbonde.. 
A . Underfwatbe, B. Ottaer-band, Oii^er-t^odgt^ . .. 
H V P O D E S M V S , i . <{> Hypodcfis,' ,,,''.. 
H X ; P O G A S T R I C , A .RSCUQ, 'v ide Hypogofipft(in,, 
H Y P O G A S T R I C A S E C T I O , nomen eft apparatus. a ln , ad. 
extr&hendftm veficae calqajum.a quihusdam la^dati, in qua 
iucifio .veficae fapra. pobew in, regiai\e, hypogaftrica infti-
tuitHfi, .;.; [;-:\ • ' • -; ; ' 
H Y P O G A S T R I . C A Y A S A X veijliaca intetrQo,.futnarieriag 
et v e n a e , quae ex Uiacis oriundae ra.mos .pev inreftinum, 
re£tum partesque vicinas fpargunt, quae, dum, fanguine t u r -
g e n t et prominent, H.atmorrhqides externae 4icun,tur, 
V H V P O G A S T R I V M , eft exteaior abdomin.is.pars inter Hy* 
podiondria; et vmbilici, regio.nen... Ex ^ iub , et rarHe) 
veitte»', vewicoJus . Ge. £>tr Unfcrbaucf). G. La fygi.oH 
Hypogajlrique. A . "tbeUnder-partof tjstheuy. B. Ondcr-Bujky 
>fY,p,»GA8TRqcELEj,,efl; hernia, vewtralis iiueftiiipruni; 
veloniienti, 
' H Y P O G A S T R O R I X I S , e f t hernia ventralis, cun\ ruptura 
perjtonaei «oniuncta, 
H Y P 0 G L Q 5 ( s i s , f i u e R A M v i - A , e t B A T R A C , H I O N , eft turoor , 
feu i n f l a m m a t i o , velab(ce|Tus,fnh li,ogua,Ex ^ , f u b , e t yhSteea^ 
lh\gua;v Ge. © n ©cfcfvtotfr unter ber 3 u n 9 e - . G, Le Ba-
f « W j ou/Ranuttculc, ou GrtnfiniUette. A . Ranula. B. $git 
Kikvqrfch pezwcl. — Item m e d i c a m e n i t u m f a r y n g i s afpe» 
ritateaa demens! \"\o]e Batracbus^ 
•••• H ^ * O G L O S S V M , dicitur Lattrus Alex,andrina, feu BJsliu-
S^k^.Hjppeglojfutn^ etf Kufcus HypfiphyUum, foliis fub-
^u.s floriferis nudis Linu. (Dieec. Syn,geuef.) Rufc«s lati,-
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folius, frueiu ex medio foliorum extra pendente Dilk Sic 
vocarur, quod fub folio aliud maius, linguae figuram expri-
mens, habeat,, Ex i*i, fub, et y*Mteu, lingua. Ge. $apf* 
fefafraut, ^littftftlWatf. G. Laurier Akxandrin. A. Horfie 
tangue, Doubk tongue. B. Tongen-blad. 
H Y P O G i . b T T i b E S PHVLAE, funr, quae fub lingua, ad 
tuflim demqlcehdam, detinentur. Ex vhrt, fub, et yMttt^ 
lingua. "'* 
* HYPONYCBdie, E C H Y M O M A H Y P O N Y C H O N , eftmacula 
atjo-rubens fub vngue apparens, ab icYu, vel contufiane, 
toriens a croorein texrum celtnlonarn'effufo, culutf colortran* 
vnguem pellucet. "• 
H Y P O P E D I V M , ' i q . Supplantak. 
H Y P O P H A V I / V M , eft diaeta vutgaru inter exquifitam et 
(implicem media. Ex M, fub, e t > « 8 A a » , vile, hurnile, 
Ge. &nt armehte £rbrmna, foi €0eit tmb £rfrtfett. B. Een 
gemeene Levens-regel. . . . 
H Y P O P H E O N , eHHypecoo». An ab urttpulm, fublueeo, 
fuboflendo, quod ob humilitatem Infef fegeres fefe vix 
oftendat. v 
H Y P O P H O R A E , ctHigtyytt, fdftt profunda et fiftutofa vl-
cera in vlceribus, aut finubus, dehifcentia. Ab £x*$t?*f*Hi, 
Jaboro, decido. Ge. £ole @efd)»ure, §iftefn, SXc?r)rt»unbfn. 
G. Vlciret profonds, ou fiftukux. A. Fiftulous ulcers, B. 
Fifiuleufie ulceratien, Pypgczwel. 
H Y P O P H Y S I S , i. q. CataraSa. 
. H Y P O P H T H A L M I A , eft dolor beuli fub tunica cornea. 
Saepe idem dtnotar, quam Hypochyfis haemafodes, vel Ca-
ligo hypohaetha, lcilicet obfcuratioiiem vifus, quae1 pendet 
a cruore eftufo intra canieras oculi. Ex oxi, fub, et <S$>5«A-
uit, oculus. 
H Y P O P I O N , Qakno dicitur fugillatio, fiue fangoinis ef-
fufio fub palpebris et adnato oculi, aut fub palpebra infe-
r iore , qui affecius non confuridi debet cum Hypopyo, de 
quo ftatim. Sic quoque regio fubpalpebrainferiorevocarur. 
H Y P O P Y O N , eft puris fub tunica cornea.in cameris oculi 
colleciio, faepe tam.parua, ac fi tantum macula eflet. Ali-
quando tamen tam copiofa, vt ocului inde plus minusue 
protuberet. Easdem caufas habet, quam oculi phlegmone, 
quam etiam faepe fequitur, et frequenter etiam ontur ex 
lacerarione tunicae choroideae in operatione cataractae. 
T*«4>5«A(*t« Rufo. Ex «?*a, fub*, et *4n, pus. Ge. <?rn"€"» 
terauge. G. TOeil puruknt. A. Colkction of Matttr under 
tbtCotnea. B. Ee» Etttr-oog. '' 
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HY/FOSARCA,!. q. Anafarea. '''""' 
H Y P O s A R f c i b i V M , i. q. Anafarta. 
H Y P O S P A D I A E , funt, qui glandekutprbrfusirhperfbrafa', 
aut non nifi in iriferiori parte perfofatk; nafcuntur, et ideo 
tandem impotentes trianent. Ab ikorxji*, fubtraho.'' 
H Y P O S P H A G & A , eft fanguinis fuffttfio abichi inoculum. 
Ex ixi, fub, er fanguinem effuhdo. Ge. (£rtt blaueo* 
Sltrge, riutigf ©trfemeri anbenen Siugen uom ©chlaatn* .6-
Oeitmcurtri. A.Blue Epe. B. Blauuw-oog. 
"'' '. H Y P o . S P A T H i s M V i S , eftincifib, vet^ribttsinprimisirilip* 
pitudine vfitata, tribus diuifionibus facta, fupta frontem ad 
pericranium vsque. Neo tameri tribus illis lineis; vel feciio-
nibus, frontemiiicidine fatis erat, fed fubiicienda etiam erai 
fpatha, vnde et fe£tjoni huic indirum nothen fuit, quaepe t 
fubditas partes, fransmittebatur, torumque id fparhim vsque 
ad pericranium excofiabatur, Ex f*i, fub, et fpatha. 
H Y P O S T A P H Y L E , eftgurgulioms, fetvvuulae laxatae, ih-
flammatae, vjcersttae, incraftatae, artenuarae, procidenria cum 
nfoteftia ac difficultate deglutiendi, tuffi, riaufea, exfpuitio-
ne fere continua, et quandoque dyfpnoea, nec non pfelHsmo. 
Ge. ©rbiegen betJ ^dpftein*. G. XMte de ta htette. 
1
 • H Y P O S T A S I S V R J - N A E , eft ,Hlud craflum generate cen-, 
fentum, quod in Vrina refrigerat* terfus fundum defceridir, 
in eaque fubfidet, et ideo quoque Sedimentum dicitur. *Ab 
vQtviut, fubfideo. Ge. ©cr $8or/enfa§ fat Urin. G. A. Hy. 
poftafe. B. Grondfap, ZetfeL 
H Y F O T H E N A R , eft fpatium a digito, qut dicirur indcx, 
vsque ad digitum minimum. Item :Hppothenar, vel Mefothc-
nltr, vocatur vnus ex mufculis pollicis, is fcilicet, qui orieris 
ab ofTe multangulari maiori et a tigarftento carpi jnterho» 
thenari aliquantum fubiacens fuperficiei extemae capituti 
primae phalangae pollicis inferitur, fuaque acitone polticern 
ad volam adducit, Ex i x p , fub ,e r Sftat, volfc Ge jQcr 
^Witfelflopfer. B. Onderpalm, Onderpalm-fipier. 
H Y P O T H E S I S , eft reifuppofitio. Ab vxaT&wi, fuppont». 
<5e. £fa amjenommener ©a$, Q.Suppofition, Hypotbefe./A. 
Suppofition. B. OnderfteUing, tttu Voor-vaft-fteUing. 
H Y P O Z O M A , eft membrana inrerfepiens, vt mediaftinurn 
in thorace. Ab i**£janvnis fuccingo. . 
H Y P S I L O I D E S , i . q. Hyoidtr. 
H Y S S O P V S , eft piantae genus flore monopetato labiato, 
(Didynam. Gymnofperm.) cuius fpecies otncinalis eft Hyf-
fopus officinarum caerulea, f. fpicata Baub. Hyfiopus ejfici-
'nalir fpicis fecundis, foliis lsnceolatis Linn. Habet Kaec 
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caules, pedem vnum, vel fefquipedem, altos, duros, nedofes, 
ramofds, a parte fupeiipre vsque ad inferiorem foUaangufta 
et p ^ o n ^ ferentcs^ Satureiae parum latiora. Flos mono-
netalus,, labuttus, cmus lab|um fuperius furrectum eft, fub,-
rotundum, b i f i d u ^ u^ferius verb i n tros partes diuifutq, 
medj* cpchleaiis inftar excauata, bicufpide, et quodammo-
do -a ja ta ,Ex ,ca lyce ,monqphyl lo , cylindraeeo, quinque» 
d e n t a t O j furgit piiitiUum pqfticaeflqris .parti, ad itiftar claui 
infixum, ac quatuov veluti ftipatum ombryonibus, qur atj-
e u n t i t i W i d e m (erninaohfonga, incapfula, quae floris calyx 
fuit, recpn^ita. Radix dtgitum crafla, dura,. lignofa., Tqta 
planta.habet odorem penetrantem, gratum, et aromaticum, 
« t i et faporem paq)p tacrem. Vhibus gauder balfamicis, | on ic^ , .expedarant^has, emmenagogis ef. ftomashicis, e t in 
jufli, a^hmate humpraii, podagra, opbthaimia et fugillatio-
n e rmiguo cum fructu adhibetuv, Datur fub forma infuii, 
cpnferuae, fyrupi, e.flentiae. e t aquae- deftillatae. Dicitur 
quali yjfttytv, t if« xtyituK-v ixt rdv ixct, quod fuper oculps 
enqnd.atur, kx» ri Sm, Sea, quod figniticat perfundo, et »4f, 
faci.es, adfpectus, vultus. Hanc nominis fi fequamur deriua,-
tionem, Hyfopps fcribemus per ifmplex S. Maluqt aui 
Hyffopum diclam, quafi ixi ri)v quod vocem rau-
catn pulmonesque vnicejuuet ; alii deducunt a voce He-
braica Etflb, quae fignificat plantam boni odoris, veliaci;sin, 
vel deftinatam ad vepurg^rda loca iacra,,. v t in pfalmis dici-
t u r : repurgame Hyjjfdpo. Sed quaenam planta Hyffopusve-
ternm, ,et imn\ non.forte potiuj e clafle mufcorum fuerit, 
ismovarur. Id certum*viderur, quod .planta valde humilis 
ene debuit, cum dicitur, quod Saiomon a Cedro ad Hyflb-
Sum plantas defcripferit, Quidquid fit, haec vox iam huie erhae tribuitur, Ge- 3fpp. G. Hyjfope. A. Hyffep.. B. 
Hyfop, Yfop. 
. H Y * . T £ K A ; !• q- Vterus. 
H Y S T E t t A L G i A , eft vteri dolor, ab inflammatione, fcir-
rho , cancro, vel aliunde, excitatus. Ab isie», vterus, e t / 
khyim, d o l e o , Ge. 5J?utterfcbmerj. G. Doufeur de L Ma-
• trice." A, Ptinoftbe Womh. B. Moeder-pyn. 
HYSTEKICA PASSIO, KYSTERIA, dicitur etSuffocatie 
bypocbondriaca, vterina, vteri adfeenfus, e t c Eft morbus mu-
Jiebris, et quidem fyncirome fymptomatum conuulfiuorum 
fugacium fine caufa euidente, ec fubito mutabiUum, cum 
famma animi fenlibijitate, pufillanimitate, a pathematibus et 
caufis debiUtantibus ingrauefceus, fcilicet motus conuulfi-
vus, qui in ventre incipiens, fenfim furfum repit, in ' qu# 
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rfefpiratio vatde laefa et imminttta eft, cum fenfu, a* fifattces 
nodo ftringerenrar, vel bolus ab inferioribus in eas ^nfur* 
gevet: hifce accedit anxietas, et quafi aiiimi deliquium, re-
tracho vmbilicij faepe cum lapfu cor,poris ih terrarn, absqua 
tamen conuuliiuis motibus artuurh, nifi epilepfift quoque 
adfuerit. Ad haec de murmurO vehtris i de globo adfcen-
denteet ih latete fubfiftente, autin fattces euolante, con-
queruntun Porro paroxyfmtts grauior eft, vel leuior, non-
nunquam habet periodos fuas. Cum foluitur paroxyfmus, 
laffitudo, pallor, aut aeftus, in facie cum rubore genarum, 
capitis, artUumque dolor, lahguor virium, cordis palpitatio, 
pigritiai ruftus, fttfpiria, anhelatio, ciborum faftidium, nau* 
fea, etc. accidere foient» Jn paroxyfmo faepe vociferantur, 
aut ranarum inftar Coaxant, vel rident, vel lachrymantur. 
Deuique paroxyfmhm antecedunt ofcitatio, pandiculatio, 
imbecillitas, vrina cdpiofn, pallida et aqoofa, trirtitia, rer« 
rqr, ira, amor, odor rerum fuauium, a quibus momento 
citjus faepe excitatur hoc malum, vti a foetidis lenitur. 
Dulcia etiam ore recepta mouent nancpaffioueminiis, quae 
obnoxiae funt ei. At in paroXyfmo etiam exteriora pallent, 
et frigent, rubenribus gents, ita, vt fuerint, qua^ per dies 
aliquot, quafi mortuae, non habentes pulfutn, non refpi-
ranres, ,non loquentes, non fentientes, iacuerint. Aliae 
fueruntfepultae, et in fepulchris ettcitatae taiidem in latus, 
vel aliam partem, verfas fuiffe cothpettum efti Verum quae 
fic mortuae videntuf, genas tamen rribentes habere folent: 
fed, vt diximus, rubor iitprimis cohfpicuus eft, CUm paro^ 
xyfrhus finiri incipir, et fufpiria et borborygmi audiri, qui-
bus plerumque terminatut^ Tum vero per aliquot dies 
faepe remanet flenfus ille conftrictionis m fiucibus, qttae 
atiquando diffiqilem deglutitionem vna inducit, quaeautem 
per interualla et frequenter laborant, genttStumidas.ru-
oras fiuidasque cum ivaricibus habeht. Gr. T«f«»} *»»$. 
Ge. SJuffteigen ber SJhttter, SSutfertefchtoerbtn, SDrutttr* 
'e«Bfr)eit G. Vapturs, Maldtmert, Suftbeation dt la Afw 
triot, Affection byfterique. A. Tbt Suffocatic-n, vtl tbi Rifing 
*f tbt Motber, Hyfteric^affion. B. Opftyging Van dt Mot* 
*tr, Moedernitktt, Slikking der Lyfmotder. 
H y s T E R i c A , funt medicamenra, vrerimorbisaduerta.-• 
Hyftericat etiam dicuntur foeminae paffionibus hyftericis ob-
noxke. Ab i<tta, vrerus, Ge. SD?u«erfrctuter f 3frjene» 
ttiber bie ?0?utterfranfheff. & Remtdt teutrt ttt Vapeurt, 
A.Mtdkines againft tbt difeafts dfi tbt Wosnb, vr tbt byjteric 
pajjmt. j). Kruiden ttgen de Motdtraitktt. 
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, ' H Y S T C R I T I S , M E V R I T I S , inflammarjo vteri, eft phle? 
gtnafia,cuius praecipuum fymproma eft rumor regionis, vteri, 
cum ardore, dolore, grauitate et pyrexia acuta. Ge! tjnt» 
junbunu ber SKutter. G. Inflammatiou dt la Matrice. A< 
htflammatiou oftbe fVomb.
 v 
H Y . S T E R O C E L E , K Y S T E R O P T O S I S , vide Hernia Vteri. 
Ex itita, vterus, et x»'**, tumor. Ge. £)tt aSorfoll btt 
SfjJutter. Gv Defcente de la Matrice. B. Baarmoeders Uit~ 
zinking. 
H Y S T E R O L O X I A , Obliquitas vteri, eft vteri faepius gra-
vidi, et contra quam in Hyfterocele tit, abdominis ciauftris 
contenti, iirus in obliquum aberrans, qui cognofcirur, axi 
peluis iegirime conftittxo, ex mutata orificii vreri directio-
ne, quod exploratum nunc anteriora, nuncpofteriora, nunc 
latus alterutrum, refpicere deprehendirur. G. ©cbiefe £age 
bet ?0tUtter. G. Obliquiti de la Matrict. 
H Y S T E R O M A N I A , eft nimia veneris in foeminis appe-
tentia, 'quae plerumque ab acri humore, ad has partes con-
fluente, excitarur. Vide Furor Vterinus. , , 
. - t 
H Y S T E R O T O M I A , . vocarur tum fe£tio vteri anatomica. 
Ex itft*', vterus, et rifum, feco, Ge^ {Jetkfluncj, obtr ^ers» 
fcbneibung ber SOiurter. B. Een konjlige Qntltding van dt 
Motder. — Tum eft idem quod Hyjterotomotocia, fiue Se-
8io Caefarea, aut Partus Caefar.eus, fcilicfct operatio chirur-
gica, qua foetus, qui per naturalem viam ex vtero materno 
exire; nec vlla arteeduci poteft, viuus, velmortuus, e ven-
tre matris viuac, vel mortuae, ad vtrumque, vel alterutrum 
feruaridum, et ab imminenti morris periculo liberandum, 
prudenter eximitur, quae hoc modo peragitur. Sub vmbi-
lico ad latera lineae aibae fectio femilunaris inftituirur, ca-
yitate fua hneam albam refpiciens, et in cauum abdominis 
penetrans, quae, quanrum opus eft, dilatanda, tumqueipfe 
vterus prouide inciditur, foetusque eximitur; poft fectionem, 
exrradto foetu, vterus fponte contrahitur, nec vllarutura la-
celTeridus eft. Plura exempla huius pperationis ia fe qui-
dem pericukififlimae, tamen in fummaeneceflitatis cafu, de-
bita circumfpeitibne inftiturae, felicem rucceflum probanr. 
Si de cerra morte matris conftet, minori in eligendo fectio-
nis loco circumfpectione opus eft. Ab itit», vterus, rfn^*, 
feco, erw«r«., pario. Ge. fatferfdjnitt, Wutterfcfmitf. 
G. SecJion, o» Operation,- Cifarienne, ou dt la Matrice. A. 
TbeimperialiuttingxprCefarianOptration. B. Ktiztrlyke fntt, 
Moeder fntt. 
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H T S T R I X , eft mammaUum genus ad Glires ab 111. Lm-
naeo relatum. Eius corpus fpinis tegitur. Ge. @tdd)((f 
fcfyroeitt. G- P°™ efic- A. Porcupine, B. Stekti Verkeu.-* 
Lapis bezoatdicus byftricis, qui vulgo Pedradtl. porco dicirur, 
in cyftide f e l l e a reperiri dicitur. Olim magni aeftunabatur, 
nunc vero vfus eius euanuit. \ ... 
I. 
IACEA, eft plantae genus flore compofito'ftofculofo, Cen-taurta t Linn. (Syngenef. Polygam. Fruftran.) Habet 
caulem ftriatura, fractu oifficilem, lanuginoftwn. Prima, quae 
protdeunt folia, funf faciniata, prae virore nigticantia, lanu-
gine cana refperfa, fed quae caulibus adhaerent, funt an-
f;ufta, firma, aiiquantum dura, faporis non omnino ingrati, ubdulcis cum adftrictione. Flores flofculofi, plurimis fcili-
cet flofculis conftantes, diffonmbus, quinquefidis, embryo-
ni infidentibus,, et calyce fquamofo ciliato, non aculeato, 
comprehenfis. Embryo autem abit dein in femen fufcum 
pappis inftructum. Radix fatis crafia, lignofa, faporis ad-
ftringentis et infipidi. Iuxta fepimenta agrorum, locis her-
bofis, negligentius cultis, reperitur. Eft nomen diuerfis 
plantis impofitum: forte vox erit Italica, qui laceam et Ia> 
eeam appellant; minus confonum videtur oriri ab iiena^ 
medcor. Alii a iacendo deriuant, quod multae Iaceae fpe-
cies fupinae fint, et humi iaceant. Vires eius fubadftrin-
gentes funt et vulnerariae, parum tamen in medicina adhi-
betur. — Iecea tricokr, vide Viola. Ge. g loc fcnb lunt f» 
G. Jacie. A. Knapweed. 
i A C o a A E A , feu Herba S. Iacobi, fic vocatur, quod fit 
D . Iacobo dicata: Eft plantae genus flore compofito radiato, 
(Syngenef. Polygam. Superfl.) iuxta 111. Linn. tum ad Solidagi» 
nes, tum adSeneciones relatum, quod habet vnum pluresue 
caules, tres, vel quatuor pedes altos, rotundos, reftos, du-
tos, ftriatos, interdum in quibusdam fpeciebus fine lanugi-
n e , aliquando parutrt -lanuginofos, interdum rubras , vel 
coloris purpuralcentis, ramofos, multa folia habentes fine 
ordine, vel alternatim difpofita, oblonga, profunde ineifa, 
coloris viridis obfcuri, fappris aliquantulum adftringentis. 
FIos radiatus eft, cuius difcus ex plurimis fcilicet flofculis 
quinquefidis, corona vero ex femiflofculis componitur, em-
bryoni infidentibus, et calyce tubiformi ac multiformi com-
•prehenfis, Embryones autem deinde abeunt in femina pap-
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pis longis, pilofis inftruita, thalamoqne iniixa; Radix 
fibrofa, aiba, terrae valde inrixa'et adhaereus. Vires qui-
tfem vuhterariae eius a quibusdarh multum depraedicantur, 
vix tatnen vllus eius in medkma vfus eft. Ge. ©Tjlofob^» 
6lume, ®f. 3<tfl)Mfrauf. G. Jacobie; Herbe ou Fleur de S. 
Jaques. A.RagWort, Seggrum. 8; S. Jacobs-kruid. 
IAI.APPA, radix eft craffa, oblonga, rotunda, refinofa, 
pinguis et carnea, fapore acuto, incidente, naufeofo, odore 
nullo, q u s fciffa in taleolos ad hos ex Indiis Occidentalibus ad-
fertur, exterius fubnigricans, interius ruffefcens, cum cir-
cnlis, fi boria fit, nigris, feu refinofis. Kadix integra longa 
eft,1 et ab infima parfe obtufa. PlantaeftConuolunfus ame-
ricanus lalapium dictus Rai. Conuoluuius lalaptt f»liis dif-
formibus, cordatis, angulatis, oblongislanceolatisque,. caule 
volubili, pedunculis vuifloris Liitn. (Penrandr. Monogyn.) 
Habet caulem, quatuor, vel quinque pedes altum. Folia 
Hederae fatis fimilia, fed minus craiTa. Flos monopetalus, 
ihfundibuliforrnis, plerumqne leuiter incifus, qui gemino 
cadyCe dortatur, altero, a quo iuuolui, altero vero, cui infi-
derefolet: is autem deiude abit in fructumfubrotundum fe-
niine foetom. eiusdem formae. Eft Conuoluulus Mtxicatius, 
vel Mirabiiit Peruuiana dicitur. lWaioribus fuit incogniu. 
Vocatur etiam Gialappa, Cbtlopa, Celopa, Ielapium, laUpium, 
vel Gelapo. Item Mecboacunna nigra. Dicitur Mira-
bilis Peruuiana propter admirabilem flovum in eadem ftirpe 
varietatem, hinC Gallis Mervtilie dtt Perou, ou Belie dt nuit. 
Ge. 3al<fp>)«rtreurj, 3cocf>tfcf>c»n.' B. Nagtjcboon. Quia 
vefperi fe aperit flos. A . Jalop. — Piargans eft validifli-
mum, quod inprimis ferofos humores euacuat, hinc in hy-
drope magnas vires habet. Virtus eius cathartica praeci-
pue in portione refinofa nienftruis fpirituolis extrahenda, 
{cilicet reiina et magifterio refidet, cum decocia et extraela 
aquofa magis vi diuretica gaudeant. Frequens eius tum in 
puluere, tum fub forma extracti, in medicina vfus eft. 
IANITOR, i. q. Pylorus. 
I A P O N I C A T E R R A , v ideC. r« i« . Ge. 3apattffcf)e(£rbe. 
G. Cacbou, Ttrre de Japon. 
IASMINVS, vel IASMINVM, eft plantae genos, vel ar-
bufcula, quae habet multos ramos, valde longos, tenues, 
nodofos, dehiles, flexiles, virides, valde extehios, niedulla 
alba fungofa repletos. Folia funt oblonga, acuta, bina 
coftae adhaeretitia, in folium impar definentia; pulchri vi-
ridis coloris. Flos monopetalus ex oblpngo tubd in quin-
que lacinias totidem folia imirarites eft expanfus, coloris 
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albi, odoris fuauis, et valde grati. Huic.flori fuccedit ple-
rumque bacca obrotunda, viridis, bilocularis, mollis, femi. 
na habens obrotunda et comprefla. Radix fibrofa. Flori-
bus ob qualitatem fragrantem vis vterina tribuitur, hinc in 
dyttocia commendantur. Puluerem praeterea Cyprium, va-
riaque odorarrienta, praecipue fub olei aethcrei forma, in-
grediuntur. Gelfominum Italis, Arab. jefttnin, Sambacb, vel 
Znmbacb. Lifminum, quafi violaceum, aViolis, quas <* vo-
cant; vel a Graeca voce lcctpi), quae fignificat odorem medi-. 
cinalem, quia huius plantae flos fuauem.odorem fundens 
in medicina optimas habet vires; vel a voceHcbraica»S«»»/», 
quae thus notat, quia hic flos in locis optimttm rclinquit 
odorem. Ge. SJicIrfbcn, 3o(VntnWumcn. G. Jafmin. A, 
Jafmine, SbrubTrcfoil, jtfemin. B. Jafmyn, Jefemin. 
I A S M I N V M A R A B I C V M , Cajlaneae folio, ftore aibo odora-
tijjimo. V idc Cafft. 
I A S P I S , eft Lapis, varii coloris, caerulei, viiidis, purpu-
rei, qui credilur haemorrhagias fiftere amuleti inftar appen-
fus. Eft Petroliiex Iafpidcus fVail. Silex marmoreus Linn. 
chalybe perculTus fcintillas edens, prorfus opacus, nitidam 
ramen admittens polituram; hinc frequens eius vfus mecha-
Uicus eft. 
I A T R O A L I P T A E , Romanis dicebantur medjci, qui vnice 
eonficiendis vnguentis odoriferis, iisque praeuio balneo, 
frictione adhibendis ftudebant, quippe quod ad artem gy-
mnafticam fpcrtincbat. 
I A T R O C H Y M I C V S , eft medicus, qui operationibus etme-
dicattonibus chymicis operam dat. Ex Ureic, medicus, ec 
*»MX4C, chymicus. Ge. <£in chnmifchcr 2lr$t. G. Medecin 
Cbimifte.' A. A Cbymical Fby/ician. B. Eeii Cbymiftt Ge-
ueeskenner. 
I B E R I S , eft Nafturrii fpecies, fic vocara, quod in Ibeiia 
lttxuriofe fuccrefcar. Yocarur etiam i<afJ«f««vTiw») et kytm^it-
*oi^o»,item Lepidium, Hiberis, Nafturtiumagrefte, Cardamantice 
et Agriocardamon, Graecisappellata, quod radici odor infit 
Nafturtii: vel quod eius folia partim Nafturrio aquatico, quod 
> Diofcoride Sijymbrium vocatur, partim etiam hortenfi, 
quod Cardamon Graecis «ouiinatur, fimilia (int) vel quod 
guftuNatturtiurn referant.— lbtris\\\. Linnato eft plantaege-
n u s , (Tetradyn. Siliculof.) flore tetrapetalo cruciformi, ca-
lyce tetraphyllo, filicula eretta, fuborbiculata, comprefla, 
fuperne maitgine bifido acuto cincta, biloculari, feminibus1 
folttariis'1'ubouatis. Odoris faporisque acris eft, meritoque 
fcuer rernedja «wifcoibatica referrur. Ge. SBilee ftrtffe, 
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J?lfcnifv(J»( G. Pajfe-rage. A. Sciatica Qrefs. B. Ptptr-
kruid. » . \ 
In ipA, eft Chamacpytis, i. q. Ahiga. Vide lua. 
I B I S C V S , et H I B I S C V S , eft Althata. Nomen videtur 
fictum ex Malua «t Vifcum,' qunfi diceres maluae vifcum, 
vude barbaris Pharmacopolis Maiuanifium. Hinc forte de-
fcendit Ibifcus et Hibifeus, vel, vt aliis. placet, >£&//cKf, Alii 
deriuant ab "&vc, quod fit magna eius vis. Vide Altbaea. 
— Ibifcus 111. Littnaeo peculiare eft plantae genus, (Mona-
delph. Polyandr.) Maluauifcus Dili. Ketmia Toutntf. caly-
ae exteriori octophyllo, vel vltra, interiore monophyllo fe-
miquinquefido, corolla . pentapetala, bafi coalita, Capfula 
quinqueloculari, quinqueualui, feminibus reniformibus. 
Ge. @nrtfcf)c ^appcln. G. Faujfe Guimauve. A. Syrian 
Malioif. 
I C U O R , faepe fignificat ferum fahguinis/ aliquando eft 
humor acris oleofns et aquofus, ex vlceribus manans. Ge. 
€cr)arfc geHcfjfiafeit, bie au$ benen SEunben ffiefjt. Se-
rofiti, Sanie. A. Watery-blood, Icbor, Satiies. B. Waterig 
blotd. 
I C H O R O I D E S , eft humiditas faniem referens. Ex Ixdt, 
fanies, et tlioc, forma. Ge. iSdwfe geud)ttofc.f in btntn 
SBunbcn. G. Sanieux. A. lcborous, Sanious. B. Wattr-
bloedig. 
I c H T H Y O c o i . t . A , eft gluren pifcis, qui. vocatur Hufo, 
vnde Ge. £aufenblafe, gifebleim. B. Huifen-blas, fiue 
Vifcblym. Pharm. Colia pifcium. Pifcis eft Hufo Germa-
norum Will. Acipettfer Hujo eirris quatuor, fquamis dorfe-
' libus tredecim, caudalibus quadraginta tribus Linn. ln 
fluuiis maximis imperii Ruthenici frequens eft, et in Datnr-
bio obuius, in quem e mari migratione annua autumnalt 
turmatim tranfit, captusque in foauemcibumcedit. Infignis , 
'eft magnitudinis, longitudine viginti quatuor pedum, pon.-
dere nonnunquam ad libras quadringentas accedens. Glu-
ten illud album eft, ex yeficula aerea huius pifcis coctione , 
cum aqua confe£tum, et in fpiras, quae inodorae funt, et 
faporem glutinofum habent, coacfum. Adhibetur inprimia 
ad vma clarificanda; Axtm enim in iis diflbluitur, fecum ra-
pit ad fundum partes crafliores, vina turbida redi?entes. In 
medicina rarius vfurpatur, nifi quod ob vim glutinalitem e t 
incrafiantem decoftiS er clyfteribus contra diarrhoeam et dyf* 
cnteriam nonnunquam addatur. Vfus quoque eximius eft 
ad cbnficiendam tclam emplafticam, duae vulgo tela vulne-
«ir i i Anglica, G*. (Jnfllifcfjt Sjwt. G. Ptau tfAngleterre. 
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A. Stkking plaiftcrs, G. CcBe de Poijfori. A. Fisbglut, 
Ifing-gldfs. Arab. Alcana, Alzanaban, vel Akbanach, fiue 
Alzauacb yocatur. _ , 
I C T K K I C A , fuut medicamenta aduerfus iiierum. 
• I C T B R V S , eft m o r b u » , in quo album oculi non tantum 
fiauo colore tinyjttur, fed etiam cutis totius corporis in fla-« 
vedinem mutatur, cum vrina croceo-tinctoria, foecibus gri-
feis, ficcis, aluo rarda,pigri t ia , animi ianguore, vifu ob-
fcuro ac raro obiectorum omnium apparente rlauedine, pru-i 
ritu et ariditate cutis, nanfea et amaritie oris. Oritur ab 
obftruciione ductus choledochi, vel duciuum hepaticorum, 
ieeoris inflammafione, vel adipofae, calculofaeue materiae, 
huc ex omento motae, vel in veficula fellis etc. haerentis, 
obftructione, »ut fcirrho, vnde ob fe et excretionemimpeditam 
in fanguine bilis retinetui-.r— lcterus eft vei acutus ab inflamma-
tioue, vel chronicus ab infarciu hepatis pendens. Dicitur 
4srerS«l«rtf»c, iieft Viuerrae, quae eftex generemuftelarum, 
quo venatores vtuntur, cuius oculi eiusmodi colore tincti 
cernuntur. Siue ab Iftero aue, eius coloiis, quam Latini 
Galbulum vocant, qfuae fi fpeftetur, (inquit Piinius lib. xxx. 
cap. 11.) fanari id malum, tradunt, e t auem mori. Eft haec 
auis Coracias Galbula, fulua, capite, dorfo, remigibusque 
nigris Linn. Icierus ex aureo nigroque varius Catesb. La» 
tinis Regius Morbus nominatur, quoniam, yt nonnullis pla» 
cet, vita Iplutacuris fanari debet ; ieu potius abauro , metallo-
rum r e g e , ficut et Aurigo, ab auri. colore. Nominatur et 
feliis fuffufio. Cclfio ita dicius, quod in aulis regum m o l l i -
ter curetur, (vt Sammonicus ait) ludis, Jafciuiaque, per quae 
mens exhilaretur. Arcuatus et Arquatus morbus Ceifio, a co-
lore arcus caeleftis aemulo. Veteres etiam mentionem fa-
ciunt de lctero nigro, quetn a liene deriuant, qui tamen 
communis, vel flaui, lcieri maior tantumgradus ene videtur. 
Dicitur quoque hic Meiaficterus, vel Melancbiorus^ et eft 
morbus vt plurimu.m diuturnus, apyretus, q u i cutem fere 
vniuerfam colore nigro, veldinufo, vel guttato et maculofo? 
deturpat. Saup. Ge. £ i c (frefbfHcbf. G. La Jauniffe, - A. 
Tbejanndice. B. De Gtluw, Geelzucbt, de Geeie. 
I C T E R V S ALBVS, i. q. Cblorofis. 
I p A E A , vide Viclorialis. 
ID-EA" M O R B I , eft cognitio cauflae, et eftentiae morbi, 
Ab«6«, video. Ge. #ennrni|? ber Jrr<wfl)eif- G. Idle delt 
Maladie. A. Idea of a Difcafe. E. Bgcn/cbap der Ziehe. 
IOEALES MORBI, funr, qui praecipue ab, aftecio fenforio 
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sommuni oriuntur, «juofumque characier eft imaginationis, 
iudicii et voluntatis deprauatio. 
I D I O P A T H I A , eft morbus primarius, qui ab alio morbo 
non depend^t, nec originem ducit, et qui in eadem parte 
corporis manifeftatur, in qua haerec caufla morbi, vt Dyfpepfia 
a cruditatibus: ficque opponitur Sympathiat, vbi adhucaliae 
adficiuntur pasjes praeter eam, in qua cauffa morbi haeret, 
vt Tetanus maxillae a vulnere pedis. Ab Ihoc, proprius, et 
r&oc, affecfus. Ge. gigenleibiae tfranf&eit. G. A. Uiopa-
tbit. B. Eigtn-lydjg. , 
I D I O S Y N C R A S I A , eft propfia cuiuis corpori conftitutio, 
tum refpectu mixtionis fluidorum, tum praecipue rfefpectu 
habitus et diftributionis neruorum, qua is homo aliter fefe 
ad quasdam res extemas habet, quam alii, fic vt faepe lae-
datur a quibusdam, quae reliqui hominesfacileferunt. Per-
tinet huc lipothymia ex conipe&u felis, horror cafei, vini, 
etc. Ex 'ihtt, proprius, edy, cnm, et *eatic, temperamen-
tum. Ge. ©gent ^efCvOffen&eit. G. A. Idiofynerajtt. B ; 
Eigtn Gematigheid. 
I E C O R A R I A V E N A , i. q. Bafilica. 
I E C V R , i. q. Hepar. 
I E C V R V T E R I N V M , vide Placenta Vttri. 
I E I V N V M I N T E S T I N V M , eft fecundum inteftinorum te-
auium, fituminregione vmbilicali, incipicns, vbiDuodenum 
definit, et finem habens, vbi Iieum incipit, fcilicet vbi mem-
branae funt magis albae, vafcula pauciora, valuulae minuc 
frequentes, agmina vero glandularum numerofiora. Verum 
cum prima.origo Ieiuni inteftini et vltimUs Ueifinis his notis 
quidem infigniter di&erant, vltima veto pars leiuni prima-
que Ilei adeo fui fint fimiles, vt nulla nota difciiminis adfit, 
quae fufficiat, rectius hodie Ieiunum et Ileum pro vno inte-
„ ftirio, fub communi nomine Itittftiui ttnuit, habentur. Con-
ftant e tunica membranacea, propagine peritbnaei, mufculo-
Jk, neruea, feu potius tendinea, e t villofa, multo laxiore et 
valuuias formante, interftrato cuiuis tunicae textu cellulofo. 
Jtiunttm veteribus dicrum eft, quod ob fluiditatem alimento-
rum, horumque facilem tranfitum, et per vafa lacfea copiofa , 
celeriorem chyli' reforptionem, plerumque vacuum reperi-
retur. Vocatur.« Varrone Hilla. Gr. N«fr<c Ge. ©00 
leere ©e&arm. G. Tlnttftiti Jejunum. A. Tht empty Gurt 
Jejunum. B. E)t Nuchtere, ofYdtltdarnx 
, lESEM)Nv>f, i. q. lafminus. 
I G N I S , iuxta explicationem Boerhaauii, eft illa res, inco-
gnita eatterum, guae iftam in, fe propriecatem habet, r t 
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corpora omnla eonfiftentia er fluenria penetret, atque ea 
ipfo ea dilatet in fpatia niaiora. Ge. £>ot1 geuer- G. Lt 
Feu. A. Fire. B. Vuur. 
I G N I S A C T V A L I S , eft, qui primo conracru adurir, vr 
funt ignis ipfe er caureria ferrea. Sic ASuaii ignecalcinan-
tur animalium partes, vt oiTa, eornua, etc. ad albedinem, 
feu ad particularum oleofarum, et falinarum exhalationem, 
^quod alias Combuftio dicitur 5 ficque plumbum in minium, 
lim.ttura ferri in crocum adftringentem, vt nimirum flamma 
vndiquaque materiam lambat, calcinatur, quod ct Reuerbera-
re dicitur. Si autem corpori viuenti applicetur, folida inde 
deftruuntur, et humores concrefcunt. Ge. £><jg WirHtche 
geuer. G. Le Ftu aclutl A. Real, or aciual Fire. B. Dua-
aelyk Vuur. 
I G N I S C I R C V L A T O R I V P , eft tepor, vel talis calorisgra-
dus, quem digiti facile fcruut. Vide Circulatorium. 
I G N I S C O L V M E L L A E , i. q. Eryfipelas. 
I G M I S G E H E N N A E , antiquioribus (chymicis edAkabefi, 
feu menftruum illnd vniuerfale, quod fibifingcbant. 
I G N I S P E R . S I C V K , i. q. Gangraena, fumitur etiam pro 
Carbunculo, feu Antbrace. ' 
I G N I S P O T E N T I A L I S , eft medicamentum, quod, poft-
quam aliquamdiu parti fupcrimpofiturrtfuerit, vires fuas pe-
netrando et deftruendoexferit, eundemqueeffectum.acignis 
a&ualis, pracftat. Vt lapis infernalis, butyrum antimonii, 
caeteraque exedentta. Sic potentialiignefoluunturmetalla, 
lapides, etc. ope fpiritus acidi ni tr i , vitrioli, etc. Germ. 
Sle&enbc 9J?t£tel. G. Le Ftu potenticl, Caitftiqucs. A. Fo-
tential Fire, Caujlics. B. Vermoogelyk Vuur, een gatbrandeni 
Medicament. / 
I G N I S R E V E R B E R I I , Rotae, Fuforius, eft, quandoinfor-
nace viua flamma in modum rotae crucibulum ambit, eftque 
maximus ignis gradus, dum vndique a parieribus fornacis 
determinanribus reflexus in vas medium agit Ge. SRtber» 
fcerirfcuer, SKabfeuer, 6cf)raeljfeuer« G. Fcu de Reverkere. 
A. Rtverbtring Fire. B. Reverbereer Vuur, wedcrontftuiteni 
Vuur. 
I G N I S S A C E R , Ignis Sancii Antonii, i .q. Eryfipelas; qui-
^am tamen pro Htrpese futnunt. 
I P I N I S S I L V E S T R I S , i. q. Pbly&aena. 
I Q N I S S V P P R E S S I O N I S , eft, quando retorta in arena 
collocata eft, et infra et fupra arenam, ignis fortiffimus, ad-
hibetur, v t i f i t i n cinnabari antimonii, ctc. conficienda. 
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I G N I S V O L A T I C V S , quibusdam dicitur morbns infantes 
fat frequenter inuadens, fcilicet macula intenfe rubra, per-
tinax, conftans, vniformis, circularis, monetae minoris .na-
fnitudine, circa^genas et labia. Sauv. Ge. JJluofeucr. G. 'eu volage. 
I G N I J 10, eft caicinatio per ignem facta. Ge. 5EaIforen» 
nunq. G. Calcination de Chaux. A. Calcination by Firt. 
B. KaUtmaaking. — Frequentius tamen nihil aliud denotat, 
quam candefactio, qualisin metallis, v. g. ferro, ante fu-
fionem obtinet. 
IICAN R A D I X , eft radix teres, oblonga, flaua, rofinofa, 
Curcumae fimilis, faporis aromatici. Planta vix nobis fatis 
cognita, in prouincia Chinenfi Suchuan crefcit. Radici 
contufae et cum vino fumtae eximiae vires ftomachicae, car-
•minatiuae et emmenagogae tribuuntur. 
I I . E , eft cauitas a thorace ad coxae ofla; in animalibus 
omnibus,, homineetoueexcepto. — Inteftina omniaetiamlfe 
appellari annotnt Plinius. AbtUtu, circumuoiuo. Ge. £>ie 
fytile. btS 2baucr)ce?. G. Caviti pour les boyaux. A. Cavity 
for the guts. B. Ingewands holte. 
I L E V S M O R B V S , vide Iliacapajjio. 
I L E X , eft arbor glandifera, Quercus fpecies, et quidem 
Quercusllexfoliis ouato-oblmnris, indiuiiisvel ferratis, pe-
tiolatis, fubtus incanis. cortice integro Litin. (Monoec. 
Polyandr.) Uex cblongo ferrato folio Bauh. Pomi, yel 
Pyri, magnitudineeft. Eiuscortex eft fufcus, lignum vero 
durum et compachim; rami lanugine alba repleti. Foiia 
funt oblonga, in margine incifa, iuperius1 femper virentia, 
inferius albefcentia et lanuginofa, faporis adftringentis. 
Flos amentaceus, conftans multis ftaminibus ortis ex calyce 
infundibuliformi, quadrifido, vel quinquefido. Fvuttus 
Quercus. Haec arbor crefcit ih fyluis, praefertim inEuro-
pa auftrali, aUisque regionibus calidis. Vide Kermes. No-
men arboris quidam deriuare volum a voce Hebraica Elon, 
quercus, quia fpecies eft quercus. Gr. Upoi, quia arbor 
ferra propter duritiem fit fecanda. A nei», vel tteiSft, ferra 
feco. Ge. ©rjjarfacv&eerbaum, ©reineicfje. Ga. Yeufe, 
Cbene verd. A. The Scarletoak, the tuergreen Oak. B. 
Scharlakcn-bejfen-boom, Karmofyn-boom. — Ilex quoque IU. 
Linuaeo, eft genus plantarura, (Tetrandr. Tetragyn.) peri-
anthio quadridentyitd, petaio quadripartito, bacca fubrotun-
da, quadriloculari, feminibus folitariii, offeis, oblongis, hinc 
gibbis, inde angulatis. Sub hoc genere Aquifolium, plo-
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resque aliae fpeeies eentinemur. Qe. ©fect)p<*'m, ®tfch« 
taum- G Houx,' A. Tt»e HoUy-tree. 
I L I A , partes dicuntur laterales inanes et molles abdomi-
nis, inter coftas breues et pubem. Celfo A*y»v, Km«», 
A«nr*>ii. Ge. Die ffieicben. G. L*x J7a>»«. A. Tht Sidts. 
B . Dt Zyden des Onderbuiks, htt JVttk van dt Ruilt* — — 
Aliis funr loca illa, qune ofli Ileo vicina funt, initium fu-
mentia a partibus mollibus, feque ad inguina extendentia. 
I L I A C A P A S S I O , I L E V S , fiue D O L O R I L I A C V S , M l -
S E R E R E M E I , V O L V V L V S , T O R M E J T T V M , et C H O R -
D A P S V S , eft morbus acutus, et quidem dolor in inteftino 
Ileo cum borborygmis, pertinaci alui fuppreflione et hor-
rendo vomitu, quo primum humores, deinde alui faeces 
foetentes excernuntur, cum infigni anxietate, et pericula 
mortis tanto, vt rariflime aegri ettadanr. Solet haec paflio 
herniae non reftitutae faepe fuperuenire, et in genefe ori-
tur ab omnibus iis, quae fnfuperabilem alui conftipationem 
producnnt. Gr. «&«««, quafi verfus, feu circumuolutus, vel 
xi<S*<l>ot, a x°tMu> implico, vel irretio. Ge. £)orm<jid)t, 
bflfj SWifercre. G. Le Mifcrere, ou PaJJion Iliaqut. A. Ti&e 
Iliac pain intheguts, Iliac paffton. B. De Kronktl, Darm-
krinkel, Drekbraaken. 
I L I A C A V A S A , eft bifurcatio illa truncorum defcenden-
tium arteriae magnae, et venae cauae, Iri abdomine intra 
peluis regionem, quae demum rurfus in arteriam et venam 
Iliacam internam, feu hypogaftricam, et externam, feu cru-
ralem, fefe fubdiuidit. Ge. CDie SMufgefillte im UntcrbourJv 
G. Vaiffeaux Iliaques. A. Tbe Iliac Vejfels. B. Scheiding 
der vaten des Onderbuiks. 
I L I A C V S M V S C V T . V S : hocnomine rriamufculorum paria 
denorantur; fcilicer Mufculus lliacus internus maior, qui a 
rota fuperficie interna olfis Uei oriens cum tendine mufculi 
Pfoae fub Ligamenio Poupartii tranfiens trochanteri minori 
oflis femoris inferitur, femurque fleciit.— Iliacusminor, qui 
ab exteriori et iriferiori parte fpinae oflis Ilei oriens fub tro-
chantere minori inferituj, pariterque flexor femoris eft; et 
Hiacus externus, qui etiam Pyramidalis et Pyriformis dicitur, 
et a iatere' oflis facri oriens, per incifuram ifchiaticam trans-
iens , et longo tendine^ pone^ tronchanterem maiorem inferl-
tur, femurque rotat, feu extrorfum vertit. Ge. ©crJJjuff* 
nmiU{. G. Mufclc Iliaqut. A. Tbe Iliac MufcU. B . 
Darmbeens fpitr. 
U-XNavc, vide Seotomia. AbtlMeem, circumuoluo. 
<4S I L I I ^ B 
I L I V M , I L E V M , eft lnteftinutn tert i im tefiuium; oritur, 
vbi Ieiunum definit, fed frequentioribus gyris decurvit in-
primis per hypogaftricam regiomem, et finem ad coecum 
afiequitur. Longitudine vnam et viginti palmas aequat. Ab 
iiMu, eircumuoluo. Vide Jeiunum. Ge. © t r .Strummbarm, 
gerounbetteJDorm. G. Le long boyau, intefiin Ileum. A. The 
tiXnditig, or turning gut, Iliac gut. B. De omgebogen Darm. 
I L J V M OS, elt pars oflis,innomu>ati, in infantibus adhuc 
diftinila, in adujtis vero in acetabulo penitus, a parte ante-
riori wrinque cum ofle pubis, poftice cum ofle facro coalir 
tum. Sic dicituT, quod inteftinum llium continet. Cir-
cutnferentla eius circularis fere eft, pars fuperior latiflima, 
exteriux conuexo-concaua, vtrimque mufcuUs tegitur. Su-
perior pars Spina, velCrifta, inrerior Cofta, et exteriorDor-
fum appellatur. Amplius eft .» ilieribus, propter partum, 
quam viris. Ge. ©atf 2>arm- ofter Jpfifrbein. G. TOs des 
Jles. A. Tbe Iliac bone. B D.v-iibetn, Heupebeen. 
I L L A C R Y M A T I O , vide Epiphora. 
I L L K C E B R / . , Hellecebra, ScmperuiuUm minus acre, peran-
tiphraiin fic videtur appellari, quod minime propter acri-
moniam illiciat. Eft Semperuiuum tertium Dod. Semper-
viunm minus- vermiculatum <acre Baub. Sedum acre foliis 
fubouatis adnatofeflilibus, gihhis, erettiufculisj alternis, cy-
ma trifida Linn. (Decandr. Pentagyn.) Crefcit in Europae 
campis ficciflimis, fteriliflimis. Qualitatis eft acris et vren-
tis. Succns expreflus in ftomacace, planta vero contufa in 
tumoribus glandularum commendatur. Ge. SJJjaucrpfcffcr. 
G . Pain SOiftdu, Vermkulaire brulante. A. Stone-crop, 
fVaU-pepper. B. Muurpeper. — lUecebrum vero Linn. eft 
plantae genus longe diuerfum, (Peiuandr. Monogyn.) Cor-
rigiola Ditt. Paronvchia Tournef. floreapetalo, calycepen-
taphyllo, capfula fubrotunda, quinqueualui, vniloculari, 
monofperma. Plures dantur eius fpecies, quarum tamen 
hucusque nulla in vfum medicum adhiberur. 
I L L I N C T V S , vide Eclegma.
 A 
I L L I T I O , eft applicatio remedii externi fluidi, oleofi, 
aquofi, vel etiam fpirituofi, adiuntfa fimul leni frictione, 
hocque remedium lUitus vocatur. 
I M A G I N A T I O , vlde Phantafia. r • 
I M B E C I L M T A S , eft, fi de gtntrali, f. vniuerfali, fermo 
eft, illa conditio corporis humani, qua eius mufculi laxi, ob 
fcnguinis, vel fpirituum animalium deficientium influxum 
imminutum in illoruin fibras carneas neruoCasque, membra 
annexa nqn fatis pro voluntate animae mouere poflunt, vel 
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cito defatigantur. Partkularis veroeft, ijuandoquaecunque 
pars folida cohaerens, ex variis particulis fihi appofitis com,-
pofita, eas tam parua cohaefione conneXas haber,! vt mini-
mis viribus ad actiones in Cniitate agendas requifitis vel nt-
rnis cedant, vel in vnione diflbluantur, et eatenus h»ec im-
beciilitas laxitatis, vei fragilitatis,efTe£luselt. Ge. ©chrOrtCb» 
J)t\t. G. Foibiejfe, Dcbilite. A. fFeaknefs, Feeblenefs. B. 
Zwakheid. 
I M B R J C A T V S , botanicisvocaturpiantarumrruncusredrus, 
,vr fuperficies non apparear. Imbricata folia funtconfertaet 
erefta, vt fe inuicem quoad partem tegant. Spica Imbrica-
ta, cuius flores fc inuicem ex parte tegunt. Imbricaium Pe-
rianthium, nuod fquamis variis fibi fuperimpofitis conftar. 
Sic etSomnus plantarum, feu nocturna foliorum mutatio,,di-
citur imbficans, dum folia fic complicantur, vt fe ex parte 
tegant. . 
I M M E R S I O , eft velbalnei fpecies,qua totum corpus aquae 
immergitur, vel chymicis eft, quando metalla, aut mineralia, 
rei alicui corrodenti immerguntur, vt tandem in ealcem re-
digantur. Haecque dicitur Calcinatio immerfiua. — Item 
locionis fpecies eft, quando fimplicia aquae immerguntur, 
vt corticem duriorern, velinutilem, autqualitatemnociuam, 
deponant. Sic calx, cerutTa, tutia igne candida, e t c aquae 
iniiciuntur, vt a nimia acrimonia liberentur. Eftque iicca, 
vel humida. Ge. fcmtunfcn,- <£intaitd)m. G. Immer-
fiion. A. Duckingi Dipping. B. Indompeliug. 
I M M E R S V S MVSC.VI .VS, i.,q. Infrajcapularis. 
I M M V T A N T J A , medicamenta funt, quae ipfas figuras 
particularum finguhrutn, fluidutn conftituentium, vel in 
fluido natantium, et figuris acutis. laedcntium, non per ap-
pofitionem, fed prppriae fuperficlei immutationem, ita in 
natura fua mutare valent, vt inertes, vel obtufiores fiant. 
In genere immutantia nohnullis »Ua dicuntur medicamenta, 
quae partibus folidis, aut fluidis vitiatis, aliam conditionem 
inducunt, et eatenus funt aiterantia; aliis foiam fluidorum 
inutationem refpicientibus, idem fignificant, ac corrigentia. 
I M P A R E S D I E F , fun /d ies in imparem nurnerumab. in-
Vafidne morhi incidentes, vt tertius, quintus, feptimus, et 
fic porro, quibus mukum vereres in praedicendis, aur perfi-
ciendis crifibns tribuebant. , 
I M P A S T A T I O . , eft, quando materia ad paftam excipienda 
cum excipiente quodam commifcetur et pinfitur, vt fiat inftar 
niauae. 
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i M P A - f l E N S H E K B A , fiue N O L I M E T A N G E K K , 
B A L S A M I N A L V T E A , aut Foemina. In nonnullis officinis 
quoque PerficariajtliquofiavocMut. Sic appellatur, quodnon 
patitur attingi, • quin eius feminales folliculi crepaturam pa-
tiantur, hinc tangi nolit. Aliis Vft Balfarainae fpecies; aliis 
proprium genus plantarum conftitult, quod Balfami-
nae fpecies comprehendit, (Syngenef. Monog.) Calyce 
diphyllo, corolla pentapetala ringente, neftario cucullato, 
capfula vniloculari, quinqueualui, oblonga, polyfpetma, 
elaftice diifihente.' Species, de qua hic agitur, eft Impatietu 
noli me tangere Linn. Eadem crepatura obferuatur circa fol-
liccrlos Baliaminae maris, etCucumerisafinini. G. ©pritttt* 
frattt, toiljb ^olfamfrattt. Ga. Herbe impatiente, Balfamin 
fauvttge. A. Quick in hand, Toucbmenot. B. WiliBaifem-
kruid, Kruidje roer my niet. 
I M P E K A T O R I A , feu O S T R V T I V M , eft plantae genus, 
(Pentandr. Digyn.) Inuolucro vniuerfali nullo, partiali po-
lyphyllo, tenuiflimo, perianthio proprio vix notabili, ftipu-
la petiolari membranacea, ventricofa, vna intra alteram. 
Imperatoria ojlrutbium Linn. Habet folia magna, lobata, 
impari extremum claudente, dura^ rigida, in tres partes di-
v fa, dentata, quaedam leuiter, alia profundeincifa. Ex his 
nafcuntur caules, duos circiter pedes alti, in alas diuifi, « t 
in fummitategerentes flores, quinque petalainflexo-cordata, 
fere aequalia habentes, et in vmbellas crefcentes. Calyx 
florum abit in duo femina plana, fere ouata, leuiter ftriata 
et marginata, inuolucrum pterumque deponentia, candida 
et plana. Radix oblonga, geniculata, crafla, extrinfecus 
fufca, intus albicans cum folliculis, liquore flauo plenis, 
faporis acrrs, paulo amari, totum os calefacientis. Ob hanc 
qualitatem aromaticam Angelicae admodum fimilem radix 
viribus apophlegmatizantibus, carminatiuis et emmenagogis 
pollet, et in fubieclis frigidioribus fub varia forma vtiliter 
adhibetur. Menftrua et aquofa et fpirituof» viribus fuis 
imbuit. Abunde in Alpibus plerisque prouenit. Forte ab 
imp^erando dicitur, quodcaeterisplantisimperat,. velpropter 
vim penetrantem, qua plurimis morbis medetur. Hinc 
fortafle Magifiruntia quoqueappellatur, vel, vt C. Hofmanno 
placet, Magifajlrantia, id eft Aftrantia validior. Confer. 
AJlrantia. Ge. 5>?ei|ferreuri, SRaqtffran|, ©ftrift. G. lm-
peratoire, ou Auftrucbe, Benjoin Frattcois. A. Maftcr-wort. 
B . Meefter-Wortel. 
SM P E R F E C T A C R I S I S , vide Crifit. M P E R F O R A T I O , vide Atrtfia. 
I M P 
" IMPERIAMS CORONA, eft plama bulbofa, cuius flores 
Coronae in modum cauiis furnmum cingunr. Plantae 
genus eft flore liliaceo, ab 111. Linnaeo olim ad Petilia, 
recentius ad FrhiUarias relata, (Hexandr. MonOgy/i.) 
cuius caiyx riullus, corolla h?xapetala, * nectarium- he-
mifphaericum, capfula oblonga, triloba, trilocularis / tri-
valuis, margine acuto. Totius plantae, praecipue radicis, 
qualitas dubia eft et fubuenenata, teftante Wepfero, ad Ci-
cutam accedens. Sed ob florum eleganriam paifimin hortis 
colitur. Ge. $atferdfronc- G. Couroune Imperiale. A. Tbe 
Imperial Qrown. B. Keizers-kroon 
I M P ^ E T I G O , eft morbus, cuius praecipuum fymptoma in 
cute fquamulis et puftulis ferpentibus foedara confiftir.. 
Quibusdam idemac Herpes, aliis Vitiligo eft, nec prorfus in 
defcriptione et differentia huiusmodiconftituendaconuenire 
vides autores. Impetiginis quatuor fpecies proponit Ceifus. 
Minime mala eft, inquit, quae fimilitudine fcabiem reprae-
fentat: nam et rubet et durior eft, et exukerara, er rodir. 
Diftar autemabea, quia magis exulcerataeft, et varis fimiles 
puffulas hahet: ' videnturque etie in ea quafi bullulae q.uae-
dam, ex quibus interpblito rempore fquamulae foluuntur, 
certioribusque haec temporibus reciertitur. Alterum genus 
peius eft, et fimile papulae ferae, fed afperius, rubicundi-
vsque, figuras varias habens. Squamulae ex fumma cute 
decidunt, rofio maior eft, celerius et latius procedit, cer-
tioribusque etiam, quam prior, temporibus et fit, etdefinit, 
Rubta nominatur; Tcrtia etiamnum deterior e i i : nam et 
craffior eft et durior, et magis tumet, in fumma cure findi-
tur, et vehementius rodit. Ipfaquoque fquamofa, fednigra 
eft, proceditque, et latet et tardat: minus vero errat in 
temporibus, quibus ant oritur, aut definit, neque ex toto 
tollitur. Nigrae oognomen eft. Quartum genus eft, quod 
curationem omnino non recipit, diftans colore: nam .fubal-
bidum eft, et recenti cicatrici fimile, fquamulasque habet 
pallidas, quasdam fubalbidas, quasdam lenticulae fimiles: 
quibus demtis, nonnunquam profluit fanguis. Alioquivero 
humor eius albidus eft, cutis dura atquc fifia eft, procedit-
que latius. Haec vero omuia maxime genera oriuntur in 
pedibus et manibus, atque vngues quoque infeftant'.—Item 
Jw;>«;jrtfquibusdam, v.c.Plinib, fonat ac Licben. Ge. tyttit* 
m
« a l . ' G. Ti%ne. . A. RingWorm, or Feiter. B. Ringworm, 
vuurige Scburftbeid. Lufit, Empige: Vide LepraGraecorum. 
I M P K T V M F A C I E N S , Gr. hoenSv: ita Hippocrates id vo-
cabat, quod in fano aeque ac aegrotO covporis ftatu nifus 
/ 
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etmotusincerporcobfcrvlandoprocluc.it. Conf. Ahr.KatuW 
Boerhaaue librum Impetum facient Hippocrati dicium L, B. 
I74f. 
I M P O T E N T I A , in gcnere quemcunque defecrum. virium 
fignificat; plerumque autem^medicis ita dicitur inhabilitas 
virilis ad impraegnandam foeminam. Vide Anapbrodifia* 
Germ. £r)nmo\r)tiafett, ?Wctntiltcr)e Unoermdgenbeif. Belg. 
Onmacht. . > 
I M P R A E G N A T I O , teft. fpecies imbibitioni», quando cor* 
pora aliis rebus praecipue fub ibrmafluidaimbuuntur, verbi 
graiia, fi tartarus viribus emeftcis ab antimonio impraegna-
tur, vel quando fal alcali ab acido liquore faturatur. Ge. 
JDfl&° S8cfcud)tett. B. Beyogtiging.' Sed Impraegnath 
proprie fnmiturpro iUaaciioneanimalismafculiiuioemellam 
foecundam, per quam in hac ptoducitur conceptio. Vide 
Conceptio. Ge. ©oe» 6d)roc<nttCrn. G. Imprtgnation. B. 
Betmangering. < 
I N A E O . V A I . I S , dicitur botanicis florum coroUa, partibus 
Tion magnitudine, fed proportione, refpondentibus. Inaequet-
lia filamenta, quorum aiia maiora, alia minora funt. 
I N A E Q V I V A L V I S , botanicis eft aefiiuatio, feu corollae-
eomplicatio ante explicationenr floris, in qua valuae maghi-
tudine inter fe differunt. 
I N A N I S , dicitur truncut plantarum interne medulla 
fpongiofus. , 
I N A V P E T E N T I A , eft, quando cibus prOpterdigeftionem 
laefam^ vel tardiorerh chyli confumtionem, vel motum re-
fgirationis debilem, erc. non appetitur. Vide Anorexia. 
Ge. Unluft ium €flTen# G. Digout. A. Loathing. 13. 
Shppe Etenslufi 
I N A V R A T I O , in genere quidem eft actio( qua corpus 
•quoddam, praecipue metallicum, auro obducitur, quod vario 
modo fit. In officinis yero in fpecie dicitur, quando pilulae 
auro foliato obducuntur; cum nempe piluiae in capfula 
clauduntur, et vna cum foliis auri circumagitantur- Ge. 
SDatf ajerguloen. G. Dorer, A. 2 i gild Pils. B. Ver-. 
gulding. 
I N C A R N A N T I A , et i N C A R N A T i v A , funt medicameiua 
camem generantia. Idem quod. Sarcotica. 
I N C A R N A T I V A L I G A T V R A ; eft fafci.i chirurgicabiceps, 
in vulneribus magnii partium mollium ad confolidationem 
promouendam applicari folita. Ge. glcifcfjmaCvCnbe $in&C 
G. Bandage incarnatff. * , 
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• I N C E R A T I O , eft miftio humoris cum re ficca, per com-
bibitionem lentam ad confiftentiam cefae remollitae. Sic 
et vitrum antirhonii cum cera flaua iubigitur, et fub Vitri 
Antimonii Ccrati nomine a nonnullis, vt voiunt, optimc» 
«um effectuin dyfenteria adhibetur. Gr. •iEiy»4tm*n. 
I N C I D E N T I A , i. q. Amnuautia. 
I N C I D V V S p v r . s v s
 t ijuibusdam" dicitur Pulfus vix a 
Dicroto multum diuerfus, dum fcilicer ante plenariam arte-
riae fyftolen in vno pulfu nouiter irruens fanguis nouam 
diaftolen rurfusque fyftoien ptenariam efficit j hicque pul-
fus cum reliquis bonis fignis ftituram bonam crifin, cum 
malis fignis interitum praedicit. 
I N C I N E R A T I O , eft ignitio, qua corpora vegetabilium 
et aninulium in cineres igne violentiore fediguntur. Non-
nulla etiam nonnunquam in fole ope vitri vftorii ad albedi-
vnetn calcinantur, fiue inciuerantur, quodolim inantimonio, 
vitriolo, etc. facium eft. Ge. (Eincffchfrung. G. A . lnci-
neration. B . Afchmaaking. 
I N C I S A , dicuntur yegetabilia, autanimalia, medicamento-
rum compofitionem ingrediehtia, quae vel ante, val poft 
mixtionem minutim confcinduntur, vel inciduntur. Hinc 
in formulis medicis Incifvel Cdncif. Mifc. D. idem deno-
tat, ac Incifa, vel Concifa mifceantur etdentur. 
I N C T S I O , fitvariomodo, redia, crucialis, triangularis, etc. 
Vide Encope. 
I N C I S O R E S , I N C I S O R I I D K N T E S , idem quod Primorts 
ientes. 
I N C I S O R I V M , eft fcalpellum chirurgicum, quo aiiquidi 
difcinditur, aut praefcinditur; nempe fi vulnera fint dila-
tanda, etc. Ge. (f in SncijtWttfmerfer. G. Biftouri. A . 
Cutting knife. B. Een Snymess Incifi-mes. , 
I N C I S V R A E , in ofiibus dicuntur variae rimae, aut fiflura* 
naturales, quae inaequalibus limiribus dehifcunf. 
I N C L I N A T I O , ab Inclinare, eft, quando liquor tenuis 
» craffa fubfidentia fenfim effunditur; vt fucci per fubfiden-
riam clari, aut aqua poft edulcorationes. Si vero ad humo-
f es corporis humani appficetur, nifum eorum verfus cerrara-
^ttandam partem denotat. 
I N C L V D E N S , dicitur Somnus plantarum, dum foliaalrer-
fla nociu fe cauli approximant. 
I N C O N T I N E N T I A , medicis fignificar taleminquibusdam 
organis defecium, vt talia, quae non nifi vblentes excerni-
•nus, retinere nequeant. Frequentiflime tamen de Inconti-
*»ti4 Vrinat dicAm, Vide Enurtfis. '• 
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I N C O R P O R A T I O , eft commiftio, qua ftatim humida cum 
ficcis, aut oleofa cum refinofis in vnum corpus per formam 
maffae contemperantur, dum tantum humoris additur, 
quantum ad corporis mifti coniiftentiam requiritur, vt 
fiat.vejuti pafta, ynde et Impafiatio nominari poteft in non-
nullis Suba&io. Ijicorporatae autem res faepe in calore di-
geftorio relinquuutur, vt mutua aClione et paflione cralin 
communem, nancUcantur. Ge. £>a$ (£int>erfet6en. G. A. 
Incorporatiotu B. Lyfmaaking, Iniyving. 
I N C R A S S A N T I A , fiue E C P Y C T I C A , funt medicamenta, 
quae partiqulis magis cohaerentibus- praedita, fe fucds te-
nuioribus et liquidioribus immifcendo, iis per vafa corporis 
nuentibus, coniiftentiam crafliorem etftabilioremconciliant. 
Ge. 33erbufcnbe SOfjtfel. G. Remtdts incrajfaus. B . Dik>> 
maaktnde Medicamettten. 
I N G R A S S A T V K , botanicis dicitur pedunculus, apice fen-
fim tnaiorexsi moiem acquirens. 
I N C V B A T I O , eft ailio animalium ouiparorufn, dum ven-
tris incalefcentia eo adigttntur, vtouis fuis per debitumtem-
pus fuperincumbant, eaque calore fuo foueant, quo albu-
men oui attenuatum vafcula tentiiflima embvyonis fubeat, 
eaque fenfim euoluendq, ipfum pullum ad perfe&am matu-
jitatem, ficque ad exclufionem promoueat. Ge. & a $ Q5rtl> 
ten, 2lu$&rrtren. 
I N C i V B V S , I N C \ B O , et A S T H M A N O C T V R N V M , P N I -
G A L I O N , E P I B O T . E , Gl\ lspii\T^e, ab IQiAAKonai, infilio. Fa-» 
miiiare eft infantibus et melanchoiicis malum, qui hoc affe-
ctu correpti in infomniis, cum fupini decumbunt, falfo fibi 
imaginantur, aliquem ventri, aut pettori, incumbere, ita vt 
comprefli fpirare, loqui, vel clamare, fe non poile putent, 
^quae omnia corpore erecfo, ve l in latus conuerfo, breuiqui-
dem euanefaunt; poftquam vevo expevgifcantur, anxii funtj 
turbati, facie'rubenres et caientes, et, palpitationibus ob-
noxii. Porro in fufpiria, in vigiiias, e t miras facpe imagi-
nationes de diabolo. de hoftibus, de fpiritu ad coitum fol-
licitante,- et caeteris incidunt. Re' autem hene perpenfa^ 
apparetj hoc malum leue effe, e tquae in fomno contingunt, 
fuffocationem hypochondriacam aemulari, dum plerumque 
a.fpafmo mufcnlorum abdominalium, forte etiam fpafmq 
fugaci ventriculi et diaphragmatis, et remote a plethora, 
cruditatibus, vermibus, *tc. originem trahit. Mufculis. 
enim rigidis refpiratio non nifi laboriqfe et cum fenfu pon-
deris incumbentis fieri poteft. Dicitur et Supprejfto nocturm-
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Ge. X>tv 311», bat? Scachtmirmlfin. G. Cochtmar, Incubt. 
A. Tfo Nigbt-mart. B. Nacbtmtrrit, Nacbtdrukking. 
.\ I N C V R V A T I O , i. q. Cyrtoma. 
1NCVS, eft vnum ex oflicujis i.n cauitate rympani conrentis. 
Mplarem .dentem referr, eruribus tamen magis diuaricatis, 
et malleum inftar incudis recipit: diuiditur in tres partes, 
nempe in corpus, et in duo. crura, quae ab auctoribus etiam 
rami, apophyfes et proceffus vocantur. Pars anterior etfu-
perior corporis committitur parti pofteriori capitufi mallej, 
luis duabus cauitatibus cum prqtuberantia intermedia, arti-
culatione ginglimi. Corpus hoc fere totum in eodem fuko, 
iivparte fuperiori, anteriori, media, tympani excauato, vna 
cum mallei capite collocatur. Procefiuum breuior, craflior, 
ad oftium finus maftoidei, ibidem in parttf fuperiori tympa-
ni ope ligamenti renuis et breuis libere fofpenditur, et in 
cellula ^uadam maftoidea firmatur, feruata interim mobili-
tate, ec puncio connexionis pro hypomochlio inferuiente. 
Hinc etiam incus proprios niufculos nullos haber. Alter 
vero proceffus longior, .tenuior, ad finem introrfum incur-
vus, extremum apicem paulo conuexum habens, parallelo 
fere, fed altiori, fitu cum mallei manubrio membranae tym-
pani applicato perpendiculariter deorfum in tympani cauura 
defcendens, ad inferiora excurrit, a tympani membrana, 
notabili interftitio, fatis remotus, parte fua extrema, con-
vexa, incuruata, introrfum verfus pofteriora fpecVat, cuide 
nique acci .Tcit latere fuo anteriori, parumpcr.concauo, offi. 
tulum orbiculare exiguum, ofliculi ftapedis ligamento innexum, 
cuius ofliculi ope articulatur incus cum parte fuperiori, vel 
capimlo ftapedis. Ge. £ a g 2Inibofjof)ren6ein/ bcr 2Intbo§» 
Cft)ttiicf/e ©ehdrfnochen. G. TEnclumt. A. Anvil. B. Het 
Aambeelt-betn. 
INDEX, Indicator, Saluttrit et Dtmonjlratoriut digitus. 
Gr. faepe dicitur A«%*v*«, a lingendo. Eft digitus poilici 
Proximus, fic diitus, quia hoc digito aliquid demonftratur, 
•deoque A§mtik»c, a Jtfxv&j*» Gr. appellatur. OHm de diebus 
foturamcrifin pronuntiarttibus, veiutindicantibus, dicebatut 
&**Tvtoc. Ge. ©erSeiflefilnger. G. LtftcondDoigt, U Doigt 
Lidice. A. TbtFore-ftnger. B. DtWys-vinger,YoorfteVingtr. 
INDICANS,, nihil aliud eft, quam quoddam in corpore 
'ecundum, aut contra fanitatem obferuatum et defignatum, 
cuius gratia aliquid fieri dicitur, quod ei conferre debeat. 
Seu in genere omne id, quod in corpore conferuationem fui, 
ntutationem, vel ablationem exuofcit. Sic e. g. Plethora, fi 
°JoUfta fit, ablationem nimii fanguwis expofcit, et eft 
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Indicans Vmaefeclionis. Si plura in corpore obferuentur, 
quae idem remedium vrgent, Coittdkantia dicuntur, vt tem-
peiameiitum fanguineuru, plethora, ofgafmus, calor, ce-
phalalgia, phlogofis, quae iunctim venaefectionem indicant. 
Ge. 2JitjCi(Juna, 3fnbication. G. A. Indkation. B. Hct aan-
wyztnde van bet gtne 'er moet gedaan wordett.
 ( 
' I N D J C A N T E S D I E S , funt, qui crifin certis diebus futtt-
ramindican t ; qui propterea indicantes et contemplabiles 
dicuntur, et funt cuiusque feptenarii medii quaterni, vt 
dies quartus, vndecimus, decimus feptimus, vigefimus qu'ar-
tus. Sed illa numeratio apud noftrates nori tanti vfus eft, 
quoniam vel medicamentis morbus a fuo naturali curfu de-
flectitur, vel climatum varietas magna eft ab iis, quae in 
Graecia. A nonriullis, quamuis temere, iam prorfus in fci-
entia medica explofa eft. Ge. SfnjefflenbeSage. G. Jours in-
dkants. A. Days indkant. B . Aatiwys-dagen. 
I N D I C A T I O . Gr. "EiUfyt. Ge. Slnjeiguntj. G. Indi-
cation. B, Inzicbt. Eft conclufio facta ex indicante, vel 
propofiticf practica ex iudicio intuitiuo deducta, fcilicet id, 
quod demonftrat, quid in morbis fitfaciendum: eftque qua-
druplex: Praeferuatoria.Ge. 5>erroafjrenbe. B. Verboedende. 
quae fanitatem a mbrbis praeferuat. — Curatiua, vel 
CaWfalis. Ge. jjfilenbe. B. Genezende. quae morbum iam 
inductum fublata cauffa tollit. — Vitalis. Ge. ©tdrfcnbf. 
B . Vtrfterkende. quae vires er vicius rationerri refpicit. — 
Paliiatiua. Ge. ginbernbe. Er B. Vtrzagtende. q - :e fympto- j 
mata mitigat, quando nimis ,vehementia funt, vt ad finem 
itqae morbi tolerari quearit, aut quando ipfa morbi cauffa 
tolli non poteft. Scopi, a quibus indicationes fumuntuf, 1 
trito hoc difticho comprehendi folenr: ; 
Ars, aetas, regio, complexio, virtus. 
Mos, et fytnptoma, repletio, tempus et vfus. 
INDICATOK, eft vnus ex mufcuiis, digirum hidicem ex-
tendentibus., qui ortus a facie interiori et inferiori cubiti, 
et ligamento interoffeo, rendine fuo fub ligamento carpi 
externo tranlit, et phalangae tertiae Indicis implantatur. 
Ge. Slaliirecfer betf 3>igefin<ier& G. Le Mufcle txtmfmr 
proprt de Vhtdex. B. De Gtbitder. 
I N D I C A T V M , eft illud ipfum iuuans, fiue id, quod iiv . 
dicanri cohgruir, aur confeouens agencjum, fanitaris reitau* 
randae graria. 
I N D I C E S D I E S , vide Critici Ditt, 
I N D I G E S T I O , vide Dyfptpfin. 
I N D I G K A -
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I N D I G N A T O R I V S M V S C V L V S , eft mufculus oculumab-
ducens, vnus ex quatuor rettis, er quidem rcctus externus, 
prope foramen opticum oriens et oculo infertus ad latus 
circaparuum angulum. Ge. ©er abt.itv«nbe Sfugenmuefef. 
G. Mufcle AbducUur, ou Droit externe. B. De verontwaar-
digende Spier. 
, I N D I G O , eft fubftantia caerulea, dura, friabilis; fcilicet 
faecula extracla e planta in India Orientali et Occidentali 
proueniente, flore papilionaceo, (Diadelph. Decandr.) quae 
eft Coluteae affinis fruticofa, floribus fpicatis purpureis Sloan. 
Iniigofera.tinctoria leguminibus arcuatis, incanis, racerais 
fblio breuioribus Lim. Vfus maxime tinctoriusetpictorius 
eft. In vfum.mediaim vix hodie adhibetur. Olim tamea 
ob vires fubadttringentes in diarrhoea et in balneis nerui-
nis a quibusdam commendabatur. Ge. G. A. B. Iniigo. 
I N D V R A N T I A , vide Sclerotica. 
I N D V R A T I O , dicitur e a praetefnaturaiis vifcerum alia-
rumque partium cprporis rautatio, qua a naturali mollitie 
recedentes in vitiofam denfitatem abeunt, p e n d e n s afeceffa, 
tenuiflimarum partium fluidarutn, et maiori.partium terrea-' 
rum contactu. Ge. ajerbilrfunfl. G. Durcijfement. A, 
Induration. 
I N D V S I V M , i. q. Amnios. 
I N E D I A , eft abftinentia a cibis, vel totalis, vel partiafis,. 
fic vt minus folito comedamus. Ge. (Jntfjolfung ber 2Raj):s 
runa, ober ber ©petfe unb Sranftf, jjurfger. G. Abftinenci 
demanger^ Diett. A . Abftinence. B. Ontrekking van Spyze. 
f M i i R T i A , vocatur t a l i s fibrarum noftri corporis ftatus, 
in quo tenfae vix a u t n o n ad requifitum in fanitate tonutn' 
redeunt, hocque refpeclu ad l a x i t a t e m pertinet; fed etiarri" 
in fluidis corporis noftri a d certum vfum fccretis Inertia ad-
effe dicitur, (i ob defe&um falium refolutorum rounere fuq 
fungi non peftint. Sic bilis dicitur iners ob copiam aquae 
et muci refolutionem mgeftorum non fa t is efficiens. 
I N F A N S , vocabulum hoc latam quidem habet fignificatio-
nem, in medicina .vero plerumque fumitur de recens natis 
v ? q u e a d illud tempus, cfonec incipiant fermone vti, vtpote 
eousque fari nefciunt. Gc. ^iemtS $inb. G. Enfant. 
A- Child. B. Kind. 
. I N F A R C T V S , eft morbus vifcerum et glandularum, et 
ruxta noivnullos primus obftructionis sradus, dum ob humo-
mm vifcidiutem hi tardius rerluunt, hinqueinpartequadara 
accumulantur. 
I N F E C T I O , vide Miafma. 
T t 
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I N F E R N A L E O I E V M , f. Oleutn de Kerua, vide Ricinut. 
I N F E R N A L I S L A P I S , vide Argentum. 
I N F E R V M , botanici dicunt periantbium proprium, fcili-
cet quemlibet florem refpiciens, cui germen fupra recepta-
culum pofitum eft. 
I N F I B V L A T I O , vide Ancleres. 
: I N F I L T R A T I O , cft fpecies oedematis, pendens a fero 
ihtra rexrum cellularem coll£c"to, ob impeditam eius in vafi» 
lymphaticis circulationefn, aut reforptionem. 
I N F I M V S V E N T E R , vide Abdomen. 
' I N F L A M M A T I O , vide Pblegmone. 
I N F L A T J O , eftpartisalicuius, et maxime inteftinorum, a 
flatibus diftenfio, quae veftigiurh digiti prementis non reti» 
net, oriens ab aere inclufo faepe putredine expanfo. Gr. 
f 'Eptpotw* et %tmnft&rte9,t. Ge. 31uf6[4bung. G. Enflure, 
Bourfo6flurer A. A Puffing up. B. Opblaazing. Vide 
Empbyftma 
I N F L A T V M , botanicis dicitur periantbium proprium, in-
ftar veficae cauum. 
I N F L O R E S C E ^ N T I A , botanicis dicitur modus, quoflores 
rJeduneulo plantae adnectuntur. 
I N F L V E N Z A , vide Intemperies. 
I N F R A S C A P V L A R I S M V S C V L V S , fiue S V B S C A P V L A -
RIS et I M M E R S V S , dicitur id ftratum fibrarum mufculari-
T m , quod a margine' totius fuperficiei internae, vel inferioris 
fcapulae oriens, antrorfum tendens, tendine fafis laro tu-
berculo minori humeri inferitur, fuaque actionc humerum 
deovfum et retrorfum mpuet. Ge. £>er Unfcrfchu(tcr6ein?>» 
tttudfcl. G. Mufcle fous-fcapuiaire. B. Onderfcbouderbladt 
Spier. 
I N F R A S P I N A T V S M V S C V L V S , fiue S V P R A S C A P V L A -
R I S S E C V N D V S , fub fpina fcapulae ex tota fuperficie ex-
terna profectus, cum fuprafcapulari fecundo carnofus et craf-
fus, breui latoque tendine in humert ligamentum, quqd 
numero quartum conftituunt, excurrit, et pone tuberculum 
maius humeri inferirur, fuaque actione humerum retrorfum 
abducit. Ge. $ e r unter ber <3rc*te ©dwlterfclatf»» Ife» 
genbe «Wutffel beij £)berarme>. G. Mufcle Sousepineux. B. 
Ottdergraat-fpier, Bovenfcboudtrblads fpier. 
I N F V N D I B V L V M , feu E N C H Y T A , vulgo Tritorium, eft 
vas transmitrens quod in fummitate latum, paulatim infiftu-
lam cufpidatam definit. ex metallo fabricatur, vel ex vitro. 
Gr. X»*v). Ge. &n Srichter. G. Un Entonnoir. A. A 
Tuntul, Funnel. B, Een Tregter, Tremette. 
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• I N F V N D I B V L V M CEREBRI\, rii!t)Ai«, Aviie ,'UtropMot 
dicitur portio fubftantiae cineritiae pia membrana veftita, ab? 
oftio ventriculi tertii anteriori fub commiflura cerebri ante-
riori deorfum et antrorfum ad glandulam pituitariam ten» 
dens, cuius vfus yix hucusque fatis patuit, c u m n e quidem 
de canalis natura fatis conftet. — ldem quoque quod Cboana. 
I N K V N D I B V L V M R E N V M , eft peluis, qua ex renibus 
ad vreteres et veficam vrina tranfit. Ge. 9(tercnbccfCR. G. 
Baffth. B. Bekken. 
i N F V N D i B V t i F O R M i S y boranicis eft florum corolta, 
quae infundibuli formam exhibet, fctlicet quae conica eft, 
iA tubum delinens. 
I N F V S I O ; eft.extracrio virium ex ipfis medicaraenris, pe r 
liquorem conuenientem fafta, cum, velabsque igne, quaefi 
purgans fuerir, vnica vice abforberi poreft, cui proprie no-
men cornperit. Sumitur etiam pro cunciis medicamentjs, 
5Uae per certnm tempus in menftruum aquofum absque ecoctione infunduutur,. quaeque vel.intus fumuntur, vel 
fbris applicantur. .Gr. 'Air*p?«yfMr. Dicitur et Mactratie, 
vel Diiutum, Ge. ©«$ €inn)eict)en, rtnaufaeaeiJenerSranfl 
G. A. Infufion. B. Etn Afwtekfel. , 
I N F V S O R I A A R I M A L C V L A , dicunTurexiguaanimalcuU, 
proxime adPolypodum naturam accedentia, quae euoluun-
tur, ficque apparent,.fi aqua tepida variis animalium, ve l ec 
vegetatJilmm, partibus, praecipueplantis eerealibus, affunda-
tur, breuisque maceratio fubfequatur. Praemature forteac} 
probandam generationem aequiuocam adhibita fuerunt. G. 
SnfuflonSthierchen. 
I N F V S O R I A C H i R V R d i A , vide Cbirurgia, 
• ; I N F V S V M , i. q. Infuji». 
I N G E R E N D A , i. q. ingejia. 
I N G E S T A , in genere vocantur, quae in corpus ingerun-
rur, in fpecie vero alimenta, tam folida, quam fluida. - . 
I N G R K D I E N T I A , dicuntur varia fimplicia, quae vnicum 
««mpofitum conftituunt, «t quae vario fine adduntur, hoc-
querefpe£tudicuntur^a/«>, adiuuans, iorrigens, excipitns, etc. 
I N O V E N , Gr. B«p«V, dicitur ille locus a flexu femoris ad 
vtrumque latus inferioris abdominis. Ge. £)t'e &eid)Ctt. 
G. VAint. A. Tbe Groin. B. DeLieJfen, Heupcu, Eetbenis. 
• I N G V I N A L I S , Vide Ajler. 
I N G V I N A L I S O L A N D V I . A , vide Glandula. 
I N G V I N A L I S H E R N I A , vide Bubonecele, Enttrocele, 
Htrnia. 
\ 
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I W H A t A T i o , eft reforptio tenuiflimae materiae fluida© 
fuperficiei corporis applicatae, vel etiam roris in cauitate» 
corporif exhafantis, quae vltima, fi impediatur, varias hy« 
dropis fpecies preducit. 
• I N I E C T I O , in genere notat liquidi medicamenti ope 
fiphonis in vulnus, vel vlcus, vel aperturam quamcunque, 
anfufionem. — Anatomicis ita dicitur repletio .vaforum cutn 
cera, aliaue materia colorata, Vt eorum ramificationes fub-
tilioreS vifui pateant. Ge. ^tufpn$liriCj. G. A . Injeclion. 
B . Etn Infpuyting. 
JNIBCTIO i N T E S T X N A t , i s | idem quod Clyfter.-
INIVMV cft initium medullae oblongatae, quod iuxta ali-
quos eft fenforium commune, quafi fenfationes, iiue fpeciei, 
ab organis externis exceptae, ibi per neruos deierantur. 
Ab h, fibra, eo quod fibrae neruofae ibi loci, tanquam ir* 
camera, et loco. communi terminantur. -Ge, ©er iHttfottft 
bt$ Otrldttgerttn SUarfe'. G. Lt Commencement de la MeeUe 
alionget. • A. The Begiming of the obiongatt Marrow. B» 
Htt btgin van htt lange Mtrg. • 
I N N O M I N A T A A R T E R I A , eft truncus arteriofus in la-
tere dextro ex arcu aortae ad vnius, vel duorum pollicutn 
longitudinem nafcens, et in duos ramos diuifus in ai teiiairj 
fabclauiam dextram et carotidem dextram abiens. : 
I N N O M I N A T A C A V I T A S , iti aure eft exigua vallecul*' 
inter crura autheUcis. 
I N N O M I N A T A G L A N D V L A O C V L I , vide Giandula Lth 
trymaiis. ,<i, 
I N N O M I N A T A O S S I C V L A , vide Cuneiformia. 
I N N O M I N A T A T V N I C A O C V L J , eft tendinum a mufca« 
Ut, oculos mouentibus, fubtilis quaedam expanfio, ad cor» 
neae membranae circumferentiam vsque prodacia. Vide 
Adnata, Tunka. Ge. ©0$ uno.«nannte 3togenvcU«iein.. G. 
Tuniqut ttudintuft, ou Albuginit dt TOeil. A. Innominate 
Coet ofthe Eye. B. Dt ongenoemde Oog-rok, 
I N N O M I N A T V M O S , aliis Os Coxae, vel Ilium, ad;latera 
eflis facri eft, conftans intenellis manifefteex tribns oflibus, 
Ilio, Ojft pubis et Ifchiot, quae interuentu cartilaginis, iun-
guntur quafi in medio iniignis illius cauitatis, quae Acetahw 
Jstm dicitur, et ad pubertatem vsque ibidem diftincta videri 
poffunt, poftea vero concrefcunt, et in vnum os abeunt. In 
mulieribus tenuiora funt, et magis a fe inuicem diftant, 
"quam in viris, vt cauitatem peluis, quam fimul cum offe 
facco componunt, maiorem efficiant, pro commodiori foe-
tos geftatione. Ge. £ a $ uttacnanntc 3kin. Q*. TOt 
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innominit. A. Tbe innotninate Bone. B. Htt ongenomdc 
Beett. 
I N N O M I N A T V S H V M O R , fiueInfitus, erathumorfecun-
darius a veteribus dictus, ex quo corpus nutriri putabant. 
Erant enim iftis humores nutritii quatuor: Innominatus, Ros, 
Gluten, Cambium. Ge. £>ie ungenannte Jeuchtigfeit, tliafy 
rutiqtffaft. G. Humeur innominie. A. Tbe innominate Lt-
fuor. B. De on^enoemde Vocbt. 
I N O C V L A T I O V A R I O L A R V M , videVariolat, 
I N O S C V L A T I O , vide Antfionwfis. 
INQX I F . T V D O , eft ea conditio corporis humani, quafefe 
hinc inde mouent aegri de latere in latus, brachia attollen-
tes, pedes et femora ad nates trahentes, modo in ventrem, 
tnodo fupini decumbentes, iam fedentes in lecto, iam fur-
geiwes, ob teneritudinem, inflammationis initium, dolorera 
in mufculis lumborum, ceruicis, etartuum orta. Haecverp 
Inquietudo euenit vel initio febrium, vel etiam tototempo-
re, quo febris vrget; eft quoque ordinarium in febribusma-
lignis fymptorha. Dolores etiam graues poft fe trahunt In-
quietudinem: inprimis vero caidialgia, colica et nephritis,, 
et quaeuis inflammatio vifcerum abdominis. Pqrro cum 
delhio faepeeft inquietudo, fed riufquam magis, quam vbi 
mors in propatulo eft, atque aegri fenfim moriuntur, viri-
bus adhucdum aliquando fuperftitibus. Gr. T*f»%ii. Gev 
Unrube. G. Inquiemde. A. Unquietnefs, Refilefsnefs. B . 
JVoelentbeid, Onrufi. 
I N S A N I A , fiue A M E N T I A , eft imaginarionis et iudicii 
deprauatio, absque febre, hinc fumitur etiam prO.Mania; 
videfuoloco. fir. Hmf^f^c^. Ge. Unftrimgfeif, toBheit, 
G. Fotio, Pbretufie. B. Gtkbeid, Dolbtid, OnzJnnigbeid, 
I N S C R I P T I O N E S M V S C V L O R V M , vocantur portiones 
tendineae paflim fibris mufcularibus interieQae, quaiesprao 
cipue in mufcuiis reciis abdominis confpiciuntur,. 
I N S E C T A , funt animalcula polypoda, poris lateralibus 
refpirantia, cute offea cataphracia, antennis raobihbus feiv 
foriis capitis inftrucia, et exutis aui tunicis vnapoft alteram, 
triplicem plerumque metamorpliafin fubeumia.. Ideo ,na-
tanda, tum quia corpori noftro viuenti faepc infefta fiintj 
tum quia plura earum in vfum medicum adhibenxur. 
I N S E R T I O , in anatomicis denotat tendinis mufcutt loca 
alicui infixionem, in quo finem habet, aut ductus excreto-
r n , in cauum, in quod fe exonerat, implajntationem, vr. 
ducius choledochi in duodenum, vrererura in veficam,. G v 
JDit <£tnfd0HRj)^  G. htfertien. B, Inphnting^ 
I N S 
INSKRTVS, b o t a n i c i s d i c i t u r p e t i o l u s p e r p e n d i c u l a r i t e r 
r a m o i n f i d e n s . 
I N S E S S V S , f e u E N C A T H i S M A , e f t b a l n e u m v e n t r i , i n f e -
r i o r i b u s q u e p a r t i b u s d i c a t u m , c u i aeger ad v m b i l i c u m v s q u c 
i i i f ide t . Habentque t a l e s infef fus v f u s v a r i o s , q u i n o n n u n -
q u a m ad d o l o i e m f e d a n d u m , i n t e r d u m a d e m o l l i e n d u m , 
"vel flatus d i f c u t i e n d o s , et n b n raro ad m e n f e s c i e n d o s , pa-
r a n t u r . — Ittfejfus q u o q u e faepe d i c i t u r v a p o r p a r t i b u s i n f e -
r i o r i b u s a d m i f l u s . Vide Balanaeum. Ge. gitt SBab, barifl* 
tten ma» Ui an ben JRa&cI fj&et. G. Bain. A. A Bath. B. 
Eett Bad, daar men in iit. 
I N S I T I O V A R I O L A R V M , vide Variolae. 
I N S O L A T I O , eft, q u a n d o res f e r m e n t a n d a e , a u t m a c e -
r a n d a e , f b l i s c a l o r i e x p o n u n t u r , e t o l e a tali m o d o praeparata 
v o c a n t u r i n f o l a t a ; v e l q u a n d o p a r t e s c o r p o r i s i n f i r m a e fo l i s 
c a l o r e f o u e n t u r , a u t t o t u m c o r p u s fuper a r e n a c o l l o c a t u m 
rad i i s f o l i s e x p o n i t u r , q u o d v e t e r i b u s f a m i l i a r e fuiiTe l e g i -
m u s . Vide Artic. fequetttem. Ita q u o q u e v o c a t u r q u a n d o 
q u i s de teClo c a p i t e i n f o i e ae f t iuo m o r a t u r , e f t q u e i l l a , q u a e 
r e c e n f e t u r i n t e r caufas p h r e n i t i d i s . Vide Ephelis. 
I N S O L A T I O , v e t e r i b u s f r e q u e n s v a l d e erat m e d e n d i me-
t h o d u s , q u a i n f i r m i var i i s i n m o r b i s , a u t t o t u m c o r p u s , a u t 
p a i t e s quascfam, n u d a s , v e l a r e n a t e f t a s , fo l i s radi i s e x p o -
n e r e i u b e b a t i t u r . 
I N S O M N I V M , eft act io f e n f o r i i c o m m u n i s i n d o r m i e n t i -
b u s , i n q u a a n i m a f p e c t a c u l u m f u c c e d e n t i u m fibi f e n f a t i o -
n u m e t n o t i o n u m c o n t e m p l a t a r , e t f er i e i i m a g l n t r m a u f c u l -
tat , q t tae e x v e f t i g i i s pr iOrum fieufationum c e r e b r o impre f l i s 
n a f c u h t u r , fibique c o n f c i a e f t , * t i u d i c a t , t a t i o c i n a t u r , v o -
l u n t a t e v t i t u i y e t a n i m i a d f e t l u s v a r i o s pat i p o t e f t , c u m , v e l 
fine r e m i n i f c e n r i a . Qiiae e x ftatu e t a d f e t t i o n e c o r p o r i s 
f i a f c u n t u r i n f o m n o f e n f a t i o n e s et i n d e Infomnia, vt d e i n -
c e n d i o , d e c f u o r e e f fufo , ftagnis e t i n u n d a t i o n i b u s , a t t e n -
t ione medici n o n p r o r f u s i n d i g n a f u n t . Ge. Xraum. Ga-
Songe. A. Dream. B. 'Droom. 
I N S P I R A T I O , Gr. El«rv«i), e t %u-rvwu*r*eic, e f t induft i t f 
a e r i s fh p u h n o n e m p e r os, n a r e s , e t a f p e r a m a r t e r i a m , qua© 
fit o b d i l a t a t i o n e m t h o r a c i s p e r m u f c u l o s i n t e r c o f t a l e s , cof tas 
f u r f u m i n m e d i o a r c u s fu i t r a h e n t e s , d e i n p e r d i a p h r a g m a 
i h a b d o m e n i m p u l f u m , e t e x m a g i s c o n u e x o m i n u s c o n u e -
X u m r e d d i t u m , vrtde t h o r a c e c a p a c i o r e fa f to , aer fua g r a u i -
t a t e e t e l a f t i c i t a t e p e r r i m a m g l o t t i d i s e t t r a c h e a m i n g r e f f u * 
p u l m o n e m , i l l u m i m p l e t , v n d i q u e e x t e n d i t , ve f i cu lns e x -
p l i c a t , f p h a e r i c a s r e d d i t , et f a n g u i n i s c i r c u l a t i o n e m p e r v a f a 
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pulmonalia magis explicara liberam facir. Ge. £ a $ £in« 
Otfjmen. G. A. Infpiratidtu B. Inadcming. 
I N S P I S S A T I O , eft, quando liqiuda materia euaporando 
in maflam trattabilem et confiftentem redigitur. Gr. Tlixm-
Ge. aStrbicfung. G. Epaijijfement. A. Infpijfation, 
B. Verdikkinge. 
I N S T I L L A T I O , dicitur applicatio generofi remedii fluidi, 
qubd ori aegri guttatim infunditur; dicitur etiam de mix-
tione duorum fluidorum, quorunu alterum alteri guttatim 
admifcetur. Vide quoque Embrocatio. , 
I N S T I N C T V S , eft principium motus intrinfecum, ani-
malibus proprium, cuius virtute motus quidam certi et de-
terminati in eorum corporibus perficiuntur, ita vt animae 
rationalis vim quodammodo aemulari videatur. Ge. ;DeC 
nafirltd)c Srieb, 3nftinfr. G . Injiinct. 
I N S T R V M K N T - V M , in genere fignificar rem omnem, 
certae operat.ioni, vel vfui, dicatam. In phyfiologia idem 
denotat, quam Organum. In diaetetica, pharmacia, anato-
mia, chirurgia funt omnia illa, quae ad artem omnesque 
attiones, his artibus perficiendas, pertinent. In chemia /«• 
Jlrumenta dicuntur, vel Acliua, vel Pajjiua; illa rationem 
penetrandae corporum compofitionis in fe contihent; Pdjft-
va funt quorum ope eificitur, vt effectus, quos ab atliuis 
exfpectamus, poflint obtineri. Ge. SBerfjeug. B. Werktuig. 
I N S V C C A T I O , eft, quando aloe, etc. m fucco violarum, 
rofarum, etc. infpiffatur. Ge. £a$£rcunfentrocfner©acf,en 
mit ©ttften oott xcdufern. 
I N S V L T V S , eft primum parexyfmi tempus, cmo morbus 
in aegrum fubito quafi infilit. Plerumque de morbis inter-
mittentibus chronicis dicitur, e. gr. Infultus epilepticus, etc. 
Ge. S>tt iHnfaU ber j?ranft)eit. B. Aanval der Ziekte. , 
I N T E G E R R I M A , botanicis dicuntur, folia, vel Jlipulae, 
margine continuo, nec minimum fetlo. 
I N T E G V M E N T V M , ab anatomicis vocarur, <quodcunque 
externum alicuius partis operimentum eft; fic cprporis in-
tegumenta vniuerfalia funt cuticula, corpus reticulare, cutis, 
tela adipofa. Particularia funt, viimembrana quaeuisj quae 
rnufculum inueftit, etc. Pars fcientiae anatomicae, quae de 
integumentis corporis agit, Dermatologia vocatur, a Mttut, 
cutis. Ge. ©ieSecfen. G. Tlgumens. 
I N T E L L E C T V S , Gr. N*« et Xivteit, eft ipfa mens huma-
na , vel in illa aliquis habitus, quo omnia obiectk, circa 
«juae fe exercet, percipit, pluresque ideas ipfi fimul prae-
ieutes compaiat, itaquidem, vt pcrfpiciat, an diuerfae ideae 
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in altquo lattributo conueniant, nec ne , itemque an vna 
alteram comprehendat. Cutn ergo a diftincfione idearum 
pendeat,. factle apparet, cur, vitiato variis in morbis cerebro, 
jpfe Inteliecius turbetur, qui ftatns Delirium, vel Infiania, 
dicitur. Ge. XjJeP&erfrrtnb. G. Entendement. A. The 
derftanding. B. Verftand. 
i N T t M P E R l S S , feu D Y S C R A S T . A , et A C R A S I A , eft 
morbus, qui in quaiitarum corporis inconuenientiacoiiliftit, 
eaquevereribus vel manifefta eft, aut fimplex, vel compofita. 
Simpkxiis eft quando vna qualitas peccat; vt intemperies ca-
lida, frigida, afpera, rara, dura, humida, iicca, acida, falfa, 
etc. Compofita, vbi plures qunlitates_ in vitio funt: vt 
intemperies calida et falfa, frigida et acida, etc. Intempe-
viemoccultam vocant, quae orituraqualitatibus venenatis,vtex 
aere, animalibus venenatis, etc. Ex aere prouenit, quando 
nempe aer , ab aquis ftagnantibqs putridis, diumis ficci-
tatibus, terraemotibus, etc. impurus euadit; vndefebresma-
lignae, peftilentiales, et peftes ipfafe nafcuntur. Sublatis 
quippevaporibus, id, quodreliquumeft, (propterelementum 
fulphureum et falinnm) foetorem contrahit, vnde et aei- a 
temperie et %qitu optima defcifcit et degenerat. Ge. Urble 
JDefiaffenfccit. G. Intemperie. B. Ongematigheid, Ongetem-
pertheid. — Nonnulli etism morbos epidemicos, inprimis 
febrem eatarrhalem benignam, quam vulgo Influenza dicunr, 
hoc nomine iniigniunr. 
I N T E N T I O , i. q. Indicatio. 
I N T E R C / M . A R E S D I E $ , fiue Intercidentes, et ab aliis^ro-
vocatorii djcii, funt, in quibus vel ob vehementiam paro-
fcyfmi, vel ob cattfam externam, corpus et fucci irritantur 
ad intempeftiuam expulfionem praeftandam, vix autem, aut 
raro, ad crifin laudabilem. Tales funt dieStertius, quintus, 
nonus, decimus tertius, decimus nonus. Iuxta alios funt 
omnes illi dies, qui in medio funt feptenariorum et quarer-
nariorum, et qui etiam Inttrcurrentes vocantur. Sedil lanu-
meratio hodie a plerisque medicis vix exacie adeo obfer-
vatur. Ge. ^feifrftentao,* G. Jours bttercaiaires., B . Tufi 
ftn beyden komende Daagen. 
I J I T E R C I D E N T E S D I E S , idem quod bttertaiarts. 
I N T E R C I S V S P V L S V S , quibusdam vocatur, in quo ar-
teriae dilatatio, ihterieeia leui morula, ita interrumpitur, vt 
pro vnica contracijone dute diftinctae dilatationes obfer-
ventnr. Vocatur etiam bis feriens, feu dicrotus, et calidum 
humorem, eumque vehementer putrem, Ct facultatem non 
penitus inualidam, fequi creditur. Dicitur quoque pulfus 
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Inteftiiialis, faepeque futuram crifin aut per diarrhoeam, 
aut per haemorrhagiam, indicat. 
I N T E R C O L V M N K , i. c\.t)iapegma. 
I N T E R C O S T A L K S A " T E R I A £ , funt, quae in fulco in-
feriori vniuscuiusque coftae decurrunt, et partibus yicinis 
profpiciunt. Arteria Intercoftalis fuperior, ex fubclauia, vel 
interdum ceruicali arteria oriens, tribus, vel quatuor coftis 
fuperioribus ramos largitur. Arteriae lntercoftales inferioret, 
otlo vtrinque ex truneo arteriae aortae orientes, fuper cor-
pora vertebrarum tranfeuntes fub margine inferiori finguia-
rum octo coftarum inferiorum decurrunt, et bifurcati in plu-
rimos findunrur ramulos in pleuram, diapbragma mufciilos-
que vicinos diftributo*. Ge. £)ie $ubiab<ra jrotfcfjen 8m 
Sktppert- G. Les Artires Intercoftales. 
' i N T K H c o S T A L f c s M V S C V L I , in vtroque h te re viginti 
duo funt, vndecim externi et totidem interni, interftrato 
tenui textu cellulofo diftincti. Omncs coftis intertexuntur, 
earumque marginibus tam crebra infertione annechintur, vt 
vix punftum aifiguaueris, inquo earum fibrae originem, vel 
finem, non habent. Fibrafyabent obliquas, etinuiceminftar 
X fefe decuffantes.", Externi uriufttur a fuperiorum coftarum in-
ferioribus partibus, etohlique verfus anteriora defcendentes 
inferuntur in inferiorum coitarum partes fuperiores, fpati-
vmque replent, quod inter fingulas coftas eft a vertebris 
vfque ad portionem cartilaginearrr, ncc vltra extenduntur. 
Interni piope -fternum incipientes, et a margine inferiori 
fingulae coftae fuperioris orientes verfus pofteriora oblique 
detcendentes, margini fuperiori fingulae coftaeinferioris in-
ferunt.ur, ct vsque ad angulum coftaruin cxtenduntur, ficvt 
ab angulis coftarum vfque ad partem cartilagineam duplex 
fit ftratum fibrarum, fe"d fimplex tantum, fcilicet internum, 
in interftitio partis cartilagineae, et externum in interftitiis 
coftarum a vertebris vsque ad angulos. Hi mufcnli iunctim 
agentes Coftas fibi admouent et eleuant, thoracemque in 
infpirationedilatant. Ge. ©te^uf^clnittjifdjcnbertDiippctt. 
G. Mufcles Intercoftauxt B. TuJJcben ribltige Jpieteu. 
I N T E R C O S T A L I S N E R V V S , ita dictus; quia iuxta co-
fiarum radices incedens, in fingulis earum interftitiis a me-
dulla fpinali ramum accipit. Qritor vtrinque ex coniunttionfe 
ramulorum quafi retrogradorum quintl et fexti neiuorum 
paris, dum fcilicet fecundus ramus paris quinti, vel trige-
fnini; ,feu maxillaris fuperior, ramum remitttit, qui Nerutts 
Vidiauus dicitur, quiue bifurcatus,altero ramulo, et quidem 
anteriori, ramo pariter reWgrado pams fexti fupra caronderd 
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decurrenri inferitur, altero ramulo fub carotide deeurrens 
radicem tertiam nerui intercoftalis conftituit, ad quam radiit 
fecunda a ramulo pofteriori rar i l paris fexti accedens, ori-
ginem huius nerui, carotidem laquei inftar amplectentem 
conftituit. Magnistamenuiciforibusetiaminterdumprinjum 
ramum quinti paris, feu neruum ophthalmicum, adhancori-
ginem furculos quoque fpargere vifum eft. Ex his iam ra-
mis, feu radicibus, vario modo confluentibus oritur truncus 
Intercottalis plerumque paulo prius vnitus, quam de canali 
carotico prodeat, feniim craffefcens, ruber aliquantum et 
mollis et ad latera colli iuxta neruum octauum et carotides 
defcendens thoracem ingreditur, ibique fparfis in toto de-
curfu fuo ramulis, in truncum anteriorem, feu neruum fplan-
chnicum diaphragma perforantem,, et pofteriorem diuifus ab-
domen ingreditur, in innumerabiles demum ramulos abiens, 
qui pariter cum ramulis neruorum fpinalium et nerui octaui 
communicant, plurimaque ganglia et plexus n e r U o f o s for-
mant in fihgula vifcera diftribtitos., Cum infignis fit omnium 
partium/ in quas hic neruus diftribuitur, confenfus, dicitur 
quoque Neruus fympathicus mag*is. Alii rectius dici putant, 
neruum h u n c innumeris radicibus a partibus inferioribus 
oriri, et fine demum fuo in par quintum et fextum inferi, 
hincque Recurrentem effe. Ge. ©er Cjrof?C fnmpatbifche 
SJcerbe. G. Nerf Imercoftal, grand Sympathique. A. The 
Intercoftal nerve. B. De tujjcbetlribbige xcnuui. 
I N T E H C V R R E N S , vocatur Febrts continuae quaedam 
fpecies, q u a e certis annis variat, er modo diuerfa eft a fe-
bfibus ifto anno graflantibus, iiue fuerit mitis, vel faeua, 
vnde inter febres iftius anni ftarionarias modo huc et illuc 
intercurrit. — Epitheton hoc datur etiam pulfui, in quo 
jnter duos regulares tertius quidam ictus, aut poft faftam 
pulfationem adhuc motus tremulus percipitur, et qui, tt 
caetera b o n a figna refpondeant, bonam iudicationem morbi 
et futuram falutem polliceri dicitur. 
I N T E R C V S , v i d e Anafarca. 
I N T E R F O E M I N E V M , i. q. Perinaeum. 
I N T E R M I S S I O F E B R I V M , \.\c\e Apyrtxia. 
I N T E R M I T T E N S F E B R I S , dicitur, quando per vnuttt, 
vel plures d i e s febfis plane intermittir, quae poftea redir, 
feu cuius pyrexia pluries accedit et omnino recedit, in de-
curfu aegritudinis; eaque tunc eft Quotidiana, Tertiana, 
Quartana, quibus nonnulli Quintanam adduhr. Ge. SBecft* 
felfieber. G. Fitvre Intenriittente. A. AnlntermittingFtver, 
Ague. B. Afgaande Koortt. ' -
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I N T E R M I T T E N S M O R B V S , eft, quiqOibusdamtemporis 
periodis affligit et remittit. Ge. ©nc aueTcSetlbe Sfranfs: 
fteif. G. Maladie Imermittente. ' A. An Intermiting Di-
feafe. B. Tujfchenlaating, gaande ett wederkomende Zielte. 
T N T E R M I T T E N S P V L S V S , vocatur, qui poft aliquoe 
vibrationes interea deficere obferuatur, qui, quibusdam in 
morbis, quo diutius a motu quiefcit, aut quo frequentius 
intermittit eo periculofior cenfetur. Saepe degenerationes 
varias circa cor et vafa maiora, faepe fummam debilitatem 
indicat. Sed et hypochondriacis, et iis, .quibus vifcera ab-
dominis adfecta funt, huiiismodi pulfum familiarem effe, 
obferuatum eft. Diftinguunt nonnulli Pulfum intermitten-
tem vnam pulfationem ab eo, qui in vna pulfatione intermit-
tit, quam non totam abfoluit, qui tamen reelius ad alias 
Pulfus anomalias referendus eft. Ge. (?tn nttdfCfjCnbCr, tntef» 
Wtttirenbcr $ul& G. Le Pouls intermittent. 
I N T E R N O D I V M , eft digitorum, oflium mutua colligatio, 
articulatio et ordine fucceifio. Ge. £>ic (Belrnfc ber gtnacr-
G. Les Jointures des Doigts. A. Internodation. B. Dc Tuf-
fchenknoopingen. 
l N T E R N O D i v M , N * i n vegetabilil)us eft, quod inter artus, 
vel genicula, medium intercedit, Ge. £)er Jpalm jroifd)Cn 
jttjer; Snoten bC£< tgtenacfC'. , G. PEfpace entre deux noeuds 
dans les Cannes, dans U Tuyau de BU &c. B. De Plaats tuf-
fchett twee Knoopeii. 
I N T E R N V N C I I D I E S , vide Cririci Dics. 
I N T E R O S S E A 1 . 1 0 A M E N T A , funt membranae denfaeet 
validae, quibus offa inuicem neftuntuv, praecipue vero 
eadicuntur, quae radium et vlnam,, tibiam etfibulam inter-
iacenr. Vafa arieriofa et venofa fuper et fubter haec liga-
menta decurrentia, Interojfea qUoque, et quidem interna et 
externa, dicuntur. 
, I N T E R O S S E I M V S C V I . 1 , fiue A B D V C T O R E S , funt fex 
in fpatiis oflium metacarpi, tres exteriores et tres interio-
resj qui a parte lateralijet ihferiori oflium metacarpi orien-
fes, per latera exteriora et interiora digitorum incedunt, 
tendinesque fuos latos ad tria internodia extendunt, ac exten-
fioni aliquantulum inferuiunt. Externi palmae incumbunt, 
intemi vblae inter metacarpi offa. Ita in pede feptem funt 
mufculi Interoffei, quatuor fuperiores, vel externi, in dorfo 
pedis, tres interniinplanta, a parte laterali oflium metatarfi 
orierites, fpatiumque inter haec offa replentes, tenui et lato 
fendine fua lateribus primae phalangae digitorum inferti, 
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aciione fua partim digitos abducentes, partim adducentes. 
Ge. SDic 93?u6fcln jroijcben bcnftnocfjen. G. Mufcks Intcr- , 
ojfenx. B. Tujfchen-beenige fpieren. 
I N T F . R P A S S A T I O , dicttur de facculis, feufomentis ficcii, 
idemque eft, quod Interfuere, ne materia inclufa conglome-
retur, cuius rei gratia quoque Gojfypio pulueres fufcipi fq-
lent. Ge. Untcrnci&cn. G. Piquer. B, Tujfchen-najing. 
I N T E K S C A P V L A R I A , funt cauitates intei fcapuiam et 
fpinas vertebrarum. 
I N T E R S C A P V L I V M , eft proceffus fcapulae in gibba fca-
pulae parte, qui vulgo dicitur Spina. 
I N T E R S E G T I O N E S , vocantur expanfiories tendineae in 
medio quorundam mufculorum latorum reperiuadae. Tales 
funt lntsrfectiones tendineae iu fuperficie externa mufculo-
rum reciorum abdominis. Commodiorem mufculi aftionem 
reddunr. 
I N T E R S P I N A T . E S , et I N T E R T R A N S V E R S A R I I , funt 
parui mufculi, a Cl. Albino defcripti, a proceffibus fpinofis 
et transuerfis vnius vertebrae ad easdem apophyfes alterius -
decurrentes, easque partes ad fe iriuicem adducentes. 
I N T E R T R I O O , vel A T T R I T V S , Gr/ExTfift^a, M»»/*, eft 
partium ano vicinarum, feu partium inter femora fitarum, 
vel cutis in ala, cxcoriatio, vel pelliculae abrafio madens et 
dolens, per friciionem amotu vehemcntiori, praecipueequi-
tatione, orta. Frequenter id euenit infantibus, inprimis 
obelioribus, vt cuticula in perinaeo, inguinibusaliisque pli-
cis cutis a vera cute feparetur et quafi abradatur, atque 
dolor eo loci excitetur, qui infanres infomnes arque inquie-
tos reddit. Tollitur munditic, lenifiimisque exficcantibus 
infperfis, aut applicatis. Gr. L&i<ttt, a St?u, excorio. Ge. 
g r a t t fcnn / SSuhbrocrben, ber SSJolf. G. Ecorchure, A . 
Galling. B. Ontveliing, Smertfel. 
I N T E R V A L L V M , vel eft rempus, quod inter paroxy-
fmos cuiusdam morbi, vei inter duas arteriarum puifationei, 
intercedit. 
I N T E S T I N A , vide Enteron. 
I N T R I T V M , eft fpecies cibi conftans e mica panis fecali-
ni affufo vino aqua temperato, fucco et elaeofaccharo citri, 
additoque cinnamomo, qui frigidus affumitur, etobeximias 
, vires analepticas in debilitate commendatur. Ge. jtaltC 
©cbaale. ' 
I N T R O S V S C E P T I O , voeatur praeternaturalis ingreffu» 
vnins porrionis Inteftinorum in alteram proximam, ab h v , 
•equali validaque fibrarummufculariumcontraciione, oriertfi 
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hinc vix in cadaueribus feliciter imitinda. Portio intro-
fufcepta, ve l deorfum refpicit, tumque, trartfitu aliquantum 
libero,mitiora funtfymptomata; fi vero in fuperius inteftiaum 
facta fit:Intr»fufceptio, diiiflima fymptomata fuperueniunt, 
et plerumque Uiuca Pajfio fequitur, Dicitur etiam V.oluulus. 
i N T y B V S , et i K T V B V M , INTYHVS, eft Endiuia, Gr., 
Xiftc. hitubum Latini vocarunt a cauo tubae fpecie caule: 
Vocatux etiam Strit et Seriola. Vide, Endiuia. 
, . J » T y M K S C E » T i A , i. q. Tumor. 
: INVE.RTENS, dicitur botankis fomnus plantarum, in . 
q » 0 Jolw deinifla; et fimul inuerfa funt. 
I N V E R T E N T I A , medicamenta funt, quae aciem ftimuli-
infringurit, ita.yt abeat in aliam naturam, figuramquej fic 
acerrimum acidum inuertit acerrimum alcali in naturanv 
mixtam, n p n a c r e t p . ' ' ' • , ' • 
,. i N v i s c A N T i A v . y i d e Incrajfantia. , , 
I N V L A C A M ^ A T S A . vide He/««i«». 
. I N V N C T I O , eft applicatio externaremedii, praecipoe yn-, 
guinofi ope frictioqis., Spe«iatim vero fic dicitur applicatio : 
mercUiiipinguedine «xcepti, yeladfafiuationemexcitandam 
e t curap» lui* vepereae^ vejVad aUos mgrbos, rebelles abigendos.. 
F jUf/y©1tyc»tvM.c.ORi) is , vide Pttticardium. (. 
, J N V P L V C R V M , botartkis dicitur i » plantis vmbellifeiisr 
«alyx' a tlere remotus, eftque vel Iuuqiucrum vuiuerfalt^ 
vmbellae vniuerfali fubieftum, vel partialc, vmbellae pat-
tjafi fubiectum, .vtJ, proprium, cuilibet ilori fubietlum. 
: INVOL.VEN,S, djLcitur. fomuus plantarum, quando foliola 
ereSbvapice conniuent, et cauitatem inter fe formant. 
.liNVOjLvxA,,
 (pl^ntar*irn diritur vematio, vel foliornra, 
difpofitio intra. ^ r a n w m , lareribus verfus paginara fuperio-
rem vtrinque fptraliter cqntortis. 
I O N T H V S J fiue.va.RVS, vocatuf etiam fcxft*, quoniam 
huiusmodi tubercuia potiflimum in aetatis vigore oriuntur. 
Eftque tuberculum jparuum, ducum, rubrum, et callofum," 
in faciei cute excitatum, absque noubili dolore, autpruritu, 
cito interdutn abiens, aHquando exiguo pure maturefcens, 
qno expreffo exficcatttr, ajio tamen fubinde prodeunte; apytd' 
quosdam pueros vsque' ad adolefcentiam perfeuerant, dehi 
eaanefcunt. Ab tiAie, fimus, quia faciem deturpat et foe-
dat. Alii ab *fv$««, flos,, eo quod circa aetatis vigorcm effio-
refcit, deducunt. Ge. ginnen tnt ©cfichf. G. Bouton, lt 
**c A. ASpotyPimplt. B. Puiftigkeid,Vuurigi>eidin'tGezigt. 
IOTA*CISMVS, eft fpecies Pfellifmi, fcilicetdifficultaspvo-
Muaciandi fitteras gutturales, quae funt jota, j confonans, 
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et g moile Gallorum. Uiud vititim familiare eft apud eoi, 
quibus palatum eft perforatum; in quo cafu fi quis incaute 
bibat, potus per nares reiicitur; vox illa mgratitlima eft, et 
apud recens natos hoc foramen impeditlactisdeglutitionem, 
ntfi praelonga fit papilla, quae vltra foramen extendatur. 
tamina argentea folerter applicata et firmata poteft hoc fo-
rarrieft- exacie claudere et huic vitio mederi. $auv. * 
I O V I S B A R B A , Sedum maius appellarur, quod feilicet 
nonnullis locis plebis animos tampridem inuaferit epinio, 
non feriri fulmine domum, in cuius tegulis vireat. Hinc 
noftris Ge. JjaufJrourj. G. Joubarht. B. Donder-btard,' 
Vide Barba Iouis, Anthyllis. ' 
l o v i s F L O S , vocatur Crocus, propter fplendorem, ful-
goremque. • • " • • : • . : 
I P E C A C V A N H A , eft.radix officinalis lbhga, tentfis, fle-< 
xuofa, nodofa, multis «xignis poruli» afpftra, extus ruffa, 
intus pallida, faporis arrtari, naufeofi. PlahraeftVioIagran-
dlflora, Veronicae, folio villofo Barr. Viola Ipecacuariba Linn. 
(Syngenef. Monogani) Periclymenum paruum Brauiianumi 
V Ptuk. FOlia habet verfus apicem oppofita, bbuerfe ouata,-
vtrinque acuta,fcabra, fubtus pallidiora et pitofa, duorumpolli-' 
cum Iatitudine,trium longirudine,internodiis cautis vix pollicis 
lbngitudine. Perianthium eft qninquepaf t i tum, ' laciMiis 
ianceolato-linearibus aeqoalibus, corolla quinquefida}" baco* 
fubrofunda, vnilocularis, calyci irtfideris^femina frnir !tria 
offea, hinc gtbba, inde angulata. \ 0 TreS 'radicis' proftant' 
fpecies, nigra, quae apud nos ih VuimJV*Catur; alba, quae 
rarior, etnatta, quae farlflima eft: - t ;reicl t ir t fyluis humi* 
diS Americae meridionalis, praecTpneiri^Bfafifra e t Peru, 
Vfus eius apud nos circa'finerri elapfi iaeculi innotuit.' 
Praeftantiflimum eft atque tutiflimvlm emefjcum, qttbd it»-' 
fantibus ad pauca grana, adultis. ad fcf upulurri vnvim, aut 
drachmam dimtdiam, pOrrigitur. Sed efiarh viribus antidyf-
entericis et alexipharmacis pollet, hfcic. in dyfenteria e ? 
quibusdam morbis malignis imo haerrrorfhagHs optimo cum' 
effeciu, paucis, fed repetitis, dofibus adhibetur. Vooatur 
quoque Hipocacuanba. > Ge. 3nbfamfcJ>». 9ta&r»u«eT. -fy 
tpecacuanha. Lufit. Cypo de Cameras. A. Ipecacuanba. '-'•'' 
I P P O , eft fuccus j;mrmiofo-refinofus ex arbore Indiae OC-' 
cidentaiis nondum fatis defcripta exftillans, fumme venena-
tus, quo incolae fagittas et arma fua inficiunt. >'j; 
I R I O , feu I R I O I J , Gr. tyjjffifuv, viri docri Triponmn legeit* ' 
dum effe cenfent. Latini ab ifruendo deriuant, quod ignea 
vi et feruido fapore irruar in gufhrm. Nonnulli a voce Irit1 
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dedttcunt, quia futnmitates in modurn iridis incuruanrur, 
Irion Fucbs. Eft Rapiftrum flore luteo Bauh. Sinapis ar-
venfis Linn. (Tetradynam. Siliquof.) flore retrapetalo cru> 
ciformi, filiquis multangulis, torofo-rurgidis rof t rO longiori-
bus. Gaudet viribus antifcorbuticis, diureticis et refoluenti-
bus.— Alii hoc nomine Eryfimum denotant. Ge. Slcfcrfenf, 
£ebericr), Wllber ©cnf- G. TorteUe, Velar. A. Hedgemu. 
fiard. B. Herik* wilde Moftawrt. 
L R I S , eft planrae genus flore liliaceo, (Triandr. Monog.) 
radicecarnofa,oblonga,reperite,foliisenfiformibus,cuius quam 
pitifimae dantur fpecies, et apud nos paflim in hortis coluntur, 
aut fponte proueniunt. In vfumvero medicum praecipue duae 
tantum fpecies adhibentur, kW.Noftras, etlUyrica, velFlorett' 
tina. ,Iris noftras Pbarm. eft Iris vulgaris Germanica, f. fyl-
veftris Baub. Iris germamca Linn. corollis barbatis, caule 
foliis fongiore, multiftoro, floribus inferioribus peduncula-
tis. Habet fcilicethae<sfolia,pedemvnum, vel fefquipedem, 
longay duos digitos lata, rigida, ftriata, acuta. Irttra haec 
oritur caulis duos circiter pedes altus, rei tus, rotundus, 
pttluifcrilo farinaoeo obducrus, in tres, vel quatuor ramos 
dntifus. Flos liliaceus monopetalus, ad exorturn veluti in-
fundibuliformis, er in fex parres ampltatuis, quarum tres 
partes furfurh, tres vero deorfum fpeciant: piftillum e fundo 
floris fufgit, tribus petalis inftructum forriicatis, et partibus 
florum deorfum inflexis, ita incumbentibus, vt palati cuius-
dam fpecietri prae fe ferant. Ouarinm ex fine pedunculi 
natum fit fruttus oblongus, trigc-nus, foetus feminibus ob-
rotundis. Radix obloriga, crafla, flexilis, carnofa, repens, 
tuberofa, digitum crafia, paululum comprefla, exteine co-
loris rubicundi, flauefcentis, autgrifei, interne albi, faporis 
amaricantis, acris, fubpinguis, odoris fragrantis et violacei. 
Crefcit haec plantainpratis etaruis. Totaplanta;'praecipue 
vero radix, quae i n vfu eft, fucco hydragogo fcatet, qtti, 
dum recens eft, potentifliroe aquas hydropicorum euacuat, 
Q: ©c&wertel, bhwe2ifien, btoue ©cbfoerbtlilien. G. Fhm-
ble. A. Common Fiower de Luce. B. Gemeeti blaauw Lificb.~ 
Iris lUyrica eft Iris alba florenrina Baub, Irisftorentina Linnr 
corollis barbaris, caule foliis alriore fubbifloro, floribus feffili-
hus. Crefcirhaecinlralia> vnde eius radix exficcara, eradmo-
dumfragraivs odore violaceopraeditaadrios adfertur,cuius fci-
licet qualitas acris et purgans, qua pariter gaudet, per ex-
, fiecationem periit. Huius puluis vires expecrorantes, refol-
( ventes, errhinas, et eccoproticas exferif, eiusque frequens 
wtis variis in medicamenris vfus eft. Ge. §lorcntimfcbc 
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©«olv&urjcl, 9S«iftmtrrs«I. G. Iris de Florence. A. Florentlm 
Orris. U. Florentynfcbe Lys. — Planta ab arcus coeleltis 
fimilitudine, qua florum folia incuruantur, nomen fortitur, 
qua;n floves ei.is repraefentant. In quibusdam codicibus 
habetur heU, et vertitur ideo Cotiftcratrix, quod in facrifi-
ciis, purificationibusque fuis antiquiras Iride fit vfa. Aliis 
tieavla, coeleitis, quod coeleftis afcus fpecie et modo floreat. 
Aliis Sxvwttbc, ndmirabilis, eadem ratione, qua a poetis ille 
coeleftis arcus Tbaumtmtias. dicitur, genus, originemque illi 
ex admiratione nouae rei, rudi adhuc faeculo, vt primus 
Plato indicauit, ailignantibus antiquis. G. ©ifgfn, ©d)toerb» 
liiiett» 23ioitt>urjcl, Jjirntnelfdtroerrel G. Iris, Glayeul, 
Fiambe, Fleur dc lis. A. Fiower de Luce. B. Lifcb. 
I n i s L V T E A , eft hris Pfeudoacorus, vel Acorus adulte-
rinus. 
I R I S , in oculo vocatur circulus ille varie coloratus, in 
medio perforatus, qui anterius in oculo, vbi cornea pellu-
cida eft, confpicitur. Eft hic autem produ&io piae matrjs, 
neruum opticum inuoluentis, quae expania pro capacitate 
bulbi oculi, choroideam, indeque vueam format, etanterius, 
vbi cornea pellucida eft, ab illa introrfum reflectitur, et ob 
avterias, venas, vafa lymphatica, in cauum corneae hiantia, 
tam emittentia, quam abforbentia, infinitosque neruos fuos, 
quafi radiis totidem centrum petit, quae in limbum orbicu-
larem vafculofum pariter definunt, quibus vtrisque ampli-
tudo et figura pupiUae definitur, dum fe contrahunt, vel re-
laxant. In.anteriori lamina iridis eminet natura flocculenta, 
rarie in flammulas quasdam introrfum euntes difpofita; 
quiuis flocculus eft ferpentinarum ftriarumi introrfum con-
vergentium et intermiftarum macularum fufcarum congeries, 
coniun&i verp flocculenti fafciculi arcumquafi feiratumemi-
nentem, ad aliquaifi a pupilla diftantiam efficiunt,. qui con-
vexus eminet, quafi antrorfum, fupra reliquum planunt 
.pupillae elatus. Ab his flocculis pendet color iridis, vt 
aiiqua tamen pigmenti nigri, vafculorum et neruorum in 
producendo colore fit portio. COlor eorum floccorum variu» 
eft, indeque iridis nomen habet. Albis nigritis, tum et 
albis cuniculis et murtbus rofeus eft, transparente fcilicer, 
ob defecrutn atri pigtnenti, (anguine. In lupo, noctua, fele 
flauus, qui noclu luceat. — Sunt tamen quoque, qui totam vue-
am Iridis fub 'nomine intelligunt, cum alii proprie ante* 
riorem faltein eius partem hac denominationedefignent. G. 
£>a<$ ^esenbogcnhdutleiu. irtt tyugt G. flrU. & De Rt' 
genboog, bet Kroentjc. 
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I I M U X A H I W T A * , ! ;eft »is, aontractiUs .fibnwnm anirnaiiims; 
ema.fibra^Mcjedenre ftimnlcVcomrahiiurv mprumque f u u r a 
diu 'ita ;Corrttfcuaty vt integra<f«rks coutra£fk»num et' telaxa-
tkmura .altema.fe exeiphuy eti diutins > in eodem mufculo 
fibrae;fe«dgfomerent, e t vicifiunr remittant a vkinis cOn» 
tacubus, fenfitn t a m e n elanguefednt ofcillatioMes, et q u i e s 
fuccedat. , Pluriroa vero f u n t , quaeipro ftiroulqelie poffunr, 
vt venenum chewicum, fal adfpeefum, akbholyfrigida, ca-
lor vehemens, lancinatiO, quae fit a radente metallo, et 
potiflimum fcin^Ua' elBctrica..i)Hae«: •vjs,1* quae' crutdem ma* 
xime i n a n i m a l i v i u o obferuatur, t a m e n e t i a m pofl! mortem 
aliquamdiu, er, diutj$rae.i*>«nima!ibus frigidi fanguinisfu-
'pereft. Diaerfoeft)«b ela tereet a mortua i l l a coraractioile 
omnibus fib«*'VQiruTiQni, er peauliarem omnino .potelVatem 
conftituit-proprisn» fih^ae animafi, e t quidem firii .ftbraerou> 
fculari, cuios charaiteremefiicit, icavtomnisfibramufaulofa 
fit irritabilis, et QQntra, q»od irtttabiie eft, fibraiatriufculo-
fam effe poflis .pronnnciare., Diftert porro ab-TOuri alia 
poteftate, er referenda eft: inrer fonres generandi; motus i a 
corpore animali," viradque n o f t r a a In vegetabilibu*enun, 
quorum quaedam initabilia dicuntur, non fequvunjitjmotus 
alterui, vt.fit per kritabjlitaiem animalem, quaeA>eitgo,Vcum 
in plantis nihil neruofi fit, forte a l a t en te , ant . fhperftite 
adhuc aliquamdiu in mufcuiari fibra fluido <aierueoi>-nnsi 
poteft. Ge. ©ie.SKti.rWfeuV G< Irritabilitt: • i , , f -. 
I R R I T A N T J A , dicuntur remedia, quae aut contacru-fuo, 
ficque meclvanice, aut mixtione et acrimonia, .fibrastanima-
jtes ad contraciibnem ftimulant, vei fluidorum afnuxum au-
genr. Ge,. 0{ti_tnlve MtUl G. Jtritans.. 
J R R O R A T I O / eft adfperfio ifluidi cuiuscunqriead fpecies 
alias, v e i a d f a c ^ o r e m cxtractionem, vel ad. vdriuiri exalti» 
tionem, vel a l io . f ine f a c i a ; vt dum flores rofarum fpmtu 
Vitrioli,, vel ! epithemafa liquoribtu fpir i tuof isvel fpecies 
infundendae aqua, aut vino calido, adfpergunturi G*. $bt» 
fprengung. G. Arrofer.
 ; 
• . I s A T I S , eft planta,; (Tetradynam. Siliquof.) quae habet 
caules tres pedes altos, minoris digiti craftttie, sotundot, 
rrgidos, politos, rublcundos, in fummitate in muhos r a m o s 
diuifos, emittentes mulr*foha, fine ordine difpofita,' obfon-
ga, lata, ad Cynogloffumaccedentia, polita, fuccutentiflima. 
?iorpsfunr; exigui, quadrifidi, flaui, i n erucem? difpoliri, 
peduhculis exiguis adhaerentes. Poft florem fequiturfihqu\_ 
comprefia, oblonga, linguam exprirnens, colotis .nigrican-
«», quae intus^r^condit duo femina plerumque ^ablonga. 
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Radix longav'»Vbai lignofa, iw iiiferiori pafte minor, quam 
i n fuperiori, faporis atnari «nadftringeritis. Haec Oianramagna 
curacoliturirtregiombns calidis, «etiam hvGalhaatqueGer-
maniajquo, palta ex ea formatay lintea,lana,etc. caeruleo colore 
fufficiantur. Sunt, quicontradyfenteriam herbam, etradicem 
«ontrait^emwn commeiidant; Forte dicitur ab tat£«, aequo, 
complano,-qiiod vim./habeat tumores aequandi. Quidam 
Glafiutu olim fuiffe putdnt, nunb Guadum. Hinc Belgico 
idiomate•Glas, fiueVitrum, Barbari deprauata voceOyari» 
«ppeilant. Ge. 28aDb. ~« G.• Guesde, Pajlel. A. Woad. 
jfi: Wmtd. . . . 
• ..IsArrprj]ts,'eft bilis caerulea., acris et coirupta, quae 
•Glaftam,rliuelfatidem, colorerefert. ExUkrn.Glaftum, quod* 
tierbae*nqmen, et tlicj, fornra. Ge. SMant @afle. G. Bilt 
bitut... A. Biue Bile. B. Blaauwe Gal, weed-kokurige Gal. 
«... I s c ' H * i i M A , funt medicamehta, faiiguinem fiitentia, quae 
emphflsca, adftri&oria,refrigeratoria, vel exficcatoria funt, 
vel meacus vaforum apertorum claudunt, vel fanguinis flui-
«iitatem et motum vehemenuorem imminuunt, vel fiftunt. 
Abt f j^ i .va leo , cohibeo, et eiiua, fanguis. Ge. SMutftil» 
(cnbcajrieneD. G. Rcmedes, quiitancbent,ouarretent,leSang. 
•A^Bloodflopping Medicines,Stiptics.B. Biqed Jioppcndi Middtlen. 
I S C H A K M O N , elt graminis fpecies, a Thracibu'. primum 
i n u e n t a , ' q u a ferunt fanguinem' fifti. Alii per antiphrafin 
contrarium fcribunt, quod eius fpica, naribus indita, fan-
gulnem potius proliciat. Hodie hoc fub nomine intelligi-
t u r plantae genus ad familiam Graminum pertmens, (Poly* 
gam."Morioec.) cuius gluma et corolla biflora et biualuis eft, 
flofculo alfero mafculo, alterohermaphrodito,. filamentis tri-
busyftyiisdqobus, femine lineari, oblongo, hinc conuexo. 
Crefcit jinj India Orientali. Ab Itx*, fifto, contineo, e t , 
fanguijj ' 
I S C H A S , eft Ficus ficcata. Dicitur quafi >XN-«, ab 
irxvaaHMi, arefaChim, ficcatuin efle. Ita vocatur etism Apiof* 
quod eius radix exficcatum Ficum referat. Vide Apios. 
. ISCH!IA»ICVS N E U V V S , eft neruus maximus totius cor-
porhjj-wrieiifiI ex confluxu ncruornm inferiorum lumbariurrt 
etneiuerum oflis facri et ner mcifuram ifchiaticam e pehii 
egredieas. qui in poftica temoris parteetfubpoplitedefcen-
dens ad omnes partes vicinas et inferiores ad extremitate* 
Vsque diftribuitur. Ge. £)er groge £uftnert>e. G. Le Strf 
fcistique. 
•' ISCHIAvS^ t S C H I A G R A , M A I . V M T K C H I A D I C V M , M O 1 1 ' 
»yt«L>cl»X'ARiTS, eft arthritis coxendicis, fedem fuam circ* 
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amculum oflis femoris cum eoxendice i n ligamentofis par-
tihius haibens, et prae caeteris arthritidis fpeclebus grauio-
rem 'dolorem mouens. Vel iugehere eft morbus, cuiiis prae-
ciphum fymptoma eft dolor coriftans, faepius- diuturhus, c o -
xendicjs, fiue ofli facro et oflibus peluis, fiue articulationi 
femoris cum i l l i s offibus, fiue mufculis cfuris et tibiarum 
inhaereat iuxta fafciae latae extenfionem, quod faepius acci-
di t , inde vero progrediendi, i m m o ftandi, femurque rotandi 
difficuitas et claudicatio. Ab lumbus, .«»$»'«, Hejydio, 
Ge. ^ufttt>cf>. G. Sciatique, Goute Sciaiique. A. Tbe Scia-
tica, or Hip-gout. B. Heupgicht. 
I S C H I V M , eft coxa, fiue coxendix,-feu rectius os ter-
tium,_ vel ihferius er pofterius offium quae lunchm cum o f t e 
ileo et pubis offa innominata dicuntur, quaeue in adultis irt 
acetabulo penitus conferuent, licet in iunioribus fatis diftincia 
fint. Eius tuberofitas, cui plures mufculi flexores tibiae 
inferuntur, fedentes fuftinet. Hinc dicifur a b Uxfi*, fufti-
S e o , contineo. Ge. ©tttfJjufrfceitt. G. 1'Ifcbium, VOsdeia. 
Hanche. A. TheHip, Hip-bone,Hucklebone. B. Heupenbeen. 
I S C H O P H O N I A , eft vitium illorum, qui i n certis litteris 
projKmci4ndis,vt ex.gr. G v e i Xillico fiftuntur e t haerent, quafl 
offenfaculo quodam vox inhiberetur, Ab Irx*, • repiimo, e t 
*«m), vox- Ge. ijfrtfiofim im (Sprccfjcn- G. Beguayement. 
A. ASmalivoice, B. Kleine Jlem. '" / 
I S C H Y R E T I C A , funt medicamerita, ,qUae vfinam fuppref-
lam expellunt. A b kxfa validus, etgfu, fluo. Ge. # a n u 
trei&enbe SDcttfel. G. Remedes contre la ftippreffion d'Uritu. 
B, Pis ontjioppende Dingen. 
I S C H V I U A , eftduplex, Vera, velNotha., Veracft, quan-
d o .'/.riha, in vefica haerens, emingi nequit, quamuis a e g e r 
perpetuo ihingendi defidetto atque ftimulo iaboret, hmc 
circa pubem tumor dolorque circumfcriptus oritur, verum 
cathetere immiflb prodit vrina. Notba eft, quando vitio 
renum, vel vreterum, nulla vriua ad veficam mittitur, h e c 
dolor, tumor, nec conatus mingendi adeft, quod vel vrina 
non feeernatur in renibus, vel fecreta, ob impeditum exi-
tvtm,. readmifceatur fanguini. Hoc in renum calculo, irt 
obftruciione arteriarum renalium, vel vreterum, a pituita, 
aut concreto fanguine, aut haerentibus lapillis, a u t carun-
culis, aut membrana, orificium occludente, aut in fpafmo, 
•e l paralyfi, contingit. Etiara in fudoribus, vomitu, v e l 
alui fluxu copiofis: imo iu imbecillitate, paralyfi veficae, 
aut, penis, delirio, apoplexia, lethargo, etc. locum haber» 
Ab lix*,"cohibeo, er Sgw, vrina. Ge. #arnber|topfnn{k 
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ffierfiaftung bt#S?atn#. G. Supprejjion dUrine, Retention) 
tTUrinc. A. A Stbppage ofthe Uriiie. B. Pis-opjtopping, 
Opfcborting der Pis. 
I s i s , vide Corallia. 
I S O C H U O N O S , de i i s dicitur, quae incorporepoftaequa-
l i a temporis interualla fiunt, pluriesque redeunt. Praeci-
p u e vero Putjus ifochronos dicitur, cuius iiius et aequali 
celeritate et poft a e q u a l e temporis interuallum fiunt. Ab 
Itte, aequalis, et %ebvoc, tempus. : 
I S O P Y R V M , noh dicitur, quod leo» fitrtyiruf^, quodTri-
ticum aemuletur, a u t Tritico iimile fit, f e d «*a r£ ttveic, 
quod florem edat flammae fimiiem, ob flammeum rutilan-
temque colorem, nec non formam; fic vocatur Aquilegia, 
Flos Conftantinopolitanus, etc. — Hodie Ijbpyrum eft plan-
tae genus Helleboris maxime affine, fed habitu diucrfiifi-
mum (Poiyandr. Polygyn.). Flos eft rofaceus pentapetalus; 
nectaria quinque aequalia, tubulata, breuiflima, o r e trjlobo, 
lobo exteriore maiore, intra corollam pofita; capfulae plu-
res lunulatae, recuruae, vniloculares, polyfpermac. Nafci-
tur in regionibus Europae borealibus. Tres fpecies apud 
nos paflim in hortis coluntur. 
I S T H M V S , f. IJihmus faucium, eft ea pars, quae inter os 
et gulam, feu guttur et vtrasque tonfillas, inmodumlfthmi 
interiacet, et in os introfpicienti apparet tanquam oftium 
anguftius, quo fauces incipiunt. Ge. j£)te SttfleJJVffcrjen &Cttl 
3>?unb unb ®d)lunb. B. Engte der Keel. — Item, Inter-
fepimentum, vel difcrimen narium. Interfinium IJidoro. 
Imbrex narium Arnobio fcite dicitur. Gr. "lc^fitovt Ervtic, 
K(m, Ai&fgaYnu, etc. Ge. £)ie @d)cibcrbanb bcr SWcnldcber. 
G. rijl/me ou, la Cloifon du Nez, ou du Palais. A. The Ridgo 
oftbe Nojlrils. B. Middeljchot der Neusgaten. 
I T H M O I D E A O S S A , vide Etbmoides. 
I T I N E R A R I V M , f. Conductorium, vel ConduBor, eft in* 
ftrumentum chirurgicum, lithotomis in vfu, quod vrethrae 
intrufum, fulcatum eft, vt in hoc fulco cum certitudine in-
cifio fiat. Vide Catbeter. Ge. Sin ©ucljcr, SUeametfcr-
G. Cotlductetir ou Jonde catinelie. A. A probe Conductor. B. 
£•» TinttUyJer, Snyjiaf. 
I V A A R T H K T I C A , feu M O S C H A T A , ef t Chamaepytis,' 
qmeAiuga, i i u e Abiga, Lat. dicitur. Inuenituret Ibiga vo-
cari, quod nomen f e r e feruant Illyrici, hinc abiecHs d u a b u S ' 
literis, i, et g, fit Iba, et tsXs Aiuga abiectioneliteraruma etg> 
lua manauit in vulgi nomenclationem. Vide Abiga. 
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I V B A , eft arundi.nacea cprcw effufa, qualia eft in Milio. 
, I V D A I C A H E U B A , vide Sideritis. • , • •• 
I V D A I C V M B i T V M E ^ . v i d e Afphaltum, 
. . IH&DAIOVSXAPIS, oliuaefpecieetoblonge.rotundus eft.te-
ner, ftriis, fecuridum lqngttudinem difcurrentibus et aequi-
diftantibus,.acfiarte (torno feilicet) fasiae-effent; coloreeft 
fubviftereov duritie filici vix cedente, fra&us, intus. glaber 
eft et pol i tus . Reperiebatuf o l im in .Syria, e t ludaea, vncte 
et n o m e n accepiffe videtuf, hodie veto'- etiam in pluribus 
Eurdpae reg ionibus inuenitur. Eft prQprie-petrificaCum 
animale; Helmintholithus iudtUus obouafus cjenulato-ftriar 
tus, fubpetiolatus Linu, feilicet radioius, Eeiunitae ptetrifica,-
tus, Hos lapides, fi Juaiores fint, .vocarft mafeulos, fl mi-
noies, foeminas. Sunt, qui iis fingularem virtutem diureti-
cam et aiuinephfitiefiiB'.tribtmnt, cum.tame» qualitas eornm 
vix aiij, quam icakarea ^etjabforibensi, &r,..; Ge. ^uoenlrettt. 
G. Fitrrcjudaiqitt,' A< Thi Judaick-ftone. B. Jpdtv-ftetH. 
-*• .Dicitur AetioLap&s Syriacus, aliis Phienicites, Xecolitlwft 
Arab. :Hager ,Alieudi i et 'Agiar Alibeua\:; n ..-;•' •.-,• •;.,, 
.IyDicATORii D I E R , vide Dies Critici., \\ <•„u -AW\ 
I V G A T . E O S , idem quod >7.ygoma. ,„....../_S 
I V G A L I S syTvKA, vqcatur illa, quae zygoma Coniurjgit 
eufn./riarte' IhgaU ojfti maViflans fuperibris.' " 1 
I v G t A N s : , eft arbor 'mnfifera, 'fic csus$lTotiis gldns'^tjb 
nucis praeftantiam er exceifentiam vocatur. : Eft verb acbbr 
procera flore amehtaeeo'",' fjMonoec. Polyandr.) cunis 'enSL 
bfyqnes ih eadent arbore* a - nqribus feparati hafcuhfuf, ab-
euhtque in drupam ficcam, oualem; rhagrtam,' vnildcularent, 
in qua cbntinetur nux maxima, fubrbtunda, fiilcis reticulafa. 
ftlwiquadrilocularis, nhcteoquadrilobo,' yarie fulcato. Spe*-
ties maiime' frequeris eft NrnX^trglans, t tegia vuigaris JBtt§, 
luglans regia foliolis oualibus glabri», fubferratis, fubaequlf-
Ubus Litm.. Nuces naar»r»e qualirate fubdulci. funr, .nutri-
entes et .tflatulentae. Oleum expfeffum',ex>nrra citaftr&e* 
variokrum. Diffepimentfcm contra dyfjenteriam comtuetV 
datur. Nuces immaturaeiffecharo-condiunfux, et. ob ard> 
mata addita ftomachicap, carminatniae' et analeptic&e fun** 
E n u c i b u s pariter immaturis. cum melle praeparatur Rpi» 
dianucum, in adfeciibus fcucium fumme.pi,ofic\wari.i:; FoKo-
rum qualiras graueolens, amaricans ,er imcotica^ • visque eai-
"venagoga er arithelminthicaeft. Eorufn decocium vulner» 
a v^rmibusmundificat, mufcasque et tabanos ab equis aicefft 
dicitur. Iuglandium vmbra gtauis .Plinid dkituiv. noxia ef-
W m
 capiti humano, omriibusque iuxta'.fatis.: ,Gn,&tti$&K*-
rvN 
»»«, Kitvn puttUiiit.' •— Poif* Regii mx et Perfica'. Ge. 
©dlfcbr Scufj, SBotttug. G: Uti Noyer. A. Walnut Tree. 
B. Walnoot, grooti>No6t, Okkeriioot. " 
I v d v k A H - r s V t f N A , eft illa, quae v t v i m q u e i u x t a i u g u l u m 
d e f c e n d i t , ram inrerria, quam e x t e r n a , e t f a n g u i n e m a capi-
tis i n t e r n i s et ex terr i i s p a r t i b u s in v e n a s fubc lauias r e u e h i t . 
Oe'.» ;£)ie Jgtohfflber. G. Veine Jugulaire. A. Tbe Throai 
Vtitie. B. De Krop of Stroi-ader. • 
c u 1 v < s v l V m , ; } . q.Ftfrca/iJ, feu ClaUicuia. 
T v i v B A , eft cortejc a ibor i s " in •Afnerica meridionali habfc 
fsrttis, Tidhdum fetis apud 110» cognitae; ipfe c o r t e x raroad, 
fios1 adferttfr; o4oris eft gratiflimi, et faporis balfamici fua-
•ifer amarkantis,-hinc ob ekimias v i r e s cardiacas fummo-
j e r e laudatur. 
" I v i v b a k " , funt "rruftus in Rf iamni f p e c i e prouenientes, 
extus tnbri, d u l c e m habentes f a |>orem; arbor Pruivom vix 
luperftr, fo j ia h a b e t parua, et. ferrata. E x Italia fru&us nb-> 
•bisadtWuhturi,'quiin pec^oris m o r b i s vfui funr. G e . SJotfie 
Sorufrbetrlcin. G. Juiubes.' A. Tbe Jujube-Trce. B. Ju-
juben, Borfi-befien.ffPruimen. Dicuntur et Zizipbae. Vide 
Zizipba. 
U
' i vLAP, 'iVT.APIVM,. IVLEP et I V t F . B , I v L E P V S , eft tnSr 
^caraenrum, Hquidum internum fapoj:e gratum et pelluci-
4urn, ex Hqupre" i^oneo'cum, fyrupo, vel faccharo, e x tem-
j ^ e unicoclipriemixtum,. in.-tres quatuorue d o & s a d al-
.{eraodum, vel refrigeraqdvim, cOtripofi tum. Freq uenter ali-
•guot guftae fpirjtus. "acidi, eie..ad gratum faporem odraifcen-
W. . . BiUb^ vn&elitiepw, nothenPcrficumelt, acicjenifonat, 
'<ja«d'p'otio dulcis; Arabibus yox" luJcbi 'a* fyrupis nondiftin* 
f ttitur.... Ge . , 3u l tp , eut ittf/JWvttSronf. G. A. Jultp. ,.Xoeldyai^t,JuUpi 
' " I v l i , i V L v f t , funt folia primum erumpenria. Ge . JDfc 
•rt^cnwttc^ecrKtlbtn^Idftcf. " GSChaton.' Afhtafs firfi 
•mrtakmgiout.->8/' De eerfieUitbrtekituitBiaderen. —>• Strifte 
Jf^tamGra&cls quam I.atinis eftidem, quam flos amentaaeus, 
/}«i fcjiket. riunc ftarninibus tahtom, aut apicibivs, nunc fo-
J io l i s qnibusdam componitvji'axicuidam amxis, amentij feu 
•lori, v e l oroda*-fcdittie fovma; l u l u s a u t e m f e m p e r a ftuftu 
'feparatur,'vel in eadem arbore, vel in d iuer f i s arboribus 
•eiusdem generis. 'Tales funt in Iuglande, Goryla,;etc. G e . 
SDie JWglcfn: G. Chaton. A.< hong Ftowers cailtd Qaikins. 
9; BloeyfeJt tioor dt Vritcbt, KatttfinarttH. 
-* I v j r c T V H i i , i~.q<. Diirthrofis.. ...• > • . 
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tyver^ eft ;plantae gehus flore rofaceofeve~er liliaceo, 
medium cjoafr tefcum inter Gramlrut e t t i l i a tenensj" (Mexan--
dr. Mohog5*n.)-eonis plurdsi fpeCies partim iuxtd aquas et 
paludes, partim etiam in locis aridis profaeniunt. . Habeat : 
plures'caWlfeS, vef tubos, duos pedes altos, fatis drafibs, ri-
gidbs, acuros> cortke denfo* obductos, et rneduUa fatis dura 
erfttngota pleriosj erri radice tunicis foliofis rubris, adpe-
drs altimdinem ;ii\fttu6tosi Gluma eft biualuis, cortflta nuUa, 
Aifi-quis periahtbium hexstphyllum,'coloiaturn, recens, co-
rollam dicere velit, ex cuius medituUio furgit piftillum, 
quod deihdfe abit in fructum, "feu oapfulam plerumque tri-i 
gonam, trifariam debifceHtem, feminibusque foetam vt plu» 
rimum fubrotlindis. Gv.2x»iv«, a iungendo; quodviminum 
Ih modum lungat vinciatque. Ge; itfmfetl. G. ^tow.- A . 
Kusb. B.-fliis*.» " •" ' • ' • ! > 
••'ivNCT8f5>r'#4ciN.AWvM ODORATVS, • vide* Scbbcnanthus*. 
I V N T P E R V S , Cedrus veterum^ Oxyoedrus tbcenicea, eft 
plantae gehus, (Didtvc.Monad.) cuitts fpede&allfle^adfrutiris, 
aliae ad arboris altitudinem excrefcunt. Iuwiperi truncus 
tenuis et^corfckeafperO onductus «ft, qui CorreX' Bugiaedi-
citur. Species maxime frequens e r i n collibusV.ficdorjbu$y 
que Europae aruis atque fyluis pvouenienS'eft;, luiiiperus 
V*ilgft*i* ,frutifcofa'r Bustb.' Iuniperw coinmuflisfotiis ternis 
patentibus, mucronatis, bacca longioribus Linn. Huius 
Hgtfnrn eft conrpftctt.mj d'unvriv'«H*fcen*'et fubinde ruti-
lans*, odoris, rfaporis et qualitatis refinpfae fubaromaticae -r 
sceenfum fuauem odorem fpirat. • Ipfa planta valde ramofa 
e"ft, hahetque folia paraa, atiguft.i, acuta, dura,> fpinofa, 
femper virontia. Flos ameritaceus, pluribus nempe foliolia 
aprcibus donatis conftans. Frucius autem, ,feu baccae ro-
turtdie pe* mattwitatem e> eaetvuleo higricantes, indndentes 
fub tenui pellicula pulpam, in qua tria oflkula dura, ab vruk 
parte conuexa, ab altc.a glana" reperiuntur. Sunt fapctris 
Mbdintcfe, fobacris,>et refiimfi, odpri&fragmntis. Haebac-
cae, praeter ligaiurn et radicem, quibus decociis pariter vu> 
tus diuretica ineft, ob copicifum oleum, aethereum, eximiis 
Viribus. pellemtbus, carminatiuis, diuieticis, calefaoientibu» 
«talexipharthicis poilehr, earumque hiac frequensiin caJU 
culo, afthmatey cararrho, hydnope yfus eft. .Et.lixiuiunt 
ciherum.ligni potenter vrinampellir.; /Proftarit ih.^>tncinui 
e baccis aqua daftillata, oletet, ipiritns><ntque jrob; ^Exikt* 
•bore Iuniperu exfudst gummi. Virjei /Sandaracai. Graeci 
'AfKjt /9, , , et *At*iv3s>t, c(t arbor, baccas ferens : diciputarrt, 
quod iuniores et nouellos fiudius pariati fola enim fere 
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arborum foetus in biennium prorogar, qui.-ner>m,aturefcBnt 
quidem-, nouis fuperuenientibus. Vide . Atrcftfbos. Ge, 
fffiacbolberbaum,. ^acftolber ftattbe. G . GttHvrier., <?« Gent^ 
vre. A ( Juniper^Tree. B. Jenevtr-Boom. .. •;•,•:.. 
I V N O N I S RO.SA, eft Lilium. Veteres Graecocvim ppetae, 
fingunt, elunoinis lafte refperfa terra natom LiUum.- Nam-
que cum Hereules puer, quem OX.Alcmene fuftuleiat Iupiri 
ter, lunohis dormientis vberibus: admotus efiet, etda&g fe> 
repleffet,. poft fuctum e x mammakccopiofe.profluxity Quod, 
in coeloia puero. vago et inccrto. fuctu .perfufumeft, la&eam. 
effecit.-viam: q-uod ihutni fparfum'eft-, Lilium lafteo flore 
nitens creauit; vnde Rofa Iuifonit diclum. 
I v p i T f i R : per Iouem ehymici.figniiicanrt Stmnum, hinc, 
etiam ouaedaim niedicamenta, quaeftanmitrungreditur, inde 
denominantur: vt antimonium diaphoreticurn looiaie, Bezot 
ardicum> Iauiate, et^. Vide Stannum. Ge* gtnn. Ga. 
Etain. A.;PeWter, Tin. B. 77«. . ,. 
I V S C V L V M , eft medicamentum liquidum, ex carne fola, 
vel cum afiis fimplicibus decofta, paratum, contineits ergo 
fuccos fabtiliifimos «arnis per co£UoHem eductas. Ge. 
©uppc, S&ruljCi G. Bouillon. ,-• •;,,-... 
I V S Q V I A M V S , i. q. Hyofcyamus. , . 
1 V V A N % A v x t t a v M j feu R E M E D I V M , idem. quod Itu 
dicatum. - '• •••••'- . • - •. ,, 
I V V A N T I A quoque medicis illa dicuntur medicamenta, 
v e l etiam omnia ingefta, gefta et applicata, quae in morbi? 
leuamen et fymptomatujti imminutionem efaciunt, et quae, 
fi cum tiocentibus, quae inorbi exafperationem producunt, 
comparentur, morbi faepe etindolemet euentum et remedia 
eligenda denotant. 
I V X T A N G I N A , eft Anginae fpecies, quae dicitur Cymn-
cbe, vide fuo loco. 
IXIA, i. q. Citfos, fiue Varixi • 
I X I A e t i x i N E , Thtophrafti,. eft Gardui, vel CariinaO 
fpecies Chamaekontis nomiue. -Dicitur q.uoque quibusdam 
i n locis J|i«, hoc eft, Vifcum:> hoc enim a d e i u s rtperitur 
radices, eoque pro Maftkhey tuhtur miUeres.^&ifl '^o4ie dc-
notat plantae genue flore liliaceo, (Triandn McmOg;) cuius 
ipathae vagae, oblongae, perfiftentes, gerraina., diftinguen-
tes, cocoila 'hexapetala, capfiala fubouata, triquetra, trilo-
colaris, femina fubrotnnda, Fiures eius in hortis noftris 
fpecies coluntur. NoriuuiU ad Sifyrinchia et Bcnoudiana» 
referunt. - I " • . ' • • • • . : • 
K-AI KER m 
T* K. 
K AIEPVT o i - E v M , vide Caitput. 
• K A L I , Salfola. Linn. eft plantae genus, (Pentandr. DJ+ 
gyn.) cuius praecipue fpecies maxime frtjquens eft Salfola 
Kaii, .herbacea, d e c u m b e n s , folijs (ubulatis fpinoiis, caiyii» 
bus marginatis axillaribus. Nec non Salfola '>Soda_ Ljttn, 
Eft, vero plimta,, quae a d altitudinem uium circitcr pedum 
OKdfciti.ih bene calatury multum fe extendens, habetque 
ramos Jongos^ . re&as ; fatis craflbs, rubicundos. Folia .funjj 
longa, a n g u f t a , craffa,* carnofa, acuminata, fucculenta, flos 
rofaceus polypetalus Tournefortio, Bli isapetalus, perianthio 
l^wMphylki^fmiSlisiglobQfus, m e m b r a B a c e u s ; foetusfemi-
ne,,Vn*cq, jn cochleae formam intot to, in centro caiycis, 
Tiota^lantaihalaetfapdrem falis; cretait- m iittoribus Euro-
paesi «pralefei:titn ciroa mare rubritm.
 ( . Voc^tur et Alkali. Ex 
eius c t aliarum plantaium marinarum, v . c . Salicorniae, Che-
npfiodii?Maritimi,.Fmorttntj cineribris ;fal elicitur, cx quo 
vitruris, fapOi .etc. compgiiitur. Dieitur id Sal foda, vel 
Aikjnen c»wM*x :^,cKali 'et Alcali nomirt» funt Arabica. Ge. 
©la^rourjel. G. Sottdc, oula Maric. 13. Krabbe quaad, .-. 
K A R A B E , vide Succinum. 
K E T R I , v e l c i i E i i u , et C E I R I M , eft vox Mauritana, i. 
q. Leucoion. 
.KivtrOTOAjHa,, vide Htfnia. :\ ..;>../. . 
. K E R M E S , Cbetmes, Coccus infcctoria,. Granum et.Couus 
baphica,, Granum titutorum, Scatlatum. Fructus.olim cxedi-
tus eft arboris, quae infcfcibitur l.lex, in' quo Coccus: haphica, 
Nifcitur in Creta, vti ejt in multis Hifpaniae lo.cis,, in Nar-
bononfi.etiam Galiia,: et Prouincia. At rectius bodie cogni-
tum eft, effe foemellam infecli hemipteri forma fub,glpbci(Ji 
foliis huius arboris adhacrentem.. Eft illud. Coctus, ijicis 
Quercus cocciferae.JU InfeftumipfumhabetroftrHm petlorale, 
«Momen poftice fetofurn,,Mafcuus fui« alae duae erecke; fpe-
minae funt apterae; quae igitur ramis foliisque adtixae in y efi» 
Culas huiusmOdi globofas rubro' fucco imbutas .expanduntnr. 
Hae ab.incolis. decutiuntur, et aceto immerfae exficcanrur. 
Praeter vfum tinc\oriurn iis quoquc vis toborans, artaleptica 
etaphrodifiaca tribuicur; praeripue.in metu abortus. Hinc 
oompofitis vfus eft. Ge. ©d)arlad)&eer; ^trmetSforrtcr. G. 
&u Vermiilon, Graine d]Ecarlate. A, Chtrmes hctriis, B, 
Scbarlaken bejftn. Vide Cbermes. 
K E R LAB 
K E W M K S M i N E R A t E , ita dictum ob fimilitudinem colo-
ris, eft Sulphur auratum antimonii mitigatum, fcilicet fedi-
mentum a q u a edulcoratum, quod fubtidet, poftquam antii' 
monium crudum in folutione nitri fixi eochim eft.' ' Irifighi*-
bW» p'oitet viribus wfoluentibus ef euacuantibus, praecipue 
Vero peitoralibus, hinc in afthmate humido et fputis ftipv 
prellis freqtrem eittsvfirs eft. Datur agranovno,jtdwia,, vel 
quatuor; maiori ehim dofi Vehementt» vomitus excitat^ 
Mercnrio dulci iunirum, parcis, fed repetitis dofibusr .egre* 
gite lympliam vifcidam diflbluit, morbostjue inde oriendos' 
tollit. Dicitor eriam Puluis Cartbufianorum. • > . 
K i K . £ k V N E ^ i A t . o ' , vldeCancamum,••'.- .• •<••
 ( • ' 
K i i V A K T N A E , vide Cina Ctttat. -.»!•><•.. , 
K I N O GVMMI , i ta in officinis angltcifc ejumrni rubrum 
vocmir, quod ex ora Senegalenli in Africa aufmuryaidftrin-
gens eftyet in haemorihagiis atque aliunirstf commendafurV 
' K H V A T H , feu filiqua, eft pondus veterum, pendensgra* 
na -qtfatuor. •' - ' " '"• •• •"•• < ••»•> 
K O I T . I A , latius fignificat omnem capaciratem, fed ftrfj 
cliori fenfu infignem rantum cauitatem, praefeitim vero oa-' 
vitatem abdoininis denotat. Ge. £ e t ^OUth. G. Le bas 
ventre: • •'••'• • •' ; 
L in formulis medicis fignifieat lege, l.ii vel f.' S: legfcartis, vferfecundumartem, quamedicamenturftin debftSm-for-
tnamtddtgroportetj vtM.f. 1. a. Bolits^ velPilulae.mifeefiat 
legeVartis Bolus, velfiant 1. a.rPilutaB — L . adiecto numerO 
Librasdenotat, vf L. IV. I.ibrae quatudr. 
-
;
 I i A r t A R t V M , eft illa adfeftio, in qua dentes infuisaluee-' 
lis'vacill&nt. ••• ' • -
i , A B t ) A N V M , i.q.Ladattum. •.•> 
•' -LAifki.LA U E F O R I N A , vide Lttbia leporina. •>>. '• 
L A B K S , L A B E O , eft is, cui iabia promment, Gr;-
et %tKm*. • > • ••'':••.•• 
L A H E S , eft maoula, Gr. £r»««. Saepe «tiam pro virie 
in vifcere quodam, vt plurimum morbum chronicum inda* 
cente, fumitur, diclturque fic adefle labes pulmonum, he<-
patis, etc. Ge. SSerbortene tfingtroenbe. G. Lkfiett 
des vifcins. 
LAHIVM, botanicis v-ocatur ih corollis florum monopeta-
lorum irregularium, feu quarum limbue in.fluas parteshiat, 
quaeueideo ringentes dicuntur, para limbifingula, fuperio* 
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fcilicet et inferior, hinc «iam hi flores labiati voctmtur. Suht, 
qui labium fuperius Gaieam, infcrius vero Barham nominant. 
L A B I A T . E P O R I N A , L A O O K T O M A , dicuntur ea , qttae 
ob vitiofam conformationem folntronern continui haberitis 
quandoque folum labiuni fuperius fiffum eft fub uafo, nbn-
nunquam ipfa offa palati fimuldehifcunt, quod V i t i u m now 
nulKs Faux lupina dicitur. G. £aofrnfe&nrten, Jpaafeniippetti 
G. BecdeLievre. A. Hareiip. B. EenHaazemond. 
L A D I A ' P V D E t f D i M V L I E B R I S , • pudendum proprie «ftj 
inter q u a O rima eft externaeonftituta, extuberantias habens, 
quae Montkuli Veneris dieuntur, pilis decorati. Sunt cori 
pora oblonga, mollia atque fubftantiam habeiltia, qualis 
n u l l a eft in toto corpore, partim ex c u t e et caihe, partim 
et fpongiofa, cui pinguedo fubiacet duriufcula. I n t e r n a ia-
bioruthcdmmiffura i h virginihus tenfa eft, conftrictaac vei-
uti ligameiitofa, ,in corruptis laxa, vt et in h i s , q u a e pcpe-
rerunt. Ge. £)ie £efjen, 2ippen fccr nmbficben @cbnam. 
G. Lcvres' des parties honteufesd"une femme. ' A. The Lips of 
the privity of a woman. li, De Lippen van de Vrouwti 
tykheid. 
L A H I S ' , eft Voifeila, fiue Forceps, qua aliquid extraheiidi 
Caufa apprehenditur. Gr. Aa/S^. 
L A B I V M , et T.ABRVM, eft itla pars colore fuo rutilo ob 
cutis liuins reiieritndineni confpicua, carnea, : interius merti' 
hranj^orw te£la, fub qua glandulae miliares et lenticulares 
fitae funt, liquorem faliualfcm fecernentes, quae, osnoftrum 
vndique.>ambiens, i l l u d q u o q u e a parte fupcriore claudit, 
fiue oris margo.—Ita et vulnerum extremitates Ltf/j/a appel-
lantuv.—..Sic et oflium proceffus in latitudinem e x t e n h La-
biorum nomine veniunt. Ge. iftfjen, Sippen- G. Lcvrts. 
A. Lips.y B; Lipptn. 
L A B O R , idem quod exercitium, quod, yt alt Celfur, cor. 
pus^rmat . Sed etiam Lahor niedicic interdumpro molefto 
iaffitudinis. fenftt fumitur; fic malum iudicat Hippocrates 
fomnum s qui expergifcenti laborem faciat. Ghemicorum 
*tiambperdtk>nes Labores dicuntur, vnde Laboratores Chymici 
»ulgo.. Ge. € i n fiaboranf. G. Artifte. B. Eeii La-
borajit. • 
L A B O R A T O H I V M , eit, ille locus, phuibus furnis, aliis-
l u e inftrnmentis neceflariis inftrucius, in q u b chymici fuas 
°perationes peragunn Sic er omnis ofiicina pliarmaceutica 
^aboratorium eft. Ge. &a ©iftiflierplah, fcjDorafortum. G. 
Labaratoire, m iieupour diftiiiert A. A Placc oftht 
DiftiUiug. 1$. Etu Stook-plaais. 
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f?rfcAB.CiBW*vs-;j»AjiT*8, vide Dyftecia. , . 
';^LABRIKV.J.CIYM, vel LAp.RQfiiyLcrvM, yide Cbtilocact. 
LrArjKVMrieA iVas, iivquo ^«//wminltituitur.-T-Uern-quo. 
qw,rtgriifie4t, :q«tod r ita^a»i., , r , ( ! . -
• :;.LAe."VM»yBW#l*-iSj.eft Dipjhcus. Nomen habet.a cari-
n*to folioruo>.vi©fit«i^iam Lab»um repraefentare Videntur, 
ift q«o..femper aqua,-UmphjU^reperki folet. V-ide Dipfacus. 
LA URVRCA» -eitJiryonia, fie.dicia,; quod in agrorum la» 
bjt^, .hoc eft„.margtaibus etfepibus, nafcatur. VideBryonia. 
/..JciAvBVRtiv.M,, eft^^fl^na^j-fpe.cies. Nornendeducunt aLa-
bor, quiafoite ex ipiius lignoarcu,sj,pe£Une&, aliaoaeelaboranr 
tur . .111. Lijinaius ad Cytifos refert,.(Diadcdph..I)ecandr.) 
et -vocat Gytifum laburuum, .raeemis fimpUcibus,pendulis, 
fojiolis ouatof.obtongis. . Verefinariis femen fr^quenter in 
vfu cft. ,Ge> $faitUattm&tt ^opnfnbaum.rimfeHbaur». 
G. Arbre ,dc -Trifltj Aubottr. ; A> ,Bean trtfoil-Tree. B. Eb-
betybout, grqme,Boom-kla.ver. . , 
, LAfcvRtNTHVR,,. proprie eft corpus, gyris e.t clreumrota-
tionibvrft inflexum. Hinc nomen hoc translatum ad pftispe-
trofi partem, quae mira fua fabrica organum auditus 'cpnfti-
tiiib Diuiditov in tres pavtesi, quarum media dicitur vtfti-
bulum, anterior cochka, et pofteriqr.e tribus canalibus femir 
iir,culanibusS'(\\w\<^i& orificiis in ca.uitatem veftibuli. lpajtertti-
hus oanftat. Feneftra o.ualis, in qua hafis ftapedis. haeret, 
exicauo tympani-in, veftibuturn, ficque ihlabythithompafet. 
Bars- haec oilea) praedura, in <otn«ibus fu i s«au in i t ibu8 veftita 
eft. expanfione neruea portionis rriolli* neruifeptimi, , vel 
ataditorii, qViae.fic.a variis fonis vavi»modWfiicitur, eosque 
«d\fettfosiun»-:commwne prapagat.. <. Ge. ,©et ^trgatuj int 
£)t)r. G.:Labyriuthe. B. DeoUjof dfit.Oers. 
LAC, Gr. JT<4A*, eft liquor albus, ex mammis;; vei-ajlima-
Uum mammalium, vheribusj emul&us; faporemHbabet dulcem | 
faccharinum, ..et fala qjuiete fepalatur ki tres par&a»,• >u ty r 
raceam, cafeofarn, :et ferpfam. Non eft humor prbptie ani-
malis, fed muitutn adhuc .participat de natuva aUmencii 
omnibus experimentis tentatum ne«*cid\irr%Rec alc^linum, 
inuenitUr, fed acefcens in parre-.fViirpfa de riaturafcegetabili» 
in cafeofa et bntyracea de animali participans. Fit jfeparaV ' 
tione chyli a fanguine arterioftf, per ,glandulas'mammilla-
res. Laftis vfus, praeter nutritiouem primamcuiwque par-
tus recens editi , etiam frequentiffimus eft cibarius et medi-
cus. Eximiis enira ob indolem ftrim pollet vuibus demul-
eentibus, inuoluentibus et nutrientibus, h i n c i a q u a m plu-
rimis morbis, praecipue chronicis, adbibetur r tum e.foenvin* 
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fuctum, tvim lac quadrupedum, haecque Cur* IdSea dicitur; 
aur, fi etiam alia quaeuis alimenta, praeter ea, quae e lacte 
parantur, teneramque pulli carnem, excludantur, Diaeta 
alba, vel lactea, vocatur. Parsquoque aqubfa, feparato coa-
gulo, fub nomine Seri laciis, aut cryftalli in hoc fero lactis 
aliquantum euapOvato natae, fub nomine Sacchari lactis plu-
ribtts iii morbis propinantur. Puluis e lacie prouide ad fic-
citatem cocto natus, Puluis laclis dicitur, et in aqua rurfijs 
decoctUs; in inanitiohe et humorum acrimonfa commenda-
tur. NrtVet lac b i l io f i s , aur acido primarum viarum abun-
dantibus, niricqueet infahtibus plurimi, fique graues, morbi 
ex laftis coagulo nafcuhtur, Omne l a c a q u a ponderofiu» 
eft, fed inter fe pro rHaiore, vel minore, quanritate pinguium 
partiam, in variis animalibus grahitate difterr. Ponderofifli-
mum othnium eft afininum; fequitur hurharium; proximum 
eft duilluim; tunc vaccinum, inde equinum; ieuiffimum 
omnium caprilUtm eft; licet etiam pro dinerentia alimento-
rum, aetatis animalis, aut aliai-um eircumitantiarum, h a e c 
grauitks' variabilis fit. Laciis generatio iriciplr plerumque 
pOft foerus geftationem, vel paulo antepartum, definit vero 
i n vetu&, grauidis^ et menftruatis: aliquando tameh e x 
mammi^vrrflnum, Imb.ef yirorum, elici pOtul t , acCedenre ' 
ftimi^ib eji/ijuciiohe. Ipfe' q U o q u e chylus laferis' deribmina^ 
tionem meretur, nifi qubcf latli in mammis et vberibus ali-
cjuid piriguedinis ahirnalis a,Ccedat. Sic e t ' a l b i fucci ex ' I V 
raxaco, Papauere, Tithymalo,' Efula, etc. ' emariantes, lac,' 
h a e q u e plantae laclefientes vocantur. Nofatu' tatrien maxi-
rhe cbgnurneft, fuccum la&euih plantarurii ttore'monopetalo' 
fimplici^vtEuphorbiae, maximeacrem et^  caufticvlm, planta-
rum ver'6" fiore femifldfculofo compofito, amaricantem, f e * 
firhul aperientem valdeque falutarem effe.' Ge. SDiilcf). G;' 
Du Lait. A. Atilk. ,B. Melk, 
LAC i . y N A E , ' e f t fubftahtia alba, fungofa, friabilis, le-
viffima, aqua addita nonductifis , .in fornicibus fpeluncarum, 
aut faxorum commiffuris Heluetiae, Germauiae et fforuegiae 
reperiunda, faporis fubdulcis, ieuiter adftringentis. Eft 
Creta friabiiiflima, leuiflima, non cohaerens, alba Waller. 
Calx Gubr fixa impalpabilis farinofa Linn. Maxime ex de-
compofitione ftalactitarum nafci videtur. Qualitas eft cre-
tacea 6t calcarea, hinc vires forte, praerer abforbentes, vix 
^Wae, quamuis rionnullis ad augendum lac commendetur. 
Proftant exempla, in quibus haec farina foflilis non fine 
damno ad paniricium adhibita eft.. Minus recfe ad margas 
refertur, cum per aquam non fiat duchiis. Vocatur quoque 
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Fungus pttraeus, Agaricusmineraiis, Stenomarga., G. SDTonb» 
tttifcb, Qjergme&I. <?• La«e fejjile. A. .Jfifciw .Sro-
nemarle. 
L A C S V L P H V R I S , vocatur fedimentum fubfidens, poftquatn 
^ecociioni fulphuris citrini cum folutione cinerum clauella-
torum factae acetum rini infpergitur. Cumfioribus fulphu-
vis conuenit, et ad morbos pulmonum commendatur. Ge. 
©chnwfehnUcr)- G. Lait de Soufre. 
L A C V I R G I N V M , dicitur mixtura albicans, quae nafcitur, 
dum aquae rofarum tinctura Benzoes inftiilatur. Commen-
datur vt exjmium, cofmericum. Ge. ^utiafernmtfcf). G. 
Lait virginal. B. Maagdemelk. 
'. L A C C A . . In Pegu et Siamo yafta inuenitur arbor, fojiii/ 
quodammodpPruni, quae dicitur Ricinoides aromaticaarbor, 
Circaeae foliis hirfutis, rloribus fpicatis, maior, Burrn. Cro*. 
ton lacciferum foliis ouatis tomenrofis fefrulatis, petiolatis,, 
calycibus tomentofis, Linn. (Monoec. Adelph.) in cuius.fur-
culis et minutioribus ramulis magnae alatae et punicei co-
loris (non alatae enim non laborant) formicae habitant, 
eorumque fuccum decerpunt, et inde non fecus ; ac apes, 
Laccae conficiendae materiam cplligunt, ac in communes 
operas conferunt.. Atque hoc modp ramulisLaccaetriateria, 
circumuoluitur, vti ad nos deferuntur. Epdem fort_e modo, 
et in aiiis regionibus colligitur, vti in Sumatra inful,.\, Ben-
gala, Martaba, Malabaria, etc. Laccacoloremhabetrubruni 
et diaphanum, fumum igni iniecta gratum emittit. Triplexi. 
ui ofncinis prOftat Ipecies. I . Laccaiuramutis.. Ge., S&aum». 
fd(f. G. Lacque,ou Gomme Ldcque, Lacqueen bdton. A . 
Stick-lac. B. Boom-lac. —• 2. Lacca in gratiis.' Ge. $or« 
«erlacf. G. Lacque en grain. A. Seed-iac. B. Zaadldc. — 
g. Lacca in maljis, quae eft puriifima ex grariulis' liquatis 
confecfa. Gr. K«»'««^oy. Arab. Lacb et Sach, vnde noftrun* 
Lacca appellari videtur. . Ge. ©cbcHerilarJF. . " Ga. Gomme 
Lacque piate- B. Schel-lac. —. Vfus praeCipue tinctorius 
eft, fed ob vires adftringentes etiam tintlura gummi laccae 
fummopere in ftomacace et Vitiis gingiuarum commendatur. 
L A C C A E L O R E N T I N A , L A C C A COXyMrjINA, L A C C A 
M V S I C A , L A C C A I N R O T V L I S , pure factitia funt, et vel o 
ramentis panni Coccinella infecii, vel e ligno Brafilienfi, 
yel ex Heliotropio tricocco, additacreta, alumine, arfenico, 
fale ammoniaco, praeparantur, earumque vfus maxime pi-
clorjus eft. 
L A C K R T A RVBRA, videiViiriolum. \ ' 
. L A C i i R T A V I R I O I S , videMtrcurius. 
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• L A C E R T I COR .DIS, feu T R A B E S , T R A B E C V t A J E i , funt 
fafciculi denfi, terfites, mufculares, transuerfim inter parie-
tes cauorum cordis collocati,. qui et fanguinis conquafiatio-
nem, er contrattione fua in fyftole cordis, "anguftationem 
cauorum efficiunt. 
L A C E R T V S , vide Bracbium. 
L A C E R V M , botanici vocant folium margine variediuifum, 
fegmentis difforroibus. 
• L A C J K A N V M , eft Oltts. A /Mxuim, fodio. Deducunt a 
a«, et x*h>», quia terram foHere, eftfacere, vt ea hiet, vt 
femina eo melius terrae mandentur.
 ( 
L A C I N I A E , vegetabilium partes funt extrema" particula-
tim decoris gratia concifae orarumque fummarum caefurae; 
inde folia membranatim per flexuras digefta,' vel natiuis 
fegminibus difcrera, laciniata\ vocitantur. Sunr tamen, qui 
laciniofum pro iinuofo vfurpcnt. 
L A C O N I C V M , fiue C A L D A R I V M et A S S A , fiue B A L -
» I V M A E R E V M , K T V P H A L A C O . N I C A , cella olim erat 
nuilam aquam hitra fe continens, ad prouocandam fudorem 
potiffimutn inftituta, et ob id a nonnuHis;.Calida fudatio, 
ficuti a Cictraite et.Celfo AJfa*nuncupatafuit vin bac\vapor 
calidus, feucalor ficcus inclufus, fadorcmprouobabat;.-.H»Jie 
vetobocfub nomirieiritelligiturcifraex afleribuscoagraentatis 
faSb», i n q u a m corpus, excepto capite, includkiw, et fkdpr,, 
velfpiritu.vini accenfo, vel vapore aquae cnlidae) elicitnr.1 
6.®rntrocf«i©cr)roeif6ab,6d>roi^afi<n. G. lMbainfecybain 
dtvajitur. A. AdryBqtJ^Vapour-Batl). BiEcndf-oogZUieetbad.; 
L A C R Y M A C H U L S T T , feu L A C R Y M A i n B I , 'eft Li-
rhofpermura maius j ficappellatur, quod eius femen Jacry-
mas referat. Proprieeft Lithofpermum arundina^eum,^^^. 
Vel Lacryma Iobi Cluf. feu Coix feminihus ouatis L<u».cu-
ius fcilicet flores mafculi e gluma biflora, biualui conftant, 
foeminei gJumam exterioremarcte adnafcentem non dehifcen?, 
tem, et femen fofitarium, fubrotundumincludentemferunt.' 
Ge.,i5iob^fbranei|. G. Larmcs de Job. K. Job's tears* 
L A C R Y M A E , fun^aumores aquofi, fubfalfi, ad ignem 
non coagulabiles, qu.i a glandulis oculi innominatis, vella-
crymalibus, adoculos humectandos, pellucidos tenc.ndos, et 
' fbrdes eluendas fecernuntur, qui fiob acrimnniam fumi, vel 
balitus, animi pertufbationes, aliasque caufas tanta cbpia 
proliciantur, vt a punctis lacrymaiibus non fatis recipian-
*ur, extra oculos i» genas decidunt, et lacrymarum nomine 
veniunt. Ge. £)ie %$Vttl, Sr)r,ctnen. G. Les Larmes. A. 
Tears. B. Tranen. — Latryma eft quoque humor, e 
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vegetabilibus tnm fponre effluens (fiue is concrofcat in ole-
vrn, refinam, gommi, fiue non), tum facta incifioile, vti la-
eryma Thuris, Opii, Sanguinis draconis, ete. 
L A C R Y M A T . K O S , eft os pertenue, fere transparens, 
vtrinque in parte inferiori orbitae ad angulum internum 
collocatum; oblongum, exterius coiicauum, interius con-
vexum;' hinc vngui ntm abfimile, etiam Os vnguis dicitnr. 
Iunchim eft per futuram ofli frontis, et cribriiormi, vt ec 
apopliyii nafali ofiis maxillaris, ficque ductum nafaltm, vel 
lacrymalem olTeum, formare iuuat. Ge. Sprdttenbeirt.'' G. 
Uos lacrymal. •.••,.'; 
L A C R V M A L E P V N C T V M , vide Colliciae. 
L A C R T M A L I S C A R V N C V J . A , vide Caruncula lacrymalis. 
L A C R Y M A L I S D V C T V S , vide Dultuslacrymalis. 
L A C R Y M A L I S F I S T V L A , dicitur exulceratio facci lacry-
malis, qui pure turgidus, vel fponte, vel digito compreflus r 
materiam purulemamcum lacrymis per puncia lacrymalia 
effuudit. Siintegumenta integra fint, dicitur Fijiula incom-
pleta, vide Aegilops. Completa vero, fi illa fimul erofa fint, 
et cdmplicata, ii fimul caries offa vicina deftruxerit. OvitUr 
plerumque a variolis, aut a quacunque inflarnmatione has 
pafres'aggrediente, vel etiam obftructione ductus lacrymalis. 
In principio interdum tollitur, fi ope fpecillitenuiiliaiiaurei 
pet pUntlum iacrymale fuperius intrufi ductus nafalis apc-
Fiatur,veIeriaminicciionibusabftergentibus,autcompreuione; 
li inueterata fit, vix fine operatione chirurgica, iacci fcilicet 
lacrymalis difciffione, fanatur. Ge. Jprauenffftel. G.FiJluh 
laerymale., 
L A C R Y M A L I S G L A N D V L A , vel I N N O M I N A T A , ,efl: 
gtandMl* dura magis, quam pleraequc glandulae, in lobuloa 
plufculos diftincta, per quorum interualla nerui transeunt, 
l i ta in ftiperiori parte, vel lacunari ofTeo, oibitae verfus tem-
pbfa, velangulum cxternum, fecretioni lacrymarum inferui-' 
'ens, quas effundir per fex, vel feptem ductus, inter fe nus-
quam cohnexos, defcendentes per faciem internam membra-
naeconiunctiuae palpebralis, et aliqi&bt lineis fupra tarfum 
in couiunctiua fcleroticae apertos. Ge. ?br«Jnenbru|<. Gtu 
La Glande lacrymale. 
, L A C R Y M A L I S S A C C V S , vide Saccus lacrymalis. 
- L A C R Y M O S V S , v\Ae Dacryodes. 
L A C T A T I O , eft lactis pro infantis nuffitione ex mammit 
exfuctio. Ge. © a u g u n o . . G. Vaction Jallaiter. A.MiU 
king, orjlickling. 13. Me&zuiging. 
L A C T E A 
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L A C T E A F E B H I S , eft illa, quae primis puerperii diebus 
puerperis leni frigore, c im fequente calore et fudore fuper-
venit, qua ceiTante, lac in mammis colligitur.- Ge. © a £ 
€0?irct>ftcf>cr. G- Fievre de lait. A. The Milk Fever. B. 
Een Melk-koorts. 
L A C T K A V A S A , vide Vafa Lactea. 
L A C T E S , quidam pro pancreate, vel mefenterio, aliipro 
lacieis vafis fumunt; pro inteftinis tamen non inepte fume-
re tu r : Plauti enim verba funt in Curcul. Ac i . u . Sc. I I I . 
Ita cibi vaciuitate vetlia laxis lactibus. 
Hoc eft, laxis et inanibus inteftinis. Lacles etiam funt pi-
fcium materia feminalis, qua ouafoecundantur. Ge. © a $ 
©efrtffe, bie ?0ftfcbaefage, bie €D?tlcf> in ben gifcfjen. G. Les 
menus boyaux, ou fe porte le Chyle, Laite aux PoiJfotU, 
Ris de veau. B. Deiiom. 
, L A C T I C I N I A , vocantur alimenta, quae ex lacie praepa* 
lantur. Ge. «9jiicf)fpcifen. 
L A C T V C A , pianta culinarls, fic dicia, quod abundantia 
iaciis exuberet, vel quod'la£tis copiam mulieribus augeat. Pro* 
prie eft plantaegenus flore compofito femiflofculofo, (Syngerw 
Polygam. Aequal.) cuius fpecies apud nos maxime rrequenS' 
eft LaEtuca fatiua foliis rotundatis, caule corymbofo Lihn. 
Qualitatis eft aquofae, oleraceae et laciefcentis, Viribusque 
diluentibus, humectantibus-et refrigerantibus polleti , Vfus 
nvaxime cibarius eft; femen inter femina quatuo* frigida mi-
nora recipitur. Ge. Sattid}, ©a(af. G. Laitue. A. Lettute. 
B. Salade, Latouw. 
' L A C T V C A A G N I N A , vide VaterianeUa. 
•'• L A C T V C A S Y L V A T I C A , i.q. Hieractum. 
L A C T V C E I . T . A , eft Sonchus, feu Laftero, quod fcilicet 
*aulis eius diflecius copiofo diffiuatiacte. A. StW-tbiJlle. 
L A C T V C I M I N A , i. q. Apbtbae* 
L A C T V M I A , i. q. Achores. 
L ACVN AE,funt poruli, fiue foueae,feu rugae,in vrethravirili, 
n e c non in vteri vagina,nuliibi tamen maiores, quarh in inferio» 
'e^aVfemeatus vrinarii. Exductibuslllismateriaquaedampi-
tultofa emanat, olim pro femine habita, quae vaginam lubricat, 
^tihveneris quidem actu maijna copiaforasprorumpir. Ge. 
.©riHSWriin ber atturferfcbeibe. • G. Lacunes. B. Slootjett 
Ruiskens. — Lacuna, Laciantio Philtrum, eauum, in Labro 
ft|jeri*re fufe naribus. Gr. $<AT?OV. Ge. ©a$ ©ruMeht 
Mrttr.&et J&«fe. B. Het Voorkeu in de bovenJleLippe. —— 
Laeunae quoque dicuntur foueae illae in fuperficie inWrna 
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vteri grauidi confpieuae, in quas eminentiae natae ex com-
plicatione vaforiim placentae immerguntur, iisque adhae-
rendo mutuo fluidorum inter matrem et foetum circulo in-
feruiunt. ' 
L A C V N O S V M , botanicis dicitur folium difco depreffo in-
ter venas interiectas. 
L A O A N V M , feu I .ABDANVM, eft liquor pinguis ex Cijli 
ledon foliis exfudans, qui canicularibus diebus in Cypro, 
Candia, Libya, Arabia, etc. inftrumentis quibusdam colli-
gitur, et poitea foli, vt induretur, exponitur. Quod ad 
nos fevtur, durum eft, friabile, colore opacum, cinereum, 
aut fubnigrum, inflammabile, cuius fumus grati eft odoris, 
ideoque in fuffitibus, balfamis et odoramentis vfitatiilimum. 
Planta, e qua colligitur, eft Ciftus ladanifera Cretica, flore 
purpureo, Tournef. Ciftus Creticus arborefcens exftipulatus, 
foliis fpatulato-ouatis petiolatis, eneruiis, fcabris, calycinia 
lanceolatis Linn. (Polyandr. Digyn.) Ladanum deriuatura 
Ladon, feu Ledum. Vide Ltdum er Ciftut. 
L A E S I O , in genere vocatur, quando partis alicuius fun-
ftio impeditur, et tunc idem eft, quara morbus, vel etiam 
denotat folutionem continui, laedente inftrumento, aut 
quoque fuccefliue fattam. 
.. LAETIFICANTIA, medicis dicuntur remedia, quae prin-
eipio volatili motum fanguinis et fluidi neruei blande inci-
tando, gratarn quandam corporis et animi alacritatem efivci-
vnt. Proftaht fic in officinis Sptoits laetificatites, vix tamen 
forte huU fcop» fatisfacientes. Vidc J l l . Delii DUT de Lae-
tificantibus. 
L A K V I G A T I O , eft exactiflima trituratio, qua medicamen* 
tum aliquod marmore, porphyrite, vel alio lapide polito, 
affufo liquore conueniente, aut etiam vino, molari lapide^ 
manu verfatili, tam diu verfatur, vt in pollinis puluerisque 
paeneimpalpabilis formam redigatur, eo modo, quopictores 
fuos colores praeparare folent. Chymicis dicitur AlcooL 
Ge. Strretbutiift Jtt fctnert <§raub. G. Levigation. B. Ee» 
antaftbaar Poedermaaking, Fynwryving. 
.. L A K V I * , opponiturafpero, et adhibetur de rebus, quae ad 
contactum tvuUam inaequa.liratem habent, et hoc fenfu cuti-
cula dicitur membrana laeuis. Vfurpatur etiam voxdeftatu 
quodam praeternaturali, vt de Laeuitate inteftinorum, tjuae 
eadem eft, quam Lienteria. . ... ', 
. L A O O C H H . V S , dicitur is, qui leporina, fen,,.fifla,i.labi» 
habet. .... Ex K*y<Zt, vel A«y^, lepus, apud Hejtod. et.jtf^fft 
iabmm. Yide Labia Leporimt , ..•„».! 
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, LAdOPt t !TJIALMVS,f ioe OCVLVS I . E P O R I N V S , feitVltiUm 
,Oculi, c u r r t . fuperior palpebra o c u l u m non p l a n e obtegi t 
t n a n e n t e n o n n i h i l aperto o c u l o , cum fomnumcapiunt; e i u s -
quefunt variae caulTae, vt a natiuitate; velcum conuulfione 
mufcolus afTiigitur; vel ab exficcatione p e r adftringentia; 
vel c u m cieatrix dura remanet a vulnere, v e l v l c e r e , curato. 
Ex »*y*e, l e p u s , et itfawit, oculus. Ge. Jfjaafenauge. G. 
•Qtil ie\LHvrt. A. EytsHkeaHare. B. HaazcOog. 
L A G O P V S , e f t Trifolii fpecies, c u i u s fummitates pedem 
leporinum referunt. Plerumque hoc nominedenotaturTri . 
foiinm a r u e u f e humile fpicatum Baub. Trifalium arutnft 
Linn. (Diadelph. Decandr.) fpicis v i l lo f i s oualibus, d e n t i -
fatts calycinis fetaceisaequalibus. Ex ^ l e p u s , et *it, 
pes., Ge. Jpafenflee, ^aeenffee, ^afenfug, £af<npfrJfcheru 
G. Pied de Liivre. A. Longkiaver, Hares>-foot. B. Haazt-
poot, Haaztn-vott. .... 
L A M A C E N S E V B N E N V M , eft fuccus infpiflarus ex ex« 
tractis variarum plantarum venenatarum a Peruanis c h c a 
vrbem Lamas paratus, quo rela i n f i c i u n t . Praeleiitiflimum 
v e n e n u m eft, fi fanguine recipiiur;' ira r t anffnalia h i s telis 
vulnerata m o x moriantur.- • Conf."Ticunmft venenum. 
. L A M B D A C i S M V S . P S E U i l S M V S T . A M B D A C T S M V S , L A L -
3LATIO, dicituV vitiumillom»,<}ui litteram Li-vel i n o p p o r -
t u n e geminant et emolliuntyvel loco litterae R. litteram L. 
pronunciant. Habent plerumque linguam tehuem, et o * 
ialiuofum, Sed exacuor cautTa a d h u c latet; an ab aiichilo-
glolTo oriatur, inquiiendurn eft. 1 '••••>_ 
LAMBDOIDES, eft futura cranti pofterior, pj occipitis 
c t t m o f i i bus bregmatis et temporum coniungens 5 a fimilitu» 
d i n e A dicla. l t e m Os Hyoides. Ex ^&^iet e t ^ifn,. f o r m a . 
Ita etiama nonnullis vocatur d i u i f i o venae CauaeiinferiQris, 
q u a e in d u o s rarnos, fcilicet venas iliacas, /abit p a u l o f u p r a 
. inltium oftis Tacri. Ge. £ ) e brwcf i«e fRa.it) bcr 6irrrfcqale> 
G. La Suture Lambdoidi. 'A. The Lambdoidts jutMrt. B. 
fVinkelhaak-naat. ' . ' „r.. ..,, 
LAMBITIVVM, a Lambeim'iiciiat. Vide Eclegma, 
LAMINA, vel L A M K L L A , didithr 4e e x t e n f i o n e quadant 
teriuiy fiue membrariaces, fiue bltest, (quo fenfu ahatomici 
ioquuntur, v. g. de lamina Pcritonati, de lamiria cianii in-
t e r h a , vel externa, quarum ijla vitrea, haec marmbrea d ic i» 
t u r ) ; fiuemetallica, hluciamiriaaur£a, ferrea, plumbea, pro 1 
iracieis horuffl metallorum vfurpatut. Lamina etiarn jopXt' 
nicis d i c i t u t corollae polypet,alae pais fuoeriai patuli^ . 
' LAMINA SPIRAH^, Vtde CoZhltas " '"" 
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LAMIVM, eft plantae gemis flore monopetale, labiato, 
(Didynam. Gymnofperm.) quod habet plures caules lohgosi 
jjuadratos, excauatos, ramofos. Folia Vrticam referunt, fed 
minorafunt, breuiora, lanuginofa, non pungentia, mollia, ii» 
margine incifa, caulibus fatis longis adhaerentiai' Flores in 
fummitate.eaulium verticillati, parui, purpurei, labiati; quoi 
rum l.abium fuperius cochlearis inftar eft cxcauatum, inferius 
vero bifidum, cordiforme, defiituntque ambo in fauces mari. 
g inaw- • Excalyce autem tubulato ac quinquepartito fur-
git piuillum, pofticae floris parti adinftar ctarji 'MtminVSe 
q.uatuor velutiembryanibus ftipatum, qui deinde abetfHtiiA 
ipudem feminay in capfuk, quae floris calyx fuit,' recofidl-
ta, et funt fatis-craffa, triangnlaria, rubicunda, fplendentiai 
ger: fBaturitatem* desideritia.' Radix eft tenuis, fibrofaj 
Totapianta Jiabetpdorem fofttidum. A Lamio, monte Iot 
niae: quidamdeducunt a Gr. TtiM, gramiae, feu lippientej 
pculi: quia oculis medeftii» Alii a Lamia pifce, quia buius 
pifcis horrendum yultum sefert, vbi fein raptum componit, 
*el a nonnullis.Galieopfisdicitur; quia eius flosfelis vultum 
refert,,. dum mordere vulr.. Huius plantae variae dantur fpe-
cies. Max.inje fjtequeni apud nos eft Lamium album nort 
foetens, folip. oblongo Bauh. .Lamiutn aibwm foliis corda-
tis acumitiatis; ferratis, .Deraolatis- , verticilUs vigintifloris 
Ii»'«».. Prouenit.abunde in Europae cultis ruderatis. Licet 
jquaUtatis .taiitum fubfat«ae:et dleraceae videatur, tamet» 
infufo flOfU™ eximiae virtutes contra haemorrhagiam vteri 
et leucorrhoeam tribuuntur.. Ge. $aabe9t>rT«b tobte9?effW. 
G. Ortie
 7,t)torte< ,.A. Qegd^nettlf.' B. Verkeerdt Netelen, 
doode.Ncfelett... .. . -
LXM#S^NA, veltAPSANA, eft planta laclefcens, (Syn-
genef. Pbtygahi. Aequal.) quae habet caulem tres circiter 
pedes' altytni rb.tniiaum, ftriatu.m, rubicundum, excauatum, 
rimofUm; Fplia ihferiora,- niaghitudine e t figura accedunr, 
ad Soiichum iaeuertr,' alterhatim difpofita, parum mollia, vil- ' 
Iofa, fuperiora funt oblpnga, angufta, acuta, fine caulibiis. 
Flos^ eft ' femiflo'fCulo'fu'sf' plurimis fcilicet petalis conftans, 
:etttbry'oni iniidentibus, et calyce comprehenfis mpnophyllo 
'et miiitifido, cuius fquamae deinde formant capfulam ftria-
tam;' ;feminibusque foetam vt plurimum tenuibus, acutis et 
pkppofis. An nomeh ab v'rbe Lampfacum? velanaba«jnf(>, 
euacuo;' quia fraec planta^comefta.aluum laxat. Dicitur et-
isatfPkpillaris hirba,. quia in fiffuris mammarum, v.el papillaj-
rum, 4trme tfmdttcit.''''^|.|fffiifber ^opi , Sieirtfo&l.
 (Ga. 
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Lampfatu, Herbe aux mamfUts-... A. Nipple-wort,
 (Corn-faUet. 
B : wndt Kooi. ....... . 
L A N A P H I L O S O P H O R V . M , funt Flpreszinci. Vide 
Zincum.J ,' . .: , 
L A N A S V C C I D A , vide Oefypus. , 
L A N A R I A , eft Saponaria, feu Struthion, fic.dicia, quod 
adcandorem et molhtiem lanarum ea vfa fuerit antiquitas. 
Vide. Struthium. . 
L A N C K O I . A T A , botanici vocant folia, vel ftipulas, quae 
oblongae et ab vtraque extremitate attenuatae funt. 
L A N C E T T A , eft eultellus cbirurgicus rechis, acuminatus, 
vtrimque anceps; ,in venae fectionihus, fiftulis incidendis, 
vel ano, pene et vtero claufo aperiendis, idoneus. Germ. 
€ine$.anjetfe, 31bcrla§.ifen.. G. Lancette. A.'Lancet. B. 
Een Lancet, Laatyzer, Steek-mesje. 
L A N G V O R , eftquafidiflblutio, vel remiflio, virium corpo-
ris, quae vel a defeclu, vel minuta acliuitate. fpirituum ner-
Vofdrum ortum habet, et plerosque, morbos vel praecedere, 
vel comitari, vel fequi folet. 
L A N V O O , in phytologia, funt filamenta tenella, planra-
rum cuticulae extimae inftar pilorum, feulanae, adnafcentia, 
yti in Verbafco, Gnaphalio, ptc. Hinc etinmfolia dicuntur 
ianata, quae pilis .intricatis, curuatis, quafi tela aranearum 
induta funt. Ge. SBoKichte <m bencn ^rctutcrn. Ga. 
Laineux, Cotonneux. A. Woolly. B. Woliigheid der ktaden. 
—, —- Eft quoque barbae in pubefcentibus primum rudi-
menrum, lanae inftar prorumpens. Ge. j£)ie <r(i<n %att* 
o-tarc. G. Lepoilfolet. A. Softyoung hair, Down. B. 
yias-baard, het eerfte Hair vatn den Baard. 
L A P A T H V M , fiue R V M E X , eft pjanrae genus flore ape-
talo ftamineo, (Hexandr. Trigyn.) cuiusplures dantur fpe-
cies. Quae in vfum medicum adhibentur, tres funt; fcili-
cet Lapathum folio acuto ruhente Bauh. Rttmex fanguituus 
Linn. floribus hermaphroditis, valuulis integerrimis, vnica 
granifera, foliis cordato-lanceolatis; Lapathum fanguineum 
Pbarm. Ge. £rncbcn6uif, ret&6lubenberS)?angolb. G. Pa-
tience rouge. A. Blood-wort. B. Blocd-kruid, Draakebloea\ 
Deinde Lapathum aquaficum folio cubitali Baub. Rutnex 
aquaticus floribus hermaphroditis, valuulis integetrimis nu-
Ais, foliis cordatis, acutis, lanceolatis Linn. Herba Britan* 
n
'ca Pbdrm. Ge. 3Bi.be 9i(>a&ar6er, ^affermattgolb. £>o«, 
rftnbldfter. A. Waterdock. •— Tandem Lapathtjmacutum 
Lapathum .acutum, f. Oxylapathum, Bauk. Rnmex 
*tum floribus hermaphroditis, vatuulis dentatis granifcris, 
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foliis cordato-cblongts acaminatis Linnr Ge. ©rinbWUrjef. 
G. Paredefauvage. A Sharp-pointed Dock. B. WildePatig, 
Petrdig. — H a b e t caulem ftf iaturrf, Vubicundum, in fum-
mitate in multos ramos diuifum. Folia magna, ampla, 
Jonga, acuta, mollia, coloris viridis obfcuri, caulibus longis 
et rubicundis adhaerentia. Flores iuxta ramos difpohti, 
multis ftamiiiibus conftantes .* finis pedunculi intra calycem 
dat placentulam, cui innafcitur ouarium triquetrum tribus 
tubis, apice eleganter fimbriato, quac lateraliter eminent 
extra fegmenta capfulae. Semina ; triangula, fplendentia, 
in capfulamembranofainclufa. Radixmagna, externefufca, 
inteme fiaua, aut crocea, multas fibras habens; faporis 
amari, adftringentis, quo ab Acetofa differt, quae faporis 
acidi eft. Ob hanc qualitatem aufteram et robprantem pol-
let viribus vuiuerariis, mundificantibus, antifcorbuticis, et 
pvaecipue in ftoniacace fummopere laudatur. Vide Britan-
nica. Deriuatur a A*»A?«V, ab iivaniendo, quodeiusdecoctum 
aluum moueat, exinaniatque. Dicituret Patientia, quiaeius 
eftlentavis. — Rhabarbarum Monachorum, ita di£hrmquia * 
Mouachis Rhabarbari loco adhlbetur, eft etiam fpecies' Lapa-
thi, fcilicet Lapathum hortenfe latifolium, Hippolapathum 
Bauh. Rumex alpinus Linn floribus hermaphrodiris fterili-
busfoemineisque, valuulis integerrimis nudis, foliis cordatisj 
obtufis rugofis; cuius radix longemagis, quam Khabarbarum 
rerum, adftringens, viribusveroaluummouentibushuiclon-
geinferior eft.—Totum genus dicitur G. %inbt»ttrj,el,2lmpftr. 
G. Patience. A. Dock. B. Pattch, Paardik, Patientie, Surkef. 
L A P I D E S , in fingulis tnbus mundi regnis locum fibi 
vendicant. Sic intervegetabilia, corfices dtoriores nucleum in-
cludentes,dicuntur Inpides. Ih animalibus quoque habentur,vti 
calculi ex corpore humano, lapides be7.oardici, etc. Pro* 
prie vero lapides ad regnum minerale pertinent, et latiori 
ienfu regnum lapideum conftituunt. Sunt fcilicet corpora 
Foflilia dura, non fculilia, plerumque riec friabilia, non du-
ftilia, ndn malleabilia, nec aqua, nec pleo folubilia, igni 
magis, vel minus, refiftentia. Conftant vel ex puris parti-
culis homogeneis, et tunc proprie lapides dicuntur, vel 
principio peregrino, vt fale, fulphure, aut metallo, imbuti 
funt, tuncque minerae vocantur, vel funt lapides agerega* 
ti, fcilicet e particulis fimplicibus, aut compofitis diuerfaein-
dolis, aUt generis, conflati, qui minerae dicuntur.— Lapidts 
quoque funt vel vitrefccutes, qui chalybe concufli fcintillant, ir» 
rgne vitrelcunt, inacido non foluuntur; velca/carii, chalyb* 
>afiles, nec fcintillantes, igne in farinam abeuntes, acidO 
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J.lerumque cum efferuefcentia folubilei; vel apyri, chalybe ectiles, nec fcintillantes, igne immutabiles, acido non fo-
lubiles. Lapides vitrefcentes, fingulari fplendore, colore, 
aut pelluciditate confpicui, pretiofi, gemmae dicuntur. 
His fingularem olim virtutem cardiacam tribait creduiitas, 
et adhucdum in officinis proftant fragmenta quinquelapidum 
pretioforum, fcilicet Granati, Hyacinthi, Saphiri, Carneo-
li, Smaragdi. Nomeu lapidis nonnulli» quoque imponitur 
medicamentis, quaeadduritiem lapideam, vel teneftrem, ex-
cocta funt, vt Lapis prunellae, infernalis, e tc Ge. (gtein. 
G. Pierre. A Stone. B. Steeti. 
L A P I D I L L V M , eft inftrumentum chirurgicum, cochleari* 
forma, in extrahendis veficae calculis accommodatum. Ge. 
€ttl (frfeiiilrfffef. G. Une Curctte, ou Tenette. B . Eett SteeH-
lepel, Lapidil. 
L A P I S A S B E S T V S , L A P I S B E Z O A R , L A P I S C A L A M I " 
- K A K i s , etc. Vide fuis fub nominibus. 
L A P I S C A K R V L K V S , eft praeparatum ex nitro, alumin* 
et vitriolo, quod ad vkera mundanda adhibetur. Germ. 
-Sfoufieilt. G- Pierre Ueut. 
I . A v i s C A V S T I C V S C H ! R V R 6 O B V M , ex falealcaliaqua 
foluto cum quadrupla calcis viuae ratione, feuex lixiuio fo-
ronaciorum coitionc et infpilTatione paiatur. Vocatur quo-
que Cauterium potentiak,, Sai cauftkum, Caufticum comtnune 
et Ruptorimn commune. — Noftri chirurgi eo ratius vtun-
tur. Ge. OUfalifcber 3ic|flein. G. Pierre a ceutere. 
L A P I S DIVINVS, f. O P H T H A L M I C V S , a Woelhufio inpri-
mis commendatus, exvitrtoli, nitri et aluminis partibusana-
ticis, addtta camphora, paratur, et in oculorum morbis faespe 
cum infigni fructu adhibetur. 
L A P I S M B D I C A M K N T O S V S , L M I R A B I L I S , S A L V T I S , 
vel v V L N E R A R I V S , e*. vitriolo albo, fale aramoniaco, ce-
ruffa,bolo et aceto paratur,atque externe in viceribus eommen-
datur. NomvuUi compofitum ex limatura rnartis, maftiche, 
croco, aioe, myrrba, etc. i ta vocant. 
L A P I S M I R I F I C V S B V T L E R I , eft compofitum ab Hel-
montio, vt diuinum remedium in omnibus morbis commen-
datum. v . 
LAPPA, feu BARDAWA, Arclium lappa, L.»»...foliis 
cordatis jnermibus petiolatis, (Syngenef. Polygara. AequaL) 
eft planta, quae crefcit ad altitudinero triurn, vel quacuor 
pedum: caulas habet recios, angulofos, lanuginofos, rubU 
cundos.Foliafunt magna,»mpla,infuperiore parteviridofufca, 
n iuferiote albefcentia, bnugniola, qu*e exfiswta. in- igne 
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•tiepitant. Cohftat flore flofculofo; femine pappis inftruCT» 
breuibus, calyce fquamofo hamato, ac veftibus haerente 
comprehenfis. Semina funt oblonga, crafliufcula, fufca, 
ftriata, faporis fubamari, fubacris, odoris nullius. Radix e f t 
craffa, oblonga, intus alba, foris nigricans, faporis fub au-
fteri, et amarkantis, odoris fere nullius. Uadicis, quae 
praecipue in.vfu eft, deqoctum eximiis viribus diaphoreticis, 
diureticis et anttpodagricis pollet. Plurimi fpecificam e i 
virtutem in lue venevea et cacochymiis varils tribuunt. 
Semen pariter diureticum etiam aluum mouet. Proftat in 
ofticinis EiTentia Bardanae corripofita. Creftit haec planta 
' rbique circa;v£as> • et vel maior, vel minor eft, quaetamen 
inter fe conueriTOnt viribus, neque ma$rnitudine adeo diife-
-junt. Gr. *A?*i»«v, tlfoguxm e t Tleotuttlc. Deriuari putant 
nonnulli Lappae nomen ab Hebraica voce Lapath, apprehen-
dit, quia eius fummitates veftes praetereuntium apprehen-
dunt. An vero ab vrbe Cretae, Lappa diCta? Vocatur et 
•PerfbnatA, qnia pueri ex foliis conficiunt id, quod vocant 
LAruas, f. PerfonaS, Ge. RUtten- G. Bardane, Glouteron. 
A . Burdack, Giot-Burr. B. Klijfen, Ktadden, Dokkt-bladtn. 
' L A P P A G O , videtur diminutiuum a Lappa. Sic vocatur 
Apttrine; quoniarn eius femina veftibus iimiliter adhaerent. 
Vide Aparine. 
LAQVEVS, eft vinculum ita nexum, vt attraiium, vel 
pondere preffum, claudatur: vtriusque vfus eft ad fracia 
luxataquc offk maiori cum robore extendenda, et repofita 
fuo loco retinenda, tum ad partes conftringendas et arcte 
vihciendas. Sic in arte obftetricia Laqueo fub verfione pe-
• 'des ' foetus nonnunquam apprehenduntur. Differentiae la-
queorum funt variae, nomina fortitae vel ab inuentoribus, 
vel ab vfu, vel alicuius rei fimilitudine et figura, vel ne-
ctendi modo, vel effectu. Ge. ©ne ©d)ling«. . G. Lats. 
A, A Snare. B. Een Strik. 
- L A W I X , eft arbor conifera, (Monoec. Adelpb.) Pinus 
L.ar*Vfoliis fafckulatis obtufis Litfn. ex qua~efiam Terebin-
tbinae gummi , : - e t quidem fic"dicta Vetteta, e x f t i l i a t . Vide 
TerebiHthina;' Arbor ipfa eft inftar Abietis a l tk j t r u n c u s re-
crus, corticedenfo, afpero, fiffo, fufco obduftus. Ramifujvc 
longi, -fiexile*, t e n u e s , iricur.iiati^ f olia-PinifoUis tenuiora, 
p l u r a iirhul ex vhd eommuni *uber>jBio inf tar penicilii nata. 
r los rnas ame*taceus, piuribus apieuKs conftans invnoloco 
plantae. F r u & u s i n efidem arbofe,* ioco a rlare. r e m o t o , 
c o n i c u » , fquaWofttS) recohdehs- fal» fttispquamis.femen folja-
,J
«ttBi.« Hae« ai-ba*: tjrefcif Mi Eutopa auftrai i e i i c t -maut .es . 
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I n eaeriam» prouenit agaricus. Vide Agaricus. Larix eft 
Gallo-Graeca vox, a Gallo-Graecis huic arbori impofita; for-
te norrlen. trcxit kxi rS> K*equod pingue figniticat. A 
refinae fcilicjet copia,.qu* turget. Alii a **e*t, dulcis, iu-
cundus/-.deriuant,T.quodpdoreejtadfpectuiucunda. Ge. ?er* 
Chenoaum, Bercbentantre. .G. Lorice, Larcbe, Milefe, Mcle-
fu. A. Larcb-tree. B.. Lorkenboom. 
; L A R V A E i N S E C T O R V M , ' V o e a n t u r vermes, feuerucaeex 
ouis prodeuntes, antequam in chryfalides et infecia alara 
ouuantur. 
• L A R Y N G O T O M I A , i. q. Bronchotontia. 
L A R Y N X , G V T T V R , Gr.. A&&y$, Betyxm, Ttaxiia, 'Ae-
•neta. Galtno tamen Aie«yi prpprie eft caput et , oftium 
afperae arteriae, fiuecartilaginofaearteriae, conftans ex quin-
que cartdagiuibus, quae firrtul hanc partem maiorem faci-
V n t , quam trachea eft. Prima cartilago 0t,FO«»..<, fiue fcuti-
formis, dicitur, protaberantiamiUam iricqllo, vulgo Pomttm 
Adami, conftituens, inde etiam peltalis dicta j fecunda Kfi-
tutiiit, fiue Annularis, quae inftar annuli rurcicirotundaeft, 
et priori fubiacet. Tertia et Quarta cartilago, aliis vnica, 
fed ; fi membrana exuitur, apparet gemina, dicitur 'AJ«T*J-
wii.if,. Guttalis et Glottis, in interiori et niferiori parte car-
tilagiuis fcutiformis collocata et glottidern format. Quinta 
'EjnyAnTTic appellatur, quae rimam tegit et claudit, et fere 
ad linguam pertinere videtur, inferuit voci et refpirationL 
A A«ji/yy.^«, clamo. Ge. ©ie ©uraef am $2al$, $opf ber 
4uffrdbre. G. Le noeud de la Gorge, le Larsnx. A.. Head 
*f tbe fVind-pipe. B. Het Strotten boofd, Gorgel, Strofr 
apptl. i 
L A S E R et L A S A R , Gr. Z.A^IOV, vnde habeat originem, 
vix determinari poteft. Videtur eiTe vox Cyrenaica et Ba». 
harica, vnde olimfolebat aduehi. , 
L A S E R P I T I V M , Gr. 5-iV.$iev, caulis vero eius ferulaceus 
iis Mintmw appellatur. Linnaeo genus plantarum vmbel-
lattipwn. ita audit, plures fpecies comprehendens. Species 
officiualis eft Laferpitium galiicum foliolis cuneitormi-
hus fnycads Einsd. Folia huius plantae funt Apio fimiUa, 
«npla, magrta, dentata. ^Flos rofaceus, vmbellatus, plurf-
•dsfciUcet peralis conftans cordiformibus, in orbem pofitis, 
et calyci. infidentihus, , Semen latum, membranqfum, ob-
iengqmv.albefcens, odoris er faporis Angelicae, Radix 
knga , craJEv interne. ntgrkans, odoris fatis gratj. Dubium 
« f t , a n *x hac planta Lafer yeterum fuerit, quo vete-
»es in coudiendis. «ibis inaximedelefobantur . Anicentiqt 
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planta Laferifera Altitht it Hiltit dicitur. Interpretutn ali-
qui Afam reddunt, forte voce ex Laftr corrupta. Quidam 
putant; deriuaria Lac et Silphion. Grefcit in regionibus ca-
lidis iii montibus. Conf. Silpbfum etAfafoetida. Ge. ga* 
ftrf riur. G. Lafer. A. Laferwort. < — Laftrpitium latifo* 
iium Lintt. eft Gentiana albaoffic. Vide fub hae.voce. ' 
L A S S T !-VDO, eft maior defatigatio, et cum dolore aliquo, 
atque-velut tenfibne motarum partium, quam non modo 
fentiunt, dum fefe mouent, fed etiam quieti fedentes, de-
cumbentes. Plerumque pro cauffa agnofcit vires per vali-
dum e t infuetum exercitiurri exhauftas; faepe tamen etiam 
i cauffis morbofis oritur. Diuiditur a nonnullis iriquinque 
gradus. x. ln tota cute carnibusque feritiunt, ac fi aciculi" 
pungerentur, maxinve fi moueant fe, aut laffa membra con-
tingant. Haec dicitur Lajfitudo Cacochymica, ortum habens aca-
cochymia, fiue v i t iof is humoribus membra laceffentibus. 2. 
Cum in membris laflis praeter atia ardorem percipiunt, vo-
catur Lajptudo Phlegmonodes, quae in febribus ipfis citra la-
borem, a u t , fi velis, ab inquietudine, euenit. Hincillud Hip? 
pocratis: fpontaiiealaflitudomorbumdenuntiat, ideftfebrem 
futuram, quae iara leuis aliqua inuafit. 5. Cum in profun-
do circa articulos, id eft, in ligamentis ettendinibus, tenfio 
V r g e t , appellatur Lafjitudo tenfiua, fiue Tenodes. 4. Cum 
adhuc profundius in ipiis quaii olTibus, id eft, in oflium et 
epiphyfium et apophyfium periofteo, contufionis fenfumha-
ben t j nominatur LaJJitudo contundens, fiue 'Or—Hixtt. f. 
Lsiflitudo, quae emaciatis, gracilibus, hechcis, aut pvieris, aut 
fenibus, communis eft. Gr. Kiret, Kaiia.ra. Ge. Sttfibigfdt 
G. Lnjjitude, Fatigue. A. Wearinefs. B. Vermoeidbeid. 
• " L A T E K A L E S , botanicis dicuntur Jtipulae, quae lateribus 
caulis infertae funt. 
L A T E K A L I S M O R B V S , i. q. Plturitis. 
- L A T E R T N V M O L E V M , vel Oleum Philofopborum, eft 
oleum, quod deftillatione per retortam elicitur e latcribus, 
^uorum frufta ignita in oleum oliuarum deoiergunt»r, fic-
que per aliquot horas oieo imbuuntur. Commendatur vfus 
externus in paralyfi, pernionibus, furditate, et infarctu vi-
fcerum. Ge. i^eflcfrff. G. Huile de briques. 
L A T H V U I S , eftfifulae, Cataputiae,autTithymali,Tpecies. 
Iuxta ttl. Linnaeum eft Eupbtrbia latbyrit, vmbella quadrifi-
da, dichotoma foliis oppofitis lanceolati» integerrimis, (Do-
decandr. Trigyn.) Pariter, vt reliquae Euphorbiae, iactc acti, 
draftico et cauftico turget. Folia et femina pifcibus narco* 
tica funt. Ex tA, valde, ee iif, caiefacio, vei potius to&t 
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•ftiolum. Narh dlcirur, quod folia duo; quae caulis partem 
fummam amplectrintur, cauitatem fatis magnam offendant. 
litenim inter duo folia, q u a e vmbellam ambiunt, femen 
quafi inter duas ianuas, fiue valuas, ;cohtinerar ;• vei a c o n -
frario, <JUOd fetrien pluribus contineatur tunicis; n e m p e 
tribus. Ge. gpringfrilitf, ©pringfrJrncr, -treiofornerr G. 
EpUrge. A. Spurge. B. Spring-kruid^'Spurgie, Sporit.-, • 
L A T H Y R V S , elt p l a n t a e g e n u s flote papilionaceo,1 (Dia-
delph. Decandr.) vexillo obcordatq, maxinWy.alis oblongis 
lunulatis, carina ,femiorbiculata, magnitudine a l a r u m , in 
medio iutrorfum dehifcente. Habet e a u l e s flexiles, repen-
tes, in multos ramos diuifos, compreflcs, cof ta e l a f a m a r -
gine foliaro, folia bina tantum coniugat» ad n e r u u n i i h clai-
viculas, yel cirrhos, aheuutem, oblonga, a c u t a , a n g u f t a . 
-Flores funt.leguminofi, albi, macuUs faepe p u r p u r c i s , aliis 
tamen cojqribus etiam variant., Quarium vagina msmbra-
nacea tectum fir.filiqua t e r e s , (Compreffa , piualuis, alba, 
ibeta femine rnado cyhndraceo, rnodo, angulofo', interne 
cpioris flanL/.^adjx;exigua et fibrofa. Hunis generis p l u -
res fpecies ob florr^m" eiegautiam»,ln hortis . c o l u i i t u r . Eft 
tamen etiam fpecies, quae paff im in aruis f p b n t e proueriir, 
partim colitur ob radiceS tuberofas, quae i n cibumadhiben-
xur, fcilicet Lathyrus aruenfis, repens tuberofus Baub,- Lar 
tbyrus tuberofut Linn. pedunculis multiftoris, cirrhis diphyl-
lis, foliolis oualtbus, intemodiis nudis-' Qafianta,-porcina, 
vel Panis porcinus• officin. Ge. (Erbnufe, ©ritnb» oiJcr <£rb* 
Itticfctt. G. GeJJe Jhuvage, Tareole. •— — Dicitur forte a 
MSth, latere, quod in foUiculis lateat. Ge. $iatte <Erl)fen. 
<&.:GeJ[e. A. Cbickling-Vetck B. Platte Erwetcn. 
' L A T I C A , A M P H I M E R I N A L A T I C A , eft febris continua, 
quae paroxyfmos praelongos obtinet ad horas actodecim 
protracies; exacerbatur quotidie circa vefperam, cnm leui 
paitium extremarum refrigerationc, vt plurimum ealore in 
paroxyfmo miti, fed tenaci. Ita contumax eft, vt duos met> 
*es fibi relicra excurrat. Latica dicituv a calor» latejnte. 
Sauv. • 
L A T I S S I M V S D O R S J M V S C V L V S , vide Ani fcalptor.M . 
L A T V S , eft vel nomen adieftiuum, et opponitur augufio^ 
Hoc lenfu nonnulli mufculi dkuntur lati, vt in colTo et 
dorfo, in femore Fafcia lata. Vide Membranofus^tnufcutus. 
•^atat pujtulae funt, quae non valde promijient. —- Vel 
eft nomen fubftantiuum, et in geriere adhibetur dedimidia 
Corpoiis parte, quo fenfu partes quaedam dicuntur fitaeeffe 
i a latere dextro; velfiniftro. StricMo^ vero fenfu fumitur 
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<pro dirrfidia alkuiug caqitatis regione, <fex.tra, vel.finiftra, 
inprimis in peciore, v.nde Dolor lateraiis, faepe pleuri,tidefli 
«ienotat. . ' '• 
L A V A M E N T V M , ! . q. Fotus. 
• L A V A T I O , potiiTjmurn dicitur de refitiofis, terreis, mine-
ralibus et metallis, cUm aqua, vel alio liquore, ab eorora 
immunditie puvgaris, pofteaque iterujn exficcatis,. vt i n 
*loe lota, lapidibus, e t c 
L A V D A N V M , adhibetur de mediCamentis, ex bpio confe> 
itii, v. c. Laudano opiatt, ob vkes nempe, quas praeftat, hH-
dabites. Norinulli dittum effe putant ab •arttctild barbaricO 
et anodyna vi , quafi dicas FAnodyna, alii <juod Ladanuth 
Cyprium fimuletur. Verius tamen Tbebphrafim Paracelfui, 
primus vocis laudani archite&us, Laudamim fuum vocauit % 
laudata eiuS efficacia, vt laudatum medkamenfum, qtiod 
medicina. laudatiflima, vel omni laude digniflima effet. Pro1-
'ffat quoque in officinis Laudanum hyftericuih'l diureticutii, 
liyuidum Sydenhami, opiatum, cydoHiatum; etcV in ' quibus 
propinandis fedulo ad' qtiatititatem Ppli; <Juae qtiamuis COm"-
pofitiohem ingreditur, aftendendum eft! ' ' \' 
L A V E N D V I ^ A , feu L A V A N D V L A , et PSEVDPNARD-VS- , 
eft plantae geiius flore monopetalo labiato, (Didynam. Gy-
mnofperm.) labio fuperiori bifido, inferiori tripartito. Spe-
cies maxinte frequens dn Europa auftrali nafcens, apud nos 
in hortfs culta, eft Lauandula fpica, foliis laficeolatis in(e-
gris, fpicis nudis -Lintt. cuius duae funt yaristares, fcjlice* 
Lanendula. anguftifolia, Pfeudonardus Bauh. et Lauenduls 
latifolia maior quae vtilgo Spka Bauh. Habet.caules, duos» 
vel tres pedes altos, duros, lignofos, quadratos. Fofia funt 
oblonga, albefcentia. Flores parui ringentes, fummis .cao-
Jibus et ramis vertkillatim innati, in fpicam oblpngam cpn-
gefti,, coloris caerulei. Semina quatuor poft flores paruaj 
•obkmga, capfulae inclufa, quae flori tanquam calyx infer-
viit. Radix llgnofa. Tota planta habet: odorem penetrari-
tem, aromaticum, gratum, faporem amarum. Planta haec 
offitinalis eft, .gaudetque viribus nentinis, cephalicis et yte-
ritnV Proftant ex ea eonferua, aqua« fpiritus et bleum. 
Floves in odoramentis adhibentur. Sic dicitur, quodbalneis 
erv lauacris expetatur, elotaque omnia, 6 permifceatur, ode-
ris commendat fhauitate; ergo a Lauando nomen fortitur. 
Spica quoque, qula fola fpi<;as gerit ipter omnes verticillatas 
plantas, et nonnullii ' bfardus voeatur. Num verofitNardus 
VOterum, id aliis inquirendum relinquim.us. Ge, Sapettbti 
L A V 
G. Grsmd Lavandi,ou Afpic, ou Nard. A. Latitndtr^'B\ 
Lavendcl, Spyk. V 
• LAWER, mie s i o w , feu B E C C A B V N G A A Q V A T I C A , rio-
mfert haud dubie a lauarido contraxit, quod fonantibvrs aquis) 
«natam femper elui gattdeat. Vide Btccabuuga. f 
. L A V E R O D O R A T V M , vide Nafturtium aquaticum. ;•),,•. 
L A V R E O ^ A , feu r k A P H N O i D E s , Laureola femper virett»,' 
fldre viridi Baub. Dapbnt laureola racemis axillaribus quirU 
qnefloris, folii$: lariceoiatis glabris Linny Laureola Pbdrm^ 
eflTpTanta arborefcens, (Oflandr. Monogyn.) «bsque caiyce^ 
edrolla m O n o p e t a l a , tubulata, quadrifera, baccs fubroruhda, 
fniloculari, mdnofperma. Crefcit in Europae fyluis vrnbro-
fis. Cortici praecipue e t baccis eft qualitas acris feptica et 
fubuenenata, visque corrodens, rubefaciens, CXcorians et 
draftica. Hinc non nifi temerarip aufu ad euacuandas hy« 
drppkorumaquasadhibentur. Dicitur quoque Coccognidium, 
Tbymelaea, Cbatntlaea. Laureoia eft diminuriuumavofceLa«-
rus: n a m a Lauri f o r m a et fpecie, quam in foliis et frucivi 
feferr, 'diaaeft. Ge. @<ibcl6ofi, #<IJ<rf)0l$. G. Launoie, 
A.Laurel, Garldttd, SpUrge-Laurel. B. Berg-peptr, RiU 
derbals. Confv Tbymelaea. 
' L A V R W C E R A S V S , Cerafus folio laurino Bttub. Pritnui 
Liiurocefafus Linn. (Icofandr. Monogyn.) floribus racerno-
fis, foliis femper virentibus, dorfo biglandulbfis Sjp. pl, 
dhs foliis femperuirenribus lanceolato-ouatis Hori. Cliff. eft 
arbor pukhra et vifui grafa, foliis laurinis, fed maiorlbutf, 
rnagis viridibus, erglabris ; caulemhaberrecrum, ramofumj 
eius cotrex eft e virfdi fufcus. Lignum eft alb.um, calyx 
cauus, infundibulifortais,' ora^plana, quinquefida. F f o s T o i 
faceus, penraperalus, ftaminibus mufcis foecrindus. Ouam 
vm infundo calycis infhiicrum ruba longa fir fruffus eeiaio 
firnilis, vnde nomeri impofitum; foetus ille frrictus eftputa-
rhirte obrotundo, tenui, fragili, continerite femen oblori-
fjtlra, faporis amari? Haec arbor habifat in Trapezuhtej 
Vnde faCculo decimofexto in Europam translata, nuric ^af-
fifcV iri hbrtir noftris colirur. Foliis fingularis quaedam arn*i 
tfcariS eff fragraritia, hinc interdum ad iritbuenda e o fdpore 
iactrcmia adhibetur, fed non fine perkuio, Cum quaiirarii 
fihf venenarae, eorurnque infufum er aqria ftillaritia anitria-
iia"*um"coriuuifiohibus enecer, ipfis homiriibus peniicidfa1. 
^arciffima dofi fanguiriis motum concitare, eumque fluidttf-
>%n' magtsqrie floridum reddere, et in phthifi ac diarnefi 'ih-
*4i8foa«aia ewnmeridari l e g o . /Ge . «orDtcrf ttW*l/ ^trfcr)» 
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(t#6*fr. G. LaUrier-Cerife. A. LaurU-eberryi Laurel., ) B« 
Lauritr-Kers. i . . . •„„;., „-. 
. L A v . R y s , Laurus vulgaris < Baub. Laurus nobilis Linn. 
(E,nneandr. Monogyn.) foliis venofis lanceolatis perennanti-
bus, floribus quadrifidis; ef t arbor in regionibus calidis ad, 
fatis magnam altitudinem crefcens; truncus politus, non 
nodofus: iignum porofum et fatis debile: ramilongi. Folia 
funt ionga, duos, vel tres digitos iata, acuta, dura, femper 
virentia, parum fucculenta, neruofa, polita, odoratiflima, 
faporis acris, amari, et adftringentis, breuibus caulibus ad-
naerentia. Floribus eft calyx nullus; corolla habet perala 
f e x ouato-acuminata, concaua, eretlav ftamina funt i v o u e m , 
corolla breuiora, terna in fingulo ordine, quorum fingul» , 
iotimi ordinis glandulae duae giobofae, petiolq breuiuimo 
prope bafin arhxa funtj germen abit in drupam oualem acu-^ 
romatam, vnilocularem, corolla compreheniam, foetam npce 
ouato-acuminata, nucleum eiusdem formae continentem., 
Lauri foha, praecipue vero baccae, qualitate calida, arpma-
tica et fragrante, viribusque calefacientibus, refoluentibus, 
peilcntibus, carminatiuis et plitliiriacis pollent, variaque 
medicamenta comppiita ingrediuntur. Baccae oleo eifeiuiali 
fcatent quod et deftillatione et expreifione, maiori vero 
copia decociione cura aqua largiuntur, quod vltimum fub 
Qiei laurini ;nomine vngueutis neruinis immifcetur. Antr-
quitas. in laudis honorem folebat ex huius arboris ramis co-
ronas^ettere, iisqueviciores,auteorunj arma, ornare.JHinc 
a,.Lyiaie fib» nornen adfciuit. , Gr. A&<pvi, quae poetis fabu-
landi occafionem yidetur praebuifte, Daphnen pueilam, ab 
Apolline adatnatam, cum yim .eius effugere non. poffet, deo-
rum miferarione i» laurum fuiffe > mutatam. Conf. Catu-
pbora,, Cajfia, Cinnampmum, Sajfafras. Ge. gorbeerbauttt» 
G. Laurier., A. Lattrel-tree. B.' Laurier-bpom, Lauwer-boom. 
\.. LAVRVS AT.EJCAJ ;DHINA, Rufcus bypogioffum foliis fub-
jjis,:flpriferis fub foliolo Litta. (Dioec. Syngenef.) Laurua 
alexandrina fructu pediculo infidente Batth. eft planta flore 
iripnopetalo campanifortni, cuius germen in florefoeminino 
abit in baccatn globofam trilocularem, continentem femina 
bina-globofa, quprum tamen vtplurimurn vnum tantutn ma-
rurefcit. Crefcit frequenter in HungariaetLigrjria, vstapud 
jios paifini inhortis. Plantae eft qualitasiiiptica, infipidaet 
inodora, visque fubadftringens, hinc eius decoctum, praeci» 
' pue jjta prolapfu vuulae adhiberi folet. Gr. A&fy* -A*tfca*itti*\ 
yel &4?. Oificinis Vuularia, nonnullis Bonifacia. Tbtft 
jf>j^/r*; a p g ^ quod #ij&ufl-. i9sm}0JH 
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ferat. Alexandrinamnwm Laurttm dictam putamus, quod 
Alexander Victor ea vfus fuerit; hinc quoque Victoriola ap-
pellaiur, quod rflmirum Viclores ea pro Lauro in triumphi 
et victoriae fignum vterentur. Idata appellaturabldamon-
te, quo in loco fpeciofior nadcitur. Vide Hypogloffum. Ge. 
Sapneinfraitf. G- Lauritr Alexandrin. , A. Laurel of Altx-
andria. B. Tonge blad, Keelkruid, Tapkenskruid. 
L A X A N T I A , funt medicamenta, quae benignis ftimulis 
haerentia in ventriculo et inteftinis, foluendo, aut inciden-
do, aut lubricando, ejc, aiuo euacuant. Ge. tarirenbe 2frjC« 
tienen. G. Remedes laxatifs. A. Laxative retnedies. B. 
Zagte uitdryvende Middeien. — 1 Hoc etiam nomine a non-
nullis donantur medicamenta, quae valent liquiditare fua 
intrare vafa corporis minima, illorum parietes fua grauitate, 
et adhaeiione remouere, infarctnmque expellere, aptafluori 
interponere, i ta vt folida a«te rigefadta, itenun horum ope 
reddantur apta flexioni absque folutione continui. Germ. 
®d)I«pprnad)enbe SDiittef. B. Leenigmaakende Middden. 
L A X I T A 1 - - , eft partium fohdarum taUs conftitutio, vt fa-
cilius rlecti et elongari poflint; minoiivero nixu, quam fa-
nis cdmpetit, in priftinum ftatum redire conentur. i>ic 
laxitas fibrae dicitur ea cohaefio partium inter fe, quae mi-
nori vi, quam in corpore fano fieri deberet, poteft mutari 
ita, vt fiat fe ipfa longior. Opponitur ergo rigiditati. 
L A 7 . A R I M O R u v s , vulgo fumitur pro Lepra. An ita 
dicitur, quia Lazarus, de quo Lucas in euangelio loquitur, 
fimili morbo laborauit? Exadiius tamen determinant eru-
diti, Morbtim Lazari fuifie morbum, adhucdum inter men-
dicos interdum occurrentem, a fingulari cacochymia pen-
dentem, et praecipue vlceribus fordidis et verminofis fti. 
patum. 
L A ^ V I . I t-APis, eft lapis intehfe ca^ruleus, non pellnci* 
dus, fubftantiae quarzofae et fpathofae, aureis punciulis, 
aut venulis, exornatus, qnae lapide Armenio durior. Exmde 
{>raeparatur co\oi,Vltramarintis vulgo dictus. A pyritis particu-is admixtis peudent aurea puncia. Ex Oriente allatus.colorem 
in Igiienon mutat, cuiuj yero color iri igne difparet, is in 
Germariiae. locis reperituir. Ad mineras cupri plerumque 
refertur, ficque dicitur Cuprum lazuli caeruleum fcihrillans 
Linn. Iafpis colore caeruleo et alio mixto, cuprifer fVaU. 
Sed experimentis chemicis inprimis Cl. Marggrafi demohi 
Ittatum eft non cupruth, fed ierrum, Coririnere, atque abeo 
lCoIqrem eius daeruleuhi pendeip. Vehemenrer vomitum 
.«iet, aluumq^ernouet; hinc ©uin; i a^f i t ius int*|ita'tttntf< 
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bus, epilepfia et mania commendribatur, hodie tamenvixirr 
medicina adhibetur, nifi quod adhucdum confectionem Al-
kermes ingrediatur. Ge. Satwf?etn. G . PierrtfPAzur. A. 
Lazurjlottt. B. Lazuur.Jleen. 
L E B E S , vide Cacabus. 
L E C T I A D P A R T V M , funt maehinae, in quibus puer-
perae partum excludunt, fellis obftetricantibus vulgaribus 
longepraeferendae. Ge. <Beburte*6efte. 
L H C T V L T , feu T H O R V L I * S T R A M I N E I . Ge. ®tr06lflbe. 
Q. Fattons, funt cylindri ex ftramine confecti, qui linteo 
inuoluti ad membra fracTa in fitu feruknda adhibentur. " 
L E D V M , k\iCiJiusledon, foliisRofmartniferrugiheisBauh. 
eft Ledum palujlre, foliis linearibus fubtus hirfutis, flofibua 
corynibofis Linn. (Decahdr. Monogyn.) Rofmarinus fyU 
vejlris Pbartth, Eft planta flore rofaceo pehtapetalo, f e r e n 9 ^ 
capfulam fubrotuhdam, quinqoelocularem, quinquefariam 
bafi dehifcentem, polyfpermam. Crefcit circa paludes Eu-
ropae borealis. Qualitatis eft nidorofae et amarae, viribus-
que gaudet narcoticis, phantafticis, cephalalgicis, phthiria-
cis. Ad abigenda infecta, et interdum in fcabie et tufli fe-
rina adhibetur. Male Lupulo in coquenda cereuifia fubfti-
tuitur, quam fumme inebriantem reddit. Dicitur, quod 
folia eius neque laeuia, neque nitida funt, fed fcabra et 
pannofa. A<?Jo- enim veftis ex panno raro ac detrito eft; 
vel kxi tS MtZteStx; quod caprae ac hirci pinguedinem eius 
depraedentm- ac diripiant; nifi placeat ab Arabibus nomen 
Ladi impofitum, vnde et Ladanum dici videtur. Ge. SBtl* 
frer JRogrnarien. G. Ourels. A. Hilirtift, Bohtmian Roft, 
mary. B. Bohtemfcbt Rofmaryn. ' 
L E C I A L I S M E D I C I N A , vel F O R E N S I S , vel lurisprudeti-
tia Medica, dicitur ea fcienriae medicae pars, quae dvtbias 
iuris quaeftiones in foro enodahdas, et ad medicinam fpe-
dtantes, explicare docet. Ge. Ste^ed)tlicf)e2irjnenaelnrtf)etf. 
L E G I T I M V S , bpponitur Notho, vel Spurio, et dicitur de 
morbb, ex communiflima caufa irt quaaam parte excitato*, 
et folita phaenomena producente,., quo fenfu febris iriter-
mittens, quae typum exafte.feruat^fe^r/wavocatur. ; Sifc 
partus in medieina forenfi dicitur' Ugitimus^ qui exiuftomaf-
tr,iir»onio, vel iuftis nuptiis, tempore ady^uendum apto, qut> 
haereditatem.Adire ppteft, atque in alios trahsferre, monftri 
aborrionisque. experi, petfecte. in (ji|cem.'editus eft. 
: i^yM«|t f t .*ef t ' t i7^Wi?, l juj . m4y?.. Yel>i : lbtulare, 
aa^gerkfemiiia^^iecundum tutura^al teram tantdm. 'Plantafe 
h*u1us*moa^fructus f e r e n t e g ^ o c a n t ^ 
legendt, 
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legcndo, quod manu legatur. Graec. $*x$, xfteu-v, f«*f«». 
Ge. Jpuifcnfrudjf. G. Legume. 
L E L Y T H V S , vide Pifum. 
L K M A K , funt fordes, rnaiori oculi canrho innafcenres, 
interdum palpebrarum occlufionem de nocte praeftantes. 
L K M N I A T E R R A , Argilla lemnia incarnata fracturis gla-
berrimis Linn. eft terra alba, tenax, tta tamen, vt linguae 
adhaereat fine mordacitate, lubrica ob pinguedinem, in in-
fula Lemuo effofla; quam Turcac dein in paftilios formant, 
et figillum Suitani imprimunr. Tempore Diofeoridiset Ga-
ieni figura ftellae fignabatur, hinc tum temporis After dicta. 
Qualitaris eft plafticae et exficcantis, >t reliquae terrae 
figillatae, vfusque eius exoletus. Antiquas tamen quasdam 
compofitiones ingreditur. Vocatur quoque Terra JigiUam 
Turcica. Ge. gemiHfche <£rbt, <5iCftelerbe. G. Terrt Si-
giliee, ou Steliee de Ltmnos. B. Gezegelde Aarde, 
L E M N I S C V S , idem eft ac turunda, quae orificiis vulne-
xum et vlcerum intruditur, vel ad ea amplianda, vel ad 
eorum confolidationem impediendam. 
L E N I A , vocantur medicamenta, quae ingefta vel appli-
cata corpori, paruum motum concitanr, imo porius com-
pefcunr, er in fuo genere minus efficavcia funr. 
L E N I E N T I A , L E N I T I V A , i. q. Laxantia. 
L E N O , et L I N O N , feu Torcular Heropbili, eft ille locus 
in cerebro, vbi finus tertius duraemeningis primo, fecundo 
et quarto iungitur. Ge. £>ie ftefter ttn @ebtrn. Ga. Le 
Prejfoir (CHerophile. B. De Vers in de HerJJenen. 
. L B » S , et L K N T i c v L A , Leiis vulgaris Baub. Eruum 
iens pedunculis fubbifloris, feminib»js compreftis conuexis 
Linn. (Diadelph. Decandr.) eft planta, quae habet caules.pe-
dem circiter altos, fatis craflos, angulofos, villofos, ramo-
fos, flexiles, in terram cadentes, nifi fuftineantur. Folia 
oblonga, coniugata, vni coftae adnata, definenti in viticu-
lam. Flores ex alis foliorum erumpentes, papilionacei, 
leguminofi, albi. Iis fuccedit filiqua breuis, parua, com-
preffa, foeta feminibus orbiculatis vtrimque conuexis, com-
preflis, duris, politis, cosoris albi , aur flauefcentis, rnbi-
cundi, aut nigricantis. Radix exigua, alba, fibrofa, Haec 
planta crefcit er colitur in locis aridis. Qualitatis eft ficcae 
et farinaceae, vique nntriente et flatulenta pollet. Vfus 
rnaxime cibarius eft. Vapor decocti feminis ad abigendas 
variolarum cicatriCes commendatur. Gr. et <b««»c. 
An a Lenteo, quia lentum et fanguinem tardigradum effici-
*ntr yel lentam aluum procurent, quoniam ounis laxam 
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conftipent? vel a lenitate, quia lenis eft cius fuperficies, 
quia laeuis planta. Vide Pbace. Ge. Sirtfett. G. LentiUe. 
A. Lentih. B. Linfen. 
L E N S C R Y S T A L L I N A , vide CryftaUinus bttmor. 
L K N T A F K B R I S , eft.febris continuachronica, quahomO 
lente etemarcefcendo confumitur, qnaequeob paruitatem vix 
obferuatur, cum incipit; adfunt plerumque vifcerura 
Juorundam obftructiones. Ge. (£itt fcf)leid)enb gieber- G. ievre Lcnte. A. Lingering Fever. B. Traage Koorts,Sleep-koorts. 
L E N T I C V L A , L E N T I C V L A P A L V S T R I S , hoc nomine 
variae plantae denotantur, quas 111. Linnaeus partim ad 
Lemnas, (Monoec. Diandr.) partim ad Marfileas, (Gryptbg. 
Filic.) refert. Fruciificatio vix fatis diftin£ta. Abunde in 
aquis fegnibus, ftagnis, paludibus et foflis proueniunt. Folia 
quae aquis fupernatant, maxime lentibus quoad formam 
fimilia fnnt. Externeadhibitarefoluunt, refrigerant, haemor» 
rhoidumqiie et herniarum dolores mitigant. Anatibus ma-
xime in cibum expetuntur. Ge. SffiaflTeriinfen, ©JeeHinfen. 
G. Lentille d7eaa. A. Water-lentils. B. Water-linfetu 
L E N T I C V L A R I S C V L T E R , pertinetadoperationescbirur-
gicas; eft fcilicet culter, cuius cufpis difco lenticulari tecta 
eft, ne partes fubiacentes laedantur. Frequenti(limus ; eius 
in trepanatione et herniotomia vfus • eft. G. Cottteau len-
ticulaire. 
L E N T I C V L A R E S G L A N D V T . A E , funt glandulae, qua-
tum magnus numerus in inteftinis craflis reperitur, a formae 
fimilitudine fic vocatae, quae humorem mucofum fecernunt 
et emittunt ad inteftina lubricanda. Ge. EinfenffatntfleSrU* 
fen. G. Glandes iettticulaires. 
L E N T I C V L A R I S F E B R I S , vide Miliaris febris. 
L E N T I G I N E S , fiue E P H E L I D E S , funt maculae lentil 
colorem referentes, pulicum morfum magnitudine vix exce-
dentes, quibus, iu foeminis praecipue, facies inprimis, in-
terdum manus, brachia, et thoracis pars fuperior aeri expo-
fita, nunc denfius, nunc rarius, quafi guttatim, confperfa 
eft, fihe omni dolore et moleftia. In nonnullis aeftatis fo» 
ium tempore apparent, hyeme veiro euanefcunt, in quibus-
dam vero pererinant. Gr. $a»ic. Ge. <?ommetfl«cfett, 
©Otnnterfprogen. G. Tacbes de r,ouffeur. A. Freckles. B. 
Zometfproeten. 
L E N T I S C V S , eft arbor pro ditierfitate foli ad variam 
magnitudinem excrefcens; Piftacia letttifcus, foliis abrupte 
pinnatis, folioiis lanceolatis Linn, (Dioec. Pentandr.) Kami 
eins funt aafl i , flexiles, cortice cjnereo ©bduttis. foli» 
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Myrtum referunt, per paria ad vnam coftam difpolita, noh. 
in vnum folium delinentem, femper viridia, tenera, odoris 
fortis non ingrati, faporis adftringentis, acidiufculi, in ma t 
culis. Flores apetali ex foliorum a!is nafcuntur inftar race-
morum difpofiti, rubvi, vel coloris herbacei pallidi^ ad pur-
pureum acoedentis, in foeminis. Frucfus funt baccae ro-
tundae, nigrae, faporis acidi, habentes nucleum oblongum, 
nigrum, durum, continentem medulUim albam, velviridcm. 
Ex hifce baccis in Italia oleum conficitur. Lignum gaudet 
virtutearomatica, tonica etroborante, hincnon folum ad con-
ficiendadentifcalpia, verum etiameiusdecoctum ad laxitatem 
primarum viarum commendatur. Crefcit haec arbor in re-
gionibus calidis Europae, praecipue vero in infula Chio, 
vbi ob fuccum refinofo-gummofum, quem fundit, fcilicet 
Maftichen, coiitur. A ide Maftix: Dici videtur a Lenteo 
verbo, fic propter eius virgultorum lentorem ded,ucunt, 
fed malunt alii a foliorum pinguedme lentereque, quem 
habent, cum manu tractantur. Gr. S*7vo?, quaii<rxirJ«, fifli-
l is; quodfacile et frequenter ih dclMgft.iliiia fiudatur. G e . 
9)?afiir6(mnJ. G. Lentisque. A. Maftic- Tree. B. Maftix-
Boom. 
LENTOB,oppon i tu r friabilitati, diciturque nonnunquam de 
iis corporibus, quorum partes adeo interfecohaerent, vtnec 
flexafranganrur, nec preffa diffiliant. Sed Lentor praecipue eft 
vitium fluidornm, cuius partes infto plus inter fe cobaerent, 
quaeue fic ad motum naturalem et fecretiones minus apta 
funt. Sic poteft efle iu fanguine lentor phlogifiicus ex 
motu. et ealore maiori, vel lentor frfgidus ex nimia copia 
tnuci oriuiidus, quorum quisque morhorum peculiarium 
cauffa efle.poteft. Generaliori fignificatione lentor impedi-
tum tranfitum fluidorum per vafa minima denotat, eoque 
fenfu faepe in principio febrium; praecipue infrigore inter-
mittentium lentor accufatur. Ge. g^higbcit. B. Taaiheid. 
L E O N T I A S I S , hoc nomine intellexerunt medici veteres 
niorbum, qui terrorem adfpiciehtibus incutit, vt leo, nec 
n o n qui humanam figuram ita mntat, vt ferinae aliquatenus 
fimilU fit; quo pertinet ehrpus vel fetis rigidis, vel corni-
^ulis, horridum. Praecipue vero de Elephantiafi valet. Vide 
Fiephantiafisl 
L E O N T O D O N , Densleonislatiori folioBaub. Leontodon 
Taraxacum Linn. (Syagenef. Polygam. Aequal.) calyco 
^uamis inferne reflexis, foliis runcinatis, denticulatis, lae-
vibus, eft planta vbertim in Europae pafcuis apricis proueni-
ens. Flose femiflofculo, femmepappofo, laaefcens. Qua-
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iitatis eft aquofo amaricantis, et oleraceae, vique faponacea 
dUuente, aperiente, et diuretica gaudet, hinc herba, fuccus 
et radix in hypochondriafi et ictero pluribusqne aliis vifce-
rum morbis cum fructu adhibentur. 111. LVwinDif fe r t .de 
Taraxaco. Vide Taraxacum. 
L E O N T O P K T A L O N , Leontkt Linti. (Hexandr. Mbno-
gyn.) eft planta, quae habet folia ampla, fere rotunda, in-
Jfar Soldanellae, haecintegra, illa laciniata, venofa, coloris 
caerulefcentis, longis caulibus adhacrentia. Ex his nafd-
tur caulis, pedem circiter altus, lineis purpureo-paUidis no-
tatus, in multos ramos diuifus, habens folia minora, et mi-
nus incifaj quam funt inferiora. Flores calyce hexaphyllo 
comprehenfi in fummitate ramorum nafcuntur, foliis oblon-
gis calycis intermifti, et in fpicam congefti, magni inftar 
Kanunculi, quinque, vel fex petalis conftantes, oblongis, 
flauis, vel rubicundis, in ftellam difpofiti. Flori fuccedit 
iacca globofa, vel capfula, habens in fe femina magna, 
pauca, nigra. Kadix craffa, rotunda, inaequalis, gibbofa, 
externe coloris c i n ^ r i , interne viridis fubflaui, faporis 
amari. Haec plar.ta crefcit inlociscalidis. Giaecum nomen 
idem eft quod folium leoninum. Ex A i « v , leo, et xirai,n, 
folium. Eius radix iftibus ferpentum mederi dicitur. Ge. 
$t?rocnMatt. G. Feuille de Lion. A. Lions blade, Black-
Turnep. B. Ltettwtn-blad. 
L E O N T O P O D I V M , fiue P E S T . E O N I S , eft.AlcbimiUtt 
fpecies. Sic dicitur propter villofamfoliorum etflorum effi-
giem crus pedi annexum aliquantum referentem. Ex \tm, 
ieo, et «is, pes. Vide AlcbimiUa. Ge. Sorocnfuf. G*, Pitd 
ile Lion. A. Lions Foot. B. Leeuwen-voet. 
L E P I D I V M , vulgo Piperitis, eft planta, (Tetradynam. Si-
iiculof.) quae plures habet caules, duos, veltres pedesaltos, 
rotundos, politos, medulla repletos, ramofos. Folia lpnga 
et ampla funr, inftar Mali citreae, acuta, pinguia, ex viridi 
in luteum vergentia, in margine incifa, alternatim difpotita. 
Folia partis inferioris caulibus longis adhaerent. Flores in 
fummitate ramorum crefcentes, exigui, albi, tetrapetali, 
cruciformes. Poft florem fequitur frucius, vcl filiquaplana, 
vtcunquein cufpidem definens, referensqueferrum, vel cu-
fpidem haftae militaris, etdehifcens in duo loculamenta, fe-
mina exigua et oblonga continentia. Radix longa, repens, 
alba, digiti craflitie, faporis acris. Haec planta crefcit in. 
vmbra; qualitateaCri viribusque antifcorbuticis pollet. Ap-
pellatnr, quod Mtiiae, hoc eft, fquamas et maculas, in facie 
deleat, « t repurget, vel imi mt Kvxi^tti, id eft, Mietn, di-
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<ftum, quod fua acrimonia vrente vlcerer, exeorier, eaque 
facultate, vel ferro notas fronti feruorum inuftas delear. 
Vide Nafturtium e t Piperitis. Ge. ^fcferfraut. G. Pajfe-
roge. A. Dittander, Dittammer, Pepper.fffort, B. Peper-
kruid. 
L E P I D O I D E S , eft Sutura cranii Mendofa, RueSquamofa, 
a reiatione appellata. Vide1 Mendofa. Ex A«*)«, fquauva, a 
AtW, decortico, et efooe, forma. Ge. ©djuppigtt 9"iat6-
G. Suture faujfe, ouicaiUettfe. A. Tbe Scaly Suture. B. De 
Scbub-naad. 
I . E P I D O P T E R A , voaantur infeCla peculiarem ordinem 
conftituentia, quibus fcilicet funt alae quatuor, imbricatae 
fquamis, os lingua inuoluta fptrali, corptis pilofum; quo 
«rgo Papiliones, Sphinges et Phalaenae perrinent. Germ y 
50?cI>Iflugelict)te 3nfeftcn, 6cf)mctterltna,e. G. InfeSes Le-
pidopterts.
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L E P O R I N A L A B I A , i. q. Lagochiius. 
L E P O R I N V S o c v r . v s , vide Lagopbthalmus. 
L E P R A , eft fcabies ficca, qua cutis in fquamulas, pifcium 
inftar mutatur. Differt a Ltuce et Alpbo, eo quod Lepra 
afpera eft ad contactum, etprurituminducit; quandoquidem 
cutis fola aftetta eft, ideoque excoriata cute, fubiecta caro 
fana appavet. Dignofcitur ergo ex puftulis verrucofis, du-
ris, craflis, vel fquamis ficcis in corymbos difpofitis, per 
faciem et corpus difperfis, cum pruritu harum puftularum: 
quaednm exulcerantur et dein cruftaceae euadunt, hinc 
Lepra humida dicitur, fi praeualeat illarum numerus, fecus 
ficca, aut arida, vocatur. Atorgim, fcabrumreddo. Ge. Ser 
SluflTag. G. Lipre, Ladrerie. A. Leprojy. B. Metaatsheid, 
Lazerie. 
L E P R A A R A B V M , i. q. Elepbantiafis Graecorum. 
L K P R A G R A E C O R V M , fiue I M P E T I G O C E L S I , Gr. M 
**» >.nriitti, fquamis, denominata. Summus quidam Pforae, 
feu fcabiei, graduseft, mox autem in principio, ne quis au-
ftorum lectione turbetur, obferuandunv nos hic de Graetorum 
1'pra, non d« Arabumloqui.Quam autem Arabes LtpramnOmi-
"ant, ilia Gratcorum e&Elepbantiafis, quae nihil aliud fecundum 
e
° s eft, quam vniuerfalis totius corporis Cancer, fcilicet,tiuxta 
e orum opinionem, ortum habens ex bite atra per totum cor» 
Pusfparfa,vndeintempcties partiumformaetfigura,ettandem 
e t iam ipfa continuitas corrumpitur.Graaorw»» vero Lepram no-
'ninant Arabes Albaramnigram. Hocidem eft, quod Impetigo 
e
xcoriatiua, fcabiofitas fcil. accedens cuti, afpera, vehemens.-— 
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Maior in Ltpra eft humorumcmrtiptio etintemperies, quam 
in Scabie, e t i n fcabie folum quaedam corpora. furfuracea 
decidunt, in Lepra auremvelutfquamaepifcium; hincetiam 
tum Lepra ichthyofis vocatur; ita vt a pruritu per fcabiernad 
Lepram fiat tranfitus. Graecorum hanc Lepram procul du-
bio fub Impetiginis nomine propofuit, Celfus. Non vero Li-
chenctn (jraecorum, quae aliis lmpetigo dkitur, intellexit. 
Ge.-£)tt arrecbifcoe 2Utf*fafj. G. Lepre des Grics. A. Lt-
projy.of.tbe Gtceks. ]i. Dc Griekfche Lazerie. 
L E P T O P I T Y K O N , eft Futiur macer. Ex toxrit, tenuis, 
graci l iSj macer, et */TI>?C*, furfur. 
LEPTVNTICA, idem quod Attenuantia. A Mtrivit, at-
tenuo. . 
,. LEPVS, eft animal quadrupes ad Mammalia glires perti-
nens, vbique fere in Europae fyluis et campis fat frequeris. 
Lepus timidus cauda abbreuiata, aurkulis apice nigris Linn, 
Vfus cibaiius eft. Coagulum leporis ad refoluendum fan-
guinem congrumatum, vt et contra dyfenteriam et morfus 
venenatos, pinguedo ad promouendam fuppurationem com-
mendarur. Talo, vel offi primo metatarfi, in. fufiragine p o -
fteriori, fingulaves,virtutes anticolicae, antipleuritkae, an-
tiepilepticae et partum pellentes temere o l i m rribuebantur. 
Pellibus leporurn partes rheumatifmo adfectae cum fruciu 
tegi folent. Ge. Jbaafe. G. Lievre. A. Hare. B. Haaze. 
L E T A M T A K , dkitur ea tnutatio corporr viuo inducla, 
qnam neceffario mors fequitur. Sic.morbL ratione euentus 
dicuntur Ittales. Vulnera letalia ea nominantur, quae vel 
effufionem fanguinis incompefcibilem caufando,. vel com-
mercium cor inter ct cerebrom tolfendo, vel acrionem ad 
vitam necefiariam plenarie abolendo mortem ineuitabilem 
inferunt» 
L E T H A R C J V S , eft fopor in morbis p r o f u n d i o r , quam i t l 
comate vigili; fed minor, q u a m in comate fomnolento e t 
caro, t u m quoque delirium e t febris adfunt. Tumetiacies, 
reliquum corpus marcefcit, manus tremunt, fudant, et a l i -
qttand* fudor frigidus eft; aegri obliuione tenentur," vt 
matulam forte manu tenentes, m o x e i u s obliuifcamur; v r i n a 
rurbata eft, e t febris cum lenta, tum acceffiones inprimjs 
circa vefperam habens, i t a vt character effentifdis h u i u s 
morbi confiftat in concurfu.deiirii continut, febris, foporis 
et obliuionis. A obliuio, <» tteyei, otisfus, qtwfi 
otiofa obliuio. Ge. ©chlaffucbfr 6cWaffie&er- G. Lt-
tbargie. A. Dtad-sleep. B.' Slaap-koorts. 
• LSVATOR.ES A»I,- vide Ani Leuatores. . 
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L H V A T O R 1)IVSCV1VVS, f. L E V A T O R S C A P V L A E , eft 
vnus ex fcapulae mufculis, ita perexcellentiamnuncupatus, 
a tranSiierfo fecundae, tertiae et quartae, nonnunquarr», 
quintae colli vertebrae proceiTu, vario fibroforum fafciculo-
rtim ducfu amergens, qui ex parte carneus, ex parte ten-
dineus, elatiori atque fuperiori fcapulae angulo infigitur, 
atque fic fcapulam eleuat. Dicitur et Patientiae mufculus.—~ 
Sic etiam alii mnfculi Leuatorts dicuntur, vt palpebrarum, 
auris, humeri, coftarum, etC. quod actione fua has partes 
eleuent. Ge. £)er fr&tbenbe 9J?tt$fel bc$ •Sdmlterblatre»*. 
G. Mufcle Releveur dt POmoplatt. A. The UpliftingMufcle 
tfthe Scapula. B . Opligttnde Spier des Scbouderbtads. 
L E V C A C A N T H A , eft Spina alba. Yide Carlina, Cbamae-
leon, etc. Ex A«»><$, alba, et «x«*3a, fpina. Ge. $ii«cl< 
biftel. G. Cbardon Argentin. A. Wbite Tbiftel, Cotton 
Tbiftel. B . Wittt Wegydiftel. 
L E V C A N T H E M V M , eft pJanta flore compofito radiato, 
(Syngenef. Polygam. Superfi.) femine non pappofo, ethabet 
omnia quae ih Cbryfantbemo notata funt, niii quod femi-
flofculi, qui radium conftituunt, albi fintu Radix eft fibro. 
fa repens, faporis acris ; quaii albus flos, fic Chryfanthemum 
flore albo vocatur. Ex As**av, album, et <*v$s?, fios. Cum-
que flos Helenii fit inftar, dicirur Flos folis albus. • Vide 
Cbryfanthemum, Beilismaior. G. Margucrite. 
L E V C A N T H O N , in genere planta eft. flores producens 
tandidos. Ex AIVKJ», album, et a-.Scc, flos. 
L E V C E , feu V I X I L I G O A I - B A , eft mutatio, in qua pili 
curis, et nonnunquam fubiectae carnes, in album colorera 
mutantur^ caro acu puiitta non fentit, nec fanguinem emit-
tia; fed humorem lacteitm. Dicta cft AI«>), a populo alba: 
quoniam, vt in illa arbore funt veluti quaedarn lanugines, 
fic in iftoc affeetu apparer albedo in ipfa cute. DilTert ab 
Alpbo, quod Leuce altius penetret, et cutira. mutet, ita vt 
etiam pili immuteiitur, et ipfa olfa vitientur. A Ae»»<», <at-
bum reddo. Vide Vitiligo. Ge. £)ertt>ei§e2iurff<i£. Arab. 
Atbaras alba. G. Lepre blanche, Morphie. A. Wbiteleprofy. 
B. De wittt Laxtry. • . » 
L E V C K L E C T R V M , eft Succinum aibum. Ex A»<«4V, al-
bnm, et fiktvrt«v, fuccinum. 
L s v c o E N y s , eft Vinum album. Ex A»V«4V, album, et 
*&*t, vinum, ab Vv*>, iuuo. 
L K V C O I O N , Gbtirantbus Linn. eft plantae genus, (Tetra-
«tyn. Siliquof.) quod habet caulem plus quam duos pedes 
altum, rotundum, lignofum, in multos ramos diuifum, 
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lanugine alba inftruftoj, et in atbufculae formam difpofitos. 
Folia funt longa et ampla fere inftar falicis, alba, mollia, 
lanuginofa. Flores in fummitate raraorum crefcentes, qua-
«rifidi, oblougi, cruciformes, coloris rubicundi, aut purpurei, 
aut violacei, aut albi, odoris fuauis. Flori fuccedit iiliqua 
oblonga, angufta,*eomprefta, fepto medio diftincta, cui ad-
haeiefcunt femiha orbiculata, plana, ad margines foliata, 
coloris rubicundi, faporis acris. Radix exigua, fed lignofa 
et fortis. Variae hnius plantae dantur fpecies, tum flore 
fimplici, tum flore pieno, variique coloris, quorum aliae 
fponte prOueniunr, aliae in hortis coluntur. Species offici-
nalis, cuius flores fub nomine Cheiri proftant, eftLeucoium 
luteum vuigare Baub. Cheirautbus cheiri fqliis lanceolatis 
acutis, glabris, ramis angulatis, caule fruticofo Linn. Flo-
ribus eft qualitas fragrans, visque anodyna, neruina, pel-
lens et vterina, hinc in dolore vario, apoplexia et dyftocia 
commendantur.' G. Eer>fol)CR. G. Giroflier, ou Violier. A. fVali-
Fiower. B. Muur-violetten, Muur-bloemen. Ex Aiv*iv, albunij 
et (ov, viola. A A<VK««, dealbo, proprie vocatur Viola alba. 
L E V C O I V M , III, Linnaeo, eft genusplantae, Narciffo-leu-
coium Tourn. (Hexandr. Monogyn.) fpatha oblonga, la-
tere plano rurupente, corolla campaniformi, fexpartita, 
capfula turbinata, triloculari, trtualui, feminibus pluribus, 
fubrotundis. Ge. ©chrtectropflein. G. Ferce-neige. A . 
Snow-drop. 
L E V C O L A C H A N V M , eft Olusalbum, fiueValerianacam-
peftris. Ex AJUXJV, album, et Aix«»«v, olus. 
LEV«5OMA, A L B V G O , eftcicatrix, velmaeuUopaca, alba, 
in cornea oculi tunica, noh. tantum fuperficiaria, vt in Ne-
phelio, fed paulo profundior, aut prominentior, ex inctaf-
fatis vafis per lamellas huius tunicae currentibus oriunda. 
Oritur plerumque avariolis, ophthalmiahumida, combuftio-
ne, calore nimio, collyriis acrioribus, etc. A Anneiv, album, 
Ge. € m wciger gled im 3lu«,e. G. Tayt, Tacbt dtlacornit. 
A . JVbiteScar in the borny Coat oftbtByt. B. EenwitLid-
ttkenop 't Oog. 
L E V C O M O R I A , P A S S I O HTOROLCosGraecis, 4 Cutubutb 
Arabibus, eft fpecies melancholiae, feu melancholia erra-
bunda, in qua aeger ne >per horam quidem quiefcere fcir, 
fed cogitur huc et illuc continuo vagari, nefciens, quo vadat; 
timidior eft omnibus melancholicis, hominum frequenriant 
fugieps, nodtiuagus, per fepulchreta, per folitudines; nec 
fcit, vnquam, quid fugiat, quid quaerat, quid velit. Cor-
pus ficcum eft et ariduro, oculi concaui iine lacrymi», ex> , 
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fucci, fitis affidua, lingua arida, color eorporis citrinus, vl-
cera non raro in cruribus, quae non confoiidantur. Sauv. 
L E V C O P H A G V M , fit ex amygdalis in.aqua^oiarum ma-
ceratis, et came capqnis, velperdicis, elixa, tufa.et per feta-
ceum traiefta: vfus eft in phthifi. EXAII/X^V, album, et$iy», 
edo. Ge. 9Bei§e £unerbruh>. G. Blanc mangtr. B. Eeu 
wit TotbtreidfcL 
L E V C O P H L E G M A T I A , eft intumefcentia aequalis, indo-
lens, pallida, frigida, veftigium dighi imprelfi diu retincns 
per totius corporis ambitum, orta a fero collecto in cellulis 
panniculi adipoii,, dicitur etiam Anafarca pituitofa, fiue/fy- I 
drops vniuerfalis. Alii Leucopbiegmatiam pro furamo gradu 
cachexiae, et primo, vel minori gradu hydropis vniuerfalis 
fumunt; alii rurfus Ltucopbltgmatiam vocant faltem intu-
mefcentiam oedematofam artuum inferiorum, feu turgefceu-
tiam mollem, non elafticam, cuti concolorem, indolentem, 
variis morbis accedentem. A A«vxiv, album, et QMWM, pi-
tuiti. Ge. SBarT<rfud)t,l'eucopbic«mrttie. G Lcucopblegma-
*ic, Hydropifie. A. Pituttous Dropfy. B. Dt wittt Zugt, 
Slym-zugt, Ottgedaantbeid. 
L E V C O P I P E R , vide in Pjper. 
L E V C O R R H O E A , vidp Ftuor albus. 
L E V I S T I C V M , Ligufticum vulgare Bttub. Ligufticum It-
*ifticum foliis multiplicibus, foliolis fuperne incifis Lintu 
(Pentandr. Digyn.) eft planta officihalis," quae habet caulem 
vaide altum, craflum, ftriatum, nodofum, excauatum, ra-
rnofum. Folia Apii, fed maiora, et ampliora, coloris ex vi-
tidi fufci, fplendentis, odovispenetrantis, noningrati. Flos 
eft roiaceus, vmbellatus, plnrimis fcilicet petalis conftans, 
w orbem pofitis, et calyci infidentibus, Is" autem abit in 
ftuctum ex duobus femiriibus compofitum oblongis, crafii-
vfculis, Apii femine maioribus, hinc gibbis et ftriatis, inde 
vero planis, fapqris acris, aromatici, fubdulcis, odoxis fra-
grantis. Kadix oblonga, pollicari craflitie, in fibras craflio-
res diuifa, foris fufca, intus pallida, fapovis acris aromatici 
fubdulcis, odoris iucundi et fragrantis, nonnullis grauis et 
•nolefti: cui aeque ac feminibus vires adfcribuntur aperien-r 
carmjnantes, pellentes, emraenagogae, et antiarthriri-
c
«e. Proftantinofncinisextraclum, aqua, eflentia, fpirituset 
oleum deftillatnm. Abundat recens planta fucco luteo gummi-
refinofo Opopanacem referente. Crefcit ineaApennini prae-
*'PVte parte,quae Liguriae immmet,vnde ei nomen, vel a leuan-
"°» quod a flatibus leuet. Apud nosinpratisethortis repe-
J
««r . Gr. Atvnmto, et A>fi»w4t. Ge. IhWttft $ab« 
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frauf". G, Levecbe, Acbt de montagne. A. Leuagt, Ali/an> 
der. B. Lavas. 
L E X I P Y R E T O N , i. q. Ftbrifugum. 
L T B A N O S , er L I B A N O T O S , vnde Olibanum, fiue Tbus. 
Sic dicitur a monre Syriae. A Aipu, vel At/j9», ftillo, quia 
ex arbore thurifera laciymae ftillant. Vide Tbus. •.. 
L I B A N O T I S , variis plantis hoc nomeii imponitur, 
flore vmbellaro, (Pentandr. Digyn;)iquas III. Lsnnatus tum 
ad Athamantas, rumadCachrydes, tumadSefeli referr. No-
men iis datum eft, quod radixThus, feu Olibanum; oleat. 
Ytde Libanos et Rofmarinum. Arab. Elkialgebar. 
L T U E R , eft vegetabilium pariconicis interior, quaeligne 
preffius adhaeret, et quae a cortice feparatur, quodpluribus 
fibrillarum ordinibus arclius digeftis componatur, pauciori-
bus vtriculis, hinc folium chartae repraefentat". Iis, quibus 
fcribimus, libris noroen dedit. Ge. £ t e ^lattrtttbe. G. Le 
Liberi • 
L I B R A , apud medicos vnoias duodecim pender, apud 
mercatores fexdecini. Sumitur quandoque pro Mina. Ge. 
' (jin tpfunb. G. Une Livre. A. A Found. B. Een Fond. 
L I B V R N V M , eft Viburnum, fic forte diftum a Liburniae 
regione. 
• L I C M A N V S , eft digitus index. Ge. £ e r 3etp)efin<3<r-
G. rindex. 
L I C H E N , eft Mufci viridis fpecies, quaeinarborumtrun-
cis, vel lapidibus, crefcit. Folia eius funt afpera, ficca, duJra, 
coloris cinerei, puntlis notata, lanugmofain parte inferiori, 
qua arbori adhaerefcunt, alba, fractu difficilra. Sia appella-
tur, quod contra Lichenes, qno nornine vocanrur omues 
morbi curanei, omnibus remediis anteponatur, vel quoniam 
faxa, quibus adhaeret, linguae modo iambat: &• x*fx*> 
lambo. Hepaticam quoque recentiores vocarunt, quod he-
patis morbis medeatur.—Reftius tamen hodie fub Licbenit 
nomine detvotatur piantae genus ad Cryptogamias Atgas 
pertinens, cuius fpecies vel tuberculatae, vel fcutellatae, 
vel imbricatae, vel foiiaceae, vel coriaceae, vel vmbilkatae, 
et quafi fuligine fqualentes, vel fcyphiferae, vel fruticulo-
fae, vel filamentofae funt, et quarum pleraeque cortici ar-
borum, vel faxis adnafcuntur, hincque vet arboreae, velpe-
traeae, vel terreftres vocantur. Ad vfum medicum praeci-
pue adhibetur Licben cinereus terrejlris Pbarm. Lichen cine-
reus terreftris foliis fubtus' rericularis, Rai. e cutus fcilicet 
putuere, adiefto pipere, celebris ille componirur Puluis anti-
lyjfus, contrtt imminentem rabiem a morfu auimalis rabidi 
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eommendatus, adiunflir tamen balneis frigidis et venaefeftio-
ne, vt adeo^n qno confiftat virtas plantae infipidae et inodorae, 
dubiumadhucfit.-rSedetiamLicbenhiaudicus, feuLichenfo-
liaceus adfcendens, laciniatus, marginibus eleuatis, ciiiatis L. 
fub nomine.Af«/ci Ishndici hodie frequenter in vfu eft, cu-
ius fcilket drachmae duae in lacte decoctae phthificis, non 
fiue infigni faepe croolumento, quotidie abforbendae dantur. 
rr> Lichen pctracus, Vide Hepatica fontana. Ge. r!e6erfr<tur, 
©ttinrfe(f)tcni,3i)f00^frUUt. G. Hepatique des bois, ou Herbes 
ttux PoumoHs. A. Liverwort, Stony-or oftbe Fountain. B. 
Leverkruid van de Steeiten, of Fonteinen. 
L I C H E N , Barbaris Serpigo, fiue Zcrna, Haliabbas vocat 
Petiginem, <et Sarpedinem, vulgus appelfat Voiaticam. Li-
tbenes funt afperitates quaedam cutis, et yeluti tumorescum 
pruritu multo, ex quibus materia emanat. Graeci et Ara-
bes duo fecerunt LLhenum genera, alterum 1 benignuhi et 
niite, alterum ferum. Secundum Auicennam alia hu-
niida, ex qua confricata manat ros, alia vero ficca, atque 
hutnida" magis falua eft; ficca vero fit a pituita falfa 
«on.uevfa iii humorem melancholicum. Scabies Cslji nihil 
aliud eft, quam Lichen Graecorum, et Impetigo Arabum. 
Gritur in toto corpore, fed praefertim in facie et mento, vt 
habet Gaienus. — — Lichen Graecorum eft Impetigo Piiuii, 
fiue inaequalitas cntis, cum miignipruritu et puftulis ficcis, 
ad vicina ferpens feque extehdens., Vide Impetigo. Ge. 
©C^roillbfiecfen, 3ittermod. G. Dartre. A. Tetter, Ring-
iform, taildFirt. B. De Hair-wqrm, Droog-kraaujfel, vuurige 
Seb^rftbeid.• — Licbeu etiam callus. i n equorum pedibua 
dicituf. 
~ L i s x , i. q. Splen. . 
L I B N T K R I A , eft alui fluxus, feu laeuitas inteftinorurn, 
^Ua alimenta cruda mutataparum, velfepjvata, vel perraiftis 
foecibus, breui poftquam aflumta funt, excernuntur, ira tamen, 
*t ab his ifta dignoueris. Oritur haec ab inertiavir|um ven-
Wiculi, vel tanta, laxitate pylori et inteftiaorum, vt cibos 
pondum diffolutos dirnittint. ttaque alimenta non fubfiftunf 
*« ventriculo et inteftinis, fed mox propeUuntur, cum 
"turmure aliquo, diftenfione, dolore et naufea. Hie vere 
nuxus diu perfeuerans, vires admodum frangit. Infantibus 
fatnlliarismorbVs eft. Ex leue,. «Vr«f«v, inteftinum, ,et 
rf*t fluo. G. ©er &«uchfmf», Sienferie. G. Flux deVmtre, Lieu-
*trie. A . Tbe Fluxe, Loofeuefs of tbi beUy. . B. Spys-ioop", 
AfgMgvanonvtrttetdeSpys. 
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LIOAMEVTTM, Gr. S«J>s«»/i«»e, eft pars folida, er adme-
dum fibrofa, fimili fere cum rendine, vel eriam cartilagine, 
duritie, ex multisfibris folidis fafcicularim compactis, vel 
ex multis membranis fibi mutuo impofitis et concretis, aut 
tela celtulofa conftipata, ortum ducens, ofii, vel cartilagini 
inprimis infixa, magnitudine, numero, fitu, varia, lata, vei 
rotunda, proutadcartilaginis, autmembranae, conftitutionem 
accedit, ficcior, aut humidior, durior, aut mollior, minus, 
magisque lenta et flexilis. Plurima dantur in»corpore liga* 
menta variis vfibus deftinata. Sic funt, quaepttrtes internas 
firmant, vt Ligamenta hepatis, fufpenibrium et coronaria, 
ligamenta vteri, etc. aut quae tendines in fitu retinent, vt 
Ligamenta carpi et tarfi, aut quae vafa et neruos tegunr, 
vt Ligamentum Fallopii, vel Poupartii, in inguine, fub quo 
neruus cruralis et arteria et vena cruralis tranfeunt, et fub 
quo inteftina vitiofe elapta Herniam femoralem efficiunt; 
aut quae mufculis infertionem praebent, vtLigamentum ob-
turatorium et facro-ifchiaticum, aut quae articulationes fir-
mant, quaeue vel a capite vnius oflis in cauitatem alterius 
oflis tendunt, etrotunda, vet taretia, dicuntur, velquaemar* 
gini articulationis circumdantur, et l.igamenta capfularia vo-
cantur. Ge. f&dtlber. G. A. Ligament. B. KEen Band, 
Beetubani. 
L T O A M E N T V M C I T . I A H E , P R O C E S S V S C I L I A R I S , I N -
T K R S T I T I V M C I L I A R E , C O R O N A C I L T A R I S , oritur ex 
circumferentia vueae tunicae, vbi duplicata membrana eius 
pofterior fe refleciit ad cryftallinum, et illud ligamentum 
tonftituit. Componitur ex tenuibns ligamentis ex, vuea 
produ£tis, quae lineas nigras, balpebrarum pilis fimile% refe-
runt, et vitreum hnmorem anterius protuberantem coercent, 
et cryftailinum conneciunt. Vndique nigro pigmento Ob-
ducuntur, cuius origo ignoratur. Quamuis autemhaec fita-
menra radiata et libera videantur, tamen adeft membrana, 
quae fibras has inter fe inuicem conneciit. Kadii 
vero hi ex vuea, vti ex circumferenda emifli, coeunt verfus 
cryftallinum hurhorem, cut incumbunt. Infinitis gaudent 
vafculis parallelis, quae inter fe inuicem communieant, et quae 
recentiorum Anatemieorum inieciio cum aliis claris inuen-
tis, in oculis balaenarum, aliorum animalium, et dein in 
hominibus detexit. Vfumverohaberevidentur, dumfphae-
rice anterius protuberent, et poftice premantur extrorfum 
ab humore vitreo, v t , d u m fe corttrahant, fiant filamenta 
haec radiata planiora, adeoque comprimant vitreum verfus 
pofteriora, fed ille tefiftentiam multo maiorem paffus et> 
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iaflexiles f e r e tunicas oculum ambientes, fcleroticam et ad-
ttatam, e t c fertur iterum verfus anreriora in cryftallinum, 
vbi minima eft refiftentia, adeoque cryftallini protuberan-
tiam «ntrc/rfum conciliant. Nil mufculofi continent. Vide' 
Ciliart Corpus. Ge. JDatf ©rrabkrtBanb. G. Ligament G-
iiaire, A. Tbe ciiiar Ligamtnt, B. Oogbair bmd. 
L I O A M K N T A V T K R I , improprie fic dicia funr. Duovo-
Cantur rotunda, fiue teretia, quae oriuntur a lateribus fundi 
vteri, inter dupUcaturarn peritonei verfus inguina vtrinque 
defcendunt, et annulum mufculorum abdominis transeuntia 
in pinguedine fupra coniunctionem oflium pubis collocata, 
fcu in monte Veneris difparenr. Vfus non tam ad firman-
durn vterum, quam adfaciliorem conceptionem, efievidetur. 
Cumiis vti in embryonibus maribus ad fcrotum peritonaeum 
canalem fbrmans deicendit, cuius veftigium in foerainis di-
Pertkuium fic dictum Nuckii conftituit. Alterum par latum 
*ft*t membtanofism, vocanturque Vtfipertilionum alat. Haee 
habenrur ad latera fundi. — — Ligamenta pojteriora vteri 
rtonnulli, vt Pttit, plieas peritonaei ab inteftino recio ad vte-
Jfum vecarunt Ge. £>it rnnbtn unb brtittn Sflntter&an&er. 
G. Ligament dt la matrict. A. Tbe ligamtttts of tbt fVomb. 
B . De Motdtr.ba*dtu. 
L i O A M B S t V M r A U o m , rel P O V P A R T I I , eftftrarum 
fibrarum validarum tendinearum inter aponeurofin mufculi 
abdominis obliqui externi et fafciam latam, transuerfim a 
fpina anteriori oifis Ilei ad os pubis rendens et fub fe vafa 
cruralia transmittens. Ge. gaHopifche 2?an&. G. I / -
gamtnt de Fallope. 
. L I O A M K N T V M T E R E S H E P A T I S , eft funiculus rorun-
dus
 a parte concaua hepatis ad vmbilicum tendens, natusex 
*en« vmbilicali oUm in fo*u peruia, nuncin adulto coalita. 
L I Q A T V R A , eft operado chirurgica, qua vafa, aut partes 
Wolles, filo circumdato conftringuntur, vel ad haemorrhagi-
*m fiftendam, vel in variis excrefcentiis ad nutritionem irn-
pediendam, qua lupprefia hae excrefcentiae marcefcunt 
yonteque decidunt. Ge. Unterbinben, Sibtinbcn. G„ A. 
Ligature. 
L I O A T V R A , iuxta credulorum quorundam relationem 
•ft fpecies fafcini in India Orientalifrequens, qua neo-nupris 
«ohabitandi potenria adimirur, er contra quam fuperftitiofa 
Paflim remedia commendantur. Ge: SJctjMfniipfcn. 
LIGATVRA GLAKDIS, vide Pbimofis. 
LIQVLA, quarta pars cyathi dicirur, hoc eft, femiuncia, 
dernus fciUcet duobus fcriptulis. — Item Clauitula. 
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L I G N V M , eft fubftantia, quae invegetabilibus arborefceiv 
tibus et frutefcentibus maximam' partem trunci et ramorum 
conitituit, et .quidem materies arctiflime poiitis fibris inter 
fe connexis conftans, quas perrumpunt vtriculi pauciores et 
tracheae, albur.no vtplurimum circumfepta. Praeier vfurik' 
largiiflmum oeconomicum, mechanicum et tinetorium, pluri 
quoque l ignain vfum medicum adhibentur, v tL ignum^ow, 
Afpalati, Cedri, Colubrinum, etc. quae fuis f u b n o m i n i b » 
quaerendafunt. Ge. <£t)Jj|. G. Bois. • A. fVood. B. Houu 
L T G V S T I C V M , vide Ltuifticum. 
. L I G V S T R V M , eft aibufcula, habens m u l t o s r a m o s 4on» 
gos, flexiles, cortice obdu&os cinereo: lignum e f t dururn, 
et album. Fotia ex aduerfo p e r interualla nafcuntur, ob> 
longa, angufta, Saliceni refereutra, fed breuiora et crafliora, 
atro-virentia, fplenderitia, faporis acris, amaricantis, e t pa> 
r u m adftringentis: Calyx eft mohophyllus, tubulata», 
quadridentstus. Fiores funt monopetali, infundibuliforrnes', 
tetrapetaloidei, et pentapetaloidei, (.Diandr. Mouogyn.) 
Ouarium in i m o calycis fit fructus globofus, mollis, fucco 
plenas. feminibusque foetus vt plurimum quaternis, hinc 
gibbis, inde vero planis. Lignum huius arboris eft adftriu-
gens , hinCeius decoctum in morbis «>ris, fcorbuto, diari-
rhoea conuenit. Folia et flores fimilirer< vfurpantur in affe-
ctibuS', v b i adftringendum, vt in mopbis quibusdam vuulae 
et oris, e t c . Vfus baccarum pictoria*-eft. Solent quoque 
eas adhibere ad gratum vino coloremconciliandun». Nomert 
deriuant a l e g o , .qnafi Leguftrumj v e l a ligando, quod 
fepibus alligetur. Ge. %attrit$tl, 9ii)cmr)o/jr 9Jh«irttt>ttb«* 
SRunbbolj* G. Troene, irefiUon. • A. Privet. B. Ligufter, 
Mondbout, Keelkrnid, Rbynwilge, wttteVilt-kruid. 
L I T . I A C E V S F I . O S , dicitur ilif, quivel conflatur e x peta. 
lis fex, raro rribus, vel in fex partes fecatur. Huic autem 
proprium eft, vt piftiltum eius, aotcalyx, abeat in capfulam 
internft loculamenta femper dtuifam. Tottrnefortius, et qui 
etrm fequuntur, peculiarem claflem plantarnm flore liliaceo 
conftituunt/noh tantum.quod lnaxima earum pars ad Lilii 
formam quodammodo accedat, fed quod fruclum poft fe re> 
linquar femper tricapfularem, qualis eft fructus Lilii. 
L I L I A G O , eft Phajatigium, quia flofculbs habet Lilli i a 
modum; eft dimhiutiuum a ii l ium. ." ... . ' , ' • , , 
L I L I A S P H O D E L V S , v e l X I I . I O A S P H O D K T , V S , e f t Ht" 
merocaUis; cornponitur v o x e x Liliutn et AfphodelWi. 
Vlde f u o l o c o . 
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LTLTVM, eft plarrtae genus flore iiliaceo, (Hexandr. M o . 
fiogyn.) quod babet caulem, duos, vel tres pedes altum, 
rotundum, rectum. Folia funt longa, fatis ampla, 
Caulibus adhaerentia, polita, fplendentia, 'tenera, fuccum' 
vifcofum habentia, calyx nullus. Flos veluti campanifor-
mis ex petalis fex compofitus, nunc magis, nunc minus re-
pandis. Piftillum abtt iivfruthim oblongum, vt plurimun* 
trjgonom, in tria loculameiwa diuifura, feminibusque foe-
tum quafi marginatis, gemina lerie fibi ineumbentibus. 
Kadix bulbofa, carnofis fquamis conftans,' extrinfecus in 
orbem quafi fibi inuicem oppofitis, ihtus alba,'extus parurn 
fufca, faporis mucilaginofi-et lenu, odqris nullrus. Huius 
generis plures dantur fpecies, quarum etiam*nultaeprrmum 
ex Syria et Palaeftina adlatae, apud nos elegantiae caufl* 
in hortis coiuntur. Species Otficinalis eft iiVraw album, 
flore ereoto, vutgare Bauk , Lilium candidum foliis fparfi», 
corollis campanulatis intus glabris Lim. Liliorum" q u a l i t a l 
fragrans eft, e x iisque oteum et «qua proftanti Oleum in-r 
fufum virtute demulcente e t anodyna, aqua viribusophthal-
micis e t eofmetkis gaudet. Huic quoque iihgularis in peU 
lendis iochiis virtus tribuitun Radices quafitate mucilagi* 
nofa viribusque emotiiehtibits et msturantibus gaudent, et 
huiusmodi ' deeocta et cataplasmata ingredihnthr. Ex vfd 
panis e farina bordeacea et fucco harum radicum cofti hy-
dropkos conualuiffe lego. Antherarum virtutem emmena-
gogam e f fe dicitur. Gr. Kftw et Ai/f/ov, v n d e fortedefceh-
dit Lilium, vel ab aeqnalitate et laeuitate, quafi KtTt* «?va;, 
pleonafmo ri ultm lilium dicitur, xj/vav a x?/r«<v quidant 
dk i putant a pulchritudine et maieftate, quod caeteris flori-
hus certet, i u d k i u m petat ac ferat. Iridis fpeciebus nomen 
Ulud Hfhov imponitur. Vide Rofa lunonit. Ge. $flieri> 
©ilften. G. Lys. A. LiUy. B. Ltli., 
L I I . I V M c o N V A L r . i V M , e f t plantae genus flore mono-
petato campaniformi, quodaPolygonatiscordlla infundibu-
hformi,' et a Smilacibds corotla rotata diftihguitur, (Hexandr.' 
Monogyn.) Habet foUa Lilii, vel Plahraginis, bblongaj 
*«is ampla, viridia, polita. Caulis eft paruus, femipedern 
«irciteraltus, tenuis, angulofus, nudus prorumpit, Ex fihtf 
Pednnculi fit flos monopetalus, campaniformis, exiguus,* 
jjbrotunduB, i n q u i n q u e , vel fex fegmenta fiffus, pendulus, 
•picatus, nullocalyce contentus, a-lbus, odoris grati, faporitf 
^ a r i . Ex a p i c e pedunculi intra florem buarium nafcitur, 
Juod fit bacca m o l l i s , ante maturitatem macuiata,~fubrotun-
* * i rubicunda, contuiens femuia denfe c o n g e f t a , rotundula, 
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dura, amara. Radix Ionga, parua, repens, alba. Haec 
plauta crefcit in fyluis et valiibus; hinc Lilium vocatur a 
limilitudinefoliorum, etConuallium, quiainvallibuscrefcit. 
Flores admodum fragrantes funr, tota vero plaiita qualitate 
amara, acri et naufeofa pollet. Species orHcinalis eftLilium 
conuallium album Baub. Cotiuallaria maialis fcapo nudo 
Linn. E floribus proftat conferua, aqua et fpiritus, quibus 
fingulares tribu.untur virtutes antifpafmodicae et antiepile- „ 
pticae. Praefertur Aqutl liliorum conuallium cum vino, 
quae etiam, additopauco fpiritu faliVatnmoiiiaci, fpinaedorii 
illita, miras in auertendo paroxyfmo epileptico vires exfe> 
rit. Siccati et in puluerem triti flores errhini funt. Ge. 
gKtt)c1t6IurttUilt. G. Muguet. A. LiUyconvaUy, May-klly, -
ConvalliUy. B . Meiblotmtn, Ltlittjts van dtn Dalt. 
L I L I V M I M T K R S P I N A S , eft Caprifolium, feu Lonicera 
Linn. (Pentandr. Monogyn.) quod eft plantae genus flore 
monopetalo, lacinia interiori duplo profundius feparata, 
baccis,que vmbilicatis, bilocularibus diftinctis. Ob lentorem 
virgultorum, florumque fragrantiam et foliorum virorem 
paium in hortis cohtur. Vfus in medicina tiullus. Sic di» 
citur, quod inter virgulta fylueitria, et fpinas, odore Liiii 
albi, crefcat. Ge. ^albroittbe, Gkiiblatt, ©pecfliuen, 3 e 
Idnget jt Ueber. G. Cbevrt-ftuiUt. A. fVoodbind, fVood. 
bint. B . Geiten.blad, Memmtktns-kruid. I. Vinci bofco, 
L I M A T I O , eftcorporumduriorum, praecipuemetallorum, 
mediante lima, tornoue, in puluerem groffum redaciio, qui ' 
puluis Limatura, Ge. getle. G. LimaiUe dicitur. Locum 
quoque habet civca dentesacutos et ofia, carie, velexcrefcen. 
tiis, infecta. 
L I M A X , eft animal reptile adVermes mollufca pertinens, 
fimplex nudum, artubus inftructum, liberum, corpus ob-
lorigum fubtus difco plano promoueiis, habens foramen ad 
latus, 'per quod genitalia et exccementa emitruntur, tenta-
cula fupra os quatuor. Habitat in locis obfcuris, humidis 
et fubterraneis. Species ofncinaiis eft Limax ater et rufus 
Linn. Nonnulli eius loco Helicis varias fpecies adhibent. 
Abundat fucco mucofo, cui vires refrigerantes, humetlantes 
et pectorales tribuurrtur; hinc infputo fanguinis commenda-
tur. Fraeparatur quoque ex eo vnguentuni limacum, quod con-
tra lentigines et guttam rofaceam prodeife dicitur. Germ. 
©artenfc|necfe ot)ne J?aue\ G. Limace. 
L I M A X , vide Cocblea. 
L I M B V S , botanicis dicitdr coroilae monppetalae pars fu-
perior patula. 
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L T M O D O R V M , eft plantae genus flore pentaperalo, (Gyn. 
Digyn.) nectario monophyfto, concauo, Iongitudine peta-
lorum, capfula coiumnari, triualui,. vniloculari, angulis de-
hifcente, polyfperma, quae diftert ab Orchide radicibus 
fibratjs. Dicitur quafi famem caufans. A Aiptf, fames, et 
tap», donum. Vide Orobanc.be et Orcbis, 
L I M O N I A M A L V S , et D M O M I V M , in hac arbore folia, 
flus, frudtuj, vt Citrei, fed caro tenuior longe, quam CitreL, 
ipfe fructus minor; cortex tenuior, pulpa copioiior, fuccus 
acidior. Nomen videtur Indicum, vbi in vtraque India a 
Lufiranis Lfmme; et Limmttitt vocatur. Qualitates et vjres pror-
fus cum fruttu Citri conueniunt, cuius tantum varietas eftv 
Vide Gitreamalus. Ge. firnonCB- G. Limonitr. A . Ltmotii, 
Limons, B . Limoen. .'.-. \-.u 
L I M O N A D A , eft fpecies Inlepi, in quem limonum fuccus 
cuto faccbaro ingreditor. Go?;£jmonaDt... G. Limonade. 
' B . Limotn*drank. 
L i N t o w i V M STATIOJE, eft plantae genut flore caryo-
phyllaeo, (Pentandr. Pentagyn.) in calyce communi imbri-
cato flofculos ferie oblonga exhibens. Habet folia laenia, 
inermia, fcapum pantculatutii, teretem. Florej funt vel ca-
ryophyllaet,/vel monopctali. Calyx fit vafcoium feminale, 
quod vnicum compleciirur Cemen arctiflime, cum quo cadit. 
Kadix cralTa, rubra, faporis adftringentis; in multa capita 
diuifa. Crefcit haec phmra in locis aquofis er paludibus 
circa mare. Herba Limonii adliringir. Dicirur a quibusdam 
etiam Pyrola>, feu Tintinnabulum. Nomen viderur habere 
a Atiftwv, prarum, palus, quafi a Ktifiu, quia rigatur, vel a 
Ktlxu, quod in eo vhgo ab alluenre aqua relinquitur. Multi 
credunt, ex hac planta Been rubrum Arabum recentiorum obti-
neri. Cnf. Btbtn. G.©e«la»enbeUotbtr2Btberftoi3, rothcrs&eben. 
G. Limoine. A . Sta-Lavender. B . fVlnttrgrotn, Litnotn-kruid. 
L l N A M K N T V M , i. q. MotOt. 
L T N A R I A , Vrinalis, Gt. 'Ocveit, eft plantae genus 
fiore monopetalo, anomalo, (Didynam. Ajjgiofperm.) cuius 
plurimae dahtur fpecies, quae habent plures caules fefqui-
pedem circiter altos, rotundos, tenues, quibus innafcuntur 
piurima folia oblonga, angufta, nullo ordine pofira, faports 
amaricantis. Flos eft monopetalus, anomalus, perfbnatus, 
et quidem ita, vt pofteribri parte longam gerat caudam, fci-
licet neciarium ad bafin corOllae deorfum ptoductum, pro-
rmnens, anteriori vero bilabiatus, et fuperior pars brfida, 
inferior trifida. Calyx flori ambiguo firu afiigirur, quin-
quefidus. PittiUum floris abit in yafeulum rotundum acu-
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minatum, quod pei'matuiitaterrr in duas cauirates dehifcit, 
in quibus '-ferriina fuht compteila, nigricanna, et rotunda. 
ftadix loriga, dava, alba, repens, exigua, lignofai Species 
otiicinalis efr Liriaria vulgaris lotea flore maiori Bauh. • An-
rlrrhinum /iwt/fVfoliis lanceoiato-iinearibus confertis, ciule 
erecto, fpicis terminalibus feflilibus, -floribus imbricatis Linn. 
quae vbettimiri Europae aruis prouenit. Qualitatiseftiub-
foeridae," amariufcnlae, viribusque •' anodyhis, diui-eticis et 
purificantibils gaudet. Spedfitas"inprimis conrra haemor-
Thoides dolenres habere vife*' (^ditui:, hinc celebre.de Li-
riaria praftat Vrrguentum, qxibd irtfigni faepe cum'frucru ad-
tribetur. Linaria a Lino, qtfia evus folia Linum referunr; 
qvfse et Tithymalum cypai4fliam:.adeo menfiuntur,V\'.vt, niu" 
lac deefler, difficile foret diftinguere, anrequam floreit 
planta. Varietas eius Feiorm eft. • Vide fub hao voce. 
Germ: gemfrauft' i j a rnNl i f , Mnferer grauen gfo*N, 
SeBaIbfl.td)^ ^rorenflachtf. G. Linaire, Linfauvagt. t A. 
•Witd^ftax; T<tad--ftax, Linitet. KVlaskruid, Wild-vlas.] 
"
: L I N C T V $ , i. q.- Eclegma. . • , 
•~ LINEA, 'dtc i tur ; de longituditie, quae confideratur, ac 6 
Tiec latitudineny nec craflitudinem habeuet. Applicaturhinc 
fenfu va deimpraprio quibusdach -corporis huniani partibus; 
fic enim loquuutur anatomicixie liaBa afpera in oile femo-
ris, linea medullofa in cereBuo, etc.: 
I :
, L I N E A A-LBA, eft anatomicis tendinum quatuor mufcu-
lOrum abdominis concurfus, exceptis rectorum tendinibus. 
Kam teiidines.obliquorum vniuntur, et ita coeunt, ab vtra,-
•tjueparte; vtquafi tunicam tendineam, feu aponeuvofin ab» 
dorniiiiobdttftam, forment, acfi vnicus eflet tendo. Sicque 
hi coricurfu fao hanc lineam conftituunt. Alba eft, et proce-
dens a mucronata cartilagine ad os pubis, hinc abdomea 
diuidit in dextram et finiiham partem, et recios abdomini? 
mufeulos a fe inuicem diltinguif.' Infravmbilicunianguftior 
eft, quam fupia. Ge. £iett)eifje£mu\ G. La Ligueblanche. 
A . Tht ttthite Line. B. De witte Liuie. 
.. L I N E A E F A T A I . E S , funt quaedam rugae in cutefrontis, 
,ex quibits tnulta inepta quidam praedicunt. Ge. ' £)ie ?i* 
itien in ber Jjanb, baraue5 man roahrfagef. G. LigncsFata-
ies. A. Patal Lines. B. Voorzegzettde Linicn. 
L I N K A E S E M T L V N A R E S , fuiuvtrimquelineae tendineae 
magis, vel minus curuae, ortae ex iutima coniunctione 
aponeuvofium mufculorum obliquorum et transuerfaliurn 
abdoniiiiis, ad marguies externos mufculorum rectortua, 
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jfnos feiircet vagina tendinra coraprehenfos, interie£ta linea 
«Jba^includunt../ . • • 
i, L I N K W W I A , . btttanici vocanr folia, petiolos, aut fpicast 
<]une aequalis vbique latirudinis funt. Lineata vero dicuut 
faliaj quse;uer.uis depreffis exoauata funt. 
. L INGV.A, eft rpembruni ia ore contentum, a lingendo 
diftujn, obionguni, Jatum, cralTum, et ad radicem quidern 
Craffiusplet ofli Hybidi affixum, in extremitate tenuius et 
acuttus, .fubtus; fraenulo aditexum. Magnitudo mediocris 
*'l't, ori,refportdens, vt in omnem eius fedem commodepeiv 
tmgere,! e&taouor*.expedite portit. Ex fuperficie fuperiore 
linguaeeiflorefcuntiiinumerabilespapillae, quarum minorea 
«oiiicaeioerJUftfije.funt, ex n e r u k e t vafis compofitae, aliae 
niaioces fuiigifQiraesT quae partintinterpviores fedehc, par-
tiih i n^e0 iero» .p» r t e linguae ad vtrumque latus foraminis 
<oeci,'ai litieas .adi-.titterite' V figuram difponuntur. Hoc fo-
larneij.adiCvyptas mueofas pertinet. . Cute tegitur i ingua 
tenera femipellucida. In animalibus rete adett neruejum, 
qufldperforatum papillas ,recipit. Sub papillis mufcurofa 
caio liiiguae ponitur ex liratis mufculorum genioglofh", batio-
glotli, ftylogloitti, ceratogloffi, mylogloffi et lingualis coi». 
pofita,;quae ftiata in homine \ix extricari poffunt. Lingust 
a tribus neruorum paribus, fcilicet quinto, octauo 6t nono, ra-
irtos accipiensjarque praeter fenfibilitatem et mobilitatem cum 
aliis partibus cornniunem, etiam folum guftus ovganum eft, 
pvaecipuein apice. Praetereaetiam manducationi,. deglu-
titionietcumprimisloquelae ufferuit. Gr. Tmata, etl/firT». 
Ge. S ie 3un(K' G. La Langue, A . The Tongue. B. Dc 
Tonge, . 
L I N G V A A y i s Pharm, eftfemen Fraxini. 
•  L I N G V A C A N J K , vel C A N T N A , vide Cyncglojfa. 
, L T N R V A C E R V I N A , eft planta, quae ad dortiferas, feit 
epipbyllofpermas, pertinet, (Qyptogam. Filic.) Species offi-
cinalis-, qn«e Scohpcndrium, Pharm. vel ob aliquam foliorun» 
tttm lingua.ceruina fimilirudinem Lingua ceruina dicitur, 
eft Lingua ceruina officinarum Bauh, AJplenium Seolopendri-
vm frondibus fimplicibus cordato lingulatis 'lintegerrimis, 
ftipitibus hirfutis Linn. Crefcit in Atpibus Europae. Qua-
litatis eft ficcae, viribusque exficcantibus pollet, hinc infu-
fumeiusinliaempptyfi, itypochondriati, rhachitide et cache-
x i a commendatur. Ge. jjtrfcbjUltge. G. Langue.de Cerff 
Scolopendre. A . Haris Tongue B. Hartstonge. 
L I N G V L A T A , botanicis dicuntur foiia aequalis vbique 
ktitudiuis, internepulpa folidiufcula referra, fubrus conuexa. 
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L I N I M E N T V M , a T.TNIKK, eftmedicarrfei«ufnexternum» 
conliftentia inter oleum et vnguentum media. Ge. ®ofb* 
Uin,, futgtge ©elflf. G. Liniment, Oignemetit. A. Limmtnt. 
U. Smeerfel, ftryking. . ; . 
L I N N A K ^ , eft planta flore monopetaioy turbinato, fer 
niiquinquerido, baeca exfucca; ouata, bi- vel triiocolari, 
tecta pcrianthio fructus hifpido, glutinofo, (Didynam. An> 
giofpevm.) Hius generis,- inhonoremlli . Linni, celeberrimi 
naturae fvrutatoris, itadicrr, vnicafpecieseognitaeft, Lihnaea 
borediis fioribus geminatis Linn. Gampanula ferpillifolia 
Baub. Nummularia Noruegica, flore purpureo Kyll. Habi-
tat in Sueciae, Sibiriae, Kufliae, Heluetiae, Canadae fyluis 
mufcofis, acerofis, fterilibus; rmbrofis. Semperuirent. Gau-
det viribus diiuentibus er diurericis, hinc infufurh eius irt 
rheumatifmo et fcabie commendatur. Nondum quidem in-
trauit noftras oftieina*, quamuis frequentiuiraa in boreali-
bus terris fit, er vfu eximia, ipfius vulgi experientia con-
ftrmata. ' 
L I N T E V M W A S V M , vel / C A K P T V M , f. C A K B A S A , funt 
tila ex Hnteo difcerpto parata, quibus chimrgi in deligatio» 
ne vulnerum vtuntur, quae iis replent. Turundas quoquO 
et plumareolos ex iis parartt. Ge. «2a.tpet G. Cbatpie, 
A . Lint. B Plukfel. •', • 
L I N V M , eft-plantae genus flore pentaperalo, (Pentandri 
Pentagyn.) cuius fpecies maxime vulgaris, habet caulertt 
duos circiter pedes altum, exiguum, rotundum, excauarum, 
'in fummitate ramofum. Polia* funt oblonga, angufta, fere 
alterna, acuta. Calyx oblongos,pentaphyllus, et tubifor-
mis. Flos caryophylLvetts, infundibuliformis, caeruleus. 
Fiori fuccedit fructus piii magnitudine, fubrotundiis, et acu-
minatus, rude pentagonus, quinqucualois, continens iu 
capfulis membranaceis multa femina oblonga, rotunda, 
«ompreiTa, in vna parte magis aauta, lubrica, lOcida, inmO-
dio tamida, medullam oleofam et mucilaginofam habentia, 
e s fufco caerulea. Radix exigua. Haec fpecies'vero 
I.inum fatiuum Baub. Linum vfitatijjimum caiycibus capfii* 
lisque mucrbnatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alter-
nis Lintt. Vbertim in multis Europae regioiiibus colitur. 
Vfus oeconomicus. Semina, eorumque oJetim expreuum, 
jn officinis proftant, viribusque relaxantibus, obtundentibus 
et emollientibus gaudent, et frequentifltme, tam interne, 
quam externe in arthritide, cakulo, colica, et haemoptyh* 
adhibentur. — Sed et alia fpecies Lini interdum in vfun» 
nvedkutnadhibetur, fcilicet: Linum pratenfe flofculij exigoi* 
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Baubi Linum tatharticum foliis oppofitis ouato-lanceolatis, 
caule dichotomo, corollis acutis,Lw». Ge. jtleiner 9}ur» 
(jierflacbtf. A. Purging Flax. — Crefdtin Enropaepafcuis 
humidiufculis. Qualitatis eft amarae, naufeofae, eiusque 
infufum aluum mouet. Frequentior eius in Anglia vfus eft. 
Datur in nephritide, calculo et hydrope. Gr. AjV»» di&um 
•ft propter eorticrs etJibri ftamina, in recla filamenta di-
velli fcindiquc folita, quae lina etiam vocantur; vnde linea 
et Ubella, qua directiones etparietumftrucfuraelibrantur.— 
Linumvufgarevocatur. G. glacbdfraut, g(<jch& G. Du Lin. 
A. Flax. B. Linnekruid, Vlas-kruid. 
LiPAROol i i .K , O S C H E O C K L E ADIT>OSA, eft lupia inrra 
fcrotum enata, lipoma, vel fteatoma, referens; cuius diagno-
fis patet ex fignis lipomatis fteatomatis, cuius curatio Upa-
roceli fanandae competit. 
L I P O D K R M ^ s, eft vitium cuticulae, glandem colis inve-
ftientis, adeo vt n jn poflit retrahi. —• ltem praeputii ab-
fentia.. F.x Ktirm, deficio, et Htn», cutis. 
L I P O M A S T K A T O M A , eft folliculus adipofa materi» vi-
tiofe eollecta turgidus, aut febo farctus. Ge. ©pccfbtulc. 
G. Loupt graijfettfe. 
LIPOP.S VCMIA, eft !.cne animi deliquium, fiue fubitanea 
et breuis virium proftratio, fuperftite pulfu et refpiratione. 
Ex deficio, et -i>vx>), anima. Ge. jDhntnacbt G. Dt-
faillance. A. Feeblcnefs. B. Een Flamwte. 
L i t o T H V M i A , Deftctus animi, Defectio animae, Deliaui-
vm animi, Attxo9vpl* Philoteo, Att*ttyu%ltt Hippocr. eft fubita-
nea virium omnium viralium animaliumque imminutio, 
cum pulfu fcilicet, refpirarione, omni mufculorum motu, 
nec non fenfu quouis, et calore admodum imminutis. itavt 
aeger per aliquod tempus fui confcius non fit. I faec fi 
tnagna fuerit, Syncope, maxima, Afphyxia vocatur. Vide 
Dtliquium animi. Ex Kttwu, dericio, etSvpbt, animus. Ge. 
£>httnjad)t. G. Pdmoifon, DefaiUattce. A. FeebUnefs, Weak-
nefs. B. Een Quaalykheid, Bezwyming. 
L I P P I T V D O , eft ophthalmiae huinidae Ipecies, feu con-
geries veficularum pure dehifcentium, palpebrarum margi-
n e s excoriantium. Ge. ©ag Qfugentrtefcn, 3lugenffufi. G. 
CbaJJie. A. Blearednefs., B. Leepoogigheid. 
L I P Y R I A , eft febris conrinua, in qua fimul externa fri-
gent et imerna vruntur. Saepe contingit in inflammationt-
bus ventriculi, hepatis, lienis, aliorumque vifcerum. Sum-
«nus hic calor internus ex aegri relatu, ex fiti horrenda, 
^nguac quaudoque ficcitate, anxietatibus cognofcituv; notv 
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foluttr «xtretha frigeht, fed fota cutis* exfaiig-uis} frigidaV 
cadauefofavwidetmf, exceptis axillis et pvneooraiie/- quae ca* 
lent.• Sauif. Ex »«M**Vdefreio, e txs f , jg-his.'' Ge. ^ ritWT* 
ficfKr S&rurib; G. A. Upyric. >B. Ecn,l)eet~ko*deKodrps.uri 
LiQVAMtEM^ vide Cottiqaatio. •• f ' V.J\ K i 
L I Q V A T I O , ' ! . q. liqmfxiiio. • • • • •••••••' •••• <•»•<! 
L J Q V E F A C T I O , eft, guando oleofa, rcfinofa, vrpingue» 
dines, ' c e i a , ' refina, • etc;- faper ignem lente er integre fblv 
vtmtur. Dicitur quoque' dc lalibns, quae, v t liquefiaht,-
cellis cdmihittuntur, aec nonvde metailisv Gc. ®cf ) l i t c l t cn / 
3«rflufjcn. • •• 1 .. 
L i Q y i D - A M n R A , l l n e L J Q V I D A AMBHA 1 , ob odoris faa-
vitatem fic dicta/ Refiira eft'tiquida, e flauo fufca, confi^ 
ftenti.Te pleiuruquo balfami Peruuiani nigri, cum tempore 
vero magis fpiffae, aut durae, faporis acris et aromatici r .et 
f«a\u(Timi nt gratiffimi bdoris, effluens ex arbore, quae in 
Vir.g»nja, Mexico et Hifpania nwua crefcit. Eft haec Phvta1-' 
nus Virginiana Raii' Acevis foliis quinquepawitis, florihusi 
tripewlii; lYuctibas fphaerocephalis, feminibus miitimis ob-
lOitglsj Liquidambar arbor, f. ftyracifluaAceris fdlio, fluctu' 
tribuloide Plttk. Liquidambar ftyraciflua foliis palmato^au-1 
galatis, lobis indiuifis acutis Linn. (Monoec. Polyandr.) 
lncolis1 Ocbxol, \e\Ocofolr, dicitur. — Styraxliquida aucto-
vum, quaivtum liquct, eiusdem arboris progenies eft. -Conf; 
Styrax liquida. Viribns haec refina cum balfatno PeruuiarsD 
coiiuenit, rarior tamen, eum raro fincera ad hos deferatur, 
eius vfus eft. Ge. %[&§i$K 2lmbfr, wricfKr Sforar . , G. 
Liqtiiddmbar. •• .••;•. 
L T Q V I R I T I A , vocatur Glycyrrhiza, fed potius dicerem, 
elTe eius. fuccum expreflum crinfpiiratum, quoniam a liquort 
deriuari videtur. Vide Glycyrrbiza. 
L I Q V I T A T A B R A S I L I E N S I V M , vide Scrophuhria. 
LIQVOT», quamui&de quolibet humore dici pottit, inipe*' 
cie tamen denotatper deliquiumparatum, quemoleumalias, 
nonnuhquam balfamum vocant. Saepe et prO deftillato li-
quore hab?ri poteft, quorum quamplurimi in officinis 
proftant. • 
L I Q V O R A M N i i , e f t , qu i i n Amnio continetur, ibi per-
petuo renouatur, nonnihil mucofus, feu oleofus, fero laetis1 
haud abfimilis, ad ignem tamen concrefcens, vt albnmen 
oui, Colliquamtntum Huruato dictum, cui foetus quafi inna-
tat, ipfi recens nato fpiflior pars adhaeret toto corpore, at-
que ab obftetrice aqua tepida, pauco vino, fimilibusue abs-' 
t e r g i t u r . Pro ratione, qua propior eft foetus fuae origini,' 
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• 0 vberiof eft pTo'porriope fbetus hic liquftr, vt compararis 
ponderibus multoties fuperet. Crefcit quidem quantitaa* 
eimdo, fed in minori rarione, quam foetus, vt huius paffus. 
rion aequetr A tertio menfe creditur foetus fupe-
raie pondus humoris, quo continetur. MatUro foetui ad li-
bras duas et paulo vttraeft huius humoris, cum foetus fit 
libRtrum ©cto. Fohtes' quidem eius indicare, difncillimumv 
eft. Ab vtero eft et a mawe, iliquidem a foetu effe non 
poteft. Viae omnino ignoranrur. Oportet vel per chorion 
ct mediam membranam in amuion transfudare, vel per pla-
centam. Hall. Caeterum ab vriuofo liquore, copia, fapore, 
ridore, bene diftinguendus, nec cum eo confuhdendns eft: 
ilie eium.excremenririus eft, hic vero foetui nutritium effe, 
, verifimiliter conikitur. 1. Qnist tale liquidum inore, oefo-
pha^o, ventriculo fbetus reperitur, quale eft in Amnio. 
Quia illud liquidum copiofum, in initio, paulatim minuitur, 
nec alia ratione confumi videtur, quam a foetu. 3. Quia 
fdetus refpirarione eareh* ramen deglutire poteft. Ge. ©0$ 
SBaifer fn ber 3J<>d).qcbHrt. G. Les eaux• deVAmnios, *• 
L T Q V O R A N O D Y N V S M I N E R A L I S , ab inuehtore Frid,-
Hoffmanno nomen nactns, eft acidum vitriolicum dulcifica-
tunr, dum olei ritrioli vna pars cum quahior, • • aut iuxtaalios-
cum fex partibus fpiritus vini lectifieariftimi 'mifcetur, et 
praeuia digeftione defhllarur. Liquor hic odoris et faporis 
grati, eximiis viribus anodynis, tmtifpafmodkiVet -alexi-
pharmacis pollet. Datur a guttis x v — x i . . Ge. j^offmonnt*. 
fchet fcfmierjftiucnber Siqbof, £offmonnifcbe roeige Xropfen. 
LTQVOR N I T R I VIXT, eft liquor alcalinus, in quem per. 
deliquium foluitur Nitrum, antea fufum et adiefto puluere -
catbonum calcinatum. Inferuit praecipue irrorandis fpecie-
bus vegetabilibus ad exnactionem faciliorem reddendam. 
L i i Q V O R S11 .1CVM, eft liquor natus, dum per dcliquium 
foluuur maffa conftans e parte vna filicum cohtuforum e r 
partibus fex cinerum clauellatorum diu fimul catcinatis. 
Commendatur a quibusdam a guttis v . >d x x , vtremedium 
diuretkum. Nonitullis chymkis dkitur qnoque Alkabeft. 
Ge. ^iefelfencbtiofeiL 
L I Q V O R T E R R A K F O L I A T A E T A R T A R I , praeparatur, 
dum Arcani, vel Terraefoliatae Tartari, paVs vna ih parti-
^us quatuor fpiiitus vini rectiftcatiffimi digeritur, velinpar-
tjbus tribus aquae foluitur. Eximium «ft remedium aperi-
tiuum et antihypochondriacum. Ge< gerffoffcne ©ein* 
tfttoerbe. 
L x r i o n , vide Lilium. ' ' 
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LITHANTHRAX, iiue Carbo fojftlis, eft bitumenpingue, 
glebis petrofis, aut et forte metalloruin fcoriis miftum, du-
rum, aitulaturn, lxmellatum, nigrum, fcillile, inflammabile. 
Per deftillationem prodit phlegma, fpiritus acidus, oleum 
ad inftar naphthae, oleum magis fpiflum iuftav petrolei, et 
fal acidum, vt falfuccini, remanente terranigra non inflam-
mabilL Haec analyfis et ligna foflilia paflim reperta non 
male originem Jithanthracum docentexarboribusrefinofisin 
terram fubmerfis et poft multa faecula in humum conuerfis, 
accedente principio refinofo, vel inrlammabili, aliisque par-
ticulis mineralibus. Sunt, qui vnguentum epuluere Lithan-
thracum etoleo ouorum, vt fpeciricum in haemorrhoidibus 
doientibus comniendant. In Anglia, aliisque lucis, tanta 
copia nafcitur, vt lignorum et cefpitum loco fuificere poifit. 
Ge. ©teinfopff. G. Houille, Cbarbon dt ttrre. A. Coalt. 
B. Stttukookn. 
LITHAROTRIVM, officinis fpumofum excrementum eft, 
e purificatione argtnti, quae per plumbum in cupella fitj 
vefiduum, feu eft plumbam femiuitrificatum. Duo eius ge-
nera communiter ftatuuntur, videlicet Argtnttum, quod co-
loris minus faturi, et Aureum, quod faturmioris coloris, ma-
gis ad rubedinem vcrgentis, exiftit. Verum tamen non niii 
coftione ditTerunt, aureumque magis coctum eft, quamarg'»-
teum. Cumillud nil aliud fit, quam calcinatum etaliquantum 
vitrificatum, hinc etiain iisdcm viribus refrigerantibus, ex-
ficcanribus ef ftipticis gaudct, pluraque remedia externa in-
gredirur Cum aceto coctum fit Extractuftit faturninum, kt 
praeparationi Liquoris vegeto-mineralis, et aliorum huiujsmo-
di mcdicamentovum extemoium inferuit, quorum tem-
peftiue adhibitorum iumma hodie laus eft. Acetum fuper-
fufum dulce reddit. Hinc Lithargyrium maie audit, quod 
eo vina acida fummo cum fanitatis periculo dulcificentur, 
quamue mangonifationem liquore exploratorio, fcilicet de-
cofto auripigmenti et calcis viuae, detegere fatagunt, ni-
grefcente fciiicet paucis huius Hquoris guttis inftillatis vino 
infefto. Verum cum in oinni vino, inftillato hoc liquore, 
color obfcurus nafcatur, et lithargyrium cum dulcedine in-
grata, fimul vinum admodum auftero et naufeofo fapore im-
buar, ita vt vinum, hoc liquore nigrefcens, bibi fane nort 
poflit, dubium fere nafcitur, att vnquam vere hoc artificio, 
Tt fcriptis proditum eft, folo fcilicetlithargyrio, vina infecta 
fueriut. Ge. ©blb» unb Siibcraiattf. G. A. Litbargt. 
B . Giit, Gc-ud tn ZilverQtit. 
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L I T H I A S I S , «ft calculi in renibus, vefica, cyftide fellea, 
ductibus faliualibus, aliisque in partibus generatio. A 
SI£», cakulos patior, calculis laboro. G. £rjeuqun#bctf vStetng. 
G. Pitrre, GraneUe. A. Tbe Stone. B. Dt Stetn.—, Sic et-> 
iam dkitur morbus oculorum, quum tuberculaquaedam alba 
et afper* circa palpebras apparent. 
L I T H O I D B S , eft Os petrofum oflis tefoporuro, fic ob 
duritiem lapideam appeilatum. hx uiot, lapis, et ili»t, for-
ma. Ge. ©a$ gelfenartia* Q>ein. G. POsPetreux, A. Tbe 
ftony bone. IL Het Steen beett. . 
L I T H O M A R G A , vide Margjt. 
L I T H O N T R I P T I C A , funr medicamcnra, quae cakulum; 
veficae vrinariae, velrenum, difloluunt, «ronteruut, et ex; 
corpoteexpellunt. An verahuiusmodi fpecifica Lithontriptica 
remedia (cilicet proftent, quae fcilicet Colum glutcn, partkulas 
calculi conglutinantes, duToluant, nOn fine caufia dubitatur, 
cum de plurimorum, quae hodie uro talibus venditantur, 
efficacia nondum fatis conftat. Inueuiri pofle non repugnat 
analogiae medkae, nec malein fapone etcakequaefitafunt. 
Ex AtSojj lapis, et rttfi*, contero. Ge. ®teinbred?ent>e Qlr* 
jcncpen- G. Remedes Litbontriptiques, ou contre la Pierrt. 
A. Litbontriptics. B. Steen-breekende Middelen. 
L I T H O P A K D I O N , ita vocantur foetus, in vtero, vel tuba, 
aut ouario, per plures annos gefti, qui iionnunquaminuiaf-
fam tophaceam feu lapideam quafi exficcantur. -
L I T H O S P E R M V M , eft plantae genus, (Pentandr. Mono-
gyn.) quod liabet plures caules duos pedes altos, quosdara 
rectos, alios incuruos, villofos, tenues, rotundos, duros , , 
afperos, in ramos diuifos. Folia vel alternatim difpofita,. 
vel fibiinuicemoppofita, longa, angufta, acuta, tinepetiolo 
adhaerentia, viftofa, faporis herbacei. Fibs monopetalns, 
infundtbuliformis. Ex eius calyce quinquefido, ad batin 
vfque fecto, furgit piftillum, quatuof embryonibus ftipa-
tum, quae abeunt in quatuor femina, dura, polita, mini-
rna, alba, fplendentia, obrorunda, veloualia. Kadix lignofa, 
fibrofa, digiti crjffitie. Crefcit haec planta in locis incul-
tis. Species officinalis eft Lithofpermum maius erectom 
Raub. Litbojbermum ojficinale feminibus laeuibus, corollis 
calycem vix JnperantiDus, foliis lanceolatis Linn. Seml-
num, quae in officinis proftant, qualitas infipida et inodora, 
vfusque fere exoletus eft, nyi quodinterdum fub furnmieii 
fpecie in dyfuria adhibeantur. A Atfe«, lapis, et fe-
*r>en, et dicitur condwcere in calculo renum. Semtna adeo 
hene margaritas referunt, vt, qui has vendunt, illa inter-
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mifceant Trrki^arifi8focctdeiitaiib«s, ' 'quae iftm >tam etegantes, 
qvram orientaleff, e t fic eas diufendiint pro puris margaritis-
occidentaliB** j fedfraus facile detegitur ex maculafulua 
his femirribus irihaevente. Sicvocatur ob feminis duritiem.' 
Iftuinis Milkim >/»/«; qood femert etus Milio fimite candore 
folis et lucis fplendore fuigear. • Ge. 5D?«rbirf«» © t t t t t f a a » 
ITfert- G. tHfeittil, Herbeaux PerUs. A. Gromtvel; Graymil. 
B.Paarelzaad, Steenzaud, Steenbreek. 
' LITHOTOMTA, eft chirurgica calculorum e vefica fectio; 
quae fi apparatu fic diito minore inftituitur,. hrtc raodo pro-. 
cedit. Imponit Lithotomus aegrotantem alicuius 'fobufti 
ftnui, •ptthimari mblti inftrato, poitquanr ter, (fuateftie ex 
loco altiori in iriferiorem profiliit. mox' manum vtrinque 
valide plantae pedis a l f i g a t , genua vero vtriiique adftantes 
dvio miniftii detirieut, Ka Vt quam maxime a fe inuicem di-
ftent. Deinde primum finiftrae manus digitum folum, aur, 
fi necelfitas exegerit, duos priores oteo quodam exprefib 
madefacif, erisque in anum immittit, dextra vero pubis fu-
periora leuiter comprirriit, vt h o c modo ab ofTe pubis ad pe-
rinaeum trari'Sf«varuv calculus, quem quum digitis diclis e o 
adegerit, fiiiiftro lateri inter tefticulos et anutn, prox/mc ad 
futuram perinaCi, inter mufculos erettores et acceleratores 
vrinae cultro vtrinque acumirrato vulnus pro calculi magni-
tiidine iirnigit, calculo tehus cultrum deducetvdo: et vul-
nere fi fua fponte, auf digitorum infertorum propulfione, 
exire detre£tef caiculus, eumforcipe, aut,quod praeftat, coch-
leari, fiue lapiditlo, foras trahit. Extracto calcuto, vht-
culis omnibus fcrturis, 'vulnus curat modo debrto, fangui-
nem fiftentibos adhibitis roediis, breuique rcmpore vt con-
fblidetur, curam adhibet, ne Vrinae per locum vultieratum 
ftillicidio laboret aeger. Hic modus Apparatus minor, vel 
Methodus Cdfi, vocatuv, et in infantibus inprimis locum h a -
bet. In Apparatu maiore vero, vel Methodo Mariana, aeger 
eodem modo, vt fupra, bene tigatus meufae imponitur, et 
in ea detinetur; tum chirurgus catheteremferreurnfulcaturn 
per vrethram in veficam demittit, e t verfus partem finiftram 
perinaei dirigit, fic vt promineat et tachi percipiatur: arre-
p t o tum cultro perinaeumipfumque vrethrae bulbum difcin-
dit vsque ad veficae collum, conduftorem marem in fulcum 
catheteris immittit, e t remoto cathetere, iuxta conductorem 
marefn etiam condCtCtorem foeminam in veficam prouide in-
trudit, et vtroque conduciore diftracto, collum veficae diU-
tat . Inter conductores forcipem in veficam inducit, illisque 
r e t r a f t i s , forcipem d i d u c i t , c a l c u l u m q u e arreptu tn c a u t e 
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p j o w a h f t ; <•' H3e iectd,- tffeftgarfo • Vulneris.-et' confoliBtirio 4iri-
fiituitur, vt in pueris, adbibita, fi nimis magnum fuerit, fu< 
twrs^iiimpofitaque.ad dres dubs, aut tres, cannula argentea, 
euacaati-oni fangui-msi :concreti, piraitaej Vrinaeque arenofee. 
apta.<:f..Eft etiam adhup a l i u s calculos extrahendi modus, 
nempe incifione fupra ofle pubis'fa£ta,'catculus ex fundo ve-rf 
&aee!xfeinduurv--ethocmodo nunquftmftillieidiumivnn.-ieeft 
•eidpectandum, qui' modus Appardtitr altus, vel Sectio hypoi 
gitftricar\\oQ3lur.i: Uenique eit alia adhuc mothodus, quae» 
Seciio iatcralis, f. Chefeldeniana, vocatnr, a maximis viris , va« 
rjas eneherefibus otnata. tutiorque reddita, in qua, intrdfo 
priiis per vrethramcathetere fuicato; vefica ad latus perinaei-
apprimitur., e t mclinato cultro vno, vel pluribus iclibuspar-
tes interiacentos,(ipfaque veiica et e i u s collum' in fulcum; 
vsqfue cathetetis dtlcinduntur, tumque immiflb forcipe cal-
c.uiusieduaitur. iHaec a variis varie emendata, aut i n f t r u - : 
meiitbrum apparaor nouo excogitato mutata tantum fu ic , 
quarum diuetfarum methodorum hiftoiiam apud ehirurgicos-
auctares videas.•• ufia. La tailie latcrale. • Kavior in foeminis 
caluulorum getieratio, horumque facilior oli vrethram am-
pliorem, vel facilius ditatabilem, excretio rariorem quoques 
ltthotomiarn mufierum reddunt,- in qua easdem, q u a s in.vi-
risV ira>ias methodas. variosqueapparatus-adhibcnr chirurgi,' 
debi^a-pro'org-aoorum muliebrium differentia adhibita cau-
Oone^.''.Vide Cel. E. Platncri Hiftor. Litterar. Chirurg. Li-
thotomiae mulierum. Lipfiae C U I J C C L X X . Ex A/3«?, la-
p i s , : « rtpwa, incido. Ge. &a& ^fcinfcbrtcibtii,trfetnfd)iiiff. 
G j - Lithotomie, Taille, Extraclion de la pictre. A.Cutting 
fotxthtftone. B. Het Steenfnydeti. 
L I T H O T O M V S , dicitur chirurgus in fecandts calculis pe-, 
l
'.«tUSf vel etiam culterk qui in liac operationc adhibetur. Iix-
*-8#«,lapis,er «A<^,feco. G.CinSfcinfcbrKibrr^cfTf r jnmfBfetn* 
fchnttfc Q.Lit/jotomifte. A. A Stone Cuiter. B. Een Steen-fnydcr. 
L I T H V A N I C V M B A T . S A M V M , eft QUum bctulinum, ex 
cottice teneriore betulino igne f u p p r e f l i O n i s d e t r i l l a t i o n e 
per defcenfum paratum. Ad h a e m o i r h o i d e s o l i m commen-. 
dabatur. Corium Ruflicum {Jucbten) a b eo gratum fuum 
odorem haber. 
L I T V S , i. q- Lhiimentum. 
L T V I D V S M V S C V L V S , vna cum aliis mufculis femur mo-
V<nt; dicitur et Peciinaeus, qui ab oftis puhis fuperiore ad 
commiiTuram parte, oblique decurrens, vsque in femoris 
exporrigitur latus externum, afperaeque cuidam lineae fub 
trochantere minore inferitur, femurque adducit. Ge. £ e r 
jyt L I X LOB 
©(fa«m6«(rtmtt#ei G. Mufcie Peclini. B. De loadvtrurigo 
Spier. 
L I X I V I O S V M sAt. , eft Alcali fixum, quod mediante 
aqua ex cineribus folutum, exficcatum fummas ignis tortn-. 
ras patitur, vt Sai tartari, abfinthii, etc. Ge. gaua,enfaij* 
G. Sel Lixivitl. A. Lee. B. Loog-zout 
L I X J V I V M , eft fal aqua folutum. Praeparatur vuiga ex. 
cineribus, ex quibus mediante aqua fal, quod continent, 
elixiuiatur. Ge. £aua,e. Ga. LeJJivt. A. Ltty Lit. B. 
Loog. / . . 
L I X I V I V M S A N G V I N I S , eft liquor alcalinus, feu aqua, 
calcinato, cum alcali puro, fanguini infuia, eiusque indole 
faturata et imbuta, quae, vr menftruum chymicum, folutio-
ni argenti, auri, mercurii, zinci et bifmuthi, per fpiritum 
nitri factae, infufa, argentum quidem initio praecipitat, fed 
mox, praefertim fi nuior quantitas lixiuii nuTus addatmy 
iterum diiToluit. Cum ferro colorem caeruleum producir. 
Vide CaeruUum Berolinenfe. Kxamini quoque aqnarnm mi-
neralium martialiuminferuit. Sublimioribus chyniicis habe-
tur pro liepati fulphuris animalis fohito. Vide 111. Dtlii 
DiiT.de Lixivia Sanguiuit. G e . 3Mut[<tuqe. 
L I X I V I V M S A P O N A R I O R V M , eft Lixiuium, feu foluti» 
ffllis alcalini fixi, quae calce viua addita lmgis caufticafacta eft . 
Lithontripticamvimhabet. Ge. ®ctfenf?eber(auqe. A. Soap-Ue. 
L O B A I A, botanicis diculitur foiia ad dimidium diuifa in 
partes diftantes. 
L O B E L I A , eft plantae genus tloremonopetalo leuiter rin-
gente, capfulaouata carnofa,' apicedehifcente, cin£ta c;ilyce, 
polyfperma, (Syngenef. Monogam.) Huius fpecies eft Lo-. 
belia fypbilitka, caule erecio, fpliis ouaro-lanceolatis, crena-
tis, calycum finubus reflexis Liun. Rapunculus Americanus, 
flore dilute caeruleo Dodart. Habitat in Virginiae fyluis 
aridis et lutofis. Kadicis vfus haud ita pridem apud nos in-
notuif. Eft qualitatis acris, naufeofae et lactefcentis, viri-
busque gaudet pellentibus, emeticis et purgantibus. De-
cocfo yirtus antiuenerea tribuitur. 
L O B V L I A D I P O S I , vide Sacculi adipofi. 
L O B V L I C E R E B R I , funt illae portiones, in quas cerebri 
haemifphaeria fubdiuiduntur, funtque in quouis hemifphae-
rio tres, fcilicet anteriores, medii et pofteriores, quorum 
limites tum per arterias carotides internas, tum per fulcoi 
in ventriculis laterdlibus, conftituuntur. 
L O U V I . I P V L M O N V M , funt fiftulae pulmonalis extremi" 
a tes , quae in lobulos vniformes definunt, conltantque 
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Iterom ex plufimis veficulis, quarum parietes extremitatoj 
vaforum pulmonalium perreptant: hilobuli vtrimque iuntti 
lobos maiores, tandemque pulmonem dextrum et iiniftrum 
«onftituunt. Ge; jjrrngenflugtt G. LobuUs. B . Longt-
•drurven. 
. L O B V S , eft Phafeolus. Venit a kif*, feu Aan»&vm, pre-
hehdo, qufa fabae in filiquis prehenduntur. 
L O B V S A V R J S , • eft appendicuia. quaedam mollis, 
•ftexilisy blanda tattu; auriculae appenfa, nullo foraminulo 
naturaliter pertufa, fed a foeminis artincialiter perforatur 
p*0\ ornamentorum coramifiione, vnde foemhiarum orna-
hrenra EUobia dicta. Ge. £)ag jDprHppkte- Q.LeiLobt 
de FOreiUe. • A. Tbe-LobeyorLap;ofitheEar. B. Htt LtUttjt 
+ahhtrOor,Oorhpjt. 
L O B V S H E P A T I S , aut P V L M O H I S , funteorumvifeerum 
magnae diuifiones, et diftinitiones. Rectius tamen dicitur 
pulmo dexrer et fihifte», quam lobns pulmonum, cum quis-
que pulmo vifcuspeculiare conftvtnat. Irj hepatc humano, 
fecus, quam in hepateammalkrm,. quodeplurihvulobiscon-
ftat, duo funt LsWtnaiores, »4e*m-.ferlicet.et finifter, inter-
iecto in parte concaua lbbo exiguo, qui Lobulus Spigelii di-
citnr. Ge. £ i e p lgW efcer&jppen <ra txr gcoer ober $ « n « . 
Ga. Les Lobes du Foyt tfc. B . Qttabhe. 
•LOCALTA M K D I C A M E M T A , feuViroPiCA, funt, quae 
parti cuidam peculiari, >in quam tantummodo operari de<. 
bent, externeapplicantur, vtemplaftrn, linimenta, vnguen-
ta, facculi, fotus^, etc. Gr. T«*«4. Ge. Slcugerliche ®fittel. 
G. Remedes Topiques. A. Topicai Rtmtdits, Topics, Bl 
tlaatsMiddeUn. 
L O C H , et L O C H O C H , i. q. EtUgma. 
L O C H SA*NVM, et K X P E R T V M , eft Eclegmatis fpecies, 
quae in morbis pettoralibus vtilis cenfebatur, et experta. 
Conftar ex emulfione amygdalacea, adietlis gummi Traga-
caiitha, Arabico, Amylo, et radicelreos florentinae. Prae-
cipue in defluxioue acri conducit. Nomen ipfi eft, quod 
Mefiue illud caput, quo hoc eclegma defcribir, incipit his 
verbis: Sanum et expertum. Solebant enim veteres initia 
caphum, vel legunj,addncere, vt adhucdum lCti faciunr. 
Plura adhuc in officinis Eclegmata, feu Loch, proftant ex 
Arabum corapofitione, quorum tarften rarus admodum hodi* 
vfus efiv 
L O C H T A , funt puerperarum expurgamenra, ex apertis 
arteriarum in cauitatem vteri definentium orificiis, poft foe-
tus et fecundinanun exclufionem, prodeuntia, et pev con-
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ilrictj»nem vteri ex bic vjafuuiisptopolfa,: primis, diebrmnf-
bra, copiofa, poil^teiitiura.vero magii paHida et lainoift. 
/Tunc alixnnennunqtaam. •vncantucj;Qnautitas eorumtn varit>> 
iqjeminis'varia efty iiirifl exacte. deteimifiiaoi . non~*pe*te&>-i«S£ 
intempeftiue eorum fluxus fupprimatur, grauKfima.-iBaif» 
puerpeas.fnpertieniunt. A:xtx-4l"", obb6r'i*hdeA<»if,.ilectus, 
e t to%»tltt »?«<,.tempotrrpamis. ,Qe. ©etvicMuifipf), •iol-afr 
retniauna eiher^nbbt t te t innv G. Vui4#tsgtsi, A. fVomans 
EvaatationittCbildJud^atbia. B.> KraamzuivttingrReiHigin&. 
•nii,aiCtfoCH, j . qiEclegnm. •;, .'••.; ...,i.c, .., : ; K i^J . . . j 
..(Juoar C H V M I O I , «Jicunturvtffai eofomaces apud cbyrrjdj-
*'as\viitau. r r i f i^ i -h^l '•• • "•*•'> .t-ri;:, ,>.:'. y-v ,-:(.->m 
:N-LO'CI>MV.-J2EBBS.V*<.V%^<K^ .•.V/iO'\ -ja 
L O C V T . A M E N T A , funt in plantis femidum^invaoJkiwi^.lW 
conoamerationes^-quaxrxeimi paruae capfnlae ea occludunt. 
Ge. •®aomenfdc<i«fc^^;G..iLD!j<ii ••'</-. ••> • • . . , : n - n r n 
-. L o c vsTTA^ THjfccrAjfiri' Cerealiumi defcriptiouei fumitur 
.pro quoliber fioregraaaqme gfuma.dbOTiuiis; iict Diajr 
caritie] lauena- ddpei<4en-i»s.iTeiuripam«s ineuftaS' bipedesg^-
r e r e i videtur.. \G&-j&tnmtXityil{t.'. .•fo-#da«ct. befji 
eriam Lotufta iivfecuim fignificat adicoJcoptera,. et qu ide# 
genus;Gryilorartf,iper«iii<tns, cutc.caplw ii^ajis, maxi l lafvHn, 
palpis quatuor ad maia<iias>}arttennaefetftceate, alae deflexar-j, 
fwperiores. flexiles-. fubniembianaceae, pedes £»hatorju\ple-
riique, c a u d a iimplex/ et cuius quam plurjmae idantur ,fp«r 
<att.: Locuftae ruminatse dicuiutittj .MQutedam fpecies eda--
IBS fijnt. FumuseXficcStarumiri dyfutia prodefie dicitur.Paluer 
t e m v t a n p B y f t e J t l c ^ t o t f t t ^ 
L O I M O G R A P H I A , eft defcriptio m o r b o r u m corttagiofor 
rum. Ex toipZe, venenum-.peftiferftmjr-et y^ jf«»«», fcribx). Ge. 
Sgtfcbretbuna becartfftofcnben ©eudjen.: B. Etn Befdtryvdng 
vatt befmettelyke'Ziekten. •;. : t •"...;,•<, . , 
L O J M O S , P S S T T S , eft P.hlegmafia exahthematica, feep 
pins, eptdemica, malignk et contagiof», cuius eruptio eft 
bubo, paroris, vel aftthrax, hec non puftulae paruae, albae, 
liuidae, uigrae, rcarbujjieulofae, per Jwtbirurn corpoiis difper-
fae, et quae ptures e^medio rolliiv.quam, fanos dimktir. 
Gr.. Aotttic', ragk ri tukttn, id: eft: a. d»ficiendo, quia horuir 
r»*m defectuminducit,' feu, v^abis, placet; ti >\ini, afa» 
me. Vnde pi;ouei'hium Graecuni» \*#rK-*'ll* tot&tj peftis 
poft famem. Ge. T,U ^tfi . G. ta Pefte. A. Peftilentiat, 
ar contagious dtftafe. B. Ee» befmetteipke Ziekte.
 ; 
L O M K N T V M , . . l a b a r u r a farina eft. • , 
. L o H C H J T x s y . e f t pUtnue gentts vfoUU.. filjcis.foliorttj^ 
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«emulis,' a quibus tamen'diffe« pinnulis adexbrttimauritis: 
nulloe babet fiores: e i tehim planta epiphyllofperma, (Cry-
ptogam. Filie;) cuius fruC^ttcaliones difpofitae f n m in lined-
las, finubus folii "fubicflas^luiiulatas. SpccJesi; quae in of-
i ticinis hoc fub nomine proftat, eft Poljpo&ium lonchitit. 
Eiusdem cum reliquis Filicibusqualitktis ficcae, fubadftringen-
,tis et' roborantis eft. Iri montibus; altis :afperisque occur-
,rit. Diftam volunt ab baf t ae , . ceu lanceaey forma. Ge. (£n« 
•$elf&%, SStfUHifarren. G..Lonkite, Lmcette'.•' A. Rougb 
SpUiMMaru i B» Grachtvarm. • > < . . . 
L o N G A N a » , fiuemteftiaiium vltirhum,i.item 'A*tv$viit>it*t 
«AtorAwt-.riAgmM•Hippoauttii v.Vide Rictint.snteftinum. \ 
• ; : L O N G I 3 I 8 I M V S D O H S I M V S C V L V S , . pnodudtur a mait-
"gine offia facri, atque a l u r o b o r u m v e r t e b j M «riundus fifwa-
rum. f a f c i cu l i s coagmentatus,. fub Sei*atojpoftico inferiote 
adfcendit, quemcircadorii vertebram infimam deferens,. fin-
' g u h s Ivrrabprum «c -dorfi transuerfis priceffibus,. totid*m 
teridinibus aUigatus, T j r i m a m t b o r a c i s petit vertebtam. ' t h o -
racem, lumbos eorumque vertebras extendir. ;.• Ge. 2)et 
lanae BiutfenittutffeL1 : Gv Le long DorfaL A. The long 
MufiJe ofithe Back. B. Delangfte Rugfpier. 
. • L O N G V S c o t . L i M v s c v i v s i oritur partinVex proceffi-
bus transuerfis fex fuperiorum v e r t e b r a r u m i c o l l i , partim e x 
corpore vltimae colriy er trium fuperiorum dorfi, inferifw 
tuberculo primae veitebrae colli, et aliquando etiam >ofti 
occipitis, et atiione fua collumfleciit. Ge. £ c r (ano,e JJKtftf* 
mtfttk B. Lange Hals-fpier. 
L O N T C E R A , vide Caprifoiiumet Liliuminterfpinas.—. Lor 
nicera Dieruilia frutexCanadenfis eft,cuius ftipites vt certum in 
gononhoeaetfuppreifione vrinae refnedium commendantur. 
L o p k avMMi,eftieiinaIaponica fuccinoet maftichefimilijj 
quaeindolore dentium et capitis externe laudatur. ,;.") 
L O P E Z R A D I X , eft radix arboris in hidia Orientali ha-
bitanris, cuius tamen hucusque nec charafter, nec verum 
folum natale fcitur. Radix plerumque eft craffitiei bipollii 
•caris, eius lignum albidum, perquam lOue, in minoribus 
ratuulis" aequaliter «compactum, in maioribus mollius, qua 
P»oxime fubeft cortici, atque fpongiofum et albidius, me-
dullam complecrirur duriorem, denfiorem, ex albo vtcunque 
fubrufam. Cortex rudis, rugofus, fufcus, mollis, quafi ro-
mentofus, fat crafius, tenui cuticula pallidiore extrinfecus 
obducitur. Inodora prorfus et infipida iadix menftruum, 
*el aquofum, vel fpirituofum, nulla prortus qualitate fenfi-
t i l i imbuit, in India tamen, in puluprem wita, et ter, aur. 
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quater, per diem a granis x v ad x x x propinata, vt exirrri-
vm remedium Ipecincum contra diarrhoeam, praecipue col^, 
liquatiuam et a laxitate inteftinorum oriundam, celebratur, 
iamque et in Earopa felici paifim fuccefiu adhiberi coepit. 
Nomen ei * loanne Lopez datum eft. 
L o p i D O i D J i S , i. q. Ltpidoides. 
L O Q V E L A , fit, quumfonus, iri exfpiratione formatus, 
organis extra laryngem pofitis, nempe gutturi, linguae, 
dentibus, labiis, geni», naribus, palato, illifus, inde in 
tranlitu, vel reflexu, ita mutatur et determinatur, v t v o x at-
ticulata proferatur. Ge. @prod)C- B. SpraaL 
L O W D O S I S , eft fpinae dorii in anreriora euruario, cupa 
fterni prominentta. A MfiSm, in anteriora curuo. Latini 
vocant Repattdum, Rtcuruatioitem. Sed etiam in genere 
Lordojis fignificat ofiium diftorfionem, vnde hinc protube-
rant, inde vero excauantur artus, aut incuruantur ofik, vel 
afituderlectunt. Taliseft Lordo/is.comperttium, qut pedesitt-
trorfum contortos hahent, aut quorum tibiae rectae quidem 
iunt, fed in genubus contiguae, iuferius vero diuaricatae, 
aut diftantes. Lordofis valgorum, qui tibias habent n o n r e -
ftas, fed extrorfum conuexas, pedibus femoribusque appro-
ximatis. Lordofis varorum, quorum tibiae inflexae funt, 
ita vt introrfum fint conuexae, pedibus gehubusque a fe 
snutuo recedentibus, furis vero approximatis. Sauv. 
L O R I C A T I O , eft actio chemica, quando retorta, igninudo 
exponenda, luto, argilla, aut alia materia, vt a nirnia ignis 
tortura defendatur, obducitur. Ge. £)<u1 Skfdjlaaert ktx 
Skttorreit. G. Lutter les vaifieaux, ou les Retortes lors qWott 
vtut diJUUer. A. Lorication. B. Btbarnajpng. 
L O R I P E S , eft, qui alterum, velambospedes haberconror-
tos et incuruatos : dicitur quoque Varus. Yide Lardojis. 
Ge. $rummfuf?, $rummbcin. G. Pieds bots. A. Ctooked 
legged. B . Scheef-been, Slim-voet, Krom-been. 
. L O T I O , eft quodammodo balneum particulare, quo ca-
put, axillae, manus, pedes et genitalia abluuntur, idque 
deco£tis medicamentofis. Lauantur etiam uonnulla medica-
menta, idque propter eorum falfedinem et acrimoniam, vt 
in cake , tutia, aliisque lapidibus contingit, vel quando' 
herbae, radices, a fordibus argiilaceis et arenofis aquapUra, 
aut vino lauantur. Ge. £ a £ SBafchen- G. Lotion, Baith 
A. A WaSbing. B . Wafiing. 
L O T I V M , vide Vron. 
L O T V S , eft vel arbor, vel herba. Nomen accepitavo-_ 
luptate, ab antiquo verbo A«, quod fignificat iit\u, btt-jvitit 
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M ^ . J V j O j expeto, defidero, video. Ulud nomeri etiara 
habet, l£rtfpliu>it pdoratunt, vt et Meliiotus, aliacque pkntae . 
Proprie yero eftp,lanta~e geausflorepapiliQnaceo, (Diadelph. 
Decandt) legumine cylindraceo, ftricto, quafi transuerfali-
tes multiloculari, biualui, • vniloculari, nudo^aequali, po-
lyfpermo. Ge. ©tcinfke. G. Lotier. A. Birds food 
TrefoiL 
. LOXARTHRVS, feu peruerfio .capiris oflium ac mufculo-
•Tum, appeitforum, eft oflium eum motu fenlibili articulato-
rum firu$ relatiuus hi ahenum conftanter mutatus, aut ob-
iiq.uitfts, refpeiliua, perfiftens, citra exarthrema et fpafinum., 
Ge. ©etyooene ©JtCbcr- G. Perverfion de la tife des os ^dcr 
MufiUs. . 
LOZANGIAE, funt idem qaod Morfuli, 
L y s R , t p A N T i A , vocantur medicaraenta, quae vaforum 
foperficiem oleo, pinguedine, mucagine, vel alio molli ec 
leui ita,|obducunt, vt faciiior pe r illa tiat tranlitus, vel mi-
nori cunvauritu motus. 
L v c i v s P I S C I S , Efox lucius roftro flepreflb fubaequali 
•tmn, eft pifcis ad abdQminales pertinens, freqqens vbi, 
que in lacubus et fluuiis. In falutarem cibum adhibetur* 
ProiUo.»,!!! officiuis mandibulae, qualitatis abforbentis, qui-
bus tamen ;.temere fingularis virtus antipleuritica tribuitur^ 
et axungia,' quam in contractura cotwmendant. Ge. Jbectof. 
G. Brdcbct. A . Pike, Pihe:Fisb. B. Snoek , ' 
LvpinvM, botanici vocmtfolium, cuius fuperficies quait 
illuminata eft, 
LVDVS HKLMONTTI, vel PARACELSI, eft concretio 
Upidofa, cuius origo vix certo determinari poteft. Effodi-
tur paflim qrca Antuerpiam et in Anglia. Lapis eft pattim calca» 
r i us, partim crufta flauefcente pellucida gypfea teitus. Per 
'gnemaliquid Salis amari et acidi extorqueri poteft, hinc a 
*aracelfo quoque Feiterrae dicitur.Commendatura quibusdaur 
c
°nti,a. lhhiafin. — Alii hoc fub nomine omnes calculos ir* 
corpqrihus animalibus cOocretos intelligunt. 
LV.E^S, in genere fignificat morbum epidemicum et con* 
tagiofum, certo tempore homines et pecora infeftantem. G» 
fecucnc. G. Contagion.- ; 
OVKS MORAVICA, feu PANNONICA, vide Febris Vn* 
gtriea. 
LVE s VKNEREA, Morbus GaUicus, Italicus, Hifpanicust 
JpbylisFracajtorii, *«f* ri etnn rk $V\a. Hicmorbus ex In-
«ia Occidentali oriundus, in Europam translatus, poft au» 
tutn iryiotefcerc incepir, primurn ut regno NeapoU» 
A a a 
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fano, dein etiam per alias regiones propagafus. Multi ta-> 
men aiTerunt, eum iam ante haec tempora in Europa cogni-
t-tirri fuiffe. Eft hic autem contagiofus, ita vt ab ihfe&is 
parentibus plerumque inquinati nafcantur infantfes; raeta-
tione contaminentur, contre&atione, faliuaeperdfculacom-
municatae deglutitione, fudore, ercoitu impurorum quilibet 
iniiciatur. Quae autem pars primo fuit infefta miafmate 
venereo, iii illa plerumque primo^fe^manifcfhu irtflamrfla-
tione, vlcere erodente, gonorrhoea 1 maligna, etnuorealbo, 
dein bubones, vkera in glandeet genitalibus, roridylomata, 
etc. oriuntur, per rotum corpus : efflorefcunt' puftrilae; 
labia, gingiuae, palatum, nares eroduhtur, doiotfesinocTnrni 
circa medios artus fiunt ingentes, et articulorum rigidiras, 
tophi, gummata et exoftofes, capiliorum totius corporis de-
fluuium, et vox rauca cum aliis rhultis fymptomatrbUs' fiunc 
morbum declararlt. Hic morbus ab eo, quo iri- Eurogafn 
translatus eft, tetapote multnm de faeuitie fiia-arnifit, ten-
geque mitior eft noftro tempore. Ge. SJenetffcfie ^rattff)tit, 
frcthJOfen, SuftfcuchV G. Viroltr. A. Tbe Pox, tbe French 
Fox. B. Dt Spaanfc Pokken. Dolores circa oflk vo-
cant Hifpani et Brafiliani Bubas. 
L V I V L A , eft (Acetofellae fpecies, iri officinis affernata, 
cuius viies refrigerahtes infignes. Vide Acetofelta. Germ-
&ttcfjampfer, ©auerf fee. G. Pdin a Coucou, AUeluja. A» 
Wood-Sorrel. B. Scbaapszuuring. 
LVMBACKJ , eft dolor in mufculis lumborum a matcria 
rheumatica, arthritica, vel fcorbutica obfeflis, ita vt aeger 
fefe mouere. absque dolbre magno, ac fi per medium fcinide* 
retur, nequeat, et fe re&o fitu tenere cogatur. Ge. 2ett« 
bf«Wff). G- Sciatique. A . The Pain of the Loins. B. 
Lendepyn, V Spit, Lende-jigt. ' 
L V M B R I C A L E S M V S C V l . I , fihe V E R M I C V L A R E S , fiint 
quatuor in fingulis manibus, totidemque in pedibus, fic ob 
fexilitatem et figuram dicuntur. Inopiunr finguli a finguli» 
tendinibus Flexoris profundi, velPerforantis, etprifnaepba-
langae finguforum digitorum inferuntur. A£Iione fua rurr» 
«d flexionem, tum ad adductiohem digitorum faciunr. Ge. 
S)ie ffinritictbnfichenmn^fcln- G. Mufrfe Lumbricaux. A-
Wormlicke Mufcles. B. De Wormgelyke Spieren. 
LVMBRICI, iiue VERMES, funt animalcula ex ouuUs 
yermium, vt plurimi putant, deglutitis cum cihis, in corpore* 
«oftro aliquandiu morantibus, producr», quae plerumque 
quidcm in inteftinis,. faepe tamen in aliis corporis locis in* 
veniuntur, et . tum -odendo, tum ehylum abforbendo eff 
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confpurcando, peflimos morbos, et dira faepe fymptomata 
inducunt. Ge. 2Bttrmer. G. Vers. A. fVorms. B. Wor-
men. — Alii funt Longi et Rotundi, £ Lumbricus inteftina-
lis Linn. Ge: @»ultOUrttter. G. Vers ronds, Vers ftrongles. 
B. Rondi fVormeu. — Alii Cucurbitat feminis forma, Cucur-
bitini didti, qui Taeniae articuli.—Alii Afcarides. Ge. SBurm* 
leitl, 3Koben. G. Afcarides, Vers Cueurbitins. B. Maayen. 
Alii Tricburides, Taeniae. Vide fuo loco. 
L V M B R I C V S T E R R K S T R I S , eft nnimal ad Vermes inte-
ftina pertinens, fcilicet fimplex absque artubus, nudum, li. 
berum, cuius corpus eft teres, annulatum, lonmtudinahter 
txafperatum, poro laterali, trifariani retrorfum* acukatum. 
Habitat vbique in terra abdita fpongiofa. Froftat in oflici-
nis puluis Lumbricorum terreftrium, fal, fpiritus et oleum 
infufum. Singulares iis vires antifpasmodicae et diureticae 
tribuuntur. Ge. DcegenrDlirmer. G. Versdeterre, Lombrics. 
A. Eartb-tvorms. B. Pierworm. 
L V M B V S et L V M B I , Gr. Hfsu, 'Ot<pi(, PrOprie di-
citur pars totius fpinae infra dorfum quinque vertebris 
bmnium crafliflimis, maximisque compacta, inter dorfum et 
os facrum mediis; eftque ea regio corporis,-'qua homines 
cinguntm-. Hinc etiam arteriae, venae et nerni hulus re-
Jionis Lumbares vocahtur.' Ge. ®te Senben. G.LesLom-es, les Reins. A. Tbt Loins. B. De Lttidetun. 
LVNA, chymicis denotat Argentum. Ge. ^il6er. Ga. 
Argent. A. Siher. B. Zilver. . . . . 
L V N A C O R N E A , a Croliio primum fic dictaj eft mafla 
cornu flauicanti fimilis, quae cultro fcindi poteft, refnanens 
in retorta, dum argentum comminutum cum pari pondere 
Mercurii fublimati deftillatiir!; vel etiam calx illa, quae ad 
fundum fecedit, fi argento in acido Nitri foluto et multa 
aqua diluto adiicitur acidum Salis communis; haecenimcalx 
in crucibulo fufa abit in maflam ponderofam, refplenden-
tem, opacam, fufcam, fragilem cum aliqua tenacitate, hinc 
Comeam diftam. Ge. ! ^ornfllbtr. 
L V N A R I A , fvxeViola latifbiia, vulgOBulbonac, eftplanra' 
flore tetrapetalo cruciformi, (Tetrapet. Siliquof.) qu.iehabet 
caulem, duos, vel tres pedes altum, minimi digiti craflitie, 
ramofum, villofum, coloris caerulei, vel rubicundi. Folia 
VrticaO interdum duplo, vel triplo maiora, villofa, dentata. 
Flores in fummitate ramorum crefcentes, quadrifidi, incru-
cem difpofiti, purpurei, odoris non penetrantis. Flori fuc-
cedit filiqua oblonga, compreffa, obrotunda, quae continet 
femina athpla, reniformia, coloris rubicundi, faporis aa i s 
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cum quadatn amaritudine.! J^adix glanduloia. Sic dictaeft, 
q,uod feminum folliculi Junsrem colorem et figuiam habenr. 
Ob vires .fubadltringentqs ititerdum deco£h> vulnerariis ad-
ditur. •Ge. t5J?onbfra«f, 9)fcnninafram\ G. Lunaire, oa 
Bulbpnac. A. Sattitiy Honefty, • B. Penning-bloemen, Maati' 
kruid, Paafcb-bioeinen. . . . . 
L y t f A H i A , vlde Ofmttndq., • 
L V N A T A , botanicis dicuutur folia, fubrotttnda, bafi finvt 
diujfa, M>gulis,poiUcis^«uris. •. -, 
Lv,N"AT,iqi, .dicuntur Epileptici, Z.t*.tryi*Kcl%;q,uia< mutato 
lunaecurfu,epilepticis parwyfmus nonnunquam exacerbatur^ 
Ge. <£ia SKwtCfircijligcr. G. Lunatiques. A. Luuatikes. B, 
Maaaziek, Aiaanzucbtjg. . Yjde Noct.imbulus... 
, X v N V i A , , .eft pars lnferior albicans vnguiurh, femiluna-
rem foraiam rcpraefeutans. 
. L W A R i A k jvide Lycoctonou, .. . 
L V P I A , eft cyftis, vel follieulus, mateiiam pultaceam hott 
purulentam corttinens, vndje differt ab.Hygromate, qnod 
continet fluidum.aqueum, et ab Apoftemate, quodpurulen-
to fluido tuigidum eft. . Vide Meliceris, Sttatoma. Ge. (iitlt 
•&att$tffbt*ul\l..• G,- t*u$*~.r, 
LVI»JWA,$TER , eft .plantac genus, a Buxbaumio inuen-
tum, ab llj,,Lintmeo ad.;'Frife|ia relatum. Crefcit ad ripas 
VVoIgae prope Aftrakan. ' Habetfolia quinata, flores papi-
Uonacees,.femina renifi^xmia. 
L V P I N V S , eft plantae geims.ftore papiliqiiaceo, (Dia-
delph.jl^candt.) cuius p l ^e s , dantur et coiuntur fpecies. 
Ea, quarumljpnvriain.ofh^i^ efli J-upinuS fatiuus 
flore aibq Baub. Lupiuus albus, calycibus altei;nis inap-
pendicvilatis, lahio fupeAiqri integro,. inferiore. tridentato 
Linn. Habet haec caulem duos pedes alrum, mediocriter 
c\?iTum, >roru.pdum,. reftum, villofum, ramofnm, coforii vi» 
ridis fubflauefcentis,; meduliareplerum. Fofiafuutinfeptem, 
vej «a£lo partes diuifa, objonga, angufta,' manum apertam 
repraefentantia, fuperius coloris caerulei, ; albefcentia et la-
nugmojia, iaferius, faporis legurninofi,' amarefcentis.. Flores 
in fummitate ramorum. crefcentes, in fpicas eongefti, legu-
niinofi,,aibi,; pedunculis/rhrq\iibrus. adhaerentcs, , Flori fuc-
cedir filiqua cqrnprefla, fiiljofa, ,turgidula, ; faeta, feminibus 
planis,i compreflisin, compLniatsm figuram,,fphaeiicam, fbf* 
lu]am: c&uam, «trinque habeji.tifeusj.extus alb,is,;iutus.me.; 
dulla.fl^ua aurei cploris ^ple^ift,, j iprum feminvun qualjtaf' 
ficca, amaricans.ft. ;ingrata, trjs,querflatulenta e't. apthelmiU; 
Jhica eff^ T y f u s ^ t a m e n . f a j ^ t g ^ ^ 
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» tious, hirfc etiam-inter fartuas quatupr refoluentes nume r ' 
ratur. G. geiabo&nen, ^ 0 ^ 6 ^ ^ ^ , gnpirttit. G. Litpin. Ai 
Lupines. B. Boks booh, fyd bopnen. 
. L V P I . N V S , Gr. @%«s, ainh^iae^rachihaeaeq^uatur.' Da-
aicb Arahibus, qtiod t ameh Rr^/MTo.lurq Gr. vi." Agricolae 
et MeriuriaUH;jtn. ilue tertiam jfcrur/aji partcm peYider. 
bracbma geixilei lupihos' npuertt, '^iliqud' diihidiurri. Liipint 
tres fcrup^iumV ' Ge. tjin 6alb nuenrferh. G. DemfDrtf 
gme. .A, Half Drjim. B . • Een l?qlf vitretideeis Loot. 
L v p i o t i O D i A , ' r. itfi doetrinara,*le tumoribus tunicatis et( \ 
q'ui Lupiae dieuntur, n o n n u l h recentiores vocant, 
, L v p v t v s , eft plaiitanoreapetafb,' ' (Dioec. Pehtandr.) cu-
ius caules funt 'exigui, farrneri to.fi, flexiles, villofl, 'ftanden-
tes, afperi, vbldlliles. Folia',ani'pla," angulofa, dentata,-fcaw 
fira, coniugata, 'eaulibiis fatis lohgis' e t rubicundis'adhae-
rentia. In planta mafcula flofcuU apetaU, albi, pallidi, aut 
herbacei, tt,iminibu's praedih,''calyce quinquepartifd; : itella-
rim expanfo, excepti, racemoli in "vha planta,' 1n planrir 
rVeminina Oiiaria Wornia, iri racemds fquamofos' ex mul-
tiW foliolis, axi adnatis, corhp.ofltbs;, congefta: fiitgulis fo-
Colis recoildehribus fingula femina fere roturida, rilgficanv 
tia, regmine 'mermiranaceo' occultataJ Radix .renui», con-' 
ybltita. ' 'Hnios planrie vniCa' proftat'fbeciOs, fcilicet Humu* 
tus lupulus Lihn. L^pttiuYmajs et^demina Baub. qriae paf-
iiim in fepibus fpbrtte prquenit, v.bertim vero in muitis Eu* 
ropae borealis regfqnibus cdiitur,' Coni, feu partes fructifi-
Cationis, pVaeeipue in vfu fVtntj, tjoalitas earum amava eft et 
lSdorofa, visciue tonica, anocfyfia' et tiarcotlca. -Ceveuifiae* 
additur Lubuicrs ad impedienchjrii arnarltie fua acefcentianul 
lor iones ' vere p^o^euntes pafrhfi. e9rtahrnr) funtque. aperitP 
vi', diureticl ef a i i^dff iu t ic t ' ' 'TPR* 1 ©tjtttofii in luxatrortibu» 
conducuiit.' , :"Nbunhlli m arthritide ebmmendaht. Cauliuhv 
rnaceratorum' e t ' co^iqrialiaroruirr vfris textoriirs efltSlpofTei 
yidetur. Gr. Bftfoi;,' dicitur a Brytrriiae flmilitudinfe,' quam 
foiia quodammddo habent. 'Aliquotltafiae rura,'feb grae-
Cam appellatiohem alludenf^s, Brufcundulam, • 'qjijait' Wfott 
Scanfile, norrlirtantV' Lupoisyerfy palicldrius, qttla1 fubitf. fcan-' 
dltque Salices-,-et' arbufta qmh|a } 'drcuthuoltterido-' fe,7 cit-1 
cumpleciitur, appellatus'' eft. Hiric rjuoque Lupus-receptitiut 
nohnblHsiibriiinatuf, Ge. ^opfen) G. Hoitblon. A.Hops. 
B. Hbppe: ' ' ' , ':'". ' '- !." ' ' , :f '" ' 
Lvrvs) eft,Tpecies cancri, varias partes corporis, faepifll-
me vero crura'et tibfas, occuptinsi' et prbximas parres inftai?; 
Loup, ou le cbancre. B.'D} Wotf. , • ,' 
LVPVS R E C E P T I T I V S , vid,e Lupulus. 
L V P V S . S A L I C . T A R I V S J vide Lupulus. 
L v S C I O S I T A S , L V S C J T A S , A M B L Y O P I A L V S C O R V M , 
eft vitium, quo obiecia e directa oculis pbuerfa, confufe, 
oblique vero oculis oblata, diftincfa videntur. Oritur 
vel ex qbliquo fitu pupilke, vel lentis cryftallinae,, vel ex 
alterata corneae conuexitate, autpelluciditate, yel ex infen-
fibilitate partis retinae Differt* a Strabifmo, quod in hoe 
ipfe bulbus oculi diftortus fit. Ge. © n fcbtff ©cficbt. G. 
La vue louche. • • 
L V T A T I O , eft yaforum chymicorum fibi mutuo adaptato-
rum, materia quadam argillacea, aut paftacea, obturatio, ad 
exhalationem partium fubtiliprum impediendam- Ge. 2>er» 
lutiruttg. G. A. Luter, B. Toelyming, Verzegeling. Vide 
Lutum, 
L V T E O L A , Refeda luteola, foiiis lanceolatis iiuegris, ca-
lycibus quadrifidis Linn. (Dodecandr. Trigyn.) etV pianta, 
quae habet folia ex radke erumpentia, oblonga, ahguftaj; 
mollia,. caules ex his ernmpunt tres pedes alti, duri, viri-
des, ramofi, folia fuperius minora habentes, .quam funt in-
feriora. Flores polypetali, anomati, exigui,coloris flaui. 
Poft florem fequitur capfula obrotunda, triangularis, conti-
nens femina exigua, obrotunda, et nigricahtia. Radix vt 
plurimum digiti minimi craflme, etinterdumpollicis, ligno-
fa, alba, faporis acris. Hahitat in Europa ad vias et pagos. 
Tota haec planta p«,;fic£i^at£m fit ,flaua herba, fic dicia, 
quod ea panni et telae lihteae „ candidae quidem, colore-
luteo, virente vero, quum ante caeruleo tinctae erant, infi-
ciantur. Radici tribuitur v i s alexipharmaca et aperitiua. 
citur. , Ge. ©frefdjfraut, gieberfraut, ©efljf raut. G. Gau-
de, Hcrbeajaunir, A. Dyers-weed, YeUow-wced-woad. B. Wouw% 
L V T E V M CORPVS, , vicle Corpus luteum. 
LvTvjn, eft materia quaedam glutinofa, aqua fubacia, vt 
farina triricea, fecalina, lini reminis, amylum, oui albumen, 
argilla, etfiauiia, qua vafadeftiUatoria fibi impbfita, nequid 
exfpitet per rimas, probe obfignantur. Ge. £elttt. G. Lut, 
GIu. A. Lute. B. Leem, Xide Lutatio. 
L V X A T I O , feu D I S L O C A T I O , et ELyXATio, eft reeef-
fus oflis e proprib firtu et loco, in alieiiam fedem, motum 
arbitrarium impediens, citra fuhftantrae diiTolutionem, quae 
perftSta dicitur, quando os ex articulo fuo ptane exeidit, 
Bracbio febricitantium appli 
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ffed iri alio cafu imperficcta; priturque. plerumque a yiolentia 
externa,; quandoque, tamen etiam ex humore articulorura 
oauitatem replente, e('ligamentorum laxitate. Vide Exar-
threma. Ge. ajcrrcnfiwg. G. Luxation, Diilocation. A. 
Luxatim. ,,B. Ontvuricbting, Vitieding. 
L V ^ V R I A , non tantum 3enotar intfmperantiam in cibo, 
y,el,ppr.% fed etiaro.car,nolam excrefcentiam, qualis in gin-
giuis, ifei etiam aliis pardbps vulneratis, quandoque obfer-
Vatur,, ,Ge. JffiilbStcifcb. , G. Cbair baveux. 
L v z , Lus, eft y.ocabulum. Ebraicurrii. amygdalam fignifi-
cans, quod imponitur"ofticuI6 corporis humani, an vero id 
iraaginarium ranturn et fictitium fir, an vero.fir os vertebra-
rum, au fefamoidettm in .pede, dubitatur. Noniiullis hai>e-
tur pro officulo triangulaii, quod in confinio. fagittalis et 
lambdoideae cranii -futurae ,repcritur>de quo mira fomnia-
runt JudaeA, ac fi principium et fundamentum futurae rcfurre-
ciionis in fe reconderet, et nullo modo deftrui poffet. , 
L Y C A N C H E , ef\,Anginat quae lupos itrangulat. Vide 
Angina. v- ,• 1 • • • . 
L ¥ C A N T H R O P i A , , eft Rabies bydropbobica, ab, Oribafio 
primum defcripra, a, rabido l.upo excjtata, in, qua horaines 
luporum vlularus imitantur, , E,x A(ijc««, lupus, et fviigmxttt, 
homo.. v Vide Hydropbobia. Ge. Siftfcr.c» ben cincm SBcIf^» 
Jjjf. G. Lycantbropie. , A. Biting ofi a mad fVplfie. B, 
Wiolft-beet, of DoUigbeitL:y— CaficUo fumitur pro Tpecie 
melalicholiae, qua aegri nocitt domo egredientes, et per 
vrbem vagantes, vlulata, fuo lupos imitantur, et in lupos 
fe mutatos effe credunt., , 
LVJCHNI1;, eftplantaegenusflorepolypetalo, (DecPent . ) 
cuiusfpeeies maxime vulgares habent caules, fefquipedem, vel 
duos pedfesaltos,recVos,rotundos, ramofos, lanuginpfos, Folia 
funt tres, vel quaruor digitos longa, fefquidigitum !ara„ Salr 
via maiora, acuta, huiuginofa, alba, coniugata bina fimul, 
raollia. Calycemhabet tubulofum magnunu larum, longum, 
multifidutu, magis' bhllatum^ quam in Aifinis,^fquamofttra. 
Flos caryophyllaeus i iloris piftillumfit frucuiswf tplurimum 
iu conttm deliuens, vnilocularem, quirjqueualuem, qui per 
maturitatem apice debifcens fundit femjna..exigua, fubro-
tttndaji.vel angulata, interdum • rei\ifprmia., Radix fibrofa, 
fimplex* , Huius generis quam plurimaev dantur fpecies et 
varietates;, paflim. fponte prouenientes,", paflim ob flprurn 
elegantiam in hoetis cultae. Nomen, accepiffe cpntendunt 
a *.ixi»t, luminare, vel TJ AV«IV ri%»t, nyw> «*Arot, quod 
tenebras foluat, vel, quod tomentofis eai;uuv folus vetcres 
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ad racernarum vfimr^pf© elychniis 'vtereritur, vnde Luter* 
nuh, vel Ftammula, cti&^ Ge. ^aMtmMHt}- :"G. OiHkit 
de Dieu, Pajftfttur,- Pdjftrojis: £ Rofe Campion. "• B: 
Cbrijtus-oogen: • " • ' * ' * " ',' • » ' * . « m v < > • ' ' ' ' ' • ' ; 
LYCIVM, eft arbutcuja fpihofa, (icdiJta, quod ih Lychi1' 
Afiae r eg ione , cre(cat. : Eft piarVt^irfl6re monopetaio,' fnfran-
dibulifonrii, '(Pentrtndr. Monog^3 n ' cafyce fubq^in^tfi&b'; 
perfiftehte, bacca'fabrotunda, b.ifocufavi,. polyfpermat Eitis 
pluies hucusque inriotuere fpecies,-'jit 'apnd nos-pafTmi in 
Jjortis cb lunW ; , ' \<?e i ^otftf&orn,''tfrcujborn.* A* '<Bb*-
Tlfofit. B. Bph-dbohi. "':•'. : : • '•' •'"••:'• ' 
'•" 'L^CJVM, «^'fuccivs extracttis et coquendoinfpi^iTatusVitJfli 
ollmffequentfin vfn1 ftiit, ^t^it ius rrnopTie fitplatitMi,' n O n -
idpm fatis coriftar. Hific recehtfores -ei fuceum 'nifpiflattam 
ra'cTicis Rhamni, Perfclymerii erCycramlnts fabftituwnt. A1il 
%y'cium vocant fuccuhi ex bacci^lmitiaturis Rharfini; Cithar-
t^ci exrjretTum et InfpirTatum; £ft medicamentum 'adftfiri-
geris, rarloris tameh hodievuis . ' '•'••'•'' • ••••- v •'•;-• 
LYC.OCTONVM A C p N I T V M , . A C O N I T V M P O N T W V M J 
jLypATtiA'; T.vVicihA f, vel C 'X 'Nic inA' , quoniariva Kipis, 
veTcahibas, denorafmn, eos conreftim fhterflcir. ©x xtfcti, 
IxMf, etWw»,- •occidtt.' -Vide AeUiium'.- Ge. &0l«lor tr | , 
S&fftfrauf, ©iftfrdur'. : G. Acmit, Tue toup,'Tueioup pune, A. IVolfs-Bthe':,' B:'Wolfs-teortel. -'-^ 
LYCOJUEI?,' 'eft'inTdrrta luporum iriftar, a femihft retjmie 
excirata, ' Ex A«S««, luptis, ef i*J<>c, frvma. Ge.' Iffietf** 
frflhffjeff. - G. Gejtede Loajpy ».•'-' Wotfsgebeer. 
LY.COPBKDON, eft plantae genus", (Gfyptogatn. Pung;) 
jcrffcet Fungus fubrotundus, femiiHMsfarinaceis impalpabi-
litms repletus, ab 'apice dehifcerts. J : irtter plvffes fptxies 
duae praecipue in vfti funt; Lydoperdon bouijia fubrotun> 
dum,' lacerato dehifcens, Linn. Fungus rotundus orbicttla-
ris Baub. fripra terrarri in campts fterilibus proueniens, 'qaai 
lharis eft farinofae, ftipticae, nigflcaitris, viribusqde abfor-
bentibns, ^ncfaflltfttibus et adftririgehribus gaadetjhitiCadi 
iiucdum rrmuehter ad fanguinem fiftendumtet in inteorrgirie 
adhibetur'.rVt'd'fl<>^/ifl. G, fgouifS1—;Aitera fpecies eft Lytoperi. 
don Tuber, glbbblVtn, folidum, nriri4ca«im, radicedeftituttittTi 
Linn. Tnber c4MAm'B*»i: ••Tfibfer brumale, ^ 0 1 ^ otei 
fcnra odorara 'S&tclP Nafcitur tub teiT«Jn Europa«-pi;»is 
tiftmidis etctehfls fj»Iuis', et edoctfs canibus e r fulbus:temt 
pore auramnalf^hiKtnlf. ' ' ' Ob qualitatem' in«i»irV*^rait-
tem et hjrcinam mediam, a moitis in deticiis hahetor, 'et 
codum cum butyte , vel aliis cibis. addhutn, ihter-dapes 
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menfiS apbonitUr. Aphrocfifiacis pollere 1 Viribus Creditur. 
Nimitnw vfiim flatulentia eum alui fegnitie fequitur. Ge. 
^artbffcfn, Sruffeln, gibbirntn. G. trufes. 
L Y C O P O D I V M , eft plantae genus, (Cryprogam. Mufc.) 
cni floS 'rrtafculuS in afis f O H O r u m feflilis, calyptra nulla, 
anth«W rWiformis,1 biaaluis, feffiiis: foemiheus flos in eo-
dem --'vegetabili, pcriantbium tetraphyllum, piftillum nul-
lum, femina plumula connata calyci absqne coryledonibus, 
Species offieihalis eft: Lyiopodium clauatum, foliis fparfis 
filatrtentbfi» j fpicis teretibuS, peduneulatis' geminis Linn. 
Mufcu*terrefti'is clauatus Bauh. Habitat in Europae fyluis 
mufeofisV berninl, quod etiam - Sulphur vegctabile dicitur, 
qualitas eft volatilis, farinofa, inflamtnabihs j visque exfic-
cans, hinc frequens eius in intertrigine puerorum vfus eft. 
Sunttsmen, qui ei adhttc ftngulates virtutes anrifpafmodicas; 
antlavrttritiCas, antinephriricaS et aiitiphthificas trihuunr* 
Dfceocrurri planrae diunetienm eft: dicitur quoque plicam 
PolohicAm tollere. Ex A f a * , lupus, et pes. Gei °fo« 
fcamitftturftl, ©urfeuraut, aBclfiWau, *a*Haw. G. Pied 
de-LoUp, Patttde Loup. A. Gtubmofs. B. Wolfs-klaauw. • 
L Y C O P S I S , eft planta ad gymnoretrafpermas afperifoliaS 
pertinens, (PentaAdr. Monogyn.) coiolla monopetala, t u b o 
coroHae Wp$n\o. Viribus fubadftringentibHS et traumati-
cis gautter, Ted rarior eius vfus eft. Vocari volunt ob ra-
dicis"fiifcum ex purpureO colorem. Vel quaii i\vxC4>t>>t dki-
tur a lupo, cuius color cinerous eft, nigrorem praeferens, 
fed non intenfiorem, Sonat e n i m A M s ^ l u p i f a c i e m , adfpe-. 
ctumue. Vel nomen accepit ab Iiifpida caulis, florum, fo-
liorum, impexaque hirfutie, pedem lupinum imitata, lllud 
nomen a quibusdam Echio, Anchufae, et Bugloffae impo-
nitur. G«rrfjJaB. £>d)fenjun<jc. G. Qrcanette, A. Wall-
Buglofs. 
LYGMVS, i. q. Lynx ct Sittguhus; 
L Y M P H A , eft humor fimpifiusleuiterfalfus, igneauolans, 
fanguini admixtus, ct in vahs quoque lymplwtiqis valuulofis, 
quae quoad m a x i m a m partem in ductum thoracicum coiv 
fluunt, conrenrus. ln glandulis conglobatis vlterius eiabo-
ratnr. Differr a fero fariguinis, quod eftminuspellucidum, 
flauius, e t i g n e concrefcit, vt oui albumen. Alri tameu conv 
traria fignificatione Lympham vbcant fpifliorem i l l a m et pel-
lucidam fanguinis partem, ad ignem concrefcentem, et a b 
acidis coagulabilem, 5erK«vevo tenuiflimamaquamadignem 
auolamem. Vide Glandulae Lymphaticat.' Ge. Jnrnpfje. 
G. La- Lympbe. A. Coagulable Lympba. B. Water. <~ -~ 
vulnertbus effluit. Ge. ©Uebroaffer G. Syttovie. B. Ze-
nuuy-water, Ledewater. 
L Y M P H A T I C A F E B R I S , vocatur, quae citca vefperam 
cum frequeoti horrore infurgens, grauedine," vel, tuffi, et 
fputi copiofioris eieciione ftipatur. ldem eft, ac Febris.Ca-
tarrbalis. 
L Y M P H A T I C A V A S A , vide Venae Lympbaticae.. t 
L Y N C I S L A P I S , fiue B E L E M N I T E S , &»» T* :/3iA*f«v«, a 
fagitta, cuius effigiem refert, feu Daciyius Idaeus, a figura 
Dactyli, et ida, monte Cretae inCulae, vbiinuenitui!. Teres 
eft et pyramidalis, conicus, vel fufiformis; fub variis colori-
vini Falerni inftar, etc. Et hic foriau eft, quem veteres 
Lyncuritim appellarunr, quem et fuccini fpeciem fecerunt, 
ob colorem, quo fuccinum refert, quemque ex, vrina lyn-
cis, fimul ac ea excernitur, coagulari, nonnulli. fab.ulantur. 
Hepeiiuntur multis in locis, et olim in affeciibus qephriticis 
praefcribebantur. Vide Belemnitcs. Ge. ^lpfchofi, ©c&ufTftctn-
$ud)gfrein, Soppenftein, ©onnerflein. (ii niger fit). G. La Pierre 
de Lynx. A. Lyncian-jione. K. Donder-Jieen, Lynx-J%etn. . 
L Y N C V R T V S T.APIP, vide Lyncis lapis.. NonnuUi letiara 
filicem flauum pellucidum ita vocant. Ge. Snnfurict.. 
L Y N G O D E S F E B R I S , etl febris continua, cuius praeci» 
puum fymptoma eft fingultus pefpetqus, plerumque ab in» 
fiammatione diaphragmatis, aut cardiae, psndens. • A A<i£«, 
fingultio. • / 
' L Y N X , i. q. Singultus. 
L Y R A , vide Pfalterium. 
L Y R A T A , botanicis dicuntur folia transuerfim diuifa ia 
lacinias howontales obtongas. 
L Y S I M A C H I A , feu L Y S I M A C H I V M , et S A T . I C A R I A , eft 
plantae genus, (Pentandr. Monogyn.) quod habet plures 
caules, duos, veltres pedes altos, rectos, villofos, nodofos. 
Ex fingulis hodis erumpunr tria, vel quatuor folia oblonga, 
acuta, Saticis latifoliae fimilia, fuperneatro-virentia, inferne 
albicantia, et lanuginofa, faporis adftringentis. Flos mo-
nopetalus, rofaceus, in quinque lacinias diuifus. Poft fin-
gulos flores piftillum fit Tru&us, feu tefta globola, quae per 
maturitatem apice dehifcit, femen excutit. Semina funt 
angulat», faporis adftringentis. Kadix eft repensj, rubi-
cunda. Crefcit haec planta in paludibus, et locis aquofis. 
Flos conuerut eum Blattaria, fed frucLus in hac eft bicapfu-
bus repertus. inueniuntur 
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laris, cum in Lyfimachia fit tantum ynicapfularis: appellata eft, 
yt ferunt, ab eius inuentore, Lyfimachb ; vel xae* rl Mu» 
gK &&WX quocj.pugnam et aniraalium certamen verberando luat, dirimatque. Salicaria vocatur,quod interfolia Salicis, aut 
inter Salices nafcatur et folfa Salicis' iimilia fint. Reitius taihen 
hodie Salicaria a Lyfimachia vulgari feparatur, ad peculiare fci-
licetgenus pertinens. Eft\nezLytkrumSalicaria,(Dodecand. 
Monogyn.) corolla hexapetala, capfuila oblonga, acurainata, 
biUxculari, polyfperma, foliis oppofitis cordato-lanceolatis, 
fioribus fpicatis dodecandris Linn. Lyfimachia fpicata pur-
fwre&.Bauh. Lyfimachia rubra Pharm. Ge. ^ rouner 5Bet> 
ktid^' G. Salicaire,Lyfimachicrouge. A. Purplt/piktd Loofe 
ftrife* — Habitat in Europa ad ripas. Plantae huius in 
puluerem tritae et ad dracbmam vnam quotidie datae vires 
in fanandis a laxitate inteftinorum oriundis morbis cxplo-
rare, non fine fucceuu paflim felici coeptum ed.— LyJimtcbia 
Nummularia. ViiieNummularia. Lyiiraachiavulgaris. G. 
QBeibericf)- G. Soucyd'Eau, Peru-bojfe, Corneilie, Lyfim** 
cbie, Chajfebojfe. A. Loofe ftrife. B. Wederick, VederHk, 
Jodcn-kruid. 
L Y S I S , veteribus vocabatur morbi mutatio, in qua aegii 
lenta et fucceiDua rriateriae morbificae per varia corporis 
emunctoria euacuatione fenfim, reconualefcebant, hique 
mprbi folui dicebantur, ficque ab iis diftinguebantur, in 
q^uibus crifis, aut repentina quaedam euacuatio, aut mutatio, 
hebat. 
LYTERIA, eft fignum folutionis magni morbi. A Mit, 
foluo. 
• M . . 
M fimplex, hVpraefcribendis fbrmulis pofitum imrhediate poit alicuius herbae nomen,. denotat Manipulum, fcri-
bitur iaepe trilms literis, vt Mfln. Si de fiuidis agatur, 
Menfuram fignificat, vt aquae, vel vini M. i v . Menfurae 
q!uatuor. In fine formularum fignificat Mifice. 
M A C K R , M A C I R V E T E H V M , eft cortex. colore, fapore 
e t viribus prorfus cum cortice Simarubae cohueniens, ita ve 
a, nonnullis pro eodem habeatur. Adfertar ad nos, rare 
tamen, ex India Orientali et Barbaria. Vide Simaruba et 
MaciSi 
M A C E R A T I O , eft fpecies infufionis, quando dura quae-
dairi corpora in aqua, alioue liquore, mediante frigore, aut 
calore, infundunxur permagnum temporjs fpatium, vtpartes 
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cm6111anrur,' e t ' W a ^ ! ^ e ^ j ^ W r ; ' curii'illa mifceahrarj 
velaprae euadant tdiMla^fidecdrJuantuVi''6m'nia enimhcjc 
jnocfo magis aperiuntut' "et facifius extrajftmtur-•? ' & . * $ $ $ 
^in^cid^en', i S ^ ^ e f r l t t i ' : ; G.„ A\ Maciration^ % 
Wjmttgr '• " ' '•"';•' ' ".' .• ', 
, m M A C J I I K A , in genereeft.corp-os; texc.variis partibos, .fim 
golarirartificiSiingenio witer fe vnitis,"Conftrucrum^ eo)CoW 
fiIioi;«ticeVtos etordinatcs metas paoducat. In diirwrgiti 
vero dicitut intlrumentumaliquodgrande,.cuirtsopemagnuil 
tnottis' >in refifteris pa»«a 4i potemiaeiasMpBcatae p o t a l t e M c v 
t>ri, l^iAfcamqumv frala, »*mbe> etev qulbns.meitibia lutfat* 
reftituifblento dum^qim luxauo pletromqne'phiriHtH hbmi^ 
num vi et opara iadigeat in reftitutioiw^ ope mirioiolaeum 
mftfbtnamro, in hos yfus accommodirtarum, jchkruriiusifolu» 
cfmiuurn aliorum vir.ibus farisfacir., Gsl. Mtncaviiy Mwhmut; 
fie. ©ne Wctfcftine, SBcrfieug. G. MacUine, luftrwnene. 
An'AniE9gjnt> B . Werktmg. ..•••'• ."• . t i 
1
' IHACIKR , eft nilrfot quidam atrophiae gradus, taTjsque 
corporis conftitutio^ ih qua pingu.edo deficit. Haec. .r^merv 
^rriouffdfam eft rtafiiia^'e'c|'ue vllam ^ n ^ p r i . a m •iaefiouem 
co^mirem habet.. , Ge'.' ^tfgcrfctf, G. LaMdigreur. 
^ ' ' M A C i k ; , quid fitf; •,vide'' Mofch'aia'imx. Ge. ffi\x$tcit£ 
fciUVfte. G.' Le. 'Mdciif'sEiorci dit ct qu'oti appeileimprbpfemetlt 
VUur1de Mufcadt:1 ; A v M & ' i '#. 'Pottt, Bloen^vdnty^ 
mofca.it. .— Macer vet.erum,, eft ligni cuiusdam cortexji-
gttoftrs, waflfus, Tttrfelbenk;'-**'BkrbaJiVaiTerfifoTifus,'tffli\ 
valde amarus et adftringens, adeoque differt a Maci, q a^frV-
quam interdum a modernis ^cpnfundantur. Eft et genus 
Maceris infularum orientaliiwtr, quod forfan idem cum Ve-
terum Maci, fcilicet cortex^corticifimaiubae admodum fijnlp 
Iis, vt non. male •fortelprb c6aem''^4ofVar«V, cumefcij^a 
ratibrfe craftitiM VfA faporis rfiagfs arbmatjci,' rjifferehtiaa cuCJ 
tura, vel.climate, oehdere^frr t : y ide ' ' e t ^ e ^ ' 
MAchDCEPHALOK;'frue C A P i T O , eft is^qtti^rhagriUlri 
habet,caput, 'Ex rrrtg^ta;1 etK($«A$; capW tile. 
©rofffopf , G, mavntgroWtiti. '• A. Wtai k*ti£'% 
Grootbodfd, • ' ; • • ' •^•• r •«;••• •>;• • • •<••• ' '> 
' MAr7feocbs^S, i - 'denbta t mundtfita'"', vrimerfum, 'flefet| 
hbmo Microcofmis, fitte mhror mh'fttltisi, i n Cc/fnparatione *f 
quibusdam dicitur. Ex p**t»c, magnus, et xir/«c, mhnd^." 
Ge. ©fe'ar,bfjle Wtitr ^tUnivers. A. Tbe greatJVMd. 
' S.DegrooteWdereld. ••"''•"' • •rx.'i- • . •••'•••> 
• M A C R O M P K B , •eft'r ,ipertongum,' 1 Vldefi/ i i ir . J : 
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J M A C V L A E , ,in genere conftitnunt ordinem morhofunvad 
AlaiTem Vitioruta, '^llc»et primam 111. Sauuage/ii pertineiirjern£ 
et confiftunt in mutatione coloris natiuL Plures ,ergo iuW 
bocr,ojrdine morhi-comprebenduntur, vt Leucoma,vitikgo, 
"EfbpRs, Gutn rofdcea, Naeuus, Ecbymema., ;' -., '•<•.. , 
' M A C V L A J S V A T I C A , vel H E P A A I C A , eft maCula fqfei 
coloris, vei ex (tauo iiigricantis, fata.r^lmi, magnitudinev 
higuina inprimis,. pubem ac, dorfufji p.coupans, .imo;4qtum, 
peclris iinerdum obtegens,, cum cutis qnadam leui afperka^ 
re, r quae fquaraas,, aur,, .furfures quafi, eminiti Jllae ,tamen 
nou vnoloco J^aerienr, fed hinc iode'diffejmtianrttr,. etmodo. 
cuanefcum, • mo3o rurfum emergunt. y'ide Epbelis,., Ge. 
&l)errfecjen. G. Tdcbei du Foye. 'T A± Liverfpotr, Ereckltr,. 
B.]Lever-vlekktn. •;.<. • .-.', »,'" \ 
, ^A^VLA.lVlATRtCAl^IS, NaeUUs\Cj.C.. Gf. K ^ . X r / -
Ao/ut, Sr/Aa», eft maifula,.
 V e l vitium quoddam . cutaneujji,' 
quodcum foetu nafeitur n et a quibusdam imaginatioiii ma^ 
reaiae adfcribitur, magis, vel mmut rubicundi, vel obfufci 
cqlprjs, conftanter locum fuum occupans; indifferenterper. 
t9Utn.cptim fpargitur, Vti.eftin facie, .mauibus, dorfo, etci 
AliquatidOrei alicuius, iniaghiem exprirn>re creditur, vtmu-
ris,' ,mow, fuberis, etc." Licetquidemhaerriaculaemaiufeftp 
in degeneratione quacunque vafculorum cutaneorumtonfi-
i ^ n t , npndura tatrien adeo certe cwiftat, an et qupmcvdo! 
irnaginatio matris rei vel deiideratae,.,vel exofae, .ejfigiem,' 
tfinello foetpi imprirnere 001% Gp. MUttttmaal, $}utttt* 
perJen. G. Envies. A. Motherfpot, ,B. Mocdtrvlekkett. 
j M A C V L A V O I - A T I C A , eft macuhi rubra, vel pwpurea, in 
cu(e,binc lnde ferpen», quae.fi orificium aliquod, os p.uta, 
qar^L'. OCulos, aures, nates, attingit, et eousque penetret, 
yel fiinterapeftiue repellatur, malum letale fit, iufamibus. 
iqfeftum. Videtur eije fpecies EryfipeJatis maligni, adgan»' 
graenam vergentis.—-Maculat volaticae etiam, dicuntur phan-, 
t*(mataobOculosvolitantia, quaeplerumquea.vafculisretinae 
turgidis oriuntur. G e «Xotrje gfctfen* G. tache Voiattft. 
t%. FiyittgfpPt. B\Roddevteh. .< 
. M A D A R O S I S , eft capitis glabrities, fiue capillorum'..^e* 
rtuuium, ln fpecie vero de lapfu ciliqrum dicitur. A uatit^ 
laeuis et depilis fum. Ge. £)ct$ Siu^fflliett oe^ Jjaar& ~Gs 
La Pilade. A. Ealdnefs of the bead. B..Htt Uitvaiien 'jtt 
Hakf' • . • , . •• v" -•.'•..' 
, , ry^AttoR, fumitur pro hurnore illo aquQfq, qui in fynco-
pe et yirium.exfojlutione, calidus, velfrigjdus, ,fudoris.inf|ajB 
cx cute" emergit. Saepe rantum in geneie trajTfpu'ati»flefl\ 
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aliquantum maiorem, fed fudoreminorem, denorai. Germ. 
%tud)tt. G. Moittur de la peau. A. Moijhtre ofthe Skiti. 
B. Vogtigbeid. 
M A G . A T . E P , M A H A L E P S K M E N , fuht nuclei, vel riuces 
contentae in drupa atboris, quae eft fpecies Cerafifylueftris, 
Cerafo affinis Baub. Cerafus foliis ouatis Hall. Prunus 
Mahalep floribui cOrymbofis, foliis ouatis Linn. Habitat irt 
Hejaetia, Gallia, Anglia. Nuclei ob fragrantiam, licetqui* 
busdam nrinus gratam, ctfm ad odorem cimicum accedat, iri 
odoramentis adhibenfur. Lignum arbOris durum, denfum, 
mbicundum, et Lighum Sanctae Litciae dicirur, eiusque vfus 
meclianicus eft. Ge. S5?flbale6firfcr)f«, 2>inten&eercn.. Ga. 
Mabahb Bois dt St. Lucie. A. Mabaleb, perfumed Cherry. 
M A G D A L E O N E S , funr cylindraceae emplaftrorum, vel 
aliarum rerum, maflae. A u.keeu, pinfo. Ge. ©ne $fiafter« 
rorte. G. Une Roue ifEmplatre. A. Majfes of plaijter made 
up itt form ofa cytinder. B . Eene RoUeZalf. 
M A G I S T E R I V M , pufuerem defignat proprie folutioneac 
praecipitatione paratum, improprie refinofam materlam fimill 
modo produciam, quae verius extracti nomine donatnr: 
Magifteria vt varia funt, ita et varie parantur; femper m a r c 
riae ficcae, fi fieri poreft, puluerifarae, aur, fi necetTariuihi 
calcinatae, affunditur liquor foluens, qui pro diuerfitate eius 
diuerfus eft, acetum fimplex, aut deftillatum, tum per fe, 
tum acuatum per fpirittim nitri, vitrioli, falis, etc. Lixiui-
vm ex fale tartarij et aqUa pararum, fpirirus vini, erc. So* 
luto affundirur liqhor, praecipiratibnem efficere valeits, vt 
oleum tartari per delrquium, fpiritus vitrioli, nitri, etc. 
Quae fcilicet foluuntur a menftruis acidis, praecipitantur 
per addita alcalina, quae per alcaliria foluuntur, praecipl-
tantur ab acidis; aqua affufa praecipitat, qnae a fpiriruofis 
foluta funt. Sic plerumque affufa folutis miheraUbtis et 
animalibus, aqua communi, aut aluminofa in vegetabiltpas 
fecedit ad fundum virri coagulum exficcandum, e t , 'fi necefii-
tas vtgeat, primum edukorandum, pofteaighiendum. Plura 
huiusmodi Magifteria tali raodo praeparata in officinis prO-
ftant, vt Magifterium Coralliorum, Cornu cerui, Cranii hu-
tnanij Vngulae alcis, Ialappae, Iouis, Lapidum eanetorum, 
Marcafitae, Saturni, Sulphuris, etc. quae plerumque yiri-
btis cnm eOj' e quo praeparata funt, corpote conueniunt, et 
rarins ttunc adhibentur. —- — Magijterium argenti, idetn 
quod CryJtaUi Lunae. Vide Argentum. Ge. ^etlterpulper. 
MAG 
MAaiSTf tAt iA M«OTCAMEWTA, quaeetiam Vfualiadi. 
cUnrur,' Aint medfcamenta quoram compofitionem medicu» 
iuxta indicationes in fihgulis morbis fingulisque acgris ob-
»«nieiites inftiruit atque praefcribit, ficque ab Ofiicinalibus 
diftinguuntur, quippequaeiam compofitain officinis proftant, 
G. &etr"d**i«r»*ne Sirienttien. G. Remedes magifiraux. A. Af«-
gifirais.Rtmedies. B. Meefter-ftukketi. 
M A G M A , fpiaTum vnguentum eft. Se.d dicuntur quoquc 
ita faeces poft fuccorum expreffionem, aut decoctionem, re-
Uctae.- AuAeeu, pinfo, fubigo. Ge. Siai S)idtf foficftattf 
ben ©runb fe&f- G. LeMarc, A. Dregs. B. De Vutliv* 
beid, bte.DJjtk* * 
M A G N A A R T K R I A , i. q. Aorta. 
MA.GNANIMITATXSAO.VA, quibusdam in officinis pro-
ftan^ eft fpiritus vini formicis et quibusdam aromatibus fu-
perfufus et praeuia digeftione deftillatus. Interne ad v * 
aerem iangpuidam excitandam, externe ad articulos a para-
lyfi debiiitatos corroborandos commendatur. 
• JVtA«N£&, Ferrum magttes attraciorium Litttt. Ferrum 
mineralifatum, minera ferrumtrahente et repelleme et polos 
muudi.oftendentetVail. eftminera, veilapis, plerumque co-
loris e.'rubwnndo nigricantis, polos mundi oftendens, fer-
ruhi.-cbalybeitique, aiiaque corpora, particulas ferreas con-
tinentia* atBaheus, praefertim ferreo circulo armatus; ple-
rumqua duobus locis-polaiibus maximarum viriumgaudens. 
Repeiitttr ckcca ferri fodinas in diuerfis Germaniae, Norue; 
giae,- Sueoiae et Italiae locis, Vegetior plerumque caereris 
effe fclet, qui ferri coloyem ruffefcentem habet. -Etiam al-
bum Magnetem reperiri iego, quem Itali Calamita bianta 
vocaurt.' Olim. admifcebatur Magnes, quibusdam emplai 
ftris, jvtfecnun ex. vulneribus attraheret, fed fruftra, currt 
magnes purterifatus, et praefertim vftus, vires fuas magna 
paste amittat, faltem non «ftendit. Sanguinem quoque 
fiftir. Magnetem armatum denti dolenti applicatum eras 
dolores faepe tollere diciiur. Sed etiam frufta chalybis vi 
magnetica imbuta, quae Magnetes artifciaiesdicumw, variia 
corporis partibus applicare, ad plures toliendos fyftematis 
neruofi morbos, vario cum fucceffu noftris temporibus ten-
tatnr,. deque huius medelae efficacia adhucdumiis ventila-
tur.-': Gr. Atite MtrymiTK et 'H f <KA««i« , dicitur et Sideritis. 
fie. sjRaguetftetni G. Aimaut. A. Load-ftone, B. Mag-
nter-ftten, Ztil-ftttn, quia .nautae acu verfatili, fuper ee 
ducib, vtuntur. . 4 -
MAGNES A R S K N I C A U S , . eft nuteria lapidis. inftar i n . 
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durata,
 ; nata ex colliquatione partium.aequaijiHn. arfeirici 
cryftaliini, ant imoai iaudi et fulphuris ftaui. •. Jngreditu* 
Emplajlrum fiiagnetkum, ficque vocatur, quia olim credebatur 
malignitatem.bubpnis peftilentialis extrahere , ,v t magne* 
ferrom at trahit , 
-MAONBSIA , .Ferrum mineralifatum, srnirfera;•. rutjginea, 
rnanus inquinante, quae fparfim ftriis conuergentibu» corj-, 
ftat fVatt. Ferrum Jntrailabile fufcum, inquinahs, partkulis 
micaceis ftriatis Linn. eft fubftanria friabilis paftim m fodinfi*-
ferri «t plumbi reperiunda, e rutilo-nigvicans, >quae nuhi 
(juidquam ferti contineat dubium eft, cum nonnulli tenarrf 
tantum alumiftofam ei inefie putent, quae, addiw acido, in 
validifiimum ftypticum et adftringens afreat. 'Vfrt* plerum-
que vitriarius eft, dum vitro fufo addita peregtinos colores 
tollit, purumque et nitidum virrutn reddir. Ge,- SSrtornflffn. 
ft,'Manganaijh* A. Manganefie. • \<. 
• M A G N E S I A A L B A , ett terr» tenera alba> itl ohrnibu* 
acidis folubilis, e t i n Hquorem amarum et pnrgantem abiensj 
Jn igne n o n i n veram cakem mntabilis. v Fraeparatur h«ec 
Magnefia Nitriex lixiuio a nitri cryftallifatione refiduov vet 
per euaporationem huius, et dein ignitionem materiae refi-
dude, vel per praecipitationem, aftufionetn feilicet folutio-
nis falis alcaiini, et liquoris a puloere albo ad fuudum d e * 
turbato decantationem. Videtur nafci e parte ttinevum ve« 
getabilinm, quippe quorum exuftorvun pars in acidis-folui-
tur, veraque videtur eiTe Magnefia. Si caix viua ad praeci-
pirationern adhibeatur, multum quocrue de natuca cakis-rna-
dnefia praecipitata participat, et cum acido Vitriolitolih $e» 
teniten mutatur. Puriftima Magnefia obtinetu*, fi folutionl 
fslis cathartici amari folutio akalina affundatur, pulaisqoe 
fundum petens aqua abluatur et ficcetur, qv&e lWugnefis 
fgiis amari, feu Edinburgenfis, vocatnr. RrequeAtifiimuaeius 
• hodiein medicina vfus eft. PefEdet enim viues abtorberi* 
*es> e t praefente in primis viis acido; catharticas f Irbnio l « t 
hiorem fuhinde diurefin atque diaphorefin prouocat. Optime 
in ardore ventriculi, altisque morbis, »n quibu* copiofa <fa* 
burra acidainventriculo et inteftinis- hofpitatmv xonducit. 
Angli eam ad expulfionem aerts fixi hodi^cakinariorie fub-
iiciunt, quodali i tamen inutile, imo fi Magnefia cakarearr» 
forte terram contineat, noxium -efle putant. Abfente 
dmrti acido, rariliime effe&um iaxahtem «dit , et'"aptWl 
ficcior*. fubiecta aluum fubindeimagis obftruit. Dofw ordi* 
naria, fi,per fe exhibeatur, apud infantes, qui adhuc Jacio 
nutriwwury er f requeoui f ime '«a ih» « • acida oihuulis 
laborant, 
I 
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kborant, a granis quatuor ad fcrnpulum femis, et apud 
adultos a' drachma dimidia ad drachmas duas, tres adfcen-
dit. Dicitur etiam Panacea Anglica, feu Solutiua, Terra fo-
UataNitri, Ftcula akalina, e t c Ge. fiBeigc $?agntfta. G. 
Manganaife blancbe. 
MAGNESIA OPALINA, vocatur Reguius antimonii mtdi-
einaiis, fcilicet ex antimonio cum fale communi et tartaro 
fufo praeparatus, qui invitiis lymphae vt iniigne remedium 
commendatur. Vide Antimonii reguius. 
MAIORANA, eft planta gymnotetrnfperma, verticillata, 
i (Didynam. Gymnofperm.) quae habet plures paruos caules, 
pedem circiter altos, lignofos, ramofos, tenues, parum vil-
lofosj et rubicundos, F.olia funt tibi inuicem oppofita, ob-
rotunda, minhna, Origanum vulgare referentia, fed multo, 
minota, mollia, albefcentia, odoris arotnarici penetrantis e t 
grati, faporis parunv acris «t^  junari. 1-lores in fummitate 
caulium crefcunt, congeftj m fpicas, aut capitula.rotunda, 
deiifa., breuiora Origano, conflata ex quaterno foliorum 
fquamatim iibi mutuo incumbentium ordiite,.moftopetali, 
ringentes, galea eretta, bitida. Flori fuccedunt femina ob-5 
rotunda quatuor, odorata, minima, amata, coloris rufi. 
Kadix minima. Species officinalis et matxime frequens 
eft Maiorana vulgaris Bauh. Origanum maiorana folits oua-
tis, obtcifis, fpicisfubrotundis, Compactis, pubefcentibus Linn. 
Ob qualitatem fragrantem et «maricantem viribu* neruinis,' 
cephalicis, ptarmicis et ftomachicis gaudet. Proftant in of-< 
ficinis aqua, conferua, balfamum, oleum deftillatum et bu-
tyrum, quorutnillud in dyftocia, hocin.grauedineinfantum,. 
fummopere laudatur. ^Mfiimxov, vel 'An*t&*ov, Gr. didtam 
vohmt, quod maiori cura, diligentiaque, quam caBterae co« 
latur. Malunt alii eandem Maioranam Marum nomiilari. 
Forte Maiorana diminutiuum • a Maro erit. Cumdicitur ec 
Amaracus, volunt illam deriuari ex <*. priuattuo et ixkfalm, 
quia haec planta non facile marcefcit. Ge. Sftaioran, 5)fa* 
foran, SKtntran. G. Marjolaine. A. Majoram. B. Mar.-
jolei». . 
M A L A , feu O K N A , eft illa pars faciei, in vtroque latere, 
quae eft infra oculos et fupra maxillam inferiorem, propter. 
delicatam et.transparenrem cutem amoene rubens. Sicdicta 
eft ob protubexaritiam. Ge. SBarigen, 58acfcn« G. Ltt 
joue. A. Tho Cheeh B. De Wattge, de Koon. 
M A L A B A T K V M , q u ' ^ proprie hoc fub nomine intellexe-
rint veteres, incertum eft, nec de eo inter fe fcriptorei 
conueniunr, Diofcorides folia haec in aquoiis crefcere locia 
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iquisque innatare fcribir, vt t e n s paluftris. Garcias ab Orro,' 
Vt et a l i i fcriptores, e i l e folia a r b o r i s aiunt, inuenirique co-
piofe in India, ac maxime• i n Cambaia, procul ab aquis. 
Quod hodie fub nomine Malabathri, attt folii Indi, pioftat, eft 
f o l i u m fatis fimilefolio Citrj, v e l Lauri, e virore fplendens, 
trinerue, qualitatis p a r u t n aromaticae et acris vixque, nifi, 
conteratur, T i a g r a n t i s . Arbor, e qua defumitur, crefcit in 
Malabaria, eftque Katou-Karva RLeed. Laurtts cinnamommt 
foliis t r i n e r u i i s , ouato-oblongis, neruis verfus apicem eua-
nefcentibus Linn. Veteres haec folia Theriacae, Mithrida-
tio a l i i s q u e Electuariis a d d i d e r u n t , rarus tamen eorum hodie 
vfus eft, e t in Theriaca et Mithridatio nunc paffim i i s flores 
Macis non male fubftituuntur. Vtrum ergo Malabatrum 
hodiernnm cum veterum Majabathro i d e m f i t , id eft, de quo 
ambigitur: confultius eft credere, nomen hifce foliis inditum 
a regionc Maiabar. Forte ob folium, quod haber magnum, 
per exceilentiam quoque folium dictum. Indi Betre, aut 
Tamalapatra, a quo Malabatbrum. Ge. 3nbianifche£ Qjlatf. 
G. Malabatre, FeuilU Indientte. A. Indian Leaves. Asab. 
Cadegi Indi. 
M A L A C H E , eft medicamentum aluum molliens, et tumo-
res duros. A TutK&tt», mollio. Ge, lefttvxiditnbti Wiitttl 
G. Remedes itnoUtens. 
M A T . A C H T T E K , eft lapis, Iafpidis fpecies, non translu-
cens, Maiuae ivirefcentis colore, vocatur quoque Molocbites, 
in febribus calidis olim laudarus, etiam lactantibus ad lac 
augendum, ,ef ihfantibus ad •praeueniendos terrorec fuper-
ftitiofe appeadebatur. • Hodiehocfub nomine minera Cupri 
intelligit*r t feilicet Aerugo notiua folidafVaU. Ge. $upfer» 
griin/ Walaehfc G. Malacbite. 
M A T - A C I A , P I C A M A L A C I A , Latinis MoUities, EjfoemU, 
uatio, eft in genere, habitusfuis cupiditatibus indulgendi, et-
iam ratioiie refragante; praecipne veroi eft cupiditas illa, 
qua interdum praegnantes in aliena et faepe abfurda ferun-
tur. • Item eorporis mollities. A nttt&tt*, moUio. Ge. 
©eltifie bcr fcbroanflew §rauen. G. Envie. A. Depraved 
appetite. B. Een verdorveti Hongtr, maagde Honger, vreemdt 
Eetzucbt. 
M A L A C T I C A , fiueEMOLT-IENTIA, funt, quaemediocri 
fita. caiefaciendi et humeciandi faaultate, ipartes iuter fe fir-
mius cohaerentes relaxando, diftolnendo, et noimulla diffi-
pando, molles reddunt. Hinc emplaftrum ApoUinis Mala-
cticum dictum. Malagma idem maioribus fonat, quod Gata-
plafma. A pmx&etm, emollio. Ge, Jinbern&e Siriejiep, er» 
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«etdjenbe QXitttl G. Remedes emoUiens. A . SofiniugRe. 
tnedy. B. Vcrzagtettde, wtektnaakende Middtltn. 
M A L A G M A , L q. Malattkum. 
M A I . A I N S A N A , dicuntur fructus dnarum plantarum, 
quae hodie ad Solana referuntur, ffore monopetalo rotato, 
(Peutandr. Monogyn.) a quibus tamen eas Tourtiifortius ob 
fructus in plura loculamenta diuifos feparauit, et iub fpeciali 
nomine Lycoperfici et Melongenat propofuit. Fru&us hi ru-
bicundi, tenera cute veftiti, in fucculenta pulpa mtilta fe-
mina compreffa reniformia continentes, ad oui fere magni-
tudinem accedentes, pafum largiter inter cibos et acetaria 
fine noxa efitantur. Externe applicatis vis emoliiens tri-
buhur. Dicuntur Neapolitanis Mtlanzana, ab aliis Amorit 
poma. Dicia funt, non quod Iethalia fint, fed quod difficul-
ter concoquantur. Amoris autem Poma propter elegantiam 
et pukhritudinem. Ge. (Solbapftl, ^avabie^apftl. G. Pommt 
tTAmour, Pommedoree. A . Goldappel. B, Guldenappel, Dol-appeL 
M A I . A X A T I O , eft, quaudo maffae quaedam pilularum 
i n maffam cum aliis rebus fubiguntur, fiue id manu fiat, fiue 
piia, vel fimili inftrumento. Eft etiam propria emplaftris 
durioribus, quae cum oleo appropriato mifcentur, v t debi« 
tam mollitiem, ad illiuiuonem aptam, recipiant. Ge. &a& 
#netttt. G. Pltrijfement. A . AKneading. B. Kneeditig: 
M A L D I V I C A N V X , f, c o c c v s D E M A L D I V A , eft fru-
ctus Palmae Maldiuenfis, quem incolae, ob magnas, quas 
eitribuunt, virtutes, magni faciunt; hincraro ad nos adfer* 
tur. Vide Palma et Coccus. 
MALicoRivM,quaficoriummaii,eftMafc'i)88ic/, {.granati 
putamen. Potentius adftringit, quamflores. V ide Balaufiium, 
et Granatus. 
M A L I G N V S MORBV«f, eft, quifymptomatibus fuis faeuie 
vehementius, aut perfeuerat diutius, quam indoles eius prae 
fe ferre prima fronte videtur, quiue racilius per contagium 
propagator, i n quo fubita animaduertitur ct plenaria virium 
ptoftratio, et qui medicinae non auicultans, mortem faepe 
i n d n c i t , v t febris peftileno, vlcus cacoeches, etc. Ge. SSd^* 
«ttige ktantbtit. G. Maladie maligne. A . A maligttant Di-
feaft. B. .Kwaadartigt Ziekten. 
M A L I N A T H A L L A , eft Cyperi fpecies, Tbrafi Italorum, 
cuitt» n o m e n MtliuatbaUa. Ex Ink, et vel U\Ku, 
COnrlatum videtur, quod Latinis regermino fignificat, vel ex 
uAttm, v a l d e , e t InaS&M*, regermino. Sata enim vnicaradht 
innumeras alias producit. Hae radices rotundae, tuberofae, 
«axtioijie, e x t n s flauefcentes, i n t e r n e albidae, viribtts pectora* 
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fibus, reroluerftibus, aemukenttbns, et iuxta~nonTVuHo J 
apluodifiacis pollent, et in decocris adhibentur. Abunde 
in Europa aufirali proueniunt. Eft Cyperus ejiuientus Linni 
G. Soucbet Sultan, ou Sueri. 
M A U S , MAT-lS HYPODERMATITTS, LatlCift • PASSTO 
BOVTNA, vulgo eft morbus, thm pecora, tum homtnes in-
feftans, in quo infecta vermiformia, vel laru.te infectorum, 
vt plurimum ex tumoribus abfceiTibusqueeorporis prodeunt, 
vel in eius vlceribus nidulanrur. lnfecfa funt venniformia, 
feu apoda, aut laruae, et fic a pedicutis cotnitantibus diftin-
guuntur. Ge. SBurmfranfbeiT. G. La ClaveUe. 
MAI.LEA BIT.IT AS, chemicis fignificat talem metallorum 
conditionem, qua ductilia, vel tractabilia, funt fub malleo, 
et opponitur friabilitati. Ge. ^taflfrtbtlifaf. 
MALT.EO L V5, fiue MAT.I.EVS, Gr. S(J>»fi, SijWjJv, TJA?<* 
Pottuci, eft duptex, Extertius, qui eft inferior in pede offis 
fibulae procefliis, vel lnttrnus, feu procelius inferior ofiis 
tibiae. Ge. £>fe ftnorren, flnrjcbel. G. MaUiole, la Cbe-
ViUe.t A. Tbe Anckles. B. DeEnkel. ' 
MALT.KOI.VS, in vegetabilibus eft nouellns palmes i n -
natus prioris anni flagelfo, cognominatus a fimilitudine re i , 
q u o d ex ea parte, qua deciditur ex vetere farmento, pro-
.mjnens vtrinque inalleoti fpeciem praebet, vel, quod capil-
iatus vtrinqueetfurculatusfolebntfefi. G.5tbka.er-G.ReJetton. 
MALI.EVS, eft ex oflieulis itlis quatuor in aure conten-
tis vnum, a figura ita dictum, quod cvaflius fit alter*' fui ex-
tremitate, quae Caput dicitur, et tenuius altera, qtiae Mt-
nubrium appellatur. f l o c ofTiculum membranae tympani a 
parte pofteriori- verfus' iivteriora applieatur; habet caput fu-
perficiem ex vna parfe hemifphaericam, eX nlrera parte' tn-
aequalem, duabus protuberantibus eminentiis cum oauifate 
intermedia donatam pro articulatione cum corpore Incudisi 
hoc locatur in foueola quadam, i n parte anteriori, fupe-
riori, et media, tympani exfculpta, absque viia.tamen cuin 
eadem connexione; quo efficitur, vt penitusiiberuni^etrnof 
bile fit hoc capitulum i n ginglymoruih lncude. Manubrio 
fuo longjori,- tenuiori, incurUo , feeundum membrarIaety^r^• 
pani interiora protenditur, vltra eius medium, vel cenrrum, 
recia defcendit, e i interim fivrniter accrefcit, •praefertim e x -
trema manubrfi pavte, vbi illud paulo ptanius eft, et ficprO 
acnohe^pufcuii proprii di&am membraham iritrorjum trahl?, 
atque efficit, vt tenfa admodum, jnterim intUs Verftfs Tffy 
panum conice gibba, extus v e r o verfus meafum ahdirorlnr» 
concaua fit, ficqde var ios forios etiam var io modo prwpage». 
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Habet prieterea Manubrium duas apophyfes,: qnarum vna 
poflidec. proceflum breuiorem; crafliorem, acuminatura, tym-
pani membranae parti fuperiori anteriori quOdammodo infi-
xum, eamque verfus meatum.auditorium aiiquantum eleuan-
tem., Alter vero proceiTus longiflimus, gracihflimus, tenes-
rimus, incuruus, fiexilis, elafticus, fragilis^ a plurimis ne-
gieStus et praeteruifus, a Ceectlio Folio primum inuentus, 
et pbftea a Tb. Bartholitto, e t I. 1. Rau animaduerfus, loca-
tu r in fulco quodam ad ftnem rneatus audkorii olTei inhunc 
fiivem.excauato. VamstnufcuiisMaJleusregitur, Ge. J)ft 
J>atrWKr ~ltv £)l}r. G. Le Marteau. A. Hammer, Beetle. B. 
HetHamertje^ • 
MAi.LJvVK P K D I S , vide MaBeolus. , *. 
M A L O G * i A N A T V I 1 ' > e t w>At,VM PVNTCVIM*, feu, GRA» 
NATVM r elb 'cavtUago XjpaaideJy fic ab Arabibus nominata.— 
AliasfrUciumdenotar. r. 
M A k T H A C o r w s , eftmedicamentum cera emoJlitum. A naA&eawit.etnMia. tt&xftyt eft cera emoilita. •• 
M A L T V M , eft fubftantia coaftans exfemintbns variarum 
plantarum cerealium, leni caiore humido ad gerrninationem 
vsquefotis, tum exficeatis, v e l toftis. Adhibecura<i coqueiw 
damcereuifiam, fed etiam eius infufum recens noftris temponi-
bus furomoperein fcorbuto commendatur. G. Sljaij. G. A.Maln 
MA<tVVA, hoe fub nomine integra plantarnra famiiiacom-
prehenditur, quae Muluaciae, vel tubiformes, vocahtur, 
(Monadelpb. Polyandr.) a' quibus genus Mal-uarum calyce 
exteriori triphyUo diftinguitur. Plures fpeciei ob florum 
elegantiam in hortis coluntui-, a,h'ae phires fponte pj-oueni» 
vnt.. Quae jn vfum. medrcuni plerumque adhiborur, eft 
Malua fylueftris folio fubrotundo, velfinnato Bauk Malud 
rotuttdifalia cauie praftrato, foiiis cordato-orbiculatis, obfo* 
lete iquinquelobatis, pedunculis fructiferis-declinatis "£**»» 
Ei thaec planta, quaeplures habet cautea lrxngqs, fatis craf-
fos, rotuudos, medullofos, - viilofos, ramafosvttliqttando ru-
bkundos, repentes. Eolia.funt rotunda, ali^ttantnmincifa, 
villofa, mollia, coioris. virido fufci,in raarginedentata, caui 
libus adhaerentia.- Flds eft monopetalus, campaniformi», 
patens et multifidus, e x cuius fundo eraergit tubus pyranu* 
datus, ftaminibus plerumque- onuftus. Ex calyce vero etf-
furgit piftilium, innmaet florisparti adinftar claui infixum, 
quod demde abit in frnctum planum orbiculatum, quando-
que acuminatum, calyce v t plurimum inuolutnm, e plurimis-
capfulis conftantem, axi ita circnmhaereutibusy vt fingulae 
eius ftriae capfulatn fuam quafi arriculatiotte quadara eatcipi-
\ 
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anr, femine feetam, non raro reniformi. Radix fimplex, 
l o n g a , exigua, alba, faporis dulcis et vifcofi . Qualitatis eft 
fatuae et mucilaginofae, viribusque emollientibus, inuifcan-
tibus et lubricafttibus pollet. , Proftant flores, herba et ra-
dix, et interne in decoito contra ftranguriam, e x t e r n e in 
cataplafmatibus et clyfteribus a d h i b e n t U T , Eft prima inter 
.herbas quatuor emoLlientes. Vfus ciimcibariusfuir.—» Eius-
dem prorfus qualitatis et virium eft Malut arborea Pbatnn. 
Malua rofea foiio fubrorundo Bauh, Alcearofea foliisfinua-
to-angulofis Linu. Ge, ©roge SJJappeht, ©focfrofett. Ga, 
MaUve det.Jardinj, B. Stok-Roofen. — Gr. Mai*x», <d> 
emollienda aluo nomen t r a x i t : wth&TTitv enim moljire figni-
ficat. Quin e t i a m fic Latinis, Varro Maluat», quah Moham, 
quod aluura molliat, dictam eiTe conteudit. Ge. ^ctppeln. 
G. Mauvs. A. MalioW. B, Kaatjethladen, Maiuwe. 
M A L V A T I C V M I V N I P E R I N V M , eft Rob luniperi in fpi-
ritu luniperi folutum, quod vteximium remediitm ftoraachi. 
cum, antifcorbuticum et anttnephriticum commendatur, 
. M A L V A V I S C V M , vide Altbaea. 
, M A L V M M O R T V V M , eft fcabieigenus, dieium, quod cor-
ous nigrum et quafi mortificatum appareat. ftft fcabies 
cum tumore, liuore et nigredine, acpuftuliscruftofis, n i g r i s 
et foedis, fine fanie et fenfu ac dolore, in coxis et tibiis 
praefertim faeuiens» Ge. £)elfd)enfe(, £oMen&rucr)* Ga. 
Mal mort, * 
M A T . V S , eft arbrrris genus, quod quam plorimas fpecies 
calore," magmtudine differentes comprehendit, et cuius 
truncus habet externe corricem cinereum, afperutn, interne 
fiauefcentbm et politum, lignum durum, album, aur albe. 
fcens. Fdlia funt oblonga, obrotunda, quaedam acuta, aU 
tera obtufa, ieuirer in margine crenata, vbi tenera in parre 
inferiori aliquanrulum lanuginofa. Finis pedunculi firona-
rium, cuius margo fuperior explicatur, in coronam, inftar 
calycii monophylli explicatam in quinque magna fegmenta 
expanfaf. Fios.eft roiaceus, peritapetalus, ouario intra co. 
ronam innatus, babet petala nata ex inrerftiriis fegmento. 
rum, et ftamina viginti orta ex calycis interno ambitu, 
Ouario aucio, petalis excufiis, elapfis ftaminibus, marcefcunt 
quinque tubae longae ouavii, centro emiffaev Contrahitur 
calyx fitque fruetus pomum vmbilicatum, quinqueloculare, 
carnofum. III.jLnj«u-«/Malum, Cydoniam etPyrum fub idem 
genus Pyri refert, (Icofandr. Pentagyn.) et Malum vocat 
Pjrum ma(m (olm ferratis, vroheliis feflUibus, J n ' f r u a a 
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t .men mali transuerfim diflecto apparent deeem puncta in 
circulo pofita, quae funt orificia decem canalium, quorum 
bini e iingulis capfuiis feminalibus in ftylum adfcendunt; 
•haec puncta in Pyro defunt. Qualitas Malorum, cumprimis 
cultura emendatorum eft acidula, efculenta, fapida, visque 
tonica et refrigerans, dulcium magis laxans. Succus ex-
preiTus perfermentationem in liquorem vinofum abit, qui Vi-
num pomaceum (Ge. S&epfelmm. G. Cidre. A . CiderJ) dicitur. 
Mala in aqua fuperbaufta facilius digerunrur quam fi vinum fu-
perbibatur. Malus dicitur, forte a verbo Malo, defidcro, ex-
. peto, propterinfignemvfutnaiimentarium,cibariumque, vela 
G. MtjA». G^JpfcJbaum. G.Pommier. A . Apple-tret. B. Appel-boom. 
M A l V M A D A M I , it. M A L V S M E D I C A , vide Citrea malus. 
MAMMJVK, M A M M i t . t . A , V B E R , grammaticorum fenatu» 
curiofior Vbtra, inreriora; Mammas, ipfas eminentias dici 
vriluit,; Maiit, M*rt«, T < r t t « , TitSIov, MfiAov Suidae, ob mali in 
rotunditatefimilitudinem; OSSaeHom. ' T W V v Suidae, vter 
proprie pro ybere animalium fumitur. Eft corpus giobo-
fum, aibum et molle, vtritique mufculo pectorali anterius 
in pectore iiicurtibens, integumentis communibus tectum, 
in viris et foeminis ante pubertatem non multum tumens, 
in virginibos poft annum quartum decimum increfcens, in 
grauidis, paerperis, et lactantibus valde turgens, intus ex: 
glandulis conglome»atis, intertexta multa pinguedine, con-
ftructum, quo mediante lac a fanguine arterioio fegregatur, 
in ducius aliquos maiores colligitnr, qui Galactopbori dicun-
tur, et ex plurimis paruis ratnis in maiores, feu folliculofos, 
«onfluunt, ex quibas per tubulosminimos circiter quindecim 
papillam transeuntes, foras in vfum foetus conuehitur. G. 
£>ie SJritfle. G. La Mamellt. A . Tbt Breafis. B. De 
Borji, Mammttt. 
M A M M I F O R M E S P R O C K S S V S , M A M M I L I A R E S , M A -
S T O I D S I , funt duae portionis petrofae ofliumtemporalium 
apophyfes; inferiores, fubrdtttndae, in tesiellis infantibu» 
nondum confpicuae, in adultis intus cauae, multisque an-
fractibus. ad partes interuas organi audirus pertinentibus do-
natae, infertioni mufculorum inferuientes. Ge. 2>je ^ ru» 
(ienfcJrmifje gortfcfge. G. Apopbyft Majloide, Aoopbyfe 
Mammiformt. B. Mamwytt Uitfieekfels. Vide Mafioidei. 
1
 M*MMII .T .A , idem quod Mamma. Plerumque de Mam-
tnis virorum dicitur. 
M A M M I L I . A R E S P R O C E S S V S , vocantur productionea 
duae medallofae, planae, albae, vtrinque orientes partim 
ex fine anreriori lobiajiterioriscetebrietexprincipiocrurunt, 
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eerebri, tum ex lobi anterioris ef pofterioris interuaHa, 
ipfisque corporibus iiriatis, tum antrorfum prodeuntes ad 
latera Crijiae galii ofli cribrofo incumbentes, per cuius fora-
mina tenuiifima filamenta demittunt, quae per nares. difper-
fa veros neruos olfactorios conftitnont. ; 
MANATI LAPIS, Auris Ceti, eft fubftantia dvtraj alba, 
offea, ebori fere fimilis, fcilicetos petrof«m animalis ad 
mammalia brUta pertinentis, quod eft Va?ca marina Rai. 
Trichecus manatus Linn. cui dentes primores nulli, laniarii 
fuperiores folitarii, molares ex offe rugofo vtrinqueinferius 
duo, labia geminata, labium fupevius muricatum vibriifis ri-
gidis, incuruis, pili corporis remoti, brettes, . pedes antici 
abbreuiati, palmati, vnguiculati, poftici coadunati in pin-
nam, mammae peciorales dvrae. .• Animal eft phytiuorum, et 
habitat in mari Afiatico et Americano. Oflihuic, licetqua-
litatis faltem terreae fit, a quibusdam fingularis virtus anti-
nephritica et antifpafmodka tribuitur. Ge< © « » $ubjl<in. 
G. Pierre de Knche marine. 
MANDIBVLA , MAXH.I.A, Gr. Tau^n, £i«y*Mi, Tiwe, 
Tfvtm, Tv&Stt. Eftque fuperior, vel inferior.t Superior e 
tredecim componitur oflibus, vtrimque fex, cuntynotrrjpaii. 
I . Ad angulum oculi externum, et cum proceflu offis tem-
porum anteriore coniuncium, apophyfi fua Os ittgale produ-
cit. s . Oculi canthnm internumconftituit,- Osvttguis meatu 
praeditum amplo, feu canali nafali, per quem ad nares re* 
dundans oculorum humiditas defcendit. 3. Ititra oculi orr 
bitam, reliquis duobus interpofita eft pars Offis paktini or. 
bitalis, quod os etiam palatioftei.partem pofteriorem eflicit. 
4. Os maxiUare maximum omnium, genarum et palati po. 
tiffimam abfoluit partem, Antrum Highmori,.{. Sjmm maxih 
larem, efformat, in nares patens, et cauernas, feu alueoles, 
quibus dentium fuperiorum radices iufixae iuntycontinet , 
imo anteriorem palati oflei partem format. 5. luxta cum 
pari fuo nafum conftituit mfah. 6. OJfa turhinata ,fic dtcia 
inferiora in narium cauitate latent, e tadi tum ad finum, ma-
xillarem ex parte anguftant. 7 . Eft inipar, quod VamerAU 
citur, narium fepimentum fulciens.-»- Ittferior mamUa in »11. 
fantibus ofiibus binis componituri quae per fynchondrofin 
junguntur, vigente vero aetate in os vnicum coalefcit, dtt. 
ritie, crafiitudine, adeoque robore infigne, quoniam varios 
et fortiflimos motus in moidendo mandendoque fuftinere 
debet. Habet proceffus duos, acutum vnum, qui Corune, vel 
coronoidtus, dicitur, et cuimufculus temporafis iitferitur, turo 
rerutum alterum, qui in canituli formam codlecius etarticu» 
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lationt inCeruiens,- Coniylus appeilatur. Foramina interrta 
poftidet duo, totidemque externa vaits et' neruis egrefftun 
concedentia> inferiores dentes cauernulis excipit, et ofiipe-
troro. per ^mceffum^cauayloideum coartieulatur. Ge/JOer 
Sba&Cn, Siunbrtrftn. G.Macboire, , A. Tbe Jawbane. B. 
Kituubakken, Kaakbeenen^ 1 
MANDIBVLA.K£.S MVSCVH, L q. Majfeteres. 
-'• MAN-OHAOORA,; planra eft, quae habet folia immediate 
exi raoice erumpenti», fonga, in medio ampla, in tine an-
gufta, polita, Coloris'.viridis, fubfufci, odoris ingrati. Flo-
iet jfunt monopecali, roultifidi, campaniformes, (Pentandr. 
^Monogyn.) Poft florem fequitur fructus mollis, globofus, 
camofus, continens femina comprefla,
 v t plurimum renifor-
xnia. Radix eft looga,, aaffa, bifida, externe cinerea, fe&-
xuginea, interne.pailida, odore ingr&ro, et virofo, caput fe-
l iente et narcotico,; Kefert radix fere hominem, infevne 
duo crura habet, et fi fuperne leuiter vulneretur ab vtroque 
Jatere, tum excrefcunt <fuafi brachia, et tum fupeuie facile 
caput formavi poteft, cui etiam, imptaritatis hoi dei,
 v e l miliv,, 
f tanis , capilli arbngipofium. PlantaO huic qualitas phan-
taftica et ftupefacViua tribuitur, fed. per experientiam cort-
ftat,-eam ad conuulfiones vsque euacuationes prouocaffo. 
Jiodie, feie vt cum aliis planus veneoatis fit, expevinvetita 
jnftitui incipiunt, v *, q«» s f ° r t . e fub cauto vfu virtutes e»-
ferat, irinotefcat, Tribuunt vero •©xteme in cataplafmaie 
adhibitae refoluentem vim in- fcirrhofis.tumoribus, inrerne 
«nodynam virtutsm in atthritide qftendit, Vocarunt q.ui.-
dam ob fimilitudinem quandam fichtiam antoropoa>/>rphQi)j, 
sb "Av$e*>**s, homo,; et »««!>$•), figura, quafi figura homiitis; 
vel, vt aliis placet, quafi T*{ ttivifte yi yift, fpeluncaimnv 
ftabelorumque honos, quod ad mattdras pecovum aiiasqne 
fpeluncas proueniat. ' M***<m enim eft. fpeldnca, pecarura 
ftabuium. Gr. HLtetuta, ,KAv3timtH«f<t6e, Latinis Canhm, nut 
Terrefiris maius. Qui Circaeam vocarunt, nomen illi a.Circe 
fecefUnt, quoniam creditur radix eius ad amatoria condnce-
**» Agyrtae et impoftarec illi circumfaranei radices bum*-
na eifigie infignitas circumferunt, quas Mandragoras effe 
teftantur, et de iis rrruJta abfurda et luperftitiofa fabulanturs, 
cum tamen conftet> eas e f f e fictitias, et manu fa&as ex Can-
narum radicibus bumana fpecie feulpti*, poftea plantatis. , 
In iis radiculae patuae repraefeutant capillos, barbam, pe-
ctinis pilos. Terrefire malum Romani! quoque dixerunc 
M»s vocatur M«if«0,> et candida elt, Foemina nigra, Graec, 
^gtieulue a fimilitudiue foiiorunu NonnulU Dudaim 
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jcontendunt. Ge. f&ttdvm. G. Mcmdrtgort. A. Mandraki, 
Mandrage. B. Alruin, Mandraagers-kruid. 
M A N D V C A T O R I I M V S C V L I , i; q. Majfeteret. 
V M A N G T . E S , aquatica foliis fubrorundis et pun&atisPlum. 
•Rbizophora mangJes foliis acutis, fiactibus fubulato clauatis 
Linn. Arbor elt, in maiis littoreabunde in calidis crefcit, 
cuius cortex fuccedaneum corticis Peruuiani eiTe dicitur. 
M A N G O N I V M , M A N G O N I S A T I O , ; in genere quidem vi-
lioris vei, fuco inducio exorrtatiohem denotat. Medids 
vero dicitur, dum pretiofioribus fimplicibtis viliora < fraudu-
lenter immifcentui1 e t p r o genuitvk vendhntur: Vffi oteis 
aethereis pretiofis aiia viliora, vel aethetea, vei vngurnofa, 
addantur, ficque illa adulterentur -, quae tamenartificittvariis 
experimentis fat fadle faepe dereguutur. 
MANGOSTANA, eftfructus Garciniatmangoftan ttcelehi-
cae Linn. in India orientall crefcens, optimus et faluberrlnras, 
fuccofus', dulcis, qui aegris gratiffimum cibum largitur. M » -
gnitudinem parui pomi habet. Cortex adftringens eft; et 
jn dyfenteria commendatur. ' i 
MANIA, eft imaginktiohis et iudicii deprauario, feu fen-
fuum internorum pertufbatio cirea obiecti quaeuis, cumex-
cattdefcentia, et plerumque prauo hoeendi, aut euadendi, de-
fiderio, caute diflimulato, fine febri et timore. Itaquegradn 
tantum a melancholia differt. Oritur k quacunque praerer-
naturali affeclione fenforii communis. A tiahmxt, furo, in-
fanio. Dicitur et Rabies, Furor. Gr. Mavta, Mavi»H t*xa*t«, 
h6**Mv*. Ge. ©atJ^obfB, Unftnnigffit,t®a^nroie, SKaferc». 
. G. Fureur. A. Madnefs. B. Doitigbeid, Ratertty. 
; M A N I C A H I P P O C R A T I S , eft facetdus laneus, figura py-
ramidali, quo vina «romatica et medicamentofa aliique ii-
quores percolantur. Ge. gtftrirfaef. <G. CbauJJe tTHippo-
trate. A. Strainer tl/ith a ttarrow tnd. B. Mouw. •'• 1 
M A N i o D E s , eft delirium Maniae fimile. A partisj; furor, 
er forma, • ' ' ' •' *"• "• -
M A N I P V L V S , eft menfura fices medicisinpraefcribendis 
formulis famiUaris; eft enim 1 determimrta quatntitas/vquan-
tum fcilicet vnica manu comprehendi poteft} hoc pohdere 
plerumque herbae menfurahtur, fic yt Manipulus vnus' tres 
drachmas pondere aequet. Manipulus Cetfo, quod Scribenit 
Largo fafciculus. Caeterisque omnibus a Manipulo differt . 
fafciculas, Ouidius manipulum fcite circumfcripfit, quan-
tum manus vna prehendat. Notatur vulgo figno M. vel Man. 
Ge. €ine ^anbbofl. G. Une poignte. A. AnHandfuU. 
R. Fen Hand vol. 
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MAk WA; eft fuccus melleae dulcedlnls, primo limpidus,fen-
fim vejro a folis calore magis durefceos et flauefcens, odoris fub-
mellei, in aqua, et, aecedente calore etiam in fpiritu vini totus 
folubitis, qui in maximo aeftiuo calore, autfponte, autpraeuia 
incifione, ex foliis, ramis et trunce rraxini magna copiaex-
ftillat, er condenfatus colligitur, magis exficcatur, et a d n o s 
transmittitur. Arbor haec eft Fraxinus humilior, foiio te-
nuiore Baub. Fraxinus Ornus foliis 'ferratis, tloribus co-
rollatis Linn. (Polygam. Dioec.) et Fraxinus rotundiore 
foiio C., Bauh. Frdxims- rotundifolia Milieri, quae in Eu-
ropa auftrati, maximeVerb m Catabria et Siciiia, nafcuntur, 
Hinc quae in officinis proftat, Manna Calabrina vocarifolet, 
quarum altera, quae purior-eft, Manna in gvauit, vcl tUtta, 
dicirur, quippe fpartte ex- arbore' prima aeftate exftillans, 
qUttmn&^eheMamaJpoutana, velMannadi Corpo, nomi-
naht, altera vero, quaeproueitiori aeftate non nifi exarbore 
vultierara defluit, minusque pura eft, et incannis, velarun-
dhiibtts, coUigitur, MattM tatmuiata dicifblet, quae humida 
et quafi deliquio foitti coepit, Mannwin lactymis-voczw. 
Sed in regionibus caiidioribus etiam ex aliisarboribus, vt 
Pino, ' Ilice, Iunipe?rO,r Olea, huiusmodi fuccus Mannae pror-
fus fimilis exfudat, rarius tamen, vt etiam Manna Brigantu 
na, i laricina, in regione Brigantina Galliae auftralis exLar 
rice exftiUans-, ad nos pertienit. E frutiee fpinofo, Alhagi 
Maurorum Rauwolfio et Tourntf. Hedyfarum Alhagi foliis fim» 
plicibus, etc. Litmaeo dicto, inInfulis quibusdam maris Aegjaei^ 
Arabia, Perfia et auftralibus regni Aftrachanenfis limitibus 
obuio, exfudat Manna Tereniabin, f, JTrunfcbiHu, f. Manna 
Perfica dicta, quae plerutnciue in kchrymis.*epeiitur, et ab 
incolis dicfarum regionum loco calabrinae adhibetuA 
Huips apUd medicos Avabes frequOns fit mentio, Mannae 
Calabrinafe frequentiflimus in medicina vfus eft; eximris ehim 
•Vnlter laxantibus, obtundetttibus, demuicentibus et thora-
cicis virtutibus pollet, et tutiflime efiatw infantibus e tmaxi . 
*ne debilibus a drachrha vha ad vnciam er vlcra propinatur. 
Ob qualiratem tamen diquantum flatulentam non male ej 
tenidr ftimulus falinus, stxm aromate quodattt carminatiuo, 
additur. In fero lactis foluta calculofis, mictui cruento oh-
noxUs> leuamen adfert. Mannam quidam veterum fuifle 
Saccharnm fufpicantur, quod ramenPlinius Sal Iniumvocn. 
Gr. Attttfukt, et 'Atftuui. Ge. ^ a n n o . G, Mantit. A. 
« « » « 4 . B. Manna, Honingdauw. —- Manna dicuntur fe-
*|ina in graminis quadam fpecle prouenlentia. Eft hae« 
**fiut» fiuitaus panicula raraoia erecfa, fpicuhs fubfeffilibus. 
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teretibus m u t k i s Linn. (Triandr. Digyo.) Gramen Maamae 
efculentum Loef. PafliminEuropa,;. praecipue vero a b u n d e 
in Polonia, fponte circa riuos ejtftagna proueni t . , Gsamen 
ipfum iumen t i s fuauiflimum ct.vtiUifitnumpabulum praeber. 
Seminis vero hodie frequentifliraus vfus culinaris etcibarius 
eft, dum vario modo coftum, exlmium etiam maxime ex-
hauftis n u t r i m e n t u m fuppeditat, Ge. $?annnfJjtt)ittael., 
©d)tt»abcnata§. G. Manne. Ai Fioat-grafs. 
M A N N A CHYMtCQiRVMyiteifi MERCVI(VI:I, eftdeftiilatum 
q u o d d a m ex prae<Spit*ito alboy.niuisinftat albiflift»um. Alit 
Mercurium dtdtem folarem ncaainajU.r;nVocatul.', ef, Aauila 
Coelejlis.
 t ;.\ ' , : . . - . t . - > f . , > : < . .. : . , • 
. M A N N A T H V R I J J , v i i e TJtut. -, ,
 K 
M A N S O R I I M V S C V I , ! , i. Iq. Majfeteres.
 v . 
MANVS, in genere famitur .pro\e«<.paite a fummo huma-
ro ad digirorum extremitates, ,$ed ftricte diuidituriin Brar 
cbiale, \e\Carpum, ,in PoJlbracHakM digitos. rJnternapqft-
•brachialis pars v/>(a, -fen pa/ww^.exswiorV aurem: dkitur -/dorr 
fum. Gr. Xcle Ge. 2>ie La, Main. A,. Tke 
Haud. B. De Hand* •••
 V-K'.<'-'. ••••• .... • • . , 
M A N V S C H i a s r i , eftfac<jha»Um periaturri , f c i lke t . fac-
c h a r u m i n aq.ua rofarura CQctum, additis per l is . ., 5ic for te 
dic i tur , quod caidiaca ingred i tu r , quo. v t u u t u r morte proxi-
mi. Ge. $crkn|uetcr. iG.. Sucre de Perles,: A. Peark Sug-
gar. B, Paertl-Suiker. .,. • •• . 
M A R A * M W D E , S , ^R-Febtis, quae lento grat lu faberh ac-
cer ik . Ex. natdrj&i, tabes, et ilStt, fornta. 1 Ge. 2l&$er)reitb'e$ 
Sicfer, ©ctjttjinbfljCqf. : Q- Bevrihntefou de iangueur. B . 
jfceti uiidroogeride ofuitteeretide Kobriil]' 
M A R A N M V S , eft Tabis fpecies fine febre, oriens animia 
r ig id i ta te folidoium, defectu.rluidorum et exticcatione^ cpr. 
p o r i s ; oculi aegrorum hoc male i a b o i a n t i u m fqnj'cOncaui, 
collapfa t empora , nares acutae, p rorn inen tes rha-ke,. coftae 
proruberantes, fcspulae inftsi a l a r u m . e t claukulae inftar 
arcus e m i n e n t : exferit fe fpina .dorfi,.collabirur venter, 
clunes p e n d e n t , aat confumuntwr, • manus ar idae.fant , ir*: 
c u r u a n t u r vngues, caduntpib', atqUetota cutis, e u a d k n a c 
cida, arida, iufca , .e t in rugas conteahi tur , venis interdur» 
confpkqis et eminentibus, . Vrget interdum inexplebili* 
fitis, fames perit, refpiratio exiftit fumme diflicilis, deniqn* 
alui fluor, et tandem mors infequitur. Huic morbo fene* 
obhoxii funt, quo placideexfpirant , e t h i e p ropr ie Marafmtt* 
ftnilii vocatur. A wpifw, awcefca. G.St^eprutis, 5lu^cbrttng-
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G.Confbmpiton, Phtifie, Latlgueur. A. Confumingfever,.Con'-
fitmtion, B. Uineerende, sletpende Ziekte. 
M A R A T H R V M , eft Foenivulum, antiqui vocarunt M rS 
pafputeti*, rir' «V» A&n*tiv, K«I *$»«;», quod eft ridere, lucere, 
quia vifus aciem excitat. Recentiores vocarunt, quod foliis 
teneris mollibusque fit/, vel quod molliendi vim babeat. 
Nonnulli tatnen deducunt k*b rco nueahtedm, a Marcefcendo, 
cum eius vfus multus cum inaruerit et marcidum fuerit, ad. 
condiendtfplunrna. Vide Foeniculum. Ge. $cnd)t(. & 
Venkel 
• M A R C A S I T A , fiue B I S M V T H V M , rel W I S M V T H V M , < 
eft Semimetallum, Wifmuthum WaU. Wifimuthum natiuum 
emmune Linn. fcilicet fubftantia mineraiis, fernimetallica, 
cotore plumbi et ftarini inrermedia, vtroque. durior> ftibio 
fimilis, fragilis et fcifiilis, fracium fplendens et ftrias laras. 
habens, ante ignitionem liquefcens, timiiens,' manus intici-. 
ens, in acido nitrofo folubilis, fed acido vitriolico refiftens.. 
Reperitur . in Germaniae potiiTimum • fodinis, et albo 
nitore argentum aemulatur, ftanno vero et plumbo ad-
ditum in maflam abk, quae leniffimo caloris gradu lique-
fcit. Wifmuthi minera, quae> yulgo Mar«aficaaudit, hoc fe-<. 
mimetallum afvfenico-et cobaltt* mineralifatum continet. «~ 
(Matcafitisnomme(Ge.r^artaffteh, ®i|rftetne.)etiamanon-
nullis cryftalli p^rriticae infigniuntur ) Vereribus iiicognita 
fuit, cum hucusque tantum in Germaniae fodinis reperta 
fit. Vfus ad quosdam labores chymicus. Flores Marcafiiat, 
qui per fubtimationeni ex minera praeparantur,- erarfenica-
l is font, atque Magifterium, quod per praecipitationem fit,
 t 
qualitate exficcante polient, hinc praecipue in collyriis et 
inter remedia colmetica adhibentur. Vfus internus valde' 
fufpeaus eft. Ge.'Su3«iriutt)> gRcircofft. G. A. B. Marcafite, 
Bismtuh. ? ; 
M A R C O R , i. q. Marafmus. 
MARGA, hoc nomine folent indigitari varia terrarumge-
nera, quae tamen multum ac vere inter fe differunr. Aliud 
genus Margae eft iS, quo nunc noftra aetare adeo frequen-
ter vtuntur oeconorai*d «grorum fertilitatem promouen-
dam, quod cum fua natura Tponte in aere fatifcit, tenaces 
nimis terras egregie corrigir. Hoc ex argilla et calcarea 
terra, fiue, vt alii putantj ex argillact arena, fiue ex argilla, 
arena et calcarea terra fimul mixtum, vt plurimumin ftratis1 
•orkontalibus occurrit, et eius variae fpecies colore, tenaci~ 
tate, mixtione,* differentes, a mineralogis reeenferttur. Al* 
t « u m genus, quo r t i quondam «t «nedlci'folebant ad 
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robotanda Uxa HueftitM, vel ad eompefeendas haerhorrna* 
gias, in faxorum rimis et fiffuris inuenitur, hinc et MeduUa 
Jkxorum appeilaruf. Hoc ex mera pingui argilla conftat, 
quae a ferro faepius aliisue metallis, vel rubicunda, vel va-
rio colore tincia eft, et ratione duritiei maioris minoiisue 
variat, ita, vt laxius cohaerens Agaricus mineralis, falfo 
tamen; durius vero foieat dici Lithomarga Stenomarga, ad-
dito in ofiicinis pharmaceuticis a folo natali defumto cogno-
Effoditur in Saxonia fpecies quaedam Lithomargae egregiet 
Variis coloribus pifta, quam Terram miraculqfam Saxonitam 
nominant, quam multi marmor nondum perfectum effe cen-, 
fent, inepte tamen, cum nil calcarei in fe contineat. Vfus 
medicusLithomargaenunc prorfus obfoleuit, lket quoudam 
inter terrarum figiliatarum farraginem infignem omnino lo-
cum obtinuerit. Prius Otconomorum Marga eft Ge. SOtCr» 
j t l . G> Msrke, Agaric miiitraL A. Marle. B. Mergel,— 
Alternm, Marga nimirum medica, Ge. (Pr&. ober ©tcin* 
tnarf* Conf. Lithomarga. 
MARGARITAK, Perlae diciae, et Vnionts, fi magnae fint, 
quoniam nori fine magno labore aliae aequalis magnitudinis, 
formae et albedinis reperiri poffunt.Sunt lapides,f. calculi,pius, 
vel minus rotundi, in conchis plerisque biualuibus reperiundi, 
et ex eadem fubftantia, vel fucco ex anirrurii exfudante, et 
valuae formantur et increfcunt. Quae proprie Marga-
ritat orietttales vocantur, habitant intravaluas conchae, quae 
eft Mya margaritifera, pertinens ad verraes teftaeea, foilket 
animalia mollufca, fimplicia, domo calcaria propria obtecia. 
In Mya eft animal exferens probofcidem apice biperforato,. 
tefta biualuis hians, cardo dente folido, craftb, patulo, nec 
inferto teftae oppofitae. Species eft Mya tefta ouata antice 
coarciata, cardinis dente primario conico, natibus deCorti-
catis. lntra has ergo valuas plUres hiiiusmodi globuli in-
veniunrur, ideoque ipfae valuae Mattr ferlarum vocantur. 
Occidentaltt ex Mytulo mtrgarifero, qui m riuulis Europae 
habitat, obtinentur. Orientales occidentalibus fplendidiores 
funt, adeoque caeteris praeferuntur, et praefertim Perficae. 
Hae laciefcunt, minusque funtfplendidae. Maiores itidem, 
rotundae et nittdae, cenfentur minoribus et minus rotundis 
maturiores et praeftantiores. In medicina dicuntur cor ro-
bprare, fed vix aliae vires, praeter abforbenres, quas cuiri 
ipfa Matre perlaram, Coralliis, fimilibusue, communes habent, 
in ii» obferuanrur,; binc praecipuc margarkarum vires coa* 
per lamellas fibi accrefcentes 
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fiftnnt in temperando acido. Arab. Lulu. Gr. Mae^ueinie. 
Ge. ifltrlert. G. Perles. A. Pearls. B.Patrtl." 
MARGARITA, vide Leucoma. 
MARIS , eft menfura decem choarum Atticarum, vel li-
brarum dctoginta trium cum vnciis quatuor. 
MARISCA, eft tumor in margine ani enatus, ruber, faep» 
dolens et cruorem ftmdens , fponte dein recedere 
folitus. Vide Ficus. Ge. geigtoarjeri. G. fed mrhus pro-
prie, Himorrboidts. 
M A R M A R Y G A E , funt oculorum fulgores et corufeatio-
nes et fcintillae, magis, vel minus fugitiuae, ob oculos ver-
fantes, rUvfumque fubito difparenres, hinc Latinis Suffufio 
ficintiUans dicuntur, et a quacunque tunicae retinae aftectio-
ne, ab aliis cauflis, quam radiis lucis, pendente, owripoiTunt. 
Anafaim, refplendeo, G. guttfen t»or ben 9iugrn. G. Ber* 
lut itincellante, ou rayonante. B. Het Vuur, datuitdtOogeH 
fpringt. 
MARMEI.ATA, et MARMELADA, eftfuccusCydoniorum 
in gelatinam crafliufculam cum iaccharo condenfatus: eaque 
tum fimplex eft, tum aromatifata, idque pro vfu medico, aut 
domeftico. Venir a voce Lufitanica et Hifpanica. Marmelot 
enim et Marmelios illis malum cydonium eft. Dicitur et-
iam Miua. Ge. Quittcnbrob, Duittcntotwerfl, SOcarroelafe. 
G. Marmetade, Cotigttai. A. Marmelade. B. Marmeladt, 
Quetvletc/b. 
• M A R M O R , lapis eftfcalcarius, igne fcilicet in calcemmu-
tabilis, chalybe rafilis nec fcintillans, nifi metallo imprae-
ghatus, cum acido erferuefcens et folubilis, in maxima ikxa 
concreicens, triplo fere aqua.grauior, infigniter durus, acad 
fplendorem accipietijdwm, ii poliatur, ita aptus, vt ftatuae, 
vel coluninae egregie nitentes inde fculpi poflint. Genera 
ttuilta .vt.et plurimae fpecies funt, cum nec certaillisrigurar 
nec color certus iit, etc. Gr. Mktuatet, a fplendore. Ge. 
SRormetffetn, S0?«rmerv G. Z>u Marbre. A. Marblefione. 
B»,Mar,merftcen. 
MARMORARIA, fed corrupte Mamolaria, eft Acantbus, 
feu Branca vrfina, fic ottm Rdmanis dicta, quod eius folia 
columnarurh maxime Corinthiarum capitulis infculpehan-
MARMORATA A V R I V M , eft liquor tenax, pinguls, fla-
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euehentibus ; infernir liqnov inun&ionibus membfahae' irifi» 
mae meatus auditorii, vt feruetur mollis, aequalis, polita, 1 
ab aere" defendatur, inuifcetque omnia animalia et fordes 
cunftas, quae alioquin ad tympanum vsque reperent, vel 
hanc membranam laederenr. Gr. Kv^Mt, et ilide KihIhM^ 
(3w« nuncupatur. Item «r*v wj-viv, aurium fordes. Vide 
Gerumina. 
M A R R V B I V M , eft plantae genus nore monOpetalo rin» 
gente , (Didynam. Gymnofperm.) cuius fpecies ofncinalis 
eft Marmbium album vulgare Baub. Marrubium vulgare 
dentibus calycinis fetaceis, vncinatis Linu. Habet caulem 
lsnuginofum, quadratum, ramofnm,' excauarum. Folia ob» 
rotunda, fibi inuicem oppofita, rugofa, crafifa, neruofa, in , 
margine incifa, lanuginofa, viilofa, albefcentia, odorantia, 
faporis acris et amari. . Flores funt minimi, albi, in verti»' 
cillis deniis diftincii, circa caules nudi, labio fuperlorielato, 
et velut in cornua fiflb, inferiori tripartito/ media portione 
pierumque bifida. Semina quatuor oblonga. Kadix fibro-
fa, nigra, odoris aromarici, penetrantis, et grati. Crefcit 
haec planta in locis incultis. Vocatnr ira, quod marcefcen-
tibus et tabefeentibus profit; vel quod eiusfolia niarcida et 
fqualentia videantur, quafi a rubigine exefa forenh Putre-
dini refiftit, hinc externe in gangraena, interne in iciero, 
fummopere laudatur. Sed etiam fpeciticae e i virtutes an» 
thelminthicae et praecipue emmenagogae tribuuntur, hinc 
infufum frequenter ad prouocandos menfes, nec roinus in 
afthmate humido, eximio cumeffeeia adhibetur. Ge. SBeif» 
fer 9(nbortt. G. Marrube blane. A. fVbiteHore-bound. B. 
fVitte Anderen, Malrove, Longekruid. • • 
M A R R V B I V M N I G R V M , vide BaUottl 
M A R S , betli Deus, fed a chymicis fumitur proferro, «Ut 
chaiyhe. Vnde Martialia dicunrurmedicamenta, quae ex 
Marte parantur. Vide Ferrum. Ge. €ifen, ©taBV G> 
Fer, Acier. A . lron, Steei. B. Vzer, • Sraah *'.'.' 
M A R S V 1 * I A I . I « M V S C V F . V S , fiue B V R R A T . T S , ©t 6 B -
TVRATOR INTERNVS, cft ftratum fibrarum mufcularium. 
vndique margini foraminis ouaiis bffium innominatorum, fer. 
rtembranae tendineae id foramen obturahri in fuperficie in- , 
terna adhaerens, et compactis fibris et firre tendirieo: i n t e r ' 
fpinatn et tuberofitatemifchiiexiensatqueintermufculosge-
mlnos decurrens, tandem fuperiori et fhternae parti tfo* 
cliknteris maioris femoris inferitur, et' actione fua femur vn». 
cum fociis rotat, fic fcilicet morier, vr'caix fedis irifrbrrurn» 
dfgiri extrorfura dkigsUitur. Ge, ftei: vetPfropfcnte ®dt*tt* 
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fcfowgfel. G. VObturateur interne. A. Tbe Bur/alMufcif. 
B. De inntrlyke Stop-fpier, Beurs-fpier. 
M A R T A O O N , eft Lilium purpureo croceum, petalis re-
flexis. Eft et vox chymica, obfcurae fignificatiohis. Mar-
tagon eft vox origine Gallica, e t fo r t e ex Turcia translat*. 
Ge. Sfirfifcher "$kmb, ©olbtOurjCl. G. Lis fauvage, Mari 
tagoh. A. Martagon, orTurks Cap B. Bcrg Leli, Mar-
tagon. 
J
 M A R T I A I . I A , v i & e M a r s . 
M A K T I A T V M V N G V E N T V M , olim fuit duplex, Maius, 
vel Minus. Sed minus maiori praeftat, ideoque folum fere 
in officinis proftat. Ex variis' herbis aromaticis, oleis, cera, 
adipibus, gummis, etc. componitur, et aduerfus neruorum 
et tendinum maia cpmmendatur; fed et laudabilis eius in 
infarctu et obftrucilone vifcerum effectus eft, cumprimis fl 
cum vnguento de Arthanita coniungatur. Nomen a Mat^ 
tiato Medico inuenit. Ge. Sicrpenfalbe. ' B. Zenuwzalf. 
M A R T I S E X T H A C T V M , eftGallicis pharmaceutisferrun» 
cum cremore tartari ynitum et ad confiftentiam extratTi in-
fpiflatum. Apud nos folutio .fer.fi, mediante quouis acido 
vegetabili, ita voeatur. Hinc Extraetum martis pomatum, 
cydoniatum e. f. p, in noftris otficinis proftanr. 
M A R T I S O L B V M , maffa, quae fub praeparatione florum 
falis ammoniaci martialium in retorta remanet, fi delique-
fcat, hoc nomineinfignitur. Ge. (JifettiSf)!-
M A R T I V S P A N I S , vel P A S T A R E G I A , fit ex Amygda-
lis excorticatis, inftar pulmenti craflioris cum aqua rofarum 
contufis, et Saccharo ana, vel Amygdalarum partibus dua-
bus, Saccbari parte vna: tum fupra ignem in aheno diligen-
ter agita, vsque dum fuperflua humiditas euaporauerit, de-
pfequefimullnmaffam manui non adhaerentem, ex qua de-
inde lautia praepararitur. Ge. S0?a«ipan. 
M A R V M , f. M A R V M S Y R i A C v M , v e l VERVM,eft planta flore 
rnonopetalo vnilabiato, galea fcilicet carente, hincadTeucria 
pertinens; Tcucrium Murum foliis integerrimis, ouatis, pe-
tiolatis, fub tuSy tpmentofis, floribus racemofis, oppofitis L. 
(Didynam. Gymiiofperm.) Marum Cortufi Baub.. Qualitatis 
eft fpirantis, acutiifimae, fed per exficcatiouem iilico per-
euntis.... Cotnmendatur vt remedium neruinum, emmena-
^ogqm^ err^inura et cordiale,. et.in variis morbis neruorurh 
Proficuom., Nafciturin regionibus calidis, vt Infulis Stoechadi-
°us, Creta^fiiipania, indeque ad nos translatumpaffim colitur. 
G
- Stt§CJtfcaut- G. Maron. A. Syriack Marum. —" Marum vul-
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gare, LMafticbiaa^R. Thymusmafticbina Lim. G.tymBerfrauf. 
G. Maron. A. Herb-MajVck, Maftick-Thyme.-^Vkiyoluntii 
rege quodam Tliraciae, cui nomen Maro fuic, fed verifimi-
lius ab Atbaraco, per apocopen, nomen impofitum. 
MXs,, in regno animali et vegetabili iddicitur, qoodpar-
tibus in certum finem ftruciis gaudet, quibus alterum eius-
dem fpeciei foecundare, et fui fimilis procreationemefficere 
poteft. Sed in chirurgia fic vocatur inftrumentum oblon-
gum etacumitiatum, quodmodioto, iiuetrepano, inditur, vt 
uepanum in initio firmiter confiftat. Vide Modiolus. Ge. 
&ae. $?£nrtlein im Srepan. G. La Piramide du Trepan. A. 
A Borer, or Trepan. B..//ir* Mannetjes panboor. 
M A S L A C H , eft compofitio Turcis et fndis ex Cannabis 
fylueftris femine, areca, faccharp et ppio praeparata, cuius 
dotis eft drachma; imo ad tres quandoquejnnoxie deuorant, 
praefertim fi Venqris, aut Martjs, proeiium iint inituri. Vo-
catur et Anfion, vel Ampbiojt. . . 
M A S S A , dicitur de quibuscunque rebus compofitis. 
Saepe nomihatur omnis fangnis, itv toto corpore fimul fum-
tus, Mafia humorum, vel fanguinis ---»Mafia dicitur quoque 
omnis compofitio ex pulueribus aliisque rebus ficcis, cum 
fluidis"et lefiHIs in vnam fubftantiamredaciis, vti funt mafTae 
pilularum, mafTae emplaftrorttm, etc—Sic :ef Mafia vocatur 
carriis quaedam excrefcentia.' Ge. (Eitt Jetq. G. Pafiet 
Mafit. ' A. Paft, Mafie. B. Een Deeg,Map. 
M A S S E T E R E S , M A N S O R I J , feu M A N D V C A T O R I I , et 
M A N D i B V t A R E S , funf muficuli maxilla*rihferioris craffi et 
carnofi, qui amplo validoqne principid, a'rmaxHlae fuperio-
ris offe primo et ofle iugati producti, maxiltae inferioris 
mugin i inferiori exteriori per fpatium quaruor fere digito-
rum inferuntur. Maxillam inferiorem forriter adducnnt ad 
fuperiorem. In canibus, praecipuemo-loflis,hi mufculi valde 
confpicui funt. A nueritnui, manduco. Ge. ©fe SScftttrtuetelrN 
G. Les Majfeters. A. Tht Mufcies of tbt lower Jaw. B. 
Kaauw-fipieren. 
M A S S O Y C O R T E X , O N I N I V S C O R T K X , - eft cortex ar-
boris in noua Guinea prouenientis, aronjaticns, odoris et fa* 
poris fragrantis et grati, virtute ftomachica, 'carminatiua et 
cephalica cum Cajjia Caryophyllata cohtreniens. Incolaei 
}iunc corticem cum cortice Culilavan cohrntVin puimenturrt 
rediguiit, corporique inuhghnt tempore nybe'rrto'ad ftigu* 
arcendum; fic enim gramm corpori caI6rem'conf7iliari tflf 
cunt. Hinc etiam cbntra perhiones prodefledteicnr. 
M A S yji 
MASTICATIO, et MANDVCATIO, eft actio, quae tna-
xillatn inferiorem verfus fuperiorem adducendo, varie de-
clinando, et antrorfom, retroxfum, dextrorfum et finiftror-. 
fum mouendo, interceptos cibos dentibus comminuit, et fa-
liuae in ore admifcet; ideoque nexum eorum recludit, et 
• fuccis diflbluentibus, qui in ventriculo funt, faciliorem 
ingreftiim ad vlteriorem refolutionemparat. Ge. ^atStontXL 
G. VActiou de Mdcber, Maftication. A , Knawing, Maftu 
cation. B . Kaapwing. 
M A S T I C A T O R I V M , eft medicamentum, quod oredeten-
tum, faepius mafticatum, et dentibus contritum, acrimonia 
fua glandulas ductusque faliuales ftimulat, er hac ratione 
fjJiuam prolicit; ex Pyretbro, fale, mafticbi, femine finapi, 
nafturtii, cardamomo, etc. praeparatum. Qe. ©ne Sirjeue» 
biemanfauet/flautnifrtl. G. Mafticatoire. A . Mafticotory. 
B . KaauuhMiddel. 
MASTICHINA, efl Marum vulgare. 
MASTIX, feu MASTICHE GVMMI, eft refina, aut la-
chryma, ex albo flauefcens,' pellucida, ex Lentifco arbore 
Piftacia Lentifco Linn. vt plurhni volunt, licet alii de hac re 
adbuc duhiteitt, exfudans. Venit ex Cliio, Syria, Candia, 
Prouincia, Hifpania, etc. Ex albo citrina eft, pellucida, 
granulata, bene odorata, friabilis, diu manducando lente-
lcens, neque in humoribus oris noftri folubilis, viribusque • 
neruinis et anticatarrhalibus gaudens, etc. A uavl^u, fla-
geUo, nam e caudice Lentifci caefo exfudat. Vel forte a 
roafticando, quia mafticatu plurimum faliuae elutriatur. 
Ge. sjfiaffir. G. Du Maftic. A . Maftick. B . Maftik. 
MAS.TOOYNIA, eft notabiUs et conftans, fiue periodicus, 
fiue continuus, mammae alterutrius, vel vtriusque, dolor, 
°riens vel ab inflammatione, vel a pubertate, vel a cancro, 
y e l ab abundantia lactis, etc. A uatte, mamma, et cion, 
uolor. Ge. 6cr)merje« in ber 5Brti(!. G. Douleur de Mam-
^eUes. 
MASTOIDEI, er MASTOIDES, funt proceflus mammi-
forrrjes, qui a latiore bafi in obtufnm v^rticem protendun-
t l l r
, et vaccinum vber figurae fimilitudine exprimunt, ofli-
^ i s temporum accreti, fiti ad latus et infra meatum audito-
rium. Item fic vocantur Mufculi capitis fiexorii^ feu fterno-
toafteidei, qui duobus diftmclis principiis a fterno et claui-
c
° l a orti, in mammiformem proceffum terminantur, et caput 
^ntrorfumrleciunt. Ex uaslc, mamma, et »&««, forma. Vid« 
"tamviformes proceffus. 
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MASTOIDKS, i. q. Maftoidti. 
M A S T O S , i. q. Mamma. ' ; ' 
. M A T E R , i. q. Matrix, ieu Vttrus. Praeter hocfignificat 
foeminam, quae peperit. 
M A T K R , vt Sol Pater, chyrnicis dicitur Luna, vel 
Argentum. 
M A T E R D Y R A , D V R A MENINX, q u a m Arabes Matrem 
dixerunt, aut quodArabico idiomate o p e r i m e n t u A i , quoalia 
corpora defenduntur, mater appelJerur , aut q u o d ab ea, vt 
a pia, membranas. corporis humani reliquas gigni perfuade-
rentur , eft membrana elaftica, infenfilis, denfa, e fibris 
valide implexis.conftans, c u i u r lamina exterior ar£fe v n d i -
que internae. cranii fuperficiei adhaerens, per o m n i . i fora-
m i n a cranii prodit, in orbitam, cumque neruorumitineribus 
et cura periofteo capitis etvertebrarumcontinuatur. Lamina 
v e r o interior cerebrum et cerebellum, interiecta Tunica 
Araclinoidea et Pia Matre, arcie obtegit, et produciiones 
m e d u l l a r e s vaginis inuoluit et comitatur, ficque neruos 
conftituit. In cranio deorfum producra fua fubftanria, q u a e 
Falx vocatur, cerebrum in duo hemifphaeriadiftinguit, t u m 
transuerfim producia fubftantia, q u a e Tentorium dicitur, ce-
rebrum a fubiecto cerebello feparat. Duae laminae paf l im 
a fe difcedentes, prifmaticos quafi canales formant, qui Si-
lius vocantur, et in q u o s Venae encephali fanguinem effun-
d u n t , ylterius ad Venas iugulares transmittendum. Horum 
Sinuum praecipui f u n t quatuor, falciformis, occipitalis, etduo 
transuerfales, q u i ihter cerebrum et cerehellum fimul con-
veniunt; q u a e c o n i u n c t i o ab Herophilo Torcular vocatur. 
Ge. ©ie brcfe Jjirnhctut, ober ^irnfed. G. La Dure Mere. 
A. The thick metnbrane of tbe Brain. B . Het dikh Herfien-
Vlies. 
M A T E R I A M E D I C A , vide Hyle. 
M A T E R I A P E R L A T A , vocatur puluis albus fundum p«-
t e n s , dum lixiuio, in quoantimoniumdiaphorericumcocturn 
eft, et filtratione feparatum, fp i r i tus vitrioli inftillatur. In-
fignes ei v i r e s diaphoreticae r r i b u u n t u r . , 
. M A T E R I A L I S T A , eft mercator, qui medicamenta fim-
plicia, quae Materiam m e d i c a m c o n f t i t u u n t , v e n d i t . Voca-
tur etiam Seplafiarius. Ge. 5)lr{fne»berfdufer. G. Drogui' 
fte. A. Druggift, Grocer. B . Drogift. 
M A T E R P E R L A R V M , N A C R A P E R L A R V M , feu M A R -
G A R I T A R V M , f u n t c o n c h a e et teftae, q u a e intus fplendor* 
r a a r g a r i r a r u t T t n i t e n t , praecipue earum concharum, q u 8 f t 
margaritas continent. Qualitas eft cakarea et abforben»» 
M A T 
«adem qiiae margaritatum, Vicle MargaritaK :Ge. SjJerlerfcs 
irtuttcr. G. Nacre des Peries. A . Mother of Pearles. B. 
Paerel-Moer. 
M A T E R P I A , vel T E N V I X , eft membrana tenera, quae 
cerebrum e t cerebelluni immechate inueftit fub Dura matre, 
et Tunicaarachnoidea, omnes gyros ec anfractpsilliusintrat, 
eosque ,a fe inuicem diftinguit, vafculis fanguineis quam 
vberrime perfufa. Nerujs ex cranio egredientibustunicam 
concedit. , Eit nil aliud, quam tenuis cellulofa multis vafis 
picla. Ge. ©a$ bttnne ^iwthauflem. G. LaPieMere. A . 
The tbi» and itmer membrane. of tbe brain. B. Het dunne 
HerfenVHes. 
. M A T E R S Y I . V A , nonnullis olim vocabatut Caprifolium, 
forte i ta vocatur, quod in fyluis, quafi mater, \priores partes 
habet. Vide Caprifqfium. CJonf. Mattijylua. 
M A T R A C I V M , nihil aliud eft, quam - facculus, c u i tneft 
tyrtarus caicipatus,- vei firriile quid ; etiamcrucis in modum 
interpungitur, vt falia contenta inde in cella humida in Ij,-
quoris, formam refoluantur. — P o r r o dicitur et vitrwn 
tenue er purum, vrinis ^infpiciendis accommodatum, quod 
Otiam Matula vocatur, hahetque formam f e v e rotuMdatn.» 
c u m collo fatis fpatiofo. .Veletiam i ta vocatw vitrum atnplio-
r is fu i jdi , collilongietanguftioris, quod, impc*uto alembico, 
digeftioni, vel e t i a m fublimationi, inferuit. Ge. <£in tlrtn» 
glae?, aftJfern @cfo§. G. A . Urtttal, Matras. B. Matras, 
Pis-glas, Ufinaal. • . 
M A T R I C A L I A , rant, qtiae matricis. morbis deftinantur 
rnedicamenta. 
M A T R I C A R I A , eft plantae genus flore compofito radia-
t o , (Syngenet*Polygam. Superfl.) femitie non pappofo. 
Species officinalis eft Matricaria vulgaris, f. fatiua, Baub. 
Matricaria Partbeniunt. foliis compofitis, planis; foliolis oua-
ris incifis, pedunculis ramofis JJnn. Habet haec plures 
taules, fatis craflbs, rigrdos, firmos, cannulatos, medulla 
alba, fungofa, repletos, i n plures ratnos diuifos. Poliafunt 
^atis lata, i a f e g m e n t M d j u i f a , ad vnam coftam coniugatitn 
f 'ofita. Flores habcnt calycem fquamofum, fubrotundum, untque in vmbellam congefti;, fed plerumque laxiorem. Se-
"oina oplonga, faporis ingrati, amari, et odoris fortis. Qua-
litas totiu* plantae eft atnara, nidorofa. et halituofa, hinc 
viribus anodynis, emmenagogis et lactifugis pollet. Com-
°>endatur in anorexia, hyfteria, colica, et iliaca infantum. 
b i j red i ture t iam remedia quaedam compoiira. Gc, Ti*?5t 
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wv: ita dieituf, quod matriciprofit. Ge. SJftiftCrfrdUf. G. 
Matricaire. A . Feverfiew. B. Moeder-kruid. 
M A T R I S Y L V A , eft planra flore monopetalo, baccjs dua-
bus ficcis coaliris, (Tetrandr. Monogyn.) Rubeola odorata 
Stontana Baub. Afperula odorata foliis octonis lariceolatis, orum fafciculis pedunculatis Linn. Prouenit in EurOpae 
ffluis vmbrofis. Qualitategaudet ambrofiaca, viribusque re-
iolueriribns, diureticis et exanrhemaricis, hinc in fcabie et icle-
ro commendatur. Infufum etiamin arthritide profuif. Dtcituv 
etiam Hepatha fiellata. Ge. f$tern»$!e&errraut. Q. Muguet 
dtt Bois. A . Woodroof. 
M A T R I X , i. q. V T E R V S . — Inrer Vegetabilia ramen 
denotat medullam, fiue cor, alicuius plantae. In reghb mi-
nerali Mattiix vocatar illa fubftantia, quae relic/ua fofiilia 
in fe continet, eftque vel calcarea, vel argillacea', vel cre-
tacea, etc. Gc. £ie<9?atr.r,SJ?utter. G. LaMhtrict. 
M A T R O N A L I S F I . O S , feu V I O L A , Viola Damafictna, eft 
Hefperis matronalis Linn. Dicitur, quod odoris gratia a 
snatronis atque virginibus coli foteat, iisque fn deiiciis fit. 
• Ge. ©amaflOIume. G. Damas vioiette, Vioktte de Damet. 
.A. DameViolets. B . Damaft-bloemen, Ddmafien, Mafi-bioemen. 
M A T V H A N T I A , funr medicamenta, quae partes inflam-
matas emblliendo, vel earum poros occludendo, ve le t iam 
leniter irritando, obftruentem materiam hac aftiorie fiefol-
funt, vt in pus mutata colligatur in vnum locUnr, ex quo, 
apertura facia omne fuppuratum vna vice expelli poffit. Ge. 
Sieifraacbenbe51ritunett- G.Matur^ns^B. Rypmaakettde middtlen. 
M A T V R A T I O , Gr. T l f e a w - , "chirurgica vdx eft, et dici-
tur de tumoribus, quorum materia in pus mutatur. Item 
de variolis.—Chy micis veteribus quaedamexalrarioeft rerum 
crudarum in maturiorem et gratiorem ftanim; eftque Dige-
ftio, Circulatio, Fermentatio et Froieilio. Ge. Dic ^eittflUntj-
C Maturiti. A . Ripenefs. B. Rypwerding. 
M A X I L L A , vide Mandibula. 
M A X I L L A R I S G L A N b v t . A , eft. gianduta conglornerata, 
quae vtrinque fita eft ad parfem intefiorem maxrllae infe-
rioris, fen angulum eibs. Dnciumhabetexcretorium, qurDx-
cJus fVbartonionus vocatur, et quia parteeius pofteriorebrtum 
habens antrorfum progreditur, et terrriinaturin cauo orii eirca 
locum, vbilinguafrenofuo ilii alligatur, humorem faliualerri 
exonerans. Ge. £ j e #fnn&acf ettorufe. G. GlatidesmaxiUaires. 
B. Kaakbetnsklitr. 
M A Y S , F R V M B W T V M T V R C I C V M , vel I N D I C V M , Zea 
Linn. (Monoec, Tiiandr.) eft planta fiore apetalo, tribus 
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ncmpe' fttrminibus' ex gluma bmora, biualui, furgenrtbus 
tonftatite, fed fterili: embryones enim, feu gevmiHa, ftylo 
omnium longiflimo inftvufta, coimafcuntur iri fpica vef r e : 
«eptaculo longo, maximo, excauato, a floribus mafculis re-
moto, foliis obuoiuto vagtnae ad inftar tubulatis, et abeunt 
in ferriina fubrotitndk pifi magnitudine baii angulata, ad di-
midiam partem fn frucium demerfa, calyce proprio cinita. 
Varietates a differehtibus feihinurn coloribus pendent. Ad 
attitudinem ptmium pedum excrefcit. Primum in India et 
Turcia proueniehs, nunc paflim magna' copia apud nos fe-
ritur. OaUlis arundiiiaceus' medullam fporigiofam albam 
contirier, aetjue duleem, ac Arundo faccharifera, iamque, num 
exinde veriim faccharum confici pdflit, tentatum eft. - Se-
minum vfus occonomicus eft et cibarius: ob eximias enim 
vires nutrierires noh folunTad faginanda plura anrmaliaj 
verum etiam farina ad panificium adhibetur. Stmt, qui fru» 
ctus immatufos, granis idhucdum lacYefcentibns, igne leui-
ter tbftos iii'deliciis habent; e feminibus in aqua rtrfceratis 
et liquorem viribfum Ot fpirituofum eliciunt Amerkahi. 
Ge. turftfd)et?&aiieh. G. BU de Turquie. A. Mays, /»-
difch' Koottt. ' ' 
M A Z A , eft fpecies pants apud Vetere~s, quae tempore 
Hippoeratis et Gaieni coquebatur. Conftabat maxiroa ex 
psrte ex farina hordei tofta, oleo et rrrelle. Sed pofteriori-
bus temporibus compofitio ex amygdalis et facch.1ro facta 
fuit, et Mdz4e,' tevMazae panes, et Galiis Macrons' et Ma-
caronsi dicitur." ApoBodorus apud Athehaeum a' tiaeSe^ai, 
manducare, corhedere, deriuari fcribit. Ipfe vero Atbenaeds 
a jiirfrr*,'pintb, deriuat, quem et Euftacbias fequitur. 
M E A T V S , Gr.' Tlifot, eft va$, vt vena, arteria, vafa lym-
Iiliarica, ductus chyliferi, etc. per quod aliquid tranlit. Alii unt rec~K, ani ramofi \ alii tortuofi, ecc. Ge. Sitl vSartg. 
G. A. fajfage. B. Eett Doorgang, JVeg. , ' 
M E A T V S A V D I T O R I V S , quem nonnulli Mearttm auii-
toriutti externum vocant, canalis eft, a cartilagine auricvtlae, 
et quiderit elus pavte, quae Concha voCatur, contiriuata/ ari-* 
ghftata, drigitiem.ducenj. Sic exrerno fui extremO' ab au-' -
rieula prtncipium mmens, porro temporalis oflis parti pejro-
fae infculptus, fic dictum os perferans, oblique ad ariteriera 
exeuvrens, quodammodo ellipticns, ad extrcmam tytnpani 
membranam, qua terminatur, progi-editur. Ab eaobliqua 
fedtione clauditur fic, vt faciat cum hac obtufuirt angulum 
parte fuperiori et pofteriori; acutum vero anteriori et in-
feriori. Canalis iftius longitudo,' in ipfius quidem medio 
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defumta, in homine adulto cjrciter nouem {ineas, altitudo 
quatuor, latitudo vero tres aequat, quae tanicn latitudo in 
ipfius principio maior eft, Conftat hic meatus partim car-
tilagine conchae elaftica, continuata, partim offe petrofo, 
protuberantiis quibusdam cartilaginem excipie.iuibus, vt et 
ligamento validiffimo ab extremitate cojichaq prouenisnte. 
Veftitur interna eius fuperficies iisdem, quibus auvicula, iu-
tegumentis cqmmunibus, teneris, et glandulis ceruminofis 
et folliculofis fcatentibus. Vide Marinelata.. Hic ducius -
vere foniferus eft, dum radios fonoros, abauriculareceptos, 
natos, impulfos, recipit, retinet, redire et iterum ad exte-
riora egredi impedit, reflectit, et quidem creberrime, et 
effic.it, vt omnes in medium fui finis, ljoc eft in 
membranae tympani centrum, vniti, illibati, illaefi incur-
rant, dum interim huius canalis obliquitas et tortuofitas eius 
longitudinem fuperficieroque augent. Lqca reflexionum, ipfas-
querenexionesmultiplicant.et fimulcum pitis et cerumineim-
pediunt corpufculorum heterogeneorum faciiern ingreffum, et 
tranfitum ad interiora. In foetu quidem is meatus auditorius 
nondumadeft, fed cius loco tantum annuiusofleus, fere ellipti-
cus, exiguo fegmento hians, in fulco interno membranam tym-
pani continens, cuius denium margo externus increfcens et 
protenfus in meatum hunc offeum rautatur. Ge. £ e r 
f)dt$.an$- G. Le Couduit duditif. A. Tbe Auditory pajjage, 
B. . Het Geboor-gat. , , 
, M K A T V . S A V D I T O R I V S I N T E R N V S , tta nonnullis fe» 
ramen in fuperficie interna partis petroiae offis, temporqm 1 
confpicnQm vocatur, quod pottio dura et mollis nerui audi-
torii ingrediuntur. ln fine coeoun quafi.elt, minoratamen 
foratmiia adftint, quorum vnurn, quod aquaeduclns fic dicfi 
Fallopii initium eft, neruus durus, reliqua minora filamenra 
nerui mollis intrant, quae ad conchae veftibulumer canale* 
femicirculares rendunr. 
M E A T V S V R I N A R / V S , vide Vrethra, 
J M E C H A N I C A M E D I C I N A , vocarur fcientia, quae fun-
ftiones naturales et praerernarurales in corporeyiuo, fanoet^ 
infirmo e folis princtpiis phyficis er marhematkis explicare, 
hisque methodum medendi fuperftruere docet. 
M E C H O A C A N N A , eftradixalba, Bryopiaeinftar, qu tecx 
India Occidentali, et praefertim e'x Hifpania noua etBrafilia» 
in taleolis ad nos mittitur, interius et exterius albefcenti-
bus, infipjdis fere et inodoris; diutius tanien manducata 
aliquem acrimoniae et ardoris fenfum linguae imprirnerC 
dfcitur. Planta eft Cenuoluvlus Mccboacanna Araericanus-
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MechoajCan dktus ZJ>;«^, Ieticucu Marcgr. Folia rjabetcb-
fcure <,vif e n t* a wiara , in acutum definentia, caujes repea; 
tes, Jactefcentes. ; Radix etiam dicitur Bryonia Mtchoacanna. 
alba, lalappa alba et Rbabarbarum album. Parunt adrno-
dura partium, refinofarum continet, viribus, tamert fecurii-
fime et lenitTime laxantibus, fed per cociionem illi.co amitr 
tendlt, et virtute robprante gauder. , Hinc, licet anonnuilis 
explow, ab altis,t^men,in aiTeetibas, arthnQcis,:rlieuuati> 
cis, fiydrope, nec^minu» pro irdjmtious, £tWmc$ere^laudfc 
tur. Nomeri tulit a Mechoacan, prouincia Mexicaiia.. VfuS 
eius cum alia firmiia remcdia praefiantiora nobis nondeunt , 
opTol,edir.-*^ M^oaeamt nigra eft Ialappa.— Ge. SBetge ftiic&qtUr, $ee$eq«nna . G. Mecboacam A. Wbiie Mc' 
cpoacan. ,.B. ,%tfff Mechoacanna,. JRbabarber ian Mecboaca.'. 
',', M E C O N , Lariri. Papauer, Gr. MV***, a uM «m»', hoc efr. 
rniriiftiando, qudd fuis fungi muniis.velcentes non patiatur, 
nam fenfibus papauereq fopore vinciis, rhemhra n e q m ^ u a i n 
agere.pofliinr.
 t / - . * . : ,..„ . • ".,'•','., 
, , lyJ^coNivAT) eft Opium', fiue coi^enfatu* papauew? fuc!-
C,us,.., Licet aiuexatftus Opium vdcent fuccum ex fauciis pa; 
paueriscapitibus exftillantem et concleQtatum, vide Opium, 
e t Meconiui» illum faccum, qui aut ex. tsta planta c^primU 
tur^ aut decoftidne extrabitur, tandernque infphTatun » Cje. 
?^o6nfaamenfa/t.' G. La coUe^ ve\\-h poix, fiue & Iarmflett 
Pavot, leMeconiutn. A. Juice of poppiit, Mecenium. > B. 
Slaapfap, Mankopfap. -r- — ltem excrementa foetus, noft 
p.atruminreftinis adhuc inhaerentia, a papaueris fucci nigre-
dine fic cficia. A ftsW» papauer. Inde a rerenro rnecoidei 
oriuntur tprmina infantum, quae Colica meconialis dicuntur, 
Ge. Der Unrath 6co ncu3c6orncn ^tnber», Jjetbenbrecf. G. 
Mtconium. . ...... '• 
MECONOLOGIA, eft Opiidefcriptio. EXMKU», papauer, 
et A ly * i , J^ico. . - . 
MJEDEI-A> i. q^  Curatio. 
MEDIANA VENA,.eft illa fita in cubiti flexurainter «<• 
phalicaro et,bafilicaroym6<iiai o r t » ex confluxu rami Ven.ac 
. ceplialicae et rami Venae bafilicae, qudrum etiam ille Ven» 
mediana peplialica, hic^ Vena mediana bafilica diAtur, ef 
cuins piopagines in mufculos radii et. vlnae diftribuuntur. 
Ea tumefacia a perito chirurgo tuto fatis pertunditur, fed 
imperito non Jine periculo laefurae tendinis fubiacentis, 
mufculi bicipitis, velarteriae, vnde faepe dira mala oriun-
tur. Ge. £iie CWcbianaber. G. La veine Mediaue. A. 
The Mcdian vtiiu. B. Dt MtdiaanAder, middtl Ader. 
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" METJTASTINV^T, eft lep^merihtm' mvmjftfahorairi, "thbra:-
"cem et pu.Imones bifariam iuxta fongitudTnenr. diriideris; 
eftqrie ipfum duplex, anterias etpbfterius, dumPleura c/rigeri* 
thoracerri ab vtraqoe parte ih medio^aiTurgit, lamihisqtie ribl 
iuiicris htic fepimeiiturfi «-oitftihilt, hitic anterius fleftiurn a'tftnj-
jjtf, pofterius dorfi verteBras, fuperius iugulum, inferirisma-
jhrtfgmaveftit, et pericardium, v*fa mawra;/afperart arte-
riarn, iefophaguro, ecev in fe recipit. ' l£)a& HRitXtU 
(tffr-Gcbemmnb bcr $n r f r . G. A: LtMediaftm. B. Hei 
Mitdtlfiliot. •' •• ! • .' •• 
. M ^ D t C A , M E D i c A f i a , eft planrat* gehtts ftore papilio-
rwceb, (Diadelph. DecaheUv), Tegumirie compreffb,' lifnjgrji 
iiirlexo] vil cochleato, vel falcato, feirrin^bjt plurilms, rfcl 
renifotitnbus, vel «rigulttis. Folia ' omnHtras funt •'te^tuY, 
inftar Trifolii. 1 Pluxes'dantar huius geneHt fpeciej, quae 
plerhniqii^ ab oeconbmis ijr pafcuis expetunrur; cumpraei 
ftanriflfmam pccoriburet iutrre*ntis alimfentwrri praebeant, et 
equos ipfos languentes reficiant. Sic d ^ a , qriod m"M£di!t 
glttritnurrjf crefcavyrrdie^iibbis prirttWrrt ^adhecta; quae et 
vriica;fenicnte tlurat annos decem; cirm''Milium aliaequet 
pfurW pfanrae anmeritarifce annuam poftulerit curam. , 'Get 
©«vnWRitflee, ©fcocfflce; toilbcr t*t. ^btn, Slcftrfftt.1 Gl 
LitfierHe, Herbe aulimajfon, 'SaintToin'.' A. Medick, Jrefbil 
• 1>,irHiud, .Hedgi-bog trtfoil'.' B. .Klaver-rupfen.'• *••'••• , 
' M t t r i i C A MALVS, veadem eft, quam Citrea Malus. 
' M K O i C A M E N T v T v r , eft quidquid corpori' atiimali atjttll-
catat,( veT.irigeritar, Co fine, vt fariltas' iri integrtirtT reftitua-
VtVt', t/el qoictjuid cbrporis' affectum depeliit, vel rriiti^at" 
Eftqiie vel Aliuale, quod prfmo contaftu corpus noftruin eaj 
qiia praeditufn eflP, qualitate afficity vt Terrum cahdeijj, 
aqua frigida.. Vel Potentiale, cuius vis non primoContayYu, 
fed tuim demum f e fe exferir, cum i l laex aliqua iri corpore 
mora, et accedente aitione vitali, in m^dicarqento excitat,ui*J 
vt piper, raplunus,, falia .icria, etc. Diuiditur etiam in fx-
ternuiu, vel internum, fimptex, vel compofitum, eitdcudtts, vel 
alttraus. Mtdicamentum eft triplex, defumtum fcilicer ex 
Cbirurdja, Pbarmacia, et Victus r(ir-y»e,'hlque vOcantur' 
Fowmflierapeutici. VocaturetiamMedicamen,' 
nkxev, 'AM~Iu?, Rerriedium, Tuuans, er Ihdicafurii. Ge. ^r' 
jertep, 9lr<enenmtttcl. G. Medecine,' Medicdment, Remede. 
A. A Medicine, Rttm.iy. B. Een Geneer-middd. 
M E D I C A S T E W , vocatur, qui artem Mcdicam, quam rite 
non intelligit, tamen exercere audet; eftque idem, quam 
* Agyrta. 
qua per conueriientia remedia, quantum poflibile eft, refti-
tuitur fanitas amifla, cqnferuatur praefens in corpore hvt-
niano.' A GaXeno definitur a fine, quod fit Ars praefientis 
fanitatis confiruatrix, H labtfaclatae inftattratrix, et libro 
introductorio, fcientia fanitatis proteciritf, et morborum ex-
fiultrix; ab Hiropbilo aurernf ex iubiectis, fcientia 'falubHum, 
infalubrium -et neutrortim. MeAehdi inetbodus A Syluio de 
le Boe fic deUnirur: Ars mdeniendi et rite. vfurfiandi remedia 
Yeparandae hcreftituendae valetudtiii amijfae maxime conueni-
itntia. Sthriertq aliiscjue raediciriit in quinque partes diuidi-
tUr; iti Pbyfiologiam n e m p e , i n qua agitnr de conftirutione 
humana, 'quarenus fana; ad itahc pirrineV Anatomia, quae 
ftructurarri,'et fbyf&Up*,~proprie fic tf ifta,' quaefuneTionem 
partiumiii coiT/ore viuo docet. ar. Patbologiam, i nquaag i -
tur de morbofa corporis noftri conftitutione. Semeioii-
pronunciat.- 5. Et Tberapeuticam, quae docet Diaetam, CH-
rurgidm] etPharmatiam. Pfima et generalis'Wedicinae dt-
vlfio bimenfrbris tantum eft, et vna Medicinae paftem Tbed-
reticam conftituit, altera vero PracJicam. Medicihae fubie-
ciumeft corpus humanum, quafenus fanabtle. Eiusquefco-
pus, feu Fihis, eft Sanitas, Hippocrattt vocat eam Artem loii-
gam, cum dicit, Gr. j H TIJJVI» P«*fi), e contti Pirdctlfus earh 
ponit Brehtm; quidam Afabes eam utxt^ixit* appellaruiir, 
artem paruam, reuera rathen ais magna et longa eft, ita vt 
exclamarecogamur: Quantumtft, quodnefcimus. Gr. 1certt*i, 
ah 'Ueiutt, rrredeor. Ge. Slrjtnepfunft. G. Mcdecine. A. 
Medicine, tbe art of Phyfick. B. Genees-konft. 
. M E D I C I N A I - K S D I E S , yrde Critici Dies. 
M K D I C V S , ' eft vir arris Medlcae fumme'-gttaros, : eamque 
apud Glinicos exercens. '*' Si autem fationehv experieri-
t iae obferuatisque aliorum adiungit, Dogmaticus vocatnr, fi 
folam confolit experientiam, et a fimilitudine concludit, di-
citur Empitlcus. Gr. 'Ltrfi«, ab }&>itai, medeof. Ge. <3?fn 
5ltif. G.' Vn Medccin. ^ A. A Pbyfician. B. Een Artt, Ge-
nees-beer, een die ervaareit iti de Genees-konft is. 
M E D I M N V S , eft Menftira aridorum apud Veteres. At-
tica continet choenicas qtradraginta et oiio, fioe centum et 
ofto libras menfurales, feu modios fex, non medicos, .fbd 
georgicos. Eius nota fuit n et in fummitate «. 
M K D I T V I . I . I V M , eft media pars rei cuiusdam, inprimis 
*ft». In fpecie vero vocatur fpongiofum illud inter duas 
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cranil lamjr-as. Vide Diploe. Ge. £>a& jollichte. SJ&eftn Jroi* 
fcocn beri Safcto P « £irnfc&aale. G. Diploe, \i. fafeU 
fcheidfel. 
M K D I V S D I G I T V S , eft is, qui Indicem fequitur, et rell-
quos longitudine fuperat. Ge. £)er SJJitteJftnorr.. 
M E D I V S V E N T E R , i. q. Tbarax. 
M E D V L L A , inter mineralia pinguem terram denotat, 
quae in faxis_upn.nunquam repcritur. Ge. ©ieinrnarf. B. 
Mcrg derSteentn, \ ideMarga,. Litbomarga. ,—• Inter ve-
getapilia eft media cuiuslfbet caulis, femiuis, fructus pars 
mpllier ac praeftantior, quam et co&et matricem,appe}lahr. 
—* Quoad auimalia, raedulia eft pars rhollior, .etpuiguior, 
J|uae in oflium cauitatibus maioribu* et minoribus, cellulis uis conclufa, pobt ine tureorumque.n imiam ficcitatom et 
fragilitatem profribet) fiue oleum blandivTvmuri», fuauifli-
mum et fubtiliflimum, quodjin.cellulas oflium deponitur. 
Ge. SOfarf. , G. MoeUe. A. The Marrow. . B. Merg. 
\ide Medvlfa pjpum.
 ::,'f;.iy ......, ... 
MEDvxi.A CJEREBRT,, vocatur fubftantia cerebri.alba, 
in cortice cerebri contenta, ab adfperfo fanguine flaueiceus, 
rubicundior, quo iunior liQtno eft, in Aethiopibus fubnigre 
flaua, mollis, corrice tamen tenacior, et firmior in fanis na-
minibus.. Eius medullae fabrica obfcura eft, quantumque 
fenfus, nullo praefidio adiuti, declarant, vniformis eft pulpa, 
null i altcri in corporehurnario parti fimilis, vnice paifimab 
arteriis veoisque rubris longe perforata- haec vafa,tenerri-
aja e cortice iri medullam fe immittunt, totusque cortejc 
Cum medulla infepaiabili nexuitaconiungitur, vt inl is Locis, 
in quibus medulla quafi in nammas colligitur, alternis pro-
ceflibus cwtex in medullam producatur, et in cortlcem me-
dwlla. Vt adeo firmiflimo per analogiam argumenro con-
ciudi poflit, vt cprtex e ^ropaginibus temiifftmis vaforum, 
et magnam partem iniectione replendis, conftat, fic etiatn 
fubftantiam medullarem e corticis propaginibus. tenuiffimis 
atque tubulis conftare, fluidum nerueum aut fecernentibus, 
aut iam in fubftantia corticali /ecrerum vlterius ad ocgana 
fenfuum et motus diftribuentibus. Ge. 2)a^vOJar1im Jbirfl-
G. La fubflance bianche mlduUaire du Cerveau. A. TbeMar' 
row like partof the Brain. B. Het Hcrffen-merg. 
M E D V L L A L A C T I S , fiue L A C T I S F L O S , eft quoduis 
bptyrum. 
M K D V L L A O B L O N C A T A , eft.fubftantia conflata ex con-
iunftione fubftantiae medullaris cerebri et cerebelli, "ta 
gone fellam Turcicam in cauitate offis fphenoidalis, et 
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nouem paribus neruorum e.cranio egredienribus originem 
praebens. "• Ea e cauo oranii egrediens Medullam fpina-
fcm conftituit. Gei .£)<i$ berfdngerre SNflrf. G. La MotUt 
aUongie. A. Tbt lcfng Marrow. B. Het lange Merg. 
M t t b V L L A O S S I V M , eft fubftantia pinguis, in offium 
cauitatitiu?, •porofitatibusue ab arteriis depolita.' Medulla 
haec membranulis et cellulis continetur, et «hini prorfus* 
fenfu eafet; in fiftulis maioribus rubicunda eft et oleofa, in 
minoribus alba, in oflibus fpongiofis mollis et fucculenta. 
Gr. yttttfp Ge. £>a$ ©?arf in ^einftf. G. MoeUe de TOs; 
A . Marrowof tbe Bones. B. Beenmerg. Conf. MeduUa. 
M B p v t / L A S P I N A L I S , • fiue D O R S A L I S , Gr. Mvtxtt,-
'Paxhtit, ihirtiuK, Atavx**"it ¥»*TIK, eft Medulhv obiongatil 
nunCpe r forameti ^ n a g h u m oflis occipitis tranfiefts, quae 
per annulos vertebrales, vel fiftulam facram, defcentht, e r r a 
piures f u h k U l o s nerueos tandemque in Coudam equiham 
fifla ih ; partes ; adiacentes diftribuitur. Tegitur membrana 
dura, laxitf» adhaereufe, arachnoidea et' pia, et praeterea 
cingitur exterius tunica iigamentofa et cellulofa. Habet 
etiam^ubAahtiain eandem • et vfum cum cerebro, fed hoc. 
cum difcrimine, vt exteritis fit alba et m e d U l l a r i s , interius' 
rubicundiOCjet corticalls. Neruorum coagmentatio eft, q u o -
r u m ' e t i a r h - v f u m poflidet; fuperius fibrae quaedam fefe d e ~ 
cuffantes cdnfpiciunrur; hinc alrerutra parte comprefla, He-
niipfegfajHiiie paralyfis vnius lateris, oritur; vtrimquetriginta 
neruorum paria ad artus, ventres, caeterasque corporis p a r ? 
ies eh i i t t i t , qui Nerui fpinaks dicuntur. Si conuen'ienti l i -
o^iore diligenter lauetur, irr plurimas fibrillas drpefcitur. 
Ge. ©<Kl iXurfenntarf. G. La Moelle de Pepine. A . Tbe 
Marrow qf ' tbe back botve. B. Het Rngge-merg. 
' M E S A E O S P L A N C H N V S , eft, qui vilcera magnaer t u m i -
danabet.- A ntya, magnum, et <rt*k%im, vifcus... Ge. Sbtt-
8W§e StngetOetbe t)at. B. Diegrote Ingewandem beeft. 
" M E L ; Gr. M*A<, eft fubftahrialiquida craffiufcula ex albo 
flauefcens, faporis dutcifltmi, nara in vegetabiMum floribus, 
e t praecipute Cornm neftariij, 'et ab apibusiniisdemcollecta. 
Mel diftcrt tum ratioi«wtempolis, et loci , tum rationeplan-
tarum, ex quibus colligunt illud apes; Sic veteres locuti 
f u n t de meile venenato, vbi i n vicihia erant multa Bhodo-
dendra. Mel caeterum eximiis viribus edulcorantibus, abs-
ttergehribus; expectoranribus , diureficis er emolli*mihus 
gauder, hinc ampliffimus eius iti Medicina,. tum intemus, 
Witt extetnus, vfus eft. 1d; qaodfponteabsque ignis o p e e . 
fc^fcfftHtat, - magit aettimarur et Mel ViigiHumtoauat. Ge. 
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3«n9f<ntT)0llitt. Ga. Miel vierge, . Vide Apis, Cera. — — 
Pharmacopoeis deuotat aliquaudo fuceum fimplicem, ad 
mellis conhltentiaminfpuTatum, melquelaporeaemulantem; 
lic conuenit cum fapahue Kob; vti melpaffuiatum, iunipe-
rinum. Non raro etiam refert Syrupum cum melle paratum, vt 
Mel rofarum, anthofatum, diamorum, etc. Ge. Jjonij)- G. 
Miel. A. Haiiey. $. Hvning. 
M E L A , Gr. M-iA»», eft inftrumentum chirurgicum, SpeciU 
lum diclum. Imperiti olim a tentando Tentam vocabant. 
Conficitur vt plurimum ex argento, vel ehore, vel ofte- ba-
laenae, idque ad explorauda vlcera, vel calculum vrethrae 
uifixum extraliendum, etc. aptum, pro vario vfu variaf 
babet formas. Gr. a tnMc],*, trunco. Ge. ©uchtr, SBunb» 
dfen, «SottbC. G. Sande. A. A Prob^ B. Een Tentyzer, 
een Tintelyzer, 
• M E L A E N A , M O R B V S N I G E R , F L V X V S S P L E X E T I - : 
c v s , eft aioi fluxus, materiae nigricantis, atro-rubrae, de-
iectione, aut vomitione frequenti noratus, oriensabinfar&u 
vifcerum diuturno, fcorbuto inueterato, vel etianv quacun-
que laefione vaforum internorum. Ge. &icfcf)r0«$« tltrauf' 
\}tit G. Malddie noire. A. Black Siknefs. 
M E I . A M P O D I V M , appellatur fic Hclleborus niger.,\(quoni-
im Melampus, caprarum paftor, furentes regis. Pjteti iilias 
hoc primum purgaffe et fanaiTe fertur) foliis Platanj.,... 
M K C A M P Y R V M , f. Melampyrum- aruenfe L. eftplanrafiore, 
monopetalo ringente, labio fuperiore galeato, ihferiori femi-
trifido, (Didyn. Angiofp.) Caulis eft quadratus, latiugiaofus, 
purpureus, ramofus. Foliafibiinuicem oppofita per ir»t(?rualla, 
quaedam angufta inftar Linariac, alia ampla, et profunde 
incifa, afpera, coloris virido-fufci. In fummitate plantae 
adfunt folia breuia, fatis lata, coloris purpurei. Flores- ex 
alis fotiorum erumpentes in foliaceas fpicas congeruntur.. 
Poft florem fequitur fruitus, aut tefta fubrotunda, ab infe» 
riori parte ad fuperiorem in duas partes dehifcens; quae 
fingulaeinduo loculamenta funt diuifae, continentiafemina 
oblonga, nigrainftarTritici, quaepanem nigrum et amarum, 
non tamen noxium reddunt. Radix parua, lignofa, fibroia. Haec 
planta crefcit in locis humidis, in pratis, et interfegetes, quafi, 
Triticum nigrum: vocatur eti&mTriticumBouinumetVaccinums 
Ex tiixac, niger, et frumentum. Ge. ^u&tpcijtn, 
Sajacr)ttr»tij<m G. BUnoir, BUdtvacbe, bUdeboeuf Rouge 
herbe. A. Horle Flower, Cowwbtat. B. Paards.blqem., 
MKT.AN A G O G A , funt me^icamenta atrambilem (Veteri-. 
bas putat i t iaHi) e t tacuai i t ia . Ex jtfMt, aiger, et e^Het 
\ 
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co. Ge. $?itfcl bie ftf)tb«rjie @afle qSjufuf>rctt- B. Genees-
middelen tegen de zwarte Gal, ofde Zwaarmoedigbcid, 
M E T . A N C H O L . I A , Bilis atra, eft delirium diuturnum et 
pertinax circa vnum obiectum absqne febre, quo aegri fine 
caufa manifefta admodum triftantur et metuuut, vel iuter-
dum eflufe taetantur; horrenda, nonnunquam etiam ridicu-
la, imaginantur, et fibi perfuadent; rolor eutis externus 
eft pallidus, flauus, vel iufcus. • Solitudinem •amant, vc 
fuae indulgere poflint meditationi; anxietatem, repletionem-
que ab atfumtis in hypochoftdriis fentiunt, rudhbus, flati-
bus, palpitarionibus Cordis, infomniis terrificis et fpasmis 
frequenter funt obnoxii, famis, fitis elfrigoris maxime pati-
entes, parum dormientes,- etf. Ge. ^elanchelie, ©ebrccr» 
muJb. G. Meiancbolie. A. Melancboly. B. Droefgeejii^, 
Zwaarmotdig. — Veteribus vocnbatur hic morbus Atr» bi-
/w, quurh illa fanguinis et humorum craflities ac nialignitas 
acris aderat, vnde hic morbus producebatur, fiue tum a 
caufis corporeis, fiue a rhenre, haec difpofirio indutfa fuerit. 
Videbanr enim vere, quod in hoc motbo aegri faepe euo-
mebanr materiam aterrimam inftar pkisj quae omnium ma-
lornm caufa fuerat. Ex niMwi, nigia, er «^A»), bilis. Ge, 
©cbwarje ^aOe- G. Melancboiie, fo BiU noire. A. Black 
Biie. B. ZwarteGal. 
M E L A N C H O L I C V M T ^ E M P E R A M E N T V M , id dkirur, i« 
quo fanguis eft fpiffiisj reira abundans, folida vero denia 
ftricia, parum irritabilia, hincpulfus omniumquefunctionurn 
tardiras. G. f0tclrrncr>o(ifcr)c^ Xerhperarhenf. G. Compkxio» 
melancholique. 
M E L A N O P I P E R , vide Piper. : 
M E L A N O S M E G M A , " eft Sapo nigef. Ex 'itttutt, nigrum, 
et tnityua, fapo, a ep4ui, abftergo. 
M E L A N T K N I A , vide Vitriolum. 
M E L A N T H I V M , eit Nigella, vt et aliae florum fpecies. 
Stc appellatur a ntero feminis colore. A Mi/ac, niirer *r 
A9.c, flos. Vide Nigetta. ' * ' 
M K L A S , vide Alpbus. 
M E L A S I C T E R V S , vide Ilterus Nigeri 
M E L A S M A , E C H Y M O M A M E L A S M A , Latinis Nigror, 
*ft Wcula nigricans, diuturna, confrans, fenibus familiaris 
«juae potiflimum tibias infeftat, fine caufa mairifefta oriens. 
Mulieribusa carameniisfupprefliyfvmerueilir. G. Eehymoft mitt.- -G*.: ©chhwrjcr gtaf «n $ | r > 1 
i'MiJi.3»,- vide Mela. : •'» 
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M E T . E A G R I S , eft Frititttiria. Sic dicitur ab aue Melea* 
gride, feu perdice Barbariae, cuius plumas dicunt referre. 
Vide Fritiliaria. 
MET.TA, ef t Froxiim; dicitur et Milia. A tuKt& foi<. 
taffe, Trunco, quod homines ea truncarentur. Haftaeenim 
ex ea fiebant. 
M E I . I C E R T A , idem.quod Hydartbrus, feu Hydrops arti* 
tulorum, vel Icbor. , Vide etiam Synouia. 
M E T . I C E K T S , M E t . i . i E A V i v M , eft tumor tunica propria 
eonclufus, haerens vel in folliculis glandulofis quacunque 
in corporis parte, vel ,vbi membrana cellulofa vulgo adipem 
colligendo dicaca reperitur, materia mellis confiftentiam 
imitante plenus, ind.olens, rotundus, digitis facile cedensj 
fed ilico rediens. A Steatomate et Atheromate confiftentia 
tantum humoris contenti differt. £ x ^ni, mel, et **tM, 
fauus. Ge. (£jn ,£«niaflefcr)tt)ur, obcr ©efcrjroulfl G. Meli-
ceris. A. Hoity tumour. B. Etn Honig-gezWel, ofpuift. 
M E L I C R A T V M , eft Hydrorael, fiue Mulfum, quodcom* 
ponitur e x vna parte mellis et octo partibus aquae ptuuialis. 
Pollet virtute bechica, et ob adiecia aromata virtute ftoraa* 
chica. A vulgo ad eruptionem variolarum . promouen» 
dam adhibetur. £ x nto, mel, et tnt&vw, mifceo. Ge. 
*j)?etf). G. Eau mieliee, Hydromel. A. Metbeglin, Mede, 
Hydromel, B. Hcnig-ioater, Meede. 
M E L I G E I O N , ef t vox vix vfitata", cVnominatio fumitur a 
fUAi, mel ; eftque chirurgis humor e x vlceribus manans 
oleofus et ferO meliis.ccinfiftentia, faepe cum oflis carie, cum 
foetorc fere in modum eboris receris rafpati. 
M E T . I T . O T V S , eft fpecies Trifolii odorati, Melilotus oftv, 
cinarum Germaniae Baub. Trifolium melilotus ojficinalis ie* 
guminibus racemofis, nudis, difpermis, rugofis, acutis, caulf 
erecto Linn. (Diadelph. Decandr.) Habet vnum pluresue 
caules rotundos, ftriatos, excauatos, flexiles. Folia terna, 
Foenum Graecum referentia, fed magis alba, in margin* 
crenata. Flores funt exigui, papilionacei, vel lcguminofi, 
in fpicam longam difpohti, coloris flaui, .aliquando albi, 
odoris grati, praecipiie iii herba exficcata. Flori fuccedit 
capfula-nigricaus, nuda, non recondita in calyce, vt in Tri* 
folio, ioeta vno, yeialtsrofeminerotundo, exiguo, pallido. 
Radix toiigaj ej jgua, , aiha, flexiiis, fibras multas habenfr 
Crefcit haec planta. ahunde in pratis atque arui* Europa* 
auftraiis. Qualitatis eft.fragrantis et mucilaginoiae,. Viri* 
busque eximiis refoliiehtibus',' emotlieutiJbus et« lubr ic*? 0 ' 
bus pollet; hinc vfus eius in medicina frcquentiflimus efti 
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plerumque tamen externus, in cataplafmate, clyflere et gar-
garifmate, in hec tamen vltimo cauendum, ne femina, y t 
facile Contiugit, raiicida iint, fuaque acrimonia magis faucea. 
irritent. . Proifat in officinis aqna, et celebre emplaftrum 
de Meliioto. Planta haec nomen gerit propter melleum 
faporem, qui in caule eius et radice depvehenditur, dum 
comeduntur, ExplAi, mel, e t l o t u s : naminterLotifpecieg 
etiam recenfetur. Vocatur etiam Sertula campaua, quod flos 
eius coronamentis dicatus fit, et ex ea antiquitus covo-
nae et ferta fatUtata fint, nec non Corona regia, quoniam 
luteis floribus fuperne coronatur, atque fuperbit. Ge. 
fioniafiee, $Woten, eteinffee. G. Mdilot.' A. Mtlilot-
Trefoil, Clower. B. Meloten, Malloten, Welriektndt Kiaver, 
geele Steen-breek. 
M K L I P H Y I . V . V M ' ) eft Melijfa. F.x ^xi, mel, et O,6\M*, 
folium. Quia apes MelifTam amant, et ex ea mel colli-
gunt, 
MKLISSA, Metijfophyllum, feu Citrago, vel Jfia-
firttm, eft plantae genus flore monopetalo ringente^(Di» 
dynam. Gymnofperm.) quod habet caules quadraros, duros, 
lamofos. Folia oblonga, acuta, £uis ampla, afpera, lanu» 
ginofa, aliquantulum in margine incifa, coloris viridis, fub-
fufci, fplendentis, odoris Citri, grati, faporis aliquantulutn 
acris funt. Flores in foliorum alis nati, annulos quafi formanr» 
qui tamen non funt imegri circa caulem, neque omnino 
verticiliati; galea erecta, fubrotunda, bifida, barba triparti-
ta. Calyx tubulofus eft, quinquefidus, longus, tribus feg-
mentis maioribus et binis inferioribus iic vnitis, vt bilabia-
tus appareat. Floribus decidentibus fuccedunt quatuor fe-
mina obrotunda, oblonga, fibi inuicem adiuntTa, in calyce 
florum inclufa. Radix ribrofa, longa, diuifa, rotunda. Hu-
iusnominis variaeplantaeinvfum medicum adhibentur, tum 
fponte nafcentes, tum apud nos in hortis cultae, fcilicet: 
Mtlijfa citrina Pharnt. qnae eft MelilTa hortenfis Bauh. Mc 
lijfa officinalis racemis axillarihus verticillatis, pedicellis 
fimplicibos Linn. e qua in officinis aqua. fpiritus, fyrupus 
et oieum proftant. —1 Tum Melijfa canatia Pharm. quae eft Ce* 
dronella Canarienfis vifcofa, floribus plerumque eX eodem 
pedunculo terhis, Comm. Dracocephalum canarienfe floribus 
fpicatis, foliis compofitis Linn. et denique Melifid Turcica, 
f. Moldauka, Pharm. Melifla peregrina folio oblongo5a«A. 
Dracoctphalum moidauica tioribus verticillatis, bracieis lan» 
<eolatis, ferraturis capillaceis Linn. Gaudent omue». ha* 
plantae qualitate ad/nodum grata et ftagrante et aromatica, 
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viribosque refoluentibiis, excitantibus, pellentibus et cof-
dialibus, hinc in melancholia, hypochondriafi,. hyfteria, et 
debiiitate fummopere commeudantur. Id tamen notandum, 
MelilTam canariam, feu Cedrcmellam, reliquas qualitate fpi-
rante multum fuperare, et fragrantiffimam efle, vt, iiMarum 
excipias, vix parem habeat. Meiifla vocatur, vel a melle, 
quod apes eius foliis gaudeant: vel ab apibus, quae Gr. 
mttocotu et tifMrrai vocantur, vel dicitur quafi uqtov, malum, 
nempe eitreum, et ic]u, federe facio, quia citreus odor huic 
herbae infideat, feu inhaereat. — -— ~ —• Pari ratio-
ne Latini Apiaftrum baud dubie dixerunt, quod ea herba 
apes plurimum laetantur, adeo vt fi ea aluearia confricen-
tur et perunganrur, detentum in eis examen non fugiar. 
Citrago autem ab odore ad citrum accedente didta eft.—Me-> 
UJfa montana eft Melittis meliJfop/ijUum Linn. paffim in 
montibus fponte proueniens. Ge. SOMiffen, SDJutferrrauf, 
gifroncnfrauf. G. Melijfe, ou Herhe de Citron. A. Balm. 
B. Mtlijfe, Citroen of limoenkruid, Confielle de grein, Byen-
kruiet. 
, M E L I S S O P M Y L L V M , L q. Melijfa montana, f. Melittis 
meiijfophyilum Linn. Vide Melijfa. ^ Ge. 8$era.nieli|fe. 
M K L I T E M A , eft Trageae fpecies ex.mefle ermedicamen-
tis fubacta. Ge> Jponfafucblein. BV Medicinale Honigkoekjes. 
M E L I T E N S I J I F V N G V S , Fungus typhoides coccineus 
melitenfis Boc. Cynomorium jcoccineum Litm. Vide 1'ungus 
Melitenfis, 
'- M E L L A O O , eft medicamenrum quodlibet ad confiftenti-
am mellis redactum. , 
M E L O , eft planta e cucurbitacearum familia, (Monoec. 
Syngenef.) Melo vuigaris Bauh. Cucumis tnelo, fofiorum 
angulis rotundatis, pomis toruloiis Linn. cuius quam pluri- ' 
mae apud nos cohintur varietates. Planta haechabetcaules 
longos, farmentofos, repentes, afperos. Folia Cucumeris, 
fed minora, rotuhdiora, minus aiigulofa. Flores funt mo-
nopetali, campaniformes, flaui, quorum alii mafculi funr, 
feu fteriles, nulli embryont adhaerenres, aliifocrhinini, feu 
foecundi, infidentes embryoni, qui per maturitatem fit 
fruftus, in initio aliquantulum villofus, figurae et rnagniru-
dini» diuerfae; eft enim vel tuberculofus, vel glaber,rotundus, 
vel rugofus, magnus, vel paruus. habens corticem durum, 
eraiTum, coloris viridis flaui et cinerei. Caro eft tenera, medul« 
iofa, humida, glutinola, flaua, aut rubicunda, odoris et fa-
pofis dulcis, er valde grati, in terna ioculamenta bifariartt 
fecta diuifus, continens femina ebJonga, piana, ex flaoe 
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albefcentia, habentia corticem durum, foetum amygdala al-
biflima, dulci, et oleofa. Ea inter femina quatuor frigida 
maiora recenfentur, et emuliiones, quae iu febribus acutis 
propinantur, frequenter ingrediuntur. J.oculamenta, in 
quibus reconduntur femina, ^continent medullam liquidam 
rubicundam, boni faporis, ef qualitatis humeftantis et refri-
gerantis. Dici volunt a hwmerofo femine, fiue millenis fe-
minibus, vel fortafle a (*<?A-V, pomum, quod figura pomum, 
feu malum, referat. Ge. SDidonen, ^Jfcbcn. G. A. Melen. 
B. Meloen. 
- M E L O C A C T V S , idem quod Melocarduus. Ex melo, ec 
x i x T o ; , carduus. 
M E L O C A K D V V S , M E L O C A C T O S , P O M V M S P I N O S V M , 
O P V N T I A , E C H i N O M E r . o c A C T v s , e f t p l a n t a e x o t i c a , plerum-
que Americana, cuius plures fpecies in hortis coluntur, et in 
cuius fuperficie fpinae erumpunt. Ad Cactos L. refert. Ex Mele 
et Carduus nominatur. Caules eius funt craffi, ftriati, la-
nuginofi, fpinofi, eius habitus eft fingularis, fucculentus
 f 
echinatus, polygonus. Flores monopetali, (lcofandr. Mo-
nogyn.) campaniformes, tubulati, nudi , multifidi, ouario 
infidentes, intus gerentes multa ftamina. Ouarium eft car-
liofum, molle, fungofum, pulpofum, foetum multis femini-
bus paruis, oblongis. Fructus huius plantae funt edules, 
et in multis fpeeiebus in caput quoddam elegans colligitur, 
fubrotundum,angulatum,et haeproprie Mchcacli vocantur, Ce-
rei autem proprie funtplantaelongaecylindraceo-angulatae, 
Opuntia eft ramofa, dichotoma, Pereskia- arborea, foliofa, 
fruttu foliofo. Ge. SJMoneitbirH SnbifcfKr&ornopfel. G. 
Cbardon des Indes Occidentates, Cierge, Cardajfe. B. Meloen-
diftel, Indiaanfcbe Doorn-appel, 
M E T . O C A R P V S , eft Ariftolocbiae fructus, ob Melonis mi-
noris fimilitudinem. Dictus ex melo, et K«gxic, frucrus. 
M E L O N , Gr./H?AW, frutlus arboris Mali. Forte a /U/AU, 
euod idem atque ^eevrl^u, Curo, Sollicitus fum, quod prifci, 
vt nunc, de malis admodiim effent folliciti, easque omni 
fum diligentia et ftudio colerent. 
M E L O N G E N A , eft fpecies Sotani, et qutdem Solanum 
pomiferum, fruciu oblongo Baub. Solanum Melongena caule 
inermi herbaceo, lbliis ouatis, tomentciis, integris, calyci-
hus aculeatis, frutlu pendolo Linn. Ex Afia, Africa et 
America ad nos delata planta fatis nunc in hortis noftris 
-ffequens eft. Fruttum fert fucculentum, qui paflim aceta-
,*iU additur. Folia externe in haemorrhoidibus dolentibu», 
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canero et inflammatione commenclatur. Ge. Sfjftefqttjcnipfei1/ 
G. Mayennt, Melongene, Merangine, Aubtrgint. 
M E L Q P E P O , eft Cucurbitae fpecies, inter Melonem et 
Veponem media, ex Melb, e t Pepo. Eft Cucurbita verrucofa) 
foliis lobatis, porms nodofo-verrucofis Linn. e t Cucurbitct 
Meloptpo foliis lobatis, caule eredtO, pomis depreflbnodofis 
Linn. cuius cirrhi,funt in caule, quamuis n o n fcandat, n e C 
precurabat. Fructum habet carnofum, fubrotlindum, ftria-
tum, angulofum, in quinque partes fectum, continentem 
femina comprelTa, placentae fpongfofae affixa. Ge. SttlC 
ruttbe SWelotie. G. Potiron. B. Een roude Meloen. 
M E I O P I . A C V N T I O N , eft Eteftuarium, quo Veteres vfi 
funt, ab Aeginefa defcriptum, quod parabatur e malis cydo-
v
 liiis in vino coctis, addito melle, anifo et pipere. Vires 
funt roborantes et ftomachieae. 
M E I . O S I S , eft e x p l O r a t i o chirurgica, fpecillo facta. A 
fuxiu, fpecillis exploro. Ge. UnterfucbunajmteinemSBMttb» 
Jifen. B. Etn Onderzoeking, Tenteering. 
M E L O T I S , Gr. p y A M r i f , er nn^tk, idem quidem quod 
Mela, fed minori forma, vr eft fpecitlum auricularfe. Ex 
p i , ' A i ) , fpecillum, et »«, auris/ Ge/ jDhrgrifTfi. B. Een kleiit 
Provet, een klein Oortenter. 
M E M B H A N A , eft fubftantia fibrofa, ex fibris vario mod» 
rel lateraliter fibi appofitis et connexis, v e l rntertextis, vel 
accretls, aut tela cellulofa conftipata, compOfita , lata, plana, 
alba, et dilatabilis, vifcera, ventres, mufculos, etc. inuefti-
etrs, conuolutione vafa conftituens, varias partes inter f e 
conneelehs, et in debito fitu fuftentans". G'r. T ^ » . Ge. 
^eraament^utleitySWembrane. G. Membrane, Tunique. A-
A Mtmbrane. B. Een Vlies. 
M E M B R A N A A D I P O S A , T V N I C A A D T P O S A , ficproprie 
tela cellulofa nominata eft, quae renes cingir, mulro adipe 
referta. Verum nulla eft mufculofa pars corporis, quatt-
tilla quoque fir, quae non inuoluatur membrana, celluli» 
multis conftante, in quibus colligitur pinguedo, pro illini-
enda parte, ne motu atteratur, vel aretcat, quae ideo pariter 
adipofae Ynembranae nomen meretur. Ge. £>ai 55effftcflif 
fein, bie gctfbaut. G. Membrane Adipeufc. A. Tbt Eat** 
Adipous mmbrtnc. -B. Het Vtt-vlits. ' ; 
M E M H R A N A C A R N O S A , i. q, Pamiculus Carnofut. 
M E M B R A N A P I T V I T A R I A , nares, o m n e s q u e earume*» 
v i t a t e s e t finus intus inueftit, mucum, qui n e r u o s olfaeW* 
tfies d e f e n d i t , e t ernuuia e d o r i f e r a i n a i f c a t et d i u t i u M e t i n e t , . 
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«x fimguine arteriofo fecernens. Ge. ©io <SchUtm&ttUt btr 
9?aff. G. Membrane pituitaire. B. Snotvlhs. 
MKMBRANOSVS MVSCVLVS, fiueF.ASCIAI.IS LATVS, 
• t J T A S C i A L A T A , eft mufculusfat tenuis, quinquecirciter 
digitos longus et tres latus, oriens a labio. externo fpinae 
fuperioris QvTis Ilci, et vtrinque aponeurofi inclufus^ quae 
proprie Fafcia lata, vel Vaginafcmoris, vocatur, etquaelabio 
externo marginis fuperioris ilei, ligamento Fallopii et apo-
neurofi mufculi obliqui externi adbaerens, retrorfum tro-
«hanteri maioii et margiiji oflis facri a{H|ta, fupra totum fe-
tnur, tibiam et fibulara defcendjt, omttes fubie£tos mufculo$ 
arcre inuoluit, et inter ipfas mufculos immergitur, tandem-
que in partem niferiocem rTbuIaeinferjtuv. Sunt, qui hunc 
mufculum acrione fua femur introrfum votare putant, cum 
tamen, fi quis exaciius huius faiciae decurfum tiupra omncf 
rnufculos confideret, magis tantum horura actionera fulcire*, 
et in valida conftnctione feceffum fafeiculorum impedire vi-
deatur. Ge. 2)ec Sttutfcl ber 6reiten SJinec. G. Mufck 
Aponeurctiqut, ou Mufdt du Fafcia lata. A. Tbt membta-
' »ous Mufclt. B. De Vlies-fpier, breede /Wiu4el-Jj>ier, 
. M E M B H V M , Gr. KfUov, et M a « , eft corpus. caganicum 
e x vaiiis fuwlaribus pai;tibu& compofituoJ, actiooibus volun-
tariis perriciendis deftinatum.'', Ge. (Ejn G, Membre, 
A. Mcmber, or part Limb, B. Een Lid. 
M B M B R V M V I K I L E , vide Penis. N 
M E M O R I A , eft fenfus internus ,vel facultas, occaftone 
vnius ideae aliam, quae aliqiianda c«m priori fuit coimexa, 
etiam abfente obiecto, ita reprodu^endi, vt iiraul fciatur, 
hanc remiam perceptam effe. Quae verofacultaspervariai 
affeetiories cerebri et cauffas corporeas minui, hjnc etiarn 
interdum commodis medicwnentis reiUtujipoteft, Ge. £>a$ 
©eb£d)ttti$. G. La, Memoirt. 
MENDOSA SVTVKA, fitte SQVAMOSA^ Gr. ArxiionUe, 
et Atxiitfitti IJfortcitMtta, eft connexio ofttum fquamofa, vt 
in offe temporum cum bregmate apparat, Vide Lepidoidtt 
Sutura. 
MENINOOPHYLAXJ eft Meningis, frue membranae c e -
« b r i , cuftos, vt lamina aurea et argeptea, quae apertu,-
»is crahii accommadatur,, vel etiam inftrumentum, quo ir*. 
trepanatione dura mater defenditur. Ex M«W£> memlnana 
cerebri, et ^vtJtttu, cuftodio. Ge. #irnb«fcr/irmcr. G. Me-
ningophilax. A.^  Preftrvtr of tbt meningts. B. Herjfen-Be* 
febtrmtr. 
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MiewiNX, eft membrana in genere, fptciarimvereflfsf*' 
dura et tenuis, feu pia, de quibus fuo locp. 
M E N I S P E R M V M C O C C V L I , vide Cocculus. 
M E N O R R H A Q I A , dicitur omnis efnuxus fanguirtis vhTflk 
fus ex vtero, faepe etiam ex vagina, vel quantitate nimi*, 
vel difficultate, peccahs. Ge. &lutgaha. G. Perte defang 
ies femmes. 
M E N S A , eft dentium' molarium pafs latior, quae cibum 
eomminuit, et etiara corona dicitut; Tf4«S« A*«/b. At pars, 
quae gingiuam crMtingit, j*«(xi*K«c dens mblaris Pok\ Sic 
• t raachinae qnaedam chirurgis et anaromids dicuntur Men-
fae. Ge. £fn $$<t>, bie Strone bct ««cfjdrme. G. LaCou-
romte de k Dent, oriunt Table. B. Etn Tafel, de Kroon. ,; 
M E N S E S , funt fahguinis e x c r e r i o n e s , quae fingulis men-
iibus proueniuhr in mulieribus, generationi aptis, idque ex 
ipfo vtero, aut eius collo, vel nonnunquam ex vagina. 
Triduum vtplurimtirn, durat haec enaCuatio, quandoque ta-
meh ad piures' Jaie^exrehdiruri Ihcipiunr, cum iuueiiculae 
pubefcum, anho fcilket duodeeimo, vet decimo quarro, et 
pluj fanguinis conficiunr, ^quahi pro nhtriendo fuo corpore 
requiririjr, vnde oritbr plethora, quae maxime in vafis vferi 
collecia ob mlnoreniieius, quanVatiafum parrium, comprefr 
fioriem, pef ofeuht vafoium huc' rriahtium dilatata exit, do-
nec, imminuta iam fanguinis quantttate, vafa rurfus contra-
hanrur. Definunr vero in grauidis,, laflanribus et effoeiris, 
plefumque poft quadragefimum nonum, vel quinquagefi-
mum annum. ' Sanguitiis ipfius excretl quarrtitas admodum 
diuerfa eft pro aetate, victu, habitu corporis, climate, e t c 
riec vnquam exacie dete iTninar i pofeft. Quatjtate hic fan-
guis vh< a rclicjtto.Fanguine differr, er faHilae funtaniles, 
quae de venenata eius indole vulgo diciitanrur. Inter ani-
malia, quantum hucusque innotmr, foli foeminae humanae 
et quibusdath fpeciebus fimiarum cft periodica haec fangui-
nis excretio. Vocantur etiam FJores, quia indicium prae-
bent aptitudinis ad foetum conoipiendum, Aiiis Mtnjlruum, 
Projluuium mulierum, Lunarevirus Ouidio, ProfiuuiumgehitaU 
Plin. Tributum lunare, Mfjyi», Ys.u%at«»n, 'TLwumi, *Enf*w«, Tv 
va,xi<a Theophr. Karantu*. Ge. £>fe 35?'oriatr)Ifd>e SRernigtina, 
9)?01tafr)jeif> grauenjeit. G. Les'Menjtrucs, Itf Regles,Us 
Mois,. les Ordinatres. A. Womans courjh, Menfts. B. Dt^ 
Stonden, Stondtvlotd, Maaudftlhden, roode Bloemen. 
M E N S I S , eft determinatum. femporis fpatium, inquofc i -
licet vel luna orbitamfuainperchrrit, "in x x v u , vel xxVt i* . 
diebus, et hoc Menjts htnaris dicitur, vel Sol duodecimar» 
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Zodiaci partern^tranlit in xftbc. vfel x x x i . 'diebus^.mTAfm. 
fis folaris vocatur, et quorum duodecim anmini^ablbluunt. 
Ad foetnm ergo humanum perfecTum requiruntur decem 
menfes lunares, vef nouemmenfes folares. Eft vero quo-
qae differeritia imer menfes •Lunares fynodicos, qui funr, 
«juando luna a fplc digrelTa ad eundem redit* et periodicos, 
quando luna ad irietn aodfaci puncrrmt regreditur. 1 Ducenti 
et octuaginta dies Vt partns legitirniitempus nouem menfet 
fynodicos et quirtdechr» djes, :deeera' yero menfes periodicos 
e t feptem dies coniiciunr. 
M K N S I S CKYMtcvs, feu F H t t q s o p | t i c v s , conftat ex 
quadragintaidiebus, • • . ' • . ' < • . - . 
M B N S T R V A AiflA, vide Fluor Albus, ' / 
M E N S T R W M : hoc fubnOmine varia quidem « chymicr» 
intelliguntur; veienim eft id, quod in vafe deftillatorio eft 
et deftillationivexpaOitur; vel liquor, quo roetaUb rcorro-
duntur, etTapirfes foluuntus, vt acetum, aqua ibrtis, fpiri-
tn* vini, etc.•! Sumi etiam poteft p»o'capite mqrtuo a de-
ftillatione relicto, Keftius tatnen vocatur corpus, qubd lege 
artis applicatum alteri illud diujdit in minutas quidem par-
tes ita, vt particulae foluentis inter partes diuilas fblutifint 
penitus intermiftae. DiitinguUlitur, Ticet fatis improprie, 
menftrua in dura, vel folida, *st in finidt,; inam ^iamdiu cot-
poratalia fubformaduracouiiftunt, taradra neutiquam agent, 
.vt menftrua. Magis ergo propric (eth^tttfirui nomine intei* 
iigitur fluidum, quod fubftantias folidas ita in fe recipir, vt 
in vnum, vifu homogeneum, corpus abeat, easque, itlfiexha-
latione, aut praedpitanone, feparatas, non dimittat, De 
rnenftruo vniuerfali, omnia feilicet folida foluente, paiTim 
dictum eft, fed meriro de ejus exiftentia dubiratur, cum 
praeter ploraargumenta, et vas, quo contineri poffet, quaeri 
«porteret. Gr. ayln», maneo, vel a meiue, quod res- dif-
foluendae qoadraginta dierum fpatio, fiue per menfem phi-
iofophicum, agitantur et diffoluuntur. Ge. €fo QJufldfefaft, 
^cfeeiberoafjVr. G. Mtnfirue,"- A, Mtnftruum, B, EtnSebei-
vocbt, Uittrtkftl. , 
M K N S T H W M M V L I K R V M , \ic\e Mettfes. 
MkNSVRAy efttamaridorum, quam liquidoirum, quaedam 
determinata quantitas. Gt. utretv. Ge. © n tyba«& G. 
Mtfure. h. Mtafure. B. Een Maitt, .-.'• 
M E N T A G R A , eft fpecies Lichenis ferae, quaeitempore 
Claudii adhuc incognita erat. Morbus dicTos *; rnentO,. a 
quo incipit, et faciem, pecius, rWanusque foedO quodara 
furfure occupat. Ge. €fn< ©tr)»MI0<
 f §lwftr Srtvrtnfattl 
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flm^imt. G. Dirtre. A. A Tetter, *r Ring-worme. B. 
Gevltkte, of fchubagtige Ltzerie in hes Aangetagt. 
M E N T H A , eft plantaegenus fiore.monopetalo ringente, 
(Didynam. Gymnofpetm.) quod eaules habet qnadratos, ru». 
bicuhdos, ramofos. Folia funt vt plurimom oblonga, fati» 
«ngufta, acuta, in margine incifa, ahquantulum Wnuginofa, 
coloris virido-fufci. Fiores in fpicas congefti in ramorum 
fummitatibus, parui, bilabiati, coloris albi, punciis quibus-
d a m rubris notati. Singuiis floribus. fuccedunt quatuor fe* 
rnina oblonga, tenuia, floris calyce coasprehenfa. Radix 
ionga, fibrafa, etrepeny. Hnius generis plures danturfpecies, 
fpicatae, capitatae, aut verticillatae, .interqugSquatuor prae-
cipue in vfum medicum apud nos adhibentur, fcilicet i ) 
Mentba auriculdria Pbarm. .» Maiorsna foetida Rumph. Mtn-
tha auricularia fpicis oblorrgis, ftaminibuS oorolla longiori-
bus, foliis oblongis piloiis Linn. 2) MtntbaJytueftrisPbarm. 
Mentha fylueftris folio longiore Bauh. lUentba fyiuejitis 
fpicis oblongis, foliis oblongis, tomentofis, ferratis, felfilr-
bus, ftaniinibus corolla Iongroribus Linn. 3) Menthacrifpt 
Pharm. Mentha crifpa danica, feu germanica fpeciofa Mo-
rif. Mtntba crifpa riorihus capitatis, foliis cordatis, denta* 
tis, vnduiatis, fefGlibus, ftaminibus corollam aequantibus 
Linn. Qti jfrauftmuHJf. 4) Mentba piperita Pbarm. Men-
t h a fpicis breaioribu» e t hebetioribus, ioliisrtenthaefufcae, 
fapore feruido piperis Rai. Mentha piperitis fpicis capitatis, 
foliis ouatis, ferraris, petiolatis, ftaminibus corolla breuio-' 
ribus Litm. Ge. ^JfcffermtSmc. A. Peppermint.— Gaudeut 
CUnciae hae fpecies qualitate fusui, nromatica, amsrioanteet 
fpirante, qua tamen fecmentes fingulae praecedentes fupe-
rant . Fom(fima eft Menthae piperitis, acrimonia fua fenfum 
quaf i refrigerii linguae imprimentis. Scatent omnes Menrhae 
e l e o aethereo atque fragrante,et viribus pollent neruinis^efolr 
ventibus, pellentibus, carminatiuis, Antaphrodifiacis, emmena-
gogts etftomachicis. Menthaecrlfpae vfusfrequentiflimus eft, 
• quainoflicinisconfertia, fyrupns, aqua, fpiritus,et oleum de» 
ftillatumproftant. In Anglia quoquefrequenterAfmri&a fpicata, 
A. Spearmint, adhibetur. NomenaccepuTepntatura Mintha, 
Plutonis pellice, in hank p l a n t a m conuerfa. ;Alii dicunt 
n o m e n ajccepifle, quod odore fuomentemexcjrar, aurquqd 
grato odore menfas percurrat. Nonnulli deriuant a Me«r 
tula, quia.-ad coitum e x c i t a t , hominesque eneruar. Graec. . 
uJvS*, e t p r o p t e r fuauem odorem tibiteutf. Ge. S0?Uh|C. G» 
Jliente, A. Mint. B. Munt. 
M f t N f t i A C A T A H J A , e# Neptta, ' < 
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• MKMTHASTRVM,- eft Menthae fpecies, et quldem Jyl-
veftris, vel rotundifoiia, vnde et ei nomen deuoluitur. Ge, 
SBtlbc SBsUnj, A»- Horfe Mint. B. Wiide Munt. 
, M E N T I G O , eft morbus ouibus infeftus, idem qui in ho-
minibus Mentogra dicitur, 
M E N T O B I C O R N E V S , F«rA«yenQ,ideoimufculuseft,quam 
.Ceniohyoides. 
M E N T V L A , » ! . Pettis, aut Clitoris. 
, J V l r j N T V t A G K A , eft Morbus membrigenitalis yifilis, in 
quo mufculi illud erigentes vel conuttlfi, vel contracti funt, 
.qualisfpadonibus faepcaccidit. , • ... 
MENTVM, eft inferior pars faciei fub-inferiori labio, feu 
pavs anterior et inferior maxillao infetiovis. Ge. r < W ( , . . 
Ge. £>a&$mn- G LeMenton. •A. TheChin., B. De Kin. 
•. MEVYANTH&8, Menyanthes trifoli.ata., •foliis .ternatis 
Linn: Trifolium paluftrc, aquaticum, vel pbrinum Pharm. 
eft planta flore monopetalo, quiiiquefido, (Peiirandr. Mo-
nbgyn.) capfula ouata, ctefcens paif imin Eoropae' paludt-
bus. .QualitatiS eft amariffimae, viribusrme balfamicis, W-
ntcis et ftomachicis gauder, hinc pluribns iri morbis adhl-
qctuV. Proftant conferua, aqua, effentiaet extracrttrri. Ge. 
gic&tfflee. Q.Menianih. A. MttrsbTreefoii, Buckbeam. 
M E P H I T I S , proprie quidem foetorem fulphuris accenft 
f4eootaj|. latiori vevo fenfu fumiturpro.co.ngeriequorumcun-
qu0 vappum foetidqrum a putredine uarerum, aut noxiqrum, 
vn4e v c - y<ipms e vaaiis fpeluncis. egredientes mepkkici 
jtocantur. 
S M E ^ C V R I A L I A , dkuntur ormiia,, quae ex Mercurio 
praeparantur. Ge. Slrjenen bpn ^ttecfftlbcr.. G. Mercuri-
aux. A. Mtrcstrial medeciuc, B. Qjtikbereidjils. 
M K R C V R I A L I S , eft plantae genas floreapetaloftamineo, 
feu fteriii, et cuiu$ embryones etjftu&us in aliis fpeciebus 
nafcuntur flore careiftibus, (Dioec. Enneandr.) dum olim 
cootrario plane fenfu fpecies capfulas biloculares ferentes 
dicebantut tefticu bttae, fcu marcs, quae tamen reuera fuemi-
nae font, et fpeaies, quae flores, feu ftamina, ferobanr, di-
cebantur foemiaaey quae tamen retveva mares funt, jtfabet 
haec planta caules rotiyjdos, politos, in paruos ramos diui-
fps: ^olia funt oblonga, fatis ampla, acuta, polita, viricfia, 
i u cauta bina oppofita, iit marginc crenata, Calyx florum. 
monophyllus, expanius in tria fegmenta, tam inroare, quam 
in foemina. plos in mare apetalus, ftsmineus, habcns fta-
mina nouem, vel duodecim, in fpicas congefta. Ouarium 
«alyci triphyiio iniiftit g e m e l h m , rotunatun, infh-«tT;urn. 
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tnba ffmbfiara: femina ouaha, vel rotunda, ihcludantur in 
capfula' obrotunda. Radix fibrofa eft.,. Quae in officinis 
proftar, eft Mercurialis tefticulata, feu mas Baub. Mercu-
rialis annua caule bnchiato, foliis glabris, floribus fpicatis 
Lihn. Oh indolem quandam mucUaginofamhaecinrerplan-
tas emOllierttes refertur. Non immeritO tamCn alii qualita-
tem ei fufpectam, hypnoricam, purgahrem er repellertrem 
tribuunt, cum incaurum foliorum in obfonio efum diramala 
ftcnta effe obferuatum fir. — Species Mefcuriatis, quae r Cy-
iiocrimbe' diritur, Mercnrialis pertnnis cauie fimpliciffimp, 
fqliis fcabris Linn. Ge. jj)iinb$rrant, J&tthberoM. G. Cbou 
4e cbivti. t\.- Dogs-Mercury, vere veqenara eft. Confer» 
Cynocratnbe. Gr. A«*J«ITI< et 'EfpS 0or«v,W, planta AG di&s, 
Cjttod, vt ferunt, aMercuriqfitinuenta. G, SMffaeffratlt, S5eit* 
<je(frcittf. G, Mehuriale. A, Frencb-Mercury. 'B.Bingikkruid. 
M f RCVBIFICA-TIO,, qqibusdam chemicis, falchetnicS, 
ea dicitur cprporum fixorum mutatio, qua volatilia reddurt-
tur, ita vt ope ignis fublirhari poffint, Putant/iqprynism^-
tatla ope huius operationis in fluidum metaUicum mercu-
tio viuofimile, feq ponderofius, mutari, aut mercuriale rne-
taUorum,principium ea feparari, Ge. Cp?«rfutiftcirung. «• 
A. fflcrcuriftation, ,(J..' .. '; . ' 
MERCVRIVS, fiue Argentutn viuum, ita dicLgp, qtiA» 
fplepdore fuo metalli iliius fulgoretn prouocat, efwre-roota 
fua fiuidifateet mobilitate vitalis quidpiam teferre videtur. 
Summo tamen frigore jllum in corpus folidum matteabfte 
fhutari*pofie, experimerrt*. quae receqnoribUs terhpbribus 
eum eo Petroburgi primur»lnfttmta"ffi*rttfrt, probant. -Vo-
catur etiam Hydrargyru^t, quafi diceres afgentum aqueutn, 
et Hermts, fiue 'Efftfc. Eft metaUum, feu pdtius femithetal-
!um, poft aurum ponderofiflimum, fimplicifltmum, patuo 
igne, fed paulum maiqri, quam ebullienris aquae, totutnVO-
Jatile, cartdidi coloris, grsnitatis fpecificae, tefpecru aepiie, 
vt 1 "ad 14. minime duciile fub malleO, durft ftuidorn-eftj 
fed patua vi diuifibile jn partes minimas; qoae tamen, quo-
ties ad fe mutuo iterum acceduht, quam facillime in-muttt-
os rutthc anmlexus, atque adunatis particujis vnumfOrmaitf 
globulum; fuperficie tatn glabra donaturo, »vt neruis etlarh , 
acutiflime fentientjbus adplicaturil, per fe nullum doloris 
fenfhm imprimat, Auro omnium facillime adhaerefeit, dellt 
plumbo, argehto, ftanno, difficilius.cupro, vix ferre. 'Curn 
pinguedine fpiffiori fubigi fe patirur, tn qua difparens cae-
rutefcentem tannlm colorem vAguehto conciliat. InuetW-
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tur pafltm in metallifodinis Hungari ie , Iftriae, Hifpaniae, 
Paldtihattts et T Amerieae, vel mercurius purus, qui natiuus 
et virtMus dicitur, vej materia iapidea, aot fnjphure ,mi-
neralilatus, qtti vitimus Qnnabaris natiua vocatur. A vete, 
ribus pro veneho habebatuv. Arabes prime exterrte mei> 
Ourio vfi fttrit, et in principio faeculi decimi fexti interne 
adhibefi coepit, fummamque in lue venerea tum pullujante 
exfertittefficaciam. Oh- maxirham enim cum pondere di-t 
vifibilitatem minima corporis vafcula penetrat, hinc in plu» 
rimis tnbrbis a lympha vifcida, impura arqae infecta oriundis 
-ea praeftat, quae nullis aliis remediis obtineri poflunt, humo-. 
res fundendO,'et ad excrerionem difponendo. Infectaomnia 
ferfe enecat, et in motfo canis rabidi optimo faepe cum 
euentu adhiberi coepit, Frequentiflimus eius tuminternus, 
tum externus, vfus eft, Adhibetuv vel crodus, vel vario, 
modo folutUSJpraecipitarns, vel fublimatus, maiorisque, vel 
minoris eft, pro ditierfitace praeparationis, eifkaciae, In-
gens preftat plurihus in pharmacOpoeis huiusmodi praepa^ 
rationum numerus, adhucdum nouisquotidieinuentisauitus, 
Vide Galomtl, Launa viridis, Panacea, Turpethum, e t c t - c 
Mercurius interdum Cbyfnicis dicitur omnis liqqor, qui 
non inflammatur, fiue fit fpirituofus, acidus, vel aquofus, 
Alii fumont pro fpiritu eplantis, vel animalibus, eductp, ve\ 
pro UqUote quouis acido, arte chymica parato. , Hinc vete* 
rihus nonnuliis dicitur triplex, mineral}s, coeleftis et chyr 
micus, Appellatur fic ah ethmco Deo Mercurio, qui ob 
agilitatem negotiatoribus praefidere cxiftimetur. Germ, 
fJutcfftlbtr. Gn. Mercure, Vif argent. A, ^uickfiyer, 
MercUry. B. Quikzilver, 
' M e w c v K i v s A M J M A T V S , quibusdam chymicis dicitur 
Mercurius aliquoties cum auro et argento m anaalgama, re<-
dactus, et per/etortatn in balneo arenae deftiliatus. 
MKRCV«IVS P H i r - o S O P H O H V M , eft Alchemieis terra 
mercurialis a metallis per mercurificationem feparata. Ga. 
Mercure des Philofopbts, ' 
' MERCVRIVS VITAE, f. Puluis Algaroth, eft puluisalbus 
fundum petens, dumbutyroantimoniiaquaaflunditur. Eme-
ticum eft fumme drafticttm, a quo prudem medicus omnino 
abftinet, 
'
!
 M K R o B A t i N E V M , eft fpecies femicupii, inquodvnicum 
mettibrum, vel plura immerguntur. A pteet, pars, et bali-
neum, feu balneum. Ge. #f?t ©heb&ab. G. Bain pour un 
^nembte, du tine partie. A. ABatbfer a particular membre, 
*r more. B. Een Lid-bad. , 
•rotf M E R 
. - M B R C ) 6 E L K , " V i d e Entfrottk.• • • ' • '" , 
M E R O R J X I S , E N T E R o c E L E - M i R o m x i » , eft hernit 
cruralis, rupto peritonaeo, et tlt ab inteftino, vel inteftin» 
et pmento per. peritonaei ruptUram fub ligamento Poupartii, 
prouolutis. Poteft tamen etiam tirailis Hernia fine roptura pe-
ritonaei exiftere. Ge. (&cr)cnlc(6rucb. G. Rupturt cruralt. 
M E S A R A I C A V A S A , funt vafa, quaeper mefenteriumet 
inteftina diftribuuntur. Germ. @ef«§C be$ ©efrdfetf. B, 
Schttlvatt». - • 
.: M K S E N T K R I C A A R T E R I A , eft fuperior et inferior, 
vtraque ex aorta defcendente oriunda, per mefemeriura, 
inprimis per inteftina diftribuitur. Ge. ®ttt&$pul&abtt. 
G. ArtereMeftnterique. F>. Scbeelslag-ader. 
M E S K M T E K I C A E V E N A E , originem babent partim ex 
extremis arteriis mefentericis, partim ex villis inteftinorum 
reforbentibus; inde in maiores ramos confluunr, quae eo-
dem modo, vt arteriae, per mefenterium decurrunt. Acce-
dunt its venae mefocolicae, pancreaticae, epiplokae et hae-
morrhoidales. Omnesque tandem conueniunt in vnum ra-
mum, lineali maiorem, qui exonerat fe in Venam portarum. 
Ge. @cfrd§blufa&ern. G. Veine Mefentirique. B. Dartih 
fcbeel-tdcr. 
M K S E N T E R I V M , eft perironaei membrana duplicara, ad 
corpora vertebrarum lumbarium vtrinque concurrens, glan-
dulis, nefuis, arteriis, venis, vaiis chyliferis etlyraphaticis 
dotata, quae in interpofita tela cellulofa decurrunt; medi-
vm abdomiai» occupat, et inteftina ordine quodam miro 
continet, fisque primam tunicam largitur. (n medio glan-
dulam magnam habet, Yancreas Afeilii nominatam, quod in 
ouibiis et cartibus qUidem obtinet, fed in homine numero-
fae, molles, fam maiores, quam minores, conglobatae, lym-
phaticae, interfperfae glandulae feperiuntur, quas Ruyfcbius 
ex fubtililfimis vafcuUs fanguiferis, puipofa fubftantia itmul 
appofita, conftare per iniectiones deprehendit: Glandulat 
mefentericae vocantur, in iunioribus longe maiores. Ad eaf 
lactea primi ordinis vafa ex inteftinis tendunt, et ab hepate 
aliisque partibus vafa fymphatica defcendunt; ab hifce ite-
rum lactea fecundi ordinis vafaadfacculumchyUferumadfcen-
dunt, et in'eius finam chylutn magis elaborarumexonerant. 
Ex nieov, medium, et fmt** > inteftinum. Gr. '£*i%»eJ>e 
Arttaeo. Mtraexov, ui*af*M, ntetnmtov, Hippocr. 'Aim%*<>i 
rm hrteav Rufi. yEwi%tty\t apud Veteres, telie Aretaeo. G. 
£ a $ ©«frdft. G. Mtfentirt. A. The Mefentery, B. H* 
Dtumfchetl, ofSchtitfel, Middcldarm-vlies. 
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MfiSESAfcvM, ptoprie dicitnr illa pars Mefenterii, qnae 
ihteflino tenui alligatur, eiusque circumuolutiones rirmat. 
M E S E R K I ITACCAE, vide Ldureola ct Mezeraeum. 
M E S O C O L O N , eft pars Mefenterii, quae craffis inteftinis 
adhaeret. Ex pfcn, medium, et x&aov, inteftinum colon. 
Ge. SDrtS fletne (SefrrJfe. G. Mefocohn. A. Tbe little Me- " 
fentery. B . Het kleine, ofKarteldarm fcbeel. 
M « S 6 < J L O S S V M , i. q. Geniogiojjum. 
M E S O N Y C T I V M , eft media nocHspars. Ex/zta», media, 
et vJf, nox. Ge. gKJtfernacnf. G. La Minuit. A. Mid-
" M E S O P L E V R I I , Tunt cpftarum fpatia intermedia, vt et 
mufculi intercoftales, in vtroque latere viginti duo, vnde-
cim externi et totidem interni, numerantur. Ex ptttt, me-
8ia, et mxtveX, l«us . Vide Intercojiaies mnfculi. Ge. £)i< 
SRutffem i»ifcr)ert ben SXippen. B , Tujfcben-ribbig. 
M E S i » i L V S , , e f t arbor mediocrirer alta, cuius plures dan-
tur paffirn fpecies. Quae apud pos frequenriflime colitur, 
eft Mefpilus Germanica folio laurino, non ferrato Baub. 
Mefpiius germanica inermis, foliis lanceolatis, fubtus tomen-
tofis, floribas folitariis feffilibus Linn. Eius f ilicet truncus 
eft tortuofus, rami duri et non flexiles. Foiia Lauri, fed la-
nuginofa, et in parte inferiori alba. Flores funt magni, 
(Icofandr-Pentagyn.) rofacei, coloris albi, aut rubri. Poft 
florem fequitur fructus rotundus, poft maturitatem rubicun-
dns, cafnofuS, qui vocatur Mefpilum. Eius cutis efttenera, 
caro dura, alba, faporis aufteri, fed poft maturitatem dukis , 
vinofi, et grati, quatuor, vel quinque oflicula dura, oblon-
g a , inaequalia, et rubicunda habet. In fingulis ofliculis 
haeret femen oblongum. Mefpilunt in arbore raro fit ma-
turum, fed poftquam ad fuam magnitudiuem naturalem per-
renit , carpitur, et fupra ftramen deponitur, donec matu-
tefcat, tumque gaudet qualitate ftiptico-fafinofa, efculenta, 
viribusque fubadlhingehtibus et grate refrigerantibus hinc 
in diarrhoea et laxitate inteftinorum efus proficuus eft. Gr. 
tutxihi arbor Mefpili eft, p t r r toM fruclus, pro quo recenrio-
res dixerunt ^HVBAW. Eprtaffis nomenimpofueruntScythae; 
qui lunam uie*W vocarunt. Hefycbius uif*k* $ t*i*n 
£x65mt. Verifimilius nomen accepit, quod fructus mollior 
et efui idoneus, pulpa conftat fordida et adfpectu ingrata, 
u4*Ttf»t ergo, quafi tutixitoe. Ge. € ln $?ffpelf>aum. G. 
Neflier. A. Medlar-tree, Melder, Medeier. B. Mifpelboom. 
M K S M L V S A B O M A , etk fpecies Mefpili, fcilicet MeCpi-
lns Apii folio lauiniato, Baub. Crataegus foliis obtnfis, fus». 
nigbt. B. Midderi 
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trifidis, rubdentatis Linn. (Icofandr. Trigyn.) qnae in Itali» 
ec Gallia auftrali coiitur, cuius fructus inde ad nos adlati a 
multis ob gratiifimam aciditatcm, vimque refrigetantem et 
analeptiCam in dtiliciis habentur. Ge. fiajiUoiapfel. G. 
Atiroie. 
M E T A B A S J S . eft tranfitus ab vna indlcatione in aliatn, 
ab vno remedio in aliud, qui cum prudentia et non temere 
fieri debet. A uttufatm, transgredior. Ge. UeoerfretuntJ, 
58er<!nber«ttO' G. Tranfition, Cbangemmt dIndication. > A . 
A Trattsgrejfott ftom otu tbing to anotbtr, B. Eeu Oyertre» 
ding, Vtrandering. 
M E T A B O L E , efttemporis, aeris, velmorborum, mutatio. 
A uerafsiMm, muto. Ge. Scronberuna, ber ®ad)«n. B. 
Verandcring der Zaaketl. 
M E T A C A R P V S , et M E T A C A M P I V M , eft manus pat» 
pofterior: conftituiturex ofliculis quatuor oblongis, feu cy-
lindricis, volam manus expandentibus, quae parte fuperiori 
cum digitis, inferiori cum carpo connexa funt. Dicuntur 
Poftbracbialia. Exuitii, poft, et *ag*it, manus iunctura. 
Vocatur item Torusmannt, Tubercula, Mirentie*m. Ge. &le 
^)(nterr)anb. G. Metacarpe. A. The Wrift, tbe Back oftbt 
HanL B. DeAgterband, Naaband, , 
M E T A C O N O Y I . I , funt poftremi digitorum articttli vnguk 
bus teflti; quemadmodum medii condyli et primi metacarpio 
proximi Procotidyli dicuntur. Ex n*tk, poft, et *Mv**t, di-
gitus. Ge. ©te flntfbel, ober oprberfte ©elenfe ber ginger. 
G, Metacottdyle. A» Tbt Utmoft bottts oftbt Ftngers. B. D( 
voorfte VingerledeH. 
M E T A L U V M , Gr. uJraMn, eft fubftatitia mineralis, fett 
foflilis, admodnm ponderofa, folida e t r ig ida , malleabilis, 
igne fufilis, frigore concrefcens, quae inmontibusetcrypti» 
fubterraneis, aut natiua effoditur, aut e mijieris protracti» 
Uquando vario modo extrahitur atqu,e feparatur. Sunt att- ' 
rum, ferrum, argentum, cuprum, plumbum, ftannnm, ef 
fecundum veteres argentum viuum, quod tamen magis ad 
femimetalia. pertinet. Omnia illa hoc verficulo conciue.n» 
tu r , v t : 
Sol, Mafs, Luna, VetiUs, Saturtms, Iupiter, Hermts. 
Recentioribtts etiara terhporibus Phtina vt nouum metallum 
proprii generis innotuit. Vide Piatina. Inrer metalla au-
rum folidiflimum eft. Ex uerk, poft, et «AKoe, alrer, qttia, 
vna innenta vena, altera iuuinitux. . Ge. G, A. SUctaff* 
MttMt\> i •>>•'• -."i •••••' • " - . . ' - . , • • . . . - • i , : ' 
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METALLVRGIA, eft illa fcientia, quae -metalla ex fpdi-
nit eruere, et vario artificio e mineris eliquare docet. Ge. 
SUetaBurgiie. 
M K T A L L V H Q V S , feu M E T A L t i c v s , eft, qui fcientia 
metailurgica imbutus eft, vel etiam qui in terrae vifceribus 
mctalla fcrutatu», et circa eorum eductionem et feparatio-
nem verfatur., Ex K*>«AA«V, metallum, et fgytv, opus. Ge. 
€tn ©cDmeljer* SSer^mann. G. Mftaliurgijle, Mattre dcmi-
nes. A. Diggtrs ofMttall, Miiurs. B, Etn MttaalwerktT, 
Birg of Myn-wtrktt, 
MF.TAPEDIVM. Gr. lUrttiniitvi i q.,Mttatarfus. 
METAPHRESVMJ Gr.,<fT««f«v»y,,eftparsdoifipoft,feptunl 
transuerfum. Exptrit poft,- et praecordium* Ge. 2)e«? 
Slucfen. G. Le Dos, A, Tbt BacL B, Dt Rug, 
.META1?TOSJS, METASCHEMATISMVS,
 e f t morbi in 
aliummorbum degeneratio; vt febris quartana in tertianam, 
et vice verLa: apoplexiae irt pafalyfin, etc, A / o n n f ^ * , 
Eecido, relabor, degenero, transeo. Ge» ajfrctnberung ber 
Stantr)eit «n eitte ailbere. B. Verandering der Ziekte.. 
METASTASIS, eft humoris morbofi ex parte, in qua 
natus fuit, aut ex tota mafla humbrum, translatio in vnam 
aliquampartem» ceflante pletumque, vei remittentc, morbo, 
fedinfequentealip : quaedepofitioj fi ad partes minus nobi-
les fiat, aegrom feijUat, fi ad viiiera nobiliora, in fummum 
praecipitat periculum. Vt fi iii febre acttra materia ad in-
guina deponatw, aperto et euacuato abfceflu» eonualefeit 
aeger, fi vCro materia podagrica caput repetat, deliria, apo-
plexiam, ipiamque mortem inducere poteft. . A nt3(tHutt 
transftatuo, .iVjde Apdftmai Ge. 2Beict)en ocr $ranfr)«it, 
«u* cinera O t t . t a einen aitbern, $8crfefjuna, bet ^ranfbeit. 
G. Metaftaft. B. Verplaatfing Jet•Ziekte, 
METASYNCRISIS, eft medicafflenti foris applicati ppe* 
ratio, ,qua ex inphis recefubus huraoies euocantur., Talia 
funt, dropacifmi, finapifmi, veficatoria, etc. Vide Oribafi. 
»«ilib. I» cap>;34. Ex ftrra, trans, etcny*thu, coagmento. 
, M E T A T A R S V S , funt quinque oflicula cylirtdrica, in 
pjir t^e anteriorrprimae pnalangi digitorum, in parte pofte-
riori currl offibWtarfi per arthrodiam connexa, quae.phut* 
ram pedis confUtuunt. Ex H«T«, poft, et rigrot, crates, tar-
fus. Ge. © a * gufb.ret. G. Mttatarfit, It Dejfottt d» pii„ 
»»' Agter-vdet. 
METATHESTS, vocatur Cauflae morbi, non proifus re-
tnouendae, m aliumiecum depofirio, vbi minu» aiupn.ei tur« 
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bare poteft; vt fi caleuius vrethrae impactus" lrt Veficaffl ie* 
pellatur, aut leiis cryftallina obfufcata acu deprimatur. 
M E T E O R I S M V S , eft intumefcentia fugax abdominis, vel 
ranturn epigaftrii, aut hypochohdvii, g ftatibus contentis, 
cum exiguo, vel nullo dolore, diftincla fic a colica flatulen* 
ta ettympanite. A/wrfw?»*, fublimts. Pluriurn morborum hod 
fymptoma comes eft. Hippocratts tamen faepe, rum de Me-
teorifmo loquitur, orthopnoeam, vet catarrhum fuffocatluivm, 
inteHigit. Ge. SJttfbtf&cn be$ getbee\ G. Mltiorifme. 
M E T H O D I C A M E D I C T N A , eft, cuius audTor fuk Themu 
fou Laodiceas, excultor Thejfalus TrallianUs, qui artem fex. 
menfium fpatio addifisi pofle clamitabat: Hi,.fignisctcaufis 
neglecris, ad* laxum,'ftricrum et mixtum inomnimorborefpi-
ciebimt. E\ utrk, ,cum, et bStr„ via.' 
M E T H O D T C I , funt Medki quidam veteres, qui compendium 
artis methodo quaefiuerunt, fcil.laxi, firictietmtdii cancelli» 
omnia comprehendentes.Hi diaetatn praeterea exactiffimam in-
firmis incukarunt, etad frangendas vires, primis tribus diebu» 
nil quidquam alimenti concefferont, hinc etiam Diatritarii 
tocabantur. Vtebantur plerumque infoiatione, frictione, 
balneis, etc. 
M K T H K M E R I N A , C A T H E M E R I N A , idem quod Ampbi-
merina, Hemitritatus, Latica, feu febris maligna putrida. Ge. 
€ i n 6^nrt ige^ tdgllcrjes' ttntjulttnbe^ gieber- G. Quotidien-
ni conttnue. 
M E T H O D V S , M E T H O B V S M E D B N D T , eft pars medici-
hae, qua per indicationes ratiocinando ex datis principiis 
auxilia inueniuntur, et debito modo,' tempore ef quantitate 
adhibenrur, vt deperdita hominis fartitas reftituatur. iix 
ptru, cum, etWic, via. Ge. #«tfi»tt. G. Methodt. A. Mt-
thod. B. Btltid van Genetzing, 
M E T O P I V M , vide Galbanum. 
M E T O P V M , eft frons, fiue pars faciei fupra oculetu E * 
Ittra, poft, et oculus. 
M E T R K N C H Y T A , eft inftrumentum chimrgicnm, fea 
fipho, quo liquores vaginae et vtero imtnittuntur. Ex t*r 
r ( » , matrix, vterus, et %<><*, fundo. Ge. Qfjh SOJuttertricb/-
ter, etneSJiuUccfpri&e. G. Mitrewhyte. A." Motber-fututtlL 
B. Eeit Motder-trtcbter. 
M E T H E T K S , eft Menfura maxima apud Atticos, capien» 
Choas duodecim, fiue libras centum et ofto. Aliis centura 
et viginti libras continet, et olei circa centum et qoinque» 
M E T R I T I S , I N F L A M M A T I O V T E R I , eft phlegmafia,CU* 
ius piaecipuum fvmptoma eft t u / w r regionjj v tericum ardore» 
doiore» 
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dolore, grauitate et pyrexia acuta. ImrniiTo in vaginam di-
gito, os vteri tactum non tolerat, rubet, retractunn eft; fe-
bris eft continua, fynochus ardens, quandoque amphimeri-
na lypiria, cum horrore perpetuo, frigore extremorum, de-
lirio, iactatione; caput, potiiiimum verofinciput, dolet, nec 
non oculi; coittvulfiones colli, manuum ac pedum accedunt. 
Fulfus initio magnus, celer, deinde debilis, frequens. Hic 
morbus puerperis faepe infeftus, et, licetnonnunquamlochia 
vbertim fluanr, tamen funeftus efle folet. Sauv. Ge. <£nt* 
Jltnbung btr SWutter. G- Inflammation de la matrice. .A. 
Ltflammation of tbe fVomb. 
M E V M , feu M E V , Gr. nttn et nffoY, Arabibus Mu, vnde 
fbrtenomen, eftplanta vmbellifera, flore rofaceo, (Pentandr. 
Digyn.) Meum ioliisAnethi Baub. Atbamanta meum, foliis 
captllaribus, feminibus glabiisltriatis L i « « . v e l p o t i u S i 4 « A « / i 
meum tiufd. foliis omnibus multipartito fetaceis. Huius 
herbae folia funt inftar Anethi, aut Foeniculi, ideoque a 
nonnullis Foeniculum porcinum vocatur. Eius radix in vfu 
eft, ingrediturque theriacam etmithridatium. Eaaromatica, 
acris 2t calida eft, fatis crafla, vtcunque obtufa, vnde Radix 
vr/ina vocatur in oflicinis : etiam oblonga, digiti craflitiei, 
foris ferfuginofa< intus pallida, aliquantulum reflnofa, fa-
poris et odoris ad Angelicam et Ligufticum accedentis, / ob ni-
miamfragrantiamnonnullismoleita et odiofa, viribusquecar-
minatiuis, diureticis et emmenagogis pollens. Crefcit copiofe 
in fylua Hercynia, aliisque locis montanis, et in montibus 
campeftribus et apricis. Colitur tamen etiam in hortis. Ex 
fibris radicis, per mucum in ventriculo rupicaprarum com-
paftis, Aegagropilae oriuntur. Floret lunio ac Iulio. Ge. 
$arn>urjel, r&iloer SXUt ^itmbiU, $<?renfencf)el, SJiutter» 
tburj, ijerjroun. G. Meumd~Atb*mantbe. A. Spignel, Meu, 
Wild Dil. B. Beer-wortel. 
M E 7 . J 4 R A E V M , Thymelaea folio deciduo Tourntf. Lau-
reola folio deciduo, flore purpureo, Bauh. Daphne meze-
raeum floribus feflUibus ternis caulinis, foliis lanceolatis de-
ciduis hinn. eft planta calyce nullo, corolla monopetala, 
tubo cylindraceo, limbd quadriride, (Octandr. Monogyn.) 
hacca (ubrotunda, vniloculari, femine vnico, fubrotnndo, 
carnofo. Habitat in fyluis vmbrofis Europae boreaUs. Qua-
Utatis eft drafticae. Vide Laureoia et Thymelaea. Ge. $el* 
lerfiaW, ©efbelt-aff. G. Bois-genti, Garou, Mcaereon. A. 
Mesereon. B. Zeel-Baft. 
M T A S M A , eft materia. fubdlis, halituofa et multiplicatiu«i 
ciUae e corpore uifirmo exhalans er ad alterum corpus 
E e e 
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translata, et ab hoc quocunque rhodo reforptnm, in eo e»n-
dem morbum producit; hique morbi contagiofi dicuntur. 
A ftutfvM, inquino. Ge. 2llle$. « 0 $ anftecfct. G. LeVirus% 
' Ctntagion, Maladie contagieufie. A. A Contagiout infitSiony 
Contagion. B. Btfimettelykbeid. 
M I C L K T A , dicitur apud Mefiuen medicamentum fangui-
nem iiftens. 
M I C R O C O S M V S , fic Homo veteribus nonnullis dicitur, 
quafi paruus mundus et compendium totius. A ru*git, paruus, et 
nteiut, mundus.*~ Significat etiam animal fabuiofum teftaceum, 
marinum, quod prodigiofae interdum magnitudinis eiTe di-
citur, variisque plantis et animalibus marinis tectum, vt pro 
rupe habeatur f .nWi '» ; Ge. ©ie tUitie Welt. G. Microcofitu. 
A. tbe little World. B. De kleitie Waereld. 
M I C R O P H T H A L M V S , eft, qui a natiuitate paruoCoculos, 
trel parum fiifas palpebras, habet. Ex nmtet, paruus, et 
itfaMttt, oculus. Ge. (gin fleineg Slucje. G. Petit Oeil, 
Qtil de Gocbon. A. Littlt Eytd. B. SpeenvarkeaQog. 
M I C T V S C R V E N T V S , H A E M A T V R I A , in genere qui-
dem eft fanguinis cum vrina excretio, qui ex renibus, vre-
teribus, vel vefica vrinaria, fiue fola anaftomofi, fiue dila-
cerattonevaforum, prodir. Speciarim verodicitur de fangui-
nis e renibus, vel finceri, vel cum vrina mixti, excretione. 
Ge.©0^JBIutt)arnen. G. Pijfementdefiang. B. Blaed-watcring, 
M I G M A , eft mixrio diuerforum limplicium. Aniyvum, mifceo» 
M I O R A N A , idem quod Hemicrania, fiue capitis morbus, 
qui modo dextram, modo finiftram eius partem tantummodo 
occupat, et ad futuram vsque protenditur, quae doloris iiv 
terftitium eft. Vide Hemicranitt. 
M I L I A R T S F E B R I S , P V R P V R A M I L I A R I S , F E B R I S 
V E S I C V L A R I S , eft genus morbi inflammatorii, feu febrili» 
exanthematici, benigni, vel maligni, iri quo minutae, rtt-
brae et milii granis aequales puftulae per cutem fparfae oc-
currunt, quae cito in veficulaS fero pienas excrefcunr, grano 
milii non maiores, pellucidas, vel latieaS; qui pro graui* 
tate fymptomatum magis, vel minus, periculofus eft. Sauv. 
Ge. ©er griefel. G. Pourpre blanc, MiUet. A. Miliary-Ftuer. 
M I L I A R E S G L A N D V L A E , .ita vocanrur proprer firoilito-
dinem *cum grano Milii. Nomen practerea habent a iitu, 
quem in corpore obtinent, vt in labiis, buccis, palato, io 
integumentis, etc. Ad glandulas fimplices folUculofas per* 
tinent. Ge. jpirfebrufcn. G. Giandet miliairtt. B. Gttrft' 
geWyte Klitrtjts. 
MILIAKIS HXR.PES, vide Htrpts. 
M I L 
MtLto tVM, eft tuberculum exterioris p & p e b r a e , magni-
tudine et duritie granulum«paruumMilii referens, ortumab 
humore incraffato haerente in folliculo adipofo. Vide 
Grando, Hordcolum. Ge. (ScrfUnforn. 
M I L I T A R J S , feu S T R A T I O T E S , eft herb» aquis inna-
fcens flore rriperalo, fpatha diphylla, perianrhio raonophyl-
l o , capfula tecta, fexloculari, polyfperma, (f-olyandr. Hexa-
gyn.) Stratiotes aloides foliis enfiformi-triangulis, ciliato-
aculeatis Linn. Sic dicitur, quod milites vulnerati ea fan-
guinem efiHuentem fiftunt. Idem nomen quoque MiUefoli-
vm obtinuit. V o c a t u r eriam Aloe paiuftris, Sedum aquatile, 
e r Ai*ot>n paluftre. Ge. 3JJflffcroIoc, SHSafferfcnchci, SSaffer» 
bonnerbart/ 2Baffer6iffet\ G. Joubarbe aquatique. A. Wa-
ter Houji-ieek, Water-aloe, Wattr-foUice. B . Ruiters-kruid, 
Krabben-klaawt).
 s 
M i L i v M , . M i f i u m femine luteo et albo Baub, Panicum 
miliacetsm panicuk laxa flaceida, foliorum vaginis pubefcett-
tibus LitUt. (Triandr. Digyn.) planta elt, olim ex India ad 
' nos adlata, nuncque in agris noftris paifim abuade culta. 
Habet caulem mediocriter craiTum. Polia funt ampla et in-
ftar arundinis. Flos apetalus per falciculos in paniculara 
laxam difpofitus. Singuli nofculi conftant plurimis ftamini-
b u s , e x calyce plerumquebifolio ftirgetuibus. Semina f e r e 
rotundafunr, aur oualia, flaua, autalba, dura, fplendentia, 
irr cortice exiguo, tenero, inclufa. Radix fibrofa, albefcens. 
Seminis vfus maxime oeconomieus et cuiinaris eft, et ob 
qualitatem farinaceam infipidam vi nutriente, fimul tamen 
natulenta, pollet. Cum lacte coctum eximium praebet epi-
thema emoUiens. Sunt, qui decocto in variolis vti amanr. 
Gr. Ktyxtt, fic vocatur a minuris ficuum granis, fiue g y -
gartis numerofifiimis, quas Kryxe*fdi*e appellant. Forte 
nomett illud inditum a Kryxjtf' auieula, quaein altis vrbium 
' turribus nidificat. Milium itaque deriuari volunt a. jttuiv, 
v e l p t t t » , fed probabilius eft, dicl a feminufn Copia, quafimil-
lefimum ferat granum. Ge. £ j r$ , . jjtrfen. G. Mil, on 
Atilltt. A. Miilet, Hirff. B. Geers, Girft. 
i M I L I V M S O L I S , videLitbofpermum. 
M I L L B P O I . I V M , eft planra flure compofito radia» 
t o , (Syngenef. Polygam. Superfl.) quae plures haber caules, 
rigidos, • angulofos, villofos, rubicundos, in fummitate ra-
rnofos. Folia tenuifiima et innumerabilibus fere fegmentis 
diuifa et fubdiuifa, iuxta vnam tbngiffimam Coftam, difpofi» 
*a, cui folia omnia fulcata adnafcuntur inftar auium plumae» 
odoris fa t ia grati, faporis aliquantulum acris. Flos e f t con» 
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geftus itt vmbellam candidiflimam, eftque difcoideus, radia-
tus. Calyx fubrotundus, fquamofus. Semina valde parua, 
flocco iivftrufia, nuda. Radix eft lignofa, fibrofa, coloris 
fufci. Crefcit in locis incultis et arenofis. Huius nominii 
plures dantur plantae, maxime frequens et officinalis eft: 
Millefolium vulgare album Baub. ' A<hilUa miUefolium foliis 
bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibusfuper-
ne fttlcatis Linn. Qualitatis eft aromatico-odoratae, viribus-
queeximtis, tonicis, abftergentibus, petloralibus ec vulnerari-
is gaudet, hinc praeftantiflimus eius vfus eft in hypochondriafi, 
haemorrhoidibus, haemoptyfi, vulneribus. Proftat eflentia, 
excratTum, aqua et oleum deftillatum, quod pro diuerfitate 
foli, in quo planta prouenit, modo flaucfcens, modb viri-
defcens, modo fuaniter caeruleum eft. Succus expreiTus 
fpecificum invomica pulmonum creditur. Radices recentes 
faporis funt calidi, aromatici, ad Contrayeruam accedentis, 
fed per exficcationem euanefcentis. Mfllefolium dicitur, 
quod eiut folia iii plurima fegmenta funt confcifia et diuifa. 
Gr. f ivf^^vAAov : vocatur et AcbiUea: nanrat enim Plinius,Achil-
lem a Glsirone edoctum fuifle medicinam, et artem curandi 
vulnera, et TeUpbum proprio teto vuineratum hac plantacu-
rafle. Stratiotes, fiue Militaris, etiam appellatur, quod vul-
nera ferro facTafariet, atque adeo in militia et caftris mul-
tus eius vfus fit Ge. @ci)aafgarbe> @arbe, £aufenbblaft> 
©arbenfraut, (Schaafrippe, 3un«femaugen.- G. MilU-feuiUe. 
A. Milfoil, Yarrow. B. Duizend-Blud, Gerwe. 
M I L L E V E D E S , A S E L L I , funt infefta aptera, pedibus 
quatuofdecim, antennts fetaceis, corpore ouali. Onifcus 
afeUus oualis, cauda obtufa, ftylis fimplicibus Linn. Habi-
tant in cellis, muris antiquis, parietihus et lignis putridis. 
Exficcatiet in puluerem triti , qui MiUepedes praeparati in 
ofticinis dicuntur, vix magnae funt efficaciae. Sed recenti-
vm cum vino contuforum fuccus expreflus praeftantiflimis 
viribus refoiuentibus, incidentibus et diureticis poliet, hiiic 
fummo faepecum frutTu in icTero, ltydrepe, aftlimate, prae^ 
cipue humido,, dyfuria, nephritide, icrophulis, cataracta et 
amauroli adhibetur. Contufi extcrne in angina profunt. 
Ge. jfeflerttJurmer, JMerefei, ?&fit\. G. Qioporte. A . fVood-
iice, Hoglice, Flaters. B. Diiizendbeen. Gr. *0v«. 
MILI-HAK, eft defluuium pilorum e palpebris. — Itetn 
medicamenta, quae huic morbo medendo funt dicata, it* 
vocantur. Gr. M ( A $ * . 
MINA, MNA, patet ex Diofcoride, pondus fuiiTe vncia-
rum fedecim, iiue drachmarum. centum viginti o&o» Verurtt 
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Attiea leuior.erat ftomana, et pendebat drachmas centum, 
iiue duodecim vncias et femiiTem. Romana pendeb.it nona-
ginta et fex drachmas, fiue vncias duodecim. Alexandrina 
videtur vncias viginti conrinere, fiue drachmas centum et 
fexaginta. Forte illa differentia oritur a regionibus, in qui-
bus drachmae differebant. Mina, i\ne Mna, videtur fignifi-
care mille. Ge. (Jm $j3frmb. B. Een Mine gewigts, een Pond, 
M T N E R A , eft terra, fiue materia, ex qua mineralia, et 
tnaximemetallica, ignitionibus et liquefactionibus extrabun-
tur, vti funt minerae auri, argenti, cupri, ftanni, etc. Ge. 
-Berctftufetl, Crj. G. Mine. A. Mine, Ore. B. Mineraal.— 
Quibusdam aucloribus denotat materiam, quae morbum 
excitat, vel fouet. 
M I N E R A L I A , funt corpora, quae vel in tclluris fuperfi-
cie, velin eius gremio, nafcuntur, quorum fabrica perfolam 
aggregationem et mixtionem nata eft adeo fimplex, vtnulla 
hactenus perfpicientia, ne quidem per micrcfrcopia acutifli-. 
ina detexerix in his varietatem inrer vafa et ea, quae h i9 
continentur, fed fimillimam omnibus partibus affinitatem 
to t i , licet in plurimis horum fluidarum et confiftentium 
partium concurfus certo cognofcatur permiftu factus. Huc 
pcrtinentmetalla, tum metallaimperfecia, gemmae, lapides, 
terraei falia, fulphura. Haec omnia iunchm fumta Regnum 
lapideum, vel minerale, conftituunr, quod igitur omnes pe-
tras, mineras et foflilia comprehendir. Ge. SKttlCrafretcb, 
G. Miuiraux. A, Minerals. B. Mynjiojfen, Mineraakn. 
M I N I V M , eft Plumbum forri ignc calcinatum, et in pul--
verem rubrum redacium, pouderofius, quam ante erar. Vfits 
eius faltem externus eft, in quem, ob virtutem exficcantem 
et refrigerantem, frequenter adhibetur. Veteribus Scandyx 
dicebatur, Minium vero iis id erat, quod hodie Cinnabatin 
Vocamus. G. SKenttige. G. Minium. A. Red-kad, Mini-
itm. B. Menie. 
M I N O R A T I O , dicirur leuis quaedam euacuatio, inprimis. 
per jjluum. Hinc minoratiua medicamenta eadem funt, quam -
lenitiua, eccoprotica. G. Minoratifs. 
M I N Y A N T H E S . Sunt, qui MiUefolium exponunt. 6i a H6fu, mille, et miUeflofcum denotat. Si a tutvfav, 
prodere, indicare, quod flore fuo prodat. An a phoenieeo' 
colore, feu purpureoj floris, tum deriuatio efto a minium? 
M I R A B I L E S A L Q L A V B E R I , eft Sal medium conftans 
ex acido vitriolico et parte alcalina falis communis. Mira-
bik dicitur, non quod, afTerente Glaubero, vinum et cereui-
fiam etiam aeftiuo tempore in glaciem conuertat, fed quia 
V 
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a b omnibus falibus mediis in eo dhTert, quod facile iii igne 
fluat, in pauca quantitate aquae folubile lit, et difficillime 
ac vix igne acidutn fibi extorqueri et aparte akaiina feparari 
patiatui-, Huic fali analogum in plerisque fontibus foteriis 
oeprehenditur, Pollet viribus incidentibus, digeftiuis et 
mainri dofi aluum leniter euacuantibus, Ge. ©hiubcrtj 
SButtberfaij. G. $el merveiUeux de Glauber, 
M I R A B I L I S P K R V V I A N A , vide lalappa. 
M I R A C H , Arab. vox, idem eft quod Epigaftrium. —' 
Mirachialis affectjo eft colica, fiue dolor inteftinorum. 
M I R C E , fcribitur plerUmque per M fimplex in fine for-
rnularum, et denotat mixtionem duorum, vel plurium me-
rjicamentorum. 
M I S E R E R E M E I , idem quod Jliaea Pajfto, exChordapfus. 
M I S T I O , i. q. Mixtura. 
M I S Y , eft Vitriolum lapide mineralifatum, feu lapis atra-
rnentarius flauSs, vitriolici faporis, et quafi chakitidis efflo-
refcenm, colore aurum imitans, aureisque fcintillis. dum 
f/angitur, fplendens. Ge. @«lb«r Slfromtntfttin. G. Pierre 
otramentairc jaune, Mify, 
MiTEt . i .A, eft fpecies fafffiae, fiue linteum, in quo bra-
chium laefom fauciumque fufpenditur, idem quod Habeua, 
feu Sufpenforium bracbii. Ge. ^mfchlinge, @ct)erpe. Srctg* 
fconb. G. Ecbarpe. B. Een Arm.band, Arm-zwa, Dwaal, 
daar men den zeeren Artrt ittdraa^t. ' 
M I T H R I D A T I V M , a Rege Mitbridate compofitura, etpro 
antidoto habitum ad depeilenda e corpore venena, ab anti» 
qujs plurjmi aeftimatur, verum quia conftat ex fimplicibus, 
quoad effecta, contrariis, nunc temporis non tanti venit. 
Nam ti Opiutn et pauca calida demerentur, tota compofitio 
viribus efTet orbata, Huius variae dantuv defcriptiones. 
Plerumque in officinis praeparatur iuxta defcriptionem Ser-
vilii Damocratis, medici Graeci, et ideo Mitbridatium Damo-
fatis vocatur. G.*0?jfbt(baf- G. A.Mitbridate. B. Mitbridaat. 
M I T R A H I P P O C R A T I C A , LFafcia capitalis, e f t fafcia, qua» 
in capitis vulneribus potifiimum adbibetur- Ge. £)cr ©d}(Jub» 
J>Ufb, Jpippofroti<Jmu|e. G. LaCapelincleBonnettPHippocrate, 
M I T R A L E S V A L V V L A E , funt expanfiones duae mem-
b r a n o f o - m u f c u l o f j e vndique tenuibus lacertis circa parietes 
Ot l i m i t e s atri i et ventriculi cordit finiftri affixae, quae irru-
« n t e m e x a tr io finiftro i n ventriculum finiftrum fanguinenv 
a d h u i u s p a r i e t e s appreflae admittunr, eius vero refluxum, 
d u m e l e u a n t u r , impediunt. Ge. ©itSMfctnftfrmicjen^WI' 
flopptn. G, Let valvuks mitraies. 
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MIVA, eft caro, fiue pulpa, mali Cydonei cum faccharo l a 
confiftentiam fpiflam co#a. \ide Marmclata. Ge. jQuiffCnmufj* 
M l X T V R A , M I S T V R A , M I X T I O , M I S T I O , C R A M A » 
C R O M A , er CHRAMA. , eft fubftantia folida, vel liquida, 
ex variis medicamentis commixta. Mixturae pro fcopi, 
quem habet medicus, diuerfitate variae admodum funt, 
Guttis maxime,. vel cochlearibus, quandoque hauftu vfur-
pandae, conficiuntur vel ex liquoribus folis, quales funt 
praecipue aquae deftillatae, fpiritus et oiea, quoULs modo 
inter fe mixtis, fic vt aquae mifceantur aquis, olea oleis, 
«quae fpiritibus, etc. vel ex iisdem cum fyrupis conuenien-
tibus, pulueribus, confeclionrbus, opiatis, fiue omnia con-
curranr, fiue vnum, aut aiterum tantum adfumarur, Solent 
Mixturae concentratae vocari, quae e fpirituofis conftant, et 
guttatim fumuntur, Potiones, quas pulueres ingrediuntur, 
et quae maiori dofi propinantur, etlulapia, dum fyrupi cum 
aquis absquepulueribusmifcentur. Ge, SRjrtur. G. Mix-
tion, Mixture, Melange. A. AMixture. B. EenMengfel. 
i M N A , i. q.Mitw. 
M O B I L I T A S , vocatur taiis difpofitio, quando ex minima^ 
caufa, quae in fano homine motum non concitaret, motus 
maior et turbatus, vel a folita caufa^maior turbatio fit. Sic 
praecipue de fenfibilitate et mobihtate fyftematis neruofi 
medici loquuntur, 
M O C K L I A , eft oflium luxatorum reftitutio: t-*&it enint 
veciis eft, et fn>x*.l**»t, paruus vectis. 
M O D I O L V S , fiue Abaptifion, vide Trepanum, eft part 
Trepani, fcilicet tubus ebalybeus, cylindrico-conicus, mar-
gine inferiori dentato, qwo circumacto portiones circularee 
exo{fibusexfcinduntur,'quaeoperatio Trepanatio vocatur, e t 
qua vtimur in profundis oflium corruptionibus, contufioni-
bus, fifluris et frafturis, non facile tamen adhibeno\ niG 
I. Oftium prominentiae et fruftula pungant . ' 2, Cuns, 
fupiema tahula integra, fed deprefla, et hifima djstupta fit, 
3- Cum fanguis extrauafams^ preftione, aut corrUptione fua, 
hominem iugularet. 4. Cumfrufta craiui frattaet deprefla 
«erebrum comprimunt. Moduiperforationishiceft. Derafit 
capillis, cutis in formair-, crncis vsque ad pericranium, pru-
denrer mufculos temporales et futuras cauendo, eft inciden-
da, et pro hac vice vulnus obligandurrt, nifi fanguinis pro-
fufio tam pauca fir, yr fimul eriam pericranium a fubiecto 
cranio diduci poflit. Deinde poft' aliquot hofas, fanguinis 
fi<jxu cohibito, Modiolum maficulum fumito, cuius cufpis fir-
"uter in cranio ©it cqliocanda, fed tam procul afiffura, fiu» 
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fratTura, ne dentibus fuis eam, multo minus futtiram, attiiv 
gat ; quamquam nonnulli futuras non magnopere vitenr, et 
nos certiores reddant, feeas tam feliciter, quam alia quae-
vis ,loca, perforaiTe. Tum Trepanum manu finiftra fortiter 
teneto, id dextra circumducendo, donec circulum medio» 
criter profundum incideris, poftea foeminam (in cuius rhedio 
nulla cufpis) accipe, aut cufpidem, vt recentiores folent, ex-
ime, et eandem, vt ante, circumducito, interim fcobem au-
ferto, et modiolumad lubricandum et refrigerandum in oleo 
et aqua tingito et madefac. Sanguis iam apparens, iignum 
eft, te ad diploen et ad fecundam tabulam penetrafle, e t tum 
lenius premendum, ne meninx incaute laedatur; vbivacilla- . 
re incipit ofliculum, vectim inter crepidines inferito, diiTol* 
vito, et illud volfella eximito, et vel frufta cranii deprefla, 
vel fanguinem fub cranio extrauafatum, remouetor Plura, 
quae ad hanc operationem et lequentem deligationem per-
tinent, e leciionibus chirurgicis petenda funt. Vide Trepa-
num. Ge. (Jin &repatt. G. Trepan. A. Trepan, Trepbint. 
B. Een Beenboor, een Trepaan, Panboor. 
M O D I V S , Gr, (USut, eft menfura, continens fedecim -
fextavios. 
M O G I I . A T . O S , eft in genereis, quicumdifficultateloqui-
tur, proprie vero Mogilalia, feu Pfellisraus Mogilalia, voca-
tur impotenfia pronunciandi litteras labiales, quae vitiofe a 
balbis, minimea mogilalis, proferuntur, vel harum loco aliae 
fubftituuutur. Sic quibus labium alterutrum dericit, vt in 
labro leporino, vix pronunciare poflunt B. P. M. maxime fl 
dentes fimul anteriores defint; littera enim V. locoF. velF. 
loco P. profertur, maxime fi labrum inferius moueri ne-
queat. Sauv. Ex niyit, vix, ettoMu, loquor. Ge. ®cf)WCr< 
©procr)«. G. Bigayement, B. Zwaarhefpraakt. 
M O L A , P A T K L L A , feu R O T V L A , eft os rotundum, et 
aliquautum triangulare, bafi furfum, apice deorfum refpici-
ens, in medio craflius, margihe anguftiore, antrorfum fub-
conuexum, retrorfum duabus cauitatibus inaequale, fubftan-
tiae fpongiofae ct fragilis, articulationi femoris er tibia* 
impofitum, atque aponeurofi valida et ligamentis firmatum» 
mobile tamen, ficque articulationem fulciendo, ftationeme* 
greflum firmiorem efficiens, et, vt ait Celfus, inter omne* 
crurum flexus iuncturam tuens. Non male a nonnullis pr° 
parte tibiae hahetur, et Oltcranum mobile dicitur. Olecr*' 
num verO cubiti pro patella fixa habetur, et latum, imponi* 
tur articulationi fetnoris et tibiae, vbi genu membranofo h* 
gamento cingitur, Gr. K«ra?t, Kiyx°t, M4A», 'EmryewiTlt, 'E*1' 
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(WA)C, M«/A*K»fc. Ge. -£)ft $niefcjjei6e. G. La Rotuk. A. 
Tbe Knte-pan. B. De Knie fcbyve. 
M O L A C A R N E A , Gr. f«iAi», efl fubftantia carnofa, quando-
que etiatjn fungofa, aut veiicularis, intus cyfticofa, fine oifi-
bus et vifceribus, faepe inftar fanguinis "concreti, nigra, et 
nonnunquam durifiima, loco foetus invteroafecundinamm 
degeneratione, vel fanguine coagulato, vel farcomate vteri, 
producta, vei nullam figuram determinatam obtinens, vte-
rum ingenti nonnunquam mole difteiidens, et a vera graui-
ditate difficulter, niii motu debito tempore non accedente, 
'dignofcenda. Sunt, qui in Molas gentrationis et nutritionis 
diftinguunt, hasque vltimas et in caftiflimis virginibus de-
vpreliendi poffe contendunt. Saepe tamen molas fe excre-
viffe putant muUeres, in quibus caute perluftratis embryo, 
feu verus abortus, reperitur. Saepe etiam vna cum vero 
foetu huiusmodi molae geruntur fimulque excernuntur. 
Ge. <3ttB&cb&r 9)?onbfal&. G. Mole, Faux germe. A. A 
Mole, ordeformedbirtb. B. Een Zuiger, vleefcbige Misdraagt. 
M O L A H E S , feu M A X I L T . A R E S D E N T E S , in eo ab aliis 
dentibus differunt, quod cxtremas fuas partes, quas Ruffus 
menfas appellat, valde ampias habeant, et duabus, vel pluri-
bus radicibus inftrucii fint. Horum in homine viginti funt, 
in quouis fcilicet vtriusque maxillae latcre quinque, hi tri-
turando proprie cibos cotnminuunt. Gr. M«!A«< et TtnQttt. 
Ge. ®(e SBacfen* ober ©tocricrbiie. G. Dtnts macbelieres, 
moiairu. A. Tbe Cbeekteetb, Grinders. B. Baktandeit,- Kiezen. 
• M O L D A V I C A , i. q. Meliffa Turcica. VideDracocephalon; 
M O L L I E N T I A , vide EmoUientia. 
M O L L V O O , elt Aparints fpecies, a quibusdam ad Galia 
relata. Galium tmoUugo Lim. ob mollitiem dicta, quod non, 
i vt Aparine, praerereunyum veftjbus adhaereat. 
M O L O P E S , Vibices, Encbytnoma, SugiUetiones, idem funt, 
dicuntur rubores vibicum inftar in febribus malighis et pe-
ftilentialibus produtli. Gr, IWAA^, vibex. Vide Enchymoma. 
M O L V C C E N S E L I G N V M , vide Ricinus. 
M o i Y , Gr. MSA», eft AUii, aut Cepae, fpecies, fcilicet 
plantanore liliaceo, (Hexandr. Monogyn.).4#»«w»c(y fcapo 
nudo fubcylindrico, fWUis lanceoiatis teiUUbus, vmbella fa-
ftigiata Lim. ab aliis Allii fpeciebus odore non graueolente 
differens. • Dicitur M tua ¥AAW> iiue HXKVIH, qudd ab in-
ttritu conferuet, vel M r»B lutAitt» T4C vteu ,a mitigandis 
ftdandisnm morbis: aliud tamen Etymon Ptolemaeus Hepbae-
fiton adfert. De Moly dtinde htrba apud Hemerum agit, quam 
* fanguine interftcti in Girmjnful» gigaktis etiatam ferunt, 
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babereque candidum florem. Circe autem in pugna Sociitm fv 
lem, etiam gigantem, interemijfe dicitur, atque inde, quod Mfl-
*c{ pugnnm fignificet, inditum herbae nomen. Sic et Vlyffict. 
hac planta fe a Circes incantamentis liberafle et Circe ex hac 
Slanta philtra fua praeparafle dicitur, quorum antidotus elleborus albus etTet. Veium, quaefitplantaM<-/y/Vow«r», 
vix exacte determinari poteft. 
M O L Y B D A K N A , feu P L V M B A G O , planta eft Perficaria; 
forte fic dicta ob maculas, quibus maculatur, plumbeas. A 
nMn/3»ot, plumbum. 
M o L Y n n A E N A , feu P L V M B A G O , duplexDioficoridi eft, 
natiua etfactitia. Illa nihil aliud elTe videtur, quam lapis, 
iiue plumbi minera, fcu potius minera plumbi et argenti 
fimul. Ge. ^lcnqlitttj. - » Factitia eft fpecies Lithargyvii, 
videlicet iilud reoementum, quod in argenti aurique puri-
fieatione cum plumbo, mineraue plumbi, inftituta, fomacis 
folio eoncretom, et peruftum adhaerefcir. Exactius vero 
hodie Molybdaena dicifur Mica piftoria nigra manus inqui-
nans fVall. e tenuiffimis lamellis et fquamis absque ordine 
compofitis conftans, colotis fubfpfendidi et plumbei nigri-
cantis, quae nec plumbum, neque, in igne licet fiauefcens, 
quidquam auri continet. Vfus maxime fcriptqrius et piSta» 
rius eft. Ge. ©cftroarjctJ S&ItptbcifJ, 8BafT«r6lerj. G. Mics 
des peintres. B. Potloot. 
M O L Y N S I S , v. q. Miafima. 
M O M O H D I C A , feu B A I . S A M I N A M A S , eft planra, quae 
habet caules exiguos, farmentofos,, angulofos, ftriatos, 
fcandentes. Folia Bryoniae,•••fed minora, caulibus longis 
adhaerentia, faporis acris et amari. Flores fUnt monopeta-
li, campaniformes, quinquefidi, lati, expanfi, coloris flaui, 
albefcentis, e quibus alii, fcilicet rtaafculi, funt fteriles nulli 
embryoni infidentes, alii vero foecundi, feu foeminini, em-
bryonibus adhaerentes, (Monoec. Syngenef.) e quibus dein 
fiunt elegantes fructus longi, vel rotundi, magis minusue 
turbinati, caui, carnofi, triloCulares, tOcuIis membranaceis, 
elaftica vi rupti, et femina expiodeiites oblongsi, vel ouata, 
rubicunda r obdu<"ta calyptra pUna, margine denriculato. 
Radix eft paiua, fibrofa. Haec pfanta proprie in India ns* 
fcirur, inde ad nos delata nunc fatis frequenter fn horti» 
rtoftris colitur. Frucius eximtis viribui anodynis et vulne» 
rariis pollent, et cum oleo oliuarum infufi praeftantiffimum 
in laefione tendinum, haemorrhoidibus dolenribus, fiffura 
papillarum, pernictnibus, exukerarione vteri, parru difficili, 
«xhibent remedium. Ge. SSoJfamapfcf. G, PommedtMm 
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vtiUe. A, Male Batfam appie. B. Balfem-appel. — —. Ad 
Momordicae g e n u s et Momordica elaterium, f. Cucumis afi-
ninus pertinet, ex qua planta Elaterium praeparatur. Vide 
fub his vocibus. 
M O N A D E I . P H I A , botanicis dicitur claflis plantarum, ir» 
quarum floribus ftamina omnia inter fe inuicem aliqua fua 
parte, vel cum piftillo, cohaerent. 
M O N A N D R I A , eft claflis plantarum, quarum florei 
vnum fahem ftamen, feu partem mafculam, continent. 
M O N A N G I A K , vocantur plantae, poft quarum (ingulos 
flares vnica faltem capfula feminalis, aut vnilocularis, fuccedit, 
M O N O C E . R O S , i. q. Vnicorm. 
M O N O C L I N I A , botanicis eft cjaflis plantarum, quarurn 
floies omnes hermaphroditi funt, fcilicet ftamin» cum piftiL 
lis in eodem flore. 
M O N O C O L V M , eft Intefiinum coecum. 
M O N O C O T Y L E D O N E S , dkuntur plantae, quarumfemen 
vnicum tantum folium feminale continet. 
M O N O C V L V S , f. Qcn7«r fimplex, eft fafcia chirurgic», 
qua vnicus tantum oculus deligatur. 
M O N O E C I A , eft claflisplantarum, quarum flores mafculi 
et foeminini, a fe remoti, fed in eadem planta funr. 
M O N O G Y N I A , eft ordo planrarum eas comprehendens, 
i quarum flores vnicum tantum piftiHum habent. 
M O N O H E M E R A , funt morbi, qui vno die curanrur, vt 
Epbemera febris. Ex ui^, fola, vna, et ^lf», dies. Ge. 
^me 5?ranfr)eit, bie nur elnen tao , n>(?6ret. G. Maladie 
<Tun jaur. A. A Difieafie of one days duration. . B. Eeth 
daagfie Ziekte, 
M O N O P A G I A , M O N O P B G I A , eft acutus capitis dolor, 
vnum locum oicopans. Vide Ciauus. Ex H<>I>, Mum, et 
*<iyvt», compingo. Ge. jtapfn-eb an cine r ©telle b<$£aupt$, 
G. Migraine. A. An acute fixed pain of tbt bead, B, Eeth 
x&dige Hoofdpyn. 
M O N O P K T A I . V S , botanicis dicitur fios, cuius corotla ex 
vnico tantnm folio, feu petalo, coriftat. Sicircularis iit lim, 
hus , dicitur reguiaris, tin minus, irregularis, vel anormalm. 
Corollae menopetalae regulares funt, vel campaniformes, 
yel infundibulitbrmes, vel hypocraterifovmes, vel rotatae: 
uregulares funt vel vnilabiari, vel bilabiati, ringentes. 
M O N O P H Y L L , A , vocatur planta, quae vnicumtantum foHum 
f*rt. Calyx vocatur monopbyUas exvnotantumfolioconftans^ 
M O N O P Y R E N A H , vocantur baccae viiicum tantum gra-
wtun, veigigarwn, continentes. 
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MOWORCHIS, vocatiir, quivnumtantumtefticulumhaber. 
M O N O S I T I A , vocatur illa confuetudo, quafemel tantum 
in nytthemero alimenta auumuntur. • 
M O N o s P E R M A E , dicunturplantdevnicum tantum femen, 
vel nudum, vel capfula inclufum ferentes. 
M O N S T R V M , Gr. Ttgae, nihil aliud eft, quam foetus, 
iiue homo, fiue animal, conformatione fua prorfus ab illa, e 
qua natum eft, fpecie recedens', hoc eft, capite duplici, pe-
dibus, aut manibus, deficientibus, vel abundantibus. Pof-
funt quidem monftrofae huiusmodi conformationes e com-
pretfione vaforum, et nimia, fublata, vel inaequali, euolu-
tione et nutritione partiumplerumqueexphcari, funt tamen 
interdum et internae huiusmodi e t e x t e r n a e degeneratio-
nes, ratione fitus, aut vaforum, diftributionis, quae fupra 
^omnem cafus potentiam pofitae funt, et quarum caufiasvix 
ratione noftva aflequi poffumus. In medicina legali proprie 
monftrum dicitur corpus folius machinae legibus viuens, a 
matris fanguine per funiculum vmbilicalem adducto nutri-
tum, fihe anima, Certe fine anima humana; talia funt, quae 
tota forma, maxime capitis, ab humana natura abludunt, 
vt . dubitari fas fit, hominem natum efle. Hebenjir. Mon-
flrum eft, cui caput humanum deeft; nam intellecrus inca-
pite efle praefumitur. Illud vero, in quo natura membra 
humana mutauit, arnpliauit, vel imminuit, vel cuius mem-
bra, capite excepto, a forma debita et congrua recedunt, 
OJietitum, vel Portetttum, dicitur. Teichm. Ge. <E"ttte 9K$» 
oe6urt. G. Monjlre. A. MonJier, or deformed hirth. B. 
Een Monjler, Wanfchepxel. 
' MON.S V K N E F I S , nominatur fuperior pubif muliebris. 
pars pubefcens, a copiofiori fubftrata pinguedine prae reli-
quis nonnihil eminentior. Ge. 5}ertU$6erg. G. Emineucet, 
ou Montagne de Venus. h.MountainofVenus. B. Venus-Berg. 
M o R A B A C C I , M O R A B A T l , M O R A V A C I M I A , M O H A 
V A C C I N I A , vide Rubus. 
M O R B I L L I , quafi parui morbi,-funt macuiae rubrae f / 
paruae, cum tufli ficca, fternutatione, lacrymatione et febre 
catarrhaii, in fronte et facieprimum, dein in peciore, ventre 
et artubus, pulicum morfibus perfimiles apparentes, quaruro 
eleuatio tadiu, non vifu, difcernitur^ etquaenori in fuppura- . 
tionem, fed poft paucos dies in fquamulas furfuraceas, ab-
eunt, itcque decidunt. Hic morbus infantes infra et f o p r 8 
feptiranm annum maxime, fingulos tamen femel tantum, 
ad-
oritur, et plerumque per fex circiter menfes epidemice graf' 
fatur, et^pro fymptomatum grauitate maius, vel minus, pe» 
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riculum infert. Ab Arabibus Bothor vocatur. jGe. £>ic 
C0?ofern, bie SKcitbcItt, a colere purpureo. gJccf ett. 'G. ROU-
geole, A. TheMeasles. B. MazeteH. 
M O R B V S J Gr. N***f«*, N * * « , a Morte dicitur, vnde eft 
propinqua difpofitio ad eam. Etenim quicquid morbi »o-
mine venit, non poteft non initium effe, et velut gradus ad 
mortem, vnde patet,- differre morbos, iuxta maiorem, vel 
minorem propinquitatem. DiCiturque effe eiusmodi corpo-
ris Conftitutio, qua attionibus naturalibus, vitalibus, ani-
malibus recte obejundis fimus inepti. Morbus iuxtaveteres 
dogmaticos eft duplex, Prauae conformationis, vel fuccorum 
Incrajfatorum, vulgo Intemperiei. Praua conformatio eft fex-
duplex; confiftit enim in numero, magnitodine, figura, 
cauitate, fuperficie et fitu. Intemperies, fiue fuccorum in-
fpiffatioj eft venenata, iiue contagiofa et peftilens, vel be-
nigna, et funt morbi vulgares, vt per Idiopathiam, Proto-
pathiam, Deuteropathiam et Sympathlam. ltem morbuseft 
fimplex, compoiitus, multus, complicatus, connexus, dis-
iunctus, congruus, incongruus, periodicus, vagus, magnus, 
paruus, benignus, malignus, breuis, acutus, longus, conti* 
nuus , intermittens, falutaris, dubius, lethalis, fanabilis, 
infanabiiis, exquifitus, fpurius, haereditarius, natiuus, ad-
fcititius, fanguineus, biliarius, piruitofus, melanchoUcus, 
vernus, aeftiuus, autumnalis, hybernus, pandemius, :«pi-
demius, fporadicus, etc. Sicque varioadmodnmmodo, pro 
differentia, vel effentiali, vel accidentaU, morbi confiderari 
et fubdiuidi poffunt. Ge. ^raiifbcit, etne 6cucf)e. G. Mala-
die.. A. Sicknefs, Difeafe, Diforder. B. Ziekte, Kraukbeid. 
M O R B V S A K I M A T V S , quibusdam dicitur, quiabanima-
libus viuis in corpore contentis producitur, e. g. a vermi-
bus. Sunt, quietfcabiemetpluraexanthematahucreferunr. 
M o R B v s C A D V C V S , Comitialis, Herculeus, vel Siw*»-, i. 
q» Epilepjia. 
M O K B V S O A L L I C V S , vide Lues Venerea. 
M O R B V S H I S P A N I C V S , vide Lues Venerea. 
M O R B V S I N D I C V S , i. q. Lues Venerea. 
M O R B V S N A V T I C V R , f. Vomitus nauigantium, eft mor-
bus, quo nauigatores inaffueti pvehenduntur, q,uiue prae-
cipue in naufea et voinitu confiftit, aiomaticis, ftomachicis 
et vinoiis remediis, interne et externe adhibitis citius, vel 
tardius, compefcendo. G. ©eefranfhett. G. Lemaldemer. 
M O R , B V S N I Q E R , vide Mclaena. 
M O R B V S R E G I V S , i. q. Mtertts. 
•• M O R E T V S , mulieiculis oiim vfitatifiimumpotionis genus 
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aromarici erar, quod parari faciebanr, vbi praefumtio itn-
fiiaegnationis aderat, perfuafum nimirum fibi habentes, fal-am impraegnationem eo exturbari, veram corroborari. 
Moretum dicitur, a moris, feu diamoro ingrediente. Eft 
ergofimile aquae mulfse, quam Hippocrates hoc in cafu bi-
bendam fuadet. Ge. <iirt $}aulbeertranf. G- Potion de 
Meure. A. A Mulbtrry drink. B . Een Moerbezit drank 
MORIA, Stupiditas, Fatuitas, Stultitia, Stoiiditas, erc. 
eft iudicii et intellecius defectus. Sed praecipue denota-
tivrhoe nomineeameiancholiae fpecies laeta et iucundo, in 
tjua aegri fe caeteris hominibus feliciores exiftimant, alta 
quaeqne fpirant, etfeprincipibus, regibus, imniodiis, pares 
antumant. Oritur praecipue ab imaginationis et memoriae 
deliquiis. A itifithu, ftulte ago. Ge. JbOrhcif. G. Foiie, 
A . Stttpidity. B . Krankzinnigbeid. 
M O R I N G A R A O I X , eft radix Paftinacae lureae fimiliij 
arboris inCeytonia et Matabaria prouenientis, quae eft Gsi» 
lahdina moringa inermis, foliis fubbipinnatis, foliolis infe-
rioribUS" ternatis Linn. (Decandr. Monogyn.) Kadix haec 
rtagrantia arOmatica gaudet, eique fingulares virtutes be-
Koardicae , atexipharmacae, et contra morfus animalium ve-
iienarorum tribuuntur. Hyftrices hac radice adeo delectari, 
et irrde virtutes l a p i d i s hyf tr ic i s pendete creditur. 
M O R D C H T V S t A P I s , Morocbites Vtterum, eftfubftanria 
argillaeea indurata, stlba, fubuiridis, tacni quati pinguis, 
paflimin fodinis reperiunda. Praetervfumoeconomicum, pul-
vis eius itl puerorum intertrigineadhibetur. Aliihocnomine 
Lac Lunat denotanr» Vfus inremns' ad laftis fecretionem au* 
gendamtufpecruseft. G ^l(i)fttfaG.Mor(>t*ite,F,ierrethlait. 
M O R O S I S , A M E N T I A M O H O S I S , Stupor, Stupiditas, eft 
facultatis.imaginandi, proindequeiudicandi, debilitas, tardi-
tas, abolitio fine delirio. Magnum atttem. eft difcrimen in-
ter amentes et ftupidos; amentes fatis promte imaginantuf 
et metnofia non carent, fed male iudicant, e t ineptiendo,\ 
pleraque finiftre, aut ridicule, agcndo rifum adftantibus rho-
venr: aftftupidi imaginatione et memoria carent, necbene , 
riec celeViter, capiunt di&a, non nugando ac gefticulando, 
fed barde et infulfe fe gerunt, funt hebetes, obtufi. Sau«> 
Ge. ©trfbflnntsfeit G. StupiditL 
M O R P H A J E A , i. q. Alpbus et MelaJtcJerus. 
M O R P I O N E S , vocantur pediculi illi lati, qui ad puberrt 
genirxlium, imo et fub axiltis in crtnibus, rarius in' lupefci-
liis, hofpitantur. Sunt f c i l i c e f infectaaptera, quibus funt 
pedes fex ambuiatorii, ocuU duo, os aculeo exferendo, an-
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tennae l o n g i t u d i n e thorac i s , a b d o m e n d e p r e f f u m , f u b l o b a t u m ; 
c i n e r i b u s Mcotianae, l o n g e c e f t i u s t e r o v n g u e u t o m e r c u r i a l i , 
f a c i l e a b i g e n d a . Ge. giljldufe. G. Morpions. B» Platluizen. 
M O R S , m e d i c i s eft p l e n a r i a ceffat io o m n i u m a c t i o n u m 
v i t a l i u m , n a t u r a l i u m e t a n i m a l i u m . Ge. X>tt £ob- G. La 
Mort. A. Dtath. , ' 
M O R S V L I , feu M O R S E L L I , T A B V L A E , m e d i c a m e n t a 
funt q u a d r a t a e f i g u r a e v t p l u r i m u m , parata e x p u l u e r i b u s , 
' e t fimiUbus f accharo f o l u t o e x c e p t i s , fuperque t a b u l a m li-» 
g n e a m , l a p i d e a m , c u p r e a m u e ef luf i s , v t c o n f o l i d e n t u r , q u o * 
r u m p l u r e s c o m p o f i t i o n e s i n off ic inis p r o f t a n t . Ge. SJTor* 
feln, 29?orfefl«n. G.Tablettes. A.Morftlsortabltts. B. Kotkjts. 
M O R S V S , fit, fi m a x i l l a i n f e r i o r v e r f u s f u p e r i o r e m p e r 
acTionem m u f e u l o r u m t e m p o r a l i u m er m a f f e t e r u m t a m tor» 
titer c o m p r i m a t u r , vt , q u i c q u i d c ib i fo l id i i n t e r d e n r e s c o n * 
t ine tur» c o n f r i n g a t u r . Ge. S8i|?. B. Beet, 
M O H S V S , e t i a m eft c o m p o f i t i v u l n e r i s f p e c i e s : n a m , d e t i -
t i b u s a n i m a h u m ad p a r t e s m o l l e s preifls, g e n e r a t u r c o n t u i i o , 
p u n c t u r a , e t l a c e r a t i o , a l i i s l ae i io i r ibus p e i o r , ii fa l iua an i -
m a l i s in fec ta f i m u l c o m m u n i c e t u r . Ge. (£tn 3)tfj. Ga. 
Morfure. B. Bytittg. , 
• M O R S V S C A N I S R A B i D i , v i d c Cynantbropia et Hydrophobia. 
M O R S V R D I A B O I . ] , f e u S V C C I S A , f. Succifa g l a b r a 
Baub. Scabiofa fuccifa, c o r o l l u l i s quadri f id is a e q u a l i b u s , 
c a u l e fimplici, ramis a p p r o x i m a t i s » f o l i i s l a n C e o l a t o o u a t i s 
i n t e g e r r i m i s Linn. (Tetrandr. Monogyn.) eft p l a n t a i n p a -
fcu is h u m i d i u f c u l i s h a b i t a n s , v i r i b u s q u e f u b a d t t r i n g e n t i b u a 
et v u l n e r a r i i s g a u d e n s . Nomen i n d e o r i g i n e m d u c e r e cre» 
d i tur , q u o d v u l g u s f u p e f f t i t i o n e q u a d a m c r e d a t , c a c o d a e m o -
n a t a n t a e -effiuaciae r a d i c e m h u i u s p l a n t a e i n u i d e r e h o m i -
n i b u s , a t q u e h a c r a t i o n e , v b i f u c c r e u e r i t , ftatim e a m v n d i -
q u a q u e c i r c u m r o d e r e . Vide Succifa. Ge. £eufel&tbbi§. 
G» Succife, Mors du Diable. A. Devils-bit. B. Duivelsbeit. 
:
 M O R S V S G A L T . I N A E , eft Alfines f p e c i e s , fic dicta, q u o d 
g a l l i n i s g r a t u m p a b u l u m fubmin i f t re t . G. Jj)uner6i§. G. Morgt. 
»ne,Mouron. A» Cbickwttd,Henbit. B.Hovnderbeet,Mnur. 
M O R S V S H A N A E , eft Nympheae m i n o r i s f p e c i e s , f. Hy-
^rocbdris Lim. Sic a p p e l l a t u r , q u o d Ranae e i u s m o r f u 
| » u d e a n t . Ge. grofcb>ig. G» Efpece dt Netmphar. A. 
M O R T A R I Q L A , feu C A V E R N A E , loculamenta funt, feu 
dlueoli, quibus fitlguli dentes funt infixi. Btfyia Galeno, 
OAW»KM Poll. Rufo, Ge. £)it Jabnbrfblen. G. Les Alveo-
to+dts dents, A.CauerHsofsbeTettbs)Seekett. B. Tattds-HoUe*. 
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MORTARIVU, cft vas ex marmore, aere, ferro, ligno^ 
vel virro, confeclum, iri*quo piftillo ligneo, vitreo, ferreo, 
aereo, vel lapideo, res quaedam contunduntur, lnpuluerem 
comminuuntur atque mifcentur. Ge. ffttt 9D?orfcI. G. Utt 
Mortitr. A. A Mortar. IJ. Een Mortier, Vyzel. 
M O R T I F I C A T I •, i. q. Spbacelus. 
MORVM, i. <\.Pladorofis, velTbymus. 
M O R V S , M O U V M , eft arbor magna et ramofa, cuius 
truncus fatis eft cratTus, tortuofus, nodofus, cortice craflo 
et afpero obductus. Lignum eft durum, intus ftauum. Folia 
funt inftar marius ampla, oblonga, acuta, ferrata, dura et 
taitu afpera, faporis dulcefcentis et vifcoli, bombycibus pa-
bulo inferuiunt. Flos eft amentaceus, plurimis nempe lta-
minihus e calyce quadiifolia furgentibus conftans, fed fteri-
lis, a fruciu remotus (Monoec. Tetrandr.). Embryo au-
tem abit deinde in fructutn nigrum, fuccum vifcofum
 xdul-
cem habentem, et e glomerulis fquamarutn, fuccum vifco-
fum et dulcem continentium, compofitum, quae femen am-
plectuhtur fubrotundum. Speeies, quae apud nos frequen-
ter coluntur, funt: Morus fructu nigro Baub. Morusuigra 
foliis cordatis, fcabris Litm. et Morus fruciu albo Bauh. 
Mortts aiba foliis obtique cordatis, laeuibus Litm. Qualitas 
fructus fubaeida dulcis eft, viribusque refrigerantibus, ana-
lepticis et roborantibus pollet, hinc iu febribus putridis, 
titi, praecipue vero angina fummopere prodeft. Proftat in 
oflicinis fob et fyrupus diamoron. Deoocium corticis tae-
niam expellere dicitur. Sunt qui a Graeco hoc nomen de-
riuent, p£?ey enim nigrum denotat, quod eius iiucius ob 
faturum colorem rubicundum, nigri appareant. Gr. Mefto, 
Hu*t)in(a et Mtgn- Ge. srjfaui&ecrbautn. G. Meurier. A. 
Mulberry-tree. B. Moerbezieu-lioom. 
l"' M o s , in medicina vel tigniiicat animi quandam proprie-
tatem, quae fequirur tempcramentum corporis et in confue-
tudinem vergit, vnde probe obferuari merevir; velmodum 
alicuius rei, veluti moibi: in quo iltud, quod determinat,vtrum 
morbus beuignus malignusue tit, Mos morbi dici confueuit. 
MOSAICVM AVRVM, vide Mufiuum aurum. 
MOSCHAWDINA, vocantur trochifci fublinguales ex am-
bra, mofcho, aliisque aromatibus praeparati, ad foetorern 
oriscorrigendum. Ge. 3)?Unbfud)Ietn. 
MOSCHATA oAt . t i iA , erat compofitio antiquoram, * 
mofeho, ambra et fragrantiflimis aromatibus confccia, cui 
jingulares virtutcs cardiacae tribuebantur. 
MOSCHATA n v x et MVSCATA, duplex Jiabetur, Otf 
lettg* 
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loug* nempe, quae et Mas dicifur. Alia eft Rotunda, quae 
•Foemiita, appellatur. Nafcitur arbor in ditione fex infulas 
comprehendente, quae vocatur Banda, et infulis Moluccis 
Indiae Orientalis, ab incolis Palo dicta. EftMyriftica Linn. 
\ Nux mofchata fruCltt rotundo Baub. Proceritatem habet ar-
bOris-iPrri: Folia Perficae Malo haud abfimilia, fed bre-
viora, et magis fubrotuiida, imo et latiora funt. Fructus 
appofiteMalumPerlicumrefert, eius vero coites externeper 
maturitatem inflar Iuglandis non tantum dehifcit, fed eoin» 
colae quoque vefcuntur. Hoc remoto, fequitur Macis, con-
ftahs ex variis fubrubicundis foliolis, oleo aethereo plenis. 
Haec item dumm corticem inueftiunt, qui ipfam Nucem 
mofchatam indulam feruat. Leguntur Nuces maturae, lettae, 
remotis puraminibus, aqua marina confperguntur, et ficcan-
tur; ad iolem, iiccatis adimitur Macis, et poftea nuclei la-
Vamiar calce, : Vt eo melius a corruptione feruentur. Fru-
ctibus feft qualitas fragrans, amara atque aromarica; fcatent 
oleo eflentiali aethereo et piiigui, feu vnguinofo et quafi 
febaceo, quod tum decocto fupernatat, tum exprelfione eli-
citur, et baifamis variis fub nomine Oleinuciftae, vclCorporis 
ptro balfame\s&in\ praebet. IpfaeNucesaaque ac Macis, quaema-
ie F/ores-Nucismofchataedicuntur, viribusftomachiciset oarmi-
nativi* pollenr, pluraquemedicamentaingrediuntur, tumiil-
terna, tum externa. Proftat e Nucibus conditura, aqua, 
oieum deftillatum et expreflum, e Floribus macis vero eflentia, 
aquaetoleum. In diarrhoea, anorexia et vomitu grauidarum 
praecipue-Nux mofchata torrefacta commendatur. Dicitur 
et Nux aromatica, Mofcbocar.an, Mofcbocatydion, Nux my-
riftica, feu Vnguentaria^ Ge. $9?HeTatttu§. G. Noix Muf-
fade. A.' Nutmeg. B.'Mufcaatnoot. 
M o s c H E L.ASL vM, eft compofitio ex mofcho et oleo, ve< 
teribus vfitata. 
M O S C H V S , eft fubftantia granulofa, pinguis, vnctuofa, 
mflammabilis, fanguini congrumato fere fimilis, coloris fer-
tugiiiei, faporis fubacris, amaricantis, odoris fragrantiflimi. 
Quidam efle faniem ex tumore circa vmbilicum alicuius ani-
malis promanantem \ olunt. Alii falfo tefticulos eiusdem, alii 
aliud quidcenfent. Animal ex quo obtinetur,feuMofchiferaCa-
ptea, Capreaeminoris fpecies eft, fcil. Mofchusmofchiferus. fol-
liculo vmbilicali L, dentibus duobus inferioribus prominenti-
bus praeditus, quadrupes, vngulis bifectis, fine cauda. Pilorum 
coiore variegato ex luteo caitaneo, etmaculis quafi fuperbit. 
Piliinabdomine cinerei, iif capite ex alboet cinereo caftanei 
*
U M et longiflimi. Caeterum in abdomine non longe a pofterio-
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ribus pedibus eminentia quaedameft, lotUhda et dura, ©ut 
gallinacei mediocris magtritudine, pilis albis, , Usque> non 
fiexuofis, fed reilis, et ad folliculi faftigium porreflis, obfita. 
Circa cuius partem inferiorem vnica. vtrinque catruacul* ap-
paret, qualis etiam, licet paulo niaior,. non Jonge ab iftis ift 
finiftro confpicitur latere. Eaauteraeminentia, fiue turnor, 
nihil aliud eft, niii folliculusquidam, in quo Mofchus faniei 
inftar colligitur. Huiusmodi follieulo mares faltem inftrucli 
dicuntur, in quo fi nimia copia Mofelii per glandulas inter-
nas fecreti copia colligatur,et irritatione animali moteftafit, 
ab hoc afiiictu ad rupes et arbores exprimitur, ikque pafiitn 
inuenltur. Plerumque tamen ipfi fotliculi ex animidi mor* 
tuo exfcitfi ad nos transferuntur. Mofchi quafitas ftfrftme 
ambrofiaca, visque neruina, cordialis, ejwnthettiarica, re-r 
focillans, aphrodifiaca. Hinc, licet quibusdamj praeeipue 
mulieribus, nimia fua fragrantia infeftus fit, tamen in variis 
morbis, maxime fyftematis nernoti, fummo cum, ffttctu ad-
hibetur, et plura etiam medicamenta compofita ingredttur» 
In delirio et morfu canis rabidi fummopere laudatur. Datuf 
a granis fex ad XVJ, immo ad drachmam dimidiam quauis 
fexta hora. Venditaii patfim et atiam fpeciem Mofchi lego, 
fed viribus et qualitate vero Mofcho longe inferioreim 
Colligunt enim huius animalis fanguinem, quem quieli ali-
quamdiu' exponunt, deinde ferum fupernatans deeantiuit, 
animali mortuo cutim detrahunt, et exenterant; reliquum 
minutim confcindunt, cumque fanguine mifcent, hancque 
maflam pelli eiusdem animalis includunt, terrae committunt, 
et per aUquot dies vrina perfundunt, donec materies putre? 
factafit; hancque mumiam exticcatam proMofcho venditanf. 
Nonnulli inteitina vna cum foecibus adiiciunt. Venit ex-
India orientali, etTunquinenfi inprimis regione etChina. G. 
JBiefam,3Kut1f,9Rofcr)u$. G. Mufc. A. Musk, Mofcbus, B.Muskus. 
M O S C O V A D E , voCatur illa materia cinerei coioris e can-
nis facchariferis exprefla, et ope argillae a fucco melleo li-
berata, e qua vlteriori eoctione omnes reliquae fpecies fec-
chari praeparantur. Ge. $Jo$tot*a&e. G. Mofcouade. 
M O T O S , eft linteum carptum, quod vulneribus et vlce-
ribus inditur, quo etianl fanguinis fluxus fiftitur, vutgo 
Charpie. A iicriu, linteamentum vulneribus indo. Ge. <£flf* 
^tf. G. Charpie. A. Lint. B. Piukfel. 
M O T V S , eft aflio corporum inter fe, qua alio, ac antea, 
modo coexiftere nituntur. Sic fluidorum Motus progreffiuut 
dicitur, quo a folidis propulfa locum mutanc, iutejtinut 
M O T M V C «jo. 
Vero, quo particuLie comttrrtlae nunc a feimucem recedunt, 
et in aliam combinatiouem transeunt.-^Motust corporis cum. 
contraria quiere infer res^non oaturales refertur, Qe. 
SoCtOtauttg. G. Mouvemetit. .Av Motion. 
' •MOTV-S ANI-MA! i^,difiitur omnis motus fluidorum e | foli* 
[florum,.qwi fkiJtcorporeviuo. Metustonicus,f.elafiicus, qu i* 
fola elafticitate,' Motus vitaiis vero, qui ab ipia vita pendet, 
e t ad eam conferuandam tendit. 
M O T V S , CONVVt .S I \ V S , S P A S M V S CI.OKICVS P A R -
TIAT,IS> .eft alterna, inuta et valida conftrictio mofculorum 
antagoniftarum, «um inde pendente agitatfone coacia cuius-
dam organi, vel artus, cuius mot iuum noit percipitur, ab|-
quefenfuum obfcuratione, Cum Epiltpjia fit fpafmus cloni-
cui generaiis cum fenfuum lobfcuratione. Vide Epilepjia, 
G e . 2>o*3tttf<n/ PiicbtCC, 3 l « t u n o t n . G. MouvemeHS tour 
*uljtfs. ; A. The convuljiVemotionsi, or fits. B. StitipTr4kkitt£. 
M O T V S P E R I S T A U T I C V S v vide Perifittit.icui motus.-
JWoicA, venit ex China et Iapan. Lanugo>.quaedam e f t 
a b inferiore parte Artemifiae foliis aaerefcens,. quae 
coile&a,, poftte caro pretSo venum exponitur. . Inferuk 
vftioni, eodem modo , vt in vAegypto Goffypiuni, et Olirn 
Wppecriuai. tempore Fungi, feH ut*tT$s. Cpnfivitur ex Artt* 
mtfiae vulgaris (latifoliae) adltuedom recentis foliis. exficca-
tisj longo tempore m aere fufpenfis. e t obfoletis. Praepa-
,ratio Moxae nullo artificio abfoiuitur. Funduntur primura 
impigro piftillafolia, .a4 mollitiem rudioris ftupa*; deio 
vtraque manu agirantur et fricahtur affidue, Vl\ pJtiovi con-
tufione iam attrit is decedant duriores fibvae, et recretnenta 
rnetnbranacea. Us excuflis,. reroanet iniignis teneritatis ho-
hiogenea e t puriflima lanugo, coioris «tinerei, concipiendo 
' g n i aptiflima, eoque a^milTo moderate giifiens,,, fcinnTla 
tninus cdhfpicua, ardore temperato, progreflu. Ieuto,- dopec 
i n fauillam tota fatifcat. Chitieulibus et Uponenftbus i^ 
frequentiflimo vfu eft, qui ex eadem bacillos exiguog 
falami craflitie fcrmant, eosque in ManiaetEpilepfiavertici, 
in affeftibus veuo avthriticispartidolenti impofitos aCCeudunt. 
"*Iam apud nos coni ex t,offy pio facti eodem modo adhibentur, 
' M V C A Q O , wvr- j j i .ACo et M V C V * , eft cxtiattio vifcida 
tnediante aqua ex feminibus, gummi, radicibus, e t c fachu 
G e
- ©d)I«lm. G. Mucilage, A . Slime. B, Sljm, 
M v c H A t t v M j (iue M V C A R V M K O S A R V M , vocabulum 
eft Barbarum, quo nonnulli infufionem^rofarurrr per fe, alil 
•nfufionem cum faccharo in fyrupum codtam, iutelligunt. 
M V C I L A G I N O S A K oi .ANnVi .AE, vocainuiy quae in ca« 
%to " M V C MVM 
,*irate articolorutTt firae fant, etliqwflrem quendatrt fuppedi-
ifant, qui lubricandis articuloruni cartilagitiibirs ligamencri-
^uemferuir . Ge. etMcfwtiriifen otr ©elenfc 
Mi C I L A G O , i. q. Micago. • •,•<••• , 
• M V C R O , eft 'acumen, in quod pars quaecunque definit. 
4ic foliorum rhultorum, fikquarum quarundar», et fpinarum 
omnium extrema ih roucronemacumtnantur: < v 
M V C R O c o R m s , fiue A f s y i eftiinferior parscordi» 
cufpidata. ' Ge. £)fe (*r)j£fbe$ £erj«n$. G. La pointe du 
sQoettr.- • A.' Thtpoint-of tbi Htart;> b.De punt vati't Htrt. 
•'•• M-VC-HON A T A C A R T I X A O ^ W?VCRO»i A T V M i O S , vide 
En/iformif Caniligo. i • • > • >>•••• ' i 
- N i v o V 5 / G r . B A W , K«fne>, eft efeeremenrum. U-
qufdumi fenffm vero permdram nwgis' fpiiTefcens, randem-
i q u e in Vefa ooncrementaiabietrs, quod ad nai ts e t palatom 
•dettuit^et fecretum fuif ex'glanduii$ membrainae nares ea-
r u m q u e cauitates e t finvw inueftientis, humeftandis ef de-
l e i i d e n d i s bi» partibns inferuiens, ad quemeundem vfurh 
'etiam infaucibus, afppra ,?rtem, vefica, aliisqnecauiuribus 
teperitur. G*. Cgcbfeftn, •&'•• Pjtuite, •Mkcafite,. Morvt. 
«A. Snot, Mucus, Slimt. bt Sntn. • • • < . 
M v c v s INTKSTINORVIM»] eft quaedam vifciditas, efc 
glandalisexfudans; in foliknlis'collecla, iniema/obliniens, 
n e tiireftina facile a b atvibus, Inor duris inq;eltis laedanrur. 
Ge; ©cMtfmb*r©armt. G; VHumeurviJq&uJi,™ thuctufit, 
aue Von trouvc dans les intefiitts. A. Tbe Sih» of the Quti. 
B. DarMfym; • ' " •••> • 
M V L ' l K « f t t A , vide Cunnul.<"•''••'• 
- M V E r t M H D i c i N A, i. qvVe»eririaria,{. Ars veterinaria. 
M V L - S V M , i. q. Hydroml. -
' M v - L T i P o R M K o s , vide Cuneiforme. •> • • 
M v L T i s t t i Q V A E P L A N T A E , vocantur, quibus, poft 
Vnutfiquemque florum, nafcuntur quinae, pauoiores, plri-
tesue, capfulae o b l o n g a e , Silitjuae diciae, quae maturae de-
niscufit Tecundum longitudiftem'fructus, parte auerfa m«* 
n e n t e concreta, a t q u e continent plurima, in tingultfquaque 
thecarum, femina. ' < 
M V M I A , eius h a b e n t U r quatuor fpecies, Aroh.um nerripe, 
fjuae eft liquamen, feu liquor concretus, exfudans infepul-
chro e cada^eribus , a f o e , myrrha, a f p h a l t o , balfkmoque 
•«ondit'*., A f f e i a Aegyptiorum e f t , t i u e liquamen ex cada-
veribus pifiaffphalto c o n d i t i s . Nimirum hoc condiebantur 
cadauera vtljoris fort i s , a d e o q U e e t ipfamet cadauera non-
nunquam. eo modo conclita pfoftant.- TevtiiPifia/pbdftuM 
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fyttitium, id ,eft mixrum /pici bkurnen, quod pro Mumi» 
venditant. Quarta, eadauer fub arcna folis aeftu torre-
facturn. Fieri.hoc veteres fcribunt dumin Arabia, arenarum, 
Syrte- ventorum turbine fublatjae incautos viatores obruunt, 
vndc horum cadauera a flagrante folis aeftu torrentur et ex-
arefcunt, m a x i m a ponderis fui parte amifTa,, quae Mumiot 
aibdt voeantur. Quae in orriciiiis proftat, dicitm Acgyptia^. 
e$, e t eft fubftantia dura; friabilis, fufco nigra, faporis amari, 
odoris fragrantis. Gaudet virtute traumatica atque balfamir 
ca, fjcquentius tamen a veterinariis expetitur, et magis in 
emplaftris, quam interne, adhibetur. Vox vnanimi critico-
rum confonfu a vocabulo Perfico, vel Arahico, Mum, quod 
ceram denotat, deriuatur. . Ge. Sftumte. • G, Momit. 
MywIA.PKHSJCA N A t i v A , pertinet proprieadregnum 
(ninetale, - eft Mumia mineralis HaJJelqu. Situmen mumia, 
fubfriabile piceum Littn. fcilicer hitumen valde pretiofum, 
cojoris nigri, odoris grati, balfamici, faporis fnbdulcis, ir» 
cauernis quibusdam fnb radice,moritisCaucafi e rupe exfudans, 
cui mnae intqufolidandis offibus et vulneribus virtutes tri-
buuntur. Kariflimeapud nos occurrit,nifi forte Ambranigra 
pro eo fumatur. An. forte idein eft cum Mumia Arabum ? 
M V N D A T I O , fiue P V T U . F I C A T I O , eft, quando fimplicia 
a puhiere, corticibus aiiisque immundis purgantur. Ge. 
^finlflUna. G. Purificatioit. A. Ptarifyittg, PurificatioH, 
B . Zuiveriug. 
': MVNDIFICATIVVM, AIvNDIFicANs ,,eft tale medica-
mentum, quo vlcera fordibus purgantur. Ge. SRein.genbe 
Sirjenen. B. Zuiverende Dnigcti. 
MVN.GO.S, Opbiprrbiz^muiigosLim. Lignum coluhrinut*. 
*erum, eft radix p l a n t 4 e , cui.ab amaritie lnd i , a Viuerra 
Lufitani nomen dedpvc. , Batriam habet Tauam, Zeylanatn, 
Sumatrara. Kadix fimplex.fpithamea, digit icrafl i t ie, crebro 
y agoque flexu intorta, cottice fungofo, rufp, rugofo, fub,-
ftautialignofa, dura, fibrarum experre, fragili, alhida, amd-
"flima, inftar Gentianae, fed fubtiliori» et, minus ingrati fa-
Poris. Caulis reit u s , tenuis,. aequalis, pedalis; ramulis 
v
*riis al teme aduerfis. .Folia oppofita, rariora, angufta,* 
V ncialia, lanceolata v Peduncuji ex axiirisiainulorum, dup-
rum, vel trium digitorum l o n g i t u d i n e , u t e n v ! e s , dccidul„ 
rlofcuii circiter quinquaginta perparui, iu plures fafciculoi 
digefti, et in vmbellam tantillam, quam vngue pbumbres» 
conglobat i , p u l c h r e rubentes, nudi, tubulati, quinque, aut 
**x laciniis. Fructus pedunculo infidens, didymns, faftigiis 
dAuaricatjs, rqtundus, pasum compreffus et, turbuiatus, of-
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feus, magnitudlne femlnis Coiianflrl, cute carnofa nigrlcante, 
aut p a t l e n t e j nucleo a l b o , pirigui, fatuo, Huic radiol infi-
gnis virtus aiexipharmaca, pr4eCipuecontravenenumferpert-
tis Vaiae eiuitjue morfum tribuitur, eoque rriagis, cum 
Muftela quaedim, feu Viuerra Icbntumon, Lufitanis Mungo 
tdicta, cura Mai.v pugnans, et ab ea vulnerat»,' illico h a n c ra-
dkem quaerere,' eaque manducata a v e n e n o fe liberare di-
catur; vnde et radici ab hac Mufteta nomen datum eft, 
Qb amaritiem hDnnunquam ReJcamaroris vocarur. Mvni in genere denorat folutionem aquofam cuius-
cuhque fatis medii. Ge, ©afjlacfe. 
M v R i A n r A ACRIMOJNIA, eft acredo humorumin cor -
poris hufnarti q^ubiisdam morbis peccans, vti in fcorbuto, 
etc. quae ad narufam falis marini, vel ammoniaci, accedir, 
In ea fapor ln Ore falftis femper, fitis aftidua et i n g e R s , fic-
eitas et rigiditas corporis; vrina falfa, tarde putrefcens, cum 
fedimento fpiiTo, et cum pelticula tenui pingui innatante, 
Ge. Wuriatifche, ober fal«icf)te SkfiaVfe. 
M V R I A T J C V M S A I . , tdom quam Sal comrnnnr, Sal culi-
nare, Vide Sal. . ' " ' ' ' 
M V F , animalculum quidem fatis notum ad Maromalia 
Gtircs et cryptbrchides pertinens, dentibus primoribus in-
ferioribus fubulatis. Frequentitfima in damibus noftris 
ipecies eft M u s domefticus, feu vulgaris, Rai. Mns mufculut 
Cauda etongata, fubnuda; palmis tetradaciylis, plantis peu. 
tadactylis, poltiCe mutico Ltnn. Sunt, qui et mures com-
buftos, et ftefcus, quod Mufcerdam, vel Albutn nigrwn, vo-
cant, vt remediurn contra. vermes, vrinaeftillicidium, immo 
epilepfiam, commendant. G. <?mc5)?ailB. G.Souris. A.Moufc, 
M v s ALFIXVS, eftanimatquadrupesadMammatiaGtires 
pertinens, cui dentes primores bini fupra et infra a motari-
rms remoti, laniavii nulli, Mus montanus Matth. Mut 
marmotta cauda abbteuiata; fubnuda, auriculis r o t u n d a t i S i 
buccis gibbis. Dentes primores iiiferiores apice diuergen-
tes. Habirat rnyVlpibusHelueticis, Tridentinis, Profunde 
et celerrime fodit, hybernat a l t o fomno, manibus cibumori 
admouet, faepe erectus incedir. In officinis proftar pingue-
db, quae coiirra a f i d u r a m et ancylofin laudatur. Ge. $j?ttr» 
inelfr) er- Q. Marmotte, 
M V R E S M A R T K I , funr exuulae, feu porius oua, Raise 
eifcis, in quibus fcilicet Kaiae nafcqnrur, et interdumadhuc 
miis reperinntur. Sunt pelticutae cauae e nigro fufcae, la-
titudine vnius et dimidii polUcis, glabrae. ftriatae, quadran-
gulae, eoropreflae, in quatuor angulis eblonges «nguftos-
I 
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quO apices nabeittes^hine ob fimilltudinem mures, et, cum 
in mari et circa littora inueniantur, tnarini, dicuntur. Car-
bonibus iniectorum fumus anoadmiffus, in haemorrhoidibus 
dolentibus, fummopere, er vtremediumfpecificum, aquibus-
dam commendatur, non tamen femper euentu fpei refponden-
te. Ge. ©«rniufe, S8?f triKtJufe. 
MVSCAE CAPVT, i. q. Myocepbalum. 
MVSCAJO, eft Hyaeinthi fpecies, et quidem Hyaclnthu» 
racemofus mofchatus Baub. Hyacintbus mufcari corollia 
ouatis omnibus aeqoalibus Linn. (Hexandr. Monogyn.) 
Habet folia longa, angufta, ftriata, fat craffa, fucco plena, 
intra quae affurgit caukis erectus, fat craffus, rotundus, fino 
foliis. Floseft hermaphroditus, monopetalus, campanula-
tus, vel vrceolatus, a'd oras in fex crenas reflexas diuifus, 
atque in faftigio caulis inracemumcongeftus, denfo agmine 
aggeftum, odoris aromatici et valde grati fere inftarMofchi. 
Flori fuccedit fruitus fat ccaiTus, triangularis, diuifus intre» 
loculos continentes femina rotunda et nigra. Kadixeftbult 
hofa, albefcens, habens multas tunicas, faporis amari, etvi-
ribus valde emeticis pollens. Sic appeilatur, quod flores Mo-< 
fchum oleanr. G. Srattfif Hr)»acinff> SWitfcari. G. Oignon mufqui. 
M V S C A U I A , in vegetabilibus funt in orbemradiatae heiv 
harum comae, cacuminaque in fafces coafta, a flabri fimili-
tudine, cuius ventilatu mufcaein conuiuiis abiguntur, dicta. 
M V S C E R D A , dicitur ftorcus murium. —• Hoc quoque. 
fob nomine denotantur rotulae, vel trochifci fragrantes, fub-
Hnguales ad foetorem oris corrigendum. 
M V S C I P V I . A , eft fpecics fioris Armevii, feu Vifcaria, fci-
iiset Lychnis fylueftris vifcofa, rubra, anguftifolia Baub, 
Lycbnisvifcariayetelisintegiis L. Plantaflorecaryophyliaeo, 
(Decandr. Pentagyn,) Ideo dicitur, quod caules eius vifci-
ditate obducuntur, qua de caufa mufcne aduolantes vifco 
iilo capiuntur. Ge. 9Mcfenfang, G, Atrape moucbes, Ax 
Qotcb-Fly. B. Vliegtnet% Ktikens. 
' M V S C V L O S A K X P A N S I O , vide Myodes piatyfma. 
MVSCVLVS, eft pars corporis animalis organka, vafisfan-
Suineis, lymphaticis, neruis, tendinibus, etfibrofo, feii-cari 
nofo, ventre inftvucta, conftante fibris minoribui, parallelis, 
*ela cellulofa cinctis, et in laeertulum collectis, cuius offici-
V m
 eft, membra mpbilia, appenfa. mouere. Motio illa, feu 
c
°ntra&io, fit, quando a cerebro, cerebelio, velmedullafpi-
«»U, per neruos ad fibrasmufculofas fpiritus animales fruunr, 
e t fimul in fanguine maior eft determinatio ad e.isdcrn par-
**s, ficque fibrae mufcularcs fua natura irvitabiles irritanwtr* 
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tum mufculi venMfin^^ 
que partes longitudinales abbpeuUutui, et tendines ad fetnui-
cem accedum, etparsannexamobiliiaaminusroobilemaitra-
hi tur; hac antem determinationefpiriruum etJangulnis cet 
fante in fibras mufculares, et liquidis pei exttrem» vaforum 
fuorum ofcula efnuentibus, om«i*,;iterurn flaecefeuut. • Ve-
tercs mufculi cnrpus.in xaput, vtntrem et caudam diuiferunr, 
accipientes pro cipite, mufculi extremitatem, parti, ad quam 
fit contraitio, fcilicet puiidio fixo,,connexam; vntt cauda i 
mufcjuli finem feu portionemj p»tti<;mouendae, feu puncio 
mobili . infertam; pro vetitre denique partem rriufcuri inter-
mediam, quae carnium mole tutnidior confpicitur; .deiude 
pro motu obeundo fuppoiKbaat mufctilurri circa caputret 
'ventrem intumefcere, et deinde quoad longitudmem decur-
tatara, partem appenfam fibi propius attraherOi < MufcuU, 
funt vel cauitatibus, vel artubus, deffinati, quorum priores 
vel funt ftiata mufcularia, vt iriinteftinis,. vel veri fafciculi, 
quifpbinfteresjiiountur. Mufculi a figuris, locis et.aclio-
nibus variis diaerfimode denominatitur. Pleiique inferun-
tur oflibus, alii tamen cartilagiiwbus, cuti, vel quibusdam 
organis. Gf. Mj«. .Ge. g in ffiuittl G. et A, Mufcle. 
B. Een Spier, Mujhl. 
M v s c v s , Gr. B-tfov, et Mvtov, quibusdam *£*K&YXW, et 
J^iyvac, "TVTVOV, Aetnttita B « T * w t » . Arab. Vfnea, fuirt plautu-
lae pasiiae fui generis, arboribus, lapidibus, etc. «ccrefcen-
tes. Forte a mucofe appellatur, quod inftar muovris effio-
refcat. ExacVius vero hodie Mufcorum' fub nomine ordo 
plantarum comprehcnditur, ad cryptopatuias, fcilicet quatum 
ffuctifieatio non fatis diftiniieapparet, per.tineutium, etqua-
rum plures faxis, aut arboribus, adnafcuntur. Plura funt 
huius ordinis genera et fpecies, quae paflim in medicinaad-
hibentur. Mujcusarborcus f. VJnea Pharm. Vsnea vulgaris,loris 
longis implexis Dili. Lichen plicatus filamentofus pendu-; 
lus, ramis implexis, fcutellis radiatis Linn. Arboribus an-> 
tiquis adnafcens. Qualitatis eft ficcae et fubadftringeotis, 
hinC in excoriatura, haemorrhagiis et hernia vmbilicali com-
mendatur.—» Mufcus caninus Pharm, Lichen cinereus 
Tournef. Lichenoides digitatura cinereum, Lactucae foliis 
finuofis DiU. Licben caninus coriaceus, repens, lobgtus, 
obtufus, planus, fubtus veiiofus, villofus, pelta marginali 
adfcendente Linn. Prouenit in fyluis acerofis et lapidibus., 
Huic fnirae contra morfum canis rabidi virtutesadfcribuntur, 
et cum pipere niguo mixtus celebrem illum Puluerem anti-, 
lyjfum conftituit, ad duos, aut quatuor fcrupuLos prppinaa-. 
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dUtn. t Mufcus cumatilis Pbarm, Lichenoides fubglaucura 
camatiie, foliis tenacibus cJeganter laciniatis Dili. Licben 
apbtbofuscoriaceus repens lobatus obtulus planus, verrucis 
fparfis, pelta marginali adfcendente Linn. Cuius infufum 
viribiis drafticis et anthetminthicis poller, et ad abftergen-
das aphthas commendatur. Nondum quidem officinalis, ru-
fticis tameh noftratihdsj vfitatiffimus. Mnfcus clauatus, 
Mufcus ereclus, vide Lycopoitum. — — Mufcus islandicus 
Pharm. Mufcus islartdicus purgans Barth. Lichen ishndit 
cfcrrbliaceus adfcendehs1 lacihiatus, marginibus eleuatis ci-
lLifii Liwt. nafcitur in fyJuisEuropaefterlrtifliiriis. Qualkatis 
eft ferhiaceae, fubamalde,. vifcidae, viribusque eccopf-oticis, 
abftergentibus et roborantibus gaudet, hinc eius cum lacie 
decoetum infigm cum frucTu in hecTica et phthiii pulmonali 
propinatar. — Mufcus pyxidatus Phamt. Lichenpyxidatus, 
aris toccineis et tumentibbs Vaii. Lichtnkecciferus kyplii-
fer fimplexj integecrimus, ftipire cylindiko, tuberculis coc« 
ciiieis Leitn. Frequenter fatis in Luropae fyluis prouenit : 
intufli t-onuulfiua eximium creditur remcdium.' V\<ic Vfnea, 
*- Mufcusmarinus, vide Coraliina. Ge. Qftoo»'. G. Mouffe. 
A. Mojs. Ji. Mofcb. 
M v a t W M , ,!. M O R A I C V M A V R V M fit, fi duodeeim parte» 
ftanni liquefacTi cum fex parribns mercurii amalgamantur, 
et amalgama hoc cumpartibus feptem fulphurjs et fex pai> 
tibusfalisammoniacifublimatur. TuncAurummufiuuminin-
feriore parte fublimati reperitur, quod ex aliqua parte ftah-
ni et fulphuris conftat. Ad pictorios vfus adhibetur, non-
ntti l i tamen ei anthelrnihtbicam .vim trlbuunt, quae aftanno 
pendet.,, Poteft ctiam fine additione mercurji piaeparari. 
Ge. SKoWeraoIb. -v. •'• • • 
M V S I V Y M ; A R O K N T V M , , ex ftanuo, bifrnutho et argen-
to intec fe.»niris adpictorios vfus paratur. Gei ®ab!erfil*er. 
M V S T A R D I A , paratur e femine Sinapi comufo, innmfto 
decoilo, et acetarii inftar menfis apponiturj • Prodeftin ano» 
rexia,, et dlgeftionemadiuuaf. . . ' ••••. , . 
M V S T B L L A N C I , vide Galiaucoues* 
M V T A ^ I S M V S , P S E I . T . I M M V S , n A L B V T I F . S , eft diffi-
cultas refte pronunciandi verba litteris labialibus conflatd, 
vtB.^M. P. ita v.t irtae litterae faepius repetantur^ alianirn 
jjoco in fermoriem, ingergiuur, geminenrwr, Sauv. Ge. 
®tottem. G. Bigaycment. » • ' 
M V T I T . A S , eft itnpoteritia voces aiticuiatas edendi, feu 
lerrnoneni proferendi, vt plurimum a vitio quodam ortputi-
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 pendens. Difiert ab, Aphonia, quae pierurnqup eft fym-
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ptoma aliorum morborum tranGtorium, et in qna ne rllus 
quidem foitus edi poteft, Ge. tgf ummbrif. G, Lja Mutitt. 
M Y A C A N T H A , feu R v s c v s i , aut B R V S C V S , fic appella-
tur, quod eius fohVrei conferuandae appendantur, ne mu-
res ob acutas fpinas eam laedanc- Ex idf«, mus, et itur&a, 
fpina. Vide Rufcum. 
M Y A G R V M , et M Y A G R J V M , eft planta, (Tetradynam. 
Siliculos.) quae habet caules rotundos, duros, politos, ra-
mofos, medullam aibam habenres. Folia funt oblonga, et 
aliquomodo Ifatidis cultae fimilia, fed pleraque funt lacinis-
ta, et inprimis inferiora. Calyx eft tetraphyllus. Flotes 
funt exigui, quadrifidi, in cruoem difpofiti, flavi. Poft flo-
tem fuccedit fructu* rotundus, acuminatus, trilocularis, ea 
lege, vt loculus primus ad bafin contineat femen obrotundum, 
oblongum, et rubicundum, bini vero vacui apparent. Se-
minisfaporad Alliumaccedit; atibus multis, efcagratiflmis. 
Oleum ex iis expreffum ad oaconornicos vfus adhibetur. Radix 
crafla, alba, vno tantum anno durans, Crefcit in pratis, fed 
apud nos M.fatiuum Linit. colitur. Nomen accepit, quod 
mufcas glutine fuo implicet', et retincat, uec non captet. A 
nv7x. mufca, et Uyqtdt, capio, quod tamen Myagro non con-
venit. Ge, Seinbotter. G. Camtlint. A. Gold ofPicafnre. -
M Y C E T A K , M Y C K T I E S , funt Fungi. Gr. MiJnDt, M^m. 
«-«« vocarunt, ab enlis capulo, vei fummo vertice vaginam 
occludeute. M(*H, enfis Theca, Gladii Capitulum. : A t~4u, 
claudo. 
• M Y C T E R E S , funt nares, fiue humorum pituitoforum re-
ceptacula. Ge, ©chteimfxWltrttffe, ffiafenieicber. G. Re. 
ceptacles de la morvt, ou de pituite. • A. Tbe receptacles ofpu 
tuitous humours. B . "Snotontfatigers. 
M Y D E S I S , eft corruptio, fiue putredo, ejf nimio madore. 
A pvimu, nimio humore et vligine vitior. Praecipue vero 
(ic vocatur profluuium materiae purulentae e tunica mterna 
palpehrarum poft praeuiam inflammationem. 
M Y D R I A S I S , eftnimiapupillaedilatatio, etdiffufio, vifui 
hebetudinem adferens, in qua pupitla, ne ad luminis qui-
demmaioris admiflionem, moueturatqueconftringitur. Pen-
det ab infenfilitate vueae, et pterumque etiam cum amau-
rofi Goniuncta eft, aut imminentem denotat. Ex *u*tt8e, 
obtufe. Ge. Ctweiferuna beel 9luo,enfrern$. G. La trop 
grande dilatation de la PupiUe. B . Een Jiomp Geticht. 
M Y K L O S , idem quod MeduUa offium, v e l Ccrebri, vel 
McduUa fpinaiis. 
MYLJJ, j . q. Mofa, Getlu, 
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M Y T , O O I O S S V M , t& psr trmrcvilorum, feu ftratum fibra-
m m , qnod vtrinque a parte interiori et fupeviori lateraii 
maiciuae inf rioris oritnr, et iinguae infevitur, fuaqueaeiioi 
n e 1 nguam- antrorfum et ad latus ducir. £x /utfAy, mola, 
fiue dens molaris, et yffieta, lingua. Ge. £>er SMTtfen» 
Siin.qciimueftl. G, A. Mylogiojfe, B, Ete Kaautotartdens 
Tetagefpiet. 
• • M V I . O H Y O I D K V S , eftpar mufculorum,. quod nafcirur ab 
interiore parte maxillae inferioris, et bafi otlis byoidis in-
feritsafj quod proinde vna cum iingua annexa antrorfum et 
forfurn mouet. Ge, £)er iuijere Sunflcnbcinmurffcl. G. Le 
Mylo-byoadten. 
M Y L O P H A R Y N Q B V M , par rnufculornm eftftratum fibra-
rum mufcularium, quod vtrinque a fuperficie interna ba-
feos maxiilae inferioris oritur et in pharyngem tendit, quem 
aftione fua dilatat et eleuat. Saepe tamen deeft. Ge, J)co 
^innbocfcn' ItkWunbmuoM. G. Mylopbaryiigieu. 
MYOOKPHALVM, eft inchoatus vueae tunicae prolapfus, 
i, ftaphylomatis initium, in ni2,ro ocuit, ab exnlccratione 
onus, mufcae capiti fimilis, Kx hv7m, mufca, et x«$«Ag, c a t 
put, Ge. fctn gjftkfcnougt. G. Tett de Moutbt. 
M V O D E S P L A T V S M A , eft mufculofa expanfio, lata, a 
clauicuiis fternoque incipiens, in colio denfifTima, mufculis 
fubiectis tegendis et firmandis dicata: nam immediate fub 
pannicuto adipofo decurrit. Vocarur etiam Mufcttlus latijju 
utus tolli. E x ^ S j , mufculus, »ft»«, forma, et TA*TJC, iatus, 
Ge, $)ct JjlflUtmueUel bte' j?oIfe$. G. Platyfmc myode, 
M Y O I . O G I A , eft illa pars anatomes, quae tradit ftruftu* 
ram, fitum, funftionem omnium mufculoium totius corpor 
jis, fiue haec defcribendo, fiue diflecnndo et demonftrando, 
fuerit occupata. Ex mufculus, et *ty>, n»rro, Ge, 
St&t-e »on btn «BtuSWn. G. Mydlogie, 
M T O P I A , eft vifus in vebus diftantibus cernendis obfcu-i 
*ita«, vel abolitio, fedtamen in propinquis perfpicacia, orta 
°b oculum anterius nimis glqbofum, oculum nimis iongum, 
vel quod lens cryftallina fit rotundior. Hinc radii luois ah 
obieftis remotis emiffi, ob refrattiones per tres humores fe 
fecuerunt transueriim, antequam in retinacolligantur, cui 
Wedendo appropinquatio obiectorum, vel vitrorum conca* yorum applicatio, conuenit. Quoniam diftantia vifionis dU 
ftiti&ae apud homines, qui minuta obiecta, vt chara&eres, 
refpiciont, eft circiter o$o pollicum, eo maior eft Myppia, 
l u o pauciores funt pollices, ad quos Myops legere confue-
v
" , ita vt, fi legat ad vnura poUicem, alter ad duos, prior 
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myops habeat vifum breuiotem feptem pollicibus, e t i i c de-
inccps. Sauv. Ex.uBc, mus, quia rnurium vifum • referunr, 
et U. oculus. Ge. ffiufurtcg (^ffcbt, ba$ ntcfif m&e&mgc, 
Ober gcrne fcben f att. ' G. Myopie, la Vtie courte. B. By-
ziettigheid, Stikzienigkeid. i • • 
MYOPIASIS, vide Myopia. • ' 
MYOPS, eft, qui Myopia laborat. Ge. T>tt tin furjcf 
©efftbt hat. G. Qui a la Vtie bqfft.' A. Mor* B. 
Byaicnde, Stiktiende. • • . • • . , 
M Y O S O T J ? ; , id eft Muris auricula, diciturficobfoiiorum 
formam. Ex i*Sc, mui, et it, auris. Hoc nomine vel de-
notatur Echium palujlrc, planta gymnotetrafperma afperifolia^. 
( i entandr. Monogyn.) vel Ceraftium Linn, (Decandr. Pen-
tagyn.) Haec planta'habet caulem exit?uum, lanuginofum^ 
repentem. Folia funt obrotunda, crafia, lanuginofa. Flo-; 
res.amoeni, laciei, quinque petalis in medio aliquo vsque 
vnica diuifura incifis et ftriatis compofiti, quosforisadbalin 
totidem hirfuta viridantia foliola calycis fuftinent, in medio 
vero ft.imina et ftil.uj coloreluteo. Floribus fuccedit capfula, 
fiue fructus cornu bouiuo aemalus, vnilocularis, apice quin-, 
quedentato dehifccns, feminihusque foetus exiguis, ple-
rumque fubrotundis. Radix eft alba, repens, fibrofa. 
Crefeit haec planta in monttbus. Planta gaudet viribus ad-. 
ftringentibus ot •refrigerantibus. . Radix in fiftula lacfymali 
prodeiie dieitur. Karius famen in vfum adhibetur. G. 5fJ?airi?Cif>r» 
Jein- G, Oreiiles de Jouris. A. Common Moufe-car. B. Muizen oor. 
M v o s v R f i s , eft paruula planta, qnae habet folia grami» 
• nea, Coronopi inftar, fed nen laciniata. Caules funt parui, 
tenues, rotundi,,aut cylindrici, nudi. Calyx quinquefoliue, 
fingulis foliis appendice inftructis, deorfum tendente. 
Flofculi herbacei, ftamiuibus praediti. mukis, (quorurn nu-
merus in hoc genere valfle variat. . IIL Linnaetts-ad Penw 
tandr.-Polygyn. refert) ex ambitu fundi ouarii, femina in 
reccptaculo, vel fpica longa, tenui, acuta, muris:caudam 
referente. Radix annua, fibrofa. Haec planta habet fapo-
rem acrem, et qualiratem fubadftringentem, hinc etus de-
coctum in laxitate alui etgargarifmatecommenditur. Ranae, 
quae tamen carniuorae funt; hanc plantam adamare dieun-
tur. Crefcit in pratis et inter fegefes. Myofurus vocatur 
a p~c, mus, et jga, cauda, quah cauda muris, quia fpica 
huius planrae muris caudam refert. Ge. ^au$fd)tt>anj. 
G. Queue 'de fouris. 
M V R A C H , Arabica vox eft, et idem fonat, quod Epigaftri-
im. Vide Mirach. 
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,. MYKACOPVM, eft vnguentum laflitudinem auferens. Ex 
trf***, vuguenturn, et K«T»«, labor. Ge. <i?albe gea.cn bte 
! SRubtafett. B. «fe Vermoeithtid btneemt. 
M Y R I C A , eft Tamarifcus: iic dicitur &*i roc pteitSai, a 
lugendo, quod melancholicis proiit, triltitiamque etluctum 
oranem, quae melancboliam comitari folent, pellat. Ge. 
Samart^fenflaubett. G. Tamarijc. K Tamaris boom. Vide 
Tatparifcus., — Sed lil. Linnaeo Myrica quoque vocatur 
alia arbor exotica, cui cum Piftacia fumma atfinitas e f t , fio-
ribus apetalis in aliis, et fructibus in aliis fpeciebus proue-
ilieritibus, (Dioec. Tetrandr.) cuius plures dantur, fpecies 
paflim ab auftoribus fub nomine Cbamaeleagni, Myrti Bra-
bunticae,' Lauri Afrkanae,. Galts relatae. i ertinet quoque 
huc Arbor cerifera Americana, quae eft Myrica ceriftra Linn. 
«•» Myriia butiuiis, eft Erica. 
I M V R I N G A , M Y R I N > _ , eft Mcmhrana Tympani. 
M T R I O P H Y L L V M , eft Millefoitum. Ex uvfiu, numerua 
infihirusvet4>i/AA»», folium. G. Saufenbbiatt, ifec&aafgqroe» 
6. Duizettd biad. 
M r R i s T i c A JH.VX, i, q. Mofchata Nux. 
' M Y H M E C A , eft verrucarum fpecieft. sunt Thymo duv 
riora, humilioraque, quae radjces altips agunt, maiorem-
^ae.dbloremimoueut,-infra lata, absquq petiolo, fupra au-
«emrtthsoia, minus autem fanguims mittunt. Magnitudine. 
tti* vnquamLupini fnodum excedunt. Nafcuntur in paimis, 
ant in inferioribus partibus pedum. A uigu^, fornjica^:\Ge. 
* ahreitevffiBariien. B. Breede Wratten, ; 
'>.:MirR.oiiALANT, proprie fignificant Glandes vnguenrari,. 
«syftdeoqne procul omni dubio vetere* medici aliud quid 
fuh hoc nomtne intellexerttnt. Componitur enitn vox ex 
fttfir, vnguenmm, et /siAavoc, glans., Quae nobis ex India 
Orientalii adfeiuntur, Prunis exoticis. annumerari debent, 
Veteribus Graecisincognitae, abArabibus primum inuentae, 
funtque Ghebulae, Citrinat, Beliiricae, Ittdat, Emblicat. Cbebulat 
orhniummaximaefunt, oblongae, intus nucleumcontinentes, 
externe calore fufco. Vocantur Qutbolia et Quebuli,; Cepu-
i*; Cbepulae, maximae, oblongac , angulofae. Citrinae, 
externe funt colore aitrino, et terctes, oblongae et ventricofae, 
«heunrurluteae, flauae, citreae. G. Suvlhi. Arab. Delegiazfar, 
inras nucleum habent. Ipfius arbor folia inftar Amygdali 
hnber. Belliricae, f. Bellericae, etiam obleiigae funt, Cucurbi-
tamreferentes, eiusarborfoliahabetinftarLauri. Vocantutc 
etiamBelteregi, Beliilegi,BeSegu. Indat, funt oblongaeetnigrae, 
prioribus minores. Foiia habent inftar Amygdali, vel, vt 
r 
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alii volurtt, Salicis. Fructus funt o&angulares. EmbBcat 
rotundae quidem funt, fed ferhper fere in frufta fcifiae. Folia 
habent tenuia, in modum feteSalicis. Appellantur EmbUgi, Ittt» 
i>legi,Ambcgi,dt Setii. Omnes illae fpecies feCundnm veteres 
Prurti funt, et tnter eas cenferi debent, quamuis foliis, regiorre 
etfructuum figura, maturitare etmagnitudineabinuiceiwdit» 
ferant. Recfius tarnen hodic Cogniturh eft, quatuor quidem 
Myrobalanorum fpecies eiusdem arboris fructus efle^ et 
tantum ratione diuerfi anni tetripovis, quo decerpuntur, afe 
dvfterre : ' Emblicas vero Myrobalanns in arbore genere et 
fpecie diuerfa irafci/ quae eit Metticamaram Rbeed. feu FhyU 
iantbastmbiica foliis pinnatis noriferis, caute arborea, fru» 
•&a baecato Linn. (Monoec. Triartdr.) Qualitatis orrtnet 
frint aufterae fiibadftriivgeiitis, et, vt vix forte recre creditur> 
eccoproticae. Hinc, citrinae praecipue, i n diarrhoea-com» 
mendantur. Dafur pulUis ad drachmsm dimidiam vel irire* 
grattt. Veteres quasdam cbmpoittiones adhuc ingrediun* 
t a r ; lttrior tarrien hodie earurh vfus, et in quibusdam phar* 
macopoeis plane profcriptus eft. Lndi Kos>froctu8 etiarh ad 
vfumtirtctoriumadhibenr; Gft SRnrobolaRtR. G. Myrobo* 
ians. B. fVeirkkendeEekel. 
MTRON, i. q. Vngaenttsm. 
M Y J I O P O L A , eft Vnguentarius, qui vnguenraveridir. Ej» 
ftfytt, vnguentum, et^tmtu, vCndo. Ge. <$.in <2te(btnfra» 
tntr. G> Vendettr d'onguents. A% A SaivefeUer. B» Eem 
Zatfftrkooper. 
M Y R R H A , eft Refina gummea euiusdam arboris excticatH 
Vix fatis hucusque cegnltae, bacciferae, incolis Pola dklae, 
quae, *ortice vutnerato; Myrrham profundit, parrim infub» 
fttafas tegetes deftillantem, parrim circa caudicem concrev 
fcentem. Plurima affeitur ex Arabia, tum etiam ex regiofi* 
Alexim, quae Aethiopia eft, et ex rcgione Troglodytarufti 
Africae. Debet efle friabilis, leuis, vndiquaque concotor, 
minutis glebis, aniara, acris, odorata, et fere graUeolens,e rubro 
fufca, et quae confracist, vcnas vnguium modo candidas et le* 
ves oftendatj nee aliis peregrinis gwmmatibus intevmixta firv 
quae proprie Myrrba tlecta et fuccus primurri exftillans Stacli 
dicitur. Haec maximam partem in menftruis aquofis et fpi* 
rituolis foluitur, itatamen, vt menftruafpirituofaomnesfer» 
vires extrahant, quae furtt balfarnicae, tonicae, anthelmin» 
thicae, arttiputredinofae, . ftomachicae et emmenagoqaet 
Ptures antiquas compofitiones ingrsditur, rariorque hodie 
internus, magis frequens extemus in vulneribtts vfus 
eft. . Proftat in ofiicinis tinciura, extracium aquofunr» 
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«juod egregium antifepticum e f t , oleum p e r deiiquium i i t 
onis ad dvnitiem coctis faattim, et interdum oleum deftil-
Jatuiri aetheieum, ponderofum adeo, vtin aquafundum petafc 
Antefertur Myrrba Troghditica, colore pallefcens, feu f u b j 
virLdiS) fplendens ac mordax. lnutilis eft, pen-terofa, et co-
l o r i s pkei , f e u nigra. Gr. %t6«v*. Ge. ©fprrbflt. G. A* 
B. M]yrrhe. 
M V R R H I S , e f t p l a n t a , abaliis ad Atharnantas, v e l ad Sia, 
v e l a d Chaerophylla, relata, Scandix odorata Linn. cuius 
caulis aLtus, ramofus, villofus, inrus excauatus: folia f u n f 
magna, ampla, ftriata, cicutam aquaticam referentia, fed 
magis albefcemia, et faepe maculis albis notata, mollia, 
parvtn* villofa, coloris et odoris Chaerophylli, et faporis 
A n i f i . . Flos rofaceus, et vmbellatus, (Pentandr Dygyn.) 
plurimis fcilicet petalis conftans i i T a e q u a l i b u s , bifidis, inor-
b e m pofitis, et calyci infidentibus; q u i abit in irtictum, 63C 
duobus feminibus compofitum, oblongis, plerumqueftriafis, 
faepe laeuibus, aliquandb hirfutis, roftriauiomaemuKs, qdae 
licet- hirfuta, femper funt ftriis excauata, higskanfia, gra-
tumguf tum Anifi praebentia. Radix longa,1 «raffa, a i b a , 
mollis, fungofa, aromatica, qoalitatis tameii fufpeclae,. l i c e t 
ei virtutes bechicae et antinephriticae a quibusdam tribUatt^ 
tuiv... Dicitur et Cicutaria, quod CLcotae tfnrilis fif. An 
n o m e n a Myrrha, propter odorem, q u i t a m e n non cori-
venit, habeat, non auderem affirmare. An a (Kjjv, vnguen-
t u m fuaueolens. Ge. 5Belfcf>cr$pr6ef. G. Cerfeuilmufqui. 
A. Swttt Ctcily. B. Welritktnde KerveL 
MYRTI^ORMIS, ab Heijiero, aliisque ausioribus, recen-
fetur i n t e r rnufculos, q u i nafi alas dilatant. Oritur fcilicet 
ab offe maxillari fuperiori prope marginem inferiorem orbi-
tae, e t oblique adfcendendo cartilagini nafi inferitur. Ge. 
£>er ^rirrv-nfdrmige $Ru4Ul ber Dtafe. G LeMufdeMyr. 
tiformt). ,• 
M Y R T I F O R M E S C A R V N C V L A E , v i d e Caruncutae myr-
tiformes. 
M Y R I * I L L V S , vide Vaccinmm. 
M Y R T I L L V S , Pbarm. vide Vaceinium. 
M Y R T O C H & I L I D J C S , dicuntur extremae p u d e n d i mulie-
htis margines carnofae, quae quoque Alae appellantur. 
M Y R T V M , vide Carunculae myrtiformes. 
M Y R T V S et M V R T V S , eft arbufcula femper virens e t 
odora, quae habet caulerri ramofutri, flexilem. Folia Buxi 
funt, fedminora, acutiora, polita, fplendentia, odoris grati. 
Flores ex foliorum alis crefcentes, finguli quinque folia in 
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vmbellam definentra habentes, a lb i , odorati, et calycemin» 
cifum conriiientes. (Icofandr. Monogyn.) Calyx poftsea ..lit, 
bacca oualis, aut oblonga, coronam habens. Hiiec b a c c a 
eft viridis, poftmaturitatem nigra, fucculenra, polita, habens 
ferrnn» duratfV albefcentia^ compacta, faporis adftringentis. 
Haec aibufcftl? Cte lc ic in regionibus calidis. Species apud 
n o s maxime frequens eft .Myrtus italica commuhis 0aub: 
Myrtuf <comn*unis rioribus folitariis, inuolucro dipbylbo Linu. 
Qualitatis eft aromaticae, fragratitis,. viribusque calefacJen-
tibus et fubadftringentibus polletj hinc deeoctum iir vaiiis 
fanguinis et feri pronupiis commendatur. Gr. •Mveritn, ec 
MWfk») a Myrfine Athenienfipuella, pulchritudiiieet robore 
infigpi > quae; arnka Palladi, i n h a n c arborem, occifajcomierfa 
fuit.At quibusdam fic dicta^propter aemuiamMyrrime quaudavn 
odoris gratiam, quafe• i n baccis recentibus pbferuatur. Geu 
3Kl)rt<ubauttJ- "G. Myrtex A. Myrtk-Trte. B. Myr-
teit+boom., • «•• * '. ':.:::• 
M Y R . T V S . B R A B A N T I C A , vide Myrica. 
jeMvsTAXyieft labium: fuperlus, eiusque primi pili in 1*< 
teiibus exct-efoentes. •-. A uae&ttuti, masdo. Ge. £)tr Sttt* 
bribart. G.[:LaMouftacbe.•: -A.. rVbisktrs on tbe upptrlip. B; 
Kuettef. •• •. •'.'i , • • > , 
r, M Y S . T R V M - M A G N V M , eft> antiqaorum menfure, conti-
nens tres vncias, et;o£to fcrupulos vini, et ole i t res rncias. 
: M v ^ r n v M ; P A R W M ; ~ e f t menfura antiquorum, conti-
nens viginti fcrupilos vini, vel fex diachmas olei. 
MYVRVS, eft Pujfus decurtatus, aut mutilus, Inaequalis 
magnitudinis, &Uifet fenfim decrefcens, velaccrefeens, iiiftar 
caudaemuris. Exf iC«, mus, vel uefit, pars diuiia, et cauda. 
MYXA, eftmucus, fiuehuroorpiruitofus, excauernir, vel 
finubus frontalibus, maxillae fuperioris, oilis fphenoidis, et 
coriuolutionibus ofliculorum fpongioforum membrana ghm'* 
dulofa inueftitis ad narcs defcendens. Ge. 9Jo§, @cr)Ieirfl. 
G. Morvt, Pit&ite... A. Snevtl: B.Sttot. 
MYXA, MYXARIA, vide Sebeften. 
M Y X O S A R C o M A jtuntor eft in fcroto, apud M. A. Stuerinum 
defcriptus, interne partim carneus, partim e x mucofapituita 
concretas, qui e x loco, vbi nafcitur, proxhne ad faicocelen 
refeni poffe videtuc. 
N 
Nos 1 0 S E P H V S Secundus, Divina favente 
Clementia Elcttus Romanorum Imperator, fem-
per Auguftus, Gennaniae ec Hierofolymarum 
Rex, Corregens, et Haeres Regnorum Hunga-
riae, Bohemiae, Dalmatiae, Croariae et Slavo-
niae, Archidux Aufhiae, Dux Burgundiae, et 
Lotharingiae, Magnus Dux Hetruriae, MagnuS 
Princeps Tranfylvaniae,Dux Mediolani,Barri,etc, 
Comes Habspurgi, Flandriae, etTyrolis,etc.etc. 
Agnofcimus etnotupi laeifnus tenore praefentium univerfis", 
quod cuiri Nobis Nofter, Satrique Imperii fidelis dilectufe 
Engelhardus Benjamin Schwikert, Bibliopola Lipfienfis, hu* 
rnillime exponi curarir, quem in modum Stephani iSlaiicardi 
Lexicon medieum tripcrritum, aucinm, et emendatum prelo 
committere refoluerit, vereatur autem, ne aemnlornm invi-
dia hanc editionem imitantium, impendiietlaborisfuifruciti 
fruftretur, ideoque Nobis humillime fupplicarit, quatenug 
ejus indemnifati Privilegio Noftro Caefareo fuccurrere cle 
mentiflime dignareinur, Nos fubmiftae pariter ac aequae ejus 
petitioni annuendum cenfuerimus; Ac proinde authoritate 
Noftra Caefarea omnihus et fingulis Dibliopolis, Bibliope-
gis, Typographis, et aliis, quibuscunque rem librariatn, feu 
negotiationem, exercentibus, firmiter inhibemus, vetamus, et 
interdicimus, ne quis fupra nominatum Stephani Blancardi 
Lexicon medicum tripertitum, fub hoc aliove titulo, aut 
hac aliave forma, feu, utajunt, formato, nec in toto, nec in 
,pavre, per decem annovum fpatium ab hodierno die compu-
fandum, intra Sac Kom. Iraperirfines recudere, vet aliis 
recudendum dare, aliorfumve impreflVim apportare, vendere, 
vel diftrahere, citra praefati impetrantis, ejusdemque hae-
redum et fucceflbrum voluntatem et afleufum, in fcriptis 
°htentum, autit, vel praefumat; ii quis vero fecus faciendo 
Prlvilegium hoc Noftrum, feu Imefdicium, violare, contem-
fereque praefumpferit, eum non folum ejusmpdi Exempla-
pbus, ubicunque locorum reperris, perperam quippe recu-
l l s> feuapport.atis, Cquae dithis Engclhardus BenjaminSchwi-
c
'<evt, iive propria aitrhoritate, fi\e Magiftratus illius loci 
^uxilio, fibi vindicarepoterit) de facio privandum, fed et fex 
Marcatum auri puri poena Aerario, feu fifco Noftro Caefa-
reo, et parti iaefae ex aequo pendenda, omni fpe veniae 
fublata, mulctandum decernimus, dummodo tenor hujus 
Noilri Privilegii in fronte iibri impreffus reperiatur, et con-
fueta quinque Exemplaria Confilio Noftro Imperiali Aulico 
.exhibeantur. Mandamus itaque omnibus et fingulis Noftris, 
et. Sacri-Romani ,Imperii fubditis,. et fidelibus dilectis, tam 
EcclefiafticiS, quam faeculafibus, cuiuscunque ftatus, gra-
dus, dignitatis, aut ordinis fuerint, praefertim vero iis, qui 
iu Magittratu exiftentes, vei fuo, vel fupenorurrtfuorum, 
loco, aur nomine, Ius, Iuftitiamque adminiftrant, ne quem-
piam Privilegium hoc Noftrum Caefareum impurieviolare, 
fpernere,' aut transgredi patiantur, fed fi quos contumaces 
compereriht, -edriftitura a Nobismulcta eos puniri, et quibus-
cunque modis idorieis coerceri curent, quatenus et ipfi gra-
yjffimflm.Noftram indigiiationem praedictamquGpoefiam evi-
tare, volueririt. Harum teilimonio litterarum, manu Noftra 
iubfcriptarum, et Sigilli Noftri Caefarei appreffione munita-
Vum, quae dabantur Viennae die decima quarta Septembris 
anno hullefimo feptingentefimo feptuagefimo tertip, Regni 
jNoftri decimd. 
J O S E P H U S mppr. 
(L.S.) 
Vt R. Princeps Colloredo mppr. i 
Ad Mandatum Sac. Caef. Majeftat,»' J 
proprium. ! 
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Andfeas Nobilis de Stock mppr<\ 
